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KATA PENGANTAR 
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) merupakan salah satu kegiatan statistik yang berfungsi menyediakan statistik dasar di bidang kependudukan  
secara lengkap dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dari SP2010 diperoleh hasil berupa data dan informasi tentang kependudukan yang dipakai 
untuk menghitung parameter demografi dan berbagai statistik wilayah kecil. Data dan informasi ini sangat strategis untuk kepentingan perencanaan dan 
evaluasi pembangunan.  
Ada pun data dan informasi yang disampaikan mencakup karakteristik demografi dan sosial ekonomi penduduk, antara lain meliputi umur, jenis 
kelamin, pendidikan, agama, suku bangsa, bahasa, kewarganegaraan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, migrasi, dan fasilitas perumahan. Publikasi ini 
merupakan tahap akhir pengolahan data dari keseluruhan kegiatan sensus penduduk.  Informasi yang disampaikan mencakup keseluruhan tabulasi 
karakteristik penduduk dalam bentuk seri nasional dan seri wilayah provinsi. Angka yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi rujukan bagi penyajian 
karakteristik lainnya yang akan dilakukan secara bertahap. 
Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas partisipasinya dalam kegiatan SP2010. Penghargaan juga disampaikan 
kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Disadari bahwa masih ada kekurangan dalam publikasi ini, oleh karena itu kritik 
dan saran akan sangat berarti bagi perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini.            
                           
Jakarta,     Mei  2012 
Kepala Badan Pusat Statistik 
      Republik Indonesia  
                                                             
     
                                                      
Dr. Suryamin, MSc
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FOREWORD
The 2010 Indonesian Population Census (SP2010) is one of the basic statistical activities which provide a complete demography 
statistic all over Indonesia. Data and information gathered from SP2010 will be utilized to calculate some of the demographic parameters 
and small area statistics that are very strategic for the purposes of planning and evaluation of development. 
The data and information presented in this publication are related to demographic and socio-economic characteristics of the 
population, among others, include age, gender, education, religion, ethnicity, language, citizenship, employment, fertility, mortality, 
migration, and housing facilities. This publication is the final stage of data processing of overall population sensus activities. The information 
that provided covers the overall tabulations of population characteristics in national and provinces series.                              
The figures presented in this book will be the references for the presentation of other characteristics that will be done gradually.
Finally, sincere gratitude are conveyed to all Indonesian citizen for the participation in SP2010. Appreciation also presented to all 
parties that participated in the preparation of this publication. It is recognized that there are flaws in this publication, therefore, criticism and 
suggestions would be very meaningful for the improvement and refinements in this publication.   
Jakarta,     May  2012 
 BPS-Statistics Indonesia 
                                                              
     
                                                       
Dr. Suryamin, MSc 
           Chief Statistician
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Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
28.1 
28.4 
28.7 
261
264
267
28.2 
28.5 
28.8 
262
265
268
28.3 
28.6 
28.9 
263
266
269
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29. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah 
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
29.1 
29.4 
29.7 
270
282
294
29.2 
29.5 
29.8 
274
286
298
29.3 
29.6 
29.9 
278
290
302
30. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah 
Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
33.1 
33.4 
33.7 
306
318
330
33.2 
33.5 
33.8 
310
322
334
33.3 
33.6 
33.9 
314
326
338
31. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Kemampuan Berbahasa 
Indonesia, dan Jenis Kelamin 
Population 5 Years and Over by Age Group, Ability to Speak Indonesian, and Sex 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
31.1 
31.2 
31.3 
342
343
344
32. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan 
Jenis Kelamin 
Population 5 Years and Over by Province, Ability to Speak Indonesian, dan Sex 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
32.1 
32.2 
32.3 
345
346
347
33. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah 
Population 5 Years and Over by Age Group  and  Schooling Statues 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
33.1 
33.4 
33.7 
348
351
354
33.2 
33.5 
33.8 
349
352
355
33.3 
33.6 
33.9 
350
353
356
33A.Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Sekolah 
Population 5 Years and Over by Province and  Schooling Statues 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
33A.1 
33A.4 
33A.7 
357
360
363
33A.2 
33A.5 
33A.8 
358
361
364
33A.3 
33A.6 
33A.9 
359
362
365
34. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur 
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
34.1 
34.4 
34.7 
366
369
372
34.2 
34.5 
34.8 
367
370
373
34.3 
34.6 
34.9 
368
371
374
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35. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan 
Population 5 Years and Over by Age Group and Highest Educational Attainment 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
35.1 
35.4 
35.7 
375
378
381
35.2 
35.5 
35.8 
376
379
382
35.3 
35.6 
35.9 
377
370
383
36. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
Population 5 Years of Age and Over by Province and Highest Educational Attainment 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
36.1 
36.4 
36.7 
384
387
390
36.2 
36.5 
36.8 
385
388
391
36.3 
36.6 
36.9 
386
389
392
37. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan 
Baca Tulis 
Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
37.1 
37.2 
37.3 
393
395
397
38. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis 
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
38.1 
38.4 
38.7 
399
402
405
38.2 
38.5 
38.8 
400
403
406
38.3 
38.6 
38.9 
401
404
407
39. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang 
Lalu 
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
39.1 
39.4 
39.7 
408
411
414
39.2 
39.5 
39.8 
409
412
415
39.3 
39.6 
39.9 
410
413
416
40. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
40.1 
40.4 
40.7 
417
420
423
40.2 
40.5 
40.8 
418
421
424
40.3 
40.6 
40.9 
419
422
425
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41. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan 
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Population  15 Years of Age and Over by Highest Educational Attainment and Last Week Activity  
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
41.1 
41.4 
41.7 
426
429
432
41.2 
41.5 
41.8 
427
430
433
41.3 
41.6 
41.9 
428
431
434
42. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan 
Usaha Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
42.1 
42.4 
42.7 
435
441
447
42.2 
42.5 
42.8 
437
443
449
42.3 
42.6 
42.9 
439
445
451
43. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha 
Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
43.1 
43.4 
43.7 
453
459
465
43.2 
43.5 
43.8 
455
461
467
43.3 
43.6 
43.9 
457
463
469
44. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Educational Attainment and 
Main Industry 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
44.1 
44.4 
44.7 
471
477
483
44.2 
44.5 
44.8 
473
479
485
44.3 
44.6 
44.9 
475
481
487
45. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status 
Pekerjaan Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status 
of the Main Job 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
45.1 
45.4 
45.7 
489
492
495
45.2 
45.5 
45.8 
490
493
496
45.3 
45.6 
45.9 
491
494
497
46. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan 
Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of 
the Main Job 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
46.1 
46.4 
46.7 
498
501
504
46.2 
46.5 
46.8 
499
502
505
46.3 
46.6 
46.9 
500
503
506
47. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status 
Pekerjaan Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry                                        
and Employment Status of the Main Job 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
47.1 
47.4 
47.7 
507
510
513
47.2 
47.5 
47.8 
508
511
514
47.3 
47.6 
47.9 
509
512
515
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48. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Educational Attainment and 
Employment Status of the Main Job 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
48.1 
48.4 
48.7 
516
519
522
48.2 
48.5 
48.8 
517
520
523
48.3 
48.6 
48.9 
518
521
524
49. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan 
Hidup
Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
49.1 
49.2 
49.3 
525
526
527
50. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup 
Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
50.1 
50.2 
50.3 
528
529
530
51. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal 
Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
51.1 
51.2 
51.3 
531
532
533
52. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah 
Anak yang Dilahirkan Hidup 
Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever 
Born 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
52.1 
52.2 
52.3 
534
535
536
53. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah 
Anak yang Masih Hidup 
Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
53.1 
53.2 
53.3 
537
538
539
54. Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah 
Anak yang Meninggal 
Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Have 
Died
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
54.1 
54.2 
54.3 
540
541
542
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55. Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita  menurut Provinsi dan 
Kelompok Umur 
Average Number of Children Ever Born per Women by Province and Age Group   
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
55.1 
55.2 
55.3 
543
544
545
56. Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur 
Average Number of Children Still Living per Women by Province and Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
56.1 
56.2 
56.3 
546
547
548
57. Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok 
Umur 
Average Number of Children Who Have  Died per Women by Province and Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
57.1 
57.2 
57.3 
549
550
551
58. Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut 
Provinsi dan Kelompok Umur 
Average Number of Children Ever Born per Ever Married Women by Province and Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
58.1 
58.2 
58.3 
552
553
554
59. Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan 
Kelompok Umur 
Average Number of Children Still Living per Ever Married Women by Province and Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
59.1 
59.2 
59.3 
555
556
557
60. Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi 
dan Kelompok Umur 
Average Number of Children who Have Died per Ever Married Women by Province and Age 
Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
60.1 
60.2 
60.3 
558
559
560
61. Jumlah Wanita yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup Sejak 1 Januari 2009 menurut 
Kelompok Umur 
Total Ever Married Women who Have Live Births since 1st January 2009 by Age Group 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
61.1 
61.2 
61.3 
561
562
563
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62. Jumlah Wanita yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi
Total Ever Married Women who Have Live Births since 1st January 2009 by Province
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
62.1 
62.2 
62.3 
564
565
566
63. Jumlah Rumah tangga  menurut Provinsi dan Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009 
Number of Household by  Province and Total Death since 1st January 2009 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
63.1 
63.2 
63.3 
567
568
569
64. Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Total Death since 1st January 2009 by Province and Age Group of Death 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
64.1 
64.4 
64.7 
570
573
576
64.2 
64.5 
64.8 
571
574
577
64.3 
64.6 
64.9 
572
575
578
65. Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 
Tahun
Total Death since 1st January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
64.1 
64.4 
64.7 
579
582
585
64.2 
64.5 
64.8 
580
583
586
64.3 
64.6 
64.9 
581
584
587
66. Jumlah Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Meninggal selama Masa Kehamilan/Persalinan/ 
Masa Nifas sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Saat Meninggal 
Total Women 10 Years of Age and Over who Died during Pregnancy/Delivery/Postpartum since 
1st January 2009 by  Province and Age of Death 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
66.1 
66.2 
66.3 
588
589
590
67. Jumlah Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Dokumen, Daerah Tempat Tinggal 
Total Households by Province Types of Document, Urban/Rural 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 67 591 
68. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas 
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Primary Floor Material of Dwelling 
Unit 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
68.1 
68.2 
68.3 
593
594
595
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69. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Luas Lantai 
Tempat Tinggal 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling 
Unit 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
69.1 
69.2 
69.3 
596
597
598
70. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Luas Lantai Tempat Tinggal 
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Floor Area of Dwelling Unit and 
Households Member Size 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
70.1 
70.2 
70.3 
599
600
601
71. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Luas Lantai 
Tempat per Kapita 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling 
Unit per Capita 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
71.1 
71.2 
71.3 
602
603
604
72. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber 
Penerangan Utama Tempat Tinggal 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of 
Lighting in Dwelling Unit
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
72.1 
72.2 
72.3 
605
606
607
73. Jumlah Rumah Tangga C1 menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak 
Total Households of C1 by Province and the Main Fuel for Cooking 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
73.1 
73.2 
73.3 
608
609
610
74. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Utama 
Air Minum 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of 
Drinking Water 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
74.1 
74.2 
74.3 
611
612
613
75. Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Tempat 
Buang Air Besar 
Total Households of  C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Type of Toilet Facility 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
75.1 
75.2 
75.3 
614
615
616
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76. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Pembuangan Akhir 
Tinja 
Total Households of  C1 and C2 Apartment by Province and Kind of Excreta Disposal   
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
76.1 
76.2 
76.3 
617
618
619
77. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Telepon yang 
Dikuasai 
Total Households of  C1 and C2 Apartment by Province and Type of Telephone 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
77.1 
77.2 
77.3 
620
621
622
78. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Akses ke Internet dalam 
Tiga Bulan Terakhir 
Total Households of  C1 and C2 Apartment by Province and Access to Internet within the Last 
Three Months 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
78.1 
78.2 
78.3 
623
624
625
79. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Status 
Kepemilikan/Penguasaan BangunanTempat Tinggal 
Total Households of  C1 and C2 Apartment by Province and the Ownership Status of Dwelling 
Unit 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
79.1 
79.2 
79.3 
626
627
628
80. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan 
Tanah Tempat Tinggal 
Total Households of  C1 and C2 Apartment by Province which Self Owner Dwelling Unit by Proof 
of Land Ownership 
Perkotaan/Urban 
Perdesaan/Rural
Perkotaan+Perdesaan 
Urban+Rural 
- - - - 
80.1 
80.2 
80.3 
629
630
631ht
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PENJELASAN 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses 
pengumpulan, pengolahan, diseminasi, dan analisis data 
demografi yang menyangkut semua penduduk suatu teritorial 
negara atau suatu wilayah pada waktu tertentu. Proses 
pengumpulan data sensus penduduk biasa juga disebut 
pencacahan penduduk (cacah jiwa), yang artinya petugas 
mengunjungi dan mewawancarai seluruh penduduk untuk 
menghitung penduduk serta memperoleh keterangan demografi 
maupun sosial ekonomi. Keterangan yang dikumpulkan 
mencakup: umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, suku 
bangsa, kewarganegaraan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, 
migrasi, dan fasilitas perumahan.  
2. Hasil sensus penduduk adalah data jumlah 
penduduk menurut karakteristik demografi dan sosial ekonomi, 
yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan dan evaluasi 
pembangunan serta juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. 
Data sensus dapat memberikan gambaran secara aktual 
mengenai kondisi penduduk, perumahan, pendidikan dan 
ketenagakerjaan sampai wilayah administrasi terkecil.  Dari 
Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) diperoleh data dan 
informasi yang dipakai menghitung parameter demografi, basis 
proyeksi, berbagai statistik wilayah kecil, dan sumber data 
pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan. 
Pentingnya SP2010 digambarkan sebagai kegiatan yang tidak 
tergantikan dengan kegiatan statistik lainnya. 
3. Data statistik kependudukan hasil SP2010 yang 
dapat disajikan sampai wilayah administratif terkecil sangat 
berguna bagi perencanaan pembangunan serta merupakan data 
yang sangat ditunggu dan diharapkan oleh semua pihak. Sampai 
saat ini hasil registrasi penduduk belum dapat menghasilkan data 
kependudukan seperti yang diharapkan, yang mampu 
memberikan gambaran keadaan penduduk Indonesia. Oleh 
karena itu hasil SP masih merupakan satu-satunya data 
kependudukan yang dapat disajikan sampai tingkat 
desa/kelurahan. 
4. Sejak Indonesia merdeka, sensus penduduk telah 
dilakukan enam kali, yaitu pada tahun: 1961, 1971, 1980, 1990, 
2000 dan 2010. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 
16 Tahun 1997 Pasal 8 Ayat 1 yang menghendaki agar sensus 
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penduduk di Indonesia diselenggarakan paling tidak sekali dalam 
setiap 10 tahun dan sejalan pula dengan rekomendasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
5. Rangkaian kegiatan SP2010 telah dimulai sejak 
tahun 2007 dan seluruh kegiatan akan berakhir pada tahun 2013.  
Kegiatan SP2010 diawali dengan pendataan Potensi Desa 
(PODES), kemudian dilanjutkan dengan pemetaan wilayah 
administrasi dan wilayah Blok Sensus (BS), uji coba instrumen, 
dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 
perencanaan dan persiapan. Pada 2009 dilaksanakan gladi 
bersih untuk menguji kelayakan operasional seluruh instrumen, 
prosedur, dan sistem yang akan digunakan dalam SP2010. 
Puncak kegiatan SP2010 adalah pada Mei tahun 2010 yaitu 
dilaksanakannya pendaftaran bangunan dan rumah tangga dan 
pencacahan lengkap seluruh penduduk.  
6. Kegiatan lapangan SP2010 dilaksanakan di 
seluruh wilayah administrasi Indonesia kondisi November 2009, 
meliputi:  33 provinsi, 497 kabupaten/kota,  6.651 kecamatan, dan 
77.126 desa/kelurahan. Selain di dalam wilayah geografis itu 
dilakukan sensus terhadap duta besar atau diplomat perwakilan 
RI di luar negeri pendataan melalui e-census (email dan website).
7. Petugas yang direkrut untuk pelaksanaan 
lapangan ada sekitar 700.000 orang sebagai pencacah, 
koordinator tim, dan koordinator lapangan. Pelatihan Petugas 
diselenggarakan di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota 
difasilitasi dalam 35.000 kelas selama 3-4 hari efektif oleh 
instruktur (daerah dan nasional) yang sudah dilatih sebelumnya.  
Pelatihan dimaksudkan sebagai forum pembentukan 
keterampilan mencacah dengan menggunakan instrumen yang 
sudah disiapkan, yang bertujuan menjaga kualitas data yang 
dikumpulkan. 
8. Kegiatan lapangan dan pengolahan data telah 
selesai untuk karakteristik pokok maupun karakteristik lainnya. 
Pengolahan ini menghasilkan angka final jumlah penduduk 
beserta karakteristiknya secara lengkap mulai dari tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Publikasi ini 
merupakan hasil akhir pengolahan data dari kegiatan pencacahan 
lengkap SP2010. ht
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1.2.  Tujuan SP2010 
9. Tujuan SP2010 secara umum adalah: 
1) Mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan 
sampai wilayah administrasi terkecil.   
2) Membentuk Kerangka Sampel Induk (KSI) untuk kepentingan 
survei-survei lain yang dilakukan dengan pendekatan rumah 
tangga.
3) Memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai 
wilayah administrasi tertentu.  
4) Mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat 
digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data 
kependudukan.
1.3.  Landasan Hukum 
10. Pelaksanaan SP2010  didasarkan pada: 
1) Undang Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. 
2)   Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik. 
3)   Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur 
Organisasi BPS.  
1.4. Cakupan dan Kegiatan 
11. SP2010 mencakup seluruh penduduk warga 
negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) 
yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang 
bertempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap, termasuk 
anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumah tangganya 
yang berada di luar negeri. Penduduk yang bertempat tinggal 
tidak tetap antara lain tuna wisma, pengungsi, awak kapal 
berbendera Indonesia, suku terasing, dan penghuni 
perahu/rumah apung. 
1.5.  Jadual Kegiatan untuk Tahun 2009 dan 2010 
12. Kegiatan lapangan SP2010 meliputi: 
1) Pemetaan wilayah administrasi dilakukan pada tahun 2008 
dan 2009. 
2) Pembentukan dan pemetaan Blok Sensus (BS) dilakukan 
pada tahun 2008 dan 2009. Peta BS akan digunakan untuk 
penentuan wilayah kerja petugas sensus dan pemetaan lokasi 
bangunan.
3) Pendaftaran bangunan dan rumah tangga (listing) pada bulan 
sensus yaitu pada tanggal 1-7 Mei 2010. 
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4) Pengumpulan data penduduk yang bertempat tinggal tetap 
dilaksanakan pada tanggal 8-31 Mei 2010. 
5) Pengumpulan data penduduk yang bertempat tinggal tidak 
tetap khusus tunawisma dan anak buah kapal dilaksanakan 
pada tanggal 15 Mei 2010 mulai jam 24.00. Tanggal 15 Mei 
2010 merupakan Hari Sensus. Pengumpulan data penduduk 
yang bertempat tinggal tidak tetap atau lokasi khusus lainnya 
dilaksanakan tanggal 1 – 31 Mei 2010. 
II.  METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN 
LAPANGAN 
2.1 Metodologi 
13. Pada dasarnya sensus penduduk bertujuan untuk: 
(1) menghitung stok atau jumlah penduduk suatu negara di 
seluruh wilayah teritorial negara pada suatu titik waktu (hari) 
tertentu, dan (2) mengumpulkan data karakteristik kependudukan 
dan karakteristik sosial ekonomi penting (yang secara statistik 
sulit/tidak akurat dikumpulkan melalui survei), misalnya agama, 
suku bangsa, dan kecacatan. 
14. Pencacahan penduduk menggunakan konsep 
“usual residence” atau konsep “dimana seseorang biasanya 
menetap/bertempat tinggal” untuk penduduk yang bertempat 
tinggal tetap, sehingga mereka akan dicacah dimana mereka 
biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 
bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat 
tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal 
pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah 
kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk 
yang bertempat tinggal tetap. Sedangkan untuk penduduk yang 
bertempat tinggal tidak tetap akan dicacah dimana mereka 
ditemukan pada saat malam sensus. 
15. Pencacahan penduduk dalam SP2010 dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah yang telah 
dicakup dalam pemetaan (termasuk tempat tinggal biasa, 
apartemen, rumah susun, dan perumahan elit) akan dicacah 
dengan daftar L1 dan daftar C1. Kegiatan ini dilakukan oleh 
tim.
2) Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah lain 
(mencakup: masyarakat terpencil, penghuni rumah perahu, 
dan diplomat beserta anggota rumah tangganya di luar 
negeri) dicacah dengan daftar C2. Kegiatan ini dilakukan oleh 
petugas khusus atau task force (TF).   
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3) Penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap (mencakup: tuna 
wisma, awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, 
penghuni penjara, penghuni barak militer, pengungsi di tenda 
penampungan, dsb) akan dicacah dengan daftar L2. Khusus 
untuk pencacahan tuna wisma dan awak kapal berbendera 
Indonesia dicacah serentak pada tanggal 15 Mei 2010. 
Kegiatan ini dilakukan oleh TF yang dikoordinir oleh BPS 
Kabupaten/Kota.
2.2      Tahapan Kegiatan Lapangan   
16. Pencacahan lapangan meliputi kegiatan listing dan 
pencacahan lengkap. Sebelum memulai listing, tim diwajibkan 
untuk menelusuri seluruh wilayah kerjanya dan mengidentifikasi 
batas-batas, serta menyesuaikan peta WB dengan keadaan 
lapangan.  
2.2.1 Rapat Persiapan  
17. Setelah pelatihan dan sebelum orientasi lapangan  
perlu diadakan rapat persiapan antara Kortim dan anggotanya 
yang membahas antara lain: 
1) Strategi lapangan secara umum, termasuk penelusuran 
wilayah kerja secara bersama-sama, listing dan pencacahan 
lengkap. 
2) Pengecekan kelengkapan dokumen dan perlengkapan 
petugas. 
3) Penyusunan jadual kerja tim dan jadual pertemuan di 
lapangan. 
4) Strategi menyelesaikan tugas sesuai jadual dan sesuai 
kontrak. 
2.2.2 Penelusuran Wilayah Kerja 
18. Penelusuran wilayah kerja dilaksanakan oleh tim 
sebelum melakukan listing dengan tahapan kegiatan seperti 
berikut ini: 
1) Tim menelusuri wilayah kerja dengan membawa peta WB. 
2) Mengenali kesesuaian batas-batas, landmark, dan legenda 
pada peta dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. 
Perhatikan berapa jumlah SLS di BS tersebut, apakah BS 
tersebut terdiri dari gabungan SLS, pecahan SLS atau satu 
SLS.
3) Jika ditemui ketidaksesuaian antara peta WB dengan 
keadaan di lapangan maka perbaiki peta dan laporkan ke 
Korlap/KSK. Perbaikan peta WB meliputi perbaikan/ 
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penambahan jalan, gang, sungai atau unsur lainnya. Jika 
batas BS atau SLS kurang jelas, perbaikan batas dilakukan 
pada BS atau SLS  tersebut dan pada BS atau SLS yang 
bersebelahan. Laporkan kepada Korlap/KSK jika ada 
kesalahan prinsip pada BS untuk diputuskan 
penyelesaiaannya. 
4) Periksa ketepatan posisi landmark (bangunan yang mudah 
dikenali sebagai batas) dan tambahkan landmark  pada batas 
SLS dan  BS lain yang merupakan batas luar. 
5) Tim merencanakan kegiatan listing dengan cermat agar 
bangunan dan rumah tangga dalam BS tersebut tidak terlewat 
cacah atau tercacah lebih dari sekali. Hal-hal penting yang 
direncanakan adalah: 
a. Mengenali seluruh seluk beluk wilayah kerja. 
b. Penentuan posisi pasti bangunan pertama di ujung Barat 
Daya. 
c. Penentuan arah zig zag atau mulai dari bangunan mana 
lalu ke mana selanjutnya dan berakhir di mana. 
d. Jika satu BS terdiri dari beberapa SLS, perlu 
direncanakan juga “titik” bangunan mana kelanjutan pada 
SLS berikutnya. 
e. Kortim memberi arahan apabila ditemukan keraguan atau 
masalah untuk dilaksanakan PCL. Misalnya ada 
bangunan yang letaknya meragukan masuk SLS mana, 
maka saat perencanaan ini sudah diputuskan yang paling 
baik dimasukkan ke SLS mana. Misalnya ada batas SLS 
yang tidak jelas, maka pada saat penelusuran semua 
sudah ditegaskan. 
f. Memperkirakan kapan selesai listing pada masing-masing 
BS.
g. Dimana tim akan mengadakan pertemuan wajib atau 
pertemuan yang dibutuhkan. 
h. Melengkapi peta WB dengan jalan atau gang yang belum 
tergambar.
i. Menemui Ketua lingkungan (SLS) dan melaporkan 
rencana garis besar kegiatan. 
j. Jika ada kesempatan, memakai kesempatan itu untuk 
menjelaskan kepada masyarakat bahwa sensus akan 
dimulai.
k. Melakukan identifikasi karakter masyarakat dan menyusun 
rencana untuk menyesuaikan diri. 
2.2.3 Listing 
19. Listing terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pendaftaran 
bangunan dan rumah tangga, penggambaran letak/posisi 
bangunan fisik pada peta WB, dan penempelan stiker pada 
bangunan fisik/bangunan sensus.   
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20. Seorang PCL melakukan listing semua bangunan 
yang berada di setiap BS dengan menggunakan daftar L1. Listing 
dimulai dari bangunan yang berada di sebelah Barat Daya BS  
dan dilanjutkan secara zig zag menuju ke arah Timur.  
21. Dalam listing dikumpulkan keterangan mengenai 
nama satuan lingkungan setempat (SLS), nomor urut SLS, nomor 
bangunan fisik, nomor bangunan sensus, jenis bangunan sensus, 
penggunaan bangunan sensus, nomor rumah tangga, nama 
kepala rumah tangga (KRT), jenis rumah tangga (biasa/khusus), 
dan jumlah anggota rumah tangga (ART) menurut jenis kelamin. 
2.2.4 Pencacahan Lengkap 
22. Setelah listing seluruh BS selesai, kegiatan tim 
dilanjutkan dengan mencacah seluruh ART dalam rumah tangga 
dengan daftar C1. Semua pencacah lapangan (PCL) dalam tim 
mencacah bersama-sama dalam suatu BS. Satu rumah tangga 
dicacah secara terpisah oleh satu PCL. 
23. Dalam pencacahan lengkap dikumpulkan 
keterangan mengenai nama ART, hubungan dengan KRT, jenis 
kelamin, umur, agama, kecacatan (functional disability), suku 
bangsa, bahasa, migrasi, pendidikan, status perkawinan, 
ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan fasilitas perumahan. 
2.2.5 Evaluasi dan Pemeriksaan Bersama (Cleaning)
24. Rancangan pencacahan dengan tim ditujukan 
untuk memastikan data sudah clean di lapangan. Selesai 
pencacahan oleh PCL, dokumen langsung diperiksa oleh Kortim. 
Formasi dan prosedur kerja petugas di lapangan, dibuat 
sedemikian rupa supaya tujuan mendapatkan data clean di 
lapangan bisa terwujud.  
25. Meskipun pencacahan secara tim, masih ada 
potensi tidak clean-nya data karena berbagai hal. Misalnya, 
terlalu konsentrasi pada koding sehingga konsistensi terlewatkan, 
membiarkan penumpukan dokumen sehingga pemeriksaan tidak 
cermat, atau  karena cara kerja yang tidak efektif (tidak mengikuti 
jadual).  
26. Dalam upaya memastikan dokumen clean di 
lapangan maka dipandang perlu melakukan dua (2) tahapan 
“cleaning” atau “Netting”, sebelum dokumen diserahkan ke BPS 
Kabupaten/Kota. Cleaning yang pertama adalah di dalam tim, 
dimana sesama PCL memeriksa silang hasil pekerjaan temannya 
satu tim. Cleaning yang kedua adalah di dalam Korlap, dimana 
sesama Kortim memeriksa silang, Kortim yang satu memeriksa 
ulang hasil pekerjaan Kortim yang lain. 
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III.       KONSEP DAN DEFINISI
3.1 Penduduk  
27. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan 
penduduk dalam SP2010, seperti halnya dalam sensus-sensus 
penduduk sebelumnya menggunakan konsep “de jure” atau lebih 
tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang 
menetap/tinggal” (usual residence) untuk penduduk yang 
bertempat tinggal tetap. Menurut konsep ini penduduk suatu 
wilayah adalah mereka yang biasanya tinggal di wilayah itu.  
28. Penduduk yang disensus dilokasi khusus
meliputi: Asrama Mahasiswa, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, 
Barak Militer, Barak Pekerja Perusahaan, Penjara, Rumah Sakit 
Jiwa, Suku Terasing, Awak Kapal, Tunawisma, dll. 
29. SP2010 mencakup pula penduduk yang 
bertempat tinggal tidak tetap. Pencacahan penduduk ini 
menggunakan konsep “de facto” atau tempat dimana seseorang 
berada pada waktu pencacahan.   
3.2  Blok Sensus 
30. Dalam kegiatan SP2010 penghitungan penduduk 
dilakukan dengan pendekatan rumah tangga. Untuk memastikan 
semua rumah tangga dicakup, maka seluruh wilayah 
desa/kelurahan dibagi habis dan dipetakan menjadi unit-unit 
wilayah kecil yang disebut Blok Sensus. Blok Sensus (BS)
adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari 
suatu wilayah desa/kelurahan. 
31. BS Biasa, memiliki muatan sekitar 100 (minimum 
80 dan maksimum 120) rumah tangga/bangunan sensus bukan 
tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong 
(BSTTK) atau kombinasi ketiganya dalam satu hamparan (tidak 
dipisahkan oleh BS lain), dan diperkirakan tidak akan berubah 
dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun. 
32. BS Khusus merupakan BS yang akses masuk ke 
lokasinya terbatas untuk umum, misalnya asrama/barak militer, 
asrama perawat/pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, panti 
asuhan dengan 100 penghuni atau lebih, dan lembaga 
pemasyarakatan (tidak dibatasi muatannya). 
33. BS Persiapan adalah wilayah kosong yang 
terpisah dari pemukiman seperti sawah, perkebunan, hutan, 
rawa, termasuk wilayah kosong yang telah direncanakan akan 
digunakan untuk daerah pemukiman penduduk atau tempat 
usaha. 
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3.3 Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
34. Satuan Lingkungan Setempat (SLS), seperti 
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, jorong, atau 
lingkungan.  
3.4 Segmen 
35. Segmen, yaitu bagian wilayah BS yang 
mempunyai batas jelas (batas alam atau buatan) seperti 
sungai/kali, jalan, gang/lorong dan sebagainya. Luas segmen 
tidak dibatasi oleh jumlah muatan tetapi mengacu pada batas 
jelas.  
3.5  Muatan BS/SLS/Segmen 
36. Muatan BS/SLS/segmen tertulis dalam bentuk 
KK/BSBTT/BSTTK (Perkiraan jumlah Kepala Keluarga/Bangunan 
Sensus Bukan Tempat Tinggal/Bangunan Sensus Tempat 
Tinggal Kosong). Muatan segmen tertulis pada masing-masing 
segmen jika BS merupakan pecahan dari SLS. 
3.6  Bangunan Penting 
37. Bangunan penting seperti kantor desa, 
puskesmas, masjid, musholla, gereja, kuil, dan bangunan penting 
lainnya.
3.7  Landmark 
38. Landmark bisa berupa bangunan fisik/sensus 
tempat tinggal atau tanda lainnya yang ada di lapangan. 
3.8  Bangunan Fisik 
39. Bangunan fisik adalah tempat berlindung tetap 
maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap, 
baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat 
tinggal. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m2 dan 
tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan 
fisik.  
40. Menurut jenisnya, bangunan fisik dapat dibedakan 
atas bangunan tunggal tidak bertingkat, bangunan tunggal 
bertingkat, bangunan gandeng dua tidak bertingkat, bangunan 
gandeng dua bertingkat, bangunan gandeng banyak tidak 
bertingkat, bangunan gandeng banyak bertingkat banyak dan 
bangunan tunggal bertingkat banyak. 
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3.9  Bangunan Sensus 
41. Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh 
bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dan 
merupakan satu kesatuan fungsi/penggunaan. Untuk rumah 
kantor (rukan) atau rumah toko (ruko) yang mempunyai pintu 
keluar masuk tersendiri, maka dihitung sebagai bangunan sensus 
tersendiri. 
42. Menurut penggunaannya bangunan sensus dibagi 
menjadi: 
1) Bangunan sensus tempat tinggal (BSTT), yaitu bangunan 
sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, 
termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat 
tinggal tetapi belum dihuni (BSTT kosong). Contoh: komplek 
perumahan yang belum dihuni. 
2) Bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT), yaitu 
bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk 
tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, 
rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, 
dan sebagainya. Untuk tempat usaha seperti pasar dan mal, 
tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT. Informasi banyaknya 
kios dalam satuan unit didapat dari pengelola 
pasar/mal/gedung.
3) Bangunan sensus campuran, yaitu bangunan sensus yang 
sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian 
lainnya digunakan untuk keperluan lain, misalnya rumah-
usaha jahit, rumah-salon, dan rumah-usaha membuat 
anyaman. 
43. Bangunan Sensus digunakan untuk Kegiatan 
Ekonomi jika seluruh atau sebagian dari bangunan dipakai untuk 
usaha, termasuk untuk kantor, toko, penyimpanan, proses 
produksi, atau pelayanan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan 
yang menghasilkan barang atau jasa, secara langsung maupun 
tidak langsung, contoh: toko, kantor, sekolah, pabrik, industri 
rumah tangga, bengkel, dsb. 
3.10  Rumah Tangga
44. Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang 
yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau 
sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan 
makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari 
hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu 
dapur adalah pengurusan  kebutuhan sehari-harinya dikelola 
menjadi satu.  
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Penjelasan:
1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan 
sensus tetapi makannya diurus sendiri dianggap satu rumah 
tangga biasa. 
2) Rumah tangga biasa yang menempati dua bangunan sensus 
dianggap sebagai satu rumah tangga biasa bila kedua 
bangunan sensus tersebut masih dalam satu BS. 
3) Pemondok dengan makan (indekos) yang jumlahnya kurang 
dari 10 orang dianggap sebagai ART induk semangnya. 
4) Jika beberapa orang yang bersama-sama mendiami 
beberapa kamar dalam satu bangunan sensus atau bangunan 
fisik, dan pengelolaan makannya sendiri-sendiri, maka setiap 
kamar dianggap satu rumah tangga. Contoh: tiga orang 
indekos bersama-sama dalam satu kamar, tetapi makannya 
sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. 
45. Rumah tangga khusus mencakup:
1) Orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang 
pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu 
lembaga atau yayasan atau badan. Misalnya asrama perawat, 
asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi (tangsi). 
2) Orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti 
asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya. 
3) Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) 
berjumlah 10 orang atau lebih. 
Penjelasan:
1) Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka 
rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan 
merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok 
dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus. 
2) Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga 
pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun 
bersama anak istri serta anggota rumah tangga lainnya 
dianggap rumah tangga biasa jika mengurus sendiri 
kebutuhan rumah tangganya. 
3) Anggota TNI/Polisi yang tinggal di asrama bersama 
keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya, 
bukan rumah tangga khusus tapi rumah tangga biasa 
3.11  Kepala Rumah Tangga (KRT) 
46. Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah 
seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang 
dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. 
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Penjelasan:
1) KRT yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya 
dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada 
paling lama. 
2) KRT yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan 
pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala 
(setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, asalkan masih 
kurang dari 6 bulan), tetap dicatat sebagai kepala rumah 
tangga (KRT) di rumah istri dan anak-anaknya. 
3) KRT yang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja di kapal 
berbendera asing dan lamanya melaut lebih dari 6 bulan, 
tidak dicatat sebagai KRT di rumah istri dan anak-anaknya. 
3.12  Anggota Rumah Tangga (ART) 
47. Anggota rumah tangga (ART) adalah semua 
orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, 
baik yang sedang berada di rumah pada waktu listing maupun 
yang sementara tidak berada di rumah. 
Termasuk ART: 
1) Bayi yang baru lahir. 
2) Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum 
berniat untuk menetap (pindah datang).Termasuk tamu 
menginap yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah 
meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih. 
3) Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk 
menetap (pindah datang). 
4) Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang 
tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga 
majikan.
5) Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya 
kurang dari 10 orang. 
6) KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS), tidak pulang setiap 
hari tapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan) seperti 
pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang. 
Tidak termasuk ART: 
1) Anak yang tinggal di tempat lain (luar BS) misalnya untuk 
sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya 
seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk 
rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga 
lain di tempat tinggalnya sehari-hari. 
2) Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, 
meskipun belum jelas akan pindah. 
3) Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan tetapi berniat 
untuk pindah. 
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4) Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga 
majikan.
5) Orang yang mondok tidak dengan makan. 
6) Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 
orang.
3.13 Jenis Kelamin 
48. Keterangan jenis kelamin diperoleh berdasarkan 
jawaban responden. Jenis kelamin KRT dan pasangannya, atau 
seseorang ART dengan pasangannya harus berbeda. 
3.14 Umur 
49. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke 
bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang 
terakhir.Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke 
bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang 
terakhir.
Penjelasan:
1. Jika umur responden 27 tahun 9 bulan, catat 27 tahun. 
2. Jika umurnya kurang dari 1 tahun, dicatat 00 tahun. 
3. Jika umur responden 98 tahun atau lebih dicatat 98 tahun, 
misalnya umur 100 tahun maka pada kotak umur isikan angka 
98, dalam hal ini berarti 98 tahun atau lebih. 
3.15 Tempat Lahir 
50. Tempat lahir adalah provinsi dan kabupaten/kota 
tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut. 
Batas wilayah administrasi tempat lahir adalah batas 
kabupaten/kota kondisi yang terbaru saat pencacahan. 
3.16 Agama 
51. Agama yang dianut ditanyakan ke setiap ART, 
sekalipun bayi.  
3.17 Kesulitan Melakukan Aktivitas 
52. Kesulitan melakukan aktivitas ditanyakan dengan 
tujuan untuk mengetahui jumlah penderita cacat (functional 
disability) atau ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas 
normal sehari-hari.  
1) Melihat, meskipun pakai kacamata
Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan melihat 
apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan 
yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, 
ukuran dan warna. Andaikan orang itu menggunakan alat 
bantu (kacamata) sekalipun, ia tetap kesulitan melihat, maka 
orang tersebut dikategorikan mengalami kesulitan. Akan 
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tetapi, kalau dengan bantuan kacamata ia dapat melihat 
normal, maka orang itu dikategorikan tidak mengalami 
gangguan.
Yang termasuk kesulitan/gangguan penglihatan termasuk: 
a. Buta total: kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat 
sama sekali 
b. Kurang penglihatan (low vision) adalah kondisi dimana 
dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan 
pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai 
kacamata atau cukup cahaya. 
c. Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak 
dapat membedakan warna. 
2) Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran
Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan 
mendengar jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, 
membedakan sumber, volume dan kualitas suara sehingga 
tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. 
Seseorang yang menggunakan alat bantu sehingga  dapat 
mendengar dengan normal, maka orang tersebut 
dikategorikan tidak mengalami kesulitan.Termasuk kategori ini 
adalah para penyandang cacat rungu/wicara. 
3) Berjalan atau naik tangga
Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berjalan 
atau naik tangga bila tidak dapat berjalan dengan normal 
misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan 
untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan 
alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan 
mengalami kesulitan. 
4) Mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi 
dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental
Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan 
mengingat/konsentrasi jika mengalami kesulitan dalam 
mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang 
dikatakan mengalami kesulitan/gangguan  berkomunikasi bila 
dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti 
tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, 
pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat 
berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental. 
Termasuk kategori ini adalah para penyandang 
tunarungu/wicara dan autis. 
5) Mengurus diri sendiri
Seseorang dikatakan mengalami kesulitan mengurus diri 
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sendiri, jika ia mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari 
seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. 
a. Kesulitan makan maksudnya dalam hal makan sendiri 
(disuapi orang lain, menggunakan sendok, garpu untuk 
mengambil makanan atau minuman). 
b. Kesulitan membersihkan seluruh tubuh. 
c. Kesulitan berpakaian maksudnya dalam hal mengambil 
pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, 
mengikat simpul , dll. 
d. Kesulitan tangan maksudnya dalam hal mengambil/ 
memegang barang (tangan lemah, jari kurang lengkap). 
Ukuran ada tidaknya kesulitan dan sedikit atau parah adalah 
relatif terhadap keadaan normal. 
3.18 Suku Bangsa 
53. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya 
masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Pada 
umumnya suku mengikuti garis paternalistik (ayah/laki-laki), tetapi 
ada beberapa suku yang mengikuti garis maternalistik 
(ibu/perempuan) seperti Suku Minangkabau. 
3.19 Kewarganegaraan 
54. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-
orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat 
kewarganegaraan Indonesia. 
55. Warga Negara Asing (WNA) adalah mereka yang 
mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang 
ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. 
Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi 
yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis 
adalah INDIA. 
56. Apabila kewarganegaraan kedua orang tua 
berbeda dan responden tidak dapat menentukan 
kewarganegaraan anaknya maka kewarganegaraan anak 
mengikuti kewarganegaraan ayah. 
3.20 Tempat Tinggal 5 Tahun yang lalu 
57. Tempat tinggal 5 tahun yang lalu ialah wilayah 
dimana ART bertempat tinggal pada Mei 2005. Jika ART belum 
pernah pindah melintasi kabupaten/kota, maka tulis nama 
provinsi dan kabupaten/kota yang sama dengan identitas wilayah 
tempat tinggal sekarang, meskipun pada tahun 2005 nama 
kabupaten/kota atau provinsi ini berbeda. 
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3.21 Bahasa Sehari-hari 
58. Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang biasa 
dipakai dalam komunikasi di rumah sesama anggota rumah 
tangga. Jika bahasa yang digunakan lebih dari satu jenis: bahasa 
daerah dan bahasa Indonesia, maka tuliskan bahasa daerah. Jika 
bahasa daerah lebih dari satu jenis, maka tuliskan yang paling 
banyak atau sering digunakan. Seorang tunarungu dicatat 
menggunakan bahasa isyarat. Jika ART menggunakan bahasa 
asing, maka tuliskan nama negara asal bahasa tersebut. 
59. Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia 
apabila ART mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh 
ART) dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang 
lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang 
tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika 
dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia. 
3.22    Status Sekolah
1) Tidak/belum pernah sekolah adalah status sekolah bagi 
mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk 
mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-
Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar. 
2) Masih bersekolah adalah status sekolah bagi mereka yang 
terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang 
pendidikan formal. 
3) Tidak bersekolah lagi adalah status sekolah bagi mereka 
yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu 
jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak 
lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. 
Catatan:
1) Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih 
bersekolah. 
2) Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan lulus 
pada saat pencacahan dianggap masih bersekolah. 
3) Mereka yang sedang mengikuti program paket A/B/C setara 
dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi. 
4) Program Diploma I yang masuk kriteria bersekolah hanya 
program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh 
suatu perguruan tinggi. 
3.23 Kepemilikan Ijazah/STTB 
1) Tidak/belum tamat SD adalah kategori bagi mereka yang 
pernah bersekolah tetapi tidak/belum tamat Sekolah Dasar, 
Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, 
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Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, 
Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d 
A100, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau SD 
Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar 
3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD. 
2) Tamat SD/MI/sederajat adalah tamat Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara 
misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar 
Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh 
ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah 
Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri). 
3) Tamat SMP/MTs/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara 
misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 
tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP 
Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di 
Luar Negeri) dan SLTP Olahraga. 
4) Tamat SMU/MA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah 
Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: 
Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah 
Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis 
Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan 
SLTA para atlit. 
5) Tamat SM Kejuruan adalah tamatSekolah Menengah 
Kejuruan, misalnya Sekolah Menengah Industri Kerajinan, 
Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan 
Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah 
Teknolagi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi 
Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, 
Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah 
Pekerja Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, 
Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Guru Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai 
Administrasi Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan 
Sekolah Menengah Analis Kimia. 
6) Tamat Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma 
I/II pada pendidikan formal.  Program Akta I dan II termasuk 
dalam jenjang pendidikan program DI/DII. 
7) Tamat Diploma III/Akademi  adalah tamat program DIII atau 
mendapat gelar sarjana muda pada suatu akademi atau 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma 
atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi 
Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi 
Bahasa Asing, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi 
Kimia Analis, Akademi Meteorologi dan Geofisika. 
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8) Tamat Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan 
Diploma IV atau Sarjana pada suatu Universitas/Institut/ 
Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan 
jenjang Diploma IV. 
9) Tamat S2/S3 adalah  tamat program pendidikan Pasca 
Sarjana termasuk Doktor atau Spesialis I dan II pada suatu 
Universitas atau Perguruan tinggi. 
Catatan: Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan 
lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu pada saat 
pencacahan dianggap sudah memiliki ijazah sesuai jenjangnya 
3.24 Kemampuan Membaca dan Menulis
60. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis 
huruf latin jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat 
sederhana dalam huruf latin.Huruf latin adalah huruf yang 
biasanya digunakan sehari-hari seperti huruf yang digunakan 
dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. 
61. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis 
huruf lainnya jika ia dapat membaca dan menulis kata-
kata/kalimat sederhana dalam huruf lainnya, seperti Arab, Jawa 
(Hanacaraka), aksara Batak, aksara Lampung, China/Mandarin, 
Kanji (Jepang), Korea, dan India. 
Catatan:
a. Orang buta yang dapat membaca/menulis dengan Huruf Braille 
digolongkan dapat membaca dan menulis. 
b. Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, 
kemudian karena cacat yang menyebabkan tidak dapat 
membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan 
menulis.
c. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat 
menulis dianggap tidak dapat membaca dan menulis. 
3.25 Status Perkawinan
1) Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak 
terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan. 
2) Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam 
perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama 
maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin 
sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) 
tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat 
sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. 
3) Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah 
sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. 
Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara 
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hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara 
hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri 
yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena 
sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok. 
4) Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah 
meninggal dunia dan belum kawin lagi. 
Penjelasan: Perempuan yang diketahui belum kawin tetapi 
sudah mempunyai anak maka status perkawinan orang tersebut 
dianggap cerai hidup. 
3.26 Kegiatan Seminggu yang lalu
Beberapa pengertian yang perlu diketahui adalah: 
1) Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut 
yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Misalnya 
pencacahan dilakukan tanggal 16 Mei 2010, maka yang 
dimaksud seminggu yang lalu adalah dari tanggal 9 Mei 
sampai dengan 15 Mei 2010. 
2) Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan 
maksud memperoleh atau membantu memperoleh 
penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling 
sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja 
selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan 
tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup 
upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus 
bagi pekerja/karyawan/ pegawai, atau hasil usaha berupa 
sewa, atau keuntungan bagi pengusaha. 
3) Mempunyai pekerjaan tetap tetapi selama seminggu yang 
lalu sementara tidak bekerja karena cuti, sakit, ijin/bolos, 
menunggu tahapan pekerjaan berikutnya atau menunggu 
panggilan kerja kembali. 
Penjelasan:
a. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah 
melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang 
atau jasa. Contoh: Pembantu rumah tangga termasuk 
kategori bekerja, baik sebagai ART majikannya maupun 
bukan ART majikannya. 
b. Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan 
rumah tangga sendiri dianggap bekerja. Contoh: Dokter 
yang mengobati ART sendiri, tukang bangunan yang 
memperbaiki rumah sendiri dan tukang jahit yang menjahit 
pakaian sendiri. 
c. ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau 
ART yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan 
sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima 
upah/gaji/pendapatan (pekerja tak dibayar).  
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d. Orang yang melakukan kegiatan budi daya tanaman yang 
hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak 
bekerja, kecuali budi daya tanaman bahan makanan pokok, 
yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi 
jalar, kentang). 
e. Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor 
pertanian maupun non pertanian yang sedang menunggu 
pekerjaan, dianggap tidak bekerja.
4) Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang 
berusaha mendapatkan pekerjaan. 
Penjelasan:
Yang digolongkan mencari pekerjaan: 
a. Mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, 
tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain. 
b. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha 
mendapatkan pekerjaan. 
c. Mereka yang sudah pernah bekerja kemudian karena 
sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang 
berusaha mendapatkan pekerjaan. 
d. Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah 
tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.  
Terkait dengan batasan waktu seminggu yang lalu, Kegiatan 
mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu 
seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu 
yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu 
jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang 
telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya. 
5) Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu 
usaha yang ‘baru’ (bukan merupakan pengembangan suatu 
usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ 
keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa 
mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak 
dibayar.
Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 
‘tindakannya nyata’ seperti mengumpulkan modal atau 
perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin 
usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. 
Mempersiapkan suatu usaha tidak termasuk yang baru 
merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan 
dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha 
dalam pertanyaan ini nantinya cenderung pada pekerjaan 
sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai 
berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau 
sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. 
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Penjelasan:
Kegiatan mempersiapkan suatu usaha tidak terbatas dalam 
jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan 
beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih 
berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha. 
6) Bersedia bekerja adalah keinginan untuk bekerja atau 
menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. 
Responden dikategorikan bersedia bekerja apabila 
jawabannya secara spontan “Ya” atau “mau”. Tetapi bila 
menjawabnya dengan persyaratan tertentu seperti “lihat dulu 
gaji/upahnya atau dengan menanyakan jenis pekerjaannya 
atau dengan syarat lainnya atau dengan menambahkan kata-
kata alasan seperti ”apabila ...., namun ...., tergantung ..... ” 
maka responden tersebut tidak dikategorikan sebagai bersedia 
bekerja. 
3.27 Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama
62. Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama 
adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan 
perusahaan/usaha/lembaga tempat responden bekerja. Cara 
menentukan pekerjaan utama adalah sebagai berikut: 
1) Jika ART selama seminggu yang lalu hanya mempunyai satu 
pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai 
pekerjaan utama. 
2) Jika ART selama seminggu yang lalu mempunyai lebih dari 
satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu 
terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang 
digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan 
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika 
waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama 
besar, maka terserah pada responden pekerjaan mana yang 
dianggapnya merupakan pekerjaan utama. 
3) ART dianggap mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila 
pengelolaan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah. 
Buruh tani, meskipun bekerja pada beberapa petani 
(pengelolaan terpisah) dikategorikan hanya mempunyai satu 
pekerjaan. 
3.28 Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama
1) Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan 
menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan 
tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan 
dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan 
pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang 
sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. 
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Penjelasan:
Perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dan 
tidak memiliki buruh/pegawai maka masing-masing orang 
berstatus sebagai berusaha sendiri. 
2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak 
dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan 
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau 
buruh/karyawan/pegawai tidak tetap. 
3) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar adalah berusaha 
atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu 
orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. 
4) Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja 
pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap 
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun 
barang. Pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak 
digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai 
pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika 
memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, 
khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika 
bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan. 
5) Pekerja bebas, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian 
dan non pertanian. 
Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja 
pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 
satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik 
yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha 
rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah 
atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik 
dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. 
Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan 
perburuan, termasuk jasa pertanian. 
Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan 
dengan pembayaran yang disepakati. 
Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang 
bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap 
(lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non 
pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa 
uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran 
harian maupun borongan. Usaha non pertanian adalah usaha 
diseluruh sektor selain sektor pertanian. 
6) Pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang 
bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat 
upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. 
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3.29 Kelahiran 
63. Anak lahir hidup adalah anak kandung yang pada 
waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun 
mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, 
bernafas, dan menangis. 
64. Anak lahir mati adalah anak yang pada waktu lahir 
tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anak lahir mati tidak 
dicakup di sini. 
65. Jika ada anak yang tinggal di luar rumah tangga 
dan tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup atau tidak, 
maka anak tersebut dianggap masih hidup. 
3.30 Kematian 
66. Kematian yang dicatat adalah kejadian kematian 
pada seseorang yang sebelumnya sempat menunjukkan tanda-
tanda kehidupan. Kejadian kematian ini tidak termasuk “bayi” 
yang lahir mati (meninggal dalam kandungan/sebelum lahir, yaitu 
lahir tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti 
menangis, denyut nadi, refleksi, gerakan, dan warna kulit pucat, 
pada usia janin 22 minggu ke atas). 
3.31 Kematian pada masa kehamilan, persalinan, 
atau masa 2 bulan setelah melahirkan.
1) Kematian wanita pada masa kehamilan adalah kematian 
yang terjadi ketika wanita dalam keadaan hamil. Kematian 
bisa disebabkan oleh faktor apa saja,  termasuk karena ada 
kelainan kehamilan seperti pendarahan dan tekanan darah 
tidak normal. 
2) Kematian wanita pada masa persalinan adalah kematian 
yang terjadi selama proses persalinan atau melahirkan. 
Kematian bisa disebabkan pendarahan waktu melahirkan, 
letak plasenta tidak normal, kesalahan menolong persalinan, 
dan sebagainya. 
3) Kematian wanita selama masa 2 bulan setelah melahirkan
adalah kematian yang terjadi setelah selesai melahirkan 
sampai selama 2 bulan kemudian. Masa 2 bulan di sini 
merupakan pendekatan dari masa nifas. 
Kematian bisa juga disebabkan masalah yang mungkin tidak 
secara langsung berkaitan dengan kehamilan atau persalinan/ 
melahirkan, tetapi terjadi  ketika wanita tersebut hamil, melahirkan 
atau pada masa 2 bulan setelah berakhirnya kehamilan. 
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3.32 Jenis Lantai Terluas
67. Luas Lantai adalah jumlah luas lantai dari setiap 
bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan 
digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, 
termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai 
setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan 
sensus. 
68. Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak 
termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, 
salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung 
padi dan lain-lain.Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah 
jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. 
1) Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah 
tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas 
lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang 
menggunakannya.
2) Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah 
tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas 
lantainya dihitung seluruhnya 
3) Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah 
namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai 
luas lantai. 
3.33 Sumber Penerangan Utama
1) Listrik PLN meteran adalah sumber penerangan yang 
diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara 
berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah 
pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori 
ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran 
secara bersama-sama. 
2) Listrik PLN tanpa meteran adalah sumber penerangan yang 
diproduksi PLN tetapi tidak ada meteran yang terpasang di 
rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah 
tangga mengambil listrik secara ilegal. 
3) Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang 
dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang 
menggunakan sumber penerangan dari aki, generator, dan 
pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh 
PLN). 
4) Bukan listrik adalah jika rumah tangga menggunakan 
sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji 
(LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun 
berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah 
(petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan 
sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan 
kemiri).
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3.34 Bahan Bakar Utama untuk Memasak Sehari-hari
69. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu 
jenis bahan bakar pilih yang paling banyak atau sering digunakan. 
3.35 Sumber Utama Air Minum
1) Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan 
oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 
1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara 
lain air kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, 
dan termasuk air minum isi ulang. 
2) Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui 
proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada 
konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai 
dirumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM 
(Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air 
Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik 
dikelola pemerintah maupun swasta. 
3) Ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses 
penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada 
konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat 
tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng 
dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak 
termasuk dalam kategori ini. 
4) Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan 
menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, 
termasuk sumur artesis (sumur pantek). 
5) Sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. 
Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau 
ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur 
dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung 
dan tidak terlindung.  
Sumur terlindung (kode 5) adalah air yang berasal dari  
dalam tanah bila lingkar sumur tersebut dilindungi oleh 
tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke 
bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari 
lingkar sumur. 
Sumur tak terlindung (kode 6) adalah air yang berasal dari 
dalam tanah bila lingkar sumur tersebut tak dilindungi oleh 
tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. 
6) Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air 
timbul dengan sendirinya. 
Mata air terlindung (kode 7) bila mata air tersebut terlindung
dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. 
Mata air tak terlindung (kode 8) bila mata air tersebut tidak
terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau 
lainnya.
7) Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai. 
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8) Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung 
air hujan. 
9) Lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori 
tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam. 
3.36 Fasilitas Tempat Buang Air Besar
1) Sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh 
rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang 
menumpang. 
2) Bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa 
rumah tangga tertentu. 
3) Umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak 
terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat 
menggunakannya.
4) Tidak ada adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya 
lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar 
(tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, 
danau, kolam, dan lainnya. 
3.37 Tempat Akhir Penampungan Tinja
1) Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa 
bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu 
atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak. 
2) Tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung. 
3) Tidak punya adalah tidak punya tempat pembuangan akhir 
seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, 
pantai, tanah lapang, kebun. 
3.38 Penguasaan Telepon
70. Bila pada saat pencacahan telepon kabel/tanpa 
kabel dalam keadaan rusak dan akan segera diperbaiki atau 
diganti dalam jangka waktu satu bulan ke depan, maka di rumah 
tangga tersebut dianggap ada telepon. 
71. Bila pada saat pencacahan telepon kabel/tanpa 
kabel dalam keadaan mati karena belum membayar rekening 
telepon, tetapi akan segera dibayar dalam jangka waktu satu 
bulan ke depan, maka di rumah tangga tersebut dianggap ada 
telepon. 
72. Apabila anggota rumah tangga berlangganan 
dengan produk Esia dan Flexi yang bisa berfungsi sebagai HP 
dan bisa juga sebagai telepon rumah, maka dikategorikan 
sebagai HP. 
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73. Apabila di sekitar tempat tinggal tidak ada sinyal, 
namun HP bisa diaktifkan apabila keluar wilayah (ke kota) sejauh 
kurang dari 5 km, tetap dianggap punya HP. 
3.39 Akses Internet 3 Bulan Terakhir
74. Yang dimaksud mengakses adalah 
mengoperasikan media internet secara aktif, termasuk yang 
mengakses internet dengan menggunakan HP. 
75. Internet (Interconnected Network) adalah sebuah 
sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-
komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. 
Komputer yang digunakan untuk mengakses internet mencakup 
komputer yang  ada di dalam rumah (yang dikuasai oleh rumah 
tangga) dan di luar rumah (warnet, kantor, sekolah, rumah 
saudara, rumah teman, dan lain-lain). 
3.40 Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan 
Tempat Tinggal 
1) Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu 
pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau 
salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran 
melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli 
dianggap milik sendiri. 
2) Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah 
seseorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur 
dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu. 
3) Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala 
rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 
perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 
atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus dimuka 
atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. 
Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus 
meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua 
belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan 
mengadakan perjanjian kontrak baru. 
4) Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan 
ke dalam salah satu kategori diatas misalnya tempat tinggal 
milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk 
didalamnya rumah bebas sewa. 
3.41 Bukti Kepemilikan Tanah
1) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM 
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau 
Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada 
pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. 
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2) Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah 
SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada 
pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk 
ART. 
3) Sertifikat lain adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap 
sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini 
salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa: 
a. SHGB (sertifikat hak guna bangunan) 
b. SHP (sertifikat hak pakai) 
c. SHM-SRS (sertifikat hak milik atas satuan rumah susun) 
4) Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll) adalah salah satu tanda 
bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah 
(PPAT/Notaris). Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan 
pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang 
dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah 
maupun induknya. Akte Jual Beli adalah akte perjanjian jual 
beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat 
Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang 
lain. Ternasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna 
Usaha).
Tanda lain yang dianggap bisa menguatkan bukti 
penguasaan tetapi bukan bukti kepemilikan tanah, antara 
lain:Surat lembaga lain yang bukan Notaris/PPAT, SPPT (d/h: 
Ipeda/kartu kuning), Keterangan lain, seperti IMB, surat izin 
menggarap (dari Perhutani). 
IV.  CATATAN TEKNIS 
76. Jumlah penduduk Indonesia hasil pencacahan 
lengkap SP2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa yang terdiri 
dari penduduk laki-laki sebanyak 119 630 913 jiwa dan 
perempuan sebanyak 118 010 413 jiwa.
77. Tabulasi Jumlah penduduk yang disajikan menurut 
karakteristik hasil SP2010 mencakup penduduk yang bertempat 
tinggal tetap maupun penduduk bertempat tinggal tidak tetap.  
Penduduk bertempat tinggal tetap mencakup penduduk yang 
tinggal di Blok Sensus Biasa, Blok Sensus Khusus, maupun Blok 
Sensus Persiapan baik yang berkewarganegaraan Indonesia 
(WNI) maupun berkewarganegaraan asing (WNA).  
78.  Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah 
yang telah dicakup dalam pemetaan (termasuk tempat tinggal 
biasa, apartemen, rumah susun, dan perumahan elit), yang 
dicacah dengan daftar C1 sebanyak 236 715 601 jiwa. Penduduk 
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ini dapat ditabulasikan menurut karakteristiknya secara lengkap, 
baik karakteristik individu, rumah tangga, maupun perumahan. 
79. Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah 
lain (mencakup: masyarakat terpencil, penghuni rumah perahu, 
dan anggota Korps Diplomatik RI beserta anggota rumah 
tangganya di luar negeri), termasuk juga penduduk yang tinggal 
di perumahan/apartemen elite yang dicacah dengan daftar C2 
sebanyak 172 033 jiwa. Penduduk ini hanya dapat ditabulasikan 
menurut beberapa karakteristik individu (umur, jenis kelamin, 
tempat lahir, agama, suku bangsa dan kewarganegaraan, 
pendidikan, status perkawinan, ketenagakerjaan) dan beberapa 
karakteristik perumahan (luas lantai, akses internet, dan status 
kepemilikan tanah dan bangunan tempat tinggal). Karakteristik 
individu mengenai riwayat kelahiran dan karakteristik rumah 
tangga mengenai kematian tidak dapat ditabulasikan karena 
pertanyaan mengenai hal ini tidak tercakup dalam daftar C2. 
80. Penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap 
(mencakup: tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, suku 
terasing, penghuni penjara, penghuni barak militer, pengungsi di 
tenda penampungan, dsb), yang dicacah dengan daftar L2 
sebanyak 724 361 jiwa. Penduduk ini hanya dapat ditabulasikan 
menurut beberapa karakteristik individu (umur, jenis kelamin, 
tempat lahir, dan pendidikan). 
81. Jumlah penduduk menurut umur tunggal 
ditabulasikan sampai dengan umur 90+, sedangkan penduduk 
menurut kelompok umur lima tahunan ditabulasikan sampai 
dengan kelompok umur 75+. Pada tabulasi ini juga ditampilkan 
baris TT, yaitu untuk rumah tangga yang non respon pada saat 
pencacahan lengkap (dengan daftar C1) padahal sudah dilisting 
(dengan daftar L1) sebelumnya. Sedangkan untuk tabulasi 
angkatan kerja disajikan untuk umur 15 tahun ke atas. 
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EXPLANATORY NOTES 
I.  INTRODUCTION 
1.1 Background 
1. Population census is the entire process of 
collecting, processing, dissemination, and analysis of demographic 
data concerning all the inhabitants of a territorial state or a region 
at any given time. The process of population census data 
collection is often called the enumeration of the population 
(census), which means field officers visit and interview the entire 
population to calculate the population as well as obtain 
demographic and socioeconomic information. Information 
collected includes: age, sex, education, religion, ethnicity, 
citizenship, employment, fertility, mortality, migration, and housing 
facilities. 
2. The results from population census are data of 
population by demographic and socioeconomic characteristics, 
which are very useful as a material planning and evaluation of 
development and also as a source of knowledge. Census data can 
provide the actual picture of the conditions of the population, 
housing, education, and employment to the smallest level 
administrative area. From the Indonesia’s 2010 Population Census 
(SP2010) can be obtained data and information that can be used 
to calculate demographic parameters, baseline projection, a 
variety of small area statistics, and source of data for the 
implementation of various development program activities. The 
importance of SP2010 described as activities that cannot be 
replaced by the other statistical activities. 
3. Population data statistics from SP2010 which can 
be presented until the smallest administrative area is very useful 
for development planning as well as the data is awaited and 
expected by all parties. Until now, the population registration have 
not been able to generate population data as expected that is able 
to provide an overview of Indonesia's population. Therefore, 
Population Census is still the only population data that can be 
presented to the village. 
4. Since Indonesia's independence, the population 
census has been conducted six times, namely in the year: 1961, 
1971, 1980, 1990, 2000 and 2010. In accordance with the 
mandate of Act No. 16 of 1997 Article 8 Paragraph 1, which calls 
for population census in Indonesia should be held at least once in 
every 10 years and also in line with the recommendations of the 
United Nations (UN). 
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5. SP2010 series of activities have been initiated 
since 2007 and all activities will end in 2013. SP2010 activities 
was began with data collection Village Potential (Podes), then 
followed by mapping the administrative area and Census Blocks 
(BS), testing the instruments, and other activities associated with 
planning and preparation. In 2009, dress rehearsals have been 
conducted twice to test the operational feasibility of the 
instruments, procedures, and systems that will be used in the 
SP2010. The final activitiy of SP2010 was in May of 2010 which 
was the building and household registration (listing) and the 
complete enumeration of the population. 
6. SP2010 fieldwork carried out in all administrative 
areas in Indonesia at the condition of November 2009, including: 
33 provinces, 495 districts, 6651 sub-districts and 77,126 villages. 
In addition to that, it has been also conducted the census of the 
ambassadors or diplomatic representatives of Indonesia residing 
abroad through e-census (using email and website). 
7. Field officers recruited for the implementation of the 
field activities were about 700,000 people as enumerators, team 
coordinator, and field coordinator. Training of the field officers was 
held at the sub-district or district level, facilitated in 35,000 classes 
in 3-4 days effective by the instructor (regional and national) that 
have been previously trained. Training is intended as a forum to 
equip field officers with adequate enumerating skills using 
instruments that had been prepared, in order to maintain the 
quality of data collected. 
8. The fieldwork and data processing have been 
completed for the main characteristics (sex andage), while other 
characteristics of data are still in evaluation stage of the final 
validation. This data processing produces the final figures of the 
complete population from the village, sub-district, district, 
provincial, and national levels.The next stage is the dissemination 
of the final result of SP2010. Therefore, this publication is the final 
result of data processing from the SP2010 complete enumeration 
activities that have been carried out in stages. 
1.2.  The Purposes of Indonesia’s 2010 Population 
Census
9. The General Purposes of Indonesia’s 2010 
Population Census are: 
1) Collecting and presenting basic demographic data up to the 
smallest level of administrative areas. 
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2) Developing a Master Sampling Frame (KSI) that can be used 
as the basis for the other surveys conducted based on 
households approach. 
3) Estimating the various demographic parameters until certain 
administrative areas. 
4) Collecting demographic information that can be used/utilized 
for the preparation of the establishment of population 
database. 
1.3.  Legal Basis 
10. The implemention of SP2010 are based on: 
1) Act No.16 of 1997 on Statistics. 
2)   Government Regulation No. 51 of 1999 on Statistics. 
3)   Presidential Decree No.86 of 2007 regarding the 
Organizational Structure of BPS. 
1.4. Scope and Activities 
11. SP2010 covers the entire population of citizens of 
Indonesia (WNI) as well foreigners (WNA) who live in the territory 
of Indonesia, either permanent residence or those without 
permanent residence (homeless people), including members of 
the Indonesia diplomatic corps and their household members 
residing abroad. Residents without permanent residence, among 
others, are homeless people, refugees, Indonesian-flagged vessel 
crews, tribal, and residents of boat / floating house.
1.5.  The Schedule of Field Activities for Year 2009 
and 2010 
12. SP2010 field activities include: 
1) Mapping ofthe administrative area conducted in 2008 and 
2009.
2) The developing and mapping of census blocks (BS) have 
been conducted in 2008 and 2009. The census block maps 
will be used for determining the working area of the census 
and mapping the location of the building. 
3) Registration of building and household (listing) was carried out 
in the first week of census month, which is 1- 7 May 2010. 
4) The collection of data on population who have permanent 
residence was carried out on 8-31 May 2010. 
5) The collection of data on population who do not have 
permanent residence (homeless and the ship crew) was held 
on 15 May 2010 starting at 24.00. 15 May 2010 (Census Day). 
The collection of data on population who do not have 
permanent residence in other locations was held in 1-31 May 
2010.
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 II.    METHODOLOGY AND FIELDWORK STAGES 
2.1 Methodology 
13. Basically, the population census aims to: (1) 
calculate the stock or population of the entire territory of the 
country at some point in specific time (days), and (2) collect data 
on demographic characteristics and important socioeconomic 
characteristics (which are statistically difficult/inaccurate to be 
collected through surveys), for example, religion, ethnicity, and 
disability. 
14. Enumeration of the population uses the concept of 
"usual residence" or the concept of "where someone usually stays/ 
lives" for permanent resident population, so that they will be 
enumerated in where they usually reside. Residents who are 
traveling for 6 months or more, or who has been in a place and 
intend to stay for 6 months or more, were counted in where they 
live at the time of enumeration. Residents who contract / lease a 
house (annually/monthly) is considered as permanent residences. 
As for residents who are not permanent residence will be 
enumerated in where they are discovered during the census night. 
15. The enumeration of population in the SP2010 were 
done in the following way: 
1) The people who still reside in a region already covered by the 
mapping (including regular housing, apartments, flats, and 
elite residential) were enumerated with L1 and C1 
questionnaires. This activity was carried out by the team. 
2) Permanent residents residing in other regions (including: 
remote communities, residents of the house boat, and 
diplomats as well as the members of their households abroad) 
were enumerated with C2 questionnaire. This activity was 
carried out by special officers or task forces (TF).   
3) Non Permanent Residents (includes: homeless, Indonesian-
flagged vessel crews, tribal, prison, military barracks residents, 
refugees in tent camps, etc.) were enumerated with L2 
questionnaire. As for homeless people and Indonesian-flagged 
vessel and crew, were counted simultaneously on May 15, 
2010. This activity was carried out by the TF, which was 
arranged by BPS-Statistics in district level.  
2.2 Fieldwork Stages   
16. Field enumeration includes building and household 
census (listing) and complete enumeration. Before listing stage, 
the team is required to canvas the entire working area and identify 
the borders, and adjust the WB maps with the condition in the 
field.  
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2.2.1 Preparation Meeting  
17. After training and before the field orientation should 
be a preparatory meeting between Kortim and its members to 
discuss among others: 
1) The strategy for field orientation in general, including the 
canvasing of working area, listing and complete enumeration. 
2) Checking the completeness of documents and equipments of 
the field officers. 
3) The preparation of the team's work schedule and 
appointments in the field. 
4) Strategies to complete the task strict to schedule and the 
contract. 
2.2.2 Field/Area Orientation 
18. Field/area orientation is conducted by the team prior 
to listing with the following phases of activity such as: 
1) The team encircle the working area with a block census map 
(WB map). 
2) Recognizing the suitability of the boundaries, landmarks, and 
legends on the map with the real situation on the field. Take a 
notice about the amount of units of the local environment 
(SLS) in the census block (BS), if BS is composed of 
combination of SLS, a part of SLS or one whole SLS. 
3) If you encountered a mismatch between the WB map with the 
real condition on the field, then refine the map and report to 
Field Coordinator/Coordinator of Statistics in District level. The 
revision of WB map covers the repairment/alteration of the 
street, alley, river or other elements. If the boundaries of 
Census Block (BS) and Unit of Local Environments (SLS) are 
not really obvious, the revision of boundaries have to be done 
to the specified BS or SLS and the adjoint BS or SLS. Report 
to Field Coordinator/Coordinator of Statistics if there is any 
principle error in the BS boundaries.  
4) Check the accuracy of the position of landmarks (the building 
is easily recognizable as the boundary) and add the 
landmarks on the boundary of SLS and other BS that is the 
outer boundary. 
5) Team plan the listings carefully in order to avoid under 
counting or double counting of buildings and households in 
the BS. The important things that should be planned are: 
a. Recognizing all the ins and outs of working area. 
b. Positioning the first building on the edge of the Southwest. 
c. Determine the zigzag direction or which building to start, 
the next direction and where will be ended. 
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d. If census block (BS) consists of several SLS, it is 
necessary to plan also the "point" where the continuation of 
the building next to the SLS. 
e. Team Coordinator (Kortim) gives directions if field 
enumerators (PCL) have any doubt or problems in the 
field. For example, there are doubts about the location of a 
building in the SLS, it should be decided in the preparation 
meeting. For example if there is no clear boundary in the 
SLS, it should be solved in the field orientation stage. 
f. Estimate the listing schedule for each BS. 
g. Where team will hold a mandatory meeting or meetings 
required.
h. Completing the WB maps with street or alley that has not 
drawn yet. 
i. Meet with the Chairman of the unit local of the environment 
(SLS) and reports the outline plan of activities. 
j. If there is a chance, use that opportunity to explain to the 
public that the census will begin. 
k. To identify the character of society and devise a plan to 
adjust 
2.2.3 Listing 
19. Listing consists of three activities, namely building 
and household registration, the delineation of the location / 
position of the physical structure on the WB map, and sticking 
stickers on the physical building / census building.   
20. A field enumerator responsible to list all buildings 
which are in each BS by using the L1 questionnaire. Listing starta 
from the building in the southwest of BS and continues in a zigzag 
direction towards the East.  
21. Information to be collected from listing are local 
environmental units (SLS), SLS sequence number, the number of 
physical building, census building number, type of census building, 
the use of census building, household number, name of household 
head (KRT), type of household (ordinary / special), and number of 
household members (ART) by sex. 
2.2.4 Complete Enumeration 
22. After listing process of all the BS is completed, the 
team continue with enumerating all the ART in the household with 
C1 questionnaire. All field enumerators (PCL) in each team 
together enumerating in a BS. Each household was counted 
separately by a PCL. 
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23. In a complete enumeration collected information 
about the name of household members (ART), the relationship 
with the household head, sex, age, religion, disability (functional 
disability), ethnicity, language, migration, education, marital status, 
employment, fertility, mortality, and housing facilities. 
2.2.5 Evaluation and  Data Cleaning 
24. The design of the enumeration with the team aiming 
to ensure data is clean in the field. Completed enumeration by the 
PCL, the documents examined by Kortim directly. Formation and 
procedures for personnel working in the field, is made in such a 
way so that the purpose of obtaining clean data in the field could 
be realized.  
25. Although the enumeration in the team, there's still a 
potency data are not clean for many reasons. For example, too 
much concentration on the coding, missing the consistency 
between qustions, letting the pile of documents so that the 
examination is not accurate, or because of the working system is 
not effective (do not follow the schedule).  
26. In an effort to ensure a clean document in the field it 
is necessary to do two (2) phases of "cleaning" or "Netting", before 
the documents submitted to the BPS Regency / Municipality. The 
first cleaning is in the team, where all the field enumerators cross-
checked the results of their work as a team. The second cleaning 
is in the Korlap, where all the Team Coordinators cross check 
each other job. 
III.       CONCEPTS AND DEFINITIONS 
3.1 Population  
27. The approach used to define the population in the 
SP2010, as in any previous census, the population census using 
the concept of "de jure" or more precisely the concept of "places 
where people usually live/live" (usual residence) for the permanent 
resident population. According to this concept a resident of a 
territory are those who usually live in the area.  
28. Population census of the specific location including: 
student dormitory, boarding school, orphanage, Military Barracks, 
Barrack Company Workers, Prison, Mental Hospital, Isolated 
Tribe, Crew, Homeless, etc. 
29. SP2010 also includes residents who reside not 
permanently. Enumeration of the population uses the concept of 
"de facto" or place where someone is at the time of enumeration.   
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3.2  Census Block 
30. In the normal population count SP2010 done with 
household approach. To ensure all households are covered, then 
the entire area of the village divided and mapped out into a small 
area units called census blocks. Census Blocks (BS) is a working 
area of enumeration, which is part of a region of villages. 
31. Regular BS, has a charge of approximately 100 
(minimum 80 and maximum 120) households/non residential 
census buildings (BSBTT)/empty residential census building 
(BSTTK) or a combination of all three in one plot (not separated by 
another BS), and to be estimated will not change within a period of 
approximately 10 years. 
32. Special BS is the BS that went into its location 
limited access to the public, such as dormitories/barracks, dorm of 
nurses/students, boarding schools, orphanages with 100 
inhabitants or more, and prison (unlimitied inhabitants). 
33. Preparation BS is an empty area separate from the 
settlement, such as rice fields, plantations, forests, swamps, 
including an empty area that has been planned to be used for local 
residential or business premises. 
3.3 Local Environmental Unit (SLS)
34. Local Envionmental Unit (SLS) such as 
Neighborhood Organization (RT), Citizens Organization (RW), 
hamlet, ellipse, or the environment. 
3.4 Segment 
35. Segments, namely the BS region that has clear 
boundaries (natural or artificial boundaries) like a river, street, alley 
and so forth. Area segments are not limited by the amount of the 
inhabitants but it clearly refers to the boundary.  
3.5  The content of BS/SLS/Segment 
36. The content of BS/SLS/segment written in the 
form of KK/BSBTT/BSTTK (Estimated number of Head of 
Family/Non Residential Census Building/Vacant Residential 
Census Buildings). The content of segment written to each 
segment if the BS is a fraction of the SLS. 
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3.6  Important Buildings  
37. Important Buildings such as village offices, health 
centers, mosques, small mosques, churches, temples, and other 
important buildings. 
3.7  Landmark 
38. Landmarks can be a residential physical/census 
building or other marks on the field. 
3.8  Physical Building 
39. Physical building is fixed and temporary shelters, 
which have walls, floors and roofs, both used for shelter and non 
shelter. Building a large floor less than 10 m2 and is not used for 
residential buildings is not considered physically.  
40. By type, the physical structure can not be 
distinguished on a single-storey buildings, single-storey buildings, 
buildings not articulated two-story, two-story building Trailers, 
Trailers many no-rise buildings, trailer many multistory buildings 
and single-storey building lots. 
3.9  Census Building 
41. Census Buildings is a part or the whole physical 
building that has the exit/entry itself and is an integral function/use. 
For the home office (shop) or home stores (shop) which has its 
own gate, then the census count as a separate building. 
42. According to the use of census building is divided 
into: 
1) The building housing census (BSTT), ie, census building 
wholly used for housing, including building designated as a 
place to live but not yet occupied (empty BSTT). Example: a 
housing complex that has not been inhabited. 
2) Non residential census building (BSBTT), ie, census 
building is not entirely used for shelter, such as shops, 
restaurants, salons, places of worship, hospitals, factories, 
schools, office buildings, meeting halls, and so forth. For 
establishments such as markets and malls, each kiosk is 
counted as one BSBTT. Information kiosk in the number of 
units acquired from the market manager/mall/building. 
3) Mix census building, census is part of the building used for 
shelter and some others are used for other purposes such as 
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home-sewing business, home-salon, and a home-made wicker 
business. 
43. Census Building used for Economic Activity if 
all or part of buildings used for business, including for offices, 
shops, storage, production processes, or services. Economic 
activities are activities that produce goods or services, directly or 
indirectly, for example: shops, offices, schools, factories, home 
industries, workshops, etc. 
3.10  Household
44. Ordinary household is a group of people living in 
part or whole physical building or census, and usually live together 
and eat from one kitchen management. A household may consist 
of only one household member. The definition of a kitchen is the 
maintenance of their daily needs are managed as one.  
Explanation:
1) A person who rents a room or part of the census building but 
her own meals is considered a normal household. 
2) Ordinary household which occupies two buildings census 
counts as one household if both census building are still in a 
BS.
3) Boarder with meals (outhouse) that number is less than 10 
people are considered as household members. 
4) If some people who together occupy several rooms in one 
census building or physical structure, and management of their 
own meals, so each room is considered one household. 
Example: three people boarding together in one room, but their 
own meals are considered an ordinary household. 
45. Specific household includes: 
1) People who live in the dormitory, a place to live day-to-day 
maintenance requirements set by an institution or foundation 
or agency. For example, nurses hostel, student dormitory and 
dormitory TNI/Police (barracks). 
2) People living in a detention center, orphanage, prison and etc. 
3) A group of people with the meals (homestay) with 10 people or 
more. 
Explanation:
1) If a mole-by eating 10 or more, the household who receives 
lodging with meals is a common household, while a mole with 
a meal is considered as a special household. 
2) Board dormitory, orphanage administrators, prison 
administrators and etc. who live alone or together with his wife 
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and children and other household members is considered 
normal household manage their own household needs. 
3) Members of the TNI/police who lived in a dormitory with a 
family and provides their daily needs, rather than household 
specific but common household. 
3.11  Head of Household (KRT) 
46. Head of household (KRT) was one of the ART is 
responsible for the fulfillment of daily necessities in the household 
or someone the elder/appointed as KRT. 
Explanation:
1) KRT who have more than one residence, only recorded in one 
of his residence where he was the longest. 
2) KRT which has activities/business in another place and went 
home his wife and children on a regular basis (every week, 
every month, every 3 months, provided that is still less than 6 
months), and equipment are recorded as head of household 
(KRT) at home wife and children. 
3) KRT who work as seamen who work on foreign-flagged ship 
and sail the length of more than 6 months, not recorded as 
KRT at home wife and children. 
3.12  Household Members (ART) 
47. Household members (ART) are all people who 
usually live in a household, whether that is at home at the time of 
listing or who while not at home. 
Including ART: 
1) Newborns. 
2) Customers who have lived 6 months or more, although not 
intending to settle (move comes). Including guests staying who 
do not live 6 months but has already left home 6 months or 
more. 
3) People who live less than 6 months but intend to settle (move 
to come). 
4) Domestic helpers, gardeners or drivers who live and eat joined 
the household employer. 
5) A group of people who eat (homestay) number is less than 10 
people. 
6) KRT who work elsewhere (outside the BS), did not come home 
every day but return periodically (less than 6 months) like a 
sailor, pilot, inter-island traders or mine workers. 
Not including ART: 
1) Childrens who live in other places (outside BS) eg for school or 
work, even if returned to their parents once a week or when a 
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holiday, are considered to have formed their own households 
or join with other households in their homes daily. 
2) A person who has been traveling for 6 months or more, 
although it is not clear will be moved. 
3) People who have gone less than 6 months but intend to move. 
4) Domestic helpers who do not live in the household employer. 
5) Stay without eat. 
6) People who stay with eat more than 10 people. 
3.13 Sex 
48. Description of sex obtained based on respondents' 
answers. KRT gender and her partner, or someone with a partner 
should be different treatment. 
3.14 Age 
49. Age is calculated in years by rounding down or 
equal to age at the last birthday.  
Explanation:
1.  If the respondent is 27 years 9 months old. Noted as 27 years 
old.
2. If age is less than 1 year. Noted as 00 years old. 
3. If the respondent is 98 years or more, noted as 98 years, for 
example age of 100 years of age then fill in box number 98, in 
this case means 98 years or more. 
3.15 Place of birth 
50. Place of birth is the provincial and district city of 
residence at the time of the mothers ART gave birth. 
Administrative boundaries where the birth is the boundary districts 
of the latest conditions when enumeration held. 
3.16 Religion 
51. Asked the religious affiliations to every househld 
members, including babies. 
3.17 Functional Disability 
52. Difficulty on performing activity asked with the aim 
to find out the number of people with disabilities (functional 
disability) or inability of a person doing normal daily activities.   
1) Seeing, even if wearing glasses
Someone said to suffer from difficulties/disorders see if the 
minimum distance of 30 cm and with not enough lighting to 
see clearly both shapes,sizes and colors.Suppose the person 
using the tools (glasses),though,he remains difficult to see, 
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then that person is categorized as having difficulty. However,if 
with the help of glasses he could see the normal,then the 
person is considered not susceptible to interference. Which
include difficulties/impaired vision include:
a. Blind total: condition in which the two eyes can not see at 
all
b. Poor vision (low vision) is a condition in which the two eyes 
can not count the fingers that moved at a distance of 1 
meter in front of him while wearing glasses or enough light. 
c. Color blindness is a condition of the two eyes of the 
respondents can not distinguish colors. 
2) Hearing, despite wearing a hearing aid
Someone said to have trouble/disruption to hear if it can not 
hear clearly, to distinguish the source, volume and sound 
quality so it can not reasonably respond to these voices. 
Someone who uses the tool so it can hear normally, then the 
person is categorized as not having kesulitan.Termasuk this 
category are persons with disabilities hearing/speech impaired.  
3) Walking or climbing stairs 
Someone said to have trouble/problems walking or climbing 
stairs when unable to walk normally for example, forward, 
backward, sideways, unstable and difficult to climb stairs. 
Someone who must use assistive devices for walking or 
climbing stairs categorized as experiencing difficulties.  
4) Remembering or concentrating or communicating with 
others due to physical or mental condition
Someone said to have trouble/problems remembering/ 
consentration if you have difficulty in remembering or can not 
concentrate. Someone said to suffer from difficulties/problems 
in speech communication when dealing with no blocked 
something, such as walls, loud music, something that cover 
the ears, the conversation can not be understood or can not 
speak at all because of physical and mental disorders. 
Included in this category are the deaf/mute and autistic. 
5) Taking care of yourself
Someone said to have difficulty taking care of herself, if she 
had difficulty in everyday activities such as eating, bathing, 
dressing, going to the toilet, and others. 
a. Difficulty eating it mean in terms of self-feeding (fed 
someone else, using a spoon, fork to take food or drink). 
b. Difficulty in cleaning the entire body.Kesulitan 
membersihkan seluruh tubuh. 
c. Dress means trouble in terms of taking clothing from the 
storage, buttoning clothes, tying knots, etc.. 
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d. Difficulties in terms of hand intention to take/hold goods 
(weak hands, fingers or less complete). 
Size presence or absence of difficulty and little or severe is 
relative to the normal state. 
3.18 Ethnicity 
53. Ethnic groups are ethnic and cultural groups that 
form from generation to generation. In general, the tribe followed 
the paternalistic line (father/male), but there are some tribes who 
follow the line maternalistik (mother/female) as The Minangkabau. 
3.19 Citizenship  
54. Indonesian Citizen (WNI) is an indigenous 
Indonesian people and of foreign descent who have Indonesian 
citizenship. 
55. Foreign citizens (foreigners) are those who have 
citizenship in addition to WNI. Originally written state is the name 
of the country according to nationality. For example, if the original 
is of Chinese descent (China), but the concerned citizens of India, 
it is written is INDIA.
56. If both parents different nationality and citizenship of 
respondents were unable to determine the citizenship of children 
followed her father's citizenship. 
3.20 Place of Residence 5 Years Ago  
57. Place of residence 5 years ago is the region 
where HIV treatment residing in May 2005. If treatment has not 
been moved across the district/city, then write the name of the 
province and district equal to the identity of the area where live 
now, although in 2005 the name of district/city or province is 
different. 
3.21 Colloquial  
58. Everyday language is the language commonly 
used in communication at home fellow members of the household. 
If the language is more than one type: the local language and 
Indonesian language, then write the local language. If the local 
language is more than one type, then write the most or frequent 
recorded digunakan. Deaf use sign language. If ART is using a 
foreign language, enter the name of the country of origin of these 
languages.
59. Someone said if treatment is able to speak 
Indonesian understand what people say (heard by the ART) and 
can say the words that other people in a language understood 
Indonesia. Special someone with hearing impairment able to 
speak Indonesian when she can understand phrases in 
Indonesian. 
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3.22 School Attendance
1) There is/has never been a school is the status of schools for 
those who have never seen the school, including those who 
have graduated or have not completed kindergarten but did 
not/do not go to primary school.
2) Still in school is the status for those schools that are listed 
and actively participates in the education sector in formal 
education. 
3) Not in school anymore is the status of schools for those who 
never enrolled and actively participates in education in a 
formal education, but at the time of enumeration is no longer 
listed and is no longer active. 
Notes:
1) For a student who is on leave is considered still in school. 
2) For students from elementary, junior and senior high school 
newly passed at the time of enumeration is still in school. 
3) Those who are following the program package A/B/C 
equivalent categorized as not in school anymore. 
4) First Diploma Program who enter the criteria in school diploma 
program only on formal education which is managed by a 
college.
3.23 Educational Attaintment  
1) No/do not complete primary school is a category for those 
who never attended school but did not/have not completed 
primary school, Basic Level Special School, Government 
Elementary School, Elementary School Pamong (Child 
Education by the Community, Parents and Teachers), Small 
Elementary School, Package A1 sd A100, Pioneer Elementary 
School Project Development or SD Indonesia (overseas). 
Those who graduated 3 years of elementary school or 
equivalent is considered not complete primary school. 
2) Graduate SD/MI/equivalent is completed Primary 
Schools/Government Elementary School school or equivalent 
eg: Basic Level Special School, Minor Elementary School, 
Primary School Pamong, Package A and obtained a diploma 
equation SD, SD Pioneer Project Development and 
Elementary School Indonesia (overseas).  
3) Graduate SMP/MTs/equivalent is completed Junior High 
School/Madrasah schools Tsanawiyah or equivalent eg: Junior 
High School, MULO, HBS 3 years, Special School Junior High, 
Junior High School Pioneer Project Development, Junior 
Indonesia (on Foreign Affairs) and Junior High Sports. 
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4) Graduate School/MA/equivalent is graduating High 
School/Madrasah Aliyah or an equivalent school for example: 
high schools, HBS 5 years, AMS, Secondary Schools 
Development Foundation, Senior High School Pilot Project 
Development, Indonesian senior high school (overseas) , and 
high school athletes. 
5) Graduate BC Vocational Vocational High School is finished, 
for example Middle School Industrial Crafts, Arts High School, 
Middle School Karawitan Indonesia, High School Musical, High 
School Teknolagi Agriculture, Shipping Technology Middle 
School, High School of Mining Technology, Graphic 
Technology High School, Middle School Social Workers, 
Family Welfare Middle School, Upper Secondary School of 
Economics, School Kindergarten Teachers, School Assistant 
Pharmacist, Top Administrative Officer Course, School of 
Special Education Teachers, and High School Chemistry 
Analyst. 
6) Graduate Diploma I/II is a graduate program DI/DII at a 
college diploma program that carries out I/II in formal 
education. Act I and II programs including education programs 
in the DI/DII. 
7) Graduate Diploma III/Academy is a Diploma program 
graduate or get a baccalaureate degree at a college or 
university who organized the program issued a diploma or 
baccalaureate degree, such as the Academy of Music Arts of 
Indonesia, Indonesian Academy of Dance Arts, Foreign 
Language Academy, Academy of Corporate Leadership , 
Chemical Analyst Academy, Academy of Meteorology and 
Geophysics. 
8) Graduate Diploma IV/S1 is a graduate education program or 
Graduate Diploma IV at a University/Institute/College, while 
Act IV program parallel to the Diploma level IV.
9) Finished S2/S3 is completed postgraduate education 
programs including the Doctor or Specialist I and II in a 
university or college.
Notes: For students from elementary, junior and senior high 
school newly passed from a certain education level at the time of 
enumeration are considered to have a certificate in accordance to 
level.  
3.24 Literacy
60. Someone said to read and write Latin letters if he 
could read and write words/simple sentences in Latin. Latin letter 
is the letter that is usually used in everyday life such as the letters 
used in Indonesian, English and so forth. 
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61. Someone said to read and write another letter if he 
could read and write words/simple sentences in other letters, such 
as Arabic, Javanese (Hanacaraka), Batak script, script Lampung, 
Chinese/Mandarin, Kanji (Japanese), Korea, and India. 
Notes:
a. A blind man who can read/write with Braille letters are classified 
to read and write. 
b. People who previously could read and write, then because the 
defect that causes can not read and write, is classified to read 
and write. 
c. People who can only read it but can not write deemed unable to 
read and write. 
3.25 Marital Status
1) Not to marry is the status of those who are not/are not bound 
in marriage at the time of enumeration. 
2) Marriage is the status of those who are bound in marriage at 
the time of enumeration, either live together or separately. In 
this case, not just those who are married legally, by law 
(custom, religion, country, etc.) but also those who are living 
together and by the people around him regarded as husband 
and wife.. 
3) Divorce is the status of those living as husband and wife 
separated because of divorce and has not remarried. Those 
who claim to divorce, although not yet officially becomes legally 
divorced. Instead they are temporarily living apart is not 
considered a divorce, for example husband/wife who is 
abandoned by the wife/husband to another place because of 
school, working, looking for work, or are tig. 
4) Widowed is the status of their dead whose spouse has died 
and has not remarried. 
Explanation: Women who are known not married but already 
have a child then the marital status of the person is considered to 
be divorced.
3.26 Activities During the Previous Week 
Some terms to know is: 
1) A week ago is a period of 7 consecutive days that ended a day 
before the date of enumeration. For example, the enumeration 
was done on May 16, 2010, so that meant a week ago was 
from May 9 until May 15, 2010. 
2) Work is an activity to do the work for the purpose of obtaining 
or aiding to obtain the income or profits for a period of at least 
one hour a week ago. Working for an hour has to be done in a 
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row and not lost. Income or profit covers salary/wages/income 
including all allowances and bonuses for workers/employees/ 
employee, or results of operations in the form of rents, or profits 
for entrepreneurs.  
3) Having a steady job but during the past week while not 
working because of leave, illness, permission/skipping, waiting 
for the next phase of work or waiting for a call back work. 
Explanation:
a. Doing the work in the concept of work is to conduct 
economic activities that produce goods or services. Example: 
Housemaid work category, as both employer and non ART 
employer.   
b. People who use their profession for their own household 
needs is considered work. Example: Doctors who treat their 
own treatment, which improve the builder's own home and 
tailors who sew their own clothe. 
c. ART who helped carry out the work KRT or other treatment, 
eg in the rice field, stall/shop etc is considered work even 
though not receiving wages/salary/earnings (unpaid 
workers).
d. People who make crop cultivation activities that result only 
for their own consumption is considered not to work, except 
for cultivation of staple food crops, namely rice, corn, sago, 
and/or secondary crops (cassava, sweet potato, potato). 
e. Casual laborers/free either working in agriculture and non 
agriculture sectors that are waiting for jobs, is considered not 
working.
4) Looking for work is the activity of those who tried to get a job.  
Explanation:
Classified job search: 
a. They are relieved and will be called back, but was trying to 
get another job. 
b. Those who have never worked and are trying to get a job. 
c. Those who've never worked then for some reason stopped 
or terminated and is trying to get a job.. 
d. They are usually schools or taking care of the household and 
was trying to get a job.  
Related to the constraints of time a week ago, looking for work 
is not limited to activity within the past week, but could be done 
some time ago as long as a week ago still waiting for an 
answer. So in this category also includes those who have 
entered the application and is awaiting the results. 
5) Prepare a business is an activity a person does in order to 
prepare a business that is 'new' (not the development of a 
business), which aims to generate revenue/profit own risk, 
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either with or without hired workers/employees/employee paid 
or not paid. 
Preparing a business in question is if the 'real actions' such as 
raising capital or equipment/tools, find a location/place, taking 
care of business license and so forth, has been/is being done. 
Preparing a business does not include the new plan, intend, 
and new courses/training in order to open a business. 
Preparing a business in question will tend to work as self 
employed (own account workers) or as trying to help 
workers/unpaid worker or as an attempt assisted by permanent 
workers are paid. 
Explanation:
Activities are not limited to preparing a business within the past 
week, but could be done some time ago as long as a week ago 
was still trying to prepare a business activity. 
6) Willing to work is the desire to work or receive job but not 
actively looking for work. Respondents were categorized as 
willing to work when the answer spontaneously "Yes" or "will". 
But if the answer to certain requirements such as "see first the 
salary/wages or by asking the type of work or other terms or by 
adding the words excuse such as" if ...., but ...., depending ..... 
"Then the respondent is not categorized as willing to work. 
3.27 Industry
62. Industrial/Major Employment Area is a field 
activity or line of business by the company/business/institution 
where the respondent worked. How to determine the main job is 
as follows: 
1) If a household member during the past week have only one 
job, the job is recognized as the main job. 
2) If a household member during the past week has more than 
one job, the job that uses the most time was recorded as the 
main job. If the time spent together, then work to provide the 
greatest income is considered as the main job. If the time 
spent together and the income is equally large, then it is up to 
the respondents considered the work which is the main 
occupation. 
3) Household members are considered to have more than one 
job if the management of this work is done separately. Farm 
workers, although working on some farmer (separate 
management) considered to have only one job.  
3.28 Occupation
1) Own account worker is working, or trying to bear the 
economic risks, including with no return of production costs 
which have been issued within the framework of his business, 
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and not using paid workers or unpaid workers. It includes a 
nature requiring special technology or expertise. 
Explanation:
The company, founded by more than one person and do not 
have a labor/employee then each person's status as self 
employed. 
2) Employer assisted by temporary workers or unpaid 
workers are working or undertaking at own risk, and using the 
workers/employees/employee is not paid and/or labor/ 
employee/temporary employees 
3) Employer assisted by permanent/paid is undertaking at own 
risk and employ at least one worker/employee/paid permanent 
staff.
4) Worker/employee is someone who works at another person 
or institution/office/company as fixed by receiving wage/salary 
in cash or goods. Workers who do not have a fixed employer, 
is not classified as worker/employee but as a freelance. 
Workers considered to have a fixed employer if the employer 
has the same one in the past month, especially workers in the 
building sector are considered workers if it works at least three 
months at one employer. 
5) Freelance worker, include free labor in the agricultural and 
non agricultural business. 
Worker in agriculture, is someone who works at another 
person/employer/institution that is not fixed (more than one 
employer in the last month) in either the form of farm 
household enterprises and non-business households based on 
fringe benefits with pay or remuneration in cash or goods, and 
both with daily and wholesale payment systems. 
Agricultural businesses include food crops, plantations, 
forestry, animal husbandry, fishing, and hunting, including 
agriculture services. 
Employers are people or parties who provide job with the 
agreed payment. 
Workers in non agriculture is someone who works at 
another person/employer/institution that is not fixed (more than 
one employer in the last month), in non-agricultural businesses 
with pay or compensation in cash or goods, and both with a 
daily payment system as well as wholesale. Non-agricultural 
business is business across sectors other than agriculture 
6) Unpaid family workers or are someone who works to help 
other people who tried without remuneration/salary, in cash or 
goods. 
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3.29 Birth 
63. Children born alive is a biological child born at 
that time showed signs of life, although perhaps only a few 
moments only, such as heart beat, breathing, and crying. 
64. Stillborn child is a child who at birth showed no 
signs of life. Stillborn child is not covered here. 
65. If there are children living outside household and 
reportedly is not known whether still alive or not, then the child is 
still alive. 
3.30 Death 
66. The death that noted is the incidence of death in 
someone who previously had shown signs of life. Incidence of 
these deaths are not included "babies" born to die (stillbirth/before 
birth, ie born without showing signs of life such as crying, pulse, 
reflection, movement, and pale skin color, age of the fetus at 22 
weeks and above).
3.31 Death during pregnancy, delivery, or the period 
of 2 months after delivery.
1) The death of a woman during pregnancy is a death that 
occurred when the woman is pregnant. Death can be caused 
by any factor, including because there are disorders of 
pregnancy such as bleeding and abnormal blood pressure. 
2) Woman's death during childbirth is death occurring during 
childbirth or giving birth. Death can be caused by bleeding 
during childbirth, abnormal placental location, error help labor, 
and so forth. 
3) The death of women during the 2 months after giving birth
is a death that occurs after birth until 2 months later. The 
period of 2 months here is the approach of the childbirth. 
Death can also be caused by problems that might not directly 
related to pregnancy or childbirth/delivery, but it happens when the 
woman's pregnancy, childbirth or the period of 2 months after the 
end of pregnancy. 
3.32 Type of Primary Floor Material
67. Floor Area is the total floor area of each part of the 
building (limited to roof) occupied (occupied) and used for 
everyday purposes by households, including porch, garage, 
kitchen, toilet, storage, floor every level to rise buildings in a single 
census building. 
68. Residential floor area of households do not include 
special rooms for business, shops, restaurants, shops, salons, 
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cattle sheds, drying floor (lamporan cement), rice barns and 
others. For multistory buildings, spacious floor area is the sum of 
all occupied levels. 
1) If one census building is occupied by several households, the 
floor area of a shared room, the floor area divided by the 
number of households that use it. 
2) If there are 2 separate buildings occupied by one household 
and is still in one census block, the floor area is calculated in 
full. 
3) The park is in the house, or next to the house but still below 
the roof, all added as floor area. 
3.33 Main Source of Lighting
1) PLN electricity meter is the source of light produced by PLN 
(State Electricity Company) by way of subscription and there is 
metered as a measure of total electricity consumption in the 
household. Included in this category are households that use a 
single meter together. 
2) PLN electricity without a meter is a source of light produced 
by PLN (State Electricity Company), but there is no meter 
installed in the home. Included in this category is that if a 
household to take electricity illegally. 
3) Electricity non PLN is the source of electricity which is 
managed by the agencies/parties other than PLN, including 
the use of lighting sources of batteries (battery), generators, 
and solar power plants (which are managed not by PLN). 
4) Not electricity is if the household uses electricity instead of 
lighting sources, such as liquefied petroleum gas lamp (LPG) 
and biogas generated individually or in groups, source of 
lighting from kerosene (pumped/lamp press, Aladin, teplok, 
Sentir, lamp, and the like) and Other (carbide lamps, candles, 
castor seeds and pecan). 
3.34 Main Fuel for Everyday Cooking
69. If the household uses more than one type of fuel or 
select the most frequently used. 
3.35 Main Source of Drinking Water
1) Bottled water is water that is produced and distributed by a 
company in bottle (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liters or 19 liters) 
and glass containers, such as bottled water brands such as 
Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang , MQ, and including drinking 
water refill. 
2) Tap water through the house is water produced through 
purification and sanitation process before channeled to 
consumers through an installation of a water channel to the 
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home of respondents. Water sources are sought by PAM 
(Drinking Water Company), PDAM (Regional Water 
Company), or BPAM (Drinking Water Management Agency), 
both run by the government or private. 
3) Retail tap water is produced through purification and 
sanitation process before channeled to consumers through an 
installation of water lines in place specific/general. Households 
that receive piped water in this way either by buying or not 
included in this category. 
4) The pump is the way of ground water extracted by using a 
hand pump, electric pump, or windmills, including artesian 
wells (wells pantek). 
5) Wells is water that comes from within the excavated soil. How-
extracted by using a scoop or bucket, both with and without a 
pulley. Water wells are grouped into 2 categories, namely 
water protected and unprotected wells. 
Protected well (coded 5) is water that comes from the soil 
when the circumference of the well protected by walls of at 
least 0.8 meters above ground and 3 meters to the 
underground, and no cement floor as far as 1 meter from the 
circumference of the well. 
6) Unprotected well (code 6) is the water that comes from wells 
in the ground when the circumference is not protected by walls 
and cement floor as far as 1 meter from the circumference of 
the well. 
7) The spring water is surface water sources where water arises 
by itself. 
Protected spring (code 7) when the spring is protected from 
water used, the former bathing, washing, or other. 
8) Unprotected springs (code 8) if the springs are not protected 
from water used, the former bathing, washing, or other. 
9) The river water is water that comes from the river. 
10) Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung 
air hujan. Precipitation is water that is obtained by gathering 
rainwater.
11) The other is the type of water source that does not include the 
above categories, such as the water reservoir/lake, sea water, 
and pond. 
3.36 Toilet Facilities
1) Itself is a toilet/latrine is used exclusively by household 
respondents, although there is sometimes a boarded. 
2) Together is the toilet/latrine used by some specific household. 
3) Public toilet is a latrine/toilet usage is not limited to a 
particular household, but anyone can use it. 
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4) There are no toilet facilities/latrines, for example, open land 
that could be used to defecate (the field/garden/pages/shrubs), 
beaches, rivers, lakes, ponds, and other. 
3.37 Type of Excreta Disposal
1) Septic Tank is a place of final disposal in the form of tanks, 
usually made of masonry/stone or concrete, both which have a 
catchment basin or not.
2) Without a septic tank like cubluk, cemplung. 
3) Do not have are no landfills, such as ponds, rice fields, rivers, 
lakes, sea, ground holes, beaches, fields, gardens. 
3.38 Telephone Ownership
70. If at the time of enumeration, telephone cable/no 
cable is damaged and will be repaired or replaced within one 
month ahead, then the household is considered to have a phone. 
71. If at the time of enumeration phone cord/cordless 
power is off due to not pay phone bill, but will soon be paid within 
one month ahead, then the household is considered to have a 
phone.
72. If the household member and subscribe to Esia 
Flexi product that can function as well as cell phone and can call 
home, then be categorized as cell phone. 
73. If in the neighborhood there is no signal, but cell 
phone can be activated outside the area (the city) in the extent of 
less than 5 km, still considered to have a cell phone. 
3.39 Internet Access in The Last Three Months
74. The definition of access is actively operating the 
Internet media, including those accessing the Internet by using cell 
phone.
75. Internet (Interconnected Network) is a global 
communications system that links computers and computer 
networksthroughout the the world. The computer used to access 
the Internet includes a computer that is in the house (which is 
dominated by households) and outside the home (cafe, offices, 
schools, houses relatives, friends's houses, etc.) 
3.40 Status of Residential Building Ownership 
1) Autochthonous, if the dwelling at the time of enumeration 
actually already owned by the head of household or a 
household member. The house purchased in installments 
through bank loans or home with a status ascribed to own 
lease purchase. 
2) Rent, if the residence was rented by the head of the household 
or a household member with his rent payments regularly and 
continuously without a certain time limit. 
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3) The contract, if the residence was rented by the head of 
household/household members within a specified period under 
a contract agreement between owners and users, such as 1 or 
2 years. Payment methods are usually well in advance or can 
be paid in installments according to the agreement of both 
parties. At the expiration of the agreement the contractors had 
left the residence who live, and if both sides agree could be 
extended again with a new contract agreement. 
4) Others, if the residence can not be classified into one of the 
above categories such as residential common property, 
traditional house, home office, including rent-free house. 
3.41 Proof of Land Ownership
1) Certificate of Land Ownership (SHM) on behalf of 
household members is the property right certificate issued by 
the National Land Agency (BPN) or the Office of Agrarian 
against a parcel of land/plots to the land owner, in this case 
one member of household. 
2) Certificate of Land Ownership (SHM) and not on behalf of 
household members is a Certificate of Ownership issued by 
the National Land Agency (BPN) or the Office of Agrarian to a 
parcel of land/plots to the land owner, in this case someone 
who is not among household members. 
3) Another certificate is proof issued by the National Land 
Agency (BPN) or the Office of Agrarian to a parcel of land/plots 
to the land owner, in this case one of his therapy. This 
certificate can be : 
a. SHGB (land rights certificates) 
b. SHP (use rights certificates) 
c. SHM-SRS (certificate of ownership of an apartment) 
4) Other (Girik, Deed of Sale and Purchase, etc.) is one proof of 
ownership of land by making land deed official (PPAT/Public 
Notary). Girik is a letter of proof of ownership of the land 
owner which is called also a copy of the Letter C issued by the 
Head of Village, either already broken or parent. Deed of Sale 
and Purchase is a deed of sale and purchase agreement 
issued by the Public Notary PPAT (Official Makers of Land the 
Deed of), either already in the name of household members 
andother people. Others are ternasuk in SHGU (Business Use 
Rights Certificate.) 
Another sign deemed to reinforce the mastery of evidence 
but not proof of land ownership, among others: Letter of 
another institution that is not Public Notary/PPAT, INS (aka: 
IPEDA/yellow card), another description, such as building 
permit, work permit (from Perhutani). 
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IV.  TECHNICAL NOTES 
76. Based on the complete enumeration of SP2010, the 
total number of Indonesia's population is 237,641,326, composed 
of 119.630.913 males and 118,010,413 females. The distribution 
of population by province is presented in Table 4. 
77. Tables of population that are presented by 
characteristics based on the results of SP2010 include populations 
who have permanent and non-permanent residentials (permanent 
and non-permanent residents). Permanent resident population 
includes people living in Ordinary Census Block, Special Census 
Block, Preparation Census Block, regardless the nationality 
(whether the nationality is Indonesia or foreign nationality). 
78.  The total number of permanent residents residing in 
a region already covered by the mapping (including regular 
housing, apartments, flats, and housing the elite), which counted 
with the C1 questionnaire is 236,715,601. This population can be 
tabulated according to their characteristics completely, both 
characteristics of individuals, households, and housing.  
79. The total number of permanent residents living in 
other regions (including: remote communities, residents of the 
house boat, and members of the Diplomatic Corps and members 
of their households abroad), as well as those who live in elite 
housing and apartments which counted with C2 questionnaire is 
172,033. Residents can only be tabulated according to some 
individual characteristics (age, sex, place of birth, religion, ethnicity 
and nationality, education, marital status, employment) and some 
housing characteristics (floor area, internet access, and ownership 
status of land and residential buildings). Individual characteristics 
of the history of birth and household characteristics of the deaths 
could not be tabulated because of questions about this case is not 
included in the C2 questionnaire.  
80. Total number of residents who do not 
havepermanent residential (includes: homeless, Indonesian-
flagged vessel crews, tribal, prison, military barracks residents, 
refugees in tent camps, etc.), which enumerated with L2 
questionnaire is 724,361. This population can only be tabulated 
according to some individual characteristics (age, sex, place of 
birth, and education). 
81. Population by single age is tabulated up to age 90 +, 
while the population by five-year age group is tabulated until age 
group 75 +. In this tabulation also shown the line TT, which is for 
households who are non-response at the time of complete 
enumeration (with C1 questionnaire) but have been listed in the 
previous stage (listing with the L1 questionnaire). As for the 
tabulation of the labor force are presented for age 15 and over.  
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KUESIONER SP2010-C1
RENCANA TABULASI SP2010
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Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 1 118 205 1 054 151 2 172 356 1 141 759 1 084 290 2 226 049 2 259 964 2 138 441 4 398 405
1 1 133 641 1 067 565 2 201 206 1 155 143 1 098 732 2 253 875 2 288 784 2 166 297 4 455 081
2 1 139 791 1 072 529 2 212 320 1 204 870 1 144 828 2 349 698 2 344 661 2 217 357 4 562 018
3 1 158 989 1 090 704 2 249 693 1 230 263 1 164 117 2 394 380 2 389 252 2 254 821 4 644 073
4 1 129 164 1 060 321 2 189 485 1 250 544 1 179 096 2 429 640 2 379 708 2 239 417 4 619 125
5 1 110 567 1 042 981 2 153 548 1 206 851 1 137 114 2 343 965 2 317 418 2 180 095 4 497 513
6 1 133 996 1 068 867 2 202 863 1 246 748 1 178 933 2 425 681 2 380 744 2 247 800 4 628 544
7 1 157 711 1 087 464 2 245 175 1 286 201 1 210 261 2 496 462 2 443 912 2 297 725 4 741 637
8 1 100 020 1 036 190 2 136 210 1 220 993 1 151 315 2 372 308 2 321 013 2 187 505 4 508 518
9 1 172 354 1 105 945 2 278 299 1 338 653 1 260 316 2 598 969 2 511 007 2 366 261 4 877 268
10 1 176 839 1 108 069 2 284 908 1 401 737 1 312 372 2 714 109 2 578 576 2 420 441 4 999 017
11 1 004 964  945 387 1 950 351 1 187 368 1 108 710 2 296 078 2 192 332 2 054 097 4 246 429
12 1 056 692 1 003 671 2 060 363 1 225 484 1 146 184 2 371 668 2 282 176 2 149 855 4 432 031
13 1 075 070 1 032 995 2 108 065 1 226 920 1 153 342 2 380 262 2 301 990 2 186 337 4 488 327
14 1 085 746 1 052 734 2 138 480 1 221 597 1 145 200 2 366 797 2 307 343 2 197 934 4 505 277
15 1 083 253 1 067 634 2 150 887 1 179 057 1 085 102 2 264 159 2 262 310 2 152 736 4 415 046
16 1 047 933 1 059 974 2 107 907 1 073 720  982 929 2 056 649 2 121 653 2 042 903 4 164 556
17 1 069 394 1 078 319 2 147 713 1 080 540  990 680 2 071 220 2 149 934 2 068 999 4 218 933
18 1 063 784 1 086 041 2 149 825 1 001 367  920 563 1 921 930 2 065 151 2 006 604 4 071 755
19 1 078 738 1 120 516 2 199 254  936 520  874 670 1 811 190 2 015 258 1 995 186 4 010 444
20 1 151 868 1 191 335 2 343 203  976 556  949 586 1 926 142 2 128 424 2 140 921 4 269 345
21 1 051 449 1 076 530 2 127 979  850 024  851 159 1 701 183 1 901 473 1 927 689 3 829 162
22 1 056 703 1 063 957 2 120 660  861 754  871 652 1 733 406 1 918 457 1 935 609 3 854 066
23 1 063 351 1 064 171 2 127 522  871 175  896 432 1 767 607 1 934 526 1 960 603 3 895 129
24 1 093 217 1 091 230 2 184 447  911 616  947 868 1 859 484 2 004 833 2 039 098 4 043 931
25 1 170 003 1 154 997 2 325 000 1 024 876 1 047 529 2 072 405 2 194 879 2 202 526 4 397 405
26 1 092 425 1 097 843 2 190 268  907 028  938 205 1 845 233 1 999 453 2 036 048 4 035 501
27 1 206 390 1 200 419 2 406 809 1 025 471 1 049 439 2 074 910 2 231 861 2 249 858 4 481 719
28 1 145 025 1 127 895 2 272 920  948 553  967 333 1 915 886 2 093 578 2 095 228 4 188 806
29 1 138 786 1 113 719 2 252 505  972 754  981 753 1 954 507 2 111 540 2 095 472 4 207 012
30 1 236 796 1 185 933 2 422 729 1 136 399 1 116 863 2 253 262 2 373 195 2 302 796 4 675 991
31 1 033 798 1 014 165 2 047 963  884 046  889 183 1 773 229 1 917 844 1 903 348 3 821 192
32 1 008 985  997 009 2 005 994  886 151  896 296 1 782 447 1 895 136 1 893 305 3 788 441
33  988 314  980 529 1 968 843  843 864  854 492 1 698 356 1 832 178 1 835 021 3 667 199
Daerah Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Penduduk menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Population by Age in Single Year, Urban/Rural and Sex
Umur
Age
Tabel
Table
Daerah Perkotaan/Urban Daerah Perdesaan/Rural
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Lanjutan/Continued
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
34 1 018 543 1 012 037 2 030 580  912 461  934 821 1 847 282 1 931 004 1 946 858 3 877 862
35 1 049 372 1 025 929 2 075 301 1 010 248 1 019 772 2 030 020 2 059 620 2 045 701 4 105 321
36  920 901  912 637 1 833 538  837 418  838 230 1 675 648 1 758 319 1 750 867 3 509 186
37  999 395  980 465 1 979 860  936 246  918 587 1 854 833 1 935 641 1 899 052 3 834 693
38  908 486  881 638 1 790 124  835 921  818 395 1 654 316 1 744 407 1 700 033 3 444 440
39  938 244  900 757 1 839 001  901 286  871 204 1 772 490 1 839 530 1 771 961 3 611 491
40 1 042 471  996 773 2 039 244 1 069 914 1 045 314 2 115 228 2 112 385 2 042 087 4 154 472
41  875 889  841 962 1 717 851  825 105  801 795 1 626 900 1 700 994 1 643 757 3 344 751
42  813 308  791 861 1 605 169  761 369  759 144 1 520 513 1 574 677 1 551 005 3 125 682
43  714 663  709 946 1 424 609  648 599  662 264 1 310 863 1 363 262 1 372 210 2 735 472
44  803 312  810 493 1 613 805  768 082  782 588 1 550 670 1 571 394 1 593 081 3 164 475
45  816 423  821 638 1 638 061  878 332  906 904 1 785 236 1 694 755 1 728 542 3 423 297
46  699 652  696 562 1 396 214  681 123  668 681 1 349 804 1 380 775 1 365 243 2 746 018
47  695 695  685 921 1 381 616  692 444  678 817 1 371 261 1 388 139 1 364 738 2 752 877
48  605 211  592 767 1 197 978  585 195  574 562 1 159 757 1 190 406 1 167 329 2 357 735
49  664 096  658 550 1 322 646  714 569  723 840 1 438 409 1 378 665 1 382 390 2 761 055
50  738 113  728 816 1 466 929  854 255  872 076 1 726 331 1 592 368 1 600 892 3 193 260
51  593 634  559 231 1 152 865  594 128  568 619 1 162 747 1 187 762 1 127 850 2 315 612
52  556 103  520 427 1 076 530  565 740  536 516 1 102 256 1 121 843 1 056 943 2 178 786
53  484 986  461 394  946 380  484 258  468 722  952 980  969 244  930 116 1 899 360
54  485 406  471 560  956 966  509 374  507 963 1 017 337  994 780  979 523 1 974 303
55  522 274  496 467 1 018 741  581 135  568 898 1 150 033 1 103 409 1 065 365 2 168 774
56  436 015  391 931  827 946  450 459  400 796  851 255  886 474  792 727 1 679 201
57  418 448  371 690  790 138  447 340  393 122  840 462  865 788  764 812 1 630 600
58  349 481  307 846  657 327  382 406  332 328  714 734  731 887  640 174 1 372 061
59  365 269  351 419  716 688  447 489  433 757  881 246  812 758  785 176 1 597 934
60  378 765  401 503  780 268  518 509  562 741 1 081 250  897 274  964 244 1 861 518
61  255 660  255 228  510 888  299 636  302 244  601 880  555 296  557 472 1 112 768
62  227 116  237 233  464 349  277 821  290 778  568 599  504 937  528 011 1 032 948
63  192 734  208 620  401 354  231 981  258 942  490 923  424 715  467 562  892 277
64  236 450  271 095  507 545  308 519  343 186  651 705  544 969  614 281 1 159 250
65  237 405  295 939  533 344  338 440  410 119  748 559  575 845  706 058 1 281 903
66  164 475  174 896  339 371  191 163  198 850  390 013  355 638  373 746  729 384
67  213 249  218 407  431 656  266 153  267 948  534 101  479 402  486 355  965 757
Umur
Age
Daerah Perkotaan/Urban Daerah Perdesaan/Rural Daerah Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Population by Age in Single Year, Urban/Rural and Sex
Tabel
Table
Penduduk menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
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Lanjutan/Continued
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
68  169 680  175 301  344 981  215 138  221 190  436 328  384 818  396 491  781 309
69  175 699  205 319  381 018  253 731  300 929  554 660  429 430  506 248  935 678
70  210 641  283 201  493 842  335 973  442 235  778 208  546 614  725 436 1 272 050
71  122 663  139 642  262 305  161 621  185 034  346 655  284 284  324 676  608 960
72  110 256  133 686  243 942  148 864  174 242  323 106  259 120  307 928  567 048
73  93 187  116 750  209 937  121 043  143 934  264 977  214 230  260 684  474 914
74  93 758  131 624  225 382  133 453  174 524  307 977  227 211  306 148  533 359
75  98 521  155 798  254 319  158 077  223 930  382 007  256 598  379 728  636 326
76  62 295  84 046  146 341  85 512  104 003  189 515  147 807  188 049  335 856
77  61 787  79 414  141 201  85 145  98 114  183 259  146 932  177 528  324 460
78  52 366  70 672  123 038  75 732  94 161  169 893  128 098  164 833  292 931
79  61 308  89 768  151 076  101 601  135 655  237 256  162 909  225 423  388 332
80  76 468  127 342  203 810  135 521  201 614  337 135  211 989  328 956  540 945
81  33 560  42 512  76 072  48 024  57 023  105 047  81 584  99 535  181 119
82  32 179  40 606  72 785  46 052  52 519  98 571  78 231  93 125  171 356
83  23 709  30 869  54 578  33 908  38 531  72 439  57 617  69 400  127 017
84  21 027  31 297  52 324  31 014  39 395  70 409  52 041  70 692  122 733
85  24 535  41 163  65 698  39 145  57 276  96 421  63 680  98 439  162 119
86  13 654  20 226  33 880  20 430  24 945  45 375  34 084  45 171  79 255
87  12 253  18 229  30 482  20 066  24 874  44 940  32 319  43 103  75 422
88  9 211  12 187  21 398  14 667  15 517  30 184  23 878  27 704  51 582
89  9 978  16 135  26 113  18 493  24 977  43 470  28 471  41 112  69 583
90  12 605  26 195  38 800  23 273  40 254  63 527  35 878  66 449  102 327
91  3 523  5 600  9 123  5 888  7 841  13 729  9 411  13 441  22 852
92  3 254  4 893  8 147  5 512  6 961  12 473  8 766  11 854  20 620
93  2 081  3 484  5 565  3 296  4 465  7 761  5 377  7 949  13 326
94  1 696  3 158  4 854  2 820  4 100  6 920  4 516  7 258  11 774
95  2 441  5 232  7 673  4 612  7 748  12 360  7 053  12 980  20 033
96  1 211  2 276  3 487  2 150  3 183  5 333  3 361  5 459  8 820
97  1 319  2 765  4 084  2 726  3 986  6 712  4 045  6 751  10 796
98 +  7 552  15 817  23 369  14 084  27 552  41 636  21 636  43 369  65 005
Jumlah/Total 59 559 622 58 760 634 118 320 256 60 071 291 59 249 779 119 321 070 119 630 913 118 010 413 237 641 326
Tabel
Table
Umur
Age
Daerah Perkotaan/Urban Daerah Perdesaan/Rural Daerah Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Penduduk menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Population by Age in Single Year, Urban/Rural and Sex
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Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 - 4 5 679 790 5 345 270 11 025 060 5 982 579 5 671 063 11 653 642 11 662 369 11 016 333 22 678 702
5 - 9 5 674 648 5 341 447 11 016 095 6 299 446 5 937 939 12 237 385 11 974 094 11 279 386 23 253 480
10 - 14 5 399 311 5 142 856 10 542 167 6 263 106 5 865 808 12 128 914 11 662 417 11 008 664 22 671 081
15 - 19 5 343 102 5 412 484 10 755 586 5 271 204 4 853 944 10 125 148 10 614 306 10 266 428 20 880 734
20 - 24 5 416 588 5 487 223 10 903 811 4 471 125 4 516 697 8 987 822 9 887 713 10 003 920 19 891 633
25 - 29 5 752 629 5 694 873 11 447 502 4 878 682 4 984 259 9 862 941 10 631 311 10 679 132 21 310 443
30 - 34 5 286 436 5 189 673 10 476 109 4 662 921 4 691 655 9 354 576 9 949 357 9 881 328 19 830 685
35 - 39 4 816 398 4 701 426 9 517 824 4 521 119 4 466 188 8 987 307 9 337 517 9 167 614 18 505 131
40 - 44 4 249 643 4 151 035 8 400 678 4 073 069 4 051 105 8 124 174 8 322 712 8 202 140 16 524 852
45 - 49 3 481 077 3 455 438 6 936 515 3 551 663 3 552 804 7 104 467 7 032 740 7 008 242 14 040 982
50 - 54 2 858 242 2 741 428 5 599 670 3 007 755 2 953 896 5 961 651 5 865 997 5 695 324 11 561 321
55 - 59 2 091 487 1 919 353 4 010 840 2 308 829 2 128 901 4 437 730 4 400 316 4 048 254 8 448 570
60 - 64 1 290 725 1 373 679 2 664 404 1 636 466 1 757 891 3 394 357 2 927 191 3 131 570 6 058 761
65 - 69  960 508 1 069 862 2 030 370 1 264 625 1 399 036 2 663 661 2 225 133 2 468 898 4 694 031
70 - 74  630 505  804 903 1 435 408  900 954 1 119 969 2 020 923 1 531 459 1 924 872 3 456 331
75 - 79  336 277  479 698  815 975  506 067  655 863 1 161 930  842 344 1 135 561 1 977 905
80 - 84  186 943  272 626  459 569  294 519  389 082  683 601  481 462  661 708 1 143 170
85 - 89  69 631  107 940  177 571  112 801  147 589  260 390  182 432  255 529  437 961
90 - 94  23 159  43 330  66 489  40 789  63 621  104 410  63 948  106 951  170 899
95+  12 523  26 090  38 613  23 572  42 469  66 041  36 095  68 559  104 654
Jumlah/Total 59 559 622 58 760 634 118 320 256 60 071 291 59 249 779 119 321 070 119 630 913 118 010 413 237 641 326
Kelompok Umur
Age Group
Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Urban/Rural and Sex
Daerah Perkotaan/Urban Daerah Perdesaan/Rural Daerah Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tabel
Table
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Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  636 535  627 270 1 263 805 1 612 417 1 618 188 3 230 605 2 248 952 2 245 458 4 494 410
Sumatera Utara 3 179 246 3 203 426 6 382 672 3 304 108 3 295 424 6 599 532 6 483 354 6 498 850 12 982 204
Sumatera Barat  931 178  946 644 1 877 822 1 473 199 1 495 888 2 969 087 2 404 377 2 442 532 4 846 909
Riau 1 109 937 1 059 592 2 169 529 1 743 231 1 625 607 3 368 838 2 853 168 2 685 199 5 538 367
Jambi  480 788  467 784  948 572 1 100 322 1 043 371 2 143 693 1 581 110 1 511 155 3 092 265
Sumatera Selatan 1 339 228 1 326 901 2 666 129 2 453 419 2 330 846 4 784 265 3 792 647 3 657 747 7 450 394
Bengkulu  266 826  264 155  530 981  610 333  574 204 1 184 537  877 159  838 359 1 715 518
Lampung  990 172  965 053 1 955 225 2 926 450 2 726 730 5 653 180 3 916 622 3 691 783 7 608 405
Kep. Bangka Belitung  309 988  292 118  602 106  325 106  296 084  621 190  635 094  588 202 1 223 296
Kepulauan Riau  711 274  679 513 1 390 787  150 870  137 506  288 376  862 144  817 019 1 679 163
DKI Jakarta 4 870 938 4 736 849 9 607 787 - - - 4 870 938 4 736 849 9 607 787
Jawa Barat 14 399 439 13 883 476 28 282 915 7 507 601 7 263 216 14 770 817 21 907 040 21 146 692 43 053 732
Jawa Tengah 7 343 099 7 461 939 14 805 038 8 748 013 8 829 606 17 577 619 16 091 112 16 291 545 32 382 657
DI Yogyakarta 1 143 576 1 153 685 2 297 261  565 334  594 896 1 160 230 1 708 910 1 748 581 3 457 491
Jawa Timur 8 839 498 8 993 235 17 832 733 9 664 018 9 980 006 19 644 024 18 503 516 18 973 241 37 476 757
Banten 3 636 326 3 487 794 7 124 120 1 802 822 1 705 224 3 508 046 5 439 148 5 193 018 10 632 166
Bali 1 186 075 1 156 504 2 342 579  775 273  772 905 1 548 178 1 961 348 1 929 409 3 890 757
Nusa Tenggara Barat  908 555  969 275 1 877 830 1 275 091 1 347 291 2 622 382 2 183 646 2 316 566 4 500 212
Nusa Tenggara Timur  456 345  449 598  905 943 1 870 142 1 907 742 3 777 884 2 326 487 2 357 340 4 683 827
Kalimantan Barat  668 784  659 401 1 328 185 1 578 119 1 489 679 3 067 798 2 246 903 2 149 080 4 395 983
Kalimantan Tengah  380 375  359 881  740 256  773 368  698 465 1 471 833 1 153 743 1 058 346 2 212 089
Kalimantan Selatan  772 573  752 552 1 525 125 1 063 637 1 037 854 2 101 491 1 836 210 1 790 406 3 626 616
Kalimantan Timur 1 152 816 1 052 909 2 205 725  718 874  628 544 1 347 418 1 871 690 1 681 453 3 553 143
Sulawesi Utara  518 796  507 788 1 026 584  641 107  602 905 1 244 012 1 159 903 1 110 693 2 270 596
Sulawesi Tengah  322 531  318 417  640 948 1 028 313  965 748 1 994 061 1 350 844 1 284 165 2 635 009
Sulawesi Selatan 1 446 228 1 499 201 2 945 429 2 478 203 2 611 144 5 089 347 3 924 431 4 110 345 8 034 776
Sulawesi Tenggara  305 406  305 967  611 373  816 420  804 793 1 621 213 1 121 826 1 110 760 2 232 586
Gorontalo  173 903  179 778  353 681  348 011  338 472  686 483  521 914  518 250 1 040 164
Sulawesi Barat  131 009  134 079  265 088  450 517  443 046  893 563  581 526  577 125 1 158 651
Maluku  286 468  282 927  569 395  489 009  475 102  964 111  775 477  758 029 1 533 506
Maluku Utara  142 869  138 372  281 241  388 524  368 322  756 846  531 393  506 694 1 038 087
Papua Barat  120 377  107 386  227 763  282 021  250 638  532 659  402 398  358 024  760 422
Papua  398 464  337 165  735 629 1 107 419  990 333 2 097 752 1 505 883 1 327 498 2 833 381
Jumlah/Total 59 559 622 58 760 634 118 320 256 60 071 291 59 249 779 119 321 070 119 630 913 118 010 413 237 641 326
Daerah Perdesaan/Rural Daerah Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Penduduk menurut Provinsi, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Population by Province, Urban/Rural and Sex
Tabel
Table
Provinsi
Province
Daerah Perkotaan/Urban
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4 - - 4 523 630  42 555 - 1 018 291 -  79 927 -  12 672 5 677 075  2 715 5 679 790
5 - 9 - - 4 922 613  56 380 -  588 816 -  86 499 -  13 829 5 668 137  6 511 5 674 648
10 - 14  6 713 - 4 692 137  63 231   657  356 399 -  159 477  1 937  83 614 5 364 165  35 146 5 399 311
15 - 19  162 749   366 4 119 841  58 387  11 389  200 715 -  436 363  27 490  246 400 5 263 700  79 402 5 343 102
20 - 24  923 267  1 027 3 100 540  41 486  168 984  93 230 -  648 067  36 980  323 439 5 337 020  79 568 5 416 588
25 - 29 2 405 329  1 955 2 124 030  24 353  438 634  43 519   2  487 477  23 145  153 114 5 701 558  51 071 5 752 629
30 - 34 3 543 112  2 170  959 854  9 996  369 325  4 872   24  294 197  12 256  61 869 5 257 675  28 761 5 286 436
35 - 39 3 927 950  2 145  429 441  3 943  197 043 -   229  192 528  7 829  34 774 4 795 882  20 516 4 816 398
40 - 44 3 806 023  2 224  180 082  1 605  86 170 -  1 883  129 628  5 393  21 721 4 234 729  14 914 4 249 643
45 - 49 3 258 733  2 120  71 583   708  31 772 -  6 540  84 083  3 378  12 480 3 471 397  9 680 3 481 077
50 - 54 2 724 523  2 359  27 193   287  11 347 -  19 422  56 449  2 339  7 675 2 851 594  6 648 2 858 242
55 - 59 1 998 683  2 206  3 002   26  1 270 -  33 523  43 954  1 256  4 254 2 088 174  3 313 2 091 487
60 - 64 1 210 765  1 760 - - - -  48 291  24 824   695  2 494 1 288 829  1 896 1 290 725
65 - 69  876 855  1 583 - - - -  63 806  14 990   438  1 789  959 461  1 047  960 508
70 - 74  541 604  1 315 - - - -  74 038  11 135   241  1 503  629 836   669  630 505
75 - 79  268 736   778 - - - -  58 698  6 603   110  1 038  335 963   314  336 277
80 - 84  137 474   494 - - - -  43 526  4 427   54   752  186 727   216  186 943
85 - 89  45 985   177 - - - -  20 742  2 203   12   377  69 496   135  69 631
90 - 94  13 846   69 - - - -  8 019   953   9   175  23 071   88  23 159
95+  7 270   47 - - - -  4 112   766   16   160  12 371   152  12 523
Jumlah/Total 25 859 617  22 795 25 153 946  302 957 1 316 591 2 305 842  382 855 2 764 550  123 578  984 129 59 216 860  342 762 59 559 622
Laki-laki/Male
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Anak
Kandung Cucu Famili Lain
Tidak
DitanyakanLainnya
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Kelompok
Umur
Age Group
Biological
Child
Anak
Adopsi/Tiri
Adopted/ Step 
Child
Son/
Daughter in 
Law
Spouse
Menantu
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Not Asked
Tabel
Table
Kepala
Rumah Tangga
Head of 
Household
Istri/ Suami Orangtua/Mertua
Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Servant/
Driver/
Gardener
Grand
Children Others
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4 - - 4 262 766  41 853 -  949 901 -  75 978 -  12 075 5 342 573  2 697 5 345 270
5 - 9 - - 4 635 425  55 175 -  552 482 -  83 558 -  12 053 5 338 693  2 754 5 341 447
10 - 14  5 351 - 4 434 821  62 642  1 137  339 902 -  162 508  19 866  80 815 5 107 042  35 814 5 142 856
15 - 19  163 124  206 278 3 738 178  55 726  77 028  181 185 -  422 718  218 060  272 433 5 334 730  77 754 5 412 484
20 - 24  386 372 1 484 385 2 373 954  30 899  289 114  66 214 -  440 424  141 190  243 812 5 456 364  30 859 5 487 223
25 - 29  222 651 3 282 221 1 428 952  16 071  314 482  25 627 -  262 395  71 709  62 359 5 686 467  8 406 5 694 873
30 - 34  208 376 3 850 106  708 539  7 096  161 355  2 786   216  172 589  48 503  25 181 5 184 747  4 926 5 189 673
35 - 39  258 847 3 791 718  382 050  3 271  68 710 -  2 395  135 708  40 785  14 513 4 697 997  3 429 4 701 426
40 - 44  359 399 3 390 143  193 226  1 603  25 620 -  18 022  114 518  35 770  9 950 4 148 251  2 784 4 151 035
45 - 49  436 861 2 741 407  88 124   776  8 372 -  54 278  89 546  27 781  6 409 3 453 554  1 884 3 455 438
50 - 54  501 218 1 968 802  38 998   358  2 626 -  126 812  75 411  21 098  4 732 2 740 055  1 373 2 741 428
55 - 59  467 202 1 184 967  4 932   61   262 -  177 036  68 187  12 467  3 348 1 918 462   891 1 919 353
60 - 64  419 418  652 337 - - - -  239 820  51 035  7 003  3 356 1 372 969   710 1 373 679
65 - 69  366 936  375 717 - - - -  279 399  39 936  3 796  3 596 1 069 380   482 1 069 862
70 - 74  290 469  176 111 - - - -  294 519  37 280  1 918  4 158  804 455   448  804 903
75 - 79  168 914  67 717 - - - -  213 008  25 640   756  3 458  479 493   205  479 698
80 - 84  89 577  21 557 - - - -  140 053  18 298   361  2 614  272 460   166  272 626
85 - 89  30 870  5 289 - - - -  61 746  8 475   123  1 317  107 820   120  107 940
90 - 94  11 171  2 051 - - - -  25 218  4 126   51   596  43 213   117  43 330
95+  5 276  2 471 - - - -  14 944  2 826   68   402  25 987   103  26 090
Jumlah/Total 4 392 032 23 203 277 22 289 965  275 531  948 706 2 118 097 1 647 466 2 291 156  651 305  767 177 58 584 712  175 922 58 760 634
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Perempuan/Female
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
Others
Jumlah
Total
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Head of 
Household
Cucu Orangtua/Mertua
Total
Parent/
Parent in 
Law
Famili Lain
Spouse BiologicalChild
Adopted/ Step 
Child
Son/
Daughter in 
Law
Grand
Children Not Asked
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4 - - 8 786 396  84 408 - 1 968 192 -  155 905 -  24 747 11 019 648  5 412 11 025 060
5 - 9 - - 9 558 038  111 555 - 1 141 298 -  170 057 -  25 882 11 006 830  9 265 11 016 095
10 - 14  12 064 - 9 126 958  125 873  1 794  696 301 -  321 985  21 803  164 429 10 471 207  70 960 10 542 167
15 - 19  325 873  206 644 7 858 019  114 113  88 417  381 900 -  859 081  245 550  518 833 10 598 430  157 156 10 755 586
20 - 24 1 309 639 1 485 412 5 474 494  72 385  458 098  159 444 - 1 088 491  178 170  567 251 10 793 384  110 427 10 903 811
25 - 29 2 627 980 3 284 176 3 552 982  40 424  753 116  69 146   2  749 872  94 854  215 473 11 388 025  59 477 11 447 502
30 - 34 3 751 488 3 852 276 1 668 393  17 092  530 680  7 658   240  466 786  60 759  87 050 10 442 422  33 687 10 476 109
35 - 39 4 186 797 3 793 863  811 491  7 214  265 753 -  2 624  328 236  48 614  49 287 9 493 879  23 945 9 517 824
40 - 44 4 165 422 3 392 367  373 308  3 208  111 790 -  19 905  244 146  41 163  31 671 8 382 980  17 698 8 400 678
45 - 49 3 695 594 2 743 527  159 707  1 484  40 144 -  60 818  173 629  31 159  18 889 6 924 951  11 564 6 936 515
50 - 54 3 225 741 1 971 161  66 191   645  13 973 -  146 234  131 860  23 437  12 407 5 591 649  8 021 5 599 670
55 - 59 2 465 885 1 187 173  7 934   87  1 532 -  210 559  112 141  13 723  7 602 4 006 636  4 204 4 010 840
60 - 64 1 630 183  654 097 - - - -  288 111  75 859  7 698  5 850 2 661 798  2 606 2 664 404
65 - 69 1 243 791  377 300 - - - -  343 205  54 926  4 234  5 385 2 028 841  1 529 2 030 370
70 - 74  832 073  177 426 - - - -  368 557  48 415  2 159  5 661 1 434 291  1 117 1 435 408
75 - 79  437 650  68 495 - - - -  271 706  32 243   866  4 496  815 456   519  815 975
80 - 84  227 051  22 051 - - - -  183 579  22 725   415  3 366  459 187   382  459 569
85 - 89  76 855  5 466 - - - -  82 488  10 678   135  1 694  177 316   255  177 571
90 - 94  25 017  2 120 - - - -  33 237  5 079   60   771  66 284   205  66 489
95+  12 546  2 518 - - - -  19 056  3 592   84   562  38 358   255  38 613
Jumlah/Total 30 251 649 23 226 072 47 443 911  578 488 2 265 297 4 423 939 2 030 321 5 055 706  774 883 1 751 306 117 801 572  518 684 118 320 256
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Head of 
Household
Grand
Children
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
Not Asked
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu Cucu
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Son/
Daughter in 
Law
Spouse
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Biological
Child
Adopted/ Step 
Child Others Total
Jumlah
Total
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 4 681 888  55 732  - 1 157 633  -  76 147  -  8 704 5 980 104  2 475 5 982 579
5 - 9  -  - 5 397 185  84 834  -  705 117  -  100 657  -  8 901 6 296 694  2 752 6 299 446
10 - 14  8 078  - 5 400 719  100 703  1 091  482 509  -  187 442   848  60 173 6 241 563  21 543 6 263 106
15 - 19  76 579   472 4 415 347  83 788  21 159  240 741  -  279 322  5 066  105 619 5 228 093  43 111 5 271 204
20 - 24  683 926   982 2 965 870  53 788  264 074  94 989  -  304 911  6 701  66 490 4 441 731  29 394 4 471 125
25 - 29 2 218 088  1 500 1 758 969  28 867  507 684  41 268   1  260 114  4 146  38 978 4 859 615  19 067 4 878 682
30 - 34 3 359 261  1 571  721 635  10 744  360 754  4 666   43  176 204  2 081  18 024 4 654 983  7 938 4 662 921
35 - 39 3 894 865  1 682  299 653  4 238  181 807  -   427  120 872  1 387  10 988 4 515 919  5 200 4 521 119
40 - 44 3 788 912  1 723  113 208  1 626  72 623  -  3 107  79 837   913  7 468 4 069 417  3 652 4 073 069
45 - 49 3 406 865  1 826  44 504   690  25 453  -  10 179  54 540   673  4 793 3 549 523  2 140 3 551 663
50 - 54 2 909 086  1 934  16 396   291  8 892  -  26 489  39 446   440  3 362 3 006 336  1 419 3 007 755
55 - 59 2 226 104  1 825  1 926   30  1 049  -  42 668  32 174   286  2 040 2 308 102   727 2 308 829
60 - 64 1 538 893  2 007  -  -  -  -  69 016  24 388   211  1 457 1 635 972   494 1 636 466
65 - 69 1 150 748  1 857  -  -  -  -  93 242  17 211   140  1 146 1 264 344   281 1 264 625
70 - 74  766 407  1 861  -  -  -  -  116 356  14 820   115  1 203  900 762   192  900 954
75 - 79  401 856  1 177  -  -  -  -  92 595  9 500   47   804  505 979   88  506 067
80 - 84  215 860   861  -  -  -  -  70 097  6 954   25   659  294 456   63  294 519
85 - 89  75 611   373  -  -  -  -  33 296  3 192   3   309  112 784   17  112 801
90 - 94  25 188   169  -  -  -  -  13 723  1 519   5   172  40 776   13  40 789
95+  13 248   99  -  -  -  -  8 939  1 154   2   124  23 566   6  23 572
Jumlah/Total 26 759 575  21 919 25 817 300  425 331 1 444 586 2 726 923  580 178 1 790 404  23 089  341 414 59 930 719  140 572 60 071 291
Spouse BiologicalChild
Adopted/ Step 
Child
Son/
Daughter in 
Law
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
Kelompok
Umur
Age Group
Not AskedGrandChildren
Jumlah
Total
Istri/ Suami AnakKandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu Cucu
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Tabel
Table
Total
Laki-laki/Male
Others
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Kepala
Rumah Tangga
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Head of 
Household
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 4 442 255  55 893  - 1 089 294  -  72 900  -  8 296 5 668 638  2 425 5 671 063
5 - 9  -  - 5 085 983  84 807  -  660 663  -  96 451  -  7 609 5 935 513  2 426 5 937 939
10 - 14  6 318  - 5 031 740  100 098  2 766  454 332  -  182 641  1 935  62 703 5 842 533  23 275 5 865 808
15 - 19  33 085  361 183 3 638 655  71 952  161 235  199 495  -  230 329  13 172  101 579 4 810 685  43 259 4 853 944
20 - 24  62 890 1 874 516 1 878 571  33 947  395 636  56 396  -  166 452  7 465  29 402 4 505 275  11 422 4 516 697
25 - 29  119 982 3 337 708 1 051 746  17 421  286 913  22 433   3  126 974  3 651  13 106 4 979 937  4 322 4 984 259
30 - 34  182 992 3 767 157  504 605  7 364  118 899  2 588   487  96 233  2 208  6 732 4 689 265  2 390 4 691 655
35 - 39  261 106 3 798 126  266 215  3 411  44 352  -  4 802  80 265  1 825  4 506 4 464 608  1 580 4 466 188
40 - 44  356 576 3 442 688  130 628  1 625  13 842  -  27 889  71 572  1 626  3 602 4 050 048  1 057 4 051 105
45 - 49  423 697 2 920 792  64 158   833  4 397  -  72 257  61 927  1 378  2 697 3 552 136   668 3 552 804
50 - 54  497 338 2 210 206  29 018   414  1 422  -  154 495  56 999  1 222  2 339 2 953 453   443 2 953 896
55 - 59  464 634 1 398 579  3 835   55   157  -  205 432  53 203   782  1 946 2 128 623   278 2 128 901
60 - 64  492 474  895 640  -  -  -  -  314 068  52 346   571  2 553 1 757 652   239 1 757 891
65 - 69  445 201  543 280  -  -  -  -  361 706  45 299   344  3 033 1 398 863   173 1 399 036
70 - 74  385 909  275 431  -  -  -  -  406 195  48 196   219  3 822 1 119 772   197 1 119 969
75 - 79  220 221  112 963  -  -  -  -  285 700  33 796   112  2 950  655 742   121  655 863
80 - 84  126 305  38 677  -  -  -  -  195 876  25 563   62  2 520  389 003   79  389 082
85 - 89  42 259  10 052  -  -  -  -  82 514  11 536   24  1 169  147 554   35  147 589
90 - 94  16 569  3 392  -  -  -  -  37 411  5 589   6   647  63 614   7  63 621
95+  8 812  2 553  -  -  -  -  25 989  4 530   5   572  42 461   8  42 469
Jumlah/Total 4 146 368 24 992 943 22 127 409  377 820 1 029 619 2 485 201 2 174 824 1 522 801  36 607  261 783 59 155 375  94 404 59 249 779
Head of 
Household
Son/
Daughter in 
Law
Grand
Children
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Jumlah
Total
Istri/ Suami AnakKandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Spouse
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Biological
Child
Adopted/ Step 
Child Total Not AskedOthers
Tabel
Table
Kepala
Rumah Tangga
Servant/
Driver/
Gardener
Cucu Orangtua/Mertua Famili Lain
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 9 124 143  111 625  - 2 246 927  -  149 047  -  17 000 11 648 742  4 900 11 653 642
5 - 9  -  - 10 483 168  169 641  - 1 365 780  -  197 108  -  16 510 12 232 207  5 178 12 237 385
10 - 14  14 396  - 10 432 459  200 801  3 857  936 841  -  370 083  2 783  122 876 12 084 096  44 818 12 128 914
15 - 19  109 664  361 655 8 054 002  155 740  182 394  440 236  -  509 651  18 238  207 198 10 038 778  86 370 10 125 148
20 - 24  746 816 1 875 498 4 844 441  87 735  659 710  151 385  -  471 363  14 166  95 892 8 947 006  40 816 8 987 822
25 - 29 2 338 070 3 339 208 2 810 715  46 288  794 597  63 701   4  387 088  7 797  52 084 9 839 552  23 389 9 862 941
30 - 34 3 542 253 3 768 728 1 226 240  18 108  479 653  7 254   530  272 437  4 289  24 756 9 344 248  10 328 9 354 576
35 - 39 4 155 971 3 799 808  565 868  7 649  226 159  -  5 229  201 137  3 212  15 494 8 980 527  6 780 8 987 307
40 - 44 4 145 488 3 444 411  243 836  3 251  86 465  -  30 996  151 409  2 539  11 070 8 119 465  4 709 8 124 174
45 - 49 3 830 562 2 922 618  108 662  1 523  29 850  -  82 436  116 467  2 051  7 490 7 101 659  2 808 7 104 467
50 - 54 3 406 424 2 212 140  45 414   705  10 314  -  180 984  96 445  1 662  5 701 5 959 789  1 862 5 961 651
55 - 59 2 690 738 1 400 404  5 761   85  1 206  -  248 100  85 377  1 068  3 986 4 436 725  1 005 4 437 730
60 - 64 2 031 367  897 647  -  -  -  -  383 084  76 734   782  4 010 3 393 624   733 3 394 357
65 - 69 1 595 949  545 137  -  -  -  -  454 948  62 510   484  4 179 2 663 207   454 2 663 661
70 - 74 1 152 316  277 292  -  -  -  -  522 551  63 016   334  5 025 2 020 534   389 2 020 923
75 - 79  622 077  114 140  -  -  -  -  378 295  43 296   159  3 754 1 161 721   209 1 161 930
80 - 84  342 165  39 538  -  -  -  -  265 973  32 517   87  3 179  683 459   142  683 601
85 - 89  117 870  10 425  -  -  -  -  115 810  14 728   27  1 478  260 338   52  260 390
90 - 94  41 757  3 561  -  -  -  -  51 134  7 108   11   819  104 390   20  104 410
95+  22 060  2 652  -  -  -  -  34 928  5 684   7   696  66 027   14  66 041
Jumlah/Total 30 905 943 25 014 862 47 944 709  803 151 2 474 205 5 212 124 2 755 002 3 313 205  59 696  603 197 119 086 094  234 976 119 321 070
Others Total
Jumlah
Total
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu Cucu
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Head of 
Household Spouse
Biological
Child
Adopted/ Step 
Child Not Asked
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Son/
Daughter in 
Law
Grand
Children
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 9 205 518  98 287  - 2 175 924  -  156 074  -  21 376 11 657 179  5 190 11 662 369
5 - 9  -  - 10 319 798  141 214   1 293 933  -  187 156  -  22 730 11 964 831  9 263 11 974 094
10 - 14  14 791  - 10 092 856  163 934  1 748  838 908  -  346 919  2 785  143 787 11 605 728  56 689 11 662 417
15 - 19  239 328   838 8 535 188  142 175  32 548  441 456  -  715 685  32 556  352 019 10 491 793  122 513 10 614 306
20 - 24 1 607 193  2 009 6 066 410  95 274  433 058  188 219  -  952 978  43 681  389 929 9 778 751  108 962 9 887 713
25 - 29 4 623 417  3 455 3 882 999  53 220  946 318  84 787   3  747 591  27 291  192 092 10 561 173  70 138 10 631 311
30 - 34 6 902 373  3 741 1 681 489  20 740  730 079  9 538   67  470 401  14 337  79 893 9 912 658  36 699 9 949 357
35 - 39 7 822 815  3 827  729 094  8 181  378 850  -   656  313 400  9 216  45 762 9 311 801  25 716 9 337 517
40 - 44 7 594 935  3 947  293 290  3 231  158 793  -  4 990  209 465  6 306  29 189 8 304 146  18 566 8 322 712
45 - 49 6 665 598  3 946  116 087  1 398  57 225  -  16 719  138 623  4 051  17 273 7 020 920  11 820 7 032 740
50 - 54 5 633 609  4 293  43 589   578  20 239  -  45 911  95 895  2 779  11 037 5 857 930  8 067 5 865 997
55 - 59 4 224 787  4 031  4 928   56  2 319  -  76 191  76 128  1 542  6 294 4 396 276  4 040 4 400 316
60 - 64 2 749 658  3 767  -  -  -  -  117 307  49 212   906  3 951 2 924 801  2 390 2 927 191
65 - 69 2 027 603  3 440  -  -  -  -  157 048  32 201   578  2 935 2 223 805  1 328 2 225 133
70 - 74 1 308 011  3 176  -  -  -  -  190 394  25 955   356  2 706 1 530 598   861 1 531 459
75 - 79  670 592  1 955  -  -  -  -  151 293  16 103   157  1 842  841 942   402  842 344
80 - 84  353 334  1 355  -  -  -  -  113 623  11 381   79  1 411  481 183   279  481 462
85 - 89  121 596   550  -  -  -  -  54 038  5 395   15   686  182 280   152  182 432
90 - 94  39 034   238  -  -  -  -  21 742  2 472   14   347  63 847   101  63 948
95+  20 518   146  -  -  -  -  13 051  1 920   18   284  35 937   158  36 095
Jumlah/Total 52 619 192  44 714 50 971 246  728 288 2 761 177 5 032 765  963 033 4 554 954  146 667 1 325 543 119 147 579  483 334 119 630 913
Parent/
Parent in 
Law
Biological
Child
Adopted/ Step 
Child
Son/
Daughter in 
Law
Grand
Children
Laki-laki/Male
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Jumlah
Total
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Other
Relative
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Head of 
Household Not AskedOthers
Menantu Cucu
Spouse
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Servant/
Driver/
Gardener
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 8 705 021  97 746  - 2 039 195  -  148 878  -  20 371 11 011 211  5 122 11 016 333
5 - 9  -  - 9 721 408  139 982   1 213 145  -  180 009  -  19 662 11 274 206  5 180 11 279 386
10 - 14  11 669   9 466 561  162 740  3 903  794 234  -  345 149  21 801  143 518 10 949 575  59 089 11 008 664
15 - 19  196 209  567 461 7 376 833  127 678  238 263  380 680  -  653 047  231 232  374 012 10 145 415  121 013 10 266 428
20 - 24  449 262 3 358 901 4 252 525  64 846  684 750  122 610  -  606 876  148 655  273 214 9 961 639  42 281 10 003 920
25 - 29  342 633 6 619 929 2 480 698  33 492  601 395  48 060   3  389 369  75 360  75 465 10 666 404  12 728 10 679 132
30 - 34  391 368 7 617 263 1 213 144  14 460  280 254  5 374   703  268 822  50 711  31 913 9 874 012  7 316 9 881 328
35 - 39  519 953 7 589 844  648 265  6 682  113 062  -  7 197  215 973  42 610  19 019 9 162 605  5 009 9 167 614
40 - 44  715 975 6 832 831  323 854  3 228  39 462  -  45 911  186 090  37 396  13 552 8 198 299  3 841 8 202 140
45 - 49  860 558 5 662 199  152 282  1 609  12 769  -  126 535  151 473  29 159  9 106 7 005 690  2 552 7 008 242
50 - 54  998 556 4 179 008  68 016   772  4 048  -  281 307  132 410  22 320  7 071 5 693 508  1 816 5 695 324
55 - 59  931 836 2 583 546  8 767   116   419  -  382 468  121 390  13 249  5 294 4 047 085  1 169 4 048 254
60 - 64  911 892 1 547 977  -  -  -  -  553 888  103 381  7 574  5 909 3 130 621   949 3 131 570
65 - 69  812 137  918 997  -  -  -  -  641 105  85 235  4 140  6 629 2 468 243   655 2 468 898
70 - 74  676 378  451 542  -  -  -  -  700 714  85 476  2 137  7 980 1 924 227   645 1 924 872
75 - 79  389 135  180 680  -  -  -  -  498 708  59 436   868  6 408 1 135 235   326 1 135 561
80 - 84  215 882  60 234  -  -  -  -  335 929  43 861   423  5 134  661 463   245  661 708
85 - 89  73 129  15 341  -  -  -  -  144 260  20 011   147  2 486  255 374   155  255 529
90 - 94  27 740  5 443  -  -  -  -  62 629  9 715   57  1 243  106 827   124  106 951
95+  14 088  5 024  -  -  -  -  40 933  7 356   73   974  68 448   111  68 559
Jumlah/Total 8 538 400 48 196 220 44 417 374  653 351 1 978 325 4 603 298 3 822 290 3 813 957  687 912 1 028 960 117 740 087  270 326 118 010 413
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
OthersHead of Household Spouse
Biological
Child
Adopted/ Step 
Child Total Not Asked
Son/
Daughter in 
Law
Grand
Children
Parent/
Parent in 
Law
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Jumlah
Total
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu Cucu
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Lainnya Jumlah TidakDitanyakan
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Perempuan/Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 - 4  -  - 17 910 539  196 033  - 4 215 119  -  304 952  -  41 747 22 668 390  10 312 22 678 702
5 - 9  -  - 20 041 206  281 196  - 2 507 078  -  367 165  -  42 392 23 239 037  14 443 23 253 480
10 - 14  26 460   19 559 417  326 674  5 651 1 633 142  -  692 068  24 586  287 305 22 555 303  115 778 22 671 081
15 - 19  435 537  568 299 15 912 021  269 853  270 811  822 136  - 1 368 732  263 788  726 031 20 637 208  243 526 20 880 734
20 - 24 2 056 455 3 360 910 10 318 935  160 120 1 117 808  310 829  - 1 559 854  192 336  663 143 19 740 390  151 243 19 891 633
25 - 29 4 966 050 6 623 384 6 363 697  86 712 1 547 713  132 847   6 1 136 960  102 651  267 557 21 227 577  82 866 21 310 443
30 - 34 7 293 741 7 621 004 2 894 633  35 200 1 010 333  14 912   770  739 223  65 048  111 806 19 786 670  44 015 19 830 685
35 - 39 8 342 768 7 593 671 1 377 359  14 863  491 912  -  7 853  529 373  51 826  64 781 18 474 406  30 725 18 505 131
40 - 44 8 310 910 6 836 778  617 144  6 459  198 255  -  50 901  395 555  43 702  42 741 16 502 445  22 407 16 524 852
45 - 49 7 526 156 5 666 145  268 369  3 007  69 994  -  143 254  290 096  33 210  26 379 14 026 610  14 372 14 040 982
50 - 54 6 632 165 4 183 301  111 605  1 350  24 287  -  327 218  228 305  25 099  18 108 11 551 438  9 883 11 561 321
55 - 59 5 156 623 2 587 577  13 695   172  2 738  -  458 659  197 518  14 791  11 588 8 443 361  5 209 8 448 570
60 - 64 3 661 550 1 551 744  -  -  -  -  671 195  152 593  8 480  9 860 6 055 422  3 339 6 058 761
65 - 69 2 839 740  922 437  -  -  -  -  798 153  117 436  4 718  9 564 4 692 048  1 983 4 694 031
70 - 74 1 984 389  454 718  -  -  -  -  891 108  111 431  2 493  10 686 3 454 825  1 506 3 456 331
75 - 79 1 059 727  182 635  -  -  -  -  650 001  75 539  1 025  8 250 1 977 177   728 1 977 905
80 - 84  569 216  61 589  -  -  -  -  449 552  55 242   502  6 545 1 142 646   524 1 143 170
85 - 89  194 725  15 891  -  -  -  -  198 298  25 406   162  3 172  437 654   307  437 961
90 - 94  66 774  5 681  -  -  -  -  84 371  12 187   71  1 590  170 674   225  170 899
95+  34 606  5 170  -  -  -  -  53 984  9 276   91  1 258  104 385   269  104 654
Jumlah/Total 61 157 592 48 240 934 95 388 620 1 381 639 4 739 502 9 636 063 4 785 323 8 368 911  834 579 2 354 503 236 887 666  753 660 237 641 326
Kelompok
Umur
Age Group
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga/Relationship to Head of Household
Not Asked
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
Table Population by Age Group and Relationship to Head of Household
Lainnya Jumlah
Grand
Children
Kepala
Rumah Tangga Istri/ Suami
Anak
Kandung
Anak
Adopsi/Tiri Menantu Cucu
Orangtua/
Mertua Famili Lain
Parent/
Parent in 
Law
Other
Relative
Servant/
Driver/
Gardener
Others TotalHead of Household
Tidak
Ditanyakan
Pembantu/
Supir/ Tukang 
Kebun
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Spouse BiologicalChild
Adopted/ Step 
Child
Son/
Daughter in 
Law
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 5 332 166  31 423   211   158 5 363 958  35 353 5 399 311
15 - 19 4 926 724  334 063  2 103   633 5 263 523  79 579 5 343 102
20 - 24 3 876 864 1 440 241  17 484  2 294 5 336 883  79 705 5 416 588
25 - 29 2 244 958 3 397 635  52 159  6 665 5 701 417  51 212 5 752 629
30 - 34  793 640 4 373 653  77 377  12 862 5 257 532  28 904 5 286 436
35 - 39  341 349 4 354 583  80 622  19 181 4 795 735  20 663 4 816 398
40 - 44  162 172 3 965 951  74 161  32 302 4 234 586  15 057 4 249 643
45 - 49  84 918 3 282 167  58 373  45 784 3 471 242  9 835 3 481 077
50 - 54  48 119 2 686 170  45 388  71 762 2 851 439  6 803 2 858 242
55 - 59  26 882 1 947 056  30 741  83 432 2 088 111  3 376 2 091 487
60 - 64  14 123 1 163 335  18 902  92 456 1 288 816  1 909 1 290 725
65 - 69  8 471  831 063  13 507  106 418  959 459  1 049  960 508
70 - 74  5 138  504 859  8 876  110 963  629 836   669  630 505
75 - 79  2 404  247 419  4 625  81 515  335 963   314  336 277
80 - 84  1 147  124 352  2 612  58 616  186 727   216  186 943
85 - 89   440  41 375   994  26 687  69 496   135  69 631
90 - 94   180  12 750   310  9 831  23 071   88  23 159
95+   455  6 702   192  5 022  12 371   152  12 523
Jumlah/Total 17 870 150 28 744 797  488 637  766 581 47 870 165  335 019 48 205 184
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Status Perkawinan/Marital Status
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 5 079 360  26 720   531   276 5 106 887  35 969 5 142 856
15 - 19 4 746 383  571 050  15 498  1 617 5 334 548  77 936 5 412 484
20 - 24 2 786 659 2 592 170  68 835  8 553 5 456 217  31 006 5 487 223
25 - 29 1 092 709 4 443 494  126 847  23 265 5 686 315  8 558 5 694 873
30 - 34  404 955 4 579 024  152 195  48 410 5 184 584  5 089 5 189 673
35 - 39  231 676 4 215 567  161 203  89 383 4 697 829  3 597 4 701 426
40 - 44  146 115 3 651 816  167 358  182 776 4 148 065  2 970 4 151 035
45 - 49  90 444 2 919 404  150 015  293 541 3 453 404  2 034 3 455 438
50 - 54  60 800 2 112 691  120 651  445 749 2 739 891  1 537 2 741 428
55 - 59  40 017 1 298 385  80 300  499 715 1 918 417   936 1 919 353
60 - 64  25 046  744 215  50 309  553 397 1 372 967   712 1 373 679
65 - 69  15 719  453 519  34 731  565 411 1 069 380   482 1 069 862
70 - 74  10 473  233 420  23 137  537 425  804 455   448  804 903
75 - 79  5 440  101 332  12 668  360 053  479 493   205  479 698
80 - 84  2 983  39 009  6 817  223 651  272 460   166  272 626
85 - 89  1 118  11 953  2 549  92 200  107 820   120  107 940
90 - 94   451  4 564   919  37 279  43 213   117  43 330
95+   398  3 782   538  21 269  25 987   103  26 090
Jumlah/Total 14 740 746 28 002 115 1 175 101 3 983 970 47 901 932  171 985 48 073 917
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Status Perkawinan/Marital Status
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
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Perkotaan/Urban
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 10 411 526  58 143   742   434 10 470 845  71 322 10 542 167
15 - 19 9 673 107  905 113  17 601  2 250 10 598 071  157 515 10 755 586
20 - 24 6 663 523 4 032 411  86 319  10 847 10 793 100  110 711 10 903 811
25 - 29 3 337 667 7 841 129  179 006  29 930 11 387 732  59 770 11 447 502
30 - 34 1 198 595 8 952 677  229 572  61 272 10 442 116  33 993 10 476 109
35 - 39  573 025 8 570 150  241 825  108 564 9 493 564  24 260 9 517 824
40 - 44  308 287 7 617 767  241 519  215 078 8 382 651  18 027 8 400 678
45 - 49  175 362 6 201 571  208 388  339 325 6 924 646  11 869 6 936 515
50 - 54  108 919 4 798 861  166 039  517 511 5 591 330  8 340 5 599 670
55 - 59  66 899 3 245 441  111 041  583 147 4 006 528  4 312 4 010 840
60 - 64  39 169 1 907 550  69 211  645 853 2 661 783  2 621 2 664 404
65 - 69  24 190 1 284 582  48 238  671 829 2 028 839  1 531 2 030 370
70 - 74  15 611  738 279  32 013  648 388 1 434 291  1 117 1 435 408
75 - 79  7 844  348 751  17 293  441 568  815 456   519  815 975
80 - 84  4 130  163 361  9 429  282 267  459 187   382  459 569
85 - 89  1 558  53 328  3 543  118 887  177 316   255  177 571
90 - 94   631  17 314  1 229  47 110  66 284   205  66 489
95+   853  10 484   730  26 291  38 358   255  38 613
Jumlah/Total 32 610 896 56 746 912 1 663 738 4 750 551 95 772 097  507 004 96 279 101
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Status Perkawinan/Marital Status
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 6 198 756  42 114   399   294 6 241 563  21 543 6 263 106
15 - 19 4 923 691  298 315  4 922  1 165 5 228 093  43 111 5 271 204
20 - 24 2 880 106 1 522 344  35 068  4 213 4 441 731  29 394 4 471 125
25 - 29 1 441 184 3 331 055  77 261  10 115 4 859 615  19 067 4 878 682
30 - 34  476 984 4 068 970  91 896  17 133 4 654 983  7 938 4 662 921
35 - 39  203 005 4 200 912  87 551  24 451 4 515 919  5 200 4 521 119
40 - 44  99 111 3 858 668  72 541  39 097 4 069 417  3 652 4 073 069
45 - 49  56 241 3 381 322  57 902  54 058 3 549 523  2 140 3 551 663
50 - 54  33 763 2 848 262  45 500  78 811 3 006 336  1 419 3 007 755
55 - 59  19 886 2 167 294  32 375  88 547 2 308 102   727 2 308 829
60 - 64  13 422 1 486 283  24 745  111 522 1 635 972   494 1 636 466
65 - 69  8 749 1 108 043  19 008  128 544 1 264 344   281 1 264 625
70 - 74  5 504  736 482  13 968  144 808  900 762   192  900 954
75 - 79  2 648  388 023  7 751  107 557  505 979   88  506 067
80 - 84  1 348  208 576  4 568  79 964  294 456   63  294 519
85 - 89   483  73 286  1 719  37 296  112 784   17  112 801
90 - 94   198  24 721   698  15 159  40 776   13  40 789
95+   168  13 161   421  9 816  23 566   6  23 572
Jumlah/Total 16 365 247 29 757 831  578 293  952 550 47 653 921  135 345 47 789 266
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Status Perkawinan/Marital Status
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 5 816 328  24 557  1 219   429 5 842 533  23 275 5 865 808
15 - 19 3 938 334  837 752  31 900  2 699 4 810 685  43 259 4 853 944
20 - 24 1 321 077 3 074 069  98 579  11 550 4 505 275  11 422 4 516 697
25 - 29  483 581 4 331 406  138 235  26 715 4 979 937  4 322 4 984 259
30 - 34  185 640 4 309 588  141 278  52 759 4 689 265  2 390 4 691 655
35 - 39  114 890 4 109 299  144 892  95 527 4 464 608  1 580 4 466 188
40 - 44  82 073 3 627 961  148 302  191 712 4 050 048  1 057 4 051 105
45 - 49  58 975 3 053 218  138 792  301 151 3 552 136   668 3 552 804
50 - 54  43 121 2 325 025  117 715  467 592 2 953 453   443 2 953 896
55 - 59  27 921 1 496 819  84 111  519 772 2 128 623   278 2 128 901
60 - 64  21 632  996 227  63 866  675 927 1 757 652   239 1 757 891
65 - 69  14 336  633 905  46 569  704 053 1 398 863   173 1 399 036
70 - 74  10 098  348 913  33 320  727 441 1 119 772   197 1 119 969
75 - 79  5 467  154 773  17 102  478 400  655 742   121  655 863
80 - 84  3 266  60 587  9 802  315 348  389 003   79  389 082
85 - 89  1 210  18 027  3 190  125 127  147 554   35  147 589
90 - 94   479  6 457  1 412  55 266  63 614   7  63 621
95+   309  4 515   820  36 817  42 461   8  42 469
Jumlah/Total 12 128 737 29 413 098 1 221 104 4 788 285 47 551 224  89 553 47 640 777
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Jumlah
Total
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Kelompok Umur
Age Group
Status Perkawinan/Marital Status
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Perdesaan/Rural
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 12 015 084  66 671  1 618   723 12 084 096  44 818 12 128 914
15 - 19 8 862 025 1 136 067  36 822  3 864 10 038 778  86 370 10 125 148
20 - 24 4 201 183 4 596 413  133 647  15 763 8 947 006  40 816 8 987 822
25 - 29 1 924 765 7 662 461  215 496  36 830 9 839 552  23 389 9 862 941
30 - 34  662 624 8 378 558  233 174  69 892 9 344 248  10 328 9 354 576
35 - 39  317 895 8 310 211  232 443  119 978 8 980 527  6 780 8 987 307
40 - 44  181 184 7 486 629  220 843  230 809 8 119 465  4 709 8 124 174
45 - 49  115 216 6 434 540  196 694  355 209 7 101 659  2 808 7 104 467
50 - 54  76 884 5 173 287  163 215  546 403 5 959 789  1 862 5 961 651
55 - 59  47 807 3 664 113  116 486  608 319 4 436 725  1 005 4 437 730
60 - 64  35 054 2 482 510  88 611  787 449 3 393 624   733 3 394 357
65 - 69  23 085 1 741 948  65 577  832 597 2 663 207   454 2 663 661
70 - 74  15 602 1 085 395  47 288  872 249 2 020 534   389 2 020 923
75 - 79  8 115  542 796  24 853  585 957 1 161 721   209 1 161 930
80 - 84  4 614  269 163  14 370  395 312  683 459   142  683 601
85 - 89  1 693  91 313  4 909  162 423  260 338   52  260 390
90 - 94   677  31 178  2 110  70 425  104 390   20  104 410
95+   477  17 676  1 241  46 633  66 027   14  66 041
Jumlah/Total 28 493 984 59 170 929 1 799 397 5 740 835 95 205 145  224 898 95 430 043
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Kelompok Umur
Age Group
Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Status Perkawinan/Marital Status
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 11 530 922  73 537   610   452 11 605 521  56 896 11 662 417
15 - 19 9 850 415  632 378  7 025  1 798 10 491 616  122 690 10 614 306
20 - 24 6 756 970 2 962 585  52 552  6 507 9 778 614  109 099 9 887 713
25 - 29 3 686 142 6 728 690  129 420  16 780 10 561 032  70 279 10 631 311
30 - 34 1 270 624 8 442 623  169 273  29 995 9 912 515  36 842 9 949 357
35 - 39  544 354 8 555 495  168 173  43 632 9 311 654  25 863 9 337 517
40 - 44  261 283 7 824 619  146 702  71 399 8 304 003  18 709 8 322 712
45 - 49  141 159 6 663 489  116 275  99 842 7 020 765  11 975 7 032 740
50 - 54  81 882 5 534 432  90 888  150 573 5 857 775  8 222 5 865 997
55 - 59  46 768 4 114 350  63 116  171 979 4 396 213  4 103 4 400 316
60 - 64  27 545 2 649 618  43 647  203 978 2 924 788  2 403 2 927 191
65 - 69  17 220 1 939 106  32 515  234 962 2 223 803  1 330 2 225 133
70 - 74  10 642 1 241 341  22 844  255 771 1 530 598   861 1 531 459
75 - 79  5 052  635 442  12 376  189 072  841 942   402  842 344
80 - 84  2 495  332 928  7 180  138 580  481 183   279  481 462
85 - 89   923  114 661  2 713  63 983  182 280   152  182 432
90 - 94   378  37 471  1 008  24 990  63 847   101  63 948
95+   623  19 863   613  14 838  35 937   158  36 095
Jumlah/Total 34 235 397 58 502 628 1 066 930 1 719 131 95 524 086  470 364 95 994 450
Kelompok Umur
Age Group
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Jumlah
Total
Status Perkawinan/Marital Status
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 10 895 688  51 277  1 750   705 10 949 420  59 244 11 008 664
15 - 19 8 684 717 1 408 802  47 398  4 316 10 145 233  121 195 10 266 428
20 - 24 4 107 736 5 666 239  167 414  20 103 9 961 492  42 428 10 003 920
25 - 29 1 576 290 8 774 900  265 082  49 980 10 666 252  12 880 10 679 132
30 - 34  590 595 8 888 612  293 473  101 169 9 873 849  7 479 9 881 328
35 - 39  346 566 8 324 866  306 095  184 910 9 162 437  5 177 9 167 614
40 - 44  228 188 7 279 777  315 660  374 488 8 198 113  4 027 8 202 140
45 - 49  149 419 5 972 622  288 807  594 692 7 005 540  2 702 7 008 242
50 - 54  103 921 4 437 716  238 366  913 341 5 693 344  1 980 5 695 324
55 - 59  67 938 2 795 204  164 411 1 019 487 4 047 040  1 214 4 048 254
60 - 64  46 678 1 740 442  114 175 1 229 324 3 130 619   951 3 131 570
65 - 69  30 055 1 087 424  81 300 1 269 464 2 468 243   655 2 468 898
70 - 74  20 571  582 333  56 457 1 264 866 1 924 227   645 1 924 872
75 - 79  10 907  256 105  29 770  838 453 1 135 235   326 1 135 561
80 - 84  6 249  99 596  16 619  538 999  661 463   245  661 708
85 - 89  2 328  29 980  5 739  217 327  255 374   155  255 529
90 - 94   930  11 021  2 331  92 545  106 827   124  106 951
95+   707  8 297  1 358  58 086  68 448   111  68 559
Jumlah/Total 26 869 483 57 415 213 2 396 205 8 772 255 95 453 156  261 538 95 714 694
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Status Perkawinan/Marital Status
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10 - 14 22 426 610  124 814  2 360  1 157 22 554 941  116 140 22 671 081
15 - 19 18 535 132 2 041 180  54 423  6 114 20 636 849  243 885 20 880 734
20 - 24 10 864 706 8 628 824  219 966  26 610 19 740 106  151 527 19 891 633
25 - 29 5 262 432 15 503 590  394 502  66 760 21 227 284  83 159 21 310 443
30 - 34 1 861 219 17 331 235  462 746  131 164 19 786 364  44 321 19 830 685
35 - 39  890 920 16 880 361  474 268  228 542 18 474 091  31 040 18 505 131
40 - 44  489 471 15 104 396  462 362  445 887 16 502 116  22 736 16 524 852
45 - 49  290 578 12 636 111  405 082  694 534 14 026 305  14 677 14 040 982
50 - 54  185 803 9 972 148  329 254 1 063 914 11 551 119  10 202 11 561 321
55 - 59  114 706 6 909 554  227 527 1 191 466 8 443 253  5 317 8 448 570
60 - 64  74 223 4 390 060  157 822 1 433 302 6 055 407  3 354 6 058 761
65 - 69  47 275 3 026 530  113 815 1 504 426 4 692 046  1 985 4 694 031
70 - 74  31 213 1 823 674  79 301 1 520 637 3 454 825  1 506 3 456 331
75 - 79  15 959  891 547  42 146 1 027 525 1 977 177   728 1 977 905
80 - 84  8 744  432 524  23 799  677 579 1 142 646   524 1 143 170
85 - 89  3 251  144 641  8 452  281 310  437 654   307  437 961
90 - 94  1 308  48 492  3 339  117 535  170 674   225  170 899
95+  1 330  28 160  1 971  72 924  104 385   269  104 654
Jumlah/Total 61 104 880 115 917 841 3 463 135 10 491 386 190 977 242  731 902 191 709 144
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Table
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Status Perkawinan/Marital Status
Population 10 Years of Age and Over by Age Group and Marital Status
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  207 177  281 322  2 859  5 485  496 843  6 736  503 579
Sumatera Utara  785 643 1 644 342  19 015  38 552 2 487 552  20 881 2 508 433
Sumatera Barat  276 208  439 848  7 600  10 359  734 015  4 447  738 462
Riau  369 790  471 214  5 394  8 530  854 928  8 487  863 415
Jambi  133 068 238 961  2 958  5 013  380 000  4 177  384 177
Sumatera Selatan  466 213  575 024  7 433  14 939 1 063 609  8 804 1 072 413
Bengkulu  91 231  116 142  1 791  2 443  211 607  1 726  213 333
Lampung  297 861  477 502  6 708  11 567  793 638  4 422  798 060
Kep. Bangka Belitung  96 049  144 911  3 234  4 456  248 650   783  249 433
Kepulauan Riau  226 563  314 673  4 160  4 696  550 092  2 638  552 730
DKI Jakarta 1 400 685 2 537 776  35 053  49 344 4 022 858  19 690 4 042 548
Jawa Barat 4 391 973 6 808 873  151 949  156 657 11 509 452  36 836 11 546 288
Jawa Tengah 2 141 199 3 678 995  51 495  133 881 6 005 570  45 170 6 050 740
DI Yogyakarta  395 949  540 044  6 934  22 909  965 836  2 934  968 770
Jawa Timur 2 628 313 4 379 543  78 880  154 320 7 241 056  93 889 7 334 945
Banten 1 017 030 1 843 805  26 293  30 122 2 917 250  8 344 2 925 594
Bali  352 036  591 558  6 857  17 550  968 001  3 828  971 829
Nusa Tenggara Barat  280 178  412 292  11 271  11 545  715 286  1 886  717 172
Nusa Tenggara Timur  177 122  170 082  1 628  4 699  353 531  3 805  357 336
Kalimantan Barat  209 928 305 859  4 370  8 699 528 856  4 158  533 014
Kalimantan Tengah  114 573 178 743  2 790  3 799 299 905  2 300  302 205
Kalimantan Selatan  226 607 368 326  8 689  8 124 611 746  6 361  618 107
Kalimantan Timur  320 663 563 150  9 422  10 447 903 682  8 683  912 365
Sulawesi Utara  161 030 243 963  5 288  8 931 419 212  4 176  423 388
Sulawesi Tengah  104 778 141 579  3 288  3 687 253 332  1 693  255 025
Sulawesi Selatan  466 919 638 603  11 858  18 713 1 136 093  7 436 1 143 529
Sulawesi Tenggara  109 846 120 256  2 344  2 641 235 087  1 855  236 942
Gorontalo  55 294 76 996  1 824  2 656 136 770   327  137 097
Sulawesi Barat  46 214 50 472  1 287  1 730 99 703   484  100 187
Maluku  88 004 126 429  1 560  3 903 219 896  3 683  223 579
Maluku Utara  51 022 57 990  1 189  1 739 111 940   594  112 534
Papua Barat  43 277 48 203   674  1 199 93 353   532  93 885
Papua  137 707 157 321  2 542  3 246 300 816  13 254  314 070
Jumlah/Total 17 870 150 28 744 797  488 637  766 581 47 870 165  335 019 48 205 184
Status Perkawinan/Marrital Status
Provinsi
Province
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  178 308  268 496  9 344  42 490  498 638  2 593  501 231
Sumatera Utara  739 036 1 562 995  49 261  203 353 2 554 645  17 049 2 571 694
Sumatera Barat  257 866  415 828  22 008  69 331  765 033  1 833  766 866
Riau  299 755  464 688  15 506  46 305  826 254  3 131  829 385
Jambi  113 451 226 647  7 768  27 159  375 025  1 836  376 861
Sumatera Selatan  390 627  582 353  18 773  81 505 1 073 258  3 301 1 076 559
Bengkulu  79 412  116 522  4 233  12 671  212 838   915  213 753
Lampung  270 493  440 160  13 932  57 807  782 392  2 635  785 027
Kep. Bangka Belitung  66 979  142 390  6 731  18 541  234 641   137  234 778
Kepulauan Riau  192 217  307 235  10 506  20 663  530 621   180  530 801
DKI Jakarta 1 223 387 2 371 496  98 507  258 713 3 952 103  6 764 3 958 867
Jawa Barat 3 383 458 6 610 248  327 948  860 840 11 182 494  11 766 11 194 260
Jawa Tengah 1 774 233 3 648 505  136 119  659 756 6 218 613  23 225 6 241 838
DI Yogyakarta  319 410  552 525  19 113  96 465  987 513  1 263  988 776
Jawa Timur 2 026 828 4 442 508  183 374  848 176 7 500 886  69 403 7 570 289
Banten  819 931 1 754 045  68 616  167 462 2 810 054  9 788 2 819 842
Bali  287 734  594 564  14 780  59 159  956 237   963  957 200
Nusa Tenggara Barat  259 235  426 726  36 354  64 577  786 892   913  787 805
Nusa Tenggara Timur  167 611  163 708  5 624  18 344  355 287  1 679  356 966
Kalimantan Barat 193 567 286 919  9 589  38 449 528 524  2 834  531 358
Kalimantan Tengah 89 912 173 425  5 827  17 153 286 317   399 286 716
Kalimantan Selatan 177 308 357 172  17 949  53 236 605 665  2 668 608 333
Kalimantan Timur 257 000 503 139  19 618  46 323 826 080  2 170 828 250
Sulawesi Utara 131 658 242 279  9 900  33 210 417 047  1 844  418 891
Sulawesi Tengah 97 038 134 569  7 076  16 367 255 050   64 255 114
Sulawesi Selatan  492 461 597 567  28 796  95 787 1 214 611   757 1 215 368
Sulawesi Tenggara 97 530 122 513  5 681  15 301 241 025   209 241 234
Gorontalo  50 745 78 600  3 925  11 698 144 968   58 145 026
Sulawesi Barat  42 058 50 897  2 906  8 620 104 481   9 104 490
Maluku 92 932 111 757  5 460  13 926 224 075   259 224 334
Maluku Utara  43 026 56 930  2 996  6 644 109 596   70 109 666
Papua Barat 30 755 46 135  1 826  3 816 82 532   65 82 597
Papua 94 785 148 574  5 055  10 123 258 537  1 205 259 742
Jumlah/Total 14 740 746 28 002 115 1 175 101 3 983 970 47 901 932  171 985 48 073 917
Status Perkawinan/Marriage Status
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Provinsi
Province
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
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Perkotaan/Urban
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  385 485  549 818  12 203  47 975  995 481  9 329 1 004 810
Sumatera Utara 1 524 679 3 207 337  68 276  241 905 5 042 197  37 930 5 080 127
Sumatera Barat  534 074  855 676  29 608  79 690 1 499 048  6 280 1 505 328
Riau  669 545  935 902  20 900  54 835 1 681 182  11 618 1 692 800
Jambi  246 519 465 608  10 726  32 172  755 025  6 013  761 038
Sumatera Selatan  856 840 1 157 377  26 206  96 444 2 136 867  12 105 2 148 972
Bengkulu  170 643  232 664  6 024  15 114  424 445  2 641  427 086
Lampung  568 354  917 662  20 640  69 374 1 576 030  7 057 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  163 028  287 301  9 965  22 997  483 291   920  484 211
Kepulauan Riau  418 780  621 908  14 666  25 359 1 080 713  2 818 1 083 531
DKI Jakarta 2 624 072 4 909 272  133 560  308 057 7 974 961  26 454 8 001 415
Jawa Barat 7 775 431 13 419 121  479 897 1 017 497 22 691 946  48 602 22 740 548
Jawa Tengah 3 915 432 7 327 500  187 614  793 637 12 224 183  68 395 12 292 578
DI Yogyakarta  715 359 1 092 569  26 047  119 374 1 953 349  4 197 1 957 546
Jawa Timur 4 655 141 8 822 051  262 254 1 002 496 14 741 942  163 292 14 905 234
Banten 1 836 961 3 597 850  94 909  197 584 5 727 304  18 132 5 745 436
Bali  639 770 1 186 122  21 637  76 709 1 924 238  4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat  539 413  839 018  47 625  76 122 1 502 178  2 799 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  344 733  333 790  7 252  23 043  708 818  5 484  714 302
Kalimantan Barat  403 495 592 778  13 959  47 148 1 057 380  6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  204 485 352 168  8 617  20 952 586 222  2 699  588 921
Kalimantan Selatan  403 915 725 498  26 638  61 360 1 217 411  9 029 1 226 440
Kalimantan Timur  577 663 1 066 289  29 040  56 770 1 729 762  10 853 1 740 615
Sulawesi Utara  292 688 486 242  15 188  42 141 836 259  6 020  842 279
Sulawesi Tengah  201 816 276 148  10 364  20 054 508 382  1 757  510 139
Sulawesi Selatan  959 380 1 236 170  40 654  114 500 2 350 704  8 193 2 358 897
Sulawesi Tenggara  207 376 242 769  8 025  17 942 476 112  2 064  478 176
Gorontalo  106 039 155 596  5 749  14 354 281 738   385  282 123
Sulawesi Barat  88 272 101 369  4 193  10 350 204 184   493  204 677
Maluku  180 936 238 186  7 020  17 829 443 971  3 942  447 913
Maluku Utara  94 048 114 920  4 185  8 383 221 536   664  222 200
Papua Barat  74 032 94 338  2 500  5 015 175 885   597  176 482
Papua  232 492 305 895  7 597  13 369 559 353  14 459  573 812
Jumlah/Total 32 610 896 56 746 912 1 663 738 4 750 551 95 772 097  507 004 96 279 101
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Provinsi
Province
Status Perkawinan/Marriage Status
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  517 820  698 928  8 717  15 552 1 241 017  6 984 1 248 001
Sumatera Utara  956 723 1 452 062  19 418  45 140 2 473 343  6 316 2 479 659
Sumatera Barat  431 500  666 617  17 230  19 291 1 134 638  1 571 1 136 209
Riau  527 601  777 916  11 187  16 594 1 333 298  1 398 1 334 696
Jambi  303 995 538 542  9 234  12 281  864 052  3 496  867 548
Sumatera Selatan  720 654 1 162 282  19 026  31 236 1 933 198  1 894 1 935 092
Bengkulu  176 079  292 878  5 662  7 954  482 573   493  483 066
Lampung  790 261 1 503 949  22 254  39 128 2 355 592  5 146 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  97 100  149 654  3 631  4 556  254 941  1 838  256 779
Kepulauan Riau  44 659  69 496  1 338  2 654  118 147   815  118 962
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat 1 980 408 3 850 271  106 909  90 364 6 027 952  5 514 6 033 466
Jawa Tengah 2 081 750 4 869 204  66 396  167 768 7 185 118  8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  141 745  320 069  3 778  13 689  479 281   57  479 338
Jawa Timur 2 462 277 5 259 057  110 700  191 067 8 023 101  51 300 8 074 401
Banten  518 428  861 189  19 546  17 886 1 417 049  4 979 1 422 028
Bali  198 138  413 637  5 650  19 628  637 053   107  637 160
Nusa Tenggara Barat  348 512  598 997  16 210  18 382  982 101   376  982 477
Nusa Tenggara Timur  558 381  740 803  9 067  39 471 1 347 722  3 086 1 350 808
Kalimantan Barat  484 213 706 211  10 685  27 198 1 228 307  2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  225 944 364 367  7 522  10 144 607 977   806  608 783
Kalimantan Selatan  302 769 510 460  16 366  13 995 843 590  1 808  845 398
Kalimantan Timur  218 220 325 905  8 288  9 741 562 154  3 400  565 554
Sulawesi Utara  179 275 316 511  6 895  13 674 516 355   348  516 703
Sulawesi Tengah  287 222 462 198  12 550  17 630 779 600  5 407  785 007
Sulawesi Selatan  670 420 1 178 831  29 048  50 329 1 928 628  3 302 1 931 930
Sulawesi Tenggara  245 732 342 084  8 439  10 636 606 891  1 373  608 264
Gorontalo  99 940 161 638  3 596  4 927 270 101   279  270 380
Sulawesi Barat  140 460 181 087  5 360  7 139 334 046   349  334 395
Maluku  125 260 215 142  2 916  10 672 353 990  1 671  355 661
Maluku Utara  109 691 166 676  3 455  6 322 286 144  1 401  287 545
Papua Barat  84 306 120 658  1 799  4 434 211 197  3 366  214 563
Papua  335 764 480 512  5 421  13 068 834 765  6 069  840 834
Jumlah/Total 16 365 247 29 757 831  578 293  952 550 47 653 921  135 345 47 789 266
Provinsi
Province
Status Perkawinan/Marriage Status
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  421 366  679 064  30 086  140 103 1 270 619  3 341 1 273 960
Sumatera Utara  781 577 1 438 849  44 092  244 924 2 509 442  5 386 2 514 828
Sumatera Barat  333 780  661 122  45 574  138 090 1 178 566   738 1 179 304
Riau  363 472  771 617  23 266  78 614 1 236 969   831 1 237 800
Jambi  207 247 528 586  20 509  63 234  819 576  2 920  822 496
Sumatera Selatan  494 046 1 167 550  36 779  141 383 1 839 758  1 015 1 840 773
Bengkulu  119 382  292 618  9 722  32 523  454 245   255  454 500
Lampung  569 799 1 415 429  34 524  169 129 2 188 881  4 214 2 193 095
Kep. Bangka Belitung  61 159  147 403  5 320  16 496  230 378   692  231 070
Kepulauan Riau  29 565  66 991  1 828  8 899  107 283   23  107 306
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat 1 408 943 3 686 685  203 393  561 955 5 860 976  3 472 5 864 448
Jawa Tengah 1 576 351 4 768 684  158 211  847 034 7 350 280  5 906 7 356 186
DI Yogyakarta  104 512  329 437  11 478  68 372  513 799   38  513 837
Jawa Timur 1 669 217 5 375 301  234 522 1 141 322 8 420 362  44 851 8 465 213
Banten  355 311  824 599  41 879  120 757 1 342 546  3 836 1 346 382
Bali  150 848  422 747  9 368  60 365  643 328   50  643 378
Nusa Tenggara Barat  297 269  637 863  49 025  85 817 1 069 974   35 1 070 009
Nusa Tenggara Timur  490 399  760 513  38 075  125 207 1 414 194  1 105 1 415 299
Kalimantan Barat  334 582 715 178  20 944  87 363 1 158 067   709 1 158 776
Kalimantan Tengah  138 787 355 667  11 603  36 226 542 283   368  542 651
Kalimantan Selatan  202 274 511 906  29 042  87 699 830 921  1 274  832 195
Kalimantan Timur  128 561 314 332  11 228  29 084 483 205  1 132  484 337
Sulawesi Utara  119 335 317 562  10 377  39 824 487 098   12  487 110
Sulawesi Tengah  202 501 458 192  18 246  54 407 733 346  2 447  735 793
Sulawesi Selatan  666 594 1 133 570  62 106  231 216 2 093 486  1 210 2 094 696
Sulawesi Tenggara  185 426 354 104  16 222  52 767 608 519   872  609 391
Gorontalo  76 573 164 182  5 368  18 367 264 490   4  264 494
Sulawesi Barat  111 911 183 177  10 964  27 458 333 510   215  333 725
Maluku  120 283 194 435  8 445  26 246 349 409   431  349 840
Maluku Utara  88 201 160 535  6 331  17 121 272 188   285  272 473
Papua Barat  64 375 109 836  3 221  9 755 187 187   253  187 440
Papua  255 091 465 364  9 356  26 528 756 339  1 633  757 972
Jumlah/Total 12 128 737 29 413 098 1 221 104 4 788 285 47 551 224  89 553 47 640 777
Status Perkawinan/Marriage Status
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Provinsi
Province
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Perdesaan/Rural
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  939 186 1 377 992  38 803  155 655 2 511 636  10 325 2 521 961
Sumatera Utara 1 738 300 2 890 911  63 510  290 064 4 982 785  11 702 4 994 487
Sumatera Barat  765 280 1 327 739  62 804  157 381 2 313 204  2 309 2 315 513
Riau  891 073 1 549 533  34 453  95 208 2 570 267  2 229 2 572 496
Jambi  511 242 1 067 128  29 743  75 515 1 683 628  6 416 1 690 044
Sumatera Selatan 1 214 700 2 329 832  55 805  172 619 3 772 956  2 909 3 775 865
Bengkulu  295 461  585 496  15 384  40 477  936 818   748  937 566
Lampung 1 360 060 2 919 378  56 778  208 257 4 544 473  9 360 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  158 259  297 057  8 951  21 052  485 319  2 530  487 849
Kepulauan Riau  74 224  136 487  3 166  11 553  225 430   838  226 268
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat 3 389 351 7 536 956  310 302  652 319 11 888 928  8 986 11 897 914
Jawa Tengah 3 658 101 9 637 888  224 607 1 014 802 14 535 398  14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  246 257  649 506  15 256  82 061  993 080   95  993 175
Jawa Timur 4 131 494 10 634 358  345 222 1 332 389 16 443 463  96 151 16 539 614
Banten  873 739 1 685 788  61 425  138 643 2 759 595  8 815 2 768 410
Bali  348 986  836 384  15 018  79 993 1 280 381   157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat  645 781 1 236 860  65 235  104 199 2 052 075   411 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 1 048 780 1 501 316  47 142  164 678 2 761 916  4 191 2 766 107
Kalimantan Barat  818 795 1 421 389  31 629  114 561 2 386 374  2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah  364 731 720 034  19 125  46 370 1 150 260  1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan  505 043 1 022 366  45 408  101 694 1 674 511  3 082 1 677 593
Kalimantan Timur  346 781 640 237  19 516  38 825 1 045 359  4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  298 610 634 073  17 272  53 498 1 003 453   360 1 003 813
Sulawesi Tengah  489 723 920 390  30 796  72 037 1 512 946  7 854 1 520 800
Sulawesi Selatan 1 337 014 2 312 401  91 154  281 545 4 022 114  4 512 4 026 626
Sulawesi Tenggara  431 158 696 188  24 661  63 403 1 215 410  2 245 1 217 655
Gorontalo  176 513 325 820  8 964  23 294 534 591   283  534 874
Sulawesi Barat  252 371 364 264  16 324  34 597 667 556   564  668 120
Maluku  245 543 409 577  11 361  36 918 703 399  2 102  705 501
Maluku Utara  197 892 327 211  9 786  23 443 558 332  1 686  560 018
Papua Barat  148 681 230 494  5 020  14 189 398 384  3 619  402 003
Papua  590 855 945 876  14 777  39 596 1 591 104  7 702 1 598 806
Jumlah/Total 28 493 984 59 170 929 1 799 397 5 740 835 95 205 145  224 898 95 430 043
Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Table
Provinsi
Province
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Status Perkawinan/Marriage Status
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  724 997  980 250  11 576  21 037 1 737 860  13 720 1 751 580
Sumatera Utara 1 742 366 3 096 404  38 433  83 692 4 960 895  27 197 4 988 092
Sumatera Barat  707 708 1 106 465  24 830  29 650 1 868 653  6 018 1 874 671
Riau  897 391 1 249 130  16 581  25 124 2 188 226  9 885 2 198 111
Jambi  437 063 777 503  12 192  17 294 1 244 052  7 673 1 251 725
Sumatera Selatan 1 186 867 1 737 306  26 459  46 175 2 996 807  10 698 3 007 505
Bengkulu  267 310  409 020  7 453  10 397  694 180  2 219  696 399
Lampung 1 088 122 1 981 451  28 962  50 695 3 149 230  9 568 3 158 798
Kep. Bangka Belitung  193 149  294 565  6 865  9 012  503 591  2 621  506 212
Kepulauan Riau  271 222  384 169  5 498  7 350  668 239  3 453  671 692
DKI Jakarta 1 400 685 2 537 776  35 053  49 344 4 022 858  19 690 4 042 548
Jawa Barat 6 372 381 10 659 144  258 858  247 021 17 537 404  42 350 17 579 754
Jawa Tengah 4 222 949 8 548 199  117 891  301 649 13 190 688  53 293 13 243 981
DI Yogyakarta  537 694  860 113  10 712  36 598 1 445 117  2 991 1 448 108
Jawa Timur 5 090 590 9 638 600  189 580  345 387 15 264 157  145 189 15 409 346
Banten 1 535 458 2 704 994  45 839  48 008 4 334 299  13 323 4 347 622
Bali  550 174 1 005 195  12 507  37 178 1 605 054  3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat  628 690 1 011 289  27 481  29 927 1 697 387  2 262 1 699 649
Nusa Tenggara Timur  735 503  910 885  10 695  44 170 1 701 253  6 891 1 708 144
Kalimantan Barat  694 141 1 012 070  15 055  35 897 1 757 163  6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  340 517 543 110  10 312  13 943 907 882  3 106  910 988
Kalimantan Selatan  529 376 878 786  25 055  22 119 1 455 336  8 169 1 463 505
Kalimantan Timur  538 883 889 055  17 710  20 188 1 465 836  12 083 1 477 919
Sulawesi Utara  340 305 560 474  12 183  22 605 935 567  4 524  940 091
Sulawesi Tengah  392 000 603 777  15 838  21 317 1 032 932  7 100 1 040 032
Sulawesi Selatan 1 137 339 1 817 434  40 906  69 042 3 064 721  10 738 3 075 459
Sulawesi Tenggara  355 578 462 340  10 783  13 277 841 978  3 228  845 206
Gorontalo  155 234 238 634  5 420  7 583 406 871   606  407 477
Sulawesi Barat  186 674 231 559  6 647  8 869 433 749   833  434 582
Maluku  213 264 341 571  4 476  14 575 573 886  5 354  579 240
Maluku Utara  160 713 224 666  4 644  8 061 398 084  1 995  400 079
Papua Barat  127 583 168 861  2 473  5 633 304 550  3 898  308 448
Papua  473 471 637 833  7 963  16 314 1 135 581  19 323 1 154 904
Jumlah/Total 34 235 397 58 502 628 1 066 930 1 719 131 95 524 086  470 364 95 994 450
Provinsi
Province
Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Status Perkawinan/Marriage Status
Table
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  599 674  947 560  39 430  182 593 1 769 257  5 934 1 775 191
Sumatera Utara 1 520 613 3 001 844  93 353  448 277 5 064 087  22 435 5 086 522
Sumatera Barat  591 646 1 076 950  67 582  207 421 1 943 599  2 571 1 946 170
Riau  663 227 1 236 305  38 772  124 919 2 063 223  3 962 2 067 185
Jambi  320 698 755 233  28 277  90 393 1 194 601  4 756 1 199 357
Sumatera Selatan  884 673 1 749 903  55 552  222 888 2 913 016  4 316 2 917 332
Bengkulu  198 794  409 140  13 955  45 194  667 083  1 170  668 253
Lampung  840 292 1 855 589  48 456  226 936 2 971 273  6 849 2 978 122
Kep. Bangka Belitung  128 138  289 793  12 051  35 037  465 019   829  465 848
Kepulauan Riau  221 782  374 226  12 334  29 562  637 904   203  638 107
DKI Jakarta 1 223 387 2 371 496  98 507  258 713 3 952 103  6 764 3 958 867
Jawa Barat 4 792 401 10 296 933  531 341 1 422 795 17 043 470  15 238 17 058 708
Jawa Tengah 3 350 584 8 417 189  294 330 1 506 790 13 568 893  29 131 13 598 024
DI Yogyakarta  423 922  881 962  30 591  164 837 1 501 312  1 301 1 502 613
Jawa Timur 3 696 045 9 817 809  417 896 1 989 498 15 921 248  114 254 16 035 502
Banten 1 175 242 2 578 644  110 495  288 219 4 152 600  13 624 4 166 224
Bali  438 582 1 017 311  24 148  119 524 1 599 565  1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat  556 504 1 064 589  85 379  150 394 1 856 866   948 1 857 814
Nusa Tenggara Timur  658 010  924 221  43 699  143 551 1 769 481  2 784 1 772 265
Kalimantan Barat  528 149 1 002 097  30 533  125 812 1 686 591  3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  228 699 529 092  17 430  53 379 828 600   767  829 367
Kalimantan Selatan  379 582 869 078  46 991  140 935 1 436 586  3 942 1 440 528
Kalimantan Timur  385 561 817 471  30 846  75 407 1 309 285  3 302 1 312 587
Sulawesi Utara  250 993 559 841  20 277  73 034 904 145  1 856  906 001
Sulawesi Tengah  299 539 592 761  25 322  70 774 988 396  2 511  990 907
Sulawesi Selatan 1 159 055 1 731 137  90 902  327 003 3 308 097  1 967 3 310 064
Sulawesi Tenggara  282 956 476 617  21 903  68 068 849 544  1 081  850 625
Gorontalo  127 318 242 782  9 293  30 065 409 458   62  409 520
Sulawesi Barat  153 969 234 074  13 870  36 078 437 991   224  438 215
Maluku  213 215 306 192  13 905  40 172 573 484   690  574 174
Maluku Utara  131 227 217 465  9 327  23 765 381 784   355  382 139
Papua Barat  95 130 155 971  5 047  13 571 269 719   318  270 037
Papua  349 876 613 938  14 411  36 651 1 014 876  2 838 1 017 714
Jumlah/Total 26 869 483 57 415 213 2 396 205 8 772 255 95 453 156  261 538 95 714 694
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Provinsi
Province
Status Perkawinan/Marriage Status
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Single Married Divorced Widowed Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh 1 324 671 1 927 810  51 006  203 630 3 507 117  19 654 3 526 771
Sumatera Utara 3 262 979 6 098 248  131 786  531 969 10 024 982  49 632 10 074 614
Sumatera Barat 1 299 354 2 183 415  92 412  237 071 3 812 252  8 589 3 820 841
Riau 1 560 618 2 485 435  55 353  150 043 4 251 449  13 847 4 265 296
Jambi  757 761 1 532 736  40 469  107 687 2 438 653  12 429 2 451 082
Sumatera Selatan 2 071 540 3 487 209  82 011  269 063 5 909 823  15 014 5 924 837
Bengkulu  466 104  818 160  21 408  55 591 1 361 263  3 389 1 364 652
Lampung 1 928 414 3 837 040  77 418  277 631 6 120 503  16 417 6 136 920
Kep. Bangka Belitung  321 287  584 358  18 916  44 049  968 610  3 450  972 060
Kepulauan Riau  493 004  758 395  17 832  36 912 1 306 143  3 656 1 309 799
DKI Jakarta 2 624 072 4 909 272  133 560  308 057 7 974 961  26 454 8 001 415
Jawa Barat 11 164 782 20 956 077  790 199 1 669 816 34 580 874  57 588 34 638 462
Jawa Tengah 7 573 533 16 965 388  412 221 1 808 439 26 759 581  82 424 26 842 005
DI Yogyakarta  961 616 1 742 075  41 303  201 435 2 946 429  4 292 2 950 721
Jawa Timur 8 786 635 19 456 409  607 476 2 334 885 31 185 405  259 443 31 444 848
Banten 2 710 700 5 283 638  156 334  336 227 8 486 899  26 947 8 513 846
Bali  988 756 2 022 506  36 655  156 702 3 204 619  4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 1 185 194 2 075 878  112 860  180 321 3 554 253  3 210 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 1 393 513 1 835 106  54 394  187 721 3 470 734  9 675 3 480 409
Kalimantan Barat 1 222 290 2 014 167  45 588  161 709 3 443 754  9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah  569 216 1 072 202  27 742  67 322 1 736 482  3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan  908 958 1 747 864  72 046  163 054 2 891 922  12 111 2 904 033
Kalimantan Timur  924 444 1 706 526  48 556  95 595 2 775 121  15 385 2 790 506
Sulawesi Utara  591 298 1 120 315  32 460  95 639 1 839 712  6 380 1 846 092
Sulawesi Tengah  691 539 1 196 538  41 160  92 091 2 021 328  9 611 2 030 939
Sulawesi Selatan 2 296 394 3 548 571  131 808  396 045 6 372 818  12 705 6 385 523
Sulawesi Tenggara  638 534 938 957  32 686  81 345 1 691 522  4 309 1 695 831
Gorontalo  282 552 481 416  14 713  37 648 816 329   668  816 997
Sulawesi Barat  340 643 465 633  20 517  44 947 871 740  1 057  872 797
Maluku  426 479 647 763  18 381  54 747 1 147 370  6 044 1 153 414
Maluku Utara  291 940 442 131  13 971  31 826 779 868  2 350  782 218
Papua Barat  222 713 324 832  7 520  19 204 574 269  4 216  578 485
Papua  823 347 1 251 771  22 374  52 965 2 150 457  22 161 2 172 618
Jumlah/Total 61 104 880 115 917 841 3 463 135 10 491 386 190 977 242  731 902 191 709 144
Provinsi
Province
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Table Population 10 Years of Age and Over by Province and Marital Status
Tabel
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Status Perkawinan/Marriage Status
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 5 100 148  327 174  103 085  89 373  51 748  2 742   757  1 949 5 676 976  2 814 5 679 790
5 - 9 5 064 972  336 372  109 281  94 319  58 316  2 927   834   963 5 667 984  6 664 5 674 648
10 - 14 4 788 208  318 100  104 325  88 709  57 265  3 016   810  3 525 5 363 958  35 353 5 399 311
15 - 19 4 681 322  322 837  108 103  81 542  60 742  3 264   953  4 760 5 263 523  79 579 5 343 102
20 - 24 4 735 955  337 931  109 159  75 814  65 956  3 649   893  7 526 5 336 883  79 705 5 416 588
25 - 29 5 108 807  325 616  103 481  82 120  70 429  4 014   862  6 088 5 701 417  51 212 5 752 629
30 - 34 4 700 116  303 859  98 075  85 557  60 972  3 230   757  4 966 5 257 532  28 904 5 286 436
35 - 39 4 267 723  281 461  92 926  92 951  52 710  2 765   904  4 295 4 795 735  20 663 4 816 398
40 - 44 3 757 966  251 144  85 932  83 267  49 419  2 599   858  3 401 4 234 586  15 057 4 249 643
45 - 49 3 067 223  209 181  72 874  65 232  50 166  3 005   781  2 780 3 471 242  9 835 3 481 077
50 - 54 2 509 134  171 585  61 536  51 202  51 351  3 593   771  2 267 2 851 439  6 803 2 858 242
55 - 59 1 818 292  127 468  49 692  41 242  45 707  3 493   594  1 623 2 088 111  3 376 2 091 487
60 - 64 1 101 445  84 467  35 065  29 266  34 239  2 765   442  1 127 1 288 816  1 909 1 290 725
65 - 69  827 505  57 337  24 148  23 876  23 485  1 957   325   826  959 459  1 049  960 508
70 - 74  544 099  37 795  15 109  14 878  15 682  1 522   225   526  629 836   669  630 505
75 - 79  290 210  19 201  7 504  8 816  8 831   945   162   294  335 963   314  336 277
80 - 84  164 067  9 331  3 721  4 827  4 014   499   95   173  186 727   216  186 943
85 - 89  60 708  3 367  1 439  2 062  1 575   231   43   71  69 496   135  69 631
90 - 94  20 588   895   407   635   457   61   8   20  23 071   88  23 159
95+  11 191   352   157   303   121   25   8   214  12 371   152  12 523
Jumlah/Total 52 619 679 3 525 473 1 186 019 1 015 991  763 185  46 302  11 082  47 394 59 215 125  344 497 59 559 622
Moslem Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated
Tabel
Table
Agama/Religion
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
      Population by Age Group and Religion
Islam Kristen
Total Not Asked
Kelompok
Umur
Age Group
Jumlah
Total
Christian
Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah TidakDitanyakan
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 4 804 073  306 060  96 133  82 804  48 539  2 508   637  1 736 5 342 490  2 780 5 345 270
5 - 9 4 774 853  314 531  101 834  88 243  54 632  2 756   732   986 5 338 567  2 880 5 341 447
10 - 14 4 559 758  302 681  100 544  83 881  53 293  2 655   802  3 273 5 106 887  35 969 5 142 856
15 - 19 4 740 190  331 562  115 597  81 130  57 101  2 961   964  5 043 5 334 548  77 936 5 412 484
20 - 24 4 838 483  352 922  114 090  77 852  62 344  3 218   763  6 545 5 456 217  31 006 5 487 223
25 - 29 5 077 604  338 892  108 306  85 332  67 414  3 190   711  4 866 5 686 315  8 558 5 694 873
30 - 34 4 612 242  314 469  104 566  88 911  56 938  2 520   670  4 268 5 184 584  5 089 5 189 673
35 - 39 4 159 213  290 427  97 807  93 922  49 686  2 291   755  3 728 4 697 829  3 597 4 701 426
40 - 44 3 664 253  256 506  91 163  82 042  47 577  2 539   717  3 268 4 148 065  2 970 4 151 035
45 - 49 3 043 714  213 378  77 197  63 615  49 277  3 003   577  2 643 3 453 404  2 034 3 455 438
50 - 54 2 387 883  176 373  66 997  51 284  51 091  3 412   558  2 293 2 739 891  1 537 2 741 428
55 - 59 1 643 029  132 262  54 364  39 099  44 246  3 252   445  1 720 1 918 417   936 1 919 353
60 - 64 1 175 652  92 016  37 801  31 222  32 116  2 519   302  1 339 1 372 967   712 1 373 679
65 - 69  925 835  65 534  26 122  25 109  23 700  1 833   228  1 019 1 069 380   482 1 069 862
70 - 74  699 281  48 883  17 872  17 838  17 947  1 648   180   806  804 455   448  804 903
75 - 79  413 792  29 686  11 162  11 784  11 174  1 160   115   620  479 493   205  479 698
80 - 84  235 876  16 494  6 552  6 297  6 224   695   72   250  272 460   166  272 626
85 - 89  91 655  7 241  3 038  2 656  2 727   342   40   121  107 820   120  107 940
90 - 94  37 782  2 333   974   989   942   123   17   53  43 213   117  43 330
95+  23 721   955   354   507   322   45   9   74  25 987   103  26 090
Jumlah/Total 51 908 889 3 593 205 1 232 473 1 014 517  737 290  42 670  9 294  44 651 58 582 989  177 645 58 760 634
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Table       Population by Age Group and Religion
Jumlah TidakDitanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T
Perempuan/Female
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Jumlah
Total
Islam Kristen Katholik
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 9 904 221  633 234  199 218  172 177  100 287  5 250  1 394  3 685 11 019 466  5 594 11 025 060
5 - 9 9 839 825  650 903  211 115  182 562  112 948  5 683  1 566  1 949 11 006 551  9 544 11 016 095
10 - 14 9 347 966  620 781  204 869  172 590  110 558  5 671  1 612  6 798 10 470 845  71 322 10 542 167
15 - 19 9 421 512  654 399  223 700  162 672  117 843  6 225  1 917  9 803 10 598 071  157 515 10 755 586
20 - 24 9 574 438  690 853  223 249  153 666  128 300  6 867  1 656  14 071 10 793 100  110 711 10 903 811
25 - 29 10 186 411  664 508  211 787  167 452  137 843  7 204  1 573  10 954 11 387 732  59 770 11 447 502
30 - 34 9 312 358  618 328  202 641  174 468  117 910  5 750  1 427  9 234 10 442 116  33 993 10 476 109
35 - 39 8 426 936  571 888  190 733  186 873  102 396  5 056  1 659  8 023 9 493 564  24 260 9 517 824
40 - 44 7 422 219  507 650  177 095  165 309  96 996  5 138  1 575  6 669 8 382 651  18 027 8 400 678
45 - 49 6 110 937  422 559  150 071  128 847  99 443  6 008  1 358  5 423 6 924 646  11 869 6 936 515
50 - 54 4 897 017  347 958  128 533  102 486  102 442  7 005  1 329  4 560 5 591 330  8 340 5 599 670
55 - 59 3 461 321  259 730  104 056  80 341  89 953  6 745  1 039  3 343 4 006 528  4 312 4 010 840
60 - 64 2 277 097  176 483  72 866  60 488  66 355  5 284   744  2 466 2 661 783  2 621 2 664 404
65 - 69 1 753 340  122 871  50 270  48 985  47 185  3 790   553  1 845 2 028 839  1 531 2 030 370
70 - 74 1 243 380  86 678  32 981  32 716  33 629  3 170   405  1 332 1 434 291  1 117 1 435 408
75 - 79  704 002  48 887  18 666  20 600  20 005  2 105   277   914  815 456   519  815 975
80 - 84  399 943  25 825  10 273  11 124  10 238  1 194   167   423  459 187   382  459 569
85 - 89  152 363  10 608  4 477  4 718  4 302   573   83   192  177 316   255  177 571
90 - 94  58 370  3 228  1 381  1 624  1 399   184   25   73  66 284   205  66 489
95+  34 912  1 307   511   810   443   70   17   288  38 358   255  38 613
Jumlah/Total 104 528 568 7 118 678 2 418 492 2 030 508 1 500 475  88 972  20 376  92 045 117 798 114  522 142 118 320 256
Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah TidakDitanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Table       Population by Age Group and Religion
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Islam Kristen Katholik
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 5 026 568  566 152  273 231  86 597  8 649  1 095  16 574  1 238 5 980 104  2 475 5 982 579
5 - 9 5 261 549  613 707  297 573  93 734  9 924  1 147  18 165   895 6 296 694  2 752 6 299 446
10 - 14 5 267 555  576 226  276 932  92 625  10 064  1 148  14 656  2 357 6 241 563  21 543 6 263 106
15 - 19 4 482 401  441 356  204 653  74 426  9 219  1 190  12 497  2 351 5 228 093  43 111 5 271 204
20 - 24 3 855 581  342 856  159 321  61 363  7 972  1 164  11 406  2 068 4 441 731  29 394 4 471 125
25 - 29 4 232 699  364 385  164 802  74 346  8 250  1 331  11 431  2 371 4 859 615  19 067 4 878 682
30 - 34 4 026 644  369 890  159 923  77 839  7 370  1 076  10 164  2 077 4 654 983  7 938 4 662 921
35 - 39 3 912 337  348 321  150 034  86 138  6 916   874  9 335  1 964 4 515 919  5 200 4 521 119
40 - 44 3 538 751  305 734  134 660  72 505  6 640   865  8 408  1 854 4 069 417  3 652 4 073 069
45 - 49 3 103 610  250 309  114 720  64 049  6 660   949  7 683  1 543 3 549 523  2 140 3 551 663
50 - 54 2 641 645  200 438  94 094  54 377  6 444  1 176  6 787  1 375 3 006 336  1 419 3 007 755
55 - 59 2 031 495  147 982  71 386  44 472  5 527  1 015  5 202  1 023 2 308 102   727 2 308 829
60 - 64 1 430 699  104 043  54 636  36 294  4 160   813  4 534   793 1 635 972   494 1 636 466
65 - 69 1 108 757  74 172  42 267  31 114  3 273   493  3 571   697 1 264 344   281 1 264 625
70 - 74  794 056  50 977  27 689  22 079  2 342   413  2 758   448  900 762   192  900 954
75 - 79  444 668  29 234  15 931  12 741  1 367   241  1 575   222  505 979   88  506 067
80 - 84  261 012  15 436  8 211  7 953   707   136   871   130  294 456   63  294 519
85 - 89  99 252  6 226  3 492  3 022   297   60   379   56  112 784   17  112 801
90 - 94  35 965  2 002  1 298  1 215   98   15   166   17  40 776   13  40 789
95+  20 860  1 047   771   709   33   3   119   24  23 566   6  23 572
Jumlah/Total 51 576 104 4 810 493 2 255 624  997 598  105 912  15 204  146 281  23 503 59 930 719  140 572 60 071 291
Tidak
Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Jumlah
Total
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Table       Population by Age Group and Religion
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 4 770 833  531 555  258 752  81 256  8 387  1 004  15 850  1 001 5 668 638  2 425 5 671 063
5 - 9 4 974 639  565 446  279 384  87 833  9 290  1 170  16 956   795 5 935 513  2 426 5 937 939
10 - 14 4 954 623  519 321  256 868  86 085  9 328  1 120  12 912  2 276 5 842 533  23 275 5 865 808
15 - 19 4 143 277  394 258  186 218  65 179  8 380   987  10 249  2 137 4 810 685  43 259 4 853 944
20 - 24 3 926 472  335 006  163 209  60 374  7 090   939  10 090  2 095 4 505 275  11 422 4 516 697
25 - 29 4 332 161  376 609  176 181  74 584  7 245   840  10 356  1 961 4 979 937  4 322 4 984 259
30 - 34 4 055 116  368 415  168 840  78 908  6 371   737  9 073  1 805 4 689 265  2 390 4 691 655
35 - 39 3 876 978  334 082  153 598  83 109  5 868   638  8 536  1 799 4 464 608  1 580 4 466 188
40 - 44 3 540 535  282 731  137 023  73 144  6 046   725  8 059  1 785 4 050 048  1 057 4 051 105
45 - 49 3 119 407  234 022  117 264  65 313  6 376   932  7 217  1 605 3 552 136   668 3 552 804
50 - 54 2 590 151  192 755  98 197  57 372  6 029   980  6 441  1 528 2 953 453   443 2 953 896
55 - 59 1 859 062  143 276  71 351  43 611  4 740   860  4 449  1 274 2 128 623   278 2 128 901
60 - 64 1 541 228  107 879  58 277  40 046  3 923   644  4 431  1 224 1 757 652   239 1 757 891
65 - 69 1 236 419  80 171  42 427  32 203  2 971   426  3 179  1 067 1 398 863   173 1 399 036
70 - 74  999 807  59 441  30 275  24 485  2 143   389  2 463   769 1 119 772   197 1 119 969
75 - 79  581 036  37 839  18 104  15 411  1 369   245  1 299   439  655 742   121  655 863
80 - 84  345 519  21 931  10 523  8 989   800   173   810   258  389 003   79  389 082
85 - 89  129 204  9 355  4 441  3 700   342   69   325   118  147 554   35  147 589
90 - 94  56 535  3 381  1 760  1 575   120   27   161   55  63 614   7  63 621
95+  38 488  1 869  1 065   833   49   10   104   43  42 461   8  42 469
Jumlah/Total 51 071 490 4 599 342 2 233 757  984 010  96 867  12 915  132 960  24 034 59 155 375  94 404 59 249 779
Tidak
Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T
      Population by Age Group and Religion
Jumlah
Perempuan/Female
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Table
Jumlah
Total
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 9 797 401 1 097 707  531 983  167 853  17 036  2 099  32 424  2 239 11 648 742  4 900 11 653 642
5 - 9 10 236 188 1 179 153  576 957  181 567  19 214  2 317  35 121  1 690 12 232 207  5 178 12 237 385
10 - 14 10 222 178 1 095 547  533 800  178 710  19 392  2 268  27 568  4 633 12 084 096  44 818 12 128 914
15 - 19 8 625 678  835 614  390 871  139 605  17 599  2 177  22 746  4 488 10 038 778  86 370 10 125 148
20 - 24 7 782 053  677 862  322 530  121 737  15 062  2 103  21 496  4 163 8 947 006  40 816 8 987 822
25 - 29 8 564 860  740 994  340 983  148 930  15 495  2 171  21 787  4 332 9 839 552  23 389 9 862 941
30 - 34 8 081 760  738 305  328 763  156 747  13 741  1 813  19 237  3 882 9 344 248  10 328 9 354 576
35 - 39 7 789 315  682 403  303 632  169 247  12 784  1 512  17 871  3 763 8 980 527  6 780 8 987 307
40 - 44 7 079 286  588 465  271 683  145 649  12 686  1 590  16 467  3 639 8 119 465  4 709 8 124 174
45 - 49 6 223 017  484 331  231 984  129 362  13 036  1 881  14 900  3 148 7 101 659  2 808 7 104 467
50 - 54 5 231 796  393 193  192 291  111 749  12 473  2 156  13 228  2 903 5 959 789  1 862 5 961 651
55 - 59 3 890 557  291 258  142 737  88 083  10 267  1 875  9 651  2 297 4 436 725  1 005 4 437 730
60 - 64 2 971 927  211 922  112 913  76 340  8 083  1 457  8 965  2 017 3 393 624   733 3 394 357
65 - 69 2 345 176  154 343  84 694  63 317  6 244   919  6 750  1 764 2 663 207   454 2 663 661
70 - 74 1 793 863  110 418  57 964  46 564  4 485   802  5 221  1 217 2 020 534   389 2 020 923
75 - 79 1 025 704  67 073  34 035  28 152  2 736   486  2 874   661 1 161 721   209 1 161 930
80 - 84  606 531  37 367  18 734  16 942  1 507   309  1 681   388  683 459   142  683 601
85 - 89  228 456  15 581  7 933  6 722   639   129   704   174  260 338   52  260 390
90 - 94  92 500  5 383  3 058  2 790   218   42   327   72  104 390   20  104 410
95+  59 348  2 916  1 836  1 542   82   13   223   67  66 027   14  66 041
Jumlah/Total 102 647 594 9 409 835 4 489 381 1 981 608  202 779  28 119  279 241  47 537 119 086 094  234 976 119 321 070
Khong Hu Chu Other Not Stated TotalHindu Buddhist
Agama/Religion
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok
Umur
Age Group
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Table       Population by Age Group and Religion
Jumlah
Total
Christian Catholic
Jumlah TidakDitanyakan
Moslem
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T
Not Asked
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 10 126 716  893 326  376 316  175 970  60 397  3 837  17 331  3 187 11 657 080  5 289 11 662 369
5 - 9 10 326 521  950 079  406 854  188 053  68 240  4 074  18 999  1 858 11 964 678  9 416 11 974 094
10 - 14 10 055 763  894 326  381 257  181 334  67 329  4 164  15 466  5 882 11 605 521  56 896 11 662 417
15 - 19 9 163 723  764 193  312 756  155 968  69 961  4 454  13 450  7 111 10 491 616  122 690 10 614 306
20 - 24 8 591 536  680 787  268 480  137 177  73 928  4 813  12 299  9 594 9 778 614  109 099 9 887 713
25 - 29 9 341 506  690 001  268 283  156 466  78 679  5 345  12 293  8 459 10 561 032  70 279 10 631 311
30 - 34 8 726 760  673 749  257 998  163 396  68 342  4 306  10 921  7 043 9 912 515  36 842 9 949 357
35 - 39 8 180 060  629 782  242 960  179 089  59 626  3 639  10 239  6 259 9 311 654  25 863 9 337 517
40 - 44 7 296 717  556 878  220 592  155 772  56 059  3 464  9 266  5 255 8 304 003  18 709 8 322 712
45 - 49 6 170 833  459 490  187 594  129 281  56 826  3 954  8 464  4 323 7 020 765  11 975 7 032 740
50 - 54 5 150 779  372 023  155 630  105 579  57 795  4 769  7 558  3 642 5 857 775  8 222 5 865 997
55 - 59 3 849 787  275 450  121 078  85 714  51 234  4 508  5 796  2 646 4 396 213  4 103 4 400 316
60 - 64 2 532 144  188 510  89 701  65 560  38 399  3 578  4 976  1 920 2 924 788  2 403 2 927 191
65 - 69 1 936 262  131 509  66 415  54 990  26 758  2 450  3 896  1 523 2 223 803  1 330 2 225 133
70 - 74 1 338 155  88 772  42 798  36 957  18 024  1 935  2 983   974 1 530 598   861 1 531 459
75 - 79  734 878  48 435  23 435  21 557  10 198  1 186  1 737   516  841 942   402  842 344
80 - 84  425 079  24 767  11 932  12 780  4 721   635   966   303  481 183   279  481 462
85 - 89  159 960  9 593  4 931  5 084  1 872   291   422   127  182 280   152  182 432
90 - 94  56 553  2 897  1 705  1 850   555   76   174   37  63 847   101  63 948
95+  32 051  1 399   928  1 012   154   28   127   238  35 937   158  36 095
Jumlah/Total 104 195 783 8 335 966 3 441 643 2 013 589  869 097  61 506  157 363  70 897 119 145 844  485 069 119 630 913
Tidak
Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah
Table       Population by Age Group and Religion
Jumlah
Total
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 9 574 906  837 615  354 885  164 060  56 926  3 512  16 487  2 737 11 011 128  5 205 11 016 333
5 - 9 9 749 492  879 977  381 218  176 076  63 922  3 926  17 688  1 781 11 274 080  5 306 11 279 386
10 - 14 9 514 381  822 002  357 412  169 966  62 621  3 775  13 714  5 549 10 949 420  59 244 11 008 664
15 - 19 8 883 467  725 820  301 815  146 309  65 481  3 948  11 213  7 180 10 145 233  121 195 10 266 428
20 - 24 8 764 955  687 928  277 299  138 226  69 434  4 157  10 853  8 640 9 961 492  42 428 10 003 920
25 - 29 9 409 765  715 501  284 487  159 916  74 659  4 030  11 067  6 827 10 666 252  12 880 10 679 132
30 - 34 8 667 358  682 884  273 406  167 819  63 309  3 257  9 743  6 073 9 873 849  7 479 9 881 328
35 - 39 8 036 191  624 509  251 405  177 031  55 554  2 929  9 291  5 527 9 162 437  5 177 9 167 614
40 - 44 7 204 788  539 237  228 186  155 186  53 623  3 264  8 776  5 053 8 198 113  4 027 8 202 140
45 - 49 6 163 121  447 400  194 461  128 928  55 653  3 935  7 794  4 248 7 005 540  2 702 7 008 242
50 - 54 4 978 034  369 128  165 194  108 656  57 120  4 392  6 999  3 821 5 693 344  1 980 5 695 324
55 - 59 3 502 091  275 538  125 715  82 710  48 986  4 112  4 894  2 994 4 047 040  1 214 4 048 254
60 - 64 2 716 880  199 895  96 078  71 268  36 039  3 163  4 733  2 563 3 130 619   951 3 131 570
65 - 69 2 162 254  145 705  68 549  57 312  26 671  2 259  3 407  2 086 2 468 243   655 2 468 898
70 - 74 1 699 088  108 324  48 147  42 323  20 090  2 037  2 643  1 575 1 924 227   645 1 924 872
75 - 79  994 828  67 525  29 266  27 195  12 543  1 405  1 414  1 059 1 135 235   326 1 135 561
80 - 84  581 395  38 425  17 075  15 286  7 024   868   882   508  661 463   245  661 708
85 - 89  220 859  16 596  7 479  6 356  3 069   411   365   239  255 374   155  255 529
90 - 94  94 317  5 714  2 734  2 564  1 062   150   178   108  106 827   124  106 951
95+  62 209  2 824  1 419  1 340   371   55   113   117  68 448   111  68 559
Jumlah/Total 102 980 379 8 192 547 3 466 230 1 998 527  834 157  55 585  142 254  68 685 117 738 364  272 049 118 010 413
      Population by Age Group and Religion
Tidak
Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Jumlah
Total
Perempuan/Female
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4 19 701 622 1 730 941  731 201  340 030  117 323  7 349  33 818  5 924 22 668 208  10 494 22 678 702
5 - 9 20 076 013 1 830 056  788 072  364 129  132 162  8 000  36 687  3 639 23 238 758  14 722 23 253 480
10 - 14 19 570 144 1 716 328  738 669  351 300  129 950  7 939  29 180  11 431 22 554 941  116 140 22 671 081
15 - 19 18 047 190 1 490 013  614 571  302 277  135 442  8 402  24 663  14 291 20 636 849  243 885 20 880 734
20 - 24 17 356 491 1 368 715  545 779  275 403  143 362  8 970  23 152  18 234 19 740 106  151 527 19 891 633
25 - 29 18 751 271 1 405 502  552 770  316 382  153 338  9 375  23 360  15 286 21 227 284  83 159 21 310 443
30 - 34 17 394 118 1 356 633  531 404  331 215  131 651  7 563  20 664  13 116 19 786 364  44 321 19 830 685
35 - 39 16 216 251 1 254 291  494 365  356 120  115 180  6 568  19 530  11 786 18 474 091  31 040 18 505 131
40 - 44 14 501 505 1 096 115  448 778  310 958  109 682  6 728  18 042  10 308 16 502 116  22 736 16 524 852
45 - 49 12 333 954  906 890  382 055  258 209  112 479  7 889  16 258  8 571 14 026 305  14 677 14 040 982
50 - 54 10 128 813  741 151  320 824  214 235  114 915  9 161  14 557  7 463 11 551 119  10 202 11 561 321
55 - 59 7 351 878  550 988  246 793  168 424  100 220  8 620  10 690  5 640 8 443 253  5 317 8 448 570
60 - 64 5 249 024  388 405  185 779  136 828  74 438  6 741  9 709  4 483 6 055 407  3 354 6 058 761
65 - 69 4 098 516  277 214  134 964  112 302  53 429  4 709  7 303  3 609 4 692 046  1 985 4 694 031
70 - 74 3 037 243  197 096  90 945  79 280  38 114  3 972  5 626  2 549 3 454 825  1 506 3 456 331
75 - 79 1 729 706  115 960  52 701  48 752  22 741  2 591  3 151  1 575 1 977 177   728 1 977 905
80 - 84 1 006 474  63 192  29 007  28 066  11 745  1 503  1 848   811 1 142 646   524 1 143 170
85 - 89  380 819  26 189  12 410  11 440  4 941   702   787   366  437 654   307  437 961
90 - 94  150 870  8 611  4 439  4 414  1 617   226   352   145  170 674   225  170 899
95+  94 260  4 223  2 347  2 352   525   83   240   355  104 385   269  104 654
Jumlah/Total 207 176 162 16 528 513 6 907 873 4 012 116 1 703 254  117 091  299 617  139 582 236 884 208  757 118 237 641 326
Not Asked
Tidak
Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah
Kelompok
Umur
Age Group
Agama/Religion
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
Table       Population by Age Group and Religion
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 621.711 3.966 529 70 3.469 14 6 - 629.765 6.770 636.535
Sumatera Utara 2.349.813 593.246 60.413 6.547 146.534 442 623 446 3.158.064 21.182 3.179.246
Sumatera Barat 905.023 11.838 7.220 102 1.754 38 64 441 926.480 4.698 931.178
Riau 938.811 110.106 11.414 283 38.778 1.311 153 270 1.101.126 8.811 1.109.937
Jambi 436.536 20.300 4.255 147 14.499 681 8 143 476.569 4.219 480.788
Sumatera Selatan 1.266.092 21.408 11.570 895 29.156 313 42 884 1.330.360 8.868 1.339.228
Bengkulu 255.203 6.653 1.800 144 846 21 7 275 264.949 1.877 266.826
Lampung 931.868 26.571 14.491 3.261 8.698 233 81 492 985.695 4.477 990.172
Kep. Bangka Belitung 258.621 8.764 5.462 90 21.483 14.432 15 328 309.195 793 309.988
Kepulauan Riau 549.091 87.058 17.759 822 52.194 1.238 118 356 708.636 2.638 711.274
DKI Jakarta 4.171.101 353.103 145.046 10.714 161.681 2.777 1.442 1.823 4.847.687 23.251 4.870.938
Jawa Barat 13.767.648 380.342 121.229 10.202 46.972 7.364 2.470 25.725 14.361.952 37.487 14.399.439
Jawa Tengah 6.927.190 220.776 129.273 4.759 12.546 1.417 719 2 7.296.682 46.417 7.343.099
DI Yogyakarta 1.028.711 39.671 65.634 2.216 1.346 86 98 2.861 1.140.623 2.953 1.143.576
Jawa Timur 8.325.116 255.694 101.554 19.795 27.315 2.879 764 10.905 8.744.022 95.476 8.839.498
Banten 3.368.132 131.814 56.706 4.207 65.272 1.633 157 8 3.627.929 8.397 3.636.326
Bali 232.435 30.538 15.334 893.324 9.951 223 145 1 1.181.951 4.124 1.186.075
Nusa Tenggara Barat 854.815 6.034 3.595 39.257 2.857 65 6 15 906.644 1.911 908.555
Nusa Tenggara Timur 90.012 171.967 187.633 2.137 162 30 429 118 452.488 3.857 456.345
Kalimantan Barat 475.187 36.071 52.048 475 90.972 9.638 112 94 664.597 4.187 668.784
Kalimantan Tengah 308.413 58.360 5.423 1.479 1.006 183 2.906 180 377.950 2.425 380.375
Kalimantan Selatan 742.713 14.389 5.459 660 2.744 123 46 2 766.136 6.437 772.573
Kalimantan Timur 1.027.053 80.184 25.458 1.753 8.027 540 145 926 1.144.086 8.730 1.152.816
Sulawesi Utara 160.845 322.251 28.518 982 1.571 210 82 38 514.497 4.299 518.796
Sulawesi Tengah 271.569 40.569 2.536 4.312 1.622 39 13 177 320.837 1.694 322.531
Sulawesi Selatan 1.291.970 104.788 27.188 4.338 9.783 180 294 236 1.438.777 7.451 1.446.228
Sulawesi Tenggara 288.060 10.737 2.779 1.245 349 26 1 331 303.528 1.878 305.406
Gorontalo 169.794 2.869 256 143 458 3 3 50 173.576 327 173.903
Sulawesi Barat 124.395 5.185 566 170 72 17 4 116 130.525 484 131.009
Maluku 138.254 125.122 18.679 468 107 46 55 - 282.731 3.737 286.468
Maluku Utara 128.335 12.885 813 50 33 80 15 54 142.265 604 142.869
Papua Barat 57.347 53.982 8.070 184 171 3 - 88 119.845 532 120.377
Papua 157.815 178.232 47.309 760 757 17 59 9 384.958 13.506 398.464
Jumlah/Total 52.619.679 3.525.473 1.186.019 1.015.991 763.185 46.302 11.082 47.394 59.215.125 344.497 59.559.622
Not Asked
Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Total
Provinsi
Province
Tabel
Table
Agama/Religion
Penduduk menurut Provinsi dan Agama
    Population by Province and Religion
Islam Kristen
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated
Katholik Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T
Total
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 616.935 3.843 460 35 3.356 9 6 1 624.645 2.625 627.270
Sumatera Utara 2.343.864 619.894 63.104 7.190 150.626 458 656 399 3.186.191 17.235 3.203.426
Sumatera Barat 923.781 11.138 7.549 87 1.554 12 62 409 944.592 2.052 946.644
Riau 902.063 104.384 11.208 249 36.682 1.214 146 170 1.056.116 3.476 1.059.592
Jambi 427.634 19.414 4.192 110 13.914 566 4 76 465.910 1.874 467.784
Sumatera Selatan 1.259.951 21.383 12.174 784 28.280 294 38 633 1.323.537 3.364 1.326.901
Bengkulu 254.071 6.215 1.725 122 770 15 4 165 263.087 1.068 264.155
Lampung 909.349 26.273 14.675 3.142 8.463 201 74 202 962.379 2.674 965.053
Kep. Bangka Belitung 243.155 8.633 5.774 67 20.637 13.474 8 229 291.977 141 292.118
Kepulauan Riau 517.058 94.230 16.550 510 49.729 1.039 59 158 679.333 180 679.513
DKI Jakarta 4.029.695 371.129 158.249 9.650 155.846 2.557 968 1.310 4.729.404 7.445 4.736.849
Jawa Barat 13.275.147 383.468 125.091 8.845 43.964 6.801 2.057 25.759 13.871.132 12.344 13.883.476
Jawa Tengah 7.039.000 240.052 140.415 4.395 11.916 1.482 484 2 7.437.746 24.193 7.461.939
DI Yogyakarta 1.038.347 40.321 69.009 1.841 1.135 70 68 1.618 1.152.409 1.276 1.153.685
Jawa Timur 8.475.798 275.558 110.465 18.408 26.809 2.902 563 12.027 8.922.530 70.705 8.993.235
Banten 3.216.795 134.970 58.660 3.917 61.969 1.521 108 5 3.477.945 9.849 3.487.794
Bali 201.961 29.795 14.188 899.034 10.007 187 108 - 1.155.280 1.224 1.156.504
Nusa Tenggara Barat 917.296 5.963 3.403 38.659 2.940 63 5 13 968.342 933 969.275
Nusa Tenggara Timur 85.289 166.371 194.041 1.638 105 24 357 51 447.876 1.722 449.598
Kalimantan Barat 470.769 37.568 56.047 412 83.162 8.398 118 77 656.551 2.850 659.401
Kalimantan Tengah 289.970 58.954 5.304 1.356 831 120 2.795 34 359.364 517 359.881
Kalimantan Selatan 727.193 14.164 5.211 585 2.553 97 8 1 749.812 2.740 752.552
Kalimantan Timur 942.962 74.332 23.088 1.500 7.635 504 122 559 1.050.702 2.207 1.052.909
Sulawesi Utara 151.225 323.480 28.488 829 1.442 261 85 27 505.837 1.951 507.788
Sulawesi Tengah 268.295 41.719 2.449 4.203 1.530 36 15 103 318.350 67 318.417
Sulawesi Selatan 1.345.835 110.058 27.560 4.427 9.912 174 267 201 1.498.434 767 1.499.201
Sulawesi Tenggara 291.112 10.207 2.672 1.196 309 13 - 230 305.739 228 305.967
Gorontalo 176.099 2.820 243 112 413 4 2 27 179.720 58 179.778
Sulawesi Barat 127.718 5.467 557 156 62 10 4 96 134.070 9 134.079
Maluku 135.291 127.988 18.884 296 65 40 39 - 282.603 324 282.927
Maluku Utara 124.573 12.733 783 23 30 104 16 29 138.291 81 138.372
Papua Barat 49.455 50.350 7.187 164 136 1 - 28 107.321 65 107.386
Papua 131.203 160.331 43.068 575 508 19 48 12 335.764 1.401 337.165
Jumlah/Total 51.908.889 3.593.205 1.232.473 1.014.517 737.290 42.670 9.294 44.651 58.582.989 177.645 58.760.634
Islam Kristen Katholik Hindu
Other
LainnyaProvinsi
Province
Agama/Religion
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Not Stated Total Not Asked
T.T
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Perempuan/Female
Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Total
Budha Khong Hu Chu
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1.238.646 7.809 989 105 6.825 23 12 1 1.254.410 9.395 1.263.805
Sumatera Utara 4.693.677 1.213.140 123.517 13.737 297.160 900 1.279 845 6.344.255 38.417 6.382.672
Sumatera Barat 1.828.804 22.976 14.769 189 3.308 50 126 850 1.871.072 6.750 1.877.822
Riau 1.840.874 214.490 22.622 532 75.460 2.525 299 440 2.157.242 12.287 2.169.529
Jambi 864.170 39.714 8.447 257 28.413 1.247 12 219 942.479 6.093 948.572
Sumatera Selatan 2.526.043 42.791 23.744 1.679 57.436 607 80 1.517 2.653.897 12.232 2.666.129
Bengkulu 509.274 12.868 3.525 266 1.616 36 11 440 528.036 2.945 530.981
Lampung 1.841.217 52.844 29.166 6.403 17.161 434 155 694 1.948.074 7.151 1.955.225
Kep. Bangka Belitung 501.776 17.397 11.236 157 42.120 27.906 23 557 601.172 934 602.106
Kepulauan Riau 1.066.149 181.288 34.309 1.332 101.923 2.277 177 514 1.387.969 2.818 1.390.787
DKI Jakarta 8.200.796 724.232 303.295 20.364 317.527 5.334 2.410 3.133 9.577.091 30.696 9.607.787
Jawa Barat 27.042.795 763.810 246.320 19.047 90.936 14.165 4.527 51.484 28.233.084 49.831 28.282.915
Jawa Tengah 13.966.190 460.828 269.688 9.154 24.462 2.899 1.203 4 14.734.428 70.610 14.805.038
DI Yogyakarta 2.067.058 79.992 134.643 4.057 2.481 156 166 4.479 2.293.032 4.229 2.297.261
Jawa Timur 16.800.914 531.252 212.019 38.203 54.124 5.781 1.327 22.932 17.666.552 166.181 17.832.733
Banten 6.584.927 266.784 115.366 8.124 127.241 3.154 265 13 7.105.874 18.246 7.124.120
Bali 434.396 60.333 29.522 1.792.358 19.958 410 253 1 2.337.231 5.348 2.342.579
Nusa Tenggara Barat 1.772.111 11.997 6.998 77.916 5.797 128 11 28 1.874.986 2.844 1.877.830
Nusa Tenggara Timur 175.301 338.338 381.674 3.775 267 54 786 169 900.364 5.579 905.943
Kalimantan Barat 945.956 73.639 108.095 887 174.134 18.036 230 171 1.321.148 7.037 1.328.185
Kalimantan Tengah 598.383 117.314 10.727 2.835 1.837 303 5.701 214 737.314 2.942 740.256
Kalimantan Selatan 1.469.906 28.553 10.670 1.245 5.297 220 54 3 1.515.948 9.177 1.525.125
Kalimantan Timur 1.970.015 154.516 48.546 3.253 15.662 1.044 267 1.485 2.194.788 10.937 2.205.725
Sulawesi Utara 312.070 645.731 57.006 1.811 3.013 471 167 65 1.020.334 6.250 1.026.584
Sulawesi Tengah 539.864 82.288 4.985 8.515 3.152 75 28 280 639.187 1.761 640.948
Sulawesi Selatan 2.637.805 214.846 54.748 8.765 19.695 354 561 437 2.937.211 8.218 2.945.429
Sulawesi Tenggara 579.172 20.944 5.451 2.441 658 39 1 561 609.267 2.106 611.373
Gorontalo 345.893 5.689 499 255 871 7 5 77 353.296 385 353.681
Sulawesi Barat 252.113 10.652 1.123 326 134 27 8 212 264.595 493 265.088
Maluku 273.545 253.110 37.563 764 172 86 94 - 565.334 4.061 569.395
Maluku Utara 252.908 25.618 1.596 73 63 184 31 83 280.556 685 281.241
Papua Barat 106.802 104.332 15.257 348 307 4 - 116 227.166 597 227.763
Papua 289.018 338.563 90.377 1.335 1.265 36 107 21 720.722 14.907 735.629
Jumlah/Total 104.528.568 7.118.678 2.418.492 2.030.508 1.500.475 88.972 20.376 92.045 117.798.114 522.142 118.320.256
Total Not Asked
Islam Kristen Jumlah Tidak Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist
Hindu Budha Khong Hu Chu Lainnya T.T
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
Agama/Religion
Jumlah
TotalKhong Hu 
Chu Other Not Stated
Katholik
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1.582.598 21.231 1.161 15 128 7 139 - 1.605.279 7.138 1.612.417
Sumatera Utara 1.958.150 1.137.910 195.232 475 3.379 48 1.865 489 3.297.548 6.560 3.304.108
Sumatera Barat 1.433.546 23.977 13.246 21 68 12 196 516 1.471.582 1.617 1.473.199
Riau 1.566.214 142.035 11.383 302 20.203 655 931 42 1.741.765 1.466 1.743.231
Jambi 1.069.544 22.615 2.577 178 884 134 156 57 1.096.145 4.177 1.100.322
Sumatera Selatan 2.405.439 15.414 9.783 19.365 1.213 33 46 224 2.451.517 1.902 2.453.419
Bengkulu 597.087 8.389 1.474 1.750 363 3 71 674 609.811 522 610.333
Lampung 2.807.608 32.088 20.525 55.157 3.636 97 275 1.655 2.921.041 5.409 2.926.450
Kep. Bangka Belitung 306.796 2.389 1.811 464 5.059 6.243 163 178 323.103 2.003 325.106
Kepulauan Riau 138.540 3.352 2.152 107 5.245 620 9 30 150.055 815 150.870
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 7.481.660 7.869 2.340 244 1.350 319 598 7.235 7.501.615 5.986 7.507.601
Jawa Tengah 8.640.993 54.347 23.724 4.210 14.142 48 2.347 2 8.739.813 8.200 8.748.013
DI Yogyakarta 542.135 6.804 15.005 592 523 1 172 45 565.277 57 565.334
Jawa Timur 9.495.930 53.026 10.976 36.985 3.414 291 402 10.535 9.611.559 52.459 9.664.018
Banten 1.788.476 1.123 275 36 2.053 42 5.745 2 1.797.752 5.070 1.802.822
Bali 43.981 2.145 969 727.423 615 9 21 - 775.163 110 775.273
Nusa Tenggara Barat 1.247.864 1.055 1.071 20.454 4.250 5 15 1 1.274.715 376 1.275.091
Nusa Tenggara Timur 120.822 650.442 1.052.634 829 26 18 42.212 47 1.867.030 3.112 1.870.142
Kalimantan Barat 840.073 222.171 470.436 994 34.030 6.363 1.367 269 1.575.703 2.416 1.578.119
Kalimantan Tengah 549.955 122.518 25.329 4.311 311 68 69.994 5 772.491 877 773.368
Kalimantan Selatan 1.028.921 10.290 3.148 7.610 3.300 11 8.522 - 1.061.802 1.835 1.063.637
Kalimantan Timur 566.017 97.448 48.622 2.308 419 27 302 293 715.436 3.438 718.874
Sulawesi Utara 202.319 409.839 22.128 5.747 43 19 653 11 640.759 348 641.107
Sulawesi Tengah 774.689 189.433 8.717 47.348 457 37 1.313 190 1.022.184 6.129 1.028.313
Sulawesi Selatan 2.209.183 202.808 35.592 24.888 115 12 2.126 170 2.474.894 3.309 2.478.203
Sulawesi Tenggara 777.198 10.829 3.868 22.404 167 9 4 489 814.968 1.452 816.420
Gorontalo 340.125 5.615 146 1.721 41 3 8 73 347.732 279 348.011
Sulawesi Barat 353.267 79.503 5.744 8.105 106 4 3.342 97 450.168 349 450.517
Maluku 254.784 193.750 32.688 2.593 58 16 3.207 - 487.096 1.913 489.009
Maluku Utara 264.465 120.483 2.000 73 17 13 43 2 387.096 1.428 388.524
Papua Barat 99.853 157.930 20.173 312 177 12 - 172 278.629 3.392 282.021
Papua 87.872 801.665 210.695 577 120 25 37 - 1.100.991 6.428 1.107.419
Jumlah/Total 51.576.104 4.810.493 2.255.624 997.598 105.912 15.204 146.281 23.503 59.930.719 140.572 60.071.291
Total Not Asked
Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Total
Catholic Hindu
Islam
Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated
Provinsi
Province
Agama/Religion
Budha Khong Hu Chu Lainnya T.THindu
Moslem Christian
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Kristen Katholik
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1.592.000 21.269 1.165 16 109 6 126 - 1.614.691 3.497 1.618.188
Sumatera Utara 1.928.003 1.158.650 197.288 432 3.009 36 1.944 426 3.289.788 5.636 3.295.424
Sumatera Barat 1.459.574 22.300 12.413 24 43 8 171 564 1.495.097 791 1.495.888
Riau 1.465.785 128.370 10.178 242 18.669 575 858 35 1.624.712 895 1.625.607
Jambi 1.016.481 19.982 2.226 147 717 110 135 37 1.039.835 3.536 1.043.371
Sumatera Selatan 2.287.469 14.030 8.909 18.162 1.006 23 38 187 2.329.824 1.022 2.330.846
Bengkulu 562.720 7.467 1.365 1.711 194 2 48 424 573.931 273 574.204
Lampung 2.615.958 30.323 19.323 51.952 3.325 65 234 1.093 2.722.273 4.457 2.726.730
Kep. Bangka Belitung 280.219 2.267 1.691 419 4.703 5.641 137 127 295.204 880 296.084
Kepulauan Riau 127.512 2.936 1.791 102 4.562 492 12 76 137.483 23 137.506
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 7.239.137 7.593 2.215 190 1.265 239 532 8.149 7.259.320 3.896 7.263.216
Jawa Tengah 8.721.158 57.342 24.507 4.084 14.405 48 2.107 1 8.823.652 5.954 8.829.606
DI Yogyakarta 569.936 7.472 16.101 608 538 2 168 33 594.858 38 594.896
Jawa Timur 9.816.552 54.189 11.209 36.989 3.222 94 313 11.543 9.934.111 45.895 9.980.006
Banten 1.692.380 983 224 29 1.928 36 5.712 1 1.701.293 3.931 1.705.224
Bali 41.867 1.976 906 727.502 583 8 8 - 772.850 55 772.905
Nusa Tenggara Barat 1.321.309 810 825 19.713 4.578 6 14 1 1.347.256 35 1.347.291
Nusa Tenggara Timur 127.802 638.377 1.101.629 606 25 19 38.131 31 1.906.620 1.122 1.907.742
Kalimantan Barat 817.289 204.444 429.837 827 29.577 5.338 1.310 231 1.488.853 826 1.489.679
Kalimantan Tengah 495.377 113.521 22.223 4.003 153 43 62.724 1 698.045 420 698.465
Kalimantan Selatan 1.007.019 9.131 2.227 7.209 3.078 5 7.889 - 1.036.558 1.296 1.037.854
Kalimantan Timur 497.673 85.416 41.461 2.096 275 9 280 173 627.383 1.161 628.544
Sulawesi Utara 187.310 388.571 20.846 5.575 20 21 543 7 602.893 12 602.905
Sulawesi Tengah 733.406 175.754 7.936 43.716 342 29 1.234 168 962.585 3.163 965.748
Sulawesi Selatan 2.353.950 195.097 33.915 24.740 57 1 2.044 121 2.609.925 1.219 2.611.144
Sulawesi Tenggara 769.756 9.358 3.561 20.596 153 - 3 421 803.848 945 804.793
Gorontalo 331.378 5.255 116 1.636 22 1 5 55 338.468 4 338.472
Sulawesi Barat 352.355 74.512 5.004 7.611 86 4 3.185 74 442.831 215 443.046
Maluku 247.801 187.981 33.378 2.312 29 15 2.977 - 474.493 609 475.102
Maluku Utara 253.737 112.370 1.782 54 10 15 48 2 368.018 304 368.322
Papua Barat 85.371 146.579 18.033 199 117 9 - 53 250.361 277 250.638
Papua 73.206 715.017 199.473 508 67 15 30 - 988.316 2.017 990.333
Jumlah/Total 51.071.490 4.599.342 2.233.757 984.010 96.867 12.915 132.960 24.034 59.155.375 94.404 59.249.779
Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Total
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist
Islam Kristen Katholik Hindu Budha
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Provinsi
Province
Agama/Religion
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 3.174.598 42.500 2.326 31 237 13 265 - 3.219.970 10.635 3.230.605
Sumatera Utara 3.886.153 2.296.560 392.520 907 6.388 84 3.809 915 6.587.336 12.196 6.599.532
Sumatera Barat 2.893.120 46.277 25.659 45 111 20 367 1.080 2.966.679 2.408 2.969.087
Riau 3.031.999 270.405 21.561 544 38.872 1.230 1.789 77 3.366.477 2.361 3.368.838
Jambi 2.086.025 42.597 4.803 325 1.601 244 291 94 2.135.980 7.713 2.143.693
Sumatera Selatan 4.692.908 29.444 18.692 37.527 2.219 56 84 411 4.781.341 2.924 4.784.265
Bengkulu 1.159.807 15.856 2.839 3.461 557 5 119 1.098 1.183.742 795 1.184.537
Lampung 5.423.566 62.411 39.848 107.109 6.961 162 509 2.748 5.643.314 9.866 5.653.180
Kep. Bangka Belitung 587.015 4.656 3.502 883 9.762 11.884 300 305 618.307 2.883 621.190
Kepulauan Riau 266.052 6.288 3.943 209 9.807 1.112 21 106 287.538 838 288.376
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 14.720.797 15.462 4.555 434 2.615 558 1.130 15.384 14.760.935 9.882 14.770.817
Jawa Tengah 17.362.151 111.689 48.231 8.294 28.547 96 4.454 3 17.563.465 14.154 17.577.619
DI Yogyakarta 1.112.071 14.276 31.106 1.200 1.061 3 340 78 1.160.135 95 1.160.230
Jawa Timur 19.312.482 107.215 22.185 73.974 6.636 385 715 22.078 19.545.670 98.354 19.644.024
Banten 3.480.856 2.106 499 65 3.981 78 11.457 3 3.499.045 9.001 3.508.046
Bali 85.848 4.121 1.875 1.454.925 1.198 17 29 - 1.548.013 165 1.548.178
Nusa Tenggara Barat 2.569.173 1.865 1.896 40.167 8.828 11 29 2 2.621.971 411 2.622.382
Nusa Tenggara Timur 248.624 1.288.819 2.154.263 1.435 51 37 80.343 78 3.773.650 4.234 3.777.884
Kalimantan Barat 1.657.362 426.615 900.273 1.821 63.607 11.701 2.677 500 3.064.556 3.242 3.067.798
Kalimantan Tengah 1.045.332 236.039 47.552 8.314 464 111 132.718 6 1.470.536 1.297 1.471.833
Kalimantan Selatan 2.035.940 19.421 5.375 14.819 6.378 16 16.411 - 2.098.360 3.131 2.101.491
Kalimantan Timur 1.063.690 182.864 90.083 4.404 694 36 582 466 1.342.819 4.599 1.347.418
Sulawesi Utara 389.629 798.410 42.974 11.322 63 40 1.196 18 1.243.652 360 1.244.012
Sulawesi Tengah 1.508.095 365.187 16.653 91.064 799 66 2.547 358 1.984.769 9.292 1.994.061
Sulawesi Selatan 4.563.133 397.905 69.507 49.628 172 13 4.170 291 5.084.819 4.528 5.089.347
Sulawesi Tenggara 1.546.954 20.187 7.429 43.000 320 9 7 910 1.618.816 2.397 1.621.213
Gorontalo 671.503 10.870 262 3.357 63 4 13 128 686.200 283 686.483
Sulawesi Barat 705.622 154.015 10.748 15.716 192 8 6.527 171 892.999 564 893.563
Maluku 502.585 381.731 66.066 4.905 87 31 6.184 - 961.589 2.522 964.111
Maluku Utara 518.202 232.853 3.782 127 27 28 91 4 755.114 1.732 756.846
Papua Barat 185.224 304.509 38.206 511 294 21 - 225 528.990 3.669 532.659
Papua 161.078 1.516.682 410.168 1.085 187 40 67 - 2.089.307 8.445 2.097.752
Jumlah/Total 102.647.594 9.409.835 4.489.381 1.981.608 202.779 28.119 279.241 47.537 119.086.094 234.976 119.321.070
T.T Jumlah Tidak Ditanyakan
Not Stated Total Not AskedChristian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other
Budha Khong Hu Chu LainnyaKristen Katholik HinduIslam
Moslem
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
Agama/Religion
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 2.204.309 25.197 1.690 85 3.597 21 145 - 2.235.044 13.908 2.248.952
Sumatera Utara 4.307.963 1.731.156 255.645 7.022 149.913 490 2.488 935 6.455.612 27.742 6.483.354
Sumatera Barat 2.338.569 35.815 20.466 123 1.822 50 260 957 2.398.062 6.315 2.404.377
Riau 2.505.025 252.141 22.797 585 58.981 1.966 1.084 312 2.842.891 10.277 2.853.168
Jambi 1.506.080 42.915 6.832 325 15.383 815 164 200 1.572.714 8.396 1.581.110
Sumatera Selatan 3.671.531 36.822 21.353 20.260 30.369 346 88 1.108 3.781.877 10.770 3.792.647
Bengkulu 852.290 15.042 3.274 1.894 1.209 24 78 949 874.760 2.399 877.159
Lampung 3.739.476 58.659 35.016 58.418 12.334 330 356 2.147 3.906.736 9.886 3.916.622
Kep. Bangka Belitung 565.417 11.153 7.273 554 26.542 20.675 178 506 632.298 2.796 635.094
Kepulauan Riau 687.631 90.410 19.911 929 57.439 1.858 127 386 858.691 3.453 862.144
DKI Jakarta 4.171.101 353.103 145.046 10.714 161.681 2.777 1.442 1.823 4.847.687 23.251 4.870.938
Jawa Barat 21.249.308 388.211 123.569 10.446 48.322 7.683 3.068 32.960 21.863.567 43.473 21.907.040
Jawa Tengah 15.568.183 275.123 152.997 8.969 26.688 1.465 3.066 4 16.036.495 54.617 16.091.112
DI Yogyakarta 1.570.846 46.475 80.639 2.808 1.869 87 270 2.906 1.705.900 3.010 1.708.910
Jawa Timur 17.821.046 308.720 112.530 56.780 30.729 3.170 1.166 21.440 18.355.581 147.935 18.503.516
Banten 5.156.608 132.937 56.981 4.243 67.325 1.675 5.902 10 5.425.681 13.467 5.439.148
Bali 276.416 32.683 16.303 1.620.747 10.566 232 166 1 1.957.114 4.234 1.961.348
Nusa Tenggara Barat 2.102.679 7.089 4.666 59.711 7.107 70 21 16 2.181.359 2.287 2.183.646
Nusa Tenggara Timur 210.834 822.409 1.240.267 2.966 188 48 42.641 165 2.319.518 6.969 2.326.487
Kalimantan Barat 1.315.260 258.242 522.484 1.469 125.002 16.001 1.479 363 2.240.300 6.603 2.246.903
Kalimantan Tengah 858.368 180.878 30.752 5.790 1.317 251 72.900 185 1.150.441 3.302 1.153.743
Kalimantan Selatan 1.771.634 24.679 8.607 8.270 6.044 134 8.568 2 1.827.938 8.272 1.836.210
Kalimantan Timur 1.593.070 177.632 74.080 4.061 8.446 567 447 1.219 1.859.522 12.168 1.871.690
Sulawesi Utara 363.164 732.090 50.646 6.729 1.614 229 735 49 1.155.256 4.647 1.159.903
Sulawesi Tengah 1.046.258 230.002 11.253 51.660 2.079 76 1.326 367 1.343.021 7.823 1.350.844
Sulawesi Selatan 3.501.153 307.596 62.780 29.226 9.898 192 2.420 406 3.913.671 10.760 3.924.431
Sulawesi Tenggara 1.065.258 21.566 6.647 23.649 516 35 5 820 1.118.496 3.330 1.121.826
Gorontalo 509.919 8.484 402 1.864 499 6 11 123 521.308 606 521.914
Sulawesi Barat 477.662 84.688 6.310 8.275 178 21 3.346 213 580.693 833 581.526
Maluku 393.038 318.872 51.367 3.061 165 62 3.262 - 769.827 5.650 775.477
Maluku Utara 392.800 133.368 2.813 123 50 93 58 56 529.361 2.032 531.393
Papua Barat 157.200 211.912 28.243 496 348 15 - 260 398.474 3.924 402.398
Papua 245.687 979.897 258.004 1.337 877 42 96 9 1.485.949 19.934 1.505.883
Jumlah/Total 104.195.783 8.335.966 3.441.643 2.013.589 869.097 61.506 157.363 70.897 119.145.844 485.069 119.630.913
Jumlah
Total
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu
Provinsi
Province
Agama/Religion
Jumlah Tidak DitanyakanHindu Budha Khong Hu Chu Lainnya
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Islam Kristen Katholik
Other Not Stated Total Not Asked
T.T
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 2.208.935 25.112 1.625 51 3.465 15 132 1 2.239.336 6.122 2.245.458
Sumatera Utara 4.271.867 1.778.544 260.392 7.622 153.635 494 2.600 825 6.475.979 22.871 6.498.850
Sumatera Barat 2.383.355 33.438 19.962 111 1.597 20 233 973 2.439.689 2.843 2.442.532
Riau 2.367.848 232.754 21.386 491 55.351 1.789 1.004 205 2.680.828 4.371 2.685.199
Jambi 1.444.115 39.396 6.418 257 14.631 676 139 113 1.505.745 5.410 1.511.155
Sumatera Selatan 3.547.420 35.413 21.083 18.946 29.286 317 76 820 3.653.361 4.386 3.657.747
Bengkulu 816.791 13.682 3.090 1.833 964 17 52 589 837.018 1.341 838.359
Lampung 3.525.307 56.596 33.998 55.094 11.788 266 308 1.295 3.684.652 7.131 3.691.783
Kep. Bangka Belitung 523.374 10.900 7.465 486 25.340 19.115 145 356 587.181 1.021 588.202
Kepulauan Riau 644.570 97.166 18.341 612 54.291 1.531 71 234 816.816 203 817.019
DKI Jakarta 4.029.695 371.129 158.249 9.650 155.846 2.557 968 1.310 4.729.404 7.445 4.736.849
Jawa Barat 20.514.284 391.061 127.306 9.035 45.229 7.040 2.589 33.908 21.130.452 16.240 21.146.692
Jawa Tengah 15.760.158 297.394 164.922 8.479 26.321 1.530 2.591 3 16.261.398 30.147 16.291.545
DI Yogyakarta 1.608.283 47.793 85.110 2.449 1.673 72 236 1.651 1.747.267 1.314 1.748.581
Jawa Timur 18.292.350 329.747 121.674 55.397 30.031 2.996 876 23.570 18.856.641 116.600 18.973.241
Banten 4.909.175 135.953 58.884 3.946 63.897 1.557 5.820 6 5.179.238 13.780 5.193.018
Bali 243.828 31.771 15.094 1.626.536 10.590 195 116 - 1.928.130 1.279 1.929.409
Nusa Tenggara Barat 2.238.605 6.773 4.228 58.372 7.518 69 19 14 2.315.598 968 2.316.566
Nusa Tenggara Timur 213.091 804.748 1.295.670 2.244 130 43 38.488 82 2.354.496 2.844 2.357.340
Kalimantan Barat 1.288.058 242.012 485.884 1.239 112.739 13.736 1.428 308 2.145.404 3.676 2.149.080
Kalimantan Tengah 785.347 172.475 27.527 5.359 984 163 65.519 35 1.057.409 937 1.058.346
Kalimantan Selatan 1.734.212 23.295 7.438 7.794 5.631 102 7.897 1 1.786.370 4.036 1.790.406
Kalimantan Timur 1.440.635 159.748 64.549 3.596 7.910 513 402 732 1.678.085 3.368 1.681.453
Sulawesi Utara 338.535 712.051 49.334 6.404 1.462 282 628 34 1.108.730 1.963 1.110.693
Sulawesi Tengah 1.001.701 217.473 10.385 47.919 1.872 65 1.249 271 1.280.935 3.230 1.284.165
Sulawesi Selatan 3.699.785 305.155 61.475 29.167 9.969 175 2.311 322 4.108.359 1.986 4.110.345
Sulawesi Tenggara 1.060.868 19.565 6.233 21.792 462 13 3 651 1.109.587 1.173 1.110.760
Gorontalo 507.477 8.075 359 1.748 435 5 7 82 518.188 62 518.250
Sulawesi Barat 480.073 79.979 5.561 7.767 148 14 3.189 170 576.901 224 577.125
Maluku 383.092 315.969 52.262 2.608 94 55 3.016 - 757.096 933 758.029
Maluku Utara 378.310 125.103 2.565 77 40 119 64 31 506.309 385 506.694
Papua Barat 134.826 196.929 25.220 363 253 10 - 81 357.682 342 358.024
Papua 204.409 875.348 242.541 1.083 575 34 78 12 1.324.080 3.418 1.327.498
Jumlah/Total 102.980.379 8.192.547 3.466.230 1.998.527 834.157 55.585 142.254 68.685 117.738.364 272.049 118.010.413
Lainnya T.T Jumlah Tidak Ditanyakan
Moslem Christian Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Islam Kristen Katholik
Perempuan/Female
Provinsi
Province
Agama/Religion
Jumlah
Total
Hindu Budha Khong Hu Chu
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 4.413.244 50.309 3.315 136 7.062 36 277 1 4.474.380 20.030 4.494.410
Sumatera Utara 8.579.830 3.509.700 516.037 14.644 303.548 984 5.088 1.760 12.931.591 50.613 12.982.204
Sumatera Barat 4.721.924 69.253 40.428 234 3.419 70 493 1.930 4.837.751 9.158 4.846.909
Riau 4.872.873 484.895 44.183 1.076 114.332 3.755 2.088 517 5.523.719 14.648 5.538.367
Jambi 2.950.195 82.311 13.250 582 30.014 1.491 303 313 3.078.459 13.806 3.092.265
Sumatera Selatan 7.218.951 72.235 42.436 39.206 59.655 663 164 1.928 7.435.238 15.156 7.450.394
Bengkulu 1.669.081 28.724 6.364 3.727 2.173 41 130 1.538 1.711.778 3.740 1.715.518
Lampung 7.264.783 115.255 69.014 113.512 24.122 596 664 3.442 7.591.388 17.017 7.608.405
Kep. Bangka Belitung 1.088.791 22.053 14.738 1.040 51.882 39.790 323 862 1.219.479 3.817 1.223.296
Kepulauan Riau 1.332.201 187.576 38.252 1.541 111.730 3.389 198 620 1.675.507 3.656 1.679.163
DKI Jakarta 8.200.796 724.232 303.295 20.364 317.527 5.334 2.410 3.133 9.577.091 30.696 9.607.787
Jawa Barat 41.763.592 779.272 250.875 19.481 93.551 14.723 5.657 66.868 42.994.019 59.713 43.053.732
Jawa Tengah 31.328.341 572.517 317.919 17.448 53.009 2.995 5.657 7 32.297.893 84.764 32.382.657
DI Yogyakarta 3.179.129 94.268 165.749 5.257 3.542 159 506 4.557 3.453.167 4.324 3.457.491
Jawa Timur 36.113.396 638.467 234.204 112.177 60.760 6.166 2.042 45.010 37.212.222 264.535 37.476.757
Banten 10.065.783 268.890 115.865 8.189 131.222 3.232 11.722 16 10.604.919 27.247 10.632.166
Bali 520.244 64.454 31.397 3.247.283 21.156 427 282 1 3.885.244 5.513 3.890.757
Nusa Tenggara Barat 4.341.284 13.862 8.894 118.083 14.625 139 40 30 4.496.957 3.255 4.500.212
Nusa Tenggara Timur 423.925 1.627.157 2.535.937 5.210 318 91 81.129 247 4.674.014 9.813 4.683.827
Kalimantan Barat 2.603.318 500.254 1.008.368 2.708 237.741 29.737 2.907 671 4.385.704 10.279 4.395.983
Kalimantan Tengah 1.643.715 353.353 58.279 11.149 2.301 414 138.419 220 2.207.850 4.239 2.212.089
Kalimantan Selatan 3.505.846 47.974 16.045 16.064 11.675 236 16.465 3 3.614.308 12.308 3.626.616
Kalimantan Timur 3.033.705 337.380 138.629 7.657 16.356 1.080 849 1.951 3.537.607 15.536 3.553.143
Sulawesi Utara 701.699 1.444.141 99.980 13.133 3.076 511 1.363 83 2.263.986 6.610 2.270.596
Sulawesi Tengah 2.047.959 447.475 21.638 99.579 3.951 141 2.575 638 2.623.956 11.053 2.635.009
Sulawesi Selatan 7.200.938 612.751 124.255 58.393 19.867 367 4.731 728 8.022.030 12.746 8.034.776
Sulawesi Tenggara 2.126.126 41.131 12.880 45.441 978 48 8 1.471 2.228.083 4.503 2.232.586
Gorontalo 1.017.396 16.559 761 3.612 934 11 18 205 1.039.496 668 1.040.164
Sulawesi Barat 957.735 164.667 11.871 16.042 326 35 6.535 383 1.157.594 1.057 1.158.651
Maluku 776.130 634.841 103.629 5.669 259 117 6.278 - 1.526.923 6.583 1.533.506
Maluku Utara 771.110 258.471 5.378 200 90 212 122 87 1.035.670 2.417 1.038.087
Papua Barat 292.026 408.841 53.463 859 601 25 - 341 756.156 4.266 760.422
Papua 450.096 1.855.245 500.545 2.420 1.452 76 174 21 2.810.029 23.352 2.833.381
Jumlah/Total 207.176.162 16.528.513 6.907.873 4.012.116 1.703.254 117.091 299.617 139.582 236.884.208 757.118 237.641.326
Islam Kristen
Moslem Christian
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Agama
Table     Population by Province and Religion
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
Agama/Religion
Jumlah
Total
Katholik Hindu Budha
Catholic Hindu Buddhist Khong Hu Chu Other Not Stated Total Not Asked
Khong Hu Chu Lainnya T.T Jumlah Tidak Ditanyakan
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 5 674 332  2 458 5 676 790  3 000 5 679 790
5 - 9 5 665 293  2 527 5 667 820  6 828 5 674 648
10 - 14 5 360 460  2 256 5 362 716  36 595 5 399 311
15 - 19 5 260 204  1 947 5 262 151  80 951 5 343 102
20 - 24 5 333 739  2 810 5 336 549  80 039 5 416 588
25 - 29 5 698 358  2 811 5 701 169  51 460 5 752 629
30 - 34 5 253 956  3 384 5 257 340  29 096 5 286 436
35 - 39 4 791 230  4 320 4 795 550  20 848 4 816 398
40 - 44 4 229 845  4 583 4 234 428  15 215 4 249 643
45 - 49 3 466 913  4 221 3 471 134  9 943 3 481 077
50 - 54 2 847 559  3 781 2 851 340  6 902 2 858 242
55 - 59 2 085 406  2 657 2 088 063  3 424 2 091 487
60 - 64 1 286 825  1 945 1 288 770  1 955 1 290 725
65 - 69  958 419  1 013  959 432  1 076  960 508
70 - 74  629 296   519  629 815   690  630 505
75 - 79  335 724   225  335 949   328  336 277
80 - 84  186 618   90  186 708   235  186 943
85 - 89  69 447   48  69 495   136  69 631
90 - 94  23 053   16  23 069   90  23 159
95+  12 363   7  12 370   153  12 523
Jumlah/Total 59 169 040  41 618 59 210 658  348 964 59 559 622
Tabel
Table
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
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Perkotaan/Urban
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 5 340 025  2 260 5 342 285  2 985 5 345 270
5 - 9 5 336 194  2 214 5 338 408  3 039 5 341 447
10 - 14 5 103 723  1 946 5 105 669  37 187 5 142 856
15 - 19 5 331 741  1 707 5 333 448  79 036 5 412 484
20 - 24 5 453 305  2 671 5 455 976  31 247 5 487 223
25 - 29 5 684 128  2 003 5 686 131  8 742 5 694 873
30 - 34 5 182 052  2 367 5 184 419  5 254 5 189 673
35 - 39 4 695 049  2 629 4 697 678  3 748 4 701 426
40 - 44 4 145 657  2 284 4 147 941  3 094 4 151 035
45 - 49 3 451 416  1 913 3 453 329  2 109 3 455 438
50 - 54 2 738 368  1 478 2 739 846  1 582 2 741 428
55 - 59 1 917 382  1 006 1 918 388   965 1 919 353
60 - 64 1 372 239   702 1 372 941   738 1 373 679
65 - 69 1 068 885   459 1 069 344   518 1 069 862
70 - 74  804 147   295  804 442   461  804 903
75 - 79  479 305   174  479 479   219  479 698
80 - 84  272 347   112  272 459   167  272 626
85 - 89  107 759   60  107 819   121  107 940
90 - 94  43 187   26  43 213   117  43 330
95+  25 976   10  25 986   104  26 090
Jumlah/Total 58 552 885  26 316 58 579 201  181 433 58 760 634
Kelompok Umur
Age Group
Tabel
Table
Perempuan/Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
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Perkotaan/Urban
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 11 014 357  4 718 11 019 075  5 985 11 025 060
5 - 9 11 001 487  4 741 11 006 228  9 867 11 016 095
10 - 14 10 464 183  4 202 10 468 385  73 782 10 542 167
15 - 19 10 591 945  3 654 10 595 599  159 987 10 755 586
20 - 24 10 787 044  5 481 10 792 525  111 286 10 903 811
25 - 29 11 382 486  4 814 11 387 300  60 202 11 447 502
30 - 34 10 436 008  5 751 10 441 759  34 350 10 476 109
35 - 39 9 486 279  6 949 9 493 228  24 596 9 517 824
40 - 44 8 375 502  6 867 8 382 369  18 309 8 400 678
45 - 49 6 918 329  6 134 6 924 463  12 052 6 936 515
50 - 54 5 585 927  5 259 5 591 186  8 484 5 599 670
55 - 59 4 002 788  3 663 4 006 451  4 389 4 010 840
60 - 64 2 659 064  2 647 2 661 711  2 693 2 664 404
65 - 69 2 027 304  1 472 2 028 776  1 594 2 030 370
70 - 74 1 433 443   814 1 434 257  1 151 1 435 408
75 - 79  815 029   399  815 428   547  815 975
80 - 84  458 965   202  459 167   402  459 569
85 - 89  177 206   108  177 314   257  177 571
90 - 94  66 240   42  66 282   207  66 489
95+  38 339   17  38 356   257  38 613
Jumlah/Total 117 721 925  67 934 117 789 859  530 397 118 320 256
Tabel
Table
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 5 974 872   220 5 975 092  7 487 5 982 579
5 - 9 6 291 349   181 6 291 530  7 916 6 299 446
10 - 14 6 237 893   155 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 224 450   144 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 437 555   168 4 437 723  33 402 4 471 125
25 - 29 4 854 214   340 4 854 554  24 128 4 878 682
30 - 34 4 650 244   360 4 650 604  12 317 4 662 921
35 - 39 4 512 179   464 4 512 643  8 476 4 521 119
40 - 44 4 066 281   400 4 066 681  6 388 4 073 069
45 - 49 3 547 315   362 3 547 677  3 986 3 551 663
50 - 54 3 004 497   283 3 004 780  2 975 3 007 755
55 - 59 2 307 118   246 2 307 364  1 465 2 308 829
60 - 64 1 635 141   199 1 635 340  1 126 1 636 466
65 - 69 1 263 990   98 1 264 088   537 1 264 625
70 - 74  900 553   61  900 614   340  900 954
75 - 79  505 900   29  505 929   138  506 067
80 - 84  294 388   17  294 405   114  294 519
85 - 89  112 757   5  112 762   39  112 801
90 - 94  40 767   3  40 770   19  40 789
95+  23 558 -  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 59 885 021  3 735 59 888 756  182 535 60 071 291
Tabel
Table Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
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Perdesaan/Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 5 664 263   172 5 664 435  6 628 5 671 063
5 - 9 5 931 408   173 5 931 581  6 358 5 937 939
10 - 14 5 839 686   157 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 807 978   96 4 808 074  45 870 4 853 944
20 - 24 4 501 629   76 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 975 505   101 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 685 740   130 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 461 610   140 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 4 048 119   125 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 550 693   105 3 550 798  2 006 3 552 804
50 - 54 2 952 572   86 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 2 128 166   78 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 757 360   50 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 398 727   27 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74 1 119 693   16 1 119 709   260 1 119 969
75 - 79  655 713   8  655 721   142  655 863
80 - 84  388 970   6  388 976   106  389 082
85 - 89  147 542   2  147 544   45  147 589
90 - 94  63 604 -  63 604   17  63 621
95+  42 455 -  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 59 121 433  1 548 59 122 981  126 798 59 249 779
Tabel
Table
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Perempuan/Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
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Perdesaan/Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 11 639 135   392 11 639 527  14 115 11 653 642
5 - 9 12 222 757   354 12 223 111  14 274 12 237 385
10 - 14 12 077 579   312 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 10 032 428   240 10 032 668  92 480 10 125 148
20 - 24 8 939 184   244 8 939 428  48 394 8 987 822
25 - 29 9 829 719   441 9 830 160  32 781 9 862 941
30 - 34 9 335 984   490 9 336 474  18 102 9 354 576
35 - 39 8 973 789   604 8 974 393  12 914 8 987 307
40 - 44 8 114 400   525 8 114 925  9 249 8 124 174
45 - 49 7 098 008   467 7 098 475  5 992 7 104 467
50 - 54 5 957 069   369 5 957 438  4 213 5 961 651
55 - 59 4 435 284   324 4 435 608  2 122 4 437 730
60 - 64 3 392 501   249 3 392 750  1 607 3 394 357
65 - 69 2 662 717   125 2 662 842   819 2 663 661
70 - 74 2 020 246   77 2 020 323   600 2 020 923
75 - 79 1 161 613   37 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  683 358   23  683 381   220  683 601
85 - 89  260 299   7  260 306   84  260 390
90 - 94  104 371   3  104 374   36  104 410
95+  66 013 -  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 119 006 454  5 283 119 011 737  309 333 119 321 070
Tabel
Table
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 11 649 204  2 678 11 651 882  10 487 11 662 369
5 - 9 11 956 642  2 708 11 959 350  14 744 11 974 094
10 - 14 11 598 353  2 411 11 600 764  61 653 11 662 417
15 - 19 10 484 654  2 091 10 486 745  127 561 10 614 306
20 - 24 9 771 294  2 978 9 774 272  113 441 9 887 713
25 - 29 10 552 572  3 151 10 555 723  75 588 10 631 311
30 - 34 9 904 200  3 744 9 907 944  41 413 9 949 357
35 - 39 9 303 409  4 784 9 308 193  29 324 9 337 517
40 - 44 8 296 126  4 983 8 301 109  21 603 8 322 712
45 - 49 7 014 228  4 583 7 018 811  13 929 7 032 740
50 - 54 5 852 056  4 064 5 856 120  9 877 5 865 997
55 - 59 4 392 524  2 903 4 395 427  4 889 4 400 316
60 - 64 2 921 966  2 144 2 924 110  3 081 2 927 191
65 - 69 2 222 409  1 111 2 223 520  1 613 2 225 133
70 - 74 1 529 849   580 1 530 429  1 030 1 531 459
75 - 79  841 624   254  841 878   466  842 344
80 - 84  481 006   107  481 113   349  481 462
85 - 89  182 204   53  182 257   175  182 432
90 - 94  63 820   19  63 839   109  63 948
95+  35 921   7  35 928   167  36 095
Jumlah/Total 119 054 061  45 353 119 099 414  531 499 119 630 913
Tabel
Table
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 11 004 288  2 432 11 006 720  9 613 11 016 333
5 - 9 11 267 602  2 387 11 269 989  9 397 11 279 386
10 - 14 10 943 409  2 103 10 945 512  63 152 11 008 664
15 - 19 10 139 719  1 803 10 141 522  124 906 10 266 428
20 - 24 9 954 934  2 747 9 957 681  46 239 10 003 920
25 - 29 10 659 633  2 104 10 661 737  17 395 10 679 132
30 - 34 9 867 792  2 497 9 870 289  11 039 9 881 328
35 - 39 9 156 659  2 769 9 159 428  8 186 9 167 614
40 - 44 8 193 776  2 409 8 196 185  5 955 8 202 140
45 - 49 7 002 109  2 018 7 004 127  4 115 7 008 242
50 - 54 5 690 940  1 564 5 692 504  2 820 5 695 324
55 - 59 4 045 548  1 084 4 046 632  1 622 4 048 254
60 - 64 3 129 599   752 3 130 351  1 219 3 131 570
65 - 69 2 467 612   486 2 468 098   800 2 468 898
70 - 74 1 923 840   311 1 924 151   721 1 924 872
75 - 79 1 135 018   182 1 135 200   361 1 135 561
80 - 84  661 317   118  661 435   273  661 708
85 - 89  255 301   62  255 363   166  255 529
90 - 94  106 791   26  106 817   134  106 951
95+  68 431   10  68 441   118  68 559
Jumlah/Total 117 674 318  27 864 117 702 182  308 231 118 010 413
Tabel
Table
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Perempuan/Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 - 4 22 653 492  5 110 22 658 602  20 100 22 678 702
5 - 9 23 224 244  5 095 23 229 339  24 141 23 253 480
10 - 14 22 541 762  4 514 22 546 276  124 805 22 671 081
15 - 19 20 624 373  3 894 20 628 267  252 467 20 880 734
20 - 24 19 726 228  5 725 19 731 953  159 680 19 891 633
25 - 29 21 212 205  5 255 21 217 460  92 983 21 310 443
30 - 34 19 771 992  6 241 19 778 233  52 452 19 830 685
35 - 39 18 460 068  7 553 18 467 621  37 510 18 505 131
40 - 44 16 489 902  7 392 16 497 294  27 558 16 524 852
45 - 49 14 016 337  6 601 14 022 938  18 044 14 040 982
50 - 54 11 542 996  5 628 11 548 624  12 697 11 561 321
55 - 59 8 438 072  3 987 8 442 059  6 511 8 448 570
60 - 64 6 051 565  2 896 6 054 461  4 300 6 058 761
65 - 69 4 690 021  1 597 4 691 618  2 413 4 694 031
70 - 74 3 453 689   891 3 454 580  1 751 3 456 331
75 - 79 1 976 642   436 1 977 078   827 1 977 905
80 - 84 1 142 323   225 1 142 548   622 1 143 170
85 - 89  437 505   115  437 620   341  437 961
90 - 94  170 611   45  170 656   243  170 899
95+  104 352   17  104 369   285  104 654
Jumlah/Total 236 728 379  73 217 236 801 596  839 730 237 641 326
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Population by Age Group, Citizenship, and Sex
Kewarganegaraan / Citizenship
Kelompok Umur
Age Group
Tabel
Table
Penduduk menurut Kelompok Umur, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  629 599   166  629 765  6 770  636 535
Sumatera Utara 3 157 676   367 3 158 043  21 203 3 179 246
Sumatera Barat  926 351   105  926 456  4 722  931 178
Riau 1 100 853   273 1 101 126  8 811 1 109 937
Jambi  476 378   139  476 517  4 271  480 788
Sumatera Selatan 1 329 833   527 1 330 360  8 868 1 339 228
Bengkulu  264 905   41  264 946  1 880  266 826
Lampung  985 551   120  985 671  4 501  990 172
Kep. Bangka Belitung  309 156   39  309 195   793  309 988
Kepulauan Riau  705 790  2 807  708 597  2 677  711 274
DKI Jakarta 4 830 346  16 460 4 846 806  24 132 4 870 938
Jawa Barat 14 355 184  6 470 14 361 654  37 785 14 399 439
Jawa Tengah 7 294 964  1 639 7 296 603  46 496 7 343 099
DI Yogyakarta 1 139 313  1 306 1 140 619  2 957 1 143 576
Jawa Timur 8 740 576  3 430 8 744 006  95 492 8 839 498
Banten 3 625 799  2 125 3 627 924  8 402 3 636 326
Bali 1 179 424  2 527 1 181 951  4 124 1 186 075
Nusa Tenggara Barat  903 733   262  903 995  4 560  908 555
Nusa Tenggara Timur  452 198   290  452 488  3 857  456 345
Kalimantan Barat  664 488   109  664 597  4 187  668 784
Kalimantan Tengah  377 771   179  377 950  2 425  380 375
Kalimantan Selatan  766 027   101  766 128  6 445  772 573
Kalimantan Timur 1 143 386   664 1 144 050  8 766 1 152 816
Sulawesi Utara  514 234   263  514 497  4 299  518 796
Sulawesi Tengah  320 741   96  320 837  1 694  322 531
Sulawesi Selatan 1 438 025   514 1 438 539  7 689 1 446 228
Sulawesi Tenggara  303 455   73  303 528  1 878  305 406
Gorontalo  173 540   36  173 576   327  173 903
Sulawesi Barat  130 517   8  130 525   484  131 009
Maluku  282 639   78  282 717  3 751  286 468
Maluku Utara  142 260   4  142 264   605  142 869
Papua Barat  119 768   77  119 845   532  120 377
Papua  384 560   323  384 883  13 581  398 464
Jumlah/Total 59 169 040  41 618 59 210 658  348 964 59 559 622
Tabel
Table
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  624 562   83  624 645  2 625  627 270
Sumatera Utara 3 185 930   261 3 186 191  17 235 3 203 426
Sumatera Barat  944 499   83  944 582  2 062  946 644
Riau 1 055 928   188 1 056 116  3 476 1 059 592
Jambi  465 820   39  465 859  1 925  467 784
Sumatera Selatan 1 323 084   453 1 323 537  3 364 1 326 901
Bengkulu  263 064   22  263 086  1 069  264 155
Lampung  962 296   62  962 358  2 695  965 053
Kep. Bangka Belitung  291 966   11  291 977   141  292 118
Kepulauan Riau  678 647   659  679 306   207  679 513
DKI Jakarta 4 717 195  11 422 4 728 617  8 232 4 736 849
Jawa Barat 13 866 782  4 147 13 870 929  12 547 13 883 476
Jawa Tengah 7 436 913   827 7 437 740  24 199 7 461 939
DI Yogyakarta 1 151 571   833 1 152 404  1 281 1 153 685
Jawa Timur 8 920 064  2 448 8 922 512  70 723 8 993 235
Banten 3 476 770  1 168 3 477 938  9 856 3 487 794
Bali 1 153 671  1 609 1 155 280  1 224 1 156 504
Nusa Tenggara Barat  965 852   120  965 972  3 303  969 275
Nusa Tenggara Timur  447 646   230  447 876  1 722  449 598
Kalimantan Barat  656 455   96  656 551  2 850  659 401
Kalimantan Tengah  359 264   100  359 364   517  359 881
Kalimantan Selatan  749 784   28  749 812  2 740  752 552
Kalimantan Timur 1 050 360   336 1 050 696  2 213 1 052 909
Sulawesi Utara  505 689   148  505 837  1 951  507 788
Sulawesi Tengah  318 279   71  318 350   67  318 417
Sulawesi Selatan 1 497 763   460 1 498 223   978 1 499 201
Sulawesi Tenggara  305 697   42  305 739   228  305 967
Gorontalo  179 698   22  179 720   58  179 778
Sulawesi Barat  134 054   16  134 070   9  134 079
Maluku  282 550   52  282 602   325  282 927
Maluku Utara  138 289   2  138 291   81  138 372
Papua Barat  107 273   48  107 321   65  107 386
Papua  335 470   230  335 700  1 465  337 165
Jumlah/Total 58 552 885  26 316 58 579 201  181 433 58 760 634
Tabel
Table
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan/Urban
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 1 254 161   249 1 254 410  9 395 1 263 805
Sumatera Utara 6 343 606   628 6 344 234  38 438 6 382 672
Sumatera Barat 1 870 850   188 1 871 038  6 784 1 877 822
Riau 2 156 781   461 2 157 242  12 287 2 169 529
Jambi  942 198   178  942 376  6 196  948 572
Sumatera Selatan 2 652 917   980 2 653 897  12 232 2 666 129
Bengkulu  527 969   63  528 032  2 949  530 981
Lampung 1 947 847   182 1 948 029  7 196 1 955 225
Kep. Bangka Belitung  601 122   50  601 172   934  602 106
Kepulauan Riau 1 384 437  3 466 1 387 903  2 884 1 390 787
DKI Jakarta 9 547 541  27 882 9 575 423  32 364 9 607 787
Jawa Barat 28 221 966  10 617 28 232 583  50 332 28 282 915
Jawa Tengah 14 731 877  2 466 14 734 343  70 695 14 805 038
DI Yogyakarta 2 290 884  2 139 2 293 023  4 238 2 297 261
Jawa Timur 17 660 640  5 878 17 666 518  166 215 17 832 733
Banten 7 102 569  3 293 7 105 862  18 258 7 124 120
Bali 2 333 095  4 136 2 337 231  5 348 2 342 579
Nusa Tenggara Barat 1 869 585   382 1 869 967  7 863 1 877 830
Nusa Tenggara Timur  899 844   520  900 364  5 579  905 943
Kalimantan Barat 1 320 943   205 1 321 148  7 037 1 328 185
Kalimantan Tengah  737 035   279  737 314  2 942  740 256
Kalimantan Selatan 1 515 811   129 1 515 940  9 185 1 525 125
Kalimantan Timur 2 193 746  1 000 2 194 746  10 979 2 205 725
Sulawesi Utara 1 019 923   411 1 020 334  6 250 1 026 584
Sulawesi Tengah  639 020   167  639 187  1 761  640 948
Sulawesi Selatan 2 935 788   974 2 936 762  8 667 2 945 429
Sulawesi Tenggara  609 152   115  609 267  2 106  611 373
Gorontalo  353 238   58  353 296   385  353 681
Sulawesi Barat  264 571   24  264 595   493  265 088
Maluku  565 189   130  565 319  4 076  569 395
Maluku Utara  280 549   6  280 555   686  281 241
Papua Barat  227 041   125  227 166   597  227 763
Papua  720 030   553  720 583  15 046  735 629
Jumlah/Total 117 721 925  67 934 117 789 859  530 397 118 320 256
Tabel
Table
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
Provinsi
Province
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 1 605 161   71 1 605 232  7 185 1 612 417
Sumatera Utara 3 297 162   125 3 297 287  6 821 3 304 108
Sumatera Barat 1 468 813   24 1 468 837  4 362 1 473 199
Riau 1 733 304   47 1 733 351  9 880 1 743 231
Jambi 1 091 203   27 1 091 230  9 092 1 100 322
Sumatera Selatan 2 451 355   140 2 451 495  1 924 2 453 419
Bengkulu  609 129   156  609 285  1 048  610 333
Lampung 2 915 623   131 2 915 754  10 696 2 926 450
Kep. Bangka Belitung  323 075   28  323 103  2 003  325 106
Kepulauan Riau  149 986   19  150 005   865  150 870
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 7 501 060   536 7 501 596  6 005 7 507 601
Jawa Tengah 8 739 690   123 8 739 813  8 200 8 748 013
DI Yogyakarta  565 267   10  565 277   57  565 334
Jawa Timur 9 610 704   527 9 611 231  52 787 9 664 018
Banten 1 797 666   86 1 797 752  5 070 1 802 822
Bali  774 927   236  775 163   110  775 273
Nusa Tenggara Barat 1 273 614   55 1 273 669  1 422 1 275 091
Nusa Tenggara Timur 1 866 583   329 1 866 912  3 230 1 870 142
Kalimantan Barat 1 575 599   104 1 575 703  2 416 1 578 119
Kalimantan Tengah  772 320   171  772 491   877  773 368
Kalimantan Selatan 1 061 678   71 1 061 749  1 888 1 063 637
Kalimantan Timur  715 386   50  715 436  3 438  718 874
Sulawesi Utara  640 674   79  640 753   354  641 107
Sulawesi Tengah 1 022 104   74 1 022 178  6 135 1 028 313
Sulawesi Selatan 2 474 769   64 2 474 833  3 370 2 478 203
Sulawesi Tenggara  814 940   28  814 968  1 452  816 420
Gorontalo  347 726   6  347 732   279  348 011
Sulawesi Barat  450 164   4  450 168   349  450 517
Maluku  487 050   43  487 093  1 916  489 009
Maluku Utara  386 920   24  386 944  1 580  388 524
Papua Barat  276 739   107  276 846  5 175  282 021
Papua 1 084 630   240 1 084 870  22 549 1 107 419
Jumlah/Total 59 885 021  3 735 59 888 756  182 535 60 071 291
Kewarganegaraan / Citizenship
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
Provinsi
Province
Tabel
Table
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 1 614 622   22 1 614 644  3 544 1 618 188
Sumatera Utara 3 289 551   19 3 289 570  5 854 3 295 424
Sumatera Barat 1 492 482   2 1 492 484  3 404 1 495 888
Riau 1 617 757   13 1 617 770  7 837 1 625 607
Jambi 1 036 370   3 1 036 373  6 998 1 043 371
Sumatera Selatan 2 329 770   43 2 329 813  1 033 2 330 846
Bengkulu  573 579   11  573 590   614  574 204
Lampung 2 718 478   43 2 718 521  8 209 2 726 730
Kep. Bangka Belitung  295 201   3  295 204   880  296 084
Kepulauan Riau  137 468   1  137 469   37  137 506
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 7 259 052   257 7 259 309  3 907 7 263 216
Jawa Tengah 8 823 605   47 8 823 652  5 954 8 829 606
DI Yogyakarta  594 855   3  594 858   38  594 896
Jawa Timur 9 933 708   195 9 933 903  46 103 9 980 006
Banten 1 701 280   13 1 701 293  3 931 1 705 224
Bali  772 699   151  772 850   55  772 905
Nusa Tenggara Barat 1 346 082   25 1 346 107  1 184 1 347 291
Nusa Tenggara Timur 1 906 221   288 1 906 509  1 233 1 907 742
Kalimantan Barat 1 488 814   39 1 488 853   826 1 489 679
Kalimantan Tengah  698 012   33  698 045   420  698 465
Kalimantan Selatan 1 036 503   19 1 036 522  1 332 1 037 854
Kalimantan Timur  627 371   12  627 383  1 161  628 544
Sulawesi Utara  602 866   24  602 890   15  602 905
Sulawesi Tengah  962 555   30  962 585  3 163  965 748
Sulawesi Selatan 2 609 861   13 2 609 874  1 270 2 611 144
Sulawesi Tenggara  803 845   3  803 848   945  804 793
Gorontalo  338 466   2  338 468   4  338 472
Sulawesi Barat  442 830   1  442 831   215  443 046
Maluku  474 471   22  474 493   609  475 102
Maluku Utara  367 956   5  367 961   361  368 322
Papua Barat  249 619   68  249 687   951  250 638
Papua  975 484   138  975 622  14 711  990 333
Jumlah/Total 59 121 433  1 548 59 122 981  126 798 59 249 779
Tabel
Table
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perdesaan/Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 3 219 783   93 3 219 876  10 729 3 230 605
Sumatera Utara 6 586 713   144 6 586 857  12 675 6 599 532
Sumatera Barat 2 961 295   26 2 961 321  7 766 2 969 087
Riau 3 351 061   60 3 351 121  17 717 3 368 838
Jambi 2 127 573   30 2 127 603  16 090 2 143 693
Sumatera Selatan 4 781 125   183 4 781 308  2 957 4 784 265
Bengkulu 1 182 708   167 1 182 875  1 662 1 184 537
Lampung 5 634 101   174 5 634 275  18 905 5 653 180
Kep. Bangka Belitung  618 276   31  618 307  2 883  621 190
Kepulauan Riau  287 454   20  287 474   902  288 376
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 14 760 112   793 14 760 905  9 912 14 770 817
Jawa Tengah 17 563 295   170 17 563 465  14 154 17 577 619
DI Yogyakarta 1 160 122   13 1 160 135   95 1 160 230
Jawa Timur 19 544 412   722 19 545 134  98 890 19 644 024
Banten 3 498 946   99 3 499 045  9 001 3 508 046
Bali 1 547 626   387 1 548 013   165 1 548 178
Nusa Tenggara Barat 2 619 696   80 2 619 776  2 606 2 622 382
Nusa Tenggara Timur 3 772 804   617 3 773 421  4 463 3 777 884
Kalimantan Barat 3 064 413   143 3 064 556  3 242 3 067 798
Kalimantan Tengah 1 470 332   204 1 470 536  1 297 1 471 833
Kalimantan Selatan 2 098 181   90 2 098 271  3 220 2 101 491
Kalimantan Timur 1 342 757   62 1 342 819  4 599 1 347 418
Sulawesi Utara 1 243 540   103 1 243 643   369 1 244 012
Sulawesi Tengah 1 984 659   104 1 984 763  9 298 1 994 061
Sulawesi Selatan 5 084 630   77 5 084 707  4 640 5 089 347
Sulawesi Tenggara 1 618 785   31 1 618 816  2 397 1 621 213
Gorontalo  686 192   8  686 200   283  686 483
Sulawesi Barat  892 994   5  892 999   564  893 563
Maluku  961 521   65  961 586  2 525  964 111
Maluku Utara  754 876   29  754 905  1 941  756 846
Papua Barat  526 358   175  526 533  6 126  532 659
Papua 2 060 114   378 2 060 492  37 260 2 097 752
Jumlah/Total 119 006 454  5 283 119 011 737  309 333 119 321 070
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Tabel
Table
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan+Perdesaan /Urban+Rural Laki-laki/Male
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 2 234 760   237 2 234 997  13 955 2 248 952
Sumatera Utara 6 454 838   492 6 455 330  28 024 6 483 354
Sumatera Barat 2 395 164   129 2 395 293  9 084 2 404 377
Riau 2 834 157   320 2 834 477  18 691 2 853 168
Jambi 1 567 581   166 1 567 747  13 363 1 581 110
Sumatera Selatan 3 781 188   667 3 781 855  10 792 3 792 647
Bengkulu  874 034   197  874 231  2 928  877 159
Lampung 3 901 174   251 3 901 425  15 197 3 916 622
Kep. Bangka Belitung  632 231   67  632 298  2 796  635 094
Kepulauan Riau  855 776  2 826  858 602  3 542  862 144
DKI Jakarta 4 830 346  16 460 4 846 806  24 132 4 870 938
Jawa Barat 21 856 244  7 006 21 863 250  43 790 21 907 040
Jawa Tengah 16 034 654  1 762 16 036 416  54 696 16 091 112
DI Yogyakarta 1 704 580  1 316 1 705 896  3 014 1 708 910
Jawa Timur 18 351 280  3 957 18 355 237  148 279 18 503 516
Banten 5 423 465  2 211 5 425 676  13 472 5 439 148
Bali 1 954 351  2 763 1 957 114  4 234 1 961 348
Nusa Tenggara Barat 2 177 347   317 2 177 664  5 982 2 183 646
Nusa Tenggara Timur 2 318 781   619 2 319 400  7 087 2 326 487
Kalimantan Barat 2 240 087   213 2 240 300  6 603 2 246 903
Kalimantan Tengah 1 150 091   350 1 150 441  3 302 1 153 743
Kalimantan Selatan 1 827 705   172 1 827 877  8 333 1 836 210
Kalimantan Timur 1 858 772   714 1 859 486  12 204 1 871 690
Sulawesi Utara 1 154 908   342 1 155 250  4 653 1 159 903
Sulawesi Tengah 1 342 845   170 1 343 015  7 829 1 350 844
Sulawesi Selatan 3 912 794   578 3 913 372  11 059 3 924 431
Sulawesi Tenggara 1 118 395   101 1 118 496  3 330 1 121 826
Gorontalo  521 266   42  521 308   606  521 914
Sulawesi Barat  580 681   12  580 693   833  581 526
Maluku  769 689   121  769 810  5 667  775 477
Maluku Utara  529 180   28  529 208  2 185  531 393
Papua Barat  396 507   184  396 691  5 707  402 398
Papua 1 469 190   563 1 469 753  36 130 1 505 883
Jumlah/Total 119 054 061  45 353 119 099 414  531 499 119 630 913
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Tabel
Table
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan+Perdesaan /Urban+Rural Perempuan/Female
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 2 239 184   105 2 239 289  6 169 2 245 458
Sumatera Utara 6 475 481   280 6 475 761  23 089 6 498 850
Sumatera Barat 2 436 981   85 2 437 066  5 466 2 442 532
Riau 2 673 685   201 2 673 886  11 313 2 685 199
Jambi 1 502 190   42 1 502 232  8 923 1 511 155
Sumatera Selatan 3 652 854   496 3 653 350  4 397 3 657 747
Bengkulu  836 643   33  836 676  1 683  838 359
Lampung 3 680 774   105 3 680 879  10 904 3 691 783
Kep. Bangka Belitung  587 167   14  587 181  1 021  588 202
Kepulauan Riau  816 115   660  816 775   244  817 019
DKI Jakarta 4 717 195  11 422 4 728 617  8 232 4 736 849
Jawa Barat 21 125 834  4 404 21 130 238  16 454 21 146 692
Jawa Tengah 16 260 518   874 16 261 392  30 153 16 291 545
DI Yogyakarta 1 746 426   836 1 747 262  1 319 1 748 581
Jawa Timur 18 853 772  2 643 18 856 415  116 826 18 973 241
Banten 5 178 050  1 181 5 179 231  13 787 5 193 018
Bali 1 926 370  1 760 1 928 130  1 279 1 929 409
Nusa Tenggara Barat 2 311 934   145 2 312 079  4 487 2 316 566
Nusa Tenggara Timur 2 353 867   518 2 354 385  2 955 2 357 340
Kalimantan Barat 2 145 269   135 2 145 404  3 676 2 149 080
Kalimantan Tengah 1 057 276   133 1 057 409   937 1 058 346
Kalimantan Selatan 1 786 287   47 1 786 334  4 072 1 790 406
Kalimantan Timur 1 677 731   348 1 678 079  3 374 1 681 453
Sulawesi Utara 1 108 555   172 1 108 727  1 966 1 110 693
Sulawesi Tengah 1 280 834   101 1 280 935  3 230 1 284 165
Sulawesi Selatan 4 107 624   473 4 108 097  2 248 4 110 345
Sulawesi Tenggara 1 109 542   45 1 109 587  1 173 1 110 760
Gorontalo  518 164   24  518 188   62  518 250
Sulawesi Barat  576 884   17  576 901   224  577 125
Maluku  757 021   74  757 095   934  758 029
Maluku Utara  506 245   7  506 252   442  506 694
Papua Barat  356 892   116  357 008  1 016  358 024
Papua 1 310 954   368 1 311 322  16 176 1 327 498
Jumlah/Total 117 674 318  27 864 117 702 182  308 231 118 010 413
Tabel
Table
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan & Perdesaan /Urban & Rural
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Jumlah Tidak Ditanyakan Jumlah
Indonesian Citizenship Foreigner Citizenship Total Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 4 473 944   342 4 474 286  20 124 4 494 410
Sumatera Utara 12 930 319   772 12 931 091  51 113 12 982 204
Sumatera Barat 4 832 145   214 4 832 359  14 550 4 846 909
Riau 5 507 842   521 5 508 363  30 004 5 538 367
Jambi 3 069 771   208 3 069 979  22 286 3 092 265
Sumatera Selatan 7 434 042  1 163 7 435 205  15 189 7 450 394
Bengkulu 1 710 677   230 1 710 907  4 611 1 715 518
Lampung 7 581 948   356 7 582 304  26 101 7 608 405
Kep. Bangka Belitung 1 219 398   81 1 219 479  3 817 1 223 296
Kepulauan Riau 1 671 891  3 486 1 675 377  3 786 1 679 163
DKI Jakarta 9 547 541  27 882 9 575 423  32 364 9 607 787
Jawa Barat 42 982 078  11 410 42 993 488  60 244 43 053 732
Jawa Tengah 32 295 172  2 636 32 297 808  84 849 32 382 657
DI Yogyakarta 3 451 006  2 152 3 453 158  4 333 3 457 491
Jawa Timur 37 205 052  6 600 37 211 652  265 105 37 476 757
Banten 10 601 515  3 392 10 604 907  27 259 10 632 166
Bali 3 880 721  4 523 3 885 244  5 513 3 890 757
Nusa Tenggara Barat 4 489 281   462 4 489 743  10 469 4 500 212
Nusa Tenggara Timur 4 672 648  1 137 4 673 785  10 042 4 683 827
Kalimantan Barat 4 385 356   348 4 385 704  10 279 4 395 983
Kalimantan Tengah 2 207 367   483 2 207 850  4 239 2 212 089
Kalimantan Selatan 3 613 992   219 3 614 211  12 405 3 626 616
Kalimantan Timur 3 536 503  1 062 3 537 565  15 578 3 553 143
Sulawesi Utara 2 263 463   514 2 263 977  6 619 2 270 596
Sulawesi Tengah 2 623 679   271 2 623 950  11 059 2 635 009
Sulawesi Selatan 8 020 418  1 051 8 021 469  13 307 8 034 776
Sulawesi Tenggara 2 227 937   146 2 228 083  4 503 2 232 586
Gorontalo 1 039 430   66 1 039 496   668 1 040 164
Sulawesi Barat 1 157 565   29 1 157 594  1 057 1 158 651
Maluku 1 526 710   195 1 526 905  6 601 1 533 506
Maluku Utara 1 035 425   35 1 035 460  2 627 1 038 087
Papua Barat  753 399   300  753 699  6 723  760 422
Papua 2 780 144   931 2 781 075  52 306 2 833 381
Jumlah/Total 236 728 379  73 217 236 801 596  839 730 237 641 326
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kewarganegaraan / Citizenship
Provinsi
Province
Tabel
Table
Penduduk menurut Provinsi, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin
        Population by Province, Citizenship, and Sex
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  68 745  221 874  10 709  131 653  197 492  19 279  112 514  33 732  43 016  335 090  83 694
5 - 9  63 137  220 753  10 493  126 695  196 341  18 229  110 121  25 936  40 838  330 582  85 411
10 - 14  59 252  207 866  9 483  114 824  181 984  17 321  104 293  23 864  38 058  299 689  88 558
15 - 19  60 104  201 291  8 577  113 243  166 969  16 688  105 303  24 396  36 851  289 585  86 512
20 - 24  67 194  207 210  9 911  124 422  171 415  17 542  113 195  31 146  39 138  288 837  83 153
25 - 29  60 114  200 869  8 368  120 714  173 880  17 597  108 639  31 345  39 566  336 842  80 715
30 - 34  53 337  183 052  7 481  108 309  159 939  16 355  95 187  28 165  36 223  314 674  70 083
35 - 39  49 028  169 285  6 434  96 694  145 807  14 510  82 861  23 850  31 132  276 476  62 175
40 - 44  40 776  148 466  4 988  79 298  126 651  11 765  72 523  18 969  26 954  229 097  51 915
45 - 49  33 863  121 029  3 511  64 776  103 984  9 877  61 298  14 228  22 662  181 607  41 521
50 - 54  26 403  93 139  2 254  50 651  87 092  7 686  51 592  10 595  19 162  137 867  33 057
55 - 59  18 315  63 136  1 346  34 939  62 921  5 186  35 103  6 768  13 256  93 786  22 832
60 - 64  11 643  36 650   794  20 545  35 400  3 030  19 296  3 950  8 019  52 543  14 664
65 - 69  7 674  23 911   481  14 400  25 961  2 146  13 970  2 796  5 115  35 064  10 099
70 - 74  4 460  14 168   235  8 384  17 635  1 422  8 798  1 807  3 468  22 005  6 451
75 - 79  2 084  6 035   129  3 656  9 123   680  4 149   832  1 775  11 274  2 996
80 - 84  1 307  2 870   59  2 028  5 247   331  2 221   446   986  5 612  1 594
85 - 89   403   946   11   755  1 615   108   748   128   359  2 053   477
90 - 94   154   259   2   248   525   40   273   66   124   835   220
95+   68   147   7   128   152   20   138   45   62   439   134
Jumlah/Total  628 061 2 122 956  85 273 1 216 362 1 870 133  179 812 1 102 222  283 064  406 764 3 243 957  826 261
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku-suku 
Asal Aceh 
Tabel
Table
Kelompok Umur
Age Group
 Nias  Melayu  Suku-suku Asal Lampung 
 Suku Asal 
Banten
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Batak  Suku Asal JambiMinangkabau
Laki-laki/Male
 Betawi 
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 1 105 564 2 195 249  66 720  99 101  91 400  74 229  21 047  53 985  27 673  99 019  28 143
5 - 9 1 123 017 2 181 165  70 999  104 492  96 391  70 695  19 824  52 004  27 769  97 626  26 686
10 - 14 1 062 553 2 085 469  76 716  102 264  90 405  70 485  18 225  47 237  25 870  87 500  24 386
15 - 19 1 039 245 2 047 967  73 525  98 810  82 684  69 035  19 442  55 319  28 177  85 639  26 907
20 - 24 1 028 545 2 083 430  65 257  99 153  76 331  62 575  22 106  59 902  29 315  86 599  28 591
25 - 29 1 122 966 2 339 697  69 541  107 835  82 840  59 583  19 223  50 245  26 212  89 065  27 095
30 - 34 1 003 087 2 209 472  63 736  98 217  86 748  52 616  17 712  42 591  23 809  84 894  24 435
35 - 39  889 640 2 045 448  56 542  94 733  94 149  49 619  16 202  35 635  21 708  78 514  21 196
40 - 44  753 244 1 885 433  46 753  83 556  84 124  40 761  12 992  31 448  18 204  65 329  17 599
45 - 49  610 892 1 554 814  37 139  71 876  65 852  33 962  10 072  25 190  14 883  52 981  14 243
50 - 54  497 810 1 291 712  31 837  62 355  51 173  29 353  7 946  20 258  11 756  42 466  11 274
55 - 59  373 901  949 282  24 991  47 178  40 993  20 950  5 800  12 675  7 865  29 332  7 838
60 - 64  233 133  567 810  16 231  31 211  28 918  17 437  4 076  8 144  5 340  17 936  5 102
65 - 69  180 982  443 072  11 609  21 780  23 761  11 395  2 791  5 954  3 794  12 217  3 412
70 - 74  115 678  300 695  7 884  14 741  14 641  8 351  1 873  3 867  2 258  6 964  2 125
75 - 79  59 613  169 752  3 908  7 333  8 544  3 819   971  1 893  1 046  2 829  1 036
80 - 84  34 542  95 793  2 167  3 973  4 613  2 353   589   970   566  1 602   557
85 - 89  12 250  36 775   706  1 455  1 979   901   234   411   252   597   196
90 - 94  4 845  11 027   268   554   627   421   82   125   71   244   86
95+  2 680  5 653   135   430   296   366   76   67   81   167   99
Jumlah/Total 11 254 187 24 499 715  726 664 1 151 047 1 026 469  678 906  201 283  507 920  276 649  941 520  271 006
Tabel
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Banjar 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Jawa  Cirebon 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Madura 
Laki-laki/Male
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Bali Kelompok Umur
Age Group
Table
 Suku Asal 
Kalimantan Sasak 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Sunda 
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  69 320  137 632  28 038  26 638  114 006  48 001  28 510  95 357  6 902 5 674 332
5 - 9  69 379  135 410  30 424  28 196  114 101  47 329  26 958  107 059  7 233 5 665 293
10 - 14  61 969  122 683  28 225  25 360  105 450  44 537  25 263  103 777  6 894 5 360 460
15 - 19  56 845  119 455  27 254  24 057  112 624  45 692  26 421  105 061  6 526 5 260 204
20 - 24  56 612  126 129  25 801  20 646  117 319  48 095  29 119  108 999  6 052 5 333 739
25 - 29  57 700  122 910  25 850  22 584  104 573  42 759  24 738  118 147  6 146 5 698 358
30 - 34  52 306  110 763  26 300  21 464  90 584  38 026  21 282  107 547  5 562 5 253 956
35 - 39  46 837  99 852  27 244  20 900  81 536  33 333  17 606  96 872  5 412 4 791 230
40 - 44  39 994  87 031  25 369  17 666  68 580  28 716  14 983  91 338  5 323 4 229 845
45 - 49  30 813  67 172  20 651  14 231  54 027  24 088  11 270  89 441  4 960 3 466 913
50 - 54  23 862  53 152  18 586  11 234  44 698  19 541  8 649  86 035  4 364 2 847 559
55 - 59  16 807  38 243  14 878  8 366  32 007  13 650  5 560  74 002  3 500 2 085 406
60 - 64  11 449  26 930  9 525  5 513  21 555  9 063  3 803  54 609  2 506 1 286 825
65 - 69  7 847  17 886  6 439  3 529  14 036  5 952  2 230  36 593  1 523  958 419
70 - 74  4 458  10 551  4 738  1 910  9 041  4 171  1 334  24 188   995  629 296
75 - 79  2 228  4 920  2 731   917  4 670  2 150   641  13 502   488  335 724
80 - 84  1 290  2 847  1 309   324  2 540  1 069   247  6 321   245  186 618
85 - 89   468  1 002   472   121   989   357   71  2 507   101  69 447
90 - 94   132   447   96   38   374   96   24   728   22  23 053
95+   104   282   19   13   265   49   26   205   10  12 363
Jumlah/Total  610 420 1 285 297  323 949  253 707 1 092 975  456 674  248 735 1 322 288  74 764 59 169 040
Tabel
Table
 Cina  Asing/Luar Negeri Minahasa 
 Suku Asal 
Papua Gorontalo  Bugis  Makassar 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Kelompok Umur
Age Group
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Laki-laki/Male
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  65 189  208 692  10 019  123 369  184 819  17 949  105 713  32 084  40 544  314 073  78 925
5 - 9  59 688  206 225  9 774  119 004  182 825  17 370  103 053  24 118  39 050  309 553  79 863
10 - 14  56 660  197 063  8 825  109 728  172 522  16 407  99 540  23 080  36 863  281 387  82 759
15 - 19  60 764  204 621  8 069  116 984  168 874  18 285  110 302  30 009  38 160  278 661  84 111
20 - 24  70 349  223 484  8 738  131 451  179 659  19 264  122 784  37 628  41 880  290 655  82 864
25 - 29  61 290  207 247  7 687  127 134  174 701  18 703  114 893  35 911  41 460  339 262  78 128
30 - 34  51 915  181 219  6 094  111 106  157 711  17 164  98 777  32 526  36 900  313 357  68 855
35 - 39  46 069  163 885  4 590  95 581  141 801  14 725  85 714  25 157  32 143  268 207  60 099
40 - 44  38 570  140 158  3 177  77 214  121 051  11 789  73 850  18 553  27 161  221 217  50 506
45 - 49  31 314  111 065  2 232  62 858  101 391  9 706  62 348  13 824  23 020  182 539  40 176
50 - 54  22 460  85 851  1 622  47 746  84 602  7 195  48 932  9 484  18 665  136 665  31 203
55 - 59  15 714  57 620  1 020  32 587  60 246  4 983  32 016  6 312  12 867  85 985  20 169
60 - 64  11 523  37 502   781  21 826  36 911  3 243  21 189  4 443  8 403  56 832  16 241
65 - 69  8 119  27 022   519  15 895  30 885  2 478  15 615  3 165  5 943  39 827  11 838
70 - 74  5 756  18 457   328  10 645  23 684  1 649  11 177  2 217  4 563  28 075  8 749
75 - 79  3 121  9 981   176  5 713  14 724   968  6 473  1 259  2 693  15 293  4 260
80 - 84  1 878  5 454   124  3 490  9 526   592  3 875   851  1 551  8 671  2 473
85 - 89   716  2 426   39  1 467  3 571   264  1 648   334   720  3 222   776
90 - 94   338   879   11   622  1 357   90   661   135   279  1 638   408
95+   203   529   13   351   638   63   462   103   153   994   253
Jumlah/Total  611 636 2 089 380  73 838 1 214 771 1 851 498  182 887 1 119 022  301 193  413 018 3 176 113  802 656
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Tabel
Table
 Melayu 
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal BantenKelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias 
 Suku Asal 
Jambi
Suku Bangsa/Ethnicity
Minangkabau
Perempuan/Female
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 1 044 177 2 070 903  63 066  94 199  84 627  69 852  19 482  50 141  26 129  92 258  26 418
5 - 9 1 061 637 2 062 300  66 193  98 710  90 337  67 429  18 742  48 431  26 415  91 628  25 010
10 - 14 1 018 200 1 985 693  73 182  97 862  85 485  67 032  17 687  44 954  25 857  82 786  23 791
15 - 19 1 043 443 2 086 986  68 246  99 224  82 097  72 231  20 866  60 065  32 833  86 170  28 984
20 - 24 1 025 554 2 115 975  58 415  101 308  78 543  75 398  23 038  58 944  33 899  92 338  29 916
25 - 29 1 084 737 2 319 148  64 004  106 997  86 278  72 787  18 923  46 228  30 568  94 569  27 806
30 - 34  965 026 2 173 770  58 390  96 037  90 229  62 105  17 211  37 071  27 608  88 187  24 419
35 - 39  855 297 2 014 748  52 318  89 831  95 320  56 555  14 735  30 919  24 323  81 337  20 965
40 - 44  724 684 1 867 865  45 364  81 342  82 552  45 499  12 412  26 366  20 115  66 222  17 567
45 - 49  600 824 1 571 495  38 147  71 754  63 339  37 565  9 689  20 728  15 911  54 054  13 810
50 - 54  478 646 1 239 570  32 606  59 866  50 500  32 124  7 480  15 447  12 070  41 450  10 567
55 - 59  340 924  862 414  23 473  42 480  38 362  21 098  5 319  10 243  8 112  27 246  7 119
60 - 64  247 489  610 336  18 270  34 047  30 664  19 589  4 161  7 317  5 844  19 899  4 811
65 - 69  194 288  498 969  14 169  26 354  24 773  13 202  2 869  5 258  4 145  13 599  3 392
70 - 74  138 673  390 589  11 481  21 491  17 474  10 093  2 044  3 970  2 716  9 727  2 332
75 - 79  80 425  241 954  6 057  12 117  11 578  4 993  1 153  2 404  1 527  4 756  1 259
80 - 84  45 342  133 718  3 359  6 984  6 139  3 661   809  1 353   946  3 134   717
85 - 89  16 947  53 540  1 126  2 543  2 597  1 345   322   582   404  1 242   288
90 - 94  7 975  19 634   466  1 047   980   716   149   225   164   675   146
95+  4 933  11 533   276   954   505   616   145   136   137   527   111
Jumlah/Total 10 979 221 24 331 140  698 608 1 145 147 1 022 379  733 890  197 236  470 782  299 723  951 804  269 428
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Madura 
Tabel
Table
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Sasak  Jawa  Sunda 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar Kelompok Umur
Age Group
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Kalimantan Bali  Cirebon 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
Perempuan/Female
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  64 830  128 529  25 989  25 063  107 133  44 521  26 078  88 789  6 465 5 340 025
5 - 9  65 426  126 448  28 100  26 305  107 213  43 520  25 047  100 052  6 728 5 336 194
10 - 14  58 247  116 863  26 956  24 348  101 365  41 672  22 897  97 542  6 470 5 103 723
15 - 19  56 334  124 156  27 661  24 824  120 946  46 580  23 872  101 055  6 328 5 331 741
20 - 24  58 618  132 503  26 362  21 149  124 772  48 554  26 024  107 046  6 193 5 453 305
25 - 29  57 663  125 303  26 420  22 526  107 399  41 523  22 630  116 288  5 915 5 684 128
30 - 34  50 662  109 467  26 995  22 143  91 971  36 507  18 600  104 782  5 248 5 182 052
35 - 39  44 644  97 771  28 204  21 174  82 481  30 872  15 052  95 227  5 305 4 695 049
40 - 44  39 115  84 563  25 906  18 318  69 522  25 953  12 414  91 307  5 325 4 145 657
45 - 49  30 070  65 145  21 552  14 372  55 054  21 467  9 952  90 993  5 022 3 451 416
50 - 54  22 281  48 614  18 698  11 393  44 204  17 219  7 622  88 974  4 612 2 738 368
55 - 59  15 831  33 847  15 357  8 553  30 826  12 222  5 015  75 954  3 468 1 917 382
60 - 64  12 546  27 910  10 355  6 342  23 307  8 997  3 411  55 396  2 654 1 372 239
65 - 69  9 260  19 617  7 628  4 116  16 392  5 807  1 949  39 898  1 894 1 068 885
70 - 74  6 332  13 434  6 444  2 688  12 027  4 692  1 225  29 996  1 419  804 147
75 - 79  3 531  7 155  4 205  1 371  6 679  2 835   655  19 155   835  479 305
80 - 84  2 117  4 767  2 374   631  4 432  1 537   281  11 089   472  272 347
85 - 89   870  1 691  1 018   271  1 774   622   149  5 047   198  107 759
90 - 94   363   925   292   93   865   213   40  1 717   84  43 187
95+   218   691   70   64   583   104   36   539   36  25 976
Jumlah/Total  598 958 1 269 399  330 586  255 744 1 108 945  435 417  222 949 1 320 846  74 671 58 552 885
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Table
 Cina  Suku Asal Papua Minahasa  Bugis 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
MalukuKelompok Umur
Age Group
 Asing/Luar 
Negeri Gorontalo  Makassar 
Perempuan/Female
Tabel
Jumlah
Total
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  133 934  430 566  20 728  255 022  382 311  37 228  218 227  65 816  83 560  649 163  162 619
5 - 9  122 825  426 978  20 267  245 699  379 166  35 599  213 174  50 054  79 888  640 135  165 274
10 - 14  115 912  404 929  18 308  224 552  354 506  33 728  203 833  46 944  74 921  581 076  171 317
15 - 19  120 868  405 912  16 646  230 227  335 843  34 973  215 605  54 405  75 011  568 246  170 623
20 - 24  137 543  430 694  18 649  255 873  351 074  36 806  235 979  68 774  81 018  579 492  166 017
25 - 29  121 404  408 116  16 055  247 848  348 581  36 300  223 532  67 256  81 026  676 104  158 843
30 - 34  105 252  364 271  13 575  219 415  317 650  33 519  193 964  60 691  73 123  628 031  138 938
35 - 39  95 097  333 170  11 024  192 275  287 608  29 235  168 575  49 007  63 275  544 683  122 274
40 - 44  79 346  288 624  8 165  156 512  247 702  23 554  146 373  37 522  54 115  450 314  102 421
45 - 49  65 177  232 094  5 743  127 634  205 375  19 583  123 646  28 052  45 682  364 146  81 697
50 - 54  48 863  178 990  3 876  98 397  171 694  14 881  100 524  20 079  37 827  274 532  64 260
55 - 59  34 029  120 756  2 366  67 526  123 167  10 169  67 119  13 080  26 123  179 771  43 001
60 - 64  23 166  74 152  1 575  42 371  72 311  6 273  40 485  8 393  16 422  109 375  30 905
65 - 69  15 793  50 933  1 000  30 295  56 846  4 624  29 585  5 961  11 058  74 891  21 937
70 - 74  10 216  32 625   563  19 029  41 319  3 071  19 975  4 024  8 031  50 080  15 200
75 - 79  5 205  16 016   305  9 369  23 847  1 648  10 622  2 091  4 468  26 567  7 256
80 - 84  3 185  8 324   183  5 518  14 773   923  6 096  1 297  2 537  14 283  4 067
85 - 89  1 119  3 372   50  2 222  5 186   372  2 396   462  1 079  5 275  1 253
90 - 94   492  1 138   13   870  1 882   130   934   201   403  2 473   628
95+   271   676   20   479   790   83   600   148   215  1 433   387
Jumlah/Total 1 239 697 4 212 336  159 111 2 431 133 3 721 631  362 699 2 221 244  584 257  819 782 6 420 070 1 628 917
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Melayu Minangkabau  Suku Asal Jambi
 Suku Asal 
Banten
Suku Bangsa/Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table
Tabel
Kelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias 
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi 
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 2 149 741 4 266 152  129 786  193 300  176 027  144 081  40 529  104 126  53 802  191 277  54 561
5 - 9 2 184 654 4 243 465  137 192  203 202  186 728  138 124  38 566  100 435  54 184  189 254  51 696
10 - 14 2 080 753 4 071 162  149 898  200 126  175 890  137 517  35 912  92 191  51 727  170 286  48 177
15 - 19 2 082 688 4 134 953  141 771  198 034  164 781  141 266  40 308  115 384  61 010  171 809  55 891
20 - 24 2 054 099 4 199 405  123 672  200 461  154 874  137 973  45 144  118 846  63 214  178 937  58 507
25 - 29 2 207 703 4 658 845  133 545  214 832  169 118  132 370  38 146  96 473  56 780  183 634  54 901
30 - 34 1 968 113 4 383 242  122 126  194 254  176 977  114 721  34 923  79 662  51 417  173 081  48 854
35 - 39 1 744 937 4 060 196  108 860  184 564  189 469  106 174  30 937  66 554  46 031  159 851  42 161
40 - 44 1 477 928 3 753 298  92 117  164 898  166 676  86 260  25 404  57 814  38 319  131 551  35 166
45 - 49 1 211 716 3 126 309  75 286  143 630  129 191  71 527  19 761  45 918  30 794  107 035  28 053
50 - 54  976 456 2 531 282  64 443  122 221  101 673  61 477  15 426  35 705  23 826  83 916  21 841
55 - 59  714 825 1 811 696  48 464  89 658  79 355  42 048  11 119  22 918  15 977  56 578  14 957
60 - 64  480 622 1 178 146  34 501  65 258  59 582  37 026  8 237  15 461  11 184  37 835  9 913
65 - 69  375 270  942 041  25 778  48 134  48 534  24 597  5 660  11 212  7 939  25 816  6 804
70 - 74  254 351  691 284  19 365  36 232  32 115  18 444  3 917  7 837  4 974  16 691  4 457
75 - 79  140 038  411 706  9 965  19 450  20 122  8 812  2 124  4 297  2 573  7 585  2 295
80 - 84  79 884  229 511  5 526  10 957  10 752  6 014  1 398  2 323  1 512  4 736  1 274
85 - 89  29 197  90 315  1 832  3 998  4 576  2 246   556   993   656  1 839   484
90 - 94  12 820  30 661   734  1 601  1 607  1 137   231   350   235   919   232
95+  7 613  17 186   411  1 384   801   982   221   203   218   694   210
Jumlah/Total 22 233 408 48 830 855 1 425 272 2 296 194 2 048 848 1 412 796  398 519  978 702  576 372 1 893 324  540 434
Tabel Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Sasak 
Table
Kelompok Umur
Age Group
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Kalimantan Sunda  Jawa  Cirebon  Madura  Bali  Banjar 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak 
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  134 150  266 161  54 027  51 701  221 139  92 522  54 588  184 146  13 367 11 014 357
5 - 9  134 805  261 858  58 524  54 501  221 314  90 849  52 005  207 111  13 961 11 001 487
10 - 14  120 216  239 546  55 181  49 708  206 815  86 209  48 160  201 319  13 364 10 464 183
15 - 19  113 179  243 611  54 915  48 881  233 570  92 272  50 293  206 116  12 854 10 591 945
20 - 24  115 230  258 632  52 163  41 795  242 091  96 649  55 143  216 045  12 245 10 787 044
25 - 29  115 363  248 213  52 270  45 110  211 972  84 282  47 368  234 435  12 061 11 382 486
30 - 34  102 968  220 230  53 295  43 607  182 555  74 533  39 882  212 329  10 810 10 436 008
35 - 39  91 481  197 623  55 448  42 074  164 017  64 205  32 658  192 099  10 717 9 486 279
40 - 44  79 109  171 594  51 275  35 984  138 102  54 669  27 397  182 645  10 648 8 375 502
45 - 49  60 883  132 317  42 203  28 603  109 081  45 555  21 222  180 434  9 982 6 918 329
50 - 54  46 143  101 766  37 284  22 627  88 902  36 760  16 271  175 009  8 976 5 585 927
55 - 59  32 638  72 090  30 235  16 919  62 833  25 872  10 575  149 956  6 968 4 002 788
60 - 64  23 995  54 840  19 880  11 855  44 862  18 060  7 214  110 005  5 160 2 659 064
65 - 69  17 107  37 503  14 067  7 645  30 428  11 759  4 179  76 491  3 417 2 027 304
70 - 74  10 790  23 985  11 182  4 598  21 068  8 863  2 559  54 184  2 414 1 433 443
75 - 79  5 759  12 075  6 936  2 288  11 349  4 985  1 296  32 657  1 323  815 029
80 - 84  3 407  7 614  3 683   955  6 972  2 606   528  17 410   717  458 965
85 - 89  1 338  2 693  1 490   392  2 763   979   220  7 554   299  177 206
90 - 94   495  1 372   388   131  1 239   309   64  2 445   106  66 240
95+   322   973   89   77   848   153   62   744   46  38 339
Jumlah/Total 1 209 378 2 554 696  654 535  509 451 2 201 920  892 091  471 684 2 643 134  149 435 117 721 925
 Cina  Bugis 
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Suku Asal 
Papua
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Gorontalo 
Tabel
Table
Kelompok Umur
Age Group
 Makassar  Suku Asal Sulawesi
Suku Bangsa/Ethnicity
 Asing/Luar 
Negeri Minahasa 
 Suku Asal 
Maluku Jumlah
Total
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  161 438  272 256  65 466  167 158  150 069  58 825  160 430  49 370  77 903  19 815  156 467
5 - 9  158 915  275 571  65 622  171 308  159 145  59 531  162 462  42 001  78 670  19 723  173 267
10 - 14  158 574  265 191  58 743  158 995  157 123  57 306  154 063  43 640  74 653  20 390  189 507
15 - 19  143 631  208 711  44 828  139 593  118 727  47 646  134 210  38 406  64 405  19 948  162 862
20 - 24  128 791  153 925  38 249  131 617  89 607  45 917  136 151  35 710  65 121  18 038  136 001
25 - 29  122 560  162 171  35 849  139 955  103 436  49 196  136 328  35 903  66 512  18 129  131 673
30 - 34  110 810  156 176  31 356  123 560  101 027  44 829  124 000  33 845  60 870  15 880  112 691
35 - 39  102 838  144 655  25 325  109 764  93 640  39 872  107 899  29 885  52 858  15 449  111 395
40 - 44  83 544  129 829  19 559  88 646  81 690  31 457  88 818  26 366  42 215  13 379  97 454
45 - 49  68 759  109 369  16 968  75 086  73 388  27 232  76 649  22 171  36 083  11 149  84 021
50 - 54  55 842  91 155  13 322  60 798  69 793  22 960  64 480  17 848  29 437  8 812  67 008
55 - 59  41 928  66 031  9 726  42 210  56 147  16 252  45 329  12 654  19 648  6 066  44 105
60 - 64  29 265  41 497  7 262  27 758  34 683  10 221  30 273  8 249  13 844  4 420  33 985
65 - 69  21 855  30 337  4 415  19 345  26 613  6 954  21 407  5 959  9 110  2 847  22 942
70 - 74  15 073  19 445  2 467  12 535  20 827  4 804  15 101  4 087  6 650  1 929  15 567
75 - 79  7 036  9 720  1 311  5 828  11 318  2 505  7 570  2 297  3 388  1 016  7 085
80 - 84  5 017  5 771   592  3 400  7 533  1 513  4 445  1 193  2 229   564  3 921
85 - 89  1 697  2 150   238  1 256  2 181   539  1 578   438   794   182  1 244
90 - 94   663   731   85   503   841   224   632   190   419   101   595
95+   295   427   67   359   425   112   462   99   248   54   423
Jumlah/Total 1 418 531 2 145 118  441 450 1 479 674 1 358 213  527 895 1 472 287  410 311  705 057  197 891 1 552 213
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Tabel
Suku Bangsa/Ethnicity
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal Banten
Table
 Suku-suku 
Asal Lampung 
Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4  700 178 2 045 889  20 235  193 986  84 319  98 709  49 647  208 488  132 410  112 104  95 784
5 - 9  761 305 2 107 309  21 995  224 665  91 086  96 050  51 635  220 397  146 979  122 307  95 006
10 - 14  779 581 2 176 290  25 218  236 162  89 857  92 842  50 172  196 046  134 011  113 759  83 820
15 - 19  651 692 1 892 587  23 806  200 769  71 224  79 324  41 739  138 289  109 176  106 177  65 144
20 - 24  540 964 1 629 424  20 758  172 205  58 188  60 332  33 610  99 020  104 791  96 710  57 299
25 - 29  584 627 1 866 503  21 888  191 140  71 024  69 992  36 626  104 217  112 849  101 568  61 769
30 - 34  541 226 1 841 149  19 896  179 460  75 345  62 304  34 178  100 034  106 621  95 385  57 509
35 - 39  555 340 1 799 068  18 102  186 734  83 458  62 766  32 141  97 373  93 253  91 416  52 307
40 - 44  496 427 1 733 040  15 097  167 595  69 781  51 358  26 886  90 844  78 097  76 628  42 652
45 - 49  446 688 1 550 992  12 614  157 396  60 980  43 512  23 358  81 041  64 076  63 863  34 628
50 - 54  372 120 1 342 005  10 542  137 244  51 378  38 371  19 804  68 719  52 429  50 935  27 450
55 - 59  289 893 1 071 603  8 374  106 192  41 779  26 708  14 608  52 912  37 618  32 311  19 750
60 - 64  215 381  727 148  6 201  81 331  34 240  24 063  11 507  42 589  27 496  23 940  15 379
65 - 69  169 519  596 844  4 174  56 196  29 366  15 373  8 555  35 087  20 052  15 690  11 256
70 - 74  116 032  442 872  2 972  39 596  20 687  11 297  6 127  24 282  11 596  10 684  7 681
75 - 79  62 535  266 022  1 452  19 757  11 946  4 727  3 224  14 795  5 782  4 222  4 057
80 - 84  40 217  150 302   898  10 249  7 466  3 004  2 029  7 468  2 902  2 712  2 252
85 - 89  14 071  59 875   292  3 898  2 814  1 080   884  3 331  1 234   938   920
90 - 94  6 120  19 165   152  1 401  1 149   484   372  1 227   485   527   365
95+  3 499  9 225   76  1 338   656   462   281   733   373   373   226
Jumlah/Total 7 347 415 23 327 312  234 742 2 367 314  956 743  842 758  447 383 1 586 892 1 242 230 1 122 249  735 254
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Suku Bangsa/Ethnicity
Tabel
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Suku Asal 
Kalimantan Sunda  Bali 
Table
Kelompok Umur
Age Group
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Jawa  Cirebon  Madura  Sasak  Dayak  Banjar 
Laki-laki/Male
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  73 776  197 258  26 586  41 023  326 538  87 229  131 534  9 179   803 5 974 872
5 - 9  80 634  214 123  30 473  45 383  356 099  92 245  156 499  10 052   892 6 291 349
10 - 14  79 014  201 923  28 098  42 376  321 120  81 314  157 664  9 720   721 6 237 893
15 - 19  65 498  162 095  22 178  36 704  245 847  59 178  120 828  8 632   596 5 224 450
20 - 24  55 877  141 928  17 623  26 358  197 567  47 825  89 646  7 825   478 4 437 555
25 - 29  59 008  154 508  20 420  30 790  214 722  52 284  89 703  8 306   558 4 854 214
30 - 34  55 203  148 089  24 307  31 454  207 119  48 832  99 200  7 362   527 4 650 244
35 - 39  55 405  146 428  26 439  30 325  202 341  44 097  94 292  6 786   528 4 512 179
40 - 44  46 699  126 428  24 454  25 173  166 280  37 287  81 459  6 616   523 4 066 281
45 - 49  38 111  99 814  19 040  20 497  130 389  31 542  61 073  6 392   434 3 547 315
50 - 54  31 859  85 785  18 109  15 587  109 992  26 895  37 071  6 400   347 3 004 497
55 - 59  22 944  65 268  14 843  12 353  83 867  20 230  20 308  5 168   293 2 307 118
60 - 64  17 800  54 447  9 931  8 296  63 596  14 564  11 666  3 916   193 1 635 141
65 - 69  13 213  40 325  7 124  5 618  45 509  9 534  5 794  2 838   139 1 263 990
70 - 74  9 126  26 494  5 556  3 108  31 974  7 088  2 865  1 937   94  900 553
75 - 79  5 031  13 494  3 575  1 713  17 890  4 164  1 387  1 016   37  505 900
80 - 84  3 506  8 301  1 725   740  11 196  2 173   507   532   31  294 388
85 - 89  1 295  3 181   566   321  4 468   874   204   203   11  112 757
90 - 94   485  1 383   110   108  1 811   262   116   57   4  40 767
95+   438  1 188   22   81  1 410   150   44   11   1  23 558
Jumlah/Total  714 922 1 892 460  301 179  378 008 2 739 735  667 767 1 161 860  102 948  7 210 59 885 021
 Minahasa  Gorontalo 
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Bugis Kelompok Umur
Age Group
Table
Tabel
Laki-laki/Male
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua  Cina 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Makassar  Asing/Luar Negeri Jumlah
Total
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  151 686  257 618  62 337  158 442  141 498  55 758  152 045  46 975  74 010  18 750  148 448
5 - 9  150 351  259 385  61 888  163 301  147 932  56 391  153 056  39 130  74 102  18 756  162 191
10 - 14  150 378  248 929  54 324  151 250  147 446  53 853  146 409  40 820  70 430  19 012  173 978
15 - 19  139 775  189 423  44 226  133 407  113 698  46 417  123 878  33 838  60 734  18 678  139 123
20 - 24  136 621  139 400  42 728  134 583  91 589  48 924  130 325  32 557  64 075  18 423  129 746
25 - 29  130 645  156 352  38 660  141 183  107 362  51 343  129 554  32 442  65 465  18 379  128 818
30 - 34  115 176  148 887  31 943  120 723  102 125  44 893  117 642  31 102  58 195  16 365  113 714
35 - 39  101 856  139 084  24 579  104 654  95 251  38 966  100 870  27 882  49 783  14 782  106 459
40 - 44  83 965  127 836  20 350  87 009  83 865  31 463  88 157  25 792  40 560  12 539  95 156
45 - 49  71 139  113 030  17 571  75 136  79 178  27 255  77 102  21 865  34 491  9 619  78 543
50 - 54  56 985  96 901  14 306  59 121  74 767  22 386  62 887  16 715  27 625  7 774  61 347
55 - 59  41 035  71 740  10 088  38 930  56 379  14 828  42 100  11 283  17 801  4 950  39 917
60 - 64  34 451  51 289  7 614  30 489  37 572  10 754  33 391  9 018  14 064  4 373  36 474
65 - 69  25 875  41 648  4 800  22 721  34 128  7 976  25 381  6 689  9 930  2 933  25 454
70 - 74  20 943  29 449  2 969  16 132  29 952  6 293  20 117  5 183  8 332  2 333  19 648
75 - 79  10 958  18 441  1 562  8 130  18 393  3 363  10 502  2 887  4 325  1 066  9 173
80 - 84  7 044  11 540   839  5 591  13 508  2 447  7 224  1 769  3 317   800  5 264
85 - 89  2 238  5 069   324  1 956  4 711   824  2 610   607  1 198   218  1 593
90 - 94  1 248  2 140   134  1 044  2 257   456  1 587   345   646   165   942
95+   854  1 354   122   790  1 258   363  1 213   193   550   92   666
Jumlah/Total 1 433 223 2 109 515  441 364 1 454 592 1 382 869  524 953 1 426 050  387 092  679 633  190 007 1 476 654
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Jambi
Table
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Perempuan/Female
Tabel
 Melayu Minangkabau  Betawi  Suku Asal BantenKelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias 
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4  666 613 1 939 394  19 515  189 042  78 851  93 768  47 074  198 709  125 613  106 517  91 239
5 - 9  721 296 1 996 275  20 396  214 029  85 344  91 137  48 354  208 378  139 651  115 224  89 327
10 - 14  735 542 2 045 688  23 847  220 356  83 270  88 535  47 137  184 413  125 674  106 860  77 482
15 - 19  596 884 1 710 610  19 873  195 443  62 456  81 604  36 779  126 898  102 293  100 872  59 369
20 - 24  536 479 1 640 319  16 903  194 972  57 236  82 610  31 830  107 572  104 692  97 180  55 806
25 - 29  579 815 1 898 684  19 206  213 366  71 154  91 917  36 704  119 748  112 490  103 352  60 297
30 - 34  540 083 1 836 856  17 526  196 788  76 207  77 456  34 143  114 443  103 046  96 027  54 673
35 - 39  542 983 1 790 525  16 245  195 187  80 208  73 232  31 170  107 996  86 991  89 963  47 836
40 - 44  486 342 1 735 010  14 203  184 076  69 790  57 327  27 800  98 040  73 632  76 112  39 154
45 - 49  428 456 1 566 040  12 135  170 451  61 465  47 993  23 367  86 735  61 409  61 863  31 683
50 - 54  353 283 1 303 453  10 826  143 911  53 847  41 240  20 715  72 752  51 186  49 346  25 805
55 - 59  258 504  958 230  7 555  105 458  41 084  26 526  14 017  53 023  34 183  30 248  17 916
60 - 64  220 918  776 499  6 491  96 382  37 793  24 566  11 550  46 785  27 829  28 165  15 459
65 - 69  172 074  660 953  4 785  73 692  30 334  16 018  8 607  35 632  18 706  18 898  10 831
70 - 74  133 343  552 244  4 051  59 349  22 970  12 085  6 664  26 494  11 794  15 458  7 792
75 - 79  73 190  341 307  2 046  32 519  14 572  5 365  3 750  16 111  5 809  6 536  4 082
80 - 84  45 362  189 407  1 254  18 523  8 478  3 549  2 611  9 174  3 347  5 108  2 467
85 - 89  15 546  73 509   348  6 932  3 475  1 300  1 117  3 931  1 309  1 651   944
90 - 94  8 447  27 662   180  2 779  1 496   685   445  1 493   714  1 143   445
95+  5 687  16 190   115  2 593   795   660   358  1 002   524  1 028   325
Jumlah/Total 7 120 847 23 058 855  217 500 2 515 848  940 825  917 573  434 192 1 619 329 1 190 892 1 111 551  692 932
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Sasak  Suku Asal Kalimantan
Table
Tabel
 Dayak  Banjar  Cirebon Kelompok Umur
Age Group
 Sunda  Jawa  Madura  Bali 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
Suku Bangsa/Ethnicity
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  69 988  186 702  25 034  38 569  308 764  82 958  118 855  8 732   759 5 664 263
5 - 9  76 854  200 287  28 377  43 740  334 675  86 002  135 396  9 417   766 5 931 408
10 - 14  74 433  190 253  25 964  40 163  299 612  74 290  129 732  8 963   643 5 839 686
15 - 19  64 395  156 798  19 580  34 699  228 361  54 064  105 549  7 755   499 4 807 978
20 - 24  60 473  148 521  16 001  26 106  202 599  47 685  98 812  6 418   444 4 501 629
25 - 29  65 233  162 596  19 007  30 573  221 908  54 956  107 648  6 179   469 4 975 505
30 - 34  60 528  153 382  22 112  30 982  208 978  49 714  106 295  5 284   452 4 685 740
35 - 39  58 059  147 623  23 698  28 699  197 069  42 925  91 904  4 685   446 4 461 610
40 - 44  50 603  127 268  21 433  23 638  161 104  35 466  65 252  4 780   397 4 048 119
45 - 49  41 753  105 516  17 270  19 264  129 735  30 536  44 621  5 165   307 3 550 693
50 - 54  33 746  89 995  16 788  14 863  113 322  26 032  25 190  5 168   290 2 952 572
55 - 59  23 854  65 345  14 061  11 147  80 925  18 623  13 895  4 310   211 2 128 166
60 - 64  21 823  60 860  9 634  8 378  68 801  14 157  8 334  3 296   151 1 757 360
65 - 69  16 568  44 944  7 282  5 672  49 900  9 480  4 350  2 358   108 1 398 727
70 - 74  12 902  32 867  6 589  3 724  38 332  7 577  2 313  1 713   81 1 119 693
75 - 79  7 800  18 167  4 618  2 027  21 890  4 841  1 158  1 079   46  655 713
80 - 84  5 514  12 089  2 581  1 012  15 391  2 598   463   668   31  388 970
85 - 89  2 062  4 935  1 116   455  5 982  1 085   169   313   15  147 542
90 - 94   917  2 362   266   188  2 821   377   101   110   9  63 604
95+   785  2 034   52   136  2 438   191   49   35   3  42 455
Jumlah/Total  748 290 1 912 544  281 463  364 035 2 692 607  643 557 1 060 086  86 428  6 127 59 121 433
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Gorontalo 
Tabel
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku Bugis  Minahasa 
 Asing/Luar 
Negeri
Table
 Makassar Kelompok Umur
Age Group
Perempuan/Female
Jumlah
Total
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  313 124  529 874  127 803  325 600  291 567  114 583  312 475  96 345  151 913  38 565  304 915
5 - 9  309 266  534 956  127 510  334 609  307 077  115 922  315 518  81 131  152 772  38 479  335 458
10 - 14  308 952  514 120  113 067  310 245  304 569  111 159  300 472  84 460  145 083  39 402  363 485
15 - 19  283 406  398 134  89 054  273 000  232 425  94 063  258 088  72 244  125 139  38 626  301 985
20 - 24  265 412  293 325  80 977  266 200  181 196  94 841  266 476  68 267  129 196  36 461  265 747
25 - 29  253 205  318 523  74 509  281 138  210 798  100 539  265 882  68 345  131 977  36 508  260 491
30 - 34  225 986  305 063  63 299  244 283  203 152  89 722  241 642  64 947  119 065  32 245  226 405
35 - 39  204 694  283 739  49 904  214 418  188 891  78 838  208 769  57 767  102 641  30 231  217 854
40 - 44  167 509  257 665  39 909  175 655  165 555  62 920  176 975  52 158  82 775  25 918  192 610
45 - 49  139 898  222 399  34 539  150 222  152 566  54 487  153 751  44 036  70 574  20 768  162 564
50 - 54  112 827  188 056  27 628  119 919  144 560  45 346  127 367  34 563  57 062  16 586  128 355
55 - 59  82 963  137 771  19 814  81 140  112 526  31 080  87 429  23 937  37 449  11 016  84 022
60 - 64  63 716  92 786  14 876  58 247  72 255  20 975  63 664  17 267  27 908  8 793  70 459
65 - 69  47 730  71 985  9 215  42 066  60 741  14 930  46 788  12 648  19 040  5 780  48 396
70 - 74  36 016  48 894  5 436  28 667  50 779  11 097  35 218  9 270  14 982  4 262  35 215
75 - 79  17 994  28 161  2 873  13 958  29 711  5 868  18 072  5 184  7 713  2 082  16 258
80 - 84  12 061  17 311  1 431  8 991  21 041  3 960  11 669  2 962  5 546  1 364  9 185
85 - 89  3 935  7 219   562  3 212  6 892  1 363  4 188  1 045  1 992   400  2 837
90 - 94  1 911  2 871   219  1 547  3 098   680  2 219   535  1 065   266  1 537
95+  1 149  1 781   189  1 149  1 683   475  1 675   292   798   146  1 089
Jumlah/Total 2 851 754 4 254 633  882 814 2 934 266 2 741 082 1 052 848 2 898 337  797 403 1 384 690  387 898 3 028 867
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Minangkabau
Table
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku Asal 
BantenKelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Nias  Melayu  Suku Asal Jambi
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi 
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 1 366 791 3 985 283  39 750  383 028  163 170  192 477  96 721  407 197  258 023  218 621  187 023
5 - 9 1 482 601 4 103 584  42 391  438 694  176 430  187 187  99 989  428 775  286 630  237 531  184 333
10 - 14 1 515 123 4 221 978  49 065  456 518  173 127  181 377  97 309  380 459  259 685  220 619  161 302
15 - 19 1 248 576 3 603 197  43 679  396 212  133 680  160 928  78 518  265 187  211 469  207 049  124 513
20 - 24 1 077 443 3 269 743  37 661  367 177  115 424  142 942  65 440  206 592  209 483  193 890  113 105
25 - 29 1 164 442 3 765 187  41 094  404 506  142 178  161 909  73 330  223 965  225 339  204 920  122 066
30 - 34 1 081 309 3 678 005  37 422  376 248  151 552  139 760  68 321  214 477  209 667  191 412  112 182
35 - 39 1 098 323 3 589 593  34 347  381 921  163 666  135 998  63 311  205 369  180 244  181 379  100 143
40 - 44  982 769 3 468 050  29 300  351 671  139 571  108 685  54 686  188 884  151 729  152 740  81 806
45 - 49  875 144 3 117 032  24 749  327 847  122 445  91 505  46 725  167 776  125 485  125 726  66 311
50 - 54  725 403 2 645 458  21 368  281 155  105 225  79 611  40 519  141 471  103 615  100 281  53 255
55 - 59  548 397 2 029 833  15 929  211 650  82 863  53 234  28 625  105 935  71 801  62 559  37 666
60 - 64  436 299 1 503 647  12 692  177 713  72 033  48 629  23 057  89 374  55 325  52 105  30 838
65 - 69  341 593 1 257 797  8 959  129 888  59 700  31 391  17 162  70 719  38 758  34 588  22 087
70 - 74  249 375  995 116  7 023  98 945  43 657  23 382  12 791  50 776  23 390  26 142  15 473
75 - 79  135 725  607 329  3 498  52 276  26 518  10 092  6 974  30 906  11 591  10 758  8 139
80 - 84  85 579  339 709  2 152  28 772  15 944  6 553  4 640  16 642  6 249  7 820  4 719
85 - 89  29 617  133 384   640  10 830  6 289  2 380  2 001  7 262  2 543  2 589  1 864
90 - 94  14 567  46 827   332  4 180  2 645  1 169   817  2 720  1 199  1 670   810
95+  9 186  25 415   191  3 931  1 451  1 122   639  1 735   897  1 401   551
Jumlah/Total 14 468 262 46 386 167  452 242 4 883 162 1 897 568 1 760 331  881 575 3 206 221 2 433 122 2 233 800 1 428 186
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and EthnicityTable
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Sunda  Jawa  Cirebon Kelompok Umur
Age Group
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan Madura  Bali  Sasak 
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  143 764  383 960  51 620  79 592  635 302  170 187  250 389  17 911  1 562 11 639 135
5 - 9  157 488  414 410  58 850  89 123  690 774  178 247  291 895  19 469  1 658 12 222 757
10 - 14  153 447  392 176  54 062  82 539  620 732  155 604  287 396  18 683  1 364 12 077 579
15 - 19  129 893  318 893  41 758  71 403  474 208  113 242  226 377  16 387  1 095 10 032 428
20 - 24  116 350  290 449  33 624  52 464  400 166  95 510  188 458  14 243   922 8 939 184
25 - 29  124 241  317 104  39 427  61 363  436 630  107 240  197 351  14 485  1 027 9 829 719
30 - 34  115 731  301 471  46 419  62 436  416 097  98 546  205 495  12 646   979 9 335 984
35 - 39  113 464  294 051  50 137  59 024  399 410  87 022  186 196  11 471   974 8 973 789
40 - 44  97 302  253 696  45 887  48 811  327 384  72 753  146 711  11 396   920 8 114 400
45 - 49  79 864  205 330  36 310  39 761  260 124  62 078  105 694  11 557   741 7 098 008
50 - 54  65 605  175 780  34 897  30 450  223 314  52 927  62 261  11 568   637 5 957 069
55 - 59  46 798  130 613  28 904  23 500  164 792  38 853  34 203  9 478   504 4 435 284
60 - 64  39 623  115 307  19 565  16 674  132 397  28 721  20 000  7 212   344 3 392 501
65 - 69  29 781  85 269  14 406  11 290  95 409  19 014  10 144  5 196   247 2 662 717
70 - 74  22 028  59 361  12 145  6 832  70 306  14 665  5 178  3 650   175 2 020 246
75 - 79  12 831  31 661  8 193  3 740  39 780  9 005  2 545  2 095   83 1 161 613
80 - 84  9 020  20 390  4 306  1 752  26 587  4 771   970  1 200   62  683 358
85 - 89  3 357  8 116  1 682   776  10 450  1 959   373   516   26  260 299
90 - 94  1 402  3 745   376   296  4 632   639   217   167   13  104 371
95+  1 223  3 222   74   217  3 848   341   93   46   4  66 013
Jumlah/Total 1 463 212 3 805 004  582 642  742 043 5 432 342 1 311 324 2 221 946  189 376  13 337 119 006 454
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and EthnicityTable
Tabel
 Asing/Luar 
Negeri
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Suku Asal 
Sulawesi Bugis Kelompok Umur
Age Group
 Makassar 
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
 Minahasa  Gorontalo 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  230 183  494 130  76 175  298 811  347 561  78 104  272 944  83 102  120 919  354 905  240 161
5 - 9  222 052  496 324  76 115  298 003  355 486  77 760  272 583  67 937  119 508  350 305  258 678
10 - 14  217 826  473 057  68 226  273 819  339 107  74 627  258 356  67 504  112 711  320 079  278 065
15 - 19  203 735  410 002  53 405  252 836  285 696  64 334  239 513  62 802  101 256  309 533  249 374
20 - 24  195 985  361 135  48 160  256 039  261 022  63 459  249 346  66 856  104 259  306 875  219 154
25 - 29  182 674  363 040  44 217  260 669  277 316  66 793  244 967  67 248  106 078  354 971  212 388
30 - 34  164 147  339 228  38 837  231 869  260 966  61 184  219 187  62 010  97 093  330 554  182 774
35 - 39  151 866  313 940  31 759  206 458  239 447  54 382  190 760  53 735  83 990  291 925  173 570
40 - 44  124 320  278 295  24 547  167 944  208 341  43 222  161 341  45 335  69 169  242 476  149 369
45 - 49  102 622  230 398  20 479  139 862  177 372  37 109  137 947  36 399  58 745  192 756  125 542
50 - 54  82 245  184 294  15 576  111 449  156 885  30 646  116 072  28 443  48 599  146 679  100 065
55 - 59  60 243  129 167  11 072  77 149  119 068  21 438  80 432  19 422  32 904  99 852  66 937
60 - 64  40 908  78 147  8 056  48 303  70 083  13 251  49 569  12 199  21 863  56 963  48 649
65 - 69  29 529  54 248  4 896  33 745  52 574  9 100  35 377  8 755  14 225  37 911  33 041
70 - 74  19 533  33 613  2 702  20 919  38 462  6 226  23 899  5 894  10 118  23 934  22 018
75 - 79  9 120  15 755  1 440  9 484  20 441  3 185  11 719  3 129  5 163  12 290  10 081
80 - 84  6 324  8 641   651  5 428  12 780  1 844  6 666  1 639  3 215  6 176  5 515
85 - 89  2 100  3 096   249  2 011  3 796   647  2 326   566  1 153  2 235  1 721
90 - 94   817   990   87   751  1 366   264   905   256   543   936   815
95+   363   574   74   487   577   132   600   144   310   493   557
Jumlah/Total 2 046 592 4 268 074  526 723 2 696 036 3 228 346  707 707 2 574 509  693 375 1 111 821 3 441 848 2 378 474
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
Table
Tabel
Kelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Batak  Nias  Melayu Minangkabau  Suku Asal Jambi
 Suku Asal 
Banten
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi 
Laki-laki/Male
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 1 805 742 4 241 138  86 955  293 087  175 719  172 938  70 694  262 473  160 083  211 123  123 927
5 - 9 1 884 322 4 288 474  92 994  329 157  187 477  166 745  71 459  272 401  174 748  219 933  121 692
10 - 14 1 842 134 4 261 759  101 934  338 426  180 262  163 327  68 397  243 283  159 881  201 259  108 206
15 - 19 1 690 937 3 940 554  97 331  299 579  153 908  148 359  61 181  193 608  137 353  191 816  92 051
20 - 24 1 569 509 3 712 854  86 015  271 358  134 519  122 907  55 716  158 922  134 106  183 309  85 890
25 - 29 1 707 593 4 206 200  91 429  298 975  153 864  129 575  55 849  154 462  139 061  190 633  88 864
30 - 34 1 544 313 4 050 621  83 632  277 677  162 093  114 920  51 890  142 625  130 430  180 279  81 944
35 - 39 1 444 980 3 844 516  74 644  281 467  177 607  112 385  48 343  133 008  114 961  169 930  73 503
40 - 44 1 249 671 3 618 473  61 850  251 151  153 905  92 119  39 878  122 292  96 301  141 957  60 251
45 - 49 1 057 580 3 105 806  49 753  229 272  126 832  77 474  33 430  106 231  78 959  116 844  48 871
50 - 54  869 930 2 633 717  42 379  199 599  102 551  67 724  27 750  88 977  64 185  93 401  38 724
55 - 59  663 794 2 020 885  33 365  153 370  82 772  47 658  20 408  65 587  45 483  61 643  27 588
60 - 64  448 514 1 294 958  22 432  112 542  63 158  41 500  15 583  50 733  32 836  41 876  20 481
65 - 69  350 501 1 039 916  15 783  77 976  53 127  26 768  11 346  41 041  23 846  27 907  14 668
70 - 74  231 710  743 567  10 856  54 337  35 328  19 648  8 000  28 149  13 854  17 648  9 806
75 - 79  122 148  435 774  5 360  27 090  20 490  8 546  4 195  16 688  6 828  7 051  5 093
80 - 84  74 759  246 095  3 065  14 222  12 079  5 357  2 618  8 438  3 468  4 314  2 809
85 - 89  26 321  96 650   998  5 353  4 793  1 981  1 118  3 742  1 486  1 535  1 116
90 - 94  10 965  30 192   420  1 955  1 776   905   454  1 352   556   771   451
95+  6 179  14 878   211  1 768   952   828   357   800   454   540   325
Jumlah/Total 18 601 602 47 827 027  961 406 3 518 361 1 983 212 1 521 664  648 666 2 094 812 1 518 879 2 063 769 1 006 260
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Kalimantan
Table
Tabel
 Dayak  Banjar  Cirebon  Madura  Bali  Sunda  Jawa  Sasak Kelompok Umur
Age Group
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
Suku Bangsa/Ethnicity
Laki-laki/Male
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  143 096  334 890  54 624  67 661  440 544  135 230  160 044  104 536  7 705 11 649 204
5 - 9  150 013  349 533  60 897  73 579  470 200  139 574  183 457  117 111  8 125 11 956 642
10 - 14  140 983  324 606  56 323  67 736  426 570  125 851  182 927  113 497  7 615 11 598 353
15 - 19  122 343  281 550  49 432  60 761  358 471  104 870  147 249  113 693  7 122 10 484 654
20 - 24  112 489  268 057  43 424  47 004  314 886  95 920  118 765  116 824  6 530 9 771 294
25 - 29  116 708  277 418  46 270  53 374  319 295  95 043  114 441  126 453  6 704 10 552 572
30 - 34  107 509  258 852  50 607  52 918  297 703  86 858  120 482  114 909  6 089 9 904 200
35 - 39  102 242  246 280  53 683  51 225  283 877  77 430  111 898  103 658  5 940 9 303 409
40 - 44  86 693  213 459  49 823  42 839  234 860  66 003  96 442  97 954  5 846 8 296 126
45 - 49  68 924  166 986  39 691  34 728  184 416  55 630  72 343  95 833  5 394 7 014 228
50 - 54  55 721  138 937  36 695  26 821  154 690  46 436  45 720  92 435  4 711 5 852 056
55 - 59  39 751  103 511  29 721  20 719  115 874  33 880  25 868  79 170  3 793 4 392 524
60 - 64  29 249  81 377  19 456  13 809  85 151  23 627  15 469  58 525  2 699 2 921 966
65 - 69  21 060  58 211  13 563  9 147  59 545  15 486  8 024  39 431  1 662 2 222 409
70 - 74  13 584  37 045  10 294  5 018  41 015  11 259  4 199  26 125  1 089 1 529 849
75 - 79  7 259  18 414  6 306  2 630  22 560  6 314  2 028  14 518   525  841 624
80 - 84  4 796  11 148  3 034  1 064  13 736  3 242   754  6 853   276  481 006
85 - 89  1 763  4 183  1 038   442  5 457  1 231   275  2 710   112  182 204
90 - 94   617  1 830   206   146  2 185   358   140   785   26  63 820
95+   542  1 470   41   94  1 675   199   70   216   11  35 921
Jumlah/Total 1 325 342 3 177 757  625 128  631 715 3 832 710 1 124 441 1 410 595 1 425 236  81 974 119 054 061
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Tabel
Table
 Asing/Luar 
Negeri
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Suku Asal 
Sulawesi Gorontalo  Makassar Kelompok Umur
Age Group
Laki-laki/Male
 Suku Asal 
Maluku Bugis  Minahasa Jumlah
Total
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  216 875  466 310  72 356  281 811  326 317  73 707  257 758  79 059  114 554  332 823  227 373
5 - 9  210 039  465 610  71 662  282 305  330 757  73 761  256 109  63 248  113 152  328 309  242 054
10 - 14  207 038  445 992  63 149  260 978  319 968  70 260  245 949  63 900  107 293  300 399  256 737
15 - 19  200 539  394 044  52 295  250 391  282 572  64 702  234 180  63 847  98 894  297 339  223 234
20 - 24  206 970  362 884  51 466  266 034  271 248  68 188  253 109  70 185  105 955  309 078  212 610
25 - 29  191 935  363 599  46 347  268 317  282 063  70 046  244 447  68 353  106 925  357 641  206 946
30 - 34  167 091  330 106  38 037  231 829  259 836  62 057  216 419  63 628  95 095  329 722  182 569
35 - 39  147 925  302 969  29 169  200 235  237 052  53 691  186 584  53 039  81 926  282 989  166 558
40 - 44  122 535  267 994  23 527  164 223  204 916  43 252  162 007  44 345  67 721  233 756  145 662
45 - 49  102 453  224 095  19 803  137 994  180 569  36 961  139 450  35 689  57 511  192 158  118 719
50 - 54  79 445  182 752  15 928  106 867  159 369  29 581  111 819  26 199  46 290  144 439  92 550
55 - 59  56 749  129 360  11 108  71 517  116 625  19 811  74 116  17 595  30 668  90 935  60 086
60 - 64  45 974  88 791  8 395  52 315  74 483  13 997  54 580  13 461  22 467  61 205  52 715
65 - 69  33 994  68 670  5 319  38 616  65 013  10 454  40 996  9 854  15 873  42 760  37 292
70 - 74  26 699  47 906  3 297  26 777  53 636  7 942  31 294  7 400  12 895  30 408  28 397
75 - 79  14 079  28 422  1 738  13 843  33 117  4 331  16 975  4 146  7 018  16 359  13 433
80 - 84  8 922  16 994   963  9 081  23 034  3 039  11 099  2 620  4 868  9 471  7 737
85 - 89  2 954  7 495   363  3 423  8 282  1 088  4 258   941  1 918  3 440  2 369
90 - 94  1 586  3 019   145  1 666  3 614   546  2 248   480   925  1 803  1 350
95+  1 057  1 883   135  1 141  1 896   426  1 675   296   703  1 086   919
Jumlah/Total 2 044 859 4 198 895  515 202 2 669 363 3 234 367  707 840 2 545 072  688 285 1 092 651 3 366 120 2 279 310
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Melayu  Batak 
Table
Tabel
 Suku Asal 
Jambi
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Banten
Perempuan/Female
 Nias MinangkabauKelompok Umur
Age Group
 Betawi 
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku-suku 
Asal Aceh 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 1 710 790 4 010 297  82 581  283 241  163 478  163 620  66 556  248 850  151 742  198 775  117 657
5 - 9 1 782 933 4 058 575  86 589  312 739  175 681  158 566  67 096  256 809  166 066  206 852  114 337
10 - 14 1 753 742 4 031 381  97 029  318 218  168 755  155 567  64 824  229 367  151 531  189 646  101 273
15 - 19 1 640 327 3 797 596  88 119  294 667  144 553  153 835  57 645  186 963  135 126  187 042  88 353
20 - 24 1 562 033 3 756 294  75 318  296 280  135 779  158 008  54 868  166 516  138 591  189 518  85 722
25 - 29 1 664 552 4 217 832  83 210  320 363  157 432  164 704  55 627  165 976  143 058  197 921  88 103
30 - 34 1 505 109 4 010 626  75 916  292 825  166 436  139 561  51 354  151 514  130 654  184 214  79 092
35 - 39 1 398 280 3 805 273  68 563  285 018  175 528  129 787  45 905  138 915  111 314  171 300  68 801
40 - 44 1 211 026 3 602 875  59 567  265 418  152 342  102 826  40 212  124 406  93 747  142 334  56 721
45 - 49 1 029 280 3 137 535  50 282  242 205  124 804  85 558  33 056  107 463  77 320  115 917  45 493
50 - 54  831 929 2 543 023  43 432  203 777  104 347  73 364  28 195  88 199  63 256  90 796  36 372
55 - 59  599 428 1 820 644  31 028  147 938  79 446  47 624  19 336  63 266  42 295  57 494  25 035
60 - 64  468 407 1 386 835  24 761  130 429  68 457  44 155  15 711  54 102  33 673  48 064  20 270
65 - 69  366 362 1 159 922  18 954  100 046  55 107  29 220  11 476  40 890  22 851  32 497  14 223
70 - 74  272 016  942 833  15 532  80 840  40 444  22 178  8 708  30 464  14 510  25 185  10 124
75 - 79  153 615  583 261  8 103  44 636  26 150  10 358  4 903  18 515  7 336  11 292  5 341
80 - 84  90 704  323 125  4 613  25 507  14 617  7 210  3 420  10 527  4 293  8 242  3 184
85 - 89  32 493  127 049  1 474  9 475  6 072  2 645  1 439  4 513  1 713  2 893  1 232
90 - 94  16 422  47 296   646  3 826  2 476  1 401   594  1 718   878  1 818   591
95+  10 620  27 723   391  3 547  1 300  1 276   503  1 138   661  1 555   436
Jumlah/Total 18 100 068 47 389 995  916 108 3 660 995 1 963 204 1 651 463  631 428 2 090 111 1 490 615 2 063 355  962 360
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
 Cirebon 
Tabel
Perempuan/Female
Table
 Suku Asal 
Kalimantan Jawa  Madura 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Banjar  Sunda  Dayak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Sasak Kelompok Umur
Age Group
Suku Bangsa/Ethnicity
 Bali 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  134 818  315 231  51 023  63 632  415 897  127 479  144 933  97 521  7 224 11 004 288
5 - 9  142 280  326 735  56 477  70 045  441 888  129 522  160 443  109 469  7 494 11 267 602
10 - 14  132 680  307 116  52 920  64 511  400 977  115 962  152 629  106 505  7 113 10 943 409
15 - 19  120 729  280 954  47 241  59 523  349 307  100 644  129 421  108 810  6 827 10 139 719
20 - 24  119 091  281 024  42 363  47 255  327 371  96 239  124 836  113 464  6 637 9 954 934
25 - 29  122 896  287 899  45 427  53 099  329 307  96 479  130 278  122 467  6 384 10 659 633
30 - 34  111 190  262 849  49 107  53 125  300 949  86 221  124 895  110 066  5 700 9 867 792
35 - 39  102 703  245 394  51 902  49 873  279 550  73 797  106 956  99 912  5 751 9 156 659
40 - 44  89 718  211 831  47 339  41 956  230 626  61 419  77 666  96 087  5 722 8 193 776
45 - 49  71 823  170 661  38 822  33 636  184 789  52 003  54 573  96 158  5 329 7 002 109
50 - 54  56 027  138 609  35 486  26 256  157 526  43 251  32 812  94 142  4 902 5 690 940
55 - 59  39 685  99 192  29 418  19 700  111 751  30 845  18 910  80 264  3 679 4 045 548
60 - 64  34 369  88 770  19 989  14 720  92 108  23 154  11 745  58 692  2 805 3 129 599
65 - 69  25 828  64 561  14 910  9 788  66 292  15 287  6 299  42 256  2 002 2 467 612
70 - 74  19 234  46 301  13 033  6 412  50 359  12 269  3 538  31 709  1 500 1 923 840
75 - 79  11 331  25 322  8 823  3 398  28 569  7 676  1 813  20 234   881 1 135 018
80 - 84  7 631  16 856  4 955  1 643  19 823  4 135   744  11 757   503  661 317
85 - 89  2 932  6 626  2 134   726  7 756  1 707   318  5 360   213  255 301
90 - 94  1 280  3 287   558   281  3 686   590   141  1 827   93  106 791
95+  1 003  2 725   122   200  3 021   295   85   574   39  68 431
Jumlah/Total 1 347 248 3 181 943  612 049  619 779 3 801 552 1 078 974 1 283 035 1 407 274  80 798 117 674 318
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Asing/Luar 
Negeri
Tabel
 Suku Asal 
Papua  Cina  Gorontalo 
 Suku Asal 
Sulawesi Minahasa  Makassar  Bugis Kelompok Umur
Age Group
 Suku Asal 
Maluku
Perempuan/Female
Table
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of 
Jambi
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 - 4  447 058  960 440  148 531  580 622  673 878  151 811  530 702  162 161  235 473  687 728  467 534
5 - 9  432 091  961 934  147 777  580 308  686 243  151 521  528 692  131 185  232 660  678 614  500 732
10 - 14  424 864  919 049  131 375  534 797  659 075  144 887  504 305  131 404  220 004  620 478  534 802
15 - 19  404 274  804 046  105 700  503 227  568 268  129 036  473 693  126 649  200 150  606 872  472 608
20 - 24  402 955  724 019  99 626  522 073  532 270  131 647  502 455  137 041  210 214  615 953  431 764
25 - 29  374 609  726 639  90 564  528 986  559 379  136 839  489 414  135 601  213 003  712 612  419 334
30 - 34  331 238  669 334  76 874  463 698  520 802  123 241  435 606  125 638  192 188  660 276  365 343
35 - 39  299 791  616 909  60 928  406 693  476 499  108 073  377 344  106 774  165 916  574 914  340 128
40 - 44  246 855  546 289  48 074  332 167  413 257  86 474  323 348  89 680  136 890  476 232  295 031
45 - 49  205 075  454 493  40 282  277 856  357 941  74 070  277 397  72 088  116 256  384 914  244 261
50 - 54  161 690  367 046  31 504  218 316  316 254  60 227  227 891  54 642  94 889  291 118  192 615
55 - 59  116 992  258 527  22 180  148 666  235 693  41 249  154 548  37 017  63 572  190 787  127 023
60 - 64  86 882  166 938  16 451  100 618  144 566  27 248  104 149  25 660  44 330  118 168  101 364
65 - 69  63 523  122 918  10 215  72 361  117 587  19 554  76 373  18 609  30 098  80 671  70 333
70 - 74  46 232  81 519  5 999  47 696  92 098  14 168  55 193  13 294  23 013  54 342  50 415
75 - 79  23 199  44 177  3 178  23 327  53 558  7 516  28 694  7 275  12 181  28 649  23 514
80 - 84  15 246  25 635  1 614  14 509  35 814  4 883  17 765  4 259  8 083  15 647  13 252
85 - 89  5 054  10 591   612  5 434  12 078  1 735  6 584  1 507  3 071  5 675  4 090
90 - 94  2 403  4 009   232  2 417  4 980   810  3 153   736  1 468  2 739  2 165
95+  1 420  2 457   209  1 628  2 473   558  2 275   440  1 013  1 579  1 476
Jumlah/Total 4 091 451 8 466 969 1 041 925 5 365 399 6 462 713 1 415 547 5 119 581 1 381 660 2 204 472 6 807 968 4 657 784
Indonesian Citizens by Age Group and Ethnicity
Suku Bangsa/Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tabel
 Melayu  Suku Asal Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
 Batak  Nias  Suku Asal BantenKelompok Umur
Age Group
 Suku-suku 
Asal Aceh 
Table
Minangkabau  Suku-suku Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of West 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
0 - 4 3 516 532 8 251 435  169 536  576 328  339 197  336 558  137 250  511 323  311 825  409 898  241 584
5 - 9 3 667 255 8 347 049  179 583  641 896  363 158  325 311  138 555  529 210  340 814  426 785  236 029
10 - 14 3 595 876 8 293 140  198 963  656 644  349 017  318 894  133 221  472 650  311 412  390 905  209 479
15 - 19 3 331 264 7 738 150  185 450  594 246  298 461  302 194  118 826  380 571  272 479  378 858  180 404
20 - 24 3 131 542 7 469 148  161 333  567 638  270 298  280 915  110 584  325 438  272 697  372 827  171 612
25 - 29 3 372 145 8 424 032  174 639  619 338  311 296  294 279  111 476  320 438  282 119  388 554  176 967
30 - 34 3 049 422 8 061 247  159 548  570 502  328 529  254 481  103 244  294 139  261 084  364 493  161 036
35 - 39 2 843 260 7 649 789  143 207  566 485  353 135  242 172  94 248  271 923  226 275  341 230  142 304
40 - 44 2 460 697 7 221 348  121 417  516 569  306 247  194 945  80 090  246 698  190 048  284 291  116 972
45 - 49 2 086 860 6 243 341  100 035  471 477  251 636  163 032  66 486  213 694  156 279  232 761  94 364
50 - 54 1 701 859 5 176 740  85 811  403 376  206 898  141 088  55 945  177 176  127 441  184 197  75 096
55 - 59 1 263 222 3 841 529  64 393  301 308  162 218  95 282  39 744  128 853  87 778  119 137  52 623
60 - 64  916 921 2 681 793  47 193  242 971  131 615  85 655  31 294  104 835  66 509  89 940  40 751
65 - 69  716 863 2 199 838  34 737  178 022  108 234  55 988  22 822  81 931  46 697  60 404  28 891
70 - 74  503 726 1 686 400  26 388  135 177  75 772  41 826  16 708  58 613  28 364  42 833  19 930
75 - 79  275 763 1 019 035  13 463  71 726  46 640  18 904  9 098  35 203  14 164  18 343  10 434
80 - 84  165 463  569 220  7 678  39 729  26 696  12 567  6 038  18 965  7 761  12 556  5 993
85 - 89  58 814  223 699  2 472  14 828  10 865  4 626  2 557  8 255  3 199  4 428  2 348
90 - 94  27 387  77 488  1 066  5 781  4 252  2 306  1 048  3 070  1 434  2 589  1 042
95+  16 799  42 601   602  5 315  2 252  2 104   860  1 938  1 115  2 095   761
Jumlah/Total 36 701 670 95 217 022 1 877 514 7 179 356 3 946 416 3 173 127 1 280 094 4 184 923 3 009 494 4 127 124 1 968 620
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and EthnicityTable
Suku Bangsa/Ethnicity
Tabel
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Jawa  Cirebon  Sunda  Madura Kelompok Umur
Age Group
 Banjar  Suku Asal Kalimantan Bali  Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
0 - 4  277 914  650 121  105 647  131 293  856 441  262 709  304 977  202 057  14 929 22 653 492
5 - 9  292 293  676 268  117 374  143 624  912 088  269 096  343 900  226 580  15 619 23 224 244
10 - 14  273 663  631 722  109 243  132 247  827 547  241 813  335 556  220 002  14 728 22 541 762
15 - 19  243 072  562 504  96 673  120 284  707 778  205 514  276 670  222 503  13 949 20 624 373
20 - 24  231 580  549 081  85 787  94 259  642 257  192 159  243 601  230 288  13 167 19 726 228
25 - 29  239 604  565 317  91 697  106 473  648 602  191 522  244 719  248 920  13 088 21 212 205
30 - 34  218 699  521 701  99 714  106 043  598 652  173 079  245 377  224 975  11 789 19 771 992
35 - 39  204 945  491 674  105 585  101 098  563 427  151 227  218 854  203 570  11 691 18 460 068
40 - 44  176 411  425 290  97 162  84 795  465 486  127 422  174 108  194 041  11 568 16 489 902
45 - 49  140 747  337 647  78 513  68 364  369 205  107 633  126 916  191 991  10 723 14 016 337
50 - 54  111 748  277 546  72 181  53 077  312 216  89 687  78 532  186 577  9 613 11 542 996
55 - 59  79 436  202 703  59 139  40 419  227 625  64 725  44 778  159 434  7 472 8 438 072
60 - 64  63 618  170 147  39 445  28 529  177 259  46 781  27 214  117 217  5 504 6 051 565
65 - 69  46 888  122 772  28 473  18 935  125 837  30 773  14 323  81 687  3 664 4 690 021
70 - 74  32 818  83 346  23 327  11 430  91 374  23 528  7 737  57 834  2 589 3 453 689
75 - 79  18 590  43 736  15 129  6 028  51 129  13 990  3 841  34 752  1 406 1 976 642
80 - 84  12 427  28 004  7 989  2 707  33 559  7 377  1 498  18 610   779 1 142 323
85 - 89  4 695  10 809  3 172  1 168  13 213  2 938   593  8 070   325  437 505
90 - 94  1 897  5 117   764   427  5 871   948   281  2 612   119  170 611
95+  1 545  4 195   163   294  4 696   494   155   790   50  104 352
Jumlah/Total 2 672 590 6 359 700 1 237 177 1 251 494 7 634 262 2 203 415 2 693 630 2 832 510  162 772 236 728 379
Penduduk WNI menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Age Group and EthnicityTable
Tabel
Kelompok Umur
Age Group
 Asing/Luar 
Negeri Cina  Minahasa  Makassar  Bugis 
 Suku Asal 
Sulawesi
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Papua Gorontalo 
 Suku Asal 
Maluku
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  505 278 21 522 1 536 7 155 13 930   227  506  338  352  303   289
Sumatera Utara  55 842 1 175 788  54 982  236 640  156 921  1 724  1 277  2 518  3 080  1 934  16 706
Sumatera Barat  1 022  21 086  6 183  9 956  827 547   980   617   773  2 843   290   37
Riau  4 757  159 135  8 064  302 846  304 140  1 181  2 479  1 084  2 683   949   208
Jambi   992  26 463   470  33 189  61 229  151 512  20 198  1 251  1 313   670   85
Sumatera Selatan  1 405  16 985   252  68 757  28 817  3 213  807 140  12 073  23 294  4 065  6 850
Bengkulu   699  10 045   140  16 771  25 134  1 000  27 107  1 340  124 874   576   32
Lampung  1 132  17 700   178  2 405  29 141   597  74 393  151 676  8 238  3 197  50 108
Kep. Bangka Belitung   261  3 940   60  6 811  2 024   509  16 610  1 683  183 559   924   149
Kepulauan Riau  6 578  96 906  2 517  150 231  79 597  1 501  16 111  1 549  1 961  2 438   217
DKI Jakarta  16 601  167 173  2 516  47 543  140 883  3 969  36 197  19 873  11 975 1 362 884  14 454
Jawa Barat  18 657  239 447  4 429  94 795  124 775  7 605  47 318  40 410  24 056 1 186 894  12 827
Jawa Tengah  1 011  11 585   459  3 901  4 352   496  1 982  3 059  1 092  3 347   142
DI Yogyakarta   886  5 655   391  8 535  2 884   520  1 921  1 286   933  1 160   86
Jawa Timur  2 601  19 302   526  5 241  3 328   533  2 700  8 957  2 575  3 656   343
Banten  6 736  71 383  1 657  40 195  49 338  2 597  30 118  28 253  10 030  662 939  722 894
Bali   249  3 489   106  3 376  1 151   103   541  1 034   478  1 052   37
Nusa Tenggara Barat   134   734   16   402   739   60   278   426   415   376   42
Nusa Tenggara Timur   114  1 252   41   329  1 303   22   203   182   233   153   9
Kalimantan Barat   383  9 581   119  143 450  3 500   383  7 083   593   248   751   292
Kalimantan Tengah   93  4 385   59  26 931   419   103   603   102   116   395   10
Kalimantan Selatan   251  5 406   64  1 678   857   142   971   894   330   935   41
Kalimantan Timur   991  16 925   161  2 807  3 205   286  3 692  1 723   799  1 937   149
Sulawesi Utara   118  2 172   63   150   359   51   269   259   180   317   35
Sulawesi Tengah   158  1 305   34   240   749   7   213 -   61   249   3
Sulawesi Selatan   421  2 407   73   873   869   104   537   674   322   602   40
Sulawesi Tenggara   61   780   25   224   269   9   155   74   57   151   16
Gorontalo   23   148   3   43   65   9   55   74   20   90   4
Sulawesi Barat   16   79 -   27   42 -   15   39   12   21 -
Maluku   226   745   39   313   678   34   248   179   162   112   14
Maluku Utara   57   227   5   70   687   16   147   106   69   144   23
Papua Barat   43  1 899   29   73   176   24   122   178   94   97   36
Papua   265  7 307   76   405  1 025   295   416   404   310   349   83
Jumlah/Total  628 061 2 122 956  85 273 1 216 362 1 870 133  179 812 1 102 222  283 064  406 764 3 243 957  826 261
Provinsi
Province
Laki-laki/Male
Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table
Tabel
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal Banten
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  2 785 66 735  2  149  51  43  36  139  126  566   280
Sumatera Utara  12 357 1 218 014   27  1 127   414   162   143  1 775   909  23 391   574
Sumatera Barat  4 077  43 595 -   127   73   46   48   148   108   134   177
Riau  12 628  216 274   3   842   330   445   221   687   486  25 842   520
Jambi  13 580  107 526   30   176   153   27   44   969   109  20 354   45
Sumatera Selatan  32 142  265 827   754   874  1 023   63   203   801   480   289  4 164
Bengkulu  7 470  44 945   10   412   214   16   52   90   137   60   825
Lampung  87 813  522 222  2 476  1 171  3 484   59   140   395   170   162  1 363
Kep. Bangka Belitung  6 306  29 908   49  4 398   124   121   182  1 006   256   82   728
Kepulauan Riau  23 574  196 250   18  1 604   623  1 951  2 086  19 655   970  5 464   991
DKI Jakarta  704 849 1 743 359  3 011  42 697  8 268  1 464  12 145  16 156  9 600  4 257  16 942
Jawa Barat 9 204 489 2 301 300  713 132  23 411  11 299  2 073  7 499  16 288  9 197  4 786  16 026
Jawa Tengah  50 541 7 114 269   224  6 119  1 823   571   483  2 021  1 514  1 020  1 033
DI Yogyakarta  12 172 1 074 863   22  2 829  1 883  1 372   879  2 459  1 962  1 354  1 148
Jawa Timur  22 282 7 517 045   630  941 126  9 830  2 170  3 883  13 728  4 338  5 986  2 896
Banten  993 447  841 466  6 066  5 052  4 322   574  7 029  5 534  4 003  1 266  7 660
Bali  6 176  184 331   8  11 225  922 385  10 056   947  10 599   371   179  3 075
Nusa Tenggara Barat  1 990  34 681   2   982  39 752  650 225  148 652  4 550   182   469  1 843
Nusa Tenggara Timur   782  22 118   3   694  2 627   924  4 348  358 426   179   49  35 362
Kalimantan Barat  11 663  93 296   20  55 546   557   310   465  2 200  155 338  4 896   895
Kalimantan Tengah  3 758  87 103   1  13 331   949   308   558  1 040  54 950  109 127  66 702
Kalimantan Selatan  6 510  123 358   19  14 503   920   859   965  1 337  10 534  551 530  7 163
Kalimantan Timur  16 204  389 507   90  18 046  2 307  1 989  3 688  14 817  19 115  176 577  92 033
Sulawesi Utara  1 410  26 215   3   161  1 314   86   131  1 103   399   258  1 097
Sulawesi Tengah  2 629  29 652   1   417  6 201   848   381   897   153  1 313   262
Sulawesi Selatan  4 108  67 104   5  1 253  1 892  1 220  3 456  15 141   347  1 609  3 693
Sulawesi Tenggara  2 415  20 981   7   197  1 585   276   328  1 524   62   132   163
Gorontalo   363  4 087   1   46   166   19   26   74   42   53   237
Sulawesi Barat   311  5 814   1   54   243   59   125   142   8   37   229
Maluku   721  15 101   7   258   507   98   262  2 809   113   94   459
Maluku Utara   638  9 771   3   257   67   57   122   348   58   36   310
Papua Barat   938  17 335   8   295   221   78   377  3 110   99   34   423
Papua  3 059  65 663   31  1 668   862   337  1 379  7 952   334   114  1 688
Jumlah/Total 11 254 187 24 499 715  726 664 1 151 047 1 026 469  678 906  201 283  507 920  276 649  941 520  271 006
Provinsi
Province
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki/Male
Suku Bangsa/Ethnicity
 Banjar  Suku Asal Kalimantan
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Jawa  Cirebon  Madura  Bali  Sasak  Dayak  Sunda 
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   65  342  61  18  289   273 1 355 4 584  264 629 599
Sumatera Utara   815  1 774   759   49  2 886  2 083  4 315  164 790  13 900 3 157 676
Sumatera Barat   46   240   46   4   120   111   479  5 266   172  926 351
Riau   123  9 387   297   25   442   596   769  43 247   163 1 100 853
Jambi   68  16 262   89   9   886   183   43  17 982   471  476 378
Sumatera Selatan   473  5 755   436   51  1 838   751  1 391  36 122  3 545 1 329 833
Bengkulu   48   836   46   8   222   67   253  1 460   16  264 905
Lampung   348  3 558   381   68  1 823   570   622  19 398   563  985 551
Kep. Bangka Belitung   152  8 669   75   22  1 404   278   271  38 549   46  309 156
Kepulauan Riau  1 525  16 735  1 544   60  8 580  2 178  1 265  60 885   226  705 790
DKI Jakarta  16 029  36 617  18 270  2 242  17 146  25 000  7 649  311 848  8 729 4 830 346
Jawa Barat  8 829  18 406  15 198  2 398  20 599  26 414  18 473  126 139  8 015 14 355 184
Jawa Tengah   423  1 643   798   82  2 044  2 340  2 099  67 270  7 221 7 294 964
DI Yogyakarta   333  1 866   324   113  1 881  1 703  2 023  5 689   181 1 139 313
Jawa Timur  2 150  8 129  2 365   446  7 043  8 765  6 519  117 577  13 906 8 740 576
Banten  2 999  7 574  4 104   388  6 428  6 179  4 099  90 594   875 3 625 799
Bali   511  3 277   848   46  1 660  1 453  2 299  7 463   899 1 179 424
Nusa Tenggara Barat   610  2 768   172   32  5 759   512   613  3 655  2 662  903 733
Nusa Tenggara Timur  1 058  7 452   514   72  4 921  3 926  1 023  3 232   647  452 198
Kalimantan Barat   149  32 778   543   59   908   902  1 376  133 372  2 832  664 488
Kalimantan Tengah   129  2 017   343   50   946   355   380  2 467   41  377 771
Kalimantan Selatan   955  19 356   636   70  5 985   841   340  6 473  2 104  766 027
Kalimantan Timur  13 669  248 288  9 269  1 379  79 759  3 253  2 758  16 569  1 394 1 143 386
Sulawesi Utara  5 182  7 248  235 725  61 088  151 744  10 553  1 356  4 117  1 071  514 234
Sulawesi Tengah  6 946  69 709  9 267  21 965  158 937  1 221   327  4 617  1 979  320 741
Sulawesi Selatan  495 993  597 621  3 938  1 739  200 993  7 437  1 824  21 403   327 1 438 025
Sulawesi Tenggara  17 845  69 744   858   378  181 853  1 561   236  1 427   62  303 455
Gorontalo   515  2 557  1 854  156 499  4 812   446   134   499   576  173 540
Sulawesi Barat  5 321  20 423   42   45  96 925   93   60   299   35  130 517
Maluku  2 813  9 770   869   193  46 702  195 414   606  1 956  1 137  282 639
Maluku Utara  1 519  5 304  2 028  2 746  19 673  95 914   599   734   525  142 260
Papua Barat  3 519  11 427  3 060   324  15 739  20 577  38 464   814   155  119 768
Papua  19 260  37 765  9 190  1 039  42 028  34 725  144 715  1 791   25  384 560
Jumlah/Total  610 420 1 285 297  323 949  253 707 1 092 975  456 674  248 735 1 322 288  74 764 59 169 040
Jumlah
Total
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Asing/Luar 
Negeri Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo Provinsi
Province
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki/Male
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  503 397  20 672  1 289  7 384  13 417   222   373   348   336   371   269
Sumatera Utara  53 016 1 202 628  49 376  241 856  151 335  1 780  1 215  2 613  2 987  1 873  15 569
Sumatera Barat   800  19 560  5 260  9 728  856 327   851   432   651  2 978   315   38
Riau  4 006  148 529  6 759  304 287  295 765  1 194  2 322  1 075  2 721   900   136
Jambi   836  23 666   337  32 406  60 719  156 792  18 968  1 154  1 314   713   86
Sumatera Selatan  1 244  14 922   186  69 831  27 313  3 137  825 920  11 791  24 424  3 805  5 920
Bengkulu   453  8 604   101  16 904  24 483   875  27 368  1 187  130 995   559   34
Lampung   942  15 727   138  2 311  27 956   584  74 208  152 123  8 190  2 956  45 678
Kep. Bangka Belitung   143  3 263   33  6 020  1 538   409  14 205  1 403  185 003   910   129
Kepulauan Riau  5 011  107 085  2 086  149 364  79 671  1 440  16 399  1 793  1 856  2 294   175
DKI Jakarta  13 717  159 472  2 056  44 545  131 135  3 652  35 790  25 342  12 139 1 337 838  14 097
Jawa Barat  15 136  219 474  3 294  87 478  114 013  6 651  46 187  43 459  22 459 1 160 571  12 157
Jawa Tengah   851  9 916   263  3 662  3 494   454  1 841  3 403   969  3 237   151
DI Yogyakarta   626  3 964   200  6 461  2 189   354  1 574  1 068   739  1 020   61
Jawa Timur  2 789  17 843   392  4 792  2 956   517  2 453  9 077  2 656  3 572   333
Banten  5 412  66 147  1 350  38 898  45 722  2 411  33 191  38 099  9 929  648 328  707 094
Bali   216  2 834   78  3 138   889   97   476  1 085   381   947   44
Nusa Tenggara Barat   120   666   23   489   634   60   277   407   419   391   56
Nusa Tenggara Timur   116  1 174   45   313  1 085   20   178   205   245   170   11
Kalimantan Barat   302  7 593   91  152 686  3 059   457  8 764   604   223   695   269
Kalimantan Tengah   110  3 445   39  26 400   330   89   585   88   98   306   8
Kalimantan Selatan   224  4 298   40  1 301   630   113  1 019   779   198   764   33
Kalimantan Timur   810  13 617   105  2 383  2 852   214  3 275  1 588   649  1 611   107
Sulawesi Utara   94  1 769   39   122   263   30   205   212   143   222   27
Sulawesi Tengah   139   979   26   216   671   5   201 -   50   224   2
Sulawesi Selatan   445  2 010   57   841   744   116   549   617   295   603   36
Sulawesi Tenggara   85   561   21   228   222   12   162   72   59   156   5
Gorontalo   15   116   2   34   45   10   57   48   26   59   4
Sulawesi Barat   7   50   2   45   40   1   20   40   6   28 -
Maluku   212   585   32   211   565   37   216   187   111   154   13
Maluku Utara   66   145   7   71   521   12   136   107   72   132   20
Papua Barat   40  1 635   31   51   134   25   106   160   98   94   32
Papua   256  6 431   80   315   781   266   350   408   250   295   62
Jumlah/Total  611 636 2 089 380  73 838 1 214 771 1 851 498  182 887 1 119 022  301 193  413 018 3 176 113  802 656
Provinsi
Province
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Suku Bangsa/Ethnicity
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Suku Asal 
Banten Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku-suku Asal Aceh  Batak  Nias 
Perempuan/Female
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  2 112  65 923   2   103   38   30   21   137   122   555   270
Sumatera Utara  12 163 1 228 997   24   893   357   114   145  1 781   991  22 965   585
Sumatera Barat  3 049  37 441   2   69   73   17   15   129   88   107   150
Riau  11 592  195 866   3   722   249   202   120   488   452  26 167   449
Jambi  12 674  99 248   27   155   102   20   28   646   94  20 746   42
Sumatera Selatan  29 864  248 710   683   643   886   47   143   658   454   278  3 599
Bengkulu  7 042  40 410   6   309   196   14   29   64   133   44   668
Lampung  84 425  512 648  2 328   954  3 263   39   116   343   175   148  1 248
Kep. Bangka Belitung  5 326  22 147   32  3 768   81   50   84   586   239   73   535
Kepulauan Riau  22 429  181 660   25  1 185   463  1 026  1 046  13 387  1 114  4 834   822
DKI Jakarta  690 176 1 710 094  2 814  37 228  6 913  1 164  10 211  12 952  9 384  4 315  15 580
Jawa Barat 9 020 917 2 125 993  686 396  18 119  9 122  1 488  6 096  11 940  8 384  4 374  14 232
Jawa Tengah  45 721 7 263 216   169  4 880  1 359   445   426  1 622  1 837  1 093   921
DI Yogyakarta  9 813 1 100 743   7  2 179  1 535   885   607  1 708  1 718  1 139   785
Jawa Timur  18 329 7 685 541   598  960 189  8 015  1 772  3 137  11 463  4 520  5 831  2 818
Banten  951 334  774 889  5 264  4 112  3 622   397  6 322  4 135  3 691  1 267  6 733
Bali  4 978  162 487   7  9 473  929 753  7 784   756  7 990   485   160  2 855
Nusa Tenggara Barat  1 819  30 247   3   851  38 838  713 583  154 403  3 976   215   522  1 571
Nusa Tenggara Timur   677  21 097   5   575  2 045   631  4 062  357 663   240   58  34 339
Kalimantan Barat  9 771  79 313   14  53 561   415   189   258  1 813  171 688  4 248  1 056
Kalimantan Tengah  2 999  70 900   2  12 453   653   185   367   757  57 864  106 725  69 582
Kalimantan Selatan  5 120  100 677   13  13 364   753   459   619   793  12 320  566 886  7 310
Kalimantan Timur  13 557  346 429   98  15 786  1 837  1 208  2 887  10 866  21 857  175 477  94 528
Sulawesi Utara   940  20 769   4   106  1 077   42   74   719   416   269  1 019
Sulawesi Tengah  2 011  26 634   3   378  6 089   634   259   733   145  1 206   296
Sulawesi Selatan  3 435  57 053   9  1 013  1 674   878  3 111  12 253   331  1 762  4 200
Sulawesi Tenggara  2 073  18 730   7   174  1 576   193   259  1 025   70   156   144
Gorontalo   233  3 213   2   29   134   12   26   41   63   51   209
Sulawesi Barat   240  5 131   1   47   209   42   114   108   14   59   242
Maluku   638  13 836   10   194   254   47   169  2 055   152   86   430
Maluku Utara   424  7 444   10   255   36   32   63   260   56   41   285
Papua Barat   695  15 951   10   221   174   29   257  2 088   100   45   370
Papua  2 645  57 703   30  1 159   588   232  1 006  5 603   311   117  1 555
Jumlah/Total 10 979 221 24 331 140  698 608 1 145 147 1 022 379  733 890  197 236  470 782  299 723  951 804  269 428
Provinsi
Province
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan
Suku Bangsa/Ethnicity
 Bali 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Sunda  Jawa  Cirebon  Madura 
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Sasak 
Perempuan/Female
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   48   313   69   9   269   295  1 538  4 401   229  624 562
Sumatera Utara   767  1 538   784   43  2 697  1 988  4 241  166 343  14 266 3 185 930
Sumatera Barat   45   166   56   2   105   101   408  5 413   123  944 499
Riau   93  9 136   269   30   359   450   661  40 793   133 1 055 928
Jambi   64  16 281   85   9   875   148   45  17 149   391  465 820
Sumatera Selatan   368  5 367   383   41  1 778   590  1 218  35 164  3 717 1 323 084
Bengkulu   36   683   35   7   194   50   244  1 324   13  263 064
Lampung   268  3 115   354   43  1 738   451   554  18 746   527  962 296
Kep. Bangka Belitung   130  7 241   76   11   830   214   222  37 229   36  291 966
Kepulauan Riau  1 211  14 187  1 424   57  6 908  1 490  1 206  56 888   111  678 647
DKI Jakarta  13 415  31 610  18 643  2 160  15 130  20 146  6 608  320 524  8 345 4 717 195
Jawa Barat  7 337  14 684  14 529  2 218  17 934  20 568  16 941  127 158  7 473 13 866 782
Jawa Tengah   399  1 552   694   86  1 881  1 772  1 672  71 471  7 456 7 436 913
DI Yogyakarta   241  1 379   355   138  1 357  1 341  1 451  5 812   122 1 151 571
Jawa Timur  1 790  7 021  2 279   445  6 518  7 645  5 761  124 267  14 745 8 920 064
Banten  2 452  6 418  4 136   368  5 758  5 055  3 646  89 828   762 3 476 770
Bali   473  3 040   727   55  1 404  1 343  1 778  7 110   828 1 153 671
Nusa Tenggara Barat   566  2 687   169   31  5 682   514   606  3 503  2 524  965 852
Nusa Tenggara Timur   997  7 238   545   59  5 261  3 866   891  3 189   646  447 646
Kalimantan Barat   111  29 240   463   53   701   781  1 382  123 830  2 825  656 455
Kalimantan Tengah   78  1 474   268   52   760   242   308  2 067   30  359 264
Kalimantan Selatan   677  16 679   532   56  5 170   576   236  6 176  1 969  749 784
Kalimantan Timur  11 242  221 927  8 759  1 197  74 386  2 462  2 085  15 202  1 359 1 050 360
Sulawesi Utara  4 339  6 037  240 686  56 569  153 788  9 737   883  3 933  1 156  505 689
Sulawesi Tengah  5 741  67 479  9 721  21 215  165 295  1 042   353  4 436  2 096  318 279
Sulawesi Selatan  503 361  646 101  4 721  2 022  217 596  7 470  1 947  22 194   319 1 497 763
Sulawesi Tenggara  15 064  69 088   836   421  191 362  1 391   195  1 305   45  305 697
Gorontalo   401  1 961  1 963  164 388  5 054   347   76   482   597  179 698
Sulawesi Barat  4 395  20 752   73   47  101 908   74   94   247   18  134 054
Maluku  2 587  9 038  1 264   184  46 879  199 019   519  1 788  1 078  282 550
Maluku Utara  1 264  4 792  2 724  2 430  18 905  96 267   478   697   537  138 289
Papua Barat  2 979  9 871  3 308   373  13 743  18 292  35 477   714   170  107 273
Papua  16 019  31 304  9 656   925  36 720  29 690  129 225  1 463   25  335 470
Jumlah/Total  598 958 1 269 399  330 586  255 744 1 108 945  435 417  222 949 1 320 846  74 671 58 552 885
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Asing/Luar 
Negeri Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo 
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Perempuan/Female
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Provinsi
Province
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1 008 675  42 194  2 825  14 539  27 347   449   879   686   688   674   558
Sumatera Utara  108 858 2 378 416  104 358  478 496  308 256  3 504  2 492  5 131  6 067  3 807  32 275
Sumatera Barat  1 822  40 646  11 443  19 684 1 683 874  1 831  1 049  1 424  5 821   605   75
Riau  8 763  307 664  14 823  607 133  599 905  2 375  4 801  2 159  5 404  1 849   344
Jambi  1 828  50 129   807  65 595  121 948  308 304  39 166  2 405  2 627  1 383   171
Sumatera Selatan  2 649  31 907   438  138 588  56 130  6 350 1 633 060  23 864  47 718  7 870  12 770
Bengkulu  1 152  18 649   241  33 675  49 617  1 875  54 475  2 527  255 869  1 135   66
Lampung  2 074  33 427   316  4 716  57 097  1 181  148 601  303 799  16 428  6 153  95 786
Kep. Bangka Belitung   404  7 203   93  12 831  3 562   918  30 815  3 086  368 562  1 834   278
Kepulauan Riau  11 589  203 991  4 603  299 595  159 268  2 941  32 510  3 342  3 817  4 732   392
DKI Jakarta  30 318  326 645  4 572  92 088  272 018  7 621  71 987  45 215  24 114 2 700 722  28 551
Jawa Barat  33 793  458 921  7 723  182 273  238 788  14 256  93 505  83 869  46 515 2 347 465  24 984
Jawa Tengah  1 862  21 501   722  7 563  7 846   950  3 823  6 462  2 061  6 584   293
DI Yogyakarta  1 512  9 619   591  14 996  5 073   874  3 495  2 354  1 672  2 180   147
Jawa Timur  5 390  37 145   918  10 033  6 284  1 050  5 153  18 034  5 231  7 228   676
Banten  12 148  137 530  3 007  79 093  95 060  5 008  63 309  66 352  19 959 1 311 267 1 429 988
Bali   465  6 323   184  6 514  2 040   200  1 017  2 119   859  1 999   81
Nusa Tenggara Barat   254  1 400   39   891  1 373   120   555   833   834   767   98
Nusa Tenggara Timur   230  2 426   86   642  2 388   42   381   387   478   323   20
Kalimantan Barat   685  17 174   210  296 136  6 559   840  15 847  1 197   471  1 446   561
Kalimantan Tengah   203  7 830   98  53 331   749   192  1 188   190   214   701   18
Kalimantan Selatan   475  9 704   104  2 979  1 487   255  1 990  1 673   528  1 699   74
Kalimantan Timur  1 801  30 542   266  5 190  6 057   500  6 967  3 311  1 448  3 548   256
Sulawesi Utara   212  3 941   102   272   622   81   474   471   323   539   62
Sulawesi Tengah   297  2 284   60   456  1 420   12   414 -   111   473   5
Sulawesi Selatan   866  4 417   130  1 714  1 613   220  1 086  1 291   617  1 205   76
Sulawesi Tenggara   146  1 341   46   452   491   21   317   146   116   307   21
Gorontalo   38   264   5   77   110   19   112   122   46   149   8
Sulawesi Barat   23   129   2   72   82   1   35   79   18   49 -
Maluku   438  1 330   71   524  1 243   71   464   366   273   266   27
Maluku Utara   123   372   12   141  1 208   28   283   213   141   276   43
Papua Barat   83  3 534   60   124   310   49   228   338   192   191   68
Papua   521  13 738   156   720  1 806   561   766   812   560   644   145
Jumlah/Total 1 239 697 4 212 336  159 111 2 431 133 3 721 631  362 699 2 221 244  584 257  819 782 6 420 070 1 628 917
Provinsi
Province
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Suku Bangsa/Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal Banten
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
Tabel
Table
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  4 897  132 658   4   252   89   73   57   276   248  1 121   550
Sumatera Utara  24 520 2 447 011   51  2 020   771   276   288  3 556  1 900  46 356  1 159
Sumatera Barat  7 126  81 036   2   196   146   63   63   277   196   241   327
Riau  24 220  412 140   6  1 564   579   647   341  1 175   938  52 009   969
Jambi  26 254  206 774   57   331   255   47   72  1 615   203  41 100   87
Sumatera Selatan  62 006  514 537  1 437  1 517  1 909   110   346  1 459   934   567  7 763
Bengkulu  14 512  85 355   16   721   410   30   81   154   270   104  1 493
Lampung  172 238 1 034 870  4 804  2 125  6 747   98   256   738   345   310  2 611
Kep. Bangka Belitung  11 632  52 055   81  8 166   205   171   266  1 592   495   155  1 263
Kepulauan Riau  46 003  377 910   43  2 789  1 086  2 977  3 132  33 042  2 084  10 298  1 813
DKI Jakarta 1 395 025 3 453 453  5 825  79 925  15 181  2 628  22 356  29 108  18 984  8 572  32 522
Jawa Barat 18 225 406 4 427 293 1 399 528  41 530  20 421  3 561  13 595  28 228  17 581  9 160  30 258
Jawa Tengah  96 262 14 377 485   393  10 999  3 182  1 016   909  3 643  3 351  2 113  1 954
DI Yogyakarta  21 985 2 175 606   29  5 008  3 418  2 257  1 486  4 167  3 680  2 493  1 933
Jawa Timur  40 611 15 202 586  1 228 1 901 315  17 845  3 942  7 020  25 191  8 858  11 817  5 714
Banten 1 944 781 1 616 355  11 330  9 164  7 944   971  13 351  9 669  7 694  2 533  14 393
Bali  11 154  346 818   15  20 698 1 852 138  17 840  1 703  18 589   856   339  5 930
Nusa Tenggara Barat  3 809  64 928   5  1 833  78 590 1 363 808  303 055  8 526   397   991  3 414
Nusa Tenggara Timur  1 459  43 215   8  1 269  4 672  1 555  8 410  716 089   419   107  69 701
Kalimantan Barat  21 434  172 609   34  109 107   972   499   723  4 013  327 026  9 144  1 951
Kalimantan Tengah  6 757  158 003   3  25 784  1 602   493   925  1 797  112 814  215 852  136 284
Kalimantan Selatan  11 630  224 035   32  27 867  1 673  1 318  1 584  2 130  22 854 1 118 416  14 473
Kalimantan Timur  29 761  735 936   188  33 832  4 144  3 197  6 575  25 683  40 972  352 054  186 561
Sulawesi Utara  2 350  46 984   7   267  2 391   128   205  1 822   815   527  2 116
Sulawesi Tengah  4 640  56 286   4   795  12 290  1 482   640  1 630   298  2 519   558
Sulawesi Selatan  7 543  124 157   14  2 266  3 566  2 098  6 567  27 394   678  3 371  7 893
Sulawesi Tenggara  4 488  39 711   14   371  3 161   469   587  2 549   132   288   307
Gorontalo   596  7 300   3   75   300   31   52   115   105   104   446
Sulawesi Barat   551  10 945   2   101   452   101   239   250   22   96   471
Maluku  1 359  28 937   17   452   761   145   431  4 864   265   180   889
Maluku Utara  1 062  17 215   13   512   103   89   185   608   114   77   595
Papua Barat  1 633  33 286   18   516   395   107   634  5 198   199   79   793
Papua  5 704  123 366   61  2 827  1 450   569  2 385  13 555   645   231  3 243
Jumlah/Total 22 233 408 48 830 855 1 425 272 2 296 194 2 048 848 1 412 796  398 519  978 702  576 372 1 893 324  540 434
Provinsi
Province
 Suku Asal 
Kalimantan
Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Madura  Bali  Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar 
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table
Suku Bangsa/Ethnicity
 Sunda 
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tabel
 Jawa  Cirebon 
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Perkotaan/Urban
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   113   655   130   27   558   568  2 893  8 985   493 1 254 161
Sumatera Utara  1 582  3 312  1 543   92  5 583  4 071  8 556  331 133  28 166 6 343 606
Sumatera Barat   91   406   102   6   225   212   887  10 679   295 1 870 850
Riau   216  18 523   566   55   801  1 046  1 430  84 040   296 2 156 781
Jambi   132  32 543   174   18  1 761   331   88  35 131   862  942 198
Sumatera Selatan   841  11 122   819   92  3 616  1 341  2 609  71 286  7 262 2 652 917
Bengkulu   84  1 519   81   15   416   117   497  2 784   29  527 969
Lampung   616  6 673   735   111  3 561  1 021  1 176  38 144  1 090 1 947 847
Kep. Bangka Belitung   282  15 910   151   33  2 234   492   493  75 778   82  601 122
Kepulauan Riau  2 736  30 922  2 968   117  15 488  3 668  2 471  117 773   337 1 384 437
DKI Jakarta  29 444  68 227  36 913  4 402  32 276  45 146  14 257  632 372  17 074 9 547 541
Jawa Barat  16 166  33 090  29 727  4 616  38 533  46 982  35 414  253 297  15 488 28 221 966
Jawa Tengah   822  3 195  1 492   168  3 925  4 112  3 771  138 741  14 677 14 731 877
DI Yogyakarta   574  3 245   679   251  3 238  3 044  3 474  11 501   303 2 290 884
Jawa Timur  3 940  15 150  4 644   891  13 561  16 410  12 280  241 844  28 651 17 660 640
Banten  5 451  13 992  8 240   756  12 186  11 234  7 745  180 422  1 637 7 102 569
Bali   984  6 317  1 575   101  3 064  2 796  4 077  14 573  1 727 2 333 095
Nusa Tenggara Barat  1 176  5 455   341   63  11 441  1 026  1 219  7 158  5 186 1 869 585
Nusa Tenggara Timur  2 055  14 690  1 059   131  10 182  7 792  1 914  6 421  1 293  899 844
Kalimantan Barat   260  62 018  1 006   112  1 609  1 683  2 758  257 202  5 657 1 320 943
Kalimantan Tengah   207  3 491   611   102  1 706   597   688  4 534   71  737 035
Kalimantan Selatan  1 632  36 035  1 168   126  11 155  1 417   576  12 649  4 073 1 515 811
Kalimantan Timur  24 911  470 215  18 028  2 576  154 145  5 715  4 843  31 771  2 753 2 193 746
Sulawesi Utara  9 521  13 285  476 411  117 657  305 532  20 290  2 239  8 050  2 227 1 019 923
Sulawesi Tengah  12 687  137 188  18 988  43 180  324 232  2 263   680  9 053  4 075  639 020
Sulawesi Selatan  999 354 1 243 722  8 659  3 761  418 589  14 907  3 771  43 597   646 2 935 788
Sulawesi Tenggara  32 909  138 832  1 694   799  373 215  2 952   431  2 732   107  609 152
Gorontalo   916  4 518  3 817  320 887  9 866   793   210   981  1 173  353 238
Sulawesi Barat  9 716  41 175   115   92  198 833   167   154   546   53  264 571
Maluku  5 400  18 808  2 133   377  93 581  394 433  1 125  3 744  2 215  565 189
Maluku Utara  2 783  10 096  4 752  5 176  38 578  192 181  1 077  1 431  1 062  280 549
Papua Barat  6 498  21 298  6 368   697  29 482  38 869  73 941  1 528   325  227 041
Papua  35 279  69 069  18 846  1 964  78 748  64 415  273 940  3 254   50  720 030
Jumlah/Total 1 209 378 2 554 696  654 535  509 451 2 201 920  892 091  471 684 2 643 134  149 435 117 721 925
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
 Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo  Suku Asal Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
 Cina  Asing/Luar NegeriProvinsi
Province
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1 397 400  52 845  3 590  3 816  3 032   169   187   599   193   111   596
Sumatera Utara  12 718 1 701 931  400 891  146 054  12 993   532   354  1 301  11 897   248  7 474
Sumatera Barat   390  90 054  3 726  10 106 1 250 595  1 781   232   758  32 708   176   119
Riau  2 166  202 661  30 174  614 482  40 460  1 715  1 768  1 603  24 541   456   570
Jambi   681  30 778  1 558  50 255  21 413  515 851  10 014   961  1 294   299   292
Sumatera Selatan   420  7 973   238  233 849  4 399  4 905 1 260 432  10 927  28 430   734  2 347
Bengkulu   248  8 090   180  7 544  11 282   758  46 182  2 020  348 315   183   54
Lampung   409  10 307   86  6 773  6 791   238  133 436  373 362  7 485  1 734  40 451
Kep. Bangka Belitung   117  1 285   42  3 116   387   218  9 329   982  242 195   146   221
Kepulauan Riau   131  2 514   45  103 369  1 657   74   220   54  2 488   104   23
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat   686  4 712   111  4 336  1 392   322  1 111  4 365  1 109  161 272  18 251
Jawa Tengah   212  1 593   64   721   424   152   343  2 291   285  1 552   112
DI Yogyakarta   24   144   22   160   43   14   48   81   28   131   11
Jawa Timur  1 524  9 000   57   712   172   109   248  5 293  1 471   673   105
Banten   237   975   28  4 311   450   102   782  1 740   349  28 125 1 480 641
Bali   4   85 -  8 244   24   6   5   262   33   28   2
Nusa Tenggara Barat   26   66 -   209   86   15   44   197   550   71   48
Nusa Tenggara Timur   45   353   21   261   169   4   45   104   243   368   5
Kalimantan Barat   143  5 708   238  262 022   865   610  3 715   817   295   184   58
Kalimantan Tengah   68  2 864   56  17 108   114   80   810   209   120   239   62
Kalimantan Selatan   65  1 657   2   431   141   31  1 269   473   60   148   64
Kalimantan Timur   185  4 008   180   486   360   66   622   674   223   301   112
Sulawesi Utara   18   310   12   24   41   2   25   106   24   42   7
Sulawesi Tengah   97   564   23   347   208   10   245 -   47   142   8
Sulawesi Selatan   88   299   11   125   66   7   98   183   27   71   9
Sulawesi Tenggara   46   333   14   91   77   12   92   114   57   92   4
Gorontalo   17   80   1   33   17   4   20   66   10   23   4
Sulawesi Barat   10   81   8   43   30   8   49   66   18   8   2
Maluku   65   263   5   309   78   18   55   93   42   24   45
Maluku Utara   46   140   17   44   75   9   49   93   40   41   4
Papua Barat   129  2 009   32   107   138   34   154   229   99   98   435
Papua   116  1 436   18   186   234   39   304   288   381   67   77
Jumlah/Total 1 418 531 2 145 118  441 450 1 479 674 1 358 213  527 895 1 472 287  410 311  705 057  197 891 1 552 213
Provinsi
Province
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias 
Laki-laki/Male
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Melayu Minangkabau  Suku Asal Jambi  Betawi 
 Suku Asal 
Banten
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  3 107  136 123   21   337   30   39   36   119   67   830   210
Sumatera Utara  5 659  942 415   67   441   195   150   121   878   560  40 606   369
Sumatera Barat  4 784  72 068   6   123   29   65   64   138   77   58   169
Riau  28 000  630 092   137  2 039   258  1 117   914  1 091  1 135  89 646   687
Jambi  27 611  361 742   123   495   117   349   63   409   150  31 189   27
Sumatera Selatan  53 231  796 420  1 679  2 689  19 038   192   125   667   314   441  1 652
Bengkulu  19 654  159 440   12   965  1 999   17   18   39   52   44   402
Lampung  288 507 1 977 416  1 953  2 227  50 978   52   154   313   80   48   477
Kep. Bangka Belitung  4 138  28 534   5  3 904   482  1 248   240  1 112   240   52   203
Kepulauan Riau  1 684  21 037   1   150   120   221   298  2 551   279   815   80
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 417 097  664 579  214 400   836   226   130   249   563   325   145   483
Jawa Tengah  175 644 8 551 093   109  1 144   176   110   158   395   266   91   142
DI Yogyakarta   840  563 170 -   157   43   13   10   41   43   17   14
Jawa Timur  2 805 7 327 203   194 2 230 536  1 237   209  1 590  3 116   879   248   291
Banten  237 231  23 346  15 717   165   55   14   117   102   76   24   192
Bali   278  13 507 -  4 628  742 076  2 477   63   646   22   4   96
Nusa Tenggara Barat   360  7 410   1   128  20 759  792 987  431 599  1 729   53   39   575
Nusa Tenggara Timur   174  5 134   9   171  1 014   318  5 205 1 510 955   80   42  312 792
Kalimantan Barat  15 228  138 027   101  84 269   531  1 421   498  4 986  951 799  2 839  2 832
Kalimantan Tengah  11 883  177 674   6  8 790  3 032  1 880   675  8 098  173 148  127 121  233 028
Kalimantan Selatan  6 944  160 577   51  12 995  5 393  5 747   328  2 714  22 909  781 033  16 165
Kalimantan Timur  13 729  179 422   22  7 257  2 361  10 701  2 155  19 001  88 300  45 912  147 955
Sulawesi Utara   304  12 660   4   95  6 108   9   24   308   214   29  1 006
Sulawesi Tengah  5 529  85 716   2   707  53 896  9 860   382  3 461   94   487   506
Sulawesi Selatan  1 702  53 787   7   193  12 200  4 743   438  1 611   60   164  10 375
Sulawesi Tenggara  10 639  61 815   4   309  24 165  3 312   327  1 423   78   129  1 552
Gorontalo   375  14 518 -   75  1 757   769   11   59   81   13   194
Sulawesi Barat   652  23 529 -   122  7 320  3 141   151  2 840   180   46   460
Maluku  1 573  26 082   1   294   497   93   149  2 257   57   17   290
Maluku Utara   834  13 542   1   206   77   53   117  2 038   196   10   462
Papua Barat  3 072  41 404   29   395   295   323   453  5 663   166   51   594
Papua  4 147  57 830   80   472   279   998   651  7 569   250   59   974
Jumlah/Total 7 347 415 23 327 312  234 742 2 367 314  956 743  842 758  447 383 1 586 892 1 242 230 1 122 249  735 254
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Provinsi
Province
Laki-laki/Male
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Kalimantan Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Bali  Jawa  Cirebon  Madura 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak 
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
 Banjar  Sunda 
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   19   201   25   2   191   73   744   352   97 1 605 161
Sumatera Utara   63   851   75   10   754   296  1 366  5 052   841 3 297 162
Sumatera Barat   11   156   18   4   70   61   190   74   3 1 468 813
Riau   45  45 540   284   2   743   258  1 179  9 495   46 1 733 304
Jambi   22  32 117   26   7  1 988   69   27  1 178   98 1 091 203
Sumatera Selatan   60  16 816   99   1  1 344   514   596   732   91 2 451 355
Bengkulu   10  1 168   46   1   138   50   149   61   8  609 129
Lampung   101  7 935   122   22  2 180   298   557  1 094   37 2 915 623
Kep. Bangka Belitung   25  9 428   49   3  2 920   59   40  12 348   7  323 075
Kepulauan Riau   17  3 475   74   2  2 371   63   58  6 005   6  149 986
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   252   934   223   47   722   559   571   924   128 7 501 060
Jawa Tengah   60   651   97   10   503   240   235   662   155 8 739 690
DI Yogyakarta   4   45   5 -   30   48   50   27   4  565 267
Jawa Timur   129  2 811   131   33  15 504   698  1 973  1 370   383 9 610 704
Banten   71   630   30   12   255   105   95  1 668   21 1 797 666
Bali   29  1 526   24   4   457   49   93   205   50  774 927
Nusa Tenggara Barat   429  7 251   35   13  7 649   108   562   130   485 1 273 614
Nusa Tenggara Timur   399  3 925   175   12  15 263  1 908  6 405   853   131 1 866 583
Kalimantan Barat   71  38 859   238   11  1 031   538  1 728  55 290   647 1 575 599
Kalimantan Tengah   85  2 712   285   42   770   271   677   397   16  772 320
Kalimantan Selatan  2 415  18 495   269   9  20 331   188   359   215   200 1 061 678
Kalimantan Timur  3 745  143 326  1 376   223  39 332   643  1 878   625   206  715 386
Sulawesi Utara   430  4 842  280 038  36 681  293 660  2 457   178   266   750  640 674
Sulawesi Tengah  3 531  143 007  6 155  32 725  666 441  2 251  2 237  1 960  1 466 1 022 104
Sulawesi Selatan  669 470 1 132 894   295   132  579 864   535  5 114   147   54 2 474 769
Sulawesi Tenggara  14 484  185 701   311   199  507 491  1 327   637   91   14  814 940
Gorontalo   214  2 515  2 779  305 477  17 925   177   111   135   266  347 726
Sulawesi Barat  8 381  53 647   141   211  348 573   137   239   61   10  450 164
Maluku   560  3 599   396   274  77 710  369 829  1 344   437   594  487 050
Maluku Utara   419  5 839  2 185  1 248  103 434  252 210  2 681   498   312  386 920
Papua Barat  5 824  10 321  3 730   417  16 681  21 640  161 670   498   49  276 739
Papua  3 547  11 243  1 443   174  13 410  10 108  968 117   98   35 1 084 630
Jumlah/Total  714 922 1 892 460  301 179  378 008 2 739 735  667 767 1 161 860  102 948  7 210 59 885 021
 Cina  Asing/Luar Negeri Bugis  Minahasa  Gorontalo 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua
Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku BangsaTabel
Table
Suku Bangsa/Ethnicity
Laki-laki/Male
Jumlah
Total
 Makassar 
Provinsi
Province
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1 413 880  52 256  2 951  3 843  2 733   169   163   621   212   169   490
Sumatera Utara  11 863 1 705 369  406 571  147 118  11 992   594   380  1 496  12 256   237  6 891
Sumatera Barat   277  91 849  3 070  9 839 1 285 260  1 477   223   553  30 717   231   93
Riau  1 889  181 074  26 540  607 200  36 583  1 632  1 428  1 488  23 746   439   443
Jambi   497  25 342  1 209  49 129  20 399  513 366  8 483   784  1 119   268   260
Sumatera Selatan   331  5 829   185  230 304  3 874  4 943 1 226 916  10 192  28 238   734  2 024
Bengkulu   142  6 233   140  7 112  10 573   780  43 540  1 711  337 843   177   28
Lampung   333  8 577   63  6 686  5 764   214  127 114  351 029  6 666  1 734  36 166
Kep. Bangka Belitung   58   964   33  2 638   283   148  7 812   685  231 014   129   156
Kepulauan Riau   119  2 173   28  98 097  1 527   59   211   52  2 446   94   15
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat   513  3 805   91  3 615   989   243   886  4 628   935  155 406  17 713
Jawa Tengah   188  1 263   38   760   325   120   399  2 924   196  1 383   105
DI Yogyakarta   28   95   4   274   36   23   86   89   26   150   11
Jawa Timur  1 868  10 194   40   921   148   128   285  5 188  1 765   782   113
Banten   196   754   21  4 039   335   73   712  1 793   245  26 222 1 411 362
Bali   6   81 -  8 168   15   6   12   290   24   36   7
Nusa Tenggara Barat   35   108   4   314   78   33   66   227   738   83   47
Nusa Tenggara Timur   49   451   26   332   131   11   74   166   274   430   8
Kalimantan Barat   114  3 604   148  256 392   659   660  3 866   782   283   155   44
Kalimantan Tengah   50  1 630   40  15 883   86   60   712   158   57   187   49
Kalimantan Selatan   43  1 047   4   271   90   26  1 175   327   41   124   39
Kalimantan Timur   133  2 595   55   377   253   61   449   617   131   231   81
Sulawesi Utara   23   251   10   26   28   1   43   91   17   52   2
Sulawesi Tengah   52   380   14   330   154   10   241   1   37   103   5
Sulawesi Selatan   109   240   12   200   66   21   131   205   39   105   10
Sulawesi Tenggara   59   278   5   171   88   13   90   111   54   87   3
Gorontalo   21   38 -   25   19   4   16   55   5   23   4
Sulawesi Barat   11   57   5   37   18   5   37   76   20   4   3
Maluku   70   182   4   276   64   10   60   134   28   43   42
Maluku Utara   45   84   14   37   62   9   38   100   36   29   5
Papua Barat   121  1 643   19   80   117   27   122   244   78   100   387
Papua   100  1 069   20   98   120   27   280   275   347   60   48
Jumlah/Total 1 433 223 2 109 515  441 364 1 454 592 1 382 869  524 953 1 426 050  387 092  679 633  190 007 1 476 654
Provinsi
Province
Suku Bangsa/Ethnicity
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal Banten
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  2 860  131 242   20   277   26   16   16   92   72   783   184
Sumatera Utara  5 321  930 293   65   309   196   69   87   805   636  38 745   346
Sumatera Barat  4 024  63 992   8   105   17   10   11   106   56   56   125
Riau  25 712  566 036   141  1 665   194   439   372   519   606  85 584   548
Jambi  25 338  324 640   101   358   92   105   38   205   68  29 948   23
Sumatera Selatan  47 640  726 758  1 436  2 326  17 605   119   59   436   263   434  1 285
Bengkulu  18 351  142 486   15   714  1 914   5   5   30   54   32   328
Lampung  267 939 1 844 638  1 649  1 804  47 085   35   108   184   113   53   375
Kep. Bangka Belitung  3 188  21 066   4  3 359   426   384   90   612   147   42   116
Kepulauan Riau  1 732  18 491   1   111   109   101   119  1 572   298   698   72
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 247 407  618 780  198 914   635   185   84   152   385   291   78   345
Jawa Tengah  179 365 8 632 281   80   777   129   69   126   289   432   132   115
DI Yogyakarta   927  592 579 -   124   34   13   18   30   67   35   26
Jawa Timur  2 817 7 489 367   215 2 388 552  1 281   187  1 546  2 969  1 132   340   342
Banten  220 224  17 769  14 598   115   35   8   59   73   47   15   143
Bali   198  12 189 -  4 538  741 851  2 355   54   463   38   6   86
Nusa Tenggara Barat   397  6 578   1   121  20 058  876 836  421 839  1 720   84   53   292
Nusa Tenggara Timur   254  6 162   12   172   881   194  5 183 1 566 198   223   51  295 597
Kalimantan Barat  12 841  116 697   90  81 493   413   940   293  3 313  915 184  2 447  2 625
Kalimantan Tengah  9 925  142 757   7  8 094  2 728  1 107   411  5 475  164 720  121 287  219 338
Kalimantan Selatan  6 003  139 745   43  12 140  4 933  4 813   222  1 470  22 288  787 178  16 122
Kalimantan Timur  12 141  154 468   11  5 734  2 125  8 296  1 300  13 434  82 784  42 487  137 663
Sulawesi Utara   250  11 290   2   73  5 848   8   16   205   215   38   941
Sulawesi Tengah  4 991  78 999   2   544  49 626  9 094   313  2 715   117   446   499
Sulawesi Selatan  1 594  51 130   6   177  11 564  4 494   376   943   84   302  11 333
Sulawesi Tenggara  10 281  57 644   4   256  22 085  3 076   271   905   51   82  1 490
Gorontalo   329  13 471 -   75  1 645   681   14   36   59   17   189
Sulawesi Barat   597  22 486 -   94  6 885  2 869   126  2 016   185   79   436
Maluku  1 525  24 321   1   294   358   84   109  1 503   52   16   239
Maluku Utara   696  11 967   2   180   65   44   90  1 408   178   15   466
Papua Barat  2 455  36 584   28   250   203   268   340  4 057   160   35   476
Papua  3 525  51 949   44   382   229   770   429  5 161   188   37   767
Jumlah/Total 7 120 847 23 058 855  217 500 2 515 848  940 825  917 573  434 192 1 619 329 1 190 892 1 111 551  692 932
Provinsi
Province
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan
Suku Bangsa/Ethnicity
 Madura 
Tabel
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Bali  Sasak  Sunda  Jawa  Cirebon 
Perempuan/Female
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   14   133   25   3   183   70   781   283   55 1 614 622
Sumatera Utara   50   736   81   8   657   244  1 332  4 135   669 3 289 551
Sumatera Barat   12   94   18   1   33   27   146   46   6 1 492 482
Riau   27  43 096   255   3   601   199   927  8 329   42 1 617 757
Jambi   11  31 485   35   1  1 995   41   8   937   85 1 036 370
Sumatera Selatan   38  15 039   69   3  1 125   428   504   557   76 2 329 770
Bengkulu   5  1 000   37 -   111   42   123   45   3  573 579
Lampung   69  6 446   91   11  2 013   266   482   741   30 2 718 478
Kep. Bangka Belitung   14  8 244   37   3  1 982   33   34  11 498   2  295 201
Kepulauan Riau   7  2 727   58   5  1 520   46   44  4 926   10  137 468
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   163   524   178   43   501   345   424   699   95 7 259 052
Jawa Tengah   42   566   78   25   441   165   207   475   110 8 823 605
DI Yogyakarta   6   45   3   1   35   30   43   17 -  594 855
Jawa Timur   89  2 792   111   30  16 424   648  1 847  1 179   408 9 933 708
Banten   35   449   21   5   207   65   52  1 599   9 1 701 280
Bali   23  1 444   13   3   412   88   59   192   42  772 699
Nusa Tenggara Barat   404  7 259   33   10  7 468   102   579   100   415 1 346 082
Nusa Tenggara Timur   453  3 866   181   10  16 082  1 933  5 899   765   153 1 906 221
Kalimantan Barat   37  36 362   163   14   805   377  1 549  45 959   505 1 488 814
Kalimantan Tengah   46  1 837   184   25   416   153   386   199   5  698 012
Kalimantan Selatan  2 052  15 930   223   14  19 553   126   150   136   175 1 036 503
Kalimantan Timur  3 045  122 083  1 009   175  33 621   388  1 116   361   147  627 371
Sulawesi Utara   296  3 894  262 865  32 825  280 387  2 195   129   216   629  602 866
Sulawesi Tengah  2 681  129 514  5 429  29 246  640 264  1 885  2 052  1 507  1 304  962 555
Sulawesi Selatan  711 384 1 229 077   341   193  580 169   442  4 955   102   57 2 609 861
Sulawesi Tenggara  11 908  171 877   286   165  520 772  1 053   600   67   13  803 845
Gorontalo   152  1 791  2 642  299 262  17 322   153   102   103   213  338 466
Sulawesi Barat  7 270  49 711   111   206  349 191   95   135   53   12  442 830
Maluku   454  3 012   338   243  75 975  362 886  1 282   375   491  474 471
Maluku Utara   387  4 699  2 049   999  98 415  242 612  2 555   375   295  367 956
Papua Barat  4 703  8 427  3 394   369  13 928  18 346  152 205   399   54  249 619
Papua  2 413  8 385  1 105   134  9 999  8 074  879 379   53   17  975 484
Jumlah/Total  748 290 1 912 544  281 463  364 035 2 692 607  643 557 1 060 086  86 428  6 127 59 121 433
 Cina  Asing/Luar Negeri
Suku Bangsa/Ethnicity
Tabel
 Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo  Suku Asal Sulawesi Jumlah
Total
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua
Perempuan/Female
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Provinsi
Province
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 2 811 280  105 101  6 541  7 659  5 765   338   350  1 220   405   280  1 086
Sumatera Utara  24 581 3 407 300  807 462  293 172  24 985  1 126   734  2 797  24 153   485  14 365
Sumatera Barat   667  181 903  6 796  19 945 2 535 855  3 258   455  1 311  63 425   407   212
Riau  4 055  383 735  56 714 1 221 682  77 043  3 347  3 196  3 091  48 287   895  1 013
Jambi  1 178  56 120  2 767  99 384  41 812 1 029 217  18 497  1 745  2 413   567   552
Sumatera Selatan   751  13 802   423  464 153  8 273  9 848 2 487 348  21 119  56 668  1 468  4 371
Bengkulu   390  14 323   320  14 656  21 855  1 538  89 722  3 731  686 158   360   82
Lampung   742  18 884   149  13 459  12 555   452  260 550  724 391  14 151  3 468  76 617
Kep. Bangka Belitung   175  2 249   75  5 754   670   366  17 141  1 667  473 209   275   377
Kepulauan Riau   250  4 687   73  201 466  3 184   133   431   106  4 934   198   38
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  1 199  8 517   202  7 951  2 381   565  1 997  8 993  2 044  316 678  35 964
Jawa Tengah   400  2 856   102  1 481   749   272   742  5 215   481  2 935   217
DI Yogyakarta   52   239   26   434   79   37   134   170   54   281   22
Jawa Timur  3 392  19 194   97  1 633   320   237   533  10 481  3 236  1 455   218
Banten   433  1 729   49  8 350   785   175  1 494  3 533   594  54 347 2 892 003
Bali   10   166 -  16 412   39   12   17   552   57   64   9
Nusa Tenggara Barat   61   174   4   523   164   48   110   424  1 288   154   95
Nusa Tenggara Timur   94   804   47   593   300   15   119   270   517   798   13
Kalimantan Barat   257  9 312   386  518 414  1 524  1 270  7 581  1 599   578   339   102
Kalimantan Tengah   118  4 494   96  32 991   200   140  1 522   367   177   426   111
Kalimantan Selatan   108  2 704   6   702   231   57  2 444   800   101   272   103
Kalimantan Timur   318  6 603   235   863   613   127  1 071  1 291   354   532   193
Sulawesi Utara   41   561   22   50   69   3   68   197   41   94   9
Sulawesi Tengah   149   944   37   677   362   20   486   1   84   245   13
Sulawesi Selatan   197   539   23   325   132   28   229   388   66   176   19
Sulawesi Tenggara   105   611   19   262   165   25   182   225   111   179   7
Gorontalo   38   118   1   58   36   8   36   121   15   46   8
Sulawesi Barat   21   138   13   80   48   13   86   142   38   12   5
Maluku   135   445   9   585   142   28   115   227   70   67   87
Maluku Utara   91   224   31   81   137   18   87   193   76   70   9
Papua Barat   250  3 652   51   187   255   61   276   473   177   198   822
Papua   216  2 505   38   284   354   66   584   563   728   127   125
Jumlah/Total 2 851 754 4 254 633  882 814 2 934 266 2 741 082 1 052 848 2 898 337  797 403 1 384 690  387 898 3 028 867
Provinsi
Province
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku BangsaTabel
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung  Melayu  Betawi 
 Suku Asal 
Banten
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  5 967  267 365   41   614   56   55   52   211   139  1 613   394
Sumatera Utara  10 980 1 872 708   132   750   391   219   208  1 683  1 196  79 351   715
Sumatera Barat  8 808  136 060   14   228   46   75   75   244   133   114   294
Riau  53 712 1 196 128   278  3 704   452  1 556  1 286  1 610  1 741  175 230  1 235
Jambi  52 949  686 382   224   853   209   454   101   614   218  61 137   50
Sumatera Selatan  100 871 1 523 178  3 115  5 015  36 643   311   184  1 103   577   875  2 937
Bengkulu  38 005  301 926   27  1 679  3 913   22   23   69   106   76   730
Lampung  556 446 3 822 054  3 602  4 031  98 063   87   262   497   193   101   852
Kep. Bangka Belitung  7 326  49 600   9  7 263   908  1 632   330  1 724   387   94   319
Kepulauan Riau  3 416  39 528   2   261   229   322   417  4 123   577  1 513   152
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 12 664 504 1 283 359  413 314  1 471   411   214   401   948   616   223   828
Jawa Tengah  355 009 17 183 374   189  1 921   305   179   284   684   698   223   257
DI Yogyakarta  1 767 1 155 749 -   281   77   26   28   71   110   52   40
Jawa Timur  5 622 14 816 570   409 4 619 088  2 518   396  3 136  6 085  2 011   588   633
Banten  457 455  41 115  30 315   280   90   22   176   175   123   39   335
Bali   476  25 696 -  9 166 1 483 927  4 832   117  1 109   60   10   182
Nusa Tenggara Barat   757  13 988   2   249  40 817 1 669 823  853 438  3 449   137   92   867
Nusa Tenggara Timur   428  11 296   21   343  1 895   512  10 388 3 077 153   303   93  608 389
Kalimantan Barat  28 069  254 724   191  165 762   944  2 361   791  8 299 1 866 983  5 286  5 457
Kalimantan Tengah  21 808  320 431   13  16 884  5 760  2 987  1 086  13 573  337 868  248 408  452 366
Kalimantan Selatan  12 947  300 322   94  25 135  10 326  10 560   550  4 184  45 197 1 568 211  32 287
Kalimantan Timur  25 870  333 890   33  12 991  4 486  18 997  3 455  32 435  171 084  88 399  285 618
Sulawesi Utara   554  23 950   6   168  11 956   17   40   513   429   67  1 947
Sulawesi Tengah  10 520  164 715   4  1 251  103 522  18 954   695  6 176   211   933  1 005
Sulawesi Selatan  3 296  104 917   13   370  23 764  9 237   814  2 554   144   466  21 708
Sulawesi Tenggara  20 920  119 459   8   565  46 250  6 388   598  2 328   129   211  3 042
Gorontalo   704  27 989 -   150  3 402  1 450   25   95   140   30   383
Sulawesi Barat  1 249  46 015 -   216  14 205  6 010   277  4 856   365   125   896
Maluku  3 098  50 403   2   588   855   177   258  3 760   109   33   529
Maluku Utara  1 530  25 509   3   386   142   97   207  3 446   374   25   928
Papua Barat  5 527  77 988   57   645   498   591   793  9 720   326   86  1 070
Papua  7 672  109 779   124   854   508  1 768  1 080  12 730   438   96  1 741
Jumlah/Total 14 468 262 46 386 167  452 242 4 883 162 1 897 568 1 760 331  881 575 3 206 221 2 433 122 2 233 800 1 428 186
Provinsi
Province
 Sunda  Jawa  Cirebon  Madura  Bali  Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar 
Tabel
Suku Bangsa/Ethnicity
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
 Suku Asal 
Kalimantan
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Perdesaan/Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   33   334   50   5   374   143  1 525   635   152 3 219 783
Sumatera Utara   113  1 587   156   18  1 411   540  2 698  9 187  1 510 6 586 713
Sumatera Barat   23   250   36   5   103   88   336   120   9 2 961 295
Riau   72  88 636   539   5  1 344   457  2 106  17 824   88 3 351 061
Jambi   33  63 602   61   8  3 983   110   35  2 115   183 2 127 573
Sumatera Selatan   98  31 855   168   4  2 469   942  1 100  1 289   167 4 781 125
Bengkulu   15  2 168   83   1   249   92   272   106   11 1 182 708
Lampung   170  14 381   213   33  4 193   564  1 039  1 835   67 5 634 101
Kep. Bangka Belitung   39  17 672   86   6  4 902   92   74  23 846   9  618 276
Kepulauan Riau   24  6 202   132   7  3 891   109   102  10 931   16  287 454
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   415  1 458   401   90  1 223   904   995  1 623   223 14 760 112
Jawa Tengah   102  1 217   175   35   944   405   442  1 137   265 17 563 295
DI Yogyakarta   10   90   8   1   65   78   93   44   4 1 160 122
Jawa Timur   218  5 603   242   63  31 928  1 346  3 820  2 549   791 19 544 412
Banten   106  1 079   51   17   462   170   147  3 267   30 3 498 946
Bali   52  2 970   37   7   869   137   152   397   92 1 547 626
Nusa Tenggara Barat   833  14 510   68   23  15 117   210  1 141   230   900 2 619 696
Nusa Tenggara Timur   852  7 791   356   22  31 345  3 841  12 304  1 618   284 3 772 804
Kalimantan Barat   108  75 221   401   25  1 836   915  3 277  101 249  1 152 3 064 413
Kalimantan Tengah   131  4 549   469   67  1 186   424  1 063   596   21 1 470 332
Kalimantan Selatan  4 467  34 425   492   23  39 884   314   509   351   375 2 098 181
Kalimantan Timur  6 790  265 409  2 385   398  72 953  1 031  2 994   986   353 1 342 757
Sulawesi Utara   726  8 736  542 903  69 506  574 047  4 652   307   482  1 379 1 243 540
Sulawesi Tengah  6 212  272 521  11 584  61 971 1 306 705  4 136  4 289  3 467  2 770 1 984 659
Sulawesi Selatan 1 380 854 2 361 971   636   325 1 160 033   977  10 069   249   111 5 084 630
Sulawesi Tenggara  26 392  357 578   597   364 1 028 263  2 380  1 237   158   27 1 618 785
Gorontalo   366  4 306  5 421  604 739  35 247   330   213   238   479  686 192
Sulawesi Barat  15 651  103 358   252   417  697 764   232   374   114   22  892 994
Maluku  1 014  6 611   734   517  153 685  732 715  2 626   812  1 085  961 521
Maluku Utara   806  10 538  4 234  2 247  201 849  494 822  5 236   873   607  754 876
Papua Barat  10 527  18 748  7 124   786  30 609  39 986  313 875   897   103  526 358
Papua  5 960  19 628  2 548   308  23 409  18 182 1 847 496   151   52 2 060 114
Jumlah/Total 1 463 212 3 805 004  582 642  742 043 5 432 342 1 311 324 2 221 946  189 376  13 337 119 006 454
 Cina  Asing/Luar Negeri Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Indonesian Citizens by Province and EthnicityTable
Suku Bangsa/Ethnicity
Provinsi
Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1 902 678  74 367  5 126  10 971  16 962   396   693   937   545   414   885
Sumatera Utara  68 560 2 877 719  455 873  382 694  169 914  2 256  1 631  3 819  14 977  2 182  24 180
Sumatera Barat  1 412  111 140  9 909  20 062 2 078 142  2 761   849  1 531  35 551   466   156
Riau  6 923  361 796  38 238  917 328  344 600  2 896  4 247  2 687  27 224  1 405   778
Jambi  1 673  57 241  2 028  83 444  82 642  667 363  30 212  2 212  2 607   969   377
Sumatera Selatan  1 825  24 958   490  302 606  33 216  8 118 2 067 572  23 000  51 724  4 799  9 197
Bengkulu   947  18 135   320  24 315  36 416  1 758  73 289  3 360  473 189   759   86
Lampung  1 541  28 007   264  9 178  35 932   835  207 829  525 038  15 723  4 931  90 559
Kep. Bangka Belitung   378  5 225   102  9 927  2 411   727  25 939  2 665  425 754  1 070   370
Kepulauan Riau  6 709  99 420  2 562  253 600  81 254  1 575  16 331  1 603  4 449  2 542   240
DKI Jakarta  16 601  167 173  2 516  47 543  140 883  3 969  36 197  19 873  11 975 1 362 884  14 454
Jawa Barat  19 343  244 159  4 540  99 131  126 167  7 927  48 429  44 775  25 165 1 348 166  31 078
Jawa Tengah  1 223  13 178   523  4 622  4 776   648  2 325  5 350  1 377  4 899   254
DI Yogyakarta   910  5 799   413  8 695  2 927   534  1 969  1 367   961  1 291   97
Jawa Timur  4 125  28 302   583  5 953  3 500   642  2 948  14 250  4 046  4 329   448
Banten  6 973  72 358  1 685  44 506  49 788  2 699  30 900  29 993  10 379  691 064 2 203 535
Bali   253  3 574   106  11 620  1 175   109   546  1 296   511  1 080   39
Nusa Tenggara Barat   160   800   16   611   825   75   322   623   965   447   90
Nusa Tenggara Timur   159  1 605   62   590  1 472   26   248   286   476   521   14
Kalimantan Barat   526  15 289   357  405 472  4 365   993  10 798  1 410   543   935   350
Kalimantan Tengah   161  7 249   115  44 039   533   183  1 413   311   236   634   72
Kalimantan Selatan   316  7 063   66  2 109   998   173  2 240  1 367   390  1 083   105
Kalimantan Timur  1 176  20 933   341  3 293  3 565   352  4 314  2 397  1 022  2 238   261
Sulawesi Utara   136  2 482   75   174   400   53   294   365   204   359   42
Sulawesi Tengah   255  1 869   57   587   957   17   458 -   108   391   11
Sulawesi Selatan   509  2 706   84   998   935   111   635   857   349   673   49
Sulawesi Tenggara   107  1 113   39   315   346   21   247   188   114   243   20
Gorontalo   40   228   4   76   82   13   75   140   30   113   8
Sulawesi Barat   26   160   8   70   72   8   64   105   30   29   2
Maluku   291  1 008   44   622   756   52   303   272   204   136   59
Maluku Utara   103   367   22   114   762   25   196   199   109   185   27
Papua Barat   172  3 908   61   180   314   58   276   407   193   195   471
Papua   381  8 743   94   591  1 259   334   720   692   691   416   160
Jumlah/Total 2 046 592 4 268 074  526 723 2 696 036 3 228 346  707 707 2 574 509  693 375 1 111 821 3 441 848 2 378 474
Provinsi
Province
 Suku Asal 
Jambi
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Suku Bangsa/Ethnicity
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Tabel
 Betawi  Suku Asal Banten
Laki-laki/Male
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  5 892  202 858   23   486   81   82   72   258   193  1 396   490
Sumatera Utara  18 016 2 160 429   94  1 568   609   312   264  2 653  1 469  63 997   943
Sumatera Barat  8 861  115 663   6   250   102   111   112   286   185   192   346
Riau  40 628  846 366   140  2 881   588  1 562  1 135  1 778  1 621  115 488  1 207
Jambi  41 191  469 268   153   671   270   376   107  1 378   259  51 543   72
Sumatera Selatan  85 373 1 062 247  2 433  3 563  20 061   255   328  1 468   794   730  5 816
Bengkulu  27 124  204 385   22  1 377  2 213   33   70   129   189   104  1 227
Lampung  376 320 2 499 638  4 429  3 398  54 462   111   294   708   250   210  1 840
Kep. Bangka Belitung  10 444  58 442   54  8 302   606  1 369   422  2 118   496   134   931
Kepulauan Riau  25 258  217 287   19  1 754   743  2 172  2 384  22 206  1 249  6 279  1 071
DKI Jakarta  704 849 1 743 359  3 011  42 697  8 268  1 464  12 145  16 156  9 600  4 257  16 942
Jawa Barat 15 621 586 2 965 879  927 532  24 247  11 525  2 203  7 748  16 851  9 522  4 931  16 509
Jawa Tengah  226 185 15 665 362   333  7 263  1 999   681   641  2 416  1 780  1 111  1 175
DI Yogyakarta  13 012 1 638 033   22  2 986  1 926  1 385   889  2 500  2 005  1 371  1 162
Jawa Timur  25 087 14 844 248   824 3 171 662  11 067  2 379  5 473  16 844  5 217  6 234  3 187
Banten 1 230 678  864 812  21 783  5 217  4 377   588  7 146  5 636  4 079  1 290  7 852
Bali  6 454  197 838   8  15 853 1 664 461  12 533  1 010  11 245   393   183  3 171
Nusa Tenggara Barat  2 350  42 091   3  1 110  60 511 1 443 212  580 251  6 279   235   508  2 418
Nusa Tenggara Timur   956  27 252   12   865  3 641  1 242  9 553 1 869 381   259   91  348 154
Kalimantan Barat  26 891  231 323   121  139 815  1 088  1 731   963  7 186 1 107 137  7 735  3 727
Kalimantan Tengah  15 641  264 777   7  22 121  3 981  2 188  1 233  9 138  228 098  236 248  299 730
Kalimantan Selatan  13 454  283 935   70  27 498  6 313  6 606  1 293  4 051  33 443 1 332 563  23 328
Kalimantan Timur  29 933  568 929   112  25 303  4 668  12 690  5 843  33 818  107 415  222 489  239 988
Sulawesi Utara  1 714  38 875   7   256  7 422   95   155  1 411   613   287  2 103
Sulawesi Tengah  8 158  115 368   3  1 124  60 097  10 708   763  4 358   247  1 800   768
Sulawesi Selatan  5 810  120 891   12  1 446  14 092  5 963  3 894  16 752   407  1 773  14 068
Sulawesi Tenggara  13 054  82 796   11   506  25 750  3 588   655  2 947   140   261  1 715
Gorontalo   738  18 605   1   121  1 923   788   37   133   123   66   431
Sulawesi Barat   963  29 343   1   176  7 563  3 200   276  2 982   188   83   689
Maluku  2 294  41 183   8   552  1 004   191   411  5 066   170   111   749
Maluku Utara  1 472  23 313   4   463   144   110   239  2 386   254   46   772
Papua Barat  4 010  58 739   37   690   516   401   830  8 773   265   85  1 017
Papua  7 206  123 493   111  2 140  1 141  1 335  2 030  15 521   584   173  2 662
Jumlah/Total 18 601 602 47 827 027  961 406 3 518 361 1 983 212 1 521 664  648 666 2 094 812 1 518 879 2 063 769 1 006 260
Provinsi
Province
 Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Madura  Bali  Sunda 
Tabel
Suku Bangsa/Ethnicity
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
 Jawa  Cirebon 
Laki-laki/Male
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   84   543   86   20   480   346  2 099  4 936   361 2 234 760
Sumatera Utara   878  2 625   834   59  3 640  2 379  5 681  169 842  14 741 6 454 838
Sumatera Barat   57   396   64   8   190   172   669  5 340   175 2 395 164
Riau   168  54 927   581   27  1 185   854  1 948  52 742   209 2 834 157
Jambi   90  48 379   115   16  2 874   252   70  19 160   569 1 567 581
Sumatera Selatan   533  22 571   535   52  3 182  1 265  1 987  36 854  3 636 3 781 188
Bengkulu   58  2 004   92   9   360   117   402  1 521   24  874 034
Lampung   449  11 493   503   90  4 003   868  1 179  20 492   600 3 901 174
Kep. Bangka Belitung   177  18 097   124   25  4 324   337   311  50 897   53  632 231
Kepulauan Riau  1 542  20 210  1 618   62  10 951  2 241  1 323  66 890   232  855 776
DKI Jakarta  16 029  36 617  18 270  2 242  17 146  25 000  7 649  311 848  8 729 4 830 346
Jawa Barat  9 081  19 340  15 421  2 445  21 321  26 973  19 044  127 063  8 143 21 856 244
Jawa Tengah   483  2 294   895   92  2 547  2 580  2 334  67 932  7 376 16 034 654
DI Yogyakarta   337  1 911   329   113  1 911  1 751  2 073  5 716   185 1 704 580
Jawa Timur  2 279  10 940  2 496   479  22 547  9 463  8 492  118 947  14 289 18 351 280
Banten  3 070  8 204  4 134   400  6 683  6 284  4 194  92 262   896 5 423 465
Bali   540  4 803   872   50  2 117  1 502  2 392  7 668   949 1 954 351
Nusa Tenggara Barat  1 039  10 019   207   45  13 408   620  1 175  3 785  3 147 2 177 347
Nusa Tenggara Timur  1 457  11 377   689   84  20 184  5 834  7 428  4 085   778 2 318 781
Kalimantan Barat   220  71 637   781   70  1 939  1 440  3 104  188 662  3 479 2 240 087
Kalimantan Tengah   214  4 729   628   92  1 716   626  1 057  2 864   57 1 150 091
Kalimantan Selatan  3 370  37 851   905   79  26 316  1 029   699  6 688  2 304 1 827 705
Kalimantan Timur  17 414  391 614  10 645  1 602  119 091  3 896  4 636  17 194  1 600 1 858 772
Sulawesi Utara  5 612  12 090  515 763  97 769  445 404  13 010  1 534  4 383  1 821 1 154 908
Sulawesi Tengah  10 477  212 716  15 422  54 690  825 378  3 472  2 564  6 577  3 445 1 342 845
Sulawesi Selatan 1 165 463 1 730 515  4 233  1 871  780 857  7 972  6 938  21 550   381 3 912 794
Sulawesi Tenggara  32 329  255 445  1 169   577  689 344  2 888   873  1 518   76 1 118 395
Gorontalo   729  5 072  4 633  461 976  22 737   623   245   634   842  521 266
Sulawesi Barat  13 702  74 070   183   256  445 498   230   299   360   45  580 681
Maluku  3 373  13 369  1 265   467  124 412  565 243  1 950  2 393  1 731  769 689
Maluku Utara  1 938  11 143  4 213  3 994  123 107  348 124  3 280  1 232   837  529 180
Papua Barat  9 343  21 748  6 790   741  32 420  42 217  200 134  1 312   204  396 507
Papua  22 807  49 008  10 633  1 213  55 438  44 833 1 112 832  1 889   60 1 469 190
Jumlah/Total 1 325 342 3 177 757  625 128  631 715 3 832 710 1 124 441 1 410 595 1 425 236  81 974 119 054 061
 Gorontalo  Suku Asal Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua  Cina 
 Asing/Luar 
Negeri
Suku Bangsa/Ethnicity
 Makassar  Bugis  Minahasa 
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki/Male
Jumlah
Total
Provinsi
Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 1 917 277  72 928  4 240  11 227  16 150   391   536   969   548   540   759
Sumatera Utara  64 879 2 907 997  455 947  388 974  163 327  2 374  1 595  4 109  15 243  2 110  22 460
Sumatera Barat  1 077  111 409  8 330  19 567 2 141 587  2 328   655  1 204  33 695   546   131
Riau  5 895  329 603  33 299  911 487  332 348  2 826  3 750  2 563  26 467  1 339   579
Jambi  1 333  49 008  1 546  81 535  81 118  670 158  27 451  1 938  2 433   981   346
Sumatera Selatan  1 575  20 751   371  300 135  31 187  8 080 2 052 836  21 983  52 662  4 539  7 944
Bengkulu   595  14 837   241  24 016  35 056  1 655  70 908  2 898  468 838   736   62
Lampung  1 275  24 304   201  8 997  33 720   798  201 322  503 152  14 856  4 690  81 844
Kep. Bangka Belitung   201  4 227   66  8 658  1 821   557  22 017  2 088  416 017  1 039   285
Kepulauan Riau  5 130  109 258  2 114  247 461  81 198  1 499  16 610  1 845  4 302  2 388   190
DKI Jakarta  13 717  159 472  2 056  44 545  131 135  3 652  35 790  25 342  12 139 1 337 838  14 097
Jawa Barat  15 649  223 279  3 385  91 093  115 002  6 894  47 073  48 087  23 394 1 315 977  29 870
Jawa Tengah  1 039  11 179   301  4 422  3 819   574  2 240  6 327  1 165  4 620   256
DI Yogyakarta   654  4 059   204  6 735  2 225   377  1 660  1 157   765  1 170   72
Jawa Timur  4 657  28 037   432  5 713  3 104   645  2 738  14 265  4 421  4 354   446
Banten  5 608  66 901  1 371  42 937  46 057  2 484  33 903  39 892  10 174  674 550 2 118 456
Bali   222  2 915   78  11 306   904   103   488  1 375   405   983   51
Nusa Tenggara Barat   155   774   27   803   712   93   343   634  1 157   474   103
Nusa Tenggara Timur   165  1 625   71   645  1 216   31   252   371   519   600   19
Kalimantan Barat   416  11 197   239  409 078  3 718  1 117  12 630  1 386   506   850   313
Kalimantan Tengah   160  5 075   79  42 283   416   149  1 297   246   155   493   57
Kalimantan Selatan   267  5 345   44  1 572   720   139  2 194  1 106   239   888   72
Kalimantan Timur   943  16 212   160  2 760  3 105   275  3 724  2 205   780  1 842   188
Sulawesi Utara   117  2 020   49   148   291   31   248   303   160   274   29
Sulawesi Tengah   191  1 359   40   546   825   15   442   1   87   327   7
Sulawesi Selatan   554  2 250   69  1 041   810   137   680   822   334   708   46
Sulawesi Tenggara   144   839   26   399   310   25   252   183   113   243   8
Gorontalo   36   154   2   59   64   14   73   103   31   82   8
Sulawesi Barat   18   107   7   82   58   6   57   116   26   32   3
Maluku   282   767   36   487   629   47   276   321   139   197   55
Maluku Utara   111   229   21   108   583   21   174   207   108   161   25
Papua Barat   161  3 278   50   131   251   52   228   404   176   194   419
Papua   356  7 500   100   413   901   293   630   683   597   355   110
Jumlah/Total 2 044 859 4 198 895  515 202 2 669 363 3 234 367  707 840 2 545 072  688 285 1 092 651 3 366 120 2 279 310
Provinsi
Province
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Betawi  Suku Asal Banten
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
 Nias  Melayu Minangkabau  Suku Asal Jambi
Perempuan/Female
Suku Bangsa/Ethnicity
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  4 972  197 165   22   380   64   46   37   229   194  1 338   454
Sumatera Utara  17 484 2 159 290   89  1 202   553   183   232  2 586  1 627  61 710   931
Sumatera Barat  7 073  101 433   10   174   90   27   26   235   144   163   275
Riau  37 304  761 902   144  2 387   443   641   492  1 007  1 058  111 751   997
Jambi  38 012  423 888   128   513   194   125   66   851   162  50 694   65
Sumatera Selatan  77 504  975 468  2 119  2 969  18 491   166   202  1 094   717   712  4 884
Bengkulu  25 393  182 896   21  1 023  2 110   19   34   94   187   76   996
Lampung  352 364 2 357 286  3 977  2 758  50 348   74   224   527   288   201  1 623
Kep. Bangka Belitung  8 514  43 213   36  7 127   507   434   174  1 198   386   115   651
Kepulauan Riau  24 161  200 151   26  1 296   572  1 127  1 165  14 959  1 412  5 532   894
DKI Jakarta  690 176 1 710 094  2 814  37 228  6 913  1 164  10 211  12 952  9 384  4 315  15 580
Jawa Barat 15 268 324 2 744 773  885 310  18 754  9 307  1 572  6 248  12 325  8 675  4 452  14 577
Jawa Tengah  225 086 15 895 497   249  5 657  1 488   514   552  1 911  2 269  1 225  1 036
DI Yogyakarta  10 740 1 693 322   7  2 303  1 569   898   625  1 738  1 785  1 174   811
Jawa Timur  21 146 15 174 908   813 3 348 741  9 296  1 959  4 683  14 432  5 652  6 171  3 160
Banten 1 171 558  792 658  19 862  4 227  3 657   405  6 381  4 208  3 738  1 282  6 876
Bali  5 176  174 676   7  14 011 1 671 604  10 139   810  8 453   523   166  2 941
Nusa Tenggara Barat  2 216  36 825   4   972  58 896 1 590 419  576 242  5 696   299   575  1 863
Nusa Tenggara Timur   931  27 259   17   747  2 926   825  9 245 1 923 861   463   109  329 936
Kalimantan Barat  22 612  196 010   104  135 054   828  1 129   551  5 126 1 086 872  6 695  3 681
Kalimantan Tengah  12 924  213 657   9  20 547  3 381  1 292   778  6 232  222 584  228 012  288 920
Kalimantan Selatan  11 123  240 422   56  25 504  5 686  5 272   841  2 263  34 608 1 354 064  23 432
Kalimantan Timur  25 698  500 897   109  21 520  3 962  9 504  4 187  24 300  104 641  217 964  232 191
Sulawesi Utara  1 190  32 059   6   179  6 925   50   90   924   631   307  1 960
Sulawesi Tengah  7 002  105 633   5   922  55 715  9 728   572  3 448   262  1 652   795
Sulawesi Selatan  5 029  108 183   15  1 190  13 238  5 372  3 487  13 196   415  2 064  15 533
Sulawesi Tenggara  12 354  76 374   11   430  23 661  3 269   530  1 930   121   238  1 634
Gorontalo   562  16 684   2   104  1 779   693   40   77   122   68   398
Sulawesi Barat   837  27 617   1   141  7 094  2 911   240  2 124   199   138   678
Maluku  2 163  38 157   11   488   612   131   278  3 558   204   102   669
Maluku Utara  1 120  19 411   12   435   101   76   153  1 668   234   56   751
Papua Barat  3 150  52 535   38   471   377   297   597  6 145   260   80   846
Papua  6 170  109 652   74  1 541   817  1 002  1 435  10 764   499   154  2 322
Jumlah/Total 18 100 068 47 389 995  916 108 3 660 995 1 963 204 1 651 463  631 428 2 090 111 1 490 615 2 063 355  962 360
Provinsi
Province
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan Sunda  Jawa  Cirebon  Madura  Bali  Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Perempuan/Female
Suku Bangsa/Ethnicity
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   62   446   94   12   452   365  2 319  4 684   284 2 239 184
Sumatera Utara   817  2 274   865   51  3 354  2 232  5 573  170 478  14 935 6 475 481
Sumatera Barat   57   260   74   3   138   128   554  5 459   129 2 436 981
Riau   120  52 232   524   33   960   649  1 588  49 122   175 2 673 685
Jambi   75  47 766   120   10  2 870   189   53  18 086   476 1 502 190
Sumatera Selatan   406  20 406   452   44  2 903  1 018  1 722  35 721  3 793 3 652 854
Bengkulu   41  1 683   72   7   305   92   367  1 369   16  836 643
Lampung   337  9 561   445   54  3 751   717  1 036  19 487   557 3 680 774
Kep. Bangka Belitung   144  15 485   113   14  2 812   247   256  48 727   38  587 167
Kepulauan Riau  1 218  16 914  1 482   62  8 428  1 536  1 250  61 814   121  816 115
DKI Jakarta  13 415  31 610  18 643  2 160  15 130  20 146  6 608  320 524  8 345 4 717 195
Jawa Barat  7 500  15 208  14 707  2 261  18 435  20 913  17 365  127 857  7 568 21 125 834
Jawa Tengah   441  2 118   772   111  2 322  1 937  1 879  71 946  7 566 16 260 518
DI Yogyakarta   247  1 424   358   139  1 392  1 371  1 494  5 829   122 1 746 426
Jawa Timur  1 879  9 813  2 390   475  22 942  8 293  7 608  125 446  15 153 18 853 772
Banten  2 487  6 867  4 157   373  5 965  5 120  3 698  91 427   771 5 178 050
Bali   496  4 484   740   58  1 816  1 431  1 837  7 302   870 1 926 370
Nusa Tenggara Barat   970  9 946   202   41  13 150   616  1 185  3 603  2 939 2 311 934
Nusa Tenggara Timur  1 450  11 104   726   69  21 343  5 799  6 790  3 954   799 2 353 867
Kalimantan Barat   148  65 602   626   67  1 506  1 158  2 931  169 789  3 330 2 145 269
Kalimantan Tengah   124  3 311   452   77  1 176   395   694  2 266   35 1 057 276
Kalimantan Selatan  2 729  32 609   755   70  24 723   702   386  6 312  2 144 1 786 287
Kalimantan Timur  14 287  344 010  9 768  1 372  108 007  2 850  3 201  15 563  1 506 1 677 731
Sulawesi Utara  4 635  9 931  503 551  89 394  434 175  11 932  1 012  4 149  1 785 1 108 555
Sulawesi Tengah  8 422  196 993  15 150  50 461  805 559  2 927  2 405  5 943  3 400 1 280 834
Sulawesi Selatan 1 214 745 1 875 178  5 062  2 215  797 765  7 912  6 902  22 296   376 4 107 624
Sulawesi Tenggara  26 972  240 965  1 122   586  712 134  2 444   795  1 372   58 1 109 542
Gorontalo   553  3 752  4 605  463 650  22 376   500   178   585   810  518 164
Sulawesi Barat  11 665  70 463   184   253  451 099   169   229   300   30  576 884
Maluku  3 041  12 050  1 602   427  122 854  561 905  1 801  2 163  1 569  757 021
Maluku Utara  1 651  9 491  4 773  3 429  117 320  338 879  3 033  1 072   832  506 245
Papua Barat  7 682  18 298  6 702   742  27 671  36 638  187 682  1 113   224  356 892
Papua  18 432  39 689  10 761  1 059  46 719  37 764 1 008 604  1 516   42 1 310 954
Jumlah/Total 1 347 248 3 181 943  612 049  619 779 3 801 552 1 078 974 1 283 035 1 407 274  80 798 117 674 318
 Cina  Asing/Luar Negeri Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua Jumlah
Total
Suku Bangsa/Ethnicity
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Perempuan/Female
Provinsi
Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Aceh
 Indigenous 
Tribes of Jambi 
 Indigenous 
Tribes of 
Sumatera
Selatan
 Indigenous 
Tribes of 
Lampung
 Others 
Indigenous
Tribes of 
Sumatera
 Indigenous 
Tribes of 
Banten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 3 819 955  147 295  9 366  22 198  33 112   787  1 229  1 906  1 093   954  1 644
Sumatera Utara  133 439 5 785 716  911 820  771 668  333 241  4 630  3 226  7 928  30 220  4 292  46 640
Sumatera Barat  2 489  222 549  18 239  39 629 4 219 729  5 089  1 504  2 735  69 246  1 012   287
Riau  12 818  691 399  71 537 1 828 815  676 948  5 722  7 997  5 250  53 691  2 744  1 357
Jambi  3 006  106 249  3 574  164 979  163 760 1 337 521  57 663  4 150  5 040  1 950   723
Sumatera Selatan  3 400  45 709   861  602 741  64 403  16 198 4 120 408  44 983  104 386  9 338  17 141
Bengkulu  1 542  32 972   561  48 331  71 472  3 413  144 197  6 258  942 027  1 495   148
Lampung  2 816  52 311   465  18 175  69 652  1 633  409 151 1 028 190  30 579  9 621  172 403
Kep. Bangka Belitung   579  9 452   168  18 585  4 232  1 284  47 956  4 753  841 771  2 109   655
Kepulauan Riau  11 839  208 678  4 676  501 061  162 452  3 074  32 941  3 448  8 751  4 930   430
DKI Jakarta  30 318  326 645  4 572  92 088  272 018  7 621  71 987  45 215  24 114 2 700 722  28 551
Jawa Barat  34 992  467 438  7 925  190 224  241 169  14 821  95 502  92 862  48 559 2 664 143  60 948
Jawa Tengah  2 262  24 357   824  9 044  8 595  1 222  4 565  11 677  2 542  9 519   510
DI Yogyakarta  1 564  9 858   617  15 430  5 152   911  3 629  2 524  1 726  2 461   169
Jawa Timur  8 782  56 339  1 015  11 666  6 604  1 287  5 686  28 515  8 467  8 683   894
Banten  12 581  139 259  3 056  87 443  95 845  5 183  64 803  69 885  20 553 1 365 614 4 321 991
Bali   475  6 489   184  22 926  2 079   212  1 034  2 671   916  2 063   90
Nusa Tenggara Barat   315  1 574   43  1 414  1 537   168   665  1 257  2 122   921   193
Nusa Tenggara Timur   324  3 230   133  1 235  2 688   57   500   657   995  1 121   33
Kalimantan Barat   942  26 486   596  814 550  8 083  2 110  23 428  2 796  1 049  1 785   663
Kalimantan Tengah   321  12 324   194  86 322   949   332  2 710   557   391  1 127   129
Kalimantan Selatan   583  12 408   110  3 681  1 718   312  4 434  2 473   629  1 971   177
Kalimantan Timur  2 119  37 145   501  6 053  6 670   627  8 038  4 602  1 802  4 080   449
Sulawesi Utara   253  4 502   124   322   691   84   542   668   364   633   71
Sulawesi Tengah   446  3 228   97  1 133  1 782   32   900   1   195   718   18
Sulawesi Selatan  1 063  4 956   153  2 039  1 745   248  1 315  1 679   683  1 381   95
Sulawesi Tenggara   251  1 952   65   714   656   46   499   371   227   486   28
Gorontalo   76   382   6   135   146   27   148   243   61   195   16
Sulawesi Barat   44   267   15   152   130   14   121   221   56   61   5
Maluku   573  1 775   80  1 109  1 385   99   579   593   343   333   114
Maluku Utara   214   596   43   222  1 345   46   370   406   217   346   52
Papua Barat   333  7 186   111   311   565   110   504   811   369   389   890
Papua   737  16 243   194  1 004  2 160   627  1 350  1 375  1 288   771   270
Jumlah/Total 4 091 451 8 466 969 1 041 925 5 365 399 6 462 713 1 415 547 5 119 581 1 381 660 2 204 472 6 807 968 4 657 784
Provinsi
Province
Suku Bangsa/Ethnicity
 Betawi  Suku Asal Banten
 Suku Asal 
Sumatera
Selatan
 Suku-suku 
Asal Lampung 
 Suku Asal 
Sumatera
Lainnya
 Suku-suku 
Asal Aceh  Batak  Nias  Melayu Minangkabau
 Suku Asal 
Jambi
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
West Nusa 
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of East 
Nusa
Tenggara
 Indigenous 
Tribes of 
Kalimantan
(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Aceh  10 864  400 023   45   866   145   128   109   487   387  2 734   944
Sumatera Utara  35 500 4 319 719   183  2 770  1 162   495   496  5 239  3 096  125 707  1 874
Sumatera Barat  15 934  217 096   16   424   192   138   138   521   329   355   621
Riau  77 932 1 608 268   284  5 268  1 031  2 203  1 627  2 785  2 679  227 239  2 204
Jambi  79 203  893 156   281  1 184   464   501   173  2 229   421  102 237   137
Sumatera Selatan  162 877 2 037 715  4 552  6 532  38 552   421   530  2 562  1 511  1 442  10 700
Bengkulu  52 517  387 281   43  2 400  4 323   52   104   223   376   180  2 223
Lampung  728 684 4 856 924  8 406  6 156  104 810   185   518  1 235   538   411  3 463
Kep. Bangka Belitung  18 958  101 655   90  15 429  1 113  1 803   596  3 316   882   249  1 582
Kepulauan Riau  49 419  417 438   45  3 050  1 315  3 299  3 549  37 165  2 661  11 811  1 965
DKI Jakarta 1 395 025 3 453 453  5 825  79 925  15 181  2 628  22 356  29 108  18 984  8 572  32 522
Jawa Barat 30 889 910 5 710 652 1 812 842  43 001  20 832  3 775  13 996  29 176  18 197  9 383  31 086
Jawa Tengah  451 271 31 560 859   582  12 920  3 487  1 195  1 193  4 327  4 049  2 336  2 211
DI Yogyakarta  23 752 3 331 355   29  5 289  3 495  2 283  1 514  4 238  3 790  2 545  1 973
Jawa Timur  46 233 30 019 156  1 637 6 520 403  20 363  4 338  10 156  31 276  10 869  12 405  6 347
Banten 2 402 236 1 657 470  41 645  9 444  8 034   993  13 527  9 844  7 817  2 572  14 728
Bali  11 630  372 514   15  29 864 3 336 065  22 672  1 820  19 698   916   349  6 112
Nusa Tenggara Barat  4 566  78 916   7  2 082  119 407 3 033 631 1 156 493  11 975   534  1 083  4 281
Nusa Tenggara Timur  1 887  54 511   29  1 612  6 567  2 067  18 798 3 793 242   722   200  678 090
Kalimantan Barat  49 503  427 333   225  274 869  1 916  2 860  1 514  12 312 2 194 009  14 430  7 408
Kalimantan Tengah  28 565  478 434   16  42 668  7 362  3 480  2 011  15 370  450 682  464 260  588 650
Kalimantan Selatan  24 577  524 357   126  53 002  11 999  11 878  2 134  6 314  68 051 2 686 627  46 760
Kalimantan Timur  55 631 1 069 826   221  46 823  8 630  22 194  10 030  58 118  212 056  440 453  472 179
Sulawesi Utara  2 904  70 934   13   435  14 347   145   245  2 335  1 244   594  4 063
Sulawesi Tengah  15 160  221 001   8  2 046  115 812  20 436  1 335  7 806   509  3 452  1 563
Sulawesi Selatan  10 839  229 074   27  2 636  27 330  11 335  7 381  29 948   822  3 837  29 601
Sulawesi Tenggara  25 408  159 170   22   936  49 411  6 857  1 185  4 877   261   499  3 349
Gorontalo  1 300  35 289   3   225  3 702  1 481   77   210   245   134   829
Sulawesi Barat  1 800  56 960   2   317  14 657  6 111   516  5 106   387   221  1 367
Maluku  4 457  79 340   19  1 040  1 616   322   689  8 624   374   213  1 418
Maluku Utara  2 592  42 724   16   898   245   186   392  4 054   488   102  1 523
Papua Barat  7 160  111 274   75  1 161   893   698  1 427  14 918   525   165  1 863
Papua  13 376  233 145   185  3 681  1 958  2 337  3 465  26 285  1 083   327  4 984
Jumlah/Total 36 701 670 95 217 022 1 877 514 7 179 356 3 946 416 3 173 127 1 280 094 4 184 923 3 009 494 4 127 124 1 968 620
Provinsi
Province
 Sasak 
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Barat
 Suku Asal 
Nusa
Tenggara
Timur
 Dayak  Banjar  Suku Asal Kalimantan Sunda  Jawa  Cirebon  Madura  Bali 
Tabel
Suku Bangsa/Ethnicity
Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 Indigenous 
Tribes of 
Sulawesi
 Indigenous 
Tribes of 
Maluku
 Indigenous 
Tribes of 
Papua
Abroad
(1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Aceh   146   989   180   32   932   711  4 418  9 620   645 4 473 944
Sumatera Utara  1 695  4 899  1 699   110  6 994  4 611  11 254  340 320  29 676 12 930 319
Sumatera Barat   114   656   138   11   328   300  1 223  10 799   304 4 832 145
Riau   288  107 159  1 105   60  2 145  1 503  3 536  101 864   384 5 507 842
Jambi   165  96 145   235   26  5 744   441   123  37 246  1 045 3 069 771
Sumatera Selatan   939  42 977   987   96  6 085  2 283  3 709  72 575  7 429 7 434 042
Bengkulu   99  3 687   164   16   665   209   769  2 890   40 1 710 677
Lampung   786  21 054   948   144  7 754  1 585  2 215  39 979  1 157 7 581 948
Kep. Bangka Belitung   321  33 582   237   39  7 136   584   567  99 624   91 1 219 398
Kepulauan Riau  2 760  37 124  3 100   124  19 379  3 777  2 573  128 704   353 1 671 891
DKI Jakarta  29 444  68 227  36 913  4 402  32 276  45 146  14 257  632 372  17 074 9 547 541
Jawa Barat  16 581  34 548  30 128  4 706  39 756  47 886  36 409  254 920  15 711 42 982 078
Jawa Tengah   924  4 412  1 667   203  4 869  4 517  4 213  139 878  14 942 32 295 172
DI Yogyakarta   584  3 335   687   252  3 303  3 122  3 567  11 545   307 3 451 006
Jawa Timur  4 158  20 753  4 886   954  45 489  17 756  16 100  244 393  29 442 37 205 052
Banten  5 557  15 071  8 291   773  12 648  11 404  7 892  183 689  1 667 10 601 515
Bali  1 036  9 287  1 612   108  3 933  2 933  4 229  14 970  1 819 3 880 721
Nusa Tenggara Barat  2 009  19 965   409   86  26 558  1 236  2 360  7 388  6 086 4 489 281
Nusa Tenggara Timur  2 907  22 481  1 415   153  41 527  11 633  14 218  8 039  1 577 4 672 648
Kalimantan Barat   368  137 239  1 407   137  3 445  2 598  6 035  358 451  6 809 4 385 356
Kalimantan Tengah   338  8 040  1 080   169  2 892  1 021  1 751  5 130   92 2 207 367
Kalimantan Selatan  6 099  70 460  1 660   149  51 039  1 731  1 085  13 000  4 448 3 613 992
Kalimantan Timur  31 701  735 624  20 413  2 974  227 098  6 746  7 837  32 757  3 106 3 536 503
Sulawesi Utara  10 247  22 021 1 019 314  187 163  879 579  24 942  2 546  8 532  3 606 2 263 463
Sulawesi Tengah  18 899  409 709  30 572  105 151 1 630 937  6 399  4 969  12 520  6 845 2 623 679
Sulawesi Selatan 2 380 208 3 605 693  9 295  4 086 1 578 622  15 884  13 840  43 846   757 8 020 418
Sulawesi Tenggara  59 301  496 410  2 291  1 163 1 401 478  5 332  1 668  2 890   134 2 227 937
Gorontalo  1 282  8 824  9 238  925 626  45 113  1 123   423  1 219  1 652 1 039 430
Sulawesi Barat  25 367  144 533   367   509  896 597   399   528   660   75 1 157 565
Maluku  6 414  25 419  2 867   894  247 266 1 127 148  3 751  4 556  3 300 1 526 710
Maluku Utara  3 589  20 634  8 986  7 423  240 427  687 003  6 313  2 304  1 669 1 035 425
Papua Barat  17 025  40 046  13 492  1 483  60 091  78 855  387 816  2 425   428  753 399
Papua  41 239  88 697  21 394  2 272  102 157  82 597 2 121 436  3 405   102 2 780 144
Jumlah/Total 2 672 590 6 359 700 1 237 177 1 251 494 7 634 262 2 203 415 2 693 630 2 832 510  162 772 236 728 379
 Cina  Asing/Luar Negeri Makassar  Bugis  Minahasa  Gorontalo 
 Suku Asal 
Sulawesi
 Suku Asal 
Maluku
 Suku Asal 
Papua
Suku Bangsa/Ethnicity
Jumlah
Total
Tabel Penduduk WNI menurut Provinsi dan Suku Bangsa
Table Indonesian Citizens by Province and Ethnicity
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   260   454   142   68   123   63   35   112   10   131
5 - 9   240   485   170   57   148   76   53   95   6   137
10 - 14   217  493  142  27  163   71  44  81  8  132
15 - 19   340   476   68   28   146   64   65   24   12   74
20 - 24  1 561   552   89   19   46   52   93   17   12   27
25 - 29   611   706   183   39   90   71   138   39   8   55
30 - 34   446   606   269   88   168   62   115   75   9   93
35 - 39   453   666   284   124   248   72   133   135   18   118
40 - 44   471   661   287   107   303   67   113   144   16   143
45 - 49   436   592   195   124   338   65   137   151   14   146
50 - 54   373   602   160   102   313   48   116   156   11   170
55 - 59   231   411   98   108   172   33   77   129   12   121
60 - 64   154   321   79   118   98   27   50   85   8   73
65 - 69   67   205   27   73   46   15   18   55   5   46
70 - 74   33   146   8   34   9   11   14   21 -   19
75 - 79   9   108   5   19   6   3   5   3 -   7
80 - 84   4   36   5   6   2   1   1   1 -   1
85 - 89   2   25   2   2   1 - - - -   2
90 - 95 -   8 -   2 - - - - -   1
95+ -   2   1 -   2 - - - - -
Jumlah/Total  5 908  7 555  2 214  1 145  2 422   801  1 207  1 323   149  1 496
Catatan:
Tabel
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
10. Amerika Serikat
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Kelompok Umur       
Age Group
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Laki-laki/Male
Kewarganegaraan/Citizenship
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   5   2   19   23   7   4   6   17   24
5 - 9   3   1   10   18   5   6   3   12   12
10 - 14   3  2  10  9  5  3  7  12  2
15 - 19   1   2   3   9   2   3   6   6   5
20 - 24   1 -   3   1   7   8   3   6   9
25 - 29 -   1   20   8   5   6   7   16   20
30 - 34   6   1   18   17   10   8   16   20   22
35 - 39   1   12   18   30   3   11   13   28   27
40 - 44   2   2   5   24   6   5   12   19   17
45 - 49   6   5   11   31   4   3   9   9   7
50 - 54   1   5   13   32   2   3   8   6   8
55 - 59   1   2   10   25   1 -   4   3   3
60 - 64 -   1   5   18 - -   2   4   2
65 - 69   1   1   5   9 -   1   1   1   1
70 - 74 - -   2   5 - - - -   2
75 - 79 - - - - - - - - -
80 - 84 - - - - - - - - -
85 - 89 - - - - - - - -   1
90 - 95 - - - - - - -   1 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   31   37   152   259   57   61   97   160   162
Catatan:
Kelompok Umur       
Age Group
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
Laki-laki/Male
Tabel
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Perkotaan/Urban
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
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20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   75   233   37   33 -  1 883  3 000  4 883
5 - 9   54   253   30   34   1  1 909  6 831  8 740
10 - 14   47  172  28  22 - 1 700 36 598 38 298
15 - 19   26   98   11   26 -  1 495  81 254  82 749
20 - 24   29   62   17   27   2  2 643  80 434  83 077
25 - 29   28   127   18   32   1  2 229  51 797  54 026
30 - 34   57   194   34   41 -  2 375  29 260  31 635
35 - 39   86   314   44   46 -  2 884  20 944  23 828
40 - 44   101   392   39   42   2  2 980  15 308  18 288
45 - 49   84   363   34   34   1  2 799  9 977  12 776
50 - 54   83   348   20   30   2  2 612  6 933  9 545
55 - 59   92   289   20   18 -  1 860  3 432  5 292
60 - 64   104   250   19   16 -  1 434  1 959  3 393
65 - 69   101   146   9   9 -   842  1 076  1 918
70 - 74   71   67   3   8 -   453   693  1 146
75 - 79   25   22   3   3 -   218   328   546
80 - 84   18   7   1   1 -   84   235   319
85 - 89   5   3 -   1 -   44   136   180
90 - 95   2 - - - -   14   90   104
95+   2 - - - -   7   153   160
Jumlah/Total  1 090  3 340   367   423   9  30 465  350 438  380 903
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
Jumlah         
Total
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Kelompok Umur       
Age Group
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan/Citizenship
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tabel
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Laki-laki/Male
Table
Perkotaan/Urban
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   215   421   146   52   102   69   33   129   8   93
5 - 9   194   465   114   60   122   52   34   87   4   138
10 - 14   170   406   108   39   150   50   38   62   9   98
15 - 19   387   369   83   31   91   42   35   29   13   68
20 - 24  1 615   442   95   21   36   40   28   12   9   35
25 - 29   351   515   134   27   62   45   31   31   7   59
30 - 34   188   479   165   55   119   31   40   55   7   70
35 - 39   172   468   182   56   150   28   48   61   11   85
40 - 44   158   422   107   46   187   25   37   60   4   78
45 - 49   118   427   110   39   154   26   39   47   6   85
50 - 54   82   433   69   20   103   23   26   38   6   79
55 - 59   59   363   46   23   53   19   12   28   3   45
60 - 64   33   246   25   28   21   21   16   20 -   33
65 - 69   15   218   18   19   11   5   6   9   1   15
70 - 74   4   165   9   11   6   7   1   4 -   4
75 - 79   4   97   7   6   3   8   1 - - -
80 - 84   4   67   6   4 -   1 -   2 -   3
85 - 89   2   33   2   2   1   2   1   3 - -
90 - 95   1   14 -   1   1 - - - -   2
95+ -   4   1   1 - - - - - -
Jumlah/Total  3 772  6 054  1 427   541  1 372   494   426   677   88   990
Catatan:
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
10. Amerika Serikat
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
Perempuan/Female
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Table
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   4   5   14   19   6   4   5   25   13
5 - 9   1   1   15   22   4   3   7   18   7
10 - 14   1   2   13   20 -   4   4   2   3
15 - 19   2   1   3   10   2   2   6   1   2
20 - 24   1 -   7   7   13   4   2   5   11
25 - 29   2   3   8   5   2   3   5   6   7
30 - 34   1   3   10   7   7   4   3   9   6
35 - 39   2   5   15   27   4   5   4   11   9
40 - 44   2   1   7   14   2   4   4   3 -
45 - 49 -   6   12   12 - -   5   6   1
50 - 54 -   1   6   11 - - -   1   1
55 - 59   1 - -   10 - -   1   1   4
60 - 64   1 -   1   4 - - - -   2
65 - 69   1   1 -   3 - -   1   1   1
70 - 74 - - - -   1 - - - -
75 - 79 - - - - - - - - -
80 - 84   1 - - - - - - -   2
85 - 89 - - - - - - - -   1
90 - 95 - - - - - - -   1 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   20   29   111   171   41   33   47   90   70
Catatan:
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
Tabel
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Perempuan/Female
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Perkotaan/Urban
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   56   225   35   36 -  1 715  2 987  4 702
5 - 9   60   224   26   26 -  1 684  3 040  4 724
10 - 14   42   176   10   19 -  1 426  37 188  38 614
15 - 19   26   114   8   17   1  1 343  79 077  80 420
20 - 24   28   43   9   16 -  2 479  31 257  33 736
25 - 29   28   81   23   46 -  1 481  8 750  10 231
30 - 34   36   144   37   36 -  1 512  5 262  6 774
35 - 39   37   181   17   34   1  1 613  3 753  5 366
40 - 44   46   171   14   14   1  1 407  3 102  4 509
45 - 49   26   115   8   18   1  1 261  2 109  3 370
50 - 54   31   101   12   16   1  1 060  1 582  2 642
55 - 59   27   58   6   19 -   778   965  1 743
60 - 64   28   41   10   9 -   539   738  1 277
65 - 69   20   27   5   3 -   380   518   898
70 - 74   26   17   2   3 -   260   461   721
75 - 79   16   12   2   6 -   162   219   381
80 - 84   7   8   1   2 -   108   167   275
85 - 89   6   3 -   1 -   57   121   178
90 - 95   3   1 - - -   24   117   141
95+   1 - - - -   7   104   111
Jumlah/Total   550  1 742   225   321   5  19 296  181 517  200 813
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Tabel
Table
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan/Citizenship
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
Kelompok Umur       
Age Group
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
Perempuan/Female
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Jumlah         
Total
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   475   875   288   120   225   132   68   241   18   224
5 - 9   434   950   284   117   270   128   87   182   10   275
10 - 14   387   899   250   66   313   121   82   143   17   230
15 - 19   727   845   151   59   237   106   100   53   25   142
20 - 24  3 176   994   184   40   82   92   121   29   21   62
25 - 29   962  1 221   317   66   152   116   169   70   15   114
30 - 34   634  1 085   434   143   287   93   155   130   16   163
35 - 39   625  1 134   466   180   398   100   181   196   29   203
40 - 44   629  1 083   394   153   490   92   150   204   20   221
45 - 49   554  1 019   305   163   492   91   176   198   20   231
50 - 54   455  1 035   229   122   416   71   142   194   17   249
55 - 59   290   774   144   131   225   52   89   157   15   166
60 - 64   187   567   104   146   119   48   66   105   8   106
65 - 69   82   423   45   92   57   20   24   64   6   61
70 - 74   37   311   17   45   15   18   15   25 -   23
75 - 79   13   205   12   25   9   11   6   3 -   7
80 - 84   8   103   11   10   2   2   1   3 -   4
85 - 89   4   58   4   4   2   2   1   3 -   2
90 - 95   1   22 -   3   1 - - - -   3
95+ -   6   2   1   2 - - - - -
Jumlah/Total  9 680  13 609  3 641  1 686  3 794  1 295  1 633  2 000   237  2 486
Catatan:
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
10. Amerika Serikat
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   9   7   33   42   13   8   11   42   37
5 - 9   4   2   25   40   9   9   10   30   19
10 - 14   4   4   23   29   5   7   11   14   5
15 - 19   3   3   6   19   4   5   12   7   7
20 - 24   2 -   10   8   20   12   5   11   20
25 - 29   2   4   28   13   7   9   12   22   27
30 - 34   7   4   28   24   17   12   19   29   28
35 - 39   3   17   33   57   7   16   17   39   36
40 - 44   4   3   12   38   8   9   16   22   17
45 - 49   6   11   23   43   4   3   14   15   8
50 - 54   1   6   19   43   2   3   8   7   9
55 - 59   2   2   10   35   1 -   5   4   7
60 - 64   1   1   6   22 - -   2   4   4
65 - 69   2   2   5   12 -   1   2   2   2
70 - 74 - -   2   5   1 - - -   2
75 - 79 - - - - - - - - -
80 - 84   1 - - - - - - -   2
85 - 89 - - - - - - - -   2
90 - 95 - - - - - - -   2 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   51   66   263   430   98   94   144   250   232
Catatan:
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
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Perkotaan/Urban
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   131   458   72   69 -  3 598  5 987  9 585
5 - 9   114   477   56   60   1  3 593  9 871  13 464
10 - 14   89   348   38   41 -  3 126  73 786  76 912
15 - 19   52   212   19   43   1  2 838  160 331  163 169
20 - 24   57   105   26   43   2  5 122  111 691  116 813
25 - 29   56   208   41   78   1  3 710  60 547  64 257
30 - 34   93   338   71   77 -  3 887  34 522  38 409
35 - 39   123   495   61   80   1  4 497  24 697  29 194
40 - 44   147   563   53   56   3  4 387  18 410  22 797
45 - 49   110   478   42   52   2  4 060  12 086  16 146
50 - 54   114   449   32   46   3  3 672  8 515  12 187
55 - 59   119   347   26   37 -  2 638  4 397  7 035
60 - 64   132   291   29   25 -  1 973  2 697  4 670
65 - 69   121   173   14   12 -  1 222  1 594  2 816
70 - 74   97   84   5   11 -   713  1 154  1 867
75 - 79   41   34   5   9 -   380   547   927
80 - 84   25   15   2   3 -   192   402   594
85 - 89   11   6 -   2 -   101   257   358
90 - 95   5   1 - - -   38   207   245
95+   3 - - - -   14   257   271
Jumlah/Total  1 640  5 082   592   744   14  49 761  531 955  581 716
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tabel
Table
Kewarganegaraan/Citizenship
Kelompok Umur       
Age Group
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah         
Total
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   133   35   18   4   4   9   3   7   27   9
5 - 9   124   26   16   1   2   7 -   8   25   9
10 - 14   118   37   16 -   1   1 -   4   15   5
15 - 19   120   28   8 -   2   2 -   1   20   3
20 - 24   127   58   5 -   2   1   1   1   13   1
25 - 29   128   182   17   2   16   4   5   3   8   3
30 - 34   147   165   17 -   14   5   10   3   8   8
35 - 39   149   199   28   6   17   12   20   7   8   8
40 - 44   143   171   30   8   16   6   8   9   15   8
45 - 49   135   144   25   6   16   4   4   7   6   12
50 - 54   129   85   21   7   24   4   11   9 -   7
55 - 59   87   49   17   1   25   6   6   16   6   7
60 - 64   79   32   12   8   10   2   11   18   2   10
65 - 69   35   24   1   4   3 -   1   6   3   5
70 - 74   20   16 -   2   1 - -   1 -   6
75 - 79   10   5   1   1 - - -   1   1   2
80 - 84   5   5 -   1 - - -   1 -   1
85 - 89 -   2 - - - - -   1 - -
90 - 95   3 - - - -   1 - - - -
95+ - - - - - - - - - -
Jumlah/Total  1 692  1 263   232   51   153   64   80   103   157   104
Catatan:
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Laki-laki/Male
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
10. Amerika Serikat
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   2 -   1   1 -   1 - - -
5 - 9   2 -   1 - - -   1 - -
10 - 14   5 - -   1 - - - - -
15 - 19 -   1 -   1 -   1 - - -
20 - 24   1 - - - - - - -   2
25 - 29   1   1 -   1 - - - - -
30 - 34   1   1 - - - - - -   2
35 - 39   1 -   1   2   1   1 - - -
40 - 44   1   1 -   2 - -   1 - -
45 - 49   2 -   1   1 - -   2   1   1
50 - 54   3 - - - - -   1 - -
55 - 59   3 - -   2 -   1 - -   2
60 - 64 - - -   2 - - -   1   1
65 - 69 - - - - - - - - -
70 - 74 - - - - - - - - -
75 - 79 - - -   1 - -   1 - -
80 - 84 - - - - - - - - -
85 - 89 - - - - - - - - -
90 - 95 - - - - - - - - -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   22   4   4   14   1   4   6   2   8
Catatan:
Laki-laki/Male
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Table
Tabel
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
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Perdesaan/Rural
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   5   17   2   1 -   279  7 487  7 766
5 - 9   9   7 - - -   238  7 913  8 151
10 - 14   4   7   1   5 -   220  25 055  25 275
15 - 19   5   4   1 - -   197  46 307  46 504
20 - 24   2   5   1   1   1   222  33 007  33 229
25 - 29   4   15   1 -   2   393  23 791  24 184
30 - 34   7   33   1   2   2   426  12 153  12 579
35 - 39   5   35   5   2   2   509  8 380  8 889
40 - 44   1   28   3   6   2   459  6 295  6 754
45 - 49   9   30 -   1   4   411  3 952  4 363
50 - 54   13   20   2   2   2   340  2 944  3 284
55 - 59   18   18   3   3   1   271  1 457  1 728
60 - 64   17   27   2   4   1   239  1 122  1 361
65 - 69   12   18   3 - -   115   537   652
70 - 74   11   15 -   2 -   74   337   411
75 - 79   4   9   2 - -   38   138   176
80 - 84   3   4 - - -   20   114   134
85 - 89   2 - - - -   5   39   44
90 - 95 - - - - -   4   19   23
95+ - - - - - -   14   14
Jumlah/Total   131   292   27   29   17  4 460  181 061  185 521
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Laki-laki/Male
Tabel
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Table
Jumlah         
Total
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   103   32   19 -   4   2 -   7   16   6
5 - 9   122   27   14 -   1   5 -   6   12   8
10 - 14   107   29   17   1   2   6   1   4   16   4
15 - 19   91   16   8   1   2   2   1   1   14   2
20 - 24   65   19   1 - -   1   3   1   6   5
25 - 29   58   26   4 -   1   1   2   1   6   4
30 - 34   43   26   13 -   7   3   2   4   6   12
35 - 39   51   38   20   1   2   4   1   3   6   5
40 - 44   60   17   17   1   5   1 -   8   11   2
45 - 49   55   28   12   2   5 - -   3   3   4
50 - 54   41   21   14   3   7   2   1   2   2   7
55 - 59   34   17   3   3   1   1   3   4   3   5
60 - 64   20   16   1 -   1 - -   4   1   5
65 - 69   18   9 - -   1   1 -   2 -   3
70 - 74   10   5 - - - - - - - -
75 - 79   7   4 - - - - - - -   1
80 - 84   9   1 - - - - - - - -
85 - 89   1 - - - - - - - - -
90 - 95   1 - - - - - - - - -
95+   2 - - - - - - - - -
Jumlah/Total   898   331   143   12   39   29   14   50   102   73
Catatan:
10. Amerika Serikat
Kewarganegaraan/Citizenship
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
Kelompok Umur       
Age Group
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Perempuan/Female
Tabel
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   1 - - - - - -   1   3
5 - 9   1 - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - -   1
15 - 19   3 - - - -   1 - -   2
20 - 24   1 - - - - - - - -
25 - 29   2 -   1 - - - - -   1
30 - 34   2 -   1 -   1 -   1 - -
35 - 39 - -   2 - -   1 - - -
40 - 44   3 -   1 - - -   2   1   2
45 - 49   1   1 -   2 - - - - -
50 - 54 - - - - - - - -   1
55 - 59   1 - - - -   1 - -   4
60 - 64   1 - -   1   1 - - - -
65 - 69 - - - - - - - - -
70 - 74 - - - - - - - -   2
75 - 79 - - - - - - - - -
80 - 84 - - - - - - - -   2
85 - 89 -   1 - - - - - - -
90 - 95 - - - - - - - - -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   16   2   5   3   2   3   3   2   18
Catatan:
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
Perempuan/Female
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Kelompok Umur       
Age Group
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
Kewarganegaraan/Citizenship
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
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Perdesaan/Rural
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   5   14   3   2 -   218  6 626  6 844
5 - 9   8   18   1 - -   223  6 356  6 579
10 - 14   5   8   3   1 -   205  25 964  26 169
15 - 19   1 - -   2 -   147  45 829  45 976
20 - 24   1   6 - - -   109  14 982  15 091
25 - 29   1   13   1   2 -   124  8 646  8 770
30 - 34   3   27 -   2 -   153  5 777  5 930
35 - 39 -   23 - - -   157  4 433  4 590
40 - 44   3   15 -   1 -   150  2 853  3 003
45 - 49   7   11 -   1 -   135  2 006  2 141
50 - 54   5   7   1 - -   114  1 238  1 352
55 - 59   6   7   3   1 -   97   657   754
60 - 64   5   4   3   1 -   64   481   545
65 - 69 -   3 -   1 -   38   282   320
70 - 74   4   3 - - -   24   260   284
75 - 79   1   1 - - -   14   142   156
80 - 84   1 - - - -   13   106   119
85 - 89   1 - - - -   3   45   48
90 - 95 - - - - -   1   17   18
95+ - - - - -   2   14   16
Jumlah/Total   57   160   15   14 -  1 991  126 714  128 705
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah         
Total
Kewarganegaraan/Citizenship
Perempuan/Female
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Kelompok Umur       
Age Group
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   236   67   37   4   8   11   3   14   43   15
5 - 9   246   53   30   1   3   12 -   14   37   17
10 - 14   225   66   33   1   3   7   1   8   31   9
15 - 19   211   44   16   1   4   4   1   2   34   5
20 - 24   192   77   6 -   2   2   4   2   19   6
25 - 29   186   208   21   2   17   5   7   4   14   7
30 - 34   190   191   30 -   21   8   12   7   14   20
35 - 39   200   237   48   7   19   16   21   10   14   13
40 - 44   203   188   47   9   21   7   8   17   26   10
45 - 49   190   172   37   8   21   4   4   10   9   16
50 - 54   170   106   35   10   31   6   12   11   2   14
55 - 59   121   66   20   4   26   7   9   20   9   12
60 - 64   99   48   13   8   11   2   11   22   3   15
65 - 69   53   33   1   4   4   1   1   8   3   8
70 - 74   30   21 -   2   1 - -   1 -   6
75 - 79   17   9   1   1 - - -   1   1   3
80 - 84   14   6 -   1 - - -   1 -   1
85 - 89   1   2 - - - - -   1 - -
90 - 95   4 - - - -   1 - - - -
95+   2 - - - - - - - - -
Jumlah/Total  2 590  1 594   375   63   192   93   94   153   259   177
Catatan:
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
10. Amerika Serikat
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Kelompok Umur       
Age Group
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   3 -   1   1 -   1 -   1   3
5 - 9   3 -   1 - - -   1 - -
10 - 14   5 - -   1 - - - -   1
15 - 19   3   1 -   1 -   2 - -   2
20 - 24   2 - - - - - - -   2
25 - 29   3   1   1   1 - - - -   1
30 - 34   3   1   1 -   1 -   1 -   2
35 - 39   1 -   3   2   1   2 - - -
40 - 44   4   1   1   2 - -   3   1   2
45 - 49   3   1   1   3 - -   2   1   1
50 - 54   3 - - - - -   1 -   1
55 - 59   4 - -   2 -   2 - -   6
60 - 64   1 - -   3   1 - -   1   1
65 - 69 - - - - - - - - -
70 - 74 - - - - - - - -   2
75 - 79 - - -   1 - -   1 - -
80 - 84 - - - - - - - -   2
85 - 89 -   1 - - - - - - -
90 - 95 - - - - - - - - -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   38   6   9   17   3   7   9   4   26
Catatan:
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
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Perdesaan/Rural
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   10   31   5   3 -   497  14 113  14 610
5 - 9   17   25   1 - -   461  14 269  14 730
10 - 14   9   15   4   6 -   425  51 019  51 444
15 - 19   6   4   1   2 -   344  92 136  92 480
20 - 24   3   11   1   1   1   331  47 989  48 320
25 - 29   5   28   2   2   2   517  32 437  32 954
30 - 34   10   60   1   4   2   579  17 930  18 509
35 - 39   5   58   5   2   2   666  12 813  13 479
40 - 44   4   43   3   7   2   609  9 148  9 757
45 - 49   16   41 -   2   4   546  5 958  6 504
50 - 54   18   27   3   2   2   454  4 182  4 636
55 - 59   24   25   6   4   1   368  2 114  2 482
60 - 64   22   31   5   5   1   303  1 603  1 906
65 - 69   12   21   3   1 -   153   819   972
70 - 74   15   18 -   2 -   98   597   695
75 - 79   5   10   2 - -   52   280   332
80 - 84   4   4 - - -   33   220   253
85 - 89   3 - - - -   8   84   92
90 - 95 - - - - -   5   36   41
95+ - - - - -   2   28   30
Jumlah/Total   188   452   42   43   17  6 451  307 775  314 226
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan/Citizenship
Jumlah         
Total
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Kelompok Umur       
Age Group
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   393   489   160   72   127   72   38   119   37   140
5 - 9   364   511   186   58   150   83   53   103   31   146
10 - 14   335   530   158   27   164   72   44   85   23   137
15 - 19   460   504   76   28   148   66   65   25   32   77
20 - 24  1 688   610   94   19   48   53   94   18   25   28
25 - 29   739   888   200   41   106   75   143   42   16   58
30 - 34   593   771   286   88   182   67   125   78   17   101
35 - 39   602   865   312   130   265   84   153   142   26   126
40 - 44   614   832   317   115   319   73   121   153   31   151
45 - 49   571   736   220   130   354   69   141   158   20   158
50 - 54   502   687   181   109   337   52   127   165   11   177
55 - 59   318   460   115   109   197   39   83   145   18   128
60 - 64   233   353   91   126   108   29   61   103   10   83
65 - 69   102   229   28   77   49   15   19   61   8   51
70 - 74   53   162   8   36   10   11   14   22 -   25
75 - 79   19   113   6   20   6   3   5   4   1   9
80 - 84   9   41   5   7   2   1   1   2 -   2
85 - 89   2   27   2   2   1 - -   1 -   2
90 - 95   3   8 -   2 -   1 - - -   1
95+ -   2   1 -   2 - - - - -
Jumlah/Total  7 600  8 818  2 446  1 196  2 575   865  1 287  1 426   306  1 600
Catatan:
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Table
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
10. Amerika Serikat
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Laki-laki/MalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   7   2   20   24   7   5   6   17   24
5 - 9   5   1   11   18   5   6   4   12   12
10 - 14   8   2   10   10   5   3   7   12   2
15 - 19   1   3   3   10   2   4   6   6   5
20 - 24   2 -   3   1   7   8   3   6   11
25 - 29   1   2   20   9   5   6   7   16   20
30 - 34   7   2   18   17   10   8   16   20   24
35 - 39   2   12   19   32   4   12   13   28   27
40 - 44   3   3   5   26   6   5   13   19   17
45 - 49   8   5   12   32   4   3   11   10   8
50 - 54   4   5   13   32   2   3   9   6   8
55 - 59   4   2   10   27   1   1   4   3   5
60 - 64 -   1   5   20 - -   2   5   3
65 - 69   1   1   5   9 -   1   1   1   1
70 - 74 - -   2   5 - - - -   2
75 - 79 - - -   1 - -   1 - -
80 - 84 - - - - - - - - -
85 - 89 - - - - - - - -   1
90 - 95 - - - - - - -   1 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   53   41   156   273   58   65   103   162   170
Catatan:
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Laki-laki/MalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
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20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   80   250   39   34 -  2 162  10 487  12 649
5 - 9   63   260   30   34   1  2 147  14 744  16 891
10 - 14   51   179   29   27 -  1 920  61 653  63 573
15 - 19   31   102   12   26 -  1 692  127 561  129 253
20 - 24   31   67   18   28   3  2 865  113 441  116 306
25 - 29   32   142   19   32   3  2 622  75 588  78 210
30 - 34   64   227   35   43   2  2 801  41 413  44 214
35 - 39   91   349   49   48   2  3 393  29 324  32 717
40 - 44   102   420   42   48   4  3 439  21 603  25 042
45 - 49   93   393   34   35   5  3 210  13 929  17 139
50 - 54   96   368   22   32   4  2 952  9 877  12 829
55 - 59   110   307   23   21   1  2 131  4 889  7 020
60 - 64   121   277   21   20   1  1 673  3 081  4 754
65 - 69   113   164   12   9 -   957  1 613  2 570
70 - 74   82   82   3   10 -   527  1 030  1 557
75 - 79   29   31   5   3 -   256   466   722
80 - 84   21   11   1   1 -   104   349   453
85 - 89   7   3 -   1 -   49   175   224
90 - 95   2 - - - -   18   109   127
95+   2 - - - -   7   167   174
Jumlah/Total  1 221  3 632   394   452   26  34 925  531 499  566 424
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Laki-laki/Male
Jumlah         
Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   318   453   165   52   106   71   33   136   24   99
5 - 9   316   492   128   60   123   57   34   93   16   146
10 - 14   277   435   125   40   152   56   39   66   25   102
15 - 19   478   385   91   32   93   44   36   30   27   70
20 - 24  1 680   461   96   21   36   41   31   13   15   40
25 - 29   409   541   138   27   63   46   33   32   13   63
30 - 34   231   505   178   55   126   34   42   59   13   82
35 - 39   223   506   202   57   152   32   49   64   17   90
40 - 44   218   439   124   47   192   26   37   68   15   80
45 - 49   173   455   122   41   159   26   39   50   9   89
50 - 54   123   454   83   23   110   25   27   40   8   86
55 - 59   93   380   49   26   54   20   15   32   6   50
60 - 64   53   262   26   28   22   21   16   24   1   38
65 - 69   33   227   18   19   12   6   6   11   1   18
70 - 74   14   170   9   11   6   7   1   4 -   4
75 - 79   11   101   7   6   3   8   1 - -   1
80 - 84   13   68   6   4 -   1 -   2 -   3
85 - 89   3   33   2   2   1   2   1   3 - -
90 - 95   2   14 -   1   1 - - - -   2
95+   2   4   1   1 - - - - - -
Jumlah/Total  4 670  6 385  1 570   553  1 411   523   440   727   190  1 063
Catatan:
10. Amerika Serikat
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Perempuan/Female
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   5   5   14   19   6   4   5   26   16
5 - 9   2   1   15   22   4   3   7   18   7
10 - 14   1   2   13   20 -   4   4   2   4
15 - 19   5   1   3   10   2   3   6   1   4
20 - 24   2 -   7   7   13   4   2   5   11
25 - 29   4   3   9   5   2   3   5   6   8
30 - 34   3   3   11   7   8   4   4   9   6
35 - 39   2   5   17   27   4   6   4   11   9
40 - 44   5   1   8   14   2   4   6   4   2
45 - 49   1   7   12   14 - -   5   6   1
50 - 54 -   1   6   11 - - -   1   2
55 - 59   2 - -   10 -   1   1   1   8
60 - 64   2 -   1   5   1 - - -   2
65 - 69   1   1 -   3 - -   1   1   1
70 - 74 - - - -   1 - - -   2
75 - 79 - - - - - - - - -
80 - 84   1 - - - - - - -   4
85 - 89 -   1 - - - - - -   1
90 - 95 - - - - - - -   1 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   36   31   116   174   43   36   50   92   88
Catatan:
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
Perempuan/Female
Kewarganegaraan/Citizenship
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   61   239   38   38 -  1 933  9 613  11 546
5 - 9   68   242   27   26 -  1 907  9 396  11 303
10 - 14   47   184   13   20 -  1 631  63 152  64 783
15 - 19   27   114   8   19   1  1 490  124 906  126 396
20 - 24   29   49   9   16 -  2 588  46 239  48 827
25 - 29   29   94   24   48 -  1 605  17 396  19 001
30 - 34   39   171   37   38 -  1 665  11 039  12 704
35 - 39   37   204   17   34   1  1 770  8 186  9 956
40 - 44   49   186   14   15   1  1 557  5 955  7 512
45 - 49   33   126   8   19   1  1 396  4 115  5 511
50 - 54   36   108   13   16   1  1 174  2 820  3 994
55 - 59   33   65   9   20 -   875  1 622  2 497
60 - 64   33   45   13   10 -   603  1 219  1 822
65 - 69   20   30   5   4 -   418   800  1 218
70 - 74   30   20   2   3 -   284   721  1 005
75 - 79   17   13   2   6 -   176   361   537
80 - 84   8   8   1   2 -   121   273   394
85 - 89   7   3 -   1 -   60   166   226
90 - 95   3   1 - - -   25   134   159
95+   1 - - - -   9   118   127
Jumlah/Total   607  1 902   240   335   5  21 287  308 231  329 518
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Perempuan/Female
Jumlah         
Total
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 - 4   711   942   325   124   233   143   71   255   61   239
5 - 9   680  1 003   314   118   273   140   87   196   47   292
10 - 14   612   965   283   67   316   128   83   151   48   239
15 - 19   938   889   167   60   241   110   101   55   59   147
20 - 24  3 368  1 071   190   40   84   94   125   31   40   68
25 - 29  1 148  1 429   338   68   169   121   176   74   29   121
30 - 34   824  1 276   464   143   308   101   167   137   30   183
35 - 39   825  1 371   514   187   417   116   202   206   43   216
40 - 44   832  1 271   441   162   511   99   158   221   46   231
45 - 49   744  1 191   342   171   513   95   180   208   29   247
50 - 54   625  1 141   264   132   447   77   154   205   19   263
55 - 59   411   840   164   135   251   59   98   177   24   178
60 - 64   286   615   117   154   130   50   77   127   11   121
65 - 69   135   456   46   96   61   21   25   72   9   69
70 - 74   67   332   17   47   16   18   15   26 -   29
75 - 79   30   214   13   26   9   11   6   4   1   10
80 - 84   22   109   11   11   2   2   1   4 -   5
85 - 89   5   60   4   4   2   2   1   4 -   2
90 - 95   5   22 -   3   1   1 - - -   3
95+   2   6   2   1   2 - - - - -
Jumlah/Total  12 270  15 203  4 016  1 749  3 986  1 388  1 727  2 153   496  2 663
Catatan:
Kewarganegaraan/Citizenship
10. Amerika Serikat
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam.
Tabel
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania.
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/  Uzbekistan.  
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan.   4. Jepang.   5. Korea Selatan.  
8. Australia.  9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu.  
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0 - 4   12   7   34   43   13   9   11   43   40
5 - 9   7   2   26   40   9   9   11   30   19
10 - 14   9   4   23   30   5   7   11   14   6
15 - 19   6   4   6   20   4   7   12   7   9
20 - 24   4 -   10   8   20   12   5   11   22
25 - 29   5   5   29   14   7   9   12   22   28
30 - 34   10   5   29   24   18   12   20   29   30
35 - 39   4   17   36   59   8   18   17   39   36
40 - 44   8   4   13   40   8   9   19   23   19
45 - 49   9   12   24   46   4   3   16   16   9
50 - 54   4   6   19   43   2   3   9   7   10
55 - 59   6   2   10   37   1   2   5   4   13
60 - 64   2   1   6   25   1 -   2   5   5
65 - 69   2   2   5   12 -   1   2   2   2
70 - 74 - -   2   5   1 - - -   4
75 - 79 - - -   1 - -   1 - -
80 - 84   1 - - - - - - -   4
85 - 89 -   1 - - - - - -   2
90 - 95 - - - - - - -   2 -
95+ - - - - - - - - -
Jumlah/Total   89   72   272   447   101   101   153   254   258
Catatan:
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Table Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
11. Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago.  
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela.   14. Bermuda/ Greenland/ Kanada.
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/  Zambia/ Zimbabwe.  
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama.
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome.
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.   
17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland.
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
20 21 22 23 24
(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
0 - 4   141   489   77   72 -  4 095  20 100  24 195
5 - 9   131   502   57   60   1  4 054  24 140  28 194
10 - 14   98   363   42   47 -  3 551  124 805  128 356
15 - 19   58   216   20   45   1  3 182  252 467  255 649
20 - 24   60   116   27   44   3  5 453  159 680  165 133
25 - 29   61   236   43   80   3  4 227  92 984  97 211
30 - 34   103   398   72   81   2  4 466  52 452  56 918
35 - 39   128   553   66   82   3  5 163  37 510  42 673
40 - 44   151   606   56   63   5  4 996  27 558  32 554
45 - 49   126   519   42   54   6  4 606  18 044  22 650
50 - 54   132   476   35   48   5  4 126  12 697  16 823
55 - 59   143   372   32   41   1  3 006  6 511  9 517
60 - 64   154   322   34   30   1  2 276  4 300  6 576
65 - 69   133   194   17   13 -  1 375  2 413  3 788
70 - 74   112   102   5   13 -   811  1 751  2 562
75 - 79   46   44   7   9 -   432   827  1 259
80 - 84   29   19   2   3 -   225   622   847
85 - 89   14   6 -   2 -   109   341   450
90 - 95   5   1 - - -   43   243   286
95+   3 - - - -   16   285   301
Jumlah/Total  1 828  5 534   634   787   31  56 212  839 730  895 942
Catatan:
20. Belanda.   
Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani.
Foreign Citizens by Age Group and Citizenship
Tidak 
Ditanyakan      
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA             
Total Foreign 
Citizens
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table
Kelompok Umur       
Age Group
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel Penduduk WNA menurut Kelompok Umur dan Kewarganegaraan
Jumlah         
Total
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ 
Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic.
23. Tidak Ada Dalam Daftar Kode/Not Listed.
24. Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Statele)/No Citizenship (Statele).
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 42 43 11 - - 12 14 3 1 10 - - - 3
Sumatera Utara 133 39 40 11 8 14 6 7 - 21 - 1 2 2
Sumatera Barat 36 29 16 1 - - - 6 1 1 - - 2 -
Riau 56 20 24 2 8 3 2 13 2 80 - 2 7 17
Jambi 30 52 16 - 4 - 29 - - 1 - - - -
Sumatera Selatan 53 381 33 3 8 12 4 1 - - - - - -
Bengkulu 1 30 - - - - 1 - - 7 - - - -
Lampung 14 76 2 1 8 - - 3 1 2 - - - -
Kep. Bangka Belitung 24 8 2 - - - 2 - - - - - - -
Kepulauan Riau 1.141 330 303 37 24 10 405 30 4 57 - 1 2 7
DKI Jakarta 814 1.052 634 260 282 216 148 439 34 479 5 11 40 106
Jawa Barat 837 1.835 580 319 1.368 205 201 93 15 164 11 2 10 28
Jawa Tengah 246 491 197 36 206 50 23 24 3 123 3 - 12 2
DI Yogyakarta 727 143 42 20 50 14 13 42 16 24 - - 9 4
Jawa Timur 793 1.496 75 101 122 137 161 47 7 86 11 3 15 13
Banten 136 430 63 69 181 39 121 35 16 34 - - 8 2
Bali 244 88 63 218 81 13 55 386 8 170 1 4 16 30
Nusa Tenggara Barat 40 40 3 8 3 19 - 24 5 14 - - - 6
Nusa Tenggara Timur 159 52 7 4 1 10 1 11 1 2 - 5 1 -
Kalimantan Barat 18 31 9 1 5 5 - 2 - 15 - - - 1
Kalimantan Tengah 20 113 4 - 15 - - 3 - 7 - - 1 1
Kalimantan Selatan 22 10 18 - 1 5 1 2 - 6 - - - -
Kalimantan Timur 102 13 51 13 10 6 2 118 7 70 - 5 22 9
Sulawesi Utara 58 77 5 10 5 9 9 2 5 18 - 1 - -
Sulawesi Tengah 8 64 - - 6 3 2 - - 4 - - 1 5
Sulawesi Selatan 81 273 13 21 13 7 6 11 5 10 - - 3 17
Sulawesi Tenggara 23 38 - 1 1 - - - - 4 - - - -
Gorontalo 5 14 2 5 3 2 - - - 1 - - - 1
Sulawesi Barat - 8 - - - - - - - - - - - -
Maluku 17 36 - 1 3 2 - 1 - 3 - - - -
Maluku Utara 1 - - - - - - - - 2 - - - -
Papua Barat 10 118 1 1 1 1 - - - - - 2 - -
Papua 17 125 - 2 5 7 1 20 18 81 - - 1 5
Jumlah/Total 5.908 7.555 2.214 1.145 2.422 801 1.207 1.323 149 1.496 31 37 152 259
Catatan:
Provinsi
Province
Tabel
Table
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Laki-laki/Male
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
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Perkotaan/Urban
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 2 2 - 8 6 9 - - 166 6.770 6.936
Sumatera Utara - 2 - - 1 12 45 10 - - 354 21.203 21.557
Sumatera Barat - - 1 - - 1 7 1 3 - 105 4.722 4.827
Riau - 1 - 4 2 2 19 2 7 - 273 8.811 9.084
Jambi - - - 1 - - 4 - 2 - 139 4.271 4.410
Sumatera Selatan - - - - 5 6 8 4 9 - 527 8.868 9.395
Bengkulu - - - - 2 - - - - - 41 1.880 1.921
Lampung - - - - - 2 11 - - - 120 4.501 4.621
Kep. Bangka Belitung - - - - - 3 - - - - 39 793 832
Kepulauan Riau - - - 2 - 21 89 13 15 - 2.491 2.677 5.168
DKI Jakarta 24 29 49 93 85 272 1.159 68 53 - 6.352 24.132 30.484
Jawa Barat 13 10 9 14 11 163 335 55 49 3 6.330 37.785 44.115
Jawa Tengah 5 2 12 2 - 57 106 26 13 - 1.639 46.496 48.135
DI Yogyakarta 1 - 6 3 4 45 111 19 13 - 1.306 2.957 4.263
Jawa Timur 4 3 9 3 22 72 128 23 198 5 3.534 95.492 99.026
Banten 2 13 5 21 21 38 139 35 3 - 1.411 8.402 9.813
Bali 2 - 4 9 - 245 785 85 20 - 2.527 4.124 6.651
Nusa Tenggara Barat - - - - 1 34 55 5 5 - 262 4.560 4.822
Nusa Tenggara Timur - - - 1 - 3 19 - 13 - 290 3.857 4.147
Kalimantan Barat - - - - - 7 12 2 - 1 109 4.187 4.296
Kalimantan Tengah - - - - - - 13 1 1 - 179 2.425 2.604
Kalimantan Selatan - - - - - - 5 - 1 - 71 6.445 6.516
Kalimantan Timur 1 1 - 3 8 11 204 4 4 - 664 8.766 9.430
Sulawesi Utara 2 - - - - 35 26 - 1 - 263 4.299 4.562
Sulawesi Tengah - - - - - 1 1 - 1 - 96 1.694 1.790
Sulawesi Selatan 1 - - 2 - 13 32 2 4 - 514 7.689 8.203
Sulawesi Tenggara - - - - - 1 4 1 - - 73 1.878 1.951
Gorontalo - - - - - - 1 - 2 - 36 327 363
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 8 484 492
Maluku - - - - - 9 5 - 1 - 78 3.751 3.829
Maluku Utara - - - - - - 1 - - - 4 605 609
Papua Barat - - - - - 4 - - 3 - 141 2.006 2.147
Papua 2 - - - - 25 10 2 2 - 323 13.581 13.904
Jumlah/Total 57 61 97 160 162 1.090 3.340 367 423 9 30.465 350.438 380.903
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Tabel
Table
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
Laki-laki/Male
Kewarganegaraan/Citizenship
Provinsi
Province
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 23 29 2 - - 9 2 - - 8 - - - 3
Sumatera Utara 136 21 32 3 3 10 4 2 - 10 - - 1 2
Sumatera Barat 48 15 6 - - 1 - 1 - 1 - - 1 -
Riau 33 11 11 2 10 3 2 8 1 62 - - 6 15
Jambi 12 18 3 - 1 - - - - 2 - - - -
Sumatera Selatan 32 361 26 - 7 7 2 1 - - - - - -
Bengkulu 1 13 - - - - 1 - - 7 - - - -
Lampung 6 45 - - 2 - - 2 1 2 - - - -
Kep. Bangka Belitung 6 3 - - - - 1 - - - - - - -
Kepulauan Riau 198 187 106 7 13 5 43 5 4 26 - - - -
DKI Jakarta 703 984 527 131 217 118 105 260 22 299 1 11 38 80
Jawa Barat 755 1.435 394 106 756 126 77 47 7 113 6 2 2 12
Jawa Tengah 98 270 106 12 94 34 11 7 2 91 5 - 13 -
DI Yogyakarta 486 130 17 11 35 2 12 19 13 13 - - 8 1
Jawa Timur 511 1.405 72 26 74 100 76 24 4 60 8 5 7 9
Banten 72 300 42 16 73 22 43 11 8 10 - - 2 2
Bali 225 91 46 198 59 10 39 191 6 111 - 3 11 20
Nusa Tenggara Barat 17 28 1 2 2 13 - 10 - 3 - - - 2
Nusa Tenggara Timur 122 44 5 3 - 5 - 9 - - - 5 4 -
Kalimantan Barat 7 41 2 - 5 2 2 5 - 15 - - - 1
Kalimantan Tengah 6 67 2 - 4 - - 1 - 10 - - 1 -
Kalimantan Selatan 8 - 1 - 1 1 - 1 - 8 - - - -
Kalimantan Timur 39 3 16 - 2 7 2 50 1 32 - 3 14 3
Sulawesi Utara 42 48 2 1 - 4 2 1 1 13 - - - 1
Sulawesi Tengah 4 50 - - 4 1 - - - 3 - - - 3
Sulawesi Selatan 141 223 5 18 5 7 2 7 6 4 - - 2 12
Sulawesi Tenggara 12 18 - - - - - 2 - 4 - - - -
Gorontalo 2 11 1 - 1 2 - - - 3 - - - -
Sulawesi Barat - 16 - - - - - - - - - - - -
Maluku 6 31 1 4 2 1 - - - 2 - - - -
Maluku Utara - - - - - - - - - 1 - - - -
Papua Barat 7 87 1 1 - 2 - - 1 3 - - - -
Papua 14 69 - - 2 2 - 13 11 74 - - 1 5
Jumlah/Total 3.772 6.054 1.427 541 1.372 494 426 677 88 990 20 29 111 171
Catatan:
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
Perempuan/Female
Tabel
Foreign Citizens by Province and CitizenshipTable
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan/Citizenship
Provinsi
Province
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
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Perkotaan/Urban
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - - - - 1 1 5 - - 83 2.625 2.708
Sumatera Utara - 2 - - - 3 23 7 - - 259 17.235 17.494
Sumatera Barat - - - - - 1 6 - 3 - 83 2.062 2.145
Riau - - - 4 2 - 8 2 8 - 188 3.476 3.664
Jambi - - - - - - 2 - 1 - 39 1.925 1.964
Sumatera Selatan - - - - - 6 6 2 3 - 453 3.364 3.817
Bengkulu - - - - - - - - - - 22 1.069 1.091
Lampung - - - - - 1 3 - - - 62 2.695 2.757
Kep. Bangka Belitung - - - - - 1 - - - - 11 141 152
Kepulauan Riau - - - - - 3 12 5 6 - 620 207 827
DKI Jakarta 14 23 29 55 41 179 683 52 40 - 4.612 8.232 12.844
Jawa Barat 4 4 4 6 5 79 146 28 34 2 4.150 12.547 16.697
Jawa Tengah 1 - 5 - - 24 36 15 3 - 827 24.199 25.026
DI Yogyakarta 9 - 2 3 1 11 54 2 4 - 833 1.281 2.114
Jawa Timur 7 2 1 3 17 32 40 13 186 2 2.684 70.723 73.407
Banten - - 2 13 2 19 44 22 - - 703 9.856 10.559
Bali 1 2 4 3 - 105 415 61 8 - 1609 1224 2833
Nusa Tenggara Barat - - - - - 13 28 1 - - 120 3.303 3.423
Nusa Tenggara Timur - - - 1 - 3 14 1 14 - 230 1.722 1.952
Kalimantan Barat - - - - - 6 7 2 - 1 96 2.850 2.946
Kalimantan Tengah - - - - - - 9 - - - 100 517 617
Kalimantan Selatan - - - - - - 4 - 2 - 26 2.740 2.766
Kalimantan Timur 2 - - 1 2 6 151 2 - - 336 2.213 2.549
Sulawesi Utara 1 - - - - 16 15 1 - - 148 1.951 2.099
Sulawesi Tengah - - - - - - 4 - 2 - 71 67 138
Sulawesi Selatan - - - 1 - 13 13 - 1 - 460 978 1.438
Sulawesi Tenggara - - - - - 4 1 1 - - 42 228 270
Gorontalo - - - - - - - - 2 - 22 58 80
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 16 9 25
Maluku - - - - - 4 1 - - - 52 325 377
Maluku Utara - - - - - - 1 - - - 2 81 83
Papua Barat - - - - - 2 - - 3 - 107 149 256
Papua 2 - - - - 18 15 3 1 - 230 1.465 1.695
Jumlah/Total 41 33 47 90 70 550 1.742 225 321 5 19.296 181.517 200.813
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
Tabel
Perempuan/Female
Table
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
Kewarganegaraan/Citizenship
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
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Perkotaan/Urban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 65 72 13 - - 21 16 3 1 18 - - - 6
Sumatera Utara 269 60 72 14 11 24 10 9 - 31 - 1 3 4
Sumatera Barat 84 44 22 1 - 1 - 7 1 2 - - 3 -
Riau 89 31 35 4 18 6 4 21 3 142 - 2 13 32
Jambi 42 70 19 - 5 - 29 - - 3 - - - -
Sumatera Selatan 85 742 59 3 15 19 6 2 - - - - - -
Bengkulu 2 43 - - - - 2 - - 14 - - - -
Lampung 20 121 2 1 10 - - 5 2 4 - - - -
Kep. Bangka Belitung 30 11 2 - - - 3 - - - - - - -
Kepulauan Riau 1.339 517 409 44 37 15 448 35 8 83 - 1 2 7
DKI Jakarta 1.517 2.036 1.161 391 499 334 253 699 56 778 6 22 78 186
Jawa Barat 1.592 3.270 974 425 2.124 331 278 140 22 277 17 4 12 40
Jawa Tengah 344 761 303 48 300 84 34 31 5 214 8 - 25 2
DI Yogyakarta 1.213 273 59 31 85 16 25 61 29 37 - - 17 5
Jawa Timur 1.304 2.901 147 127 196 237 237 71 11 146 19 8 22 22
Banten 208 730 105 85 254 61 164 46 24 44 - - 10 4
Bali 469 179 109 416 140 23 94 577 14 281 1 7 27 50
Nusa Tenggara Barat 57 68 4 10 5 32 - 34 5 17 - - - 8
Nusa Tenggara Timur 281 96 12 7 1 15 1 20 1 2 - 10 5 -
Kalimantan Barat 25 72 11 1 10 7 2 7 - 30 - - - 2
Kalimantan Tengah 26 180 6 - 19 - - 4 - 17 - - 2 1
Kalimantan Selatan 30 10 19 - 2 6 1 3 - 14 - - - -
Kalimantan Timur 141 16 67 13 12 13 4 168 8 102 - 8 36 12
Sulawesi Utara 100 125 7 11 5 13 11 3 6 31 - 1 - 1
Sulawesi Tengah 12 114 - - 10 4 2 - - 7 - - 1 8
Sulawesi Selatan 222 496 18 39 18 14 8 18 11 14 - - 5 29
Sulawesi Tenggara 35 56 - 1 1 - - 2 - 8 - - - -
Gorontalo 7 25 3 5 4 4 - - - 4 - - - 1
Sulawesi Barat - 24 - - - - - - - - - - - -
Maluku 23 67 1 5 5 3 - 1 - 5 - - - -
Maluku Utara 1 - - - - - - - - 3 - - - -
Papua Barat 17 205 2 2 1 3 - - 1 3 - 2 - -
Papua 31 194 - 2 7 9 1 33 29 155 - - 2 10
Jumlah/Total 9.680 13.609 3.641 1.686 3.794 1.295 1.633 2.000 237 2.486 51 66 263 430
Catatan:
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
Provinsi
Province
Kewarganegaraan/Citizenship
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Foreign Citizens by Province and Citizenship
Tabel
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
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Perkotaan/Urban
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 2 2 - 9 7 14 - - 249 9.395 9.644
Sumatera Utara - 4 - - 1 15 68 17 - - 613 38.438 39.051
Sumatera Barat - - 1 - - 2 13 1 6 - 188 6.784 6.972
Riau - 1 - 8 4 2 27 4 15 - 461 12.287 12.748
Jambi - - - 1 - - 6 - 3 - 178 6.196 6.374
Sumatera Selatan - - - - 5 12 14 6 12 - 980 12.232 13.212
Bengkulu - - - - 2 - - - - - 63 2.949 3.012
Lampung - - - - - 3 14 - - - 182 7.196 7.378
Kep. Bangka Belitung - - - - - 4 - - - - 50 934 984
Kepulauan Riau - - - 2 - 24 101 18 21 - 3.111 2.884 5.995
DKI Jakarta 38 52 78 148 126 451 1.842 120 93 - 10.964 32.364 43.328
Jawa Barat 17 14 13 20 16 242 481 83 83 5 10.480 50.332 60.812
Jawa Tengah 6 2 17 2 - 81 142 41 16 - 2.466 70.695 73.161
DI Yogyakarta 10 - 8 6 5 56 165 21 17 - 2.139 4.238 6.377
Jawa Timur 11 5 10 6 39 104 168 36 384 7 6.218 166.215 172.433
Banten 2 13 7 34 23 57 183 57 3 - 2.114 18.258 20.372
Bali 3 2 8 12 - 350 1.200 146 28 - 4.136 5.348 9.484
Nusa Tenggara Barat - - - - 1 47 83 6 5 - 382 7.863 8.245
Nusa Tenggara Timur - - - 2 - 6 33 1 27 - 520 5.579 6.099
Kalimantan Barat - - - - - 13 19 4 - 2 205 7.037 7.242
Kalimantan Tengah - - - - - - 22 1 1 - 279 2.942 3.221
Kalimantan Selatan - - - - - - 9 - 3 - 97 9.185 9.282
Kalimantan Timur 3 1 - 4 10 17 355 6 4 - 1.000 10.979 11.979
Sulawesi Utara 3 - - - - 51 41 1 1 - 411 6.250 6.661
Sulawesi Tengah - - - - - 1 5 - 3 - 167 1.761 1.928
Sulawesi Selatan 1 - - 3 - 26 45 2 5 - 974 8.667 9.641
Sulawesi Tenggara - - - - - 5 5 2 - - 115 2.106 2.221
Gorontalo - - - - - - 1 - 4 - 58 385 443
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 24 493 517
Maluku - - - - - 13 6 - 1 - 130 4.076 4.206
Maluku Utara - - - - - - 2 - - - 6 686 692
Papua Barat - - - - - 6 - - 6 - 248 2.155 2.403
Papua 4 - - - - 43 25 5 3 - 553 15.046 15.599
Jumlah/Total 98 94 144 250 232 1.640 5.082 592 744 14 49.761 531.955 581.716
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
Provinsi
Province
Kewarganegaraan/Citizenship
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
Jumlah
Total
14.3
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 30 21 5 - - - - - - 3 - - - -
Sumatera Utara 8 102 5 - - - - - - - - 2 - -
Sumatera Barat 4 10 5 - - - 1 1 1 - - - - -
Riau 25 16 3 - - - 1 - - 1 - - - -
Jambi 4 9 14 - - - - - - - - - - -
Sumatera Selatan 38 72 9 13 - - 1 - - 1 - - - 1
Bengkulu 3 140 3 - - - 1 - - 4 - - - -
Lampung 29 79 7 1 - 4 4 1 - 1 1 - - -
Kep. Bangka Belitung 12 13 2 - - - - - - - - - - -
Kepulauan Riau 9 10 - - - - - - - - - - - -
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 49 127 117 13 54 22 28 10 3 16 - - 1 2
Jawa Tengah 17 30 17 3 9 2 4 6 1 2 - - - 1
DI Yogyakarta 1 1 - - - - - - - - - - - -
Jawa Timur 880 301 11 6 11 18 10 10 1 7 21 2 - 2
Banten 1 70 - - 8 1 5 1 - - - - - -
Bali 3 2 - 7 - - 1 53 2 28 - - 3 2
Nusa Tenggara Barat 2 9 - 1 - 5 - 8 - 4 - - - -
Nusa Tenggara Timur 278 11 3 2 4 - - 4 1 2 - - - 3
Kalimantan Barat 24 21 6 - - - 13 5 - 14 - - - -
Kalimantan Tengah 89 59 7 - 12 - 1 - 1 - - - - -
Kalimantan Selatan 67 3 - - - 1 - - - - - - - -
Kalimantan Timur 20 7 2 - 13 - - - - 1 - - - -
Sulawesi Utara 19 16 - 2 - 1 6 3 2 4 - - - 3
Sulawesi Tengah 5 45 11 - 3 5 - - - 1 - - - -
Sulawesi Selatan 7 10 - 3 1 - 3 - - - - - - -
Sulawesi Tenggara 8 15 - - 1 - - - - - - - - -
Gorontalo 3 3 - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat 3 1 - - - - - - - - - - - -
Maluku 21 9 5 - - - 1 1 - - - - - -
Maluku Utara - 14 - - - 3 - - - - - - - -
Papua Barat 10 20 - - - 2 - - - - - - - -
Papua 23 17 - - 37 - - - 145 15 - - - -
Jumlah/Total 1.692 1.263 232 51 153 64 80 103 157 104 22 4 4 14
Catatan:
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
Laki-laki/Male
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
Provinsi
Province
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Tabel
Table
Kewarganegaraan/Citizenship
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
14.4
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Perdesaan/Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 2 - - 4 5 1 - - 71 7.185 7.256
Sumatera Utara - - - - - - 8 - - - 125 6.821 6.946
Sumatera Barat - - - - - - 2 - - - 24 4.362 4.386
Riau - - - - - - 1 - - - 47 9.880 9.927
Jambi - - - - - - - - - - 27 9.092 9.119
Sumatera Selatan - - - - - 2 - - 3 - 140 1.924 2.064
Bengkulu - - - - - - 5 - - - 156 1.048 1.204
Lampung - - - - - - 4 - - - 131 10.696 10.827
Kep. Bangka Belitung - - - - - 1 - - - - 28 2.003 2.031
Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 19 865 884
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat - 1 - - - 14 84 4 4 - 549 6.005 6.554
Jawa Tengah - - - - - 9 21 - 1 - 123 8.200 8.323
DI Yogyakarta - - - - - 4 4 - - - 10 57 67
Jawa Timur - - 2 - 8 13 6 2 2 17 1.330 52.787 54.117
Banten - - - - - - - - - - 86 5.070 5.156
Bali - 1 - 2 - 44 77 9 2 - 236 110 346
Nusa Tenggara Barat - - - - - 4 14 3 5 - 55 1.422 1.477
Nusa Tenggara Timur 1 - - - - - 18 - 2 - 329 3.230 3.559
Kalimantan Barat - - - - - 14 3 2 2 - 104 2.416 2.520
Kalimantan Tengah - - - - - - 2 - - - 171 877 1.048
Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - 71 1.888 1.959
Kalimantan Timur - - - - - - 5 1 1 - 50 3.438 3.488
Sulawesi Utara - - 1 - - 8 11 3 - - 79 354 433
Sulawesi Tengah - - - - - - 4 - - - 74 6.135 6.209
Sulawesi Selatan - - 1 - - 2 7 2 1 - 37 3.370 3.407
Sulawesi Tenggara - 2 - - - - - - - 2 28 1.452 1.480
Gorontalo - - - - - - - - - - 6 279 285
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 4 349 353
Maluku - - - - - 1 4 - 1 - 43 1.916 1.959
Maluku Utara - - - - - - 7 - - - 24 1.580 1.604
Papua Barat - - - - - 11 - - - - 43 3.701 3.744
Papua - - - - - - - - 3 - 240 22.549 22.789
Jumlah/Total 1 4 6 2 8 131 292 27 27 19 4.460 181.061 185.521
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
Kewarganegaraan/Citizenship
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Jumlah
Total
Provinsi
Province
Laki-laki/Male
Tabel
Table
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
14.4
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh - 6 2 - - - - - - 4 - - - -
Sumatera Utara 2 11 1 - - - - - - - - - - -
Sumatera Barat - 1 - - - - - - - - - - - -
Riau 6 7 - - - - - - - - - - - -
Jambi - 1 2 - - - - - - - - - - -
Sumatera Selatan 24 12 4 - - - - - - 1 - - - 1
Bengkulu - 2 4 - - - - - - 4 - - - -
Lampung 6 31 3 - - 2 - - - - - - - -
Kep. Bangka Belitung 1 1 1 - - - - - - - - - - -
Kepulauan Riau - 1 - - - - - - - - - - - -
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 27 43 105 - 15 4 8 5 - 6 2 - 2 -
Jawa Tengah 3 12 9 3 1 2 1 3 - 3 - - - -
DI Yogyakarta - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Timur 503 95 5 1 9 13 4 2 1 4 14 2 - 1
Banten - 13 - - - - - - - - - - - -
Bali 2 1 - 5 - - - 34 2 22 - - 3 -
Nusa Tenggara Barat 3 5 - 3 - - - 3 - 1 - - - -
Nusa Tenggara Timur 249 12 - - 1 - - - - 2 - - - -
Kalimantan Barat 1 15 1 - - - 1 3 - 13 - - - -
Kalimantan Tengah 16 10 - - 4 - - - - - - - - -
Kalimantan Selatan 18 1 - - - - - - - - - - - -
Kalimantan Timur 7 - - - 2 - - - - - - - - -
Sulawesi Utara 5 6 1 - - - - - - 2 - - - -
Sulawesi Tengah 1 20 1 - 2 3 - - - - - - - -
Sulawesi Selatan 6 4 - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Tenggara 1 2 - - - - - - - - - - - -
Gorontalo 1 1 - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat 1 - - - - - - - - - - - - -
Maluku 6 7 4 - - - - - - - - - - -
Maluku Utara - - - - - 2 - - - - - - - -
Papua Barat 1 1 - - - 3 - - - - - - - -
Papua 8 10 - - 5 - - - 99 11 - - - 1
Jumlah/Total 898 331 143 12 39 29 14 50 102 73 16 2 5 3
Catatan:
Perempuan/Female
Tabel Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Table
Provinsi
Province
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
14.5
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Perdesaan/Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - - - - 4 3 3 - - 22 3.544 3.566
Sumatera Utara - - - - - - 5 - - - 19 5.854 5.873
Sumatera Barat - - - - - - 1 - - - 2 3.404 3.406
Riau - - - - - - - - - - 13 7.837 7.850
Jambi - - - - - - - - - - 3 6.998 7.001
Sumatera Selatan - - - - - 1 - - - - 43 1.033 1.076
Bengkulu 1 - - - - - - - - - 11 614 625
Lampung - - - - - - 1 - - - 43 8.209 8.252
Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - - - 3 880 883
Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 1 37 38
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 1 - 1 - 1 53 3 1 - 278 3.907 4.185
Jawa Tengah - - - - - - 7 - 3 - 47 5.954 6.001
DI Yogyakarta - - - - - - 3 - - - 3 38 41
Jawa Timur - - 1 - 18 2 - - 1 - 676 46.103 46.779
Banten - - - - - - - - - - 13 3.931 3.944
Bali - 1 - 1 - 29 44 6 1 - 151 55 206
Nusa Tenggara Barat - - - - - 3 6 1 - - 25 1.184 1.209
Nusa Tenggara Timur - - - - - 3 15 - 6 - 288 1.233 1.521
Kalimantan Barat - - - - - 4 1 - - - 39 826 865
Kalimantan Tengah - - - - - - 3 - - - 33 420 453
Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - 19 1.332 1.351
Kalimantan Timur - - - - - - 2 1 - - 12 1.161 1.173
Sulawesi Utara - - 1 - - 3 6 - - - 24 15 39
Sulawesi Tengah - - - - - - 3 - - - 30 3.163 3.193
Sulawesi Selatan - - 1 - - - 1 1 - - 13 1.270 1.283
Sulawesi Tenggara - - - - - - - - - - 3 945 948
Gorontalo - - - - - - - - - - 2 4 6
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 1 215 216
Maluku - - - - - 2 3 - - - 22 609 631
Maluku Utara - - - - - - 3 - - - 5 361 366
Papua Barat - - - - - 4 - - - - 9 867 876
Papua - 1 - - - 1 - - 2 - 138 14.711 14.849
Jumlah/Total 2 3 3 2 18 57 160 15 14 - 1.991 126.714 128.705
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
Perempuan/Female
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel
Table
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
14.5
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Perdesaan/Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 30 27 7 - - - - - - 7 - - - -
Sumatera Utara 10 113 6 - - - - - - - - 2 - -
Sumatera Barat 4 11 5 - - - 1 1 1 - - - - -
Riau 31 23 3 - - - 1 - - 1 - - - -
Jambi 4 10 16 - - - - - - - - - - -
Sumatera Selatan 62 84 13 13 - - 1 - - 2 - - - 2
Bengkulu 3 142 7 - - - 1 - - 8 - - - -
Lampung 35 110 10 1 - 6 4 1 - 1 1 - - -
Kep. Bangka Belitung 13 14 3 - - - - - - - - - - -
Kepulauan Riau 9 11 - - - - - - - - - - - -
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 76 170 222 13 69 26 36 15 3 22 2 - 3 2
Jawa Tengah 20 42 26 6 10 4 5 9 1 5 - - - 1
DI Yogyakarta 1 1 - - - - - - - - - - - -
Jawa Timur 1.383 396 16 7 20 31 14 12 2 11 35 4 - 3
Banten 1 83 - - 8 1 5 1 - - - - - -
Bali 5 3 - 12 - - 1 87 4 50 - - 6 2
Nusa Tenggara Barat 5 14 - 4 - 5 - 11 - 5 - - - -
Nusa Tenggara Timur 527 23 3 2 5 - - 4 1 4 - - - 3
Kalimantan Barat 25 36 7 - - - 14 8 - 27 - - - -
Kalimantan Tengah 105 69 7 - 16 - 1 - 1 - - - - -
Kalimantan Selatan 85 4 - - - 1 - - - - - - - -
Kalimantan Timur 27 7 2 - 15 - - - - 1 - - - -
Sulawesi Utara 24 22 1 2 - 1 6 3 2 6 - - - 3
Sulawesi Tengah 6 65 12 - 5 8 - - - 1 - - - -
Sulawesi Selatan 13 14 - 3 1 - 3 - - - - - - -
Sulawesi Tenggara 9 17 - - 1 - - - - - - - - -
Gorontalo 4 4 - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat 4 1 - - - - - - - - - - - -
Maluku 27 16 9 - - - 1 1 - - - - - -
Maluku Utara - 14 - - - 5 - - - - - - - -
Papua Barat 11 21 - - - 5 - - - - - - - -
Papua 31 27 - - 42 - - - 244 26 - - - 1
Jumlah/Total 2.590 1.594 375 63 192 93 94 153 259 177 38 6 9 17
Catatan:
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
Table
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
Penduduk WNA menurut Provinsi dan KewarganegaraanTabel
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
Provinsi
Province
14.6
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Perdesaan/Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 2 - - 8 8 4 - - 93 10.729 10.822
Sumatera Utara - - - - - - 13 - - - 144 12.675 12.819
Sumatera Barat - - - - - - 3 - - - 26 7.766 7.792
Riau - - - - - - 1 - - - 60 17.717 17.777
Jambi - - - - - - - - - - 30 16.090 16.120
Sumatera Selatan - - - - - 3 - - 3 - 183 2.957 3.140
Bengkulu 1 - - - - - 5 - - - 167 1.662 1.829
Lampung - - - - - - 5 - - - 174 18.905 19.079
Kep. Bangka Belitung - - - - - 1 - - - - 31 2.883 2.914
Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 20 902 922
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 2 - 1 - 15 137 7 5 - 827 9.912 10.739
Jawa Tengah - - - - - 9 28 - 4 - 170 14.154 14.324
DI Yogyakarta - - - - - 4 7 - - - 13 95 108
Jawa Timur - - 3 - 26 15 6 2 3 17 2.006 98.890 100.896
Banten - - - - - - - - - - 99 9.001 9.100
Bali - 2 - 3 - 73 121 15 3 - 387 165 552
Nusa Tenggara Barat - - - - - 7 20 4 5 - 80 2.606 2.686
Nusa Tenggara Timur 1 - - - - 3 33 - 8 - 617 4.463 5.080
Kalimantan Barat - - - - - 18 4 2 2 - 143 3.242 3.385
Kalimantan Tengah - - - - - - 5 - - - 204 1.297 1.501
Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - 90 3.220 3.310
Kalimantan Timur - - - - - - 7 2 1 - 62 4.599 4.661
Sulawesi Utara - - 2 - - 11 17 3 - - 103 369 472
Sulawesi Tengah - - - - - - 7 - - - 104 9.298 9.402
Sulawesi Selatan - - 2 - - 2 8 3 1 - 50 4.640 4.690
Sulawesi Tenggara - 2 - - - - - - - 2 31 2.397 2.428
Gorontalo - - - - - - - - - - 8 283 291
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 5 564 569
Maluku - - - - - 3 7 - 1 - 65 2.525 2.590
Maluku Utara - - - - - - 10 - - - 29 1.941 1.970
Papua Barat - - - - - 15 - - - - 52 4.568 4.620
Papua - 1 - - - 1 - - 5 - 378 37.260 37.638
Jumlah/Total 3 7 9 4 26 188 452 42 41 19 6.451 307.775 314.226
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
Table
Kewarganegaraan/Citizenship
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
Tabel
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 72 64 16 - - 12 14 3 1 13 - - - 3
Sumatera Utara 141 141 45 11 8 14 6 7 - 21 - 3 2 2
Sumatera Barat 40 39 21 1 - - 1 7 2 1 - - 2 -
Riau 81 36 27 2 8 3 3 13 2 81 - 2 7 17
Jambi 34 61 30 - 4 - 29 - - 1 - - - -
Sumatera Selatan 91 453 42 16 8 12 5 1 - 1 - - - 1
Bengkulu 4 170 3 - - - 2 - - 11 - - - -
Lampung 43 155 9 2 8 4 4 4 1 3 1 - - -
Kep. Bangka Belitung 36 21 4 - - - 2 - - - - - - -
Kepulauan Riau 1.150 340 303 37 24 10 405 30 4 57 - 1 2 7
DKI Jakarta 814 1.052 634 260 282 216 148 439 34 479 5 11 40 106
Jawa Barat 886 1.962 697 332 1.422 227 229 103 18 180 11 2 11 30
Jawa Tengah 263 521 214 39 215 52 27 30 4 125 3 - 12 3
DI Yogyakarta 728 144 42 20 50 14 13 42 16 24 - - 9 4
Jawa Timur 1.673 1.797 86 107 133 155 171 57 8 93 32 5 15 15
Banten 137 500 63 69 189 40 126 36 16 34 - - 8 2
Bali 247 90 63 225 81 13 56 439 10 198 1 4 19 32
Nusa Tenggara Barat 42 49 3 9 3 24 - 32 5 18 - - - 6
Nusa Tenggara Timur 437 63 10 6 5 10 1 15 2 4 - 5 1 3
Kalimantan Barat 42 52 15 1 5 5 13 7 - 29 - - - 1
Kalimantan Tengah 109 172 11 - 27 - 1 3 1 7 - - 1 1
Kalimantan Selatan 89 13 18 - 1 6 1 2 - 6 - - - -
Kalimantan Timur 122 20 53 13 23 6 2 118 7 71 - 5 22 9
Sulawesi Utara 77 93 5 12 5 10 15 5 7 22 - 1 - 3
Sulawesi Tengah 13 109 11 - 9 8 2 - - 5 - - 1 5
Sulawesi Selatan 88 283 13 24 14 7 9 11 5 10 - - 3 17
Sulawesi Tenggara 31 53 - 1 2 - - - - 4 - - - -
Gorontalo 8 17 2 5 3 2 - - - 1 - - - 1
Sulawesi Barat 3 9 - - - - - - - - - - - -
Maluku 38 45 5 1 3 2 1 2 - 3 - - - -
Maluku Utara 1 14 - - - 3 - - - 2 - - - -
Papua Barat 20 138 1 1 1 3 - - - - - 2 - -
Papua 40 142 - 2 42 7 1 20 163 96 - - 1 5
Jumlah/Total 7.600 8.818 2.446 1.196 2.575 865 1.287 1.426 306 1.600 53 41 156 273
Catatan:
Tabel
Table
Kewarganegaraan/Citizenship
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
Laki-laki/Male
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
Provinsi
Province
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 4 2 - 12 11 10 - - 237 13.955 14.192
Sumatera Utara - 2 - - 1 12 53 10 - - 479 28.024 28.503
Sumatera Barat - - 1 - - 1 9 1 3 - 129 9.084 9.213
Riau - 1 - 4 2 2 20 2 7 - 320 18.691 19.011
Jambi - - - 1 - - 4 - 2 - 166 13.363 13.529
Sumatera Selatan - - - - 5 8 8 4 12 - 667 10.792 11.459
Bengkulu - - - - 2 - 5 - - - 197 2.928 3.125
Lampung - - - - - 2 15 - - - 251 15.197 15.448
Kep. Bangka Belitung - - - - - 4 - - - - 67 2.796 2.863
Kepulauan Riau - - - 2 - 21 89 13 15 - 2.510 3.542 6.052
DKI Jakarta 24 29 49 93 85 272 1.159 68 53 - 6.352 24.132 30.484
Jawa Barat 13 11 9 14 11 177 419 59 53 3 6.879 43.790 50.669
Jawa Tengah 5 2 12 2 - 66 127 26 14 - 1.762 54.696 56.458
DI Yogyakarta 1 - 6 3 4 49 115 19 13 - 1.316 3.014 4.330
Jawa Timur 4 3 11 3 30 85 134 25 200 22 4.864 148.279 153.143
Banten 2 13 5 21 21 38 139 35 3 - 1.497 13.472 14.969
Bali 2 1 4 11 - 289 862 94 22 - 2.763 4.234 6.997
Nusa Tenggara Barat - - - - 1 38 69 8 10 - 317 5.982 6.299
Nusa Tenggara Timur 1 - - 1 - 3 37 - 15 - 619 7.087 7.706
Kalimantan Barat - - - - - 21 15 4 2 1 213 6.603 6.816
Kalimantan Tengah - - - - - - 15 1 1 - 350 3.302 3.652
Kalimantan Selatan - - - - - - 5 - 1 - 142 8.333 8.475
Kalimantan Timur 1 1 - 3 8 11 209 5 5 - 714 12.204 12.918
Sulawesi Utara 2 - 1 - - 43 37 3 1 - 342 4.653 4.995
Sulawesi Tengah - - - - - 1 5 - 1 - 170 7.829 7.999
Sulawesi Selatan 1 - 1 2 - 15 39 4 5 - 551 11.059 11.610
Sulawesi Tenggara - 2 - - - 1 4 1 - 2 101 3.330 3.431
Gorontalo - - - - - - 1 - 2 - 42 606 648
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 12 833 845
Maluku - - - - - 10 9 - 2 - 121 5.667 5.788
Maluku Utara - - - - - - 8 - - - 28 2.185 2.213
Papua Barat - - - - - 15 - - 3 - 184 5.707 5.891
Papua 2 - - - - 25 10 2 5 - 563 36.130 36.693
Jumlah/Total 58 65 103 162 170 1.221 3.632 394 450 28 34.925 531.499 566.424
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
Laki-laki/Male
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel
Table
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 23 35 4 - - 9 2 - - 12 - - - 3
Sumatera Utara 138 32 33 3 3 10 4 2 - 10 - - 1 2
Sumatera Barat 48 16 6 - - 1 - 1 - 1 - - 1 -
Riau 39 18 11 2 10 3 2 8 1 62 - - 6 15
Jambi 12 19 5 - 1 - - - - 2 - - - -
Sumatera Selatan 56 373 30 - 7 7 2 1 - 1 - - - 1
Bengkulu 1 15 4 - - - 1 - - 11 - - - -
Lampung 12 76 3 - 2 2 - 2 1 2 - - - -
Kep. Bangka Belitung 7 4 1 - - - 1 - - - - - - -
Kepulauan Riau 198 188 106 7 13 5 43 5 4 26 - - - -
DKI Jakarta 703 984 527 131 217 118 105 260 22 299 1 11 38 80
Jawa Barat 782 1.478 499 106 771 130 85 52 7 119 8 2 4 12
Jawa Tengah 101 282 115 15 95 36 12 10 2 94 5 - 13 -
DI Yogyakarta 486 130 17 11 35 2 12 19 13 13 - - 8 1
Jawa Timur 1.014 1.500 77 27 83 113 80 26 5 64 22 7 7 10
Banten 72 313 42 16 73 22 43 11 8 10 - - 2 2
Bali 227 92 46 203 59 10 39 225 8 133 - 3 14 20
Nusa Tenggara Barat 20 33 1 5 2 13 - 13 - 4 - - - 2
Nusa Tenggara Timur 371 56 5 3 1 5 - 9 - 2 - 5 4 -
Kalimantan Barat 8 56 3 - 5 2 3 8 - 28 - - - 1
Kalimantan Tengah 22 77 2 - 8 - - 1 - 10 - - 1 -
Kalimantan Selatan 26 1 1 - 1 1 - 1 - 8 - - - -
Kalimantan Timur 46 3 16 - 4 7 2 50 1 32 - 3 14 3
Sulawesi Utara 47 54 3 1 - 4 2 1 1 15 - - - 1
Sulawesi Tengah 5 70 1 - 6 4 - - - 3 - - - 3
Sulawesi Selatan 147 227 5 18 5 7 2 7 6 4 - - 2 12
Sulawesi Tenggara 13 20 - - - - - 2 - 4 - - - -
Gorontalo 3 12 1 - 1 2 - - - 3 - - - -
Sulawesi Barat 1 16 - - - - - - - - - - - -
Maluku 12 38 5 4 2 1 - - - 2 - - - -
Maluku Utara - - - - - 2 - - - 1 - - - -
Papua Barat 8 88 1 1 - 5 - - 1 3 - - - -
Papua 22 79 - - 7 2 - 13 110 85 - - 1 6
Jumlah/Total 4.670 6.385 1.570 553 1.411 523 440 727 190 1.063 36 31 116 174
Catatan:
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Tabel
Table
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
Perempuan/Female
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
Kewarganegaraan/Citizenship
Provinsi
Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - - - - 5 4 8 - - 105 6.169 6.274
Sumatera Utara - 2 - - - 3 28 7 - - 278 23.089 23.367
Sumatera Barat - - - - - 1 7 - 3 - 85 5.466 5.551
Riau - - - 4 2 - 8 2 8 - 201 11.313 11.514
Jambi - - - - - - 2 - 1 - 42 8.923 8.965
Sumatera Selatan - - - - - 7 6 2 3 - 496 4.397 4.893
Bengkulu 1 - - - - - - - - - 33 1.683 1.716
Lampung - - - - - 1 4 - - - 105 10.904 11.009
Kep. Bangka Belitung - - - - - 1 - - - - 14 1.021 1.035
Kepulauan Riau - - - - - 3 12 5 6 - 621 244 865
DKI Jakarta 14 23 29 55 41 179 683 52 40 - 4.612 8.232 12.844
Jawa Barat 5 5 4 7 5 80 199 31 35 2 4.428 16.454 20.882
Jawa Tengah 1 - 5 - - 24 43 15 6 - 874 30.153 31.027
DI Yogyakarta 9 - 2 3 1 11 57 2 4 - 836 1.319 2.155
Jawa Timur 7 2 2 3 35 34 40 13 187 2 3.360 116.826 120.186
Banten - - 2 13 2 19 44 22 - - 716 13.787 14.503
Bali 1 3 4 4 - 134 459 67 9 - 1.760 1.279 3.039
Nusa Tenggara Barat - - - - - 16 34 2 - - 145 4.487 4.632
Nusa Tenggara Timur - - - 1 - 6 29 1 20 - 518 2.955 3.473
Kalimantan Barat - - - - - 10 8 2 - 1 135 3.676 3.811
Kalimantan Tengah - - - - - - 12 - - - 133 937 1.070
Kalimantan Selatan - - - - - - 4 - 2 - 45 4.072 4.117
Kalimantan Timur 2 - - 1 2 6 153 3 - - 348 3.374 3.722
Sulawesi Utara 1 - 1 - - 19 21 1 - - 172 1.966 2.138
Sulawesi Tengah - - - - - - 7 - 2 - 101 3.230 3.331
Sulawesi Selatan - - 1 1 - 13 14 1 1 - 473 2.248 2.721
Sulawesi Tenggara - - - - - 4 1 1 - - 45 1.173 1.218
Gorontalo - - - - - - - - 2 - 24 62 86
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 17 224 241
Maluku - - - - - 6 4 - - - 74 934 1.008
Maluku Utara - - - - - - 4 - - - 7 442 449
Papua Barat - - - - - 6 - - 3 - 116 1.016 1.132
Papua 2 1 - - - 19 15 3 3 - 368 16.176 16.544
Jumlah/Total 43 36 50 92 88 607 1.902 240 335 5 21.287 308.231 329.518
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
Perempuan/Female
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
Kewarganegaraan/Citizenship
Tabel Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Table
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Foreign Citizens by Province and Citizenship
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
Provinsi
Province
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 95 99 20 - - 21 16 3 1 25 - - - 6
Sumatera Utara 279 173 78 14 11 24 10 9 - 31 - 3 3 4
Sumatera Barat 88 55 27 1 - 1 1 8 2 2 - - 3 -
Riau 120 54 38 4 18 6 5 21 3 143 - 2 13 32
Jambi 46 80 35 - 5 - 29 - - 3 - - - -
Sumatera Selatan 147 826 72 16 15 19 7 2 - 2 - - - 2
Bengkulu 5 185 7 - - - 3 - - 22 - - - -
Lampung 55 231 12 2 10 6 4 6 2 5 1 - - -
Kep. Bangka Belitung 43 25 5 - - - 3 - - - - - - -
Kepulauan Riau 1.348 528 409 44 37 15 448 35 8 83 - 1 2 7
DKI Jakarta 1.517 2.036 1.161 391 499 334 253 699 56 778 6 22 78 186
Jawa Barat 1.668 3.440 1.196 438 2.193 357 314 155 25 299 19 4 15 42
Jawa Tengah 364 803 329 54 310 88 39 40 6 219 8 - 25 3
DI Yogyakarta 1.214 274 59 31 85 16 25 61 29 37 - - 17 5
Jawa Timur 2.687 3.297 163 134 216 268 251 83 13 157 54 12 22 25
Banten 209 813 105 85 262 62 169 47 24 44 - - 10 4
Bali 474 182 109 428 140 23 95 664 18 331 1 7 33 52
Nusa Tenggara Barat 62 82 4 14 5 37 - 45 5 22 - - - 8
Nusa Tenggara Timur 808 119 15 9 6 15 1 24 2 6 - 10 5 3
Kalimantan Barat 50 108 18 1 10 7 16 15 - 57 - - - 2
Kalimantan Tengah 131 249 13 - 35 - 1 4 1 17 - - 2 1
Kalimantan Selatan 115 14 19 - 2 7 1 3 - 14 - - - -
Kalimantan Timur 168 23 69 13 27 13 4 168 8 103 - 8 36 12
Sulawesi Utara 124 147 8 13 5 14 17 6 8 37 - 1 - 4
Sulawesi Tengah 18 179 12 - 15 12 2 - - 8 - - 1 8
Sulawesi Selatan 235 510 18 42 19 14 11 18 11 14 - - 5 29
Sulawesi Tenggara 44 73 - 1 2 - - 2 - 8 - - - -
Gorontalo 11 29 3 5 4 4 - - - 4 - - - 1
Sulawesi Barat 4 25 - - - - - - - - - - - -
Maluku 50 83 10 5 5 3 1 2 - 5 - - - -
Maluku Utara 1 14 - - - 5 - - - 3 - - - -
Papua Barat 28 226 2 2 1 8 - - 1 3 - 2 - -
Papua 62 221 - 2 49 9 1 33 273 181 - - 2 11
Jumlah/Total 12.270 15.203 4.016 1.749 3.986 1.388 1.727 2.153 496 2.663 89 72 272 447
Catatan:
Kewarganegaraan/Citizenship
Foreign Citizens by Province and CitizenshipTable
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
12. Belize/ Ekuador/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras/ Kosta Rika/ Meksiko/ Nikaragua/ Panama
13. Argentina/ Bolivia/ Brasil/ Chili/ Guyana/ Kolombia/ Paraguay/ Peru/ Suriname/ Uruguay/ Venezuela. 14. Bermuda/ Greenland/ Kanada
2. Cina.  3. Bangladesh/ India/ Pakistan. 4. Jepang.  5. Korea Selatan.
6. Arab Saudi/ Bahrain/ Irak/ Iran/ Israel/ Kuwait/ Lebanon/ Oman/ Palestina/ Qatar/ Suriah/ Uni Emirat Arab/ Yaman/ Yordania
7. Afganistan/ Armenia/ Azerbaijan/ Bhutan/ Kazakhstan/ Korea Utara/ Kyrgyzstan/ Maladewa/ Mongolia/ Nepal/ Sri Lanka/ Taiwan/ Tajikistan/ Turkmenistan/ Uzbekistan
8. Australia. 9. Fiji/ Kepulauan Marshall/ Kepulauan Solomon/ Kiribati/ Mikronesia/ Nauru/ Palau/ Papua Nugini/ Samoa/ Selandia Baru/ Tonga/ Tuvalu/ Vanuatu
10. Amerika Serikat 11.  Anguilla/ Antigua dan Barbuda/ Aruba/ Bahama/ Barbados/ Dominika/ Grenada/ Guadelupe/ Haiti/ Jamaika/ Kuba/ Puerto Riko/ Republik Dominika/ Trinidad dan Tobago
1. Brunei Darussallam/ Filipina/ Kamboja/ Laos/ Malaysia/ Myanmar/ Singapura/ Thailand/ Timor Leste/ Viet Nam
Tabel Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Provinsi
Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
15 16 17 18 19 20 21 22
Tidak Ada Dalam 
Daftar Kode
Not Listed
Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan (Statele)
No Citizenship (Statele)
(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh - - 4 2 - 17 15 18 - - 342 20.124 20.466
Sumatera Utara - 4 - - 1 15 81 17 - - 757 51.113 51.870
Sumatera Barat - - 1 - - 2 16 1 6 - 214 14.550 14.764
Riau - 1 - 8 4 2 28 4 15 - 521 30.004 30.525
Jambi - - - 1 - - 6 - 3 - 208 22.286 22.494
Sumatera Selatan - - - - 5 15 14 6 15 - 1.163 15.189 16.352
Bengkulu 1 - - - 2 - 5 - - - 230 4.611 4.841
Lampung - - - - - 3 19 - - - 356 26.101 26.457
Kep. Bangka Belitung - - - - - 5 - - - - 81 3.817 3.898
Kepulauan Riau - - - 2 - 24 101 18 21 - 3.131 3.786 6.917
DKI Jakarta 38 52 78 148 126 451 1.842 120 93 - 10.964 32.364 43.328
Jawa Barat 18 16 13 21 16 257 618 90 88 5 11.307 60.244 71.551
Jawa Tengah 6 2 17 2 - 90 170 41 20 - 2.636 84.849 87.485
DI Yogyakarta 10 - 8 6 5 60 172 21 17 - 2.152 4.333 6.485
Jawa Timur 11 5 13 6 65 119 174 38 387 24 8.224 265.105 273.329
Banten 2 13 7 34 23 57 183 57 3 - 2.213 27.259 29.472
Bali 3 4 8 15 - 423 1.321 161 31 - 4.523 5.513 10.036
Nusa Tenggara Barat - - - - 1 54 103 10 10 - 462 10.469 10.931
Nusa Tenggara Timur 1 - - 2 - 9 66 1 35 - 1.137 10.042 11.179
Kalimantan Barat - - - - - 31 23 6 2 2 348 10.279 10.627
Kalimantan Tengah - - - - - - 27 1 1 - 483 4.239 4.722
Kalimantan Selatan - - - - - - 9 - 3 - 187 12.405 12.592
Kalimantan Timur 3 1 - 4 10 17 362 8 5 - 1.062 15.578 16.640
Sulawesi Utara 3 - 2 - - 62 58 4 1 - 514 6.619 7.133
Sulawesi Tengah - - - - - 1 12 - 3 - 271 11.059 11.330
Sulawesi Selatan 1 - 2 3 - 28 53 5 6 - 1.024 13.307 14.331
Sulawesi Tenggara - 2 - - - 5 5 2 - 2 146 4.503 4.649
Gorontalo - - - - - - 1 - 4 - 66 668 734
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 29 1.057 1.086
Maluku - - - - - 16 13 - 2 - 195 6.601 6.796
Maluku Utara - - - - - - 12 - - - 35 2.627 2.662
Papua Barat - - - - - 21 - - 6 - 300 6.723 7.023
Papua 4 1 - - - 44 25 5 8 - 931 52.306 53.237
Jumlah/Total 101 101 153 254 258 1.828 5.534 634 785 33 56.212 839.730 895.942
Catatan:
20. Belanda.
Slovakia/ Slovenia/ Spanyol/ Swedia/ Yunani
19. Benin/ Burkina Faso/ Gambia/ Ghana/ Guinea/ Guinea Bissau/ Liberia/ Mali/ Mauritania/ Niger/ Nigeria/ Pantai Gading/ Senegal/ Sierra Leone/ Tanjung Verde/ Togo - Lome
21. Austria/ Belgia/ Cekoslovakia/ Denmark/ Estonia/ Finlandia/ Hongaria/ Inggris/ Irlandia/ Italia/ Jerman/ Latvia/ Lithuania/ Luxemburg/ Malta/ Perancis/ Polandia/ Portugal/ Siprus/ 
15. Burundi/ Djibouti/ Eritrea/ Ethiopia/ Kenya/ Komoro/ Madagaskar/ Malawi/ Mauritius/ Mozambiq/ Namibia/ Rwanda/ Somalia/ Tanzania/ Uganda/ Zambia/ Zimbabwe
16. Angola/ Chad/ Gabon/ Guinea Ekuatorial/ Kamerun/ Kongo/ Rep.  Afrika Tengah.  17. Aljazair/ Libya/ Maroko/ Mesir/ Sudan/ Tunisia.   18. Afrika Selatan/ Bostwana/ Lesotho/ Swaziland
22. Albania/ Andora/ Belarusia/ Bosnia Herzegovina/ Bulgaria/ Georgia/ Gibraltar/ Islandia/ Kepulauan Faroe/ Kroasia/ Liechtenstein/ Macedonia/ Moldova/ Monaco/ Norwegia/ Rumania/ Rusia/ 
San Marino/ Serbia & Montenegro (ex-Yugoslavia)/ Swiss/ Tahta Suci Vatic
Tabel
Table
Penduduk WNA menurut Provinsi dan Kewarganegaraan
Foreign Citizens by Province and Citizenship
Kewarganegaraan/Citizenship
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah Penduduk 
WNA
Total Foreign Citizens
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan/Urban
 In the same Province 
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 1 162 000 101 805 - 1 263 805
Sumatera Utara 6 041 167 341 505 - 6 382 672
Sumatera Barat 1 698 061 179 761 - 1 877 822
Riau 1 385 650 783 879 - 2 169 529
Jambi 700 553 248 019 - 948 572
Sumatera Selatan 2 363 097 303 032 - 2 666 129
Bengkulu 395 901 135 080 - 530 981
Lampung 1 587 742 367 483 - 1 955 225
Kep. Bangka Belitung 483 914 118 192 - 602 106
Kepulauan Riau 631 021 759 766 - 1 390 787
DKI Jakarta 5 526 814 4 077 515 3 458 9 607 787
Jawa Barat 23 256 997 5 025 918 - 28 282 915
Jawa Tengah 14 138 092 666 946 - 14 805 038
DI Yogyakarta 1 794 160 503 101 - 2 297 261
Jawa Timur 17 074 892 757 841 - 17 832 733
Banten 4 442 833 2 681 287 - 7 124 120
Bali 1 962 963 379 616 - 2 342 579
Nusa Tenggara Barat 1 792 439 85 391 - 1 877 830
Nusa Tenggara Timur 810 249 95 694 - 905 943
Kalimantan Barat 1 206 726 121 459 - 1 328 185
Kalimantan Tengah 529 030 211 226 - 740 256
Kalimantan Selatan 1 275 352 249 773 - 1 525 125
Kalimantan Timur 1 331 732 873 993 - 2 205 725
Sulawesi Utara 865 777 160 807 - 1 026 584
Sulawesi Tengah 495 416 145 532 - 640 948
Sulawesi Selatan 2 701 080 244 349 - 2 945 429
Sulawesi Tenggara 485 463 125 910 - 611 373
Gorontalo 321 935 31 746 - 353 681
Sulawesi Barat 221 760 43 328 - 265 088
Maluku 495 778 73 617 - 569 395
Maluku Utara 229 558 51 683 - 281 241
Papua Barat 123 741 104 022 - 227 763
Papua 433 826 301 803 - 735 629
Jumlah/Total 97 965 719 20 351 079  3 458 118 320 256
Tempat Lahir/Place of Birth
Penduduk menurut Provinsi dan Tempat Lahir
Populations by Province and Place of Birth
Dalam Provinsi yang Sama
Tabel
Table
Jumlah
Total
Provinsi
 Province
Di Luar Provinsi
Out of Province
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perdesaan/Rural
 In the same Province 
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 3 118 857 111 748 - 3 230 605
Sumatera Utara 6 419 190 180 342 - 6 599 532
Sumatera Barat 2 804 594 164 493 - 2 969 087
Riau 2 240 957 1 127 881 - 3 368 838
Jambi 1 652 751 490 942 - 2 143 693
Sumatera Selatan 4 069 307 714 958 - 4 784 265
Bengkulu 971 966 212 571 - 1 184 537
Lampung 4 556 734 1 096 446 - 5 653 180
Kep. Bangka Belitung 532 677 88 513 - 621 190
Kepulauan Riau 247 069 41 307 - 288 376
DKI Jakarta - - - -
Jawa Barat 14 571 464 199 353 - 14 770 817
Jawa Tengah 17 341 854 235 765 - 17 577 619
DI Yogyakarta 1 100 947 59 283 - 1 160 230
Jawa Timur 19 476 355 167 669 - 19 644 024
Banten 3 422 583 85 463 - 3 508 046
Bali 1 520 873 27 305 - 1 548 178
Nusa Tenggara Barat 2 591 941 30 441 - 2 622 382
Nusa Tenggara Timur 3 688 495 89 389 - 3 777 884
Kalimantan Barat 2 896 028 171 770 - 3 067 798
Kalimantan Tengah 1 156 322 315 511 - 1 471 833
Kalimantan Selatan 1 864 019 237 472 - 2 101 491
Kalimantan Timur 912 926 434 492 - 1 347 418
Sulawesi Utara 1 198 680 45 332 - 1 244 012
Sulawesi Tengah 1 686 801 307 260 - 1 994 061
Sulawesi Selatan 4 969 408 119 939 - 5 089 347
Sulawesi Tenggara 1 299 639 321 574 - 1 621 213
Gorontalo 653 644 32 839 - 686 483
Sulawesi Barat 764 778 128 785 - 893 563
Maluku 914 563 49 548 - 964 111
Maluku Utara 700 848 55 998 - 756 846
Papua Barat 386 485 146 174 - 532 659
Papua 1 963 782 133 970 - 2 097 752
Jumlah/Total 111 696 537 7 624 533 - 119 321 070
Tabel
Table
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Dalam Provinsi yang Sama Di Luar Provinsi
Out of Province
Jumlah
Total
Tempat Lahir/Place of Birth
Penduduk menurut Provinsi dan Tempat Lahir
Populations by Province and Place of Birth
Provinsi
 Province
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
 In the same Province 
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 4 280 857 213 553 - 4 494 410
Sumatera Utara 12 460 357 521 847 - 12 982 204
Sumatera Barat 4 502 655 344 254 - 4 846 909
Riau 3 626 607 1 911 760 - 5 538 367
Jambi 2 353 304 738 961 - 3 092 265
Sumatera Selatan 6 432 404 1 017 990 - 7 450 394
Bengkulu 1 367 867 347 651 - 1 715 518
Lampung 6 144 476 1 463 929 - 7 608 405
Kep. Bangka Belitung 1 016 591 206 705 - 1 223 296
Kepulauan Riau 878 090 801 073 - 1 679 163
DKI Jakarta 5 526 814 4 077 515 3 458 9 607 787
Jawa Barat 37 828 461 5 225 271 - 43 053 732
Jawa Tengah 31 479 946 902 711 - 32 382 657
DI Yogyakarta 2 895 107 562 384 - 3 457 491
Jawa Timur 36 551 247 925 510 - 37 476 757
Banten 7 865 416 2 766 750 - 10 632 166
Bali 3 483 836 406 921 - 3 890 757
Nusa Tenggara Barat 4 384 380 115 832 - 4 500 212
Nusa Tenggara Timur 4 498 744 185 083 - 4 683 827
Kalimantan Barat 4 102 754 293 229 - 4 395 983
Kalimantan Tengah 1 685 352 526 737 - 2 212 089
Kalimantan Selatan 3 139 371 487 245 - 3 626 616
Kalimantan Timur 2 244 658 1 308 485 - 3 553 143
Sulawesi Utara 2 064 457 206 139 - 2 270 596
Sulawesi Tengah 2 182 217 452 792 - 2 635 009
Sulawesi Selatan 7 670 488 364 288 - 8 034 776
Sulawesi Tenggara 1 785 102 447 484 - 2 232 586
Gorontalo 975 579 64 585 - 1 040 164
Sulawesi Barat 986 538 172 113 - 1 158 651
Maluku 1 410 341 123 165 - 1 533 506
Maluku Utara 930 406 107 681 - 1 038 087
Papua Barat 510 226 250 196 - 760 422
Papua 2 397 608 435 773 - 2 833 381
Jumlah/Total 209 662 256 27 975 612  3 458 237 641 326
Penduduk menurut Provinsi dan Tempat Lahir
Populations by Province and Place of Birth
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked Province
Tabel
Table
Provinsi
Dalam Provinsi yang Sama
Tempat Lahir/Place of Birth
Di Luar Provinsi
Out of Province
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Perkotaan/Urban
Non Migran Migran TidakDitanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  582 907  53 628 -  636 535  579 093  48 177 -  627 270 1 162 000  101 805 - 1 263 805
Sumatera Utara 3 004 767  174 479 - 3 179 246 3 036 400  167 026 - 3 203 426 6 041 167  341 505 - 6 382 672
Sumatera Barat  836 187  94 991 -  931 178  861 874  84 770 -  946 644 1 698 061  179 761 - 1 877 822
Riau  701 632  408 305 - 1 109 937  684 018  375 574 - 1 059 592 1 385 650  783 879 - 2 169 529
Jambi  350 406  130 382 -  480 788  350 147  117 637 -  467 784  700 553  248 019 -  948 572
Sumatera Selatan 1 178 647  160 581 - 1 339 228 1 184 450  142 451 - 1 326 901 2 363 097  303 032 - 2 666 129
Bengkulu  195 347  71 479 -  266 826  200 554  63 601 -  264 155  395 901  135 080 -  530 981
Lampung  796 799  193 373 -  990 172  790 943  174 110 -  965 053 1 587 742  367 483 - 1 955 225
Kep. Bangka Belitung  242 575  67 413 -  309 988  241 339  50 779 -  292 118  483 914  118 192 -  602 106
Kepulauan Riau  321 727  389 547 -  711 274  309 294  370 219 -  679 513  631 021  759 766 - 1 390 787
DKI Jakarta 2 805 962 2 063 241  1 735 4 870 938 2 720 852 2 014 274  1 723 4 736 849 5 526 814 4 077 515  3 458 9 607 787
Jawa Barat 11 782 644 2 616 795 - 14 399 439 11 474 353 2 409 123 - 13 883 476 23 256 997 5 025 918 - 28 282 915
Jawa Tengah 6 997 469  345 630 - 7 343 099 7 140 623  321 316 - 7 461 939 14 138 092  666 946 - 14 805 038
DI Yogyakarta  889 172  254 404 - 1 143 576  904 988  248 697 - 1 153 685 1 794 160  503 101 - 2 297 261
Jawa Timur 8 432 901  406 597 - 8 839 498 8 641 991  351 244 - 8 993 235 17 074 892  757 841 - 17 832 733
Banten 2 253 193 1 383 133 - 3 636 326 2 189 640 1 298 154 - 3 487 794 4 442 833 2 681 287 - 7 124 120
Bali  981 892  204 183 - 1 186 075  981 071  175 433 - 1 156 504 1 962 963  379 616 - 2 342 579
Nusa Tenggara Barat  862 617  45 938 -  908 555  929 822  39 453 -  969 275 1 792 439  85 391 - 1 877 830
Nusa Tenggara Timur  407 635  48 710 -  456 345  402 614  46 984 -  449 598  810 249  95 694 -  905 943
Kalimantan Barat  596 608  72 176 -  668 784  610 118  49 283 -  659 401 1 206 726  121 459 - 1 328 185
Kalimantan Tengah  261 806  118 569 -  380 375  267 224  92 657 -  359 881  529 030  211 226 -  740 256
Kalimantan Selatan  633 493  139 080 -  772 573  641 859  110 693 -  752 552 1 275 352  249 773 - 1 525 125
Kalimantan Timur  673 766  479 050 - 1 152 816  657 966  394 943 - 1 052 909 1 331 732  873 993 - 2 205 725
Sulawesi Utara  430 635  88 161 -  518 796  435 142  72 646 -  507 788  865 777  160 807 - 1 026 584
Sulawesi Tengah  244 120  78 411 -  322 531  251 296  67 121 -  318 417  495 416  145 532 -  640 948
Sulawesi Selatan 1 319 311  126 917 - 1 446 228 1 381 769  117 432 - 1 499 201 2 701 080  244 349 - 2 945 429
Sulawesi Tenggara  238 190  67 216 -  305 406  247 273  58 694 -  305 967  485 463  125 910 -  611 373
Gorontalo  157 198  16 705 -  173 903  164 737  15 041 -  179 778  321 935  31 746 -  353 681
Sulawesi Barat  108 225  22 784 -  131 009  113 535  20 544 -  134 079  221 760  43 328 -  265 088
Maluku  247 050  39 418 -  286 468  248 728  34 199 -  282 927  495 778  73 617 -  569 395
Maluku Utara  114 952  27 917 -  142 869  114 606  23 766 -  138 372  229 558  51 683 -  281 241
Papua Barat  63 896  56 481 -  120 377  59 845  47 541 -  107 386  123 741  104 022 -  227 763
Papua  228 593  169 871 -  398 464  205 233  131 932 -  337 165  433 826  301 803 -  735 629
Jumlah/Total 48 942 322 10 615 565  1 735 59 559 622 49 023 397 9 735 514  1 723 58 760 634 97 965 719 20 351 079  3 458 118 320 256
Tabel
Table
Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Seumur Hidup
Population by Province, Sex, and Lifetime Migration Status
Provinsi
Province
Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural
Non Migran Migran TidakDitanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 553 801  58 616 - 1 612 417 1 565 056  53 132 - 1 618 188 3 118 857  111 748 - 3 230 605
Sumatera Utara 3 212 639  91 469 - 3 304 108 3 206 551  88 873 - 3 295 424 6 419 190  180 342 - 6 599 532
Sumatera Barat 1 384 714  88 485 - 1 473 199 1 419 880  76 008 - 1 495 888 2 804 594  164 493 - 2 969 087
Riau 1 136 866  606 365 - 1 743 231 1 104 091  521 516 - 1 625 607 2 240 957 1 127 881 - 3 368 838
Jambi  832 944  267 378 - 1 100 322  819 807  223 564 - 1 043 371 1 652 751  490 942 - 2 143 693
Sumatera Selatan 2 067 471  385 948 - 2 453 419 2 001 836  329 010 - 2 330 846 4 069 307  714 958 - 4 784 265
Bengkulu  494 390  115 943 -  610 333  477 576  96 628 -  574 204  971 966  212 571 - 1 184 537
Lampung 2 348 013  578 437 - 2 926 450 2 208 721  518 009 - 2 726 730 4 556 734 1 096 446 - 5 653 180
Kep. Bangka Belitung  272 921  52 185 -  325 106  259 756  36 328 -  296 084  532 677  88 513 -  621 190
Kepulauan Riau  127 349  23 521 -  150 870  119 720  17 786 -  137 506  247 069  41 307 -  288 376
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 7 395 871  111 730 - 7 507 601 7 175 593  87 623 - 7 263 216 14 571 464  199 353 - 14 770 817
Jawa Tengah 8 627 712  120 301 - 8 748 013 8 714 142  115 464 - 8 829 606 17 341 854  235 765 - 17 577 619
DI Yogyakarta  538 604  26 730 -  565 334  562 343  32 553 -  594 896 1 100 947  59 283 - 1 160 230
Jawa Timur 9 576 808  87 210 - 9 664 018 9 899 547  80 459 - 9 980 006 19 476 355  167 669 - 19 644 024
Banten 1 752 760  50 062 - 1 802 822 1 669 823  35 401 - 1 705 224 3 422 583  85 463 - 3 508 046
Bali  761 467  13 806 -  775 273  759 406  13 499 -  772 905 1 520 873  27 305 - 1 548 178
Nusa Tenggara Barat 1 259 307  15 784 - 1 275 091 1 332 634  14 657 - 1 347 291 2 591 941  30 441 - 2 622 382
Nusa Tenggara Timur 1 826 169  43 973 - 1 870 142 1 862 326  45 416 - 1 907 742 3 688 495  89 389 - 3 777 884
Kalimantan Barat 1 479 049  99 070 - 1 578 119 1 416 979  72 700 - 1 489 679 2 896 028  171 770 - 3 067 798
Kalimantan Tengah  593 274  180 094 -  773 368  563 048  135 417 -  698 465 1 156 322  315 511 - 1 471 833
Kalimantan Selatan  932 381  131 256 - 1 063 637  931 638  106 216 - 1 037 854 1 864 019  237 472 - 2 101 491
Kalimantan Timur  472 756  246 118 -  718 874  440 170  188 374 -  628 544  912 926  434 492 - 1 347 418
Sulawesi Utara  616 491  24 616 -  641 107  582 189  20 716 -  602 905 1 198 680  45 332 - 1 244 012
Sulawesi Tengah  860 663  167 650 - 1 028 313  826 138  139 610 -  965 748 1 686 801  307 260 - 1 994 061
Sulawesi Selatan 2 417 651  60 552 - 2 478 203 2 551 757  59 387 - 2 611 144 4 969 408  119 939 - 5 089 347
Sulawesi Tenggara  645 599  170 821 -  816 420  654 040  150 753 -  804 793 1 299 639  321 574 - 1 621 213
Gorontalo  330 527  17 484 -  348 011  323 117  15 355 -  338 472  653 644  32 839 -  686 483
Sulawesi Barat  381 572  68 945 -  450 517  383 206  59 840 -  443 046  764 778  128 785 -  893 563
Maluku  462 471  26 538 -  489 009  452 092  23 010 -  475 102  914 563  49 548 -  964 111
Maluku Utara  357 956  30 568 -  388 524  342 892  25 430 -  368 322  700 848  55 998 -  756 846
Papua Barat  199 348  82 673 -  282 021  187 137  63 501 -  250 638  386 485  146 174 -  532 659
Papua 1 030 680  76 739 - 1 107 419  933 102  57 231 -  990 333 1 963 782  133 970 - 2 097 752
Jumlah/Total 55 950 224 4 121 067 - 60 071 291 55 746 313 3 503 466 - 59 249 779 111 696 537 7 624 533 - 119 321 070
Tabel
Table
Laki-laki/Male
Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Seumur Hidup
Population by Province, Sex, and Lifetime Migration Status
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
Perempuan/Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Non Migran Migran TidakDitanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 2 136 708  112 244 - 2 248 952 2 144 149  101 309 - 2 245 458 4 280 857  213 553 - 4 494 410
Sumatera Utara 6 217 406  265 948 - 6 483 354 6 242 951  255 899 - 6 498 850 12 460 357  521 847 - 12 982 204
Sumatera Barat 2 220 901  183 476 - 2 404 377 2 281 754  160 778 - 2 442 532 4 502 655  344 254 - 4 846 909
Riau 1 838 498 1 014 670 - 2 853 168 1 788 109  897 090 - 2 685 199 3 626 607 1 911 760 - 5 538 367
Jambi 1 183 350  397 760 - 1 581 110 1 169 954  341 201 - 1 511 155 2 353 304  738 961 - 3 092 265
Sumatera Selatan 3 246 118  546 529 - 3 792 647 3 186 286  471 461 - 3 657 747 6 432 404 1 017 990 - 7 450 394
Bengkulu  689 737  187 422 -  877 159  678 130  160 229 -  838 359 1 367 867  347 651 - 1 715 518
Lampung 3 144 812  771 810 - 3 916 622 2 999 664  692 119 - 3 691 783 6 144 476 1 463 929 - 7 608 405
Kep. Bangka Belitung  515 496  119 598 -  635 094  501 095  87 107 -  588 202 1 016 591  206 705 - 1 223 296
Kepulauan Riau  449 076  413 068 -  862 144  429 014  388 005 -  817 019  878 090  801 073 - 1 679 163
DKI Jakarta 2 805 962 2 063 241  1 735 4 870 938 2 720 852 2 014 274  1 723 4 736 849 5 526 814 4 077 515  3 458 9 607 787
Jawa Barat 19 178 515 2 728 525 - 21 907 040 18 649 946 2 496 746 - 21 146 692 37 828 461 5 225 271 - 43 053 732
Jawa Tengah 15 625 181  465 931 - 16 091 112 15 854 765  436 780 - 16 291 545 31 479 946  902 711 - 32 382 657
DI Yogyakarta 1 427 776  281 134 - 1 708 910 1 467 331  281 250 - 1 748 581 2 895 107  562 384 - 3 457 491
Jawa Timur 18 009 709  493 807 - 18 503 516 18 541 538  431 703 - 18 973 241 36 551 247  925 510 - 37 476 757
Banten 4 005 953 1 433 195 - 5 439 148 3 859 463 1 333 555 - 5 193 018 7 865 416 2 766 750 - 10 632 166
Bali 1 743 359  217 989 - 1 961 348 1 740 477  188 932 - 1 929 409 3 483 836  406 921 - 3 890 757
Nusa Tenggara Barat 2 121 924  61 722 - 2 183 646 2 262 456  54 110 - 2 316 566 4 384 380  115 832 - 4 500 212
Nusa Tenggara Timur 2 233 804  92 683 - 2 326 487 2 264 940  92 400 - 2 357 340 4 498 744  185 083 - 4 683 827
Kalimantan Barat 2 075 657  171 246 - 2 246 903 2 027 097  121 983 - 2 149 080 4 102 754  293 229 - 4 395 983
Kalimantan Tengah  855 080  298 663 - 1 153 743  830 272  228 074 - 1 058 346 1 685 352  526 737 - 2 212 089
Kalimantan Selatan 1 565 874  270 336 - 1 836 210 1 573 497  216 909 - 1 790 406 3 139 371  487 245 - 3 626 616
Kalimantan Timur 1 146 522  725 168 - 1 871 690 1 098 136  583 317 - 1 681 453 2 244 658 1 308 485 - 3 553 143
Sulawesi Utara 1 047 126  112 777 - 1 159 903 1 017 331  93 362 - 1 110 693 2 064 457  206 139 - 2 270 596
Sulawesi Tengah 1 104 783  246 061 - 1 350 844 1 077 434  206 731 - 1 284 165 2 182 217  452 792 - 2 635 009
Sulawesi Selatan 3 736 962  187 469 - 3 924 431 3 933 526  176 819 - 4 110 345 7 670 488  364 288 - 8 034 776
Sulawesi Tenggara  883 789  238 037 - 1 121 826  901 313  209 447 - 1 110 760 1 785 102  447 484 - 2 232 586
Gorontalo  487 725  34 189 -  521 914  487 854  30 396 -  518 250  975 579  64 585 - 1 040 164
Sulawesi Barat  489 797  91 729 -  581 526  496 741  80 384 -  577 125  986 538  172 113 - 1 158 651
Maluku  709 521  65 956 -  775 477  700 820  57 209 -  758 029 1 410 341  123 165 - 1 533 506
Maluku Utara  472 908  58 485 -  531 393  457 498  49 196 -  506 694  930 406  107 681 - 1 038 087
Papua Barat  263 244  139 154 -  402 398  246 982  111 042 -  358 024  510 226  250 196 -  760 422
Papua 1 259 273  246 610 - 1 505 883 1 138 335  189 163 - 1 327 498 2 397 608  435 773 - 2 833 381
Jumlah/Total 104 892 546 14 736 632  1 735 119 630 913 104 769 710 13 238 980  1 723 118 010 413 209 662 256 27 975 612  3 458 237 641 326
Laki-laki+Perempuan/Male+FemaleLaki-laki/Male Perempuan/Female
Tabel
Table
Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Seumur Hidup
Population by Province, Sex, and Lifetime Migration Status
Provinsi
Province
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 1 084 649  34 120  9 352 1 128 121
Sumatera Utara 5 621 073  74 094  38 254 5 733 421
Sumatera Barat 1 621 464  65 479  6 501 1 693 444
Riau 1 783 653  128 735  11 917 1 924 305
Jambi  805 168  42 250  6 179  853 597
Sumatera Selatan 2 347 607  46 153  12 165 2 405 925
Bengkulu  452 743  23 146  2 692  478 581
Lampung 1 724 366  37 567  7 153 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  501 242  39 394   925  541 561
Kepulauan Riau 1 015 728  201 525  3 268 1 220 521
DKI Jakarta 8 043 988  643 959  90 016 8 777 963
Jawa Barat 24 502 008  986 637  50 040 25 538 685
Jawa Tengah 13 308 547  187 411  69 816 13 565 774
DI Yogyakarta 1 913 371  205 675  4 221 2 123 267
Jawa Timur 16 070 886  166 382  167 039 16 404 307
Banten 5 942 704  447 741  36 991 6 427 436
Bali 2 036 607  94 656  4 988 2 136 251
Nusa Tenggara Barat 1 652 607  27 951  7 807 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  777 675  26 151  5 549  809 375
Kalimantan Barat 1 171 435  20 508  7 026 1 198 969
Kalimantan Tengah  620 826  39 685  2 782  663 293
Kalimantan Selatan 1 303 754  61 262  9 151 1 374 167
Kalimantan Timur 1 812 278  139 255  10 952 1 962 485
Sulawesi Utara  894 321  37 099  6 163  937 583
Sulawesi Tengah  547 941  26 569  1 758  576 268
Sulawesi Selatan 2 571 511  75 643  8 561 2 655 715
Sulawesi Tenggara  515 722  25 098  2 086  542 906
Gorontalo  303 625  14 687   385  318 697
Sulawesi Barat  218 119  16 315   493  234 927
Maluku  483 308  20 031  4 005  507 344
Maluku Utara  235 530  14 458   674  250 662
Papua Barat  178 221  22 230   597  201 048
Papua  585 817  50 518  14 812  651 147
Jumlah/Total 102 648 494 4 042 384  604 318 107 295 196
Total
Jumlah Dalam Provinsi yang Sama 
 In The Same Province Out of Province
Di Luar Provinsi
Not Asked
Tidak DitanyakanTempat Lahir              
Place of Birth
Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu/Place of Residence 5 Years Ago
Table Populations 5 years of Aged and Over by Province and Place of Residence 5 Years ago 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 2 832 546  29 867  10 447 2 872 860
Sumatera Utara 5 735 894  49 868  12 328 5 798 090
Sumatera Barat 2 578 481  64 701  7 042 2 650 224
Riau 2 786 696  166 222  15 245 2 968 163
Jambi 1 834 125  67 864  14 780 1 916 769
Sumatera Selatan 4 203 437  71 243  2 946 4 277 626
Bengkulu 1 034 888  24 681  1 561 1 061 130
Lampung 5 027 960  54 872  17 684 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  529 825  21 414  2 648  553 887
Kepulauan Riau  248 175  8 531   897  257 603
DKI Jakarta - - - -
Jawa Barat 13 318 375  62 327  9 710 13 390 412
Jawa Tengah 15 977 473  114 006  14 122 16 105 601
DI Yogyakarta 1 055 517  21 689   95 1 077 301
Jawa Timur 17 973 811  76 679  98 050 18 148 540
Banten 3 128 156  17 339  8 903 3 154 398
Bali 1 411 887  7 769   159 1 419 815
Nusa Tenggara Barat 2 314 313  19 697  2 411 2 336 421
Nusa Tenggara Timur 3 251 488  23 188  4 429 3 279 105
Kalimantan Barat 2 719 395  22 142  3 077 2 744 614
Kalimantan Tengah 1 231 506  83 284  1 208 1 315 998
Kalimantan Selatan 1 850 676  42 193  3 188 1 896 057
Kalimantan Timur 1 120 481  74 303  4 566 1 199 350
Sulawesi Utara 1 119 583  10 943   369 1 130 895
Sulawesi Tengah 1 725 287  35 392  8 569 1 769 248
Sulawesi Selatan 4 538 511  44 995  4 650 4 588 156
Sulawesi Tenggara 1 379 787  38 999  2 321 1 421 107
Gorontalo  602 483  12 008   283  614 774
Sulawesi Barat  764 205  20 891   564  785 660
Maluku  827 085  9 205  2 333  838 623
Maluku Utara  648 077  10 004  1 900  659 981
Papua Barat  427 993  31 675  5 997  465 665
Papua 1 820 026  16 044  32 769 1 868 839
Jumlah/Total 106 018 142 1 354 035  295 251 107 667 428
 Dalam Provinsi yang Sama Di Luar Provinsi Tidak Ditanyakan JumlahTempat Lahir              
Place of Birth
Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu/Place of Residence 5 Years Ago
 In The Same Province Out of Province Not Asked Total
Table Populations 5 years of Aged and Over by Province and Place of Residence 5 Years ago 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu                
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 3 917 195  63 987  19 799 4 000 981
Sumatera Utara 11 356 967  123 962  50 582 11 531 511
Sumatera Barat 4 199 945  130 180  13 543 4 343 668
Riau 4 570 349  294 957  27 162 4 892 468
Jambi 2 639 293  110 114  20 959 2 770 366
Sumatera Selatan 6 551 044  117 396  15 111 6 683 551
Bengkulu 1 487 631  47 827  4 253 1 539 711
Lampung 6 752 326  92 439  24 837 6 869 602
Kep. Bangka Belitung 1 031 067  60 808  3 573 1 095 448
Kepulauan Riau 1 263 903  210 056  4 165 1 478 124
DKI Jakarta 8 043 988  643 959  90 016 8 777 963
Jawa Barat 37 820 383 1 048 964  59 750 38 929 097
Jawa Tengah 29 286 020  301 417  83 938 29 671 375
DI Yogyakarta 2 968 888  227 364  4 316 3 200 568
Jawa Timur 34 044 697  243 061  265 089 34 552 847
Banten 9 070 860  465 080  45 894 9 581 834
Bali 3 448 494  102 425  5 147 3 556 066
Nusa Tenggara Barat 3 966 920  47 648  10 218 4 024 786
Nusa Tenggara Timur 4 029 163  49 339  9 978 4 088 480
Kalimantan Barat 3 890 830  42 650  10 103 3 943 583
Kalimantan Tengah 1 852 332  122 969  3 990 1 979 291
Kalimantan Selatan 3 154 430  103 455  12 339 3 270 224
Kalimantan Timur 2 932 759  213 558  15 518 3 161 835
Sulawesi Utara 2 013 904  48 042  6 532 2 068 478
Sulawesi Tengah 2 273 228  61 961  10 327 2 345 516
Sulawesi Selatan 7 110 022  120 638  13 211 7 243 871
Sulawesi Tenggara 1 895 509  64 097  4 407 1 964 013
Gorontalo  906 108  26 695   668  933 471
Sulawesi Barat  982 324  37 206  1 057 1 020 587
Maluku 1 310 393  29 236  6 338 1 345 967
Maluku Utara  883 607  24 462  2 574  910 643
Papua Barat  606 214  53 905  6 594  666 713
Papua 2 405 843  66 562  47 581 2 519 986
Jumlah/Total 208 666 636 5 396 419  899 569 214 962 624
 Dalam Provinsi yang Sama Di Luar Provinsi Tidak Ditanyakan Jumlah
 In The Same Province Out of Province Not Asked Total
Tempat Lahir              
Place of Birth
Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu/Place of Residence 5 Years Ago
Table Populations 5 years of Aged and Over by Province and Place of Residence 5 Years ago 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu
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Perkotaan/Urban
Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)
Aceh  541 433  18 721  6 744  566 898  543 216  15 399  2 608  561 223 1 084 649  34 120  9 352 1 128 121
Sumatera Utara 2 786 730  37 751  21 106 2 845 587 2 834 343  36 343  17 148 2 887 834 5 621 073  74 094  38 254 5 733 421
Sumatera Barat  796 781  34 545  4 571  835 897  824 683  30 934  1 930  857 547 1 621 464  65 479  6 501 1 693 444
Riau  908 024  66 606  8 625  983 255  875 629  62 129  3 292  941 050 1 783 653  128 735  11 917 1 924 305
Jambi  404 836  22 689  4 260  431 785  400 332  19 561  1 919  421 812  805 168  42 250  6 179  853 597
Sumatera Selatan 1 171 510  24 890  8 835 1 205 235 1 176 097  21 263  3 330 1 200 690 2 347 607  46 153  12 165 2 405 925
Bengkulu  225 793  12 229  1 751  239 773  226 950  10 917   941  238 808  452 743  23 146  2 692  478 581
Lampung  869 749  19 921  4 478  894 148  854 617  17 646  2 675  874 938 1 724 366  37 567  7 153 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  255 892  22 067   787  278 746  245 350  17 327   138  262 815  501 242  39 394   925  541 561
Kepulauan Riau  520 680  99 705  3 014  623 399  495 048  101 820   254  597 122 1 015 728  201 525  3 268 1 220 521
DKI Jakarta 4 084 926  307 785  51 178 4 443 889 3 959 062  336 174  38 838 4 334 074 8 043 988  643 959  90 016 8 777 963
Jawa Barat 12 444 480  504 469  37 684 12 986 633 12 057 528  482 168  12 356 12 552 052 24 502 008  986 637  50 040 25 538 685
Jawa Tengah 6 561 549  96 542  46 049 6 704 140 6 746 998  90 869  23 767 6 861 634 13 308 547  187 411  69 816 13 565 774
DI Yogyakarta  945 528  105 476  2 948 1 053 952  967 843  100 199  1 273 1 069 315 1 913 371  205 675  4 221 2 123 267
Jawa Timur 7 921 944  87 703  95 972 8 105 619 8 148 942  78 679  71 067 8 298 688 16 070 886  166 382  167 039 16 404 307
Banten 3 031 253  229 703  16 274 3 277 230 2 911 451  218 038  20 717 3 150 206 5 942 704  447 741  36 991 6 427 436
Bali 1 023 130  51 852  3 942 1 078 924 1 013 477  42 804  1 046 1 057 327 2 036 607  94 656  4 988 2 136 251
Nusa Tenggara Barat  789 584  16 842  4 528  810 954  863 023  11 109  3 279  877 411 1 652 607  27 951  7 807 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  388 635  14 069  3 841  406 545  389 040  12 082  1 708  402 830  777 675  26 151  5 549  809 375
Kalimantan Barat  586 292  11 702  4 181  602 175  585 143  8 806  2 845  596 794 1 171 435  20 508  7 026 1 198 969
Kalimantan Tengah  315 686  22 597  2 340  340 623  305 140  17 088   442  322 670  322 670  39 685  2 782  663 293
Kalimantan Selatan  652 439  35 292  6 441  694 172  651 315  25 970  2 710  679 995  679 995  61 262  9 151 1 374 167
Kalimantan Timur  939 845  78 644  8 749 1 027 238  872 433  60 611  2 203  935 247  935 247  139 255  10 952 1 962 485
Sulawesi Utara  448 360  20 261  4 254  472 875  445 961  16 838  1 909  464 708  464 708  37 099  6 163  937 583
Sulawesi Tengah  272 820  14 620  1 694  289 134  275 121  11 949   64  287 134  287 134  26 569  1 758  576 268
Sulawesi Selatan 1 249 421  39 544  7 642 1 296 607 1 322 090  36 099   919 1 359 108 1 359 108  75 643  8 561 2 655 715
Sulawesi Tenggara  254 468  13 964  1 864  270 296  261 254  11 134   222  272 610  272 610  25 098  2 086  542 906
Gorontalo  148 138  7 539   327  156 004  155 487  7 148   58  162 693  162 693  14 687   385  318 697
Sulawesi Barat  106 425  8 727   484  115 636  111 694  7 588   9  119 291  119 291  16 315   493  234 927
Maluku  239 793  10 956  3 720  254 469  243 515  9 075   285  252 875  252 875  20 031  4 005  507 344
Maluku Utara  118 548  8 127   598  127 273  116 982  6 331   76  123 389  123 389  14 458   674  250 662
Papua Barat  93 123  12 778   532  106 433  85 098  9 452   65  94 615  94 615  22 230   597  201 048
Papua  311 847  28 987  13 454  354 288  273 970  21 531  1 358  296 859  296 859  50 518  14 812  651 147
Jumlah/Total 51 409 662 2 087 303  382 867 53 879 832 51 238 832 1 955 081  221 451 53 415 364 97 748 715 4 042 384  604 318 107 295 196
Tabel
Table
Provinsi             
Province
Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen
Population 5 Years of Age and Over by Province, Sex, and Recent Migration Status18.1
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Perdesaan/Rural
Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)
Aceh 1 405 354  15 941  7 047 1 428 342 1 427 192  13 926  3 400 1 444 518 2 832 546  29 867  10 447 2 872 860
Sumatera Utara 2 860 885  25 858  6 650 2 893 393 2 875 009  24 010  5 678 2 904 697 5 735 894  49 868  12 328 5 798 090
Sumatera Barat 1 270 294  34 989  4 008 1 309 291 1 308 187  29 712  3 034 1 340 933 2 578 481  64 701  7 042 2 650 224
Riau 1 438 093  90 844  8 659 1 537 596 1 348 603  75 378  6 586 1 430 567 2 786 696  166 222  15 245 2 968 163
Jambi  937 169  38 454  8 419  984 042  896 956  29 410  6 361  932 727 1 834 125  67 864  14 780 1 916 769
Sumatera Selatan 2 151 684  39 698  1 919 2 193 301 2 051 753  31 545  1 027 2 084 325 4 203 437  71 243  2 946 4 277 626
Bengkulu  532 133  13 752   993  546 878  502 755  10 929   568  514 252 1 034 888  24 681  1 561 1 061 130
Lampung 2 604 420  27 718  10 067 2 642 205 2 423 540  27 154  7 617 2 458 311 5 027 960  54 872  17 684 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  275 596  13 141  1 902  290 639  254 229  8 273   746  263 248  529 825  21 414  2 648  553 887
Kepulauan Riau  129 165  4 855   862  134 882  119 010  3 676   35  122 721  248 175  8 531   897  257 603
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 763 632  30 896  5 910 6 800 438 6 554 743  31 431  3 800 6 589 974 13 318 375  62 327  9 710 13 390 412
Jawa Tengah 7 925 386  58 176  8 182 7 991 744 8 052 087  55 830  5 940 8 113 857 15 977 473  114 006  14 122 16 105 601
DI Yogyakarta  512 341  10 195   57  522 593  543 176  11 494   38  554 708 1 055 517  21 689   95 1 077 301
Jawa Timur 8 808 626  38 672  52 360 8 899 658 9 165 185  38 007  45 690 9 248 882 17 973 811  76 679  98 050 18 148 540
Banten 1 606 504  9 784  5 012 1 621 300 1 521 652  7 555  3 891 1 533 098 3 128 156  17 339  8 903 3 154 398
Bali  704 393  4 401   108  708 902  707 494  3 368   51  710 913 1 411 887  7 769   159 1 419 815
Nusa Tenggara Barat 1 114 745  12 353  1 324 1 128 422 1 199 568  7 344  1 087 1 207 999 2 314 313  19 697  2 411 2 336 421
Nusa Tenggara Timur 1 599 398  12 179  3 211 1 614 788 1 652 090  11 009  1 218 1 664 317 3 251 488  23 188  4 429 3 279 105
Kalimantan Barat 1 396 794  13 217  2 326 1 412 337 1 322 601  8 925   751 1 332 277 2 719 395  22 142  3 077 2 744 614
Kalimantan Tengah  641 895  50 705   824  693 424  589 611  32 579   384  622 574 1 231 506  83 284  1 208 1 315 998
Kalimantan Selatan  931 513  24 866  1 871  958 250  919 163  17 327  1 317  937 807 1 850 676  42 193  3 188 1 896 057
Kalimantan Timur  594 992  44 290  3 422  642 704  525 489  30 013  1 144  556 646 1 120 481  74 303  4 566 1 199 350
Sulawesi Utara  576 555  5 845   354  582 754  543 028  5 098   15  548 141 1 119 583  10 943   369 1 130 895
Sulawesi Tengah  887 433  19 632  5 779  912 844  837 854  15 760  2 790  856 404 1 725 287  35 392  8 569 1 769 248
Sulawesi Selatan 2 193 570  24 082  3 392 2 221 044 2 344 941  20 913  1 258 2 367 112 4 538 511  44 995  4 650 4 588 156
Sulawesi Tenggara  690 135  21 768  1 413  713 316  689 652  17 231   908  707 791 1 379 787  38 999  2 321 1 421 107
Gorontalo  304 260  6 496   279  311 035  298 223  5 512   4  303 739  602 483  12 008   283  614 774
Sulawesi Barat  383 371  11 173   349  394 893  380 834  9 718   215  390 767  764 205  20 891   564  785 660
Maluku  417 795  5 094  1 801  424 690  409 290  4 111   532  413 933  827 085  9 205  2 333  838 623
Maluku Utara  331 836  5 565  1 559  338 960  316 241  4 439   341  321 021  648 077  10 004  1 900  659 981
Papua Barat  223 800  18 724  5 112  247 636  204 193  12 951   885  218 029  427 993  31 675  5 997  465 665
Papua  957 055  9 448  19 908  986 411  862 971  6 596  12 861  882 428 1 820 026  16 044  32 769 1 868 839
Jumlah/Total 53 170 822  742 811  175 079 54 088 712 52 847 320  611 224  120 172 53 578 716 106 018 142 1 354 035  295 251 107 667 428
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen
Population 5 Years of Age and Over by Province, Sex, and Recent Migration Status
Tabel
Table
Provinsi             
Province
Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah Non Migran Migran
Tidak 
Ditanyakan Jumlah
Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total Non Migrant Migrant Not Asked Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)
Aceh 1 946 787  34 662  13 791 1 995 240 1 970 408  29 325  6 008 2 005 741 3 917 195  63 987  19 799 4 000 981
Sumatera Utara 5 647 615  63 609  27 756 5 738 980 5 709 352  60 353  22 826 5 792 531 11 356 967  123 962  50 582 11 531 511
Sumatera Barat 2 067 075  69 534  8 579 2 145 188 2 132 870  60 646  4 964 2 198 480 4 199 945  130 180  13 543 4 343 668
Riau 2 346 117  157 450  17 284 2 520 851 2 224 232  137 507  9 878 2 371 617 4 570 349  294 957  27 162 4 892 468
Jambi 1 342 005  61 143  12 679 1 415 827 1 297 288  48 971  8 280 1 354 539 2 639 293  110 114  20 959 2 770 366
Sumatera Selatan 3 323 194  64 588  10 754 3 398 536 3 227 850  52 808  4 357 3 285 015 6 551 044  117 396  15 111 6 683 551
Bengkulu  757 926  25 981  2 744  786 651  729 705  21 846  1 509  753 060 1 487 631  47 827  4 253 1 539 711
Lampung 3 474 169  47 639  14 545 3 536 353 3 278 157  44 800  10 292 3 333 249 6 752 326  92 439  24 837 6 869 602
Kep. Bangka Belitung  531 488  35 208  2 689  569 385  499 579  25 600   884  526 063 1 031 067  60 808  3 573 1 095 448
Kepulauan Riau  649 845  104 560  3 876  758 281  614 058  105 496   289  719 843 1 263 903  210 056  4 165 1 478 124
DKI Jakarta 4 084 926  307 785  51 178 4 443 889 3 959 062  336 174  38 838 4 334 074 8 043 988  643 959  90 016 8 777 963
Jawa Barat 19 208 112  535 365  43 594 19 787 071 18 612 271  513 599  16 156 19 142 026 37 820 383 1 048 964  59 750 38 929 097
Jawa Tengah 14 486 935  154 718  54 231 14 695 884 14 799 085  146 699  29 707 14 975 491 29 286 020  301 417  83 938 29 671 375
DI Yogyakarta 1 457 869  115 671  3 005 1 576 545 1 511 019  111 693  1 311 1 624 023 2 968 888  227 364  4 316 3 200 568
Jawa Timur 16 730 570  126 375  148 332 17 005 277 17 314 127  116 686  116 757 17 547 570 34 044 697  243 061  265 089 34 552 847
Banten 4 637 757  239 487  21 286 4 898 530 4 433 103  225 593  24 608 4 683 304 9 070 860  465 080  45 894 9 581 834
Bali 1 727 523  56 253  4 050 1 787 826 1 720 971  46 172  1 097 1 768 240 3 448 494  102 425  5 147 3 556 066
Nusa Tenggara Barat 1 904 329  29 195  5 852 1 939 376 2 062 591  18 453  4 366 2 085 410 3 966 920  47 648  10 218 4 024 786
Nusa Tenggara Timur 1 988 033  26 248  7 052 2 021 333 2 041 130  23 091  2 926 2 067 147 4 029 163  49 339  9 978 4 088 480
Kalimantan Barat 1 983 086  24 919  6 507 2 014 512 1 907 744  17 731  3 596 1 929 071 3 890 830  42 650  10 103 3 943 583
Kalimantan Tengah  957 581  73 302  3 164 1 034 047  894 751  49 667   826  945 244 1 852 332  122 969  3 990 1 979 291
Kalimantan Selatan 1 583 952  60 158  8 312 1 652 422 1 570 478  43 297  4 027 1 617 802 3 154 430  103 455  12 339 3 270 224
Kalimantan Timur 1 534 837  122 934  12 171 1 669 942 1 397 922  90 624  3 347 1 491 893 2 932 759  213 558  15 518 3 161 835
Sulawesi Utara 1 024 915  26 106  4 608 1 055 629  988 989  21 936  1 924 1 012 849 2 013 904  48 042  6 532 2 068 478
Sulawesi Tengah 1 160 253  34 252  7 473 1 201 978 1 112 975  27 709  2 854 1 143 538 2 273 228  61 961  10 327 2 345 516
Sulawesi Selatan 3 442 991  63 626  11 034 3 517 651 3 667 031  57 012  2 177 3 726 220 7 110 022  120 638  13 211 7 243 871
Sulawesi Tenggara  944 603  35 732  3 277  983 612  950 906  28 365  1 130  980 401 1 895 509  64 097  4 407 1 964 013
Gorontalo  452 398  14 035   606  467 039  453 710  12 660   62  466 432  906 108  26 695   668  933 471
Sulawesi Barat  489 796  19 900   833  510 529  492 528  17 306   224  510 058  982 324  37 206  1 057 1 020 587
Maluku  657 588  16 050  5 521  679 159  652 805  13 186   817  666 808 1 310 393  29 236  6 338 1 345 967
Maluku Utara  450 384  13 692  2 157  466 233  433 223  10 770   417  444 410  883 607  24 462  2 574  910 643
Papua Barat  316 923  31 502  5 644  354 069  289 291  22 403   950  312 644  606 214  53 905  6 594  666 713
Papua 1 268 902  38 435  33 362 1 340 699 1 136 941  28 127  14 219 1 179 287 2 405 843  66 562  47 581 2 519 986
Jumlah/Total 104 580 484 2 830 114  557 946 107 968 544 104 086 152 2 566 305  341 623 106 994 080 208 666 636 5 396 419  899 569 214 962 624
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen
Population 5 Years of Age and Over by Province, Sex, and Recent Migration Status
Tabel
Table
Provinsi             
Province
Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 350 157  8 552  1 758 5 360 467  38 844 5 399 311
15 - 19 5 245 166  12 718  2 092 5 259 976  83 126 5 343 102
20 - 24 5 315 573  16 261  2 229 5 334 063  82 525 5 416 588
25 - 29 5 674 017  20 972  2 841 5 697 830  54 799 5 752 629
30 - 34 5 222 950  26 783  3 291 5 253 024  33 412 5 286 436
35 - 39 4 750 235  36 598  3 914 4 790 747  25 651 4 816 398
40 - 44 4 139 964  85 393  4 744 4 230 101  19 542 4 249 643
45 - 49 3 331 829  130 149  5 709 3 467 687  13 390 3 481 077
50 - 54 2 676 659  164 836  7 259 2 848 754  9 488 2 858 242
55 - 59 1 920 613  157 930  7 600 2 086 143  5 344 2 091 487
60 - 64 1 148 302  131 278  7 922 1 287 502  3 223 1 290 725
65 - 69  830 239  119 517  9 054  958 810  1 698  960 508
70 - 74  511 110  107 800  10 567  629 477  1 028  630 505
75 -79  259 614  68 010  8 199  335 823   454  336 277
80 - 84  133 092  46 375  7 173  186 640   303  186 943
81 - 89  46 631  19 233  3 606  69 470   161  69 631
90 - 95  14 067  7 242  1 749  23 058   101  23 159
95+  7 578  3 565  1 225  12 368   155  12 523
Jumlah/Total 46 577 796 1 163 212  90 932 47 831 940  373 244 48 205 184
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Kelompok Umur          
Age Group
Tabel
Table
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 090 472  11 309  1 667 5 103 448  39 408 5 142 856
15 - 19 5 306 380  20 843  1 949 5 329 172  83 312 5 412 484
20 - 24 5 423 271  25 119  2 165 5 450 555  36 668 5 487 223
25 - 29 5 647 096  30 739  2 634 5 680 469  14 404 5 694 873
30 - 34 5 139 038  36 474  3 174 5 178 686  10 987 5 189 673
35 - 39 4 639 421  49 326  3 782 4 692 529  8 897 4 701 426
40 - 44 4 041 558  97 746  4 826 4 144 130  6 905 4 151 035
45 - 49 3 312 749  132 300  5 615 3 450 664  4 774 3 455 438
50 - 54 2 572 400  158 716  6 841 2 737 957  3 471 2 741 428
55 - 59 1 759 598  149 696  7 773 1 917 067  2 286 1 919 353
60 - 64 1 208 758  153 339  9 920 1 372 017  1 662 1 373 679
65 - 69  906 576  149 670  12 528 1 068 774  1 088 1 069 862
70 - 74  633 439  153 625  17 015  804 079   824  804 903
75 -79  359 050  105 655  14 598  479 303   395  479 698
80 - 84  184 701  74 221  13 445  272 367   259  272 626
81 - 89  68 559  32 031  7 179  107 769   171  107 940
90 - 95  24 242  14 566  4 388  43 196   134  43 330
95+  14 014  8 409  3 558  25 981   109  26 090
Jumlah/Total 46 331 322 1 403 784  123 057 47 858 163  215 754 48 073 917
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat Tabel
Table
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Kelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
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Perkotaan/Urban
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 440 629  19 861  3 425 10 463 915  78 252 10 542 167
15 - 19 10 551 546  33 561  4 041 10 589 148  166 438 10 755 586
20 - 24 10 738 844  41 380  4 394 10 784 618  119 193 10 903 811
25 - 29 11 321 113  51 711  5 475 11 378 299  69 203 11 447 502
30 - 34 10 361 988  63 257  6 465 10 431 710  44 399 10 476 109
35 - 39 9 389 656  85 924  7 696 9 483 276  34 548 9 517 824
40 - 44 8 181 522  183 139  9 570 8 374 231  26 447 8 400 678
45 - 49 6 644 578  262 449  11 324 6 918 351  18 164 6 936 515
50 - 54 5 249 059  323 552  14 100 5 586 711  12 959 5 599 670
55 - 59 3 680 211  307 626  15 373 4 003 210  7 630 4 010 840
60 - 64 2 357 060  284 617  17 842 2 659 519  4 885 2 664 404
65 - 69 1 736 815  269 187  21 582 2 027 584  2 786 2 030 370
70 - 74 1 144 549  261 425  27 582 1 433 556  1 852 1 435 408
75 -79  618 664  173 665  22 797  815 126   849  815 975
80 - 84  317 793  120 596  20 618  459 007   562  459 569
81 - 89  115 190  51 264  10 785  177 239   332  177 571
90 - 95  38 309  21 808  6 137  66 254   235  66 489
95+  21 592  11 974  4 783  38 349   264  38 613
Jumlah/Total 92 909 118 2 566 996  213 989 95 690 103  588 998 96 279 101
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Tabel
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 6 230 155  5 817  2 076 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 215 721  6 813  2 060 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 427 894  7 638  2 189 4 437 721  33 404 4 471 125
25 - 29 4 841 160  10 752  2 635 4 854 547  24 135 4 878 682
30 - 34 4 632 665  15 013  2 925 4 650 603  12 318 4 662 921
35 - 39 4 485 194  23 960  3 486 4 512 640  8 479 4 521 119
40 - 44 3 999 596  62 634  4 447 4 066 677  6 392 4 073 069
45 - 49 3 438 193  103 895  5 586 3 547 674  3 989 3 551 663
50 - 54 2 853 571  144 066  7 138 3 004 775  2 980 3 007 755
55 - 59 2 150 315  149 109  7 936 2 307 360  1 469 2 308 829
60 - 64 1 471 932  153 193  10 214 1 635 339  1 127 1 636 466
65 - 69 1 100 495  151 193  12 399 1 264 087   538 1 264 625
70 - 74  731 467  152 990  16 157  900 614   340  900 954
75 -79  390 711  101 610  13 608  505 929   138  506 067
80 - 84  206 626  75 249  12 530  294 405   114  294 519
81 - 89  73 813  32 240  6 709  112 762   39  112 801
90 - 95  23 392  13 699  3 679  40 770   19  40 789
95+  12 400  8 197  2 961  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 46 285 300 1 218 068  118 735 47 622 103  167 163 47 789 266
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Tabel
Table
Jumlah               
Total
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have DifficultyKelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 832 762  5 370  1 711 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 798 392  7 993  1 688 4 808 073  45 871 4 853 944
20 - 24 4 489 936  9 918  1 851 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 958 849  14 451  2 306 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 662 492  20 644  2 734 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 424 216  34 177  3 357 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 3 965 453  78 039  4 752 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 432 759  112 165  5 873 3 550 797  2 007 3 552 804
50 - 54 2 794 329  150 131  8 198 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 1 966 076  152 992  9 176 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 551 343  191 294  14 773 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 184 565  195 205  18 984 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74  875 635  216 990  27 084 1 119 709   260 1 119 969
75 -79  485 652  147 010  23 059  655 721   142  655 863
80 - 84  257 457  109 141  22 378  388 976   106  389 082
81 - 89  90 849  45 071  11 624  147 544   45  147 589
90 - 95  33 987  22 108  7 509  63 604   17  63 621
95+  20 175  15 183  7 097  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 45 824 927 1 527 882  174 154 47 526 963  113 814 47 640 777
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Tabel
Tidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have DifficultyKelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Table
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Perdesaan/Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 12 062 917  11 187  3 787 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 10 014 113  14 806  3 748 10 032 667  92 481 10 125 148
20 - 24 8 917 830  17 556  4 040 8 939 426  48 396 8 987 822
25 - 29 9 800 009  25 203  4 941 9 830 153  32 788 9 862 941
30 - 34 9 295 157  35 657  5 659 9 336 473  18 103 9 354 576
35 - 39 8 909 410  58 137  6 843 8 974 390  12 917 8 987 307
40 - 44 7 965 049  140 673  9 199 8 114 921  9 253 8 124 174
45 - 49 6 870 952  216 060  11 459 7 098 471  5 996 7 104 467
50 - 54 5 647 900  294 197  15 336 5 957 433  4 218 5 961 651
55 - 59 4 116 391  302 101  17 112 4 435 604  2 126 4 437 730
60 - 64 3 023 275  344 487  24 987 3 392 749  1 608 3 394 357
65 - 69 2 285 060  346 398  31 383 2 662 841   820 2 663 661
70 - 74 1 607 102  369 980  43 241 2 020 323   600 2 020 923
75 -79  876 363  248 620  36 667 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  464 083  184 390  34 908  683 381   220  683 601
81 - 89  164 662  77 311  18 333  260 306   84  260 390
90 - 95  57 379  35 807  11 188  104 374   36  104 410
95+  32 575  23 380  10 058  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 92 110 227 2 745 950  292 889 95 149 066  280 977 95 430 043
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Tabel
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 11 580 312  14 369  3 834 11 598 515  63 902 11 662 417
15 - 19 10 460 887  19 531  4 152 10 484 570  129 736 10 614 306
20 - 24 9 743 467  23 899  4 418 9 771 784  115 929 9 887 713
25 - 29 10 515 177  31 724  5 476 10 552 377  78 934 10 631 311
30 - 34 9 855 615  41 796  6 216 9 903 627  45 730 9 949 357
35 - 39 9 235 429  60 558  7 400 9 303 387  34 130 9 337 517
40 - 44 8 139 560  148 027  9 191 8 296 778  25 934 8 322 712
45 - 49 6 770 022  234 044  11 295 7 015 361  17 379 7 032 740
50 - 54 5 530 230  308 902  14 397 5 853 529  12 468 5 865 997
55 - 59 4 070 928  307 039  15 536 4 393 503  6 813 4 400 316
60 - 64 2 620 234  284 471  18 136 2 922 841  4 350 2 927 191
65 - 69 1 930 734  270 710  21 453 2 222 897  2 236 2 225 133
70 - 74 1 242 577  260 790  26 724 1 530 091  1 368 1 531 459
75 -79  650 325  169 620  21 807  841 752   592  842 344
80 - 84  339 718  121 624  19 703  481 045   417  481 462
81 - 89  120 444  51 473  10 315  182 232   200  182 432
90 - 95  37 459  20 941  5 428  63 828   120  63 948
95+  19 978  11 762  4 186  35 926   169  36 095
Jumlah/Total 92 863 096 2 381 280  209 667 95 454 043  540 407 95 994 450
Table
Jumlah               
Total
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat 
Ada Kesulitan/Have Difficulty Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Kelompok Umur          
Age Group
Tabel
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 923 234  16 679  3 378 10 943 291  65 373 11 008 664
15 - 19 10 104 772  28 836  3 637 10 137 245  129 183 10 266 428
20 - 24 9 913 207  35 037  4 016 9 952 260  51 660 10 003 920
25 - 29 10 605 945  45 190  4 940 10 656 075  23 057 10 679 132
30 - 34 9 801 530  57 118  5 908 9 864 556  16 772 9 881 328
35 - 39 9 063 637  83 503  7 139 9 154 279  13 335 9 167 614
40 - 44 8 007 011  175 785  9 578 8 192 374  9 766 8 202 140
45 - 49 6 745 508  244 465  11 488 7 001 461  6 781 7 008 242
50 - 54 5 366 729  308 847  15 039 5 690 615  4 709 5 695 324
55 - 59 3 725 674  302 688  16 949 4 045 311  2 943 4 048 254
60 - 64 2 760 101  344 633  24 693 3 129 427  2 143 3 131 570
65 - 69 2 091 141  344 875  31 512 2 467 528  1 370 2 468 898
70 - 74 1 509 074  370 615  44 099 1 923 788  1 084 1 924 872
75 -79  844 702  252 665  37 657 1 135 024   537 1 135 561
80 - 84  442 158  183 362  35 823  661 343   365  661 708
81 - 89  159 408  77 102  18 803  255 313   216  255 529
90 - 95  58 229  36 674  11 897  106 800   151  106 951
95+  34 189  23 592  10 655  68 436   123  68 559
Jumlah/Total 92 156 249 2 931 666  297 211 95 385 126  329 568 95 714 694
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat Tabel
Table
Jumlah               
Total
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Tidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have DifficultyKelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 22 503 546  31 048  7 212 22 541 806  129 275 22 671 081
15 - 19 20 565 659  48 367  7 789 20 621 815  258 919 20 880 734
20 - 24 19 656 674  58 936  8 434 19 724 044  167 589 19 891 633
25 - 29 21 121 122  76 914  10 416 21 208 452  101 991 21 310 443
30 - 34 19 657 145  98 914  12 124 19 768 183  62 502 19 830 685
35 - 39 18 299 066  144 061  14 539 18 457 666  47 465 18 505 131
40 - 44 16 146 571  323 812  18 769 16 489 152  35 700 16 524 852
45 - 49 13 515 530  478 509  22 783 14 016 822  24 160 14 040 982
50 - 54 10 896 959  617 749  29 436 11 544 144  17 177 11 561 321
55 - 59 7 796 602  609 727  32 485 8 438 814  9 756 8 448 570
60 - 64 5 380 335  629 104  42 829 6 052 268  6 493 6 058 761
65 - 69 4 021 875  615 585  52 965 4 690 425  3 606 4 694 031
70 - 74 2 751 651  631 405  70 823 3 453 879  2 452 3 456 331
75 -79 1 495 027  422 285  59 464 1 976 776  1 129 1 977 905
80 - 84  781 876  304 986  55 526 1 142 388   782 1 143 170
81 - 89  279 852  128 575  29 118  437 545   416  437 961
90 - 95  95 688  57 615  17 325  170 628   271  170 899
95+  54 167  35 354  14 841  104 362   292  104 654
Jumlah/Total 185 019 345 5 312 946  506 878 190 839 169  869 975 191 709 144
          Population by Age Group and Difficulty in Seeing
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat Tabel
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur          
Age Group
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah               
Total
Tidak Ditanyakan       
Not Asked
Jumlah               
TotalTidak Ada Kesulitan       
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  483 785  12 000  1 058  496 843  6 736  503 579
Sumatera Utara 2 423 552  59 140  4 823 2 487 515  20 918 2 508 433
Sumatera Barat  710 333  21 738  1 923  733 994  4 468  738 462
Riau  831 295  22 092  1 541  854 928  8 487  863 415
Jambi  366 223  12 827   907  379 957  4 220  384 177
Sumatera Selatan 1 027 376  33 494  2 739 1 063 609  8 804 1 072 413
Bengkulu  204 148  6 936   520  211 604  1 729  213 333
Lampung  771 241  20 696  1 684  793 621  4 439  798 060
Kep. Bangka Belitung  242 618  5 543   489  248 650   783  249 433
Kepulauan Riau  536 334  12 563   824  549 721  3 009  552 730
DKI Jakarta 3 859 643  129 328  7 579 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 11 216 662  271 539  20 832 11 509 033  37 255 11 546 288
Jawa Tengah 5 894 588  100 844  10 059 6 005 491  45 249 6 050 740
DI Yogyakarta  949 308  14 538  1 988  965 834  2 936  968 770
Jawa Timur 7 061 329  164 455  14 291 7 240 075  94 870 7 334 945
Banten 2 843 009  63 055  4 166 2 910 230  15 364 2 925 594
Bali  945 857  20 458  1 686  968 001  3 828  971 829
Nusa Tenggara Barat  692 269  18 486  1 909  712 664  4 508  717 172
Nusa Tenggara Timur  344 166  8 639   726  353 531  3 805  357 336
Kalimantan Barat  510 685  16 917  1 254  528 856  4 158  533 014
Kalimantan Tengah  290 295  9 002   608  299 905  2 300  302 205
Kalimantan Selatan  596 116  14 638   954  611 708  6 399  618 107
Kalimantan Timur  874 548  27 514  1 586  903 648  8 717  912 365
Sulawesi Utara  404 859  13 160  1 193  419 212  4 176  423 388
Sulawesi Tengah  242 026  10 648   658  253 332  1 693  255 025
Sulawesi Selatan 1 095 582  37 757  2 591 1 135 930  7 599 1 143 529
Sulawesi Tenggara  227 158  7 446   483  235 087  1 855  236 942
Gorontalo  130 055  6 234   481  136 770   327  137 097
Sulawesi Barat  95 987  3 527   189  99 703   484  100 187
Maluku  213 338  6 170   375  219 883  3 696  223 579
Maluku Utara  108 448  3 281   210  111 939   595  112 534
Papua Barat  90 596  2 609   148  93 353   532  93 885
Papua  294 367  5 938   458  300 763  13 307  314 070
Jumlah/Total 46 577 796 1 163 212  90 932 47 831 940  373 244 48 205 184
Provinsi
Province
Jumlah
Total
Tabel
Table
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Population by Province and Difficulty in Seeing
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  481 199  15 857  1 582  498 638  2 593  501 231
Sumatera Utara 2 473 047  75 108  6 484 2 554 639  17 055 2 571 694
Sumatera Barat  730 609  31 325  3 089  765 023  1 843  766 866
Riau  800 955  23 499  1 800  826 254  3 131  829 385
Jambi  360 304  13 646  1 031  374 981  1 880  376 861
Sumatera Selatan 1 031 078  38 500  3 680 1 073 258  3 301 1 076 559
Bengkulu  204 663  7 447   727  212 837   916  213 753
Lampung  757 238  23 018  2 121  782 377  2 650  785 027
Kep. Bangka Belitung  227 341  6 606   694  234 641   137  234 778
Kepulauan Riau  516 750  12 937   862  530 549   252  530 801
DKI Jakarta 3 772 246  141 062  8 793 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 10 828 526  326 672  27 082 11 182 280  11 980 11 194 260
Jawa Tengah 6 075 882  128 421  14 304 6 218 607  23 231 6 241 838
DI Yogyakarta  966 113  18 795  2 601  987 509  1 267  988 776
Jawa Timur 7 259 402  219 517  21 117 7 500 036  70 253 7 570 289
Banten 2 726 922  67 856  5 255 2 800 033  19 809 2 819 842
Bali  930 719  23 649  1 869  956 237   963  957 200
Nusa Tenggara Barat  757 585  24 013  2 955  784 553  3 252  787 805
Nusa Tenggara Timur  344 589  9 734   964  355 287  1 679  356 966
Kalimantan Barat  509 516  17 572  1 436  528 524  2 834  531 358
Kalimantan Tengah  276 564  9 016   737  286 317   399  286 716
Kalimantan Selatan  587 282  16 929  1 452  605 663  2 670  608 333
Kalimantan Timur  798 053  26 172  1 849  826 074  2 176  828 250
Sulawesi Utara  397 559  17 784  1 704  417 047  1 844  418 891
Sulawesi Tengah  241 653  12 444   953  255 050   64  255 114
Sulawesi Selatan 1 157 029  52 962  4 491 1 214 482   886 1 215 368
Sulawesi Tenggara  231 486  8 799   740  241 025   209  241 234
Gorontalo  134 512  9 623   833  144 968   58  145 026
Sulawesi Barat  99 370  4 720   391  104 481   9  104 490
Maluku  215 450  8 040   584  224 074   260  224 334
Maluku Utara  105 034  4 222   340  109 596   70  109 666
Papua Barat  79 908  2 477   147  82 532   65  82 597
Papua  252 738  5 362   390  258 490  1 252  259 742
Jumlah/Total 46 331 322 1 403 784  123 057 47 858 163  215 754 48 073 917
Provinsi
Province
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Population by Province and Difficulty in SeeingTable
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Tabel
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  964 984  27 857  2 640  995 481  9 329 1 004 810
Sumatera Utara 4 896 599  134 248  11 307 5 042 154  37 973 5 080 127
Sumatera Barat 1 440 942  53 063  5 012 1 499 017  6 311 1 505 328
Riau 1 632 250  45 591  3 341 1 681 182  11 618 1 692 800
Jambi  726 527  26 473  1 938  754 938  6 100  761 038
Sumatera Selatan 2 058 454  71 994  6 419 2 136 867  12 105 2 148 972
Bengkulu  408 811  14 383  1 247  424 441  2 645  427 086
Lampung 1 528 479  43 714  3 805 1 575 998  7 089 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  469 959  12 149  1 183  483 291   920  484 211
Kepulauan Riau 1 053 084  25 500  1 686 1 080 270  3 261 1 083 531
DKI Jakarta 7 631 889  270 390  16 372 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 22 045 188  598 211  47 914 22 691 313  49 235 22 740 548
Jawa Tengah 11 970 470  229 265  24 363 12 224 098  68 480 12 292 578
DI Yogyakarta 1 915 421  33 333  4 589 1 953 343  4 203 1 957 546
Jawa Timur 14 320 731  383 972  35 408 14 740 111  165 123 14 905 234
Banten 5 569 931  130 911  9 421 5 710 263  35 173 5 745 436
Bali 1 876 576  44 107  3 555 1 924 238  4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat 1 449 854  42 499  4 864 1 497 217  7 760 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  688 755  18 373  1 690  708 818  5 484  714 302
Kalimantan Barat 1 020 201  34 489  2 690 1 057 380  6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  566 859  18 018  1 345  586 222  2 699  588 921
Kalimantan Selatan 1 183 398  31 567  2 406 1 217 371  9 069 1 226 440
Kalimantan Timur 1 672 601  53 686  3 435 1 729 722  10 893 1 740 615
Sulawesi Utara  802 418  30 944  2 897  836 259  6 020  842 279
Sulawesi Tengah  483 679  23 092  1 611  508 382  1 757  510 139
Sulawesi Selatan 2 252 611  90 719  7 082 2 350 412  8 485 2 358 897
Sulawesi Tenggara  458 644  16 245  1 223  476 112  2 064  478 176
Gorontalo  264 567  15 857  1 314  281 738   385  282 123
Sulawesi Barat  195 357  8 247   580  204 184   493  204 677
Maluku  428 788  14 210   959  443 957  3 956  447 913
Maluku Utara  213 482  7 503   550  221 535   665  222 200
Papua Barat  170 504  5 086   295  175 885   597  176 482
Papua  547 105  11 300   848  559 253  14 559  573 812
Jumlah/Total 92 909 118 2 566 996  213 989 95 690 103  588 998 96 279 101
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel
Table
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Population by Province and Difficulty in Seeing
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 200 175  36 704  4 100 1 240 979  7 022 1 248 001
Sumatera Utara 2 406 537  60 845  5 752 2 473 134  6 525 2 479 659
Sumatera Barat 1 088 995  39 960  3 638 1 132 593  3 616 1 136 209
Riau 1 286 355  37 949  2 799 1 327 103  7 593 1 334 696
Jambi  832 711  25 191  1 907  859 809  7 739  867 548
Sumatera Selatan 1 875 893  52 859  4 424 1 933 176  1 916 1 935 092
Bengkulu  465 246  15 573  1 322  482 141   925  483 066
Lampung 2 285 381  60 400  5 444 2 351 225  9 513 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  248 187  6 224   530  254 941  1 838  256 779
Kepulauan Riau  113 404  4 353   344  118 101   861  118 962
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 847 844  164 957  15 128 6 027 929  5 537 6 033 466
Jawa Tengah 7 046 803  123 905  14 410 7 185 118  8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  466 922  10 987  1 372  479 281   57  479 338
Jawa Timur 7 848 885  155 024  18 885 8 022 794  51 607 8 074 401
Banten 1 387 296  27 211  2 542 1 417 049  4 979 1 422 028
Bali  617 528  17 680  1 845  637 053   107  637 160
Nusa Tenggara Barat  951 163  27 180  2 941  981 284  1 193  982 477
Nusa Tenggara Timur 1 292 049  49 136  6 445 1 347 630  3 178 1 350 808
Kalimantan Barat 1 189 173  35 718  3 416 1 228 307  2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  587 853  18 567  1 557  607 977   806  608 783
Kalimantan Selatan  816 589  25 320  1 631  843 540  1 858  845 398
Kalimantan Timur  541 549  19 373  1 232  562 154  3 400  565 554
Sulawesi Utara  493 108  21 444  1 797  516 349   354  516 703
Sulawesi Tengah  747 759  29 576  2 259  779 594  5 413  785 007
Sulawesi Selatan 1 843 955  77 469  7 125 1 928 549  3 381 1 931 930
Sulawesi Tenggara  582 127  23 076  1 688  606 891  1 373  608 264
Gorontalo  255 963  13 155   983  270 101   279  270 380
Sulawesi Barat  321 701  11 563   782  334 046   349  334 395
Maluku  343 035  9 983   969  353 987  1 674  355 661
Maluku Utara  278 030  7 389   587  286 006  1 539  287 545
Papua Barat  205 557  3 681   252  209 490  5 073  214 563
Papua  817 527  5 616   629  823 772  17 062  840 834
Jumlah/Total 46 285 300 1 218 068  118 735 47 622 103  167 163 47 789 266
Province
Provinsi
Population by Province and Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel
Table
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 211 816  52 777  5 994 1 270 587  3 373 1 273 960
Sumatera Utara 2 419 399  81 298  8 575 2 509 272  5 556 2 514 828
Sumatera Barat 1 109 084  61 073  6 466 1 176 623  2 681 1 179 304
Riau 1 189 629  39 049  3 567 1 232 245  5 555 1 237 800
Jambi  787 781  26 473  2 486  816 740  5 756  822 496
Sumatera Selatan 1 775 502  58 034  6 211 1 839 747  1 026 1 840 773
Bengkulu  435 142  17 003  1 827  453 972   528  454 500
Lampung 2 116 730  62 677  6 498 2 185 905  7 190 2 193 095
Kep. Bangka Belitung  222 430  7 264   684  230 378   692  231 070
Kepulauan Riau  102 237  4 655   380  107 272   34  107 306
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 626 187  212 382  22 396 5 860 965  3 483 5 864 448
Jawa Tengah 7 172 557  156 602  21 121 7 350 280  5 906 7 356 186
DI Yogyakarta  497 036  14 607  2 156  513 799   38  513 837
Jawa Timur 8 170 631  220 104  29 443 8 420 178  45 035 8 465 213
Banten 1 303 545  35 397  3 604 1 342 546  3 836 1 346 382
Bali  620 166  21 006  2 156  643 328   50  643 378
Nusa Tenggara Barat 1 031 294  33 442  4 295 1 069 031   978 1 070 009
Nusa Tenggara Timur 1 347 571  57 830  8 710 1 414 111  1 188 1 415 299
Kalimantan Barat 1 118 868  35 041  4 158 1 158 067   709 1 158 776
Kalimantan Tengah  522 118  18 280  1 885  542 283   368  542 651
Kalimantan Selatan  796 731  31 330  2 827  830 888  1 307  832 195
Kalimantan Timur  464 542  17 197  1 466  483 205  1 132  484 337
Sulawesi Utara  456 286  27 836  2 973  487 095   15  487 110
Sulawesi Tengah  697 346  32 980  3 020  733 346  2 447  735 793
Sulawesi Selatan 1 962 668  117 872  12 911 2 093 451  1 245 2 094 696
Sulawesi Tenggara  578 704  27 060  2 755  608 519   872  609 391
Gorontalo  245 513  17 387  1 590  264 490   4  264 494
Sulawesi Barat  318 308  13 953  1 249  333 510   215  333 725
Maluku  336 786  11 361  1 262  349 409   431  349 840
Maluku Utara  263 171  8 164   802  272 137   336  272 473
Papua Barat  183 194  3 168   218  186 580   860  187 440
Papua  741 955  4 580   469  747 004  10 968  757 972
Jumlah/Total 45 824 927 1 527 882  174 154 47 526 963  113 814 47 640 777
Provinsi
Province
Population by Province and Difficulty in Seeing
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Table
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Tabel
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 411 991  89 481  10 094 2 511 566  10 395 2 521 961
Sumatera Utara 4 825 936  142 143  14 327 4 982 406  12 081 4 994 487
Sumatera Barat 2 198 079  101 033  10 104 2 309 216  6 297 2 315 513
Riau 2 475 984  76 998  6 366 2 559 348  13 148 2 572 496
Jambi 1 620 492  51 664  4 393 1 676 549  13 495 1 690 044
Sumatera Selatan 3 651 395  110 893  10 635 3 772 923  2 942 3 775 865
Bengkulu  900 388  32 576  3 149  936 113  1 453  937 566
Lampung 4 402 111  123 077  11 942 4 537 130  16 703 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  470 617  13 488  1 214  485 319  2 530  487 849
Kepulauan Riau  215 641  9 008   724  225 373   895  226 268
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 11 474 031  377 339  37 524 11 888 894  9 020 11 897 914
Jawa Tengah 14 219 360  280 507  35 531 14 535 398  14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  963 958  25 594  3 528  993 080   95  993 175
Jawa Timur 16 019 516  375 128  48 328 16 442 972  96 642 16 539 614
Banten 2 690 841  62 608  6 146 2 759 595  8 815 2 768 410
Bali 1 237 694  38 686  4 001 1 280 381   157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat 1 982 457  60 622  7 236 2 050 315  2 171 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 2 639 620  106 966  15 155 2 761 741  4 366 2 766 107
Kalimantan Barat 2 308 041  70 759  7 574 2 386 374  2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah 1 109 971  36 847  3 442 1 150 260  1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan 1 613 320  56 650  4 458 1 674 428  3 165 1 677 593
Kalimantan Timur 1 006 091  36 570  2 698 1 045 359  4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  949 394  49 280  4 770 1 003 444   369 1 003 813
Sulawesi Tengah 1 445 105  62 556  5 279 1 512 940  7 860 1 520 800
Sulawesi Selatan 3 806 623  195 341  20 036 4 022 000  4 626 4 026 626
Sulawesi Tenggara 1 160 831  50 136  4 443 1 215 410  2 245 1 217 655
Gorontalo  501 476  30 542  2 573  534 591   283  534 874
Sulawesi Barat  640 009  25 516  2 031  667 556   564  668 120
Maluku  679 821  21 344  2 231  703 396  2 105  705 501
Maluku Utara  541 201  15 553  1 389  558 143  1 875  560 018
Papua Barat  388 751  6 849   470  396 070  5 933  402 003
Papua 1 559 482  10 196  1 098 1 570 776  28 030 1 598 806
Jumlah/Total 92 110 227 2 745 950  292 889 95 149 066  280 977 95 430 043
Provinsi
Province
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Population by Province and Difficulty in Seeing
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tabel
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 683 960  48 704  5 158 1 737 822  13 758 1 751 580
Sumatera Utara 4 830 089  119 985  10 575 4 960 649  27 443 4 988 092
Sumatera Barat 1 799 328  61 698  5 561 1 866 587  8 084 1 874 671
Riau 2 117 650  60 041  4 340 2 182 031  16 080 2 198 111
Jambi 1 198 934  38 018  2 814 1 239 766  11 959 1 251 725
Sumatera Selatan 2 903 269  86 353  7 163 2 996 785  10 720 3 007 505
Bengkulu  669 394  22 509  1 842  693 745  2 654  696 399
Lampung 3 056 622  81 096  7 128 3 144 846  13 952 3 158 798
Kep. Bangka Belitung  490 805  11 767  1 019  503 591  2 621  506 212
Kepulauan Riau  649 738  16 916  1 168  667 822  3 870  671 692
DKI Jakarta 3 859 643  129 328  7 579 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 17 064 506  436 496  35 960 17 536 962  42 792 17 579 754
Jawa Tengah 12 941 391  224 749  24 469 13 190 609  53 372 13 243 981
DI Yogyakarta 1 416 230  25 525  3 360 1 445 115  2 993 1 448 108
Jawa Timur 14 910 214  319 479  33 176 15 262 869  146 477 15 409 346
Banten 4 230 305  90 266  6 708 4 327 279  20 343 4 347 622
Bali 1 563 385  38 138  3 531 1 605 054  3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat 1 643 432  45 666  4 850 1 693 948  5 701 1 699 649
Nusa Tenggara Timur 1 636 215  57 775  7 171 1 701 161  6 983 1 708 144
Kalimantan Barat 1 699 858  52 635  4 670 1 757 163  6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  878 148  27 569  2 165  907 882  3 106  910 988
Kalimantan Selatan 1 412 705  39 958  2 585 1 455 248  8 257 1 463 505
Kalimantan Timur 1 416 097  46 887  2 818 1 465 802  12 117 1 477 919
Sulawesi Utara  897 967  34 604  2 990  935 561  4 530  940 091
Sulawesi Tengah  989 785  40 224  2 917 1 032 926  7 106 1 040 032
Sulawesi Selatan 2 939 537  115 226  9 716 3 064 479  10 980 3 075 459
Sulawesi Tenggara  809 285  30 522  2 171  841 978  3 228  845 206
Gorontalo  386 018  19 389  1 464  406 871   606  407 477
Sulawesi Barat  417 688  15 090   971  433 749   833  434 582
Maluku  556 373  16 153  1 344  573 870  5 370  579 240
Maluku Utara  386 478  10 670   797  397 945  2 134  400 079
Papua Barat  296 153  6 290   400  302 843  5 605  308 448
Papua 1 111 894  11 554  1 087 1 124 535  30 369 1 154 904
Jumlah/Total 92 863 096 2 381 280  209 667 95 454 043  540 407 95 994 450
Province
Provinsi
Population by Province and Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 693 015  68 634  7 576 1 769 225  5 966 1 775 191
Sumatera Utara 4 892 446  156 406  15 059 5 063 911  22 611 5 086 522
Sumatera Barat 1 839 693  92 398  9 555 1 941 646  4 524 1 946 170
Riau 1 990 584  62 548  5 367 2 058 499  8 686 2 067 185
Jambi 1 148 085  40 119  3 517 1 191 721  7 636 1 199 357
Sumatera Selatan 2 806 580  96 534  9 891 2 913 005  4 327 2 917 332
Bengkulu  639 805  24 450  2 554  666 809  1 444  668 253
Lampung 2 873 968  85 695  8 619 2 968 282  9 840 2 978 122
Kep. Bangka Belitung  449 771  13 870  1 378  465 019   829  465 848
Kepulauan Riau  618 987  17 592  1 242  637 821   286  638 107
DKI Jakarta 3 772 246  141 062  8 793 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 16 454 713  539 054  49 478 17 043 245  15 463 17 058 708
Jawa Tengah 13 248 439  285 023  35 425 13 568 887  29 137 13 598 024
DI Yogyakarta 1 463 149  33 402  4 757 1 501 308  1 305 1 502 613
Jawa Timur 15 430 033  439 621  50 560 15 920 214  115 288 16 035 502
Banten 4 030 467  103 253  8 859 4 142 579  23 645 4 166 224
Bali 1 550 885  44 655  4 025 1 599 565  1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat 1 788 879  57 455  7 250 1 853 584  4 230 1 857 814
Nusa Tenggara Timur 1 692 160  67 564  9 674 1 769 398  2 867 1 772 265
Kalimantan Barat 1 628 384  52 613  5 594 1 686 591  3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  798 682  27 296  2 622  828 600   767  829 367
Kalimantan Selatan 1 384 013  48 259  4 279 1 436 551  3 977 1 440 528
Kalimantan Timur 1 262 595  43 369  3 315 1 309 279  3 308 1 312 587
Sulawesi Utara  853 845  45 620  4 677  904 142  1 859  906 001
Sulawesi Tengah  938 999  45 424  3 973  988 396  2 511  990 907
Sulawesi Selatan 3 119 697  170 834  17 402 3 307 933  2 131 3 310 064
Sulawesi Tenggara  810 190  35 859  3 495  849 544  1 081  850 625
Gorontalo  380 025  27 010  2 423  409 458   62  409 520
Sulawesi Barat  417 678  18 673  1 640  437 991   224  438 215
Maluku  552 236  19 401  1 846  573 483   691  574 174
Maluku Utara  368 205  12 386  1 142  381 733   406  382 139
Papua Barat  263 102  5 645   365  269 112   925  270 037
Papua  994 693  9 942   859 1 005 494  12 220 1 017 714
Jumlah/Total 92 156 249 2 931 666  297 211 95 385 126  329 568 95 714 694
Provinsi
Province
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Population by Province and Difficulty in Seeing
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel
Table
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 3 376 975  117 338  12 734 3 507 047  19 724 3 526 771
Sumatera Utara 9 722 535  276 391  25 634 10 024 560  50 054 10 074 614
Sumatera Barat 3 639 021  154 096  15 116 3 808 233  12 608 3 820 841
Riau 4 108 234  122 589  9 707 4 240 530  24 766 4 265 296
Jambi 2 347 019  78 137  6 331 2 431 487  19 595 2 451 082
Sumatera Selatan 5 709 849  182 887  17 054 5 909 790  15 047 5 924 837
Bengkulu 1 309 199  46 959  4 396 1 360 554  4 098 1 364 652
Lampung 5 930 590  166 791  15 747 6 113 128  23 792 6 136 920
Kep. Bangka Belitung  940 576  25 637  2 397  968 610  3 450  972 060
Kepulauan Riau 1 268 725  34 508  2 410 1 305 643  4 156 1 309 799
DKI Jakarta 7 631 889  270 390  16 372 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 33 519 219  975 550  85 438 34 580 207  58 255 34 638 462
Jawa Tengah 26 189 830  509 772  59 894 26 759 496  82 509 26 842 005
DI Yogyakarta 2 879 379  58 927  8 117 2 946 423  4 298 2 950 721
Jawa Timur 30 340 247  759 100  83 736 31 183 083  261 765 31 444 848
Banten 8 260 772  193 519  15 567 8 469 858  43 988 8 513 846
Bali 3 114 270  82 793  7 556 3 204 619  4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 3 432 311  103 121  12 100 3 547 532  9 931 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 3 328 375  125 339  16 845 3 470 559  9 850 3 480 409
Kalimantan Barat 3 328 242  105 248  10 264 3 443 754  9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah 1 676 830  54 865  4 787 1 736 482  3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan 2 796 718  88 217  6 864 2 891 799  12 234 2 904 033
Kalimantan Timur 2 678 692  90 256  6 133 2 775 081  15 425 2 790 506
Sulawesi Utara 1 751 812  80 224  7 667 1 839 703  6 389 1 846 092
Sulawesi Tengah 1 928 784  85 648  6 890 2 021 322  9 617 2 030 939
Sulawesi Selatan 6 059 234  286 060  27 118 6 372 412  13 111 6 385 523
Sulawesi Tenggara 1 619 475  66 381  5 666 1 691 522  4 309 1 695 831
Gorontalo  766 043  46 399  3 887  816 329   668  816 997
Sulawesi Barat  835 366  33 763  2 611  871 740  1 057  872 797
Maluku 1 108 609  35 554  3 190 1 147 353  6 061 1 153 414
Maluku Utara  754 683  23 056  1 939  779 678  2 540  782 218
Papua Barat  559 255  11 935   765  571 955  6 530  578 485
Papua 2 106 587  21 496  1 946 2 130 029  42 589 2 172 618
Jumlah/Total 185 019 345 5 312 946  506 878 190 839 169  869 975 191 709 144
Provinsi
Province
Tingkat Kesulitan Melihat/Degree of Difficulty in Seeing
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Melihat
Table Population by Province and Difficulty in Seeing
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Perkotaan/Urban
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 354 165  3 618  2 684 5 360 467  38 844 5 399 311
15 - 19 5 253 121  3 838  3 017 5 259 976  83 126 5 343 102
20 - 24 5 327 302  4 076  2 685 5 334 063  82 525 5 416 588
25 - 29 5 689 547  5 125  3 158 5 697 830  54 799 5 752 629
30 - 34 5 244 342  5 822  2 860 5 253 024  33 412 5 286 436
35 - 39 4 781 946  6 348  2 453 4 790 747  25 651 4 816 398
40 - 44 4 218 340  8 814  2 947 4 230 101  19 542 4 249 643
45 - 49 3 453 895  11 272  2 520 3 467 687  13 390 3 481 077
50 - 54 2 827 403  18 418  2 933 2 848 754  9 488 2 858 242
55 - 59 2 055 992  26 960  3 191 2 086 143  5 344 2 091 487
60 - 64 1 244 234  39 052  4 216 1 287 502  3 223 1 290 725
65 - 69  900 624  52 344  5 842  958 810  1 698  960 508
70 - 74  551 000  70 306  8 171  629 477  1 028  630 505
75 -79  274 006  54 375  7 442  335 823   454  336 277
80 - 84  135 270  43 821  7 549  186 640   303  186 943
81 - 89  45 935  19 411  4 124  69 470   161  69 631
90 - 95  13 452  7 506  2 100  23 058   101  23 159
95+  7 194  3 696  1 478  12 368   155  12 523
Jumlah/Total 47 377 768  384 802  69 370 47 831 940  373 244 48 205 184
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tidak Ada Kesulitan
None
Kelompok Umur
Age Group
Tabel
Table
Laki-Laki/Male
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan/Urban
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 098 388  2 867  2 193 5 103 448  39 408 5 142 856
15 - 19 5 323 409  3 243  2 520 5 329 172  83 312 5 412 484
20 - 24 5 444 667  3 594  2 294 5 450 555  36 668 5 487 223
25 - 29 5 673 213  4 699  2 557 5 680 469  14 404 5 694 873
30 - 34 5 170 765  5 610  2 311 5 178 686  10 987 5 189 673
35 - 39 4 683 924  6 521  2 084 4 692 529  8 897 4 701 426
40 - 44 4 131 121  10 282  2 727 4 144 130  6 905 4 151 035
45 - 49 3 434 062  14 126  2 476 3 450 664  4 774 3 455 438
50 - 54 2 710 608  24 411  2 938 2 737 957  3 471 2 741 428
55 - 59 1 877 671  35 998  3 398 1 917 067  2 286 1 919 353
60 - 64 1 305 089  61 643  5 285 1 372 017  1 662 1 373 679
65 - 69  979 833  81 479  7 462 1 068 774  1 088 1 069 862
70 - 74  677 633  113 848  12 598  804 079   824  804 903
75 -79  376 768  90 346  12 189  479 303   395  479 698
80 - 84  188 430  71 272  12 665  272 367   259  272 626
81 - 89  68 093  32 233  7 443  107 769   171  107 940
90 - 95  23 499  14 961  4 736  43 196   134  43 330
95+  13 372  8 679  3 930  25 981   109  26 090
Jumlah/Total 47 180 545  585 812  91 806 47 858 163  215 754 48 073 917
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
TotalTidak Ada Kesulitan
None
Perempuan/Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
Kelompok Umur
Age Group
Tabel
Table
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan/Urban
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 452 553  6 485  4 877 10 463 915  78 252 10 542 167
15 - 19 10 576 530  7 081  5 537 10 589 148  166 438 10 755 586
20 - 24 10 771 969  7 670  4 979 10 784 618  119 193 10 903 811
25 - 29 11 362 760  9 824  5 715 11 378 299  69 203 11 447 502
30 - 34 10 415 107  11 432  5 171 10 431 710  44 399 10 476 109
35 - 39 9 465 870  12 869  4 537 9 483 276  34 548 9 517 824
40 - 44 8 349 461  19 096  5 674 8 374 231  26 447 8 400 678
45 - 49 6 887 957  25 398  4 996 6 918 351  18 164 6 936 515
50 - 54 5 538 011  42 829  5 871 5 586 711  12 959 5 599 670
55 - 59 3 933 663  62 958  6 589 4 003 210  7 630 4 010 840
60 - 64 2 549 323  100 695  9 501 2 659 519  4 885 2 664 404
65 - 69 1 880 457  133 823  13 304 2 027 584  2 786 2 030 370
70 - 74 1 228 633  184 154  20 769 1 433 556  1 852 1 435 408
75 -79  650 774  144 721  19 631  815 126   849  815 975
80 - 84  323 700  115 093  20 214  459 007   562  459 569
81 - 89  114 028  51 644  11 567  177 239   332  177 571
90 - 95  36 951  22 467  6 836  66 254   235  66 489
95+  20 566  12 375  5 408  38 349   264  38 613
Jumlah/Total 94 558 313  970 614  161 176 95 690 103  588 998 96 279 101
Tabel
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group Tidak Ada Kesulitan
None
Table
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perdesaan/Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 6 227 515  6 167  4 366 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 213 317  6 640  4 637 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 426 090  7 087  4 544 4 437 721  33 404 4 471 125
25 - 29 4 840 432  9 060  5 055 4 854 547  24 135 4 878 682
30 - 34 4 635 317  10 733  4 553 4 650 603  12 318 4 662 921
35 - 39 4 495 518  12 664  4 458 4 512 640  8 479 4 521 119
40 - 44 4 044 446  17 131  5 100 4 066 677  6 392 4 073 069
45 - 49 3 521 153  21 573  4 948 3 547 674  3 989 3 551 663
50 - 54 2 965 798  33 285  5 692 3 004 775  2 980 3 007 755
55 - 59 2 255 862  45 179  6 319 2 307 360  1 469 2 308 829
60 - 64 1 558 450  68 026  8 863 1 635 339  1 127 1 636 466
65 - 69 1 166 402  86 293  11 392 1 264 087   538 1 264 625
70 - 74  770 886  113 721  16 007  900 614   340  900 954
75 -79  405 101  86 661  14 167  505 929   138  506 067
80 - 84  210 287  69 904  14 214  294 405   114  294 519
81 - 89  73 367  31 656  7 739  112 762   39  112 801
90 - 95  22 998  13 544  4 228  40 770   19  40 789
95+  12 090  7 952  3 516  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 46 845 029  647 276  129 798 47 622 103  167 163 47 789 266
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki/Male
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Table
Tidak Ada Kesulitan
None
Tabel Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perdesaan/Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 831 622  4 865  3 356 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 799 354  5 114  3 605 4 808 073  45 871 4 853 944
20 - 24 4 492 062  6 058  3 585 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 963 348  8 228  4 030 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 671 995  10 137  3 738 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 444 939  12 915  3 896 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 4 023 701  19 815  4 728 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 519 185  27 024  4 588 3 550 797  2 007 3 552 804
50 - 54 2 902 343  44 501  5 814 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 2 060 613  61 264  6 367 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 638 215  108 315  10 880 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 249 894  134 259  14 601 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74  914 421  181 694  23 594 1 119 709   260 1 119 969
75 -79  498 072  135 981  21 668  655 721   142  655 863
80 - 84  259 796  106 692  22 488  388 976   106  389 082
81 - 89  89 414  45 784  12 346  147 544   45  147 589
90 - 95  33 158  22 480  7 966  63 604   17  63 621
95+  19 424  15 208  7 823  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 46 411 556  950 334  165 073 47 526 963  113 814 47 640 777
Perempuan/Female
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel
Kelompok Umur
Age Group
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
TotalTidak Ada Kesulitan
None
Jumlah
Total
Table
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perdesaan/Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 12 059 137  11 032  7 722 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 10 012 671  11 754  8 242 10 032 667  92 481 10 125 148
20 - 24 8 918 152  13 145  8 129 8 939 426  48 396 8 987 822
25 - 29 9 803 780  17 288  9 085 9 830 153  32 788 9 862 941
30 - 34 9 307 312  20 870  8 291 9 336 473  18 103 9 354 576
35 - 39 8 940 457  25 579  8 354 8 974 390  12 917 8 987 307
40 - 44 8 068 147  36 946  9 828 8 114 921  9 253 8 124 174
45 - 49 7 040 338  48 597  9 536 7 098 471  5 996 7 104 467
50 - 54 5 868 141  77 786  11 506 5 957 433  4 218 5 961 651
55 - 59 4 316 475  106 443  12 686 4 435 604  2 126 4 437 730
60 - 64 3 196 665  176 341  19 743 3 392 749  1 608 3 394 357
65 - 69 2 416 296  220 552  25 993 2 662 841   820 2 663 661
70 - 74 1 685 307  295 415  39 601 2 020 323   600 2 020 923
75 -79  903 173  222 642  35 835 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  470 083  176 596  36 702  683 381   220  683 601
81 - 89  162 781  77 440  20 085  260 306   84  260 390
90 - 95  56 156  36 024  12 194  104 374   36  104 410
95+  31 514  23 160  11 339  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 93 256 585 1 597 610  294 871 95 149 066  280 977 95 430 043
Kelompok Umur
Age Group
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tidak Ada Kesulitan
None
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Tabel
Table
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 11 581 680  9 785  7 050 11 598 515  63 902 11 662 417
15 - 19 10 466 438  10 478  7 654 10 484 570  129 736 10 614 306
20 - 24 9 753 392  11 163  7 229 9 771 784  115 929 9 887 713
25 - 29 10 529 979  14 185  8 213 10 552 377  78 934 10 631 311
30 - 34 9 879 659  16 555  7 413 9 903 627  45 730 9 949 357
35 - 39 9 277 464  19 012  6 911 9 303 387  34 130 9 337 517
40 - 44 8 262 786  25 945  8 047 8 296 778  25 934 8 322 712
45 - 49 6 975 048  32 845  7 468 7 015 361  17 379 7 032 740
50 - 54 5 793 201  51 703  8 625 5 853 529  12 468 5 865 997
55 - 59 4 311 854  72 139  9 510 4 393 503  6 813 4 400 316
60 - 64 2 802 684  107 078  13 079 2 922 841  4 350 2 927 191
65 - 69 2 067 026  138 637  17 234 2 222 897  2 236 2 225 133
70 - 74 1 321 886  184 027  24 178 1 530 091  1 368 1 531 459
75 -79  679 107  141 036  21 609  841 752   592  842 344
80 - 84  345 557  113 725  21 763  481 045   417  481 462
81 - 89  119 302  51 067  11 863  182 232   200  182 432
90 - 95  36 450  21 050  6 328  63 828   120  63 948
95+  19 284  11 648  4 994  35 926   169  36 095
Jumlah/Total 94 222 797 1 032 078  199 168 95 454 043  540 407 95 994 450
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Tidak Ada Kesulitan
None
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tabel
Table
Kelompok Umur
Age Group
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 930 010  7 732  5 549 10 943 291  65 373 11 008 664
15 - 19 10 122 763  8 357  6 125 10 137 245  129 183 10 266 428
20 - 24 9 936 729  9 652  5 879 9 952 260  51 660 10 003 920
25 - 29 10 636 561  12 927  6 587 10 656 075  23 057 10 679 132
30 - 34 9 842 760  15 747  6 049 9 864 556  16 772 9 881 328
35 - 39 9 128 863  19 436  5 980 9 154 279  13 335 9 167 614
40 - 44 8 154 822  30 097  7 455 8 192 374  9 766 8 202 140
45 - 49 6 953 247  41 150  7 064 7 001 461  6 781 7 008 242
50 - 54 5 612 951  68 912  8 752 5 690 615  4 709 5 695 324
55 - 59 3 938 284  97 262  9 765 4 045 311  2 943 4 048 254
60 - 64 2 943 304  169 958  16 165 3 129 427  2 143 3 131 570
65 - 69 2 229 727  215 738  22 063 2 467 528  1 370 2 468 898
70 - 74 1 592 054  295 542  36 192 1 923 788  1 084 1 924 872
75 -79  874 840  226 327  33 857 1 135 024   537 1 135 561
80 - 84  448 226  177 964  35 153  661 343   365  661 708
81 - 89  157 507  78 017  19 789  255 313   216  255 529
90 - 95  56 657  37 441  12 702  106 800   151  106 951
95+  32 796  23 887  11 753  68 436   123  68 559
Jumlah/Total 93 592 101 1 536 146  256 879 95 385 126  329 568 95 714 694
Kelompok Umur
Age Group
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tabel Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Table
Tidak Ada Kesulitan
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Perempuan/Female
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
21.8
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 22 511 690  17 517  12 599 22 541 806  129 275 22 671 081
15 - 19 20 589 201  18 835  13 779 20 621 815  258 919 20 880 734
20 - 24 19 690 121  20 815  13 108 19 724 044  167 589 19 891 633
25 - 29 21 166 540  27 112  14 800 21 208 452  101 991 21 310 443
30 - 34 19 722 419  32 302  13 462 19 768 183  62 502 19 830 685
35 - 39 18 406 327  38 448  12 891 18 457 666  47 465 18 505 131
40 - 44 16 417 608  56 042  15 502 16 489 152  35 700 16 524 852
45 - 49 13 928 295  73 995  14 532 14 016 822  24 160 14 040 982
50 - 54 11 406 152  120 615  17 377 11 544 144  17 177 11 561 321
55 - 59 8 250 138  169 401  19 275 8 438 814  9 756 8 448 570
60 - 64 5 745 988  277 036  29 244 6 052 268  6 493 6 058 761
65 - 69 4 296 753  354 375  39 297 4 690 425  3 606 4 694 031
70 - 74 2 913 940  479 569  60 370 3 453 879  2 452 3 456 331
75 -79 1 553 947  367 363  55 466 1 976 776  1 129 1 977 905
80 - 84  793 783  291 689  56 916 1 142 388   782 1 143 170
81 - 89  276 809  129 084  31 652  437 545   416  437 961
90 - 95  93 107  58 491  19 030  170 628   271  170 899
95+  52 080  35 535  16 747  104 362   292  104 654
Jumlah/Total 187 814 898 2 568 224  456 047 190 839 169  869 975 191 709 144
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
TotalTidak Ada Kesulitan
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel
Table
Penduduk  Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 492 905 3 235  703 496 843 6 736 503 579
Sumatera Utara 2 467 018 17 309 3 188 2 487 515 20 918 2 508 433
Sumatera Barat 726 132 6 506 1 356 733 994 4 468 738 462
Riau 849 371 4 758  799 854 928 8 487 863 415
Jambi 376 246 3 108  603 379 957 4 220 384 177
Sumatera Selatan 1 053 431 8 538 1 640 1 063 609 8 804 1 072 413
Bengkulu 209 625 1 654  325 211 604 1 729 213 333
Lampung 785 526 6 802 1 293 793 621 4 439 798 060
Kep. Bangka Belitung 246 407 1 802  441 248 650  783 249 433
Kepulauan Riau 546 800 2 519  402 549 721 3 009 552 730
DKI Jakarta 3 968 582 24 125 3 843 3 996 550 45 998 4 042 548
Jawa Barat 11 402 988 89 591 16 454 11 509 033 37 255 11 546 288
Jawa Tengah 5 936 746 58 905 9 840 6 005 491 45 249 6 050 740
DI Yogyakarta 952 308 11 341 2 185 965 834 2 936 968 770
Jawa Timur 7 159 748 68 231 12 096 7 240 075 94 870 7 334 945
Banten 2 892 477 15 053 2 700 2 910 230 15 364 2 925 594
Bali 957 281 9 051 1 669 968 001 3 828 971 829
Nusa Tenggara Barat 703 332 7 596 1 736 712 664 4 508 717 172
Nusa Tenggara Timur 350 670 2 333  528 353 531 3 805 357 336
Kalimantan Barat 523 239 4 736  881 528 856 4 158 533 014
Kalimantan Tengah 297 304 2 221  380 299 905 2 300 302 205
Kalimantan Selatan 607 247 3 805  656 611 708 6 399 618 107
Kalimantan Timur 897 517 5 307  824 903 648 8 717 912 365
Sulawesi Utara 414 417 4 008  787 419 212 4 176 423 388
Sulawesi Tengah 250 674 2 252  406 253 332 1 693 255 025
Sulawesi Selatan 1 122 458 11 472 2 000 1 135 930 7 599 1 143 529
Sulawesi Tenggara 232 895 1 863  329 235 087 1 855 236 942
Gorontalo 134 390 1 949  431 136 770  327 137 097
Sulawesi Barat 98 294 1 208  201 99 703  484 100 187
Maluku 218 254 1 384  245 219 883 3 696 223 579
Maluku Utara 110 988  769  182 111 939  595 112 534
Papua Barat 92 870  415  68 93 353  532  93 885
Papua 299 628  956  179 300 763 13 307 314 070
Jumlah/Total 47 377 768 384 802 69 370 47 831 940 373 244 48 205 184
Tabel
Table
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Ada Kesulitan/Have DifficultyTidak Ada Kesulitan
None
Jumlah
Total
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Laki-Laki/Male
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 492 087 5 542 1 009 498 638 2 593 501 231
Sumatera Utara 2 522 285 28 171 4 183 2 554 639 17 055 2 571 694
Sumatera Barat 751 781 11 089 2 153 765 023 1 843 766 866
Riau 818 681 6 656   917 826 254 3 131 829 385
Jambi 369 859 4 422   700 374 981 1 880 376 861
Sumatera Selatan 1 057 664 13 344 2 250 1 073 258 3 301 1 076 559
Bengkulu 210 104 2 305   428 212 837  916 213 753
Lampung 771 510 9 344 1 523 782 377 2 650 785 027
Kep. Bangka Belitung 231 616 2 526   499 234 641  137 234 778
Kepulauan Riau 527 008 3 137   404 530 549  252 530 801
DKI Jakarta 3 884 155 33 182 4 764 3 922 101 36 766 3 958 867
Jawa Barat 11 028 046 132 943 21 291 11 182 280 11 980 11 194 260
Jawa Tengah 6 115 744 90 369 12 494 6 218 607 23 231 6 241 838
DI Yogyakarta 968 472 16 223 2 814 987 509 1 267 988 776
Jawa Timur 7 368 367 114 129 17 540 7 500 036 70 253 7 570 289
Banten 2 773 871 22 647 3 515 2 800 033 19 809 2 819 842
Bali 941 691 12 678 1 868 956 237  963 957 200
Nusa Tenggara Barat 769 868 12 211 2 474 784 553 3 252 787 805
Nusa Tenggara Timur 351 691 2 933   663 355 287 1 679 356 966
Kalimantan Barat 521 249 6 302   973 528 524 2 834 531 358
Kalimantan Tengah 282 854 3 060   403 286 317  399 286 716
Kalimantan Selatan 598 703 5 985   975 605 663 2 670 608 333
Kalimantan Timur 818 702 6 456   916 826 074 2 176 828 250
Sulawesi Utara 410 642 5 411   994 417 047 1 844 418 891
Sulawesi Tengah 251 337 3 188   525 255 050  64 255 114
Sulawesi Selatan 1 191 384 19 748 3 350 1 214 482  886 1 215 368
Sulawesi Tenggara 237 765 2 782   478 241 025  209 241 234
Gorontalo 141 456 2 928   584 144 968  58 145 026
Sulawesi Barat 102 182 1 921   378 104 481  9 104 490
Maluku 222 024 1 718   332 224 074  260 224 334
Maluku Utara 108 305 1 092   199 109 596  70 109 666
Papua Barat 82 053  427   52 82 532  65  82 597
Papua 257 389  943   158 258 490 1 252 259 742
Jumlah/Total 47 180 545 585 812 91 806 47 858 163 215 754 48 073 917
Tabel
Table
Tidak Ada Kesulitan
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Perempuan/Female
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  984 992 8 777 1 712 995 481 9 329 1 004 810
Sumatera Utara 4 989 303 45 480 7 371 5 042 154 37 973 5 080 127
Sumatera Barat 1 477 913 17 595 3 509 1 499 017 6 311 1 505 328
Riau 1 668 052 11 414 1 716 1 681 182 11 618 1 692 800
Jambi  746 105 7 530 1 303 754 938 6 100 761 038
Sumatera Selatan 2 111 095 21 882 3 890 2 136 867 12 105 2 148 972
Bengkulu  419 729 3 959  753 424 441 2 645 427 086
Lampung 1 557 036 16 146 2 816 1 575 998 7 089 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  478 023 4 328  940 483 291  920 484 211
Kepulauan Riau 1 073 808 5 656  806 1 080 270 3 261 1 083 531
DKI Jakarta 7 852 737 57 307 8 607 7 918 651 82 764 8 001 415
Jawa Barat 22 431 034 222 534 37 745 22 691 313 49 235 22 740 548
Jawa Tengah 12 052 490 149 274 22 334 12 224 098 68 480 12 292 578
DI Yogyakarta 1 920 780 27 564 4 999 1 953 343 4 203 1 957 546
Jawa Timur 14 528 115 182 360 29 636 14 740 111 165 123 14 905 234
Banten 5 666 348 37 700 6 215 5 710 263 35 173 5 745 436
Bali 1 898 972 21 729 3 537 1 924 238 4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat 1 473 200 19 807 4 210 1 497 217 7 760 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  702 361 5 266 1 191 708 818 5 484 714 302
Kalimantan Barat 1 044 488 11 038 1 854 1 057 380 6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  580 158 5 281  783 586 222 2 699 588 921
Kalimantan Selatan 1 205 950 9 790 1 631 1 217 371 9 069 1 226 440
Kalimantan Timur 1 716 219 11 763 1 740 1 729 722 10 893 1 740 615
Sulawesi Utara  825 059 9 419 1 781 836 259 6 020 842 279
Sulawesi Tengah  502 011 5 440  931 508 382 1 757 510 139
Sulawesi Selatan 2 313 842 31 220 5 350 2 350 412 8 485 2 358 897
Sulawesi Tenggara  470 660 4 645  807 476 112 2 064 478 176
Gorontalo  275 846 4 877 1 015 281 738  385 282 123
Sulawesi Barat  200 476 3 129  579 204 184  493 204 677
Maluku  440 278 3 102  577 443 957 3 956 447 913
Maluku Utara  219 293 1 861  381 221 535  665 222 200
Papua Barat  174 923  842  120 175 885  597 176 482
Papua  557 017 1 899  337 559 253 14 559 573 812
Jumlah/Total 94 558 313 970 614 161 176 95 690 103 588 998 96 279 101
Jumlah
Total
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ada Kesulitan
None
Tabel
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 220 365 17 022 3 592 1 240 979 7 022 1 248 001
Sumatera Utara 2 436 800 30 093 6 241 2 473 134 6 525 2 479 659
Sumatera Barat 1 113 026 16 302 3 265 1 132 593 3 616 1 136 209
Riau 1 312 491 12 419 2 193 1 327 103 7 593 1 334 696
Jambi  848 150 9 709 1 950 859 809 7 739 867 548
Sumatera Selatan 1 903 805 24 651 4 720 1 933 176 1 916 1 935 092
Bengkulu  473 765 6 956 1 420 482 141  925 483 066
Lampung 2 313 916 31 034 6 275 2 351 225 9 513 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  252 230 2 176   535 254 941 1 838 256 779
Kepulauan Riau  116 302 1 508   291 118 101  861 118 962
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 927 496 84 519 15 914 6 027 929 5 537 6 033 466
Jawa Tengah 7 066 734 99 938 18 446 7 185 118 8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  466 770 10 389 2 122 479 281  57 479 338
Jawa Timur 7 897 806 104 615 20 373 8 022 794 51 607 8 074 401
Banten 1 400 698 13 617 2 734 1 417 049 4 979 1 422 028
Bali  623 565 11 330 2 158 637 053  107 637 160
Nusa Tenggara Barat  963 600 14 462 3 222 981 284 1 193 982 477
Nusa Tenggara Timur 1 313 630 25 859 8 141 1 347 630 3 178 1 350 808
Kalimantan Barat 1 208 833 16 002 3 472 1 228 307 2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  599 311 7 312 1 354 607 977  806 608 783
Kalimantan Selatan  831 936 9 862 1 742 843 540 1 858 845 398
Kalimantan Timur  554 733 6 334 1 087 562 154 3 400 565 554
Sulawesi Utara  506 097 8 453 1 799 516 349  354 516 703
Sulawesi Tengah  765 804 11 395 2 395 779 594 5 413 785 007
Sulawesi Selatan 1 878 749 41 631 8 169 1 928 549 3 381 1 931 930
Sulawesi Tenggara  595 871 9 205 1 815 606 891 1 373 608 264
Gorontalo  263 859 5 173 1 069 270 101  279 270 380
Sulawesi Barat  327 921 5 078 1 047 334 046  349 334 395
Maluku  349 034 4 051   902 353 987 1 674 355 661
Maluku Utara  282 717 2 679   610 286 006 1 539 287 545
Papua Barat  208 279 1 012   199 209 490 5 073 214 563
Papua  820 736 2 490   546 823 772 17 062 840 834
Jumlah/Total 46 845 029 647 276 129 798 47 622 103 167 163 47 789 266
Tabel
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tidak Ada Kesulitan
None
Table
Laki-Laki/Male
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 237 179 28 406 5 002 1 270 587 3 373 1 273 960
Sumatera Utara 2 453 949 47 509 7 814 2 509 272 5 556 2 514 828
Sumatera Barat 1 142 775 28 372 5 476 1 176 623 2 681 1 179 304
Riau 1 213 683 16 126 2 436 1 232 245 5 555 1 237 800
Jambi 801 153 13 267 2 320 816 740 5 756 822 496
Sumatera Selatan 1 799 995 33 944 5 808 1 839 747 1 026 1 840 773
Bengkulu 443 075 9 220 1 677 453 972  528 454 500
Lampung 2 140 755 38 600 6 550 2 185 905 7 190 2 193 095
Kep. Bangka Belitung 226 769 2 984  625 230 378  692 231 070
Kepulauan Riau 105 338 1 648  286 107 272  34 107 306
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 713 826 126 212 20 927 5 860 965 3 483 5 864 448
Jawa Tengah 7 182 671 145 234 22 375 7 350 280 5 906 7 356 186
DI Yogyakarta 495 827 15 227 2 745 513 799  38 513 837
Jawa Timur 8 217 911 174 051 28 216 8 420 178 45 035 8 465 213
Banten 1 317 092 21 822 3 632 1 342 546 3 836 1 346 382
Bali 625 872 15 054 2 402 643 328  50 643 378
Nusa Tenggara Barat 1 044 721 20 210 4 100 1 069 031  978 1 070 009
Nusa Tenggara Timur 1 372 435 32 464 9 212 1 414 111 1 188 1 415 299
Kalimantan Barat 1 135 358 19 120 3 589 1 158 067  709 1 158 776
Kalimantan Tengah 531 733 9 083 1 467 542 283  368 542 651
Kalimantan Selatan 812 669 15 626 2 593 830 888 1 307 832 195
Kalimantan Timur 475 339 6 695 1 171 483 205 1 132 484 337
Sulawesi Utara 474 684 10 243 2 168 487 095  15 487 110
Sulawesi Tengah 717 044 13 699 2 603 733 346 2 447 735 793
Sulawesi Selatan 2 011 924 68 790 12 737 2 093 451 1 245 2 094 696
Sulawesi Tenggara 593 999 12 259 2 261 608 519  872 609 391
Gorontalo 256 330 6 798 1 362 264 490  4 264 494
Sulawesi Barat 325 071 7 061 1 378 333 510  215 333 725
Maluku 344 041 4 458  910 349 409  431 349 840
Maluku Utara 268 486 2 984  667 272 137  336 272 473
Papua Barat 185 442  969  169 186 580  860 187 440
Papua 744 410 2 199  395 747 004 10 968 757 972
Jumlah/Total 46 411 556 950 334 165 073 47 526 963 113 814 47 640 777
Tidak Ada Kesulitan
None
Jumlah
Total
Perempuan/Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel
Table
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 457 544 45 428 8 594 2 511 566 10 395 2 521 961
Sumatera Utara 4 890 749 77 602 14 055 4 982 406 12 081 4 994 487
Sumatera Barat 2 255 801 44 674 8 741 2 309 216 6 297 2 315 513
Riau 2 526 174 28 545 4 629 2 559 348 13 148 2 572 496
Jambi 1 649 303 22 976 4 270 1 676 549 13 495 1 690 044
Sumatera Selatan 3 703 800 58 595 10 528 3 772 923 2 942 3 775 865
Bengkulu  916 840 16 176 3 097 936 113 1 453 937 566
Lampung 4 454 671 69 634 12 825 4 537 130 16 703 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  478 999 5 160 1 160 485 319 2 530 487 849
Kepulauan Riau  221 640 3 156  577 225 373  895 226 268
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 11 641 322 210 731 36 841 11 888 894 9 020 11 897 914
Jawa Tengah 14 249 405 245 172 40 821 14 535 398 14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  962 597 25 616 4 867 993 080  95 993 175
Jawa Timur 16 115 717 278 666 48 589 16 442 972 96 642 16 539 614
Banten 2 717 790 35 439 6 366 2 759 595 8 815 2 768 410
Bali 1 249 437 26 384 4 560 1 280 381  157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat 2 008 321 34 672 7 322 2 050 315 2 171 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 2 686 065 58 323 17 353 2 761 741 4 366 2 766 107
Kalimantan Barat 2 344 191 35 122 7 061 2 386 374 2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah 1 131 044 16 395 2 821 1 150 260 1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan 1 644 605 25 488 4 335 1 674 428 3 165 1 677 593
Kalimantan Timur 1 030 072 13 029 2 258 1 045 359 4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  980 781 18 696 3 967 1 003 444  369 1 003 813
Sulawesi Tengah 1 482 848 25 094 4 998 1 512 940 7 860 1 520 800
Sulawesi Selatan 3 890 673 110 421 20 906 4 022 000 4 626 4 026 626
Sulawesi Tenggara 1 189 870 21 464 4 076 1 215 410 2 245 1 217 655
Gorontalo  520 189 11 971 2 431 534 591  283 534 874
Sulawesi Barat  652 992 12 139 2 425 667 556  564 668 120
Maluku  693 075 8 509 1 812 703 396 2 105 705 501
Maluku Utara  551 203 5 663 1 277 558 143 1 875 560 018
Papua Barat  393 721 1 981  368 396 070 5 933 402 003
Papua 1 565 146 4 689  941 1 570 776 28 030 1 598 806
Jumlah/Total 93 256 585 1 597 610 294 871 95 149 066 280 977 95 430 043
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Tabel
Table
Jumlah
Total
Tidak Ada Kesulitan
None
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 713 270 20 257 4 295 1 737 822 13 758 1 751 580
Sumatera Utara 4 903 818 47 402 9 429 4 960 649 27 443 4 988 092
Sumatera Barat 1 839 158 22 808 4 621 1 866 587 8 084 1 874 671
Riau 2 161 862 17 177 2 992 2 182 031 16 080 2 198 111
Jambi 1 224 396 12 817 2 553 1 239 766 11 959 1 251 725
Sumatera Selatan 2 957 236 33 189 6 360 2 996 785 10 720 3 007 505
Bengkulu  683 390 8 610 1 745 693 745 2 654 696 399
Lampung 3 099 442 37 836 7 568 3 144 846 13 952 3 158 798
Kep. Bangka Belitung  498 637 3 978   976 503 591 2 621 506 212
Kepulauan Riau  663 102 4 027   693 667 822 3 870 671 692
DKI Jakarta 3 968 582 24 125 3 843 3 996 550 45 998 4 042 548
Jawa Barat 17 330 484 174 110 32 368 17 536 962 42 792 17 579 754
Jawa Tengah 13 003 480 158 843 28 286 13 190 609 53 372 13 243 981
DI Yogyakarta 1 419 078 21 730 4 307 1 445 115 2 993 1 448 108
Jawa Timur 15 057 554 172 846 32 469 15 262 869 146 477 15 409 346
Banten 4 293 175 28 670 5 434 4 327 279 20 343 4 347 622
Bali 1 580 846 20 381 3 827 1 605 054 3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat 1 666 932 22 058 4 958 1 693 948 5 701 1 699 649
Nusa Tenggara Timur 1 664 300 28 192 8 669 1 701 161 6 983 1 708 144
Kalimantan Barat 1 732 072 20 738 4 353 1 757 163 6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  896 615 9 533 1 734 907 882 3 106 910 988
Kalimantan Selatan 1 439 183 13 667 2 398 1 455 248 8 257 1 463 505
Kalimantan Timur 1 452 250 11 641 1 911 1 465 802 12 117 1 477 919
Sulawesi Utara  920 514 12 461 2 586 935 561 4 530 940 091
Sulawesi Tengah 1 016 478 13 647 2 801 1 032 926 7 106 1 040 032
Sulawesi Selatan 3 001 207 53 103 10 169 3 064 479 10 980 3 075 459
Sulawesi Tenggara  828 766 11 068 2 144 841 978 3 228 845 206
Gorontalo  398 249 7 122 1 500 406 871  606 407 477
Sulawesi Barat  426 215 6 286 1 248 433 749  833 434 582
Maluku  567 288 5 435 1 147 573 870 5 370 579 240
Maluku Utara  393 705 3 448   792 397 945 2 134 400 079
Papua Barat  301 149 1 427   267 302 843 5 605 308 448
Papua 1 120 364 3 446   725 1 124 535 30 369 1 154 904
Jumlah/Total 94 222 797 1 032 078 199 168 95 454 043 540 407 95 994 450
Table
Tabel
Tidak Ada Kesulitan
None
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
Laki-Laki/Male
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 729 266 33 948 6 011 1 769 225 5 966 1 775 191
Sumatera Utara 4 976 234 75 680 11 997 5 063 911 22 611 5 086 522
Sumatera Barat 1 894 556 39 461 7 629 1 941 646 4 524 1 946 170
Riau 2 032 364 22 782 3 353 2 058 499 8 686 2 067 185
Jambi 1 171 012 17 689 3 020 1 191 721 7 636 1 199 357
Sumatera Selatan 2 857 659 47 288 8 058 2 913 005 4 327 2 917 332
Bengkulu  653 179 11 525 2 105 666 809 1 444 668 253
Lampung 2 912 265 47 944 8 073 2 968 282 9 840 2 978 122
Kep. Bangka Belitung  458 385 5 510 1 124 465 019  829 465 848
Kepulauan Riau  632 346 4 785  690 637 821  286 638 107
DKI Jakarta 3 884 155 33 182 4 764 3 922 101 36 766 3 958 867
Jawa Barat 16 741 872 259 155 42 218 17 043 245 15 463 17 058 708
Jawa Tengah 13 298 415 235 603 34 869 13 568 887 29 137 13 598 024
DI Yogyakarta 1 464 299 31 450 5 559 1 501 308 1 305 1 502 613
Jawa Timur 15 586 278 288 180 45 756 15 920 214 115 288 16 035 502
Banten 4 090 963 44 469 7 147 4 142 579 23 645 4 166 224
Bali 1 567 563 27 732 4 270 1 599 565 1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat 1 814 589 32 421 6 574 1 853 584 4 230 1 857 814
Nusa Tenggara Timur 1 724 126 35 397 9 875 1 769 398 2 867 1 772 265
Kalimantan Barat 1 656 607 25 422 4 562 1 686 591 3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  814 587 12 143 1 870 828 600  767 829 367
Kalimantan Selatan 1 411 372 21 611 3 568 1 436 551 3 977 1 440 528
Kalimantan Timur 1 294 041 13 151 2 087 1 309 279 3 308 1 312 587
Sulawesi Utara  885 326 15 654 3 162 904 142 1 859 906 001
Sulawesi Tengah  968 381 16 887 3 128 988 396 2 511 990 907
Sulawesi Selatan 3 203 308 88 538 16 087 3 307 933 2 131 3 310 064
Sulawesi Tenggara  831 764 15 041 2 739 849 544 1 081 850 625
Gorontalo  397 786 9 726 1 946 409 458  62 409 520
Sulawesi Barat  427 253 8 982 1 756 437 991  224 438 215
Maluku  566 065 6 176 1 242 573 483  691 574 174
Maluku Utara  376 791 4 076  866 381 733  406 382 139
Papua Barat  267 495 1 396  221 269 112  925 270 037
Papua 1 001 799 3 142  553 1 005 494 12 220 1 017 714
Jumlah/Total 93 592 101 1 536 146 256 879 95 385 126 329 568 95 714 694
Tabel
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tidak Ada Kesulitan
None
Table
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Perempuan/Female
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 3 442 536 54 205 10 306 3 507 047 19 724 3 526 771
Sumatera Utara 9 880 052 123 082 21 426 10 024 560 50 054 10 074 614
Sumatera Barat 3 733 714 62 269 12 250 3 808 233 12 608 3 820 841
Riau 4 194 226 39 959 6 345 4 240 530 24 766 4 265 296
Jambi 2 395 408 30 506 5 573 2 431 487 19 595 2 451 082
Sumatera Selatan 5 814 895 80 477 14 418 5 909 790 15 047 5 924 837
Bengkulu 1 336 569 20 135 3 850 1 360 554 4 098 1 364 652
Lampung 6 011 707 85 780 15 641 6 113 128 23 792 6 136 920
Kep. Bangka Belitung  957 022 9 488 2 100 968 610 3 450 972 060
Kepulauan Riau 1 295 448 8 812 1 383 1 305 643 4 156 1 309 799
DKI Jakarta 7 852 737 57 307 8 607 7 918 651 82 764 8 001 415
Jawa Barat 34 072 356 433 265 74 586 34 580 207 58 255 34 638 462
Jawa Tengah 26 301 895 394 446 63 155 26 759 496 82 509 26 842 005
DI Yogyakarta 2 883 377 53 180 9 866 2 946 423 4 298 2 950 721
Jawa Timur 30 643 832 461 026 78 225 31 183 083 261 765 31 444 848
Banten 8 384 138 73 139 12 581 8 469 858 43 988 8 513 846
Bali 3 148 409 48 113 8 097 3 204 619 4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 3 481 521 54 479 11 532 3 547 532 9 931 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 3 388 426 63 589 18 544 3 470 559 9 850 3 480 409
Kalimantan Barat 3 388 679 46 160 8 915 3 443 754 9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah 1 711 202 21 676 3 604 1 736 482 3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan 2 850 555 35 278 5 966 2 891 799 12 234 2 904 033
Kalimantan Timur 2 746 291 24 792 3 998 2 775 081 15 425 2 790 506
Sulawesi Utara 1 805 840 28 115 5 748 1 839 703 6 389 1 846 092
Sulawesi Tengah 1 984 859 30 534 5 929 2 021 322 9 617 2 030 939
Sulawesi Selatan 6 204 515 141 641 26 256 6 372 412 13 111 6 385 523
Sulawesi Tenggara 1 660 530 26 109 4 883 1 691 522 4 309 1 695 831
Gorontalo  796 035 16 848 3 446 816 329  668 816 997
Sulawesi Barat  853 468 15 268 3 004 871 740 1 057 872 797
Maluku 1 133 353 11 611 2 389 1 147 353 6 061 1 153 414
Maluku Utara  770 496 7 524 1 658 779 678 2 540 782 218
Papua Barat  568 644 2 823   488 571 955 6 530 578 485
Papua 2 122 163 6 588 1 278 2 130 029 42 589 2 172 618
Jumlah/Total 187 814 898 2 568 224 456 047 190 839 169 869 975 191 709 144
Tabel
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Table
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tingkat Kesulitan Mendengar/Degree of Difficulty in Listening
Jumlah
Total
Tidak Ada Kesulitan
None
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mendengar
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Listening (Hearing)
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 351 117  4 470  4 880 5 360 467  38 844 5 399 311
15 - 19 5 251 445  4 441  4 090 5 259 976  83 126 5 343 102
20 - 24 5 324 933  5 337  3 793 5 334 063  82 525 5 416 588
25 - 29 5 686 297  7 250  4 283 5 697 830  54 799 5 752 629
30 - 34 5 240 519  8 218  4 287 5 253 024  33 412 5 286 436
35 - 39 4 778 466  8 220  4 061 4 790 747  25 651 4 816 398
40 - 44 4 215 007  10 782  4 312 4 230 101  19 542 4 249 643
45 - 49 3 448 391  14 000  5 296 3 467 687  13 390 3 481 077
50 - 54 2 819 319  22 073  7 362 2 848 754  9 488 2 858 242
55 - 59 2 046 077  30 927  9 139 2 086 143  5 344 2 091 487
60 - 64 1 238 618  39 132  9 752 1 287 502  3 223 1 290 725
65 - 69  898 531  48 770  11 509  958 810  1 698  960 508
70 - 74  554 532  62 378  12 567  629 477  1 028  630 505
75 -79  278 698  47 127  9 998  335 823   454  336 277
80 - 84  139 154  38 177  9 309  186 640   303  186 943
81 - 89  47 150  17 414  4 906  69 470   161  69 631
90 - 95  13 966  6 704  2 388  23 058   101  23 159
95+  7 322  3 361  1 685  12 368   155  12 523
Jumlah/Total 47 339 542  378 781  113 617 47 831 940  373 244 48 205 184
Tabel
Table
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not AskedAda Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 096 191  3 511  3 746 5 103 448  39 408 5 142 856
15 - 19 5 322 347  3 556  3 269 5 329 172  83 312 5 412 484
20 - 24 5 443 401  4 218  2 936 5 450 555  36 668 5 487 223
25 - 29 5 671 845  5 481  3 143 5 680 469  14 404 5 694 873
30 - 34 5 169 375  6 293  3 018 5 178 686  10 987 5 189 673
35 - 39 4 682 584  6 942  3 003 4 692 529  8 897 4 701 426
40 - 44 4 129 401  10 977  3 752 4 144 130  6 905 4 151 035
45 - 49 3 429 012  16 718  4 934 3 450 664  4 774 3 455 438
50 - 54 2 700 655  30 245  7 057 2 737 957  3 471 2 741 428
55 - 59 1 865 225  43 447  8 395 1 917 067  2 286 1 919 353
60 - 64 1 292 932  67 575  11 510 1 372 017  1 662 1 373 679
65 - 69  967 461  85 924  15 389 1 068 774  1 088 1 069 862
70 - 74  667 187  114 750  22 142  804 079   824  804 903
75 -79  368 412  90 061  20 830  479 303   395  479 698
80 - 84  182 749  69 186  20 432  272 367   259  272 626
81 - 89  65 374  30 844  11 551  107 769   171  107 940
90 - 95  22 386  13 941  6 869  43 196   134  43 330
95+  12 523  8 070  5 388  25 981   109  26 090
Jumlah/Total 47 089 060  611 739  157 364 47 858 163  215 754 48 073 917
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 447 308  7 981  8 626 10 463 915  78 252 10 542 167
15 - 19 10 573 792  7 997  7 359 10 589 148  166 438 10 755 586
20 - 24 10 768 334  9 555  6 729 10 784 618  119 193 10 903 811
25 - 29 11 358 142  12 731  7 426 11 378 299  69 203 11 447 502
30 - 34 10 409 894  14 511  7 305 10 431 710  44 399 10 476 109
35 - 39 9 461 050  15 162  7 064 9 483 276  34 548 9 517 824
40 - 44 8 344 408  21 759  8 064 8 374 231  26 447 8 400 678
45 - 49 6 877 403  30 718  10 230 6 918 351  18 164 6 936 515
50 - 54 5 519 974  52 318  14 419 5 586 711  12 959 5 599 670
55 - 59 3 911 302  74 374  17 534 4 003 210  7 630 4 010 840
60 - 64 2 531 550  106 707  21 262 2 659 519  4 885 2 664 404
65 - 69 1 865 992  134 694  26 898 2 027 584  2 786 2 030 370
70 - 74 1 221 719  177 128  34 709 1 433 556  1 852 1 435 408
75 -79  647 110  137 188  30 828  815 126   849  815 975
80 - 84  321 903  107 363  29 741  459 007   562  459 569
81 - 89  112 524  48 258  16 457  177 239   332  177 571
90 - 95  36 352  20 645  9 257  66 254   235  66 489
95+  19 845  11 431  7 073  38 349   264  38 613
Jumlah/Total 94 428 602  990 520  270 981 95 690 103  588 998 96 279 101
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tabel
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Kelompok Umur
Age Group
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 6 224 241  6 999  6 808 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 210 905  7 659  6 030 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 423 078  8 816  5 827 4 437 721  33 404 4 471 125
25 - 29 4 836 140  11 933  6 474 4 854 547  24 135 4 878 682
30 - 34 4 631 572  12 675  6 356 4 650 603  12 318 4 662 921
35 - 39 4 493 173  13 250  6 217 4 512 640  8 479 4 521 119
40 - 44 4 043 799  16 296  6 582 4 066 677  6 392 4 073 069
45 - 49 3 519 883  20 391  7 400 3 547 674  3 989 3 551 663
50 - 54 2 965 754  29 712  9 309 3 004 775  2 980 3 007 755
55 - 59 2 256 503  40 455  10 402 2 307 360  1 469 2 308 829
60 - 64 1 566 165  56 395  12 779 1 635 339  1 127 1 636 466
65 - 69 1 178 114  70 679  15 294 1 264 087   538 1 264 625
70 - 74  789 314  92 652  18 648  900 614   340  900 954
75 -79  418 478  71 763  15 688  505 929   138  506 067
80 - 84  219 632  59 949  14 824  294 405   114  294 519
81 - 89  76 615  28 037  8 110  112 762   39  112 801
90 - 95  24 088  12 214  4 468  40 770   19  40 789
95+  12 341  7 537  3 680  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 46 889 795  567 412  164 896 47 622 103  167 163 47 789 266
Ada Kesulitan/Have DifficultyKelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 828 789  5 822  5 232 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 797 598  5 858  4 617 4 808 073  45 871 4 853 944
20 - 24 4 490 413  6 852  4 440 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 962 064  8 891  4 651 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 671 208  10 133  4 529 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 445 536  11 598  4 616 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 4 025 444  17 196  5 604 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 519 020  24 817  6 960 3 550 797  2 007 3 552 804
50 - 54 2 901 288  42 091  9 279 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 2 059 704  58 165  10 375 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 644 432  97 173  15 805 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 256 970  121 115  20 669 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74  925 552  163 420  30 737 1 119 709   260 1 119 969
75 -79  503 409  124 044  28 268  655 721   142  655 863
80 - 84  261 462  98 955  28 559  388 976   106  389 082
81 - 89  89 073  42 935  15 536  147 544   45  147 589
90 - 95  32 620  20 934  10 050  63 604   17  63 621
95+  18 496  14 163  9 796  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 46 433 078  874 162  219 723 47 526 963  113 814 47 640 777
Tidak Ditanyakan
Not AskedAda Kesulitan/Have Difficulty
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 12 053 030  12 821  12 040 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 10 008 503  13 517  10 647 10 032 667  92 481 10 125 148
20 - 24 8 913 491  15 668  10 267 8 939 426  48 396 8 987 822
25 - 29 9 798 204  20 824  11 125 9 830 153  32 788 9 862 941
30 - 34 9 302 780  22 808  10 885 9 336 473  18 103 9 354 576
35 - 39 8 938 709  24 848  10 833 8 974 390  12 917 8 987 307
40 - 44 8 069 243  33 492  12 186 8 114 921  9 253 8 124 174
45 - 49 7 038 903  45 208  14 360 7 098 471  5 996 7 104 467
50 - 54 5 867 042  71 803  18 588 5 957 433  4 218 5 961 651
55 - 59 4 316 207  98 620  20 777 4 435 604  2 126 4 437 730
60 - 64 3 210 597  153 568  28 584 3 392 749  1 608 3 394 357
65 - 69 2 435 084  191 794  35 963 2 662 841   820 2 663 661
70 - 74 1 714 866  256 072  49 385 2 020 323   600 2 020 923
75 -79  921 887  195 807  43 956 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  481 094  158 904  43 383  683 381   220  683 601
81 - 89  165 688  70 972  23 646  260 306   84  260 390
90 - 95  56 708  33 148  14 518  104 374   36  104 410
95+  30 837  21 700  13 476  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 93 322 873 1 441 574  384 619 95 149 066  280 977 95 430 043
Kelompok Umur
Age Group
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Table
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 11 575 358  11 469  11 688 11 598 515  63 902 11 662 417
15 - 19 10 462 350  12 100  10 120 10 484 570  129 736 10 614 306
20 - 24 9 748 011  14 153  9 620 9 771 784  115 929 9 887 713
25 - 29 10 522 437  19 183  10 757 10 552 377  78 934 10 631 311
30 - 34 9 872 091  20 893  10 643 9 903 627  45 730 9 949 357
35 - 39 9 271 639  21 470  10 278 9 303 387  34 130 9 337 517
40 - 44 8 258 806  27 078  10 894 8 296 778  25 934 8 322 712
45 - 49 6 968 274  34 391  12 696 7 015 361  17 379 7 032 740
50 - 54 5 785 073  51 785  16 671 5 853 529  12 468 5 865 997
55 - 59 4 302 580  71 382  19 541 4 393 503  6 813 4 400 316
60 - 64 2 804 783  95 527  22 531 2 922 841  4 350 2 927 191
65 - 69 2 076 645  119 449  26 803 2 222 897  2 236 2 225 133
70 - 74 1 343 846  155 030  31 215 1 530 091  1 368 1 531 459
75 -79  697 176  118 890  25 686  841 752   592  842 344
80 - 84  358 786  98 126  24 133  481 045   417  481 462
81 - 89  123 765  45 451  13 016  182 232   200  182 432
90 - 95  38 054  18 918  6 856  63 828   120  63 948
95+  19 663  10 898  5 365  35 926   169  36 095
Jumlah/Total 94 229 337  946 193  278 513 95 454 043  540 407 95 994 450
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 924 980  9 333  8 978 10 943 291  65 373 11 008 664
15 - 19 10 119 945  9 414  7 886 10 137 245  129 183 10 266 428
20 - 24 9 933 814  11 070  7 376 9 952 260  51 660 10 003 920
25 - 29 10 633 909  14 372  7 794 10 656 075  23 057 10 679 132
30 - 34 9 840 583  16 426  7 547 9 864 556  16 772 9 881 328
35 - 39 9 128 120  18 540  7 619 9 154 279  13 335 9 167 614
40 - 44 8 154 845  28 173  9 356 8 192 374  9 766 8 202 140
45 - 49 6 948 032  41 535  11 894 7 001 461  6 781 7 008 242
50 - 54 5 601 943  72 336  16 336 5 690 615  4 709 5 695 324
55 - 59 3 924 929  101 612  18 770 4 045 311  2 943 4 048 254
60 - 64 2 937 364  164 748  27 315 3 129 427  2 143 3 131 570
65 - 69 2 224 431  207 039  36 058 2 467 528  1 370 2 468 898
70 - 74 1 592 739  278 170  52 879 1 923 788  1 084 1 924 872
75 -79  871 821  214 105  49 098 1 135 024   537 1 135 561
80 - 84  444 211  168 141  48 991  661 343   365  661 708
81 - 89  154 447  73 779  27 087  255 313   216  255 529
90 - 95  55 006  34 875  16 919  106 800   151  106 951
95+  31 019  22 233  15 184  68 436   123  68 559
Jumlah/Total 93 522 138 1 485 901  377 087 95 385 126  329 568 95 714 694
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 22 500 338  20 802  20 666 22 541 806  129 275 22 671 081
15 - 19 20 582 295  21 514  18 006 20 621 815  258 919 20 880 734
20 - 24 19 681 825  25 223  16 996 19 724 044  167 589 19 891 633
25 - 29 21 156 346  33 555  18 551 21 208 452  101 991 21 310 443
30 - 34 19 712 674  37 319  18 190 19 768 183  62 502 19 830 685
35 - 39 18 399 759  40 010  17 897 18 457 666  47 465 18 505 131
40 - 44 16 413 651  55 251  20 250 16 489 152  35 700 16 524 852
45 - 49 13 916 306  75 926  24 590 14 016 822  24 160 14 040 982
50 - 54 11 387 016  124 121  33 007 11 544 144  17 177 11 561 321
55 - 59 8 227 509  172 994  38 311 8 438 814  9 756 8 448 570
60 - 64 5 742 147  260 275  49 846 6 052 268  6 493 6 058 761
65 - 69 4 301 076  326 488  62 861 4 690 425  3 606 4 694 031
70 - 74 2 936 585  433 200  84 094 3 453 879  2 452 3 456 331
75 -79 1 568 997  332 995  74 784 1 976 776  1 129 1 977 905
80 - 84  802 997  266 267  73 124 1 142 388   782 1 143 170
81 - 89  278 212  119 230  40 103  437 545   416  437 961
90 - 95  93 060  53 793  23 775  170 628   271  170 899
95+  50 682  33 131  20 549  104 362   292  104 654
Jumlah/Total 187 751 475 2 432 094  655 600 190 839 169  869 975 191 709 144
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  491 463  3 992  1 388  496 843  6 736  503 579
Sumatera Utara 2 461 661 19 854 6 000 2 487 515 20 918 2 508 433
Sumatera Barat  724 622  7 061  2 311  733 994  4 468  738 462
Riau  848 463  4 973  1 492  854 928  8 487  863 415
Jambi  376 195  2 829   933  379 957  4 220  384 177
Sumatera Selatan 1 053 692  7 547  2 370 1 063 609  8 804 1 072 413
Bengkulu  209 726  1 424   454  211 604  1 729  213 333
Lampung  785 373  6 410  1 838  793 621  4 439  798 060
Kep. Bangka Belitung  246 171  1 757   722  248 650   783  249 433
Kepulauan Riau  546 430  2 574   717  549 721  3 009  552 730
DKI Jakarta 3 965 080  24 619  6 851 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 11 399 450  84 714  24 869 11 509 033  37 255 11 546 288
Jawa Tengah 5 931 018  56 955  17 518 6 005 491  45 249 6 050 740
DI Yogyakarta  952 592  9 835  3 407  965 834  2 936  968 770
Jawa Timur 7 148 314  71 004  20 757 7 240 075  94 870 7 334 945
Banten 2 891 192  14 875  4 163 2 910 230  15 364 2 925 594
Bali  956 328  9 078  2 595  968 001  3 828  971 829
Nusa Tenggara Barat  702 505  7 719  2 440  712 664  4 508  717 172
Nusa Tenggara Timur  350 552  2 155   824  353 531  3 805  357 336
Kalimantan Barat  522 672  4 564  1 620  528 856  4 158  533 014
Kalimantan Tengah  297 508  1 786   611  299 905  2 300  302 205
Kalimantan Selatan  606 207  4 150  1 351  611 708  6 399  618 107
Kalimantan Timur  897 323  4 939  1 386  903 648  8 717  912 365
Sulawesi Utara  413 710  4 172  1 330  419 212  4 176  423 388
Sulawesi Tengah  250 648  2 093   591  253 332  1 693  255 025
Sulawesi Selatan 1 123 410  9 760  2 760 1 135 930  7 599 1 143 529
Sulawesi Tenggara  232 988  1 637   462  235 087  1 855  236 942
Gorontalo  134 978  1 337   455  136 770   327  137 097
Sulawesi Barat  98 484   945   274  99 703   484  100 187
Maluku  217 944  1 493   446  219 883  3 696  223 579
Maluku Utara  110 761   937   241  111 939   595  112 534
Papua Barat  92 776   448   129  93 353   532  93 885
Papua  299 306  1 145   312  300 763  13 307  314 070
Jumlah/Total 47 339 542  378 781  113 617 47 831 940  373 244 48 205 184
Tabel
Table
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires24.1
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  489 822  6 918  1 898  498 638  2 593  501 231
Sumatera Utara 2 512 290  34 035  8 314 2 554 639  17 055 2 571 694
Sumatera Barat  747 454  13 588  3 981  765 023  1 843  766 866
Riau  816 778  7 662  1 814  826 254  3 131  829 385
Jambi  369 539  4 338  1 104  374 981  1 880  376 861
Sumatera Selatan 1 057 420  12 466  3 372 1 073 258  3 301 1 076 559
Bengkulu  209 888  2 336   613  212 837   916  213 753
Lampung  771 074  9 024  2 279  782 377  2 650  785 027
Kep. Bangka Belitung  231 058  2 644   939  234 641   137  234 778
Kepulauan Riau  526 112  3 627   810  530 549   252  530 801
DKI Jakarta 3 874 892  38 466  8 743 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 11 014 493  134 399  33 388 11 182 280  11 980 11 194 260
Jawa Tengah 6 104 498  89 717  24 392 6 218 607  23 231 6 241 838
DI Yogyakarta  967 051  15 504  4 954  987 509  1 267  988 776
Jawa Timur 7 345 006  123 901  31 129 7 500 036  70 253 7 570 289
Banten 2 771 925  22 779  5 329 2 800 033  19 809 2 819 842
Bali  940 920  12 476  2 841  956 237   963  957 200
Nusa Tenggara Barat  768 323  12 667  3 563  784 553  3 252  787 805
Nusa Tenggara Timur  351 364  2 941   982  355 287  1 679  356 966
Kalimantan Barat  519 987  6 575  1 962  528 524  2 834  531 358
Kalimantan Tengah  282 895  2 677   745  286 317   399  286 716
Kalimantan Selatan  596 593  6 952  2 118  605 663  2 670  608 333
Kalimantan Timur  817 537  6 899  1 638  826 074  2 176  828 250
Sulawesi Utara  409 163  6 095  1 789  417 047  1 844  418 891
Sulawesi Tengah  251 065  3 195   790  255 050   64  255 114
Sulawesi Selatan 1 192 034  17 885  4 563 1 214 482   886 1 215 368
Sulawesi Tenggara  237 572  2 693   760  241 025   209  241 234
Gorontalo  141 969  2 253   746  144 968   58  145 026
Sulawesi Barat  102 304  1 693   484  104 481   9  104 490
Maluku  221 349  2 164   561  224 074   260  224 334
Maluku Utara  107 650  1 565   381  109 596   70  109 666
Papua Barat  81 883   539   110  82 532   65  82 597
Papua  257 152  1 066   272  258 490  1 252  259 742
Jumlah/Total 47 089 060  611 739  157 364 47 858 163  215 754 48 073 917
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires24.2
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  981 285  10 910  3 286  995 481  9 329 1 004 810
Sumatera Utara 4 973 951  53 889  14 314 5 042 154  37 973 5 080 127
Sumatera Barat 1 472 076  20 649  6 292 1 499 017  6 311 1 505 328
Riau 1 665 241  12 635  3 306 1 681 182  11 618 1 692 800
Jambi  745 734  7 167  2 037  754 938  6 100  761 038
Sumatera Selatan 2 111 112  20 013  5 742 2 136 867  12 105 2 148 972
Bengkulu  419 614  3 760  1 067  424 441  2 645  427 086
Lampung 1 556 447  15 434  4 117 1 575 998  7 089 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  477 229  4 401  1 661  483 291   920  484 211
Kepulauan Riau 1 072 542  6 201  1 527 1 080 270  3 261 1 083 531
DKI Jakarta 7 839 972  63 085  15 594 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 22 413 943  219 113  58 257 22 691 313  49 235 22 740 548
Jawa Tengah 12 035 516  146 672  41 910 12 224 098  68 480 12 292 578
DI Yogyakarta 1 919 643  25 339  8 361 1 953 343  4 203 1 957 546
Jawa Timur 14 493 320  194 905  51 886 14 740 111  165 123 14 905 234
Banten 5 663 117  37 654  9 492 5 710 263  35 173 5 745 436
Bali 1 897 248  21 554  5 436 1 924 238  4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat 1 470 828  20 386  6 003 1 497 217  7 760 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  701 916  5 096  1 806  708 818  5 484  714 302
Kalimantan Barat 1 042 659  11 139  3 582 1 057 380  6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  580 403  4 463  1 356  586 222  2 699  588 921
Kalimantan Selatan 1 202 800  11 102  3 469 1 217 371  9 069 1 226 440
Kalimantan Timur 1 714 860  11 838  3 024 1 729 722  10 893 1 740 615
Sulawesi Utara  822 873  10 267  3 119  836 259  6 020  842 279
Sulawesi Tengah  501 713  5 288  1 381  508 382  1 757  510 139
Sulawesi Selatan 2 315 444  27 645  7 323 2 350 412  8 485 2 358 897
Sulawesi Tenggara  470 560  4 330  1 222  476 112  2 064  478 176
Gorontalo  276 947  3 590  1 201  281 738   385  282 123
Sulawesi Barat  200 788  2 638   758  204 184   493  204 677
Maluku  439 293  3 657  1 007  443 957  3 956  447 913
Maluku Utara  218 411  2 502   622  221 535   665  222 200
Papua Barat  174 659   987   239  175 885   597  176 482
Papua  556 458  2 211   584  559 253  14 559  573 812
Jumlah/Total 94 428 602  990 520  270 981 95 690 103  588 998 96 279 101
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires24.3
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 218 263  17 112  5 604 1 240 979  7 022 1 248 001
Sumatera Utara 2 432 743  30 711  9 680 2 473 134  6 525 2 479 659
Sumatera Barat 1 110 935  16 886  4 772 1 132 593  3 616 1 136 209
Riau 1 313 141  10 992  2 970 1 327 103  7 593 1 334 696
Jambi  849 962  7 572  2 275  859 809  7 739  867 548
Sumatera Selatan 1 910 109  17 995  5 072 1 933 176  1 916 1 935 092
Bengkulu  475 342  5 360  1 439  482 141   925  483 066
Lampung 2 319 373  24 781  7 071 2 351 225  9 513 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  252 283  1 903   755  254 941  1 838  256 779
Kepulauan Riau  116 302  1 373   426  118 101   861  118 962
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 931 418  76 391  20 120 6 027 929  5 537 6 033 466
Jawa Tengah 7 071 371  87 839  25 908 7 185 118  8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  467 620  8 848  2 813  479 281   57  479 338
Jawa Timur 7 896 457  98 092  28 245 8 022 794  51 607 8 074 401
Banten 1 402 198  11 547  3 304 1 417 049  4 979 1 422 028
Bali  622 205  11 694  3 154  637 053   107  637 160
Nusa Tenggara Barat  964 781  12 651  3 852  981 284  1 193  982 477
Nusa Tenggara Timur 1 319 842  20 159  7 629 1 347 630  3 178 1 350 808
Kalimantan Barat 1 211 407  12 770  4 130 1 228 307  2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  600 872  5 539  1 566  607 977   806  608 783
Kalimantan Selatan  832 113  8 930  2 497  843 540  1 858  845 398
Kalimantan Timur  555 494  5 343  1 317  562 154  3 400  565 554
Sulawesi Utara  506 149  7 833  2 367  516 349   354  516 703
Sulawesi Tengah  767 778  9 160  2 656  779 594  5 413  785 007
Sulawesi Selatan 1 887 872  32 245  8 432 1 928 549  3 381 1 931 930
Sulawesi Tenggara  597 901  6 949  2 041  606 891  1 373  608 264
Gorontalo  265 992  3 144   965  270 101   279  270 380
Sulawesi Barat  328 999  4 021  1 026  334 046   349  334 395
Maluku  349 008  3 757  1 222  353 987  1 674  355 661
Maluku Utara  282 558  2 713   735  286 006  1 539  287 545
Papua Barat  208 411   833   246  209 490  5 073  214 563
Papua  820 896  2 269   607  823 772  17 062  840 834
Jumlah/Total 46 889 795  567 412  164 896 47 622 103  167 163 47 789 266
Tabel
Table
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires24.4
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 233 722  29 548  7 317 1 270 587  3 373 1 273 960
Sumatera Utara 2 446 950  50 241  12 081 2 509 272  5 556 2 514 828
Sumatera Barat 1 136 532  32 222  7 869 1 176 623  2 681 1 179 304
Riau 1 213 459  15 337  3 449 1 232 245  5 555 1 237 800
Jambi  803 422  10 683  2 635  816 740  5 756  822 496
Sumatera Selatan 1 806 713  26 329  6 705 1 839 747  1 026 1 840 773
Bengkulu  444 733  7 505  1 734  453 972   528  454 500
Lampung 2 145 273  32 651  7 981 2 185 905  7 190 2 193 095
Kep. Bangka Belitung  226 679  2 848   851  230 378   692  231 070
Kepulauan Riau  104 826  1 916   530  107 272   34  107 306
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 715 008  118 779  27 178 5 860 965  3 483 5 864 448
Jawa Tengah 7 188 259  129 056  32 965 7 350 280  5 906 7 356 186
DI Yogyakarta  495 984  13 889  3 926  513 799   38  513 837
Jawa Timur 8 212 064  166 500  41 614 8 420 178  45 035 8 465 213
Banten 1 319 979  18 478  4 089 1 342 546  3 836 1 346 382
Bali  624 468  15 575  3 285  643 328   50  643 378
Nusa Tenggara Barat 1 045 196  18 799  5 036 1 069 031   978 1 070 009
Nusa Tenggara Timur 1 377 826  27 034  9 251 1 414 111  1 188 1 415 299
Kalimantan Barat 1 136 963  16 418  4 686 1 158 067   709 1 158 776
Kalimantan Tengah  532 733  7 556  1 994  542 283   368  542 651
Kalimantan Selatan  812 004  15 040  3 844  830 888  1 307  832 195
Kalimantan Timur  475 180  6 495  1 530  483 205  1 132  484 337
Sulawesi Utara  473 514  10 424  3 157  487 095   15  487 110
Sulawesi Tengah  718 330  11 878  3 138  733 346  2 447  735 793
Sulawesi Selatan 2 022 883  56 472  14 096 2 093 451  1 245 2 094 696
Sulawesi Tenggara  595 016  10 608  2 895  608 519   872  609 391
Gorontalo  258 792  4 428  1 270  264 490   4  264 494
Sulawesi Barat  325 888  6 120  1 502  333 510   215  333 725
Maluku  343 177  4 767  1 465  349 409   431  349 840
Maluku Utara  267 582  3 599   956  272 137   336  272 473
Papua Barat  185 529   856   195  186 580   860  187 440
Papua  744 394  2 111   499  747 004  10 968  757 972
Jumlah/Total 46 433 078  874 162  219 723 47 526 963  113 814 47 640 777
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 451 985  46 660  12 921 2 511 566  10 395 2 521 961
Sumatera Utara 4 879 693  80 952  21 761 4 982 406  12 081 4 994 487
Sumatera Barat 2 247 467  49 108  12 641 2 309 216  6 297 2 315 513
Riau 2 526 600  26 329  6 419 2 559 348  13 148 2 572 496
Jambi 1 653 384  18 255  4 910 1 676 549  13 495 1 690 044
Sumatera Selatan 3 716 822  44 324  11 777 3 772 923  2 942 3 775 865
Bengkulu  920 075  12 865  3 173  936 113  1 453  937 566
Lampung 4 464 646  57 432  15 052 4 537 130  16 703 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  478 962  4 751  1 606  485 319  2 530  487 849
Kepulauan Riau  221 128  3 289   956  225 373   895  226 268
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 11 646 426  195 170  47 298 11 888 894  9 020 11 897 914
Jawa Tengah 14 259 630  216 895  58 873 14 535 398  14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  963 604  22 737  6 739  993 080   95  993 175
Jawa Timur 16 108 521  264 592  69 859 16 442 972  96 642 16 539 614
Banten 2 722 177  30 025  7 393 2 759 595  8 815 2 768 410
Bali 1 246 673  27 269  6 439 1 280 381   157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat 2 009 977  31 450  8 888 2 050 315  2 171 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 2 697 668  47 193  16 880 2 761 741  4 366 2 766 107
Kalimantan Barat 2 348 370  29 188  8 816 2 386 374  2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah 1 133 605  13 095  3 560 1 150 260  1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan 1 644 117  23 970  6 341 1 674 428  3 165 1 677 593
Kalimantan Timur 1 030 674  11 838  2 847 1 045 359  4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  979 663  18 257  5 524 1 003 444   369 1 003 813
Sulawesi Tengah 1 486 108  21 038  5 794 1 512 940  7 860 1 520 800
Sulawesi Selatan 3 910 755  88 717  22 528 4 022 000  4 626 4 026 626
Sulawesi Tenggara 1 192 917  17 557  4 936 1 215 410  2 245 1 217 655
Gorontalo  524 784  7 572  2 235  534 591   283  534 874
Sulawesi Barat  654 887  10 141  2 528  667 556   564  668 120
Maluku  692 185  8 524  2 687  703 396  2 105  705 501
Maluku Utara  550 140  6 312  1 691  558 143  1 875  560 018
Papua Barat  393 940  1 689   441  396 070  5 933  402 003
Papua 1 565 290  4 380  1 106 1 570 776  28 030 1 598 806
Jumlah/Total 93 322 873 1 441 574  384 619 95 149 066  280 977 95 430 043
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires24.6
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 709 726  21 104  6 992 1 737 822  13 758 1 751 580
Sumatera Utara 4 894 404  50 565  15 680 4 960 649  27 443 4 988 092
Sumatera Barat 1 835 557  23 947  7 083 1 866 587  8 084 1 874 671
Riau 2 161 604  15 965  4 462 2 182 031  16 080 2 198 111
Jambi 1 226 157  10 401  3 208 1 239 766  11 959 1 251 725
Sumatera Selatan 2 963 801  25 542  7 442 2 996 785  10 720 3 007 505
Bengkulu  685 068  6 784  1 893  693 745  2 654  696 399
Lampung 3 104 746  31 191  8 909 3 144 846  13 952 3 158 798
Bangka Belitung  498 454  3 660  1 477  503 591  2 621  506 212
Kepulauan Riau  662 732  3 947  1 143  667 822  3 870  671 692
DKI Jakarta 3 965 080  24 619  6 851 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 17 330 868  161 105  44 989 17 536 962  42 792 17 579 754
Jawa Tengah 13 002 389  144 794  43 426 13 190 609  53 372 13 243 981
DI Yogyakarta 1 420 212  18 683  6 220 1 445 115  2 993 1 448 108
Jawa Timur 15 044 771  169 096  49 002 15 262 869  146 477 15 409 346
Banten 4 293 390  26 422  7 467 4 327 279  20 343 4 347 622
Bali 1 578 533  20 772  5 749 1 605 054  3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat 1 667 286  20 370  6 292 1 693 948  5 701 1 699 649
Nusa Tenggara Timur 1 670 394  22 314  8 453 1 701 161  6 983 1 708 144
Kalimantan Barat 1 734 079  17 334  5 750 1 757 163  6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  898 380  7 325  2 177  907 882  3 106  910 988
Kalimantan Selatan 1 438 320  13 080  3 848 1 455 248  8 257 1 463 505
Kalimantan Timur 1 452 817  10 282  2 703 1 465 802  12 117 1 477 919
Sulawesi Utara  919 859  12 005  3 697  935 561  4 530  940 091
Sulawesi Tengah 1 018 426  11 253  3 247 1 032 926  7 106 1 040 032
Sulawesi Selatan 3 011 282  42 005  11 192 3 064 479  10 980 3 075 459
Sulawesi Tenggara  830 889  8 586  2 503  841 978  3 228  845 206
Gorontalo  400 970  4 481  1 420  406 871   606  407 477
Sulawesi Barat  427 483  4 966  1 300  433 749   833  434 582
Maluku  566 952  5 250  1 668  573 870  5 370  579 240
Maluku Utara  393 319  3 650   976  397 945  2 134  400 079
Papua Barat  301 187  1 281   375  302 843  5 605  308 448
Papua 1 120 202  3 414   919 1 124 535  30 369 1 154 904
Jumlah/Total 94 229 337  946 193  278 513 95 454 043  540 407 95 994 450
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 723 544  36 466  9 215 1 769 225  5 966 1 775 191
Sumatera Utara 4 959 240  84 276  20 395 5 063 911  22 611 5 086 522
Sumatera Barat 1 883 986  45 810  11 850 1 941 646  4 524 1 946 170
Riau 2 030 237  22 999  5 263 2 058 499  8 686 2 067 185
Jambi 1 172 961  15 021  3 739 1 191 721  7 636 1 199 357
Sumatera Selatan 2 864 133  38 795  10 077 2 913 005  4 327 2 917 332
Bengkulu  654 621  9 841  2 347  666 809  1 444  668 253
Lampung 2 916 347  41 675  10 260 2 968 282  9 840 2 978 122
Bangka Belitung  457 737  5 492  1 790  465 019   829  465 848
Kepulauan Riau  630 938  5 543  1 340  637 821   286  638 107
DKI Jakarta 3 874 892  38 466  8 743 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 16 729 501  253 178  60 566 17 043 245  15 463 17 058 708
Jawa Tengah 13 292 757  218 773  57 357 13 568 887  29 137 13 598 024
DI Yogyakarta 1 463 035  29 393  8 880 1 501 308  1 305 1 502 613
Jawa Timur 15 557 070  290 401  72 743 15 920 214  115 288 16 035 502
Banten 4 091 904  41 257  9 418 4 142 579  23 645 4 166 224
Bali 1 565 388  28 051  6 126 1 599 565  1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat 1 813 519  31 466  8 599 1 853 584  4 230 1 857 814
Nusa Tenggara Timur 1 729 190  29 975  10 233 1 769 398  2 867 1 772 265
Kalimantan Barat 1 656 950  22 993  6 648 1 686 591  3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  815 628  10 233  2 739  828 600   767  829 367
Kalimantan Selatan 1 408 597  21 992  5 962 1 436 551  3 977 1 440 528
Kalimantan Timur 1 292 717  13 394  3 168 1 309 279  3 308 1 312 587
Sulawesi Utara  882 677  16 519  4 946  904 142  1 859  906 001
Sulawesi Tengah  969 395  15 073  3 928  988 396  2 511  990 907
Sulawesi Selatan 3 214 917  74 357  18 659 3 307 933  2 131 3 310 064
Sulawesi Tenggara  832 588  13 301  3 655  849 544  1 081  850 625
Gorontalo  400 761  6 681  2 016  409 458   62  409 520
Sulawesi Barat  428 192  7 813  1 986  437 991   224  438 215
Maluku  564 526  6 931  2 026  573 483   691  574 174
Maluku Utara  375 232  5 164  1 337  381 733   406  382 139
Papua Barat  267 412  1 395   305  269 112   925  270 037
Papua 1 001 546  3 177   771 1 005 494  12 220 1 017 714
Jumlah/Total 93 522 138 1 485 901  377 087 95 385 126  329 568 95 714 694
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 3 433 270  57 570  16 207 3 507 047  19 724 3 526 771
Sumatera Utara 9 853 644  134 841  36 075 10 024 560  50 054 10 074 614
Sumatera Barat 3 719 543  69 757  18 933 3 808 233  12 608 3 820 841
Riau 4 191 841  38 964  9 725 4 240 530  24 766 4 265 296
Jambi 2 399 118  25 422  6 947 2 431 487  19 595 2 451 082
Sumatera Selatan 5 827 934  64 337  17 519 5 909 790  15 047 5 924 837
Bengkulu 1 339 689  16 625  4 240 1 360 554  4 098 1 364 652
Lampung 6 021 093  72 866  19 169 6 113 128  23 792 6 136 920
Bangka Belitung  956 191  9 152  3 267  968 610  3 450  972 060
Kepulauan Riau 1 293 670  9 490  2 483 1 305 643  4 156 1 309 799
DKI Jakarta 7 839 972  63 085  15 594 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 34 060 369  414 283  105 555 34 580 207  58 255 34 638 462
Jawa Tengah 26 295 146  363 567  100 783 26 759 496  82 509 26 842 005
DI Yogyakarta 2 883 247  48 076  15 100 2 946 423  4 298 2 950 721
Jawa Timur 30 601 841  459 497  121 745 31 183 083  261 765 31 444 848
Banten 8 385 294  67 679  16 885 8 469 858  43 988 8 513 846
Bali 3 143 921  48 823  11 875 3 204 619  4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 3 480 805  51 836  14 891 3 547 532  9 931 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 3 399 584  52 289  18 686 3 470 559  9 850 3 480 409
Kalimantan Barat 3 391 029  40 327  12 398 3 443 754  9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah 1 714 008  17 558  4 916 1 736 482  3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan 2 846 917  35 072  9 810 2 891 799  12 234 2 904 033
Kalimantan Timur 2 745 534  23 676  5 871 2 775 081  15 425 2 790 506
Sulawesi Utara 1 802 536  28 524  8 643 1 839 703  6 389 1 846 092
Sulawesi Tengah 1 987 821  26 326  7 175 2 021 322  9 617 2 030 939
Sulawesi Selatan 6 226 199  116 362  29 851 6 372 412  13 111 6 385 523
Sulawesi Tenggara 1 663 477  21 887  6 158 1 691 522  4 309 1 695 831
Gorontalo  801 731  11 162  3 436  816 329   668  816 997
Sulawesi Barat  855 675  12 779  3 286  871 740  1 057  872 797
Maluku 1 131 478  12 181  3 694 1 147 353  6 061 1 153 414
Maluku Utara  768 551  8 814  2 313  779 678  2 540  782 218
Papua Barat  568 599  2 676   680  571 955  6 530  578 485
Papua 2 121 748  6 591  1 690 2 130 029  42 589 2 172 618
Jumlah/Total 187 751 475 2 432 094  655 600 190 839 169  869 975 191 709 144
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Walking or Climbing the Staires
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Jumlah
Total
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 337 295  13 752  9 420 5 360 467  38 844 5 399 311
15 - 19 5 238 965  11 955  9 056 5 259 976  83 126 5 343 102
20 - 24 5 313 343  11 935  8 785 5 334 063  82 525 5 416 588
25 - 29 5 671 564  15 150  11 116 5 697 830  54 799 5 752 629
30 - 34 5 227 443  14 704  10 877 5 253 024  33 412 5 286 436
35 - 39 4 768 311  13 274  9 162 4 790 747  25 651 4 816 398
40 - 44 4 208 491  13 167  8 443 4 230 101  19 542 4 249 643
45 - 49 3 448 137  13 017  6 533 3 467 687  13 390 3 481 077
50 - 54 2 826 584  16 231  5 939 2 848 754  9 488 2 858 242
55 - 59 2 059 576  21 296  5 271 2 086 143  5 344 2 091 487
60 - 64 1 255 051  27 512  4 939 1 287 502  3 223 1 290 725
65 - 69  918 357  35 202  5 251  958 810  1 698  960 508
70 - 74  575 845  47 372  6 260  629 477  1 028  630 505
75 -79  293 063  37 402  5 358  335 823   454  336 277
80 - 84  149 433  31 829  5 378  186 640   303  186 943
81 - 89  51 651  14 803  3 016  69 470   161  69 631
90 - 95  15 479  5 976  1 603  23 058   101  23 159
95+  8 046  3 103  1 219  12 368   155  12 523
Jumlah/Total 47 366 634  347 680  117 626 47 831 940  373 244 48 205 184
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/ Concentrating/ Communicating due to Physical/ Mental 
Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 086 294  10 209  6 945 5 103 448  39 408 5 142 856
15 - 19 5 312 392  9 526  7 254 5 329 172  83 312 5 412 484
20 - 24 5 434 409  9 459  6 687 5 450 555  36 668 5 487 223
25 - 29 5 662 084  10 640  7 745 5 680 469  14 404 5 694 873
30 - 34 5 160 935  10 621  7 130 5 178 686  10 987 5 189 673
35 - 39 4 675 511  10 587  6 431 4 692 529  8 897 4 701 426
40 - 44 4 125 349  12 296  6 485 4 144 130  6 905 4 151 035
45 - 49 3 431 295  13 870  5 499 3 450 664  4 774 3 455 438
50 - 54 2 712 773  19 876  5 308 2 737 957  3 471 2 741 428
55 - 59 1 884 275  28 066  4 726 1 917 067  2 286 1 919 353
60 - 64 1 320 498  45 649  5 870 1 372 017  1 662 1 373 679
65 - 69 1 000 899  60 586  7 289 1 068 774  1 088 1 069 862
70 - 74  705 292  87 529  11 258  804 079   824  804 903
75 -79  396 732  71 528  11 043  479 303   395  479 698
80 - 84  201 857  58 485  12 025  272 367   259  272 626
81 - 89  73 274  27 314  7 181  107 769   171  107 940
90 - 95  25 475  13 129  4 592  43 196   134  43 330
95+  14 245  7 784  3 952  25 981   109  26 090
Jumlah/Total 47 223 589  507 154  127 420 47 858 163  215 754 48 073 917
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
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Perkotaan/Urban
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 423 589  23 961  16 365 10 463 915  78 252 10 542 167
15 - 19 10 551 357  21 481  16 310 10 589 148  166 438 10 755 586
20 - 24 10 747 752  21 394  15 472 10 784 618  119 193 10 903 811
25 - 29 11 333 648  25 790  18 861 11 378 299  69 203 11 447 502
30 - 34 10 388 378  25 325  18 007 10 431 710  44 399 10 476 109
35 - 39 9 443 822  23 861  15 593 9 483 276  34 548 9 517 824
40 - 44 8 333 840  25 463  14 928 8 374 231  26 447 8 400 678
45 - 49 6 879 432  26 887  12 032 6 918 351  18 164 6 936 515
50 - 54 5 539 357  36 107  11 247 5 586 711  12 959 5 599 670
55 - 59 3 943 851  49 362  9 997 4 003 210  7 630 4 010 840
60 - 64 2 575 549  73 161  10 809 2 659 519  4 885 2 664 404
65 - 69 1 919 256  95 788  12 540 2 027 584  2 786 2 030 370
70 - 74 1 281 137  134 901  17 518 1 433 556  1 852 1 435 408
75 -79  689 795  108 930  16 401  815 126   849  815 975
80 - 84  351 290  90 314  17 403  459 007   562  459 569
81 - 89  124 925  42 117  10 197  177 239   332  177 571
90 - 95  40 954  19 105  6 195  66 254   235  66 489
95+  22 291  10 887  5 171  38 349   264  38 613
Jumlah/Total 94 590 223  854 834  245 046 95 690 103  588 998 96 279 101
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 6 205 679  19 387  12 982 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 193 876  17 657  13 061 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 406 344  18 180  13 197 4 437 721  33 404 4 471 125
25 - 29 4 817 595  21 434  15 518 4 854 547  24 135 4 878 682
30 - 34 4 616 172  20 292  14 139 4 650 603  12 318 4 662 921
35 - 39 4 480 430  19 575  12 635 4 512 640  8 479 4 521 119
40 - 44 4 035 335  19 926  11 416 4 066 677  6 392 4 073 069
45 - 49 3 518 244  20 360  9 070 3 547 674  3 989 3 551 663
50 - 54 2 972 342  24 242  8 191 3 004 775  2 980 3 007 755
55 - 59 2 270 326  30 127  6 907 2 307 360  1 469 2 308 829
60 - 64 1 585 811  42 136  7 392 1 635 339  1 127 1 636 466
65 - 69 1 204 288  51 549  8 250 1 264 087   538 1 264 625
70 - 74  820 201  70 004  10 409  900 614   340  900 954
75 -79  441 683  55 411  8 835  505 929   138  506 067
80 - 84  237 321  47 997  9 087  294 405   114  294 519
81 - 89  84 806  22 835  5 121  112 762   39  112 801
90 - 95  27 104  10 589  3 077  40 770   19  40 789
95+  14 184  6 647  2 727  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 46 931 741  518 348  172 014 47 622 103  167 163 47 789 266
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 814 690  15 025  10 128 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 783 186  14 096  10 791 4 808 073  45 871 4 853 944
20 - 24 4 476 918  14 291  10 496 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 948 255  15 929  11 422 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 658 810  16 534  10 526 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 434 695  17 211  9 844 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 4 017 815  20 635  9 794 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 518 720  23 419  8 658 3 550 797  2 007 3 552 804
50 - 54 2 912 532  31 757  8 369 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 2 077 825  42 950  7 469 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 675 387  72 029  9 994 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 295 768  90 797  12 189 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74  973 717  127 375  18 617 1 119 709   260 1 119 969
75 -79  539 034  99 190  17 497  655 721   142  655 863
80 - 84  288 153  82 430  18 393  388 976   106  389 082
81 - 89  100 019  37 048  10 477  147 544   45  147 589
90 - 95  37 591  18 837  7 176  63 604   17  63 621
95+  21 696  13 457  7 302  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 46 574 811  753 010  199 142 47 526 963  113 814 47 640 777
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to 
Physical/Mental ConditionTable
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 12 020 369  34 412  23 110 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 9 977 062  31 753  23 852 10 032 667  92 481 10 125 148
20 - 24 8 883 262  32 471  23 693 8 939 426  48 396 8 987 822
25 - 29 9 765 850  37 363  26 940 9 830 153  32 788 9 862 941
30 - 34 9 274 982  36 826  24 665 9 336 473  18 103 9 354 576
35 - 39 8 915 125  36 786  22 479 8 974 390  12 917 8 987 307
40 - 44 8 053 150  40 561  21 210 8 114 921  9 253 8 124 174
45 - 49 7 036 964  43 779  17 728 7 098 471  5 996 7 104 467
50 - 54 5 884 874  55 999  16 560 5 957 433  4 218 5 961 651
55 - 59 4 348 151  73 077  14 376 4 435 604  2 126 4 437 730
60 - 64 3 261 198  114 165  17 386 3 392 749  1 608 3 394 357
65 - 69 2 500 056  142 346  20 439 2 662 841   820 2 663 661
70 - 74 1 793 918  197 379  29 026 2 020 323   600 2 020 923
75 -79  980 717  154 601  26 332 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  525 474  130 427  27 480  683 381   220  683 601
81 - 89  184 825  59 883  15 598  260 306   84  260 390
90 - 95  64 695  29 426  10 253  104 374   36  104 410
95+  35 880  20 104  10 029  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 93 506 552 1 271 358  371 156 95 149 066  280 977 95 430 043
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 11 542 974  33 139  22 402 11 598 515  63 902 11 662 417
15 - 19 10 432 841  29 612  22 117 10 484 570  129 736 10 614 306
20 - 24 9 719 687  30 115  21 982 9 771 784  115 929 9 887 713
25 - 29 10 489 159  36 584  26 634 10 552 377  78 934 10 631 311
30 - 34 9 843 615  34 996  25 016 9 903 627  45 730 9 949 357
35 - 39 9 248 741  32 849  21 797 9 303 387  34 130 9 337 517
40 - 44 8 243 826  33 093  19 859 8 296 778  25 934 8 322 712
45 - 49 6 966 381  33 377  15 603 7 015 361  17 379 7 032 740
50 - 54 5 798 926  40 473  14 130 5 853 529  12 468 5 865 997
55 - 59 4 329 902  51 423  12 178 4 393 503  6 813 4 400 316
60 - 64 2 840 862  69 648  12 331 2 922 841  4 350 2 927 191
65 - 69 2 122 645  86 751  13 501 2 222 897  2 236 2 225 133
70 - 74 1 396 046  117 376  16 669 1 530 091  1 368 1 531 459
75 -79  734 746  92 813  14 193  841 752   592  842 344
80 - 84  386 754  79 826  14 465  481 045   417  481 462
81 - 89  136 457  37 638  8 137  182 232   200  182 432
90 - 95  42 583  16 565  4 680  63 828   120  63 948
95+  22 230  9 750  3 946  35 926   169  36 095
Jumlah/Total 94 298 375  866 028  289 640 95 454 043  540 407 95 994 450
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 900 984  25 234  17 073 10 943 291  65 373 11 008 664
15 - 19 10 095 578  23 622  18 045 10 137 245  129 183 10 266 428
20 - 24 9 911 327  23 750  17 183 9 952 260  51 660 10 003 920
25 - 29 10 610 339  26 569  19 167 10 656 075  23 057 10 679 132
30 - 34 9 819 745  27 155  17 656 9 864 556  16 772 9 881 328
35 - 39 9 110 206  27 798  16 275 9 154 279  13 335 9 167 614
40 - 44 8 143 164  32 931  16 279 8 192 374  9 766 8 202 140
45 - 49 6 950 015  37 289  14 157 7 001 461  6 781 7 008 242
50 - 54 5 625 305  51 633  13 677 5 690 615  4 709 5 695 324
55 - 59 3 962 100  71 016  12 195 4 045 311  2 943 4 048 254
60 - 64 2 995 885  117 678  15 864 3 129 427  2 143 3 131 570
65 - 69 2 296 667  151 383  19 478 2 467 528  1 370 2 468 898
70 - 74 1 679 009  214 904  29 875 1 923 788  1 084 1 924 872
75 -79  935 766  170 718  28 540 1 135 024   537 1 135 561
80 - 84  490 010  140 915  30 418  661 343   365  661 708
81 - 89  173 293  64 362  17 658  255 313   216  255 529
90 - 95  63 066  31 966  11 768  106 800   151  106 951
95+  35 941  21 241  11 254  68 436   123  68 559
Jumlah/Total 93 798 400 1 260 164  326 562 95 385 126  329 568 95 714 694
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur Jumlah             Tidak Ditanyakan  Jumlah              
 Age Group Tidak Ada Kesulitan   Total Not Asked   Total
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 22 443 958  58 373  39 475 22 541 806  129 275 22 671 081
15 - 19 20 528 419  53 234  40 162 20 621 815  258 919 20 880 734
20 - 24 19 631 014  53 865  39 165 19 724 044  167 589 19 891 633
25 - 29 21 099 498  63 153  45 801 21 208 452  101 991 21 310 443
30 - 34 19 663 360  62 151  42 672 19 768 183  62 502 19 830 685
35 - 39 18 358 947  60 647  38 072 18 457 666  47 465 18 505 131
40 - 44 16 386 990  66 024  36 138 16 489 152  35 700 16 524 852
45 - 49 13 916 396  70 666  29 760 14 016 822  24 160 14 040 982
50 - 54 11 424 231  92 106  27 807 11 544 144  17 177 11 561 321
55 - 59 8 292 002  122 439  24 373 8 438 814  9 756 8 448 570
60 - 64 5 836 747  187 326  28 195 6 052 268  6 493 6 058 761
65 - 69 4 419 312  238 134  32 979 4 690 425  3 606 4 694 031
70 - 74 3 075 055  332 280  46 544 3 453 879  2 452 3 456 331
75 -79 1 670 512  263 531  42 733 1 976 776  1 129 1 977 905
80 - 84  876 764  220 741  44 883 1 142 388   782 1 143 170
81 - 89  309 750  102 000  25 795  437 545   416  437 961
90 - 95  105 649  48 531  16 448  170 628   271  170 899
95+  58 171  30 991  15 200  104 362   292  104 654
Jumlah/Total 188 096 775 2 126 192  616 202 190 839 169  869 975 191 709 144
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  492 026 3 355 1 462 496 843 6 736  503 579
Sumatera Utara 2 462 798 18 203 6 514 2 487 515 20 918 2 508 433
Sumatera Barat  724 866 6 604 2 524 733 994 4 468  738 462
Riau  848 855 4 605 1 468 854 928 8 487  863 415
Jambi  376 335 2 667  955 379 957 4 220  384 177
Sumatera Selatan 1 053 293 7 642 2 674 1 063 609 8 804 1 072 413
Bengkulu  209 675 1 430  499 211 604 1 729  213 333
Lampung  785 545 6 067 2 009 793 621 4 439  798 060
Kep. Bangka Belitung  246 179 1 710  761 248 650  783  249 433
Kepulauan Riau  546 805 2 204  712 549 721 3 009  552 730
DKI Jakarta 3 968 306 21 615 6 629 3 996 550 45 998 4 042 548
Jawa Barat 11 407 883 75 476 25 674 11 509 033 37 255 11 546 288
Jawa Tengah 5 931 970 55 356 18 165 6 005 491 45 249 6 050 740
DI Yogyakarta  952 132 10 181 3 521 965 834 2 936  968 770
Jawa Timur 7 155 084 63 870 21 121 7 240 075 94 870 7 334 945
Banten 2 891 297 14 375 4 558 2 910 230 15 364 2 925 594
Bali  956 834 8 665 2 502 968 001 3 828  971 829
Nusa Tenggara Barat  703 614 6 669 2 381 712 664 4 508  717 172
Nusa Tenggara Timur  350 644 2 031  856 353 531 3 805  357 336
Kalimantan Barat  523 134 4 111 1 611 528 856 4 158  533 014
Kalimantan Tengah  297 379 1 935  591 299 905 2 300  302 205
Kalimantan Selatan  606 520 3 688 1 500 611 708 6 399  618 107
Kalimantan Timur  897 577 4 541 1 530 903 648 8 717  912 365
Sulawesi Utara  414 994 3 022 1 196 419 212 4 176  423 388
Sulawesi Tengah  250 730 1 901  701 253 332 1 693  255 025
Sulawesi Selatan 1 123 971 8 898 3 061 1 135 930 7 599 1 143 529
Sulawesi Tenggara  232 927 1 635  525 235 087 1 855  236 942
Gorontalo  134 972 1 262  536 136 770  327  137 097
Sulawesi Barat 98 591  806  306 99 703  484  100 187
Maluku  218 366 1 101  416 219 883 3 696  223 579
Maluku Utara  111 068  633  238 111 939  595  112 534
Papua Barat 92 859  374  120 93 353  532  93 885
Papua  299 405 1 048  310 300 763 13 307  314 070
Jumlah/Total 47 366 634  347 680  117 626 47 831 940  373 244 48 205 184
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition Jumlah
Tidak
Ditanyakan Jumlah
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  492 202 5 018 1 418 498 638 2 593  501 231
Sumatera Utara 2 520 609 27 286 6 744 2 554 639 17 055 2 571 694
Sumatera Barat  752 022 10 024 2 977 765 023 1 843  766 866
Riau  818 613 6 189 1 452 826 254 3 131  829 385
Jambi  370 404 3 643  934 374 981 1 880  376 861
Sumatera Selatan 1 059 382 11 038 2 838 1 073 258 3 301 1 076 559
Bengkulu  210 178 2 069  590 212 837  916  213 753
Lampung  772 244 8 101 2 032 782 377 2 650  785 027
Kep. Bangka Belitung  231 683 2 227  731 234 641  137  234 778
Kepulauan Riau  527 017 2 870  662 530 549  252  530 801
DKI Jakarta 3 885 763 29 770 6 568 3 922 101 36 766 3 958 867
Jawa Barat 11 047 785 107 942 26 553 11 182 280 11 980 11 194 260
Jawa Tengah 6 116 862 81 233 20 512 6 218 607 23 231 6 241 838
DI Yogyakarta  968 983 14 378 4 148 987 509 1 267  988 776
Jawa Timur 7 374 963 100 423 24 650 7 500 036 70 253 7 570 289
Banten 2 775 270 20 199 4 564 2 800 033 19 809 2 819 842
Bali  941 926 11 702 2 609 956 237  963  957 200
Nusa Tenggara Barat  771 559 10 099 2 895 784 553 3 252  787 805
Nusa Tenggara Timur  351 796 2 574  917 355 287 1 679  356 966
Kalimantan Barat  521 765 5 259 1 500 528 524 2 834  531 358
Kalimantan Tengah  283 109 2 598  610 286 317  399  286 716
Kalimantan Selatan  598 783 5 367 1 513 605 663 2 670  608 333
Kalimantan Timur  818 965 5 700 1 409 826 074 2 176  828 250
Sulawesi Utara  411 657 4 166 1 224 417 047 1 844  418 891
Sulawesi Tengah  251 579 2 772  699 255 050  64  255 114
Sulawesi Selatan 1 195 635 14 972 3 875 1 214 482  886 1 215 368
Sulawesi Tenggara  237 940 2 398  687 241 025  209  241 234
Gorontalo  142 305 2 035  628 144 968  58  145 026
Sulawesi Barat  102 780 1 284  417 104 481  9  104 490
Maluku  222 227 1 413  434 224 074  260  224 334
Maluku Utara  108 369  956  271 109 596  70  109 666
Papua Barat  82 025  402  105 82 532  65  82 597
Papua  257 189 1 047  254 258 490 1 252  259 742
Jumlah/Total 47 223 589  507 154  127 420 47 858 163  215 754 48 073 917
Jumlah
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Perempuan/Female
Provinsi/Province Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition TidakDitanyakanJumlah
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  984 228 8 373 2 880 995 481 9 329 1 004 810
Sumatera Utara 4 983 407 45 489 13 258 5 042 154 37 973 5 080 127
Sumatera Barat 1 476 888 16 628 5 501 1 499 017 6 311 1 505 328
Riau 1 667 468 10 794 2 920 1 681 182 11 618 1 692 800
Jambi  746 739 6 310 1 889 754 938 6 100  761 038
Sumatera Selatan 2 112 675 18 680 5 512 2 136 867 12 105 2 148 972
Bengkulu  419 853 3 499 1 089 424 441 2 645  427 086
Lampung 1 557 789 14 168 4 041 1 575 998 7 089 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  477 862 3 937 1 492 483 291  920  484 211
Kepulauan Riau 1 073 822 5 074 1 374 1 080 270 3 261 1 083 531
DKI Jakarta 7 854 069 51 385 13 197 7 918 651 82 764 8 001 415
Jawa Barat 22 455 668 183 418 52 227 22 691 313 49 235 22 740 548
Jawa Tengah 12 048 832 136 589 38 677 12 224 098 68 480 12 292 578
DI Yogyakarta 1 921 115 24 559 7 669 1 953 343 4 203 1 957 546
Jawa Timur 14 530 047 164 293 45 771 14 740 111 165 123 14 905 234
Banten 5 666 567 34 574 9 122 5 710 263 35 173 5 745 436
Bali 1 898 760 20 367 5 111 1 924 238 4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat 1 475 173 16 768 5 276 1 497 217 7 760 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  702 440 4 605 1 773 708 818 5 484  714 302
Kalimantan Barat 1 044 899 9 370 3 111 1 057 380 6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  580 488 4 533 1 201 586 222 2 699  588 921
Kalimantan Selatan 1 205 303 9 055 3 013 1 217 371 9 069 1 226 440
Kalimantan Timur 1 716 542 10 241 2 939 1 729 722 10 893 1 740 615
Sulawesi Utara  826 651 7 188 2 420 836 259 6 020  842 279
Sulawesi Tengah  502 309 4 673 1 400 508 382 1 757  510 139
Sulawesi Selatan 2 319 606 23 870 6 936 2 350 412 8 485 2 358 897
Sulawesi Tenggara  470 867 4 033 1 212 476 112 2 064  478 176
Gorontalo  277 277 3 297 1 164 281 738  385  282 123
Sulawesi Barat  201 371 2 090  723 204 184  493  204 677
Maluku  440 593 2 514  850 443 957 3 956  447 913
Maluku Utara  219 437 1 589  509 221 535  665  222 200
Papua Barat  174 884  776  225 175 885  597  176 482
Papua  556 594 2 095  564 559 253 14 559  573 812
Jumlah/Total 94 590 223  854 834  245 046 95 690 103  588 998 96 279 101
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition TidakDitanyakanJumlah          Jumlah             
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 219 664 15 758 5 557 1 240 979 7 022 1 248 001
Sumatera Utara 2 434 592 28 555 9 987 2 473 134 6 525 2 479 659
Sumatera Barat 1 112 421 14 995 5 177 1 132 593 3 616 1 136 209
Riau 1 312 919 11 006 3 178 1 327 103 7 593 1 334 696
Jambi  849 515 7 663 2 631 859 809 7 739  867 548
Sumatera Selatan 1 908 134 18 877 6 165 1 933 176 1 916 1 935 092
Bengkulu  475 138 5 332 1 671 482 141  925  483 066
Lampung 2 319 759 23 676 7 790 2 351 225 9 513 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  252 272 1 867  802 254 941 1 838  256 779
Kepulauan Riau  116 486 1 196  419 118 101  861  118 962
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 948 377 61 020 18 532 6 027 929 5 537 6 033 466
Jawa Tengah 7 078 678 79 948 26 492 7 185 118 8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  468 704 7 711 2 866 479 281  57  479 338
Jawa Timur 7 904 403 88 605 29 786 8 022 794 51 607 8 074 401
Banten 1 402 348 11 093 3 608 1 417 049 4 979 1 422 028
Bali  623 242 10 855 2 956 637 053  107  637 160
Nusa Tenggara Barat  966 493 10 981 3 810 981 284 1 193  982 477
Nusa Tenggara Timur 1 319 095 20 300 8 235 1 347 630 3 178 1 350 808
Kalimantan Barat 1 210 360 13 317 4 630 1 228 307 2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  600 340 5 674 1 963 607 977  806  608 783
Kalimantan Selatan  833 061 7 833 2 646 843 540 1 858  845 398
Kalimantan Timur  555 326 5 386 1 442 562 154 3 400  565 554
Sulawesi Utara  507 887 6 326 2 136 516 349  354  516 703
Sulawesi Tengah  768 033 8 695 2 866 779 594 5 413  785 007
Sulawesi Selatan 1 890 597 28 705 9 247 1 928 549 3 381 1 931 930
Sulawesi Tenggara  597 613 7 014 2 264 606 891 1 373  608 264
Gorontalo  265 355 3 655 1 091 270 101  279  270 380
Sulawesi Barat  328 758 3 903 1 385 334 046  349  334 395
Maluku  349 910 2 994 1 083 353 987 1 674  355 661
Maluku Utara  283 179 2 131  696 286 006 1 539  287 545
Papua Barat  208 444  783  263 209 490 5 073  214 563
Papua  820 638 2 494  640 823 772 17 062  840 834
Jumlah/Total 46 931 741  518 348  172 014 47 622 103  167 163 47 789 266
Tidak
DitanyakanJumlah          Jumlah             
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi 
Fisik/Mental
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental
Condition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
Tabel
Table
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 240 019 24 304 6 264 1 270 587 3 373 1 273 960
Sumatera Utara 2 456 194 42 480 10 598 2 509 272 5 556 2 514 828
Sumatera Barat 1 146 608 23 757 6 258 1 176 623 2 681 1 179 304
Riau 1 215 161 13 835 3 249 1 232 245 5 555 1 237 800
Jambi  803 531 10 395 2 814 816 740 5 756  822 496
Sumatera Selatan 1 808 239 25 122 6 386 1 839 747 1 026 1 840 773
Bengkulu  445 179 7 068 1 725 453 972  528  454 500
Lampung 2 147 998 30 115 7 792 2 185 905 7 190 2 193 095
Kep. Bangka Belitung  227 171 2 391  816 230 378  692  231 070
Kepulauan Riau  105 489 1 399  384 107 272  34  107 306
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 745 868 92 878 22 219 5 860 965 3 483 5 864 448
Jawa Tengah 7 202 222 116 798 31 260 7 350 280 5 906 7 356 186
DI Yogyakarta  498 514 11 704 3 581 513 799  38  513 837
Jawa Timur 8 242 605 141 022 36 551 8 420 178 45 035 8 465 213
Banten 1 321 588 17 083 3 875 1 342 546 3 836 1 346 382
Bali  625 739 14 406 3 183 643 328  50  643 378
Nusa Tenggara Barat 1 048 803 15 613 4 615 1 069 031  978 1 070 009
Nusa Tenggara Timur 1 377 398 26 903 9 810 1 414 111 1 188 1 415 299
Kalimantan Barat 1 137 451 15 800 4 816 1 158 067  709 1 158 776
Kalimantan Tengah  532 850 7 340 2 093 542 283  368  542 651
Kalimantan Selatan  816 191 11 597 3 100 830 888 1 307  832 195
Kalimantan Timur  475 800 5 857 1 548 483 205 1 132  484 337
Sulawesi Utara  476 741 7 974 2 380 487 095  15  487 110
Sulawesi Tengah  719 558 10 778 3 010 733 346 2 447  735 793
Sulawesi Selatan 2 033 746 46 980 12 725 2 093 451 1 245 2 094 696
Sulawesi Tenggara  596 358 9 657 2 504 608 519  872  609 391
Gorontalo  258 556 4 613 1 321 264 490  4  264 494
Sulawesi Barat  326 353 5 518 1 639 333 510  215  333 725
Maluku  344 752 3 544 1 113 349 409  431  349 840
Maluku Utara  268 641 2 760  736 272 137  336  272 473
Papua Barat  185 451  899  230 186 580  860  187 440
Papua  744 037 2 420  547 747 004 10 968  757 972
Jumlah/Total 46 574 811  753 010  199 142 47 526 963  113 814 47 640 777
Jumlah
Perempuan/Female
Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/Mental
Condition
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi 
Fisik/Mental
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental Tidak
DitanyakanJumlahDegree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
Table
Tabel
Provinsi/Province
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 459 683 40 062 11 821 2 511 566 10 395 2 521 961
Sumatera Utara 4 890 786 71 035 20 585 4 982 406 12 081 4 994 487
Sumatera Barat 2 259 029 38 752 11 435 2 309 216 6 297 2 315 513
Riau 2 528 080 24 841 6 427 2 559 348 13 148 2 572 496
Jambi 1 653 046 18 058 5 445 1 676 549 13 495 1 690 044
Sumatera Selatan 3 716 373 43 999 12 551 3 772 923 2 942 3 775 865
Bengkulu  920 317 12 400 3 396 936 113 1 453  937 566
Lampung 4 467 757 53 791 15 582 4 537 130 16 703 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  479 443 4 258 1 618 485 319 2 530  487 849
Kepulauan Riau  221 975 2 595  803 225 373  895  226 268
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 11 694 245 153 898 40 751 11 888 894 9 020 11 897 914
Jawa Tengah 14 280 900 196 746 57 752 14 535 398 14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  967 218 19 415 6 447 993 080  95  993 175
Jawa Timur 16 147 008 229 627 66 337 16 442 972 96 642 16 539 614
Banten 2 723 936 28 176 7 483 2 759 595 8 815 2 768 410
Bali 1 248 981 25 261 6 139 1 280 381  157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat 2 015 296 26 594 8 425 2 050 315 2 171 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 2 696 493 47 203 18 045 2 761 741 4 366 2 766 107
Kalimantan Barat 2 347 811 29 117 9 446 2 386 374 2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah 1 133 190 13 014 4 056 1 150 260 1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan 1 649 252 19 430 5 746 1 674 428 3 165 1 677 593
Kalimantan Timur 1 031 126 11 243 2 990 1 045 359 4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  984 628 14 300 4 516 1 003 444  369 1 003 813
Sulawesi Tengah 1 487 591 19 473 5 876 1 512 940 7 860 1 520 800
Sulawesi Selatan 3 924 343 75 685 21 972 4 022 000 4 626 4 026 626
Sulawesi Tenggara 1 193 971 16 671 4 768 1 215 410 2 245 1 217 655
Gorontalo  523 911 8 268 2 412 534 591  283  534 874
Sulawesi Barat  655 111 9 421 3 024 667 556  564  668 120
Maluku  694 662 6 538 2 196 703 396 2 105  705 501
Maluku Utara  551 820 4 891 1 432 558 143 1 875  560 018
Papua Barat  393 895 1 682  493 396 070 5 933  402 003
Papua 1 564 675 4 914 1 187 1 570 776 28 030 1 598 806
Jumlah/Total 93 506 552 1 271 358  371 156 95 149 066  280 977 95 430 043
Tidak
DitanyakanJumlah          Jumlah             Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 711 690 19 113 7 019 1 737 822 13 758 1 751 580
Sumatera Utara 4 897 390 46 758 16 501 4 960 649 27 443 4 988 092
Sumatera Barat 1 837 287 21 599 7 701 1 866 587 8 084 1 874 671
Riau 2 161 774 15 611 4 646 2 182 031 16 080 2 198 111
Jambi 1 225 850 10 330 3 586 1 239 766 11 959 1 251 725
Sumatera Selatan 2 961 427 26 519 8 839 2 996 785 10 720 3 007 505
Bengkulu  684 813 6 762 2 170 693 745 2 654  696 399
Lampung 3 105 304 29 743 9 799 3 144 846 13 952 3 158 798
Kep. Bangka Belitung  498 451 3 577 1 563 503 591 2 621  506 212
Kepulauan Riau  663 291 3 400 1 131 667 822 3 870  671 692
DKI Jakarta 3 968 306 21 615 6 629 3 996 550 45 998 4 042 548
Jawa Barat 17 356 260 136 496 44 206 17 536 962 42 792 17 579 754
Jawa Tengah 13 010 648 135 304 44 657 13 190 609 53 372 13 243 981
DI Yogyakarta 1 420 836 17 892 6 387 1 445 115 2 993 1 448 108
Jawa Timur 15 059 487 152 475 50 907 15 262 869 146 477 15 409 346
Banten 4 293 645 25 468 8 166 4 327 279 20 343 4 347 622
Bali 1 580 076 19 520 5 458 1 605 054 3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat 1 670 107 17 650 6 191 1 693 948 5 701 1 699 649
Nusa Tenggara Timur 1 669 739 22 331 9 091 1 701 161 6 983 1 708 144
Kalimantan Barat 1 733 494 17 428 6 241 1 757 163 6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  897 719 7 609 2 554 907 882 3 106  910 988
Kalimantan Selatan 1 439 581 11 521 4 146 1 455 248 8 257 1 463 505
Kalimantan Timur 1 452 903 9 927 2 972 1 465 802 12 117 1 477 919
Sulawesi Utara  922 881 9 348 3 332 935 561 4 530  940 091
Sulawesi Tengah 1 018 763 10 596 3 567 1 032 926 7 106 1 040 032
Sulawesi Selatan 3 014 568 37 603 12 308 3 064 479 10 980 3 075 459
Sulawesi Tenggara  830 540 8 649 2 789 841 978 3 228  845 206
Gorontalo  400 327 4 917 1 627 406 871  606  407 477
Sulawesi Barat  427 349 4 709 1 691 433 749  833  434 582
Maluku  568 276 4 095 1 499 573 870 5 370  579 240
Maluku Utara  394 247 2 764  934 397 945 2 134  400 079
Papua Barat  301 303 1 157  383 302 843 5 605  308 448
Papua 1 120 043 3 542  950 1 124 535 30 369 1 154 904
Jumlah/Total 94 298 375  866 028  289 640 95 454 043  540 407 95 994 450
Tidak
DitanyakanJumlah          Jumlah             
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental26.7
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 732 221 29 322 7 682 1 769 225 5 966 1 775 191
Sumatera Utara 4 976 803 69 766 17 342 5 063 911 22 611 5 086 522
Sumatera Barat 1 898 630 33 781 9 235 1 941 646 4 524 1 946 170
Riau 2 033 774 20 024 4 701 2 058 499 8 686 2 067 185
Jambi 1 173 935 14 038 3 748 1 191 721 7 636 1 199 357
Sumatera Selatan 2 867 621 36 160 9 224 2 913 005 4 327 2 917 332
Bengkulu  655 357 9 137 2 315 666 809 1 444  668 253
Lampung 2 920 242 38 216 9 824 2 968 282 9 840 2 978 122
Kep. Bangka Belitung  458 854 4 618 1 547 465 019  829  465 848
Kepulauan Riau  632 506 4 269 1 046 637 821  286  638 107
DKI Jakarta 3 885 763 29 770 6 568 3 922 101 36 766 3 958 867
Jawa Barat 16 793 653 200 820 48 772 17 043 245 15 463 17 058 708
Jawa Tengah 13 319 084 198 031 51 772 13 568 887 29 137 13 598 024
DI Yogyakarta 1 467 497 26 082 7 729 1 501 308 1 305 1 502 613
Jawa Timur 15 617 568 241 445 61 201 15 920 214 115 288 16 035 502
Banten 4 096 858 37 282 8 439 4 142 579 23 645 4 166 224
Bali 1 567 665 26 108 5 792 1 599 565 1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat 1 820 362 25 712 7 510 1 853 584 4 230 1 857 814
Nusa Tenggara Timur 1 729 194 29 477 10 727 1 769 398 2 867 1 772 265
Kalimantan Barat 1 659 216 21 059 6 316 1 686 591 3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  815 959 9 938 2 703 828 600  767  829 367
Kalimantan Selatan 1 414 974 16 964 4 613 1 436 551 3 977 1 440 528
Kalimantan Timur 1 294 765 11 557 2 957 1 309 279 3 308 1 312 587
Sulawesi Utara  888 398 12 140 3 604 904 142 1 859  906 001
Sulawesi Tengah  971 137 13 550 3 709 988 396 2 511  990 907
Sulawesi Selatan 3 229 381 61 952 16 600 3 307 933 2 131 3 310 064
Sulawesi Tenggara  834 298 12 055 3 191 849 544 1 081  850 625
Gorontalo  400 861 6 648 1 949 409 458  62  409 520
Sulawesi Barat  429 133 6 802 2 056 437 991  224  438 215
Maluku  566 979 4 957 1 547 573 483  691  574 174
Maluku Utara  377 010 3 716 1 007 381 733  406  382 139
Papua Barat  267 476 1 301  335 269 112  925  270 037
Papua 1 001 226 3 467  801 1 005 494 12 220 1 017 714
Jumlah/Total 93 798 400 1 260 164  326 562 95 385 126  329 568 95 714 694
Tidak
DitanyakanJumlah          Jumlah             Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
Perempuan/Female
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah Total Not Asked Total
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 3 443 911 48 435 14 701 3 507 047 19 724 3 526 771
Sumatera Utara 9 874 193 116 524 33 843 10 024 560 50 054 10 074 614
Sumatera Barat 3 735 917 55 380 16 936 3 808 233 12 608 3 820 841
Riau 4 195 548 35 635 9 347 4 240 530 24 766 4 265 296
Jambi 2 399 785 24 368 7 334 2 431 487 19 595 2 451 082
Sumatera Selatan 5 829 048 62 679 18 063 5 909 790 15 047 5 924 837
Bengkulu 1 340 170 15 899 4 485 1 360 554 4 098 1 364 652
Lampung 6 025 546 67 959 19 623 6 113 128 23 792 6 136 920
Kep. Bangka Belitung  957 305 8 195 3 110 968 610 3 450  972 060
Kepulauan Riau 1 295 797 7 669 2 177 1 305 643 4 156 1 309 799
DKI Jakarta 7 854 069 51 385 13 197 7 918 651 82 764 8 001 415
Jawa Barat 34 149 913 337 316 92 978 34 580 207 58 255 34 638 462
Jawa Tengah 26 329 732 333 335 96 429 26 759 496 82 509 26 842 005
DI Yogyakarta 2 888 333 43 974 14 116 2 946 423 4 298 2 950 721
Jawa Timur 30 677 055 393 920 112 108 31 183 083 261 765 31 444 848
Banten 8 390 503 62 750 16 605 8 469 858 43 988 8 513 846
Bali 3 147 741 45 628 11 250 3 204 619 4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 3 490 469 43 362 13 701 3 547 532 9 931 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 3 398 933 51 808 19 818 3 470 559 9 850 3 480 409
Kalimantan Barat 3 392 710 38 487 12 557 3 443 754 9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah 1 713 678 17 547 5 257 1 736 482 3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan 2 854 555 28 485 8 759 2 891 799 12 234 2 904 033
Kalimantan Timur 2 747 668 21 484 5 929 2 775 081 15 425 2 790 506
Sulawesi Utara 1 811 279 21 488 6 936 1 839 703 6 389 1 846 092
Sulawesi Tengah 1 989 900 24 146 7 276 2 021 322 9 617 2 030 939
Sulawesi Selatan 6 243 949 99 555 28 908 6 372 412 13 111 6 385 523
Sulawesi Tenggara 1 664 838 20 704 5 980 1 691 522 4 309 1 695 831
Gorontalo  801 188 11 565 3 576 816 329  668  816 997
Sulawesi Barat  856 482 11 511 3 747 871 740 1 057  872 797
Maluku 1 135 255 9 052 3 046 1 147 353 6 061 1 153 414
Maluku Utara  771 257 6 480 1 941 779 678 2 540  782 218
Papua Barat  568 779 2 458  718 571 955 6 530  578 485
Papua 2 121 269 7 009 1 751 2 130 029 42 589 2 172 618
Jumlah/Total 188 096 775 2 126 192  616 202 190 839 169  869 975 191 709 144
Tidak
DitanyakanJumlah          Jumlah             Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Table Population of 10 Years of Age and Over by Province and Difficulty in Remembering/Concentrating/Communicating due to Physical/MentalCondition
Provinsi/Province
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi karena Kondisi Fisik/Mental
Degree of Difficulty in Remembering/Concentrating/ Communicating due to Physical/Mental Condition
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 324 344  28 084  8 039 5 360 467  38 844 5 399 311
15 - 19 5 243 948  10 260  5 768 5 259 976  83 126 5 343 102
20 - 24 5 320 496  8 624  4 943 5 334 063  82 525 5 416 588
25 - 29 5 681 897  9 833  6 100 5 697 830  54 799 5 752 629
30 - 34 5 237 675  9 560  5 789 5 253 024  33 412 5 286 436
35 - 39 4 776 866  8 782  5 099 4 790 747  25 651 4 816 398
40 - 44 4 216 677  8 804  4 620 4 230 101  19 542 4 249 643
45 - 49 3 454 214  8 994  4 479 3 467 687  13 390 3 481 077
50 - 54 2 831 839  11 491  5 424 2 848 754  9 488 2 858 242
55 - 59 2 063 603  16 209  6 331 2 086 143  5 344 2 091 487
60 - 64 1 260 526  20 161  6 815 1 287 502  3 223 1 290 725
65 - 69  925 883  24 972  7 955  958 810  1 698  960 508
70 - 74  586 516  34 163  8 798  629 477  1 028  630 505
75 -79  301 425  27 198  7 200  335 823   454  336 277
80 - 84  155 839  23 839  6 962  186 640   303  186 943
81 - 89  54 157  11 489  3 824  69 470   161  69 631
90 - 95  16 392  4 760  1 906  23 058   101  23 159
95+  8 456  2 518  1 394  12 368   155  12 523
Jumlah/Total 47 460 753  269 741  101 446 47 831 940  373 244 48 205 184
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Kelompok Umur
Age Group
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Tabel
Table
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 075 071  22 456  5 921 5 103 448  39 408 5 142 856
15 - 19 5 316 332  8 377  4 463 5 329 172  83 312 5 412 484
20 - 24 5 440 030  6 672  3 853 5 450 555  36 668 5 487 223
25 - 29 5 669 564  6 835  4 070 5 680 469  14 404 5 694 873
30 - 34 5 168 463  6 520  3 703 5 178 686  10 987 5 189 673
35 - 39 4 682 781  6 238  3 510 4 692 529  8 897 4 701 426
40 - 44 4 133 432  7 007  3 691 4 144 130  6 905 4 151 035
45 - 49 3 438 492  8 268  3 904 3 450 664  4 774 3 455 438
50 - 54 2 721 720  11 240  4 997 2 737 957  3 471 2 741 428
55 - 59 1 893 051  18 483  5 533 1 917 067  2 286 1 919 353
60 - 64 1 334 269  30 157  7 591 1 372 017  1 662 1 373 679
65 - 69 1 017 340  41 428  10 006 1 068 774  1 088 1 069 862
70 - 74  726 530  62 722  14 827  804 079   824  804 903
75 -79  411 823  52 932  14 548  479 303   395  479 698
80 - 84  211 641  45 537  15 189  272 367   259  272 626
81 - 89  76 858  21 843  9 068  107 769   171  107 940
90 - 95  26 997  10 602  5 597  43 196   134  43 330
95+  14 987  6 447  4 547  25 981   109  26 090
Jumlah/Total 47 359 381  373 764  125 018 47 858 163  215 754 48 073 917
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Perempuan/Female
Jumlah
Total
Tabel
Table
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10 399 415  50 540  13 960 10 463 915  78 252 10 542 167
15 - 19 10 560 280  18 637  10 231 10 589 148  166 438 10 755 586
20 - 24 10 760 526  15 296  8 796 10 784 618  119 193 10 903 811
25 - 29 11 351 461  16 668  10 170 11 378 299  69 203 11 447 502
30 - 34 10 406 138  16 080  9 492 10 431 710  44 399 10 476 109
35 - 39 9 459 647  15 020  8 609 9 483 276  34 548 9 517 824
40 - 44 8 350 109  15 811  8 311 8 374 231  26 447 8 400 678
45 - 49 6 892 706  17 262  8 383 6 918 351  18 164 6 936 515
50 - 54 5 553 559  22 731  10 421 5 586 711  12 959 5 599 670
55 - 59 3 956 654  34 692  11 864 4 003 210  7 630 4 010 840
60 - 64 2 594 795  50 318  14 406 2 659 519  4 885 2 664 404
65 - 69 1 943 223  66 400  17 961 2 027 584  2 786 2 030 370
70 - 74 1 313 046  96 885  23 625 1 433 556  1 852 1 435 408
75 -79  713 248  80 130  21 748  815 126   849  815 975
80 - 84  367 480  69 376  22 151  459 007   562  459 569
81 - 89  131 015  33 332  12 892  177 239   332  177 571
90 - 95  43 389  15 362  7 503  66 254   235  66 489
95+  23 443  8 965  5 941  38 349   264  38 613
Jumlah/Total 94 820 134  643 505  226 464 95 690 103  588 998 96 279 101
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-selfTable
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tabel
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 6 197 266  31 104  9 678 6 238 048  25 058 6 263 106
15 - 19 5 204 520  12 858  7 216 5 224 594  46 610 5 271 204
20 - 24 4 419 927  10 959  6 835 4 437 721  33 404 4 471 125
25 - 29 4 834 263  12 466  7 818 4 854 547  24 135 4 878 682
30 - 34 4 631 501  12 002  7 100 4 650 603  12 318 4 662 921
35 - 39 4 494 398  11 599  6 643 4 512 640  8 479 4 521 119
40 - 44 4 049 238  11 347  6 092 4 066 677  6 392 4 073 069
45 - 49 3 530 493  11 438  5 743 3 547 674  3 989 3 551 663
50 - 54 2 984 684  13 744  6 347 3 004 775  2 980 3 007 755
55 - 59 2 281 948  18 737  6 675 2 307 360  1 469 2 308 829
60 - 64 1 600 381  26 769  8 189 1 635 339  1 127 1 636 466
65 - 69 1 220 806  33 353  9 928 1 264 087   538 1 264 625
70 - 74  840 650  47 348  12 616  900 614   340  900 954
75 -79  456 893  38 362  10 674  505 929   138  506 067
80 - 84  249 058  34 792  10 555  294 405   114  294 519
81 - 89  89 601  17 182  5 979  112 762   39  112 801
90 - 95  28 968  8 324  3 478  40 770   19  40 789
95+  15 165  5 426  2 967  23 558   14  23 572
Jumlah/Total 47 129 760  357 810  134 533 47 622 103  167 163 47 789 266
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Tabel
Table
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Laki-Laki/Male
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 5 807 975  24 587  7 281 5 839 843  25 965 5 865 808
15 - 19 4 792 118  10 144  5 811 4 808 073  45 871 4 853 944
20 - 24 4 487 417  8 999  5 289 4 501 705  14 992 4 516 697
25 - 29 4 960 732  9 470  5 404 4 975 606  8 653 4 984 259
30 - 34 4 671 536  9 326  5 008 4 685 870  5 785 4 691 655
35 - 39 4 447 346  9 531  4 873 4 461 750  4 438 4 466 188
40 - 44 4 032 481  10 567  5 196 4 048 244  2 861 4 051 105
45 - 49 3 533 578  11 737  5 482 3 550 797  2 007 3 552 804
50 - 54 2 930 408  15 510  6 740 2 952 658  1 238 2 953 896
55 - 59 2 096 186  25 014  7 044 2 128 244   657 2 128 901
60 - 64 1 702 634  44 260  10 516 1 757 410   481 1 757 891
65 - 69 1 327 685  57 316  13 753 1 398 754   282 1 399 036
70 - 74 1 012 295  86 388  21 026 1 119 709   260 1 119 969
75 -79  566 422  69 478  19 821  655 721   142  655 863
80 - 84  306 736  61 564  20 676  388 976   106  389 082
81 - 89  106 869  28 799  11 876  147 544   45  147 589
90 - 95  40 246  15 373  7 985  63 604   17  63 621
95+  23 129  11 228  8 098  42 455   14  42 469
Jumlah/Total 46 845 793  509 291  171 879 47 526 963  113 814 47 640 777
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 12 005 241  55 691  16 959 12 077 891  51 023 12 128 914
15 - 19 9 996 638  23 002  13 027 10 032 667  92 481 10 125 148
20 - 24 8 907 344  19 958  12 124 8 939 426  48 396 8 987 822
25 - 29 9 794 995  21 936  13 222 9 830 153  32 788 9 862 941
30 - 34 9 303 037  21 328  12 108 9 336 473  18 103 9 354 576
35 - 39 8 941 744  21 130  11 516 8 974 390  12 917 8 987 307
40 - 44 8 081 719  21 914  11 288 8 114 921  9 253 8 124 174
45 - 49 7 064 071  23 175  11 225 7 098 471  5 996 7 104 467
50 - 54 5 915 092  29 254  13 087 5 957 433  4 218 5 961 651
55 - 59 4 378 134  43 751  13 719 4 435 604  2 126 4 437 730
60 - 64 3 303 015  71 029  18 705 3 392 749  1 608 3 394 357
65 - 69 2 548 491  90 669  23 681 2 662 841   820 2 663 661
70 - 74 1 852 945  133 736  33 642 2 020 323   600 2 020 923
75 -79 1 023 315  107 840  30 495 1 161 650   280 1 161 930
80 - 84  555 794  96 356  31 231  683 381   220  683 601
81 - 89  196 470  45 981  17 855  260 306   84  260 390
90 - 95  69 214  23 697  11 463  104 374   36  104 410
95+  38 294  16 654  11 065  66 013   28  66 041
Jumlah/Total 93 975 553  867 101  306 412 95 149 066  280 977 95 430 043
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Table Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Kelompok Umur
Age Group
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 11.521.610 59.188 17.717 11.598.515 63.902 11.662.417
15 - 19 10.448.468 23.118 12.984 10.484.570 129.736 10.614.306
20 - 24 9.740.423 19.583 11.778 9.771.784 115.929 9.887.713
25 - 29 10.516.160 22.299 13.918 10.552.377 78.934 10.631.311
30 - 34 9.869.176 21.562 12.889 9.903.627 45.730 9.949.357
35 - 39 9.271.264 20.381 11.742 9.303.387 34.130 9.337.517
40 - 44 8.265.915 20.151 10.712 8.296.778 25.934 8.322.712
45 - 49 6.984.707 20.432 10.222 7.015.361 17.379 7.032.740
50 - 54 5.816.523 25.235 11.771 5.853.529 12.468 5.865.997
55 - 59 4.345.551 34.946 13.006 4.393.503 6.813 4.400.316
60 - 64 2.860.907 46.930 15.004 2.922.841 4.350 2.927.191
65 - 69 2.146.689 58.325 17.883 2.222.897 2.236 2.225.133
70 - 74 1.427.166 81.511 21.414 1.530.091 1.368 1.531.459
75 -79 758.318 65.560 17.874 841.752 592 842.344
80 - 84 404.897 58.631 17.517 481.045 417 481.462
81 - 89 143.758 28.671 9.803 182.232 200 182.432
90 - 95 45.360 13.084 5.384 63.828 120 63.948
95+ 23.621 7.944 4.361 35.926 169 36.095
Jumlah/Total 94.590.513 627.551 235.979 95.454.043 540.407 95.994.450
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Age Group
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Laki-Laki/Male
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 10.883.046 47.043 13.202 10.943.291 65.373 11.008.664
15 - 19 10.108.450 18.521 10.274 10.137.245 129.183 10.266.428
20 - 24 9.927.447 15.671 9.142 9.952.260 51.660 10.003.920
25 - 29 10.630.296 16.305 9.474 10.656.075 23.057 10.679.132
30 - 34 9.839.999 15.846 8.711 9.864.556 16.772 9.881.328
35 - 39 9.130.127 15.769 8.383 9.154.279 13.335 9.167.614
40 - 44 8.165.913 17.574 8.887 8.192.374 9.766 8.202.140
45 - 49 6.972.070 20.005 9.386 7.001.461 6.781 7.008.242
50 - 54 5.652.128 26.750 11.737 5.690.615 4.709 5.695.324
55 - 59 3.989.237 43.497 12.577 4.045.311 2.943 4.048.254
60 - 64 3.036.903 74.417 18.107 3.129.427 2.143 3.131.570
65 - 69 2.345.025 98.744 23.759 2.467.528 1.370 2.468.898
70 - 74 1.738.825 149.110 35.853 1.923.788 1.084 1.924.872
75 -79 978.245 122.410 34.369 1.135.024 537 1.135.561
80 - 84 518.377 107.101 35.865 661.343 365 661.708
81 - 89 183.727 50.642 20.944 255.313 216 255.529
90 - 95 67.243 25.975 13.582 106.800 151 106.951
95+ 38.116 17.675 12.645 68.436 123 68.559
Jumlah/Total 94.205.174 883.055 296.897 95.385.126 329.568 95.714.694
Tabel
Table
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-self
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Perempuan/Female
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tidak Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 22.404.656 106.231 30.919 22.541.806 129.275 22.671.081
15 - 19 20.556.918 41.639 23.258 20.621.815 258.919 20.880.734
20 - 24 19.667.870 35.254 20.920 19.724.044 167.589 19.891.633
25 - 29 21.146.456 38.604 23.392 21.208.452 101.991 21.310.443
30 - 34 19.709.175 37.408 21.600 19.768.183 62.502 19.830.685
35 - 39 18.401.391 36.150 20.125 18.457.666 47.465 18.505.131
40 - 44 16.431.828 37.725 19.599 16.489.152 35.700 16.524.852
45 - 49 13.956.777 40.437 19.608 14.016.822 24.160 14.040.982
50 - 54 11.468.651 51.985 23.508 11.544.144 17.177 11.561.321
55 - 59 8.334.788 78.443 25.583 8.438.814 9.756 8.448.570
60 - 64 5.897.810 121.347 33.111 6.052.268 6.493 6.058.761
65 - 69 4.491.714 157.069 41.642 4.690.425 3.606 4.694.031
70 - 74 3.165.991 230.621 57.267 3.453.879 2.452 3.456.331
75 -79 1.736.563 187.970 52.243 1.976.776 1.129 1.977.905
80 - 84 923.274 165.732 53.382 1.142.388 782 1.143.170
81 - 89 327.485 79.313 30.747 437.545 416 437.961
90 - 95 112.603 39.059 18.966 170.628 271 170.899
95+ 61.737 25.619 17.006 104.362 292 104.654
Jumlah/Total 188.795.687 1.510.606 532.876 190.839.169 869.975 191.709.144
Population of 10 Years of Age and Over by Age Group and Difficulty in Taking Care One-selfTable
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur
Age Group
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  492 966  2 665  1 212  496 843  6 736  503 579
Sumatera Utara 2 467 271  14 787  5 457 2 487 515  20 918 2 508 433
Sumatera Barat  727 393  4 490  2 111  733 994  4 468  738 462
Riau  849 984  3 594  1 350  854 928  8 487  863 415
Jambi  377 168  1 986   803  379 957  4 220  384 177
Sumatera Selatan 1 055 415  6 012  2 182 1 063 609  8 804 1 072 413
Bengkulu  210 328   878   398  211 604  1 729  213 333
Lampung  787 799  4 137  1 685  793 621  4 439  798 060
Kep. Bangka Belitung  246 916  1 099   635  248 650   783  249 433
Kepulauan Riau  547 475  1 627   619  549 721  3 009  552 730
DKI Jakarta 3 970 651  19 258  6 641 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 11 428 992  58 728  21 313 11 509 033  37 255 11 546 288
Jawa Tengah 5 950 590  39 336  15 565 6 005 491  45 249 6 050 740
DI Yogyakarta  956 492  6 331  3 011  965 834  2 936  968 770
Jawa Timur 7 170 693  50 623  18 759 7 240 075  94 870 7 334 945
Banten 2 893 459  12 970  3 801 2 910 230  15 364 2 925 594
Bali  959 840  5 893  2 268  968 001  3 828  971 829
Nusa Tenggara Barat  705 636  5 000  2 028  712 664  4 508  717 172
Nusa Tenggara Timur  351 312  1 472   747  353 531  3 805  357 336
Kalimantan Barat  524 270  3 134  1 452  528 856  4 158  533 014
Kalimantan Tengah  297 660  1 705   540  299 905  2 300  302 205
Kalimantan Selatan  607 608  2 804  1 296  611 708  6 399  618 107
Kalimantan Timur  898 444  3 872  1 332  903 648  8 717  912 365
Sulawesi Utara  415 638  2 518  1 056  419 212  4 176  423 388
Sulawesi Tengah  251 412  1 387   533  253 332  1 693  255 025
Sulawesi Selatan 1 125 103  8 162  2 665 1 135 930  7 599 1 143 529
Sulawesi Tenggara  233 655  1 009   423  235 087  1 855  236 942
Gorontalo  135 621   778   371  136 770   327  137 097
Sulawesi Barat  98 863   609   231  99 703   484  100 187
Maluku  218 799   690   394  219 883  3 696  223 579
Maluku Utara  111 038   723   178  111 939   595  112 534
Papua Barat  92 955   291   107  93 353   532  93 885
Papua  299 307  1 173   283  300 763  13 307  314 070
Jumlah/Total 47 460 753  269 741  101 446 47 831 940  373 244 48 205 184
Tabel
Table
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tidak Ditanyakan
Not AskedProvinsi/Province
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self Jumlah
Total
28.1
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  493 380  3 893  1 365  498 638  2 593  501 231
Sumatera Utara 2 528 147  20 379  6 113 2 554 639  17 055 2 571 694
Sumatera Barat  755 799  6 348  2 876  765 023  1 843  766 866
Riau  820 204  4 601  1 449  826 254  3 131  829 385
Jambi  371 622  2 489   870  374 981  1 880  376 861
Sumatera Selatan 1 062 102  8 532  2 624 1 073 258  3 301 1 076 559
Bengkulu  210 981  1 367   489  212 837   916  213 753
Lampung  775 124  5 351  1 902  782 377  2 650  785 027
Kep. Bangka Belitung  232 483  1 404   754  234 641   137  234 778
Kepulauan Riau  527 924  1 959   666  530 549   252  530 801
DKI Jakarta 3 889 997  24 858  7 246 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 11 079 266  78 220  24 794 11 182 280  11 980 11 194 260
Jawa Tengah 6 140 880  57 288  20 439 6 218 607  23 231 6 241 838
DI Yogyakarta  974 482  8 964  4 063  987 509  1 267  988 776
Jawa Timur 7 397 902  76 713  25 421 7 500 036  70 253 7 570 289
Banten 2 779 323  16 438  4 272 2 800 033  19 809 2 819 842
Bali  946 133  7 631  2 473  956 237   963  957 200
Nusa Tenggara Barat  774 542  7 362  2 649  784 553  3 252  787 805
Nusa Tenggara Timur  352 674  1 743   870  355 287  1 679  356 966
Kalimantan Barat  523 190  3 781  1 553  528 524  2 834  531 358
Kalimantan Tengah  283 605  2 144   568  286 317   399  286 716
Kalimantan Selatan  600 087  4 003  1 573  605 663  2 670  608 333
Kalimantan Timur  820 123  4 530  1 421  826 074  2 176  828 250
Sulawesi Utara  412 430  3 267  1 350  417 047  1 844  418 891
Sulawesi Tengah  252 698  1 737   615  255 050   64  255 114
Sulawesi Selatan 1 198 391  12 033  4 058 1 214 482   886 1 215 368
Sulawesi Tenggara  238 872  1 513   640  241 025   209  241 234
Gorontalo  143 334  1 091   543  144 968   58  145 026
Sulawesi Barat  103 206   909   366  104 481   9  104 490
Maluku  222 682   938   454  224 074   260  224 334
Maluku Utara  108 459   914   223  109 596   70  109 666
Papua Barat  82 158   297   77  82 532   65  82 597
Papua  257 181  1 067   242  258 490  1 252  259 742
Jumlah/Total 47 359 381  373 764  125 018 47 858 163  215 754 48 073 917
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self Tidak Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Table Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have DifficultyProvinsi/Province
Tabel
Jumlah
Total
28.2
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Perkotaan/Urban
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  986 346  6 558  2 577  995 481  9 329 1 004 810
Sumatera Utara 4 995 418  35 166  11 570 5 042 154  37 973 5 080 127
Sumatera Barat 1 483 192  10 838  4 987 1 499 017  6 311 1 505 328
Riau 1 670 188  8 195  2 799 1 681 182  11 618 1 692 800
Jambi  748 790  4 475  1 673  754 938  6 100  761 038
Sumatera Selatan 2 117 517  14 544  4 806 2 136 867  12 105 2 148 972
Bengkulu  421 309  2 245   887  424 441  2 645  427 086
Lampung 1 562 923  9 488  3 587 1 575 998  7 089 1 583 087
Kep. Bangka Belitung  479 399  2 503  1 389  483 291   920  484 211
Kepulauan Riau 1 075 399  3 586  1 285 1 080 270  3 261 1 083 531
DKI Jakarta 7 860 648  44 116  13 887 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 22 508 258  136 948  46 107 22 691 313  49 235 22 740 548
Jawa Tengah 12 091 470  96 624  36 004 12 224 098  68 480 12 292 578
DI Yogyakarta 1 930 974  15 295  7 074 1 953 343  4 203 1 957 546
Jawa Timur 14 568 595  127 336  44 180 14 740 111  165 123 14 905 234
Banten 5 672 782  29 408  8 073 5 710 263  35 173 5 745 436
Bali 1 905 973  13 524  4 741 1 924 238  4 791 1 929 029
Nusa Tenggara Barat 1 480 178  12 362  4 677 1 497 217  7 760 1 504 977
Nusa Tenggara Timur  703 986  3 215  1 617  708 818  5 484  714 302
Kalimantan Barat 1 047 460  6 915  3 005 1 057 380  6 992 1 064 372
Kalimantan Tengah  581 265  3 849  1 108  586 222  2 699  588 921
Kalimantan Selatan 1 207 695  6 807  2 869 1 217 371  9 069 1 226 440
Kalimantan Timur 1 718 567  8 402  2 753 1 729 722  10 893 1 740 615
Sulawesi Utara  828 068  5 785  2 406  836 259  6 020  842 279
Sulawesi Tengah  504 110  3 124  1 148  508 382  1 757  510 139
Sulawesi Selatan 2 323 494  20 195  6 723 2 350 412  8 485 2 358 897
Sulawesi Tenggara  472 527  2 522  1 063  476 112  2 064  478 176
Gorontalo  278 955  1 869   914  281 738   385  282 123
Sulawesi Barat  202 069  1 518   597  204 184   493  204 677
Maluku  441 481  1 628   848  443 957  3 956  447 913
Maluku Utara  219 497  1 637   401  221 535   665  222 200
Papua Barat  175 113   588   184  175 885   597  176 482
Papua  556 488  2 240   525  559 253  14 559  573 812
Jumlah/Total 94 820 134  643 505  226 464 95 690 103  588 998 96 279 101
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Table Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tabel
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Degree of Difficulty in Taking Care One-self Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
28.3
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 224 924  11 701  4 354 1 240 979  7 022 1 248 001
Sumatera Utara 2 445 461  19 571  8 102 2 473 134  6 525 2 479 659
Sumatera Barat 1 119 298  9 350  3 945 1 132 593  3 616 1 136 209
Riau 1 315 691  8 810  2 602 1 327 103  7 593 1 334 696
Jambi  852 709  5 172  1 928  859 809  7 739  867 548
Sumatera Selatan 1 916 601  12 153  4 422 1 933 176  1 916 1 935 092
Bengkulu  477 707  3 261  1 173  482 141   925  483 066
Lampung 2 330 405  15 221  5 599 2 351 225  9 513 2 360 738
Kep. Bangka Belitung  253 139  1 183   619  254 941  1 838  256 779
Kepulauan Riau  117 135   647   319  118 101   861  118 962
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 971 547  41 966  14 416 6 027 929  5 537 6 033 466
Jawa Tengah 7 111 500  52 610  21 008 7 185 118  8 123 7 193 241
DI Yogyakarta  472 048  4 936  2 297  479 281   57  479 338
Jawa Timur 7 933 725  65 001  24 068 8 022 794  51 607 8 074 401
Banten 1 405 794  8 593  2 662 1 417 049  4 979 1 422 028
Bali  628 556  5 989  2 508  637 053   107  637 160
Nusa Tenggara Barat  970 451  7 861  2 972  981 284  1 193  982 477
Nusa Tenggara Timur 1 325 938  15 020  6 672 1 347 630  3 178 1 350 808
Kalimantan Barat 1 215 438  9 445  3 424 1 228 307  2 273 1 230 580
Kalimantan Tengah  602 621  3 974  1 382  607 977   806  608 783
Kalimantan Selatan  836 385  5 158  1 997  843 540  1 858  845 398
Kalimantan Timur  556 480  4 499  1 175  562 154  3 400  565 554
Sulawesi Utara  509 752  4 712  1 885  516 349   354  516 703
Sulawesi Tengah  772 135  5 331  2 128  779 594  5 413  785 007
Sulawesi Selatan 1 900 237  20 994  7 318 1 928 549  3 381 1 931 930
Sulawesi Tenggara  601 469  3 836  1 586  606 891  1 373  608 264
Gorontalo  267 597  1 764   740  270 101   279  270 380
Sulawesi Barat  330 866  2 305   875  334 046   349  334 395
Maluku  351 064  1 995   928  353 987  1 674  355 661
Maluku Utara  283 745  1 716   545  286 006  1 539  287 545
Papua Barat  208 559   715   216  209 490  5 073  214 563
Papua  820 783  2 321   668  823 772  17 062  840 834
Jumlah/Total 47 129 760  357 810  134 533 47 622 103  167 163 47 789 266
Provinsi/Province Tidak DitanyakanNot Asked
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Table Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
28.4
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 247 530  17 709  5 348 1 270 587  3 373 1 273 960
Sumatera Utara 2 472 403  27 734  9 135 2 509 272  5 556 2 514 828
Sumatera Barat 1 156 748  14 388  5 487 1 176 623  2 681 1 179 304
Riau 1 219 317  10 109  2 819 1 232 245  5 555 1 237 800
Jambi  807 885  6 662  2 193  816 740  5 756  822 496
Sumatera Selatan 1 817 929  16 662  5 156 1 839 747  1 026 1 840 773
Bengkulu  448 345  4 329  1 298  453 972   528  454 500
Lampung 2 160 620  19 038  6 247 2 185 905  7 190 2 193 095
Kep. Bangka Belitung  228 219  1 500   659  230 378   692  231 070
Kepulauan Riau  106 145   800   327  107 272   34  107 306
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 5 782 445  59 899  18 621 5 860 965  3 483 5 864 448
Jawa Tengah 7 247 046  76 122  27 112 7 350 280  5 906 7 356 186
DI Yogyakarta  503 074  7 557  3 168  513 799   38  513 837
Jawa Timur 8 283 583  102 847  33 748 8 420 178  45 035 8 465 213
Banten 1 327 615  11 807  3 124 1 342 546  3 836 1 346 382
Bali  632 982  7 656  2 690  643 328   50  643 378
Nusa Tenggara Barat 1 054 008  11 054  3 969 1 069 031   978 1 070 009
Nusa Tenggara Timur 1 386 203  19 642  8 266 1 414 111  1 188 1 415 299
Kalimantan Barat 1 143 399  10 917  3 751 1 158 067   709 1 158 776
Kalimantan Tengah  535 431  5 211  1 641  542 283   368  542 651
Kalimantan Selatan  820 107  8 032  2 749  830 888  1 307  832 195
Kalimantan Timur  477 102  4 795  1 308  483 205  1 132  484 337
Sulawesi Utara  479 027  5 631  2 437  487 095   15  487 110
Sulawesi Tengah  724 392  6 536  2 418  733 346  2 447  735 793
Sulawesi Selatan 2 048 464  33 722  11 265 2 093 451  1 245 2 094 696
Sulawesi Tenggara  600 772  5 633  2 114  608 519   872  609 391
Gorontalo  261 227  2 250  1 013  264 490   4  264 494
Sulawesi Barat  328 680  3 580  1 250  333 510   215  333 725
Maluku  345 999  2 342  1 068  349 409   431  349 840
Maluku Utara  269 354  2 103   680  272 137   336  272 473
Papua Barat  185 681   697   202  186 580   860  187 440
Papua  744 061  2 327   616  747 004  10 968  757 972
Jumlah/Total 46 845 793  509 291  171 879 47 526 963  113 814 47 640 777
Provinsi/Province Tidak DitanyakanNot Asked
Table Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Ada Kesulitan/Have Difficulty
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
28.5
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Perdesaan/Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 472 454  29 410  9 702 2 511 566  10 395 2 521 961
Sumatera Utara 4 917 864  47 305  17 237 4 982 406  12 081 4 994 487
Sumatera Barat 2 276 046  23 738  9 432 2 309 216  6 297 2 315 513
Riau 2 535 008  18 919  5 421 2 559 348  13 148 2 572 496
Jambi 1 660 594  11 834  4 121 1 676 549  13 495 1 690 044
Sumatera Selatan 3 734 530  28 815  9 578 3 772 923  2 942 3 775 865
Bengkulu  926 052  7 590  2 471  936 113  1 453  937 566
Lampung 4 491 025  34 259  11 846 4 537 130  16 703 4 553 833
Kep. Bangka Belitung  481 358  2 683  1 278  485 319  2 530  487 849
Kepulauan Riau  223 280  1 447   646  225 373   895  226 268
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 11 753 992  101 865  33 037 11 888 894  9 020 11 897 914
Jawa Tengah 14 358 546  128 732  48 120 14 535 398  14 029 14 549 427
DI Yogyakarta  975 122  12 493  5 465  993 080   95  993 175
Jawa Timur 16 217 308  167 848  57 816 16 442 972  96 642 16 539 614
Banten 2 733 409  20 400  5 786 2 759 595  8 815 2 768 410
Bali 1 261 538  13 645  5 198 1 280 381   157 1 280 538
Nusa Tenggara Barat 2 024 459  18 915  6 941 2 050 315  2 171 2 052 486
Nusa Tenggara Timur 2 712 141  34 662  14 938 2 761 741  4 366 2 766 107
Kalimantan Barat 2 358 837  20 362  7 175 2 386 374  2 982 2 389 356
Kalimantan Tengah 1 138 052  9 185  3 023 1 150 260  1 174 1 151 434
Kalimantan Selatan 1 656 492  13 190  4 746 1 674 428  3 165 1 677 593
Kalimantan Timur 1 033 582  9 294  2 483 1 045 359  4 532 1 049 891
Sulawesi Utara  988 779  10 343  4 322 1 003 444   369 1 003 813
Sulawesi Tengah 1 496 527  11 867  4 546 1 512 940  7 860 1 520 800
Sulawesi Selatan 3 948 701  54 716  18 583 4 022 000  4 626 4 026 626
Sulawesi Tenggara 1 202 241  9 469  3 700 1 215 410  2 245 1 217 655
Gorontalo  528 824  4 014  1 753  534 591   283  534 874
Sulawesi Barat  659 546  5 885  2 125  667 556   564  668 120
Maluku  697 063  4 337  1 996  703 396  2 105  705 501
Maluku Utara  553 099  3 819  1 225  558 143  1 875  560 018
Papua Barat  394 240  1 412   418  396 070  5 933  402 003
Papua 1 564 844  4 648  1 284 1 570 776  28 030 1 598 806
Jumlah/Total 93 975 553  867 101  306 412 95 149 066  280 977 95 430 043
Provinsi/Province
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Table
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
28.6
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 717 890  14 366  5 566 1 737 822  13 758 1 751 580
Sumatera Utara 4 912 732  34 358  13 559 4 960 649  27 443 4 988 092
Sumatera Barat 1 846 691  13 840  6 056 1 866 587  8 084 1 874 671
Riau 2 165 675  12 404  3 952 2 182 031  16 080 2 198 111
Jambi 1 229 877  7 158  2 731 1 239 766  11 959 1 251 725
Sumatera Selatan 2 972 016  18 165  6 604 2 996 785  10 720 3 007 505
Bengkulu  688 035  4 139  1 571  693 745  2 654  696 399
Lampung 3 118 204  19 358  7 284 3 144 846  13 952 3 158 798
Kep. Bangka Belitung  500 055  2 282  1 254  503 591  2 621  506 212
Kepulauan Riau  664 610  2 274   938  667 822  3 870  671 692
DKI Jakarta 3 970 651  19 258  6 641 3 996 550  45 998 4 042 548
Jawa Barat 17 400 539  100 694  35 729 17 536 962  42 792 17 579 754
Jawa Tengah 13 062 090  91 946  36 573 13 190 609  53 372 13 243 981
DI Yogyakarta 1 428 540  11 267  5 308 1 445 115  2 993 1 448 108
Jawa Timur 15 104 418  115 624  42 827 15 262 869  146 477 15 409 346
Banten 4 299 253  21 563  6 463 4 327 279  20 343 4 347 622
Bali 1 588 396  11 882  4 776 1 605 054  3 935 1 608 989
Nusa Tenggara Barat 1 676 087  12 861  5 000 1 693 948  5 701 1 699 649
Nusa Tenggara Timur 1 677 250  16 492  7 419 1 701 161  6 983 1 708 144
Kalimantan Barat 1 739 708  12 579  4 876 1 757 163  6 431 1 763 594
Kalimantan Tengah  900 281  5 679  1 922  907 882  3 106  910 988
Kalimantan Selatan 1 443 993  7 962  3 293 1 455 248  8 257 1 463 505
Kalimantan Timur 1 454 924  8 371  2 507 1 465 802  12 117 1 477 919
Sulawesi Utara  925 390  7 230  2 941  935 561  4 530  940 091
Sulawesi Tengah 1 023 547  6 718  2 661 1 032 926  7 106 1 040 032
Sulawesi Selatan 3 025 340  29 156  9 983 3 064 479  10 980 3 075 459
Sulawesi Tenggara  835 124  4 845  2 009  841 978  3 228  845 206
Gorontalo  403 218  2 542  1 111  406 871   606  407 477
Sulawesi Barat  429 729  2 914  1 106  433 749   833  434 582
Maluku  569 863  2 685  1 322  573 870  5 370  579 240
Maluku Utara  394 783  2 439   723  397 945  2 134  400 079
Papua Barat  301 514  1 006   323  302 843  5 605  308 448
Papua 1 120 090  3 494   951 1 124 535  30 369 1 154 904
Jumlah/Total 94 590 513  627 551  235 979 95 454 043  540 407 95 994 450
Provinsi/Province
Table
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
28.7
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1 740 910  21 602  6 713 1 769 225  5 966 1 775 191
Sumatera Utara 5 000 550  48 113  15 248 5 063 911  22 611 5 086 522
Sumatera Barat 1 912 547  20 736  8 363 1 941 646  4 524 1 946 170
Riau 2 039 521  14 710  4 268 2 058 499  8 686 2 067 185
Jambi 1 179 507  9 151  3 063 1 191 721  7 636 1 199 357
Sumatera Selatan 2 880 031  25 194  7 780 2 913 005  4 327 2 917 332
Bengkulu  659 326  5 696  1 787  666 809  1 444  668 253
Lampung 2 935 744  24 389  8 149 2 968 282  9 840 2 978 122
Kep. Bangka Belitung  460 702  2 904  1 413  465 019   829  465 848
Kepulauan Riau  634 069  2 759   993  637 821   286  638 107
DKI Jakarta 3 889 997  24 858  7 246 3 922 101  36 766 3 958 867
Jawa Barat 16 861 711  138 119  43 415 17 043 245  15 463 17 058 708
Jawa Tengah 13 387 926  133 410  47 551 13 568 887  29 137 13 598 024
DI Yogyakarta 1 477 556  16 521  7 231 1 501 308  1 305 1 502 613
Jawa Timur 15 681 485  179 560  59 169 15 920 214  115 288 16 035 502
Banten 4 106 938  28 245  7 396 4 142 579  23 645 4 166 224
Bali 1 579 115  15 287  5 163 1 599 565  1 013 1 600 578
Nusa Tenggara Barat 1 828 550  18 416  6 618 1 853 584  4 230 1 857 814
Nusa Tenggara Timur 1 738 877  21 385  9 136 1 769 398  2 867 1 772 265
Kalimantan Barat 1 666 589  14 698  5 304 1 686 591  3 543 1 690 134
Kalimantan Tengah  819 036  7 355  2 209  828 600   767  829 367
Kalimantan Selatan 1 420 194  12 035  4 322 1 436 551  3 977 1 440 528
Kalimantan Timur 1 297 225  9 325  2 729 1 309 279  3 308 1 312 587
Sulawesi Utara  891 457  8 898  3 787  904 142  1 859  906 001
Sulawesi Tengah  977 090  8 273  3 033  988 396  2 511  990 907
Sulawesi Selatan 3 246 855  45 755  15 323 3 307 933  2 131 3 310 064
Sulawesi Tenggara  839 644  7 146  2 754  849 544  1 081  850 625
Gorontalo  404 561  3 341  1 556  409 458   62  409 520
Sulawesi Barat  431 886  4 489  1 616  437 991   224  438 215
Maluku  568 681  3 280  1 522  573 483   691  574 174
Maluku Utara  377 813  3 017   903  381 733   406  382 139
Papua Barat  267 839   994   279  269 112   925  270 037
Papua 1 001 242  3 394   858 1 005 494  12 220 1 017 714
Jumlah/Total 94 205 174  883 055  296 897 95 385 126  329 568 95 714 694
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not AskedProvinsi/Province
Table
Tabel Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Degree of Difficulty in Taking Care One-self
Ada Kesulitan/Have Difficulty Jumlah
Total
Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tidak Ada Kesulitan
None Sedikit Parah
Some Severe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 3 458 800  35 968  12 279 3 507 047  19 724 3 526 771
Sumatera Utara 9 913 282  82 471  28 807 10 024 560  50 054 10 074 614
Sumatera Barat 3 759 238  34 576  14 419 3 808 233  12 608 3 820 841
Riau 4 205 196  27 114  8 220 4 240 530  24 766 4 265 296
Jambi 2 409 384  16 309  5 794 2 431 487  19 595 2 451 082
Sumatera Selatan 5 852 047  43 359  14 384 5 909 790  15 047 5 924 837
Bengkulu 1 347 361  9 835  3 358 1 360 554  4 098 1 364 652
Lampung 6 053 948  43 747  15 433 6 113 128  23 792 6 136 920
Kep. Bangka Belitung  960 757  5 186  2 667  968 610  3 450  972 060
Kepulauan Riau 1 298 679  5 033  1 931 1 305 643  4 156 1 309 799
DKI Jakarta 7 860 648  44 116  13 887 7 918 651  82 764 8 001 415
Jawa Barat 34 262 250  238 813  79 144 34 580 207  58 255 34 638 462
Jawa Tengah 26 450 016  225 356  84 124 26 759 496  82 509 26 842 005
DI Yogyakarta 2 906 096  27 788  12 539 2 946 423  4 298 2 950 721
Jawa Timur 30 785 903  295 184  101 996 31 183 083  261 765 31 444 848
Banten 8 406 191  49 808  13 859 8 469 858  43 988 8 513 846
Bali 3 167 511  27 169  9 939 3 204 619  4 948 3 209 567
Nusa Tenggara Barat 3 504 637  31 277  11 618 3 547 532  9 931 3 557 463
Nusa Tenggara Timur 3 416 127  37 877  16 555 3 470 559  9 850 3 480 409
Kalimantan Barat 3 406 297  27 277  10 180 3 443 754  9 974 3 453 728
Kalimantan Tengah 1 719 317  13 034  4 131 1 736 482  3 873 1 740 355
Kalimantan Selatan 2 864 187  19 997  7 615 2 891 799  12 234 2 904 033
Kalimantan Timur 2 752 149  17 696  5 236 2 775 081  15 425 2 790 506
Sulawesi Utara 1 816 847  16 128  6 728 1 839 703  6 389 1 846 092
Sulawesi Tengah 2 000 637  14 991  5 694 2 021 322  9 617 2 030 939
Sulawesi Selatan 6 272 195  74 911  25 306 6 372 412  13 111 6 385 523
Sulawesi Tenggara 1 674 768  11 991  4 763 1 691 522  4 309 1 695 831
Gorontalo  807 779  5 883  2 667  816 329   668  816 997
Sulawesi Barat  861 615  7 403  2 722  871 740  1 057  872 797
Maluku 1 138 544  5 965  2 844 1 147 353  6 061 1 153 414
Maluku Utara  772 596  5 456  1 626  779 678  2 540  782 218
Papua Barat  569 353  2 000   602  571 955  6 530  578 485
Papua 2 121 332  6 888  1 809 2 130 029  42 589 2 172 618
Jumlah/Total 188 795 687 1 510 606  532 876 190 839 169  869 975 191 709 144
Table Population of 10 Years of Age and Over by province and Difficulty in Taking Care One-self
Provinsi/Province
Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel
Degree of Difficulty in Taking Care One-self Jumlah
Total
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Ada Kesulitan/Have Difficulty
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 2.071.946 30.337 5.057 28.842 2.900 176.817 102.458 16.557
10 - 14 1.798.364 29.878 5.423 31.094 2.780 164.224 102.485 16.654
15 - 19 1.736.309 32.351 5.374 34.935 3.094 156.665 98.740 16.755
20 - 24 1.928.439 38.035 4.855 33.774 3.409 158.126 98.625 15.379
25 - 29 2.025.300 33.494 4.940 35.228 2.944 162.873 96.084 14.948
30 - 34 1.872.726 28.030 4.504 31.848 2.376 147.651 87.159 13.248
35 - 39 1.671.192 24.918 4.245 27.673 1.813 129.186 77.364 11.699
40 - 44 1.419.272 20.471 3.662 23.703 1.264 110.210 68.052 10.990
45 - 49 1.090.898 17.282 3.223 20.485 1.104 93.548 58.940 10.208
50 - 54 821.787 13.823 2.659 17.526 835 77.204 51.984 8.187
55 - 59 558.341 10.241 1.816 12.985 610 54.276 39.078 5.377
60 - 64 323.370 6.452 1.228 8.150 369 32.739 21.499 2.965
65 - 69 215.222 4.363 894 5.731 215 22.575 16.186 2.131
70 - 74 124.557 2.684 536 3.740 113 14.078 11.705 1.533
75 -79 58.544 1.230 279 1.789 70 6.923 6.165 822
80 - 84 28.352 816 158 915 39 3.754 3.914 441
81 - 89 9.805 262 65 327 10 1.456 1.206 164
90 - 95 3.128 109 19 92 3 510 407 62
95+ 1.688 43 30 52 5 244 124 42
Jumlah/Total 17.759.240 294.819 48.967 318.889 23.953 1.513.059 942.175 148.162
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel
Table
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 86.172 4.650 11.448 90.937 103.573 947.536 89.583 1.407.294 98.485
10 - 14 82.175 5.341 11.446 84.174 99.063 929.996 98.251 1.410.457 101.613
15 - 19 82.335 5.896 11.118 86.035 98.050 903.859 96.110 1.404.473 96.706
20 - 24 86.902 7.012 10.138 83.578 97.901 855.242 84.907 1.358.419 92.916
25 - 29 83.536 6.440 10.477 77.814 109.288 921.562 91.484 1.531.674 101.670
30 - 34 71.828 5.323 9.349 70.060 99.384 821.101 82.757 1.446.160 93.509
35 - 39 61.903 4.553 8.418 65.063 88.750 742.302 75.736 1.350.424 92.705
40 - 44 55.812 3.884 7.258 57.814 74.492 637.219 63.556 1.280.391 84.122
45 - 49 47.784 3.551 6.626 48.107 58.620 528.037 52.002 1.099.266 74.154
50 - 54 41.124 3.059 5.824 40.978 45.265 438.916 45.868 955.252 65.568
55 - 59 28.882 2.134 3.883 29.776 31.787 334.744 35.815 723.538 51.234
60 - 64 16.231 1.468 2.262 18.687 19.176 212.936 24.243 443.476 35.042
65 - 69 11.712 1.124 1.718 12.286 13.137 166.845 16.876 358.127 24.688
70 - 74 7.698 754 1.086 8.846 8.315 109.039 11.488 251.232 16.939
75 -79 3.691 427 592 4.837 4.318 56.774 5.499 146.970 8.460
80 - 84 1.907 235 367 2.338 2.241 33.246 3.145 83.954 4.493
81 - 89 725 69 129 855 837 11.713 1.021 32.631 1.682
90 - 95 230 46 53 202 423 4.664 399 9.690 623
95+ 128 16 46 88 169 2.576 206 4.816 459
Jumlah/Total 770.775 55.982 102.238 782.475 954.789 8.658.307 878.946 15.298.244 1.045.068
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel
Table
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 83.266 64.093 12.696 10.882 6.467 92.328 4.675 31.433 27.995
10 - 14 79.649 65.094 12.853 10.883 6.805 83.800 4.676 33.154 28.539
15 - 19 72.490 63.395 13.927 13.179 8.505 82.560 4.646 35.297 30.233
20 - 24 66.397 55.639 14.172 12.131 8.847 82.163 3.811 36.861 29.846
25 - 29 74.387 53.781 12.695 11.396 7.478 84.475 4.246 40.491 30.730
30 - 34 78.136 47.014 11.056 9.962 6.622 81.378 4.163 37.560 28.664
35 - 39 84.944 44.367 9.927 8.416 5.941 75.948 3.688 35.598 26.950
40 - 44 75.395 36.443 8.120 7.401 5.086 64.180 3.060 33.073 23.378
45 - 49 58.514 31.056 6.781 6.199 4.517 51.946 2.623 26.889 18.729
50 - 54 46.343 27.423 5.757 5.138 3.675 41.471 2.203 22.486 15.394
55 - 59 37.889 19.840 4.284 3.698 2.651 28.283 1.584 16.802 11.772
60 - 64 27.147 16.785 3.214 2.536 1.685 17.130 1.165 13.124 8.639
65 - 69 22.444 10.968 2.376 1.930 1.277 11.600 856 9.149 6.224
70 - 74 14.067 8.133 1.640 1.358 825 6.633 552 6.013 3.856
75 -79 8.342 3.722 885 743 426 2.686 293 2.947 2.031
80 - 84 4.562 2.326 544 451 280 1.511 174 1.966 1.236
81 - 89 1.963 895 221 170 118 604 61 695 491
90 - 95 623 411 82 56 50 242 21 304 157
95+ 287 364 73 44 142 151 24 191 118
Jumlah/Total 836.845 551.749 121.303 106.573 71.397 809.089 42.521 384.033 294.982
Table
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 9.634 3.876 3.389 5.448 3.183 2.633 27.653 782 5.665.025
10 - 14 9.724 4.772 3.821 5.085 3.254 2.936 31.030 974 5.360.467
15 - 19 9.774 6.608 4.678 5.545 3.531 3.336 32.499 968 5.259.976
20 - 24 8.597 8.364 4.957 5.891 3.818 3.650 30.432 830 5.334.063
25 - 29 8.399 6.873 6.704 6.046 3.746 3.631 32.117 879 5.697.830
30 - 34 7.056 5.770 7.869 5.769 3.543 3.141 27.536 772 5.253.024
35 - 39 6.496 5.505 8.788 5.541 3.112 2.688 24.290 604 4.790.747
40 - 44 5.778 4.801 8.031 4.664 2.757 2.293 22.797 672 4.230.101
45 - 49 4.428 3.946 6.960 3.879 2.360 1.686 22.939 400 3.467.687
50 - 54 3.826 3.591 6.157 3.409 1.996 1.340 22.354 332 2.848.754
55 - 59 2.930 2.762 4.959 2.393 1.663 887 19.012 217 2.086.143
60 - 64 2.401 2.001 3.383 1.762 1.076 556 14.449 156 1.287.502
65 - 69 1.707 1.417 2.267 1.197 781 339 10.307 141 958.810
70 - 74 1.167 911 1.488 750 548 216 6.881 96 629.477
75 -79 615 544 802 364 314 110 3.535 74 335.823
80 - 84 467 300 350 193 169 48 1.668 80 186.640
81 - 89 178 143 131 78 55 17 652 41 69.470
90 - 95 90 50 50 27 27 8 186 14 23.058
95+ 68 42 21 29 16 3 49 14 12.368
Jumlah/Total 83.335 62.276 74.805 58.070 35.949 29.518 330.386 8.046 53.496.965
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel
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Perkotaan/Urban
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 1.957.492 28.197 4.862 26.678 2.814 166.971 94.725 15.448
10 - 14 1.731.238 27.937 5.152 28.805 2.550 158.130 96.782 16.258
15 - 19 1.882.559 31.609 5.393 32.749 2.814 160.161 101.063 17.031
20 - 24 2.050.712 37.905 5.189 33.819 3.131 166.343 104.700 15.715
25 - 29 2.084.415 32.394 5.100 34.510 2.761 164.882 94.967 14.752
30 - 34 1.872.933 27.608 4.583 30.171 2.216 144.254 84.416 13.391
35 - 39 1.614.583 24.016 4.308 26.761 1.624 127.039 76.363 12.188
40 - 44 1.326.106 20.183 3.888 24.420 1.310 108.219 68.412 11.656
45 - 49 1.015.631 17.275 3.466 21.542 1.115 91.947 60.928 9.828
50 - 54 747.260 12.700 2.703 19.114 877 72.647 52.530 7.223
55 - 59 495.330 9.174 1.873 13.947 561 49.568 37.985 4.694
60 - 64 318.767 7.056 1.449 9.722 449 33.619 23.056 3.217
65 - 69 219.356 4.980 1.084 7.662 305 24.338 20.354 2.503
70 - 74 144.852 3.682 835 5.860 183 17.445 16.411 1.895
75 -79 80.881 2.022 444 3.461 100 9.886 10.610 1.165
80 - 84 43.542 1.243 277 2.161 76 5.888 7.260 761
81 - 89 17.756 493 99 1.024 27 2.591 2.668 353
90 - 95 6.698 242 45 411 11 1.083 1.088 184
95+ 3.565 150 51 266 9 652 527 123
Jumlah/Total 17.613.676 288.866 50.801 323.083 22.933 1.505.663 954.845 148.385
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di RumahTabel
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 80.314 4.330 10.634 84.198 97.503 890.855 83.174 1.330.038 92.533
10 - 14 77.821 4.990 11.142 80.698 92.687 879.990 93.157 1.335.389 96.946
15 - 19 84.285 6.106 11.261 86.759 94.628 865.387 84.702 1.377.564 94.978
20 - 24 90.029 7.134 10.463 84.546 97.566 819.671 71.444 1.362.136 95.360
25 - 29 83.709 6.048 10.464 76.796 108.481 860.995 81.022 1.509.883 103.782
30 - 34 70.701 4.961 9.641 70.339 97.744 773.632 75.226 1.423.428 95.936
35 - 39 63.765 4.275 8.286 66.029 84.209 701.324 69.318 1.354.026 92.603
40 - 44 57.528 4.092 7.655 58.120 69.258 607.555 61.260 1.311.848 86.826
45 - 49 49.382 3.786 6.934 48.460 55.539 516.006 53.204 1.155.246 78.045
50 - 54 39.515 3.010 5.432 39.693 42.044 419.953 46.115 941.605 66.542
55 - 59 26.382 2.097 3.639 29.448 26.906 302.246 33.286 672.922 48.010
60 - 64 17.609 1.698 2.657 19.873 19.211 225.354 26.858 491.319 40.009
65 - 69 13.411 1.276 2.105 13.973 13.499 179.106 20.247 417.026 31.252
70 - 74 9.917 1.027 1.475 11.439 9.846 130.275 15.788 336.694 25.492
75 -79 5.686 570 933 7.250 5.347 75.647 8.273 212.131 14.409
80 - 84 3.173 449 642 4.120 3.197 43.176 4.832 117.283 8.446
81 - 89 1.380 174 260 1.724 1.168 16.001 1.560 47.122 3.043
90 - 95 474 78 147 562 670 7.632 729 17.056 1.252
95+ 308 57 112 203 469 4.698 381 9.996 1.088
Jumlah/Total 775.389 56.158 103.882 784.230 919.972 8.319.503 830.576 15.422.712 1.076.552
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
Tabel
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Perkotaan/Urban
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 77.738 61.080 11.861 10.202 6.097 86.783 4.274 28.807 25.587
10 - 14 74.742 61.567 12.281 10.400 6.855 78.992 4.413 31.039 26.438
15 - 19 70.633 66.065 14.702 13.050 9.535 83.165 4.650 35.009 28.469
20 - 24 67.896 67.706 15.012 11.470 8.996 86.969 3.961 38.437 29.769
25 - 29 76.995 66.383 12.841 10.565 7.531 87.841 4.507 41.288 31.043
30 - 34 80.771 56.344 11.434 9.605 6.302 81.688 4.141 38.689 28.773
35 - 39 85.795 51.845 10.023 8.256 5.666 75.765 3.683 38.082 26.945
40 - 44 74.609 41.982 8.801 7.552 5.018 62.559 3.125 35.549 24.700
45 - 49 58.307 35.304 7.480 6.255 4.348 51.029 2.698 29.948 20.031
50 - 54 47.567 30.859 6.167 5.303 3.541 38.897 2.202 24.539 16.158
55 - 59 36.661 20.308 4.518 3.548 2.428 25.459 1.557 17.971 11.982
60 - 64 29.555 18.957 3.701 2.834 1.754 18.737 1.294 16.116 10.189
65 - 69 24.027 12.784 2.662 2.149 1.299 12.913 995 11.742 7.829
70 - 74 17.060 9.824 1.947 1.792 988 9.341 643 8.664 5.553
75 -79 11.356 4.894 1.084 1.100 531 4.508 350 4.646 3.247
80 - 84 6.056 3.602 782 647 341 3.072 245 3.436 2.148
81 - 89 2.570 1.318 297 263 130 1.217 104 1.203 862
90 - 95 959 698 158 138 76 662 56 687 398
95+ 492 597 147 86 71 512 48 520 272
Jumlah/Total 843.789 612.117 125.898 105.215 71.507 810.109 42.946 406.372 300.393
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di RumahTabel
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Perkotaan/Urban
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 9.186 3.577 3.081 5.100 2.955 2.440 25.617 599 5.335.750
10 - 14 9.007 4.379 3.366 4.905 2.958 2.510 29.153 771 5.103.448
15 - 19 9.802 6.693 4.251 5.299 3.421 2.767 31.774 838 5.329.172
20 - 24 8.761 8.116 4.537 5.592 3.534 3.323 29.894 719 5.450.555
25 - 29 8.276 6.789 6.381 5.949 3.417 3.286 31.580 836 5.680.469
30 - 34 7.258 5.827 7.684 5.724 3.283 2.821 26.494 668 5.178.686
35 - 39 6.750 5.671 8.547 5.483 2.894 2.263 23.609 535 4.692.529
40 - 44 6.142 4.937 8.167 4.809 2.642 1.949 22.651 602 4.144.130
45 - 49 4.848 4.247 7.064 3.969 2.344 1.490 22.607 361 3.450.664
50 - 54 4.375 3.916 6.328 3.432 2.060 1.187 22.210 253 2.737.957
55 - 59 3.181 2.768 5.080 2.553 1.605 764 18.391 225 1.917.067
60 - 64 3.107 2.250 3.847 1.935 1.182 580 13.882 174 1.372.017
65 - 69 2.174 1.688 2.753 1.449 841 359 10.492 141 1.068.774
70 - 74 1.774 1.325 2.096 974 703 245 7.848 186 804.079
75 -79 928 755 1.164 505 428 135 4.719 138 479.303
80 - 84 697 689 649 339 251 89 2.673 125 272.367
81 - 89 298 254 318 153 99 30 1.132 78 107.769
90 - 95 156 193 101 66 46 14 387 39 43.196
95+ 122 145 64 57 33 15 120 25 25.981
Jumlah/Total 86.842 64.219 75.478 58.293 34.696 26.267 325.233 7.313 53.193.913
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di RumahTabel
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Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 4.029.438 58.534 9.919 55.520 5.714 343.788 197.183 32.005
10 - 14 3.529.602 57.815 10.575 59.899 5.330 322.354 199.267 32.912
15 - 19 3.618.868 63.960 10.767 67.684 5.908 316.826 199.803 33.786
20 - 24 3.979.151 75.940 10.044 67.593 6.540 324.469 203.325 31.094
25 - 29 4.109.715 65.888 10.040 69.738 5.705 327.755 191.051 29.700
30 - 34 3.745.659 55.638 9.087 62.019 4.592 291.905 171.575 26.639
35 - 39 3.285.775 48.934 8.553 54.434 3.437 256.225 153.727 23.887
40 - 44 2.745.378 40.654 7.550 48.123 2.574 218.429 136.464 22.646
45 - 49 2.106.529 34.557 6.689 42.027 2.219 185.495 119.868 20.036
50 - 54 1.569.047 26.523 5.362 36.640 1.712 149.851 104.514 15.410
55 - 59 1.053.671 19.415 3.689 26.932 1.171 103.844 77.063 10.071
60 - 64 642.137 13.508 2.677 17.872 818 66.358 44.555 6.182
65 - 69 434.578 9.343 1.978 13.393 520 46.913 36.540 4.634
70 - 74 269.409 6.366 1.371 9.600 296 31.523 28.116 3.428
75 -79 139.425 3.252 723 5.250 170 16.809 16.775 1.987
80 - 84 71.894 2.059 435 3.076 115 9.642 11.174 1.202
81 - 89 27.561 755 164 1.351 37 4.047 3.874 517
90 - 95 9.826 351 64 503 14 1.593 1.495 246
95+ 5.253 193 81 318 14 896 651 165
Jumlah/Total 35.372.916 583.685 99.768 641.972 46.886 3.018.722 1.897.020 296.547
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
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Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 166.486 8.980 22.082 175.135 201.076 1.838.391 172.757 2.737.332 191.018
10 - 14 159.996 10.331 22.588 164.872 191.750 1.809.986 191.408 2.745.846 198.559
15 - 19 166.620 12.002 22.379 172.794 192.678 1.769.246 180.812 2.782.037 191.684
20 - 24 176.931 14.146 20.601 168.124 195.467 1.674.913 156.351 2.720.555 188.276
25 - 29 167.245 12.488 20.941 154.610 217.769 1.782.557 172.506 3.041.557 205.452
30 - 34 142.529 10.284 18.990 140.399 197.128 1.594.733 157.983 2.869.588 189.445
35 - 39 125.668 8.828 16.704 131.092 172.959 1.443.626 145.054 2.704.450 185.308
40 - 44 113.340 7.976 14.913 115.934 143.750 1.244.774 124.816 2.592.239 170.948
45 - 49 97.166 7.337 13.560 96.567 114.159 1.044.043 105.206 2.254.512 152.199
50 - 54 80.639 6.069 11.256 80.671 87.309 858.869 91.983 1.896.857 132.110
55 - 59 55.264 4.231 7.522 59.224 58.693 636.990 69.101 1.396.460 99.244
60 - 64 33.840 3.166 4.919 38.560 38.387 438.290 51.101 934.795 75.051
65 - 69 25.123 2.400 3.823 26.259 26.636 345.951 37.123 775.153 55.940
70 - 74 17.615 1.781 2.561 20.285 18.161 239.314 27.276 587.926 42.431
75 -79 9.377 997 1.525 12.087 9.665 132.421 13.772 359.101 22.869
80 - 84 5.080 684 1.009 6.458 5.438 76.422 7.977 201.237 12.939
81 - 89 2.105 243 389 2.579 2.005 27.714 2.581 79.753 4.725
90 - 95 704 124 200 764 1.093 12.296 1.128 26.746 1.875
95+ 436 73 158 291 638 7.274 587 14.812 1.547
Jumlah/Total 1.546.164 112.140 206.120 1.566.705 1.874.761 16.977.810 1.709.522 30.720.956 2.121.620
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan/Urban
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 161.004 125.173 24.557 21.084 12.564 179.111 8.949 60.240 53.582
10 - 14 154.391 126.661 25.134 21.283 13.660 162.792 9.089 64.193 54.977
15 - 19 143.123 129.460 28.629 26.229 18.040 165.725 9.296 70.306 58.702
20 - 24 134.293 123.345 29.184 23.601 17.843 169.132 7.772 75.298 59.615
25 - 29 151.382 120.164 25.536 21.961 15.009 172.316 8.753 81.779 61.773
30 - 34 158.907 103.358 22.490 19.567 12.924 163.066 8.304 76.249 57.437
35 - 39 170.739 96.212 19.950 16.672 11.607 151.713 7.371 73.680 53.895
40 - 44 150.004 78.425 16.921 14.953 10.104 126.739 6.185 68.622 48.078
45 - 49 116.821 66.360 14.261 12.454 8.865 102.975 5.321 56.837 38.760
50 - 54 93.910 58.282 11.924 10.441 7.216 80.368 4.405 47.025 31.552
55 - 59 74.550 40.148 8.802 7.246 5.079 53.742 3.141 34.773 23.754
60 - 64 56.702 35.742 6.915 5.370 3.439 35.867 2.459 29.240 18.828
65 - 69 46.471 23.752 5.038 4.079 2.576 24.513 1.851 20.891 14.053
70 - 74 31.127 17.957 3.587 3.150 1.813 15.974 1.195 14.677 9.409
75 -79 19.698 8.616 1.969 1.843 957 7.194 643 7.593 5.278
80 - 84 10.618 5.928 1.326 1.098 621 4.583 419 5.402 3.384
81 - 89 4.533 2.213 518 433 248 1.821 165 1.898 1.353
90 - 95 1.582 1.109 240 194 126 904 77 991 555
95+ 779 961 220 130 213 663 72 711 390
Jumlah/Total 1.680.634 1.163.866 247.201 211.788 142.904 1.619.198 85.467 790.405 595.375
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 18.820 7.453 6.470 10.548 6.138 5.073 53.270 1.381 11.000.775
10 - 14 18.731 9.151 7.187 9.990 6.212 5.446 60.183 1.745 10.463.915
15 - 19 19.576 13.301 8.929 10.844 6.952 6.103 64.273 1.806 10.589.148
20 - 24 17.358 16.480 9.494 11.483 7.352 6.973 60.326 1.549 10.784.618
25 - 29 16.675 13.662 13.085 11.995 7.163 6.917 63.697 1.715 11.378.299
30 - 34 14.314 11.597 15.553 11.493 6.826 5.962 54.030 1.440 10.431.710
35 - 39 13.246 11.176 17.335 11.024 6.006 4.951 47.899 1.139 9.483.276
40 - 44 11.920 9.738 16.198 9.473 5.399 4.242 45.448 1.274 8.374.231
45 - 49 9.276 8.193 14.024 7.848 4.704 3.176 45.546 761 6.918.351
50 - 54 8.201 7.507 12.485 6.841 4.056 2.527 44.564 585 5.586.711
55 - 59 6.111 5.530 10.039 4.946 3.268 1.651 37.403 442 4.003.210
60 - 64 5.508 4.251 7.230 3.697 2.258 1.136 28.331 330 2.659.519
65 - 69 3.881 3.105 5.020 2.646 1.622 698 20.799 282 2.027.584
70 - 74 2.941 2.236 3.584 1.724 1.251 461 14.729 282 1.433.556
75 -79 1.543 1.299 1.966 869 742 245 8.254 212 815.126
80 - 84 1.164 989 999 532 420 137 4.341 205 459.007
81 - 89 476 397 449 231 154 47 1.784 119 177.239
90 - 95 246 243 151 93 73 22 573 53 66.254
95+ 190 187 85 86 49 18 169 39 38.349
Jumlah/Total 170.177 126.495 150.283 116.363 70.645 55.785 655.619 15.359 106.690.878
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 671.663 118.873 31.120 190.147 59.289 324.967 150.593 67.644
10 - 14 547.339 118.656 31.254 189.610 53.846 302.175 150.022 65.636
15 - 19 402.915 111.874 25.987 150.723 41.841 258.172 113.813 56.766
20 - 24 334.315 102.378 22.467 106.191 35.473 247.973 84.910 57.373
25 - 29 379.532 94.603 22.974 110.847 32.672 265.484 97.502 60.142
30 - 34 359.671 84.059 21.403 105.205 27.986 241.502 95.371 56.649
35 - 39 316.050 78.175 19.744 97.762 22.463 215.724 88.363 49.958
40 - 44 262.405 63.816 16.035 88.295 17.594 174.124 77.137 40.937
45 - 49 189.524 53.319 13.168 78.105 15.713 147.117 70.169 35.865
50 - 54 134.153 44.042 10.290 68.942 12.632 120.127 67.381 30.480
55 - 59 83.337 33.930 7.213 52.369 9.350 84.634 54.578 21.299
60 - 64 46.270 24.118 4.758 34.356 7.064 56.880 33.840 15.343
65 - 69 30.921 17.949 3.646 25.545 4.298 39.271 26.021 10.510
70 - 74 19.301 12.722 2.216 16.601 2.406 25.324 20.429 7.925
75 -79 9.456 5.895 1.062 8.421 1.286 12.250 11.112 4.238
80 - 84 5.191 4.322 663 5.038 582 7.129 7.403 2.620
81 - 89 2.043 1.443 258 1.890 232 2.667 2.146 914
90 - 95 832 554 109 634 84 1.122 816 376
95+ 558 234 66 359 63 702 421 274
Jumlah/Total 3.795.476 970.962 234.433 1.331.040 344.874 2.527.344 1.152.027 584.949
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 42.657 45.372 72.205 138.015 21.013 908.695 70.482 1.788.068 274.813
10 - 14 38.329 48.991 69.528 121.113 21.948 946.112 77.735 1.886.011 290.134
15 - 19 34.298 44.647 59.449 89.471 21.359 793.771 73.445 1.657.501 246.830
20 - 24 35.810 41.602 57.370 68.170 19.549 657.386 62.170 1.419.539 216.700
25 - 29 35.022 40.073 57.320 74.796 19.650 693.534 66.974 1.620.566 240.120
30 - 34 30.015 36.889 51.890 74.348 16.903 633.220 63.888 1.602.109 227.813
35 - 39 25.604 32.512 45.415 70.732 16.595 650.012 63.504 1.572.666 238.201
40 - 44 21.240 29.094 37.462 60.470 14.290 582.199 53.780 1.536.042 215.107
45 - 49 17.774 25.940 32.787 48.291 12.037 522.387 47.290 1.392.375 201.710
50 - 54 14.693 22.152 28.117 42.339 9.493 433.113 40.955 1.216.337 175.866
55 - 59 10.087 16.132 19.331 32.255 6.705 330.534 32.371 982.620 135.821
60 - 64 6.458 10.592 12.789 21.925 5.016 247.360 23.786 667.796 103.669
65 - 69 4.758 7.747 8.921 14.500 3.299 191.321 16.053 555.448 71.826
70 - 74 3.269 5.268 6.360 10.814 2.179 130.960 10.770 414.877 50.342
75 -79 1.550 2.951 3.066 6.615 1.144 69.346 5.165 252.240 24.864
80 - 84 931 1.503 1.851 3.398 639 44.058 2.942 142.643 12.812
81 - 89 310 539 656 1.177 200 15.294 929 57.006 4.828
90 - 95 143 233 295 318 105 6.645 424 18.091 1.705
95+ 100 117 213 143 57 3.878 220 8.493 1.586
Jumlah/Total 323.048 412.354 565.025 878.890 192.181 7.859.825 712.883 18.790.428 2.734.747
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 87.404 92.918 49.849 227.957 90.883 124.598 42.283 141.199 127.762
10 - 14 87.029 90.130 48.985 202.975 85.400 115.095 38.878 144.949 130.174
15 - 19 69.064 77.103 40.883 138.056 71.829 107.045 32.701 124.655 106.663
20 - 24 56.282 58.419 32.447 101.447 71.033 97.484 31.395 111.895 87.511
25 - 29 68.676 67.729 34.845 105.998 74.938 102.964 33.945 120.958 91.805
30 - 34 73.067 59.955 32.352 102.427 69.802 97.058 31.514 116.790 89.004
35 - 39 81.113 60.629 30.493 100.517 60.323 93.416 27.406 118.464 90.788
40 - 44 67.766 49.614 25.572 92.546 50.515 78.222 22.686 103.699 75.532
45 - 49 59.534 42.373 22.509 83.222 41.742 65.042 18.037 83.367 60.195
50 - 54 50.504 37.740 19.268 71.107 33.799 51.480 14.808 73.105 51.267
55 - 59 41.235 26.315 14.300 55.541 24.222 32.394 10.630 56.267 40.813
60 - 64 33.888 23.816 11.288 46.127 17.677 24.152 8.093 48.320 32.894
65 - 69 29.146 15.213 8.409 37.803 13.152 15.557 5.932 36.098 25.238
70 - 74 20.537 11.222 6.024 26.555 7.799 10.746 3.600 23.922 17.362
75 -79 11.889 4.672 3.222 15.986 4.088 4.198 1.820 12.287 10.204
80 - 84 7.404 2.983 1.982 8.211 2.057 2.748 1.003 7.632 6.984
81 - 89 2.786 1.071 875 3.629 900 961 418 2.947 2.631
90 - 95 1.143 475 363 1.374 339 510 178 1.260 1.051
95+ 649 463 270 823 243 389 132 1.098 774
Jumlah/Total 849.116 722.840 383.936 1.422.301 720.741 1.024.059 325.459 1.328.912 1.048.652
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 50.348 50.174 25.127 43.003 33.126 121.886 6.165 1.232 6.291.530
10 - 14 47.065 52.182 28.461 39.729 30.896 127.212 8.964 1.485 6.238.048
15 - 19 36.350 43.112 29.554 34.285 23.971 96.783 8.175 1.503 5.224.594
20 - 24 29.374 35.023 26.985 32.949 20.483 69.031 5.181 1.406 4.437.721
25 - 29 30.677 37.662 35.122 37.608 22.996 70.322 5.035 1.456 4.854.547
30 - 34 29.867 34.312 39.194 37.002 22.145 81.794 4.185 1.214 4.650.603
35 - 39 29.550 34.874 40.452 35.861 20.795 79.572 3.860 1.047 4.512.640
40 - 44 23.725 29.609 35.381 29.837 18.320 68.850 3.713 1.063 4.066.677
45 - 49 18.184 23.874 30.359 24.308 16.208 50.628 3.823 698 3.547.674
50 - 54 15.368 21.079 25.605 20.645 14.232 29.258 3.861 537 3.004.775
55 - 59 11.320 16.102 20.753 14.682 11.084 15.449 3.283 404 2.307.360
60 - 64 9.922 12.029 14.097 11.087 8.263 8.641 2.669 356 1.635.339
65 - 69 7.203 8.951 9.872 7.700 5.514 4.025 1.976 264 1.264.087
70 - 74 5.227 6.623 6.531 5.220 4.032 1.909 1.322 220 900.614
75 -79 2.673 3.585 3.866 2.660 2.358 880 714 166 505.929
80 - 84 1.992 2.284 1.889 1.568 1.144 324 351 124 294.405
81 - 89 831 920 780 614 538 135 134 60 112.762
90 - 95 375 445 223 240 156 88 35 29 40.770
95+ 311 422 137 213 102 27 6 15 23.558
Jumlah/Total 350.362 413.262 374.388 379.211 256.363 826.814 63.452 13.279 53.913.633
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 641.581 112.572 29.224 177.938 55.917 309.502 139.904 64.170
10 - 14 528.054 111.789 30.058 176.889 49.781 287.568 140.830 62.333
15 - 19 402.579 108.464 24.724 135.062 41.399 247.280 109.204 51.477
20 - 24 357.908 107.880 22.804 93.575 40.127 252.209 86.492 52.030
25 - 29 393.898 100.967 23.417 105.592 36.182 264.923 100.605 54.750
30 - 34 343.795 88.279 21.788 101.608 30.196 233.399 96.100 52.308
35 - 39 285.174 78.968 19.054 97.456 23.573 202.239 90.154 45.856
40 - 44 217.709 65.096 16.387 93.121 19.813 167.011 80.092 39.332
45 - 49 152.589 56.254 13.474 87.359 17.296 142.354 76.662 35.602
50 - 54 103.289 45.666 10.547 79.091 14.124 114.647 73.120 29.494
55 - 59 63.311 33.813 6.905 61.008 9.988 76.108 55.335 19.770
60 - 64 39.913 28.409 5.804 44.640 7.527 59.295 36.969 16.127
65 - 69 27.875 21.540 4.183 36.648 4.728 42.426 33.705 12.093
70 - 74 19.178 17.770 3.071 26.077 2.940 31.041 29.717 10.256
75 -79 10.410 9.326 1.588 16.613 1.556 15.626 18.287 5.410
80 - 84 5.994 6.064 976 10.582 834 10.952 13.412 3.990
81 - 89 2.379 1.891 361 4.631 319 3.841 4.684 1.430
90 - 95 1.214 1.056 195 1.933 129 2.096 2.239 884
95+ 858 700 151 1.216 120 1.607 1.248 730
Jumlah/Total 3.597.708 996.504 234.711 1.351.039 356.549 2.464.124 1.188.759 558.042
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 39.745 42.467 67.786 129.136 20.109 858.562 66.305 1.692.262 261.421
10 - 14 36.490 45.600 65.847 112.096 20.465 887.458 73.414 1.769.068 270.018
15 - 19 32.652 37.793 55.427 82.873 20.034 715.181 60.151 1.488.997 239.516
20 - 24 35.784 35.812 56.382 67.346 20.035 645.240 49.782 1.426.687 243.600
25 - 29 33.752 35.319 56.216 76.233 19.721 684.658 59.862 1.652.206 268.470
30 - 34 28.912 33.685 50.317 73.278 17.446 633.703 59.762 1.603.855 250.733
35 - 39 24.444 30.747 43.441 66.708 15.899 634.080 57.206 1.578.810 249.472
40 - 44 20.914 29.982 36.790 55.096 13.894 570.416 52.088 1.554.336 236.211
45 - 49 17.489 26.676 33.284 45.194 10.806 499.276 46.594 1.419.507 218.061
50 - 54 13.882 21.719 26.871 39.476 8.783 409.078 41.102 1.189.236 183.875
55 - 59 8.931 14.978 17.590 29.598 5.561 295.301 29.237 879.742 134.878
60 - 64 7.185 11.863 13.989 20.683 5.026 255.126 25.616 714.221 122.676
65 - 69 5.492 8.863 10.759 14.501 3.401 196.385 18.325 613.962 94.391
70 - 74 4.051 6.905 8.545 12.228 2.696 151.823 14.453 516.453 75.850
75 -79 2.086 3.714 4.519 8.043 1.263 82.174 6.956 321.934 41.377
80 - 84 1.436 2.386 3.103 4.418 907 50.258 4.327 178.288 23.321
81 - 89 498 816 1.130 1.827 276 17.041 1.204 69.672 8.577
90 - 95 312 445 615 513 204 9.312 595 25.950 3.411
95+ 234 255 545 237 109 6.272 360 14.987 3.044
Jumlah/Total 314.289 390.025 553.156 839.484 186.635 7.601.344 667.339 18.710.173 2.928.902
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 81.774 88.160 46.577 214.860 86.124 117.236 40.221 129.886 119.312
10 - 14 80.516 86.004 45.961 189.206 78.338 108.077 36.453 134.567 120.080
15 - 19 60.377 79.644 36.120 123.756 64.926 101.568 30.125 118.723 98.499
20 - 24 55.633 80.367 31.213 109.705 66.321 97.904 30.446 117.247 90.464
25 - 29 69.006 89.349 35.780 122.000 69.049 103.807 32.007 129.767 99.231
30 - 34 74.157 75.419 33.398 117.836 62.341 96.139 28.388 125.928 95.890
35 - 39 78.308 71.528 30.586 112.436 52.116 90.092 24.538 124.929 92.961
40 - 44 68.508 56.180 27.349 101.830 45.242 76.285 20.576 110.617 80.401
45 - 49 60.739 47.219 23.081 90.914 38.101 61.712 16.951 93.995 66.371
50 - 54 53.445 40.765 20.550 77.466 31.915 49.129 14.070 81.632 57.731
55 - 59 40.826 26.204 13.901 57.146 21.399 30.060 9.480 59.861 42.988
60 - 64 37.546 24.336 11.460 51.209 17.141 28.207 8.357 56.276 39.775
65 - 69 30.148 15.847 8.522 38.927 11.707 18.916 5.753 41.762 30.434
70 - 74 22.875 11.957 6.668 29.104 7.274 15.444 3.796 30.592 23.026
75 -79 14.506 5.318 3.705 17.427 3.825 6.488 1.869 17.005 14.268
80 - 84 8.422 3.524 2.590 10.058 2.017 5.116 1.101 11.321 9.970
81 - 89 3.452 1.298 1.098 4.187 833 1.664 477 4.641 3.814
90 - 95 1.490 682 438 1.639 392 1.142 271 2.159 1.664
95+ 783 656 352 1.115 296 1.037 181 1.889 1.351
Jumlah/Total 842.511 804.457 379.349 1.470.821 659.357 1.010.023 305.060 1.392.797 1.088.230
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 47.348 46.901 22.967 40.233 30.972 103.642 5.754 1.013 5.931.581
10 - 14 43.598 48.374 24.690 36.301 28.024 102.804 7.950 1.142 5.839.843
15 - 19 34.182 39.395 23.612 31.065 21.173 83.604 7.209 1.282 4.808.073
20 - 24 30.175 36.849 24.584 32.372 20.475 78.811 4.255 1.191 4.501.705
25 - 29 32.296 40.037 32.768 36.606 23.781 88.026 3.987 1.338 4.975.606
30 - 34 30.970 36.611 37.257 35.504 22.441 89.946 3.401 1.080 4.685.870
35 - 39 29.177 36.795 37.650 33.830 20.717 78.936 2.934 936 4.461.750
40 - 44 23.865 30.473 33.073 28.689 18.177 54.673 3.104 914 4.048.244
45 - 49 18.902 26.018 28.790 23.354 16.334 35.796 3.451 592 3.550.797
50 - 54 16.833 23.365 24.635 20.151 14.228 18.814 3.450 479 2.952.658
55 - 59 11.624 16.122 19.225 13.743 10.324 10.009 2.925 353 2.128.244
60 - 64 11.518 14.334 14.293 11.312 8.236 5.687 2.357 297 1.757.410
65 - 69 8.010 10.715 10.360 7.917 5.610 2.856 1.681 312 1.398.754
70 - 74 6.379 8.688 7.869 5.741 4.324 1.433 1.167 318 1.119.709
75 -79 3.135 4.640 5.004 3.230 2.693 699 746 281 655.721
80 - 84 2.495 3.555 2.963 2.133 1.459 291 465 248 388.976
81 - 89 945 1.351 1.306 836 615 103 208 139 147.544
90 - 95 539 811 433 401 237 78 76 49 63.604
95+ 475 812 263 348 143 24 18 39 42.455
Jumlah/Total 352.466 425.846 351.742 363.766 249.963 756.232 55.138 12.003 53.458.544
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 1.313.244 231.445 60.344 368.085 115.206 634.469 290.497 131.814
10 - 14 1.075.393 230.445 61.312 366.499 103.627 589.743 290.852 127.969
15 - 19 805.494 220.338 50.711 285.785 83.240 505.452 223.017 108.243
20 - 24 692.223 210.258 45.271 199.766 75.600 500.182 171.402 109.403
25 - 29 773.430 195.570 46.391 216.439 68.854 530.407 198.107 114.892
30 - 34 703.466 172.338 43.191 206.813 58.182 474.901 191.471 108.957
35 - 39 601.224 157.143 38.798 195.218 46.036 417.963 178.517 95.814
40 - 44 480.114 128.912 32.422 181.416 37.407 341.135 157.229 80.269
45 - 49 342.113 109.573 26.642 165.464 33.009 289.471 146.831 71.467
50 - 54 237.442 89.708 20.837 148.033 26.756 234.774 140.501 59.974
55 - 59 146.648 67.743 14.118 113.377 19.338 160.742 109.913 41.069
60 - 64 86.183 52.527 10.562 78.996 14.591 116.175 70.809 31.470
65 - 69 58.796 39.489 7.829 62.193 9.026 81.697 59.726 22.603
70 - 74 38.479 30.492 5.287 42.678 5.346 56.365 50.146 18.181
75 -79 19.866 15.221 2.650 25.034 2.842 27.876 29.399 9.648
80 - 84 11.185 10.386 1.639 15.620 1.416 18.081 20.815 6.610
81 - 89 4.422 3.334 619 6.521 551 6.508 6.830 2.344
90 - 95 2.046 1.610 304 2.567 213 3.218 3.055 1.260
95+ 1.416 934 217 1.575 183 2.309 1.669 1.004
Jumlah/Total 7.393.184 1.967.466 469.144 2.682.079 701.423 4.991.468 2.340.786 1.142.991
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 82.402 87.839 139.991 267.151 41.122 1.767.257 136.787 3.480.330 536.234
10 - 14 74.819 94.591 135.375 233.209 42.413 1.833.570 151.149 3.655.079 560.152
15 - 19 66.950 82.440 114.876 172.344 41.393 1.508.952 133.596 3.146.498 486.346
20 - 24 71.594 77.414 113.752 135.516 39.584 1.302.626 111.952 2.846.226 460.300
25 - 29 68.774 75.392 113.536 151.029 39.371 1.378.192 126.836 3.272.772 508.590
30 - 34 58.927 70.574 102.207 147.626 34.349 1.266.923 123.650 3.205.964 478.546
35 - 39 50.048 63.259 88.856 137.440 32.494 1.284.092 120.710 3.151.476 487.673
40 - 44 42.154 59.076 74.252 115.566 28.184 1.152.615 105.868 3.090.378 451.318
45 - 49 35.263 52.616 66.071 93.485 22.843 1.021.663 93.884 2.811.882 419.771
50 - 54 28.575 43.871 54.988 81.815 18.276 842.191 82.057 2.405.573 359.741
55 - 59 19.018 31.110 36.921 61.853 12.266 625.835 61.608 1.862.362 270.699
60 - 64 13.643 22.455 26.778 42.608 10.042 502.486 49.402 1.382.017 226.345
65 - 69 10.250 16.610 19.680 29.001 6.700 387.706 34.378 1.169.410 166.217
70 - 74 7.320 12.173 14.905 23.042 4.875 282.783 25.223 931.330 126.192
75 -79 3.636 6.665 7.585 14.658 2.407 151.520 12.121 574.174 66.241
80 - 84 2.367 3.889 4.954 7.816 1.546 94.316 7.269 320.931 36.133
81 - 89 808 1.355 1.786 3.004 476 32.335 2.133 126.678 13.405
90 - 95 455 678 910 831 309 15.957 1.019 44.041 5.116
95+ 334 372 758 380 166 10.150 580 23.480 4.630
Jumlah/Total 637.337 802.379 1.118.181 1.718.374 378.816 15.461.169 1.380.222 37.500.601 5.663.649
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 169.178 181.078 96.426 442.817 177.007 241.834 82.504 271.085 247.074
10 - 14 167.545 176.134 94.946 392.181 163.738 223.172 75.331 279.516 250.254
15 - 19 129.441 156.747 77.003 261.812 136.755 208.613 62.826 243.378 205.162
20 - 24 111.915 138.786 63.660 211.152 137.354 195.388 61.841 229.142 177.975
25 - 29 137.682 157.078 70.625 227.998 143.987 206.771 65.952 250.725 191.036
30 - 34 147.224 135.374 65.750 220.263 132.143 193.197 59.902 242.718 184.894
35 - 39 159.421 132.157 61.079 212.953 112.439 183.508 51.944 243.393 183.749
40 - 44 136.274 105.794 52.921 194.376 95.757 154.507 43.262 214.316 155.933
45 - 49 120.273 89.592 45.590 174.136 79.843 126.754 34.988 177.362 126.566
50 - 54 103.949 78.505 39.818 148.573 65.714 100.609 28.878 154.737 108.998
55 - 59 82.061 52.519 28.201 112.687 45.621 62.454 20.110 116.128 83.801
60 - 64 71.434 48.152 22.748 97.336 34.818 52.359 16.450 104.596 72.669
65 - 69 59.294 31.060 16.931 76.730 24.859 34.473 11.685 77.860 55.672
70 - 74 43.412 23.179 12.692 55.659 15.073 26.190 7.396 54.514 40.388
75 -79 26.395 9.990 6.927 33.413 7.913 10.686 3.689 29.292 24.472
80 - 84 15.826 6.507 4.572 18.269 4.074 7.864 2.104 18.953 16.954
81 - 89 6.238 2.369 1.973 7.816 1.733 2.625 895 7.588 6.445
90 - 95 2.633 1.157 801 3.013 731 1.652 449 3.419 2.715
95+ 1.432 1.119 622 1.938 539 1.426 313 2.987 2.125
Jumlah/Total 1.691.627 1.527.297 763.285 2.893.122 1.380.098 2.034.082 630.519 2.721.709 2.136.882
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 97.696 97.075 48.094 83.236 64.098 225.528 11.919 2.245 12.223.111
10 - 14 90.663 100.556 53.151 76.030 58.920 230.016 16.914 2.627 12.077.891
15 - 19 70.532 82.507 53.166 65.350 45.144 180.387 15.384 2.785 10.032.667
20 - 24 59.549 71.872 51.569 65.321 40.958 147.842 9.436 2.597 8.939.426
25 - 29 62.973 77.699 67.890 74.214 46.777 158.348 9.022 2.794 9.830.153
30 - 34 60.837 70.923 76.451 72.506 44.586 171.740 7.586 2.294 9.336.473
35 - 39 58.727 71.669 78.102 69.691 41.512 158.508 6.794 1.983 8.974.390
40 - 44 47.590 60.082 68.454 58.526 36.497 123.523 6.817 1.977 8.114.921
45 - 49 37.086 49.892 59.149 47.662 32.542 86.424 7.274 1.290 7.098.471
50 - 54 32.201 44.444 50.240 40.796 28.460 48.072 7.311 1.016 5.957.433
55 - 59 22.944 32.224 39.978 28.425 21.408 25.458 6.208 757 4.435.604
60 - 64 21.440 26.363 28.390 22.399 16.499 14.328 5.026 653 3.392.749
65 - 69 15.213 19.666 20.232 15.617 11.124 6.881 3.657 576 2.662.841
70 - 74 11.606 15.311 14.400 10.961 8.356 3.342 2.489 538 2.020.323
75 -79 5.808 8.225 8.870 5.890 5.051 1.579 1.460 447 1.161.650
80 - 84 4.487 5.839 4.852 3.701 2.603 615 816 372 683.381
81 - 89 1.776 2.271 2.086 1.450 1.153 238 342 199 260.306
90 - 95 914 1.256 656 641 393 166 111 78 104.374
95+ 786 1.234 400 561 245 51 24 54 66.013
Jumlah/Total 702.828 839.108 726.130 742.977 506.326 1.583.046 118.590 25.282 107.372.177
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 2.743.609 149.210 36.177 218.989 62.189 501.784 253.051 84.201
10 - 14 2.345.703 148.534 36.677 220.704 56.626 466.399 252.507 82.290
15 - 19 2.139.224 144.225 31.361 185.658 44.935 414.837 212.553 73.521
20 - 24 2.262.754 140.413 27.322 139.965 38.882 406.099 183.535 72.752
25 - 29 2.404.832 128.097 27.914 146.075 35.616 428.357 193.586 75.090
30 - 34 2.232.397 112.089 25.907 137.053 30.362 389.153 182.530 69.897
35 - 39 1.987.242 103.093 23.989 125.435 24.276 344.910 165.727 61.657
40 - 44 1.681.677 84.287 19.697 111.998 18.858 284.334 145.189 51.927
45 - 49 1.280.422 70.601 16.391 98.590 16.817 240.665 129.109 46.073
50 - 54 955.940 57.865 12.949 86.468 13.467 197.331 119.365 38.667
55 - 59 641.678 44.171 9.029 65.354 9.960 138.910 93.656 26.676
60 - 64 369.640 30.570 5.986 42.506 7.433 89.619 55.339 18.308
65 - 69 246.143 22.312 4.540 31.276 4.513 61.846 42.207 12.641
70 - 74 143.858 15.406 2.752 20.341 2.519 39.402 32.134 9.458
75 -79 68.000 7.125 1.341 10.210 1.356 19.173 17.277 5.060
80 - 84 33.543 5.138 821 5.953 621 10.883 11.317 3.061
81 - 89 11.848 1.705 323 2.217 242 4.123 3.352 1.078
90 - 95 3.960 663 128 726 87 1.632 1.223 438
95+ 2.246 277 96 411 68 946 545 316
Jumlah/Total 21.554.716 1.265.781 283.400 1.649.929 368.827 4.040.403 2.094.202 733.111
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 128.829 50.022 83.653 228.952 124.586 1.856.231 160.065 3.195.362 373.298
10 - 14 120.504 54.332 80.974 205.287 121.011 1.876.108 175.986 3.296.468 391.747
15 - 19 116.633 50.543 70.567 175.506 119.409 1.697.630 169.555 3.061.974 343.536
20 - 24 122.712 48.614 67.508 151.748 117.450 1.512.628 147.077 2.777.958 309.616
25 - 29 118.558 46.513 67.797 152.610 128.938 1.615.096 158.458 3.152.240 341.790
30 - 34 101.843 42.212 61.239 144.408 116.287 1.454.321 146.645 3.048.269 321.322
35 - 39 87.507 37.065 53.833 135.795 105.345 1.392.314 139.240 2.923.090 330.906
40 - 44 77.052 32.978 44.720 118.284 88.782 1.219.418 117.336 2.816.433 299.229
45 - 49 65.558 29.491 39.413 96.398 70.657 1.050.424 99.292 2.491.641 275.864
50 - 54 55.817 25.211 33.941 83.317 54.758 872.029 86.823 2.171.589 241.434
55 - 59 38.969 18.266 23.214 62.031 38.492 665.278 68.186 1.706.158 187.055
60 - 64 22.689 12.060 15.051 40.612 24.192 460.296 48.029 1.111.272 138.711
65 - 69 16.470 8.871 10.639 26.786 16.436 358.166 32.929 913.575 96.514
70 - 74 10.967 6.022 7.446 19.660 10.494 239.999 22.258 666.109 67.281
75 -79 5.241 3.378 3.658 11.452 5.462 126.120 10.664 399.210 33.324
80 - 84 2.838 1.738 2.218 5.736 2.880 77.304 6.087 226.597 17.305
81 - 89 1.035 608 785 2.032 1.037 27.007 1.950 89.637 6.510
90 - 95 373 279 348 520 528 11.309 823 27.781 2.328
95+ 228 133 259 231 226 6.454 426 13.309 2.045
Jumlah/Total 1.093.823 468.336 667.263 1.661.365 1.146.970 16.518.132 1.591.829 34.088.672 3.779.815
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 170.670 157.011 62.545 238.839 97.350 216.926 46.958 172.632 155.757
10 - 14 166.678 155.224 61.838 213.858 92.205 198.895 43.554 178.103 158.713
15 - 19 141.554 140.498 54.810 151.235 80.334 189.605 37.347 159.952 136.896
20 - 24 122.679 114.058 46.619 113.578 79.880 179.647 35.206 148.756 117.357
25 - 29 143.063 121.510 47.540 117.394 82.416 187.439 38.191 161.449 122.535
30 - 34 151.203 106.969 43.408 112.389 76.424 178.436 35.677 154.350 117.668
35 - 39 166.057 104.996 40.420 108.933 66.264 169.364 31.094 154.062 117.738
40 - 44 143.161 86.057 33.692 99.947 55.601 142.402 25.746 136.772 98.910
45 - 49 118.048 73.429 29.290 89.421 46.259 116.988 20.660 110.256 78.924
50 - 54 96.847 65.163 25.025 76.245 37.474 92.951 17.011 95.591 66.661
55 - 59 79.124 46.155 18.584 59.239 26.873 60.677 12.214 73.069 52.585
60 - 64 61.035 40.601 14.502 48.663 19.362 41.282 9.258 61.444 41.533
65 - 69 51.590 26.181 10.785 39.733 14.429 27.157 6.788 45.247 31.462
70 - 74 34.604 19.355 7.664 27.913 8.624 17.379 4.152 29.935 21.218
75 -79 20.231 8.394 4.107 16.729 4.514 6.884 2.113 15.234 12.235
80 - 84 11.966 5.309 2.526 8.662 2.337 4.259 1.177 9.598 8.220
81 - 89 4.749 1.966 1.096 3.799 1.018 1.565 479 3.642 3.122
90 - 95 1.766 886 445 1.430 389 752 199 1.564 1.208
95+ 936 827 343 867 385 540 156 1.289 892
Jumlah/Total 1.685.961 1.274.589 505.239 1.528.874 792.138 1.833.148 367.980 1.712.945 1.343.634
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 59.982 54.050 28.516 48.451 36.309 124.519 33.818 2.014 11.956.555
10 - 14 56.789 56.954 32.282 44.814 34.150 130.148 39.994 2.459 11.598.515
15 - 19 46.124 49.720 34.232 39.830 27.502 100.119 40.674 2.471 10.484.570
20 - 24 37.971 43.387 31.942 38.840 24.301 72.681 35.613 2.236 9.771.784
25 - 29 39.076 44.535 41.826 43.654 26.742 73.953 37.152 2.335 10.552.377
30 - 34 36.923 40.082 47.063 42.771 25.688 84.935 31.721 1.986 9.903.627
35 - 39 36.046 40.379 49.240 41.402 23.907 82.260 28.150 1.651 9.303.387
40 - 44 29.503 34.410 43.412 34.501 21.077 71.143 26.510 1.735 8.296.778
45 - 49 22.612 27.820 37.319 28.187 18.568 52.314 26.762 1.098 7.015.361
50 - 54 19.194 24.670 31.762 24.054 16.228 30.598 26.215 869 5.853.529
55 - 59 14.250 18.864 25.712 17.075 12.747 16.336 22.295 621 4.393.503
60 - 64 12.323 14.030 17.480 12.849 9.339 9.197 17.118 512 2.922.841
65 - 69 8.910 10.368 12.139 8.897 6.295 4.364 12.283 405 2.222.897
70 - 74 6.394 7.534 8.019 5.970 4.580 2.125 8.203 316 1.530.091
75 -79 3.288 4.129 4.668 3.024 2.672 990 4.249 240 841.752
80 - 84 2.459 2.584 2.239 1.761 1.313 372 2.019 204 481.045
81 - 89 1.009 1.063 911 692 593 152 786 101 182.232
90 - 95 465 495 273 267 183 96 221 43 63.828
95+ 379 464 158 242 118 30 55 29 35.926
Jumlah/Total 433.697 475.538 449.193 437.281 292.312 856.332 393.838 21.325 107.410.598
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 2.599.073 140.769 34.086 204.616 58.731 476.473 234.629 79.618
10 - 14 2.259.292 139.726 35.210 205.694 52.331 445.698 237.612 78.591
15 - 19 2.285.138 140.073 30.117 167.811 44.213 407.441 210.267 68.508
20 - 24 2.408.620 145.785 27.993 127.394 43.258 418.552 191.192 67.745
25 - 29 2.478.313 133.361 28.517 140.102 38.943 429.805 195.572 69.502
30 - 34 2.216.728 115.887 26.371 131.779 32.412 377.653 180.516 65.699
35 - 39 1.899.757 102.984 23.362 124.217 25.197 329.278 166.517 58.044
40 - 44 1.543.815 85.279 20.275 117.541 21.123 275.230 148.504 50.988
45 - 49 1.168.220 73.529 16.940 108.901 18.411 234.301 137.590 45.430
50 - 54 850.549 58.366 13.250 98.205 15.001 187.294 125.650 36.717
55 - 59 558.641 42.987 8.778 74.955 10.549 125.676 93.320 24.464
60 - 64 358.680 35.465 7.253 54.362 7.976 92.914 60.025 19.344
65 - 69 247.231 26.520 5.267 44.310 5.033 66.764 54.059 14.596
70 - 74 164.030 21.452 3.906 31.937 3.123 48.486 46.128 12.151
75 -79 91.291 11.348 2.032 20.074 1.656 25.512 28.897 6.575
80 - 84 49.536 7.307 1.253 12.743 910 16.840 20.672 4.751
81 - 89 20.135 2.384 460 5.655 346 6.432 7.352 1.783
90 - 95 7.912 1.298 240 2.344 140 3.179 3.327 1.068
95+ 4.423 850 202 1.482 129 2.259 1.775 853
Jumlah/Total 21.211.384 1.285.370 285.512 1.674.122 379.482 3.969.787 2.143.604 706.427
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 120.059 46.797 78.420 213.334 117.612 1.749.417 149.479 3.022.300 353.954
10 - 14 114.311 50.590 76.989 192.794 113.152 1.767.448 166.571 3.104.457 366.964
15 - 19 116.937 43.899 66.688 169.632 114.662 1.580.568 144.853 2.866.561 334.494
20 - 24 125.813 42.946 66.845 151.892 117.601 1.464.911 121.226 2.788.823 338.960
25 - 29 117.461 41.367 66.680 153.029 128.202 1.545.653 140.884 3.162.089 372.252
30 - 34 99.613 38.646 59.958 143.617 115.190 1.407.335 134.988 3.027.283 346.669
35 - 39 88.209 35.022 51.727 132.737 100.108 1.335.404 126.524 2.932.836 342.075
40 - 44 78.442 34.074 44.445 113.216 83.152 1.177.971 113.348 2.866.184 323.037
45 - 49 66.871 30.462 40.218 93.654 66.345 1.015.282 99.798 2.574.753 296.106
50 - 54 53.397 24.729 32.303 79.169 50.827 829.031 87.217 2.130.841 250.417
55 - 59 35.313 17.075 21.229 59.046 32.467 597.547 62.523 1.552.664 182.888
60 - 64 24.794 13.561 16.646 40.556 24.237 480.480 52.474 1.205.540 162.685
65 - 69 18.903 10.139 12.864 28.474 16.900 375.491 38.572 1.030.988 125.643
70 - 74 13.968 7.932 10.020 23.667 12.542 282.098 30.241 853.147 101.342
75 -79 7.772 4.284 5.452 15.293 6.610 157.821 15.229 534.065 55.786
80 - 84 4.609 2.835 3.745 8.538 4.104 93.434 9.159 295.571 31.767
81 - 89 1.878 990 1.390 3.551 1.444 33.042 2.764 116.794 11.620
90 - 95 786 523 762 1.075 874 16.944 1.324 43.006 4.663
95+ 542 312 657 440 578 10.970 741 24.983 4.132
Jumlah/Total 1.089.678 446.183 657.038 1.623.714 1.106.607 15.920.847 1.497.915 34.132.885 4.005.454
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 159.512 149.240 58.438 225.062 92.221 204.019 44.495 158.693 144.899
10 - 14 155.258 147.571 58.242 199.606 85.193 187.069 40.866 165.606 146.518
15 - 19 131.010 145.709 50.822 136.806 74.461 184.733 34.775 153.732 126.968
20 - 24 123.529 148.073 46.225 121.175 75.317 184.873 34.407 155.684 120.233
25 - 29 146.001 155.732 48.621 132.565 76.580 191.648 36.514 171.055 130.274
30 - 34 154.928 131.763 44.832 127.441 68.643 177.827 32.529 164.617 124.663
35 - 39 164.103 123.373 40.609 120.692 57.782 165.857 28.221 163.011 119.906
40 - 44 143.117 98.162 36.150 109.382 50.260 138.844 23.701 146.166 105.101
45 - 49 119.046 82.523 30.561 97.169 42.449 112.741 19.649 123.943 86.402
50 - 54 101.012 71.624 26.717 82.769 35.456 88.026 16.272 106.171 73.889
55 - 59 77.487 46.512 18.419 60.694 23.827 55.519 11.037 77.832 54.970
60 - 64 67.101 43.293 15.161 54.043 18.895 46.944 9.651 72.392 49.964
65 - 69 54.175 28.631 11.184 41.076 13.006 31.829 6.748 53.504 38.263
70 - 74 39.935 21.781 8.615 30.896 8.262 24.785 4.439 39.256 28.579
75 -79 25.862 10.212 4.789 18.527 4.356 10.996 2.219 21.651 17.515
80 - 84 14.478 7.126 3.372 10.705 2.358 8.188 1.346 14.757 12.118
81 - 89 6.022 2.616 1.395 4.450 963 2.881 581 5.844 4.676
90 - 95 2.449 1.380 596 1.777 468 1.804 327 2.846 2.062
95+ 1.275 1.253 499 1.201 367 1.549 229 2.409 1.623
Jumlah/Total 1.686.300 1.416.574 505.247 1.576.036 730.864 1.820.132 348.006 1.799.169 1.388.623
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 56.534 50.478 26.048 45.333 33.927 106.082 31.371 1.612 11.267.331
10 - 14 52.605 52.753 28.056 41.206 30.982 105.314 37.103 1.913 10.943.291
15 - 19 43.984 46.088 27.863 36.364 24.594 86.371 38.983 2.120 10.137.245
20 - 24 38.936 44.965 29.121 37.964 24.009 82.134 34.149 1.910 9.952.260
25 - 29 40.572 46.826 39.149 42.555 27.198 91.312 35.567 2.174 10.656.075
30 - 34 38.228 42.438 44.941 41.228 25.724 92.767 29.895 1.748 9.864.556
35 - 39 35.927 42.466 46.197 39.313 23.611 81.199 26.543 1.471 9.154.279
40 - 44 30.007 35.410 41.240 33.498 20.819 56.622 25.755 1.516 8.192.374
45 - 49 23.750 30.265 35.854 27.323 18.678 37.286 26.058 953 7.001.461
50 - 54 21.208 27.281 30.963 23.583 16.288 20.001 25.660 732 5.690.615
55 - 59 14.805 18.890 24.305 16.296 11.929 10.773 21.316 578 4.045.311
60 - 64 14.625 16.584 18.140 13.247 9.418 6.267 16.239 471 3.129.427
65 - 69 10.184 12.403 13.113 9.366 6.451 3.215 12.173 453 2.467.528
70 - 74 8.153 10.013 9.965 6.715 5.027 1.678 9.015 504 1.923.788
75 -79 4.063 5.395 6.168 3.735 3.121 834 5.465 419 1.135.024
80 - 84 3.192 4.244 3.612 2.472 1.710 380 3.138 373 661.343
81 - 89 1.243 1.605 1.624 989 714 133 1.340 217 255.313
90 - 95 695 1.004 534 467 283 92 463 88 106.800
95+ 597 957 327 405 176 39 138 64 68.436
Jumlah/Total 439.308 490.065 427.220 422.059 284.659 782.499 380.371 19.316 106.652.457
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Age Group
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 - 9 5.342.682 289.979 70.263 423.605 120.920 978.257 487.680 163.819
10 - 14 4.604.995 288.260 71.887 426.398 108.957 912.097 490.119 160.881
15 - 19 4.424.362 284.298 61.478 353.469 89.148 822.278 422.820 142.029
20 - 24 4.671.374 286.198 55.315 267.359 82.140 824.651 374.727 140.497
25 - 29 4.883.145 261.458 56.431 286.177 74.559 858.162 389.158 144.592
30 - 34 4.449.125 227.976 52.278 268.832 62.774 766.806 363.046 135.596
35 - 39 3.886.999 206.077 47.351 249.652 49.473 674.188 332.244 119.701
40 - 44 3.225.492 169.566 39.972 229.539 39.981 559.564 293.693 102.915
45 - 49 2.448.642 144.130 33.331 207.491 35.228 474.966 266.699 91.503
50 - 54 1.806.489 116.231 26.199 184.673 28.468 384.625 245.015 75.384
55 - 59 1.200.319 87.158 17.807 140.309 20.509 264.586 186.976 51.140
60 - 64 728.320 66.035 13.239 96.868 15.409 182.533 115.364 37.652
65 - 69 493.374 48.832 9.807 75.586 9.546 128.610 96.266 27.237
70 - 74 307.888 36.858 6.658 52.278 5.642 87.888 78.262 21.609
75 -79 159.291 18.473 3.373 30.284 3.012 44.685 46.174 11.635
80 - 84 83.079 12.445 2.074 18.696 1.531 27.723 31.989 7.812
81 - 89 31.983 4.089 783 7.872 588 10.555 10.704 2.861
90 - 95 11.872 1.961 368 3.070 227 4.811 4.550 1.506
95+ 6.669 1.127 298 1.893 197 3.205 2.320 1.169
Jumlah/Total 42.766.100 2.551.151 568.912 3.324.051 748.309 8.010.190 4.237.806 1.439.538
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Age Group
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
5 - 9 248.888 96.819 162.073 442.286 242.198 3.605.648 309.544 6.217.662 727.252
10 - 14 234.815 104.922 157.963 398.081 234.163 3.643.556 342.557 6.400.925 758.711
15 - 19 233.570 94.442 137.255 345.138 234.071 3.278.198 314.408 5.928.535 678.030
20 - 24 248.525 91.560 134.353 303.640 235.051 2.977.539 268.303 5.566.781 648.576
25 - 29 236.019 87.880 134.477 305.639 257.140 3.160.749 299.342 6.314.329 714.042
30 - 34 201.456 80.858 121.197 288.025 231.477 2.861.656 281.633 6.075.552 667.991
35 - 39 175.716 72.087 105.560 268.532 205.453 2.727.718 265.764 5.855.926 672.981
40 - 44 155.494 67.052 89.165 231.500 171.934 2.397.389 230.684 5.682.617 622.266
45 - 49 132.429 59.953 79.631 190.052 137.002 2.065.706 199.090 5.066.394 571.970
50 - 54 109.214 49.940 66.244 162.486 105.585 1.701.060 174.040 4.302.430 491.851
55 - 59 74.282 35.341 44.443 121.077 70.959 1.262.825 130.709 3.258.822 369.943
60 - 64 47.483 25.621 31.697 81.168 48.429 940.776 100.503 2.316.812 301.396
65 - 69 35.373 19.010 23.503 55.260 33.336 733.657 71.501 1.944.563 222.157
70 - 74 24.935 13.954 17.466 43.327 23.036 522.097 52.499 1.519.256 168.623
75 -79 13.013 7.662 9.110 26.745 12.072 283.941 25.893 933.275 89.110
80 - 84 7.447 4.573 5.963 14.274 6.984 170.738 15.246 522.168 49.072
81 - 89 2.913 1.598 2.175 5.583 2.481 60.049 4.714 206.431 18.130
90 - 95 1.159 802 1.110 1.595 1.402 28.253 2.147 70.787 6.991
95+ 770 445 916 671 804 17.424 1.167 38.292 6.177
Jumlah/Total 2.183.501 914.519 1.324.301 3.285.079 2.253.577 32.438.979 3.089.744 68.221.557 7.785.269
Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di RumahTabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Age Group
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
5 - 9 330.182 306.251 120.983 463.901 189.571 420.945 91.453 331.325 300.656
10 - 14 321.936 302.795 120.080 413.464 177.398 385.964 84.420 343.709 305.231
15 - 19 272.564 286.207 105.632 288.041 154.795 374.338 72.122 313.684 263.864
20 - 24 246.208 262.131 92.844 234.753 155.197 364.520 69.613 304.440 237.590
25 - 29 289.064 277.242 96.161 249.959 158.996 379.087 74.705 332.504 252.809
30 - 34 306.131 238.732 88.240 239.830 145.067 356.263 68.206 318.967 242.331
35 - 39 330.160 228.369 81.029 229.625 124.046 335.221 59.315 317.073 237.644
40 - 44 286.278 184.219 69.842 209.329 105.861 281.246 49.447 282.938 204.011
45 - 49 237.094 155.952 59.851 186.590 88.708 229.729 40.309 234.199 165.326
50 - 54 197.859 136.787 51.742 159.014 72.930 180.977 33.283 201.762 140.550
55 - 59 156.611 92.667 37.003 119.933 50.700 116.196 23.251 150.901 107.555
60 - 64 128.136 83.894 29.663 102.706 38.257 88.226 18.909 133.836 91.497
65 - 69 105.765 54.812 21.969 80.809 27.435 58.986 13.536 98.751 69.725
70 - 74 74.539 41.136 16.279 58.809 16.886 42.164 8.591 69.191 49.797
75 -79 46.093 18.606 8.896 35.256 8.870 17.880 4.332 36.885 29.750
80 - 84 26.444 12.435 5.898 19.367 4.695 12.447 2.523 24.355 20.338
81 - 89 10.771 4.582 2.491 8.249 1.981 4.446 1.060 9.486 7.798
90 - 95 4.215 2.266 1.041 3.207 857 2.556 526 4.410 3.270
95+ 2.211 2.080 842 2.068 752 2.089 385 3.698 2.515
Jumlah/Total 3.372.261 2.691.163 1.010.486 3.104.910 1.523.002 3.653.280 715.986 3.512.114 2.732.257
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Kelompok Umur
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua  Bahasa Asing Bahasa Isyarat
Jumlah
Age Group
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language
 Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
5 - 9 116.516 104.528 54.564 93.784 70.236 230.601 65.189 3.626 23.223.886
10 - 14 109.394 109.707 60.338 86.020 65.132 235.462 77.097 4.372 22.541.806
15 - 19 90.108 95.808 62.095 76.194 52.096 186.490 79.657 4.591 20.621.815
20 - 24 76.907 88.352 61.063 76.804 48.310 154.815 69.762 4.146 19.724.044
25 - 29 79.648 91.361 80.975 86.209 53.940 165.265 72.719 4.509 21.208.452
30 - 34 75.151 82.520 92.004 83.999 51.412 177.702 61.616 3.734 19.768.183
35 - 39 71.973 82.845 95.437 80.715 47.518 163.459 54.693 3.122 18.457.666
40 - 44 59.510 69.820 84.652 67.999 41.896 127.765 52.265 3.251 16.489.152
45 - 49 46.362 58.085 73.173 55.510 37.246 89.600 52.820 2.051 14.016.822
50 - 54 40.402 51.951 62.725 47.637 32.516 50.599 51.875 1.601 11.544.144
55 - 59 29.055 37.754 50.017 33.371 24.676 27.109 43.611 1.199 8.438.814
60 - 64 26.948 30.614 35.620 26.096 18.757 15.464 33.357 983 6.052.268
65 - 69 19.094 22.771 25.252 18.263 12.746 7.579 24.456 858 4.690.425
70 - 74 14.547 17.547 17.984 12.685 9.607 3.803 17.218 820 3.453.879
75 -79 7.351 9.524 10.836 6.759 5.793 1.824 9.714 659 1.976.776
80 - 84 5.651 6.828 5.851 4.233 3.023 752 5.157 577 1.142.388
81 - 89 2.252 2.668 2.535 1.681 1.307 285 2.126 318 437.545
90 - 95 1.160 1.499 807 734 466 188 684 131 170.628
95+ 976 1.421 485 647 294 69 193 93 104.362
Jumlah/Total 873.005 965.603 876.413 859.340 576.971 1.638.831 774.209 40.641 214.063.055
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Population 5 Years and Over by Age Group and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 211.905 289.905 42.260 1.833 208 531 986 -
Sumatera Utara 2.237.436 1.743 698 231.030 18.997 81.404 3.821 -
Sumatera Barat 63.498 62 24 4.932 1.233 6.028 739.330 23
Riau 564.704 262 106 19.978 2.529 156.062 127.215 32
Jambi 55.109 47 139 2.922 43 294.820 20.089 38
Sumatera Selatan 45.693 31 22 1.334 18 130.765 2.981 105.979
Bengkulu 27.239 77 21 1.386 16 138.152 3.731 35.156
Lampung 554.368 48 63 1.771 3 1.073 2.289 5.466
Bangka Belitung 16.568 22 3 422 4 228.296 604 760
Kepulauan Riau 421.877 562 89 13.606 327 88.275 12.648 39
DKI Jakarta 3.989.824 462 124 6.831 96 2.905 8.010 72
Jawa Barat 3.612.810 962 824 22.067 287 25.850 13.284 273
Jawa Tengah 256.907 18 108 590 7 413 276 7
DI Yogyakarta 126.696 16 23 111 8 520 166 16
Jawa Timur 518.448 292 4.114 1.435 13 2.885 656 125
Banten 1.819.392 204 201 4.675 117 9.772 4.223 90
Bali 178.317 - 8 124 2 4.277 136 1
Nusa Tenggara Barat 105.086 4 3 6 - 50 59 -
Nusa Tenggara Timur 314.684 - 1 11 - 4 238 -
Kalimantan Barat 137.689 23 22 772 3 283.000 402 49
Kalimantan Tengah 60.016 3 11 433 4 16.302 77 6
Kalimantan Selatan 58.404 3 25 290 4 82 62 1
Kalimantan Timur 677.977 41 44 1.801 21 37.005 514 28
Sulawesi Utara 8.329 - 1 37 3 512 5 -
Sulawesi Tengah 207.177 15 8 70 - 25 67 -
Sulawesi Selatan 738.148 1 8 43 - 129 22 -
Sulawesi Tenggara 189.319 - 1 44 5 25 11 -
Gorontalo 109.039 2 - - - 5 3 -
Sulawesi Barat 43.728 - - - - 2 - -
Maluku 2.572 11 4 25 1 3.603 76 -
Maluku Utara 3.519 3 1 7 - 243 75 -
Papua Barat 98.794 - - 35 - 3 2 -
Papua 303.968 - 11 268 4 41 117 1
Jumlah/Total 17.759.240 294.819 48.967 318.889 23.953 1.513.059 942.175 148.162
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel
Table
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 16 1 62 2 4 340 2 6.728 9
Sumatera Utara 25 6 270 110 15 911 3 131.416 92
Sumatera Barat 29 41 1.394 6 4 820 2 13.412 40
Riau 190 33 9.140 55 28 2.189 22 47.857 311
Jambi 1.549 82 97 17 34 1.952 17 32.190 45
Sumatera Selatan 754.868 14.292 69.073 17 260 3.506 23 62.228 148
Bengkulu 1.488 87 16.059 6 83 1.753 3 12.040 201
Lampung 3.154 37.361 635 9 35 27.236 446 252.520 169
Bangka Belitung 3.849 148 183 14 41 1.839 54 8.199 1.974
Kepulauan Riau 1.595 54 95 87 59 3.205 47 35.424 351
DKI Jakarta 662 833 719 217 151.230 51.774 836 143.307 9.361
Jawa Barat 1.889 1.285 599 740 574.105 7.451.021 872.760 329.207 7.386
Jawa Tengah 62 20 206 58 153 37.886 64 6.351.057 1.862
DI Yogyakarta 64 6 19 15 11 1.965 - 918.592 1.095
Jawa Timur 36 102 3.507 129 465 3.293 110 6.497.821 953.836
Banten 1.088 1.557 78 293 227.144 1.057.131 4.457 120.777 1.291
Bali 9 9 8 259 71 1.377 1 70.093 6.566
Nusa Tenggara Barat 4 - 4 44 3 173 - 4.440 144
Nusa Tenggara Timur 3 - 4 12.998 1 92 - 3.842 71
Kalimantan Barat 10 4 18 116 36 1.644 2 19.226 37.437
Kalimantan Tengah 13 5 8 31 17 1.125 - 37.072 9.676
Kalimantan Selatan 41 9 27 33 18 1.411 24 38.820 5.471
Kalimantan Timur 108 27 12 228 111 2.905 55 113.011 6.604
Sulawesi Utara 2 1 - 435.123 400 182 - 3.834 16
Sulawesi Tengah 3 2 - 196 18 550 - 7.334 106
Sulawesi Selatan 4 5 4 162 3 503 15 11.553 145
Sulawesi Tenggara 3 1 - 58 3 563 2 5.188 38
Gorontalo - - 1 179 1 35 - 614 2
Sulawesi Barat - 1 1 8 - 131 - 2.589 14
Maluku 4 - 2 226.115 96 155 - 4.219 32
Maluku Utara 2 1 1 105.001 339 220 - 3.635 152
Papua Barat 1 9 - 22 - 160 - 2.648 74
Papua 4 - 12 127 1 260 1 7.351 349
Jumlah/Total 770.775 55.982 102.238 782.475 954.789 8.658.307 878.946 15.298.244 1.045.068
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - - - 539 18 - - 1 -
Sumatera Utara 11 - 3 741 109 1.716 15 8 4
Sumatera Barat 3 - 1 96 2 2 3 1 2
Riau 5 19 2 338 8 15.123 139 3.039 7
Jambi 3 - - 292 6 5.735 - 6.243 34
Sumatera Selatan 290 - - 400 45 2 5 789 23
Bengkulu 25 - - 3 2 - 63 264 19
Lampung 741 1 2 357 520 2 - 531 2
Bangka Belitung 4 54 10 64 2 1 - 3.641 10
Kepulauan Riau 11 140 116 2.755 513 442 131 1.617 919
DKI Jakarta 169 45 594 363 323 84 28 1.422 522
Jawa Barat 683 75 503 13.458 904 179 41 584 467
Jawa Tengah 28 6 5 5.081 113 43 22 14 8
DI Yogyakarta 153 75 35 290 53 118 8 13 52
Jawa Timur 486 105 144 3.582 415 323 6.074 232 55
Banten 144 16 645 1.484 34 35 54 345 97
Bali 806.206 3.487 61 840 79 19 12 190 32
Nusa Tenggara Barat 23.695 546.469 116.326 3.460 15 12 11 305 68
Nusa Tenggara Timur 82 136 1.710 66.616 24 2 3 820 179
Kalimantan Barat 18 47 24 1.461 14.398 121 3.084 1.364 23
Kalimantan Tengah 135 30 38 107 48.623 142.478 20.259 121 64
Kalimantan Selatan 51 130 102 186 379 566.185 4.206 9.816 449
Kalimantan Timur 182 311 623 2.436 4.665 76.344 8.306 57.178 12.126
Sulawesi Utara 151 7 9 53 25 5 32 286 182
Sulawesi Tengah 2.982 236 22 46 32 86 9 14.707 1.920
Sulawesi Selatan 117 256 255 779 35 16 9 249.619 266.948
Sulawesi Tenggara 299 56 13 119 4 8 - 19.054 4.517
Gorontalo 28 - - 5 - 1 - 142 23
Sulawesi Barat 59 4 7 7 11 1 - 5.679 1.969
Maluku 44 6 9 32 1 4 2 748 327
Maluku Utara 5 9 - 53 10 1 1 931 123
Papua Barat 11 - 10 48 1 - - 877 603
Papua 24 29 34 482 28 1 4 3.452 3.208
Jumlah/Total 836.845 551.749 121.303 106.573 71.397 809.089 42.521 384.033 294.982
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 4 - - 1.937 89 52 2.580 142 560.154
Sumatera Utara 2.283 20 5 1.108 80 242 109.817 342 2.824.481
Sumatera Barat 3 - 2 26 32 12 119 144 831.326
Riau - 7 47 82 64 26 24.881 130 974.630
Jambi 2 2 5 17 73 30 5.776 117 427.525
Sumatera Selatan 9 3 2 97 93 134 3.161 109 1.196.400
Bengkulu - - - 4 16 15 65 48 238.022
Lampung 3 2 7 45 130 34 447 200 889.670
Bangka Belitung 12 228 5 4 142 17 10.719 66 277.959
Kepulauan Riau 3 696 59 323 528 99 33.647 46 620.385
DKI Jakarta 35 140 191 43 2.085 506 18.536 362 4.392.711
Jawa Barat 77 111 1.192 1.680 3.756 1.046 7.467 1.377 12.948.949
Jawa Tengah 6 12 40 53 297 116 1.108 1.445 6.658.091
DI Yogyakarta 6 2 33 8 128 65 342 300 1.051.004
Jawa Timur 649 34 36 144 765 5.230 3.229 877 8.009.647
Banten 30 18 70 361 1.072 196 3.561 304 3.260.956
Bali 9 2 41 33 205 64 2.240 204 1.074.982
Nusa Tenggara Barat 28 1 3 5.536 76 33 241 127 806.426
Nusa Tenggara Timur 168 315 - 381 22 95 115 87 402.704
Kalimantan Barat 27 24 11 188 65 212 96.345 129 597.994
Kalimantan Tengah 2 6 44 524 33 688 292 40 338.283
Kalimantan Selatan 237 6 32 792 64 41 119 211 687.731
Kalimantan Timur 2.769 4.373 1.422 1.130 2.520 210 3.182 220 1.018.489
Sulawesi Utara 217 187 16.709 1.697 207 129 185 95 468.621
Sulawesi Tengah 575 3.780 9.070 37.791 126 26 377 84 287.440
Sulawesi Selatan 15.066 450 58 655 1.939 184 1.380 454 1.288.965
Sulawesi Tenggara 660 45.712 70 2.276 99 47 122 115 268.432
Gorontalo 2 34 44.773 584 11 26 59 108 155.677
Sulawesi Barat 60.364 18 - 379 95 26 7 52 115.152
Maluku 1 3.146 14 48 9.147 237 15 53 250.749
Maluku Utara 2 796 486 37 10.809 158 5 50 126.675
Papua Barat 12 617 70 3 251 1.629 18 3 105.901
Papua 74 1.534 308 84 930 17.893 229 5 340.834
Jumlah/Total 83.335 62.276 74.805 58.070 35.949 29.518 330.386 8.046 53.496.965
Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 214.402 285.013 44.187 1.854 187 513 941 -
Sumatera Utara 2.276.503 1.500 767 239.222 18.504 79.533 3.448 1
Sumatera Barat 62.299 34 27 4.861 1.097 5.931 767.201 16
Riau 548.759 178 78 18.206 2.307 155.349 117.614 11
Jambi 52.558 35 135 2.698 40 294.620 19.654 29
Sumatera Selatan 44.827 30 16 1.198 18 131.559 2.738 105.656
Bengkulu 26.162 35 18 1.165 14 140.048 3.525 35.727
Lampung 553.299 35 69 1.583 3 1.122 2.240 5.530
Bangka Belitung 14.527 9 5 323 - 221.868 372 725
Kepulauan Riau 411.715 412 82 14.743 270 86.656 11.842 29
DKI Jakarta 3.946.237 334 126 6.507 75 2.945 6.999 92
Jawa Barat 3.563.092 730 786 20.694 234 24.667 12.124 262
Jawa Tengah 271.508 20 82 551 3 373 219 6
DI Yogyakarta 119.440 13 4 84 5 381 141 3
Jawa Timur 560.580 278 4.127 1.496 18 2.629 635 100
Banten 1.782.893 135 177 4.495 120 9.648 3.639 102
Bali 171.077 1 5 104 - 4.361 111 -
Nusa Tenggara Barat 107.504 2 2 11 - 49 49 -
Nusa Tenggara Timur 311.527 - 1 11 - 9 188 -
Kalimantan Barat 139.475 9 21 692 8 286.835 360 63
Kalimantan Tengah 56.866 6 12 355 2 15.584 54 9
Kalimantan Selatan 50.349 2 22 231 3 67 47 -
Kalimantan Timur 629.143 26 30 1.560 13 36.117 431 23
Sulawesi Utara 7.043 - 4 33 3 500 6 -
Sulawesi Tengah 208.030 5 4 60 - 28 80 -
Sulawesi Selatan 773.813 1 6 36 - 194 10 -
Sulawesi Tenggara 190.451 1 1 35 3 22 8 -
Gorontalo 113.864 3 - - - 4 1 -
Sulawesi Barat 45.017 - - - - 1 - -
Maluku 1.843 18 2 21 - 3.799 45 -
Maluku Utara 3.171 1 - 2 - 235 63 -
Papua Barat 89.057 - - 28 - 2 1 -
Papua 266.645 - 5 224 6 14 59 1
Jumlah/Total 17.613.676 288.866 50.801 323.083 22.933 1.505.663 954.845 148.385
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Perempuan/Female
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 10 7 58 6 5 97 5 6.182 4
Sumatera Utara 9 7 288 112 23 584 - 128.733 65
Sumatera Barat 40 38 1.228 6 3 430 4 12.006 20
Riau 202 18 9.149 67 31 1.297 48 41.430 279
Jambi 1.446 63 90 20 34 1.513 11 28.476 40
Sumatera Selatan 759.972 14.458 70.517 16 259 2.603 14 58.263 109
Bengkulu 1.497 73 16.271 4 96 1.405 3 11.160 153
Lampung 3.110 36.768 656 10 17 24.307 383 240.231 123
Bangka Belitung 3.358 123 155 9 33 976 18 4.493 1.667
Kepulauan Riau 1.362 54 76 69 62 2.190 29 28.026 247
DKI Jakarta 700 762 700 205 145.870 36.041 744 113.939 8.114
Jawa Barat 2.001 1.500 592 694 553.778 7.207.746 825.086 289.628 5.724
Jawa Tengah 47 17 209 63 127 36.213 41 6.518.542 1.499
DI Yogyakarta 50 1 23 9 12 1.003 3 944.681 861
Jawa Timur 21 61 3.714 145 477 1.954 94 6.632.627 995.234
Banten 1.396 2.155 67 269 218.281 994.004 4.021 98.845 1.067
Bali 6 8 11 185 54 887 1 54.586 5.357
Nusa Tenggara Barat 6 4 1 36 6 117 - 3.391 122
Nusa Tenggara Timur - - 1 13.459 3 36 - 2.674 47
Kalimantan Barat 11 3 18 112 28 1.230 3 16.529 36.347
Kalimantan Tengah 13 3 6 17 16 805 - 29.213 8.841
Kalimantan Selatan 17 9 17 25 25 850 17 30.952 4.710
Kalimantan Timur 94 16 7 199 94 1.894 47 92.748 5.291
Sulawesi Utara 1 - - 433.514 297 48 - 2.497 10
Sulawesi Tengah - - - 220 12 288 - 6.023 69
Sulawesi Selatan 2 3 8 146 2 214 4 7.908 80
Sulawesi Tenggara 6 - - 51 4 341 - 4.020 32
Gorontalo - - - 196 2 18 - 471 2
Sulawesi Barat - - 1 5 - 92 - 2.120 13
Maluku 4 1 4 230.074 68 51 - 3.016 23
Maluku Utara 2 - 3 104.180 253 61 - 2.189 146
Papua Barat 2 5 - 17 - 43 - 1.994 50
Papua 4 1 12 90 - 165 - 5.119 206
Jumlah/Total 775.389 56.158 103.882 784.230 919.972 8.319.503 830.576 15.422.712 1.076.552
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Perempuan/Female
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - - - 539 18 - - 1 -
Sumatera Utara 11 - 3 741 109 1.716 15 8 4
Sumatera Barat 3 - 1 96 2 2 3 1 2
Riau 5 19 2 338 8 15.123 139 3.039 7
Jambi 3 - - 292 6 5.735 - 6.243 34
Sumatera Selatan 290 - - 400 45 2 5 789 23
Bengkulu 25 - - 3 2 - 63 264 19
Lampung 741 1 2 357 520 2 - 531 2
Bangka Belitung 4 54 10 64 2 1 - 3.641 10
Kepulauan Riau 11 140 116 2.755 513 442 131 1.617 919
DKI Jakarta 169 45 594 363 323 84 28 1.422 522
Jawa Barat 683 75 503 13.458 904 179 41 584 467
Jawa Tengah 28 6 5 5.081 113 43 22 14 8
DI Yogyakarta 153 75 35 290 53 118 8 13 52
Jawa Timur 486 105 144 3.582 415 323 6.074 232 55
Banten 144 16 645 1.484 34 35 54 345 97
Bali 806.206 3.487 61 840 79 19 12 190 32
Nusa Tenggara Barat 23.695 546.469 116.326 3.460 15 12 11 305 68
Nusa Tenggara Timur 82 136 1.710 66.616 24 2 3 820 179
Kalimantan Barat 18 47 24 1.461 14.398 121 3.084 1.364 23
Kalimantan Tengah 135 30 38 107 48.623 142.478 20.259 121 64
Kalimantan Selatan 51 130 102 186 379 566.185 4.206 9.816 449
Kalimantan Timur 182 311 623 2.436 4.665 76.344 8.306 57.178 12.126
Sulawesi Utara 151 7 9 53 25 5 32 286 182
Sulawesi Tengah 2.982 236 22 46 32 86 9 14.707 1.920
Sulawesi Selatan 117 256 255 779 35 16 9 249.619 266.948
Sulawesi Tenggara 299 56 13 119 4 8 - 19.054 4.517
Gorontalo 28 - - 5 - 1 - 142 23
Sulawesi Barat 59 4 7 7 11 1 - 5.679 1.969
Maluku 44 6 9 32 1 4 2 748 327
Maluku Utara 5 9 - 53 10 1 1 931 123
Papua Barat 11 - 10 48 1 - - 877 603
Papua 24 29 34 482 28 1 4 3.452 3.208
Jumlah/Total 836.845 551.749 121.303 106.573 71.397 809.089 42.521 384.033 294.982
Perempuan/Female
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 4 - - 1.997 29 56 2.451 122 558.615
Sumatera Utara 2.174 21 5 1.142 51 216 114.948 299 2.870.686
Sumatera Barat 3 - 2 23 12 12 83 145 855.617
Riau - 7 39 66 34 18 23.499 99 937.758
Jambi 3 3 - 21 79 39 5.684 105 419.893
Sumatera Selatan 8 3 3 90 92 124 3.147 98 1.197.360
Bengkulu - - - 1 16 16 64 43 237.867
Lampung 2 2 7 42 119 27 410 173 872.263
Bangka Belitung 6 142 1 7 93 8 10.336 59 262.677
Kepulauan Riau 4 657 62 333 214 92 32.246 36 596.868
DKI Jakarta 42 136 227 45 1.942 458 18.276 294 4.295.236
Jawa Barat 80 92 1.040 1.522 3.142 975 6.810 1.154 12.539.696
Jawa Tengah 2 9 22 66 217 119 983 1.592 6.837.867
DI Yogyakarta 6 4 32 4 69 23 433 241 1.068.042
Jawa Timur 691 34 38 152 721 5.451 3.397 789 8.227.621
Banten 18 13 53 318 1.060 173 3.402 265 3.129.489
Bali 11 4 40 32 193 72 1.796 193 1.056.281
Nusa Tenggara Barat 63 2 2 5.486 74 34 214 112 874.132
Nusa Tenggara Timur 161 338 - 367 13 103 128 63 401.122
Kalimantan Barat 28 16 11 169 71 269 90.952 114 593.949
Kalimantan Tengah 2 6 53 505 18 668 229 50 322.228
Kalimantan Selatan 226 9 31 668 52 22 182 155 677.285
Kalimantan Timur 2.359 4.161 1.288 1.043 2.420 165 3.080 173 933.044
Sulawesi Utara 199 133 15.612 1.701 189 68 155 90 462.799
Sulawesi Tengah 525 3.849 8.984 38.343 106 26 397 64 287.070
Sulawesi Selatan 15.773 413 64 698 2.100 134 1.504 426 1.358.189
Sulawesi Tenggara 747 49.178 83 2.348 104 43 122 106 272.388
Gorontalo 2 27 47.102 573 13 22 69 103 162.635
Sulawesi Barat 63.627 19 - 410 95 24 4 62 119.282
Maluku 4 2.814 22 25 9.568 189 19 32 252.590
Maluku Utara 4 653 401 33 10.788 144 4 45 123.313
Papua Barat 14 443 40 4 182 1.489 21 1 94.550
Papua 54 1.031 214 59 820 14.988 188 10 295.501
Jumlah/Total 86.842 64.219 75.478 58.293 34.696 26.267 325.233 7.313 53.193.913
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 426.307 574.918 86.447 3.687 395 1.044 1.927 -
Sumatera Utara 4.513.939 3.243 1.465 470.252 37.501 160.937 7.269 1
Sumatera Barat 125.797 96 51 9.793 2.330 11.959 1.506.531 39
Riau 1.113.463 440 184 38.184 4.836 311.411 244.829 43
Jambi 107.667 82 274 5.620 83 589.440 39.743 67
Sumatera Selatan 90.520 61 38 2.532 36 262.324 5.719 211.635
Bengkulu 53.401 112 39 2.551 30 278.200 7.256 70.883
Lampung 1.107.667 83 132 3.354 6 2.195 4.529 10.996
Bangka Belitung 31.095 31 8 745 4 450.164 976 1.485
Kepulauan Riau 833.592 974 171 28.349 597 174.931 24.490 68
DKI Jakarta 7.936.061 796 250 13.338 171 5.850 15.009 164
Jawa Barat 7.175.902 1.692 1.610 42.761 521 50.517 25.408 535
Jawa Tengah 528.415 38 190 1.141 10 786 495 13
DI Yogyakarta 246.136 29 27 195 13 901 307 19
Jawa Timur 1.079.028 570 8.241 2.931 31 5.514 1.291 225
Banten 3.602.285 339 378 9.170 237 19.420 7.862 192
Bali 349.394 1 13 228 2 8.638 247 1
Nusa Tenggara Barat 212.590 6 5 17 - 99 108 -
Nusa Tenggara Timur 626.211 - 2 22 - 13 426 -
Kalimantan Barat 277.164 32 43 1.464 11 569.835 762 112
Kalimantan Tengah 116.882 9 23 788 6 31.886 131 15
Kalimantan Selatan 108.753 5 47 521 7 149 109 1
Kalimantan Timur 1.307.120 67 74 3.361 34 73.122 945 51
Sulawesi Utara 15.372 - 5 70 6 1.012 11 -
Sulawesi Tengah 415.207 20 12 130 - 53 147 -
Sulawesi Selatan 1.511.961 2 14 79 - 323 32 -
Sulawesi Tenggara 379.770 1 2 79 8 47 19 -
Gorontalo 222.903 5 - - - 9 4 -
Sulawesi Barat 88.745 - - - - 3 - -
Maluku 4.415 29 6 46 1 7.402 121 -
Maluku Utara 6.690 4 1 9 - 478 138 -
Papua Barat 187.851 - - 63 - 5 3 -
Papua 570.613 - 16 492 10 55 176 2
Jumlah/Total 35.372.916 583.685 99.768 641.972 46.886 3.018.722 1.897.020 296.547
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 26 8 120 8 9 437 7 12.910 13
Sumatera Utara 34 13 558 222 38 1.495 3 260.149 157
Sumatera Barat 69 79 2.622 12 7 1.250 6 25.418 60
Riau 392 51 18.289 122 59 3.486 70 89.287 590
Jambi 2.995 145 187 37 68 3.465 28 60.666 85
Sumatera Selatan 1.514.840 28.750 139.590 33 519 6.109 37 120.491 257
Bengkulu 2.985 160 32.330 10 179 3.158 6 23.200 354
Lampung 6.264 74.129 1.291 19 52 51.543 829 492.751 292
Bangka Belitung 7.207 271 338 23 74 2.815 72 12.692 3.641
Kepulauan Riau 2.957 108 171 156 121 5.395 76 63.450 598
DKI Jakarta 1.362 1.595 1.419 422 297.100 87.815 1.580 257.246 17.475
Jawa Barat 3.890 2.785 1.191 1.434 1.127.883 14.658.767 1.697.846 618.835 13.110
Jawa Tengah 109 37 415 121 280 74.099 105 12.869.599 3.361
DI Yogyakarta 114 7 42 24 23 2.968 3 1.863.273 1.956
Jawa Timur 57 163 7.221 274 942 5.247 204 13.130.448 1.949.070
Banten 2.484 3.712 145 562 445.425 2.051.135 8.478 219.622 2.358
Bali 15 17 19 444 125 2.264 2 124.679 11.923
Nusa Tenggara Barat 10 4 5 80 9 290 - 7.831 266
Nusa Tenggara Timur 3 - 5 26.457 4 128 - 6.516 118
Kalimantan Barat 21 7 36 228 64 2.874 5 35.755 73.784
Kalimantan Tengah 26 8 14 48 33 1.930 - 66.285 18.517
Kalimantan Selatan 58 18 44 58 43 2.261 41 69.772 10.181
Kalimantan Timur 202 43 19 427 205 4.799 102 205.759 11.895
Sulawesi Utara 3 1 - 868.637 697 230 - 6.331 26
Sulawesi Tengah 3 2 - 416 30 838 - 13.357 175
Sulawesi Selatan 6 8 12 308 5 717 19 19.461 225
Sulawesi Tenggara 9 1 - 109 7 904 2 9.208 70
Gorontalo - - 1 375 3 53 - 1.085 4
Sulawesi Barat - 1 2 13 - 223 - 4.709 27
Maluku 8 1 6 456.189 164 206 - 7.235 55
Maluku Utara 4 1 4 209.181 592 281 - 5.824 298
Papua Barat 3 14 - 39 - 203 - 4.642 124
Papua 8 1 24 217 1 425 1 12.470 555
Jumlah/Total 1.546.164 112.140 206.120 1.566.705 1.874.761 16.977.810 1.709.522 30.720.956 2.121.620
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 2 1 1.000 38 - - 1 1
Sumatera Utara 20 - 7 1.445 228 3.384 26 14 14
Sumatera Barat 7 - 1 178 5 3 6 3 3
Riau 12 34 3 656 16 30.099 253 6.569 11
Jambi 4 - 2 577 13 11.256 1 12.891 66
Sumatera Selatan 559 1 - 780 81 6 5 1.607 57
Bengkulu 54 - - 7 3 - 130 521 32
Lampung 1.403 1 3 691 985 5 - 1.060 3
Bangka Belitung 5 73 13 102 5 4 - 6.927 21
Kepulauan Riau 24 204 186 4.634 937 834 223 3.238 1.724
DKI Jakarta 321 118 1.227 691 545 156 58 2.876 984
Jawa Barat 1.252 135 968 26.138 1.552 326 84 1.097 885
Jawa Tengah 69 21 24 10.120 281 68 37 25 12
DI Yogyakarta 281 95 49 465 122 172 14 56 59
Jawa Timur 951 159 304 7.025 785 576 13.258 419 97
Banten 282 23 1.389 2.941 61 50 91 713 177
Bali 1.619.964 5.892 115 1.467 180 30 21 375 68
Nusa Tenggara Barat 47.352 1.155.048 237.309 6.691 25 23 25 601 132
Nusa Tenggara Timur 143 205 3.540 135.691 40 6 4 1.619 317
Kalimantan Barat 32 86 47 2.912 28.848 202 6.167 2.773 48
Kalimantan Tengah 239 56 65 185 97.797 281.946 40.108 237 117
Kalimantan Selatan 95 180 171 337 868 1.139.798 8.531 19.328 793
Kalimantan Timur 343 519 1.106 4.206 9.223 150.004 16.311 108.577 22.504
Sulawesi Utara 292 10 12 110 45 10 67 542 358
Sulawesi Tengah 5.848 419 35 98 60 166 12 29.676 3.683
Sulawesi Selatan 208 407 485 1.382 62 39 22 526.812 543.267
Sulawesi Tenggara 596 92 24 209 7 16 - 39.109 8.699
Gorontalo 42 - - 10 - 2 - 264 44
Sulawesi Barat 105 10 11 11 24 2 - 11.632 3.734
Maluku 67 11 17 70 3 9 5 1.351 588
Maluku Utara 6 16 - 85 16 4 1 1.727 213
Papua Barat 20 - 15 79 2 - - 1.528 1.063
Papua 38 49 72 795 47 2 7 6.237 5.601
Jumlah/Total 1.680.634 1.163.866 247.201 211.788 142.904 1.619.198 85.467 790.405 595.375
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 8 - - 3.934 118 108 5.031 264 1.118.769
Sumatera Utara 4.457 41 10 2.250 131 458 224.765 641 5.695.167
Sumatera Barat 6 - 4 49 44 24 202 289 1.686.943
Riau - 14 86 148 98 44 48.380 229 1.912.388
Jambi 5 5 5 38 152 69 11.460 222 847.418
Sumatera Selatan 17 6 5 187 185 258 6.308 207 2.393.760
Bengkulu - - - 5 32 31 129 91 475.889
Lampung 5 4 14 87 249 61 857 373 1.761.933
Bangka Belitung 18 370 6 11 235 25 21.055 125 540.636
Kepulauan Riau 7 1.353 121 656 742 191 65.893 82 1.217.253
DKI Jakarta 77 276 418 88 4.027 964 36.812 656 8.687.947
Jawa Barat 157 203 2.232 3.202 6.898 2.021 14.277 2.531 25.488.645
Jawa Tengah 8 21 62 119 514 235 2.091 3.037 13.495.958
DI Yogyakarta 12 6 65 12 197 88 775 541 2.119.046
Jawa Timur 1.340 68 74 296 1.486 10.681 6.626 1.666 16.237.268
Banten 48 31 123 679 2.132 369 6.963 569 6.390.445
Bali 20 6 81 65 398 136 4.036 397 2.131.263
Nusa Tenggara Barat 91 3 5 11.022 150 67 455 239 1.680.558
Nusa Tenggara Timur 329 653 - 748 35 198 243 150 803.826
Kalimantan Barat 55 40 22 357 136 481 187.297 243 1.191.943
Kalimantan Tengah 4 12 97 1.029 51 1.356 521 90 660.511
Kalimantan Selatan 463 15 63 1.460 116 63 301 366 1.365.016
Kalimantan Timur 5.128 8.534 2.710 2.173 4.940 375 6.262 393 1.951.533
Sulawesi Utara 416 320 32.321 3.398 396 197 340 185 931.420
Sulawesi Tengah 1.100 7.629 18.054 76.134 232 52 774 148 574.510
Sulawesi Selatan 30.839 863 122 1.353 4.039 318 2.884 880 2.647.154
Sulawesi Tenggara 1.407 94.890 153 4.624 203 90 244 221 540.820
Gorontalo 4 61 91.875 1.157 24 48 128 211 318.312
Sulawesi Barat 123.991 37 - 789 190 50 11 114 234.434
Maluku 5 5.960 36 73 18.715 426 34 85 503.339
Maluku Utara 6 1.449 887 70 21.597 302 9 95 249.988
Papua Barat 26 1.060 110 7 433 3.118 39 4 200.451
Papua 128 2.565 522 143 1.750 32.881 417 15 636.335
Jumlah/Total 170.177 126.495 150.283 116.363 70.645 55.785 655.619 15.359 106.690.878
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 134.172 969.304 226.018 26.621 1.215 740 334 3
Sumatera Utara 947.261 801 1.748 1.164.861 324.292 101.973 6.767 2
Sumatera Barat 27.365 8 159 66.239 1.838 14.286 1.114.509 7
Riau 407.623 124 287 55.975 16.540 496.874 15.546 26
Jambi 60.372 40 87 7.572 582 545.080 8.954 412
Sumatera Selatan 38.751 30 40 1.734 111 303.960 1.094 374.959
Bengkulu 30.470 17 13 1.694 43 70.082 3.062 140.813
Lampung 228.951 13 42 1.782 3 7.061 658 68.141
Bangka Belitung 6.430 22 8 235 4 242.204 82 42
Kepulauan Riau 17.462 2 8 148 4 100.931 106 -
DKI Jakarta 71.207 16 110 342 5 3.443 96 10
Jawa Barat 18.932 17 70 226 5 231 24 4
Jawa Tengah 2.621 - 2 7 - 24 1 -
DI Yogyakarta 25.942 345 2.751 1.560 17 1.454 304 90
Jawa Timur 62.951 6 32 83 15 2.625 42 1
Banten 9.600 - 1 2 - 10.775 - -
Bali 15.778 - 1 - - 187 - -
Nusa Tenggara Barat 199.210 1 - 4 1 58 21 -
Nusa Tenggara Timur 89.450 5 29 555 81 519.765 231 349
Kalimantan Barat 37.180 9 13 368 2 12.616 16 82
Kalimantan Tengah 21.161 6 17 132 - 2.548 27 2
Kalimantan Selatan 202.742 15 16 625 115 75.577 59 2
Kalimantan Timur 1.558 - - 5 - 343 1 -
Sulawesi Utara 294.674 4 2.945 13 - 3.481 11 -
Sulawesi Tengah 174.850 - 3 7 - 122 1 1
Sulawesi Selatan 159.427 1 1 25 - 537 1 2
Sulawesi Tenggara 109.649 17 - 2 - 40 - -
Gorontalo 59.816 - - 3 1 13 - -
Sulawesi Barat 2.647 3 2 21 - 4.933 3 1
Maluku 7.982 - 14 3 - 4.836 20 -
Maluku Utara 145.914 155 6 84 - 11 3 -
Papua Barat 183.328 1 10 112 - 534 54 -
Papua
Jumlah/Total 3.795.476 970.962 234.433 1.331.040 344.874 2.527.344 1.152.027 584.949
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 5 9 26 10 - 1.084 32 55.764 59
Sumatera Utara 15 1 407 134 27 1.765 25 317.798 47
Sumatera Barat 19 17 27.453 8 8 1.916 11 50.832 52
Riau 243 78 71.997 149 56 12.756 599 341.483 870
Jambi 1.408 176 149 27 56 17.398 133 282.844 168
Sumatera Selatan 312.350 118.818 296.927 205 217 37.343 1.899 669.269 1.430
Bengkulu 533 719 147.374 3 352 13.123 8 126.220 419
Lampung 5.135 291.196 16.566 42 322 249.649 1.918 1.713.407 353
Bangka Belitung 3.262 291 1.019 6 12 2.298 4 16.361 2.748
Kepulauan Riau - - 162 28 4 393 1 9.445 31
DKI Jakarta 12 20 47 57 176.607 5.734.534 694.348 109.453 185
Jawa Barat 12 29 189 14 177 248.543 51 7.706.430 258
Jawa Tengah - - 4 1 14 117 - 519.501 49
DI Yogyakarta 5 77 2.474 10 318 1.104 85 6.133.847 2.634.122
Jawa Timur 30 854 3 11 13.558 1.500.210 13.330 21.107 12
Banten - 2 3 8 2 34 - 5.559 3.302
Bali - - - 12 1 38 - 1.574 14
Nusa Tenggara Barat - - - 7.719 2 23 - 752 5
Nusa Tenggara Timur 1 14 61 122 29 7.761 58 86.586 69.773
Kalimantan Barat 6 30 10 312 50 7.308 29 141.454 5.853
Kalimantan Tengah 4 5 4 142 11 3.527 175 120.693 9.496
Kalimantan Selatan 4 7 5 240 24 6.075 101 105.952 4.651
Kalimantan Timur 1 - - 401.150 64 24 - 6.664 33
Sulawesi Utara - - - 493 35 2.567 - 63.509 142
Sulawesi Tengah 1 1 11 191 7 635 3 35.599 10
Sulawesi Selatan - - 5 2.116 10 6.089 - 43.398 49
Sulawesi Tenggara 1 1 1 8.824 32 164 - 10.835 10
Gorontalo - - 2 20 - 173 - 16.497 31
Sulawesi Barat 1 7 4 266.961 63 855 - 20.177 208
Maluku - - 2 188.810 118 443 - 9.424 108
Maluku Utara - - 2 830 1 870 73 19.952 123
Papua Barat - 2 118 235 4 1.006 - 28.042 136
Papua
Jumlah/Total 323.048 412.354 565.025 878.890 192.181 7.859.825 712.883 18.790.428 2.734.747
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 1 4 751 24 16 - - 5
Sumatera Utara 4 10 1 605 25 10.115 6 10 2
Sumatera Barat - - - 105 8 5 3 8 1
Riau 99 247 26 790 65 67.803 328 30.453 76
Jambi 22 97 1 427 170 23.590 1 24.567 228
Sumatera Selatan 16.325 37 4 1.327 440 117 176 12.216 10
Bengkulu 1.401 - - 334 1 10 8.238 583 6
Lampung 41.465 - 2 904 23 3 38 2.461 3
Bangka Belitung 381 982 9 280 3 6 - 6.006 3
Kepulauan Riau 12 28 17 224 315 49 2 558 61
DKI Jakarta 11 7 7 1.625 57 29 - 51 7
Jawa Barat 4 1 - 4.122 30 - 20 233 3
Jawa Tengah - - - 4 4 - - - -
DI Yogyakarta 440 - 6 2.356 84 2 20.292 1.491 8
Jawa Timur 7 - 1 96 2 - 1 25 1
Banten 675.653 981 7 71 2 2 - 10 3
Bali 17.379 693.453 376.619 9.711 3 3 7 4.690 1.867
Nusa Tenggara Barat 33 15 6.198 1.377.915 1.269 4 1.160 496 535
Nusa Tenggara Timur 260 577 79 3.543 457.388 1.228 119.966 6.665 820
Kalimantan Barat 2.214 1.337 113 3.117 208.509 155.950 113.124 1.095 177
Kalimantan Tengah 4.156 3.680 25 958 7.656 738.084 5.551 18.842 1.757
Kalimantan Selatan 1.408 5.573 561 7.195 44.402 26.997 56.000 66.743 5.172
Kalimantan Timur 5.087 - 1 48 8 1 19 488 33
Sulawesi Utara 44.804 7.332 127 1.520 17 17 172 77.704 9.295
Sulawesi Tengah 10.233 3.268 13 162 18 7 13 909.693 994.793
Sulawesi Selatan 19.783 1.899 24 382 4 12 83 126.434 15.615
Sulawesi Tenggara 1.482 582 - 12 2 2 - 700 31
Gorontalo 6.132 2237 10 664 15 2 9 32.757 15.369
Sulawesi Barat 177 28 10 37 15 - 2 389 318
Maluku 27 38 3 414 91 - - 895 72
Maluku Utara 57 137 45 693 12 2 1 725 1.113
Papua Barat 60 293 23 1.909 79 3 247 1.924 1.268
Papua
Jumlah/Total 849.116 722.840 383.936 1.422.301 720.741 1.024.059 325.459 1.328.912 1.048.652
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh - 8 - 3.098 46 45 1.644 257 1.421.295
Sumatera Utara 3.524 4 - 925 64 913 1.942 669 2.886.743
Sumatera Barat 2 - 3 11 42 10 68 290 1.305.283
Riau 16 55 22 134 1.034 283 6.008 272 1.528.937
Jambi 14 - 3 28 87 48 588 294 975.623
Sumatera Selatan 16 6 73 223 489 244 242 300 2.191.382
Bengkulu 35 3 2 2 23 56 144 102 545.885
Lampung 1 2 7 162 650 65 332 781 2.632.138
Bangka Belitung 4 603 2 3 36 2 5.271 118 288.737
Kepulauan Riau - 271 3 36 121 27 3.512 59 134.020
DKI Jakarta 5 - 2 28 546 292 521 848 6.794.528
Jawa Barat 2 7 1 23 370 105 907 2.522 7.983.562
Jawa Tengah - - - 2 10 16 9 150 522.536
DI Yogyakarta 1.348 37 14 13.117 259 1.291 904 1.144 8.847.298
Jawa Timur - 2 - 96 373 36 533 245 1.616.288
Banten 101 - - 7 2.193 23 210 243 708.794
Bali 212 42 - 4.679 245 40 330 213 1.127.098
Nusa Tenggara Barat 507 3.014 1.695 8.031 150 2.249 86 424 1.611.577
Nusa Tenggara Timur 295 291 45 424 1.985 2.426 38.816 333 1.410.011
Kalimantan Barat 25 11 335 654 219 177 108 97 692.600
Kalimantan Tengah 15.144 25 51 935 493 26 589 457 956.379
Kalimantan Selatan 3.621 517 267 7.876 16.331 150 68 191 639.282
Kalimantan Timur 103 148 153.489 12.254 584 24 37 233 582.400
Sulawesi Utara 5.618 80.299 41.445 269.894 284 118 82 463 907.065
Sulawesi Tengah 74.154 5.731 29 5.234 1.243 232 233 1.154 2.217.652
Sulawesi Selatan 12.283 300.358 17 21.146 1.438 224 21 519 711.903
Sulawesi Tenggara 6 13 174.885 3.024 15 52 63 311 310.756
Gorontalo 233.000 106 17 19.930 7.302 80 31 327 394.544
Sulawesi Barat 2 12.274 13 5 112.095 1.511 29 98 422.889
Maluku 39 7.568 1.567 7.086 106.479 1.227 21 114 337.401
Maluku Utara 8 1.101 265 31 573 69.646 53 38 242.524
Papua Barat 277 766 136 113 584 745.176 50 13 966.503
Papua
Jumlah/Total 350.362 413.262 374.388 379.211 256.363 826.814 63.452 13.279 53.913.633
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Table
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 130.848 995.025 226.655 26.834 1.098 703 293 4
Sumatera Utara 932.818 701 1.743 1.190.551 337.808 100.259 7.012 3
Sumatera Barat 24.465 10 183 68.625 1.724 14.621 1.154.708 3
Riau 372.342 125 225 50.229 15.147 483.177 13.278 21
Jambi 54.651 44 74 6.365 505 536.637 8.214 361
Sumatera Selatan 35.006 15 44 1.340 92 299.690 922 357.915
Bengkulu 27.399 5 12 1.394 36 67.784 2.805 134.098
Lampung 222.915 3 44 1.601 4 6.985 603 65.089
Bangka Belitung 4.808 12 7 161 5 226.100 51 38
Kepulauan Riau 14.683 3 10 119 6 94.490 125 -
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat 62.903 16 110 306 6 3.105 79 13
Jawa Tengah 17.857 15 72 252 1 208 16 2
DI Yogyakarta 2.586 - 2 5 - 28 - 1
Jawa Timur 27.023 347 2.753 1.753 13 1.407 289 69
Banten 58.099 7 27 70 32 2.421 34 1
Bali 9.160 1 - 4 - 10.663 - -
Nusa Tenggara Barat 15.153 - - - - 194 1 -
Nusa Tenggara Timur 196.147 1 - 3 - 67 13 -
Kalimantan Barat 80.721 5 20 405 52 518.461 188 333
Kalimantan Tengah 28.504 5 9 246 - 11.716 11 84
Kalimantan Selatan 16.071 - 10 108 - 2.370 15 1
Kalimantan Timur 174.353 11 11 437 20 68.645 48 3
Sulawesi Utara 1.349 - - 6 - 330 - -
Sulawesi Tengah 279.797 1 2.664 13 - 3.667 14 -
Sulawesi Selatan 185.502 1 1 8 - 163 1 -
Sulawesi Tenggara 154.426 - - 24 - 450 - 2
Gorontalo 111.739 9 - 3 - 30 - -
Sulawesi Barat 58.362 - - 3 - 11 - -
Maluku 2.360 4 2 7 - 4.897 3 1
Maluku Utara 7.114 - 9 - - 4.398 11 -
Papua Barat 128.403 134 5 73 - 6 3 -
Papua 160.144 4 19 94 - 441 22 -
Jumlah/Total 3.597.708 996.504 234.711 1.351.039 356.549 2.464.124 1.188.759 558.042
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 5 4 34 17 1 892 34 52.670 59
Sumatera Utara 15 1 455 149 19 1.499 19 307.943 37
Sumatera Barat 12 7 25.252 10 14 1.486 12 46.287 43
Riau 221 62 72.679 165 44 11.087 593 301.220 754
Jambi 1.198 121 135 25 46 15.595 112 253.733 136
Sumatera Selatan 304.961 114.109 292.456 202 170 32.753 1.679 610.796 1.339
Bengkulu 503 578 142.112 4 348 11.994 8 113.641 376
Lampung 4.645 273.946 15.992 35 322 225.732 1.638 1.586.732 324
Bangka Belitung 2.656 210 954 3 10 1.626 5 11.906 2.408
Kepulauan Riau 1 - 139 19 3 263 - 8.229 21
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 11 16 55 48 172.000 5.587.849 650.158 105.967 146
Jawa Tengah 7 13 178 11 138 255.527 54 7.825.959 199
DI Yogyakarta 1 - 5 - 7 67 - 551.742 37
Jawa Timur 9 105 2.490 15 338 1.007 69 6.286.621 2.833.134
Banten 28 787 - 5 12.875 1.421.735 12.589 19.278 8
Bali - - 4 6 2 23 - 4.372 3.221
Nusa Tenggara Barat - 1 2 5 2 22 - 1.231 11
Nusa Tenggara Timur - 1 - 7.674 4 16 - 442 3
Kalimantan Barat 1 12 52 119 18 6.840 45 77.769 67.987
Kalimantan Tengah 6 25 9 189 35 5.878 28 114.497 5.543
Kalimantan Selatan 2 8 3 80 7 3.033 136 108.124 8.882
Kalimantan Timur 3 7 6 182 16 5.049 88 90.448 3.550
Sulawesi Utara 3 - 1 379.075 49 15 - 6.052 30
Sulawesi Tengah - - 2 439 24 2.299 - 58.124 130
Sulawesi Selatan - 1 6 156 8 498 2 33.629 10
Sulawesi Tenggara - - 5 2.067 6 5.711 - 39.790 37
Gorontalo - 2 - 9.135 18 124 - 10.175 9
Sulawesi Barat - - 4 11 - 144 - 15.645 23
Maluku 1 6 2 259.702 37 774 - 18.150 203
Maluku Utara - - 2 179.022 72 333 - 8.255 82
Papua Barat - 1 1 722 1 651 70 16.520 69
Papua - 2 121 192 1 822 - 24.226 91
Jumlah/Total 314.289 390.025 553.156 839.484 186.635 7.601.344 667.339 18.710.173 2.928.902
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 2 3 711 24 17 - 1 2
Sumatera Utara 4 3 2 560 23 9.913 8 5 3
Sumatera Barat - - - 78 5 2 1 7 3
Riau 82 143 18 717 50 63.483 335 30.321 71
Jambi 22 28 - 394 140 21.949 6 24.646 251
Sumatera Selatan 15.326 21 1 1.181 370 132 141 11.373 4
Bengkulu 1.424 - - 330 1 9 8.067 536 6
Lampung 39.357 - 2 813 37 2 29 2.255 2
Bangka Belitung 355 286 3 174 4 5 1 5.470 3
Kepulauan Riau 8 10 7 158 273 37 2 534 53
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 11 - 6 1.458 29 3 1 37 8
Jawa Tengah 2 2 - 3.969 46 1 14 230 4
DI Yogyakarta - - - 3 4 - 1 - 1
Jawa Timur 407 5 10 2.299 88 5 22.713 1.609 6
Banten 3 - 2 91 2 - 1 27 1
Bali 679.505 1.000 3 46 3 - - 12 1
Nusa Tenggara Barat 16.774 779.514 372.144 9.361 3 1 11 4.930 2.059
Nusa Tenggara Timur 34 8 6.408 1.432.613 1.218 4 1.188 474 581
Kalimantan Barat 233 405 62 3.200 417.838 1.170 108.549 6.762 715
Kalimantan Tengah 2.122 812 66 2.295 192.161 148.609 107.144 786 118
Kalimantan Selatan 3.915 3.269 18 531 7.112 740.012 5.710 18.069 1.537
Kalimantan Timur 1.307 4.379 366 5.142 39.666 24.634 50.634 56.972 3.957
Sulawesi Utara 4.939 - - 40 18 - 13 482 17
Sulawesi Tengah 41.518 6.720 134 1.331 9 11 160 72.839 7.600
Sulawesi Selatan 9.804 3.098 10 139 16 6 12 1.002.376 1.042.326
Sulawesi Tenggara 18.059 1.795 26 262 3 11 76 117.901 13.417
Gorontalo 1.356 524 - 9 - - 1 467 12
Sulawesi Barat 5.707 2.025 3 522 18 2 8 30.555 13.617
Maluku 126 27 7 25 14 1 3 371 219
Maluku Utara 17 39 4 367 117 1 - 740 47
Papua Barat 44 113 30 541 5 2 1 557 736
Papua 50 229 14 1.461 60 1 230 1.453 853
Jumlah/Total 842.511 804.457 379.349 1.470.821 659.357 1.010.023 305.060 1.392.797 1.088.230
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh - 5 - 3.063 42 59 1.772 241 1.441.118
Sumatera Utara 3.408 4 - 888 41 846 1.752 527 2.899.019
Sumatera Barat 2 - 3 6 29 7 42 252 1.337.899
Riau 21 69 22 120 962 322 5.664 212 1.423.981
Jambi 19 - 6 20 73 29 599 232 926.366
Sumatera Selatan 6 1 64 179 437 218 132 223 2.083.298
Bengkulu 33 2 3 1 27 35 7 106 513.684
Lampung 3 4 4 167 510 75 152 672 2.450.694
Bangka Belitung 7 355 1 4 22 2 4.745 105 262.502
Kepulauan Riau - 166 3 33 142 22 3.073 54 122.686
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 4 5 - 24 521 250 311 718 6.586.174
Jawa Tengah 2 6 2 19 285 121 102 2.603 8.107.917
DI Yogyakarta - - - 5 12 10 8 145 554.670
Jawa Timur 1.418 32 15 14.078 251 1.315 410 1.089 9.203.192
Banten 1 2 - 72 354 24 402 229 1.529.207
Bali 117 3 - 4 2.306 18 158 230 710.862
Nusa Tenggara Barat 213 11 - 4.637 261 34 147 190 1.206.912
Nusa Tenggara Timur 518 2.971 1561 8.252 155 2.268 136 339 1.663.099
Kalimantan Barat 268 288 44 403 1.800 2.186 34.290 285 1.331.526
Kalimantan Tengah 9 10 288 568 182 113 33 89 622.190
Kalimantan Selatan 14.973 33 50 828 471 22 676 414 936.490
Kalimantan Timur 2.950 431 189 7.315 14.359 117 46 161 555.502
Sulawesi Utara 104 138 142.627 12.089 522 21 14 192 548.126
Sulawesi Tengah 5.048 77.454 38.465 254.300 265 105 59 422 853.614
Sulawesi Selatan 73.391 6.524 24 5.315 1.320 207 223 1.077 2.365.854
Sulawesi Tenggara 12.484 316.215 10 22.033 1.436 215 13 409 706.883
Gorontalo - 17 166.767 2.948 13 51 54 272 303.735
Sulawesi Barat 237.217 115 11 19.380 6.780 72 18 299 390.552
Maluku 3 12.000 13 6 112.757 1.570 14 96 413.401
Maluku Utara 30 7.661 1.358 6.886 102.768 1.258 9 80 320.680
Papua Barat 7 772 149 29 421 67.023 23 32 217.144
Papua 210 552 63 94 439 677.617 54 8 869.567
Jumlah/Total 352.466 425.846 351.742 363.766 249.963 756.232 55.138 12.003 53.458.544
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 265.020 1.964.329 452.673 53.455 2.313 1.443 627 7
Sumatera Utara 1.880.079 1.502 3.491 2.355.412 662.100 202.232 13.779 5
Sumatera Barat 51.830 18 342 134.864 3.562 28.907 2.269.217 10
Riau 779.965 249 512 106.204 31.687 980.051 28.824 47
Jambi 115.023 84 161 13.937 1.087 1.081.717 17.168 773
Sumatera Selatan 73.757 45 84 3.074 203 603.650 2.016 732.874
Bengkulu 57.869 22 25 3.088 79 137.866 5.867 274.911
Lampung 451.866 16 86 3.383 7 14.046 1.261 133.230
Bangka Belitung 11.238 34 15 396 9 468.304 133 80
Kepulauan Riau 32.145 5 18 267 10 195.421 231 -
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat 134.110 32 220 648 11 6.548 175 23
Jawa Tengah 36.789 32 142 478 6 439 40 6
DI Yogyakarta 5.207 - 4 12 - 52 1 1
Jawa Timur 52.965 692 5.504 3.313 30 2.861 593 159
Banten 121.050 13 59 153 47 5.046 76 2
Bali 18.760 1 1 6 - 21.438 - -
Nusa Tenggara Barat 30.931 - 1 - - 381 1 -
Nusa Tenggara Timur 395.357 2 - 7 1 125 34 -
Kalimantan Barat 170.171 10 49 960 133 1.038.226 419 682
Kalimantan Tengah 65.684 14 22 614 2 24.332 27 166
Kalimantan Selatan 37.232 6 27 240 - 4.918 42 3
Kalimantan Timur 377.095 26 27 1.062 135 144.222 107 5
Sulawesi Utara 2.907 - - 11 - 673 1 -
Sulawesi Tengah 574.471 5 5.609 26 - 7.148 25 -
Sulawesi Selatan 360.352 1 4 15 - 285 2 1
Sulawesi Tenggara 313.853 1 1 49 - 987 1 4
Gorontalo 221.388 26 - 5 - 70 - -
Sulawesi Barat 118.178 - - 6 1 24 - -
Maluku 5.007 7 4 28 - 9.830 6 2
Maluku Utara 15.096 - 23 3 - 9.234 31 -
Papua Barat 274.317 289 11 157 - 17 6 -
Papua 343.472 5 29 206 - 975 76 -
Jumlah/Total 7.393.184 1.967.466 469.144 2.682.079 701.423 4.991.468 2.340.786 1.142.991
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 10 13 60 27 1 1.976 66 108.434 118
Sumatera Utara 30 2 862 283 46 3.264 44 625.741 84
Sumatera Barat 31 24 52.705 18 22 3.402 23 97.119 95
Riau 464 140 144.676 314 100 23.843 1.192 642.703 1.624
Jambi 2.606 297 284 52 102 32.993 245 536.577 304
Sumatera Selatan 617.311 232.927 589.383 407 387 70.096 3.578 1.280.065 2.769
Bengkulu 1.036 1.297 289.486 7 700 25.117 16 239.861 795
Lampung 9.780 565.142 32.558 77 644 475.381 3.556 3.300.139 677
Bangka Belitung 5.918 501 1.973 9 22 3.924 9 28.267 5.156
Kepulauan Riau 1 - 301 47 7 656 1 17.674 52
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 23 36 102 105 348.607 11.322.383 1.344.506 215.420 331
Jawa Tengah 19 42 367 25 315 504.070 105 15.532.389 457
DI Yogyakarta 1 - 9 1 21 184 - 1.071.243 86
Jawa Timur 14 182 4.964 25 656 2.111 154 12.420.468 5.467.256
Banten 58 1.641 3 16 26.433 2.921.945 25.919 40.385 20
Bali - 2 7 14 4 57 - 9.931 6.523
Nusa Tenggara Barat - 1 2 17 3 60 - 2.805 25
Nusa Tenggara Timur - 1 - 15.393 6 39 - 1.194 8
Kalimantan Barat 2 26 113 241 47 14.601 103 164.355 137.760
Kalimantan Tengah 12 55 19 501 85 13.186 57 255.951 11.396
Kalimantan Selatan 6 13 7 222 18 6.560 311 228.817 18.378
Kalimantan Timur 7 14 11 422 40 11.124 189 196.400 8.201
Sulawesi Utara 4 - 1 780.225 113 39 - 12.716 63
Sulawesi Tengah - - 2 932 59 4.866 - 121.633 272
Sulawesi Selatan 1 2 17 347 15 1.133 5 69.228 20
Sulawesi Tenggara - - 10 4.183 16 11.800 - 83.188 86
Gorontalo 1 3 1 17.959 50 288 - 21.010 19
Sulawesi Barat - - 6 31 - 317 - 32.142 54
Maluku 2 13 6 526.663 100 1.629 - 38.327 411
Maluku Utara - - 4 367.832 190 776 - 17.679 190
Papua Barat - 1 3 1.552 2 1.521 143 36.472 192
Papua - 4 239 427 5 1.828 - 52.268 227
Jumlah/Total 637.337 802.379 1.118.181 1.718.374 378.816 15.461.169 1.380.222 37.500.601 5.663.649
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 3 7 1.462 48 33 - 1 7
Sumatera Utara 8 13 3 1.165 48 20.028 14 15 5
Sumatera Barat - - - 183 13 7 4 15 4
Riau 181 390 44 1.507 115 131.286 663 60.774 147
Jambi 44 125 1 821 310 45.539 7 49.213 479
Sumatera Selatan 31.651 58 5 2.508 810 249 317 23.589 14
Bengkulu 2.825 - - 664 2 19 16.305 1.119 12
Lampung 80.822 - 4 1.717 60 5 67 4.716 5
Bangka Belitung 736 1.268 12 454 7 11 1 11.476 6
Kepulauan Riau 20 38 24 382 588 86 4 1.092 114
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 22 7 13 3.083 86 32 1 88 15
Jawa Tengah 6 3 - 8.091 76 1 34 463 7
DI Yogyakarta - - - 7 8 - 1 - 1
Jawa Timur 847 5 16 4.655 172 7 43.005 3.100 14
Banten 10 - 3 187 4 - 2 52 2
Bali 1.355.158 1.981 10 117 5 2 - 22 4
Nusa Tenggara Barat 34.153 1.472.967 748.763 19.072 6 4 18 9.620 3.926
Nusa Tenggara Timur 67 23 12.606 2.810.528 2.487 8 2.348 970 1.116
Kalimantan Barat 493 982 141 6.743 875.226 2.398 228.515 13.427 1.535
Kalimantan Tengah 4.336 2.149 179 5.412 400.670 304.559 220.268 1.881 295
Kalimantan Selatan 8.071 6.949 43 1.489 14.768 1.478.096 11.261 36.911 3.294
Kalimantan Timur 2.715 9.952 927 12.337 84.068 51.631 106.634 123.715 9.129
Sulawesi Utara 10.026 - 1 88 26 1 32 970 50
Sulawesi Tengah 86.322 14.052 261 2.851 26 28 332 150.543 16.895
Sulawesi Selatan 20.037 6.366 23 301 34 13 25 1.912.069 2.037.119
Sulawesi Tenggara 37.842 3.694 50 644 7 23 159 244.335 29.032
Gorontalo 2.838 1106 - 21 2 2 1 1.167 43
Sulawesi Barat 11.839 4.262 13 1.186 33 4 17 63.312 28.986
Maluku 303 55 17 62 29 1 5 760 537
Maluku Utara 44 77 7 781 208 1 - 1.635 119
Papua Barat 101 250 75 1.234 17 4 2 1.282 1.849
Papua 110 522 37 3.370 139 4 477 3.377 2.121
Jumlah/Total 1.691.627 1.527.297 763.285 2.893.122 1.380.098 2.034.082 630.519 2.721.709 2.136.882
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh - 13 - 6.161 88 104 3.416 498 2.862.413
Sumatera Utara 6.932 8 - 1.813 105 1.759 3.694 1.196 5.785.762
Sumatera Barat 4 - 6 17 71 17 110 542 2.643.182
Riau 37 124 44 254 1.996 605 11.672 484 2.952.918
Jambi 33 - 9 48 160 77 1.187 526 1.901.989
Sumatera Selatan 22 7 137 402 926 462 374 523 4.274.680
Bengkulu 68 5 5 3 50 91 151 208 1.059.569
Lampung 4 6 11 329 1.160 140 484 1.453 5.082.832
Bangka Belitung 11 958 3 7 58 4 10.016 223 551.239
Kepulauan Riau - 437 6 69 263 49 6.585 113 256.706
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat 9 5 2 52 1.067 542 832 1.566 13.380.702
Jawa Tengah 4 13 3 42 655 226 1.009 5.125 16.091.479
DI Yogyakarta - - - 7 22 26 17 295 1.077.206
Jawa Timur 2.766 69 29 27.195 510 2.606 1.314 2.233 18.050.490
Banten 1 4 - 168 727 60 935 474 3.145.495
Bali 218 3 - 11 4.499 41 368 473 1.419.656
Nusa Tenggara Barat 425 53 - 9.316 506 74 477 403 2.334.010
Nusa Tenggara Timur 1.025 5.985 3256 16.283 305 4.517 222 763 3.274.676
Kalimantan Barat 563 579 89 827 3.785 4.612 73.106 618 2.741.537
Kalimantan Tengah 34 21 623 1.222 401 290 141 186 1.314.790
Kalimantan Selatan 30.117 58 101 1.763 964 48 1.265 871 1.892.869
Kalimantan Timur 6.571 948 456 15.191 30.690 267 114 352 1.194.784
Sulawesi Utara 207 286 296.116 24.343 1.106 45 51 425 1.130.526
Sulawesi Tengah 10.666 157.753 79.910 524.194 549 223 141 885 1.760.679
Sulawesi Selatan 147.545 12.255 53 10.549 2.563 439 456 2.231 4.583.506
Sulawesi Tenggara 24.767 616.573 27 43.179 2.874 439 34 928 1.418.786
Gorontalo 6 30 341.652 5.972 28 103 117 583 614.491
Sulawesi Barat 470.217 221 28 39.310 14.082 152 49 626 785.096
Maluku 5 24.274 26 11 224.852 3.081 43 194 836.290
Maluku Utara 69 15.229 2.925 13.972 209.247 2.485 30 194 658.081
Papua Barat 15 1.873 414 60 994 136.669 76 70 459.668
Papua 487 1.318 199 207 1.023 1.422.793 104 21 1.836.070
Jumlah/Total 702.828 839.108 726.130 742.977 506.326 1.583.046 118.590 25.282 107.372.177
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 346.077 1.259.209 268.278 28.454 1.423 1.271 1.320 3
Sumatera Utara 3.184.697 2.544 2.446 1.395.891 343.289 183.377 10.588 2
Sumatera Barat 90.863 70 183 71.171 3.071 20.314 1.853.839 30
Riau 972.327 386 393 75.953 19.069 652.936 142.761 58
Jambi 115.481 87 226 10.494 625 839.900 29.043 450
Sumatera Selatan 84.444 61 62 3.068 129 434.725 4.075 480.938
Bengkulu 57.709 94 34 3.080 59 208.234 6.793 175.969
Lampung 783.319 61 105 3.553 6 8.134 2.947 73.607
Bangka Belitung 22.998 44 11 657 8 470.500 686 802
Kepulauan Riau 439.339 564 97 13.754 331 189.206 12.754 39
DKI Jakarta 3.989.824 462 124 6.831 96 2.905 8.010 72
Jawa Barat 3.684.017 978 934 22.409 292 29.293 13.380 283
Jawa Tengah 275.839 35 178 816 12 644 300 11
DI Yogyakarta 129.317 16 25 118 8 544 167 16
Jawa Timur 544.390 637 6.865 2.995 30 4.339 960 215
Banten 1.882.343 210 233 4.758 132 12.397 4.265 91
Bali 187.917 - 9 126 2 15.052 136 1
Nusa Tenggara Barat 120.864 4 4 6 - 237 59 -
Nusa Tenggara Timur 513.894 1 1 15 1 62 259 -
Kalimantan Barat 227.139 28 51 1.327 84 802.765 633 398
Kalimantan Tengah 97.196 12 24 801 6 28.918 93 88
Kalimantan Selatan 79.565 9 42 422 4 2.630 89 3
Kalimantan Timur 880.719 56 60 2.426 136 112.582 573 30
Sulawesi Utara 9.887 - 1 42 3 855 6 -
Sulawesi Tengah 501.851 19 2.953 83 - 3.506 78 -
Sulawesi Selatan 912.998 1 11 50 - 251 23 1
Sulawesi Tenggara 348.746 1 2 69 5 562 12 2
Gorontalo 218.688 19 - 2 - 45 3 -
Sulawesi Barat 103.544 - - 3 1 15 - -
Maluku 5.219 14 6 46 1 8.536 79 1
Maluku Utara 11.501 3 15 10 - 5.079 95 -
Papua Barat 244.708 155 6 119 - 14 5 -
Papua 487.296 1 21 380 4 575 171 1
Jumlah/Total 21.554.716 1.265.781 283.400 1.649.929 368.827 4.040.403 2.094.202 733.111
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 21 10 88 12 4 1.424 34 62.492 68
Sumatera Utara 40 7 677 244 42 2.676 28 449.214 139
Sumatera Barat 48 58 28.847 14 12 2.736 13 64.244 92
Riau 433 111 81.137 204 84 14.945 621 389.340 1.181
Jambi 2.957 258 246 44 90 19.350 150 315.034 213
Sumatera Selatan 1.067.218 133.110 366.000 222 477 40.849 1.922 731.497 1.578
Bengkulu 2.021 806 163.433 9 435 14.876 11 138.260 620
Lampung 8.289 328.557 17.201 51 357 276.885 2.364 1.965.927 522
Bangka Belitung 7.111 439 1.202 20 53 4.137 58 24.560 4.722
Kepulauan Riau 1.595 54 257 115 63 3.598 48 44.869 382
DKI Jakarta 662 833 719 217 151.230 51.774 836 143.307 9.361
Jawa Barat 1.901 1.305 646 797 750.712 13.185.555 1.567.108 438.660 7.571
Jawa Tengah 74 49 395 72 330 286.429 115 14.057.487 2.120
DI Yogyakarta 64 6 23 16 25 2.082 - 1.438.093 1.144
Jawa Timur 41 179 5.981 139 783 4.397 195 12.631.668 3.587.958
Banten 1.118 2.411 81 304 240.702 2.557.341 17.787 141.884 1.303
Bali 9 11 11 267 73 1.411 1 75.652 9.868
Nusa Tenggara Barat 4 - 4 56 4 211 - 6.014 158
Nusa Tenggara Timur 3 - 4 20.717 3 115 - 4.594 76
Kalimantan Barat 11 18 79 238 65 9.405 60 105.812 107.210
Kalimantan Tengah 19 35 18 343 67 8.433 29 178.526 15.529
Kalimantan Selatan 45 14 31 175 29 4.938 199 159.513 14.967
Kalimantan Timur 112 34 17 468 135 8.980 156 218.963 11.255
Sulawesi Utara 3 1 - 836.273 464 206 - 10.498 49
Sulawesi Tengah 3 2 - 689 53 3.117 - 70.843 248
Sulawesi Selatan 5 6 15 353 10 1.138 18 47.152 155
Sulawesi Tenggara 3 1 5 2.174 13 6.652 2 48.586 87
Gorontalo 1 1 2 9.003 33 199 - 11.449 12
Sulawesi Barat - 1 3 28 - 304 - 19.086 45
Maluku 5 7 6 493.076 159 1.010 - 24.396 240
Maluku Utara 2 1 3 293.811 457 663 - 13.059 260
Papua Barat 1 9 2 852 1 1.030 73 22.600 197
Papua 4 2 130 362 5 1.266 1 35.393 485
Jumlah/Total 1.093.823 468.336 667.263 1.661.365 1.146.970 16.518.132 1.591.829 34.088.672 3.779.815
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 1 4 1.290 42 16 - 1 5
Sumatera Utara 15 10 4 1.346 134 11.831 21 18 6
Sumatera Barat 3 - 1 201 10 7 6 9 3
Riau 104 266 28 1.128 73 82.926 467 33.492 83
Jambi 25 97 1 719 176 29.325 1 30.810 262
Sumatera Selatan 16.615 37 4 1.727 485 119 181 13.005 33
Bengkulu 1.426 - - 337 3 10 8.301 847 25
Lampung 42.206 1 4 1.261 543 5 38 2.992 5
Bangka Belitung 385 1.036 19 344 5 7 - 9.647 13
Kepulauan Riau 23 168 133 2.979 828 491 133 2.175 980
DKI Jakarta 169 45 594 363 323 84 28 1.422 522
Jawa Barat 694 82 510 15.083 961 208 41 635 474
Jawa Tengah 32 7 5 9.203 143 43 42 247 11
DI Yogyakarta 153 75 35 294 57 118 8 13 52
Jawa Timur 926 105 150 5.938 499 325 26.366 1.723 63
Banten 151 16 646 1.580 36 35 55 370 98
Bali 1.481.859 4.468 68 911 81 21 12 200 35
Nusa Tenggara Barat 41.074 1.239.922 492.945 13.171 18 15 18 4.995 1.935
Nusa Tenggara Timur 115 151 7.908 1.444.531 1.293 6 1.163 1.316 714
Kalimantan Barat 278 624 103 5.004 471.786 1.349 123.050 8.029 843
Kalimantan Tengah 2.349 1.367 151 3.224 257.132 298.428 133.383 1.216 241
Kalimantan Selatan 4.207 3.810 127 1.144 8.035 1.304.269 9.757 28.658 2.206
Kalimantan Timur 1.590 5.884 1.184 9.631 49.067 103.341 64.306 123.921 17.298
Sulawesi Utara 5.238 7 10 101 33 6 51 774 215
Sulawesi Tengah 47.786 7.568 149 1.566 49 103 181 92.411 11.215
Sulawesi Selatan 10.350 3.524 268 941 53 23 22 1.159.312 1.261.741
Sulawesi Tenggara 20.082 1.955 37 501 8 20 83 145.488 20.132
Gorontalo 1.510 582 - 17 2 3 - 842 54
Sulawesi Barat 6.191 2.241 17 671 26 3 9 38.436 17.338
Maluku 221 34 19 69 16 4 4 1.137 645
Maluku Utara 32 47 3 467 101 1 1 1.826 195
Papua Barat 68 137 55 741 13 2 1 1.602 1.716
Papua 84 322 57 2.391 107 4 251 5.376 4.476
Jumlah/Total 1.685.961 1.274.589 505.239 1.528.874 792.138 1.833.148 367.980 1.712.945 1.343.634
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 4 8 - 5.035 135 97 4.224 399 1.981.449
Sumatera Utara 5.807 24 5 2.033 144 1.155 111.759 1.011 5.711.224
Sumatera Barat 5 - 5 37 74 22 187 434 2.136.609
Riau 16 62 69 216 1.098 309 30.889 402 2.503.567
Jambi 16 2 8 45 160 78 6.364 411 1.403.148
Sumatera Selatan 25 9 75 320 582 378 3.403 409 3.387.782
Bengkulu 35 3 2 6 39 71 209 150 783.907
Lampung 4 4 14 207 780 99 779 981 3.521.808
Bangka Belitung 16 831 7 7 178 19 15.990 184 566.696
Kepulauan Riau 3 967 62 359 649 126 37.159 105 754.405
DKI Jakarta 35 140 191 43 2.085 506 18.536 362 4.392.711
Jawa Barat 82 111 1.194 1.708 4.302 1.338 7.988 2.225 19.743.477
Jawa Tengah 8 19 41 76 667 221 2.015 3.967 14.641.653
DI Yogyakarta 6 2 33 10 138 81 351 450 1.573.540
Jawa Timur 1.997 71 50 13.261 1.024 6.521 4.133 2.021 16.856.945
Banten 30 20 70 457 1.445 232 4.094 549 4.877.244
Bali 110 2 41 40 2.398 87 2.450 447 1.783.776
Nusa Tenggara Barat 240 43 3 10.215 321 73 571 340 1.933.524
Nusa Tenggara Timur 675 3.329 1695 8.412 172 2.344 201 511 2.014.281
Kalimantan Barat 322 315 56 612 2.050 2.638 135.161 462 2.008.005
Kalimantan Tengah 27 17 379 1.178 252 865 400 137 1.030.883
Kalimantan Selatan 15.381 31 83 1.727 557 67 708 668 1.644.110
Kalimantan Timur 6.390 4.890 1.689 9.006 18.851 360 3.250 411 1.657.771
Sulawesi Utara 320 335 170.198 13.951 791 153 222 328 1.051.021
Sulawesi Tengah 6.193 84.079 50.515 307.685 410 144 459 547 1.194.505
Sulawesi Selatan 89.220 6.181 87 5.889 3.182 416 1.613 1.608 3.506.617
Sulawesi Tenggara 12.943 346.070 87 23.422 1.537 271 143 634 980.335
Gorontalo 8 47 219.658 3.608 26 78 122 419 466.433
Sulawesi Barat 293.364 124 17 20.309 7.397 106 38 379 509.696
Maluku 3 15.420 27 53 121.242 1.748 44 151 673.638
Maluku Utara 41 8.364 2.053 7.123 117.288 1.385 26 164 464.076
Papua Barat 20 1.718 335 34 824 71.275 71 41 348.425
Papua 351 2.300 444 197 1.514 763.069 279 18 1.307.337
Jumlah/Total 433.697 475.538 449.193 437.281 292.312 856.332 393.838 21.325 107.410.598
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 345.250 1.280.038 270.842 28.688 1.285 1.216 1.234 4
Sumatera Utara 3.209.321 2.201 2.510 1.429.773 356.312 179.792 10.460 4
Sumatera Barat 86.764 44 210 73.486 2.821 20.552 1.921.909 19
Riau 921.101 303 303 68.435 17.454 638.526 130.892 32
Jambi 107.209 79 209 9.063 545 831.257 27.868 390
Sumatera Selatan 79.833 45 60 2.538 110 431.249 3.660 463.571
Bengkulu 53.561 40 30 2.559 50 207.832 6.330 169.825
Lampung 776.214 38 113 3.184 7 8.107 2.843 70.619
Bangka Belitung 19.335 21 12 484 5 447.968 423 763
Kepulauan Riau 426.398 415 92 14.862 276 181.146 11.967 29
DKI Jakarta 3.946.237 334 126 6.507 75 2.945 6.999 92
Jawa Barat 3.625.995 746 896 21.000 240 27.772 12.203 275
Jawa Tengah 289.365 35 154 803 4 581 235 8
DI Yogyakarta 122.026 13 6 89 5 409 141 4
Jawa Timur 587.603 625 6.880 3.249 31 4.036 924 169
Banten 1.840.992 142 204 4.565 152 12.069 3.673 103
Bali 180.237 2 5 108 - 15.024 111 -
Nusa Tenggara Barat 122.657 2 2 11 - 243 50 -
Nusa Tenggara Timur 507.674 1 1 14 - 76 201 -
Kalimantan Barat 220.196 14 41 1.097 60 805.296 548 396
Kalimantan Tengah 85.370 11 21 601 2 27.300 65 93
Kalimantan Selatan 66.420 2 32 339 3 2.437 62 1
Kalimantan Timur 803.496 37 41 1.997 33 104.762 479 26
Sulawesi Utara 8.392 - 4 39 3 830 6 -
Sulawesi Tengah 487.827 6 2.668 73 - 3.695 94 -
Sulawesi Selatan 959.315 2 7 44 - 357 11 -
Sulawesi Tenggara 344.877 1 1 59 3 472 8 2
Gorontalo 225.603 12 - 3 - 34 1 -
Sulawesi Barat 103.379 - - 3 - 12 - -
Maluku 4.203 22 4 28 - 8.696 48 1
Maluku Utara 10.285 1 9 2 - 4.633 74 -
Papua Barat 217.460 134 5 101 - 8 4 -
Papua 426.789 4 24 318 6 455 81 1
Jumlah/Total 21.211.384 1.285.370 285.512 1.674.122 379.482 3.969.787 2.143.604 706.427
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 15 11 92 23 6 989 39 58.852 63
Sumatera Utara 24 8 743 261 42 2.083 19 436.676 102
Sumatera Barat 52 45 26.480 16 17 1.916 16 58.293 63
Riau 423 80 81.828 232 75 12.384 641 342.650 1.033
Jambi 2.644 184 225 45 80 17.108 123 282.209 176
Sumatera Selatan 1.064.933 128.567 362.973 218 429 35.356 1.693 669.059 1.448
Bengkulu 2.000 651 158.383 8 444 13.399 11 124.801 529
Lampung 7.755 310.714 16.648 45 339 250.039 2.021 1.826.963 447
Bangka Belitung 6.014 333 1.109 12 43 2.602 23 16.399 4.075
Kepulauan Riau 1.363 54 215 88 65 2.453 29 36.255 268
DKI Jakarta 700 762 700 205 145.870 36.041 744 113.939 8.114
Jawa Barat 2.012 1.516 647 742 725.778 12.795.595 1.475.244 395.595 5.870
Jawa Tengah 54 30 387 74 265 291.740 95 14.344.501 1.698
DI Yogyakarta 51 1 28 9 19 1.070 3 1.496.423 898
Jawa Timur 30 166 6.204 160 815 2.961 163 12.919.248 3.828.368
Banten 1.424 2.942 67 274 231.156 2.415.739 16.610 118.123 1.075
Bali 6 8 15 191 56 910 1 58.958 8.578
Nusa Tenggara Barat 6 5 3 41 8 139 - 4.622 133
Nusa Tenggara Timur - 1 1 21.133 7 52 - 3.116 50
Kalimantan Barat 12 15 70 231 46 8.070 48 94.298 104.334
Kalimantan Tengah 19 28 15 206 51 6.683 28 143.710 14.384
Kalimantan Selatan 19 17 20 105 32 3.883 153 139.076 13.592
Kalimantan Timur 97 23 13 381 110 6.943 135 183.196 8.841
Sulawesi Utara 4 - 1 812.589 346 63 - 8.549 40
Sulawesi Tengah - - 2 659 36 2.587 - 64.147 199
Sulawesi Selatan 2 4 14 302 10 712 6 41.537 90
Sulawesi Tenggara 6 - 5 2.118 10 6.052 - 43.810 69
Gorontalo - 2 - 9.331 20 142 - 10.646 11
Sulawesi Barat - - 5 16 - 236 - 17.765 36
Maluku 5 7 6 489.776 105 825 - 21.166 226
Maluku Utara 2 - 5 283.202 325 394 - 10.444 228
Papua Barat 2 6 1 739 1 694 70 18.514 119
Papua 4 3 133 282 1 987 - 29.345 297
Jumlah/Total 1.089.678 446.183 657.038 1.623.714 1.106.607 15.920.847 1.497.915 34.132.885 4.005.454
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 4 4 1.172 44 17 - 1 3
Sumatera Utara 13 3 6 1.264 142 11.581 19 11 13
Sumatera Barat 4 - - 160 8 3 4 9 4
Riau 89 158 19 1.035 58 78.459 449 33.851 75
Jambi 23 28 2 679 147 27.470 7 31.294 283
Sumatera Selatan 15.595 22 1 1.561 406 136 141 12.191 38
Bengkulu 1.453 - - 334 2 9 8.134 793 19
Lampung 40.019 - 3 1.147 502 5 29 2.784 3
Bangka Belitung 356 305 6 212 7 8 1 8.756 14
Kepulauan Riau 21 74 77 2.037 697 429 94 2.155 858
DKI Jakarta 152 73 633 328 222 72 30 1.454 462
Jawa Barat 580 60 471 14.138 677 150 44 550 426
Jawa Tengah 43 17 19 9.008 214 26 29 241 8
DI Yogyakarta 128 20 14 178 73 54 7 43 8
Jawa Timur 872 59 170 5.742 458 258 29.897 1.796 48
Banten 141 7 746 1.548 29 15 38 395 81
Bali 1.493.263 3.405 57 673 104 11 9 197 37
Nusa Tenggara Barat 40.431 1.388.093 493.127 12.592 13 12 25 5.226 2.123
Nusa Tenggara Timur 95 77 8.238 1.501.688 1.234 8 1.189 1.273 719
Kalimantan Barat 247 444 85 4.651 432.288 1.251 111.632 8.171 740
Kalimantan Tengah 2.226 838 93 2.373 241.335 288.077 126.993 902 171
Kalimantan Selatan 3.959 3.319 87 682 7.601 1.313.625 10.035 27.581 1.881
Kalimantan Timur 1.468 4.587 849 6.912 44.224 98.294 58.639 108.371 14.335
Sulawesi Utara 5.080 3 3 97 38 5 48 738 193
Sulawesi Tengah 44.384 6.903 147 1.383 37 91 163 87.808 9.363
Sulawesi Selatan 9.895 3.249 240 742 43 29 25 1.279.569 1.318.645
Sulawesi Tenggara 18.356 1.831 37 352 6 19 76 137.956 17.599
Gorontalo 1.370 524 - 14 - 1 1 589 33
Sulawesi Barat 5.753 2.031 7 526 31 3 8 36.508 15.382
Maluku 149 32 15 63 16 6 6 974 480
Maluku Utara 18 46 4 399 123 4 - 1.536 137
Papua Barat 53 113 35 572 6 2 1 1.208 1.196
Papua 64 249 52 1.774 79 2 233 4.238 3.246
Jumlah/Total 1.686.300 1.416.574 505.247 1.576.036 730.864 1.820.132 348.006 1.799.169 1.388.623
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Perempuan/Female
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 4 5 - 5.060 71 115 4.223 363 1.999.733
Sumatera Utara 5.582 25 5 2.030 92 1.062 116.700 826 5.769.705
Sumatera Barat 5 - 5 29 41 19 125 397 2.193.516
Riau 21 76 61 186 996 340 29.163 311 2.361.739
Jambi 22 3 6 41 152 68 6.283 337 1.346.259
Sumatera Selatan 14 4 67 269 529 342 3.279 321 3.280.658
Bengkulu 33 2 3 2 43 51 71 149 751.551
Lampung 5 6 11 209 629 102 562 845 3.322.957
Bangka Belitung 13 497 2 11 115 10 15.081 164 525.179
Kepulauan Riau 4 823 65 366 356 114 35.319 90 719.554
DKI Jakarta 42 136 227 45 1.942 458 18.276 294 4.295.236
Jawa Barat 84 97 1.040 1.546 3.663 1.225 7.121 1.872 19.125.870
Jawa Tengah 4 15 24 85 502 240 1.085 4.195 14.945.784
DI Yogyakarta 6 4 32 9 81 33 441 386 1.622.712
Jawa Timur 2.109 66 53 14.230 972 6.766 3.807 1.878 17.430.813
Banten 19 15 53 390 1.414 197 3.804 494 4.658.696
Bali 128 7 40 36 2.499 90 1.954 423 1.767.143
Nusa Tenggara Barat 276 13 2 10.123 335 68 361 302 2.081.044
Nusa Tenggara Timur 679 3.309 1561 8.619 168 2.371 264 402 2.064.221
Kalimantan Barat 296 304 55 572 1.871 2.455 125.242 399 1.925.475
Kalimantan Tengah 11 16 341 1.073 200 781 262 139 944.418
Kalimantan Selatan 15.199 42 81 1.496 523 44 858 569 1.613.775
Kalimantan Timur 5.309 4.592 1.477 8.358 16.779 282 3.126 334 1.488.546
Sulawesi Utara 303 271 158.239 13.790 711 89 169 282 1.010.925
Sulawesi Tengah 5.573 81.303 47.449 292.643 371 131 456 486 1.140.684
Sulawesi Selatan 89.164 6.937 88 6.013 3.420 341 1.727 1.503 3.724.043
Sulawesi Tenggara 13.231 365.393 93 24.381 1.540 258 135 515 979.271
Gorontalo 2 44 213.869 3.521 26 73 123 375 466.370
Sulawesi Barat 300.844 134 11 19.790 6.875 96 22 361 509.834
Maluku 7 14.814 35 31 122.325 1.759 33 128 665.991
Maluku Utara 34 8.314 1.759 6.919 113.556 1.402 13 125 443.993
Papua Barat 21 1.215 189 33 603 68.512 44 33 311.694
Papua 264 1.583 277 153 1.259 692.605 242 18 1.165.068
Jumlah/Total 439.308 490.065 427.220 422.059 284.659 782.499 380.371 19.316 106.652.457
Perempuan/Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bahasa Indonesia  Aceh Bahasa asal Aceh lainnya Batak Nias Melayu Minangkabau Melayu Tengah
Province
Indonesian Acehnese Others Indigenous Language of Aceh Batak Nias Malay Minangkabau Central Malay
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 691.327 2.539.247 539.120 57.142 2.708 2.487 2.554 7
Sumatera Utara 6.394.018 4.745 4.956 2.825.664 699.601 363.169 21.048 6
Sumatera Barat 177.627 114 393 144.657 5.892 40.866 3.775.748 49
Riau 1.893.428 689 696 144.388 36.523 1.291.462 273.653 90
Jambi 222.690 166 435 19.557 1.170 1.671.157 56.911 840
Sumatera Selatan 164.277 106 122 5.606 239 865.974 7.735 944.509
Bengkulu 111.270 134 64 5.639 109 416.066 13.123 345.794
Lampung 1.559.533 99 218 6.737 13 16.241 5.790 144.226
Bangka Belitung 42.333 65 23 1.141 13 918.468 1.109 1.565
Kepulauan Riau 865.737 979 189 28.616 607 370.352 24.721 68
DKI Jakarta 7.936.061 796 250 13.338 171 5.850 15.009 164
Jawa Barat 7.310.012 1.724 1.830 43.409 532 57.065 25.583 558
Jawa Tengah 565.204 70 332 1.619 16 1.225 535 19
DI Yogyakarta 251.343 29 31 207 13 953 308 20
Jawa Timur 1.131.993 1.262 13.745 6.244 61 8.375 1.884 384
Banten 3.723.335 352 437 9.323 284 24.466 7.938 194
Bali 368.154 2 14 234 2 30.076 247 1
Nusa Tenggara Barat 243.521 6 6 17 - 480 109 -
Nusa Tenggara Timur 1.021.568 2 2 29 1 138 460 -
Kalimantan Barat 447.335 42 92 2.424 144 1.608.061 1.181 794
Kalimantan Tengah 182.566 23 45 1.402 8 56.218 158 181
Kalimantan Selatan 145.985 11 74 761 7 5.067 151 4
Kalimantan Timur 1.684.215 93 101 4.423 169 217.344 1.052 56
Sulawesi Utara 18.279 - 5 81 6 1.685 12 -
Sulawesi Tengah 989.678 25 5.621 156 - 7.201 172 -
Sulawesi Selatan 1.872.313 3 18 94 - 608 34 1
Sulawesi Tenggara 693.623 2 3 128 8 1.034 20 4
Gorontalo 444.291 31 - 5 - 79 4 -
Sulawesi Barat 206.923 - - 6 1 27 - -
Maluku 9.422 36 10 74 1 17.232 127 2
Maluku Utara 21.786 4 24 12 - 9.712 169 -
Papua Barat 462.168 289 11 220 - 22 9 -
Papua 914.085 5 45 698 10 1.030 252 2
Jumlah/Total 42.766.100 2.551.151 568.912 3.324.051 748.309 8.010.190 4.237.806 1.439.538
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Bahasa-bahasa
Asal Lampung
Bahasa-bahasa asal 
Sumatera
Melayu
Perdagangan  Betawi  Sunda
Cirebon-
Indramayu  Jawa Madura
Province
 Musi/Palembang/ 
Sekayu
Indigenous
Languages of 
Lampung
Indigenous Languages 
of Sumatera Trade Malay  Betawi Sundanese
Cirebon-
Indramayu Javanese Maduranese
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh 36 21 180 35 10 2.413 73 121.344 131
Sumatera Utara 64 15 1.420 505 84 4.759 47 885.890 241
Sumatera Barat 100 103 55.327 30 29 4.652 29 122.537 155
Riau 856 191 162.965 436 159 27.329 1.262 731.990 2.214
Jambi 5.601 442 471 89 170 36.458 273 597.243 389
Sumatera Selatan 2.132.151 261.677 728.973 440 906 76.205 3.615 1.400.556 3.026
Bengkulu 4.021 1.457 321.816 17 879 28.275 22 263.061 1.149
Lampung 16.044 639.271 33.849 96 696 526.924 4.385 3.792.890 969
Bangka Belitung 13.125 772 2.311 32 96 6.739 81 40.959 8.797
Kepulauan Riau 2.958 108 472 203 128 6.051 77 81.124 650
DKI Jakarta 1.362 1.595 1.419 422 297.100 87.815 1.580 257.246 17.475
Jawa Barat 3.913 2.821 1.293 1.539 1.476.490 25.981.150 3.042.352 834.255 13.441
Jawa Tengah 128 79 782 146 595 578.169 210 28.401.988 3.818
DI Yogyakarta 115 7 51 25 44 3.152 3 2.934.516 2.042
Jawa Timur 71 345 12.185 299 1.598 7.358 358 25.550.916 7.416.326
Banten 2.542 5.353 148 578 471.858 4.973.080 34.397 260.007 2.378
Bali 15 19 26 458 129 2.321 2 134.610 18.446
Nusa Tenggara Barat 10 5 7 97 12 350 - 10.636 291
Nusa Tenggara Timur 3 1 5 41.850 10 167 - 7.710 126
Kalimantan Barat 23 33 149 469 111 17.475 108 200.110 211.544
Kalimantan Tengah 38 63 33 549 118 15.116 57 322.236 29.913
Kalimantan Selatan 64 31 51 280 61 8.821 352 298.589 28.559
Kalimantan Timur 209 57 30 849 245 15.923 291 402.159 20.096
Sulawesi Utara 7 1 1 1.648.862 810 269 - 19.047 89
Sulawesi Tengah 3 2 2 1.348 89 5.704 - 134.990 447
Sulawesi Selatan 7 10 29 655 20 1.850 24 88.689 245
Sulawesi Tenggara 9 1 10 4.292 23 12.704 2 92.396 156
Gorontalo 1 3 2 18.334 53 341 - 22.095 23
Sulawesi Barat - 1 8 44 - 540 - 36.851 81
Maluku 10 14 12 982.852 264 1.835 - 45.562 466
Maluku Utara 4 1 8 577.013 782 1.057 - 23.503 488
Papua Barat 3 15 3 1.591 2 1.724 143 41.114 316
Papua 8 5 263 644 6 2.253 1 64.738 782
Jumlah/Total 2.183.501 914.519 1.324.301 3.285.079 2.253.577 32.438.979 3.089.744 68.221.557 7.785.269
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bali  Lombok/ Sasak
 Bahasa-bahasa asal 
NTB Lainnya
Bahasa-bahasa Asal 
NTT Dayak Banjar
Bahasa-bahasa Asal 
Kalimantan Bugis Makasar
Province
Balinese  Lombok/ Sasak
Others Indigenous 
Language of NTB
Indigenous Languages 
of NTT Dayak Banjarese
Indigenous Languages 
of Kalimantan Bugisnese Makasar
(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Aceh - 5 8 2.462 86 33 - 2 8
Sumatera Utara 28 13 10 2.610 276 23.412 40 29 19
Sumatera Barat 7 - 1 361 18 10 10 18 7
Riau 193 424 47 2.163 131 161.385 916 67.343 158
Jambi 48 125 3 1.398 323 56.795 8 62.104 545
Sumatera Selatan 32.210 59 5 3.288 891 255 322 25.196 71
Bengkulu 2.879 - - 671 5 19 16.435 1.640 44
Lampung 82.225 1 7 2.408 1.045 10 67 5.776 8
Bangka Belitung 741 1.341 25 556 12 15 1 18.403 27
Kepulauan Riau 44 242 210 5.016 1.525 920 227 4.330 1.838
DKI Jakarta 321 118 1.227 691 545 156 58 2.876 984
Jawa Barat 1.274 142 981 29.221 1.638 358 85 1.185 900
Jawa Tengah 75 24 24 18.211 357 69 71 488 19
DI Yogyakarta 281 95 49 472 130 172 15 56 60
Jawa Timur 1.798 164 320 11.680 957 583 56.263 3.519 111
Banten 292 23 1.392 3.128 65 50 93 765 179
Bali 2.975.122 7.873 125 1.584 185 32 21 397 72
Nusa Tenggara Barat 81.505 2.628.015 986.072 25.763 31 27 43 10.221 4.058
Nusa Tenggara Timur 210 228 16.146 2.946.219 2.527 14 2.352 2.589 1.433
Kalimantan Barat 525 1.068 188 9.655 904.074 2.600 234.682 16.200 1.583
Kalimantan Tengah 4.575 2.205 244 5.597 498.467 586.505 260.376 2.118 412
Kalimantan Selatan 8.166 7.129 214 1.826 15.636 2.617.894 19.792 56.239 4.087
Kalimantan Timur 3.058 10.471 2.033 16.543 93.291 201.635 122.945 232.292 31.633
Sulawesi Utara 10.318 10 13 198 71 11 99 1.512 408
Sulawesi Tengah 92.170 14.471 296 2.949 86 194 344 180.219 20.578
Sulawesi Selatan 20.245 6.773 508 1.683 96 52 47 2.438.881 2.580.386
Sulawesi Tenggara 38.438 3.786 74 853 14 39 159 283.444 37.731
Gorontalo 2.880 1106 - 31 2 4 1 1.431 87
Sulawesi Barat 11.944 4.272 24 1.197 57 6 17 74.944 32.720
Maluku 370 66 34 132 32 10 10 2.111 1.125
Maluku Utara 50 93 7 866 224 5 1 3.362 332
Papua Barat 121 250 90 1.313 19 4 2 2.810 2.912
Papua 148 571 109 4.165 186 6 484 9.614 7.722
Jumlah/Total 3.372.261 2.691.163 1.010.486 3.104.910 1.523.002 3.653.280 715.986 3.512.114 2.732.257
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulselbar
Bahasa-bahasa Lain 
Asal Sulawesi Timur 
Tenggara
Bahasa-bahasa
Asal Sulawesi 
Utara
Bahasa-bahasa
Lain Asal 
Sulawesi
Bahasa-bahasa
Asal Maluku
Bahasa-bahasa
Asal Papua
 Bahasa 
Asing Bahasa Isyarat Jumlah 
Province
Others Indigenous 
Language of 
South and West 
Sulawesi
Others Indigenous 
Language of East 
and South East 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
North Sulawesi
Others Indigenous 
Language of 
Sulawesi
Indigenous
Languages of 
Maluku
Indigenous
Languages of 
Papua
Foreign
Languages Sign Language  Total
(1) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Aceh 8 13 - 10.095 206 212 8.447 762 3.981.182
Sumatera Utara 11.389 49 10 4.063 236 2.217 228.459 1.837 11.480.929
Sumatera Barat 10 - 10 66 115 41 312 831 4.330.125
Riau 37 138 130 402 2.094 649 60.052 713 4.865.306
Jambi 38 5 14 86 312 146 12.647 748 2.749.407
Sumatera Selatan 39 13 142 589 1.111 720 6.682 730 6.668.440
Bengkulu 68 5 5 8 82 122 280 299 1.535.458
Lampung 9 10 25 416 1.409 201 1.341 1.826 6.844.765
Bangka Belitung 29 1.328 9 18 293 29 31.071 348 1.091.875
Kepulauan Riau 7 1.790 127 725 1.005 240 72.478 195 1.473.959
DKI Jakarta 77 276 418 88 4.027 964 36.812 656 8.687.947
Jawa Barat 166 208 2.234 3.254 7.965 2.563 15.109 4.097 38.869.347
Jawa Tengah 12 34 65 161 1.169 461 3.100 8.162 29.587.437
DI Yogyakarta 12 6 65 19 219 114 792 836 3.196.252
Jawa Timur 4.106 137 103 27.491 1.996 13.287 7.940 3.899 34.287.758
Banten 49 35 123 847 2.859 429 7.898 1.043 9.535.940
Bali 238 9 81 76 4.897 177 4.404 870 3.550.919
Nusa Tenggara Barat 516 56 5 20.338 656 141 932 642 4.014.568
Nusa Tenggara Timur 1.354 6.638 3256 17.031 340 4.715 465 913 4.078.502
Kalimantan Barat 618 619 111 1.184 3.921 5.093 260.403 861 3.933.480
Kalimantan Tengah 38 33 720 2.251 452 1.646 662 276 1.975.301
Kalimantan Selatan 30.580 73 164 3.223 1.080 111 1.566 1.237 3.257.885
Kalimantan Timur 11.699 9.482 3.166 17.364 35.630 642 6.376 745 3.146.317
Sulawesi Utara 623 606 328.437 27.741 1.502 242 391 610 2.061.946
Sulawesi Tengah 11.766 165.382 97.964 600.328 781 275 915 1.033 2.335.189
Sulawesi Selatan 178.384 13.118 175 11.902 6.602 757 3.340 3.111 7.230.660
Sulawesi Tenggara 26.174 711.463 180 47.803 3.077 529 278 1.149 1.959.606
Gorontalo 10 91 433.527 7.129 52 151 245 794 932.803
Sulawesi Barat 594.208 258 28 40.099 14.272 202 60 740 1.019.530
Maluku 10 30.234 62 84 243.567 3.507 77 279 1.339.629
Maluku Utara 75 16.678 3.812 14.042 230.844 2.787 39 289 908.069
Papua Barat 41 2.933 524 67 1.427 139.787 115 74 660.119
Papua 615 3.883 721 350 2.773 1.455.674 521 36 2.472.405
Jumlah/Total 873.005 965.603 876.413 859.340 576.971 1.638.831 774.209 40.641 214.063.055
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Bahasa Sehari-hari di Rumah/Daily Language at Home 
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Bahasa Sehari-hari di Rumah
Table Population 5 Years and Over by Province and Daily Language at Home
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Perkotaan/Urban
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5 - 9 5 168 262 4 899 960 10 068 222  496 763  435 790  932 553 5 665 025 5 335 750 11 000 775  9 623  5 697  15 320 5 674 648 5 341 447 11 016 095
10 - 14 5 295 271 5 054 442 10 349 713  65 196  49 006  114 202 5 360 467 5 103 448 10 463 915  38 844  39 408  78 252 5 399 311 5 142 856 10 542 167
15 - 19 5 232 006 5 307 923 10 539 929  27 970  21 249  49 219 5 259 976 5 329 172 10 589 148  83 126  83 312  166 438 5 343 102 5 412 484 10 755 586
20 - 24 5 310 059 5 427 285 10 737 344  24 004  23 270  47 274 5 334 063 5 450 555 10 784 618  82 525  36 668  119 193 5 416 588 5 487 223 10 903 811
25 - 29 5 669 354 5 649 334 11 318 688  28 476  31 135  59 611 5 697 830 5 680 469 11 378 299  54 799  14 404  69 203 5 752 629 5 694 873 11 447 502
30 - 34 5 222 765 5 137 524 10 360 289  30 259  41 162  71 421 5 253 024 5 178 686 10 431 710  33 412  10 987  44 399 5 286 436 5 189 673 10 476 109
35 - 39 4 757 502 4 634 348 9 391 850  33 245  58 181  91 426 4 790 747 4 692 529 9 483 276  25 651  8 897  34 548 4 816 398 4 701 426 9 517 824
40 - 44 4 183 533 4 041 973 8 225 506  46 568  102 157  148 725 4 230 101 4 144 130 8 374 231  19 542  6 905  26 447 4 249 643 4 151 035 8 400 678
45 - 49 3 404 486 3 308 303 6 712 789  63 201  142 361  205 562 3 467 687 3 450 664 6 918 351  13 390  4 774  18 164 3 481 077 3 455 438 6 936 515
50 - 54 2 764 609 2 556 210 5 320 819  84 145  181 747  265 892 2 848 754 2 737 957 5 586 711  9 488  3 471  12 959 2 858 242 2 741 428 5 599 670
55 - 59 2 003 591 1 746 371 3 749 962  82 552  170 696  253 248 2 086 143 1 917 067 4 003 210  5 344  2 286  7 630 2 091 487 1 919 353 4 010 840
60 - 64 1 202 062 1 164 834 2 366 896  85 440  207 183  292 623 1 287 502 1 372 017 2 659 519  3 223  1 662  4 885 1 290 725 1 373 679 2 664 404
65 - 69  869 078  849 293 1 718 371  89 732  219 481  309 213  958 810 1 068 774 2 027 584  1 698  1 088  2 786  960 508 1 069 862 2 030 370
70 - 74  536 742  575 335 1 112 077  92 735  228 744  321 479  629 477  804 079 1 433 556  1 028   824  1 852  630 505  804 903 1 435 408
75 - 79  269 942  324 797  594 739  65 881  154 506  220 387  335 823  479 303  815 126   454   395   849  336 277  479 698  815 975
80 - 84  142 217  171 540  313 757  44 423  100 827  145 250  186 640  272 367  459 007   303   259   562  186 943  272 626  459 569
85 - 89  50 659  66 071  116 730  18 811  41 698  60 509  69 470  107 769  177 239   161   171   332  69 631  107 940  177 571
90 - 94  15 655  24 787  40 442  7 403  18 409  25 812  23 058  43 196  66 254   101   134   235  23 159  43 330  66 489
95+  8 484  14 390  22 874  3 884  11 591  15 475  12 368  25 981  38 349   155   109   264  12 523  26 090  38 613
Jumlah 52 106 277 50 954 720 103 060 997 1 390 688 2 239 193 3 629 881 53 496 965 53 193 913 106 690 878  382 867  221 451  604 318 53 879 832 53 415 364 107 295 196
Population 5 Years and Over by Age Group, Ability to Speak Indonesian, and Sex
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis KelaminTabel
Table
Age
Group
Kelompok
Umur
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian
Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Not Able to Speak IndonesianAble to Speak Indonesian
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
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Perdesaan / Rural
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5 - 9 4 833 984 4 638 994 9 472 978 1 457 546 1 292 587 2 750 133 6 291 530 5 931 581 12 223 111  7 916  6 358  14 274 6 299 446 5 937 939 12 237 385
10 - 14 5 935 466 5 603 817 11 539 283  302 582  236 026  538 608 6 238 048 5 839 843 12 077 891  25 058  25 965  51 023 6 263 106 5 865 808 12 128 914
15 - 19 5 096 449 4 701 860 9 798 309  128 145  106 213  234 358 5 224 594 4 808 073 10 032 667  46 610  45 871  92 481 5 271 204 4 853 944 10 125 148
20 - 24 4 328 617 4 370 052 8 698 669  109 104  131 653  240 757 4 437 721 4 501 705 8 939 426  33 404  14 992  48 396 4 471 125 4 516 697 8 987 822
25 - 29 4 725 372 4 797 789 9 523 161  129 175  177 817  306 992 4 854 547 4 975 606 9 830 153  24 135  8 653  32 788 4 878 682 4 984 259 9 862 941
30 - 34 4 501 242 4 457 220 8 958 462  149 361  228 650  378 011 4 650 603 4 685 870 9 336 473  12 318  5 785  18 103 4 662 921 4 691 655 9 354 576
35 - 39 4 336 607 4 161 619 8 498 226  176 033  300 131  476 164 4 512 640 4 461 750 8 974 390  8 479  4 438  12 917 4 521 119 4 466 188 8 987 307
40 - 44 3 828 686 3 591 456 7 420 142  237 991  456 788  694 779 4 066 677 4 048 244 8 114 921  6 392  2 861  9 253 4 073 069 4 051 105 8 124 174
45 - 49 3 244 292 2 979 366 6 223 658  303 382  571 431  874 813 3 547 674 3 550 797 7 098 471  3 989  2 007  5 996 3 551 663 3 552 804 7 104 467
50 - 54 2 642 276 2 290 489 4 932 765  362 499  662 169 1 024 668 3 004 775 2 952 658 5 957 433  2 980  1 238  4 218 3 007 755 2 953 896 5 961 651
55 - 59 1 973 904 1 546 019 3 519 923  333 456  582 225  915 681 2 307 360 2 128 244 4 435 604  1 469   657  2 126 2 308 829 2 128 901 4 437 730
60 - 64 1 297 257 1 092 717 2 389 974  338 082  664 693 1 002 775 1 635 339 1 757 410 3 392 749  1 127   481  1 608 1 636 466 1 757 891 3 394 357
65 - 69  946 252  768 623 1 714 875  317 835  630 131  947 966 1 264 087 1 398 754 2 662 841   538   282   820 1 264 625 1 399 036 2 663 661
70 - 74  597 460  509 223 1 106 683  303 154  610 486  913 640  900 614 1 119 709 2 020 323   340   260   600  900 954 1 119 969 2 020 923
75 - 79  309 579  268 510  578 089  196 350  387 211  583 561  505 929  655 721 1 161 650   138   142   280  506 067  655 863 1 161 930
80 - 84  169 884  145 092  314 976  124 521  243 884  368 405  294 405  388 976  683 381   114   106   220  294 519  389 082  683 601
85 - 89  61 869  51 308  113 177  50 893  96 236  147 129  112 762  147 544  260 306   39   45   84  112 801  147 589  260 390
90 - 94  20 770  21 209  41 979  20 000  42 395  62 395  40 770  63 604  104 374   19   17   36  40 789  63 621  104 410
95+  11 416  13 501  24 917  12 142  28 954  41 096  23 558  42 455  66 013   14   14   28  23 572  42 469  66 041
Jumlah 48 861 382 46 008 864 94 870 246 5 052 251 7 449 680 12 501 931 53 913 633 53 458 544 107 372 177  175 079  120 172  295 251 54 088 712 53 578 716 107 667 428
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis Kelamin
Table Population 5 Years and Over by Age Group, Ability to Speak Indonesian, and Sex
Age
Group
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Total Not Asked
Able to Speak Indonesian Not Able to Speak Indonesian
Kelompok
Umur
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5 - 9 10 002 246 9 538 954 19 541 200 1 954 309 1 728 377 3 682 686 11 956 555 11 267 331 23 223 886  17 539  12 055  29 594 11 974 094 11 279 386 23 253 480
10 - 14 11 230 737 10 658 259 21 888 996  367 778  285 032  652 810 11 598 515 10 943 291 22 541 806  63 902  65 373  129 275 11 662 417 11 008 664 22 671 081
15 - 19 10 328 455 10 009 783 20 338 238  156 115  127 462  283 577 10 484 570 10 137 245 20 621 815  129 736  129 183  258 919 10 614 306 10 266 428 20 880 734
20 - 24 9 638 676 9 797 337 19 436 013  133 108  154 923  288 031 9 771 784 9 952 260 19 724 044  115 929  51 660  167 589 9 887 713 10 003 920 19 891 633
25 - 29 10 394 726 10 447 123 20 841 849  157 651  208 952  366 603 10 552 377 10 656 075 21 208 452  78 934  23 057  101 991 10 631 311 10 679 132 21 310 443
30 - 34 9 724 007 9 594 744 19 318 751  179 620  269 812  449 432 9 903 627 9 864 556 19 768 183  45 730  16 772  62 502 9 949 357 9 881 328 19 830 685
35 - 39 9 094 109 8 795 967 17 890 076  209 278  358 312  567 590 9 303 387 9 154 279 18 457 666  34 130  13 335  47 465 9 337 517 9 167 614 18 505 131
40 - 44 8 012 219 7 633 429 15 645 648  284 559  558 945  843 504 8 296 778 8 192 374 16 489 152  25 934  9 766  35 700 8 322 712 8 202 140 16 524 852
45 - 49 6 648 778 6 287 669 12 936 447  366 583  713 792 1 080 375 7 015 361 7 001 461 14 016 822  17 379  6 781  24 160 7 032 740 7 008 242 14 040 982
50 - 54 5 406 885 4 846 699 10 253 584  446 644  843 916 1 290 560 5 853 529 5 690 615 11 544 144  12 468  4 709  17 177 5 865 997 5 695 324 11 561 321
55 - 59 3 977 495 3 292 390 7 269 885  416 008  752 921 1 168 929 4 393 503 4 045 311 8 438 814  6 813  2 943  9 756 4 400 316 4 048 254 8 448 570
60 - 64 2 499 319 2 257 551 4 756 870  423 522  871 876 1 295 398 2 922 841 3 129 427 6 052 268  4 350  2 143  6 493 2 927 191 3 131 570 6 058 761
65 - 69 1 815 330 1 617 916 3 433 246  407 567  849 612 1 257 179 2 222 897 2 467 528 4 690 425  2 236  1 370  3 606 2 225 133 2 468 898 4 694 031
70 - 74 1 134 202 1 084 558 2 218 760  395 889  839 230 1 235 119 1 530 091 1 923 788 3 453 879  1 368  1 084  2 452 1 531 459 1 924 872 3 456 331
75 - 79  579 521  593 307 1 172 828  262 231  541 717  803 948  841 752 1 135 024 1 976 776   592   537  1 129  842 344 1 135 561 1 977 905
80 - 84  312 101  316 632  628 733  168 944  344 711  513 655  481 045  661 343 1 142 388   417   365   782  481 462  661 708 1 143 170
85 - 89  112 528  117 379  229 907  69 704  137 934  207 638  182 232  255 313  437 545   200   216   416  182 432  255 529  437 961
90 - 94  36 425  45 996  82 421  27 403  60 804  88 207  63 828  106 800  170 628   120   151   271  63 948  106 951  170 899
95+  19 900  27 891  47 791  16 026  40 545  56 571  35 926  68 436  104 362   169   123   292  36 095  68 559  104 654
Jumlah 100 967 659 96 963 584 197 931 243 6 442 939 9 688 873 16 131 812 107 410 598 106 652 457 214 063 055  557 946  341 623  899 569 107 968 544 106 994 080 214 962 624
Tabel
Table
Jumlah
Not Asked Total
Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Total
Able to Speak Indonesian Not Able to Speak Indonesian
Jumlah Tidak Ditanyakan
Age
Group
Kelompok
Umur
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis Kelamin
Population 5 Years and Over by Age Group, Ability to Speak Indonesian, and Sex
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian
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Perkotaan/Urban
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aceh  552 060  547 577 1 099 637  8 094  11 038  19 132  560 154  558 615 1 118 769  6 744  2 608  9 352  566 898  561 223 1 128 121
Sumatera Utara 2 817 483 2 860 814 5 678 297  6 998  9 872  16 870 2 824 481 2 870 686 5 695 167  21 106  17 148  38 254 2 845 587 2 887 834 5 733 421
Sumatera Barat  785 519  803 171 1 588 690  45 807  52 446  98 253  831 326  855 617 1 686 943  4 571  1 930  6 501  835 897  857 547 1 693 444
Riau  968 810  929 773 1 898 583  5 820  7 985  13 805  974 630  937 758 1 912 388  8 625  3 292  11 917  983 255  941 050 1 924 305
Jambi  419 564  409 536  829 100  7 961  10 357  18 318  427 525  419 893  847 418  4 260  1 919  6 179  431 785  421 812  853 597
Sumatera Selatan 1 139 528 1 133 538 2 273 066  56 872  63 822  120 694 1 196 400 1 197 360 2 393 760  8 835  3 330  12 165 1 205 235 1 200 690 2 405 925
Bengkulu  233 760  232 453  466 213  4 262  5 414  9 676  238 022  237 867  475 889  1 751   941  2 692  239 773  238 808  478 581
Lampung  885 757  865 214 1 750 971  3 913  7 049  10 962  889 670  872 263 1 761 933  4 478  2 675  7 153  894 148  874 938 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  271 369  254 962  526 331  6 590  7 715  14 305  277 959  262 677  540 636   787   138   925  278 746  262 815  541 561
Kepulauan Riau  617 645  594 037 1 211 682  2 740  2 831  5 571  620 385  596 868 1 217 253  3 014   254  3 268  623 399  597 122 1 220 521
DKI Jakarta 4 389 974 4 292 249 8 682 223  2 737  2 987  5 724 4 392 711 4 295 236 8 687 947  51 178  38 838  90 016 4 443 889 4 334 074 8 777 963
Jawa Barat 12 602 593 12 048 568 24 651 161  346 356  491 128  837 484 12 948 949 12 539 696 25 488 645  37 684  12 356  50 040 12 986 633 12 552 052 25 538 685
Jawa Tengah 6 385 638 6 344 218 12 729 856  272 453  493 649  766 102 6 658 091 6 837 867 13 495 958  46 049  23 767  69 816 6 704 140 6 861 634 13 565 774
DI Yogyakarta 1 015 795  994 123 2 009 918  35 209  73 919  109 128 1 051 004 1 068 042 2 119 046  2 948  1 273  4 221 1 053 952 1 069 315 2 123 267
Jawa Timur 7 648 024 7 584 524 15 232 548  361 623  643 097 1 004 720 8 009 647 8 227 621 16 237 268  95 972  71 067  167 039 8 105 619 8 298 688 16 404 307
Banten 3 232 488 3 086 277 6 318 765  28 468  43 212  71 680 3 260 956 3 129 489 6 390 445  16 274  20 717  36 991 3 277 230 3 150 206 6 427 436
Bali 1 039 607  987 353 2 026 960  35 375  68 928  104 303 1 074 982 1 056 281 2 131 263  3 942  1 046  4 988 1 078 924 1 057 327 2 136 251
Nusa Tenggara Barat  732 806  746 638 1 479 444  73 620  127 494  201 114  806 426  874 132 1 680 558  4 528  3 279  7 807  810 954  877 411 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  399 711  396 540  796 251  2 993  4 582  7 575  402 704  401 122  803 826  3 841  1 708  5 549  406 545  402 830  809 375
Kalimantan Barat  587 097  578 418 1 165 515  10 897  15 531  26 428  597 994  593 949 1 191 943  4 181  2 845  7 026  602 175  596 794 1 198 969
Kalimantan Tengah  327 311  309 143  636 454  10 972  13 085  24 057  338 283  322 228  660 511  2 340   442  2 782  340 623  322 670  663 293
Kalimantan Selatan  662 685  646 562 1 309 247  25 046  30 723  55 769  687 731  677 285 1 365 016  6 441  2 710  9 151  694 172  679 995 1 374 167
Kalimantan Timur 1 015 330  928 728 1 944 058  3 159  4 316  7 475 1 018 489  933 044 1 951 533  8 749  2 203  10 952 1 027 238  935 247 1 962 485
Sulawesi Utara  462 717  457 087  919 804  5 904  5 712  11 616  468 621  462 799  931 420  4 254  1 909  6 163  472 875  464 708  937 583
Sulawesi Tengah  287 068  286 436  573 504   372   634  1 006  287 440  287 070  574 510  1 694   64  1 758  289 134  287 134  576 268
Sulawesi Selatan 1 271 709 1 329 329 2 601 038  17 256  28 860  46 116 1 288 965 1 358 189 2 647 154  7 642   919  8 561 1 296 607 1 359 108 2 655 715
Sulawesi Tenggara  267 264  269 502  536 766  1 168  2 886  4 054  268 432  272 388  540 820  1 864   222  2 086  270 296  272 610  542 906
Gorontalo  154 023  160 854  314 877  1 654  1 781  3 435  155 677  162 635  318 312   327   58   385  156 004  162 693  318 697
Sulawesi Barat  112 604  115 573  228 177  2 548  3 709  6 257  115 152  119 282  234 434   484   9   493  115 636  119 291  234 927
Maluku  249 358  251 044  500 402  1 391  1 546  2 937  250 749  252 590  503 339  3 720   285  4 005  254 469  252 875  507 344
Maluku Utara  125 556  121 949  247 505  1 119  1 364  2 483  126 675  123 313  249 988   598   76   674  127 273  123 389  250 662
Papua Barat  105 843  94 460  200 303   58   90   148  105 901  94 550  200 451   532   65   597  106 433  94 615  201 048
Papua  339 581  294 070  633 651  1 253  1 431  2 684  340 834  295 501  636 335  13 454  1 358  14 812  354 288  296 859  651 147
Jumlah/Total 52 106 277 50 954 720 103 060 997 1 390 688 2 239 193 3 629 881 53 496 965 53 193 913 106 690 878  382 867  221 451  604 318 53 879 832 53 415 364 107 295 196
Provinsi
Not Able to Speak Indonesian
Dapat Berbahasa Indonesia
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis Kelamin
Table Population 5 Years and Over by Province, Ability to Speak Indonesian, and Sex
Jumlah
Able to Speak Indonesian
Total
Province
Tidak Ditanyakan
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Total Not Asked
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian Jumlah
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Perdesaan/Rural
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan Laki-laki Perempuan
Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aceh 1 296 683 1 264 814 2 561 497  124 612  176 304  300 916 1 421 295 1 441 118 2 862 413  7 047  3 400  10 447 1 428 342 1 444 518 2 872 860
Sumatera Utara 2 703 261 2 646 773 5 350 034  183 482  252 246  435 728 2 886 743 2 899 019 5 785 762  6 650  5 678  12 328 2 893 393 2 904 697 5 798 090
Sumatera Barat 1 134 367 1 128 626 2 262 993  170 916  209 273  380 189 1 305 283 1 337 899 2 643 182  4 008  3 034  7 042 1 309 291 1 340 933 2 650 224
Riau 1 480 829 1 357 737 2 838 566  48 108  66 244  114 352 1 528 937 1 423 981 2 952 918  8 659  6 586  15 245 1 537 596 1 430 567 2 968 163
Jambi  913 645  839 890 1 753 535  61 978  86 476  148 454  975 623  926 366 1 901 989  8 419  6 361  14 780  984 042  932 727 1 916 769
Sumatera Selatan 2 014 637 1 871 205 3 885 842  176 745  212 093  388 838 2 191 382 2 083 298 4 274 680  1 919  1 027  2 946 2 193 301 2 084 325 4 277 626
Bengkulu  510 448  465 992  976 440  35 437  47 692  83 129  545 885  513 684 1 059 569   993   568  1 561  546 878  514 252 1 061 130
Lampung 2 572 742 2 355 710 4 928 452  59 396  94 984  154 380 2 632 138 2 450 694 5 082 832  10 067  7 617  17 684 2 642 205 2 458 311 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  266 421  235 903  502 324  22 316  26 599  48 915  288 737  262 502  551 239  1 902   746  2 648  290 639  263 248  553 887
Kepulauan Riau  128 435  115 649  244 084  5 585  7 037  12 622  134 020  122 686  256 706   862   35   897  134 882  122 721  257 603
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 187 885 5 710 339 11 898 224  606 643  875 835 1 482 478 6 794 528 6 586 174 13 380 702  5 910  3 800  9 710 6 800 438 6 589 974 13 390 412
Jawa Tengah 7 280 513 6 912 738 14 193 251  703 049 1 195 179 1 898 228 7 983 562 8 107 917 16 091 479  8 182  5 940  14 122 7 991 744 8 113 857 16 105 601
DI Yogyakarta  472 735  455 123  927 858  49 801  99 547  149 348  522 536  554 670 1 077 206   57   38   95  522 593  554 708 1 077 301
Jawa Timur 7 567 163 7 125 500 14 692 663 1 280 135 2 077 692 3 357 827 8 847 298 9 203 192 18 050 490  52 360  45 690  98 050 8 899 658 9 248 882 18 148 540
Banten 1 472 231 1 332 285 2 804 516  144 057  196 922  340 979 1 616 288 1 529 207 3 145 495  5 012  3 891  8 903 1 621 300 1 533 098 3 154 398
Bali  626 572  564 848 1 191 420  82 222  146 014  228 236  708 794  710 862 1 419 656   108   51   159  708 902  710 913 1 419 815
Nusa Tenggara Barat  924 800  897 444 1 822 244  202 298  309 468  511 766 1 127 098 1 206 912 2 334 010  1 324  1 087  2 411 1 128 422 1 207 999 2 336 421
Nusa Tenggara Timur 1 405 316 1 397 059 2 802 375  206 261  266 040  472 301 1 611 577 1 663 099 3 274 676  3 211  1 218  4 429 1 614 788 1 664 317 3 279 105
Kalimantan Barat 1 300 522 1 182 225 2 482 747  109 489  149 301  258 790 1 410 011 1 331 526 2 741 537  2 326   751  3 077 1 412 337 1 332 277 2 744 614
Kalimantan Tengah  642 300  560 725 1 203 025  50 300  61 465  111 765  692 600  622 190 1 314 790   824   384  1 208  693 424  622 574 1 315 998
Kalimantan Selatan  870 341  821 246 1 691 587  86 038  115 244  201 282  956 379  936 490 1 892 869  1 871  1 317  3 188  958 250  937 807 1 896 057
Kalimantan Timur  627 947  540 012 1 167 959  11 335  15 490  26 825  639 282  555 502 1 194 784  3 422  1 144  4 566  642 704  556 646 1 199 350
Sulawesi Utara  564 672  531 085 1 095 757  17 728  17 041  34 769  582 400  548 126 1 130 526   354   15   369  582 754  548 141 1 130 895
Sulawesi Tengah  889 798  832 502 1 722 300  17 267  21 112  38 379  907 065  853 614 1 760 679  5 779  2 790  8 569  912 844  856 404 1 769 248
Sulawesi Selatan 1 992 208 2 057 165 4 049 373  225 444  308 689  534 133 2 217 652 2 365 854 4 583 506  3 392  1 258  4 650 2 221 044 2 367 112 4 588 156
Sulawesi Tenggara  692 735  667 184 1 359 919  19 168  39 699  58 867  711 903  706 883 1 418 786  1 413   908  2 321  713 316  707 791 1 421 107
Gorontalo  301 489  294 675  596 164  9 267  9 060  18 327  310 756  303 735  614 491   279   4   283  311 035  303 739  614 774
Sulawesi Barat  368 483  353 482  721 965  26 061  37 070  63 131  394 544  390 552  785 096   349   215   564  394 893  390 767  785 660
Maluku  414 329  403 685  818 014  8 560  9 716  18 276  422 889  413 401  836 290  1 801   532  2 333  424 690  413 933  838 623
Maluku Utara  328 096  309 656  637 752  9 305  11 024  20 329  337 401  320 680  658 081  1 559   341  1 900  338 960  321 021  659 981
Papua Barat  240 077  213 479  453 556  2 447  3 665  6 112  242 524  217 144  459 668  5 112   885  5 997  247 636  218 029  465 665
Papua  669 702  564 108 1 233 810  296 801  305 459  602 260  966 503  869 567 1 836 070  19 908  12 861  32 769  986 411  882 428 1 868 839
Jumlah/Total 48 861 382 46 008 864 94 870 246 5 052 251 7 449 680 12 501 931 53 913 633 53 458 544 107 372 177  175 079  120 172  295 251 54 088 712 53 578 716 107 667 428
Provinsi
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian Jumlah
Not Able to Speak Indonesian
Not AskedTotal
Province
Dapat Berbahasa Indonesia
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis Kelamin
Table
Jumlah
Population 5 Years and Over by Province, Ability to Speak Indonesian, and Sex
Able to Speak Indonesian
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Tidak Ditanyakan
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+
Perempuan
Male Female Male+Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female Male Female
Male+
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Aceh 1 848 743 1 812 391 3 661 134  132 706  187 342  320 048 1 981 449 1 999 733 3 981 182  13 791  6 008  19 799 1 995 240 2 005 741 4 000 981
Sumatera Utara 5 520 744 5 507 587 11 028 331  190 480  262 118  452 598 5 711 224 5 769 705 11 480 929  27 756  22 826  50 582 5 738 980 5 792 531 11 531 511
Sumatera Barat 1 919 886 1 931 797 3 851 683  216 723  261 719  478 442 2 136 609 2 193 516 4 330 125  8 579  4 964  13 543 2 145 188 2 198 480 4 343 668
Riau 2 449 639 2 287 510 4 737 149  53 928  74 229  128 157 2 503 567 2 361 739 4 865 306  17 284  9 878  27 162 2 520 851 2 371 617 4 892 468
Jambi 1 333 209 1 249 426 2 582 635  69 939  96 833  166 772 1 403 148 1 346 259 2 749 407  12 679  8 280  20 959 1 415 827 1 354 539 2 770 366
Sumatera Selatan 3 154 165 3 004 743 6 158 908  233 617  275 915  509 532 3 387 782 3 280 658 6 668 440  10 754  4 357  15 111 3 398 536 3 285 015 6 683 551
Bengkulu  744 208  698 445 1 442 653  39 699  53 106  92 805  783 907  751 551 1 535 458  2 744  1 509  4 253  786 651  753 060 1 539 711
Lampung 3 458 499 3 220 924 6 679 423  63 309  102 033  165 342 3 521 808 3 322 957 6 844 765  14 545  10 292  24 837 3 536 353 3 333 249 6 869 602
Kep. Bangka Belitung  537 790  490 865 1 028 655  28 906  34 314  63 220  566 696  525 179 1 091 875  2 689   884  3 573  569 385  526 063 1 095 448
Kepulauan Riau  746 080  709 686 1 455 766  8 325  9 868  18 193  754 405  719 554 1 473 959  3 876   289  4 165  758 281  719 843 1 478 124
DKI Jakarta 4 389 974 4 292 249 8 682 223  2 737  2 987  5 724 4 392 711 4 295 236 8 687 947  51 178  38 838  90 016 4 443 889 4 334 074 8 777 963
Jawa Barat 18 790 478 17 758 907 36 549 385  952 999 1 366 963 2 319 962 19 743 477 19 125 870 38 869 347  43 594  16 156  59 750 19 787 071 19 142 026 38 929 097
Jawa Tengah 13 666 151 13 256 956 26 923 107  975 502 1 688 828 2 664 330 14 641 653 14 945 784 29 587 437  54 231  29 707  83 938 14 695 884 14 975 491 29 671 375
DI Yogyakarta 1 488 530 1 449 246 2 937 776  85 010  173 466  258 476 1 573 540 1 622 712 3 196 252  3 005  1 311  4 316 1 576 545 1 624 023 3 200 568
Jawa Timur 15 215 187 14 710 024 29 925 211 1 641 758 2 720 789 4 362 547 16 856 945 17 430 813 34 287 758  148 332  116 757  265 089 17 005 277 17 547 570 34 552 847
Banten 4 704 719 4 418 562 9 123 281  172 525  240 134  412 659 4 877 244 4 658 696 9 535 940  21 286  24 608  45 894 4 898 530 4 683 304 9 581 834
Bali 1 666 179 1 552 201 3 218 380  117 597  214 942  332 539 1 783 776 1 767 143 3 550 919  4 050  1 097  5 147 1 787 826 1 768 240 3 556 066
Nusa Tenggara Barat 1 657 606 1 644 082 3 301 688  275 918  436 962  712 880 1 933 524 2 081 044 4 014 568  5 852  4 366  10 218 1 939 376 2 085 410 4 024 786
Nusa Tenggara Timur 1 805 027 1 793 599 3 598 626  209 254  270 622  479 876 2 014 281 2 064 221 4 078 502  7 052  2 926  9 978 2 021 333 2 067 147 4 088 480
Kalimantan Barat 1 887 619 1 760 643 3 648 262  120 386  164 832  285 218 2 008 005 1 925 475 3 933 480  6 507  3 596  10 103 2 014 512 1 929 071 3 943 583
Kalimantan Tengah  969 611  869 868 1 839 479  61 272  74 550  135 822 1 030 883  944 418 1 975 301  3 164   826  3 990 1 034 047  945 244 1 979 291
Kalimantan Selatan 1 533 026 1 467 808 3 000 834  111 084  145 967  257 051 1 644 110 1 613 775 3 257 885  8 312  4 027  12 339 1 652 422 1 617 802 3 270 224
Kalimantan Timur 1 643 277 1 468 740 3 112 017  14 494  19 806  34 300 1 657 771 1 488 546 3 146 317  12 171  3 347  15 518 1 669 942 1 491 893 3 161 835
Sulawesi Utara 1 027 389  988 172 2 015 561  23 632  22 753  46 385 1 051 021 1 010 925 2 061 946  4 608  1 924  6 532 1 055 629 1 012 849 2 068 478
Sulawesi Tengah 1 176 866 1 118 938 2 295 804  17 639  21 746  39 385 1 194 505 1 140 684 2 335 189  7 473  2 854  10 327 1 201 978 1 143 538 2 345 516
Sulawesi Selatan 3 263 917 3 386 494 6 650 411  242 700  337 549  580 249 3 506 617 3 724 043 7 230 660  11 034  2 177  13 211 3 517 651 3 726 220 7 243 871
Sulawesi Tenggara  959 999  936 686 1 896 685  20 336  42 585  62 921  980 335  979 271 1 959 606  3 277  1 130  4 407  983 612  980 401 1 964 013
Gorontalo  455 512  455 529  911 041  10 921  10 841  21 762  466 433  466 370  932 803   606   62   668  467 039  466 432  933 471
Sulawesi Barat  481 087  469 055  950 142  28 609  40 779  69 388  509 696  509 834 1 019 530   833   224  1 057  510 529  510 058 1 020 587
Maluku  663 687  654 729 1 318 416  9 951  11 262  21 213  673 638  665 991 1 339 629  5 521   817  6 338  679 159  666 808 1 345 967
Maluku Utara  453 652  431 605  885 257  10 424  12 388  22 812  464 076  443 993  908 069  2 157   417  2 574  466 233  444 410  910 643
Papua Barat  345 920  307 939  653 859  2 505  3 755  6 260  348 425  311 694  660 119  5 644   950  6 594  354 069  312 644  666 713
Papua 1 009 283  858 178 1 867 461  298 054  306 890  604 944 1 307 337 1 165 068 2 472 405  33 362  14 219  47 581 1 340 699 1 179 287 2 519 986
Jumlah/Total 100 967 659 96 963 584 197 931 243 6 442 939 9 688 873 16 131 812 107 410 598 106 652 457 214 063 055  557 946  341 623  899 569 107 968 544 106 994 080 214 962 624
Not Able to Speak Indonesian
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan Jenis Kelamin
Jumlah
Total
Table
Not Asked Total
Provinsi
Kemampuan Berbahasa Indonesia/Ability to Speak Indonesian
Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Province
Able to Speak Indonesian
Tidak DitanyakanJumlah
Population 5 Years and Over by Province, Ability to Speak Indonesian, and Sex
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Jumlah
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 1 320 186  921 301 - 2 241 487  3 076 41,10 2 244 563
7-12  139 944 6 383 042  128 963 6 651 949  16 631 95,96 6 668 580
13-15  23 238 2 811 044  366 293 3 200 575  43 494 87,83 3 244 069
16-18  21 499 1 859 468 1 249 103 3 130 070  51 041 59,41 3 181 111
19-24  44 858 1 308 757 5 041 835 6 395 450  99 876 20,46 6 495 326
25-29  41 855  184 835 5 471 140 5 697 830  54 799 3,24 5 752 629
30-34  42 650  45 075 5 165 299 5 253 024  33 412 0,86 5 286 436
35-39  47 175  26 727 4 716 845 4 790 747  25 651 0,56 4 816 398
40-44  68 969  19 982 4 141 150 4 230 101  19 542 0,47 4 249 643
45-49  97 413  13 292 3 356 982 3 467 687  13 390 0,38 3 481 077
50-54  118 070  6 256 2 724 428 2 848 754  9 488 0,22 2 858 242
55-59  107 198  2 417 1 976 528 2 086 143  5 344 0,12 2 091 487
60-64  103 303   919 1 183 280 1 287 502  3 223 0,07 1 290 725
65-69  100 043   469  858 298  958 810  1 698 0,05  960 508
70-74  100 191 -  529 286  629 477  1 028 -  630 505
75-79  68 846 -  266 977  335 823   454 -  336 277
80-84  45 183 -  141 457  186 640   303 -  186 943
85-89  19 083 -  50 387  69 470   161 -  69 631
90-94  7 809 -  15 249  23 058   101 -  23 159
95+  4 455 -  7 913  12 368   155 -  12 523
Jumlah/Total 2 521 968 13 583 584 37 391 413 53 496 965  382 867 25,39 53 879 832
Tabel
Table
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Schooling Statues
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
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Perkotaan/Urban
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 1 215 021  894 652 - 2 109 673  2 175 42,41 2 111 848
7-12  114 120 6 049 197  109 914 6 273 231  13 495 96,43 6 286 726
13-15  17 025 2 739 414  351 735 3 108 174  45 189 88,14 3 153 363
16-18  16 961 1 818 762 1 336 251 3 171 974  52 360 57,34 3 224 334
19-24  40 391 1 315 904 5 199 578 6 555 873  51 866 20,07 6 607 739
25-29  42 778  129 930 5 507 761 5 680 469  14 404 2,29 5 694 873
30-34  55 784  41 160 5 081 742 5 178 686  10 987 0,79 5 189 673
35-39  81 368  27 103 4 584 058 4 692 529  8 897 0,58 4 701 426
40-44  148 917  20 366 3 974 847 4 144 130  6 905 0,49 4 151 035
45-49  203 368  12 884 3 234 412 3 450 664  4 774 0,37 3 455 438
50-54  236 836  5 260 2 495 861 2 737 957  3 471 0,19 2 741 428
55-59  208 463  1 696 1 706 908 1 917 067  2 286 0,09 1 919 353
60-64  241 503   535 1 129 979 1 372 017  1 662 0,04 1 373 679
65-69  246 293   313  822 168 1 068 774  1 088 0,03 1 069 862
70-74  251 851 -  552 228  804 079   824 -  804 903
75-79  166 567 -  312 736  479 303   395 -  479 698
80-84  107 875 -  164 492  272 367   259 -  272 626
85-89  43 736 -  64 033  107 769   171 -  107 940
90-94  19 879 -  23 317  43 196   134 -  43 330
95+  12 598 -  13 383  25 981   109 -  26 090
Jumlah/Total 3 471 334 13 057 176 36 665 403 53 193 913  221 451 24,55 53 415 364
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Status  Sekolah
Schooling Statues
Perempuan/Female
Tabel
Table
Kelompok
Umur
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 2 535 207 1 815 953 - 4 351 160  5 251 41,73 4 356 411
7-12  254 064 12 432 239  238 877 12 925 180  30 126 96,19 12 955 306
13-15  40 263 5 550 458  718 028 6 308 749  88 683 87,98 6 397 432
16-18  38 460 3 678 230 2 585 354 6 302 044  103 401 58,37 6 405 445
19-24  85 249 2 624 661 10 241 413 12 951 323  151 742 20,27 13 103 065
25-29  84 633  314 765 10 978 901 11 378 299  69 203 2,77 11 447 502
30-34  98 434  86 235 10 247 041 10 431 710  44 399 0,83 10 476 109
35-39  128 543  53 830 9 300 903 9 483 276  34 548 0,57 9 517 824
40-44  217 886  40 348 8 115 997 8 374 231  26 447 0,48 8 400 678
45-49  300 781  26 176 6 591 394 6 918 351  18 164 0,38 6 936 515
50-54  354 906  11 516 5 220 289 5 586 711  12 959 0,21 5 599 670
55-59  315 661  4 113 3 683 436 4 003 210  7 630 0,10 4 010 840
60-64  344 806  1 454 2 313 259 2 659 519  4 885 0,05 2 664 404
65-69  346 336   782 1 680 466 2 027 584  2 786 0,04 2 030 370
70-74  352 042 - 1 081 514 1 433 556  1 852 - 1 435 408
75-79  235 413 -  579 713  815 126   849 -  815 975
80-84  153 058 -  305 949  459 007   562 -  459 569
85-89  62 819 -  114 420  177 239   332 -  177 571
90-94  27 688 -  38 566  66 254   235 -  66 489
95+  17 053 -  21 296  38 349   264 -  38 613
Jumlah/Total 5 993 302 26 640 760 74 056 816 106 690 878  604 318 24,97 107 295 196
Table
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Tabel
Schooling Statues
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Perdesaan/Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 1 619 336  831 065 - 2 450 401  3 198 33,92 2 453 599
7-12  328 923 7 136 509  182 630 7 648 062  12 374 93,31 7 660 436
13-15  80 809 2 866 235  653 386 3 600 430  27 144 79,61 3 627 574
16-18  77 770 1 467 717 1 581 142 3 126 629  28 998 46,94 3 155 627
19-24  156 339  504 173 4 705 859 5 366 371  41 274 9,40 5 407 645
25-29  161 829  81 189 4 611 529 4 854 547  24 135 1,67 4 878 682
30-34  188 639  25 555 4 436 409 4 650 603  12 318 0,55 4 662 921
35-39  221 716  17 631 4 273 293 4 512 640  8 479 0,39 4 521 119
40-44  303 494  16 167 3 747 016 4 066 677  6 392 0,40 4 073 069
45-49  382 724  8 786 3 156 164 3 547 674  3 989 0,25 3 551 663
50-54  430 794  3 079 2 570 902 3 004 775  2 980 0,10 3 007 755
55-59  379 645   842 1 926 873 2 307 360  1 469 0,04 2 308 829
60-64  372 105   196 1 263 038 1 635 339  1 127 0,01 1 636 466
65-69  337 207   122  926 758 1 264 087   538 0,01 1 264 625
70-74  312 422 -  588 192  900 614   340 -  900 954
75-79  197 710 -  308 219  505 929   138 -  506 067
80-84  124 331 -  170 074  294 405   114 -  294 519
85-89  50 617 -  62 145  112 762   39 -  112 801
90-94  20 257 -  20 513  40 770   19 -  40 789
95+  12 524 -  11 034  23 558   14 -  23 572
Jumlah/Total 5 759 191 12 959 266 35 195 176 53 913 633  175 079 24,04 54 088 712
Schooling Statues
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Laki-laki/Male
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Perdesaan/Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 1 488 881  824 552 - 2 313 433  2 614 35,64 2 316 047
7-12  265 964 6 765 463  146 683 7 178 110  11 048 94,25 7 189 158
13-15  60 545 2 755 922  537 521 3 353 988  29 656 82,17 3 383 644
16-18  63 876 1 343 142 1 457 820 2 864 838  29 334 46,88 2 894 172
19-24  171 862  445 203 4 753 768 5 370 833  20 534 8,29 5 391 367
25-29  205 918  73 461 4 696 227 4 975 606  8 653 1,48 4 984 259
30-34  262 380  31 058 4 392 432 4 685 870  5 785 0,66 4 691 655
35-39  345 787  20 855 4 095 108 4 461 750  4 438 0,47 4 466 188
40-44  529 642  16 345 3 502 257 4 048 244  2 861 0,40 4 051 105
45-49  650 836  7 430 2 892 531 3 550 797  2 007 0,21 3 552 804
50-54  719 242  2 131 2 231 285 2 952 658  1 238 0,07 2 953 896
55-59  614 373   462 1 513 409 2 128 244   657 0,02 2 128 901
60-64  692 165   101 1 065 144 1 757 410   481 0,01 1 757 891
65-69  641 359   63  757 332 1 398 754   282 - 1 399 036
70-74  611 196 -  508 513 1 119 709   260 - 1 119 969
75-79  379 917 -  275 804  655 721   142 -  655 863
80-84  239 719 -  149 257  388 976   106 -  389 082
85-89  93 597 -  53 947  147 544   45 -  147 589
90-94  41 355 -  22 249  63 604   17 -  63 621
95+  28 604 -  13 851  42 455   14 -  42 469
Jumlah/Total 8 107 218 12 286 188 33 065 138 53 458 544  120 172 22,98 53 578 716
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Tabel
Perempuan/Female
Table
Schooling Statues
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Perdesaan/Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 3 108 217 1 655 617 - 4 763 834  5 812 34,75 4 769 646
7-12  594 887 13 901 972  329 313 14 826 172  23 422 93,77 14 849 594
13-15  141 354 5 622 157 1 190 907 6 954 418  56 800 80,84 7 011 218
16-18  141 646 2 810 859 3 038 962 5 991 467  58 332 46,91 6 049 799
19-24  328 201  949 376 9 459 627 10 737 204  61 808 8,84 10 799 012
25-29  367 747  154 650 9 307 756 9 830 153  32 788 1,57 9 862 941
30-34  451 019  56 613 8 828 841 9 336 473  18 103 0,61 9 354 576
35-39  567 503  38 486 8 368 401 8 974 390  12 917 0,43 8 987 307
40-44  833 136  32 512 7 249 273 8 114 921  9 253 0,40 8 124 174
45-49 1 033 560  16 216 6 048 695 7 098 471  5 996 0,23 7 104 467
50-54 1 150 036  5 210 4 802 187 5 957 433  4 218 0,09 5 961 651
55-59  994 018  1 304 3 440 282 4 435 604  2 126 0,03 4 437 730
60-64 1 064 270   297 2 328 182 3 392 749  1 608 0,01 3 394 357
65-69  978 566   185 1 684 090 2 662 841   820 0,01 2 663 661
70-74  923 618 - 1 096 705 2 020 323   600 - 2 020 923
75-79  577 627 -  584 023 1 161 650   280 - 1 161 930
80-84  364 050 -  319 331  683 381   220 -  683 601
85-89  144 214 -  116 092  260 306   84 -  260 390
90-94  61 612 -  42 762  104 374   36 -  104 410
95+  41 128 -  24 885  66 013   28 -  66 041
Jumlah/Total 13 866 409 25 245 454 68 260 314 107 372 177  295 251 23,51 107 667 428
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Schooling Statues
Tabel
Table
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 2 939 522 1 752 366 - 4 691 888  6 274 37,35 4 698 162
7-12  468 867 13 519 551  311 593 14 300 011  29 005 94,54 14 329 016
13-15  104 047 5 677 279 1 019 679 6 801 005  70 638 83,48 6 871 643
16-18  99 269 3 327 185 2 830 245 6 256 699  80 039 53,18 6 336 738
19-24  201 197 1 812 930 9 747 694 11 761 821  141 150 15,41 11 902 971
25-29  203 684  266 024 10 082 669 10 552 377  78 934 2,52 10 631 311
30-34  231 289  70 630 9 601 708 9 903 627  45 730 0,71 9 949 357
35-39  268 891  44 358 8 990 138 9 303 387  34 130 0,48 9 337 517
40-44  372 463  36 149 7 888 166 8 296 778  25 934 0,44 8 322 712
45-49  480 137  22 078 6 513 146 7 015 361  17 379 0,31 7 032 740
50-54  548 864  9 335 5 295 330 5 853 529  12 468 0,16 5 865 997
55-59  486 843  3 259 3 903 401 4 393 503  6 813 0,07 4 400 316
60-64  475 408  1 115 2 446 318 2 922 841  4 350 0,04 2 927 191
65-69  437 250   591 1 785 056 2 222 897  2 236 0,03 2 225 133
70-74  412 613 - 1 117 478 1 530 091  1 368 - 1 531 459
75-79  266 556 -  575 196  841 752   592 -  842 344
80-84  169 514 -  311 531  481 045   417 -  481 462
85-89  69 700 -  112 532  182 232   200 -  182 432
90-94  28 066 -  35 762  63 828   120 -  63 948
95+  16 979 -  18 947  35 926   169 -  36 095
Jumlah/Total 8 281 159 26 542 850 72 586 589 107 410 598  557 946 24,71 107 968 544
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Tabel
Table
Status  Sekolah
Schooling Statues
Laki-laki/Male
Kelompok
Umur
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 2 703 902 1 719 204 - 4 423 106  4 789 38,87 4 427 895
7-12  380 084 12 814 660  256 597 13 451 341  24 543 95,27 13 475 884
13-15  77 570 5 495 336  889 256 6 462 162  74 845 85,04 6 537 007
16-18  80 837 3 161 904 2 794 071 6 036 812  81 694 52,38 6 118 506
19-24  212 253 1 761 107 9 953 346 11 926 706  72 400 14,77 11 999 106
25-29  248 696  203 391 10 203 988 10 656 075  23 057 1,91 10 679 132
30-34  318 164  72 218 9 474 174 9 864 556  16 772 0,73 9 881 328
35-39  427 155  47 958 8 679 166 9 154 279  13 335 0,52 9 167 614
40-44  678 559  36 711 7 477 104 8 192 374  9 766 0,45 8 202 140
45-49  854 204  20 314 6 126 943 7 001 461  6 781 0,29 7 008 242
50-54  956 078  7 391 4 727 146 5 690 615  4 709 0,13 5 695 324
55-59  822 836  2 158 3 220 317 4 045 311  2 943 0,05 4 048 254
60-64  933 668   636 2 195 123 3 129 427  2 143 0,02 3 131 570
65-69  887 652   376 1 579 500 2 467 528  1 370 0,02 2 468 898
70-74  863 047 - 1 060 741 1 923 788  1 084 - 1 924 872
75-79  546 484 -  588 540 1 135 024   537 - 1 135 561
80-84  347 594 -  313 749  661 343   365 -  661 708
85-89  137 333 -  117 980  255 313   216 -  255 529
90-94  61 234 -  45 566  106 800   151 -  106 951
95+  41 202 -  27 234  68 436   123 -  68 559
Jumlah/Total 11 578 552 25 343 364 69 730 541 106 652 457  341 623 23,76 106 994 080
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Perempuan/Female
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Schooling Statues
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jumlah Tidak Ditanyakan Angka Partisipasi Sekolah Jumlah
Age Group Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended School Attending School No Longger Attending School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5-6 5 643 424 3 471 570 - 9 114 994  11 063 38,09 9 126 057
7-12  848 951 26 334 211  568 190 27 751 352  53 548 94,89 27 804 900
13-15  181 617 11 172 615 1 908 935 13 263 167  145 483 84,24 13 408 650
16-18  180 106 6 489 089 5 624 316 12 293 511  161 733 52,78 12 455 244
19-24  413 450 3 574 037 19 701 040 23 688 527  213 550 15,09 23 902 077
25-29  452 380  469 415 20 286 657 21 208 452  101 991 2,21 21 310 443
30-34  549 453  142 848 19 075 882 19 768 183  62 502 0,72 19 830 685
35-39  696 046  92 316 17 669 304 18 457 666  47 465 0,50 18 505 131
40-44 1 051 022  72 860 15 365 270 16 489 152  35 700 0,44 16 524 852
45-49 1 334 341  42 392 12 640 089 14 016 822  24 160 0,30 14 040 982
50-54 1 504 942  16 726 10 022 476 11 544 144  17 177 0,14 11 561 321
55-59 1 309 679  5 417 7 123 718 8 438 814  9 756 0,06 8 448 570
60-64 1 409 076  1 751 4 641 441 6 052 268  6 493 0,03 6 058 761
65-69 1 324 902   967 3 364 556 4 690 425  3 606 0,02 4 694 031
70-74 1 275 660 - 2 178 219 3 453 879  2 452 - 3 456 331
75-79  813 040 - 1 163 736 1 976 776  1 129 - 1 977 905
80-84  517 108 -  625 280 1 142 388   782 - 1 143 170
85-89  207 033 -  230 512  437 545   416 -  437 961
90-94  89 300 -  81 328  170 628   271 -  170 899
95+  58 181 -  46 181  104 362   292 -  104 654
Jumlah/Total 19 859 711 51 886 214 142 317 130 214 063 055  899 569 24,24 214 962 624
Population 5 Years and Over by Age Group and  Schooling Statues
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Kelompok Umur dan Status Sekolah
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok
Umur
Status  Sekolah
Schooling Statues
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  18 555 178 650 362 949  560 154 6 744 31,89 566 898
Sumatera Utara  102 394 814 767 1 907 320 2 824 481 21 106 28,85 2 845 587
Sumatera Barat  37 464 254 539 539 323  831 326 4 571 30,62 835 897
Riau  40 090 278 975 655 565  974 630 8 625 28,62 983 255
Jambi  16 350 116 036 295 139  427 525 4 260 27,14 431 785
Sumatera Selatan  41 741 325 886 828 773 1 196 400 8 835 27,24 1 205 235
Bengkulu  8 580 73 399 156 043  238 022 1 751 30,84 239 773
Lampung  34 122 239 787 615 761  889 670 4 478 26,95 894 148
Kep. Bangka Belitung  11 107 60 846 206 006  277 959  787 21,89 278 746
Kepulauan Riau  31 586 124 665 464 134  620 385 3 014 20,09 623 399
DKI Jakarta  115 842 937 730 3 339 139 4 392 711 51 178 21,35 4 443 889
Jawa Barat  644 402 3 156 898 9 147 649 12 948 949 37 684 24,38 12 986 633
Jawa Tengah  334 973 1 650 738 4 672 380 6 658 091 46 049 24,79 6 704 140
DI Yogyakarta  49 892 298 387 702 725 1 051 004 2 948 28,39 1 053 952
Jawa Timur  429 680 1 923 194 5 656 773 8 009 647 95 972 24,01 8 105 619
Banten  144 057 797 157 2 319 742 3 260 956 16 274 24,45 3 277 230
Bali  59 692 264 603 750 687 1 074 982 3 942 24,61 1 078 924
Nusa Tenggara Barat  104 558 237 289 464 579  806 426 4 528 29,42 810 954
Nusa Tenggara Timur  19 907 141 113 241 684  402 704 3 841 35,04 406 545
Kalimantan Barat  34 884 166 518 396 592  597 994 4 181 27,85 602 175
Kalimantan Tengah  11 994 93 150 233 139  338 283 2 340 27,54 340 623
Kalimantan Selatan  24 228 176 444 487 059  687 731 6 441 25,66 694 172
Kalimantan Timur  40 159 253 076 725 254 1 018 489 8 749 24,85 1 027 238
Sulawesi Utara  10 718 121 702 336 201  468 621 4 254 25,97 472 875
Sulawesi Tengah  11 318 86 899 189 223  287 440 1 694 30,23 289 134
Sulawesi Selatan  77 111 387 683 824 171 1 288 965 7 642 30,08 1 296 607
Sulawesi Tenggara  13 906 91 602 162 924  268 432 1 864 34,12 270 296
Gorontalo  7 293 44 529 103 855  155 677  327 28,60 156 004
Sulawesi Barat  10 290 34 401 70 461  115 152  484 29,87 115 636
Maluku  8 764 83 904 158 081  250 749 3 720 33,46 254 469
Maluku Utara  4 544 39 719 82 412  126 675  598 31,36 127 273
Papua Barat  4 613 30 458 70 830  105 901  532 28,76 106 433
Papua  17 154 98 840 224 840  340 834 13 454 29,00 354 288
Jumlah/Total 2 521 968 13 583 584 37 391 413 53 496 965  382 867 25,39 53 879 832
Tabel
Table
Status  Sekolah
Schooling Statues
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
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Perkotaan/Urban
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  22 028 180 408 356 179  558 615 2 608 32,30 561 223
Sumatera Utara  107 658 805 651 1 957 377 2 870 686 17 148 28,06 2 887 834
Sumatera Barat  39 154 265 808 550 655  855 617 1 930 31,07 857 547
Riau  41 144 269 099 627 515  937 758 3 292 28,70 941 050
Jambi  19 829 115 295 284 769  419 893 1 919 27,46 421 812
Sumatera Selatan  46 168 321 617 829 575 1 197 360 3 330 26,86 1 200 690
Bengkulu  9 475 74 218 154 174  237 867  941 31,20 238 808
Lampung  39 783 236 063 596 417  872 263 2 675 27,06 874 938
Kep. Bangka Belitung  13 090 59 665 189 922  262 677  138 22,71 262 815
Kepulauan Riau  33 428 118 499 444 941  596 868  254 19,85 597 122
DKI Jakarta  133 944 889 774 3 271 518 4 295 236 38 838 20,72 4 334 074
Jawa Barat  783 906 2 984 837 8 770 953 12 539 696 12 356 23,80 12 552 052
Jawa Tengah  570 616 1 591 266 4 675 985 6 837 867 23 767 23,27 6 861 634
DI Yogyakarta  95 553 273 784 698 705 1 068 042 1 273 25,63 1 069 315
Jawa Timur  712 158 1 839 359 5 676 104 8 227 621 71 067 22,36 8 298 688
Banten  183 362 747 983 2 198 144 3 129 489 20 717 23,90 3 150 206
Bali  102 752 241 599 711 930 1 056 281 1 046 22,87 1 057 327
Nusa Tenggara Barat  170 037 230 779 473 316  874 132 3 279 26,40 877 411
Nusa Tenggara Timur  21 741 140 254 239 127  401 122 1 708 34,97 402 830
Kalimantan Barat  47 433 163 178 383 338  593 949 2 845 27,47 596 794
Kalimantan Tengah  13 691 90 802 217 735  322 228  442 28,18 322 670
Kalimantan Selatan  29 826 168 307 479 152  677 285 2 710 24,85 679 995
Kalimantan Timur  44 092 239 124 649 828  933 044 2 203 25,63 935 247
Sulawesi Utara  10 099 119 227 333 473  462 799 1 909 25,76 464 708
Sulawesi Tengah  11 522 86 686 188 862  287 070  64 30,20 287 134
Sulawesi Selatan  94 875 390 861 872 453 1 358 189  919 28,78 1 359 108
Sulawesi Tenggara  17 828 92 405 162 155  272 388  222 33,92 272 610
Gorontalo  6 579 46 902 109 154  162 635  58 28,84 162 693
Sulawesi Barat  12 314 36 054 70 914  119 282  9 30,23 119 291
Maluku  9 266 84 052 159 272  252 590  285 33,28 252 875
Maluku Utara  4 913 38 273 80 127  123 313  76 31,04 123 389
Papua Barat  4 745 28 553 61 252  94 550  65 30,20 94 615
Papua  18 325 86 794 190 382  295 501 1 358 29,37 296 859
Jumlah/Total 3 471 334 13 057 176 36 665 403 53 193 913  221 451 24,55 53 415 364
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Schooling Statues
Perempuan/Female
Tabel
Status  Sekolah
Table
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Perkotaan/Urban
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  40 583 359 058 719 128 1 118 769 9 352 32,09 1 128 121
Sumatera Utara  210 052 1 620 418 3 864 697 5 695 167 38 254 28,45 5 733 421
Sumatera Barat  76 618 520 347 1 089 978 1 686 943 6 501 30,85 1 693 444
Riau  81 234 548 074 1 283 080 1 912 388 11 917 28,66 1 924 305
Jambi  36 179 231 331 579 908  847 418 6 179 27,30 853 597
Sumatera Selatan  87 909 647 503 1 658 348 2 393 760 12 165 27,05 2 405 925
Bengkulu  18 055 147 617 310 217  475 889 2 692 31,02 478 581
Lampung  73 905 475 850 1 212 178 1 761 933 7 153 27,01 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  24 197 120 511 395 928  540 636  925 22,29 541 561
Kepulauan Riau  65 014 243 164 909 075 1 217 253 3 268 19,98 1 220 521
DKI Jakarta  249 786 1 827 504 6 610 657 8 687 947 90 016 21,03 8 777 963
Jawa Barat 1 428 308 6 141 735 17 918 602 25 488 645 50 040 24,10 25 538 685
Jawa Tengah  905 589 3 242 004 9 348 365 13 495 958 69 816 24,02 13 565 774
DI Yogyakarta  145 445 572 171 1 401 430 2 119 046 4 221 27,00 2 123 267
Jawa Timur 1 141 838 3 762 553 11 332 877 16 237 268 167 039 23,17 16 404 307
Banten  327 419 1 545 140 4 517 886 6 390 445 36 991 24,18 6 427 436
Bali  162 444 506 202 1 462 617 2 131 263 4 988 23,75 2 136 251
Nusa Tenggara Barat  274 595 468 068 937 895 1 680 558 7 807 27,85 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  41 648 281 367 480 811  803 826 5 549 35,00 809 375
Kalimantan Barat  82 317 329 696 779 930 1 191 943 7 026 27,66 1 198 969
Kalimantan Tengah  25 685 183 952 450 874  660 511 2 782 27,85 663 293
Kalimantan Selatan  54 054 344 751 966 211 1 365 016 9 151 25,26 1 374 167
Kalimantan Timur  84 251 492 200 1 375 082 1 951 533 10 952 25,22 1 962 485
Sulawesi Utara  20 817 240 929 669 674  931 420 6 163 25,87 937 583
Sulawesi Tengah  22 840 173 585 378 085  574 510 1 758 30,21 576 268
Sulawesi Selatan  171 986 778 544 1 696 624 2 647 154 8 561 29,41 2 655 715
Sulawesi Tenggara  31 734 184 007 325 079  540 820 2 086 34,02 542 906
Gorontalo  13 872 91 431 213 009  318 312  385 28,72 318 697
Sulawesi Barat  22 604 70 455 141 375  234 434  493 30,05 234 927
Maluku  18 030 167 956 317 353  503 339 4 005 33,37 507 344
Maluku Utara  9 457 77 992 162 539  249 988  674 31,20 250 662
Papua Barat  9 358 59 011 132 082  200 451  597 29,44 201 048
Papua  35 479 185 634 415 222  636 335 14 812 29,17 651 147
Jumlah/Total 5 993 302 26 640 760 74 056 816 106 690 878  604 318 24,97 107 295 196
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status SekolahTabel
Table
Schooling Statues
Status  Sekolah
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  92 010 436 143 893 142 1 421 295 7 047 30,69 1 428 342
Sumatera Utara  212 497 847 114 1 827 132 2 886 743 6 650 29,34 2 893 393
Sumatera Barat  93 786 354 422 857 075 1 305 283 4 008 27,15 1 309 291
Riau  101 336 392 895 1 034 706 1 528 937 8 659 25,70 1 537 596
Jambi  69 646 239 667 666 310  975 623 8 419 24,57 984 042
Sumatera Selatan  146 315 507 921 1 537 146 2 191 382 1 919 23,18 2 193 301
Bengkulu  39 459 133 077 373 349  545 885  993 24,38 546 878
Lampung  157 493 605 720 1 868 925 2 632 138 10 067 23,01 2 642 205
Kep. Bangka Belitung  25 069 59 926 203 742  288 737 1 902 20,75 290 639
Kepulauan Riau  17 365 30 636 86 019  134 020  862 22,86 134 882
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat  586 539 1 488 899 4 719 090 6 794 528 5 910 21,91 6 800 438
Jawa Tengah  732 493 1 776 834 5 474 235 7 983 562 8 182 22,26 7 991 744
DI Yogyakarta  58 891 110 148 353 497  522 536  57 21,08 522 593
Jawa Timur 1 195 503 1 887 242 5 764 553 8 847 298 52 360 21,33 8 899 658
Banten  161 756 409 794 1 044 738 1 616 288 5 012 25,35 1 621 300
Bali  99 967 157 199 451 628  708 794  108 22,18 708 902
Nusa Tenggara Barat  219 774 316 599 590 725 1 127 098 1 324 28,09 1 128 422
Nusa Tenggara Timur  267 283 475 595 868 699 1 611 577 3 211 29,51 1 614 788
Kalimantan Barat  168 837 342 423 898 751 1 410 011 2 326 24,29 1 412 337
Kalimantan Tengah  36 525 161 420 494 655  692 600  824 23,31 693 424
Kalimantan Selatan  65 010 222 777 668 592  956 379 1 871 23,29 958 250
Kalimantan Timur  45 669 155 091 438 522  639 282 3 422 24,26 642 704
Sulawesi Utara  21 041 133 332 428 027  582 400  354 22,89 582 754
Sulawesi Tengah  78 459 225 352 603 254  907 065 5 779 24,84 912 844
Sulawesi Selatan  356 936 585 762 1 274 954 2 217 652 3 392 26,41 2 221 044
Sulawesi Tenggara  80 923 208 370 422 610  711 903 1 413 29,27 713 316
Gorontalo  24 757 76 686 209 313  310 756  279 24,68 311 035
Sulawesi Barat  57 239 112 348 224 957  394 544  349 28,48 394 893
Maluku  32 369 137 126 253 394  422 889 1 801 32,43 424 690
Maluku Utara  24 717 103 474 209 210  337 401 1 559 30,67 338 960
Papua Barat  28 699 68 888 144 937  242 524 5 112 28,40 247 636
Papua  460 828 196 386 309 289  966 503 19 908 20,32 986 411
Jumlah/Total 5 759 191 12 959 266 35 195 176 53 913 633  175 079 24,04 54 088 712
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Schooling Statues
Tabel
Table
Status  Sekolah
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Perdesaan/Rural
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  134 252 430 048 876 818 1 441 118 3 400 29,84 1 444 518
Sumatera Utara  281 743 814 170 1 803 106 2 899 019 5 678 28,08 2 904 697
Sumatera Barat  114 342 357 014 866 543 1 337 899 3 034 26,68 1 340 933
Riau  119 565 376 565 927 851 1 423 981 6 586 26,44 1 430 567
Jambi  104 452 227 577 594 337  926 366 6 361 24,57 932 727
Sumatera Selatan  183 252 489 932 1 410 114 2 083 298 1 027 23,52 2 084 325
Bengkulu  55 247 127 523 330 914  513 684  568 24,83 514 252
Lampung  208 101 581 105 1 661 488 2 450 694 7 617 23,71 2 458 311
Kep. Bangka Belitung  30 411 59 735 172 356  262 502  746 22,76 263 248
Kepulauan Riau  20 546 28 802 73 338  122 686  35 23,48 122 721
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat  795 382 1 400 312 4 390 480 6 586 174 3 800 21,26 6 589 974
Jawa Tengah 1 200 144 1 675 952 5 231 821 8 107 917 5 940 20,67 8 113 857
DI Yogyakarta  115 289 104 258 335 123  554 670  38 18,80 554 708
Jawa Timur 1 933 771 1 754 816 5 514 605 9 203 192 45 690 19,07 9 248 882
Banten  217 868 378 396 932 943 1 529 207 3 891 24,74 1 533 098
Bali  167 627 138 226 405 009  710 862  51 19,44 710 913
Nusa Tenggara Barat  329 378 297 242 580 292 1 206 912 1 087 24,63 1 207 999
Nusa Tenggara Timur  316 640 455 063 891 396 1 663 099 1 218 27,36 1 664 317
Kalimantan Barat  240 538 327 166 763 822 1 331 526  751 24,57 1 332 277
Kalimantan Tengah  44 190 152 148 425 852  622 190  384 24,45 622 574
Kalimantan Selatan  95 160 210 160 631 170  936 490 1 317 22,44 937 807
Kalimantan Timur  55 030 142 254 358 218  555 502 1 144 25,61 556 646
Sulawesi Utara  19 728 128 683 399 715  548 126  15 23,48 548 141
Sulawesi Tengah  85 262 218 137 550 215  853 614 2 790 25,55 856 404
Sulawesi Selatan  462 925 577 456 1 325 473 2 365 854 1 258 24,41 2 367 112
Sulawesi Tenggara  111 956 202 245 392 682  706 883  908 28,61 707 791
Gorontalo  22 015 79 938 201 782  303 735  4 26,32 303 739
Sulawesi Barat  70 658 109 049 210 845  390 552  215 27,92 390 767
Maluku  36 566 128 383 248 452  413 401  532 31,06 413 933
Maluku Utara  29 185 96 488 195 007  320 680  341 30,09 321 021
Papua Barat  35 041 61 025 121 078  217 144  885 28,10 218 029
Papua  470 954 156 320 242 293  869 567 12 861 17,98 882 428
Jumlah/Total 8 107 218 12 286 188 33 065 138 53 458 544  120 172 22,98 53 578 716
Status  Sekolah
Tabel
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Schooling Statues
Table
Perempuan/Female
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Perdesaan/Rural
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  226 262 866 191 1 769 960 2 862 413 10 447 30,26 2 872 860
Sumatera Utara  494 240 1 661 284 3 630 238 5 785 762 12 328 28,71 5 798 090
Sumatera Barat  208 128 711 436 1 723 618 2 643 182 7 042 26,92 2 650 224
Riau  220 901 769 460 1 962 557 2 952 918 15 245 26,06 2 968 163
Jambi  174 098 467 244 1 260 647 1 901 989 14 780 24,57 1 916 769
Sumatera Selatan  329 567 997 853 2 947 260 4 274 680 2 946 23,34 4 277 626
Bengkulu  94 706 260 600 704 263 1 059 569 1 561 24,59 1 061 130
Lampung  365 594 1 186 825 3 530 413 5 082 832 17 684 23,35 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  55 480 119 661 376 098  551 239 2 648 21,71 553 887
Kepulauan Riau  37 911 59 438 159 357  256 706  897 23,15 257 603
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat 1 381 921 2 889 211 9 109 570 13 380 702 9 710 21,59 13 390 412
Jawa Tengah 1 932 637 3 452 786 10 706 056 16 091 479 14 122 21,46 16 105 601
DI Yogyakarta  174 180 214 406 688 620 1 077 206  95 19,90 1 077 301
Jawa Timur 3 129 274 3 642 058 11 279 158 18 050 490 98 050 20,18 18 148 540
Banten  379 624 788 190 1 977 681 3 145 495 8 903 25,06 3 154 398
Bali  267 594 295 425 856 637 1 419 656  159 20,81 1 419 815
Nusa Tenggara Barat  549 152 613 841 1 171 017 2 334 010 2 411 26,30 2 336 421
Nusa Tenggara Timur  583 923 930 658 1 760 095 3 274 676 4 429 28,42 3 279 105
Kalimantan Barat  409 375 669 589 1 662 573 2 741 537 3 077 24,42 2 744 614
Kalimantan Tengah  80 715 313 568 920 507 1 314 790 1 208 23,85 1 315 998
Kalimantan Selatan  160 170 432 937 1 299 762 1 892 869 3 188 22,87 1 896 057
Kalimantan Timur  100 699 297 345 796 740 1 194 784 4 566 24,89 1 199 350
Sulawesi Utara  40 769 262 015 827 742 1 130 526  369 23,18 1 130 895
Sulawesi Tengah  163 721 443 489 1 153 469 1 760 679 8 569 25,19 1 769 248
Sulawesi Selatan  819 861 1 163 218 2 600 427 4 583 506 4 650 25,38 4 588 156
Sulawesi Tenggara  192 879 410 615 815 292 1 418 786 2 321 28,94 1 421 107
Gorontalo  46 772 156 624 411 095  614 491  283 25,49 614 774
Sulawesi Barat  127 897 221 397 435 802  785 096  564 28,20 785 660
Maluku  68 935 265 509 501 846  836 290 2 333 31,75 838 623
Maluku Utara  53 902 199 962 404 217  658 081 1 900 30,39 659 981
Papua Barat  63 740 129 913 266 015  459 668 5 997 28,26 465 665
Papua  931 782 352 706 551 582 1 836 070 32 769 19,21 1 868 839
Jumlah/Total 13 866 409 25 245 454 68 260 314 107 372 177  295 251 23,51 107 667 428
Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Tabel
Table
Schooling Statues
Status  Sekolah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  110 565 614 793 1 256 091 1 981 449 13 791 31,03 1 995 240
Sumatera Utara  314 891 1 661 881 3 734 452 5 711 224 27 756 29,10 5 738 980
Sumatera Barat  131 250 608 961 1 396 398 2 136 609 8 579 28,50 2 145 188
Riau  141 426 671 870 1 690 271 2 503 567 17 284 26,84 2 520 851
Jambi  85 996 355 703 961 449 1 403 148 12 679 25,35 1 415 827
Sumatera Selatan  188 056 833 807 2 365 919 3 387 782 10 754 24,61 3 398 536
Bengkulu  48 039 206 476 529 392  783 907 2 744 26,34 786 651
Lampung  191 615 845 507 2 484 686 3 521 808 14 545 24,01 3 536 353
Kep. Bangka Belitung  36 176 120 772 409 748  566 696 2 689 21,31 569 385
Kepulauan Riau  48 951 155 301 550 153  754 405 3 876 20,59 758 281
DKI Jakarta  115 842 937 730 3 339 139 4 392 711 51 178 21,35 4 443 889
Jawa Barat 1 230 941 4 645 797 13 866 739 19 743 477 43 594 23,53 19 787 071
Jawa Tengah 1 067 466 3 427 572 10 146 615 14 641 653 54 231 23,41 14 695 884
DI Yogyakarta  108 783 408 535 1 056 222 1 573 540 3 005 25,96 1 576 545
Jawa Timur 1 625 183 3 810 436 11 421 326 16 856 945 148 332 22,60 17 005 277
Banten  305 813 1 206 951 3 364 480 4 877 244 21 286 24,75 4 898 530
Bali  159 659 421 802 1 202 315 1 783 776 4 050 23,65 1 787 826
Nusa Tenggara Barat  324 332 553 888 1 055 304 1 933 524 5 852 28,65 1 939 376
Nusa Tenggara Timur  287 190 616 708 1 110 383 2 014 281 7 052 30,62 2 021 333
Kalimantan Barat  203 721 508 941 1 295 343 2 008 005 6 507 25,35 2 014 512
Kalimantan Tengah  48 519 254 570 727 794 1 030 883 3 164 24,69 1 034 047
Kalimantan Selatan  89 238 399 221 1 155 651 1 644 110 8 312 24,28 1 652 422
Kalimantan Timur  85 828 408 167 1 163 776 1 657 771 12 171 24,62 1 669 942
Sulawesi Utara  31 759 255 034 764 228 1 051 021 4 608 24,27 1 055 629
Sulawesi Tengah  89 777 312 251 792 477 1 194 505 7 473 26,14 1 201 978
Sulawesi Selatan  434 047 973 445 2 099 125 3 506 617 11 034 27,76 3 517 651
Sulawesi Tenggara  94 829 299 972 585 534  980 335 3 277 30,60 983 612
Gorontalo  32 050 121 215 313 168  466 433  606 25,99 467 039
Sulawesi Barat  67 529 146 749 295 418  509 696  833 28,79 510 529
Maluku  41 133 221 030 411 475  673 638 5 521 32,81 679 159
Maluku Utara  29 261 143 193 291 622  464 076 2 157 30,86 466 233
Papua Barat  33 312 99 346 215 767  348 425 5 644 28,51 354 069
Papua  477 982 295 226 534 129 1 307 337 33 362 22,58 1 340 699
Jumlah/Total 8 281 159 26 542 850 72 586 589 107 410 598  557 946 24,71 107 968 544
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk  Berumur  5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status SekolahTabel
Table
Schooling Statues
Status  Sekolah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  156 280 610 456 1 232 997 1 999 733 6 008 30,53 2 005 741
Sumatera Utara  389 401 1 619 821 3 760 483 5 769 705 22 826 28,07 5 792 531
Sumatera Barat  153 496 622 822 1 417 198 2 193 516 4 964 28,39 2 198 480
Riau  160 709 645 664 1 555 366 2 361 739 9 878 27,34 2 371 617
Jambi  124 281 342 872 879 106 1 346 259 8 280 25,47 1 354 539
Sumatera Selatan  229 420 811 549 2 239 689 3 280 658 4 357 24,74 3 285 015
Bengkulu  64 722 201 741 485 088  751 551 1 509 26,84 753 060
Lampung  247 884 817 168 2 257 905 3 322 957 10 292 24,59 3 333 249
Kep. Bangka Belitung  43 501 119 400 362 278  525 179  884 22,74 526 063
Kepulauan Riau  53 974 147 301 518 279  719 554  289 20,47 719 843
DKI Jakarta  133 944 889 774 3 271 518 4 295 236 38 838 20,72 4 334 074
Jawa Barat 1 579 288 4 385 149 13 161 433 19 125 870 16 156 22,93 19 142 026
Jawa Tengah 1 770 760 3 267 218 9 907 806 14 945 784 29 707 21,86 14 975 491
DI Yogyakarta  210 842 378 042 1 033 828 1 622 712 1 311 23,30 1 624 023
Jawa Timur 2 645 929 3 594 175 11 190 709 17 430 813 116 757 20,62 17 547 570
Banten  401 230 1 126 379 3 131 087 4 658 696 24 608 24,18 4 683 304
Bali  270 379 379 825 1 116 939 1 767 143 1 097 21,49 1 768 240
Nusa Tenggara Barat  499 415 528 021 1 053 608 2 081 044 4 366 25,37 2 085 410
Nusa Tenggara Timur  338 381 595 317 1 130 523 2 064 221 2 926 28,84 2 067 147
Kalimantan Barat  287 971 490 344 1 147 160 1 925 475 3 596 25,47 1 929 071
Kalimantan Tengah  57 881 242 950 643 587  944 418  826 25,72 945 244
Kalimantan Selatan  124 986 378 467 1 110 322 1 613 775 4 027 23,45 1 617 802
Kalimantan Timur  99 122 381 378 1 008 046 1 488 546 3 347 25,62 1 491 893
Sulawesi Utara  29 827 247 910 733 188 1 010 925 1 924 24,52 1 012 849
Sulawesi Tengah  96 784 304 823 739 077 1 140 684 2 854 26,72 1 143 538
Sulawesi Selatan  557 800 968 317 2 197 926 3 724 043 2 177 26,00 3 726 220
Sulawesi Tenggara  129 784 294 650 554 837  979 271 1 130 30,09 980 401
Gorontalo  28 594 126 840 310 936  466 370  62 27,20 466 432
Sulawesi Barat  82 972 145 103 281 759  509 834  224 28,46 510 058
Maluku  45 832 212 435 407 724  665 991  817 31,90 666 808
Maluku Utara  34 098 134 761 275 134  443 993  417 30,35 444 410
Papua Barat  39 786 89 578 182 330  311 694  950 28,74 312 644
Papua  489 279 243 114 432 675 1 165 068 14 219 20,87 1 179 287
Jumlah/Total 11 578 552 25 343 364 69 730 541 106 652 457  341 623 23,76 106 994 080
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Perempuan/Female
Tabel
Table
Status  Sekolah
Schooling Statues
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Angka Partisipasi 
Provinsi Jumlah Tidak Ditanyakan Sekolah Jumlah
Province Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi Total Not Asked  Enrollment Ratio Total
Never Attended 
School Attending School
No Longger Attending 
School
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  266 845 1 225 249 2 489 088 3 981 182 19 799 30,78 4 000 981
Sumatera Utara  704 292 3 281 702 7 494 935 11 480 929 50 582 28,58 11 531 511
Sumatera Barat  284 746 1 231 783 2 813 596 4 330 125 13 543 28,45 4 343 668
Riau  302 135 1 317 534 3 245 637 4 865 306 27 162 27,08 4 892 468
Jambi  210 277 698 575 1 840 555 2 749 407 20 959 25,41 2 770 366
Sumatera Selatan  417 476 1 645 356 4 605 608 6 668 440 15 111 24,67 6 683 551
Bengkulu  112 761 408 217 1 014 480 1 535 458 4 253 26,59 1 539 711
Lampung  439 499 1 662 675 4 742 591 6 844 765 24 837 24,29 6 869 602
Kep. Bangka Belitung  79 677 240 172 772 026 1 091 875 3 573 22,00 1 095 448
Kepulauan Riau  102 925 302 602 1 068 432 1 473 959 4 165 20,53 1 478 124
DKI Jakarta  249 786 1 827 504 6 610 657 8 687 947 90 016 21,03 8 777 963
Jawa Barat 2 810 229 9 030 946 27 028 172 38 869 347 59 750 23,23 38 929 097
Jawa Tengah 2 838 226 6 694 790 20 054 421 29 587 437 83 938 22,63 29 671 375
DI Yogyakarta  319 625 786 577 2 090 050 3 196 252 4 316 24,61 3 200 568
Jawa Timur 4 271 112 7 404 611 22 612 035 34 287 758 265 089 21,60 34 552 847
Banten  707 043 2 333 330 6 495 567 9 535 940 45 894 24,47 9 581 834
Bali  430 038 801 627 2 319 254 3 550 919 5 147 22,58 3 556 066
Nusa Tenggara Barat  823 747 1 081 909 2 108 912 4 014 568 10 218 26,95 4 024 786
Nusa Tenggara Timur  625 571 1 212 025 2 240 906 4 078 502 9 978 29,72 4 088 480
Kalimantan Barat  491 692 999 285 2 442 503 3 933 480 10 103 25,40 3 943 583
Kalimantan Tengah  106 400 497 520 1 371 381 1 975 301 3 990 25,19 1 979 291
Kalimantan Selatan  214 224 777 688 2 265 973 3 257 885 12 339 23,87 3 270 224
Kalimantan Timur  184 950 789 545 2 171 822 3 146 317 15 518 25,09 3 161 835
Sulawesi Utara  61 586 502 944 1 497 416 2 061 946 6 532 24,39 2 068 478
Sulawesi Tengah  186 561 617 074 1 531 554 2 335 189 10 327 26,43 2 345 516
Sulawesi Selatan  991 847 1 941 762 4 297 051 7 230 660 13 211 26,85 7 243 871
Sulawesi Tenggara  224 613 594 622 1 140 371 1 959 606 4 407 30,34 1 964 013
Gorontalo  60 644 248 055 624 104  932 803  668 26,59 933 471
Sulawesi Barat  150 501 291 852 577 177 1 019 530 1 057 28,63 1 020 587
Maluku  86 965 433 465 819 199 1 339 629 6 338 32,36 1 345 967
Maluku Utara  63 359 277 954 566 756  908 069 2 574 30,61 910 643
Papua Barat  73 098 188 924 398 097  660 119 6 594 28,62 666 713
Papua  967 261 538 340 966 804 2 472 405 47 581 21,77 2 519 986
Jumlah/Total 19 859 711 51 886 214 142 317 130 214 063 055  899 569 24,24 214 962 624
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Tabel Penduduk  Berumur 5 Tahun ke Atas  menurut Provinsi dan Status Sekolah
Population 5 Years and Over by Province, Sex and  Schooling Statues
Schooling Statues
Status  Sekolah
Table
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  11 157  73 303  34 164  26 589  28 135  3 790   765   373   192   182  178 650
Sumatera Utara  54 756  382 243  174 602  115 918  74 674  8 394  1 702   941   612   925  814 767
Sumatera Barat  11 235  110 967  51 836  37 198  36 955  4 074   826   497   397   554  254 539
Riau  16 653  129 786  56 035  38 878  31 680  3 796   828   482   409   428  278 975
Jambi  8 467  53 350  23 543  15 726  12 006  1 515   499   328   276   326  116 036
Sumatera Selatan  24 422  148 827  68 289  46 024  31 968  3 752   930   586   443   645  325 886
Bengkulu  4 096  30 727  14 703  11 275  10 395  1 143   372   219   197   272  73 399
Lampung  15 800  111 192  50 442  33 128  24 585  2 735   667   403   355   480  239 787
Kep. Bangka Belitung  5 188  31 459  12 644  7 363  3 123   431   190   158   142   148  60 846
Kepulauan Riau  9 815  67 353  24 145  14 351  6 660  1 152   514   345   209   121  124 665
DKI Jakarta  71 955  434 248  183 728  124 229  98 426  17 023  3 892  1 877  1 054  1 298  937 730
Jawa Barat  187 348 1 607 365  680 478  394 774  227 519  33 623  9 530  6 004  4 723  5 534 3 156 898
Jawa Tengah  123 097  776 565  360 782  231 983  131 550  16 964  3 653  2 053  1 770  2 321 1 650 738
DI Yogyakarta  17 410  98 002  48 108  43 083  74 698  11 847  2 247  1 171   823   998  298 387
Jawa Timur  146 692  885 262  408 217  277 897  168 335  23 836  5 238  3 176  2 143  2 398 1 923 194
Banten  55 576  392 894  168 282  105 841  59 691  9 001  2 382  1 453  1 028  1 009  797 157
Bali  18 998  121 971  51 890  40 074  26 615  3 061   723   440   379   452  264 603
Nusa Tenggara Barat  9 000  107 300  47 328  35 085  31 389  4 361  1 101   693   498   534  237 289
Nusa Tenggara Timur  9 185  53 032  26 052  24 433  22 864  3 908   706   335   286   312  141 113
Kalimantan Barat  10 317  77 249  34 548  23 401  17 164  2 221   581   331   322   384  166 518
Kalimantan Tengah  7 686  42 571  17 743  13 078  9 847  1 214   351   231   185   244  93 150
Kalimantan Selatan  12 947  83 699  33 737  23 390  18 752  2 126   591   420   363   419  176 444
Kalimantan Timur  19 925  122 815  50 890  34 371  20 304  2 761   779   483   367   381  253 076
Sulawesi Utara  11 723  54 959  23 348  15 354  12 828  1 990   516   346   282   356  121 702
Sulawesi Tengah  5 595  37 315  16 154  12 347  12 243  1 710   556   357   301   321  86 899
Sulawesi Selatan  21 539  169 572  71 248  53 388  58 711  8 272  1 992  1 151   815   995  387 683
Sulawesi Tenggara  5 771  36 759  15 944  13 054  15 537  2 373   737   548   437   442  91 602
Gorontalo  3 425  20 308  8 199  5 793  5 225   765   267   247   155   145  44 529
Sulawesi Barat  1 960  16 129  6 657  4 763  3 530   729   243   149   145   96  34 401
Maluku  6 339  34 507  16 340  12 587  11 291  1 755   416   260   179   230  83 904
Maluku Utara  2 806  16 121  7 494  5 752  6 136   952   213   112   80   53  39 719
Papua Barat  2 308  13 292  5 765  4 563  3 396   656   218   112   81   67  30 458
Papua  8 110  41 900  17 709  13 778  12 525  2 905   850   446   334   283  98 840
Jumlah/Total  921 301 6 383 042 2 811 044 1 859 468 1 308 757  184 835  45 075  26 727  19 982  23 353 13 583 584
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group
Kelompok Umur/Age Group
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  10 763  69 685  32 974  27 873  34 420  3 101   801   453   215   123  180 408
Sumatera Utara  52 607  361 045  171 029  120 445  89 446  6 712  1 708  1 045   780   834  805 651
Sumatera Barat  10 970  105 287  52 312  42 860  48 139  3 340   910   606   631   753  265 808
Riau  16 135  121 259  54 457  39 872  33 010  2 398   765   519   371   313  269 099
Jambi  8 165  50 764  23 640  16 612  13 492  1 230   492   297   275   328  115 295
Sumatera Selatan  23 940  140 030  67 877  47 695  36 331  2 767   871   547   689   870  321 617
Bengkulu  4 052  29 549  14 805  12 150  11 697   892   347   273   239   214  74 218
Lampung  15 498  105 036  50 688  35 041  25 750  2 063   635   432   405   515  236 063
Kep. Bangka Belitung  5 148  30 357  12 616  7 064  3 249   455   228   164   183   201  59 665
Kepulauan Riau  9 325  63 538  22 885  13 938  6 708  1 008   507   308   181   101  118 499
DKI Jakarta  68 288  412 056  178 714  119 829  92 239  11 887  3 073  1 688   906  1 094  889 774
Jawa Barat  187 540 1 527 808  658 792  362 450  203 146  21 980  7 798  5 779  4 700  4 844 2 984 837
Jawa Tengah  119 087  738 446  350 441  225 145  135 616  11 850  3 718  2 476  2 080  2 407 1 591 266
DI Yogyakarta  16 813  93 147  46 146  43 195  64 241  5 900  1 569   987   829   957  273 784
Jawa Timur  141 200  838 187  395 560  268 396  167 444  16 010  5 062  3 313  2 182  2 005 1 839 359
Banten  53 492  370 874  160 230  98 225  53 764  6 295  2 105  1 383   868   747  747 983
Bali  17 911  113 588  48 074  35 790  22 811  1 869   542   397   335   282  241 599
Nusa Tenggara Barat  9 285  102 469  47 102  34 193  31 906  3 285  1 084   693   360   402  230 779
Nusa Tenggara Timur  8 761  49 984  26 996  26 825  22 860  3 019   786   453   308   262  140 254
Kalimantan Barat  9 883  73 947  35 062  24 098  17 192  1 655   471   288   260   322  163 178
Kalimantan Tengah  7 117  40 396  18 203  13 379  9 786   979   324   240   193   185  90 802
Kalimantan Selatan  12 449  79 076  32 523  22 283  18 509  1 594   637   456   374   406  168 307
Kalimantan Timur  18 941  115 537  48 999  32 274  19 666  1 913   654   508   375   257  239 124
Sulawesi Utara  11 176  51 682  23 988  16 171  13 028  1 503   590   435   301   353  119 227
Sulawesi Tengah  5 444  35 637  16 285  13 444  13 046  1 389   526   363   333   219  86 686
Sulawesi Selatan  20 837  161 641  71 940  57 419  67 373  6 911  2 082  1 163   782   713  390 861
Sulawesi Tenggara  5 777  34 741  16 105  14 472  17 407  2 037   736   484   337   309  92 405
Gorontalo  3 232  19 570  8 747  6 988  6 246   883   504   339   223   170  46 902
Sulawesi Barat  1 983  15 686  7 071  5 613  4 310   759   279   190   94   69  36 054
Maluku  6 220  32 225  16 101  12 839  13 808  1 655   466   283   220   235  84 052
Maluku Utara  2 751  15 111  7 318  5 885  6 191   623   194   107   64   29  38 273
Papua Barat  2 231  12 564  5 595  4 257  3 012   506   176   102   65   45  28 553
Papua  7 631  38 275  16 139  12 042  10 061  1 462   520   332   208   124  86 794
Jumlah/Total  894 652 6 049 197 2 739 414 1 818 762 1 315 904  129 930  41 160  27 103  20 366  20 688 13 057 176
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age GroupTable
Kelompok Umur/Age Group
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  21 920  142 988  67 138  54 462  62 555  6 891  1 566   826   407   305  359 058
Sumatera Utara  107 363  743 288  345 631  236 363  164 120  15 106  3 410  1 986  1 392  1 759 1 620 418
Sumatera Barat  22 205  216 254  104 148  80 058  85 094  7 414  1 736  1 103  1 028  1 307  520 347
Riau  32 788  251 045  110 492  78 750  64 690  6 194  1 593  1 001   780   741  548 074
Jambi  16 632  104 114  47 183  32 338  25 498  2 745   991   625   551   654  231 331
Sumatera Selatan  48 362  288 857  136 166  93 719  68 299  6 519  1 801  1 133  1 132  1 515  647 503
Bengkulu  8 148  60 276  29 508  23 425  22 092  2 035   719   492   436   486  147 617
Lampung  31 298  216 228  101 130  68 169  50 335  4 798  1 302   835   760   995  475 850
Kep. Bangka Belitung  10 336  61 816  25 260  14 427  6 372   886   418   322   325   349  120 511
Kepulauan Riau  19 140  130 891  47 030  28 289  13 368  2 160  1 021   653   390   222  243 164
DKI Jakarta  140 243  846 304  362 442  244 058  190 665  28 910  6 965  3 565  1 960  2 392 1 827 504
Jawa Barat  374 888 3 135 173 1 339 270  757 224  430 665  55 603  17 328  11 783  9 423  10 378 6 141 735
Jawa Tengah  242 184 1 515 011  711 223  457 128  267 166  28 814  7 371  4 529  3 850  4 728 3 242 004
DI Yogyakarta  34 223  191 149  94 254  86 278  138 939  17 747  3 816  2 158  1 652  1 955  572 171
Jawa Timur  287 892 1 723 449  803 777  546 293  335 779  39 846  10 300  6 489  4 325  4 403 3 762 553
Banten  109 068  763 768  328 512  204 066  113 455  15 296  4 487  2 836  1 896  1 756 1 545 140
Bali  36 909  235 559  99 964  75 864  49 426  4 930  1 265   837   714   734  506 202
Nusa Tenggara Barat  18 285  209 769  94 430  69 278  63 295  7 646  2 185  1 386   858   936  468 068
Nusa Tenggara Timur  17 946  103 016  53 048  51 258  45 724  6 927  1 492   788   594   574  281 367
Kalimantan Barat  20 200  151 196  69 610  47 499  34 356  3 876  1 052   619   582   706  329 696
Kalimantan Tengah  14 803  82 967  35 946  26 457  19 633  2 193   675   471   378   429  183 952
Kalimantan Selatan  25 396  162 775  66 260  45 673  37 261  3 720  1 228   876   737   825  344 751
Kalimantan Timur  38 866  238 352  99 889  66 645  39 970  4 674  1 433   991   742   638  492 200
Sulawesi Utara  22 899  106 641  47 336  31 525  25 856  3 493  1 106   781   583   709  240 929
Sulawesi Tengah  11 039  72 952  32 439  25 791  25 289  3 099  1 082   720   634   540  173 585
Sulawesi Selatan  42 376  331 213  143 188  110 807  126 084  15 183  4 074  2 314  1 597  1 708  778 544
Sulawesi Tenggara  11 548  71 500  32 049  27 526  32 944  4 410  1 473  1 032   774   751  184 007
Gorontalo  6 657  39 878  16 946  12 781  11 471  1 648   771   586   378   315  91 431
Sulawesi Barat  3 943  31 815  13 728  10 376  7 840  1 488   522   339   239   165  70 455
Maluku  12 559  66 732  32 441  25 426  25 099  3 410   882   543   399   465  167 956
Maluku Utara  5 557  31 232  14 812  11 637  12 327  1 575   407   219   144   82  77 992
Papua Barat  4 539  25 856  11 360  8 820  6 408  1 162   394   214   146   112  59 011
Papua  15 741  80 175  33 848  25 820  22 586  4 367  1 370   778   542   407  185 634
Jumlah/Total 1 815 953 12 432 239 5 550 458 3 678 230 2 624 661  314 765  86 235  53 830  40 348  44 041 26 640 760
Table
Kelompok Umur/Age Group
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  26 332  211 857  93 773  62 203  35 307  4 803   980   510   244   134  436 143
Sumatera Utara  48 906  462 705  192 670  104 665  31 067  4 066  1 197   772   608   458  847 114
Sumatera Barat  15 604  195 682  82 244  44 121  13 141  1 939   544   366   421   360  354 422
Riau  25 154  217 698  84 364  45 909  15 546  2 299   754   484   414   273  392 895
Jambi  16 980  129 994  50 653  26 283  12 000  1 902   634   412   445   364  239 667
Sumatera Selatan  37 911  282 647  108 409  54 443  18 886  2 605   901   633   918   568  507 921
Bengkulu  8 436  72 676  29 217  15 275  5 752   818   296   232   220   155  133 077
Lampung  39 176  335 689  141 337  66 351  17 830  2 459   879   617   783   599  605 720
Kep. Bangka Belitung  4 078  35 676  12 006  5 383  2 009   292   140   115   124   103  59 926
Kepulauan Riau  1 777  16 695  6 808  3 636  1 232   230   108   74   46   30  30 636
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  61 125  888 135  342 521  141 416  40 817  7 203  2 370  1 859  1 887  1 566 1 488 899
Jawa Tengah  132 560  974 346  410 833  191 863  51 255  8 903  2 373  1 506  1 449  1 746 1 776 834
DI Yogyakarta  7 967  53 139  26 700  16 242  4 551   701   251   166   223   208  110 148
Jawa Timur  142 072  984 473  423 495  231 368  82 245  14 202  3 993  2 513  1 658  1 223 1 887 242
Banten  17 353  238 671  93 220  42 111  13 624  2 611   845   539   449   371  409 794
Bali  8 349  83 182  35 590  21 203  6 975   953   260   229   239   219  157 199
Nusa Tenggara Barat  15 082  164 795  68 527  42 017  18 260  3 976  1 514  1 105   771   552  316 599
Nusa Tenggara Timur  26 762  274 413  101 207  50 956  18 153  2 166   565   372   551   450  475 595
Kalimantan Barat  19 796  196 343  72 412  35 434  14 264  2 037   656   472   537   472  342 423
Kalimantan Tengah  14 266  91 813  32 507  16 232  4 950   666   280   244   272   190  161 420
Kalimantan Selatan  16 421  124 397  45 233  24 490  9 146  1 343   473   395   474   405  222 777
Kalimantan Timur  12 952  83 738  32 007  18 121  6 198   907   360   302   303   203  155 091
Sulawesi Utara  13 915  72 806  28 461  13 180  3 603   595   230   208   166   168  133 332
Sulawesi Tengah  17 226  133 976  43 207  21 017  6 509  1 200   587   497   638   495  225 352
Sulawesi Selatan  39 022  329 544  121 944  65 068  23 163  3 792  1 275   875   644   435  585 762
Sulawesi Tenggara  14 449  113 881  42 876  24 172  8 571  1 847   778   676   645   475  208 370
Gorontalo  5 173  42 688  15 725  8 872  3 032   527   255   166   152   96  76 686
Sulawesi Barat  6 515  64 235  22 885  11 876  5 183   825   322   234   174   99  112 348
Maluku  11 808  75 138  28 318  15 265  4 854   779   288   226   245   205  137 126
Maluku Utara  9 220  54 785  21 194  12 586  4 452   613   221   160   127   116  103 474
Papua Barat  4 967  33 041  13 330  9 066  6 424  1 249   364   187   127   133  68 888
Papua  9 711  97 651  42 562  26 893  15 174  2 681   862   485   213   154  196 386
Jumlah/Total  831 065 7 136 509 2 866 235 1 467 717  504 173  81 189  25 555  17 631  16 167  13 025 12 959 266
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group
Tabel
Table
Kelompok Umur/Age Group
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  25 557  201 341  91 090  64 436  40 344  4 710  1 341   703   364   162  430 048
Sumatera Utara  47 291  435 872  188 152  104 908  30 470  3 742  1 372   972   833   558  814 170
Sumatera Barat  15 433  184 937  84 217  50 770  15 656  2 545  1 042   779   936   699  357 014
Riau  24 877  206 652  81 784  44 602  14 273  2 276   881   570   444   206  376 565
Jambi  16 670  123 238  48 875  24 698  10 567  1 595   710   467   425   332  227 577
Sumatera Selatan  37 923  269 640  107 964  52 230  16 594  2 328  1 002   763  1 032   456  489 932
Bengkulu  8 340  68 253  28 869  15 036  5 310   790   409   246   182   88  127 523
Lampung  39 107  318 819  138 958  62 617  16 065  2 154  1 004   784   984   613  581 105
Kep. Bangka Belitung  4 170  34 699  12 407  5 621  1 895   401   208   132   129   73  59 735
Kepulauan Riau  1 870  15 883  6 409  3 329   871   206   131   52   37   14  28 802
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  65 836  849 916  327 916  113 513  30 370  5 445  2 370  1 975  1 818  1 153 1 400 312
Jawa Tengah  129 944  927 012  388 872  167 827  45 083  7 983  3 520  2 335  1 820  1 556 1 675 952
DI Yogyakarta  7 719  50 305  25 219  14 706  4 409   703   352   312   292   241  104 258
Jawa Timur  138 889  932 368  399 798  198 521  65 402  10 425  4 456  2 818  1 416   723 1 754 816
Banten  17 912  223 784  86 887  35 328  10 850  1 946   696   463   346   184  378 396
Bali  8 321  77 836  30 827  15 669  4 345   558   219   174   169   108  138 226
Nusa Tenggara Barat  15 016  157 688  66 248  37 687  14 603  3 352  1 305   688   419   236  297 242
Nusa Tenggara Timur  27 287  261 212  97 790  48 726  15 637  2 358   831   483   460   279  455 063
Kalimantan Barat  19 751  187 642  70 912  33 907  11 616  1 815   655   358   330   180  327 166
Kalimantan Tengah  14 005  86 978  31 125  14 515  3 913   695   317   280   212   108  152 148
Kalimantan Selatan  16 081  117 339  44 043  22 070  7 265  1 387   741   535   429   270  210 160
Kalimantan Timur  12 332  78 355  29 606  15 546  4 578   745   405   316   238   133  142 254
Sulawesi Utara  13 354  67 990  28 534  13 245  3 402   670   453   428   314   293  128 683
Sulawesi Tengah  17 688  126 980  43 109  20 323  5 922  1 576   928   702   583   326  218 137
Sulawesi Selatan  38 659  314 958  122 153  64 449  26 498  5 573  2 468  1 461   791   446  577 456
Sulawesi Tenggara  14 599  108 706  42 235  23 893  8 159  2 274  1 031   651   445   252  202 245
Gorontalo  5 471  42 311  16 963  9 908  3 186   781   539   364   279   136  79 938
Sulawesi Barat  6 731  61 272  22 654  11 736  4 922   820   439   262   134   79  109 049
Maluku  11 209  70 124  26 425  14 159  4 682   815   292   277   244   156  128 383
Maluku Utara  9 120  51 456  20 109  11 240  3 538   521   219   156   76   53  96 488
Papua Barat  4 521  30 380  12 052  7 959  4 950   722   222   106   72   41  61 025
Papua  8 869  81 517  33 720  19 968  9 828  1 550   500   243   92   33  156 320
Jumlah/Total  824 552 6 765 463 2 755 922 1 343 142  445 203  73 461  31 058  20 855  16 345  10 187 12 286 188
Tabel
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age GroupTable
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Kelompok Umur/Age Group
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Perdesaan/Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  51 889  413 198  184 863  126 639  75 651  9 513  2 321  1 213   608   296  866 191
Sumatera Utara  96 197  898 577  380 822  209 573  61 537  7 808  2 569  1 744  1 441  1 016 1 661 284
Sumatera Barat  31 037  380 619  166 461  94 891  28 797  4 484  1 586  1 145  1 357  1 059  711 436
Riau  50 031  424 350  166 148  90 511  29 819  4 575  1 635  1 054   858   479  769 460
Jambi  33 650  253 232  99 528  50 981  22 567  3 497  1 344   879   870   696  467 244
Sumatera Selatan  75 834  552 287  216 373  106 673  35 480  4 933  1 903  1 396  1 950  1 024  997 853
Bengkulu  16 776  140 929  58 086  30 311  11 062  1 608   705   478   402   243  260 600
Lampung  78 283  654 508  280 295  128 968  33 895  4 613  1 883  1 401  1 767  1 212 1 186 825
Kep. Bangka Belitung  8 248  70 375  24 413  11 004  3 904   693   348   247   253   176  119 661
Kepulauan Riau  3 647  32 578  13 217  6 965  2 103   436   239   126   83   44  59 438
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  126 961 1 738 051  670 437  254 929  71 187  12 648  4 740  3 834  3 705  2 719 2 889 211
Jawa Tengah  262 504 1 901 358  799 705  359 690  96 338  16 886  5 893  3 841  3 269  3 302 3 452 786
DI Yogyakarta  15 686  103 444  51 919  30 948  8 960  1 404   603   478   515   449  214 406
Jawa Timur  280 961 1 916 841  823 293  429 889  147 647  24 627  8 449  5 331  3 074  1 946 3 642 058
Banten  35 265  462 455  180 107  77 439  24 474  4 557  1 541  1 002   795   555  788 190
Bali  16 670  161 018  66 417  36 872  11 320  1 511   479   403   408   327  295 425
Nusa Tenggara Barat  30 098  322 483  134 775  79 704  32 863  7 328  2 819  1 793  1 190   788  613 841
Nusa Tenggara Timur  54 049  535 625  198 997  99 682  33 790  4 524  1 396   855  1 011   729  930 658
Kalimantan Barat  39 547  383 985  143 324  69 341  25 880  3 852  1 311   830   867   652  669 589
Kalimantan Tengah  28 271  178 791  63 632  30 747  8 863  1 361   597   524   484   298  313 568
Kalimantan Selatan  32 502  241 736  89 276  46 560  16 411  2 730  1 214   930   903   675  432 937
Kalimantan Timur  25 284  162 093  61 613  33 667  10 776  1 652   765   618   541   336  297 345
Sulawesi Utara  27 269  140 796  56 995  26 425  7 005  1 265   683   636   480   461  262 015
Sulawesi Tengah  34 914  260 956  86 316  41 340  12 431  2 776  1 515  1 199  1 221   821  443 489
Sulawesi Selatan  77 681  644 502  244 097  129 517  49 661  9 365  3 743  2 336  1 435   881 1 163 218
Sulawesi Tenggara  29 048  222 587  85 111  48 065  16 730  4 121  1 809  1 327  1 090   727  410 615
Gorontalo  10 644  84 999  32 688  18 780  6 218  1 308   794   530   431   232  156 624
Sulawesi Barat  13 246  125 507  45 539  23 612  10 105  1 645   761   496   308   178  221 397
Maluku  23 017  145 262  54 743  29 424  9 536  1 594   580   503   489   361  265 509
Maluku Utara  18 340  106 241  41 303  23 826  7 990  1 134   440   316   203   169  199 962
Papua Barat  9 488  63 421  25 382  17 025  11 374  1 971   586   293   199   174  129 913
Papua  18 580  179 168  76 282  46 861  25 002  4 231  1 362   728   305   187  352 706
Jumlah/Total 1 655 617 13 901 972 5 622 157 2 810 859  949 376  154 650  56 613  38 486  32 512  23 212 25 245 454
Kelompok Umur/Age Group
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age GroupTable
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  37 489  285 160  127 937  88 792  63 442  8 593  1 745   883   436   316  614 793
Sumatera Utara  103 662  844 948  367 272  220 583  105 741  12 460  2 899  1 713  1 220  1 383 1 661 881
Sumatera Barat  26 839  306 649  134 080  81 319  50 096  6 013  1 370   863   818   914  608 961
Riau  41 807  347 484  140 399  84 787  47 226  6 095  1 582   966   823   701  671 870
Jambi  25 447  183 344  74 196  42 009  24 006  3 417  1 133   740   721   690  355 703
Sumatera Selatan  62 333  431 474  176 698  100 467  50 854  6 357  1 831  1 219  1 361  1 213  833 807
Bengkulu  12 532  103 403  43 920  26 550  16 147  1 961   668   451   417   427  206 476
Lampung  54 976  446 881  191 779  99 479  42 415  5 194  1 546  1 020  1 138  1 079  845 507
Kep. Bangka Belitung  9 266  67 135  24 650  12 746  5 132   723   330   273   266   251  120 772
Kepulauan Riau  11 592  84 048  30 953  17 987  7 892  1 382   622   419   255   151  155 301
DKI Jakarta  71 955  434 248  183 728  124 229  98 426  17 023  3 892  1 877  1 054  1 298  937 730
Jawa Barat  248 473 2 495 500 1 022 999  536 190  268 336  40 826  11 900  7 863  6 610  7 100 4 645 797
Jawa Tengah  255 657 1 750 911  771 615  423 846  182 805  25 867  6 026  3 559  3 219  4 067 3 427 572
DI Yogyakarta  25 377  151 141  74 808  59 325  79 249  12 548  2 498  1 337  1 046  1 206  408 535
Jawa Timur  288 764 1 869 735  831 712  509 265  250 580  38 038  9 231  5 689  3 801  3 621 3 810 436
Banten  72 929  631 565  261 502  147 952  73 315  11 612  3 227  1 992  1 477  1 380 1 206 951
Bali  27 347  205 153  87 480  61 277  33 590  4 014   983   669   618   671  421 802
Nusa Tenggara Barat  24 082  272 095  115 855  77 102  49 649  8 337  2 615  1 798  1 269  1 086  553 888
Nusa Tenggara Timur  35 947  327 445  127 259  75 389  41 017  6 074  1 271   707   837   762  616 708
Kalimantan Barat  30 113  273 592  106 960  58 835  31 428  4 258  1 237   803   859   856  508 941
Kalimantan Tengah  21 952  134 384  50 250  29 310  14 797  1 880   631   475   457   434  254 570
Kalimantan Selatan  29 368  208 096  78 970  47 880  27 898  3 469  1 064   815   837   824  399 221
Kalimantan Timur  32 877  206 553  82 897  52 492  26 502  3 668  1 139   785   670   584  408 167
Sulawesi Utara  25 638  127 765  51 809  28 534  16 431  2 585   746   554   448   524  255 034
Sulawesi Tengah  22 821  171 291  59 361  33 364  18 752  2 910  1 143   854   939   816  312 251
Sulawesi Selatan  60 561  499 116  193 192  118 456  81 874  12 064  3 267  2 026  1 459  1 430  973 445
Sulawesi Tenggara  20 220  150 640  58 820  37 226  24 108  4 220  1 515  1 224  1 082   917  299 972
Gorontalo  8 598  62 996  23 924  14 665  8 257  1 292   522   413   307   241  121 215
Sulawesi Barat  8 475  80 364  29 542  16 639  8 713  1 554   565   383   319   195  146 749
Maluku  18 147  109 645  44 658  27 852  16 145  2 534   704   486   424   435  221 030
Maluku Utara  12 026  70 906  28 688  18 338  10 588  1 565   434   272   207   169  143 193
Papua Barat  7 275  46 333  19 095  13 629  9 820  1 905   582   299   208   200  99 346
Papua  17 821  139 551  60 271  40 671  27 699  5 586  1 712   931   547   437  295 226
Jumlah/Total 1 752 366 13 519 551 5 677 279 3 327 185 1 812 930  266 024  70 630  44 358  36 149  36 378 26 542 850
Kelompok Umur/Age Group
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age GroupTable
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  36 320  271 026  124 064  92 309  74 764  7 811  2 142  1 156   579   285  610 456
Sumatera Utara  99 898  796 917  359 181  225 353  119 916  10 454  3 080  2 017  1 613  1 392 1 619 821
Sumatera Barat  26 403  290 224  136 529  93 630  63 795  5 885  1 952  1 385  1 567  1 452  622 822
Riau  41 012  327 911  136 241  84 474  47 283  4 674  1 646  1 089   815   519  645 664
Jambi  24 835  174 002  72 515  41 310  24 059  2 825  1 202   764   700   660  342 872
Sumatera Selatan  61 863  409 670  175 841  99 925  52 925  5 095  1 873  1 310  1 721  1 326  811 549
Bengkulu  12 392  97 802  43 674  27 186  17 007  1 682   756   519   421   302  201 741
Lampung  54 605  423 855  189 646  97 658  41 815  4 217  1 639  1 216  1 389  1 128  817 168
Kep. Bangka Belitung  9 318  65 056  25 023  12 685  5 144   856   436   296   312   274  119 400
Kepulauan Riau  11 195  79 421  29 294  17 267  7 579  1 214   638   360   218   115  147 301
DKI Jakarta  68 288  412 056  178 714  119 829  92 239  11 887  3 073  1 688   906  1 094  889 774
Jawa Barat  253 376 2 377 724  986 708  475 963  233 516  27 425  10 168  7 754  6 518  5 997 4 385 149
Jawa Tengah  249 031 1 665 458  739 313  392 972  180 699  19 833  7 238  4 811  3 900  3 963 3 267 218
DI Yogyakarta  24 532  143 452  71 365  57 901  68 650  6 603  1 921  1 299  1 121  1 198  378 042
Jawa Timur  280 089 1 770 555  795 358  466 917  232 846  26 435  9 518  6 131  3 598  2 728 3 594 175
Banten  71 404  594 658  247 117  133 553  64 614  8 241  2 801  1 846  1 214   931 1 126 379
Bali  26 232  191 424  78 901  51 459  27 156  2 427   761   571   504   390  379 825
Nusa Tenggara Barat  24 301  260 157  113 350  71 880  46 509  6 637  2 389  1 381   779   638  528 021
Nusa Tenggara Timur  36 048  311 196  124 786  75 551  38 497  5 377  1 617   936   768   541  595 317
Kalimantan Barat  29 634  261 589  105 974  58 005  28 808  3 470  1 126   646   590   502  490 344
Kalimantan Tengah  21 122  127 374  49 328  27 894  13 699  1 674   641   520   405   293  242 950
Kalimantan Selatan  28 530  196 415  76 566  44 353  25 774  2 981  1 378   991   803   676  378 467
Kalimantan Timur  31 273  193 892  78 605  47 820  24 244  2 658  1 059   824   613   390  381 378
Sulawesi Utara  24 530  119 672  52 522  29 416  16 430  2 173  1 043   863   615   646  247 910
Sulawesi Tengah  23 132  162 617  59 394  33 767  18 968  2 965  1 454  1 065   916   545  304 823
Sulawesi Selatan  59 496  476 599  194 093  121 868  93 871  12 484  4 550  2 624  1 573  1 159  968 317
Sulawesi Tenggara  20 376  143 447  58 340  38 365  25 566  4 311  1 767  1 135   782   561  294 650
Gorontalo  8 703  61 881  25 710  16 896  9 432  1 664  1 043   703   502   306  126 840
Sulawesi Barat  8 714  76 958  29 725  17 349  9 232  1 579   718   452   228   148  145 103
Maluku  17 429  102 349  42 526  26 998  18 490  2 470   758   560   464   391  212 435
Maluku Utara  11 871  66 567  27 427  17 125  9 729  1 144   413   263   140   82  134 761
Papua Barat  6 752  42 944  17 647  12 216  7 962  1 228   398   208   137   86  89 578
Papua  16 500  119 792  49 859  32 010  19 889  3 012  1 020   575   300   157  243 114
Jumlah/Total 1 719 204 12 814 660 5 495 336 3 161 904 1 761 107  203 391  72 218  47 958  36 711  30 875 25 343 364
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table
Kelompok Umur/Age Group
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Provinsi/Province 5-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+  Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  73 809  556 186  252 001  181 101  138 206  16 404  3 887  2 039  1 015   601 1 225 249
Sumatera Utara  203 560 1 641 865  726 453  445 936  225 657  22 914  5 979  3 730  2 833  2 775 3 281 702
Sumatera Barat  53 242  596 873  270 609  174 949  113 891  11 898  3 322  2 248  2 385  2 366 1 231 783
Riau  82 819  675 395  276 640  169 261  94 509  10 769  3 228  2 055  1 638  1 220 1 317 534
Jambi  50 282  357 346  146 711  83 319  48 065  6 242  2 335  1 504  1 421  1 350  698 575
Sumatera Selatan  124 196  841 144  352 539  200 392  103 779  11 452  3 704  2 529  3 082  2 539 1 645 356
Bengkulu  24 924  201 205  87 594  53 736  33 154  3 643  1 424   970   838   729  408 217
Lampung  109 581  870 736  381 425  197 137  84 230  9 411  3 185  2 236  2 527  2 207 1 662 675
Kep. Bangka Belitung  18 584  132 191  49 673  25 431  10 276  1 579   766   569   578   525  240 172
Kepulauan Riau  22 787  163 469  60 247  35 254  15 471  2 596  1 260   779   473   266  302 602
DKI Jakarta  140 243  846 304  362 442  244 058  190 665  28 910  6 965  3 565  1 960  2 392 1 827 504
Jawa Barat  501 849 4 873 224 2 009 707 1 012 153  501 852  68 251  22 068  15 617  13 128  13 097 9 030 946
Jawa Tengah  504 688 3 416 369 1 510 928  816 818  363 504  45 700  13 264  8 370  7 119  8 030 6 694 790
DI Yogyakarta  49 909  294 593  146 173  117 226  147 899  19 151  4 419  2 636  2 167  2 404  786 577
Jawa Timur  568 853 3 640 290 1 627 070  976 182  483 426  64 473  18 749  11 820  7 399  6 349 7 404 611
Banten  144 333 1 226 223  508 619  281 505  137 929  19 853  6 028  3 838  2 691  2 311 2 333 330
Bali  53 579  396 577  166 381  112 736  60 746  6 441  1 744  1 240  1 122  1 061  801 627
Nusa Tenggara Barat  48 383  532 252  229 205  148 982  96 158  14 974  5 004  3 179  2 048  1 724 1 081 909
Nusa Tenggara Timur  71 995  638 641  252 045  150 940  79 514  11 451  2 888  1 643  1 605  1 303 1 212 025
Kalimantan Barat  59 747  535 181  212 934  116 840  60 236  7 728  2 363  1 449  1 449  1 358  999 285
Kalimantan Tengah  43 074  261 758  99 578  57 204  28 496  3 554  1 272   995   862   727  497 520
Kalimantan Selatan  57 898  404 511  155 536  92 233  53 672  6 450  2 442  1 806  1 640  1 500  777 688
Kalimantan Timur  64 150  400 445  161 502  100 312  50 746  6 326  2 198  1 609  1 283   974  789 545
Sulawesi Utara  50 168  247 437  104 331  57 950  32 861  4 758  1 789  1 417  1 063  1 170  502 944
Sulawesi Tengah  45 953  333 908  118 755  67 131  37 720  5 875  2 597  1 919  1 855  1 361  617 074
Sulawesi Selatan  120 057  975 715  387 285  240 324  175 745  24 548  7 817  4 650  3 032  2 589 1 941 762
Sulawesi Tenggara  40 596  294 087  117 160  75 591  49 674  8 531  3 282  2 359  1 864  1 478  594 622
Gorontalo  17 301  124 877  49 634  31 561  17 689  2 956  1 565  1 116   809   547  248 055
Sulawesi Barat  17 189  157 322  59 267  33 988  17 945  3 133  1 283   835   547   343  291 852
Maluku  35 576  211 994  87 184  54 850  34 635  5 004  1 462  1 046   888   826  433 465
Maluku Utara  23 897  137 473  56 115  35 463  20 317  2 709   847   535   347   251  277 954
Papua Barat  14 027  89 277  36 742  25 845  17 782  3 133   980   507   345   286  188 924
Papua  34 321  259 343  110 130  72 681  47 588  8 598  2 732  1 506   847   594  538 340
Jumlah/Total 3 471 570 26 334 211 11 172 615 6 489 089 3 574 037  469 415  142 848  92 316  72 860  67 253 51 886 214
Kelompok Umur/Age Group
Tabel
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Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Population 5 Years and Over Who are Attending School by Province and Age Group
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 1 320 186  924 327 - - - - - - - - 2 083 462
7-12  140 158 5 878 995  649 213 - - - - - - - 6 213 623
13-15  23 362  288 313 2 061 923  870 352 - - - - - - 3 036 986
16-18  21 634  73 952  492 930 1 839 767  662 213  90 502 - - - - 2 952 995
19-24  45 113  122 368  869 187 1 370 574 3 276 270  486 758  54 831  100 771  166 971  2 327 5 904 682
25-29  42 011  105 572  902 053 1 238 194 2 284 441  396 880  73 926  175 072  516 941  17 413 5 166 411
30-34  42 742  111 705 1 020 394 1 066 649 1 974 594  298 848  61 510  161 400  516 049  32 411 4 772 259
35-39  47 219  116 219 1 032 936  964 254 1 760 903  202 412  47 336  132 338  467 453  45 189 4 381 192
40-44  68 977  143 809  999 194  728 111 1 514 804  152 068  38 867  100 832  446 054  56 790 3 889 052
45-49  97 413  189 780 1 073 762  512 701  968 040  101 271  34 103  80 325  362 687  60 841 3 197 244
50-54  118 070  206 873 1 046 084  430 522  618 686  83 303  25 946  60 997  219 814  47 795 2 637 542
55-59  107 198  171 058  791 984  310 007  431 671  57 064  20 815  46 107  126 073  29 456 1 930 417
60-64  103 303  126 806  488 243  170 593  241 279  28 849  15 001  34 310  67 950  14 379 1 190 605
65-69  100 043  113 805  378 501  121 968  150 957  15 884  7 769  23 393  40 502  7 684  891 819
70-74  100 191  92 735  240 517  67 373  81 640  9 249  3 963  12 207  19 154  3 476  591 280
75-79  68 846  61 262  134 988  24 920  28 845  3 193  1 397  4 629  6 935  1 262  317 830
80-84  45 183  37 003  75 478  12 471  11 183  1 225   401  1 479  2 129   391  178 653
85-89  19 083  14 710  27 240  3 878  3 355   377   101   341   445   101  66 902
90-94  7 809  5 172  7 712  1 035  1 015   111   32   90   162   21  22 359
95+  4 455  2 601  3 326   666   960   242   27   66   164   16  12 192
Jumlah 2 522 996 8 787 065 12 295 665 9 734 035 14 010 856 1 928 236  386 025  934 357 2 959 483  319 552 49 437 505
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool Diploma I/II
Diploma III/
Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
 Total
Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
Age Group
Never
Attended
School
Senior High 
School
Jumlah
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat
Vocational
Kelompok
Umur
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
SM Kejuruan Diploma I/II Diploma III/Akademi D4/S1 S2/S3
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 1 215 021  896 781 - - - - - - - - 1 961 608
7-12  114 222 5 488 213  684 127 - - - - - - - 5 858 036
13-15  17 077  204 962 1 955 461  975 769 - - - - - - 2 942 596
16-18  17 007  53 831  427 019 1 851 861  799 082  75 421 - - - - 2 966 423
19-24  40 536  96 403  849 984 1 420 815 3 342 529  323 774  96 738  180 740  252 726  3 326 6 004 350
25-29  42 858  95 270  973 037 1 278 181 2 068 804  241 994  129 607  258 744  586 858  19 373 5 136 452
30-34  55 817  119 279 1 219 989 1 081 485 1 723 726  174 813  102 909  212 134  474 506  24 870 4 711 969
35-39  81 382  148 954 1 297 553  943 636 1 472 288  122 921  69 462  153 596  386 311  25 164 4 300 311
40-44  148 922  221 777 1 350 788  668 770 1 140 870  89 050  53 702  111 389  340 082  25 509 3 814 199
45-49  203 368  281 220 1 383 790  486 063  661 295  48 876  46 617  79 453  242 470  22 137 3 176 121
50-54  236 836  285 965 1 183 153  382 778  406 293  34 782  32 732  50 172  115 428  13 133 2 521 697
55-59  208 463  228 468  811 141  256 922  271 665  25 873  25 051  33 017  52 092  6 625 1 767 598
60-64  241 503  204 039  545 779  152 369  152 797  15 171  13 311  20 696  24 639  3 373 1 272 335
65-69  246 293  188 502  407 023  98 858  90 698  9 710  4 728  10 404  11 970  1 676 1 001 592
70-74  251 851  166 132  268 689  51 451  48 300  6 177  2 207  4 642  4 768   686  761 187
75-79  166 567  106 932  156 998  22 929  18 984  2 337   867  1 845  1 964   275  456 370
80-84  107 875  63 627  79 837  11 216  7 737   796   227   572   641   98  260 280
85-89  43 736  26 197  30 572  3 956  2 700   277   76   166   224   36  103 026
90-94  19 879  10 783  10 204  1 221   914   89   32   65   140   3  41 484
95+  12 598  6 175  5 050   875   990   75   42   85   189   11  25 211
Jumlah 3 471 811 8 893 510 13 640 194 9 689 155 12 209 672 1 172 136  578 308 1 117 720 2 495 008  146 295 49 082 845
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
 Total
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Diploma I/II Diploma III/Akademi D4/S1
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
Kelompok
Umur
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
Tabel
Table
Jumlah
S2/S3SD/MI/Sederajat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 2 535 207 1 821 108 - - - - - - - - 4 045 070
7-12  254 380 11 367 208 1 333 340 - - - - - - - 12 071 659
13-15  40 439  493 275 4 017 384 1 846 121 - - - - - - 5 979 582
16-18  38 641  127 783  919 949 3 691 628 1 461 295  165 923 - - - - 5 919 418
19-24  85 649  218 771 1 719 171 2 791 389 6 618 799  810 532  151 569  281 511  419 697  5 653 11 909 032
25-29  84 869  200 842 1 875 090 2 516 375 4 353 245  638 874  203 533  433 816 1 103 799  36 786 10 302 863
30-34  98 559  230 984 2 240 383 2 148 134 3 698 320  473 661  164 419  373 534  990 555  57 281 9 484 228
35-39  128 601  265 173 2 330 489 1 907 890 3 233 191  325 333  116 798  285 934  853 764  70 353 8 681 503
40-44  217 899  365 586 2 349 982 1 396 881 2 655 674  241 118  92 569  212 221  786 136  82 299 7 703 251
45-49  300 781  471 000 2 457 552  998 764 1 629 335  150 147  80 720  159 778  605 157  82 978 6 373 365
50-54  354 906  492 838 2 229 237  813 300 1 024 979  118 085  58 678  111 169  335 242  60 928 5 159 239
55-59  315 661  399 526 1 603 125  566 929  703 336  82 937  45 866  79 124  178 165  36 081 3 698 015
60-64  344 806  330 845 1 034 022  322 962  394 076  44 020  28 312  55 006  92 589  17 752 2 462 940
65-69  346 336  302 307  785 524  220 826  241 655  25 594  12 497  33 797  52 472  9 360 1 893 411
70-74  352 042  258 867  509 206  118 824  129 940  15 426  6 170  16 849  23 922  4 162 1 352 467
75-79  235 413  168 194  291 986  47 849  47 829  5 530  2 264  6 474  8 899  1 537  774 200
80-84  153 058  100 630  155 315  23 687  18 920  2 021   628  2 051  2 770   489  438 933
85-89  62 819  40 907  57 812  7 834  6 055   654   177   507   669   137  169 928
90-94  27 688  15 955  17 916  2 256  1 929   200   64   155   302   24  63 843
95+  17 053  8 776  8 376  1 541  1 950   317   69   151   353   27  37 403
Jumlah 5 994 807 17 680 575 25 935 859 19 423 190 26 220 528 3 100 372  964 333 2 052 077 5 454 491  465 847 98 520 350
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
 Total
Diploma III/
Akademi D4/S1 S2/S3
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
Tabel
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Kelompok
Umur Jumlah
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Table
Postgraduate
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 1 619 336  834 263 - - - - - - - - 2 453 599
7-12  328 923 6 784 326  547 187 - - - - - - - 7 660 436
13-15  80 809  571 587 2 367 978  607 200 - - - - - - 3 627 574
16-18  77 770  160 984  938 344 1 623 397  320 070  35 062 - - - - 3 155 627
19-24  156 339  283 331 1 723 321 1 576 355 1 422 353  156 107  31 992  21 982  35 460   405 5 407 645
25-29  161 829  258 722 1 807 210 1 328 755  992 230  121 568  50 300  38 166  117 630  2 272 4 878 682
30-34  188 639  273 232 2 021 944 1 086 068  828 339  93 518  32 317  29 955  105 222  3 687 4 662 921
35-39  221 716  288 559 2 072 595  961 131  757 406  67 515  24 982  22 215  99 752  5 248 4 521 119
40-44  303 494  341 080 1 872 894  652 701  666 550  58 131  31 604  21 997  117 053  7 565 4 073 069
45-49  382 724  422 265 1 819 275  387 714  349 178  34 453  30 775  19 287  98 414  7 578 3 551 663
50-54  430 794  432 733 1 580 455  273 168  176 369  22 803  23 176  12 607  51 478  4 172 3 007 755
55-59  379 645  362 341 1 193 135  189 215  114 843  15 872  19 174  8 927  23 880  1 797 2 308 829
60-64  372 105  285 316  769 277  98 190  70 173  9 934  13 630  6 797  10 271   773 1 636 466
65-69  337 207  241 012  555 359  62 346  47 941  6 305  5 766  3 996  4 315   378 1 264 625
70-74  312 422  188 533  328 407  32 217  29 038  4 274  2 441  1 786  1 671   165  900 954
75-79  197 710  113 599  171 015  11 737  9 122  1 286   577   475   496   50  506 067
80-84  124 331  66 400  93 049  6 086  3 694   462   178   161   143   15  294 519
85-89  50 617  25 779  33 167  1 918  1 037   135   54   42   44   8  112 801
90-94  20 257  9 277  10 100   696   365   39   24   8   20   3  40 789
95+  12 524  5 207  4 972   489   294   33   8   11   33   1  23 572
Jumlah 5 759 191 11 948 546 19 909 684 8 899 383 5 789 002  627 497  266 998  188 412  665 882  34 117 54 088 712
 Total
Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate PostgraduateVocational
D4/S1
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
SLTA/MA/
SederajatKelompok
Umur
S2/S3Diploma III/AkademiSM Kejuruan
SD/MI/
Sederajat
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Jumlah
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Diploma I/II
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
Tabel
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 1 488 881  827 166 - - - - - - - - 2 316 047
7-12  265 964 6 334 404  588 790 - - - - - - - 7 189 158
13-15  60 545  406 845 2 222 080  694 174 - - - - - - 3 383 644
16-18  63 876  106 403  764 108 1 556 837  377 289  25 659 - - - - 2 894 172
19-24  171 862  229 881 1 777 321 1 606 354 1 330 737  91 713  67 441  54 895  60 545   618 5 391 367
25-29  205 918  246 321 2 003 283 1 327 013  832 058  70 477  89 627  67 335  140 024  2 203 4 984 259
30-34  262 380  287 541 2 282 942  985 502  628 213  51 561  54 310  42 160  94 931  2 115 4 691 655
35-39  345 787  336 657 2 286 411  787 199  526 089  38 893  38 801  25 584  78 689  2 078 4 466 188
40-44  529 642  452 119 2 091 632  439 525  367 981  31 961  38 603  20 872  76 652  2 118 4 051 105
45-49  650 836  524 966 1 873 332  243 195  149 814  14 864  29 891  13 037  51 245  1 624 3 552 804
50-54  719 242  510 588 1 449 651  155 376  66 242  8 171  17 363  6 622  19 896   745 2 953 896
55-59  614 373  397 959  954 393  92 271  40 336  5 908  12 015  3 889  7 428   329 2 128 901
60-64  692 165  353 628  630 117  45 806  22 258  3 703  5 749  2 164  2 189   112 1 757 891
65-69  641 359  294 569  417 425  26 815  13 459  2 254  1 513   875   708   59 1 399 036
70-74  611 196  238 911  247 749  12 356  7 251  1 396   521   322   233   34 1 119 969
75-79  379 917  139 896  128 197  4 898  2 261   368   120   101   94   11  655 863
80-84  239 719  81 861  63 700  2 446  1 083   137   44   44   37   11  389 082
85-89  93 597  30 995  21 687   894   326   37   17   13   22   1  147 589
90-94  41 355  13 389  8 188   435   210   15   5   7   17 -  63 621
95+  28 604  8 332  4 765   459   243   21   16   11   18 -  42 469
Jumlah 8 107 218 11 822 431 19 815 771 7 981 555 4 365 850  347 138  356 036  237 931  532 728  12 058 53 578 716
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
 Total
Senior High 
School
Jumlah
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD SM Kejuruan
Diploma III/
Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Kelompok
Umur
Tabel
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Vocational Diploma I/II
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat Diploma I/II
Diploma III/
Akademi D4/S1 S2/S3
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
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Perdesaan/Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 3 108 217 1 661 429 - - - - - - - - 4 769 646
7-12  594 887 13 118 730 1 135 977 - - - - - - - 14 849 594
13-15  141 354  978 432 4 590 058 1 301 374 - - - - - - 7 011 218
16-18  141 646  267 387 1 702 452 3 180 234  697 359  60 721 - - - - 6 049 799
19-24  328 201  513 212 3 500 642 3 182 709 2 753 090  247 820  99 433  76 877  96 005  1 023 10 799 012
25-29  367 747  505 043 3 810 493 2 655 768 1 824 288  192 045  139 927  105 501  257 654  4 475 9 862 941
30-34  451 019  560 773 4 304 886 2 071 570 1 456 552  145 079  86 627  72 115  200 153  5 802 9 354 576
35-39  567 503  625 216 4 359 006 1 748 330 1 283 495  106 408  63 783  47 799  178 441  7 326 8 987 307
40-44  833 136  793 199 3 964 526 1 092 226 1 034 531  90 092  70 207  42 869  193 705  9 683 8 124 174
45-49 1 033 560  947 231 3 692 607  630 909  498 992  49 317  60 666  32 324  149 659  9 202 7 104 467
50-54 1 150 036  943 321 3 030 106  428 544  242 611  30 974  40 539  19 229  71 374  4 917 5 961 651
55-59  994 018  760 300 2 147 528  281 486  155 179  21 780  31 189  12 816  31 308  2 126 4 437 730
60-64 1 064 270  638 944 1 399 394  143 996  92 431  13 637  19 379  8 961  12 460   885 3 394 357
65-69  978 566  535 581  972 784  89 161  61 400  8 559  7 279  4 871  5 023   437 2 663 661
70-74  923 618  427 444  576 156  44 573  36 289  5 670  2 962  2 108  1 904   199 2 020 923
75-79  577 627  253 495  299 212  16 635  11 383  1 654   697   576   590   61 1 161 930
80-84  364 050  148 261  156 749  8 532  4 777   599   222   205   180   26  683 601
85-89  144 214  56 774  54 854  2 812  1 363   172   71   55   66   9  260 390
90-94  61 612  22 666  18 288  1 131   575   54   29   15   37   3  104 410
95+  41 128  13 539  9 737   948   537   54   24   22   51   1  66 041
Jumlah 13 866 409 23 770 977 39 725 455 16 880 938 10 154 852  974 635  623 034  426 343 1 198 610  46 175 107 667 428
Junior High
School
Senior High 
School
Jumlah
Diploma III/
Akademi
Diploma I/II Diploma III/Academy
 Total
Kelompok
Umur
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Age Group
PostgraduatePrimary School
Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational AttainmentTable
D4/S1
Vocational
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Never
Attended
School
S2/S3
D4/
Undergraduate
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Diploma I/II
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 2 939 522 1 758 590 - - - - - - - - 4 537 061
7-12  469 081 12 663 321 1 196 400 - - - - - - - 13 874 059
13-15  104 171  859 900 4 429 901 1 477 552 - - - - - - 6 664 560
16-18  99 404  234 936 1 431 274 3 463 164  982 283  125 564 - - - - 6 108 622
19-24  201 452  405 699 2 592 508 2 946 929 4 698 623  642 865  86 823  122 753  202 431  2 732 11 312 327
25-29  203 840  364 294 2 709 263 2 566 949 3 276 671  518 448  124 226  213 238  634 571  19 685 10 045 093
30-34  231 381  384 937 3 042 338 2 152 717 2 802 933  392 366  93 827  191 355  621 271  36 098 9 435 180
35-39  268 935  404 778 3 105 531 1 925 385 2 518 309  269 927  72 318  154 553  567 205  50 437 8 902 311
40-44  372 471  484 889 2 872 088 1 380 812 2 181 354  210 199  70 471  122 829  563 107  64 355 7 962 121
45-49  480 137  612 045 2 893 037  900 415 1 317 218  135 724  64 878  99 612  461 101  68 419 6 748 907
50-54  548 864  639 606 2 626 539  703 690  795 055  106 106  49 122  73 604  271 292  51 967 5 645 297
55-59  486 843  533 399 1 985 119  499 222  546 514  72 936  39 989  55 034  149 953  31 253 4 239 246
60-64  475 408  412 122 1 257 520  268 783  311 452  38 783  28 631  41 107  78 221  15 152 2 827 071
65-69  437 250  354 817  933 860  184 314  198 898  22 189  13 535  27 389  44 817  8 062 2 156 444
70-74  412 613  281 268  568 924  99 590  110 678  13 523  6 404  13 993  20 825  3 641 1 492 234
75-79  266 556  174 861  306 003  36 657  37 967  4 479  1 974  5 104  7 431  1 312  823 897
80-84  169 514  103 403  168 527  18 557  14 877  1 687   579  1 640  2 272   406  473 172
85-89  69 700  40 489  60 407  5 796  4 392   512   155   383   489   109  179 703
90-94  28 066  14 449  17 812  1 731  1 380   150   56   98   182   24  63 148
95+  16 979  7 808  8 298  1 155  1 254   275   35   77   197   17  35 764
Jumlah 8 282 187 20 735 611 32 205 349 18 633 418 19 799 858 2 555 733  653 023 1 122 769 3 625 365  353 669 103 526 217
Kelompok
Umur
 TotalAge Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
SM Kejuruan
Jumlah
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
Diploma I/II Diploma III/Academy
SLTA/MA/
Sederajat
Vocational
D4/S1 S2/S3
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
D4/
Undergraduate Postgraduate
Diploma I/II Diploma III/Akademi
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 2 703 902 1 723 947 - - - - - - - - 4 277 655
7-12  380 186 11 822 617 1 272 917 - - - - - - - 13 047 194
13-15  77 622  611 807 4 177 541 1 669 943 - - - - - - 6 326 240
16-18  80 883  160 234 1 191 127 3 408 698 1 176 371  101 080 - - - - 5 860 595
19-24  212 398  326 284 2 627 305 3 027 169 4 673 266  415 487  164 179  235 635  313 271  3 944 11 395 717
25-29  248 776  341 591 2 976 320 2 605 194 2 900 862  312 471  219 234  326 079  726 882  21 576 10 120 711
30-34  318 197  406 820 3 502 931 2 066 987 2 351 939  226 374  157 219  254 294  569 437  26 985 9 403 624
35-39  427 169  485 611 3 583 964 1 730 835 1 998 377  161 814  108 263  179 180  465 000  27 242 8 766 499
40-44  678 564  673 896 3 442 420 1 108 295 1 508 851  121 011  92 305  132 261  416 734  27 627 7 865 304
45-49  854 204  806 186 3 257 122  729 258  811 109  63 740  76 508  92 490  293 715  23 761 6 728 925
50-54  956 078  796 553 2 632 804  538 154  472 535  42 953  50 095  56 794  135 324  13 878 5 475 593
55-59  822 836  626 427 1 765 534  349 193  312 001  31 781  37 066  36 906  59 520  6 954 3 896 499
60-64  933 668  557 667 1 175 896  198 175  175 055  18 874  19 060  22 860  26 828  3 485 3 030 226
65-69  887 652  483 071  824 448  125 673  104 157  11 964  6 241  11 279  12 678  1 735 2 400 628
70-74  863 047  405 043  516 438  63 807  55 551  7 573  2 728  4 964  5 001   720 1 881 156
75-79  546 484  246 828  285 195  27 827  21 245  2 705   987  1 946  2 058   286 1 112 233
80-84  347 594  145 488  143 537  13 662  8 820   933   271   616   678   109  649 362
85-89  137 333  57 192  52 259  4 850  3 026   314   93   179   246   37  250 615
90-94  61 234  24 172  18 392  1 656  1 124   104   37   72   157   3  105 105
95+  41 202  14 507  9 815  1 334  1 233   96   58   96   207   11  67 680
Jumlah 11 579 029 20 715 941 33 455 965 17 670 710 16 575 522 1 519 274  934 344 1 355 651 3 027 736  158 353 102 661 561
 Total
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Diploma III/
Akademi D4/S1
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
Kelompok
Umur
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II
SD/MI/
Sederajat
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3
Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5-6 5 643 424 3 482 537 - - - - - - - - 8 814 716
7-12  849 267 24 485 938 2 469 317 - - - - - - - 26 921 253
13-15  181 793 1 471 707 8 607 442 3 147 495 - - - - - - 12 990 800
16-18  180 287  395 170 2 622 401 6 871 862 2 158 654  226 644 - - - - 11 969 217
19-24  413 850  731 983 5 219 813 5 974 098 9 371 889 1 058 352  251 002  358 388  515 702  6 676 22 708 044
25-29  452 616  705 885 5 685 583 5 172 143 6 177 533  830 919  343 460  539 317 1 361 453  41 261 20 165 804
30-34  549 578  791 757 6 545 269 4 219 704 5 154 872  618 740  251 046  445 649 1 190 708  63 083 18 838 804
35-39  696 104  890 389 6 689 495 3 656 220 4 516 686  431 741  180 581  333 733 1 032 205  77 679 17 668 810
40-44 1 051 035 1 158 785 6 314 508 2 489 107 3 690 205  331 210  162 776  255 090  979 841  91 982 15 827 425
45-49 1 334 341 1 418 231 6 150 159 1 629 673 2 128 327  199 464  141 386  192 102  754 816  92 180 13 477 832
50-54 1 504 942 1 436 159 5 259 343 1 241 844 1 267 590  149 059  99 217  130 398  406 616  65 845 11 120 890
55-59 1 309 679 1 159 826 3 750 653  848 415  858 515  104 717  77 055  91 940  209 473  38 207 8 135 745
60-64 1 409 076  969 789 2 433 416  466 958  486 507  57 657  47 691  63 967  105 049  18 637 5 857 297
65-69 1 324 902  837 888 1 758 308  309 987  303 055  34 153  19 776  38 668  57 495  9 797 4 557 072
70-74 1 275 660  686 311 1 085 362  163 397  166 229  21 096  9 132  18 957  25 826  4 361 3 373 390
75-79  813 040  421 689  591 198  64 484  59 212  7 184  2 961  7 050  9 489  1 598 1 936 130
80-84  517 108  248 891  312 064  32 219  23 697  2 620   850  2 256  2 950   515 1 122 534
85-89  207 033  97 681  112 666  10 646  7 418   826   248   562   735   146  430 318
90-94  89 300  38 621  36 204  3 387  2 504   254   93   170   339   27  168 253
95+  58 181  22 315  18 113  2 489  2 487   371   93   173   404   28  103 444
Jumlah 19 861 216 41 451 552 65 661 314 36 304 128 36 375 380 4 075 007 1 587 367 2 478 420 6 653 101  512 022 206 187 778
Senior High 
School
Age Group
Never
Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School
Kelompok
Umur
D4/S1 S2/S3Diploma I/II
 Total
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
Diploma III/
Akademi
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Jumlah
Junior High
School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group and Highest Educational Attainment
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  18 555  87 875  92 113  99 781  194 405  13 267  4 739  11 025  41 095  4 043 -  566 898
Sumatera Utara  102 394  471 187  523 911  571 086  856 637  113 883  14 586  37 237  144 111  10 555 - 2 845 587
Sumatera Barat  37 464  154 016  155 698  148 812  232 127  34 957  5 403  15 249  46 547  5 624 -  835 897
Riau  40 090  164 532  166 888  177 642  309 918  42 476  6 684  16 747  52 901  5 377 -  983 255
Jambi  16 350  72 793  84 456  78 943  125 463  13 461  4 010  6 921  26 980  2 408 -  431 785
Sumatera Selatan  41 741  199 856  259 193  215 305  356 725  28 952  7 938  20 670  68 212  6 643 - 1 205 235
Bengkulu  8 580  41 407  39 537  41 122  71 549  9 175  1 915  4 136  20 152  2 200 -  239 773
Lampung  34 122  155 810  198 644  168 640  235 398  28 855  7 062  13 998  47 087  4 532 -  894 148
Kep. Bangka Belitung  11 107  50 606  71 127  50 761  65 107  11 375  2 030  5 212  10 647   774 -  278 746
Kepulauan Riau  31 586  94 323  97 951  100 685  207 081  44 195  4 743  14 091  26 759  1 985 -  623 399
DKI Jakarta  115 842  560 117  691 486  822 558 1 443 580  223 042  31 154  133 663  369 227  51 658  1 562 4 443 889
Jawa Barat  644 402 2 119 150 3 533 577 2 284 452 2 995 089  427 114  87 757  243 763  582 292  69 037 - 12 986 633
Jawa Tengah  334 973 1 176 378 1 869 007 1 285 002 1 381 409  195 158  43 932  108 502  284 355  25 424 - 6 704 140
DI Yogyakarta  49 892  150 919  172 697  167 770  316 676  59 258  8 970  29 389  86 466  11 915 - 1 053 952
Jawa Timur  430 708 1 293 593 2 016 403 1 510 905 1 954 038  287 712  51 245  85 239  437 205  38 571 - 8 105 619
Banten  144 057  508 215  693 694  617 802  920 119  117 688  21 268  59 793  174 476  20 118 - 3 277 230
Bali  59 692  165 738  215 607  159 280  331 604  25 707  25 654  17 514  71 138  6 990 - 1 078 924
Nusa Tenggara Barat  104 558  157 927  176 460  125 176  172 504  13 514  6 726  7 205  43 069  3 815 -  810 954
Nusa Tenggara Timur  19 907  76 478  76 066  68 305  107 230  16 771  2 782  7 557  28 848  2 601 -  406 545
Kalimantan Barat  34 884  115 803  129 184  102 268  154 853  16 810  4 983  10 775  29 606  3 009 -  602 175
Kalimantan Tengah  11 994  60 484  72 272  64 092  89 370  8 336  3 390  5 372  23 241  2 072 -  340 623
Kalimantan Selatan  24 228  126 299  157 942  127 145  180 266  18 233  6 013  10 840  38 916  4 290 -  694 172
Kalimantan Timur  40 159  166 310  186 886  183 427  312 503  46 840  7 373  19 591  58 211  5 938 - 1 027 238
Sulawesi Utara  10 718  85 503  88 442  89 102  137 066  21 836  2 386  6 405  28 012  3 405 -  472 875
Sulawesi Tengah  11 318  49 342  51 218  50 560  85 531  10 685  2 456  3 631  21 757  2 636 -  289 134
Sulawesi Selatan  77 111  225 789  247 436  199 128  373 359  31 899  8 786  19 037  101 216  12 846 - 1 296 607
Sulawesi Tenggara  13 906  49 578  41 058  41 159  82 824  8 936  2 500  4 120  23 053  3 162 -  270 296
Gorontalo  7 293  42 741  34 619  22 425  32 886  5 195   982  1 687  6 929  1 247 -  156 004
Sulawesi Barat  10 290  26 112  25 483  16 607  23 478  2 567  1 087  1 298  7 756   958 -  115 636
Maluku  8 764  43 010  40 555  42 939  83 193  12 081  2 249  3 554  16 530  1 594 -  254 469
Maluku Utara  4 544  20 448  20 215  22 061  42 241  4 607  1 247  1 412  9 551   947 -  127 273
Papua Barat  4 613  17 397  17 056  19 995  30 504  6 690   835  1 765  7 029   549 -  106 433
Papua  17 154  57 329  48 784  59 100  106 123  26 961  3 140  6 959  26 109  2 629 -  354 288
Jumlah/Total 2 522 996 8 787 065 12 295 665 9 734 035 14 010 856 1 928 236  386 025  934 357 2 959 483  319 552  1 562 53 879 832
Provinsi
Province D4/Undergraduate Postgraduate  Total
Jumlah
Never Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat
Diploma III/
Academy
Diploma I/II Diploma III/Akademi D4/S1 S2/S3SM Kejuruan
Diploma I/IISenior High School Vocational
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  22 028  86 991  105 389  97 838  164 434  9 918  14 660  20 030  38 357  1 578 -  561 223
Sumatera Utara  107 658  466 587  611 025  565 471  833 148  76 538  27 261  64 722  130 213  5 211 - 2 887 834
Sumatera Barat  39 154  152 594  162 715  142 748  238 052  23 180  15 773  25 342  54 383  3 606 -  857 547
Riau  41 144  158 921  179 447  172 028  275 046  22 347  15 169  25 966  48 606  2 376 -  941 050
Jambi  19 829  74 139  92 322  75 694  109 761  9 384  7 529  9 906  22 330   918 -  421 812
Sumatera Selatan  46 168  199 375  295 859  212 253  320 029  17 575  14 454  29 476  62 432  3 069 - 1 200 690
Bengkulu  9 475  41 691  42 764  41 813  68 015  5 883  4 006  6 133  18 068   960 -  238 808
Lampung  39 783  154 918  208 257  166 932  209 461  19 508  13 064  18 763  42 190  2 062 -  874 938
Kep. Bangka Belitung  13 090  51 694  74 210  44 109  53 743  7 978  3 519  5 881  8 280   311 -  262 815
Kepulauan Riau  33 428  92 355  100 390  88 817  208 515  33 362  6 939  13 813  18 857   646 -  597 122
DKI Jakarta  133 944  576 117  872 176  853 275 1 210 055  145 663  45 365  159 835  309 227  26 862  1 555 4 334 074
Jawa Barat  783 906 2 119 918 3 816 818 2 278 924 2 483 510  224 230  120 022  255 205  439 444  30 075 - 12 552 052
Jawa Tengah  570 616 1 231 566 2 009 974 1 239 239 1 242 775  121 347  63 075  124 369  247 023  11 650 - 6 861 634
DI Yogyakarta  95 553  158 132  189 368  163 755  284 711  42 474  13 876  35 398  79 560  6 488 - 1 069 315
Jawa Timur  712 635 1 354 704 2 281 453 1 507 142 1 703 243  155 296  68 944  102 043  395 209  18 019 - 8 298 688
Banten  183 362  508 113  777 364  621 419  750 624  69 093  29 777  68 412  133 778  8 264 - 3 150 206
Bali  102 752  167 553  254 402  156 698  264 537  17 418  18 947  17 670  54 349  3 001 - 1 057 327
Nusa Tenggara Barat  170 037  159 159  202 861  135 809  151 288  8 913  8 856  8 632  30 750  1 106 -  877 411
Nusa Tenggara Timur  21 741  72 504  84 079  72 497  101 974  13 310  5 065  8 992  21 760   908 -  402 830
Kalimantan Barat  47 433  114 360  139 998  103 391  135 278  12 617  7 126  13 043  22 418  1 130 -  596 794
Kalimantan Tengah  13 691  59 654  77 292  61 566  74 761  5 219  5 834  6 096  17 764   793 -  322 670
Kalimantan Selatan  29 826  129 567  174 257  125 494  155 130  10 437  8 913  10 643  34 080  1 648 -  679 995
Kalimantan Timur  44 092  163 654  207 449  173 977  245 179  24 117  10 363  20 824  43 436  2 156 -  935 247
Sulawesi Utara  10 099  79 712  89 147  90 227  130 285  24 712  3 962  6 976  27 496  2 092 -  464 708
Sulawesi Tengah  11 522  48 157  56 934  53 030  77 892  8 292  5 283  5 269  19 546  1 209 -  287 134
Sulawesi Selatan  94 875  226 669  288 022  218 449  363 116  21 591  16 416  28 452  95 593  5 925 - 1 359 108
Sulawesi Tenggara  17 828  48 684  45 064  45 669  77 205  6 295  6 297  5 873  18 659  1 036 -  272 610
Gorontalo  6 579  38 170  36 961  25 653  36 475  4 884  2 327  2 575  8 313   756 -  162 693
Sulawesi Barat  12 314  25 212  27 840  18 258  21 720  2 421  2 341  2 130  6 747   308 -  119 291
Maluku  9 266  41 288  45 999  43 214  78 206  7 969  5 396  5 003  15 720   814 -  252 875
Maluku Utara  4 913  20 567  23 421  22 437  36 176  3 318  2 741  1 916  7 593   307 -  123 389
Papua Barat  4 745  16 990  17 969  18 300  24 220  4 319  1 163  1 674  5 067   168 -  94 615
Papua  18 325  53 795  48 968  53 029  81 108  12 528  3 845  6 658  17 760   843 -  296 859
Jumlah/Total 3 471 811 8 893 510 13 640 194 9 689 155 12 209 672 1 172 136  578 308 1 117 720 2 495 008  146 295  1 555 53 415 364
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3
Province
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II
Diploma III/
Akademi D4/S1
Never Attended
School
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School Vocational Diploma I/II
Diploma III/
Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate  Total
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  40 583  174 866  197 502  197 619  358 839  23 185  19 399  31 055  79 452  5 621 - 1 128 121
Sumatera Utara  210 052  937 774 1 134 936 1 136 557 1 689 785  190 421  41 847  101 959  274 324  15 766 - 5 733 421
Sumatera Barat  76 618  306 610  318 413  291 560  470 179  58 137  21 176  40 591  100 930  9 230 - 1 693 444
Riau  81 234  323 453  346 335  349 670  584 964  64 823  21 853  42 713  101 507  7 753 - 1 924 305
Jambi  36 179  146 932  176 778  154 637  235 224  22 845  11 539  16 827  49 310  3 326 -  853 597
Sumatera Selatan  87 909  399 231  555 052  427 558  676 754  46 527  22 392  50 146  130 644  9 712 - 2 405 925
Bengkulu  18 055  83 098  82 301  82 935  139 564  15 058  5 921  10 269  38 220  3 160 -  478 581
Lampung  73 905  310 728  406 901  335 572  444 859  48 363  20 126  32 761  89 277  6 594 - 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  24 197  102 300  145 337  94 870  118 850  19 353  5 549  11 093  18 927  1 085 -  541 561
Kepulauan Riau  65 014  186 678  198 341  189 502  415 596  77 557  11 682  27 904  45 616  2 631 - 1 220 521
DKI Jakarta  249 786 1 136 234 1 563 662 1 675 833 2 653 635  368 705  76 519  293 498  678 454  78 520  3 117 8 777 963
Jawa Barat 1 428 308 4 239 068 7 350 395 4 563 376 5 478 599  651 344  207 779  498 968 1 021 736  99 112 - 25 538 685
Jawa Tengah  905 589 2 407 944 3 878 981 2 524 241 2 624 184  316 505  107 007  232 871  531 378  37 074 - 13 565 774
DI Yogyakarta  145 445  309 051  362 065  331 525  601 387  101 732  22 846  64 787  166 026  18 403 - 2 123 267
Jawa Timur 1 143 343 2 648 297 4 297 856 3 018 047 3 657 281  443 008  120 189  187 282  832 414  56 590 - 16 404 307
Banten  327 419 1 016 328 1 471 058 1 239 221 1 670 743  186 781  51 045  128 205  308 254  28 382 - 6 427 436
Bali  162 444  333 291  470 009  315 978  596 141  43 125  44 601  35 184  125 487  9 991 - 2 136 251
Nusa Tenggara Barat  274 595  317 086  379 321  260 985  323 792  22 427  15 582  15 837  73 819  4 921 - 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  41 648  148 982  160 145  140 802  209 204  30 081  7 847  16 549  50 608  3 509 -  809 375
Kalimantan Barat  82 317  230 163  269 182  205 659  290 131  29 427  12 109  23 818  52 024  4 139 - 1 198 969
Kalimantan Tengah  25 685  120 138  149 564  125 658  164 131  13 555  9 224  11 468  41 005  2 865 -  663 293
Kalimantan Selatan  54 054  255 866  332 199  252 639  335 396  28 670  14 926  21 483  72 996  5 938 - 1 374 167
Kalimantan Timur  84 251  329 964  394 335  357 404  557 682  70 957  17 736  40 415  101 647  8 094 - 1 962 485
Sulawesi Utara  20 817  165 215  177 589  179 329  267 351  46 548  6 348  13 381  55 508  5 497 -  937 583
Sulawesi Tengah  22 840  97 499  108 152  103 590  163 423  18 977  7 739  8 900  41 303  3 845 -  576 268
Sulawesi Selatan  171 986  452 458  535 458  417 577  736 475  53 490  25 202  47 489  196 809  18 771 - 2 655 715
Sulawesi Tenggara  31 734  98 262  86 122  86 828  160 029  15 231  8 797  9 993  41 712  4 198 -  542 906
Gorontalo  13 872  80 911  71 580  48 078  69 361  10 079  3 309  4 262  15 242  2 003 -  318 697
Sulawesi Barat  22 604  51 324  53 323  34 865  45 198  4 988  3 428  3 428  14 503  1 266 -  234 927
Maluku  18 030  84 298  86 554  86 153  161 399  20 050  7 645  8 557  32 250  2 408 -  507 344
Maluku Utara  9 457  41 015  43 636  44 498  78 417  7 925  3 988  3 328  17 144  1 254 -  250 662
Papua Barat  9 358  34 387  35 025  38 295  54 724  11 009  1 998  3 439  12 096   717 -  201 048
Papua  35 479  111 124  97 752  112 129  187 231  39 489  6 985  13 617  43 869  3 472 -  651 147
Jumlah/Total 5 994 807 17 680 575 25 935 859 19 423 190 26 220 528 3 100 372  964 333 2 052 077 5 454 491  465 847  3 117 107 295 196
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
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Belum Tamat SD
SD/MI/
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SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II
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School
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Primary School
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Tidak
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Not AskedDiploma I/II Diploma III/Academy
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  92 010  292 069  428 035  302 712  253 563  12 389  11 595  8 814  26 003  1 152 - 1 428 342
Sumatera Utara  212 497  654 515  843 193  604 825  462 616  58 621  11 368  10 669  33 851  1 238 - 2 893 393
Sumatera Barat  93 786  353 837  397 785  237 758  167 672  23 712  7 092  7 041  19 557  1 051 - 1 309 291
Riau  101 336  338 885  530 102  301 164  213 767  19 864  8 287  5 557  17 885   749 - 1 537 596
Jambi  69 646  221 554  335 878  183 805  133 073  13 324  6 971  4 292  14 828   671 -  984 042
Sumatera Selatan  146 315  505 982  859 557  380 302  250 493  18 293  8 383  5 801  17 257   918 - 2 193 301
Bengkulu  39 459  127 964  179 873  101 615  75 833  8 404  2 725  2 201  8 366   438 -  546 878
Lampung  157 493  560 697  980 378  547 571  316 608  34 019  12 532  8 216  23 579  1 112 - 2 642 205
Kep. Bangka Belitung  25 069  82 872  109 533  38 045  27 070  3 164  1 258  1 138  2 420   70 -  290 639
Kepulauan Riau  17 365  36 405  47 204  16 216  13 204  1 355  1 046   666  1 353   68 -  134 882
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  586 539 1 363 128 3 261 486  952 678  476 725  53 443  22 649  18 974  60 469  4 347 - 6 800 438
Jawa Tengah  732 493 1 652 599 3 298 498 1 364 514  699 274  87 926  36 411  31 497  84 818  3 714 - 7 991 744
DI Yogyakarta  58 891  88 733  159 060  101 087  79 746  16 412  3 607  3 990  10 446   621 -  522 593
Jawa Timur 1 195 503 1 715 113 3 373 528 1 470 474  874 222  97 330  31 715  20 835  114 437  6 501 - 8 899 658
Banten  161 756  356 636  707 266  247 880  117 830  7 600  6 196  2 575  12 618   943 - 1 621 300
Bali  99 967  126 734  229 120  101 170  116 192  8 041  7 868  3 283  15 588   939 -  708 902
Nusa Tenggara Barat  219 774  253 798  303 245  164 190  142 565  7 911  8 923  3 844  23 344   828 - 1 128 422
Nusa Tenggara Timur  267 283  492 028  525 203  158 259  118 306  16 374  9 293  7 417  19 750   875 - 1 614 788
Kalimantan Barat  168 837  407 492  465 557  199 946  133 067  11 372  8 828  5 135  11 486   617 - 1 412 337
Kalimantan Tengah  36 525  160 894  262 530  127 469  81 195  7 271  5 286  2 948  9 041   265 -  693 424
Kalimantan Selatan  65 010  254 036  354 403  155 791  98 540  9 002  6 649  3 108  11 218   493 -  958 250
Kalimantan Timur  45 669  150 185  203 527  112 372  101 644  10 455  3 943  3 482  10 760   667 -  642 704
Sulawesi Utara  21 041  146 600  184 684  114 066  86 179  14 227  2 669  2 855  9 923   510 -  582 754
Sulawesi Tengah  78 459  227 520  327 271  142 988  103 019  11 082  6 594  2 553  12 873   485 -  912 844
Sulawesi Selatan  356 936  526 291  684 707  311 740  256 448  23 702  11 691  7 512  40 254  1 763 - 2 221 044
Sulawesi Tenggara  80 923  183 917  204 938  113 555  97 597  8 338  6 644  2 775  13 836   793 -  713 316
Gorontalo  24 757  134 373  91 491  29 810  23 312  2 514   974   663  2 908   233 -  311 035
Sulawesi Barat  57 239  109 160  124 032  51 529  37 930  4 174  2 556  1 236  6 749   288 -  394 893
Maluku  32 369  108 185  128 800  69 700  65 031  8 081  4 171  1 838  6 243   272 -  424 690
Maluku Utara  24 717  89 218  105 349  58 266  46 769  4 403  3 184  1 231  5 542   281 -  338 960
Papua Barat  28 699  54 673  54 826  41 770  43 650  8 905  2 048  2 735  9 590   740 -  247 636
Papua  460 828  172 453  148 625  96 116  75 862  15 789  3 842  3 531  8 890   475 -  986 411
Jumlah/Total 5 759 191 11 948 546 19 909 684 8 899 383 5 789 002  627 497  266 998  188 412  665 882  34 117 - 54 088 712
D4/S1
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3
Province Never AttendedSchool Diploma I/II
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
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Diploma III/
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Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
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Senior High 
School Vocational
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  134 252  295 269  448 757  282 927  204 796  8 494  26 798  16 211  26 546   468 - 1 444 518
Sumatera Utara  281 743  665 075  900 179  539 847  405 211  37 518  19 188  21 794  33 461   681 - 2 904 697
Sumatera Barat  114 342  362 195  393 690  227 382  169 277  16 020  18 919  12 233  26 214   661 - 1 340 933
Riau  119 565  332 668  511 380  257 237  160 310  9 484  14 670  9 270  15 681   302 - 1 430 567
Jambi  104 452  224 320  321 716  155 545  93 566  7 054  9 437  5 336  11 104   197 -  932 727
Sumatera Selatan  183 252  504 925  841 163  322 158  185 691  9 938  11 816  9 446  15 510   426 - 2 084 325
Bengkulu  55 247  125 257  171 035  86 834  58 783  4 118  3 525  2 784  6 512   157 -  514 252
Lampung  208 101  553 628  916 195  484 113  231 024  18 502  16 733  10 144  19 376   495 - 2 458 311
Kep. Bangka Belitung  30 411  79 298  97 832  29 716  19 313  1 944  1 675  1 412  1 619   28 -  263 248
Kepulauan Riau  20 546  33 634  42 078  12 965  9 551   661  1 278   834  1 143   31 -  122 721
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  795 382 1 356 139 3 213 222  825 112  300 392  20 736  22 323  17 179  38 267  1 222 - 6 589 974
Jawa Tengah 1 200 144 1 672 990 3 267 322 1 253 351  532 189  43 992  42 422  35 419  64 680  1 348 - 8 113 857
DI Yogyakarta  115 289  89 003  161 558  93 982  65 707  11 173  4 314  4 260  9 179   243 -  554 708
Jawa Timur 1 933 771 1 741 462 3 392 275 1 343 595  639 426  47 994  35 732  24 577  87 851  2 199 - 9 248 882
Banten  217 868  352 842  676 421  196 017  70 165  3 113  6 031  2 534  7 881   226 - 1 533 098
Bali  167 627  124 033  238 739  84 309  75 244  4 828  4 790  2 880  8 208   255 -  710 913
Nusa Tenggara Barat  329 378  244 880  324 151  168 139  110 225  3 929  9 233  3 765  14 135   164 - 1 207 999
Nusa Tenggara Timur  316 640  464 631  585 334  153 477  101 631  11 235  10 554  7 806  12 769   240 - 1 664 317
Kalimantan Barat  240 538  383 320  421 926  168 375  91 926  6 496  7 432  4 813  7 252   199 - 1 332 277
Kalimantan Tengah  44 190  160 137  246 335  101 511  51 482  3 401  6 408  2 834  6 189   87 -  622 574
Kalimantan Selatan  95 160  260 883  350 735  137 058  68 874  4 021  8 237  3 041  9 651   147 -  937 807
Kalimantan Timur  55 030  142 863  188 301  89 677  61 621  4 464  4 115  3 450  6 967   158 -  556 646
Sulawesi Utara  19 728  133 220  174 240  105 344  79 117  16 637  5 107  3 527  10 905   316 -  548 141
Sulawesi Tengah  85 262  214 476  321 153  127 193  76 923  7 090  10 720  3 178  10 229   180 -  856 404
Sulawesi Selatan  462 925  513 602  746 686  325 858  223 465  14 812  22 226  13 700  43 140   698 - 2 367 112
Sulawesi Tenggara  111 956  176 345  206 718  111 421  72 970  4 715  10 280  3 908  9 338   140 -  707 791
Gorontalo  22 015  114 481  98 374  34 569  24 262  2 212  2 481  1 204  3 977   164 -  303 739
Sulawesi Barat  70 658  102 522  125 325  49 131  29 613  2 987  3 469  1 930  5 057   75 -  390 767
Maluku  36 566  104 249  137 177  62 396  52 546  5 646  6 879  2 516  5 842   116 -  413 933
Maluku Utara  29 185  89 378  109 642  48 754  30 754  2 377  5 124  1 486  4 228   93 -  321 021
Papua Barat  35 041  52 120  52 676  32 982  29 890  4 749  1 927  2 409  6 005   230 -  218 029
Papua  470 954  152 586  133 436  70 580  39 906  6 798  2 193  2 051  3 812   112 -  882 428
Jumlah/Total 8 107 218 11 822 431 19 815 771 7 981 555 4 365 850  347 138  356 036  237 931  532 728  12 058 - 53 578 716
Tabel
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Diploma III/
Akademi D4/S1 S2/S3
Province Never AttendedSchool
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary
School
Junior High
School
Senior High 
School
Provinsi
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Population 5 Years of Age and Over by Province and Highest Educational AttainmentTable
Tidak
Ditanyakan
Not AskedPostgraduate  Total
Diploma I/II
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Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  226 262  587 338  876 792  585 639  458 359  20 883  38 393  25 025  52 549  1 620 - 2 872 860
Sumatera Utara  494 240 1 319 590 1 743 372 1 144 672  867 827  96 139  30 556  32 463  67 312  1 919 - 5 798 090
Sumatera Barat  208 128  716 032  791 475  465 140  336 949  39 732  26 011  19 274  45 771  1 712 - 2 650 224
Riau  220 901  671 553 1 041 482  558 401  374 077  29 348  22 957  14 827  33 566  1 051 - 2 968 163
Jambi  174 098  445 874  657 594  339 350  226 639  20 378  16 408  9 628  25 932   868 - 1 916 769
Sumatera Selatan  329 567 1 010 907 1 700 720  702 460  436 184  28 231  20 199  15 247  32 767  1 344 - 4 277 626
Bengkulu  94 706  253 221  350 908  188 449  134 616  12 522  6 250  4 985  14 878   595 - 1 061 130
Lampung  365 594 1 114 325 1 896 573 1 031 684  547 632  52 521  29 265  18 360  42 955  1 607 - 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  55 480  162 170  207 365  67 761  46 383  5 108  2 933  2 550  4 039   98 -  553 887
Kepulauan Riau  37 911  70 039  89 282  29 181  22 755  2 016  2 324  1 500  2 496   99 -  257 603
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 381 921 2 719 267 6 474 708 1 777 790  777 117  74 179  44 972  36 153  98 736  5 569 - 13 390 412
Jawa Tengah 1 932 637 3 325 589 6 565 820 2 617 865 1 231 463  131 918  78 833  66 916  149 498  5 062 - 16 105 601
DI Yogyakarta  174 180  177 736  320 618  195 069  145 453  27 585  7 921  8 250  19 625   864 - 1 077 301
Jawa Timur 3 129 274 3 456 575 6 765 803 2 814 069 1 513 648  145 324  67 447  45 412  202 288  8 700 - 18 148 540
Banten  379 624  709 478 1 383 687  443 897  187 995  10 713  12 227  5 109  20 499  1 169 - 3 154 398
Bali  267 594  250 767  467 859  185 479  191 436  12 869  12 658  6 163  23 796  1 194 - 1 419 815
Nusa Tenggara Barat  549 152  498 678  627 396  332 329  252 790  11 840  18 156  7 609  37 479   992 - 2 336 421
Nusa Tenggara Timur  583 923  956 659 1 110 537  311 736  219 937  27 609  19 847  15 223  32 519  1 115 - 3 279 105
Kalimantan Barat  409 375  790 812  887 483  368 321  224 993  17 868  16 260  9 948  18 738   816 - 2 744 614
Kalimantan Tengah  80 715  321 031  508 865  228 980  132 677  10 672  11 694  5 782  15 230   352 - 1 315 998
Kalimantan Selatan  160 170  514 919  705 138  292 849  167 414  13 023  14 886  6 149  20 869   640 - 1 896 057
Kalimantan Timur  100 699  293 048  391 828  202 049  163 265  14 919  8 058  6 932  17 727   825 - 1 199 350
Sulawesi Utara  40 769  279 820  358 924  219 410  165 296  30 864  7 776  6 382  20 828   826 - 1 130 895
Sulawesi Tengah  163 721  441 996  648 424  270 181  179 942  18 172  17 314  5 731  23 102   665 - 1 769 248
Sulawesi Selatan  819 861 1 039 893 1 431 393  637 598  479 913  38 514  33 917  21 212  83 394  2 461 - 4 588 156
Sulawesi Tenggara  192 879  360 262  411 656  224 976  170 567  13 053  16 924  6 683  23 174   933 - 1 421 107
Gorontalo  46 772  248 854  189 865  64 379  47 574  4 726  3 455  1 867  6 885   397 -  614 774
Sulawesi Barat  127 897  211 682  249 357  100 660  67 543  7 161  6 025  3 166  11 806   363 -  785 660
Maluku  68 935  212 434  265 977  132 096  117 577  13 727  11 050  4 354  12 085   388 -  838 623
Maluku Utara  53 902  178 596  214 991  107 020  77 523  6 780  8 308  2 717  9 770   374 -  659 981
Papua Barat  63 740  106 793  107 502  74 752  73 540  13 654  3 975  5 144  15 595   970 -  465 665
Papua  931 782  325 039  282 061  166 696  115 768  22 587  6 035  5 582  12 702   587 - 1 868 839
Jumlah/Total 13 866 409 23 770 977 39 725 455 16 880 938 10 154 852  974 635  623 034  426 343 1 198 610  46 175 - 107 667 428
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Province Never AttendedSchool
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School
Diploma III/
Akademi
Vocational Diploma I/II
D4/S1 S2/S3
Jumlah
 TotalDiploma III/Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Diploma I/II
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  110 565  379 944  520 148  402 493  447 968  25 656  16 334  19 839  67 098  5 195 - 1 995 240
Sumatera Utara  314 891 1 125 702 1 367 104 1 175 911 1 319 253  172 504  25 954  47 906  177 962  11 793 - 5 738 980
Sumatera Barat  131 250  507 853  553 483  386 570  399 799  58 669  12 495  22 290  66 104  6 675 - 2 145 188
Riau  141 426  503 417  696 990  478 806  523 685  62 340  14 971  22 304  70 786  6 126 - 2 520 851
Jambi  85 996  294 347  420 334  262 748  258 536  26 785  10 981  11 213  41 808  3 079 - 1 415 827
Sumatera Selatan  188 056  705 838 1 118 750  595 607  607 218  47 245  16 321  26 471  85 469  7 561 - 3 398 536
Bengkulu  48 039  169 371  219 410  142 737  147 382  17 579  4 640  6 337  28 518  2 638 -  786 651
Lampung  191 615  716 507 1 179 022  716 211  552 006  62 874  19 594  22 214  70 666  5 644 - 3 536 353
Kep. Bangka Belitung  36 176  133 478  180 660  88 806  92 177  14 539  3 288  6 350  13 067   844 -  569 385
Kepulauan Riau  48 951  130 728  145 155  116 901  220 285  45 550  5 789  14 757  28 112  2 053 -  758 281
DKI Jakarta  115 842  560 117  691 486  822 558 1 443 580  223 042  31 154  133 663  369 227  51 658  1 562 4 443 889
Jawa Barat 1 230 941 3 482 278 6 795 063 3 237 130 3 471 814  480 557  110 406  262 737  642 761  73 384 - 19 787 071
Jawa Tengah 1 067 466 2 828 977 5 167 505 2 649 516 2 080 683  283 084  80 343  139 999  369 173  29 138 - 14 695 884
DI Yogyakarta  108 783  239 652  331 757  268 857  396 422  75 670  12 577  33 379  96 912  12 536 - 1 576 545
Jawa Timur 1 626 211 3 008 706 5 389 931 2 981 379 2 828 260  385 042  82 960  106 074  551 642  45 072 - 17 005 277
Banten  305 813  864 851 1 400 960  865 682 1 037 949  125 288  27 464  62 368  187 094  21 061 - 4 898 530
Bali  159 659  292 472  444 727  260 450  447 796  33 748  33 522  20 797  86 726  7 929 - 1 787 826
Nusa Tenggara Barat  324 332  411 725  479 705  289 366  315 069  21 425  15 649  11 049  66 413  4 643 - 1 939 376
Nusa Tenggara Timur  287 190  568 506  601 269  226 564  225 536  33 145  12 075  14 974  48 598  3 476 - 2 021 333
Kalimantan Barat  203 721  523 295  594 741  302 214  287 920  28 182  13 811  15 910  41 092  3 626 - 2 014 512
Kalimantan Tengah  48 519  221 378  334 802  191 561  170 565  15 607  8 676  8 320  32 282  2 337 - 1 034 047
Kalimantan Selatan  89 238  380 335  512 345  282 936  278 806  27 235  12 662  13 948  50 134  4 783 - 1 652 422
Kalimantan Timur  85 828  316 495  390 413  295 799  414 147  57 295  11 316  23 073  68 971  6 605 - 1 669 942
Sulawesi Utara  31 759  232 103  273 126  203 168  223 245  36 063  5 055  9 260  37 935  3 915 - 1 055 629
Sulawesi Tengah  89 777  276 862  378 489  193 548  188 550  21 767  9 050  6 184  34 630  3 121 - 1 201 978
Sulawesi Selatan  434 047  752 080  932 143  510 868  629 807  55 601  20 477  26 549  141 470  14 609 - 3 517 651
Sulawesi Tenggara  94 829  233 495  245 996  154 714  180 421  17 274  9 144  6 895  36 889  3 955 -  983 612
Gorontalo  32 050  177 114  126 110  52 235  56 198  7 709  1 956  2 350  9 837  1 480 -  467 039
Sulawesi Barat  67 529  135 272  149 515  68 136  61 408  6 741  3 643  2 534  14 505  1 246 -  510 529
Maluku  41 133  151 195  169 355  112 639  148 224  20 162  6 420  5 392  22 773  1 866 -  679 159
Maluku Utara  29 261  109 666  125 564  80 327  89 010  9 010  4 431  2 643  15 093  1 228 -  466 233
Papua Barat  33 312  72 070  71 882  61 765  74 154  15 595  2 883  4 500  16 619  1 289 -  354 069
Papua  477 982  229 782  197 409  155 216  181 985  42 750  6 982  10 490  34 999  3 104 - 1 340 699
Jumlah/Total 8 282 187 20 735 611 32 205 349 18 633 418 19 799 858 2 555 733  653 023 1 122 769 3 625 365  353 669  1 562 107 968 544
S2/S3SM Kejuruan Diploma I/II
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Diploma III/
Akademi D4/S1
Tabel
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat
 TotalProvince Never AttendedSchool
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
Senior High 
School Vocational Diploma I/II
Diploma III/
Academy
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
D4/
Undergraduate Postgraduate
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  156 280  382 260  554 146  380 765  369 230  18 412  41 458  36 241  64 903  2 046 - 2 005 741
Sumatera Utara  389 401 1 131 662 1 511 204 1 105 318 1 238 359  114 056  46 449  86 516  163 674  5 892 - 5 792 531
Sumatera Barat  153 496  514 789  556 405  370 130  407 329  39 200  34 692  37 575  80 597  4 267 - 2 198 480
Riau  160 709  491 589  690 827  429 265  435 356  31 831  29 839  35 236  64 287  2 678 - 2 371 617
Jambi  124 281  298 459  414 038  231 239  203 327  16 438  16 966  15 242  33 434  1 115 - 1 354 539
Sumatera Selatan  229 420  704 300 1 137 022  534 411  505 720  27 513  26 270  38 922  77 942  3 495 - 3 285 015
Bengkulu  64 722  166 948  213 799  128 647  126 798  10 001  7 531  8 917  24 580  1 117 -  753 060
Lampung  247 884  708 546 1 124 452  651 045  440 485  38 010  29 797  28 907  61 566  2 557 - 3 333 249
Kep. Bangka Belitung  43 501  130 992  172 042  73 825  73 056  9 922  5 194  7 293  9 899   339 -  526 063
Kepulauan Riau  53 974  125 989  142 468  101 782  218 066  34 023  8 217  14 647  20 000   677 -  719 843
DKI Jakarta  133 944  576 117  872 176  853 275 1 210 055  145 663  45 365  159 835  309 227  26 862  1 555 4 334 074
Jawa Barat 1 579 288 3 476 057 7 030 040 3 104 036 2 783 902  244 966  142 345  272 384  477 711  31 297 - 19 142 026
Jawa Tengah 1 770 760 2 904 556 5 277 296 2 492 590 1 774 964  165 339  105 497  159 788  311 703  12 998 - 14 975 491
DI Yogyakarta  210 842  247 135  350 926  257 737  350 418  53 647  18 190  39 658  88 739  6 731 - 1 624 023
Jawa Timur 2 646 406 3 096 166 5 673 728 2 850 737 2 342 669  203 290  104 676  126 620  483 060  20 218 - 17 547 570
Banten  401 230  860 955 1 453 785  817 436  820 789  72 206  35 808  70 946  141 659  8 490 - 4 683 304
Bali  270 379  291 586  493 141  241 007  339 781  22 246  23 737  20 550  62 557  3 256 - 1 768 240
Nusa Tenggara Barat  499 415  404 039  527 012  303 948  261 513  12 842  18 089  12 397  44 885  1 270 - 2 085 410
Nusa Tenggara Timur  338 381  537 135  669 413  225 974  203 605  24 545  15 619  16 798  34 529  1 148 - 2 067 147
Kalimantan Barat  287 971  497 680  561 924  271 766  227 204  19 113  14 558  17 856  29 670  1 329 - 1 929 071
Kalimantan Tengah  57 881  219 791  323 627  163 077  126 243  8 620  12 242  8 930  23 953   880 -  945 244
Kalimantan Selatan  124 986  390 450  524 992  262 552  224 004  14 458  17 150  13 684  43 731  1 795 - 1 617 802
Kalimantan Timur  99 122  306 517  395 750  263 654  306 800  28 581  14 478  24 274  50 403  2 314 - 1 491 893
Sulawesi Utara  29 827  212 932  263 387  195 571  209 402  41 349  9 069  10 503  38 401  2 408 - 1 012 849
Sulawesi Tengah  96 784  262 633  378 087  180 223  154 815  15 382  16 003  8 447  29 775  1 389 - 1 143 538
Sulawesi Selatan  557 800  740 271 1 034 708  544 307  586 581  36 403  38 642  42 152  138 733  6 623 - 3 726 220
Sulawesi Tenggara  129 784  225 029  251 782  157 090  150 175  11 010  16 577  9 781  27 997  1 176 -  980 401
Gorontalo  28 594  152 651  135 335  60 222  60 737  7 096  4 808  3 779  12 290   920 -  466 432
Sulawesi Barat  82 972  127 734  153 165  67 389  51 333  5 408  5 810  4 060  11 804   383 -  510 058
Maluku  45 832  145 537  183 176  105 610  130 752  13 615  12 275  7 519  21 562   930 -  666 808
Maluku Utara  34 098  109 945  133 063  71 191  66 930  5 695  7 865  3 402  11 821   400 -  444 410
Papua Barat  39 786  69 110  70 645  51 282  54 110  9 068  3 090  4 083  11 072   398 -  312 644
Papua  489 279  206 381  182 404  123 609  121 014  19 326  6 038  8 709  21 572   955 - 1 179 287
Jumlah/Total 11 579 029 20 715 941 33 455 965 17 670 710 16 575 522 1 519 274  934 344 1 355 651 3 027 736  158 353  1 555 106 994 080
Diploma I/II
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3Diploma III/Akademi D4/S1
Senior High 
School
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan
Vocational Diploma I/II Diploma III/Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate  TotalProvince
Tidak
Ditanyakan
Not AskedNever AttendedSchool
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary School Junior HighSchool
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  266 845  762 204 1 074 294  783 258  817 198  44 068  57 792  56 080  132 001  7 241 - 4 000 981
Sumatera Utara  704 292 2 257 364 2 878 308 2 281 229 2 557 612  286 560  72 403  134 422  341 636  17 685 - 11 531 511
Sumatera Barat  284 746 1 022 642 1 109 888  756 700  807 128  97 869  47 187  59 865  146 701  10 942 - 4 343 668
Riau  302 135  995 006 1 387 817  908 071  959 041  94 171  44 810  57 540  135 073  8 804 - 4 892 468
Jambi  210 277  592 806  834 372  493 987  461 863  43 223  27 947  26 455  75 242  4 194 - 2 770 366
Sumatera Selatan  417 476 1 410 138 2 255 772 1 130 018 1 112 938  74 758  42 591  65 393  163 411  11 056 - 6 683 551
Bengkulu  112 761  336 319  433 209  271 384  274 180  27 580  12 171  15 254  53 098  3 755 - 1 539 711
Lampung  439 499 1 425 053 2 303 474 1 367 256  992 491  100 884  49 391  51 121  132 232  8 201 - 6 869 602
Kep. Bangka Belitung  79 677  264 470  352 702  162 631  165 233  24 461  8 482  13 643  22 966  1 183 - 1 095 448
Kepulauan Riau  102 925  256 717  287 623  218 683  438 351  79 573  14 006  29 404  48 112  2 730 - 1 478 124
DKI Jakarta  249 786 1 136 234 1 563 662 1 675 833 2 653 635  368 705  76 519  293 498  678 454  78 520  3 117 8 777 963
Jawa Barat 2 810 229 6 958 335 13 825 103 6 341 166 6 255 716  725 523  252 751  535 121 1 120 472  104 681 - 38 929 097
Jawa Tengah 2 838 226 5 733 533 10 444 801 5 142 106 3 855 647  448 423  185 840  299 787  680 876  42 136 - 29 671 375
DI Yogyakarta  319 625  486 787  682 683  526 594  746 840  129 317  30 767  73 037  185 651  19 267 - 3 200 568
Jawa Timur 4 272 617 6 104 872 11 063 659 5 832 116 5 170 929  588 332  187 636  232 694 1 034 702  65 290 - 34 552 847
Banten  707 043 1 725 806 2 854 745 1 683 118 1 858 738  197 494  63 272  133 314  328 753  29 551 - 9 581 834
Bali  430 038  584 058  937 868  501 457  787 577  55 994  57 259  41 347  149 283  11 185 - 3 556 066
Nusa Tenggara Barat  823 747  815 764 1 006 717  593 314  576 582  34 267  33 738  23 446  111 298  5 913 - 4 024 786
Nusa Tenggara Timur  625 571 1 105 641 1 270 682  452 538  429 141  57 690  27 694  31 772  83 127  4 624 - 4 088 480
Kalimantan Barat  491 692 1 020 975 1 156 665  573 980  515 124  47 295  28 369  33 766  70 762  4 955 - 3 943 583
Kalimantan Tengah  106 400  441 169  658 429  354 638  296 808  24 227  20 918  17 250  56 235  3 217 - 1 979 291
Kalimantan Selatan  214 224  770 785 1 037 337  545 488  502 810  41 693  29 812  27 632  93 865  6 578 - 3 270 224
Kalimantan Timur  184 950  623 012  786 163  559 453  720 947  85 876  25 794  47 347  119 374  8 919 - 3 161 835
Sulawesi Utara  61 586  445 035  536 513  398 739  432 647  77 412  14 124  19 763  76 336  6 323 - 2 068 478
Sulawesi Tengah  186 561  539 495  756 576  373 771  343 365  37 149  25 053  14 631  64 405  4 510 - 2 345 516
Sulawesi Selatan  991 847 1 492 351 1 966 851 1 055 175 1 216 388  92 004  59 119  68 701  280 203  21 232 - 7 243 871
Sulawesi Tenggara  224 613  458 524  497 778  311 804  330 596  28 284  25 721  16 676  64 886  5 131 - 1 964 013
Gorontalo  60 644  329 765  261 445  112 457  116 935  14 805  6 764  6 129  22 127  2 400 -  933 471
Sulawesi Barat  150 501  263 006  302 680  135 525  112 741  12 149  9 453  6 594  26 309  1 629 - 1 020 587
Maluku  86 965  296 732  352 531  218 249  278 976  33 777  18 695  12 911  44 335  2 796 - 1 345 967
Maluku Utara  63 359  219 611  258 627  151 518  155 940  14 705  12 296  6 045  26 914  1 628 -  910 643
Papua Barat  73 098  141 180  142 527  113 047  128 264  24 663  5 973  8 583  27 691  1 687 -  666 713
Papua  967 261  436 163  379 813  278 825  302 999  62 076  13 020  19 199  56 571  4 059 - 2 519 986
Jumlah/Total 19 861 216 41 451 552 65 661 314 36 304 128 36 375 380 4 075 007 1 587 367 2 478 420 6 653 101  512 022  3 117 214 962 624
Tabel
Table
Provinsi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S2/S3
JumlahTidak/Belum
Pernah Sekolah
Tidak/
Belum Tamat SD
SD/MI/
Sederajat
SLTP/MTs/
Kejuruan/
Sederajat
SLTA/MA/
Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II
Diploma III/
Akademi D4/S1
 TotalProvince Never AttendedSchool
Not Completed/
Not Yet 
Completed
Primary School
Primary
School
Junior High
School
Senior High 
School Vocational Diploma I/II
Diploma III/
Academy
D4/
Undergraduate Postgraduate
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
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Perkotaan/Urban
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 4 339 253 76,60  31 066 0,55 1 294 706 22,85 5 665 025 100,00  9 623 5 674 648
P/Female 4 144 154 77,67  28 416 0,53 1 163 180 21,80 5 335 750 100,00  5 697 5 341 447
L+P/M+F 8 483 407 77,12  59 482 0,54 2 457 886 22,34 11 000 775 100,00  15 320 11 016 095
L/Male 5 309 368 99,05  5 300 0,10  45 799 0,85 5 360 467 100,00  38 844 5 399 311
P/Female 5 066 604 99,28  4 348 0,09  32 496 0,64 5 103 448 100,00  39 408 5 142 856
L+P/M+F 10 375 972 99,16  9 648 0,09  78 295 0,75 10 463 915 100,00  78 252 10 542 167
L/Male 5 228 910 99,41  1 412 0,03  29 654 0,56 5 259 976 100,00  83 126 5 343 102
P/Female 5 306 538 99,58  1 063 0,02  21 571 0,40 5 329 172 100,00  83 312 5 412 484
L+P/M+F 10 535 448 99,49  2 475 0,02  51 225 0,48 10 589 148 100,00  166 438 10 755 586
L/Male 5 306 376 99,48  1 249 0,02  26 438 0,50 5 334 063 100,00  82 525 5 416 588
P/Female 5 425 315 99,54  1 452 0,03  23 788 0,44 5 450 555 100,00  36 668 5 487 223
L+P/M+F 10 731 691 99,51  2 701 0,03  50 226 0,47 10 784 618 100,00  119 193 10 903 811
L/Male 5 664 993 99,42  1 664 0,03  31 173 0,55 5 697 830 100,00  54 799 5 752 629
P/Female 5 645 055 99,38  2 217 0,04  33 197 0,58 5 680 469 100,00  14 404 5 694 873
L+P/M+F 11 310 048 99,40  3 881 0,03  64 370 0,57 11 378 299 100,00  69 203 11 447 502
L/Male 5 218 641 99,35  2 010 0,04  32 373 0,62 5 253 024 100,00  33 412 5 286 436
P/Female 5 128 822 99,04  3 535 0,07  46 329 0,89 5 178 686 100,00  10 987 5 189 673
L+P/M+F 10 347 463 99,19  5 545 0,05  78 702 0,75 10 431 710 100,00  44 399 10 476 109
L/Male 4 751 550 99,18  2 709 0,06  36 488 0,76 4 790 747 100,00  25 651 4 816 398
P/Female 4 614 677 98,34  6 222 0,13  71 630 1,53 4 692 529 100,00  8 897 4 701 426
L+P/M+F 9 366 227 98,77  8 931 0,09  108 118 1,14 9 483 276 100,00  34 548 9 517 824
L/Male 4 168 079 98,53  4 751 0,11  57 271 1,35 4 230 101 100,00  19 542 4 249 643
P/Female 3 989 788 96,28  13 000 0,31  141 342 3,41 4 144 130 100,00  6 905 4 151 035
L+P/M+F 8 157 867 97,42  17 751 0,21  198 613 2,37 8 374 231 100,00  26 447 8 400 678
L/Male 3 376 294 97,36  7 291 0,21  84 102 2,43 3 467 687 100,00  13 390 3 481 077
P/Female 3 230 851 93,63  18 891 0,55  200 922 5,82 3 450 664 100,00  4 774 3 455 438
L+P/M+F 6 607 145 95,50  26 182 0,38  285 024 4,12 6 918 351 100,00  18 164 6 936 515
L/Male 2 733 708 95,96  10 049 0,35  104 997 3,69 2 848 754 100,00  9 488 2 858 242
P/Female 2 473 826 90,35  24 178 0,88  239 953 8,76 2 737 957 100,00  3 471 2 741 428
L+P/M+F 5 207 534 93,21  34 227 0,61  344 950 6,17 5 586 711 100,00  12 959 5 599 670
35 - 39
40 - 44
45 - 49
5 - 9
10 - 14
15 -19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
Huruf Lainnya/Others
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Kelompok Umur
Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin
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Perkotaan/Urban Lanjutan/Continued
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 1 980 233 94,92  9 630 0,46  96 280 4,62 2 086 143 100,00  5 344 2 091 487
P/Female 1 680 676 87,67  21 771 1,14  214 620 11,20 1 917 067 100,00  2 286 1 919 353
L+P/M+F 3 660 909 91,45  31 401 0,78  310 900 7,77 4 003 210 100,00  7 630 4 010 840
L/Male 1 181 510 91,77  10 319 0,80  95 673 7,43 1 287 502 100,00  3 223 1 290 725
P/Female 1 091 682 79,57  25 534 1,86  254 801 18,57 1 372 017 100,00  1 662 1 373 679
L+P/M+F 2 273 192 85,47  35 853 1,35  350 474 13,18 2 659 519 100,00  4 885 2 664 404
L/Male  852 533 88,92  9 960 1,04  96 317 10,05  958 810 100,00  1 698  960 508
P/Female  775 619 72,57  25 631 2,40  267 524 25,03 1 068 774 100,00  1 088 1 069 862
L+P/M+F 1 628 152 80,30  35 591 1,76  363 841 17,94 2 027 584 100,00  2 786 2 030 370
L/Male  518 431 82,36  10 401 1,65  100 645 15,99  629 477 100,00  1 028  630 505
P/Female  497 817 61,91  25 179 3,13  281 083 34,96  804 079 100,00   824  804 903
L+P/M+F 1 016 248 70,89  35 580 2,48  381 728 26,63 1 433 556 100,00  1 852 1 435 408
L/Male  257 777 76,76  7 059 2,10  70 987 21,14  335 823 100,00   454  336 277
P/Female  274 512 57,27  15 862 3,31  188 929 39,42  479 303 100,00   395  479 698
L+P/M+F  532 289 65,30  22 921 2,81  259 916 31,89  815 126 100,00   849  815 975
L/Male  134 378 72,00  4 602 2,47  47 660 25,54  186 640 100,00   303  186 943
P/Female  139 803 51,33  10 030 3,68  122 534 44,99  272 367 100,00   259  272 626
L+P/M+F  274 181 59,73  14 632 3,19  170 194 37,08  459 007 100,00   562  459 569
L/Male  47 147 67,87  1 878 2,70  20 445 29,43  69 470 100,00   161  69 631
P/Female  53 173 49,34  4 028 3,74  50 568 46,92  107 769 100,00   171  107 940
L+P/M+F  100 320 56,60  5 906 3,33  71 013 40,07  177 239 100,00   332  177 571
L/Male  13 943 60,47   852 3,70  8 263 35,84  23 058 100,00   101  23 159
P/Female  18 310 42,39  2 017 4,67  22 869 52,94  43 196 100,00   134  43 330
L+P/M+F  32 253 48,68  2 869 4,33  31 132 46,99  66 254 100,00   235  66 489
L/Male  7 395 59,79   527 4,26  4 446 35,95  12 368 100,00   155  12 523
P/Female  10 442 40,19  1 319 5,08  14 220 54,73  25 981 100,00   109  26 090
L+P/M+F  17 837 46,51  1 846 4,81  18 666 48,67  38 349 100,00   264  38 613
L/Male 51 090 519 95,50  122 729 0,23 2 283 717 4,27 53 496 965 100,00  382 867 53 879 832
P/Female 49 567 664 93,18  234 693 0,44 3 391 556 6,38 53 193 913 100,00  221 451 53 415 364
L+P/M+F 100 658 183 94,35  357 422 0,34 5 675 273 5,32 106 690 878 100,00  604 318 107 295 196
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Jumlah/Total
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
Kelompok Umur
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
85-89
90-94
95+
80-84
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Perdesaan/Rural
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 4 185 602 66,53  40 787 0,65 2 065 141 32,82 6 291 530 100,00  7 916 6 299 446
5 - 9 P/Female 4 045 150 68,20  37 927 0,64 1 848 504 31,16 5 931 581 100,00  6 358 5 937 939
L+P/M+F 8 230 752 67,34  78 714 0,64 3 913 645 32,02 12 223 111 100,00  14 274 12 237 385
L/Male 6 056 289 97,09  9 947 0,16  171 812 2,75 6 238 048 100,00  25 058 6 263 106
10 - 14 P/Female 5 704 315 97,68  7 866 0,13  127 662 2,19 5 839 843 100,00  25 965 5 865 808
L+P/M+F 11 760 604 97,37  17 813 0,15  299 474 2,48 12 077 891 100,00  51 023 12 128 914
L/Male 5 094 969 97,52  3 773 0,07  125 852 2,41 5 224 594 100,00  46 610 5 271 204
15 -19 P/Female 4 704 213 97,84  3 255 0,07  100 605 2,09 4 808 073 100,00  45 871 4 853 944
L+P/M+F 9 799 182 97,67  7 028 0,07  226 457 2,26 10 032 667 100,00  92 481 10 125 148
L/Male 4 315 502 97,25  4 602 0,10  117 617 2,65 4 437 721 100,00  33 404 4 471 125
20 - 24 P/Female 4 363 505 96,93  6 031 0,13  132 169 2,94 4 501 705 100,00  14 992 4 516 697
L+P/M+F 8 679 007 97,09  10 633 0,12  249 786 2,79 8 939 426 100,00  48 396 8 987 822
L/Male 4 706 381 96,95  6 527 0,13  141 639 2,92 4 854 547 100,00  24 135 4 878 682
25 - 29 P/Female 4 781 625 96,10  9 991 0,20  183 990 3,70 4 975 606 100,00  8 653 4 984 259
L+P/M+F 9 488 006 96,52  16 518 0,17  325 629 3,31 9 830 153 100,00  32 788 9 862 941
L/Male 4 475 932 96,24  9 071 0,20  165 600 3,56 4 650 603 100,00  12 318 4 662 921
30 - 34 P/Female 4 432 764 94,60  15 890 0,34  237 216 5,06 4 685 870 100,00  5 785 4 691 655
L+P/M+F 8 908 696 95,42  24 961 0,27  402 816 4,31 9 336 473 100,00  18 103 9 354 576
L/Male 4 306 261 95,43  12 869 0,29  193 510 4,29 4 512 640 100,00  8 479 4 521 119
35 - 39 P/Female 4 120 497 92,35  25 929 0,58  315 324 7,07 4 461 750 100,00  4 438 4 466 188
L+P/M+F 8 426 758 93,90  38 798 0,43  508 834 5,67 8 974 390 100,00  12 917 8 987 307
L/Male 3 779 680 92,94  22 220 0,55  264 777 6,51 4 066 677 100,00  6 392 4 073 069
40 - 44 P/Female 3 504 703 86,57  45 842 1,13  497 699 12,29 4 048 244 100,00  2 861 4 051 105
L+P/M+F 7 284 383 89,77  68 062 0,84  762 476 9,40 8 114 921 100,00  9 253 8 124 174
L/Male 3 181 283 89,67  31 248 0,88  335 143 9,45 3 547 674 100,00  3 989 3 551 663
45 - 49 P/Female 2 866 961 80,74  58 994 1,66  624 842 17,60 3 550 797 100,00  2 007 3 552 804
L+P/M+F 6 048 244 85,20  90 242 1,27  959 985 13,52 7 098 471 100,00  5 996 7 104 467
L/Male 2 587 117 86,10  38 834 1,29  378 824 12,61 3 004 775 100,00  2 980 3 007 755
P/Female 2 180 720 73,86  66 488 2,25  705 450 23,89 2 952 658 100,00  1 238 2 953 896
L+P/M+F 4 767 837 80,03  105 322 1,77 1 084 274 18,20 5 957 433 100,00  4 218 5 961 651
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
Jumlah
Total
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Tidak Ditanyakan
Not Asked
Kelompok Umur
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Buta Huruf
Illiterate
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Perdesaan/Rural Lanjutan/Continued
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 1 934 724 83,85  35 256 1,53  337 380 14,62 2 307 360 100,00  1 469 2 308 829
P/Female 1 460 579 68,63  55 658 2,62  612 007 28,76 2 128 244 100,00   657 2 128 901
L+P/M+F 3 395 303 76,55  90 914 2,05  949 387 21,40 4 435 604 100,00  2 126 4 437 730
L/Male 1 261 375 77,13  35 565 2,17  338 399 20,69 1 635 339 100,00  1 127 1 636 466
P/Female  992 168 56,46  61 997 3,53  703 245 40,02 1 757 410 100,00   481 1 757 891
L+P/M+F 2 253 543 66,42  97 562 2,88 1 041 644 30,70 3 392 749 100,00  1 608 3 394 357
L/Male  918 149 72,63  31 227 2,47  314 711 24,90 1 264 087 100,00   538 1 264 625
P/Female  677 811 48,46  54 589 3,90  666 354 47,64 1 398 754 100,00   282 1 399 036
L+P/M+F 1 595 960 59,93  85 816 3,22  981 065 36,84 2 662 841 100,00   820 2 663 661
L/Male  568 797 63,16  28 821 3,20  302 996 33,64  900 614 100,00   340  900 954
P/Female  423 060 37,78  48 639 4,34  648 010 57,87 1 119 709 100,00   260 1 119 969
L+P/M+F  991 857 49,09  77 460 3,83  951 006 47,07 2 020 323 100,00   600 2 020 923
L/Male  292 590 57,83  17 309 3,42  196 030 38,75  505 929 100,00   138  506 067
P/Female  219 018 33,40  26 946 4,11  409 757 62,49  655 721 100,00   142  655 863
L+P/M+F  511 608 44,04  44 255 3,81  605 787 52,15 1 161 650 100,00   280 1 161 930
L/Male  158 541 53,85  10 621 3,61  125 243 42,54  294 405 100,00   114  294 519
P/Female  112 686 28,97  16 718 4,30  259 572 66,73  388 976 100,00   106  389 082
L+P/M+F  271 227 39,69  27 339 4,00  384 815 56,31  683 381 100,00   220  683 601
L/Male  56 976 50,53  4 244 3,76  51 542 45,71  112 762 100,00   39  112 801
P/Female  39 107 26,51  6 290 4,26  102 147 69,23  147 544 100,00   45  147 589
L+P/M+F  96 083 36,91  10 534 4,05  153 689 59,04  260 306 100,00   84  260 390
L/Male  18 345 45,00  1 726 4,23  20 699 50,77  40 770 100,00   19  40 789
P/Female  15 413 24,23  2 915 4,58  45 276 71,18  63 604 100,00   17  63 621
L+P/M+F  33 758 32,34  4 641 4,45  65 975 63,21  104 374 100,00   36  104 410
L/Male  9 804 41,62  1 238 5,26  12 516 53,13  23 558 100,00   14  23 572
P/Female  9 460 22,28  2 225 5,24  30 770 72,48  42 455 100,00   14  42 469
L+P/M+F  19 264 29,18  3 463 5,25  43 286 65,57  66 013 100,00   28  66 041
L/Male 47 908 317 88,86  345 885 0,64 5 659 431 10,50 53 913 633 100,00  175 079 54 088 712
Jumlah/Total P/Female 44 653 755 83,53  554 190 1,04 8 250 599 15,43 53 458 544 100,00  120 172 53 578 716
L+P/M+F 92 562 072 86,21  900 075 0,84 13 910 030 12,95 107 372 177 100,00  295 251 107 667 428
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/OthersKelompok Umur
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 8 524 855 71,30  71 853 0,60 3 359 847 28,10 11 956 555 100,00  17 539 11 974 094
5 - 9 P/Female 8 189 304 72,68  66 343 0,59 3 011 684 26,73 11 267 331 100,00  12 055 11 279 386
L+P/M+F 16 714 159 71,97  138 196 0,60 6 371 531 27,44 23 223 886 100,00  29 594 23 253 480
L/Male 11 365 657 97,99  15 247 0,13  217 611 1,88 11 598 515 100,00  63 902 11 662 417
10 - 14 P/Female 10 770 919 98,42  12 214 0,11  160 158 1,46 10 943 291 100,00  65 373 11 008 664
L+P/M+F 22 136 576 98,20  27 461 0,12  377 769 1,68 22 541 806 100,00  129 275 22 671 081
L/Male 10 323 879 98,47  5 185 0,05  155 506 1,48 10 484 570 100,00  129 736 10 614 306
15 -19 P/Female 10 010 751 98,75  4 318 0,04  122 176 1,21 10 137 245 100,00  129 183 10 266 428
L+P/M+F 20 334 630 98,61  9 503 0,05  277 682 1,35 20 621 815 100,00  258 919 20 880 734
L/Male 9 621 878 98,47  5 851 0,06  144 055 1,47 9 771 784 100,00  115 929 9 887 713
20 - 24 P/Female 9 788 820 98,36  7 483 0,08  155 957 1,57 9 952 260 100,00  51 660 10 003 920
L+P/M+F 19 410 698 98,41  13 334 0,07  300 012 1,52 19 724 044 100,00  167 589 19 891 633
L/Male 10 371 374 98,28  8 191 0,08  172 812 1,64 10 552 377 100,00  78 934 10 631 311
25 - 29 P/Female 10 426 680 97,85  12 208 0,11  217 187 2,04 10 656 075 100,00  23 057 10 679 132
L+P/M+F 20 798 054 98,06  20 399 0,10  389 999 1,84 21 208 452 100,00  101 991 21 310 443
L/Male 9 694 573 97,89  11 081 0,11  197 973 2,00 9 903 627 100,00  45 730 9 949 357
30 - 34 P/Female 9 561 586 96,93  19 425 0,20  283 545 2,87 9 864 556 100,00  16 772 9 881 328
L+P/M+F 19 256 159 97,41  30 506 0,15  481 518 2,44 19 768 183 100,00  62 502 19 830 685
L/Male 9 057 811 97,36  15 578 0,17  229 998 2,47 9 303 387 100,00  34 130 9 337 517
35 - 39 P/Female 8 735 174 95,42  32 151 0,35  386 954 4,23 9 154 279 100,00  13 335 9 167 614
L+P/M+F 17 792 985 96,40  47 729 0,26  616 952 3,34 18 457 666 100,00  47 465 18 505 131
L/Male 7 947 759 95,79  26 971 0,33  322 048 3,88 8 296 778 100,00  25 934 8 322 712
40 - 44 P/Female 7 494 491 91,48  58 842 0,72  639 041 7,80 8 192 374 100,00  9 766 8 202 140
L+P/M+F 15 442 250 93,65  85 813 0,52  961 089 5,83 16 489 152 100,00  35 700 16 524 852
L/Male 6 557 577 93,47  38 539 0,55  419 245 5,98 7 015 361 100,00  17 379 7 032 740
45 - 49 P/Female 6 097 812 87,09  77 885 1,11  825 764 11,79 7 001 461 100,00  6 781 7 008 242
L+P/M+F 12 655 389 90,29  116 424 0,83 1 245 009 8,88 14 016 822 100,00  24 160 14 040 982
L/Male 5 320 825 90,90  48 883 0,84  483 821 8,27 5 853 529 100,00  12 468 5 865 997
P/Female 4 654 546 81,79  90 666 1,59  945 403 16,61 5 690 615 100,00  4 709 5 695 324
L+P/M+F 9 975 371 86,41  139 549 1,21 1 429 224 12,38 11 544 144 100,00  17 177 11 561 321
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
Kelompok Umur Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Lanjutan/Continued
Jenis
Kelamin
Age Group Sex Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
L/Male 3 914 957 89,11  44 886 1,02  433 660 9,87 4 393 503 100,00  6 813 4 400 316
P/Female 3 141 255 77,65  77 429 1,91  826 627 20,43 4 045 311 100,00  2 943 4 048 254
L+P/M+F 7 056 212 83,62  122 315 1,45 1 260 287 14,93 8 438 814 100,00  9 756 8 448 570
L/Male 2 442 885 83,58  45 884 1,57  434 072 14,85 2 922 841 100,00  4 350 2 927 191
P/Female 2 083 850 66,59  87 531 2,80  958 046 30,61 3 129 427 100,00  2 143 3 131 570
L+P/M+F 4 526 735 74,79  133 415 2,20 1 392 118 23,00 6 052 268 100,00  6 493 6 058 761
L/Male 1 770 682 79,66  41 187 1,85  411 028 18,49 2 222 897 100,00  2 236 2 225 133
P/Female 1 453 430 58,90  80 220 3,25  933 878 37,85 2 467 528 100,00  1 370 2 468 898
L+P/M+F 3 224 112 68,74  121 407 2,59 1 344 906 28,67 4 690 425 100,00  3 606 4 694 031
L/Male 1 087 228 71,06  39 222 2,56  403 641 26,38 1 530 091 100,00  1 368 1 531 459
P/Female  920 877 47,87  73 818 3,84  929 093 48,29 1 923 788 100,00  1 084 1 924 872
L+P/M+F 2 008 105 58,14  113 040 3,27 1 332 734 38,59 3 453 879 100,00  2 452 3 456 331
L/Male  550 367 65,38  24 368 2,89  267 017 31,72  841 752 100,00   592  842 344
P/Female  493 530 43,48  42 808 3,77  598 686 52,75 1 135 024 100,00   537 1 135 561
L+P/M+F 1 043 897 52,81  67 176 3,40  865 703 43,79 1 976 776 100,00  1 129 1 977 905
L/Male  292 919 60,89  15 223 3,16  172 903 35,94  481 045 100,00   417  481 462
P/Female  252 489 38,18  26 748 4,04  382 106 57,78  661 343 100,00   365  661 708
L+P/M+F  545 408 47,74  41 971 3,67  555 009 48,58 1 142 388 100,00   782 1 143 170
L/Male  104 123 57,14  6 122 3,36  71 987 39,50  182 232 100,00   200  182 432
P/Female  92 280 36,14  10 318 4,04  152 715 59,81  255 313 100,00   216  255 529
L+P/M+F  196 403 44,89  16 440 3,76  224 702 51,36  437 545 100,00   416  437 961
L/Male  32 288 50,59  2 578 4,04  28 962 45,38  63 828 100,00   120  63 948
P/Female  33 723 31,58  4 932 4,62  68 145 63,81  106 800 100,00   151  106 951
L+P/M+F  66 011 38,69  7 510 4,40  97 107 56,91  170 628 100,00   271  170 899
L/Male  17 199 47,87  1 765 4,91  16 962 47,21  35 926 100,00   169  36 095
P/Female  19 902 29,08  3 544 5,18  44 990 65,74  68 436 100,00   123  68 559
L+P/M+F  37 101 35,55  5 309 5,09  61 952 59,36  104 362 100,00   292  104 654
L/Male 98 998 836 92,17  468 614 0,44 7 943 148 7,40 107 410 598 100,00  557 946 107 968 544
Jumlah/Total P/Female 94 221 419 88,34  788 883 0,74 11 642 155 10,92 106 652 457 100,00  341 623 106 994 080
L+P/M+F 193 220 255 90,26 1 257 497 0,59 19 585 303 9,15 214 063 055 100,00  899 569 214 962 624
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis
Table Population 5 Years of Age and Over by Age Group, Sex and Literacy
Kelompok Umur
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak Ditanyakan
Not Asked
80-84
85-89
90-94
95+
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  538 249 96,09   301 0,05  21 604 3,86  560 154 100,00  6 744  566 898
Sumatera Utara 2 732 277 96,74  2 584 0,09  89 620 3,17 2 824 481 100,00  21 106 2 845 587
Sumatera Barat  792 364 95,31   920 0,11  38 042 4,58  831 326 100,00  4 571  835 897
Riau  937 733 96,21  1 174 0,12  35 723 3,67  974 630 100,00  8 625  983 255
Jambi  411 291 96,20   798 0,19  15 436 3,61  427 525 100,00  4 260  431 785
Sumatera Selatan 1 153 460 96,41  1 681 0,14  41 259 3,45 1 196 400 100,00  8 835 1 205 235
Bengkulu  229 289 96,33   265 0,11  8 468 3,56  238 022 100,00  1 751  239 773
Lampung  854 637 96,06  1 339 0,15  33 694 3,79  889 670 100,00  4 478  894 148
Kep. Bangka Belitung  266 710 95,95   445 0,16  10 804 3,89  277 959 100,00   787  278 746
Kepulauan Riau  597 711 96,35  1 261 0,20  21 413 3,45  620 385 100,00  3 014  623 399
DKI Jakarta 4 294 893 97,77  3 956 0,09  93 862 2,14 4 392 711 100,00  51 178 4 443 889
Jawa Barat 12 420 440 95,92  28 607 0,22  499 902 3,86 12 948 949 100,00  37 684 12 986 633
Jawa Tengah 6 291 504 94,49  17 193 0,26  349 394 5,25 6 658 091 100,00  46 049 6 704 140
DI Yogyakarta  999 792 95,13  1 659 0,16  49 553 4,71 1 051 004 100,00  2 948 1 053 952
Jawa Timur 7 575 313 94,58  36 345 0,45  397 989 4,97 8 009 647 100,00  95 972 8 105 619
Banten 3 134 362 96,12  8 545 0,26  118 049 3,62 3 260 956 100,00  16 274 3 277 230
Bali 1 017 141 94,62   850 0,08  56 991 5,30 1 074 982 100,00  3 942 1 078 924
Nusa Tenggara Barat  698 468 86,61  3 339 0,41  104 619 12,97  806 426 100,00  4 528  810 954
Nusa Tenggara Timur  383 838 95,32   182 0,05  18 684 4,64  402 704 100,00  3 841  406 545
Kalimantan Barat  564 697 94,43  2 077 0,35  31 220 5,22  597 994 100,00  4 181  602 175
Kalimantan Tengah  326 045 96,38   750 0,22  11 488 3,40  338 283 100,00  2 340  340 623
Kalimantan Selatan  662 149 96,28  1 560 0,23  24 022 3,49  687 731 100,00  6 441  694 172
Kalimantan Timur  982 397 96,46  1 941 0,19  34 151 3,35 1 018 489 100,00  8 749 1 027 238
Sulawesi Utara  457 635 97,66   113 0,02  10 873 2,32  468 621 100,00  4 254  472 875
Sulawesi Tengah  274 434 95,48   180 0,06  12 826 4,46  287 440 100,00  1 694  289 134
Sulawesi Selatan 1 201 572 93,22  3 149 0,24  84 244 6,54 1 288 965 100,00  7 642 1 296 607
Sulawesi Tenggara  253 055 94,27   228 0,08  15 149 5,64  268 432 100,00  1 864  270 296
Gorontalo  144 987 93,13   339 0,22  10 351 6,65  155 677 100,00   327  156 004
Sulawesi Barat  102 916 89,37   94 0,08  12 142 10,54  115 152 100,00   484  115 636
Maluku  242 664 96,78   182 0,07  7 903 3,15  250 749 100,00  3 720  254 469
Maluku Utara  122 304 96,55   62 0,05  4 309 3,40  126 675 100,00   598  127 273
Papua Barat  101 142 95,51   243 0,23  4 516 4,26  105 901 100,00   532  106 433
Papua  325 050 95,37   367 0,11  15 417 4,52  340 834 100,00  13 454  354 288
Jumlah/Total 51 090 519 95,50  122 729 0,23 2 283 717 4,27 53 496 965 100,00 382.867 53.879.832
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Tabel
Table
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  531 847 95,21   887 0,16  25 881 4,63  558 615 100,00  2 608  561 223
Sumatera Utara 2 768 160 96,43  3 630 0,13  98 896 3,45 2 870 686 100,00  17 148 2 887 834
Sumatera Barat  811 970 94,90  1 732 0,20  41 915 4,90  855 617 100,00  1 930  857 547
Riau  897 802 95,74  2 367 0,25  37 589 4,01  937 758 100,00  3 292  941 050
Jambi  398 305 94,86  2 089 0,50  19 499 4,64  419 893 100,00  1 919  421 812
Sumatera Selatan 1 146 843 95,78  2 930 0,24  47 587 3,97 1 197 360 100,00  3 330 1 200 690
Bengkulu  227 181 95,51   512 0,22  10 174 4,28  237 867 100,00   941  238 808
Lampung  826 839 94,79  2 447 0,28  42 977 4,93  872 263 100,00  2 675  874 938
Kep. Bangka Belitung  248 137 94,46   822 0,31  13 718 5,22  262 677 100,00   138  262 815
Kepulauan Riau  570 699 95,62  1 813 0,30  24 356 4,08  596 868 100,00   254  597 122
DKI Jakarta 4 167 049 97,02  9 352 0,22  118 835 2,77 4 295 236 100,00  38 838 4 334 074
Jawa Barat 11 811 328 94,19  57 444 0,46  670 924 5,35 12 539 696 100,00  12 356 12 552 052
Jawa Tengah 6 173 205 90,28  35 917 0,53  628 745 9,20 6 837 867 100,00  23 767 6 861 634
DI Yogyakarta  962 319 90,10  3 047 0,29  102 676 9,61 1 068 042 100,00  1 273 1 069 315
Jawa Timur 7 444 417 90,48  64 445 0,78  718 759 8,74 8 227 621 100,00  71 067 8 298 688
Banten 2 952 699 94,35  18 111 0,58  158 679 5,07 3 129 489 100,00  20 717 3 150 206
Bali  950 412 89,98   995 0,09  104 874 9,93 1 056 281 100,00  1 046 1 057 327
Nusa Tenggara Barat  697 496 79,79  5 185 0,59  171 451 19,61  874 132 100,00  3 279  877 411
Nusa Tenggara Timur  379 679 94,65   218 0,05  21 225 5,29  401 122 100,00  1 708  402 830
Kalimantan Barat  545 466 91,84  3 605 0,61  44 878 7,56  593 949 100,00  2 845  596 794
Kalimantan Tengah  307 264 95,36  1 434 0,45  13 530 4,20  322 228 100,00   442  322 670
Kalimantan Selatan  642 129 94,81  4 174 0,62  30 982 4,57  677 285 100,00  2 710  679 995
Kalimantan Timur  890 319 95,42  3 357 0,36  39 368 4,22  933 044 100,00  2 203  935 247
Sulawesi Utara  452 595 97,80   119 0,03  10 085 2,18  462 799 100,00  1 909  464 708
Sulawesi Tengah  273 342 95,22   356 0,12  13 372 4,66  287 070 100,00   64  287 134
Sulawesi Selatan 1 249 452 91,99  5 735 0,42  103 002 7,58 1 358 189 100,00   919 1 359 108
Sulawesi Tenggara  252 540 92,71   509 0,19  19 339 7,10  272 388 100,00   222  272 610
Gorontalo  153 390 94,32   329 0,20  8 916 5,48  162 635 100,00   58  162 693
Sulawesi Barat  104 727 87,80   109 0,09  14 446 12,11  119 282 100,00   9  119 291
Maluku  243 689 96,48   341 0,14  8 560 3,39  252 590 100,00   285  252 875
Maluku Utara  118 395 96,01   94 0,08  4 824 3,91  123 313 100,00   76  123 389
Papua Barat  89 545 94,71   231 0,24  4 774 5,05  94 550 100,00   65  94 615
Papua  278 424 94,22   357 0,12  16 720 5,66  295 501 100,00  1 358  296 859
Jumlah/Total 49 567 664 93,18  234 693 0,44 3 391 556 6,38 53 193 913 100,00  221 451 53 415 364
Huruf Lainnya/Others
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and LiteracyTable
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin
Tabel
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 070 096 95,65  1 188 0,11  47 485 4,24 1 118 769 100,00  9 352 1 128 121
Sumatera Utara 5 500 437 96,58  6 214 0,11  188 516 3,31 5 695 167 100,00  38 254 5 733 421
Sumatera Barat 1 604 334 95,10  2 652 0,16  79 957 4,74 1 686 943 100,00  6 501 1 693 444
Riau 1 835 535 95,98  3 541 0,19  73 312 3,83 1 912 388 100,00  11 917 1 924 305
Jambi  809 596 95,54  2 887 0,34  34 935 4,12  847 418 100,00  6 179  853 597
Sumatera Selatan 2 300 303 96,10  4 611 0,19  88 846 3,71 2 393 760 100,00  12 165 2 405 925
Bengkulu  456 470 95,92   777 0,16  18 642 3,92  475 889 100,00  2 692  478 581
Lampung 1 681 476 95,43  3 786 0,21  76 671 4,35 1 761 933 100,00  7 153 1 769 086
Kep. Bangka Belitung  514 847 95,23  1 267 0,23  24 522 4,54  540 636 100,00   925  541 561
Kepulauan Riau 1 168 410 95,99  3 074 0,25  45 769 3,76 1 217 253 100,00  3 268 1 220 521
DKI Jakarta 8 461 942 97,40  13 308 0,15  212 697 2,45 8 687 947 100,00  90 016 8 777 963
Jawa Barat 24 231 768 95,07  86 051 0,34 1 170 826 4,59 25 488 645 100,00  50 040 25 538 685
Jawa Tengah 12 464 709 92,36  53 110 0,39  978 139 7,25 13 495 958 100,00  69 816 13 565 774
DI Yogyakarta 1 962 111 92,59  4 706 0,22  152 229 7,18 2 119 046 100,00  4 221 2 123 267
Jawa Timur 15 019 730 92,50  100 790 0,62 1 116 748 6,88 16 237 268 100,00  167 039 16 404 307
Banten 6 087 061 95,25  26 656 0,42  276 728 4,33 6 390 445 100,00  36 991 6 427 436
Bali 1 967 553 92,32  1 845 0,09  161 865 7,59 2 131 263 100,00  4 988 2 136 251
Nusa Tenggara Barat 1 395 964 83,07  8 524 0,51  276 070 16,43 1 680 558 100,00  7 807 1 688 365
Nusa Tenggara Timur  763 517 94,99   400 0,05  39 909 4,96  803 826 100,00  5 549  809 375
Kalimantan Barat 1 110 163 93,14  5 682 0,48  76 098 6,38 1 191 943 100,00  7 026 1 198 969
Kalimantan Tengah  633 309 95,88  2 184 0,33  25 018 3,79  660 511 100,00  2 782  663 293
Kalimantan Selatan 1 304 278 95,55  5 734 0,42  55 004 4,03 1 365 016 100,00  9 151 1 374 167
Kalimantan Timur 1 872 716 95,96  5 298 0,27  73 519 3,77 1 951 533 100,00  10 952 1 962 485
Sulawesi Utara  910 230 97,72   232 0,02  20 958 2,25  931 420 100,00  6 163  937 583
Sulawesi Tengah  547 776 95,35   536 0,09  26 198 4,56  574 510 100,00  1 758  576 268
Sulawesi Selatan 2 451 024 92,59  8 884 0,34  187 246 7,07 2 647 154 100,00  8 561 2 655 715
Sulawesi Tenggara  505 595 93,49   737 0,14  34 488 6,38  540 820 100,00  2 086  542 906
Gorontalo  298 377 93,74   668 0,21  19 267 6,05  318 312 100,00   385  318 697
Sulawesi Barat  207 643 88,57   203 0,09  26 588 11,34  234 434 100,00   493  234 927
Maluku  486 353 96,63   523 0,10  16 463 3,27  503 339 100,00  4 005  507 344
Maluku Utara  240 699 96,28   156 0,06  9 133 3,65  249 988 100,00   674  250 662
Papua Barat  190 687 95,13   474 0,24  9 290 4,63  200 451 100,00   597  201 048
Papua  603 474 94,84   724 0,11  32 137 5,05  636 335 100,00  14 812  651 147
Jumlah/Total 100 658 183 94,35  357 422 0,34 5 675 273 5,32 106 690 878 100,00  604 318 107 295 196
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
Tabel
Table
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 298 030 91,33  5 394 0,38  117 871 8,29 1 421 295 100,00  7 047 1 428 342
Sumatera Utara 2 654 586 91,96  4 009 0,14  228 148 7,90 2 886 743 100,00  6 650 2 893 393
Sumatera Barat 1 191 971 91,32  2 868 0,22  110 444 8,46 1 305 283 100,00  4 008 1 309 291
Riau 1 428 730 93,45  6 557 0,43  93 650 6,13 1 528 937 100,00  8 659 1 537 596
Jambi  901 390 92,39  5 171 0,53  69 062 7,08  975 623 100,00  8 419  984 042
Sumatera Selatan 2 040 849 93,13  6 841 0,31  143 692 6,56 2 191 382 100,00  1 919 2 193 301
Bengkulu  503 235 92,19  1 522 0,28  41 128 7,53  545 885 100,00   993  546 878
Lampung 2 457 297 93,36  8 275 0,31  166 566 6,33 2 632 138 100,00  10 067 2 642 205
Kep. Bangka Belitung  265 402 91,92  1 349 0,47  21 986 7,61  288 737 100,00  1 902  290 639
Kepulauan Riau  121 031 90,31   985 0,73  12 004 8,96  134 020 100,00   862  134 882
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 262 680 92,17  41 391 0,61  490 457 7,22 6 794 528 100,00  5 910 6 800 438
Jawa Tengah 7 205 998 90,26  40 427 0,51  737 137 9,23 7 983 562 100,00  8 182 7 991 744
DI Yogyakarta  463 188 88,64  1 501 0,29  57 847 11,07  522 536 100,00   57  522 593
Jawa Timur 7 615 298 86,07  148 867 1,68 1 083 133 12,24 8 847 298 100,00  52 360 8 899 658
Banten 1 462 278 90,47  19 893 1,23  134 117 8,30 1 616 288 100,00  5 012 1 621 300
Bali  613 015 86,49  1 456 0,21  94 323 13,31  708 794 100,00   108  708 902
Nusa Tenggara Barat  894 142 79,33  4 361 0,39  228 595 20,28 1 127 098 100,00  1 324 1 128 422
Nusa Tenggara Timur 1 321 459 82,00  1 759 0,11  288 359 17,89 1 611 577 100,00  3 211 1 614 788
Kalimantan Barat 1 243 281 88,18  7 965 0,56  158 765 11,26 1 410 011 100,00  2 326 1 412 337
Kalimantan Tengah  649 535 93,78  2 020 0,29  41 045 5,93  692 600 100,00   824  693 424
Kalimantan Selatan  884 630 92,50  6 207 0,65  65 542 6,85  956 379 100,00  1 871  958 250
Kalimantan Timur  592 716 92,72  3 363 0,53  43 203 6,76  639 282 100,00  3 422  642 704
Sulawesi Utara  555 592 95,40   359 0,06  26 449 4,54  582 400 100,00   354  582 754
Sulawesi Tengah  814 464 89,79  1 868 0,21  90 733 10,00  907 065 100,00  5 779  912 844
Sulawesi Selatan 1 818 275 81,99  16 422 0,74  382 955 17,27 2 217 652 100,00  3 392 2 221 044
Sulawesi Tenggara  618 805 86,92   915 0,13  92 183 12,95  711 903 100,00  1 413  713 316
Gorontalo  273 037 87,86   849 0,27  36 870 11,86  310 756 100,00   279  311 035
Sulawesi Barat  329 406 83,49   319 0,08  64 819 16,43  394 544 100,00   349  394 893
Maluku  388 835 91,95   950 0,22  33 104 7,83  422 889 100,00  1 801  424 690
Maluku Utara  309 883 91,84   538 0,16  26 980 8,00  337 401 100,00  1 559  338 960
Papua Barat  211 047 87,02   283 0,12  31 194 12,86  242 524 100,00  5 112  247 636
Papua  518 232 53,62  1 201 0,12  447 070 46,26  966 503 100,00  19 908  986 411
Jumlah/Total 47 908 317 88,86  345 885 0,64 5 659 431 10,50 53 913 633 100,00  175 079 54 088 712
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tabel
Table
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Dapat Membaca dan Menulis
Literate
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 266 203 87,86  12 204 0,85  162 711 11,29 1 441 118 100,00  3 400 1 444 518
Sumatera Utara 2 580 290 89,01  7 007 0,24  311 722 10,75 2 899 019 100,00  5 678 2 904 697
Sumatera Barat 1 190 044 88,95  5 745 0,43  142 110 10,62 1 337 899 100,00  3 034 1 340 933
Riau 1 295 974 91,01  13 492 0,95  114 515 8,04 1 423 981 100,00  6 586 1 430 567
Jambi  808 756 87,30  13 440 1,45  104 170 11,25  926 366 100,00  6 361  932 727
Sumatera Selatan 1 884 816 90,47  13 923 0,67  184 559 8,86 2 083 298 100,00  1 027 2 084 325
Bengkulu  451 004 87,80  2 665 0,52  60 015 11,68  513 684 100,00   568  514 252
Lampung 2 201 973 89,85  14 138 0,58  234 583 9,57 2 450 694 100,00  7 617 2 458 311
Kep. Bangka Belitung  231 190 88,07  2 376 0,91  28 936 11,02  262 502 100,00   746  263 248
Kepulauan Riau  105 265 85,80  1 686 1,37  15 735 12,83  122 686 100,00   35  122 721
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 5 790 556 87,92  75 089 1,14  720 529 10,94 6 586 174 100,00  3 800 6 589 974
Jawa Tengah 6 762 137 83,40  65 370 0,81 1 280 410 15,79 8 107 917 100,00  5 940 8 113 857
DI Yogyakarta  434 740 78,38  1 816 0,33  118 114 21,29  554 670 100,00   38  554 708
Jawa Timur 7 119 830 77,36  205 827 2,24 1 877 535 20,40 9 203 192 100,00  45 690 9 248 882
Banten 1 305 351 85,36  38 190 2,50  185 666 12,14 1 529 207 100,00  3 891 1 533 098
Bali  539 771 75,93  1 473 0,21  169 618 23,86  710 862 100,00   51  710 913
Nusa Tenggara Barat  859 952 71,25  5 326 0,44  341 634 28,31 1 206 912 100,00  1 087 1 207 999
Nusa Tenggara Timur 1 318 857 79,30  2 005 0,12  342 237 20,58 1 663 099 100,00  1 218 1 664 317
Kalimantan Barat 1 081 496 81,22  12 495 0,94  237 535 17,84 1 331 526 100,00   751 1 332 277
Kalimantan Tengah  567 390 91,19  3 906 0,63  50 894 8,18  622 190 100,00   384  622 574
Kalimantan Selatan  821 546 87,73  16 452 1,76  98 492 10,52  936 490 100,00  1 317  937 807
Kalimantan Timur  495 858 89,26  4 705 0,85  54 939 9,89  555 502 100,00  1 144  556 646
Sulawesi Utara  522 955 95,41   379 0,07  24 792 4,52  548 126 100,00   15  548 141
Sulawesi Tengah  751 431 88,03  2 674 0,31  99 509 11,66  853 614 100,00  2 790  856 404
Sulawesi Selatan 1 853 108 78,33  25 439 1,08  487 307 20,60 2 365 854 100,00  1 258 2 367 112
Sulawesi Tenggara  579 767 82,02  1 555 0,22  125 561 17,76  706 883 100,00   908  707 791
Gorontalo  272 074 89,58   894 0,29  30 767 10,13  303 735 100,00   4  303 739
Sulawesi Barat  310 542 79,51   459 0,12  79 551 20,37  390 552 100,00   215  390 767
Maluku  374 841 90,67  1 249 0,30  37 311 9,03  413 401 100,00   532  413 933
Maluku Utara  287 576 89,68   665 0,21  32 439 10,12  320 680 100,00   341  321 021
Papua Barat  179 015 82,44   293 0,13  37 836 17,42  217 144 100,00   885  218 029
Papua  409 447 47,09  1 253 0,14  458 867 52,77  869 567 100,00  12 861  882 428
Jumlah/Total 44 653 755 83,53  554 190 1,04 8 250 599 15,43 53 458 544 100,00  120 172 53 578 716
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
Tabel
Table
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
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Perdesaan/Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 2 564 233 89,58  17 598 0,61  280 582 9,80 2 862 413 100,00  10 447 2 872 860
Sumatera Utara 5 234 876 90,48  11 016 0,19  539 870 9,33 5 785 762 100,00  12 328 5 798 090
Sumatera Barat 2 382 015 90,12  8 613 0,33  252 554 9,55 2 643 182 100,00  7 042 2 650 224
Riau 2 724 704 92,27  20 049 0,68  208 165 7,05 2 952 918 100,00  15 245 2 968 163
Jambi 1 710 146 89,91  18 611 0,98  173 232 9,11 1 901 989 100,00  14 780 1 916 769
Sumatera Selatan 3 925 665 91,84  20 764 0,49  328 251 7,68 4 274 680 100,00  2 946 4 277 626
Bengkulu  954 239 90,06  4 187 0,40  101 143 9,55 1 059 569 100,00  1 561 1 061 130
Lampung 4 659 270 91,67  22 413 0,44  401 149 7,89 5 082 832 100,00  17 684 5 100 516
Kep. Bangka Belitung  496 592 90,09  3 725 0,68  50 922 9,24  551 239 100,00  2 648  553 887
Kepulauan Riau  226 296 88,15  2 671 1,04  27 739 10,81  256 706 100,00   897  257 603
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 12 053 236 90,08  116 480 0,87 1 210 986 9,05 13 380 702 100,00  9 710 13 390 412
Jawa Tengah 13 968 135 86,80  105 797 0,66 2 017 547 12,54 16 091 479 100,00  14 122 16 105 601
DI Yogyakarta  897 928 83,36  3 317 0,31  175 961 16,33 1 077 206 100,00   95 1 077 301
Jawa Timur 14 735 128 81,63  354 694 1,97 2 960 668 16,40 18 050 490 100,00  98 050 18 148 540
Banten 2 767 629 87,99  58 083 1,85  319 783 10,17 3 145 495 100,00  8 903 3 154 398
Bali 1 152 786 81,20  2 929 0,21  263 941 18,59 1 419 656 100,00   159 1 419 815
Nusa Tenggara Barat 1 754 094 75,15  9 687 0,42  570 229 24,43 2 334 010 100,00  2 411 2 336 421
Nusa Tenggara Timur 2 640 316 80,63  3 764 0,11  630 596 19,26 3 274 676 100,00  4 429 3 279 105
Kalimantan Barat 2 324 777 84,80  20 460 0,75  396 300 14,46 2 741 537 100,00  3 077 2 744 614
Kalimantan Tengah 1 216 925 92,56  5 926 0,45  91 939 6,99 1 314 790 100,00  1 208 1 315 998
Kalimantan Selatan 1 706 176 90,14  22 659 1,20  164 034 8,67 1 892 869 100,00  3 188 1 896 057
Kalimantan Timur 1 088 574 91,11  8 068 0,68  98 142 8,21 1 194 784 100,00  4 566 1 199 350
Sulawesi Utara 1 078 547 95,40   738 0,07  51 241 4,53 1 130 526 100,00   369 1 130 895
Sulawesi Tengah 1 565 895 88,94  4 542 0,26  190 242 10,81 1 760 679 100,00  8 569 1 769 248
Sulawesi Selatan 3 671 383 80,10  41 861 0,91  870 262 18,99 4 583 506 100,00  4 650 4 588 156
Sulawesi Tenggara 1 198 572 84,48  2 470 0,17  217 744 15,35 1 418 786 100,00  2 321 1 421 107
Gorontalo  545 111 88,71  1 743 0,28  67 637 11,01  614 491 100,00   283  614 774
Sulawesi Barat  639 948 81,51   778 0,10  144 370 18,39  785 096 100,00   564  785 660
Maluku  763 676 91,32  2 199 0,26  70 415 8,42  836 290 100,00  2 333  838 623
Maluku Utara  597 459 90,79  1 203 0,18  59 419 9,03  658 081 100,00  1 900  659 981
Papua Barat  390 062 84,86   576 0,13  69 030 15,02  459 668 100,00  5 997  465 665
Papua  927 679 50,53  2 454 0,13  905 937 49,34 1 836 070 100,00  32 769 1 868 839
Jumlah/Total 92 562 072 86,21  900 075 0,84 13 910 030 12,95 107 372 177 100,00  295 251 107 667 428
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Jumlah
Total
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
Huruf Lainnya/Others
Dapat Membaca dan Menulis
Literate
Huruf Latin/Latin
Tabel
Table
Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 836 279 92,67  5 695 0,29  139 475 7,04 1 981 449 100,00  13 791 1 995 240
Sumatera Utara 5 386 863 94,32  6 593 0,12  317 768 5,56 5 711 224 100,00  27 756 5 738 980
Sumatera Barat 1 984 335 92,87  3 788 0,18  148 486 6,95 2 136 609 100,00  8 579 2 145 188
Riau 2 366 463 94,52  7 731 0,31  129 373 5,17 2 503 567 100,00  17 284 2 520 851
Jambi 1 312 681 93,55  5 969 0,43  84 498 6,02 1 403 148 100,00  12 679 1 415 827
Sumatera Selatan 3 194 309 94,29  8 522 0,25  184 951 5,46 3 387 782 100,00  10 754 3 398 536
Bengkulu  732 524 93,45  1 787 0,23  49 596 6,33  783 907 100,00  2 744  786 651
Lampung 3 311 934 94,04  9 614 0,27  200 260 5,69 3 521 808 100,00  14 545 3 536 353
Kep. Bangka Belitung  532 112 93,90  1 794 0,32  32 790 5,79  566 696 100,00  2 689  569 385
Kepulauan Riau  718 742 95,27  2 246 0,30  33 417 4,43  754 405 100,00  3 876  758 281
DKI Jakarta 4 294 893 97,77  3 956 0,09  93 862 2,14 4 392 711 100,00  51 178 4 443 889
Jawa Barat 18 683 120 94,63  69 998 0,35  990 359 5,02 19 743 477 100,00  43 594 19 787 071
Jawa Tengah 13 497 502 92,19  57 620 0,39 1 086 531 7,42 14 641 653 100,00  54 231 14 695 884
DI Yogyakarta 1 462 980 92,97  3 160 0,20  107 400 6,83 1 573 540 100,00  3 005 1 576 545
Jawa Timur 15 190 611 90,11  185 212 1,10 1 481 122 8,79 16 856 945 100,00  148 332 17 005 277
Banten 4 596 640 94,25  28 438 0,58  252 166 5,17 4 877 244 100,00  21 286 4 898 530
Bali 1 630 156 91,39  2 306 0,13  151 314 8,48 1 783 776 100,00  4 050 1 787 826
Nusa Tenggara Barat 1 592 610 82,37  7 700 0,40  333 214 17,23 1 933 524 100,00  5 852 1 939 376
Nusa Tenggara Timur 1 705 297 84,66  1 941 0,10  307 043 15,24 2 014 281 100,00  7 052 2 021 333
Kalimantan Barat 1 807 978 90,04  10 042 0,50  189 985 9,46 2 008 005 100,00  6 507 2 014 512
Kalimantan Tengah  975 580 94,64  2 770 0,27  52 533 5,10 1 030 883 100,00  3 164 1 034 047
Kalimantan Selatan 1 546 779 94,08  7 767 0,47  89 564 5,45 1 644 110 100,00  8 312 1 652 422
Kalimantan Timur 1 575 113 95,01  5 304 0,32  77 354 4,67 1 657 771 100,00  12 171 1 669 942
Sulawesi Utara 1 013 227 96,40   472 0,04  37 322 3,55 1 051 021 100,00  4 608 1 055 629
Sulawesi Tengah 1 088 898 91,16  2 048 0,17  103 559 8,67 1 194 505 100,00  7 473 1 201 978
Sulawesi Selatan 3 019 847 86,12  19 571 0,56  467 199 13,32 3 506 617 100,00  11 034 3 517 651
Sulawesi Tenggara  871 860 88,93  1 143 0,12  107 332 10,95  980 335 100,00  3 277  983 612
Gorontalo  418 024 89,62  1 188 0,25  47 221 10,12  466 433 100,00   606  467 039
Sulawesi Barat  432 322 84,82   413 0,08  76 961 15,10  509 696 100,00   833  510 529
Maluku  631 499 93,74  1 132 0,17  41 007 6,09  673 638 100,00  5 521  679 159
Maluku Utara  432 187 93,13   600 0,13  31 289 6,74  464 076 100,00  2 157  466 233
Papua Barat  312 189 89,60   526 0,15  35 710 10,25  348 425 100,00  5 644  354 069
Papua  843 282 64,50  1 568 0,12  462 487 35,38 1 307 337 100,00  33 362 1 340 699
Jumlah/Total 98 998 836 92,17  468 614 0,44 7 943 148 7,40 107 410 598 100,00  557 946 107 968 544
Tabel
Table
Jumlah
Total
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 798 050 89,91  13 091 0,65  188 592 9,43 1 999 733 100,00  6 008 2 005 741
Sumatera Utara 5 348 450 92,70  10 637 0,18  410 618 7,12 5 769 705 100,00  22 826 5 792 531
Sumatera Barat 2 002 014 91,27  7 477 0,34  184 025 8,39 2 193 516 100,00  4 964 2 198 480
Riau 2 193 776 92,89  15 859 0,67  152 104 6,44 2 361 739 100,00  9 878 2 371 617
Jambi 1 207 061 89,66  15 529 1,15  123 669 9,19 1 346 259 100,00  8 280 1 354 539
Sumatera Selatan 3 031 659 92,41  16 853 0,51  232 146 7,08 3 280 658 100,00  4 357 3 285 015
Bengkulu  678 185 90,24  3 177 0,42  70 189 9,34  751 551 100,00  1 509  753 060
Lampung 3 028 812 91,15  16 585 0,50  277 560 8,35 3 322 957 100,00  10 292 3 333 249
Kep. Bangka Belitung  479 327 91,27  3 198 0,61  42 654 8,12  525 179 100,00   884  526 063
Kepulauan Riau  675 964 93,94  3 499 0,49  40 091 5,57  719 554 100,00   289  719 843
DKI Jakarta 4 167 049 97,02  9 352 0,22  118 835 2,77 4 295 236 100,00  38 838 4 334 074
Jawa Barat 17 601 884 92,03  132 533 0,69 1 391 453 7,28 19 125 870 100,00  16 156 19 142 026
Jawa Tengah 12 935 342 86,55  101 287 0,68 1 909 155 12,77 14 945 784 100,00  29 707 14 975 491
DI Yogyakarta 1 397 059 86,09  4 863 0,30  220 790 13,61 1 622 712 100,00  1 311 1 624 023
Jawa Timur 14 564 247 83,55  270 272 1,55 2 596 294 14,89 17 430 813 100,00  116 757 17 547 570
Banten 4 258 050 91,40  56 301 1,21  344 345 7,39 4 658 696 100,00  24 608 4 683 304
Bali 1 490 183 84,33  2 468 0,14  274 492 15,53 1 767 143 100,00  1 097 1 768 240
Nusa Tenggara Barat 1 557 448 74,84  10 511 0,51  513 085 24,66 2 081 044 100,00  4 366 2 085 410
Nusa Tenggara Timur 1 698 536 82,28  2 223 0,11  363 462 17,61 2 064 221 100,00  2 926 2 067 147
Kalimantan Barat 1 626 962 84,50  16 100 0,84  282 413 14,67 1 925 475 100,00  3 596 1 929 071
Kalimantan Tengah  874 654 92,61  5 340 0,57  64 424 6,82  944 418 100,00   826  945 244
Kalimantan Selatan 1 463 675 90,70  20 626 1,28  129 474 8,02 1 613 775 100,00  4 027 1 617 802
Kalimantan Timur 1 386 177 93,12  8 062 0,54  94 307 6,34 1 488 546 100,00  3 347 1 491 893
Sulawesi Utara  975 550 96,50   498 0,05  34 877 3,45 1 010 925 100,00  1 924 1 012 849
Sulawesi Tengah 1 024 773 89,84  3 030 0,27  112 881 9,90 1 140 684 100,00  2 854 1 143 538
Sulawesi Selatan 3 102 560 83,31  31 174 0,84  590 309 15,85 3 724 043 100,00  2 177 3 726 220
Sulawesi Tenggara  832 307 84,99  2 064 0,21  144 900 14,80  979 271 100,00  1 130  980 401
Gorontalo  425 464 91,23  1 223 0,26  39 683 8,51  466 370 100,00   62  466 432
Sulawesi Barat  415 269 81,45   568 0,11  93 997 18,44  509 834 100,00   224  510 058
Maluku  618 530 92,87  1 590 0,24  45 871 6,89  665 991 100,00   817  666 808
Maluku Utara  405 971 91,44   759 0,17  37 263 8,39  443 993 100,00   417  444 410
Papua Barat  268 560 86,16   524 0,17  42 610 13,67  311 694 100,00   950  312 644
Papua  687 871 59,04  1 610 0,14  475 587 40,82 1 165 068 100,00  14 219 1 179 287
Jumlah/Total 94 221 419 88,34  788 883 0,74 11 642 155 10,92 106 652 457 100,00  341 623 106 994 080
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Table
Tabel
Dapat Membaca dan Menulis
Literate
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Banyaknya
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Number
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 3 634 329 91,29  18 786 0,47  328 067 8,24 3 981 182 100,00  19 799 4 000 981
Sumatera Utara 10 735 313 93,51  17 230 0,15  728 386 6,34 11 480 929 100,00  50 582 11 531 511
Sumatera Barat 3 986 349 92,06  11 265 0,26  332 511 7,68 4 330 125 100,00  13 543 4 343 668
Riau 4 560 239 93,73  23 590 0,48  281 477 5,79 4 865 306 100,00  27 162 4 892 468
Jambi 2 519 742 91,65  21 498 0,78  208 167 7,57 2 749 407 100,00  20 959 2 770 366
Sumatera Selatan 6 225 968 93,36  25 375 0,38  417 097 6,25 6 668 440 100,00  15 111 6 683 551
Bengkulu 1 410 709 91,88  4 964 0,32  119 785 7,80 1 535 458 100,00  4 253 1 539 711
Lampung 6 340 746 92,64  26 199 0,38  477 820 6,98 6 844 765 100,00  24 837 6 869 602
Kep. Bangka Belitung 1 011 439 92,63  4 992 0,46  75 444 6,91 1 091 875 100,00  3 573 1 095 448
Kepulauan Riau 1 394 706 94,62  5 745 0,39  73 508 4,99 1 473 959 100,00  4 165 1 478 124
DKI Jakarta 8 461 942 97,40  13 308 0,15  212 697 2,45 8 687 947 100,00  90 016 8 777 963
Jawa Barat 36 285 004 93,35  202 531 0,52 2 381 812 6,13 38 869 347 100,00  59 750 38 929 097
Jawa Tengah 26 432 844 89,34  158 907 0,54 2 995 686 10,12 29 587 437 100,00  83 938 29 671 375
DI Yogyakarta 2 860 039 89,48  8 023 0,25  328 190 10,27 3 196 252 100,00  4 316 3 200 568
Jawa Timur 29 754 858 86,78  455 484 1,33 4 077 416 11,89 34 287 758 100,00  265 089 34 552 847
Banten 8 854 690 92,86  84 739 0,89  596 511 6,26 9 535 940 100,00  45 894 9 581 834
Bali 3 120 339 87,87  4 774 0,13  425 806 11,99 3 550 919 100,00  5 147 3 556 066
Nusa Tenggara Barat 3 150 058 78,47  18 211 0,45  846 299 21,08 4 014 568 100,00  10 218 4 024 786
Nusa Tenggara Timur 3 403 833 83,46  4 164 0,10  670 505 16,44 4 078 502 100,00  9 978 4 088 480
Kalimantan Barat 3 434 940 87,33  26 142 0,66  472 398 12,01 3 933 480 100,00  10 103 3 943 583
Kalimantan Tengah 1 850 234 93,67  8 110 0,41  116 957 5,92 1 975 301 100,00  3 990 1 979 291
Kalimantan Selatan 3 010 454 92,41  28 393 0,87  219 038 6,72 3 257 885 100,00  12 339 3 270 224
Kalimantan Timur 2 961 290 94,12  13 366 0,42  171 661 5,46 3 146 317 100,00  15 518 3 161 835
Sulawesi Utara 1 988 777 96,45   970 0,05  72 199 3,50 2 061 946 100,00  6 532 2 068 478
Sulawesi Tengah 2 113 671 90,51  5 078 0,22  216 440 9,27 2 335 189 100,00  10 327 2 345 516
Sulawesi Selatan 6 122 407 84,67  50 745 0,70 1 057 508 14,63 7 230 660 100,00  13 211 7 243 871
Sulawesi Tenggara 1 704 167 86,96  3 207 0,16  252 232 12,87 1 959 606 100,00  4 407 1 964 013
Gorontalo  843 488 90,43  2 411 0,26  86 904 9,32  932 803 100,00   668  933 471
Sulawesi Barat  847 591 83,14   981 0,10  170 958 16,77 1 019 530 100,00  1 057 1 020 587
Maluku 1 250 029 93,31  2 722 0,20  86 878 6,49 1 339 629 100,00  6 338 1 345 967
Maluku Utara  838 158 92,30  1 359 0,15  68 552 7,55  908 069 100,00  2 574  910 643
Papua Barat  580 749 87,98  1 050 0,16  78 320 11,86  660 119 100,00  6 594  666 713
Papua 1 531 153 61,93  3 178 0,13  938 074 37,94 2 472 405 100,00  47 581 2 519 986
Jumlah/Total 193 220 255 90,26 1 257 497 0,59 19 585 303 9,15 214 063 055 100,00  899 569 214 962 624
Jumlah
Total
Huruf Latin/Latin Huruf Lainnya/Others
Table
Dapat Membaca dan Menulis
Literate Buta Huruf
Illiterate
Jumlah
Total
Tidak
Ditanyakan
Not Asked
Tabel Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kemampuan Baca Tulis
Population 5 Years of Age and Over by Province and Literacy
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 1 024 991  253 414  394 452 1 672 857 3 590 666 5 263 523  79 579 5 343 102 61,27 31,78
20 - 24 3 314 628  303 199  400 723 4 018 550 1 318 333 5 336 883  79 705 5 416 588 82,48 75,30
25 - 29 4 919 359  166 012  249 793 5 335 164  366 253 5 701 417  51 212 5 752 629 92,21 93,58
30 - 34 4 910 211  72 383  110 116 5 092 710  164 822 5 257 532  28 904 5 286 436 96,42 96,87
35 - 39 4 568 391  43 347  69 660 4 681 398  114 337 4 795 735  20 663 4 816 398 97,59 97,62
40 - 44 4 052 007  29 583  51 484 4 133 074  101 512 4 234 586  15 057 4 249 643 98,04 97,60
45 - 49 3 304 383  22 253  43 075 3 369 711  101 531 3 471 242  9 835 3 481 077 98,06 97,08
50 - 54 2 637 948  16 714  40 246 2 694 908  156 531 2 851 439  6 803 2 858 242 97,89 94,51
55 - 59 1 714 496  15 024  42 640 1 772 160  315 951 2 088 111  3 376 2 091 487 96,75 84,87
60 - 64  903 239  7 474  26 242  936 955  351 861 1 288 816  1 909 1 290 725 96,40 72,70
65 - 69  574 708  4 430 -  579 138  380 321  959 459  1 049  960 508 99,24 60,36
70 - 74  307 073  2 035 -  309 108  320 728  629 836   669  630 505 99,34 49,08
75 - 79  139 327 - -  139 327  196 636  335 963   314  336 277 100,00 41,47
80 - 84  57 017 - -  57 017  129 710  186 727   216  186 943 100,00 30,53
85 - 89  16 871 - -  16 871  52 625  69 496   135  69 631 100,00 24,28
90 - 94  4 929 - -  4 929  18 142  23 071   88  23 159 100,00 21,36
95 +  3 345 - -  3 345  9 026  12 371   152  12 523 100,00 27,04
Jumlah/Total 32 452 923  935 868 1 428 431 34 817 222 7 688 985 42 506 207  299 666 42 805 873 93,21 81,91
Labor Force
Jumlah 
Penduduk
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Not Asked
Tidak 
Ditanyakan
Provinsi         
Province
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan Angkatan 
Kerja
Total of Citizen
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Table Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Jumlah
 Total
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Working to 
Labor Force
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Labor Force 
to Population
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 962.134 205.470 382.317 1.549.921 3.784.627 5.334.548 77.936 5.412.484 62,08 29,05
20 - 24 2.141.297 245.069 594.217 2.980.583 2.475.634 5.456.217 31.006 5.487.223 71,84 54,63
25 - 29 2.432.870 166.206 666.444 3.265.520 2.420.795 5.686.315 8.558 5.694.873 74,50 57,43
30 - 34 2.191.984 101.148 539.336 2.832.468 2.352.116 5.184.584 5.089 5.189.673 77,39 54,63
35 - 39 2.058.432 71.194 435.335 2.564.961 2.132.868 4.697.829 3.597 4.701.426 80,25 54,60
40 - 44 1.957.418 44.963 300.460 2.302.841 1.845.224 4.148.065 2.970 4.151.035 85,00 55,52
45 - 49 1.676.296 28.889 204.110 1.909.295 1.544.109 3.453.404 2.034 3.455.438 87,80 55,29
50 - 54 1.264.464 16.708 117.417 1.398.589 1.341.302 2.739.891 1.537 2.741.428 90,41 51,05
55 - 59 783.241 9.871 66.635 859.747 1.058.670 1.918.417 936 1.919.353 91,10 44,82
60 - 64 441.287 5.257 34.771 481.315 891.652 1.372.967 712 1.373.679 91,68 35,06
65 - 69 281.100 3.254 - 284.354 785.026 1.069.380 482 1.069.862 98,86 26,59
70 - 74 152.436 1.883 - 154.319 650.136 804.455 448 804.903 98,78 19,18
75 - 79 67.390 - - 67.390 412.103 479.493 205 479.698 100,00 14,05
80 - 84 25.704 - - 25.704 246.756 272.460 166 272.626 100,00 9,43
85 - 89 7.318 - - 7.318 100.502 107.820 120 107.940 100,00 6,79
90 - 94 2.452 - - 2.452 40.761 43.213 117 43.330 100,00 5,67
95 + 1.966 - - 1.966 24.021 25.987 103 26.090 100,00 7,57
Jumlah/Total 16.447.789 899.912 3.341.042 20.688.743 22.106.302 42.795.045 136.016 42.931.061 79,50 48,34
% Working to 
Labor Force
% Labor Force 
to PopulationTotal of Citizen
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Labor Force
Jumlah 
Angkatan Kerja
Table Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Jumlah 
Penduduk
Provinsi         
Province
Bukan Angkatan 
Kerja
Not in Labor 
Force
Labor Force 
Total
Tidak 
Ditanyakan Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  Total
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 1.987.125 458.884 776.769 3.222.778 7.375.293 10.598.071 157.515 10.755.586 61,66 30,41
20 - 24 5.455.925 548.268 994.940 6.999.133 3.793.967 10.793.100 110.711 10.903.811 77,95 64,85
25 - 29 7.352.229 332.218 916.237 8.600.684 2.787.048 11.387.732 59.770 11.447.502 85,48 75,53
30 - 34 7.102.195 173.531 649.452 7.925.178 2.516.938 10.442.116 33.993 10.476.109 89,62 75,90
35 - 39 6.626.823 114.541 504.995 7.246.359 2.247.205 9.493.564 24.260 9.517.824 91,45 76,33
40 - 44 6.009.425 74.546 351.944 6.435.915 1.946.736 8.382.651 18.027 8.400.678 93,37 76,78
45 - 49 4.980.679 51.142 247.185 5.279.006 1.645.640 6.924.646 11.869 6.936.515 94,35 76,24
50 - 54 3.902.412 33.422 157.663 4.093.497 1.497.833 5.591.330 8.340 5.599.670 95,33 73,21
55 - 59 2.497.737 24.895 109.275 2.631.907 1.374.621 4.006.528 4.312 4.010.840 94,90 65,69
60 - 64 1.344.526 12.731 61.013 1.418.270 1.243.513 2.661.783 2.621 2.664.404 94,80 53,28
65 - 69 855.808 7.684 - 863.492 1.165.347 2.028.839 1.531 2.030.370 99,11 42,56
70 - 74 459.509 3.918 - 463.427 970.864 1.434.291 1.117 1.435.408 99,15 32,31
75 - 79 206.717 - - 206.717 608.739 815.456 519 815.975 100,00 25,35
80 - 84 82.721 - - 82.721 376.466 459.187 382 459.569 100,00 18,01
85 - 89 24.189 - - 24.189 153.127 177.316 255 177.571 100,00 13,64
90 - 94 7.381 - - 7.381 58.903 66.284 205 66.489 100,00 11,14
95 + 5.311 - - 5.311 33.047 38.358 255 38.613 100,00 13,85
Jumlah/Total 48.900.712 1.835.780 4.769.473 55.505.965 29.795.287 85.301.252 435.682 85.736.934 88,10 65,07
Last Week Activity
% Working to 
Labor Force
% Labor Force 
to Population
Provinsi         
Province
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Bukan Angkatan 
Kerja
Table Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Tidak 
DitanyakanLabor Force
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Not in Labor 
Force
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Penduduk
Labor Force 
Total Total of Citizen
Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  Total
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 1 621 632  162 265  526 746 2 310 643 2 917 450 5 228 093  43 111 5 271 204 70,18 44,20
20 - 24 3 234 504  144 829  417 840 3 797 173  644 558 4 441 731  29 394 4 471 125 85,18 85,49
25 - 29 4 373 813  68 223  197 059 4 639 095  220 520 4 859 615  19 067 4 878 682 94,28 95,46
30 - 34 4 448 657  27 477  76 463 4 552 597  102 386 4 654 983  7 938 4 662 921 97,72 97,80
35 - 39 4 385 933  15 581  43 488 4 445 002  70 917 4 515 919  5 200 4 521 119 98,67 98,43
40 - 44 3 971 312  10 026  29 207 4 010 545  58 872 4 069 417  3 652 4 073 069 99,02 98,55
45 - 49 3 465 344  7 038  22 714 3 495 096  54 427 3 549 523  2 140 3 551 663 99,15 98,47
50 - 54 2 912 538  5 400  19 429 2 937 367  68 969 3 006 336  1 419 3 007 755 99,15 97,71
55 - 59 2 195 229  4 258  17 291 2 216 778  91 324 2 308 102   727 2 308 829 99,03 96,04
60 - 64 1 480 815  2 776  13 729 1 497 320  138 652 1 635 972   494 1 636 466 98,90 91,52
65 - 69 1 071 899  2 026 - 1 073 925  190 419 1 264 344   281 1 264 625 99,81 84,94
70 - 74  655 523  1 398 -  656 921  243 841  900 762   192  900 954 99,79 72,93
75 - 79  316 576 - -  316 576  189 403  505 979   88  506 067 100,00 62,57
80 - 84  140 977 - -  140 977  153 479  294 456   63  294 519 100,00 47,88
85 - 89  42 712 - -  42 712  70 072  112 784   17  112 801 100,00 37,87
90 - 94  11 799 - -  11 799  28 977  40 776   13  40 789 100,00 28,94
95 +  5 761 - -  5 761  17 805  23 566   6  23 572 100,00 24,45
Jumlah/Total 34 335 024  451 297 1 363 966 36 150 287 5 262 071 41 412 358  113 802 41 526 160 94,98 87,29
% Labor Force 
to Population
Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked
Tidak 
Ditanyakan
Jumlah 
Angkatan Kerja
Labor Force 
Total
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Tabel
Table
Provinsi         
Province
Bukan Angkatan 
KerjaLabor Force
 Total
Jumlah 
Penduduk
Not in Labor 
Force Total of Citizen
% Working to 
Labor Force
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  959 981  133 979  555 910 1 649 870 3 160 815 4 810 685  43 259 4 853 944 58,19 34,30
20 - 24 1 886 668  121 743  680 131 2 688 542 1 816 733 4 505 275  11 422 4 516 697 70,17 59,68
25 - 29 2 528 279  83 043  627 051 3 238 373 1 741 564 4 979 937  4 322 4 984 259 78,07 65,03
30 - 34 2 666 555  54 168  478 537 3 199 260 1 490 005 4 689 265  2 390 4 691 655 83,35 68,23
35 - 39 2 758 486  40 044  382 852 3 181 382 1 283 226 4 464 608  1 580 4 466 188 86,71 71,26
40 - 44 2 698 343  27 128  267 042 2 992 513 1 057 535 4 050 048  1 057 4 051 105 90,17 73,89
45 - 49 2 442 310  18 959  192 665 2 653 934  898 202 3 552 136   668 3 552 804 92,03 74,71
50 - 54 2 002 881  12 448  122 817 2 138 146  815 307 2 953 453   443 2 953 896 93,67 72,39
55 - 59 1 388 597  7 446  74 280 1 470 323  658 300 2 128 623   278 2 128 901 94,44 69,07
60 - 64 1 005 530  5 232  46 569 1 057 331  700 321 1 757 652   239 1 757 891 95,10 60,16
65 - 69  683 612  3 333 -  686 945  711 918 1 398 863   173 1 399 036 99,51 49,11
70 - 74  396 798  2 245 -  399 043  720 729 1 119 772   197 1 119 969 99,44 35,64
75 - 79  177 658 - -  177 658  478 084  655 742   121  655 863 100,00 27,09
80 - 84  68 421 - -  68 421  320 582  389 003   79  389 082 100,00 17,59
85 - 89  19 222 - -  19 222  128 332  147 554   35  147 589 100,00 13,03
90 - 94  5 718 - -  5 718  57 896  63 614   7  63 621 100,00 8,99
95 +  3 254 - -  3 254  39 207  42 461   8  42 469 100,00 7,66
Jumlah/Total 21 692 313  509 768 3 427 854 25 629 935 16 078 756 41 708 691  66 278 41 774 969 84,64 61,45
Not in Labor 
Force Total of Citizen
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang LaluTabel
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Last Week Activity
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Table
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Jumlah 
Penduduk
Tidak 
Ditanyakan
% Working to 
Labor Force
Jumlah
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  Total
Labor Force
Labor Force 
Total
Bukan Angkatan 
Kerja
% Labor Force 
to Population
Provinsi         
Province
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Perdesaan/Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 2 581 613  296 244 1 082 656 3 960 513 6 078 265 10 038 778  86 370 10 125 148 65,18 39,45
20 - 24 5 121 172  266 572 1 097 971 6 485 715 2 461 291 8 947 006  40 816 8 987 822 78,96 72,49
25 - 29 6 902 092  151 266  824 110 7 877 468 1 962 084 9 839 552  23 389 9 862 941 87,62 80,06
30 - 34 7 115 212  81 645  555 000 7 751 857 1 592 391 9 344 248  10 328 9 354 576 91,79 82,96
35 - 39 7 144 419  55 625  426 340 7 626 384 1 354 143 8 980 527  6 780 8 987 307 93,68 84,92
40 - 44 6 669 655  37 154  296 249 7 003 058 1 116 407 8 119 465  4 709 8 124 174 95,24 86,25
45 - 49 5 907 654  25 997  215 379 6 149 030  952 629 7 101 659  2 808 7 104 467 96,07 86,59
50 - 54 4 915 419  17 848  142 246 5 075 513  884 276 5 959 789  1 862 5 961 651 96,85 85,16
55 - 59 3 583 826  11 704  91 571 3 687 101  749 624 4 436 725  1 005 4 437 730 97,20 83,10
60 - 64 2 486 345  8 008  60 298 2 554 651  838 973 3 393 624   733 3 394 357 97,33 75,28
65 - 69 1 755 511  5 359 - 1 760 870  902 337 2 663 207   454 2 663 661 99,70 66,12
70 - 74 1 052 321  3 643 - 1 055 964  964 570 2 020 534   389 2 020 923 99,66 52,26
75 - 79  494 234 - -  494 234  667 487 1 161 721   209 1 161 930 100,00 42,54
80 - 84  209 398 - -  209 398  474 061  683 459   142  683 601 100,00 30,64
85 - 89  61 934 - -  61 934  198 404  260 338   52  260 390 100,00 23,79
90 - 94  17 517 - -  17 517  86 873  104 390   20  104 410 100,00 16,78
95 +  9 015 - -  9 015  57 012  66 027   14  66 041 100,00 13,65
Jumlah/Total 56 027 337  961 065 4 791 820 61 780 222 21 340 827 83 121 049  180 080 83 301 129 90,69 74,33
Labor Force
% Working to 
Labor Force
% Labor Force 
to Population
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Penduduk
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Table
Tabel
Bukan Angkatan 
Kerja
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Last Week Activity
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Provinsi         
Province
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Labor Force 
Total
Tidak 
Ditanyakan Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 2 646 623  415 679  921 198 3 983 500 6 508 116 10 491 616  122 690 10 614 306 66,44 37,97
20 - 24 6 549 132  448 028  818 563 7 815 723 1 962 891 9 778 614  109 099 9 887 713 83,79 79,93
25 - 29 9 293 172  234 235  446 852 9 974 259  586 773 10 561 032  70 279 10 631 311 93,17 94,44
30 - 34 9 358 868  99 860  186 579 9 645 307  267 208 9 912 515  36 842 9 949 357 97,03 97,30
35 - 39 8 954 324  58 928  113 148 9 126 400  185 254 9 311 654  25 863 9 337 517 98,11 98,01
40 - 44 8 023 319  39 609  80 691 8 143 619  160 384 8 304 003  18 709 8 322 712 98,52 98,07
45 - 49 6 769 727  29 291  65 789 6 864 807  155 958 7 020 765  11 975 7 032 740 98,61 97,78
50 - 54 5 550 486  22 114  59 675 5 632 275  225 500 5 857 775  8 222 5 865 997 98,55 96,15
55 - 59 3 909 725  19 282  59 931 3 988 938  407 275 4 396 213  4 103 4 400 316 98,01 90,74
60 - 64 2 384 054  10 250  39 971 2 434 275  490 513 2 924 788  2 403 2 927 191 97,94 83,23
65 - 69 1 646 607  6 456 - 1 653 063  570 740 2 223 803  1 330 2 225 133 99,61 74,33
70 - 74  962 596  3 433 -  966 029  564 569 1 530 598   861 1 531 459 99,64 63,11
75 - 79  455 903 - -  455 903  386 039  841 942   402  842 344 100,00 54,15
80 - 84  197 994 - -  197 994  283 189  481 183   279  481 462 100,00 41,15
85 - 89  59 583 - -  59 583  122 697  182 280   152  182 432 100,00 32,69
90 - 94  16 728 - -  16 728  47 119  63 847   101  63 948 100,00 26,20
95 +  9 106 - -  9 106  26 831  35 937   158  36 095 100,00 25,34
Jumlah/Total 66 787 947 1 387 165 2 792 397 70 967 509 12 951 056 83 918 565  413 468 84 332 033 94,11 84,57
Tidak 
Ditanyakan
% Labor Force 
to Population
Not in Labor 
Force
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Labor Force 
Total
Jumlah 
PendudukLabor Force
Tabel
Table Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Not Asked  Total
Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Bukan Angkatan 
Kerja
Total of Citizen
Provinsi         
Province
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
% Working to 
Labor Force
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 1 922 115  339 449  938 227 3 199 791 6 945 442 10 145 233  121 195 10 266 428 60,07 31,54
20 - 24 4 027 965  366 812 1 274 348 5 669 125 4 292 367 9 961 492  42 428 10 003 920 71,05 56,91
25 - 29 4 961 149  249 249 1 293 495 6 503 893 4 162 359 10 666 252  12 880 10 679 132 76,28 60,98
30 - 34 4 858 539  155 316 1 017 873 6 031 728 3 842 121 9 873 849  7 479 9 881 328 80,55 61,09
35 - 39 4 816 918  111 238  818 187 5 746 343 3 416 094 9 162 437  5 177 9 167 614 83,83 62,72
40 - 44 4 655 761  72 091  567 502 5 295 354 2 902 759 8 198 113  4 027 8 202 140 87,92 64,59
45 - 49 4 118 606  47 848  396 775 4 563 229 2 442 311 7 005 540  2 702 7 008 242 90,26 65,14
50 - 54 3 267 345  29 156  240 234 3 536 735 2 156 609 5 693 344  1 980 5 695 324 92,38 62,12
55 - 59 2 171 838  17 317  140 915 2 330 070 1 716 970 4 047 040  1 214 4 048 254 93,21 57,57
60 - 64 1 446 817  10 489  81 340 1 538 646 1 591 973 3 130 619   951 3 131 570 94,03 49,15
65 - 69  964 712  6 587 -  971 299 1 496 944 2 468 243   655 2 468 898 99,32 39,35
70 - 74  549 234  4 128 -  553 362 1 370 865 1 924 227   645 1 924 872 99,25 28,76
75 - 79  245 048 - -  245 048  890 187 1 135 235   326 1 135 561 100,00 21,59
80 - 84  94 125 - -  94 125  567 338  661 463   245  661 708 100,00 14,23
85 - 89  26 540 - -  26 540  228 834  255 374   155  255 529 100,00 10,39
90 - 94  8 170 - -  8 170  98 657  106 827   124  106 951 100,00 7,65
95 +  5 220 - -  5 220  63 228  68 448   111  68 559 100,00 7,63
Jumlah/Total 38 140 102 1 409 680 6 768 896 46 318 678 38 185 058 84 503 736  202 294 84 706 030 82,34 54,81
Last Week Activity
Total of Citizen % Labor Force to Population
% Working to 
Labor Force
Angkatan Kerja
Tabel
Table
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Jumlah 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Penduduk
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Not in Labor 
Force
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Tidak 
Ditanyakan
Bukan Angkatan 
Kerja
Provinsi         
Province Labor Force
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  TotalLabor Force Total
Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Bekerja Mencari pekerjaan Bersedia bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19 4 568 738  755 128 1 859 425 7 183 291 13 453 558 20 636 849  243 885 20 880 734 63,60 34,81
20 - 24 10 577 097  814 840 2 092 911 13 484 848 6 255 258 19 740 106  151 527 19 891 633 78,44 68,31
25 - 29 14 254 321  483 484 1 740 347 16 478 152 4 749 132 21 227 284  83 159 21 310 443 86,50 77,63
30 - 34 14 217 407  255 176 1 204 452 15 677 035 4 109 329 19 786 364  44 321 19 830 685 90,69 79,23
35 - 39 13 771 242  170 166  931 335 14 872 743 3 601 348 18 474 091  31 040 18 505 131 92,59 80,51
40 - 44 12 679 080  111 700  648 193 13 438 973 3 063 143 16 502 116  22 736 16 524 852 94,35 81,44
45 - 49 10 888 333  77 139  462 564 11 428 036 2 598 269 14 026 305  14 677 14 040 982 95,28 81,48
50 - 54 8 817 831  51 270  299 909 9 169 010 2 382 109 11 551 119  10 202 11 561 321 96,17 79,38
55 - 59 6 081 563  36 599  200 846 6 319 008 2 124 245 8 443 253  5 317 8 448 570 96,24 74,84
60 - 64 3 830 871  20 739  121 311 3 972 921 2 082 486 6 055 407  3 354 6 058 761 96,42 65,61
65 - 69 2 611 319  13 043 - 2 624 362 2 067 684 4 692 046  1 985 4 694 031 99,50 55,93
70 - 74 1 511 830  7 561 - 1 519 391 1 935 434 3 454 825  1 506 3 456 331 99,50 43,98
75 - 79  700 951 - -  700 951 1 276 226 1 977 177   728 1 977 905 100,00 35,45
80 - 84  292 119 - -  292 119  850 527 1 142 646   524 1 143 170 100,00 25,57
85 - 89  86 123 - -  86 123  351 531  437 654   307  437 961 100,00 19,68
90 - 94  24 898 - -  24 898  145 776  170 674   225  170 899 100,00 14,59
95 +  14 326 - -  14 326  90 059  104 385   269  104 654 100,00 13,72
Jumlah/Total 104 928 049 2 796 845 9 561 293 117 286 187 51 136 114 168 422 301  615 762 169 038 063 89,46 69,64
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Jumlah 
PendudukLabor Force
Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Last Week Activity
Labor Force 
Total
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang LaluTabel
Provinsi         
Province
Table
Tidak 
Ditanyakan
Bukan Angkatan 
Kerja
Not in Labor 
Force Total of Citizen
% Working to 
Labor Force
% Labor Force 
to Population
Jumlah
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
Not Asked  Total
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  314 517  7 034  21 869  343 420  92 978  436 398  5 909  442 307 91,58 78,69
Sumatera Utara 1 603 574  43 419  80 561 1 727 554  435 825 2 163 379  18 859 2 182 238 92,82 79,85
Sumatera Barat  457 459  10 688  18 729  486 876  151 135  638 011  3 719  641 730 93,96 76,31
Riau  569 623  14 990  20 863  605 476  143 882  749 358  7 645  757 003 94,08 80,80
Jambi  262 442  4 478  8 563  275 483  60 127  335 610  3 439  339 049 95,27 82,08
Sumatera Selatan  686 387  18 172  37 061  741 620  194 072  935 692  8 103  943 795 92,55 79,26
Bengkulu  139 829  2 537  4 816  147 182  38 013  185 195  1 495  186 690 95,00 79,47
Lampung  532 647  11 580  26 656  570 883  127 245  698 128  4 147  702 275 93,30 81,77
Kep. Bangka Belitung  180 150  2 555  5 379  188 084  34 946  223 030   780  223 810 95,78 84,33
Kepulauan Riau  422 544  12 487  9 516  444 547  55 949  500 496  2 601  503 097 95,05 88,82
DKI Jakarta 2 872 558  89 311  97 145 3 059 014  613 501 3 672 515  18 506 3 691 021 93,90 83,29
Jawa Barat 7 785 686  277 122  409 936 8 472 744 1 682 600 10 155 344  33 782 10 189 126 91,89 83,43
Jawa Tengah 4 101 191  130 953  166 583 4 398 727  937 985 5 336 712  39 447 5 376 159 93,24 82,42
DI Yogyakarta  630 636  18 528  23 957  673 121  210 457  883 578  2 598  886 176 93,69 76,18
Jawa Timur 5 069 181  117 146  154 208 5 340 535 1 151 121 6 491 656  79 628 6 571 284 94,92 82,27
Banten 1 994 467  62 674  101 261 2 158 402  429 075 2 587 477  7 692 2 595 169 92,40 83,42
Bali  700 911  7 854  11 579  720 344  150 203  870 547  3 681  874 228 97,30 82,75
Nusa Tenggara Barat  443 851  10 197  38 766  492 814  129 077  621 891  1 770  623 661 90,06 79,24
Nusa Tenggara Timur  202 406  5 135  13 862  221 403  86 438  307 841  3 509  311 350 91,42 71,92
Kalimantan Barat  341 802  9 427  14 916  366 145  97 166  463 311  3 955  467 266 93,35 79,03
Kalimantan Tengah  210 697  3 046  7 079  220 822  44 561  265 383  2 251  267 634 95,41 83,21
Kalimantan Selatan  426 406  8 089  15 053  449 548  94 503  544 051  5 297  549 348 94,85 82,63
Kalimantan Timur  638 388  21 406  20 716  680 510  124 934  805 444  7 860  813 304 93,81 84,49
Sulawesi Utara  274 576  9 175  14 487  298 238  75 565  373 803  3 978  377 781 92,07 79,78
Sulawesi Tengah  163 259  3 622  8 810  175 691  46 848  222 539  1 684  224 223 92,92 78,95
Sulawesi Selatan  683 661  17 544  48 244  749 449  243 019  992 468  6 952  999 420 91,22 75,51
Sulawesi Tenggara  145 341  3 598  8 887  157 826  46 625  204 451  1 767  206 218 92,09 77,20
Gorontalo  88 841  1 227  4 387  94 455  24 805  119 260   322  119 582 94,06 79,20
Sulawesi Barat  65 898   917  3 210  70 025  15 846  85 871   481  86 352 94,11 81,55
Maluku  125 544  3 265  12 513  141 322  49 244  190 566  3 572  194 138 88,84 74,16
Maluku Utara  70 085  1 029  4 079  75 193  23 292  98 485   585  99 070 93,21 76,35
Papua Barat  57 214  2 134  4 705  64 053  18 156  82 209   531  82 740 89,32 77,91
Papua  191 152  4 529  10 035  205 716  59 792  265 508  13 121  278 629 92,92 77,48
Jumlah/Total 32 452 923  935 868 1 428 431 34 817 222 7 688 985 42 506 207  299 666 42 805 873 93,21 81,91
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
Angkatan Kerja
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Total of 
Citizen
Jumlah 
Penduduk
Provinsi                
Province
Jumlah      
Total
Bukan Angkatan 
KerjaLabor Force
Jumlah 
Angkatan Kerja
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
Tidak 
Ditanyakan
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force
Last Week Activity
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  145 193  8 685  57 674  211 552  229 428  440 980  1 852  442 832 68,63 47,97
Sumatera Utara  771 060  50 779  203 471 1 025 310 1 221 687 2 246 997  14 697 2 261 694 75,20 45,63
Sumatera Barat  240 685  12 024  47 892  300 601  372 714  673 315  1 128  674 443 80,07 44,64
Riau  214 256  14 825  54 630  283 711  442 758  726 469  2 219  728 688 75,52 39,05
Jambi  113 100  5 082  26 953  145 135  187 244  332 379  1 109  333 488 77,93 43,67
Sumatera Selatan  301 946  18 886  89 260  410 092  541 289  951 381  2 611  953 992 73,63 43,10
Bengkulu  76 188  3 200  18 553  97 941  89 090  187 031   624  187 655 77,79 52,37
Lampung  245 632  12 685  68 363  326 680  364 151  690 831  2 264  693 095 75,19 47,29
Kep. Bangka Belitung  62 399  3 182  18 400  83 981  126 359  210 340   133  210 473 74,30 39,93
Kepulauan Riau  201 477  11 193  34 031  246 701  237 243  483 944   142  484 086 81,67 50,98
DKI Jakarta 1 436 699  80 390  206 680 1 723 769 1 889 485 3 613 254  5 766 3 619 020 83,35 47,71
Jawa Barat 3 205 803  233 627  834 518 4 273 948 5 619 148 9 893 096  9 300 9 902 396 75,01 43,20
Jawa Tengah 2 718 536  129 807  394 479 3 242 822 2 339 716 5 582 538  18 008 5 600 546 83,83 58,09
DI Yogyakarta  464 660  17 221  57 253  539 134  370 028  909 162   980  910 142 86,19 59,30
Jawa Timur 2 926 259  116 186  400 570 3 443 015 3 345 882 6 788 897  52 964 6 841 861 84,99 50,72
Banten  856 809  58 608  201 448 1 116 865 1 381 290 2 498 155  9 111 2 507 266 76,72 44,71
Bali  494 729  8 992  34 088  537 809  326 813  864 622   873  865 495 91,99 62,20
Nusa Tenggara Barat  301 569  12 975  111 015  425 559  272 200  697 759   687  698 446 70,86 60,99
Nusa Tenggara Timur  109 382  6 308  30 077  145 767  165 547  311 314  1 261  312 575 75,04 46,82
Kalimantan Barat  152 614  9 545  36 630  198 789  265 991  464 780  2 612  467 392 76,77 42,77
Kalimantan Tengah  97 312  4 099  27 257  128 668  124 283  252 951   356  253 307 75,63 50,87
Kalimantan Selatan  198 585  7 321  40 209  246 115  295 915  542 030  1 704  543 734 80,69 45,41
Kalimantan Timur  221 470  16 754  51 294  289 518  443 871  733 389  1 471  734 860 76,50 39,48
Sulawesi Utara  123 257  13 582  42 453  179 292  194 170  373 462  1 740  375 202 68,75 48,01
Sulawesi Tengah  82 277  4 804  24 199  111 280  113 933  225 213   64  225 277 73,94 49,41
Sulawesi Selatan  320 258  18 192  113 812  452 262  624 990 1 077 252   593 1 077 845 70,81 41,98
Sulawesi Tenggara  79 359  4 655  26 088  110 102  101 971  212 073   192  212 265 72,08 51,92
Gorontalo  47 891  1 566  12 552  62 009  66 211  128 220   44  128 264 77,23 48,36
Sulawesi Barat  39 857  1 379  10 100  51 336  39 975  91 311   9  91 320 77,64 56,22
Maluku  67 504  4 265  26 791  98 560  97 574  196 134   245  196 379 68,49 50,25
Maluku Utara  34 984  1 497  10 896  47 377  49 365  96 742   68  96 810 73,84 48,97
Papua Barat  20 909  2 098  9 347  32 354  39 830  72 184   65  72 249 64,63 44,82
Papua  75 130  5 500  20 059  100 689  126 151  226 840  1 124  227 964 74,62 44,39
Jumlah/Total 16 447 789  899 912 3 341 042 20 688 743 22 106 302 42 795 045  136 016 42 931 061 79,50 48,34
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
Not in Labor 
Force
Labor Force 
Total
Bukan Angkatan 
Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Provinsi                
Province
      Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
Jumlah      
Total
Total of 
Citizen
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Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Female+Male
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  459 710  15 719  79 543  554 972  322 406  877 378  7 761  885 139 82,83 63,25
Sumatera Utara 2 374 634  94 198  284 032 2 752 864 1 657 512 4 410 376  33 556 4 443 932 86,26 62,42
Sumatera Barat  698 144  22 712  66 621  787 477  523 849 1 311 326  4 847 1 316 173 88,66 60,05
Riau  783 879  29 815  75 493  889 187  586 640 1 475 827  9 864 1 485 691 88,16 60,25
Jambi  375 542  9 560  35 516  420 618  247 371  667 989  4 548  672 537 89,28 62,97
Sumatera Selatan  988 333  37 058  126 321 1 151 712  735 361 1 887 073  10 714 1 897 787 85,81 61,03
Bengkulu  216 017  5 737  23 369  245 123  127 103  372 226  2 119  374 345 88,13 65,85
Lampung  778 279  24 265  95 019  897 563  491 396 1 388 959  6 411 1 395 370 86,71 64,62
Kep. Bangka Belitung  242 549  5 737  23 779  272 065  161 305  433 370   913  434 283 89,15 62,78
Kepulauan Riau  624 021  23 680  43 547  691 248  293 192  984 440  2 743  987 183 90,27 70,22
DKI Jakarta 4 309 257  169 701  303 825 4 782 783 2 502 986 7 285 769  24 272 7 310 041 90,10 65,65
Jawa Barat 10 991 489  510 749 1 244 454 12 746 692 7 301 748 20 048 440  43 082 20 091 522 86,23 63,58
Jawa Tengah 6 819 727  260 760  561 062 7 641 549 3 277 701 10 919 250  57 455 10 976 705 89,25 69,98
DI Yogyakarta 1 095 296  35 749  81 210 1 212 255  580 485 1 792 740  3 578 1 796 318 90,35 67,62
Jawa Timur 7 995 440  233 332  554 778 8 783 550 4 497 003 13 280 553  132 592 13 413 145 91,03 66,14
Banten 2 851 276  121 282  302 709 3 275 267 1 810 365 5 085 632  16 803 5 102 435 87,05 64,40
Bali 1 195 640  16 846  45 667 1 258 153  477 016 1 735 169  4 554 1 739 723 95,03 72,51
Nusa Tenggara Barat  745 420  23 172  149 781  918 373  401 277 1 319 650  2 457 1 322 107 81,17 69,59
Nusa Tenggara Timur  311 788  11 443  43 939  367 170  251 985  619 155  4 770  623 925 84,92 59,30
Kalimantan Barat  494 416  18 972  51 546  564 934  363 157  928 091  6 567  934 658 87,52 60,87
Kalimantan Tengah  308 009  7 145  34 336  349 490  168 844  518 334  2 607  520 941 88,13 67,43
Kalimantan Selatan  624 991  15 410  55 262  695 663  390 418 1 086 081  7 001 1 093 082 89,84 64,05
Kalimantan Timur  859 858  38 160  72 010  970 028  568 805 1 538 833  9 331 1 548 164 88,64 63,04
Sulawesi Utara  397 833  22 757  56 940  477 530  269 735  747 265  5 718  752 983 83,31 63,90
Sulawesi Tengah  245 536  8 426  33 009  286 971  160 781  447 752  1 748  449 500 85,56 64,09
Sulawesi Selatan 1 003 919  35 736  162 056 1 201 711  868 009 2 069 720  7 545 2 077 265 83,54 58,06
Sulawesi Tenggara  224 700  8 253  34 975  267 928  148 596  416 524  1 959  418 483 83,87 64,32
Gorontalo  136 732  2 793  16 939  156 464  91 016  247 480   366  247 846 87,39 63,22
Sulawesi Barat  105 755  2 296  13 310  121 361  55 821  177 182   490  177 672 87,14 68,50
Maluku  193 048  7 530  39 304  239 882  146 818  386 700  3 817  390 517 80,48 62,03
Maluku Utara  105 069  2 526  14 975  122 570  72 657  195 227   653  195 880 85,72 62,78
Papua Barat  78 123  4 232  14 052  96 407  57 986  154 393   596  154 989 81,03 62,44
Papua  266 282  10 029  30 094  306 405  185 943  492 348  14 245  506 593 86,91 62,23
Jumlah/Total 48 900 712 1 835 780 4 769 473 55 505 965 29 795 287 85 301 252  435 682 85 736 934 88,10 65,07
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  825 837  9 285  54 384  889 506  172 520 1 062 026  5 961 1 067 987 92,84 83,76
Sumatera Utara 1 703 550  20 894  71 231 1 795 675  281 116 2 076 791  5 248 2 082 039 94,87 86,46
Sumatera Barat  775 463  7 550  26 896  809 909  153 789  963 698  1 466  965 164 95,75 84,04
Riau  963 010  9 496  28 036 1 000 542  149 624 1 150 166  1 035 1 151 201 96,25 86,99
Jambi  642 614  4 581  17 128  664 323  89 746  754 069  2 874  756 943 96,73 88,10
Sumatera Selatan 1 425 015  12 754  55 258 1 493 027  195 516 1 688 543  1 499 1 690 042 95,44 88,42
Bengkulu  358 133  2 430  11 866  372 429  47 766  420 195   428  420 623 96,16 88,63
Lampung 1 757 164  15 632  60 080 1 832 876  224 692 2 057 568  4 176 2 061 744 95,87 89,08
Kep. Bangka Belitung  198 422  1 182  3 385  202 989  21 614  224 603  1 792  226 395 97,75 90,38
Kepulauan Riau  88 220   693  2 307  91 220  12 974  104 194   814  105 008 96,71 87,55
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 4 252 891  91 210  257 942 4 602 043  637 958 5 240 001  4 121 5 244 122 92,41 87,83
Jawa Tengah 5 253 203  100 675  208 537 5 562 415  769 658 6 332 073  6 339 6 338 412 94,44 87,85
DI Yogyakarta  366 631  5 463  7 854  379 948  52 028  431 976   54  432 030 96,50 87,96
Jawa Timur 5 979 125  78 364  192 042 6 249 531  912 201 7 161 732  42 210 7 203 942 95,67 87,26
Banten  894 568  20 549  92 151 1 007 268  192 645 1 199 913  3 082 1 202 995 88,81 83,95
Bali  482 065  3 600  8 270  493 935  72 181  566 116   104  566 220 97,60 87,25
Nusa Tenggara Barat  673 015  6 469  39 042  718 526  122 086  840 612   376  840 988 93,67 85,48
Nusa Tenggara Timur  942 757  4 370  17 497  964 624  149 329 1 113 953  2 594 1 116 547 97,73 86,59
Kalimantan Barat  907 968  7 283  22 372  937 623  121 737 1 059 360  2 148 1 061 508 96,84 88,51
Kalimantan Tengah  470 479  2 947  10 625  484 051  49 006  533 057   782  533 839 97,20 90,81
Kalimantan Selatan  632 588  6 101  19 794  658 483  82 124  740 607  1 700  742 307 96,07 88,91
Kalimantan Timur  410 659  8 849  15 393  434 901  59 278  494 179  2 982  497 161 94,43 88,00
Sulawesi Utara  368 510  5 457  16 968  390 935  63 583  454 518   348  454 866 94,26 86,01
Sulawesi Tengah  581 952  3 469  14 734  600 155  70 915  671 070  4 843  675 913 96,97 89,43
Sulawesi Selatan 1 346 052  10 841  57 087 1 413 980  231 216 1 645 196  2 861 1 648 057 95,20 85,95
Sulawesi Tenggara  433 693  2 764  16 177  452 634  58 486  511 120  1 126  512 246 95,82 88,56
Gorontalo  192 015   914  5 788  198 717  32 674  231 391   279  231 670 96,63 85,88
Sulawesi Barat  242 893  1 372  5 193  249 458  30 502  279 960   232  280 192 97,37 89,10
Maluku  229 020  1 750  10 586  241 356  51 740  293 096  1 599  294 695 94,89 82,35
Maluku Utara  194 798   602  5 416  200 816  39 834  240 650  1 378  242 028 97,00 83,45
Papua Barat  142 832  2 087  5 040  149 959  31 827  181 786  3 358  185 144 95,25 82,49
Papua  599 882  1 664  4 887  606 433  81 706  688 139  5 993  694 132 98,92 88,13
Jumlah/Total 34 335 024  451 297 1 363 966 36 150 287 5 262 071 41 412 358  113 802 41 526 160 94,98 87,29
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
Not AskedLabor Force 
Total
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Angkatan Kerja
Labor Force
Jumlah 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Penduduk
Total of 
Citizen
      Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  525 429  12 763  138 690  676 882  424 076 1 100 958  2 399 1 103 357 77,62 61,48
Sumatera Utara 1 184 438  24 464  165 592 1 374 494  762 003 2 136 497  4 236 2 140 733 86,17 64,33
Sumatera Barat  479 827  9 697  73 049  562 573  455 322 1 017 895   626 1 018 521 85,29 55,27
Riau  345 832  13 351  92 448  451 631  613 677 1 065 308   517 1 065 825 76,57 42,39
Jambi  315 403  6 443  54 831  376 677  339 469  716 146  2 204  718 350 83,73 52,60
Sumatera Selatan  937 719  16 996  119 123 1 073 838  534 471 1 608 309   674 1 608 983 87,32 66,77
Bengkulu  241 468  3 307  31 048  275 823  120 047  395 870   170  396 040 87,54 69,68
Lampung 1 022 240  20 303  145 793 1 188 336  720 157 1 908 493  3 140 1 911 633 86,02 62,27
Kep. Bangka Belitung  75 805  1 950  19 436  97 191  104 228  201 419   660  202 079 78,00 48,25
Kepulauan Riau  26 502   894  10 208  37 604  56 678  94 282   22  94 304 70,48 39,88
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 849 623  87 715  594 627 2 531 965 2 585 151 5 117 116  2 082 5 119 198 73,05 49,48
Jawa Tengah 3 775 941  104 181  481 868 4 361 990 2 185 529 6 547 519  4 335 6 551 854 86,56 66,62
DI Yogyakarta  336 280  4 856  15 622  356 758  112 971  469 729   31  469 760 94,26 75,95
Jawa Timur 4 265 292  86 238  482 319 4 833 849 2 777 284 7 611 133  33 417 7 644 550 88,24 63,51
Banten  407 837  17 683  146 129  571 649  571 733 1 143 382  1 901 1 145 283 71,34 50,00
Bali  423 163  3 657  16 359  443 179  134 425  577 604   49  577 653 95,48 76,73
Nusa Tenggara Barat  545 014  9 421  117 811  672 246  263 495  935 741   35  935 776 81,07 71,84
Nusa Tenggara Timur  867 652  6 515  37 536  911 703  283 298 1 195 001   911 1 195 912 95,17 76,29
Kalimantan Barat  607 059  9 110  54 453  670 622  328 790  999 412   619 1 000 031 90,52 67,10
Kalimantan Tengah  265 995  4 703  41 594  312 292  160 409  472 701   356  473 057 85,18 66,07
Kalimantan Selatan  408 366  5 829  52 493  466 688  267 490  734 178  1 262  735 440 87,50 63,57
Kalimantan Timur  152 740  7 651  41 239  201 630  218 605  420 235   717  420 952 75,75 47,98
Sulawesi Utara  132 424  11 281  59 568  203 273  227 081  430 354   12  430 366 65,15 47,23
Sulawesi Tengah  310 812  7 297  63 289  381 398  250 789  632 187  1 962  634 149 81,49 60,33
Sulawesi Selatan  791 652  16 453  201 551 1 009 656  816 580 1 826 236   736 1 826 972 78,41 55,29
Sulawesi Tenggara  290 364  5 288  63 901  359 553  159 145  518 698   618  519 316 80,76 69,32
Gorontalo  90 811  1 903  21 868  114 582  113 014  227 596   4  227 600 79,25 50,34
Sulawesi Barat  163 257  2 562  23 076  188 895  94 011  282 906   131  283 037 86,43 66,77
Maluku  152 880  2 490  25 575  180 945  112 594  293 539   393  293 932 84,49 61,64
Maluku Utara  114 503   889  16 183  131 575  98 907  230 482   269  230 751 87,02 57,09
Papua Barat  78 482  2 085  10 886  91 453  69 017  160 470   248  160 718 85,82 56,99
Papua  507 503  1 793  9 689  518 985  118 310  637 295  1 542  638 837 97,79 81,44
Jumlah/Total 21 692 313  509 768 3 427 854 25 629 935 16 078 756 41 708 691  66 278 41 774 969 84,64 61,45
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terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
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% Labor Force to 
Population
Provinsi                
Province
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Perdesaan/Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 351 266  22 048  193 074 1 566 388  596 596 2 162 984  8 360 2 171 344 86,27 72,42
Sumatera Utara 2 887 988  45 358  236 823 3 170 169 1 043 119 4 213 288  9 484 4 222 772 91,10 75,24
Sumatera Barat 1 255 290  17 247  99 945 1 372 482  609 111 1 981 593  2 092 1 983 685 91,46 69,26
Riau 1 308 842  22 847  120 484 1 452 173  763 301 2 215 474  1 552 2 217 026 90,13 65,55
Jambi  958 017  11 024  71 959 1 041 000  429 215 1 470 215  5 078 1 475 293 92,03 70,81
Sumatera Selatan 2 362 734  29 750  174 381 2 566 865  729 987 3 296 852  2 173 3 299 025 92,05 77,86
Bengkulu  599 601  5 737  42 914  648 252  167 813  816 065   598  816 663 92,50 79,44
Lampung 2 779 404  35 935  205 873 3 021 212  944 849 3 966 061  7 316 3 973 377 92,00 76,18
Kep. Bangka Belitung  274 227  3 132  22 821  300 180  125 842  426 022  2 452  428 474 91,35 70,46
Kepulauan Riau  114 722  1 587  12 515  128 824  69 652  198 476   836  199 312 89,05 64,91
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 6 102 514  178 925  852 569 7 134 008 3 223 109 10 357 117  6 203 10 363 320 85,54 68,88
Jawa Tengah 9 029 144  204 856  690 405 9 924 405 2 955 187 12 879 592  10 674 12 890 266 90,98 77,06
DI Yogyakarta  702 911  10 319  23 476  736 706  164 999  901 705   85  901 790 95,41 81,70
Jawa Timur 10 244 417  164 602  674 361 11 083 380 3 689 485 14 772 865  75 627 14 848 492 92,43 75,03
Banten 1 302 405  38 232  238 280 1 578 917  764 378 2 343 295  4 983 2 348 278 82,49 67,38
Bali  905 228  7 257  24 629  937 114  206 606 1 143 720   153 1 143 873 96,60 81,94
Nusa Tenggara Barat 1 218 029  15 890  156 853 1 390 772  385 581 1 776 353   411 1 776 764 87,58 78,29
Nusa Tenggara Timur 1 810 409  10 885  55 033 1 876 327  432 627 2 308 954  3 505 2 312 459 96,49 81,26
Kalimantan Barat 1 515 027  16 393  76 825 1 608 245  450 527 2 058 772  2 767 2 061 539 94,20 78,12
Kalimantan Tengah  736 474  7 650  52 219  796 343  209 415 1 005 758  1 138 1 006 896 92,48 79,18
Kalimantan Selatan 1 040 954  11 930  72 287 1 125 171  349 614 1 474 785  2 962 1 477 747 92,52 76,29
Kalimantan Timur  563 399  16 500  56 632  636 531  277 883  914 414  3 699  918 113 88,51 69,61
Sulawesi Utara  500 934  16 738  76 536  594 208  290 664  884 872   360  885 232 84,30 67,15
Sulawesi Tengah  892 764  10 766  78 023  981 553  321 704 1 303 257  6 805 1 310 062 90,95 75,32
Sulawesi Selatan 2 137 704  27 294  258 638 2 423 636 1 047 796 3 471 432  3 597 3 475 029 88,20 69,82
Sulawesi Tenggara  724 057  8 052  80 078  812 187  217 631 1 029 818  1 744 1 031 562 89,15 78,87
Gorontalo  282 826  2 817  27 656  313 299  145 688  458 987   283  459 270 90,27 68,26
Sulawesi Barat  406 150  3 934  28 269  438 353  124 513  562 866   363  563 229 92,65 77,88
Maluku  381 900  4 240  36 161  422 301  164 334  586 635  1 992  588 627 90,43 71,99
Maluku Utara  309 301  1 491  21 599  332 391  138 741  471 132  1 647  472 779 93,05 70,55
Papua Barat  221 314  4 172  15 926  241 412  100 844  342 256  3 606  345 862 91,67 70,54
Papua 1 107 385  3 457  14 576 1 125 418  200 016 1 325 434  7 535 1 332 969 98,40 84,91
Jumlah/Total 56 027 337  961 065 4 791 820 61 780 222 21 340 827 83 121 049  180 080 83 301 129 90,69 74,33
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 140 354  16 319  76 253 1 232 926  265 498 1 498 424  11 870 1 510 294 92,49 82,28
Sumatera Utara 3 307 124  64 313  151 792 3 523 229  716 941 4 240 170  24 107 4 264 277 93,87 83,09
Sumatera Barat 1 232 922  18 238  45 625 1 296 785  304 924 1 601 709  5 185 1 606 894 95,08 80,96
Riau 1 532 633  24 486  48 899 1 606 018  293 506 1 899 524  8 680 1 908 204 95,43 84,55
Jambi  905 056  9 059  25 691  939 806  149 873 1 089 679  6 313 1 095 992 96,30 86,25
Sumatera Selatan 2 111 402  30 926  92 319 2 234 647  389 588 2 624 235  9 602 2 633 837 94,48 85,15
Bengkulu  497 962  4 967  16 682  519 611  85 779  605 390  1 923  607 313 95,83 85,83
Lampung 2 289 811  27 212  86 736 2 403 759  351 937 2 755 696  8 323 2 764 019 95,26 87,23
Kep. Bangka Belitung  378 572  3 737  8 764  391 073  56 560  447 633  2 572  450 205 96,80 87,36
Kepulauan Riau  510 764  13 180  11 823  535 767  68 923  604 690  3 415  608 105 95,33 88,60
DKI Jakarta 2 872 558  89 311  97 145 3 059 014  613 501 3 672 515  18 506 3 691 021 93,90 83,29
Jawa Barat 12 038 577  368 332  667 878 13 074 787 2 320 558 15 395 345  37 903 15 433 248 92,07 84,93
Jawa Tengah 9 354 394  231 628  375 120 9 961 142 1 707 643 11 668 785  45 786 11 714 571 93,91 85,37
DI Yogyakarta  997 267  23 991  31 811 1 053 069  262 485 1 315 554  2 652 1 318 206 94,70 80,05
Jawa Timur 11 048 306  195 510  346 250 11 590 066 2 063 322 13 653 388  121 838 13 775 226 95,33 84,89
Banten 2 889 035  83 223  193 412 3 165 670  621 720 3 787 390  10 774 3 798 164 91,26 83,58
Bali 1 182 976  11 454  19 849 1 214 279  222 384 1 436 663  3 785 1 440 448 97,42 84,52
Nusa Tenggara Barat 1 116 866  16 666  77 808 1 211 340  251 163 1 462 503  2 146 1 464 649 92,20 82,83
Nusa Tenggara Timur 1 145 163  9 505  31 359 1 186 027  235 767 1 421 794  6 103 1 427 897 96,55 83,42
Kalimantan Barat 1 249 770  16 710  37 288 1 303 768  218 903 1 522 671  6 103 1 528 774 95,86 85,62
Kalimantan Tengah  681 176  5 993  17 704  704 873  93 567  798 440  3 033  801 473 96,64 88,28
Kalimantan Selatan 1 058 994  14 190  34 847 1 108 031  176 627 1 284 658  6 997 1 291 655 95,57 86,25
Kalimantan Timur 1 049 047  30 255  36 109 1 115 411  184 212 1 299 623  10 842 1 310 465 94,05 85,83
Sulawesi Utara  643 086  14 632  31 455  689 173  139 148  828 321  4 326  832 647 93,31 83,20
Sulawesi Tengah  745 211  7 091  23 544  775 846  117 763  893 609  6 527  900 136 96,05 86,82
Sulawesi Selatan 2 029 713  28 385  105 331 2 163 429  474 235 2 637 664  9 813 2 647 477 93,82 82,02
Sulawesi Tenggara  579 034  6 362  25 064  610 460  105 111  715 571  2 893  718 464 94,85 85,31
Gorontalo  280 856  2 141  10 175  293 172  57 479  350 651   601  351 252 95,80 83,61
Sulawesi Barat  308 791  2 289  8 403  319 483  46 348  365 831   713  366 544 96,65 87,33
Maluku  354 564  5 015  23 099  382 678  100 984  483 662  5 171  488 833 92,65 79,12
Maluku Utara  264 883  1 631  9 495  276 009  63 126  339 135  1 963  341 098 95,97 81,39
Papua Barat  200 046  4 221  9 745  214 012  49 983  263 995  3 889  267 884 93,47 81,07
Papua  791 034  6 193  14 922  812 149  141 498  953 647  19 114  972 761 97,40 85,16
Jumlah/Total 66 787 947 1 387 165 2 792 397 70 967 509 12 951 056 83 918 565  413 468 84 332 033 94,11 84,57
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
Provinsi                
Province
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
      Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  670 622  21 448  196 364  888 434  653 504 1 541 938  4 251 1 546 189 75,48 57,62
Sumatera Utara 1 955 498  75 243  369 063 2 399 804 1 983 690 4 383 494  18 933 4 402 427 81,49 54,75
Sumatera Barat  720 512  21 721  120 941  863 174  828 036 1 691 210  1 754 1 692 964 83,47 51,04
Riau  560 088  28 176  147 078  735 342 1 056 435 1 791 777  2 736 1 794 513 76,17 41,04
Jambi  428 503  11 525  81 784  521 812  526 713 1 048 525  3 313 1 051 838 82,12 49,77
Sumatera Selatan 1 239 665  35 882  208 383 1 483 930 1 075 760 2 559 690  3 285 2 562 975 83,54 57,97
Bengkulu  317 656  6 507  49 601  373 764  209 137  582 901   794  583 695 84,99 64,12
Lampung 1 267 872  32 988  214 156 1 515 016 1 084 308 2 599 324  5 404 2 604 728 83,69 58,29
Kep. Bangka Belitung  138 204  5 132  37 836  181 172  230 587  411 759   793  412 552 76,28 44,00
Kepulauan Riau  227 979  12 087  44 239  284 305  293 921  578 226   164  578 390 80,19 49,17
DKI Jakarta 1 436 699  80 390  206 680 1 723 769 1 889 485 3 613 254  5 766 3 619 020 83,35 47,71
Jawa Barat 5 055 426  321 342 1 429 145 6 805 913 8 204 299 15 010 212  11 382 15 021 594 74,28 45,34
Jawa Tengah 6 494 477  233 988  876 347 7 604 812 4 525 245 12 130 057  22 343 12 152 400 85,40 62,69
DI Yogyakarta  800 940  22 077  72 875  895 892  482 999 1 378 891  1 011 1 379 902 89,40 64,97
Jawa Timur 7 191 551  202 424  882 889 8 276 864 6 123 166 14 400 030  86 381 14 486 411 86,89 57,48
Banten 1 264 646  76 291  347 577 1 688 514 1 953 023 3 641 537  11 012 3 652 549 74,90 46,37
Bali  917 892  12 649  50 447  980 988  461 238 1 442 226   922 1 443 148 93,57 68,02
Nusa Tenggara Barat  846 583  22 396  228 826 1 097 805  535 695 1 633 500   722 1 634 222 77,12 67,21
Nusa Tenggara Timur  977 034  12 823  67 613 1 057 470  448 845 1 506 315  2 172 1 508 487 92,39 70,20
Kalimantan Barat  759 673  18 655  91 083  869 411  594 781 1 464 192  3 231 1 467 423 87,38 59,38
Kalimantan Tengah  363 307  8 802  68 851  440 960  284 692  725 652   712  726 364 82,39 60,77
Kalimantan Selatan  606 951  13 150  92 702  712 803  563 405 1 276 208  2 966 1 279 174 85,15 55,85
Kalimantan Timur  374 210  24 405  92 533  491 148  662 476 1 153 624  2 188 1 155 812 76,19 42,57
Sulawesi Utara  255 681  24 863  102 021  382 565  421 251  803 816  1 752  805 568 66,83 47,59
Sulawesi Tengah  393 089  12 101  87 488  492 678  364 722  857 400  2 026  859 426 79,79 57,46
Sulawesi Selatan 1 111 910  34 645  315 363 1 461 918 1 441 570 2 903 488  1 329 2 904 817 76,06 50,35
Sulawesi Tenggara  369 723  9 943  89 989  469 655  261 116  730 771   810  731 581 78,72 64,27
Gorontalo  138 702  3 469  34 420  176 591  179 225  355 816   48  355 864 78,54 49,63
Sulawesi Barat  203 114  3 941  33 176  240 231  133 986  374 217   140  374 357 84,55 64,20
Maluku  220 384  6 755  52 366  279 505  210 168  489 673   638  490 311 78,85 57,08
Maluku Utara  149 487  2 386  27 079  178 952  148 272  327 224   337  327 561 83,53 54,69
Papua Barat  99 391  4 183  20 233  123 807  108 847  232 654   313  232 967 80,28 53,22
Papua  582 633  7 293  29 748  619 674  244 461  864 135  2 666  866 801 94,02 71,71
Jumlah/Total 38 140 102 1 409 680 6 768 896 46 318 678 38 185 058 84 503 736  202 294 84 706 030 82,34 54,81
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
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Last Week Activity
Angkatan Kerja Jumlah 
Angkatan Kerja
Not Asked
      Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Bekerja Mencari Pekerjaan Bersedia Bekerja
Working Looking for Job Available to Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 1 810 976  37 767  272 617 2 121 360  919 002 3 040 362  16 121 3 056 483 85,37 69,77
Sumatera Utara 5 262 622  139 556  520 855 5 923 033 2 700 631 8 623 664  43 040 8 666 704 88,85 68,68
Sumatera Barat 1 953 434  39 959  166 566 2 159 959 1 132 960 3 292 919  6 939 3 299 858 90,44 65,59
Riau 2 092 721  52 662  195 977 2 341 360 1 349 941 3 691 301  11 416 3 702 717 89,38 63,43
Jambi 1 333 559  20 584  107 475 1 461 618  676 586 2 138 204  9 626 2 147 830 91,24 68,36
Sumatera Selatan 3 351 067  66 808  300 702 3 718 577 1 465 348 5 183 925  12 887 5 196 812 90,12 71,73
Bengkulu  815 618  11 474  66 283  893 375  294 916 1 188 291  2 717 1 191 008 91,30 75,18
Lampung 3 557 683  60 200  300 892 3 918 775 1 436 245 5 355 020  13 727 5 368 747 90,79 73,18
Kep. Bangka Belitung  516 776  8 869  46 600  572 245  287 147  859 392  3 365  862 757 90,31 66,59
Kepulauan Riau  738 743  25 267  56 062  820 072  362 844 1 182 916  3 579 1 186 495 90,08 69,33
DKI Jakarta 4 309 257  169 701  303 825 4 782 783 2 502 986 7 285 769  24 272 7 310 041 90,10 65,65
Jawa Barat 17 094 003  689 674 2 097 023 19 880 700 10 524 857 30 405 557  49 285 30 454 842 85,98 65,39
Jawa Tengah 15 848 871  465 616 1 251 467 17 565 954 6 232 888 23 798 842  68 129 23 866 971 90,22 73,81
DI Yogyakarta 1 798 207  46 068  104 686 1 948 961  745 484 2 694 445  3 663 2 698 108 92,26 72,33
Jawa Timur 18 239 857  397 934 1 229 139 19 866 930 8 186 488 28 053 418  208 219 28 261 637 91,81 70,82
Banten 4 153 681  159 514  540 989 4 854 184 2 574 743 7 428 927  21 786 7 450 713 85,57 65,34
Bali 2 100 868  24 103  70 296 2 195 267  683 622 2 878 889  4 707 2 883 596 95,70 76,25
Nusa Tenggara Barat 1 963 449  39 062  306 634 2 309 145  786 858 3 096 003  2 868 3 098 871 85,03 74,58
Nusa Tenggara Timur 2 122 197  22 328  98 972 2 243 497  684 612 2 928 109  8 275 2 936 384 94,59 76,62
Kalimantan Barat 2 009 443  35 365  128 371 2 173 179  813 684 2 986 863  9 334 2 996 197 92,47 72,76
Kalimantan Tengah 1 044 483  14 795  86 555 1 145 833  378 259 1 524 092  3 745 1 527 837 91,15 75,18
Kalimantan Selatan 1 665 945  27 340  127 549 1 820 834  740 032 2 560 866  9 963 2 570 829 91,49 71,10
Kalimantan Timur 1 423 257  54 660  128 642 1 606 559  846 688 2 453 247  13 030 2 466 277 88,59 65,49
Sulawesi Utara  898 767  39 495  133 476 1 071 738  560 399 1 632 137  6 078 1 638 215 83,86 65,66
Sulawesi Tengah 1 138 300  19 192  111 032 1 268 524  482 485 1 751 009  8 553 1 759 562 89,73 72,45
Sulawesi Selatan 3 141 623  63 030  420 694 3 625 347 1 915 805 5 541 152  11 142 5 552 294 86,66 65,43
Sulawesi Tenggara  948 757  16 305  115 053 1 080 115  366 227 1 446 342  3 703 1 450 045 87,84 74,68
Gorontalo  419 558  5 610  44 595  469 763  236 704  706 467   649  707 116 89,31 66,49
Sulawesi Barat  511 905  6 230  41 579  559 714  180 334  740 048   853  740 901 91,46 75,63
Maluku  574 948  11 770  75 465  662 183  311 152  973 335  5 809  979 144 86,83 68,03
Maluku Utara  414 370  4 017  36 574  454 961  211 398  666 359  2 300  668 659 91,08 68,28
Papua Barat  299 437  8 404  29 978  337 819  158 830  496 649  4 202  500 851 88,64 68,02
Papua 1 373 667  13 486  44 670 1 431 823  385 959 1 817 782  21 780 1 839 562 95,94 78,77
Jumlah/Total 104 928 049 2 796 845 9 561 293 117 286 187 51 136 114 168 422 301  615 762 169 038 063 89,46 69,64
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan Kerja
% Angkatan 
Kerja terhadap 
Penduduk
% Working to 
Labor Force
% Labor Force to 
Population
      Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
      Table Population  15 Years of Age and Over by Province and Last Week Activity
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Jumlah
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah  731 190  5 872  20 718  757 780  289 014 1 046 794   742 1 047 536 96,49 72,39
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 1 330 115  17 179  48 323 1 395 617  320 115 1 715 732  18 181 1 733 913 95,31 81,34
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 8 128 920  122 361  306 661 8 557 942 1 429 921 9 987 863  60 592 10 048 455 94,99 85,68
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 6 211 049  191 872  338 378 6 741 299 2 611 302 9 352 601  83 636 9 436 237 92,13 72,08
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 10 468 954  429 665  554 897 11 453 516 2 454 069 13 907 585  103 263 14 010 848 91,40 82,35
Senior High School
  SM Kejuruan 1 570 549  78 417  77 024 1 725 990  184 634 1 910 624  17 610 1 928 234 90,99 90,34
Vocational
 DI/II  322 747  8 447  8 950  340 144  44 640  384 784  1 239  386 023 94,89 88,40
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  774 433  21 976  20 338  816 747  114 076  930 823  3 529  934 352 94,82 87,74
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 2 620 535  58 698  51 664 2 730 897  219 930 2 950 827  8 631 2 959 458 95,96 92,55
DIV/University
 S2/S3  294 431  1 381  1 478  297 290  21 284  318 574   967  319 541 99,04 93,32
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  1 276  1 276 - -
Not Answered
Jumlah/Total 32 452 923  935 868 1 428 431 34 817 222 7 688 985 42 506 207  299 666 42 805 873 93,21 81,91
Not in Labor 
Force
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Jumlah 
Angkatan Kerja Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Labor Force 
Total
% Labor 
Force to 
Population
Total of Citizen
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Working 
to Labor 
Force
Bukan 
Angkatan Kerja Total Penduduk
Highest Education           
Attainment
Labor Force Jumlah         
Total
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah  780 554  11 134  86 714  878 402 1 252 857 2 131 259   340 2 131 599 88,86 41,22
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  888 086  20 062  135 220 1 043 368 1 282 170 2 325 538  4 141 2 329 679 85,12 44,87
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 4 208 657  146 391  950 712 5 305 760 6 070 474 11 376 234  23 644 11 399 878 79,32 46,64
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 2 769 837  189 466  800 973 3 760 276 5 538 945 9 299 221  50 245 9 349 466 73,66 40,44
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 4 320 762  378 390 1 063 017 5 762 169 6 398 783 12 160 952  48 706 12 209 658 74,98 47,38
Senior High School
  SM Kejuruan  544 070  45 662  108 390  698 122  471 579 1 169 701  2 434 1 172 135 77,93 59,68
Vocational
 DI/II  382 039  12 343  29 377  423 759  153 961  577 720   586  578 306 90,15 73,35
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  676 833  28 820  56 874  762 527  353 877 1 116 404  1 310 1 117 714 88,76 68,30
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 1 753 298  66 104  107 549 1 926 951  565 010 2 491 961  3 018 2 494 979 90,99 77,33
DIV/University
 S2/S3  123 653  1 540  2 216  127 409  18 646  146 055   233  146 288 97,05 87,23
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  1 359  1 359 - -
Not Answered
Jumlah/Total 16 447 789  899 912 3 341 042 20 688 743 22 106 302 42 795 045  136 016 42 931 061 79,50 48,34
Not in Labor 
Force
Highest Education           
Attainment
Labor Force
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja
% Labor 
Force to 
Population
Labor Force 
Total Total of Citizen
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
Jumlah 
Angkatan Kerja Total Penduduk
% Working 
to Labor 
Force
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
Last Week Activity
 Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
Angkatan Kerja
               Table
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Jumlah         
Total
              Tabel 
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Perkotaan/Urban
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 1 511 744  17 006  107 432 1 636 182 1 541 871 3 178 053  1 082 3 179 135 92,39 51,48
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 2 218 201  37 241  183 543 2 438 985 1 602 285 4 041 270  22 322 4 063 592 90,95 60,35
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 12 337 577  268 752 1 257 373 13 863 702 7 500 395 21 364 097  84 236 21 448 333 88,99 64,89
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 8 980 886  381 338 1 139 351 10 501 575 8 150 247 18 651 822  133 881 18 785 703 85,52 56,30
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 14 789 716  808 055 1 617 914 17 215 685 8 852 852 26 068 537  151 969 26 220 506 85,91 66,04
Senior High School
  SM Kejuruan 2 114 619  124 079  185 414 2 424 112  656 213 3 080 325  20 044 3 100 369 87,23 78,70
Vocational
 DI/II  704 786  20 790  38 327  763 903  198 601  962 504  1 825  964 329 92,26 79,37
Diploma I,II
 DIII/ Akademi 1 451 266  50 796  77 212 1 579 274  467 953 2 047 227  4 839 2 052 066 91,89 77,14
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 4 373 833  124 802  159 213 4 657 848  784 940 5 442 788  11 649 5 454 437 93,90 85,58
DIV/University
 S2/S3  418 084  2 921  3 694  424 699  39 930  464 629  1 200  465 829 98,44 91,41
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  2 635  2 635 - -
Not Answered
Jumlah/Total 48 900 712 1 835 780 4 769 473 55 505 965 29 795 287 85 301 252  435 682 85 736 934 88,10 65,07
Highest Education           
Attainment
Labor Force
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force
Jumlah 
Angkatan Kerja Jumlah         
Total
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Bukan 
Angkatan Kerja
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Last Week Activity
Angkatan Kerja
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
% Working 
to Labor 
Force
Total of Citizen
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
% Labor 
Force to 
Population
Total Penduduk
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 3 138 823  7 724  41 402 3 187 949  571 701 3 759 650 - 3 759 650 98,46 84,79
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 3 317 444  15 409  74 116 3 406 969  429 724 3 836 693  5 142 3 841 835 97,37 88,80
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 15 454 613  113 501  474 950 16 043 064 1 584 650 17 627 714  25 886 17 653 600 96,33 91,01
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 6 269 570  133 310  397 610 6 800 490 1 861 658 8 662 148  37 019 8 699 167 92,19 78,51
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 4 587 626  141 247  317 587 5 046 460  704 924 5 751 384  37 618 5 789 002 90,91 87,74
Senior High School
  SM Kejuruan  510 188  22 995  35 118  568 301  55 132  623 433  4 064  627 497 89,77 91,16
Vocational
 DI/II  241 934  3 020  4 913  249 867  16 800  266 667   331  266 998 96,83 93,70
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  165 799  3 674  4 909  174 382  13 308  187 690   722  188 412 95,08 92,91
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  616 493  10 246  13 113  639 852  23 232  663 084  2 798  665 882 96,35 96,50
DIV/University
 S2/S3  32 534   171   248  32 953   942  33 895   222  34 117 98,73 97,22
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - - - - - -
Not Answered
Jumlah/Total 34 335 024  451 297 1 363 966 36 150 287 5 262 071 41 412 358  113 802 41 526 160 94,98 87,29
% Working 
to Labor 
Force
% Labor 
Force to 
Population
Jumlah         
Total
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Highest Education           
Attainment Not in Labor 
Force Total of Citizen
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja Total PendudukLabor Force
Labor Force 
Total
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 3 585 058  21 419  199 578 3 806 055 2 507 931 6 313 986 - 6 313 986 94,19 60,28
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 2 426 569  24 815  239 610 2 690 994 1 614 666 4 305 660  2 271 4 307 931 90,17 62,50
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 9 553 501  165 911 1 503 788 11 223 200 6 317 541 17 540 741  17 415 17 558 156 85,12 63,98
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 3 060 756  139 820  843 460 4 044 036 3 669 670 7 713 706  29 449 7 743 155 75,69 52,43
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 949 399  123 674  548 240 2 621 313 1 731 054 4 352 367  13 483 4 365 850 74,37 60,23
Senior High School
  SM Kejuruan  180 063  12 514  41 296  233 873  112 192  346 065  1 073  347 138 76,99 67,58
Vocational
 DI/II  297 042  4 585  14 766  316 393  39 316  355 709   327  356 036 93,88 88,95
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  184 994  5 741  12 981  203 716  33 487  237 203   728  237 931 90,81 85,88
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  444 392  11 159  23 832  479 383  51 857  531 240  1 488  532 728 92,70 90,24
DIV/University
 S2/S3  10 539   130   303  10 972  1 042  12 014   44  12 058 96,05 91,33
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - - - - - -
Not Answered
Jumlah/Total 21 692 313  509 768 3 427 854 25 629 935 16 078 756 41 708 691  66 278 41 774 969 84,64 61,45
% Working 
to Labor 
Force
% Labor 
Force to 
Population
Jumlah         
Total
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Last Week Activity
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja Total Penduduk
Highest Education           
Attainment
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
Labor Force
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Perdesaan/Rural
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 6 723 881  29 143  240 980 6 994 004 3 079 632 10 073 636 - 10 073 636 96,14 69,43
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 5 744 013  40 224  313 726 6 097 963 2 044 390 8 142 353  7 413 8 149 766 94,20 74,89
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 25 008 114  279 412 1 978 738 27 266 264 7 902 191 35 168 455  43 301 35 211 756 91,72 77,53
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 9 330 326  273 130 1 241 070 10 844 526 5 531 328 16 375 854  66 468 16 442 322 86,04 66,22
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 6 537 025  264 921  865 827 7 667 773 2 435 978 10 103 751  51 101 10 154 852 85,25 75,89
Senior High School
  SM Kejuruan  690 251  35 509  76 414  802 174  167 324  969 498  5 137  974 635 86,05 82,74
Vocational
 DI/II  538 976  7 605  19 679  566 260  56 116  622 376   658  623 034 95,18 90,98
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  350 793  9 415  17 890  378 098  46 795  424 893  1 450  426 343 92,78 88,99
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 1 060 885  21 405  36 945 1 119 235  75 089 1 194 324  4 286 1 198 610 94,79 93,71
DIV/University
 S2/S3  43 073   301   551  43 925  1 984  45 909   266  46 175 98,06 95,68
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - - - - - -
Not Answered
Jumlah/Total 56 027 337  961 065 4 791 820 61 780 222 21 340 827 83 121 049  180 080 83 301 129 90,69 74,33
% Working 
to Labor 
Force
% Labor 
Force to 
Population
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
Total Penduduk
Highest Education           
Attainment
Labor Force
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Jumlah         
Total
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 3 870 013  13 596  62 120 3 945 729  860 715 4 806 444   742 4 807 186 98,08 82,09
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 4 647 559  32 588  122 439 4 802 586  749 839 5 552 425  23 323 5 575 748 96,77 86,50
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 23 583 533  235 862  781 611 24 601 006 3 014 571 27 615 577  86 478 27 702 055 95,86 89,08
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 12 480 619  325 182  735 988 13 541 789 4 472 960 18 014 749  120 655 18 135 404 92,16 75,17
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 15 056 580  570 912  872 484 16 499 976 3 158 993 19 658 969  140 881 19 799 850 91,25 83,93
Senior High School
  SM Kejuruan 2 080 737  101 412  112 142 2 294 291  239 766 2 534 057  21 674 2 555 731 90,69 90,54
Vocational
 DI/II  564 681  11 467  13 863  590 011  61 440  651 451  1 570  653 021 95,71 90,57
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  940 232  25 650  25 247  991 129  127 384 1 118 513  4 251 1 122 764 94,86 88,61
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 3 237 028  68 944  64 777 3 370 749  243 162 3 613 911  11 429 3 625 340 96,03 93,27
DIV/University
 S2/S3  326 965  1 552  1 726  330 243  22 226  352 469  1 189  353 658 99,01 93,69
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  1 276  1 276 - -
Not Answered
Jumlah/Total 66 787 947 1 387 165 2 792 397 70 967 509 12 951 056 83 918 565  413 468 84 332 033 94,11 84,57
% Working 
to Labor 
Force
% Labor 
Force to 
Population
Jumlah         
Total
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Tidak 
Ditanyakan   
Not AskedHighest Education           
Attainment
Labor Force
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Total Penduduk
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 4 365 612  32 553  286 292 4 684 457 3 760 788 8 445 245   340 8 445 585 93,19 55,47
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 3 314 655  44 877  374 830 3 734 362 2 896 836 6 631 198  6 412 6 637 610 88,76 56,32
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 13 762 158  312 302 2 454 500 16 528 960 12 388 015 28 916 975  41 059 28 958 034 83,26 57,16
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 5 830 593  329 286 1 644 433 7 804 312 9 208 615 17 012 927  79 694 17 092 621 74,71 45,87
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 6 270 161  502 064 1 611 257 8 383 482 8 129 837 16 513 319  62 189 16 575 508 74,79 50,77
Senior High School
  SM Kejuruan  724 133  58 176  149 686  931 995  583 771 1 515 766  3 507 1 519 273 77,70 61,49
Vocational
 DI/II  679 081  16 928  44 143  740 152  193 277  933 429   913  934 342 91,75 79,29
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  861 827  34 561  69 855  966 243  387 364 1 353 607  2 038 1 355 645 89,19 71,38
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 2 197 690  77 263  131 381 2 406 334  616 867 3 023 201  4 506 3 027 707 91,33 79,60
DIV/University
 S2/S3  134 192  1 670  2 519  138 381  19 688  158 069   277  158 346 96,97 87,54
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  1 359  1 359 - -
Not Answered
Jumlah/Total 38 140 102 1 409 680 6 768 896 46 318 678 38 185 058 84 503 736  202 294 84 706 030 82,34 54,81
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
% Working 
to Labor 
Force
% Labor 
Force to 
Population
Jumlah         
Total
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
Last Week Activity
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
Bukan 
Angkatan Kerja Total Penduduk
Highest Education           
Attainment
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Labor Force
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Bekerja Mencari Pekerjaan
Bersedia 
Bekerja
Working Looking for Job
Available to 
Work
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 8 235 625  46 149  348 412 8 630 186 4 621 503 13 251 689  1 082 13 252 771 95,43 65,13
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 7 962 214  77 465  497 269 8 536 948 3 646 675 12 183 623  29 735 12 213 358 93,27 70,07
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 37 345 691  548 164 3 236 111 41 129 966 15 402 586 56 532 552  127 537 56 660 089 90,80 72,75
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 18 311 212  654 468 2 380 421 21 346 101 13 681 575 35 027 676  200 349 35 228 025 85,78 60,94
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 21 326 741 1 072 976 2 483 741 24 883 458 11 288 830 36 172 288  203 070 36 375 358 85,71 68,79
Senior High School
  SM Kejuruan 2 804 870  159 588  261 828 3 226 286  823 537 4 049 823  25 181 4 075 004 86,94 79,66
Vocational
 DI/II 1 243 762  28 395  58 006 1 330 163  254 717 1 584 880  2 483 1 587 363 93,50 83,93
Diploma I,II
 DIII/ Akademi 1 802 059  60 211  95 102 1 957 372  514 748 2 472 120  6 289 2 478 409 92,07 79,18
DIII/ Academy
 DIV/Universitas 5 434 718  146 207  196 158 5 777 083  860 029 6 637 112  15 935 6 653 047 94,07 87,04
DIV/University
 S2/S3  461 157  3 222  4 245  468 624  41 914  510 538  1 466  512 004 98,41 91,79
 Post Graduate
Tidak Terjawab - - - - - -  2 635  2 635 - -
Not Answered
Jumlah/Total 104 928 049 2 796 845 9 561 293 117 286 187 51 136 114 168 422 301  615 762 169 038 063 89,46 69,64
Tidak 
Ditanyakan   
Not Asked
% Working 
to Labor 
Force
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah         
Total
% Bekerja 
terhadap 
Angkatan 
Kerja
% Angkatan 
Kerja 
terhadap 
Penduduk
% Labor 
Force to 
Population
Bukan 
Angkatan Kerja Total Penduduk
Highest Education           
Attainment
Labor Force
Labor Force 
Total
Not in Labor 
Force Total of Citizen
Pendidikan Tertinggi yang     
Ditamatkan
Kegiatan Seminggu yang Lalu 
Last Week Activity
Angkatan Kerja
Jumlah 
Angkatan Kerja
              Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu
               Table  Population  15 Years of Age and Over by Highest Education Attainment and Last Week Activity 
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Perkotaan/Urban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  40 050  11 725  17 389  35 820  16 873  1 676  12 111  232 821  5 009  103 381
20 - 24  97 563  24 867  44 063  70 548  24 674  4 792  44 795  726 688  27 169  308 233
25 - 29  167 330  37 584  66 088  94 810  34 849  8 027  71 921  911 999  45 032  481 756
30 - 34  207 043  41 250  70 551  93 321  36 363  9 085  75 554  815 045  43 766  513 884
35 - 39  243 170  41 603  71 376  86 328  36 620  9 683  69 276  681 473  42 643  502 447
40 - 44  273 190  39 110  70 248  73 146  34 498  8 996  57 369  509 071  37 675  449 560
45 - 49  296 526  35 856  64 826  62 376  30 839  7 857  43 392  330 911  31 734  359 246
50 - 54  324 476  33 879  59 580  51 724  28 987  6 217  32 218  225 360  23 192  275 798
55 - 59  310 782  29 454  42 098  35 838  26 650  3 635  16 191  121 184  9 877  172 648
60 - 64  247 671  20 008  26 409  20 098  19 890  1 651  6 283  53 515  2 930  72 129
65 - 69  206 449  14 498  18 168  11 196  16 312  1 084  2 820  29 883  1 116  33 113
70 - 74  131 699  8 552  10 865  5 144  10 690   576  1 210  14 030   421  11 332
75 - 79  66 235  4 020  5 026  1 888  5 628   293   485  6 349   159  3 942
80 - 84  28 443  1 732  2 264   702  2 517   111   164  2 572   47  1 079
85 - 89  8 388   536   663   197   726   43   48   792   18   330
90 - 94  2 103   179   208   74   188   10   23   315   8   128
95+   748   75   93   37   85   4   21   480   13   204
Jumlah/Total 2 651 866  344 928  569 915  643 247  326 389  63 740  433 881 4 662 488  270 809 3 289 210
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Table
Tabel
Laki-laki/Male
Lapangan Usaha Utama
Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Kelompok Umur    
Age Group
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  227 440  50 140  56 308  13 605  7 929  6 471  4 721  148 936  32 586 1 024 991
20 - 24  688 700  144 110  228 336  62 179  72 989  63 957  33 749  544 750  102 466 3 314 628
25 - 29 1 003 475  162 892  417 433  98 382  141 468  134 981  59 346  831 828  150 158 4 919 359
30 - 34 1 012 647  139 497  494 427  82 428  121 075  128 425  56 213  823 466  146 171 4 910 211
35 - 39  935 382  125 047  490 942  63 668  97 171  133 249  47 267  757 613  133 433 4 568 391
40 - 44  793 120  103 562  441 291  45 138  77 945  170 281  42 648  712 392  112 767 4 052 007
45 - 49  600 116  72 876  358 614  33 078  51 657  173 742  33 881  633 399  83 457 3 304 383
50 - 54  468 051  52 872  272 885  19 106  30 512  127 038  23 834  519 982  62 237 2 637 948
55 - 59  341 001  36 187  156 379  9 654  12 127  73 898  13 343  262 392  41 158 1 714 496
60 - 64  188 254  18 511  60 031  3 822  4 326  22 268  6 870  107 096  21 477  903 239
65 - 69  110 348  10 163  27 129  1 878  2 278  11 177  4 055  60 379  12 662  574 708
70 - 74  53 557  4 670  10 363   662   830  5 412  1 995  28 651  6 414  307 073
75 - 79  21 737  1 847  3 689   236   268  1 756   796  12 229  2 744  139 327
80 - 84  8 192   685  1 132   79   105   622   293  5 062  1 216  57 017
85 - 89  2 295   186   298   22   38   161   87  1 635   408  16 871
90 - 94   709   57   126   10   17   63   35   545   131  4 929
95+   637   46   183   25   30   53   21   470   120  3 345
Jumlah/Total 6 455 661  923 348 3 019 566  433 972  620 765 1 053 554  329 154 5 450 825  909 605 32 452 923
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Kelompok Umur    
Age Group
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main IndustryTable
Tabel
Laki-laki/Male
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  15 489  4 417  5 675  2 151  3 626   508  1 528  281 674  1 833  3 588
20 - 24  38 096  9 483  13 014  4 304  6 386  1 172  5 676  636 456  7 147  13 005
25 - 29  67 494  15 564  19 152  5 244  10 155  1 691  7 736  605 592  7 733  18 299
30 - 34  95 766  19 205  22 303  4 837  12 639  1 601  6 012  499 985  5 351  15 101
35 - 39  131 434  22 104  25 468  4 773  14 556  1 539  5 102  375 699  4 016  13 600
40 - 44  172 495  23 269  26 967  4 405  14 987  1 521  4 329  257 464  3 011  11 075
45 - 49  194 323  22 759  26 086  3 763  13 265  1 328  3 666  168 583  2 468  7 848
50 - 54  191 625  19 888  22 074  2 869  11 402  1 043  2 719  104 566  1 410  4 578
55 - 59  150 430  14 176  14 048  1 784  8 143   642  1 577  55 583   482  2 415
60 - 64  117 579  9 788  9 101  1 110  6 209   482   909  30 013   197  1 032
65 - 69  85 205  6 630  5 784   675  4 767   330   576  19 045   100   597
70 - 74  48 158  3 717  3 132   378  2 894   193   348  10 773   68   270
75 - 79  21 025  1 584  1 304   141  1 496   122   143  4 904   24   111
80 - 84  7 626   639   601   61   557   45   56  1 981   13   53
85 - 89  1 863   176   170   21   165   8   18   607   1   23
90 - 94   509   61   61   5   40   5   4   244   4   7
95+   258   28   31   9   14   2   5   307   5   9
Jumlah/Total 1 339 375  173 488  194 971  36 530  111 301  12 232  40 404 3 053 476  33 863  91 611
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Lapangan Usaha Utama
Tabel
Kelompok Umur    
Age Group Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  223 263  44 498  5 341  9 879  9 589  13 449  8 978  307 798  18 850  962 134
20 - 24  534 445  88 240  19 412  34 276  71 451  138 570  92 788  380 534  46 842 2 141 297
25 - 29  596 043  91 938  21 913  35 761  101 294  254 005  126 205  393 888  53 163 2 432 870
30 - 34  615 633  87 645  16 395  21 167  67 196  205 652  95 825  352 902  46 769 2 191 984
35 - 39  649 046  92 530  12 406  13 550  50 308  195 235  62 816  341 862  42 388 2 058 432
40 - 44  637 532  95 509  8 425  8 330  35 549  223 642  54 054  336 983  37 871 1 957 418
45 - 49  553 783  83 404  5 072  6 071  19 448  209 444  36 037  289 881  29 067 1 676 296
50 - 54  443 469  66 669  2 944  3 020  8 436  125 787  28 027  203 169  20 769 1 264 464
55 - 59  287 905  41 510  1 410  1 313  2 984  70 144  13 447  102 315  12 933  783 241
60 - 64  166 286  21 278   661   600  1 061  12 436  5 636  48 937  7 972  441 287
65 - 69  101 853  12 306   399   304   439  4 561  3 077  29 119  5 333  281 100
70 - 74  53 196  6 068   226   157   168  1 799  1 662  15 901  3 328  152 436
75 - 79  23 171  2 557   95   54   79   670   922  7 349  1 639  67 390
80 - 84  8 534   869   39   22   25   215   401  3 253   714  25 704
85 - 89  2 331   259   15   4   11   73   159  1 135   279  7 318
90 - 94   744   67   8 -   13   60   71   467   82  2 452
95+   575   49   8   7   21   63   68   431   76  1 966
Jumlah/Total 4 897 809  735 396  94 769  134 515  368 072 1 455 805  530 173 2 815 924  328 075 16 447 789
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Table
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Tabel
Perempuan/Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
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Perkotaan/Urban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  55 539  16 142  23 064  37 971  20 499  2 184  13 639  514 495  6 842  106 969
20 - 24  135 659  34 350  57 077  74 852  31 060  5 964  50 471 1 363 144  34 316  321 238
25 - 29  234 824  53 148  85 240  100 054  45 004  9 718  79 657 1 517 591  52 765  500 055
30 - 34  302 809  60 455  92 854  98 158  49 002  10 686  81 566 1 315 030  49 117  528 985
35 - 39  374 604  63 707  96 844  91 101  51 176  11 222  74 378 1 057 172  46 659  516 047
40 - 44  445 685  62 379  97 215  77 551  49 485  10 517  61 698  766 535  40 686  460 635
45 - 49  490 849  58 615  90 912  66 139  44 104  9 185  47 058  499 494  34 202  367 094
50 - 54  516 101  53 767  81 654  54 593  40 389  7 260  34 937  329 926  24 602  280 376
55 - 59  461 212  43 630  56 146  37 622  34 793  4 277  17 768  176 767  10 359  175 063
60 - 64  365 250  29 796  35 510  21 208  26 099  2 133  7 192  83 528  3 127  73 161
65 - 69  291 654  21 128  23 952  11 871  21 079  1 414  3 396  48 928  1 216  33 710
70 - 74  179 857  12 269  13 997  5 522  13 584   769  1 558  24 803   489  11 602
75 - 79  87 260  5 604  6 330  2 029  7 124   415   628  11 253   183  4 053
80 - 84  36 069  2 371  2 865   763  3 074   156   220  4 553   60  1 132
85 - 89  10 251   712   833   218   891   51   66  1 399   19   353
90 - 94  2 612   240   269   79   228   15   27   559   12   135
95+  1 006   103   124   46   99   6   26   787   18   213
Jumlah/Total 3 991 241  518 416  764 886  679 777  437 690  75 972  474 285 7 715 964  304 672 3 380 821
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Usaha Utama
Main IndustryKelompok Umur    Age Group
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  450 703  94 638  61 649  23 484  17 518  19 920  13 699  456 734  51 436 1 987 125
20 - 24 1 223 145  232 350  247 748  96 455  144 440  202 527  126 537  925 284  149 308 5 455 925
25 - 29 1 599 518  254 830  439 346  134 143  242 762  388 986  185 551 1 225 716  203 321 7 352 229
30 - 34 1 628 280  227 142  510 822  103 595  188 271  334 077  152 038 1 176 368  192 940 7 102 195
35 - 39 1 584 428  217 577  503 348  77 218  147 479  328 484  110 083 1 099 475  175 821 6 626 823
40 - 44 1 430 652  199 071  449 716  53 468  113 494  393 923  96 702 1 049 375  150 638 6 009 425
45 - 49 1 153 899  156 280  363 686  39 149  71 105  383 186  69 918  923 280  112 524 4 980 679
50 - 54  911 520  119 541  275 829  22 126  38 948  252 825  51 861  723 151  83 006 3 902 412
55 - 59  628 906  77 697  157 789  10 967  15 111  144 042  26 790  364 707  54 091 2 497 737
60 - 64  354 540  39 789  60 692  4 422  5 387  34 704  12 506  156 033  29 449 1 344 526
65 - 69  212 201  22 469  27 528  2 182  2 717  15 738  7 132  89 498  17 995  855 808
70 - 74  106 753  10 738  10 589   819   998  7 211  3 657  44 552  9 742  459 509
75 - 79  44 908  4 404  3 784   290   347  2 426  1 718  19 578  4 383  206 717
80 - 84  16 726  1 554  1 171   101   130   837   694  8 315  1 930  82 721
85 - 89  4 626   445   313   26   49   234   246  2 770   687  24 189
90 - 94  1 453   124   134   10   30   123   106  1 012   213  7 381
95+  1 212   95   191   32   51   116   89   901   196  5 311
Jumlah/Total 11 353 470 1 658 744 3 114 335  568 487  988 837 2 509 359  859 327 8 266 749 1 237 680 48 900 712
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Tabel
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
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Perdesaan/Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  468 847  53 271  355 667  69 967  92 012  14 142  41 579  117 583  1 970  106 370
20 - 24  771 350  88 793  663 153  127 445  86 955  27 187  88 760  257 906  8 499  254 876
25 - 29 1 121 196  120 839  832 841  165 138  93 686  36 173  108 117  304 720  12 875  333 697
30 - 34 1 273 916  124 688  816 164  162 770  88 245  37 103  96 701  277 007  12 957  332 271
35 - 39 1 391 666  123 465  751 369  154 465  90 036  35 261  82 080  246 552  12 542  322 575
40 - 44 1 385 049  109 513  639 343  126 892  85 533  29 752  61 264  192 668  9 914  273 101
45 - 49 1 366 778  99 367  553 357  105 999  82 031  23 461  43 689  141 000  5 926  209 942
50 - 54 1 297 351  88 480  474 843  84 468  77 889  17 114  28 966  101 024  3 321  145 665
55 - 59 1 100 997  71 357  348 955  58 667  70 110  10 847  16 529  66 180  1 434  86 517
60 - 64  848 844  49 128  232 841  36 238  57 756  6 232  7 800  37 062   476  36 370
65 - 69  660 597  34 981  160 135  21 040  48 485  3 891  4 023  24 913   180  15 977
70 - 74  419 107  21 276  94 450  10 649  34 669  2 026  1 859  15 266   104  5 716
75 - 79  206 512  10 186  43 405  4 060  18 385   926   817  8 358   30  2 132
80 - 84  90 478  4 529  19 986  1 599  8 349   420   312  4 086   7   659
85 - 89  26 749  1 388  6 376   441  2 639   120   88  1 400   10   195
90 - 94  6 926   419  1 941   155   643   35   36   462   2   74
95+  2 944   220  1 060   101   293   27   21   255 -   80
Jumlah/Total 12 439 307 1 001 900 5 995 886 1 130 094  937 716  244 717  582 641 1 796 442  70 247 2 126 217
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha UtamaTabel
Kelompok Umur    
Age Group
Laki-Laki/Male
Lapangan Usaha Utama
Main Industry
Table
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  105 291  15 210  71 496  3 205  2 470  6 173  1 169  74 431  20 779 1 621 632
20 - 24  255 058  31 940  200 278  11 129  15 842  67 435  10 464  224 540  42 894 3 234 504
25 - 29  381 612  37 730  288 455  14 556  21 203  117 934  18 254  312 502  52 285 4 373 813
30 - 34  413 808  35 866  293 535  11 626  15 946  92 057  16 705  299 489  47 803 4 448 657
35 - 39  417 005  35 864  263 177  8 689  12 671  91 942  13 747  289 975  42 852 4 385 933
40 - 44  352 256  30 027  203 797  5 966  10 803  133 633  13 577  273 498  34 726 3 971 312
45 - 49  270 692  22 046  148 835  3 559  6 132  125 274  10 274  220 742  26 240 3 465 344
50 - 54  204 662  15 450  91 670  2 050  2 952  86 067  6 264  165 359  18 943 2 912 538
55 - 59  141 910  10 150  45 812  1 059  1 182  53 938  3 676  93 179  12 730 2 195 229
60 - 64  79 947  5 318  16 170   493   533  13 380  1 653  43 313  7 261 1 480 815
65 - 69  49 709  3 070  6 621   210   329  6 598  1 190  24 959  4 991 1 071 899
70 - 74  26 116  1 439  2 363   81   180  3 335   714  13 253  2 920  655 523
75 - 79  11 203   611   768   32   67  1 193   357  6 076  1 458  316 576
80 - 84  5 106   212   258   12   37   529   163  3 473   762  140 977
85 - 89  1 475   61   78   3   15   152   77  1 162   283  42 712
90 - 94   472   17   54   3   5   53   24   361   117  11 799
95+   321   17   63   2   4   34   26   237   56  5 761
Jumlah/Total 2 716 643  245 028 1 633 430  62 675  90 371  799 727  98 334 2 046 549  317 100 34 335 024
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Tabel
Laki-Laki/Male
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  329 063  33 872  166 097  9 423  28 368  4 710  4 139  148 200   603  2 398
20 - 24  608 384  62 045  315 009  15 304  46 280  7 201  7 573  252 616  1 489  4 073
25 - 29  870 623  88 049  401 174  18 887  71 242  8 529  9 126  277 063  1 364  4 691
30 - 34 1 014 306  95 482  418 360  17 939  83 034  7 843  9 194  251 616   990  4 624
35 - 39 1 133 310  98 237  404 369  17 434  92 458  7 640  9 611  226 287   769  4 678
40 - 44 1 186 888  94 390  370 765  15 641  92 067  7 267  9 078  186 735   529  3 975
45 - 49 1 161 847  86 902  335 305  13 566  85 473  6 299  7 829  147 770   322  3 005
50 - 54 1 024 554  73 526  269 943  10 852  72 301  5 129  5 903  106 722   216  1 846
55 - 59  749 638  51 316  176 495  6 876  53 128  3 375  3 767  67 426   126  1 032
60 - 64  582 780  36 336  121 990  4 803  43 570  2 580  2 611  48 121   70   579
65 - 69  402 853  24 770  76 197  2 848  33 176  1 923  1 684  34 410   61   412
70 - 74  231 819  14 108  40 744  1 461  21 278  1 252   907  22 358   39   238
75 - 79  102 146  6 234  17 319   556  10 471   622   385  10 895   13   117
80 - 84  37 310  2 509  7 427   228  3 829   280   120  4 568   11   54
85 - 89  10 100   693  2 139   59  1 192   85   50  1 334   2   11
90 - 94  2 759   209   717   26   280   22   17   461   1   4
95+  1 483   111   421   12   145   16   4   266 -   8
Jumlah/Total 9 449 863  768 789 3 124 471  135 915  738 292  64 773  71 998 1 786 848  6 605  31 745
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Table
Tabel
Lapangan Usaha Utama
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Kelompok Umur    
Age Group
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  109 197  16 338  1 436  2 679  2 112  14 345  2 155  71 343  13 503  959 981
20 - 24  223 899  22 517  2 699  5 152  8 317  137 464  37 038  109 787  19 821 1 886 668
25 - 29  343 289  26 964  2 488  3 884  8 397  202 676  47 081  121 686  21 066 2 528 279
30 - 34  422 088  30 949  1 968  2 139  5 267  134 218  35 874  110 982  19 682 2 666 555
35 - 39  453 505  34 729  1 527  1 216  4 195  121 041  21 411  106 877  19 192 2 758 486
40 - 44  419 951  35 349  1 187   729  3 273  138 742  15 145  99 410  17 222 2 698 343
45 - 49  361 275  31 966   831   471  1 376  99 444  7 548  76 637  14 444 2 442 310
50 - 54  285 448  24 898   566   227   477  49 963  5 830  52 981  11 499 2 002 881
55 - 59  185 416  15 854   296   130   197  28 903  3 906  32 637  8 079 1 388 597
60 - 64  116 733  9 164   196   66   88  4 526  2 740  22 022  6 555 1 005 530
65 - 69  74 309  5 590   112   42   58  1 559  2 398  16 007  5 203  683 612
70 - 74  41 948  3 020   57   22   44   734  1 975  11 228  3 566  396 798
75 - 79  18 351  1 264   26   11   23   265  1 087  6 027  1 846  177 658
80 - 84  7 057   416   14   3   11   127   637  2 964   856  68 421
85 - 89  1 875   126   6   1   4   33   209  1 005   298  19 222
90 - 94   628   38   2 -   1   17   75   366   95  5 718
95+   346   32   2   3   2   36   57   263   47  3 254
Jumlah/Total 3 065 315  259 214  13 413  16 775  33 842  934 093  185 166  842 222  162 974 21 692 313
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Main Industry
Tabel
Perempuani/Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/Total
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Perdesaan/Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  797 910  87 143  521 764  79 390  120 380  18 852  45 718  265 783  2 573  108 768
20 - 24 1 379 734  150 838  978 162  142 749  133 235  34 388  96 333  510 522  9 988  258 949
25 - 29 1 991 819  208 888 1 234 015  184 025  164 928  44 702  117 243  581 783  14 239  338 388
30 - 34 2 288 222  220 170 1 234 524  180 709  171 279  44 946  105 895  528 623  13 947  336 895
35 - 39 2 524 976  221 702 1 155 738  171 899  182 494  42 901  91 691  472 839  13 311  327 253
40 - 44 2 571 937  203 903 1 010 108  142 533  177 600  37 019  70 342  379 403  10 443  277 076
45 - 49 2 528 625  186 269  888 662  119 565  167 504  29 760  51 518  288 770  6 248  212 947
50 - 54 2 321 905  162 006  744 786  95 320  150 190  22 243  34 869  207 746  3 537  147 511
55 - 59 1 850 635  122 673  525 450  65 543  123 238  14 222  20 296  133 606  1 560  87 549
60 - 64 1 431 624  85 464  354 831  41 041  101 326  8 812  10 411  85 183   546  36 949
65 - 69 1 063 450  59 751  236 332  23 888  81 661  5 814  5 707  59 323   241  16 389
70 - 74  650 926  35 384  135 194  12 110  55 947  3 278  2 766  37 624   143  5 954
75 - 79  308 658  16 420  60 724  4 616  28 856  1 548  1 202  19 253   43  2 249
80 - 84  127 788  7 038  27 413  1 827  12 178   700   432  8 654   18   713
85 - 89  36 849  2 081  8 515   500  3 831   205   138  2 734   12   206
90 - 94  9 685   628  2 658   181   923   57   53   923   3   78
95+  4 427   331  1 481   113   438   43   25   521 -   88
Jumlah/Total 21 889 170 1 770 689 9 120 357 1 266 009 1 676 008  309 490  654 639 3 583 290  76 852 2 157 962
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tabel
Kelompok Umur    
Age Group
Table
Main Industry
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Perdesaan/Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  214 488  31 548  72 932  5 884  4 582  20 518  3 324  145 774  34 282 2 581 613
20 - 24  478 957  54 457  202 977  16 281  24 159  204 899  47 502  334 327  62 715 5 121 172
25 - 29  724 901  64 694  290 943  18 440  29 600  320 610  65 335  434 188  73 351 6 902 092
30 - 34  835 896  66 815  295 503  13 765  21 213  226 275  52 579  410 471  67 485 7 115 212
35 - 39  870 510  70 593  264 704  9 905  16 866  212 983  35 158  396 852  62 044 7 144 419
40 - 44  772 207  65 376  204 984  6 695  14 076  272 375  28 722  372 908  51 948 6 669 655
45 - 49  631 967  54 012  149 666  4 030  7 508  224 718  17 822  297 379  40 684 5 907 654
50 - 54  490 110  40 348  92 236  2 277  3 429  136 030  12 094  218 340  30 442 4 915 419
55 - 59  327 326  26 004  46 108  1 189  1 379  82 841  7 582  125 816  20 809 3 583 826
60 - 64  196 680  14 482  16 366   559   621  17 906  4 393  65 335  13 816 2 486 345
65 - 69  124 018  8 660  6 733   252   387  8 157  3 588  40 966  10 194 1 755 511
70 - 74  68 064  4 459  2 420   103   224  4 069  2 689  24 481  6 486 1 052 321
75 - 79  29 554  1 875   794   43   90  1 458  1 444  12 103  3 304  494 234
80 - 84  12 163   628   272   15   48   656   800  6 437  1 618  209 398
85 - 89  3 350   187   84   4   19   185   286  2 167   581  61 934
90 - 94  1 100   55   56   3   6   70   99   727   212  17 517
95+   667   49   65   5   6   70   83   500   103  9 015
Jumlah/Total 5 781 958  504 242 1 646 843  79 450  124 213 1 733 820  283 500 2 888 771  480 074 56 027 337
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Tabel
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  508 897  64 996  373 056  105 787  108 885  15 818  53 690  350 404  6 979  209 751
20 - 24  868 913  113 660  707 216  197 993  111 629  31 979  133 555  984 594  35 668  563 109
25 - 29 1 288 526  158 423  898 929  259 948  128 535  44 200  180 038 1 216 719  57 907  815 453
30 - 34 1 480 959  165 938  886 715  256 091  124 608  46 188  172 255 1 092 052  56 723  846 155
35 - 39 1 634 836  165 068  822 745  240 793  126 656  44 944  151 356  928 025  55 185  825 022
40 - 44 1 658 239  148 623  709 591  200 038  120 031  38 748  118 633  701 739  47 589  722 661
45 - 49 1 663 304  135 223  618 183  168 375  112 870  31 318  87 081  471 911  37 660  569 188
50 - 54 1 621 827  122 359  534 423  136 192  106 876  23 331  61 184  326 384  26 513  421 463
55 - 59 1 411 779  100 811  391 053  94 505  96 760  14 482  32 720  187 364  11 311  259 165
60 - 64 1 096 515  69 136  259 250  56 336  77 646  7 883  14 083  90 577  3 406  108 499
65 - 69  867 046  49 479  178 303  32 236  64 797  4 975  6 843  54 796  1 296  49 090
70 - 74  550 806  29 828  105 315  15 793  45 359  2 602  3 069  29 296   525  17 048
75 - 79  272 747  14 206  48 431  5 948  24 013  1 219  1 302  14 707   189  6 074
80 - 84  118 921  6 261  22 250  2 301  10 866   531   476  6 658   54  1 738
85 - 89  35 137  1 924  7 039   638  3 365   163   136  2 192   28   525
90 - 94  9 029   598  2 149   229   831   45   59   777   10   202
95+  3 692   295  1 153   138   378   31   42   735   13   284
Jumlah/Total 15 091 173 1 346 828 6 565 801 1 773 341 1 264 105  308 457 1 016 522 6 458 930  341 056 5 415 427
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Laki-Laki/Male
Lapangan Usaha Utama
Kelompok Umur    
Age Group
Table
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha UtamaTabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  332 731  65 350  127 804  16 810  10 399  12 644  5 890  223 367  53 365 2 646 623
20 - 24  943 758  176 050  428 614  73 308  88 831  131 392  44 213  769 290  145 360 6 549 132
25 - 29 1 385 087  200 622  705 888  112 938  162 671  252 915  77 600 1 144 330  202 443 9 293 172
30 - 34 1 426 455  175 363  787 962  94 054  137 021  220 482  72 918 1 122 955  193 974 9 358 868
35 - 39 1 352 387  160 911  754 119  72 357  109 842  225 191  61 014 1 047 588  176 285 8 954 324
40 - 44 1 145 376  133 589  645 088  51 104  88 748  303 914  56 225  985 890  147 493 8 023 319
45 - 49  870 808  94 922  507 449  36 637  57 789  299 016  44 155  854 141  109 697 6 769 727
50 - 54  672 713  68 322  364 555  21 156  33 464  213 105  30 098  685 341  81 180 5 550 486
55 - 59  482 911  46 337  202 191  10 713  13 309  127 836  17 019  355 571  53 888 3 909 725
60 - 64  268 201  23 829  76 201  4 315  4 859  35 648  8 523  150 409  28 738 2 384 054
65 - 69  160 057  13 233  33 750  2 088  2 607  17 775  5 245  85 338  17 653 1 646 607
70 - 74  79 673  6 109  12 726   743  1 010  8 747  2 709  41 904  9 334  962 596
75 - 79  32 940  2 458  4 457   268   335  2 949  1 153  18 305  4 202  455 903
80 - 84  13 298   897  1 390   91   142  1 151   456  8 535  1 978  197 994
85 - 89  3 770   247   376   25   53   313   164  2 797   691  59 583
90 - 94  1 181   74   180   13   22   116   59   906   248  16 728
95+   958   63   246   27   34   87   47   707   176  9 106
Jumlah/Total 9 172 304 1 168 376 4 652 996  496 647  711 136 1 853 281  427 488 7 497 374 1 226 705 66 787 947
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Tabel
Laki-Laki/Male
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  344 552  38 289  171 772  11 574  31 994  5 218  5 667  429 874  2 436  5 986
20 - 24  646 480  71 528  328 023  19 608  52 666  8 373  13 249  889 072  8 636  17 078
25 - 29  938 117  103 613  420 326  24 131  81 397  10 220  16 862  882 655  9 097  22 990
30 - 34 1 110 072  114 687  440 663  22 776  95 673  9 444  15 206  751 601  6 341  19 725
35 - 39 1 264 744  120 341  429 837  22 207  107 014  9 179  14 713  601 986  4 785  18 278
40 - 44 1 359 383  117 659  397 732  20 046  107 054  8 788  13 407  444 199  3 540  15 050
45 - 49 1 356 170  109 661  361 391  17 329  98 738  7 627  11 495  316 353  2 790  10 853
50 - 54 1 216 179  93 414  292 017  13 721  83 703  6 172  8 622  211 288  1 626  6 424
55 - 59  900 068  65 492  190 543  8 660  61 271  4 017  5 344  123 009   608  3 447
60 - 64  700 359  46 124  131 091  5 913  49 779  3 062  3 520  78 134   267  1 611
65 - 69  488 058  31 400  81 981  3 523  37 943  2 253  2 260  53 455   161  1 009
70 - 74  279 977  17 825  43 876  1 839  24 172  1 445  1 255  33 131   107   508
75 - 79  123 171  7 818  18 623   697  11 967   744   528  15 799   37   228
80 - 84  44 936  3 148  8 028   289  4 386   325   176  6 549   24   107
85 - 89  11 963   869  2 309   80  1 357   93   68  1 941   3   34
90 - 94  3 268   270   778   31   320   27   21   705   5   11
95+  1 741   139   452   21   159   18   9   573   5   17
Jumlah/Total 10 789 238  942 277 3 319 442  172 445  849 593  77 005  112 402 4 840 324  40 468  123 356
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Lapangan Usaha Utama
Main Industry
Tabel
Kelompok Umur    
Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  332 460  60 836  6 777  12 558  11 701  27 794  11 133  379 141  32 353 1 922 115
20 - 24  758 344  110 757  22 111  39 428  79 768  276 034  129 826  490 321  66 663 4 027 965
25 - 29  939 332  118 902  24 401  39 645  109 691  456 681  173 286  515 574  74 229 4 961 149
30 - 34 1 037 721  118 594  18 363  23 306  72 463  339 870  131 699  463 884  66 451 4 858 539
35 - 39 1 102 551  127 259  13 933  14 766  54 503  316 276  84 227  448 739  61 580 4 816 918
40 - 44 1 057 483  130 858  9 612  9 059  38 822  362 384  69 199  436 393  55 093 4 655 761
45 - 49  915 058  115 370  5 903  6 542  20 824  308 888  43 585  366 518  43 511 4 118 606
50 - 54  728 917  91 567  3 510  3 247  8 913  175 750  33 857  256 150  32 268 3 267 345
55 - 59  473 321  57 364  1 706  1 443  3 181  99 047  17 353  134 952  21 012 2 171 838
60 - 64  283 019  30 442   857   666  1 149  16 962  8 376  70 959  14 527 1 446 817
65 - 69  176 162  17 896   511   346   497  6 120  5 475  45 126  10 536  964 712
70 - 74  95 144  9 088   283   179   212  2 533  3 637  27 129  6 894  549 234
75 - 79  41 522  3 821   121   65   102   935  2 009  13 376  3 485  245 048
80 - 84  15 591  1 285   53   25   36   342  1 038  6 217  1 570  94 125
85 - 89  4 206   385   21   5   15   106   368  2 140   577  26 540
90 - 94  1 372   105   10 -   14   77   146   833   177  8 170
95+   921   81   10   10   23   99   125   694   123  5 220
Jumlah/Total 7 963 124  994 610  108 182  151 290  401 914 2 389 898  715 339 3 658 146  491 049 38 140 102
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Main Industry
Tabel
Perempuan/Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 -19  853 449  103 285  544 828  117 361  140 879  21 036  59 357  780 278  9 415  215 737
20 - 24 1 515 393  185 188 1 035 239  217 601  164 295  40 352  146 804 1 873 666  44 304  580 187
25 - 29 2 226 643  262 036 1 319 255  284 079  209 932  54 420  196 900 2 099 374  67 004  838 443
30 - 34 2 591 031  280 625 1 327 378  278 867  220 281  55 632  187 461 1 843 653  63 064  865 880
35 - 39 2 899 580  285 409 1 252 582  263 000  233 670  54 123  166 069 1 530 011  59 970  843 300
40 - 44 3 017 622  266 282 1 107 323  220 084  227 085  47 536  132 040 1 145 938  51 129  737 711
45 - 49 3 019 474  244 884  979 574  185 704  211 608  38 945  98 576  788 264  40 450  580 041
50 - 54 2 838 006  215 773  826 440  149 913  190 579  29 503  69 806  537 672  28 139  427 887
55 - 59 2 311 847  166 303  581 596  103 165  158 031  18 499  38 064  310 373  11 919  262 612
60 - 64 1 796 874  115 260  390 341  62 249  127 425  10 945  17 603  168 711  3 673  110 110
65 - 69 1 355 104  80 879  260 284  35 759  102 740  7 228  9 103  108 251  1 457  50 099
70 - 74  830 783  47 653  149 191  17 632  69 531  4 047  4 324  62 427   632  17 556
75 - 79  395 918  22 024  67 054  6 645  35 980  1 963  1 830  30 506   226  6 302
80 - 84  163 857  9 409  30 278  2 590  15 252   856   652  13 207   78  1 845
85 - 89  47 100  2 793  9 348   718  4 722   256   204  4 133   31   559
90 - 94  12 297   868  2 927   260  1 151   72   80  1 482   15   213
95+  5 433   434  1 605   159   537   49   51  1 308   18   301
Jumlah/Total 25 880 411 2 289 105 9 885 243 1 945 786 2 113 698  385 462 1 128 924 11 299 254  381 524 5 538 783
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Table
Tabel
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Usaha Utama
Main IndustryKelompok Umur    Age Group
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
15 -19  665 191  126 186  134 581  29 368  22 100  40 438  17 023  602 508  85 718 4 568 738
20 - 24 1 702 102  286 807  450 725  112 736  168 599  407 426  174 039 1 259 611  212 023 10 577 097
25 - 29 2 324 419  319 524  730 289  152 583  272 362  709 596  250 886 1 659 904  276 672 14 254 321
30 - 34 2 464 176  293 957  806 325  117 360  209 484  560 352  204 617 1 586 839  260 425 14 217 407
35 - 39 2 454 938  288 170  768 052  87 123  164 345  541 467  145 241 1 496 327  237 865 13 771 242
40 - 44 2 202 859  264 447  654 700  60 163  127 570  666 298  125 424 1 422 283  202 586 12 679 080
45 - 49 1 785 866  210 292  513 352  43 179  78 613  607 904  87 740 1 220 659  153 208 10 888 333
50 - 54 1 401 630  159 889  368 065  24 403  42 377  388 855  63 955  941 491  113 448 8 817 831
55 - 59  956 232  103 701  203 897  12 156  16 490  226 883  34 372  490 523  74 900 6 081 563
60 - 64  551 220  54 271  77 058  4 981  6 008  52 610  16 899  221 368  43 265 3 830 871
65 - 69  336 219  31 129  34 261  2 434  3 104  23 895  10 720  130 464  28 189 2 611 319
70 - 74  174 817  15 197  13 009   922  1 222  11 280  6 346  69 033  16 228 1 511 830
75 - 79  74 462  6 279  4 578   333   437  3 884  3 162  31 681  7 687  700 951
80 - 84  28 889  2 182  1 443   116   178  1 493  1 494  14 752  3 548  292 119
85 - 89  7 976   632   397   30   68   419   532  4 937  1 268  86 123
90 - 94  2 553   179   190   13   36   193   205  1 739   425  24 898
95+  1 879   144   256   37   57   186   172  1 401   299  14 326
Jumlah/Total 17 135 428 2 162 986 4 761 178  647 937 1 113 050 4 243 179 1 142 827 11 155 520 1 717 754 104 928 049
Catatan:
01. Pertanian tanaman padi dan palawija/ Growing of rice, roots and tubers   02. Holtikultura/ Growing of holticulture plants  
03. Perkebunan/ Agriculture, estate or plantation 04. Perikanan/ Fishing and aquaculture 05. Peternakan/ Animal production   
06. Pertanian lainnya/ Other agricultural activities 07.Pertambangan dan penggalian/ Mining and quarrying 08. Ind. pengolahan/ Manufacturing  
09. Listrik dan gas/ Electricity and gas 10. Kontruksi/ Construction   11. Perdagangan/ Wholesale and retail trade   
12. Hotel dan rumah makan/ Hotel and restaurant  13. Transportasi dan pergudangan/ Transportation and storage  
14. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 15. Keuangan dan asuransi/ Financial and Insurance   
16. Jasa pendidikan/ Education services 17. Jasa kesehatan/ Human Health       
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  perorangan/ Public services and personal service activities    
19. Lainnya/ Others (real estate activities, water supply etc.)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Main Industry
Tabel
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Kelompok Umur    
Age Group
Lapangan Usaha Utama
Jumlah/TotalMain Industry
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Perkotaan/Urban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  15 593  2 333  15 335  15 031  1 238   380  1 994  11 714  2 783  34 939
Sumatera Utara  75 120  17 057  96 267  68 083  12 019  2 722  6 392  148 691  12 886  197 849
Sumatera Barat  47 170  4 577  19 174  11 053  3 973   762  7 221  21 774  3 619  48 530
Riau  10 621  4 408  48 551  6 126  2 528  2 917  22 339  39 567  5 641  72 065
Jambi  8 375  2 759  26 715  4 689  1 019  1 574  4 191  14 376  2 087  32 426
Sumatera Selatan  25 065  3 557  51 787  3 990  3 074  2 219  17 618  32 981  7 957  104 826
Bengkulu  6 092  1 085  13 766  3 508   552   171  2 342  3 907   813  14 102
Lampung  60 408  6 351  24 435  11 970  4 035   795  2 921  34 334  4 074  60 609
Kep. Bangka Belitung  1 939  2 164  8 424  11 046   959   388  40 503  6 364  1 090  22 972
Kepulauan Riau  3 045  4 055  4 622  15 289  1 524   544  6 338  115 101  4 543  55 534
DKI Jakarta  4 446  7 740  2 680  16 116  3 226  1 508  17 498  435 092  30 584  190 631
Jawa Barat  650 394  107 985  32 055  66 815  73 675  10 835  60 901 1 497 703  67 842  720 755
Jawa Tengah  524 379  62 056  34 264  99 531  52 189  7 603  24 945  697 152  23 681  465 208
DI Yogyakarta  81 013  7 033  1 296  2 732  14 534   798  6 421  64 556  3 830  69 673
Jawa Timur  729 985  53 416  69 687  122 050  96 049  11 501  30 988  760 431  36 812  481 143
Banten  80 768  9 622  3 519  17 388  9 173  2 059  12 280  530 994  21 749  144 495
Bali  49 933  6 916  7 096  10 582  16 481   305  2 258  73 100  5 429  85 596
Nusa Tenggara Barat  85 621  4 002  20 628  10 315  11 687   657  7 920  21 522  2 362  45 633
Nusa Tenggara Timur  15 041  2 311   870  8 053  1 439   352  1 665  3 289  1 528  19 435
Kalimantan Barat  13 840  5 782  16 972  8 100  2 552  1 882  4 241  15 291  3 248  54 207
Kalimantan Tengah  10 963  2 950  14 319  5 159  1 205  2 103  9 685  5 859  1 308  28 308
Kalimantan Selatan  15 729  2 367  9 290  7 381  2 209  1 583  30 684  26 439  3 541  44 906
Kalimantan Timur  17 258  7 650  9 555  27 122  2 675  5 652  79 357  32 369  8 937  80 101
Sulawesi Utara  21 295  3 700  5 703  14 220  1 731   611  4 065  12 693  2 387  35 474
Sulawesi Tengah  7 423   816  8 204  7 474   834   347  3 299  5 042  1 404  17 277
Sulawesi Selatan  50 346  2 520  6 663  27 978  3 483   752  6 583  32 415  5 696  87 093
Sulawesi Tenggara  4 037   771  4 271  7 439   349   370  2 584  5 195  1 053  15 116
Gorontalo  9 826   617   332  4 058   269   114  1 798  4 182   405  8 813
Sulawesi Barat  3 924   284  7 838  8 459   505   49   332  1 879   236  6 299
Maluku  9 194  2 730  1 341  7 782   317   328   744  2 468  1 082  11 484
Maluku Utara  2 474   974  2 990  2 373   80   132   920  1 467   407  7 803
Papua Barat  1 240   843   263  5 038   115   424  1 403  1 271   555  6 517
Papua  9 309  3 497  1 003  6 297   691  1 303  11 451  3 270  1 240  19 391
Jumlah/Total 2 651 866  344 928  569 915  643 247  326 389  63 740  433 881 4 662 488  270 809 3 289 210
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  70 895  6 641  26 321  2 726  3 613  14 482  4 674  76 119  7 706  314 517
Sumatera Utara  312 309  29 011  204 431  18 374  24 154  46 779  14 310  265 025  52 095 1 603 574
Sumatera Barat  97 929  9 926  50 294  5 934  6 324  17 883  4 657  86 718  9 941  457 459
Riau  124 605  12 802  51 058  7 173  8 914  16 444  5 427  110 397  18 040  569 623
Jambi  62 304  6 325  25 867  2 666  4 836  9 675  2 429  44 894  5 235  262 442
Sumatera Selatan  133 641  10 125  83 428  7 811  10 029  20 788  7 699  131 977  27 815  686 387
Bengkulu  29 905  2 144  10 785  1 489  2 279  6 745  1 940  35 511  2 693  139 829
Lampung  107 644  8 917  53 707  5 252  7 083  17 230  5 022  105 508  12 352  532 647
Kep. Bangka Belitung  32 908  3 153  9 217  1 356  2 409  4 675  1 650  26 204  2 729  180 150
Kepulauan Riau  65 563  16 161  38 080  4 875  5 022  7 765  3 158  53 353  17 972  422 544
DKI Jakarta  713 682  177 019  280 765  81 156  115 559  61 235  38 451  574 538  120 632 2 872 558
Jawa Barat 1 653 820  198 189  725 170  117 065  142 551  226 470  75 038 1 121 053  237 370 7 785 686
Jawa Tengah  731 762  111 479  307 652  34 231  67 033  149 434  37 530  614 065  56 997 4 101 191
DI Yogyakarta  114 233  25 714  33 754  11 380  12 064  37 824  9 550  121 491  12 740  630 636
Jawa Timur  912 527  94 697  407 281  47 262  80 995  174 625  45 165  784 596  129 971 5 069 181
Banten  393 496  51 267  196 120  30 821  43 625  55 721  17 828  292 278  81 264 1 994 467
Bali  134 131  81 075  47 250  6 901  18 094  21 632  7 319  117 591  9 222  700 911
Nusa Tenggara Barat  61 597  6 886  42 225  3 087  6 596  23 503  3 932  79 690  5 988  443 851
Nusa Tenggara Timur  31 410  2 581  30 560  1 902  3 358  10 992  2 498  61 504  3 618  202 406
Kalimantan Barat  77 280  6 461  25 020  4 208  5 592  13 260  4 181  69 318  10 367  341 802
Kalimantan Tengah  40 181  2 671  16 938  2 036  2 301  7 759  2 383  47 822  6 747  210 697
Kalimantan Selatan  99 497  12 494  43 740  5 375  6 525  15 864  5 131  85 641  8 010  426 406
Kalimantan Timur  114 354  14 273  56 435  7 750  10 356  17 222  6 811  110 956  29 555  638 388
Sulawesi Utara  44 153  6 203  43 451  3 746  5 114  7 375  2 890  54 271  5 494  274 576
Sulawesi Tengah  32 537  2 117  15 180  2 094  2 896  7 133  2 129  43 584  3 469  163 259
Sulawesi Selatan  144 236  14 358  83 326  10 090  13 649  30 207  8 680  140 275  15 311  683 661
Sulawesi Tenggara  27 310  1 932  19 039  1 492  2 224  7 733  1 804  39 908  2 714  145 341
Gorontalo  13 159   838  16 118   921  1 423  3 124   932  20 767  1 145  88 841
Sulawesi Barat  8 422   594  5 972   403   703  2 998   668  15 574   759  65 898
Maluku  18 627  1 906  20 650  1 321  1 798  6 499  1 324  33 621  2 328  125 544
Maluku Utara  10 663  1 449  13 323   748   756  3 035   826  18 902   763  70 085
Papua Barat  9 375   859  8 909   542   618  1 600   586  15 396  1 660  57 214
Papua  31 506  3 081  27 500  1 785  2 272  5 843  2 532  52 278  6 903  191 152
Jumlah/Total 6 455 661  923 348 3 019 566  433 972  620 765 1 053 554  329 154 5 450 825  909 605 32 452 923
Catatan/Note  : *) Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                  
Province
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  10 364  1 233  5 745   314   249   74   184  7 049   355   504
Sumatera Utara  48 694  13 131  21 858  2 714  2 893   499   667  80 667  1 629  3 777
Sumatera Barat  22 305  2 726  4 610   268  1 233   122   583  18 919   538  1 152
Riau  3 543  1 716  7 457   216   580   431  1 191  9 092   546  2 040
Jambi  4 823  1 360  9 009   131   270   121   266  4 379   227   754
Sumatera Selatan  12 848  1 768  18 758   494   459   267  1 299  15 992   997  2 180
Bengkulu  4 038   842  6 668   120   123   28   258  1 708   94   337
Lampung  22 833  3 120  8 081  1 103   688   143   267  18 505   555  1 035
Kep. Bangka Belitung   572   336  2 688   251   258   29  1 445  3 076   135   341
Kepulauan Riau   648  1 069  1 129   408   219   80   467  86 144   806  1 832
DKI Jakarta   876  1 548   649  1 227   776   356  4 274  235 440  4 232  12 934
Jawa Barat  228 244  32 121  13 840  2 729  8 470  1 663  4 990  857 103  8 083  13 572
Jawa Tengah  322 992  46 297  17 688  3 515  14 953  1 714  4 392  638 312  3 201  7 783
DI Yogyakarta  62 811  5 589   562   356  5 968   333   821  64 029   441  1 954
Jawa Timur  398 973  29 918  25 937  9 249  38 129  2 808  3 639  534 380  4 667  10 296
Banten  19 925  1 496   544   519   954   361  1 345  299 831  2 854  4 605
Bali  30 349 6 133 3 899 1 633 23 920  133 1 396 65 822  658  13 741
Nusa Tenggara Barat  64 242  3 235  13 397  1 318  4 164   272  2 923  28 303   262  1 329
Nusa Tenggara Timur  9 490  2 152   640   389  1 210   78   387  5 666   177   433
Kalimantan Barat  10 286  2 813  7 731   248   526   409   308  7 131   367  1 194
Kalimantan Tengah  7 439  1 954  6 073   675   317   357   592  2 349   101   603
Kalimantan Selatan  9 114   950  3 717   360   480   214  1 492  14 654   388   865
Kalimantan Timur  5 380  2 452  1 847  1 911   374   699  4 814  11 477   831  1 780
Sulawesi Utara  3 140 1 152  609  558  253  88  193 6 156  273   730
Sulawesi Tengah  2 272  440 1 633  238  155  66  195 2 901  163   553
Sulawesi Selatan  12 461 1 195 2 558 2 784 2 827  202  568 20 937  745  2 657
Sulawesi Tenggara  2 751  502 2 042  819   83  36  210 4 012  99   370
Gorontalo  1 059  133  58  87   40  31  93 2 829  54   165
Sulawesi Barat  1 294  180 3 804  392  400  22  85 3 622  33   107
Maluku  6 321  1 645   272   449   70   91   136  1 051   136   435
Maluku Utara  2 214  1 206   794   142   12   30   141   692   38   318
Papua Barat   699   513   151   299   34   46   118   346   41   300
Papua  6 375  2 563   523   614   214   429   665   902   137   935
Jumlah/Total 1 339 375  173 488  194 971  36 530  111 301  12 232  40 404 3 053 476  33 863  91 611
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel
01 02 03 04 09 1005 06
Perempuan/Female
Provinsi                     
Province
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
07 08
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
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Perkotaan/Urban
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  32 919  3 987   268   560  1 633  32 515  12 105  32 933  2 202  145 193
Sumatera Utara  249 890  27 811  4 068  6 177  13 445  87 510  33 182  148 978  23 470  771 060
Sumatera Barat  72 654  10 293  1 247  1 884  4 341  41 563  12 752  40 139  3 356  240 685
Riau  72 152  8 524  1 597  2 076  5 293  34 366  12 048  46 221  5 167  214 256
Jambi  36 621  5 094   643   735  2 142  16 000  5 655  22 793  2 077  113 100
Sumatera Selatan  98 914  8 004  1 692  2 569  5 465  41 897  16 200  62 255  9 888  301 946
Bengkulu  24 023  2 289   254   454  1 249  11 306  4 240  17 225   932  76 188
Lampung  82 280  7 840  1 352  1 524  3 771  29 510  8 651  50 698  3 676  245 632
Kep. Bangka Belitung  20 728  3 606   430   473  1 098  8 194  3 174  14 523  1 042  62 399
Kepulauan Riau  39 251  10 151  1 546  1 638  3 234  13 589  6 166  26 518  6 582  201 477
DKI Jakarta  379 842  102 039  21 232  28 980  88 279  83 117  52 066  377 539  41 293 1 436 699
Jawa Barat  901 797  101 696  15 247  30 419  71 840  262 720  92 690  489 355  69 224 3 205 803
Jawa Tengah  853 012  136 509  6 414  11 520  35 946  185 111  60 879  343 419  24 879 2 718 536
DI Yogyakarta  141 465  26 305  2 209  4 025  7 663  40 272  14 545  79 415  5 897  464 660
Jawa Timur  879 643  126 384  12 551  15 985  46 827  234 248  69 282  421 315  62 028 2 926 259
Banten  193 786  29 137  7 066  8 410  25 161  65 160  25 652  144 715  25 288  856 809
Bali  163 088 48 278 4 392 2 382 14 533 24 266 12 624 73 099 4 383 494 729
Nusa Tenggara Barat  99 132  6 271   709   909  2 940  24 096  6 001  39 540  2 526  301 569
Nusa Tenggara Timur  29 359  2 569   564   609  1 723  14 668  5 788  31 786  1 694  109 382
Kalimantan Barat  48 757  6 617   962  1 306  3 050  18 730  6 733  31 665  3 781  152 614
Kalimantan Tengah  33 125  3 089   370   540  1 204  12 301  4 178  20 003  2 042  97 312
Kalimantan Selatan  72 372  14 657  1 351  1 431  3 377  25 022  8 064  37 628  2 449  198 585
Kalimantan Timur  78 643  10 445  2 526  2 387  6 101  25 083  9 940  46 065  8 715  221 470
Sulawesi Utara  41 758 7 257  997 1 344 3 346 14 561 6 205 32 137 2 500 123 257
Sulawesi Tengah  26 634 2 900  427  621 1 414 12 223 4 790 23 323 1 329 82 277
Sulawesi Selatan  109 896 11 906 2 579 3 116 7 589 47 385 18 559 67 245 5 049 320 258
Sulawesi Tenggara  28 133 2 027  315  481 1 176 11 738 4 281 19 420  864 79 359
Gorontalo  12 477 1 972  201  362  735 7 375 1 972 17 684  564 47 891
Sulawesi Barat  13 525  647  31  91  313 5 357 1 647 8 001  306 39 857
Maluku  20 432  2 375   388   495   973  11 980  3 241  15 855  1 159  67 504
Maluku Utara  10 826  1 493   213   225   515  4 832  1 746  9 199   348  34 984
Papua Barat  7 285   774   170   193   376  2 125  1 042  5 897   500  20 909
Papua  23 390  2 450   758   594  1 320  6 985  4 075  19 336  2 865  75 130
Jumlah/Total 4 897 809  735 396  94 769  134 515  368 072 1 455 805  530 173 2 815 924  328 075 16 447 789
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Jumlah/Total
18 1912 13 14 15 16 17
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Perempuan/Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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Perkotaan/Urban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  25 957  3 566  21 080  15 345  1 487   454  2 178  18 763  3 138  35 443
Sumatera Utara  123 814  30 188  118 125  70 797  14 912  3 221  7 059  229 358  14 515  201 626
Sumatera Barat  69 475  7 303  23 784  11 321  5 206   884  7 804  40 693  4 157  49 682
Riau  14 164  6 124  56 008  6 342  3 108  3 348  23 530  48 659  6 187  74 105
Jambi  13 198  4 119  35 724  4 820  1 289  1 695  4 457  18 755  2 314  33 180
Sumatera Selatan  37 913  5 325  70 545  4 484  3 533  2 486  18 917  48 973  8 954  107 006
Bengkulu  10 130  1 927  20 434  3 628   675   199  2 600  5 615   907  14 439
Lampung  83 241  9 471  32 516  13 073  4 723   938  3 188  52 839  4 629  61 644
Kep. Bangka Belitung  2 511  2 500  11 112  11 297  1 217   417  41 948  9 440  1 225  23 313
Kepulauan Riau  3 693  5 124  5 751  15 697  1 743   624  6 805  201 245  5 349  57 366
DKI Jakarta  5 322  9 288  3 329  17 343  4 002  1 864  21 772  670 532  34 816  203 565
Jawa Barat  878 638  140 106  45 895  69 544  82 145  12 498  65 891 2 354 806  75 925  734 327
Jawa Tengah  847 371  108 353  51 952  103 046  67 142  9 317  29 337 1 335 464  26 882  472 991
DI Yogyakarta  143 824  12 622  1 858  3 088  20 502  1 131  7 242  128 585  4 271  71 627
Jawa Timur 1 128 958  83 334  95 624  131 299  134 178  14 309  34 627 1 294 811  41 479  491 439
Banten  100 693  11 118  4 063  17 907  10 127  2 420  13 625  830 825  24 603  149 100
Bali  80 282  13 049  10 995  12 215  40 401   438  3 654  138 922  6 087  99 337
Nusa Tenggara Barat  149 863  7 237  34 025  11 633  15 851   929  10 843  49 825  2 624  46 962
Nusa Tenggara Timur  24 531  4 463  1 510  8 442  2 649   430  2 052  8 955  1 705  19 868
Kalimantan Barat  24 126  8 595  24 703  8 348  3 078  2 291  4 549  22 422  3 615  55 401
Kalimantan Tengah  18 402  4 904  20 392  5 834  1 522  2 460  10 277  8 208  1 409  28 911
Kalimantan Selatan  24 843  3 317  13 007  7 741  2 689  1 797  32 176  41 093  3 929  45 771
Kalimantan Timur  22 638  10 102  11 402  29 033  3 049  6 351  84 171  43 846  9 768  81 881
Sulawesi Utara  24 435  4 852  6 312  14 778  1 984   699  4 258  18 849  2 660  36 204
Sulawesi Tengah  9 695  1 256  9 837  7 712   989   413  3 494  7 943  1 567  17 830
Sulawesi Selatan  62 807  3 715  9 221  30 762  6 310   954  7 151  53 352  6 441  89 750
Sulawesi Tenggara  6 788  1 273  6 313  8 258   432   406  2 794  9 207  1 152  15 486
Gorontalo  10 885   750   390  4 145   309   145  1 891  7 011   459  8 978
Sulawesi Barat  5 218   464  11 642  8 851   905   71   417  5 501   269  6 406
Maluku  15 515  4 375  1 613  8 231   387   419   880  3 519  1 218  11 919
Maluku Utara  4 688  2 180  3 784  2 515   92   162  1 061  2 159   445  8 121
Papua Barat  1 939  1 356   414  5 337   149   470  1 521  1 617   596  6 817
Papua  15 684  6 060  1 526  6 911   905  1 732  12 116  4 172  1 377  20 326
Jumlah/Total 3 991 241  518 416  764 886  679 777  437 690  75 972  474 285 7 715 964  304 672 3 380 821
Catatan/Note   : *) Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
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Perkotaan/Urban
11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  103 814  10 628  26 589  3 286  5 246  46 997  16 779  109 052  9 908  459 710
Sumatera Utara  562 199  56 822  208 499  24 551  37 599  134 289  47 492  414 003  75 565 2 374 634
Sumatera Barat  170 583  20 219  51 541  7 818  10 665  59 446  17 409  126 857  13 297  698 144
Riau  196 757  21 326  52 655  9 249  14 207  50 810  17 475  156 618  23 207  783 879
Jambi  98 925  11 419  26 510  3 401  6 978  25 675  8 084  67 687  7 312  375 542
Sumatera Selatan  232 555  18 129  85 120  10 380  15 494  62 685  23 899  194 232  37 703  988 333
Bengkulu  53 928  4 433  11 039  1 943  3 528  18 051  6 180  52 736  3 625  216 017
Lampung  189 924  16 757  55 059  6 776  10 854  46 740  13 673  156 206  16 028  778 279
Kep. Bangka Belitung  53 636  6 759  9 647  1 829  3 507  12 869  4 824  40 727  3 771  242 549
Kepulauan Riau  104 814  26 312  39 626  6 513  8 256  21 354  9 324  79 871  24 554  624 021
DKI Jakarta 1 093 524  279 058  301 997  110 136  203 838  144 352  90 517  952 077  161 925 4 309 257
Jawa Barat 2 555 617  299 885  740 417  147 484  214 391  489 190  167 728 1 610 408  306 594 10 991 489
Jawa Tengah 1 584 774  247 988  314 066  45 751  102 979  334 545  98 409  957 484  81 876 6 819 727
DI Yogyakarta  255 698  52 019  35 963  15 405  19 727  78 096  24 095  200 906  18 637 1 095 296
Jawa Timur 1 792 170  221 081  419 832  63 247  127 822  408 873  114 447 1 205 911  191 999 7 995 440
Banten  587 282  80 404  203 186  39 231  68 786  120 881  43 480  436 993  106 552 2 851 276
Bali  297 219  129 353  51 642  9 283  32 627  45 898  19 943  190 690  13 605 1 195 640
Nusa Tenggara Barat  160 729  13 157  42 934  3 996  9 536  47 599  9 933  119 230  8 514  745 420
Nusa Tenggara Timur  60 769  5 150  31 124  2 511  5 081  25 660  8 286  93 290  5 312  311 788
Kalimantan Barat  126 037  13 078  25 982  5 514  8 642  31 990  10 914  100 983  14 148  494 416
Kalimantan Tengah  73 306  5 760  17 308  2 576  3 505  20 060  6 561  67 825  8 789  308 009
Kalimantan Selatan  171 869  27 151  45 091  6 806  9 902  40 886  13 195  123 269  10 459  624 991
Kalimantan Timur  192 997  24 718  58 961  10 137  16 457  42 305  16 751  157 021  38 270  859 858
Sulawesi Utara  85 911  13 460  44 448  5 090  8 460  21 936  9 095  86 408  7 994  397 833
Sulawesi Tengah  59 171  5 017  15 607  2 715  4 310  19 356  6 919  66 907  4 798  245 536
Sulawesi Selatan  254 132  26 264  85 905  13 206  21 238  77 592  27 239  207 520  20 360 1 003 919
Sulawesi Tenggara  55 443  3 959  19 354  1 973  3 400  19 471  6 085  59 328  3 578  224 700
Gorontalo  25 636  2 810  16 319  1 283  2 158  10 499  2 904  38 451  1 709  136 732
Sulawesi Barat  21 947  1 241  6 003   494  1 016  8 355  2 315  23 575  1 065  105 755
Maluku  39 059  4 281  21 038  1 816  2 771  18 479  4 565  49 476  3 487  193 048
Maluku Utara  21 489  2 942  13 536   973  1 271  7 867  2 572  28 101  1 111  105 069
Papua Barat  16 660  1 633  9 079   735   994  3 725  1 628  21 293  2 160  78 123
Papua  54 896  5 531  28 258  2 379  3 592  12 828  6 607  71 614  9 768  266 282
Jumlah/Total 11 353 470 1 658 744 3 114 335  568 487  988 837 2 509 359  859 327 8 266 749 1 237 680 48 900 712
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
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Perdesaan/Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  266 751  22 758  168 640  48 572  5 886  2 913  5 821  17 139  2 149  56 749
Sumatera Utara  426 124  70 499  642 868  58 369  16 987  6 561  11 671  50 552  3 783  74 921
Sumatera Barat  231 761  35 649  172 336  19 434  12 156  4 984  14 481  22 483  1 845  45 195
Riau  61 321  8 432  577 612  36 217  3 010  11 214  7 173  31 360  1 941  31 319
Jambi  51 827  24 010  382 486  10 896  2 887  3 175  10 096  18 266  1 190  23 128
Sumatera Selatan  341 082  11 827  752 995  32 830  4 740  6 637  10 943  23 604  2 433  33 081
Bengkulu  60 631  10 510  199 433  3 508  1 404   575  3 683  6 150   417  12 132
Lampung  709 197  24 229  504 857  39 658  28 200  4 994  8 141  74 380  2 679  54 208
Kep. Bangka Belitung  3 250  3 785  70 373  15 325   525  1 368  65 117  3 437   277  7 433
Kepulauan Riau  2 456  2 515  14 541  33 183  1 044  1 625  3 504  2 438   213  6 662
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 642 301  129 751  81 175  56 339  82 209  16 831  44 819  398 268  11 313  337 588
Jawa Tengah 2 116 685  234 032  240 529  84 572  165 017  36 033  53 736  437 542  9 855  549 540
DI Yogyakarta  150 770  12 149  5 219  1 603  27 518  2 228  6 255  26 611   930  33 737
Jawa Timur 2 745 854  182 495  291 272  130 484  393 460  32 667  57 175  353 161  12 241  392 413
Banten  345 344  12 667  36 246  22 223  11 181  4 690  13 171  92 476  3 140  53 022
Bali  88 966  25 523  46 118  16 819  75 066  1 289  3 396  42 913  1 103  53 028
Nusa Tenggara Barat  304 430  24 511  55 348  24 510  31 919  2 779  16 707  17 748   976  36 922
Nusa Tenggara Timur  595 713  15 375  58 999  35 711  14 549  2 940  17 773  9 301   987  26 861
Kalimantan Barat  197 158  15 880  415 438  31 160  4 734  10 144  38 963  13 914  1 216  38 255
Kalimantan Tengah  99 393  6 278  196 198  21 474  2 608  14 815  38 912  6 407   554  15 298
Kalimantan Selatan  195 099  7 102  130 878  43 975  10 189  8 250  37 598  24 064  1 160  32 777
Kalimantan Timur  94 653 12 807 89 085 39 480 3 018 8 409 39 113 9 763 2 123  22 414
Sulawesi Utara  108 832  15 613  59 666  26 240  2 746  2 515  17 561  16 311  1 179  25 210
Sulawesi Tengah  140 850  9 455  234 793  36 678  2 055  7 718  12 668  11 509  1 194  21 336
Sulawesi Selatan  650 466  22 752  175 291  97 760  20 555  2 261  7 413  41 878  2 317  63 797
Sulawesi Tenggara  101 748  6 678  112 735  51 383  3 064  5 987  12 802  15 162   729  24 172
Gorontalo  96 219  5 200  6 634  12 739   463  1 290  8 018  6 370   283  8 767
Sulawesi Barat  48 003  2 492  119 122  14 066  3 615   578   878  5 327   231  8 233
Maluku  79 217  8 346  38 509  30 540  1 324  5 456  1 117  6 621   474  8 676
Maluku Utara  28 648  4 006  79 525  14 560   460  2 871  6 797  2 936   347  9 253
Papua Barat  32 407  12 426  9 678  15 765   504  6 285  2 544  4 146   614  11 669
Papua  422 151  22 148  27 287  24 021  4 623  24 635  4 595  4 205   354  8 421
Jumlah/Total 12 439 307 1 001 900 5 995 886 1 130 094  937 716  244 717  582 641 1 796 442  70 247 2 126 217
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  82 058  3 473  40 163  1 434   886  28 658  4 429  58 519  8 839  825 837
Sumatera Utara  99 514  7 675  74 775  2 730  2 416  35 509  4 364  93 905  20 327 1 703 550
Sumatera Barat  73 577  5 600  52 847  1 856  1 765  17 840  2 068  50 771  8 815  775 463
Riau  57 935  2 230  31 015  1 290  1 251  21 769  2 229  58 976  16 716  963 010
Jambi  38 932  2 015  21 844   774  1 084  17 479  1 723  26 894  3 908  642 614
Sumatera Selatan  65 714  2 490  40 826  1 412   938  24 552  2 914  51 187  14 810 1 425 015
Bengkulu  16 740   548  11 111   333   544  8 281  1 209  18 969  1 955  358 133
Lampung  96 641  3 468  60 155  2 331  1 699  33 458  3 923  90 586  14 360 1 757 164
Kep. Bangka Belitung  11 638   507  3 590   209   278  3 219   525  6 672   894  198 422
Kepulauan Riau  4 314  2 268  3 011   116   74  2 907   302  5 332  1 715  88 220
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat  608 990  68 191  316 991  11 538  10 611  89 271  11 768  286 179  48 758 4 252 891
Jawa Tengah  503 413  64 752  228 612  11 499  21 692  106 577  13 977  346 375  28 765 5 253 203
DI Yogyakarta  32 340  4 724  12 152  1 320  1 991  10 844  1 882  31 066  3 292  366 631
Jawa Timur  506 585  34 661  232 745  12 342  20 924  128 896  15 814  367 330  68 606 5 979 125
Banten  106 539  6 472  84 254  2 099  1 981  24 831  2 210  59 001  13 021  894 568
Bali  32 190  16 540  17 193  1 031  5 508  13 017  1 941  37 508  2 916  482 065
Nusa Tenggara Barat  29 313  3 230  44 650  1 166  2 903  28 692  2 332  40 214  4 665  673 015
Nusa Tenggara Timur  19 602   746  60 637   635  1 214  30 998  2 942  43 517  4 257  942 757
Kalimantan Barat  47 814  1 261  20 817   985  1 604  20 723  2 570  36 417  8 915  907 968
Kalimantan Tengah  21 467   546  9 824   363   344  11 387  1 385  19 108  4 118  470 479
Kalimantan Selatan  52 770  2 917  23 214   828   989  17 785  2 026  35 905  5 062  632 588
Kalimantan Timur  21 503  1 355  14 137   681   571  11 899  1 928  29 121  8 599  410 659
Sulawesi Utara  15 033  2 131  34 778  1 006  1 567  7 136  1 187  27 190  2 609  368 510
Sulawesi Tengah  22 986   705  21 910   655  1 109  16 701  1 717  34 192  3 721  581 952
Sulawesi Selatan  70 173  3 388  74 445  1 923  2 960  33 867  3 343  66 046  5 417 1 346 052
Sulawesi Tenggara  24 953   633  23 663   509   795  14 617  1 730  30 636  1 697  433 693
Gorontalo  10 085   347  14 610   343   877  3 700   557  14 335  1 178  192 015
Sulawesi Barat  9 920   298  8 885   189   285  6 958   677  12 352   784  242 893
Maluku  8 245   322  14 651   267   363  9 079  1 056  13 114  1 643  229 020
Maluku Utara  7 887   257  14 319   196   294  6 969   883  13 417  1 173  194 798
Papua Barat  8 872   909  10 496   368   568  4 293  1 076  18 435  1 777  142 832
Papua  8 900   369  11 110   247   286  7 815  1 647  23 280  3 788  599 882
Jumlah/Total 2 716 643  245 028 1 633 430  62 675  90 371  799 727  98 334 2 046 549  317 100 34 335 024
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/Total
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  246 657  15 930  94 197  1 696  2 294   263   666  24 335   196   612
Sumatera Utara  483 851  68 485  323 575  2 586  6 812  1 315  1 355  37 303   411  1 213
Sumatera Barat  189 084  26 670  57 455   884  7 296   518  1 234  27 374   178   538
Riau  42 641  5 650  158 555  1 972   631  1 275   390  11 840   103   334
Jambi  55 864  18 450  152 365   684   844   403  1 081  6 612   98   273
Sumatera Selatan  257 894  9 715  475 878  4 478   937   931   965  22 637   211   527
Bengkulu  62 473  9 263  119 621   409   534   93   871  2 900   30   141
Lampung  440 964  15 154  261 940  4 430  8 437  1 063   811  43 317   289   592
Kep. Bangka Belitung  1 608  1 341  41 517   481   154   143  4 062  2 342   19   64
Kepulauan Riau   582   791  6 481   727   196   112   197  2 537   19   80
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat  870 979  54 800  40 623  2 536  19 152  1 811  1 850  255 883   931  2 061
Jawa Tengah 1 681 900  182 664  144 103  4 176  129 575  8 786  11 808  565 457   994  4 656
DI Yogyakarta  179 245  11 702  5 154   187  25 912   426   722  32 382   62   581
Jawa Timur 2 109 432  140 820  155 633  16 340  363 261  10 891  9 319  373 414  1 382  4 694
Banten  198 671  4 549  4 403  1 199  1 043   342   433  69 965   281   551
Bali  74 203  26 056  33 125  4 350  106 671   576  1 789  50 705   133  7 276
Nusa Tenggara Barat  282 515  20 188  50 603  5 364  17 919   931  6 583  33 246   78  1 167
Nusa Tenggara Timur  598 056  26 083  45 013  9 051  8 556   796  11 555  74 330   129   411
Kalimantan Barat  213 144  10 134  283 139  3 666  1 680   878  2 247  7 043   102   786
Kalimantan Tengah  79 093  5 787  110 100  4 340  1 334  2 928  2 500  5 609   28   175
Kalimantan Selatan  166 218  4 521  87 715  4 629  4 243  1 103  1 575  32 167   110   313
Kalimantan Timur  49 912  5 355  28 525  2 082   537   643  1 729  4 638   96   236
Sulawesi Utara  28 834  8 576  9 010   862   589   193   362  4 431   87   222
Sulawesi Tengah  86 705  8 432  107 403  5 660   936   431  1 346  6 970   68   210
Sulawesi Selatan  337 576  17 343  129 029  19 688  18 468   443   796  45 375   286  1 129
Sulawesi Tenggara  95 577  7 654  69 809  14 384  1 788   281  2 714  14 893   58   300
Gorontalo  34 531  2 544  1 883   359   97   60   443  7 370   28   76
Sulawesi Barat  30 188  1 850  71 807  1 387  5 879   87   201  12 498   43   98
Maluku  73 605  8 350  15 507  3 998   267   750   527  5 370   38   371
Maluku Utara  48 703  8 835  20 000  2 210   134   201  1 084  1 700   31   386
Papua Barat  28 158  12 783  5 406  3 263   228  4 414   245  1 027   50   567
Papua  401 000  28 314  14 897  7 837  1 888  21 686   538  1 178   36  1 105
Jumlah/Total 9 449 863  768 789 3 124 471  135 915  738 292  64 773  71 998 1 786 848  6 605  31 745
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Perempuan/Female
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  51 560 2 888  186  232  429 47 817 11 238 21 432 2 801 525 429
Sumatera Utara  116 318 11 872  611  828  994 60 130 14 175 42 467 10 137 1 184 438
Sumatera Barat  80 195 11 851  448  588 1 215 41 308 7 043 22 333 3 615 479 827
Riau  53 201 3 174  347  408  612 34 697 5 647 19 229 5 126 345 832
Jambi  39 416 3 154  150  171  366 20 713 3 773 9 607 1 379 315 403
Sumatera Selatan  89 502 3 392  311  493  386 34 218 7 891 20 059 7 294 937 719
Bengkulu  23 551  831  93  98  196 9 964 2 626 7 029  745 241 468
Lampung  150 410 6 288  667  618  686 40 820 6 920 32 262 6 572 1 022 240
Kep. Bangka Belitung  13 796 1 069  56  99  130 4 581 1 010 3 059  274 75 805
Kepulauan Riau  5 820 1 489  48  33  53 3 683  601 2 487  566 26 502
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat  377 494 29 615 1 641 2 129 2 363 72 581 12 697 84 397 16 080 1 849 623
Jawa Tengah  636 298 65 776 1 395 3 160 7 041  113 649 25 334 173 025 16 144 3 775 941
DI Yogyakarta  43 149 4 231  162  400  902 12 692 2 559 13 805 2 007 336 280
Jawa Timur  623 984 61 660 2 516 3 803 7 124  130 432 25 903 173 178 51 506 4 265 292
Banten  78 201 4 383  688  343  291 18 039 2 515 18 051 3 889 407 837
Bali  70 203 11 360  373  354 4 448 9 381 2 841 17 281 2 038 423 163
Nusa Tenggara Barat  78 849 2 000  436  276  704 23 625 3 204 14 756 2 570 545 014
Nusa Tenggara Timur  33 882  916  471  178  508 31 205 6 427 15 950 4 135 867 652
Kalimantan Barat  43 848 2 522  270  267  588 16 879 3 550 11 400 4 916 607 059
Kalimantan Tengah  28 265 1 297  95  98  146 13 007 2 183 6 889 2 121 265 995
Kalimantan Selatan  56 575 9 603  151  236  425 21 340 3 256 12 434 1 752 408 366
Kalimantan Timur  26 686 2 177  155  228  289 13 294 2 707 10 172 3 279 152 740
Sulawesi Utara  37 454 3 610  317  381  929 16 024 3 338 15 414 1 791 132 424
Sulawesi Tengah  45 765 2 752  184  179  409 22 932 3 703 14 514 2 213 310 812
Sulawesi Selatan  115 172 4 950  609  543  983 57 020 10 176 29 642 2 424 791 652
Sulawesi Tenggara  48 206 1 259  129  135  254 17 225 3 779 11 259  660 290 364
Gorontalo  16 673 1 819  129  133  427 9 574 1 425 12 208 1 032 90 811
Sulawesi Barat  22 623  827  53  36  94 8 977 1 689 4 513  407 163 257
Maluku  21 399  583  177  99  157 12 424 2 068 6 050 1 140 152 880
Maluku Utara  14 433  529  149  46  195 8 438 1 483 5 064  882 114 503
Papua Barat  9 107  839  153  130  323 3 539 1 600 6 003  647 78 482
Papua  13 280  498  243  53  175 3 885 1 805 6 253 2 832 507 503
Jumlah/Total 3 065 315  259 214  13 413  16 775  33 842  934 093  185 166  842 222  162 974 21 692 313
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Perempuan/Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  513 408  38 688  262 837  50 268  8 180  3 176  6 487  41 474  2 345  57 361
Sumatera Utara  909 975  138 984  966 443  60 955  23 799  7 876  13 026  87 855  4 194  76 134
Sumatera Barat  420 845  62 319  229 791  20 318  19 452  5 502  15 715  49 857  2 023  45 733
Riau  103 962  14 082  736 167  38 189  3 641  12 489  7 563  43 200  2 044  31 653
Jambi  107 691  42 460  534 851  11 580  3 731  3 578  11 177  24 878  1 288  23 401
Sumatera Selatan  598 976  21 542 1 228 873  37 308  5 677  7 568  11 908  46 241  2 644  33 608
Bengkulu  123 104  19 773  319 054  3 917  1 938   668  4 554  9 050   447  12 273
Lampung 1 150 161  39 383  766 797  44 088  36 637  6 057  8 952  117 697  2 968  54 800
Kep. Bangka Belitung  4 858  5 126  111 890  15 806   679  1 511  69 179  5 779   296  7 497
Kepulauan Riau  3 038  3 306  21 022  33 910  1 240  1 737  3 701  4 975   232  6 742
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 2 513 280  184 551  121 798  58 875  101 361  18 642  46 669  654 151  12 244  339 649
Jawa Tengah 3 798 585  416 696  384 632  88 748  294 592  44 819  65 544 1 002 999  10 849  554 196
DI Yogyakarta  330 015  23 851  10 373  1 790  53 430  2 654  6 977  58 993   992  34 318
Jawa Timur 4 855 286  323 315  446 905  146 824  756 721  43 558  66 494  726 575  13 623  397 107
Banten  544 015  17 216  40 649  23 422  12 224  5 032  13 604  162 441  3 421  53 573
Bali  163 169  51 579  79 243  21 169  181 737  1 865  5 185  93 618  1 236  60 304
Nusa Tenggara Barat  586 945  44 699  105 951  29 874  49 838  3 710  23 290  50 994  1 054  38 089
Nusa Tenggara Timur 1 193 769  41 458  104 012  44 762  23 105  3 736  29 328  83 631  1 116  27 272
Kalimantan Barat  410 302  26 014  698 577  34 826  6 414  11 022  41 210  20 957  1 318  39 041
Kalimantan Tengah  178 486  12 065  306 298  25 814  3 942  17 743  41 412  12 016   582  15 473
Kalimantan Selatan  361 317  11 623  218 593  48 604  14 432  9 353  39 173  56 231  1 270  33 090
Kalimantan Timur  144 565  18 162  117 610  41 562  3 555  9 052  40 842  14 401  2 219  22 650
Sulawesi Utara  137 666  24 189  68 676  27 102  3 335  2 708  17 923  20 742  1 266  25 432
Sulawesi Tengah  227 555  17 887  342 196  42 338  2 991  8 149  14 014  18 479  1 262  21 546
Sulawesi Selatan  988 042  40 095  304 320  117 448  39 023  2 704  8 209  87 253  2 603  64 926
Sulawesi Tenggara  197 325  14 332  182 544  65 767  4 852  6 268  15 516  30 055   787  24 472
Gorontalo  130 750  7 744  8 517  13 098   560  1 350  8 461  13 740   311  8 843
Sulawesi Barat  78 191  4 342  190 929  15 453  9 494   665  1 079  17 825   274  8 331
Maluku  152 822  16 696  54 016  34 538  1 591  6 206  1 644  11 991   512  9 047
Maluku Utara  77 351  12 841  99 525  16 770   594  3 072  7 881  4 636   378  9 639
Papua Barat  60 565  25 209  15 084  19 028   732  10 699  2 789  5 173   664  12 236
Papua  823 151  50 462  42 184  31 858  6 511  46 321  5 133  5 383   390  9 526
Jumlah/Total 21 889 170 1 770 689 9 120 357 1 266 009 1 676 008  309 490  654 639 3 583 290  76 852 2 157 962
Catatan/Note   : *) Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  133 618  6 361  40 349  1 666  1 315  76 475  15 667  79 951  11 640 1 351 266
Sumatera Utara  215 832  19 547  75 386  3 558  3 410  95 639  18 539  136 372  30 464 2 887 988
Sumatera Barat  153 772  17 451  53 295  2 444  2 980  59 148  9 111  73 104  12 430 1 255 290
Riau  111 136  5 404  31 362  1 698  1 863  56 466  7 876  78 205  21 842 1 308 842
Jambi  78 348  5 169  21 994   945  1 450  38 192  5 496  36 501  5 287  958 017
Sumatera Selatan  155 216  5 882  41 137  1 905  1 324  58 770  10 805  71 246  22 104 2 362 734
Bengkulu  40 291  1 379  11 204   431   740  18 245  3 835  25 998  2 700  599 601
Lampung  247 051  9 756  60 822  2 949  2 385  74 278  10 843  122 848  20 932 2 779 404
Kep. Bangka Belitung  25 434  1 576  3 646   308   408  7 800  1 535  9 731  1 168  274 227
Kepulauan Riau  10 134  3 757  3 059   149   127  6 590   903  7 819  2 281  114 722
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat  986 484  97 806  318 632  13 667  12 974  161 852  24 465  370 576  64 838 6 102 514
Jawa Tengah 1 139 711  130 528  230 007  14 659  28 733  220 226  39 311  519 400  44 909 9 029 144
DI Yogyakarta  75 489  8 955  12 314  1 720  2 893  23 536  4 441  44 871  5 299  702 911
Jawa Timur 1 130 569  96 321  235 261  16 145  28 048  259 328  41 717  540 508  120 112 10 244 417
Banten  184 740  10 855  84 942  2 442  2 272  42 870  4 725  77 052  16 910 1 302 405
Bali  102 393  27 900  17 566  1 385  9 956  22 398  4 782  54 789  4 954  905 228
Nusa Tenggara Barat  108 162  5 230  45 086  1 442  3 607  52 317  5 536  54 970  7 235 1 218 029
Nusa Tenggara Timur  53 484  1 662  61 108   813  1 722  62 203  9 369  59 467  8 392 1 810 409
Kalimantan Barat  91 662  3 783  21 087  1 252  2 192  37 602  6 120  47 817  13 831 1 515 027
Kalimantan Tengah  49 732  1 843  9 919   461   490  24 394  3 568  25 997  6 239  736 474
Kalimantan Selatan  109 345  12 520  23 365  1 064  1 414  39 125  5 282  48 339  6 814 1 040 954
Kalimantan Timur  48 189  3 532  14 292   909   860  25 193  4 635  39 293  11 878  563 399
Sulawesi Utara  52 487  5 741  35 095  1 387  2 496  23 160  4 525  42 604  4 400  500 934
Sulawesi Tengah  68 751  3 457  22 094   834  1 518  39 633  5 420  48 706  5 934  892 764
Sulawesi Selatan  185 345  8 338  75 054  2 466  3 943  90 887  13 519  95 688  7 841 2 137 704
Sulawesi Tenggara  73 159  1 892  23 792   644  1 049  31 842  5 509  41 895  2 357  724 057
Gorontalo  26 758  2 166  14 739   476  1 304  13 274  1 982  26 543  2 210  282 826
Sulawesi Barat  32 543  1 125  8 938   225   379  15 935  2 366  16 865  1 191  406 150
Maluku  29 644   905  14 828   366   520  21 503  3 124  19 164  2 783  381 900
Maluku Utara  22 320   786  14 468   242   489  15 407  2 366  18 481  2 055  309 301
Papua Barat  17 979  1 748  10 649   498   891  7 832  2 676  24 438  2 424  221 314
Papua  22 180   867  11 353   300   461  11 700  3 452  29 533  6 620 1 107 385
Jumlah/Total 5 781 958  504 242 1 646 843  79 450  124 213 1 733 820  283 500 2 888 771  480 074 56 027 337
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  282 344  25 091  183 975  63 603  7 124  3 293  7 815  28 853  4 932  91 688
Sumatera Utara  501 244 87 556 739 135 126 452 29 006 9 283 18 063 199 243 16 669  272 770
Sumatera Barat  278 931  40 226  191 510  30 487  16 129  5 746  21 702  44 257  5 464  93 725
Riau  71 942  12 840  626 163  42 343  5 538  14 131  29 512  70 927  7 582  103 384
Jambi  60 202  26 769  409 201  15 585  3 906  4 749  14 287  32 642  3 277  55 554
Sumatera Selatan  366 147  15 384  804 782  36 820  7 814  8 856  28 561  56 585  10 390  137 907
Bengkulu  66 723  11 595  213 199  7 016  1 956   746  6 025  10 057  1 230  26 234
Lampung  769 605  30 580  529 292  51 628  32 235  5 789  11 062  108 714  6 753  114 817
Kep. Bangka Belitung  5 189  5 949  78 797  26 371  1 484  1 756  105 620  9 801  1 367  30 405
Kepulauan Riau  5 501  6 570  19 163  48 472  2 568  2 169  9 842  117 539  4 756  62 196
DKI Jakarta  4 446 7 740 2 680 16 116 3 226 1 508 17 498 435 092 30 584  190 631
Jawa Barat 2 292 695 237 736 113 230 123 154 155 884 27 666 105 720 1 895 971 79 155 1 058 343
Jawa Tengah 2 641 064 296 088 274 793 184 103 217 206 43 636 78 681 1 134 694 33 536 1 014 748
DI Yogyakarta  231 783 19 182 6 515 4 335 42 052 3 026 12 676 91 167 4 760  103 410
Jawa Timur 3 475 839 235 911 360 959 252 534 489 509 44 168 88 163 1 113 592 49 053  873 556
Banten  426 112 22 289 39 765 39 611 20 354 6 749 25 451 623 470 24 889  197 517
Bali  138 899  32 439  53 214  27 401  91 547  1 594  5 654  116 013  6 532  138 624
Nusa Tenggara Barat  390 051  28 513  75 976  34 825  43 606  3 436  24 627  39 270  3 338  82 555
Nusa Tenggara Timur  610 754  17 686  59 869  43 764  15 988  3 292  19 438  12 590  2 515  46 296
Kalimantan Barat  210 998  21 662  432 410  39 260  7 286  12 026  43 204  29 205  4 464  92 462
Kalimantan Tengah  110 356  9 228  210 517  26 633  3 813  16 918  48 597  12 266  1 862  43 606
Kalimantan Selatan  210 828  9 469  140 168  51 356  12 398  9 833  68 282  50 503  4 701  77 683
Kalimantan Timur  111 911  20 457  98 640  66 602  5 693  14 061  118 470  42 132  11 060  102 515
Sulawesi Utara  130 127  19 313  65 369  40 460  4 477  3 126  21 626  29 004  3 566  60 684
Sulawesi Tengah  148 273  10 271  242 997  44 152  2 889  8 065  15 967  16 551  2 598  38 613
Sulawesi Selatan  700 812  25 272  181 954  125 738  24 038  3 013  13 996  74 293  8 013  150 890
Sulawesi Tenggara  105 785  7 449  117 006  58 822  3 413  6 357  15 386  20 357  1 782  39 288
Gorontalo  106 045  5 817  6 966  16 797   732  1 404  9 816  10 552   688  17 580
Sulawesi Barat  51 927  2 776  126 960  22 525  4 120   627  1 210  7 206   467  14 532
Maluku  88 411  11 076  39 850  38 322  1 641  5 784  1 861  9 089  1 556  20 160
Maluku Utara  31 122  4 980  82 515  16 933   540  3 003  7 717  4 403   754  17 056
Papua Barat  33 647  13 269  9 941  20 803   619  6 709  3 947  5 417  1 169  18 186
Papua  431 460  25 645  28 290  30 318  5 314  25 938  16 046  7 475  1 594  27 812
Jumlah/Total 15 091 173 1 346 828 6 565 801 1 773 341 1 264 105  308 457 1 016 522 6 458 930  341 056 5 415 427
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Aceh  152 953  10 114  66 484  4 160  4 499  43 140  9 103  134 638  16 545 1 140 354
Sumatera Utara  411 823  36 686  279 206  21 104  26 570  82 288  18 674  358 930  72 422 3 307 124
Sumatera Barat  171 506  15 526  103 141  7 790  8 089  35 723  6 725  137 489  18 756 1 232 922
Riau  182 540  15 032  82 073  8 463  10 165  38 213  7 656  169 373  34 756 1 532 633
Jambi  101 236  8 340  47 711  3 440  5 920  27 154  4 152  71 788  9 143  905 056
Sumatera Selatan  199 355  12 615  124 254  9 223  10 967  45 340  10 613  183 164  42 625 2 111 402
Bengkulu  46 645  2 692  21 896  1 822  2 823  15 026  3 149  54 480  4 648  497 962
Lampung  204 285  12 385  113 862  7 583  8 782  50 688  8 945  196 094  26 712 2 289 811
Kep. Bangka Belitung  44 546  3 660  12 807  1 565  2 687  7 894  2 175  32 876  3 623  378 572
Kepulauan Riau  69 877  18 429  41 091  4 991  5 096  10 672  3 460  58 685  19 687  510 764
DKI Jakarta  713 682  177 019  280 765  81 156  115 559  61 235  38 451  574 538  120 632 2 872 558
Jawa Barat 2 262 810  266 380 1 042 161  128 603  153 162  315 741  86 806 1 407 232  286 128 12 038 577
Jawa Tengah 1 235 175  176 231  536 264  45 730  88 725  256 011  51 507  960 440  85 762 9 354 394
DI Yogyakarta  146 573  30 438  45 906  12 700  14 055  48 668  11 432  152 557  16 032  997 267
Jawa Timur 1 419 112  129 358  640 026  59 604  101 919  303 521  60 979 1 151 926  198 577 11 048 306
Banten  500 035  57 739  280 374  32 920  45 606  80 552  20 038  351 279  94 285 2 889 035
Bali  166 321  97 615  64 443  7 932  23 602  34 649  9 260  155 099  12 138 1 182 976
Nusa Tenggara Barat  90 910  10 116  86 875  4 253  9 499  52 195  6 264  119 904  10 653 1 116 866
Nusa Tenggara Timur  51 012  3 327  91 197  2 537  4 572  41 990  5 440  105 021  7 875 1 145 163
Kalimantan Barat  125 094  7 722  45 837  5 193  7 196  33 983  6 751  105 735  19 282 1 249 770
Kalimantan Tengah  61 648  3 217  26 762  2 399  2 645  19 146  3 768  66 930  10 865  681 176
Kalimantan Selatan  152 267  15 411  66 954  6 203  7 514  33 649  7 157  121 546  13 072 1 058 994
Kalimantan Timur  135 857  15 628  70 572  8 431  10 927  29 121  8 739  140 077  38 154 1 049 047
Sulawesi Utara  59 186  8 334  78 229  4 752  6 681  14 511  4 077  81 461  8 103  643 086
Sulawesi Tengah  55 523  2 822  37 090  2 749  4 005  23 834  3 846  77 776  7 190  745 211
Sulawesi Selatan  214 409  17 746  157 771  12 013  16 609  64 074  12 023  206 321  20 728 2 029 713
Sulawesi Tenggara  52 263  2 565  42 702  2 001  3 019  22 350  3 534  70 544  4 411  579 034
Gorontalo  23 244  1 185  30 728  1 264  2 300  6 824  1 489  35 102  2 323  280 856
Sulawesi Barat  18 342   892  14 857   592   988  9 956  1 345  27 926  1 543  308 791
Maluku  26 872  2 228  35 301  1 588  2 161  15 578  2 380  46 735  3 971  354 564
Maluku Utara  18 550  1 706  27 642   944  1 050  10 004  1 709  32 319  1 936  264 883
Papua Barat  18 247  1 768  19 405   910  1 186  5 893  1 662  33 831  3 437  200 046
Papua  40 406  3 450  38 610  2 032  2 558  13 658  4 179  75 558  10 691  791 034
Jumlah/Total 9 172 304 1 168 376 4 652 996  496 647  711 136 1 853 281  427 488 7 497 374 1 226 705 66 787 947
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki/Male
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/Total
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh  257 021  17 163  99 942  2 010  2 543   337   850  31 384   551  1 116
Sumatera Utara  532 545  81 616  345 433  5 300  9 705  1 814  2 022  117 970  2 040  4 990
Sumatera Barat  211 389  29 396  62 065  1 152  8 529   640  1 817  46 293   716  1 690
Riau  46 184  7 366  166 012  2 188  1 211  1 706  1 581  20 932   649  2 374
Jambi  60 687  19 810  161 374   815  1 114   524  1 347  10 991   325  1 027
Sumatera Selatan  270 742  11 483  494 636  4 972  1 396  1 198  2 264  38 629  1 208  2 707
Bengkulu  66 511  10 105  126 289   529   657   121  1 129  4 608   124   478
Lampung  463 797  18 274  270 021  5 533  9 125  1 206  1 078  61 822   844  1 627
Kep. Bangka Belitung  2 180  1 677  44 205   732   412   172  5 507  5 418   154   405
Kepulauan Riau  1 230  1 860  7 610  1 135   415   192   664  88 681   825  1 912
DKI Jakarta   876 1 548  649 1 227  776  356 4 274 235 440 4 232  12 934
Jawa Barat 1 099 223 86 921 54 463 5 265 27 622 3 474 6 840 1 112 986 9 014  15 633
Jawa Tengah 2 004 892 228 961 161 791 7 691 144 528 10 500 16 200 1 203 769 4 195  12 439
DI Yogyakarta  242 056 17 291 5 716  543 31 880  759 1 543 96 411  503  2 535
Jawa Timur 2 508 405 170 738 181 570 25 589 401 390 13 699 12 958 907 794 6 049  14 990
Banten  218 596 6 045 4 947 1 718 1 997  703 1 778 369 796 3 135  5 156
Bali  104 552  32 189  37 024  5 983  130 591   709  3 185  116 527   791  21 017
Nusa Tenggara Barat  346 757  23 423  64 000  6 682  22 083  1 203  9 506  61 549   340  2 496
Nusa Tenggara Timur  607 546  28 235  45 653  9 440  9 766   874  11 942  79 996   306   844
Kalimantan Barat  223 430  12 947  290 870  3 914  2 206  1 287  2 555  14 174   469  1 980
Kalimantan Tengah  86 532  7 741  116 173  5 015  1 651  3 285  3 092  7 958   129   778
Kalimantan Selatan  175 332  5 471  91 432  4 989  4 723  1 317  3 067  46 821   498  1 178
Kalimantan Timur  55 292  7 807  30 372  3 993   911  1 342  6 543  16 115   927  2 016
Sulawesi Utara  31 974  9 728  9 619  1 420   842   281   555  10 587   360   952
Sulawesi Tengah  88 977  8 872  109 036  5 898  1 091   497  1 541  9 871   231   763
Sulawesi Selatan  350 037  18 538  131 587  22 472  21 295   645  1 364  66 312  1 031  3 786
Sulawesi Tenggara  98 328  8 156  71 851  15 203  1 871   317  2 924  18 905   157   670
Gorontalo  35 590  2 677  1 941   446   137   91   536  10 199   82   241
Sulawesi Barat  31 482  2 030  75 611  1 779  6 279   109   286  16 120   76   205
Maluku  79 926  9 995  15 779  4 447   337   841   663  6 421   174   806
Maluku Utara  50 917  10 041  20 794  2 352   146   231  1 225  2 392   69   704
Papua Barat  28 857  13 296  5 557  3 562   262  4 460   363  1 373   91   867
Papua  407 375  30 877  15 420  8 451  2 102  22 115  1 203  2 080   173  2 040
Jumlah/Total 10 789 238  942 277 3 319 442  172 445  849 593  77 005  112 402 4 840 324  40 468  123 356
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Perempuan/Female
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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Aceh  84 479  6 875   454   792  2 062  80 332  23 343  54 365  5 003  670 622
Sumatera Utara  366 208  39 683  4 679  7 005  14 439  147 640  47 357  191 445  33 607 1 955 498
Sumatera Barat  152 849  22 144  1 695  2 472  5 556  82 871  19 795  62 472  6 971  720 512
Riau  125 353  11 698  1 944  2 484  5 905  69 063  17 695  65 450  10 293  560 088
Jambi  76 037  8 248   793   906  2 508  36 713  9 428  32 400  3 456  428 503
Sumatera Selatan  188 416  11 396  2 003  3 062  5 851  76 115  24 091  82 314  17 182 1 239 665
Bengkulu  47 574  3 120   347   552  1 445  21 270  6 866  24 254  1 677  317 656
Lampung  232 690  14 128  2 019  2 142  4 457  70 330  15 571  82 960  10 248 1 267 872
Kep. Bangka Belitung  34 524  4 675   486   572  1 228  12 775  4 184  17 582  1 316  138 204
Kepulauan Riau  45 071  11 640  1 594  1 671  3 287  17 272  6 767  29 005  7 148  227 979
DKI Jakarta  379 842  102 039  21 232  28 980  88 279  83 117  52 066  377 539  41 293 1 436 699
Jawa Barat 1 279 291  131 311  16 888  32 548  74 203  335 301  105 387  573 752  85 304 5 055 426
Jawa Tengah 1 489 310  202 285  7 809  14 680  42 987  298 760  86 213  516 444  41 023 6 494 477
DI Yogyakarta  184 614  30 536  2 371  4 425  8 565  52 964  17 104  93 220  7 904  800 940
Jawa Timur 1 503 627  188 044  15 067  19 788  53 951  364 680  95 185  594 493  113 534 7 191 551
Banten  271 987  33 520  7 754  8 753  25 452  83 199  28 167  162 766  29 177 1 264 646
Bali  233 291  59 638  4 765  2 736  18 981  33 647  15 465  90 380  6 421  917 892
Nusa Tenggara Barat  177 981  8 271  1 145  1 185  3 644  47 721  9 205  54 296  5 096  846 583
Nusa Tenggara Timur  63 241  3 485  1 035   787  2 231  45 873  12 215  47 736  5 829  977 034
Kalimantan Barat  92 605  9 139  1 232  1 573  3 638  35 609  10 283  43 065  8 697  759 673
Kalimantan Tengah  61 390  4 386   465   638  1 350  25 308  6 361  26 892  4 163  363 307
Kalimantan Selatan  128 947  24 260  1 502  1 667  3 802  46 362  11 320  50 062  4 201  606 951
Kalimantan Timur  105 329  12 622  2 681  2 615  6 390  38 377  12 647  56 237  11 994  374 210
Sulawesi Utara  79 212  10 867  1 314  1 725  4 275  30 585  9 543  47 551  4 291  255 681
Sulawesi Tengah  72 399  5 652   611   800  1 823  35 155  8 493  37 837  3 542  393 089
Sulawesi Selatan  225 068  16 856  3 188  3 659  8 572  104 405  28 735  96 887  7 473 1 111 910
Sulawesi Tenggara  76 339  3 286   444   616  1 430  28 963  8 060  30 679  1 524  369 723
Gorontalo  29 150  3 791   330   495  1 162  16 949  3 397  29 892  1 596  138 702
Sulawesi Barat  36 148  1 474   84   127   407  14 334  3 336  12 514   713  203 114
Maluku  41 831  2 958   565   594  1 130  24 404  5 309  21 905  2 299  220 384
Maluku Utara  25 259  2 022   362   271   710  13 270  3 229  14 263  1 230  149 487
Papua Barat  16 392  1 613   323   323   699  5 664  2 642  11 900  1 147  99 391
Papua  36 670  2 948  1 001   647  1 495  10 870  5 880  25 589  5 697  582 633
Jumlah/Total 7 963 124  994 610  108 182  151 290  401 914 2 389 898  715 339 3 658 146  491 049 38 140 102
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Perempuan/Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
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Aceh  539 365  42 254  283 917  65 613  9 667  3 630  8 665  60 237  5 483  92 804
Sumatera Utara 1 033 789  169 172 1 084 568  131 752  38 711  11 097  20 085  317 213  18 709  277 760
Sumatera Barat  490 320  69 622  253 575  31 639  24 658  6 386  23 519  90 550  6 180  95 415
Riau  118 126  20 206  792 175  44 531  6 749  15 837  31 093  91 859  8 231  105 758
Jambi  120 889  46 579  570 575  16 400  5 020  5 273  15 634  43 633  3 602  56 581
Sumatera Selatan  636 889  26 867 1 299 418  41 792  9 210  10 054  30 825  95 214  11 598  140 614
Bengkulu  133 234  21 700  339 488  7 545  2 613   867  7 154  14 665  1 354  26 712
Lampung 1 233 402  48 854  799 313  57 161  41 360  6 995  12 140  170 536  7 597  116 444
Kep. Bangka Belitung  7 369  7 626  123 002  27 103  1 896  1 928  111 127  15 219  1 521  30 810
Kepulauan Riau  6 731  8 430  26 773  49 607  2 983  2 361  10 506  206 220  5 581  64 108
DKI Jakarta  5 322 9 288 3 329 17 343 4 002 1 864 21 772 670 532 34 816  203 565
Jawa Barat 3 391 918 324 657 167 693 128 419 183 506 31 140 112 560 3 008 957 88 169 1 073 976
Jawa Tengah 4 645 956 525 049 436 584 191 794 361 734 54 136 94 881 2 338 463 37 731 1 027 187
DI Yogyakarta  473 839 36 473 12 231 4 878 73 932 3 785 14 219 187 578 5 263  105 945
Jawa Timur 5 984 244 406 649 542 529 278 123 890 899 57 867 101 121 2 021 386 55 102  888 546
Banten  644 708 28 334 44 712 41 329 22 351 7 452 27 229 993 266 28 024  202 673
Bali  243 451  64 628  90 238  33 384  222 138  2 303  8 839  232 540  7 323  159 641
Nusa Tenggara Barat  736 808  51 936  139 976  41 507  65 689  4 639  34 133  100 819  3 678  85 051
Nusa Tenggara Timur 1 218 300  45 921  105 522  53 204  25 754  4 166  31 380  92 586  2 821  47 140
Kalimantan Barat  434 428  34 609  723 280  43 174  9 492  13 313  45 759  43 379  4 933  94 442
Kalimantan Tengah  196 888  16 969  326 690  31 648  5 464  20 203  51 689  20 224  1 991  44 384
Kalimantan Selatan  386 160  14 940  231 600  56 345  17 121  11 150  71 349  97 324  5 199  78 861
Kalimantan Timur  167 203  28 264  129 012  70 595  6 604  15 403  125 013  58 247  11 987  104 531
Sulawesi Utara  162 101  29 041  74 988  41 880  5 319  3 407  22 181  39 591  3 926  61 636
Sulawesi Tengah  237 250  19 143  352 033  50 050  3 980  8 562  17 508  26 422  2 829  39 376
Sulawesi Selatan 1 050 849  43 810  313 541  148 210  45 333  3 658  15 360  140 605  9 044  154 676
Sulawesi Tenggara  204 113  15 605  188 857  74 025  5 284  6 674  18 310  39 262  1 939  39 958
Gorontalo  141 635  8 494  8 907  17 243   869  1 495  10 352  20 751   770  17 821
Sulawesi Barat  83 409  4 806  202 571  24 304  10 399   736  1 496  23 326   543  14 737
Maluku  168 337  21 071  55 629  42 769  1 978  6 625  2 524  15 510  1 730  20 966
Maluku Utara  82 039  15 021  103 309  19 285   686  3 234  8 942  6 795   823  17 760
Papua Barat  62 504  26 565  15 498  24 365   881  11 169  4 310  6 790  1 260  19 053
Papua  838 835  56 522  43 710  38 769  7 416  48 053  17 249  9 555  1 767  29 852
Jumlah/Total 25 880 411 2 289 105 9 885 243 1 945 786 2 113 698  385 462 1 128 924 11 299 254  381 524 5 538 783
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                     
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
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Aceh  237 432  16 989  66 938  4 952  6 561  123 472  32 446  189 003  21 548 1 810 976
Sumatera Utara  778 031  76 369  283 885  28 109  41 009  229 928  66 031  550 375  106 029 5 262 622
Sumatera Barat  324 355  37 670  104 836  10 262  13 645  118 594  26 520  199 961  25 727 1 953 434
Riau  307 893  26 730  84 017  10 947  16 070  107 276  25 351  234 823  45 049 2 092 721
Jambi  177 273  16 588  48 504  4 346  8 428  63 867  13 580  104 188  12 599 1 333 559
Sumatera Selatan  387 771  24 011  126 257  12 285  16 818  121 455  34 704  265 478  59 807 3 351 067
Bengkulu  94 219  5 812  22 243  2 374  4 268  36 296  10 015  78 734  6 325  815 618
Lampung  436 975  26 513  115 881  9 725  13 239  121 018  24 516  279 054  36 960 3 557 683
Kep. Bangka Belitung  79 070  8 335  13 293  2 137  3 915  20 669  6 359  50 458  4 939  516 776
Kepulauan Riau  114 948  30 069  42 685  6 662  8 383  27 944  10 227  87 690  26 835  738 743
DKI Jakarta 1 093 524  279 058  301 997  110 136  203 838  144 352  90 517  952 077  161 925 4 309 257
Jawa Barat 3 542 101  397 691 1 059 049  161 151  227 365  651 042  192 193 1 980 984  371 432 17 094 003
Jawa Tengah 2 724 485  378 516  544 073  60 410  131 712  554 771  137 720 1 476 884  126 785 15 848 871
DI Yogyakarta  331 187  60 974  48 277  17 125  22 620  101 632  28 536  245 777  23 936 1 798 207
Jawa Timur 2 922 739  317 402  655 093  79 392  155 870  668 201  156 164 1 746 419  312 111 18 239 857
Banten  772 022  91 259  288 128  41 673  71 058  163 751  48 205  514 045  123 462 4 153 681
Bali  399 612  157 253  69 208  10 668  42 583  68 296  24 725  245 479  18 559 2 100 868
Nusa Tenggara Barat  268 891  18 387  88 020  5 438  13 143  99 916  15 469  174 200  15 749 1 963 449
Nusa Tenggara Timur  114 253  6 812  92 232  3 324  6 803  87 863  17 655  152 757  13 704 2 122 197
Kalimantan Barat  217 699  16 861  47 069  6 766  10 834  69 592  17 034  148 800  27 979 2 009 443
Kalimantan Tengah  123 038  7 603  27 227  3 037  3 995  44 454  10 129  93 822  15 028 1 044 483
Kalimantan Selatan  281 214  39 671  68 456  7 870  11 316  80 011  18 477  171 608  17 273 1 665 945
Kalimantan Timur  241 186  28 250  73 253  11 046  17 317  67 498  21 386  196 314  50 148 1 423 257
Sulawesi Utara  138 398  19 201  79 543  6 477  10 956  45 096  13 620  129 012  12 394  898 767
Sulawesi Tengah  127 922  8 474  37 701  3 549  5 828  58 989  12 339  115 613  10 732 1 138 300
Sulawesi Selatan  439 477  34 602  160 959  15 672  25 181  168 479  40 758  303 208  28 201 3 141 623
Sulawesi Tenggara  128 602  5 851  43 146  2 617  4 449  51 313  11 594  101 223  5 935  948 757
Gorontalo  52 394  4 976  31 058  1 759  3 462  23 773  4 886  64 994  3 919  419 558
Sulawesi Barat  54 490  2 366  14 941   719  1 395  24 290  4 681  40 440  2 256  511 905
Maluku  68 703  5 186  35 866  2 182  3 291  39 982  7 689  68 640  6 270  574 948
Maluku Utara  43 809  3 728  28 004  1 215  1 760  23 274  4 938  46 582  3 166  414 370
Papua Barat  34 639  3 381  19 728  1 233  1 885  11 557  4 304  45 731  4 584  299 437
Papua  77 076  6 398  39 611  2 679  4 053  24 528  10 059  101 147  16 388 1 373 667
Jumlah/Total 17 135 428 2 162 986 4 761 178  647 937 1 113 050 4 243 179 1 142 827 11 155 520 1 717 754 104 928 049
Catatan/Note  : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama
Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Main Industry
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi                  
Province
Lapangan Usaha Utama  *)
Jumlah/TotalMain Industry
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 Tidak/Belum Pernah Sekolah  304 630  21 640  27 231  37 684  29 474  2 442  8 344  40 663   639  56 320
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  329 537  36 797  48 832  74 706  29 088  4 215  18 911  102 336  2 042  157 019
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 349 297  166 975  212 968  295 807  121 241  18 028  95 000  922 957  19 661 1 202 811
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  360 789  57 734  111 358  122 992  58 894  9 756  67 519 1 018 331  34 111  822 590
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  246 557  47 365  124 858  87 694  61 955  17 987  150 576 1 863 925  128 398  734 357
Senior High School
  SM Kejuruan  29 546  5 843  14 508  9 650  8 107  2 354  30 251  380 887  34 856  122 532
Vocational
 DI/II  5 117   953  2 391  1 353  1 601   456  3 848  28 541  4 080  10 107
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  6 770  1 974  5 215  3 543  3 717  1 288  14 150  88 688  12 384  36 021
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  18 513  5 358  21 182  9 049  11 737  6 293  40 947  205 689  31 798  139 011
DIV/University
 S2/S3  1 110   289  1 372   769   575   921  4 335  10 471  2 840  8 442
 Post Graduate
Jumlah/Total 2 651 866  344 928  569 915  643 247  326 389  63 740  433 881 4 662 488  270 809 3 289 210
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Highest Education               
Attaintment
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Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
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 Tidak/Belum Pernah Sekolah  76 808  7 185  51 518   708   500  1 464  1 128  49 378  13 434  731 190
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  210 823  24 311  132 349  1 933  1 079  3 625  2 245  121 535  28 732 1 330 115
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 571 194  191 638  897 357  16 184  9 540  31 308  15 373  813 738  177 843 8 128 920
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 423 137  189 719  759 252  35 164  29 644  44 334  24 752  874 654  166 319 6 211 049
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 2 368 224  366 868  922 370  191 153  238 516  231 426  116 303 2 227 857  342 565 10 468 954
Senior High School
 SM Kejuruan  278 118  51 030  126 072  30 027  27 914  27 716  17 649  318 301  55 188 1 570 549
Vocational
 DI/II  46 260  20 884  13 141  10 574  14 353  81 572  8 255  60 682  8 579  322 747
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  126 407  28 761  40 155  36 356  55 356  67 275  49 150  168 610  28 613  774 433
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  341 731  40 889  72 959  105 136  225 580  476 784  76 204  709 735  81 940 2 620 535
DIV/University
 S2/S3  12 959  2 063  4 393  6 737  18 283  88 050  18 095  106 335  6 392  294 431
 Post Graduate
Jumlah/Total 6 455 661  923 348 3 019 566  433 972  620 765 1 053 554  329 154 5 450 825  909 605 32 452 923
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
11 12 13 1814 15 16 17
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 Tidak/Belum Pernah Sekolah  288 248  23 776  23 062  3 905  21 752  1 743  3 237  70 242   202  3 017
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  200 726  25 279  25 611  4 119  12 387   954  2 810  96 740   231  3 094
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat  644 005  83 790  89 111  13 170  44 687  2 756  9 098  757 916  1 922  17 147
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  131 029  22 176  28 729  5 904  15 160  1 227  3 614  797 957  2 878  9 488
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  62 818  14 493  21 024  6 168  12 347  2 608  8 859 1 036 534  14 235  23 747
Senior High School
  SM Kejuruan  5 639  1 509  1 805   606  1 290   305  1 182  143 266  1 977  3 027
Vocational
 DI/II  1 194   363   677   175   401   142   705  19 895  1 079  2 018
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  1 521   656  1 330   529   823   462  2 773  46 290  3 375  7 384
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  3 837  1 358  3 396  1 781  2 309  1 819  7 473  81 863  7 516  21 547
DIV/University
 S2/S3   358   88   226   173   145   216   653  2 773   448  1 142
 Post Graduate
Jumlah/Total 1 339 375  173 488  194 971  36 530  111 301  12 232  40 404 3 053 476  33 863  91 611
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Highest Education               
Attaintment
Tabel
Table
Perempuan/Female
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  205 541  25 274   760   188   348  1 504  3 489  89 025  15 241  780 554
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  291 239  43 632  1 245   433   522  2 492  3 618  155 576  17 378  888 086
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 464 701  222 022  6 420  3 383  2 983  14 666  13 714  739 985  77 181 4 208 657
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  941 657  150 668  7 527  9 108  7 489  26 304  16 931  539 366  52 625 2 769 837
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 525 883  211 519  38 945  55 046  104 248  300 231  122 860  659 865  99 332 4 320 762
Senior High School
 SM Kejuruan  171 894  27 982  5 411  7 347  12 995  40 259  28 898  77 134  11 544  544 070
Vocational
 DI/II  40 829  10 373  3 493  4 483  12 493  202 640  30 207  46 070  4 802  382 039
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  86 871  18 013  10 793  15 031  53 254  117 960  186 372  108 599  14 797  676 833
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  164 923  25 022  19 414  37 732  165 726  699 225  110 181  365 011  33 165 1 753 298
DIV/University
 S2/S3  4 271   891   761  1 764  8 014  50 524  13 903  35 293  2 010  123 653
 Post Graduate
Jumlah/Total 4 897 809  735 396  94 769  134 515  368 072 1 455 805  530 173 2 815 924  328 075 16 447 789
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
14
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Highest Education                  
Attaintment
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Lapangan Usaha Utama   *)
Jumlah/Total
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Perkotaan/Urban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  592 878  45 416  50 293  41 589  51 226  4 185  11 581  110 905   841  59 337
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  530 263  62 076  74 443  78 825  41 475  5 169  21 721  199 076  2 273  160 113
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 993 302  250 765  302 079  308 977  165 928  20 784  104 098 1 680 873  21 583 1 219 958
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  491 818  79 910  140 087  128 896  74 054  10 983  71 133 1 816 288  36 989  832 078
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  309 375  61 858  145 882  93 862  74 302  20 595  159 435 2 900 459  142 633  758 104
Senior High School
  SM Kejuruan  35 185  7 352  16 313  10 256  9 397  2 659  31 433  524 153  36 833  125 559
Vocational
 DI/II  6 311  1 316  3 068  1 528  2 002   598  4 553  48 436  5 159  12 125
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  8 291  2 630  6 545  4 072  4 540  1 750  16 923  134 978  15 759  43 405
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  22 350  6 716  24 578  10 830  14 046  8 112  48 420  287 552  39 314  160 558
DIV/University
 S2/S3  1 468   377  1 598   942   720  1 137  4 988  13 244  3 288  9 584
 Post Graduate
Jumlah/Total 3 991 241  518 416  764 886  679 777  437 690  75 972  474 285 7 715 964  304 672 3 380 821
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Highest Education               
Attaintment
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  282 349  32 459  52 278   896   848  2 968  4 617  138 403  28 675 1 511 744
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  502 062  67 943  133 594  2 366  1 601  6 117  5 863  277 111  46 110 2 218 201
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 3 035 895  413 660  903 777  19 567  12 523  45 974  29 087 1 553 723  255 024 12 337 577
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 2 364 794  340 387  766 779  44 272  37 133  70 638  41 683 1 414 020  218 944 8 980 886
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 3 894 107  578 387  961 315  246 199  342 764  531 657  239 163 2 887 722  441 897 14 789 716
Senior High School
 SM Kejuruan  450 012  79 012  131 483  37 374  40 909  67 975  46 547  395 435  66 732 2 114 619
Vocational
 DI/II  87 089  31 257  16 634  15 057  26 846  284 212  38 462  106 752  13 381  704 786
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  213 278  46 774  50 948  51 387  108 610  185 235  235 522  277 209  43 410 1 451 266
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  506 654  65 911  92 373  142 868  391 306 1 176 009  186 385 1 074 746  115 105 4 373 833
DIV/University
 S2/S3  17 230  2 954  5 154  8 501  26 297  138 574  31 998  141 628  8 402  418 084
 Post Graduate
Jumlah/Total 11 353 470 1 658 744 3 114 335  568 487  988 837 2 509 359  859 327 8 266 749 1 237 680 48 900 712
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
13 14 15 16 18 19
Jumlah/Total
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 1 941 394  100 294  410 976  104 415  159 894  25 492  31 793  71 165   489  67 926
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 1 492 040  114 831  703 982  172 522  100 142  34 743  61 025  110 863  1 255  133 970
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 6 266 953  504 730 2 815 059  562 048  408 810  114 454  262 738  748 056  11 785 1 075 920
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 723 078  166 803 1 216 129  176 724  160 345  39 082  119 956  439 477  14 446  538 345
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  879 961  96 209  737 585  98 822  86 873  25 613  87 916  350 721  30 726  258 029
Senior High School
  SM Kejuruan  80 056  11 010  64 927  8 324  10 149  2 709  11 665  51 850  7 512  35 066
Vocational
 DI/II  16 773  1 885  10 984  1 453  2 293   481  1 258  4 235   778  2 516
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  11 675  1 646  9 410  1 629  2 354   500  2 024  5 867  1 111  3 341
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  26 731  4 380  26 066  4 016  6 666  1 576  4 059  13 765  2 068  10 743
DIV/University
 S2/S3   646   112   768   141   190   67   207   443   77   361
 Post Graduate
Jumlah/Total 12 439 307 1 001 900 5 995 886 1 130 094  937 716  244 717  582 641 1 796 442  70 247 2 126 217
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Highest Education               
Attaintment
Tabel
Table
Laki-laki/Male
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  95 725  5 111  48 327   448   181  1 835  1 459  54 889  17 010 3 138 823
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  169 448  11 550  96 951  1 048   403  3 191  1 686  85 021  22 773 3 317 444
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 168 259  107 660  698 822  9 879  5 386  30 839  8 552  536 013  118 650 15 454 613
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  624 301  56 846  448 149  12 138  13 665  41 775  8 032  399 311  70 968 6 269 570
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  546 552  51 507  296 641  27 100  46 126  202 217  28 631  667 967  68 430 4 587 626
Senior High School
 SM Kejuruan  53 945  5 638  31 827  4 018  4 680  26 443  6 398  83 881  10 090  510 188
Vocational
 DI/II  10 649  2 808  2 954  1 355  2 128  142 478  5 150  30 133  1 623  241 934
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  12 828  1 636  3 470  1 704  3 726  44 762  22 426  33 722  1 968  165 799
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  34 216  2 181  6 129  4 844  13 645  290 514  14 652  144 884  5 358  616 493
DIV/University
 S2/S3   720   91   160   141   431  15 673  1 348  10 728   230  32 534
 Post Graduate
Jumlah/Total 2 716 643  245 028 1 633 430  62 675  90 371  799 727  98 334 2 046 549  317 100 34 335 024
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
16 17 18 19
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 Tidak/Belum Pernah Sekolah 2 184 993  136 782  419 445  23 934  222 793  18 870  14 388  167 711   283  3 951
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 1 195 958  100 568  464 500  20 064  78 464  11 802  9 574  153 195   266  2 516
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 4 534 818  365 823 1 524 563  61 701  327 798  25 868  33 487  817 250  1 417  13 906
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 078 101  104 458  476 333  18 797  76 173  5 277  8 500  412 063  1 204  5 838
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  411 479  53 311  214 837  9 859  28 207  2 296  4 763  206 926  2 435  3 981
Senior High School
  SM Kejuruan  27 293  4 402  13 419   608  2 409   237   416  19 190   317   359
Vocational
 DI/II  6 567  1 014  4 193   222   619   93   157  3 021   153   192
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  4 155  1 041  2 889   251   613   72   215  2 860   181   256
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  6 341  1 361  4 205   466  1 184   249   481  4 536   342   723
DIV/University
 S2/S3   158   29   87   13   32   9   17   96   7   23
 Post Graduate
Jumlah/Total 9 449 863  768 789 3 124 471  135 915  738 292  64 773  71 998 1 786 848  6 605  31 745
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Highest Education               
Attaintment
Table
Perempuan/Female
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  268 381  19 705   857   126   139  1 489  6 242  69 914  25 055 3 585 058
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  279 542  23 820   844   206   179  2 393  4 069  61 779  16 830 2 426 569
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 1 359 892  116 356  4 472  2 024  1 196  15 278  8 806  273 215  65 631 9 553 501
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  614 528  53 227  2 852  3 727  2 459  28 088  4 764  134 500  29 867 3 060 756
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  464 748  38 581  3 088  7 803  17 261  257 316  27 574  174 149  20 785 1 949 399
Senior High School
 SM Kejuruan  37 417  3 924   444   824  2 030  33 215  11 810  20 060  1 689  180 063
Vocational
 DI/II  11 156  1 274   186   479  1 472  223 004  19 995  22 486   759  297 042
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  10 396   957   241   486  2 424  56 622  80 492  20 128   715  184 994
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  18 966  1 335   419  1 083  6 553  310 389  20 357  63 829  1 573  444 392
DIV/University
 S2/S3   289   35   10   17   129  6 299  1 057  2 162   70  10 539
 Post Graduate
Jumlah/Total 3 065 315  259 214  13 413  16 775  33 842  934 093  185 166  842 222  162 974 21 692 313
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
14 15 16 1712
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Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 4 126 387  237 076  830 421  128 349  382 687  44 362  46 181  238 876   772  71 877
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 2 687 998  215 399 1 168 482  192 586  178 606  46 545  70 599  264 058  1 521  136 486
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 10 801 771  870 553 4 339 622  623 749  736 608  140 322  296 225 1 565 306  13 202 1 089 826
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 2 801 179  271 261 1 692 462  195 521  236 518  44 359  128 456  851 540  15 650  544 183
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 291 440  149 520  952 422  108 681  115 080  27 909  92 679  557 647  33 161  262 010
Senior High School
  SM Kejuruan  107 349  15 412  78 346  8 932  12 558  2 946  12 081  71 040  7 829  35 425
Vocational
 DI/II  23 340  2 899  15 177  1 675  2 912   574  1 415  7 256   931  2 708
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  15 830  2 687  12 299  1 880  2 967   572  2 239  8 727  1 292  3 597
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  33 072  5 741  30 271  4 482  7 850  1 825  4 540  18 301  2 410  11 466
DIV/University
 S2/S3   804   141   855   154   222   76   224   539   84   384
 Post Graduate
Jumlah/Total 21 889 170 1 770 689 9 120 357 1 266 009 1 676 008  309 490  654 639 3 583 290  76 852 2 157 962
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Highest Education               
Attaintment
Tabel
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  364 106  24 816  49 184   574   320  3 324  7 701  124 803  42 065 6 723 881
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  448 990  35 370  97 795  1 254   582  5 584  5 755  146 800  39 603 5 744 013
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 2 528 151  224 016  703 294  11 903  6 582  46 117  17 358  809 228  184 281 25 008 114
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 238 829  110 073  451 001  15 865  16 124  69 863  12 796  533 811  100 835 9 330 326
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 011 300  90 088  299 729  34 903  63 387  459 533  56 205  842 116  89 215 6 537 025
Senior High School
 SM Kejuruan  91 362  9 562  32 271  4 842  6 710  59 658  18 208  103 941  11 779  690 251
Vocational
 DI/II  21 805  4 082  3 140  1 834  3 600  365 482  25 145  52 619  2 382  538 976
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  23 224  2 593  3 711  2 190  6 150  101 384  102 918  53 850  2 683  350 793
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  53 182  3 516  6 548  5 927  20 198  600 903  35 009  208 713  6 931 1 060 885
DIV/University
 S2/S3  1 009   126   170   158   560  21 972  2 405  12 890   300  43 073
 Post Graduate
Jumlah/Total 5 781 958  504 242 1 646 843  79 450  124 213 1 733 820  283 500 2 888 771  480 074 56 027 337
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Jumlah/Total
18 1911 12 13 15 1714 16
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 2 246 024  121 934  438 207  142 099  189 368  27 934  40 137  111 828  1 128  124 246
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 1 821 577  151 628  752 814  247 228  129 230  38 958  79 936  213 199  3 297  290 989
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 7 616 250  671 705 3 028 027  857 855  530 051  132 482  357 738 1 671 013  31 446 2 278 731
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 2 083 867  224 537 1 327 487  299 716  219 239  48 838  187 475 1 457 808  48 557 1 360 935
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 126 518  143 574  862 443  186 516  148 828  43 600  238 492 2 214 646  159 124  992 386
Senior High School
  SM Kejuruan  109 602  16 853  79 435  17 974  18 256  5 063  41 916  432 737  42 368  157 598
Vocational
 DI/II  21 890  2 838  13 375  2 806  3 894   937  5 106  32 776  4 858  12 623
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  18 445  3 620  14 625  5 172  6 071  1 788  16 174  94 555  13 495  39 362
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  45 244  9 738  47 248  13 065  18 403  7 869  45 006  219 454  33 866  149 754
DIV/University
 S2/S3  1 756   401  2 140   910   765   988  4 542  10 914  2 917  8 803
 Post Graduate
Jumlah/Total 15 091 173 1 346 828 6 565 801 1 773 341 1 264 105  308 457 1 016 522 6 458 930  341 056 5 415 427
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Highest Education               
Attaintment
Table
Laki-laki/Male
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  172 533  12 296  99 845  1 156   681  3 299  2 587  104 267  30 444 3 870 013
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  380 271  35 861  229 300  2 981  1 482  6 816  3 931  206 556  51 505 4 647 559
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 2 739 453  299 298 1 596 179  26 063  14 926  62 147  23 925 1 349 751  296 493 23 583 533
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 2 047 438  246 565 1 207 401  47 302  43 309  86 109  32 784 1 273 965  237 287 12 480 619
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 2 914 776  418 375 1 219 011  218 253  284 642  433 643  144 934 2 895 824  410 995 15 056 580
Senior High School
 SM Kejuruan  332 063  56 668  157 899  34 045  32 594  54 159  24 047  402 182  65 278 2 080 737
Vocational
 DI/II  56 909  23 692  16 095  11 929  16 481  224 050  13 405  90 815  10 202  564 681
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  139 235  30 397  43 625  38 060  59 082  112 037  71 576  202 332  30 581  940 232
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  375 947  43 070  79 088  109 980  239 225  767 298  90 856  854 619  87 298 3 237 028
DIV/University
 S2/S3  13 679  2 154  4 553  6 878  18 714  103 723  19 443  117 063  6 622  326 965
 Post Graduate
Jumlah/Total 9 172 304 1 168 376 4 652 996  496 647  711 136 1 853 281  427 488 7 497 374 1 226 705 66 787 947
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
1911 12 13 14 15 16 17 18
Tabel
Laki-laki/Male
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama   *)
Jumlah/Total
Main Industry
Highest Education                  
Attaintment
Table
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 2 473 241  160 558  442 507  27 839  244 545  20 613  17 625  237 953   485  6 968
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 1 396 684  125 847  490 111  24 183  90 851  12 756  12 384  249 935   497  5 610
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 5 178 823  449 613 1 613 674  74 871  372 485  28 624  42 585 1 575 166  3 339  31 053
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 209 130  126 634  505 062  24 701  91 333  6 504  12 114 1 210 020  4 082  15 326
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  474 297  67 804  235 861  16 027  40 554  4 904  13 622 1 243 460  16 670  27 728
Senior High School
  SM Kejuruan  32 932  5 911  15 224  1 214  3 699   542  1 598  162 456  2 294  3 386
Vocational
 DI/II  7 761  1 377  4 870   397  1 020   235   862  22 916  1 232  2 210
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  5 676  1 697  4 219   780  1 436   534  2 988  49 150  3 556  7 640
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  10 178  2 719  7 601  2 247  3 493  2 068  7 954  86 399  7 858  22 270
DIV/University
 S2/S3   516   117   313   186   177   225   670  2 869   455  1 165
 Post Graduate
Jumlah/Total 10 789 238  942 277 3 319 442  172 445  849 593  77 005  112 402 4 840 324  40 468  123 356
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Highest Education               
Attaintment
Tabel
Table
Perempuan/Female
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  473 922  44 979  1 617   314   487  2 993  9 731  158 939  40 296 4 365 612
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  570 781  67 452  2 089   639   701  4 885  7 687  217 355  34 208 3 314 655
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 2 824 593  338 378  10 892  5 407  4 179  29 944  22 520 1 013 200  142 812 13 762 158
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 1 556 185  203 895  10 379  12 835  9 948  54 392  21 695  673 866  82 492 5 830 593
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 990 631  250 100  42 033  62 849  121 509  557 547  150 434  834 014  120 117 6 270 161
Senior High School
 SM Kejuruan  209 311  31 906  5 855  8 171  15 025  73 474  40 708  97 194  13 233  724 133
Vocational
 DI/II  51 985  11 647  3 679  4 962  13 965  425 644  50 202  68 556  5 561  679 081
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  97 267  18 970  11 034  15 517  55 678  174 582  266 864  128 727  15 512  861 827
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  183 889  26 357  19 833  38 815  172 279 1 009 614  130 538  428 840  34 738 2 197 690
DIV/University
 S2/S3  4 560   926   771  1 781  8 143  56 823  14 960  37 455  2 080  134 192
 Post Graduate
Jumlah/Total 7 963 124  994 610  108 182  151 290  401 914 2 389 898  715 339 3 658 146  491 049 38 140 102
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
1711 12 13 14 16
Tabel
Table
Perempuan/Female
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama   *)
Jumlah/Total
18 19
Main Industry
Highest Education                  
Attaintment
15
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 4 719 265  282 492  880 714  169 938  433 913  48 547  57 762  349 781  1 613  131 214
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD 3 218 261  277 475 1 242 925  271 411  220 081  51 714  92 320  463 134  3 794  296 599
 Not Completed/Not Yet 
Completed 
 SD/MI/Sederajat 12 795 073 1 121 318 4 641 701  932 726  902 536  161 106  400 323 3 246 179  34 785 2 309 784
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 3 292 997  351 171 1 832 549  324 417  310 572  55 342  199 589 2 667 828  52 639 1 376 261
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 1 600 815  211 378 1 098 304  202 543  189 382  48 504  252 114 3 458 106  175 794 1 020 114
Senior High School
  SM Kejuruan  142 534  22 764  94 659  19 188  21 955  5 605  43 514  595 193  44 662  160 984
Vocational
 DI/II  29 651  4 215  18 245  3 203  4 914  1 172  5 968  55 692  6 090  14 833
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  24 121  5 317  18 844  5 952  7 507  2 322  19 162  143 705  17 051  47 002
DIII/ Academy
 DIV/Universitas  55 422  12 457  54 849  15 312  21 896  9 937  52 960  305 853  41 724  172 024
DIV/University
 S2/S3  2 272   518  2 453  1 096   942  1 213  5 212  13 783  3 372  9 968
 Post Graduate
Jumlah/Total 25 880 411 2 289 105 9 885 243 1 945 786 2 113 698  385 462 1 128 924 11 299 254  381 524 5 538 783
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Highest Education               
Attaintment
Table
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama  *)
Main Industry
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  646 455  57 275  101 462  1 470  1 168  6 292  12 318  263 206  70 740 8 235 625
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  951 052  103 313  231 389  3 620  2 183  11 701  11 618  423 911  85 713 7 962 214
 Not Completed/Not Yet Completed 
 SD/MI/Sederajat 5 564 046  637 676 1 607 071  31 470  19 105  92 091  46 445 2 362 951  439 305 37 345 691
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat 3 603 623  450 460 1 217 780  60 137  53 257  140 501  54 479 1 947 831  319 779 18 311 212
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat 4 905 407  668 475 1 261 044  281 102  406 151  991 190  295 368 3 729 838  531 112 21 326 741
Senior High School
 SM Kejuruan  541 374  88 574  163 754  42 216  47 619  127 633  64 755  499 376  78 511 2 804 870
Vocational
 DI/II  108 894  35 339  19 774  16 891  30 446  649 694  63 607  159 371  15 763 1 243 762
Diploma I,II
 DIII/ Akademi  236 502  49 367  54 659  53 577  114 760  286 619  338 440  331 059  46 093 1 802 059
DIII/Academy
 DIV/Universitas  559 836  69 427  98 921  148 795  411 504 1 776 912  221 394 1 283 459  122 036 5 434 718
DIV/University
 S2/S3  18 239  3 080  5 324  8 659  26 857  160 546  34 403  154 518  8 702  461 157
 Post Graduate
Jumlah/Total 17 135 428 2 162 986 4 761 178  647 937 1 113 050 4 243 179 1 142 827 11 155 520 1 717 754 104 928 049
Catatan/Note   : *)     Lihat catatan Tabel 42 / See note of Table 42
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Main Industry
15 16
Jumlah/Total
Main Industry
Highest Education                  
Attaintment
17 18 1911 12 13 14
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Lapangan Usaha Utama   *)
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  125 391  19 665  19 904  616 995  151 375  91 468 1 024 798   193 1 024 991
20 - 24  475 738  41 076  102 751 2 181 532  390 203  122 420 3 313 720   908 3 314 628
25 - 29  944 855  105 010  187 478 2 999 306  574 754  105 295 4 916 698  2 661 4 919 359
30 - 34 1 153 081  158 071  235 086 2 699 059  598 105  63 147 4 906 549  3 662 4 910 211
35 - 39 1 184 765  194 589  247 412 2 311 923  585 043  40 416 4 564 148  4 243 4 568 391
40 - 44 1 087 211  214 328  231 186 1 949 008  536 563  29 818 4 048 114  3 893 4 052 007
45 - 49  899 045  215 199  187 273 1 512 604  462 571  24 607 3 301 299  3 084 3 304 383
50 - 54  751 550  220 464  150 272 1 103 710  385 311  24 360 2 635 667  2 281 2 637 948
55 -59  565 605  199 816  108 773  540 012  275 001  23 708 1 712 915  1 581 1 714 496
60 - 64  331 360  145 246  60 547  194 430  152 523  18 217  902 323   916  903 239
65 - 69  215 763  112 306  34 881  97 400  98 767  15 212  574 329   379  574 708
70 -7 4  117 763  70 235  17 382  41 337  50 366  9 839  306 922   151  307 073
75 - 79  53 882  34 760  7 154  15 725  22 506  5 256  139 283   44  139 327
80 - 84  22 132  15 382  3 000  6 004  8 132  2 347  56 997   20  57 017
85 - 89  6 556  4 579   876  1 752  2 344   756  16 863   8  16 871
90 - 94  1 938  1 136   225   767   640   218  4 924   5  4 929
95+  1 132   410   126  1 183   418   74  3 343   2  3 345
Jumlah/Total 7 937 767 1 752 272 1 594 326 16 272 747 4 294 622  577 158 32 428 892  24 031 32 452 923
Casual  
Worker
Unpaid Family 
Worker Not Asked
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee
Jumlah
Total
Tidak 
Ditanyakan
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  37 782  9 834  9 952  796 984  37 035  70 292  961 879   255  962 134
20 - 24  157 121  16 025  35 738 1 733 545  74 525  123 032 2 139 986  1 311 2 141 297
25 - 29  324 759  34 542  46 776 1 737 843  101 576  184 851 2 430 347  2 523 2 432 870
30 - 34  461 369  53 704  52 312 1 287 148  121 218  213 700 2 189 451  2 533 2 191 984
35 - 39  554 996  73 051  56 500  998 430  146 421  226 958 2 056 356  2 076 2 058 432
40 - 44  594 888  88 026  56 339  830 932  163 291  222 408 1 955 884  1 534 1 957 418
45 - 49  543 649  89 082  46 910  634 873  157 209  203 532 1 675 255  1 041 1 676 296
50 - 54  451 397  81 102  37 657  389 579  131 846  172 270 1 263 851   613 1 264 464
55 -59  303 321  59 454  25 895  185 868  92 608  115 760  782 906   335  783 241
60 - 64  187 082  40 741  15 231  61 581  65 023  71 461  441 119   168  441 287
65 - 69  121 539  29 557  9 294  31 708  44 918  44 003  281 019   81  281 100
70 -7 4  68 242  18 318  4 934  14 936  24 492  21 483  152 405   31  152 436
75 - 79  31 031  8 764  2 279  6 152  10 320  8 833  67 379   11  67 390
80 - 84  12 173  3 488   880  2 419  3 704  3 037  25 701   3  25 704
85 - 89  3 609   917   247   764   976   800  7 313   5  7 318
90 - 94  1 140   258   74   408   344   226  2 450   2  2 452
95+   736   116   44   691   196   183  1 966 -  1 966
Jumlah/Total 3 854 834  606 979  401 062 8 713 861 1 175 702 1 682 829 16 435 267  12 522 16 447 789
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Jumlah Tidak Ditanyakan
Total Not Asked
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Perkotaan/Urban Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  163 173  29 499  29 856 1 413 979  188 410  161 760 1 986 677   448 1 987 125
20 - 24  632 859  57 101  138 489 3 915 077  464 728  245 452 5 453 706  2 219 5 455 925
25 - 29 1 269 614  139 552  234 254 4 737 149  676 330  290 146 7 347 045  5 184 7 352 229
30 - 34 1 614 450  211 775  287 398 3 986 207  719 323  276 847 7 096 000  6 195 7 102 195
35 - 39 1 739 761  267 640  303 912 3 310 353  731 464  267 374 6 620 504  6 319 6 626 823
40 - 44 1 682 099  302 354  287 525 2 779 940  699 854  252 226 6 003 998  5 427 6 009 425
45 - 49 1 442 694  304 281  234 183 2 147 477  619 780  228 139 4 976 554  4 125 4 980 679
50 - 54 1 202 947  301 566  187 929 1 493 289  517 157  196 630 3 899 518  2 894 3 902 412
55 -59  868 926  259 270  134 668  725 880  367 609  139 468 2 495 821  1 916 2 497 737
60 - 64  518 442  185 987  75 778  256 011  217 546  89 678 1 343 442  1 084 1 344 526
65 - 69  337 302  141 863  44 175  129 108  143 685  59 215  855 348   460  855 808
70 -7 4  186 005  88 553  22 316  56 273  74 858  31 322  459 327   182  459 509
75 - 79  84 913  43 524  9 433  21 877  32 826  14 089  206 662   55  206 717
80 - 84  34 305  18 870  3 880  8 423  11 836  5 384  82 698   23  82 721
85 - 89  10 165  5 496  1 123  2 516  3 320  1 556  24 176   13  24 189
90 - 94  3 078  1 394   299  1 175   984   444  7 374   7  7 381
95+  1 868   526   170  1 874   614   257  5 309   2  5 311
Jumlah/Total 11 792 601 2 359 251 1 995 388 24 986 608 5 470 324 2 259 987 48 864 159  36 553 48 900 712
Casual  
Worker
Unpaid Family 
Worker
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Self Employed Total
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Not Asked
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Employee
Jumlah Tidak Ditanyakan
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  189 871  67 266  16 936  345 056  273 898  726 413 1 619 440  2 192 1 621 632
20 - 24  585 626  279 988  88 545  936 290  567 112  773 351 3 230 912  3 592 3 234 504
25 - 29 1 020 242  704 276  157 732 1 181 769  730 894  574 006 4 368 919  4 894 4 373 813
30 - 34 1 166 386 1 022 245  196 606 1 035 296  701 445  322 381 4 444 359  4 298 4 448 657
35 - 39 1 180 304 1 213 291  207 829  911 305  672 216  197 754 4 382 699  3 234 4 385 933
40 - 44 1 033 947 1 237 150  181 074  797 715  588 530  130 170 3 968 586  2 726 3 971 312
45 - 49  885 804 1 222 720  142 227  606 408  504 698  101 663 3 463 520  1 824 3 465 344
50 - 54  744 850 1 153 090  108 431  415 704  400 502  88 419 2 910 996  1 542 2 912 538
55 -59  570 166  956 617  77 533  226 236  287 952  75 999 2 194 503   726 2 195 229
60 - 64  388 984  708 518  46 557  90 737  179 178  66 237 1 480 211   604 1 480 815
65 - 69  280 262  532 710  31 446  48 875  119 967  58 398 1 071 658   241 1 071 899
70 -7 4  170 415  334 399  18 089  24 088  65 176  43 227  655 394   129  655 523
75 - 79  82 180  163 140  8 330  9 870  28 469  24 540  316 529   47  316 576
80 - 84  37 008  72 870  4 126  4 559  10 928  11 446  140 937   40  140 977
85 - 89  11 512  21 694  1 224  1 413  3 094  3 756  42 693   19  42 712
90 - 94  3 418  5 652   364   504   906   949  11 793   6  11 799
95+  1 743  2 472   166   355   558   465  5 759   2  5 761
Jumlah/Total 8 352 718 9 698 098 1 287 215 6 636 180 5 135 523 3 199 174 34 308 908  26 116 34 335 024
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Not Asked
Status Pekerjaan Utama
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Jumlah Tidak Ditanyakan
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  68 622  29 154  5 506  246 956  67 952  540 376  958 566  1 415  959 981
20 - 24  215 961  78 055  20 561  540 753  126 644  902 144 1 884 118  2 550 1 886 668
25 - 29  380 199  139 443  29 573  596 632  184 546 1 194 446 2 524 839  3 440 2 528 279
30 - 34  478 364  195 175  36 592  453 960  223 072 1 276 667 2 663 830  2 725 2 666 555
35 - 39  526 082  247 065  40 956  385 569  262 902 1 293 537 2 756 111  2 375 2 758 486
40 - 44  524 469  277 980  39 146  349 402  285 879 1 219 949 2 696 825  1 518 2 698 343
45 - 49  488 084  278 669  32 906  249 915  273 654 1 117 942 2 441 170  1 140 2 442 310
50 - 54  424 552  261 128  27 676  145 798  231 150  911 916 2 002 220   661 2 002 881
55 -59  307 701  201 203  20 348  80 661  164 796  613 586 1 388 295   302 1 388 597
60 - 64  236 885  168 388  14 923  35 094  125 985  424 081 1 005 356   174 1 005 530
65 - 69  173 461  125 557  10 707  20 707  85 855  267 256  683 543   69  683 612
70 -7 4  110 995  82 862  6 176  11 057  47 659  138 017  396 766   32  396 798
75 - 79  52 687  39 528  2 839  4 815  19 694  58 079  177 642   16  177 658
80 - 84  22 252  16 303  1 194  1 962  6 951  19 748  68 410   11  68 421
85 - 89  6 522  4 655   365   519  1 714  5 443  19 218   4  19 222
90 - 94  2 089  1 277   101   212   504  1 531  5 714   4  5 718
95+  1 077   603   47   179   319  1 029  3 254 -  3 254
Jumlah/Total 4 020 002 2 147 045  289 616 3 124 191 2 109 276 9 985 747 21 675 877  16 436 21 692 313
Casual  
Worker
Unpaid Family 
Worker
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Self Employed
Jumlah
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Not Asked
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Employee
Tidak 
Ditanyakan
Total
45.5
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Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  258 493  96 420  22 442  592 012  341 850 1 266 789 2 578 006  3 607 2 581 613
20 - 24  801 587  358 043  109 106 1 477 043  693 756 1 675 495 5 115 030  6 142 5 121 172
25 - 29 1 400 441  843 719  187 305 1 778 401  915 440 1 768 452 6 893 758  8 334 6 902 092
30 - 34 1 644 750 1 217 420  233 198 1 489 256  924 517 1 599 048 7 108 189  7 023 7 115 212
35 - 39 1 706 386 1 460 356  248 785 1 296 874  935 118 1 491 291 7 138 810  5 609 7 144 419
40 - 44 1 558 416 1 515 130  220 220 1 147 117  874 409 1 350 119 6 665 411  4 244 6 669 655
45 - 49 1 373 888 1 501 389  175 133  856 323  778 352 1 219 605 5 904 690  2 964 5 907 654
50 - 54 1 169 402 1 414 218  136 107  561 502  631 652 1 000 335 4 913 216  2 203 4 915 419
55 -59  877 867 1 157 820  97 881  306 897  452 748  689 585 3 582 798  1 028 3 583 826
60 - 64  625 869  876 906  61 480  125 831  305 163  490 318 2 485 567   778 2 486 345
65 - 69  453 723  658 267  42 153  69 582  205 822  325 654 1 755 201   310 1 755 511
70 -7 4  281 410  417 261  24 265  35 145  112 835  181 244 1 052 160   161 1 052 321
75 - 79  134 867  202 668  11 169  14 685  48 163  82 619  494 171   63  494 234
80 - 84  59 260  89 173  5 320  6 521  17 879  31 194  209 347   51  209 398
85 - 89  18 034  26 349  1 589  1 932  4 808  9 199  61 911   23  61 934
90 - 94  5 507  6 929   465   716  1 410  2 480  17 507   10  17 517
95+  2 820  3 075   213   534   877  1 494  9 013   2  9 015
Jumlah/Total 12 372 720 11 845 143 1 576 831 9 760 371 7 244 799 13 184 921 55 984 785  42 552 56 027 337
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Not Asked
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Jumlah Tidak Ditanyakan
Total
45.6
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Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  315 262  86 931  36 840  962 051  425 273  817 881 2 644 238  2 385 2 646 623
20 - 24 1 061 364  321 064  191 296 3 117 822  957 315  895 771 6 544 632  4 500 6 549 132
25 - 29 1 965 097  809 286  345 210 4 181 075 1 305 648  679 301 9 285 617  7 555 9 293 172
30 - 34 2 319 467 1 180 316  431 692 3 734 355 1 299 550  385 528 9 350 908  7 960 9 358 868
35 - 39 2 365 069 1 407 880  455 241 3 223 228 1 257 259  238 170 8 946 847  7 477 8 954 324
40 - 44 2 121 158 1 451 478  412 260 2 746 723 1 125 093  159 988 8 016 700  6 619 8 023 319
45 - 49 1 784 849 1 437 919  329 500 2 119 012  967 269  126 270 6 764 819  4 908 6 769 727
50 - 54 1 496 400 1 373 554  258 703 1 519 414  785 813  112 779 5 546 663  3 823 5 550 486
55 -59 1 135 771 1 156 433  186 306  766 248  562 953  99 707 3 907 418  2 307 3 909 725
60 - 64  720 344  853 764  107 104  285 167  331 701  84 454 2 382 534  1 520 2 384 054
65 - 69  496 025  645 016  66 327  146 275  218 734  73 610 1 645 987   620 1 646 607
70 -7 4  288 178  404 634  35 471  65 425  115 542  53 066  962 316   280  962 596
75 - 79  136 062  197 900  15 484  25 595  50 975  29 796  455 812   91  455 903
80 - 84  59 140  88 252  7 126  10 563  19 060  13 793  197 934   60  197 994
85 - 89  18 068  26 273  2 100  3 165  5 438  4 512  59 556   27  59 583
90 - 94  5 356  6 788   589  1 271  1 546  1 167  16 717   11  16 728
95+  2 875  2 882   292  1 538   976   539  9 102   4  9 106
Jumlah/Total 16 290 485 11 450 370 2 881 541 22 908 927 9 430 145 3 776 332 66 737 800  50 147 66 787 947
Unpaid Family 
Worker
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Self Employed Employee Casual  Worker
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Not Asked
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Jumlah Tidak Ditanyakan
Total
45.7
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Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  106 404  38 988  15 458 1 043 940  104 987  610 668 1 920 445  1 670 1 922 115
20 - 24  373 082  94 080  56 299 2 274 298  201 169 1 025 176 4 024 104  3 861 4 027 965
25 - 29  704 958  173 985  76 349 2 334 475  286 122 1 379 297 4 955 186  5 963 4 961 149
30 - 34  939 733  248 879  88 904 1 741 108  344 290 1 490 367 4 853 281  5 258 4 858 539
35 - 39 1 081 078  320 116  97 456 1 383 999  409 323 1 520 495 4 812 467  4 451 4 816 918
40 - 44 1 119 357  366 006  95 485 1 180 334  449 170 1 442 357 4 652 709  3 052 4 655 761
45 - 49 1 031 733  367 751  79 816  884 788  430 863 1 321 474 4 116 425  2 181 4 118 606
50 - 54  875 949  342 230  65 333  535 377  362 996 1 084 186 3 266 071  1 274 3 267 345
55 -59  611 022  260 657  46 243  266 529  257 404  729 346 2 171 201   637 2 171 838
60 - 64  423 967  209 129  30 154  96 675  191 008  495 542 1 446 475   342 1 446 817
65 - 69  295 000  155 114  20 001  52 415  130 773  311 259  964 562   150  964 712
70 -7 4  179 237  101 180  11 110  25 993  72 151  159 500  549 171   63  549 234
75 - 79  83 718  48 292  5 118  10 967  30 014  66 912  245 021   27  245 048
80 - 84  34 425  19 791  2 074  4 381  10 655  22 785  94 111   14  94 125
85 - 89  10 131  5 572   612  1 283  2 690  6 243  26 531   9  26 540
90 - 94  3 229  1 535   175   620   848  1 757  8 164   6  8 170
95+  1 813   719   91   870   515  1 212  5 220 -  5 220
Jumlah/Total 7 874 836 2 754 024  690 678 11 838 052 3 284 978 11 668 576 38 111 144  28 958 38 140 102
Kelompok Umur          
Age Group
Status Pekerjaan Utama
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai Pekerja Bebas
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Casual  
Worker
Unpaid Family 
Worker
Jumlah Tidak Ditanyakan
Total Not Asked
45.8
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Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 -19  421 666  125 919  52 298 2 005 991  530 260 1 428 549 4 564 683  4 055 4 568 738
20 - 24 1 434 446  415 144  247 595 5 392 120 1 158 484 1 920 947 10 568 736  8 361 10 577 097
25 - 29 2 670 055  983 271  421 559 6 515 550 1 591 770 2 058 598 14 240 803  13 518 14 254 321
30 - 34 3 259 200 1 429 195  520 596 5 475 463 1 643 840 1 875 895 14 204 189  13 218 14 217 407
35 - 39 3 446 147 1 727 996  552 697 4 607 227 1 666 582 1 758 665 13 759 314  11 928 13 771 242
40 - 44 3 240 515 1 817 484  507 745 3 927 057 1 574 263 1 602 345 12 669 409  9 671 12 679 080
45 - 49 2 816 582 1 805 670  409 316 3 003 800 1 398 132 1 447 744 10 881 244  7 089 10 888 333
50 - 54 2 372 349 1 715 784  324 036 2 054 791 1 148 809 1 196 965 8 812 734  5 097 8 817 831
55 -59 1 746 793 1 417 090  232 549 1 032 777  820 357  829 053 6 078 619  2 944 6 081 563
60 - 64 1 144 311 1 062 893  137 258  381 842  522 709  579 996 3 829 009  1 862 3 830 871
65 - 69  791 025  800 130  86 328  198 690  349 507  384 869 2 610 549   770 2 611 319
70 -7 4  467 415  505 814  46 581  91 418  187 693  212 566 1 511 487   343 1 511 830
75 - 79  219 780  246 192  20 602  36 562  80 989  96 708  700 833   118  700 951
80 - 84  93 565  108 043  9 200  14 944  29 715  36 578  292 045   74  292 119
85 - 89  28 199  31 845  2 712  4 448  8 128  10 755  86 087   36  86 123
90 - 94  8 585  8 323   764  1 891  2 394  2 924  24 881   17  24 898
95+  4 688  3 601   383  2 408  1 491  1 751  14 322   4  14 326
Jumlah/Total 24 165 321 14 204 394 3 572 219 34 746 979 12 715 123 15 444 908 104 848 944  79 105 104 928 049
Jumlah         
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/
Pegawai
Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Total Not Asked
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Table       Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Age Group and Employment Status of the Main Job
Kelompok Umur          
Age Group
Employee Casual  Worker
Status Pekerjaan Utama
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Unpaid Family 
Worker
Pekerja Bebas Pekerja Keluarga Tak Dibayar Jumlah
Tidak 
Ditanyakan
45.9
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Perkotaan/Urban
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   91 419   18 069   29 587   141 940   26 316   7 186   314 517 -   314 517
Sumatera Utara   419 942   68 604   96 492   770 773   215 205   32 521  1 603 537    37  1 603 574
Sumatera Barat   143 082   29 447   33 117   187 266   53 397   11 133   457 442    17   457 459
Riau   149 331   14 786   36 064   302 284   58 863   8 295   569 623 -   569 623
Jambi   73 744   14 661   15 922   128 435   23 549   6 091   262 402    40   262 442
Sumatera Selatan   191 430   28 170   42 054   326 437   84 020   14 276   686 387 -   686 387
Bengkulu   36 620   14 583   7 395   62 944   13 864   4 420   139 826    3   139 829
Lampung   134 248   46 603   30 579   221 916   82 331   16 953   532 630    17   532 647
Kep. Bangka Belitung   46 501   5 337   14 773   92 931   18 230   2 378   180 150 -   180 150
Kepulauan Riau   80 512   4 935   19 111   282 574   32 056   3 029   422 217    327   422 544
DKI Jakarta   629 525   35 805   125 354  1 840 188   201 130   22 792  2 854 794   17 764  2 872 558
Jawa Barat  2 036 959   296 132   326 864  3 865 959  1 178 813   80 609  7 785 336    350  7 785 686
Jawa Tengah   910 577   372 297   196 839  1 776 284   754 106   91 010  4 101 113    78  4 101 191
DI Yogyakarta   130 195   60 071   30 468   311 942   81 867   16 093   630 636 -   630 636
Jawa Timur  1 170 385   403 091   248 156  2 323 132   800 558   123 122  5 068 444    737  5 069 181
Banten   474 669   40 929   73 113  1 207 297   174 458   19 657  1 990 123   4 344  1 994 467
Bali   137 085   55 824   30 509   395 062   66 381   16 050   700 911 -   700 911
Nusa Tenggara Barat   96 845   60 223   22 813   150 215   100 471   13 178   443 745    106   443 851
Nusa Tenggara Timur   54 255   13 701   12 900   100 331   13 586   7 633   202 406 -   202 406
Kalimantan Barat   79 866   14 922   22 012   183 477   33 229   8 296   341 802 -   341 802
Kalimantan Tengah   56 075   15 753   12 497   101 442   18 158   6 772   210 697 -   210 697
Kalimantan Selatan   117 233   20 854   22 217   221 003   37 562   7 499   426 368    38   426 406
Kalimantan Timur   144 378   12 912   28 438   389 824   53 714   9 118   638 384    4   638 388
Sulawesi Utara   82 042   9 626   15 454   121 788   40 263   5 403   274 576 -   274 576
Sulawesi Tengah   46 210   9 205   10 849   79 371   12 579   5 045   163 259 -   163 259
Sulawesi Selatan   178 384   42 450   46 237   332 096   66 966   17 404   683 537    124   683 661
Sulawesi Tenggara   38 741   10 336   9 985   72 256   9 716   4 307   145 341 -   145 341
Gorontalo   29 048   4 008   7 344   36 271   10 884   1 286   88 841 -   88 841
Sulawesi Barat   20 812   7 901   3 755   26 676   2 946   3 808   65 898 -   65 898
Maluku   40 452   7 630   6 374   59 781   7 787   3 507   125 531    13   125 544
Maluku Utara   21 655   4 673   4 824   31 826   5 043   2 063   70 084    1   70 085
Papua Barat   17 309   1 973   3 131   28 882   4 652   1 267   57 214 -   57 214
Papua   58 238   6 761   9 099   100 144   11 922   4 957   191 121    31   191 152
Jumlah/Total  7 937 767  1 752 272  1 594 326  16 272 747  4 294 622   577 158  32 428 892   24 031  32 452 923
Status Pekerjaan Utama
Employment Status of the Main Job 
JumlahProvinsi             
Province
                  Tabel 
                 Table
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
  Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
Laki-laki/Male
Jumlah        
Total
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
46.1
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Perkotaan/Urban
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   29 073   5 414   4 224   82 055   5 032   19 395   145 193 -   145 193
Sumatera Utara   207 028   27 526   23 565   373 332   52 701   86 907   771 059    1   771 060
Sumatera Barat   65 407   9 803   7 159   115 670   12 855   29 783   240 677   8   240 685
Riau   52 481   3 789   5 855   125 615   8 421   18 095   214 256 -   214 256
Jambi   25 498   3 264   2 909   60 562   4 758   16 074   113 065   35   113 100
Sumatera Selatan   80 304   7 749   8 789   155 660   15 069   34 375   301 946 -   301 946
Bengkulu   16 467   3 164   1 608   37 901   2 596   14 452   76 188 -   76 188
Lampung   57 589   10 368   6 421   116 934   13 903   40 411   245 626    6   245 632
Kep. Bangka Belitung   14 224   1 549   1 806   36 874   2 072   5 874   62 399 -   62 399
Kepulauan Riau   25 887   1 418   4 056   156 601   5 726   7 745   201 433    44   201 477
DKI Jakarta   223 506   12 744   33 324  1 056 523   47 160   53 735  1 426 992   9 707  1 436 699
Jawa Barat   694 832   90 995   73 072  1 851 942   253 566   241 322  3 205 729    74  3 205 803
Jawa Tengah   714 564   142 590   67 944  1 208 692   270 505   314 238  2 718 533    3  2 718 536
DI Yogyakarta   116 959   29 126   13 338   212 202   33 523   59 511   464 659    1   464 660
Jawa Timur   748 733   141 456   71 557  1 324 027   273 119   367 133  2 926 025    234  2 926 259
Banten   142 631  13 058  17 669  606 410  30 846  43 908  854 522  2 287   856 809
Bali   129 233  25 539  11 544  229 801  32 318  66 294  494 729 -   494 729
Nusa Tenggara Barat   88 331  22 531  6 014  81 975  52 240  50 394  301 485   84   301 569
Nusa Tenggara Timur   23 607  4 817  2 328  57 398  2 688  18 544  109 382 -   109 382
Kalimantan Barat   35 052  4 174  4 397  81 062  6 119  21 810  152 614 -   152 614
Kalimantan Tengah   24 910  3 528  2 126  44 565  2 667  19 516  97 312 -   97 312
Kalimantan Selatan   60 199  6 785  4 927  93 154  7 082  26 436  198 583   2   198 585
Kalimantan Timur   58 745  3 622  4 847  126 489  8 393  19 372  221 468   2   221 470
Sulawesi Utara   31 764  2 876  3 276  69 499  5 771  10 071  123 257 -   123 257
Sulawesi Tengah   18 265  2 665  1 978  46 079  2 433  10 857  82 277 -   82 277
Sulawesi Selatan   76 290  12 910  7 996  175 992  13 848  33 222  320 258 -   320 258
Sulawesi Tenggara   19 378  3 845  1 786  41 229  1 292  11 829  79 359 -   79 359
Gorontalo   11 723  1 038  1 595  27 187  3 275  3 073  47 891 -   47 891
Sulawesi Barat   11 470  2 496   653  16 300   919  8 019  39 857 -   39 857
Maluku   17 478   1 987   1 382   34 974   1 773   9 909   67 503    1   67 504
Maluku Utara   8 094   1 614    803   17 783    653   6 037   34 984 -   34 984
Papua Barat   5 581   499   451  10 899   596  2 883  20 909 -   20 909
Papua   19 531  2 040  1 663  38 475  1 783  11 605  75 097   33   75 130
Jumlah/Total  3 854 834   606 979   401 062  8 713 861  1 175 702  1 682 829  16 435 267   12 522  16 447 789
Perempuan/Female
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
                  Tabel 
                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Jumlah
Employment Status of the Main Job 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
 Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Berusaha 
Sendiri
46.2
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Perkotaan/Urban
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   120 492   23 483   33 811   223 995   31 348   26 581   459 710 -   459 710
Sumatera Utara   626 970   96 130   120 057  1 144 105   267 906   119 428  2 374 596    38  2 374 634
Sumatera Barat   208 489   39 250   40 276   302 936   66 252   40 916   698 119   25   698 144
Riau   201 812   18 575   41 919   427 899   67 284   26 390   783 879 -   783 879
Jambi   99 242   17 925   18 831   188 997   28 307   22 165   375 467   75   375 542
Sumatera Selatan   271 734   35 919   50 843   482 097   99 089   48 651   988 333 -   988 333
Bengkulu   53 087   17 747   9 003   100 845   16 460   18 872   216 014    3   216 017
Lampung   191 837   56 971   37 000   338 850   96 234   57 364   778 256    23   778 279
Kep. Bangka Belitung   60 725   6 886   16 579   129 805   20 302   8 252   242 549 -   242 549
Kepulauan Riau   106 399   6 353   23 167   439 175   37 782   10 774   623 650    371   624 021
DKI Jakarta   853 031   48 549   158 678  2 896 711   248 290   76 527  4 281 786   27 471  4 309 257
Jawa Barat  2 731 791   387 127   399 936  5 717 901  1 432 379   321 931  10 991 065    424  10 991 489
Jawa Tengah  1 625 141   514 887   264 783  2 984 976  1 024 611   405 248  6 819 646    81  6 819 727
DI Yogyakarta   247 154   89 197   43 806   524 144   115 390   75 604  1 095 295    1  1 095 296
Jawa Timur  1 919 118   544 547   319 713  3 647 159  1 073 677   490 255  7 994 469    971  7 995 440
Banten   617 300  53 987  90 782 1 813 707  205 304  63 565 2 844 645  6 631  2 851 276
Bali   266 318  81 363  42 053  624 863  98 699  82 344 1 195 640 -  1 195 640
Nusa Tenggara Barat   185 176  82 754  28 827  232 190  152 711  63 572  745 230   190   745 420
Nusa Tenggara Timur   77 862  18 518  15 228  157 729  16 274  26 177  311 788 -   311 788
Kalimantan Barat   114 918  19 096  26 409  264 539  39 348  30 106  494 416 -   494 416
Kalimantan Tengah   80 985  19 281  14 623  146 007  20 825  26 288  308 009 -   308 009
Kalimantan Selatan   177 432  27 639  27 144  314 157  44 644  33 935  624 951   40   624 991
Kalimantan Timur   203 123  16 534  33 285  516 313  62 107  28 490  859 852   6   859 858
Sulawesi Utara   113 806  12 502  18 730  191 287  46 034  15 474  397 833 -   397 833
Sulawesi Tengah   64 475  11 870  12 827  125 450  15 012  15 902  245 536 -   245 536
Sulawesi Selatan   254 674  55 360  54 233  508 088  80 814  50 626 1 003 795   124  1 003 919
Sulawesi Tenggara   58 119  14 181  11 771  113 485  11 008  16 136  224 700 -   224 700
Gorontalo   40 771  5 046  8 939  63 458  14 159  4 359  136 732 -   136 732
Sulawesi Barat   32 282  10 397  4 408  42 976  3 865  11 827  105 755 -   105 755
Maluku   57 930   9 617   7 756   94 755   9 560   13 416   193 034    14   193 048
Maluku Utara   29 749   6 287   5 627   49 609   5 696   8 100   105 068    1   105 069
Papua Barat   22 890  2 472  3 582  39 781  5 248  4 150  78 123 -   78 123
Papua   77 769  8 801  10 762  138 619  13 705  16 562  266 218   64   266 282
Jumlah/Total  11 792 601  2 359 251  1 995 388  24 986 608  5 470 324  2 259 987  48 864 159   36 553  48 900 712
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
                  Tabel 
                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
  Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
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Perdesaan/Rural
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   244 254   218 335   51 944   165 551   59 233   86 498   825 815    22   825 837
Sumatera Utara   416 430   459 220   69 352   392 624   173 317   192 446  1 703 389    161  1 703 550
Sumatera Barat   268 927   164 466   37 987   133 281   113 319   55 927   773 907  1 556   775 463
Riau   359 417   97 497   50 995   276 982   120 649   52 392   957 932  5 078   963 010
Jambi   205 229   140 484   26 665   166 890   48 136   51 342   638 746  3 868   642 614
Sumatera Selatan   368 689   506 098   43 851   239 219   88 692   178 444  1 424 993   22  1 425 015
Bengkulu   83 435   147 711   8 230   55 124   22 601   40 639   357 740    393   358 133
Lampung   347 365   656 799   61 533   264 406   192 211   230 976  1 753 290   3 874  1 757 164
Kep. Bangka Belitung   62 701   26 945   18 412   66 246   15 030   9 088   198 422 -   198 422
Kepulauan Riau   41 297   4 318   4 468   24 580   11 033   2 479   88 175    45   88 220
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat  1 098 466   826 792   187 500   901 239  1 127 005   111 868  4 252 870    21  4 252 891
Jawa Tengah   999 797  1 613 070   157 983   978 839  1 111 743   391 771  5 253 203 -  5 253 203
DI Yogyakarta   59 413   137 242   10 518   83 533   40 716   35 209   366 631 -   366 631
Jawa Timur  1 224 773  1 765 423   232 604  1 051 895  1 150 557   553 581  5 978 833    292  5 979 125
Banten   264 052  161 248  39 573  220 771  166 882  42 042  894 568 -   894 568
Bali   89 634  150 169  13 856  128 931  56 030  43 445  482 065 -   482 065
Nusa Tenggara Barat   113 006  257 928  19 111  92 559  132 482  57 492  672 578   437   673 015
Nusa Tenggara Timur   176 984  432 738  20 210  94 022  33 345  185 384  942 683   74   942 757
Kalimantan Barat   254 902  262 449  25 613  179 708  57 773  127 523  907 968 -   907 968
Kalimantan Tengah   117 639  105 283  14 173  157 315  31 847  44 222  470 479 -   470 479
Kalimantan Selatan   185 611  171 826  20 318  163 160  38 754  52 872  632 541   47   632 588
Kalimantan Timur   134 697  45 633  12 786  158 159  32 819  26 565  410 659 -   410 659
Sulawesi Utara   149 424  38 761  18 870  68 087  71 941  21 421  368 504   6   368 510
Sulawesi Tengah   165 533  179 983  20 688  82 944  58 603  74 197  581 948   4   581 952
Sulawesi Selatan   340 174  476 995  60 011  191 040  78 487  199 273 1 345 980   72  1 346 052
Sulawesi Tenggara   106 134  149 628  19 208  73 590  25 175  59 958  433 693 -   433 693
Gorontalo   68 374  45 574  9 192  30 253  25 398  13 224  192 015 -   192 015
Sulawesi Barat   58 910  92 535  6 619  34 976  11 587  38 266  242 893 -   242 893
Maluku   86 739   63 595   6 804   37 637   7 626   26 616   229 017    3   229 020
Maluku Utara   74 554   43 881   8 846   31 603   14 181   21 603   194 668    130   194 798
Papua Barat   37 530  34 111  4 417  42 784  7 424  14 880  141 146  1 686   142 832
Papua   148 628  221 361  4 878  48 232  10 927  157 531  591 557  8 325   599 882
Jumlah/Total  8 352 718  9 698 098  1 287 215  6 636 180  5 135 523  3 199 174  34 308 908   26 116  34 335 024
Laki-laki/Male
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
   Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
                  Tabel 
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Perdesaan/Rural
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   96 319   62 546   11 543   87 954   17 834   249 222   525 418    11   525 429
Sumatera Utara   235 592   147 462   19 322   161 519   55 484   565 025  1 184 404    34  1 184 438
Sumatera Barat   120 858   51 740   8 743   85 454   47 716   164 648   479 159   668   479 827
Riau   100 552   19 125   6 949   95 669   18 859   102 359   343 513  2 319   345 832
Jambi   63 396   24 637   3 996   61 516   13 757   145 726   313 028  2 375   315 403
Sumatera Selatan   142 712   72 433   10 864   100 992   28 895   581 812   937 708   11   937 719
Bengkulu   33 687   19 234   1 731   25 513   7 299   153 812   241 276    192   241 468
Lampung   129 174   86 783   12 849   110 588   66 284   614 524  1 020 202   2 038  1 022 240
Kep. Bangka Belitung   21 234   4 881    929   17 602   2 763   28 396   75 805 -   75 805
Kepulauan Riau   9 005    796    549   9 501   1 857   4 785   26 493    9   26 502
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat   355 360   174 342   36 204   334 780   389 210   559 720  1 849 616    7  1 849 623
Jawa Tengah   708 098   397 340   52 094   608 599   506 064  1 503 746  3 775 941 -  3 775 941
DI Yogyakarta   54 814   43 571   3 443   46 693   14 800   172 959   336 280 -   336 280
Jawa Timur   782 279   442 356   64 449   566 819   572 341  1 836 878  4 265 122    170  4 265 292
Banten   88 540  38 055  7 572  82 190  50 733  140 747  407 837 -   407 837
Bali   97 109  46 739  5 016  63 818  27 511  182 970  423 163 -   423 163
Nusa Tenggara Barat   84 474  63 831  5 453  45 800  110 895  234 302  544 755   259   545 014
Nusa Tenggara Timur   120 800  102 714  3 489  51 539  15 771  573 279  867 592   60   867 652
Kalimantan Barat   121 497  48 343  3 894  57 867  14 088  361 370  607 059 -   607 059
Kalimantan Tengah   46 600  18 465  2 735  64 270  8 167  125 758  265 995 -   265 995
Kalimantan Selatan   96 941  40 074  4 160  60 652  11 842  194 664  408 333   33   408 366
Kalimantan Timur   37 067  7 979  1 784  45 938  5 194  54 778  152 740 -   152 740
Sulawesi Utara   40 390  8 038  2 445  36 517  10 931  34 100  132 421   3   132 424
Sulawesi Tengah   49 350  26 204  3 254  43 865  14 331  173 808  310 812 -   310 812
Sulawesi Selatan   138 552  81 030  7 702  116 041  64 506  383 801  791 632   20   791 652
Sulawesi Tenggara   50 256  31 735  2 153  36 697  7 827  161 696  290 364 -   290 364
Gorontalo   20 058  4 945  1 807  22 408  8 483  33 110  90 811 -   90 811
Sulawesi Barat   30 551  17 811  1 025  17 637  4 917  91 316  163 257 -   163 257
Maluku   37 588   11 821    808   22 828   1 849   77 986   152 880 -   152 880
Maluku Utara   26 989   12 323   1 197   15 155   2 898   55 906   114 468    35   114 503
Papua Barat   11 956  5 909   603  14 473   996  43 990  77 927   555   78 482
Papua   68 204  33 783   854  13 297  5 174  378 554  499 866  7 637   507 503
Jumlah/Total  4 020 002  2 147 045   289 616  3 124 191  2 109 276  9 985 747  21 675 877   16 436  21 692 313
Perempuan/Female
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
   Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
                  Tabel 
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Perdesaan/Rural
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   340 573   280 881   63 487   253 505   77 067   335 720  1 351 233    33  1 351 266
Sumatera Utara   652 022   606 682   88 674   554 143   228 801   757 471  2 887 793    195  2 887 988
Sumatera Barat   389 785   216 206   46 730   218 735   161 035   220 575  1 253 066  2 224  1 255 290
Riau   459 969   116 622   57 944   372 651   139 508   154 751  1 301 445  7 397  1 308 842
Jambi   268 625   165 121   30 661   228 406   61 893   197 068   951 774  6 243   958 017
Sumatera Selatan   511 401   578 531   54 715   340 211   117 587   760 256  2 362 701   33  2 362 734
Bengkulu   117 122   166 945   9 961   80 637   29 900   194 451   599 016    585   599 601
Lampung   476 539   743 582   74 382   374 994   258 495   845 500  2 773 492   5 912  2 779 404
Kep. Bangka Belitung   83 935   31 826   19 341   83 848   17 793   37 484   274 227 -   274 227
Kepulauan Riau   50 302   5 114   5 017   34 081   12 890   7 264   114 668    54   114 722
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat  1 453 826  1 001 134   223 704  1 236 019  1 516 215   671 588  6 102 486    28  6 102 514
Jawa Tengah  1 707 895  2 010 410   210 077  1 587 438  1 617 807  1 895 517  9 029 144 -  9 029 144
DI Yogyakarta   114 227   180 813   13 961   130 226   55 516   208 168   702 911 -   702 911
Jawa Timur  2 007 052  2 207 779   297 053  1 618 714  1 722 898  2 390 459  10 243 955    462  10 244 417
Banten   352 592  199 303  47 145  302 961  217 615  182 789 1 302 405 -  1 302 405
Bali   186 743  196 908  18 872  192 749  83 541  226 415  905 228 -   905 228
Nusa Tenggara Barat   197 480  321 759  24 564  138 359  243 377  291 794 1 217 333   696  1 218 029
Nusa Tenggara Timur   297 784  535 452  23 699  145 561  49 116  758 663 1 810 275   134  1 810 409
Kalimantan Barat   376 399  310 792  29 507  237 575  71 861  488 893 1 515 027 -  1 515 027
Kalimantan Tengah   164 239  123 748  16 908  221 585  40 014  169 980  736 474 -   736 474
Kalimantan Selatan   282 552  211 900  24 478  223 812  50 596  247 536 1 040 874   80  1 040 954
Kalimantan Timur   171 764  53 612  14 570  204 097  38 013  81 343  563 399 -   563 399
Sulawesi Utara   189 814  46 799  21 315  104 604  82 872  55 521  500 925   9   500 934
Sulawesi Tengah   214 883  206 187  23 942  126 809  72 934  248 005  892 760   4   892 764
Sulawesi Selatan   478 726  558 025  67 713  307 081  142 993  583 074 2 137 612   92  2 137 704
Sulawesi Tenggara   156 390  181 363  21 361  110 287  33 002  221 654  724 057 -   724 057
Gorontalo   88 432  50 519  10 999  52 661  33 881  46 334  282 826 -   282 826
Sulawesi Barat   89 461  110 346  7 644  52 613  16 504  129 582  406 150 -   406 150
Maluku   124 327   75 416   7 612   60 465   9 475   104 602   381 897    3   381 900
Maluku Utara   101 543   56 204   10 043   46 758   17 079   77 509   309 136    165   309 301
Papua Barat   49 486  40 020  5 020  57 257  8 420  58 870  219 073  2 241   221 314
Papua   216 832  255 144  5 732  61 529  16 101  536 085 1 091 423  15 962  1 107 385
Jumlah/Total  12 372 720  11 845 143  1 576 831  9 760 371  7 244 799  13 184 921  55 984 785   42 552  56 027 337
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
  Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
                  Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
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Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   335 673   236 404   81 531   307 491   85 549   93 684  1 140 332    22  1 140 354
Sumatera Utara   836 372   527 824   165 844  1 163 397   388 522   224 967  3 306 926    198  3 307 124
Sumatera Barat   412 009   193 913   71 104   320 547   166 716   67 060  1 231 349  1 573  1 232 922
Riau   508 748   112 283   87 059   579 266   179 512   60 687  1 527 555  5 078  1 532 633
Jambi   278 973   155 145   42 587   295 325   71 685   57 433   901 148  3 908   905 056
Sumatera Selatan   560 119   534 268   85 905   565 656   172 712   192 720  2 111 380   22  2 111 402
Bengkulu   120 055   162 294   15 625   118 068   36 465   45 059   497 566    396   497 962
Lampung   481 613   703 402   92 112   486 322   274 542   247 929  2 285 920   3 891  2 289 811
Kep. Bangka Belitung   109 202   32 282   33 185   159 177   33 260   11 466   378 572 -   378 572
Kepulauan Riau   121 809   9 253   23 579   307 154   43 089   5 508   510 392    372   510 764
DKI Jakarta   629 525   35 805   125 354  1 840 188   201 130   22 792  2 854 794   17 764  2 872 558
Jawa Barat  3 135 425  1 122 924   514 364  4 767 198  2 305 818   192 477  12 038 206    371  12 038 577
Jawa Tengah  1 910 374  1 985 367   354 822  2 755 123  1 865 849   482 781  9 354 316    78  9 354 394
DI Yogyakarta   189 608   197 313   40 986   395 475   122 583   51 302   997 267 -   997 267
Jawa Timur  2 395 158  2 168 514   480 760  3 375 027  1 951 115   676 703  11 047 277   1 029  11 048 306
Banten   738 721  202 177  112 686 1 428 068  341 340  61 699 2 884 691  4 344  2 889 035
Bali   226 719  205 993  44 365  523 993  122 411  59 495 1 182 976 -  1 182 976
Nusa Tenggara Barat   209 851  318 151  41 924  242 774  232 953  70 670 1 116 323   543  1 116 866
Nusa Tenggara Timur   231 239  446 439  33 110  194 353  46 931  193 017 1 145 089   74  1 145 163
Kalimantan Barat   334 768  277 371  47 625  363 185  91 002  135 819 1 249 770 -  1 249 770
Kalimantan Tengah   173 714  121 036  26 670  258 757  50 005  50 994  681 176 -   681 176
Kalimantan Selatan   302 844  192 680  42 535  384 163  76 316  60 371 1 058 909   85  1 058 994
Kalimantan Timur   279 075  58 545  41 224  547 983  86 533  35 683 1 049 043   4  1 049 047
Sulawesi Utara   231 466  48 387  34 324  189 875  112 204  26 824  643 080   6   643 086
Sulawesi Tengah   211 743  189 188  31 537  162 315  71 182  79 242  745 207   4   745 211
Sulawesi Selatan   518 558  519 445  106 248  523 136  145 453  216 677 2 029 517   196  2 029 713
Sulawesi Tenggara   144 875  159 964  29 193  145 846  34 891  64 265  579 034 -   579 034
Gorontalo   97 422  49 582  16 536  66 524  36 282  14 510  280 856 -   280 856
Sulawesi Barat   79 722  100 436  10 374  61 652  14 533  42 074  308 791 -   308 791
Maluku   127 191   71 225   13 178   97 418   15 413   30 123   354 548    16   354 564
Maluku Utara   96 209   48 554   13 670   63 429   19 224   23 666   264 752    131   264 883
Papua Barat   54 839  36 084  7 548  71 666  12 076  16 147  198 360  1 686   200 046
Papua   206 866  228 122  13 977  148 376  22 849  162 488  782 678  8 356   791 034
Jumlah/Total  16 290 485  11 450 370  2 881 541  22 908 927  9 430 145  3 776 332  66 737 800   50 147  66 787 947
Laki-laki/Male
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanProvinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Jumlah Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
                  Tabel 
                 Table
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
  Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
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Aceh   125 392   67 960   15 767   170 009   22 866   268 617   670 611    11   670 622
Sumatera Utara   442 620   174 988   42 887   534 851   108 185   651 932  1 955 463    35  1 955 498
Sumatera Barat   186 265   61 543   15 902   201 124   60 571   194 431   719 836   676   720 512
Riau   153 033   22 914   12 804   221 284   27 280   120 454   557 769  2 319   560 088
Jambi   88 894   27 901   6 905   122 078   18 515   161 800   426 093  2 410   428 503
Sumatera Selatan   223 016   80 182   19 653   256 652   43 964   616 187  1 239 654   11  1 239 665
Bengkulu   50 154   22 398   3 339   63 414   9 895   168 264   317 464    192   317 656
Lampung   186 763   97 151   19 270   227 522   80 187   654 935  1 265 828   2 044  1 267 872
Kep. Bangka Belitung   35 458   6 430   2 735   54 476   4 835   34 270   138 204 -   138 204
Kepulauan Riau   34 892   2 214   4 605   166 102   7 583   12 530   227 926    53   227 979
DKI Jakarta   223 506   12 744   33 324  1 056 523   47 160   53 735  1 426 992   9 707  1 436 699
Jawa Barat  1 050 192   265 337   109 276  2 186 722   642 776   801 042  5 055 345    81  5 055 426
Jawa Tengah  1 422 662   539 930   120 038  1 817 291   776 569  1 817 984  6 494 474    3  6 494 477
DI Yogyakarta   171 773   72 697   16 781   258 895   48 323   232 470   800 939    1   800 940
Jawa Timur  1 531 012   583 812   136 006  1 890 846   845 460  2 204 011  7 191 147    404  7 191 551
Banten   231 171  51 113  25 241  688 600  81 579  184 655 1 262 359  2 287  1 264 646
Bali   226 342  72 278  16 560  293 619  59 829  249 264  917 892 -   917 892
Nusa Tenggara Barat   172 805  86 362  11 467  127 775  163 135  284 696  846 240   343   846 583
Nusa Tenggara Timur   144 407  107 531  5 817  108 937  18 459  591 823  976 974   60   977 034
Kalimantan Barat   156 549  52 517  8 291  138 929  20 207  383 180  759 673 -   759 673
Kalimantan Tengah   71 510  21 993  4 861  108 835  10 834  145 274  363 307 -   363 307
Kalimantan Selatan   157 140  46 859  9 087  153 806  18 924  221 100  606 916   35   606 951
Kalimantan Timur   95 812  11 601  6 631  172 427  13 587  74 150  374 208   2   374 210
Sulawesi Utara   72 154  10 914  5 721  106 016  16 702  44 171  255 678   3   255 681
Sulawesi Tengah   67 615  28 869  5 232  89 944  16 764  184 665  393 089 -   393 089
Sulawesi Selatan   214 842  93 940  15 698  292 033  78 354  417 023 1 111 890   20  1 111 910
Sulawesi Tenggara   69 634  35 580  3 939  77 926  9 119  173 525  369 723 -   369 723
Gorontalo   31 781  5 983  3 402  49 595  11 758  36 183  138 702 -   138 702
Sulawesi Barat   42 021  20 307  1 678  33 937  5 836  99 335  203 114 -   203 114
Maluku   55 066   13 808   2 190   57 802   3 622   87 895   220 383    1   220 384
Maluku Utara   35 083   13 937   2 000   32 938   3 551   61 943   149 452    35   149 487
Papua Barat   17 537  6 408  1 054  25 372  1 592  46 873  98 836   555   99 391
Papua   87 735   35 823   2 517   51 772   6 957   390 159   574 963   7 670   582 633
Jumlah/Total  7 874 836  2 754 024   690 678  11 838 052  3 284 978  11 668 576  38 111 144   28 958  38 140 102
Perempuan/Female
                  Tabel 
                 Table
Provinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Pekerja 
Bebas 
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Tidak 
DitanyakanJumlah
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
   Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Self Employed
Self Employed Assisted by 
Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   461 065   304 364   97 298   477 500   108 415   362 301  1 810 943    33  1 810 976
Sumatera Utara  1 278 992   702 812   208 731  1 698 248   496 707   876 899  5 262 389    233  5 262 622
Sumatera Barat   598 274   255 456   87 006   521 671   227 287   261 491  1 951 185  2 249  1 953 434
Riau   661 781   135 197   99 863   800 550   206 792   181 141  2 085 324  7 397  2 092 721
Jambi   367 867   183 046   49 492   417 403   90 200   219 233  1 327 241  6 318  1 333 559
Sumatera Selatan   783 135   614 450   105 558   822 308   216 676   808 907  3 351 034   33  3 351 067
Bengkulu   170 209   184 692   18 964   181 482   46 360   213 323   815 030    588   815 618
Lampung   668 376   800 553   111 382   713 844   354 729   902 864  3 551 748   5 935  3 557 683
Kep. Bangka Belitung   144 660   38 712   35 920   213 653   38 095   45 736   516 776 -   516 776
Kepulauan Riau   156 701   11 467   28 184   473 256   50 672   18 038   738 318    425   738 743
DKI Jakarta   853 031   48 549   158 678  2 896 711   248 290   76 527  4 281 786   27 471  4 309 257
Jawa Barat  4 185 617  1 388 261   623 640  6 953 920  2 948 594   993 519  17 093 551    452  17 094 003
Jawa Tengah  3 333 036  2 525 297   474 860  4 572 414  2 642 418  2 300 765  15 848 790    81  15 848 871
DI Yogyakarta   361 381   270 010   57 767   654 370   170 906   283 772  1 798 206    1  1 798 207
Jawa Timur  3 926 170  2 752 326   616 766  5 265 873  2 796 575  2 880 714  18 238 424   1 433  18 239 857
Banten   969 892  253 290  137 927 2 116 668  422 919  246 354 4 147 050  6 631  4 153 681
Bali   453 061  278 271  60 925  817 612  182 240  308 759 2 100 868 -  2 100 868
Nusa Tenggara Barat   382 656  404 513  53 391  370 549  396 088  355 366 1 962 563   886  1 963 449
Nusa Tenggara Timur   375 646  553 970  38 927  303 290  65 390  784 840 2 122 063   134  2 122 197
Kalimantan Barat   491 317  329 888  55 916  502 114  111 209  518 999 2 009 443 -  2 009 443
Kalimantan Tengah   245 224  143 029  31 531  367 592  60 839  196 268 1 044 483 -  1 044 483
Kalimantan Selatan   459 984  239 539  51 622  537 969  95 240  281 471 1 665 825   120  1 665 945
Kalimantan Timur   374 887  70 146  47 855  720 410  100 120  109 833 1 423 251   6  1 423 257
Sulawesi Utara   303 620  59 301  40 045  295 891  128 906  70 995  898 758   9   898 767
Sulawesi Tengah   279 358  218 057  36 769  252 259  87 946  263 907 1 138 296   4  1 138 300
Sulawesi Selatan   733 400  613 385  121 946  815 169  223 807  633 700 3 141 407   216  3 141 623
Sulawesi Tenggara   214 509  195 544  33 132  223 772  44 010  237 790  948 757 -   948 757
Gorontalo   129 203  55 565  19 938  116 119  48 040  50 693  419 558 -   419 558
Sulawesi Barat   121 743  120 743  12 052  95 589  20 369  141 409  511 905 -   511 905
Maluku   182 257   85 033   15 368   155 220   19 035   118 018   574 931    17   574 948
Maluku Utara   131 292   62 491   15 670   96 367   22 775   85 609   414 204    166   414 370
Papua Barat   72 376  42 492  8 602  97 038  13 668  63 020  297 196  2 241   299 437
Papua   294 601   263 945   16 494   200 148   29 806   552 647  1 357 641   16 026  1 373 667
Jumlah/Total  24 165 321  14 204 394  3 572 219  34 746 979  12 715 123  15 444 908  104 848 944   79 105  104 928 049
Pekerja Keluarga 
Tak Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlahProvinsi             
Province
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
                  Tabel 
                 Table
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
  Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Province and Employment Status of the Main Job
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Perkotaan/Urban
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija   618 837   761 401   108 316   193 639   816 811   152 667  2 651 671    195  2 651 866
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   120 491   77 748   13 743   39 634   72 156   21 123   344 895    33   344 928
03. Perkebunan   149 813   92 222   23 682   196 467   74 817   32 714   569 715   200   569 915
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   248 027   30 753   54 686   191 162   104 211   14 173   643 012   235   643 247
05. Peternakan/Animal production   153 736   39 140   15 984   73 474   17 392   26 598   326 324   65   326 389
06. Pertanian lainnya   11 026   1 604   3 683   36 146   10 235    981   63 675    65   63 740
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   54 088   4 979   21 886   294 274   55 661   2 226   433 114    767   433 881
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   331 520   104 175   236 264  3 767 906   176 268   42 632  4 658 765   3 723  4 662 488
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   16 917   1 111   8 087   231 112   12 631    578   270 436    373   270 809
10. Kontruksi/Construction   207 935   26 243   246 067  1 382 267  1 418 727   6 530  3 287 769   1 441  3 289 210
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  3 516 890   456 154   412 883  1 671 664   205 779   187 306  6 450 676   4 985  6 455 661
12. Hotel dan rumah makan   245 858   72 363   55 591   508 121   12 108   28 637   922 678    670   923 348
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan  1 187 394   16 239   110 663  1 197 813   497 283   9 206  3 018 598    968  3 019 566
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   82 587   6 521   19 779   303 996   16 492   3 417   432 792   1 180   433 972
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    12 121    847   8 966   591 996   4 552    344   618 826   1 939   620 765
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   38 040   3 258   11 862   975 404   20 649   3 493  1 052 706    848  1 053 554
17. Jasa kesehatan/Human Health   29 521   1 540   8 533   281 266   7 015    797   328 672    482   329 154
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   720 530   45 796   186 336  3 853 676   609 104   32 608  5 448 050   2 775  5 450 825
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   192 436   10 178   47 315   482 730   162 731   11 128   906 518   3 087   909 605
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  7 937 767  1 752 272  1 594 326  16 272 747  4 294 622   577 158  32 428 892   24 031  32 452 923
Lapangan Usaha Utama
Laki-Laki/Male
Jumlah
Employment Status of the Main Job 
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
                 Table
                  Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama 
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
Status Pekerjaan Utama
Jumlah       
Total
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Perkotaan/Urban
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija   146 042   151 376   24 843   91 736   468 906   456 420  1 339 323    52  1 339 375
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   33 112   12 645   2 289   18 214   47 000   60 220   173 480    8   173 488
03. Perkebunan   24 438   14 135   3 646   55 448   28 356   68 878   194 901   70   194 971
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   8 264   1 271   1 569   12 942   4 161   8 287   36 494   36   36 530
05. Peternakan/Animal production   34 194   11 885   1 942   14 477   2 977   45 812   111 287   14   111 301
06. Pertanian lainnya   1 825    223    337   6 933   1 436   1 463   12 217    15   12 232
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   6 971    677   1 037   23 385   4 643   3 540   40 253    151   40 404
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   253 559   45 110   68 456  2 434 101   112 241   138 962  3 052 429   1 047  3 053 476
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   1 602    203    673   30 072    563    687   33 800    63   33 863
10. Kontruksi/Construction   6 848    812   5 295   59 730   15 846   2 794   91 325    286   91 611
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  2 649 202   290 102   142 544  1 049 556   87 032   676 992  4 895 428   2 381  4 897 809
12. Hotel dan rumah makan   250 783   53 311   38 274   271 213   12 605   108 677   734 863    533   735 396
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan   8 769   1 113   3 149   75 115   3 361   2 825   94 332    437   94 769
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   17 607   1 846   4 091   102 279   2 704   5 474   134 001    514   134 515
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    6 537    295   3 233   352 963   2 224   1 083   366 335   1 737   368 072
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   37 807   2 041   12 734  1 377 757   19 464   4 996  1 454 799   1 006  1 455 805
17. Jasa kesehatan/Human Health   27 859   1 125   8 647   482 039   7 512   2 400   529 582    591   530 173
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   277 380   15 421   65 272  2 093 159   305 091   57 681  2 814 004   1 920  2 815 924
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   62 035   3 388   13 031   162 742   49 580   35 638   326 414   1 661   328 075
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  3 854 834   606 979   401 062  8 713 861  1 175 702  1 682 829  16 435 267   12 522  16 447 789
Lapangan Usaha Utama
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Perempuan/Female
Jumlah
Jumlah       
Total
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
                 Table
                  Tabel 
Status Pekerjaan Utama
Employment Status of the Main Job 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
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Perkotaan/Urban
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija   764 879   912 777   133 159   285 375  1 285 717   609 087  3 990 994    247  3 991 241
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   153 603   90 393   16 032   57 848   119 156   81 343   518 375    41   518 416
03. Perkebunan   174 251   106 357   27 328   251 915   103 173   101 592   764 616   270   764 886
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   256 291   32 024   56 255   204 104   108 372   22 460   679 506   271   679 777
05. Peternakan/Animal production   187 930   51 025   17 926   87 951   20 369   72 410   437 611   79   437 690
06. Pertanian lainnya   12 851   1 827   4 020   43 079   11 671   2 444   75 892    80   75 972
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   61 059   5 656   22 923   317 659   60 304   5 766   473 367    918   474 285
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   585 079   149 285   304 720  6 202 007   288 509   181 594  7 711 194   4 770  7 715 964
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   18 519   1 314   8 760   261 184   13 194   1 265   304 236    436   304 672
10. Kontruksi/Construction   214 783   27 055   251 362  1 441 997  1 434 573   9 324  3 379 094   1 727  3 380 821
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  6 166 092   746 256   555 427  2 721 220   292 811   864 298  11 346 104   7 366  11 353 470
12. Hotel dan rumah makan   496 641   125 674   93 865   779 334   24 713   137 314  1 657 541   1 203  1 658 744
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan  1 196 163   17 352   113 812  1 272 928   500 644   12 031  3 112 930   1 405  3 114 335
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   100 194   8 367   23 870   406 275   19 196   8 891   566 793   1 694   568 487
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    18 658   1 142   12 199   944 959   6 776   1 427   985 161   3 676   988 837
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   75 847   5 299   24 596  2 353 161   40 113   8 489  2 507 505   1 854  2 509 359
17. Jasa kesehatan/Human Health   57 380   2 665   17 180   763 305   14 527   3 197   858 254   1 073   859 327
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   997 910   61 217   251 608  5 946 835   914 195   90 289  8 262 054   4 695  8 266 749
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   254 471   13 566   60 346   645 472   212 311   46 766  1 232 932   4 748  1 237 680
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  11 792 601  2 359 251  1 995 388  24 986 608  5 470 324  2 259 987  48 864 159   36 553  48 900 712
Lapangan Usaha Utama Jumlah
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Berusaha 
Sendiri
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
                 Table
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
Ditanyakan Jumlah      
Total
Employment Status of the Main Job 
Status Pekerjaan Utama
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
                  Tabel 
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Perdesaan/Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija  2 128 968  6 001 829   279 090   291 948  2 004 465  1 725 347  12 431 647   7 660  12 439 307
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   222 491   434 956   23 653   47 912   137 350   135 412  1 001 774    126  1 001 900
03. Perkebunan  1 562 603  1 978 898   127 696  1 053 320   473 000   787 831  5 983 348  12 538  5 995 886
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   552 705   134 328   73 454   160 486   134 965   73 146  1 129 084  1 010  1 130 094
05. Peternakan/Animal production   336 000   251 807   21 768   88 517   35 819   203 754   937 665   51   937 716
06. Pertanian lainnya   73 412   22 112   15 817   62 355   55 618   13 363   242 677   2 040   244 717
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   135 039   28 024   45 832   229 917   131 228   11 641   581 681    960   582 641
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   256 339   232 667   127 587   973 888   145 859   60 085  1 796 425    17  1 796 442
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   5 218    934   2 701   56 363   4 675    350   70 241    6   70 247
10. Kontruksi/Construction   142 446   36 157   174 366   593 697  1 168 071   11 152  2 125 889    328  2 126 217
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  1 558 132   449 208   167 168   314 560   115 628   111 881  2 716 577    66  2 716 643
12. Hotel dan rumah makan   97 398   39 180   14 115   79 428   5 283   9 546   244 950    78   245 028
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan   820 751   26 413   94 131   425 749   251 999   14 289  1 633 332    98  1 633 430
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   22 313   3 013   3 496   27 601   5 152   1 096   62 671    4   62 675
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    2 663    307   2 020   84 568    657    153   90 368    3   90 371
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   36 874   6 532   7 744   734 752   9 208   4 550   799 660    67   799 727
17. Jasa kesehatan/Human Health   11 731    938   1 502   80 508   3 235    418   98 332    2   98 334
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   307 474   40 237   84 150  1 227 801   364 766   21 720  2 046 148    401  2 046 549
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   80 161   10 558   20 925   102 810   88 545   13 440   316 439    661   317 100
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  8 352 718  9 698 098  1 287 215  6 636 180  5 135 523  3 199 174  34 308 908   26 116  34 335 024
Lapangan Usaha Utama
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Laki-laki/Male
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Employment Status of the Main Job 
Jumlah       
Total
Berusaha 
Sendiri
Status Pekerjaan Utama
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Pekerja 
Bebas 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job                 Table
                  Tabel 
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Perdesaan/Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija   822 102  1 173 970   97 020   174 612  1 387 957  5 787 305  9 442 966   6 897  9 449 863
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   102 238   75 888   5 165   26 841   105 430   453 113   768 675    114   768 789
03. Perkebunan   358 342   261 360   26 888   332 794   159 556  1 978 577  3 117 517  6 954  3 124 471
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   24 293   8 460   2 525   12 022   13 375   74 728   135 403   512   135 915
05. Peternakan/Animal production   153 208   71 781   3 662   19 060   12 948   477 622   738 281   11   738 292
06. Pertanian lainnya   17 975   4 312    710   6 479   6 849   27 566   63 891    882   64 773
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   21 374   4 077   1 638   10 308   13 837   20 640   71 874    124   71 998
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   436 960   124 261   38 064   718 476   130 648   338 431  1 786 840    8  1 786 848
09. Listrik dan gas/Electricity and gas    836    167    164   4 503    250    684   6 604    1   6 605
10. Kontruksi/Construction   3 778    944   1 467   9 444   12 026   4 066   31 725    20   31 745
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  1 750 074   367 519   63 603   163 918   59 275   660 786  3 065 175    140  3 065 315
12. Hotel dan rumah makan   104 329   35 315   11 243   50 524   5 381   52 375   259 167    47   259 214
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan   4 018    584    724   4 903   1 649   1 535   13 413 -   13 413
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   5 365    985    607   6 733    554   2 530   16 774    1   16 775
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    1 366    117    472   31 285    255    345   33 840    2   33 842
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   30 899   2 403   6 530   879 640   6 690   7 830   933 992    101   934 093
17. Jasa kesehatan/Human Health   18 611    718   2 042   157 190   5 101   1 486   185 148    18   185 166
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   127 617   10 614   22 297   482 327   156 641   42 626   842 122    100   842 222
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   36 617   3 570   4 795   33 132   30 854   53 502   162 470    504   162 974
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  4 020 002  2 147 045   289 616  3 124 191  2 109 276  9 985 747  21 675 877   16 436  21 692 313
JumlahBuruh/Karyawan/ Pegawai
Tidak 
Ditanyakan
                 Table
Perempuan/Female
Status Pekerjaan Utama
Jumlah      
Total
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Lapangan Usaha Utama Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
Employment Status of the Main Job 
                  Tabel 
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Perdesaan/Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija  2 951 070  7 175 799   376 110   466 560  3 392 422  7 512 652  21 874 613   14 557  21 889 170
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   324 729   510 844   28 818   74 753   242 780   588 525  1 770 449    240  1 770 689
03. Perkebunan  1 920 945  2 240 258   154 584  1 386 114   632 556  2 766 408  9 100 865  19 492  9 120 357
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   576 998   142 788   75 979   172 508   148 340   147 874  1 264 487  1 522  1 266 009
05. Peternakan/Animal production   489 208   323 588   25 430   107 577   48 767   681 376  1 675 946   62  1 676 008
06. Pertanian lainnya   91 387   26 424   16 527   68 834   62 467   40 929   306 568   2 922   309 490
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   156 413   32 101   47 470   240 225   145 065   32 281   653 555   1 084   654 639
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   693 299   356 928   165 651  1 692 364   276 507   398 516  3 583 265    25  3 583 290
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   6 054   1 101   2 865   60 866   4 925   1 034   76 845    7   76 852
10. Kontruksi/Construction   146 224   37 101   175 833   603 141  1 180 097   15 218  2 157 614    348  2 157 962
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  3 308 206   816 727   230 771   478 478   174 903   772 667  5 781 752    206  5 781 958
12. Hotel dan rumah makan   201 727   74 495   25 358   129 952   10 664   61 921   504 117    125   504 242
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan   824 769   26 997   94 855   430 652   253 648   15 824  1 646 745    98  1 646 843
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   27 678   3 998   4 103   34 334   5 706   3 626   79 445    5   79 450
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    4 029    424   2 492   115 853    912    498   124 208    5   124 213
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   67 773   8 935   14 274  1 614 392   15 898   12 380  1 733 652    168  1 733 820
17. Jasa kesehatan/Human Health   30 342   1 656   3 544   237 698   8 336   1 904   283 480    20   283 500
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   435 091   50 851   106 447  1 710 128   521 407   64 346  2 888 270    501  2 888 771
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   116 778   14 128   25 720   135 942   119 399   66 942   478 909   1 165   480 074
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  12 372 720  11 845 143  1 576 831  9 760 371  7 244 799  13 184 921  55 984 785   42 552  56 027 337
Lapangan Usaha Utama Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Berusaha 
Sendiri
                  Tabel 
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
                 Table
Jumlah       
Total
Tidak 
Ditanyakan
Status Pekerjaan Utama
Pekerja 
Bebas 
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Jumlah
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
Employment Status of the Main Job 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija  2 747 805  6 763 230   387 406   485 587  2 821 276  1 878 014  15 083 318   7 855  15 091 173
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   342 982   512 704   37 396   87 546   209 506   156 535  1 346 669    159  1 346 828
03. Perkebunan  1 712 416  2 071 120   151 378  1 249 787   547 817   820 545  6 553 063  12 738  6 565 801
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   800 732   165 081   128 140   351 648   239 176   87 319  1 772 096  1 245  1 773 341
05. Peternakan/Animal production   489 736   290 947   37 752   161 991   53 211   230 352  1 263 989   116  1 264 105
06. Pertanian lainnya   84 438   23 716   19 500   98 501   65 853   14 344   306 352   2 105   308 457
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   189 127   33 003   67 718   524 191   186 889   13 867  1 014 795   1 727  1 016 522
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   587 859   336 842   363 851  4 741 794   322 127   102 717  6 455 190   3 740  6 458 930
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   22 135   2 045   10 788   287 475   17 306    928   340 677    379   341 056
10. Kontruksi/Construction   350 381   62 400   420 433  1 975 964  2 586 798   17 682  5 413 658   1 769  5 415 427
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  5 075 022   905 362   580 051  1 986 224   321 407   299 187  9 167 253   5 051  9 172 304
12. Hotel dan rumah makan   343 256   111 543   69 706   587 549   17 391   38 183  1 167 628    748  1 168 376
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan  2 008 145   42 652   204 794  1 623 562   749 282   23 495  4 651 930   1 066  4 652 996
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   104 900   9 534   23 275   331 597   21 644   4 513   495 463   1 184   496 647
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    14 784   1 154   10 986   676 564   5 209    497   709 194   1 942   711 136
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   74 914   9 790   19 606  1 710 156   29 857   8 043  1 852 366    915  1 853 281
17. Jasa kesehatan/Human Health   41 252   2 478   10 035   361 774   10 250   1 215   427 004    484   427 488
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  1 028 004   86 033   270 486  5 081 477   973 870   54 328  7 494 198   3 176  7 497 374
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   272 597   20 736   68 240   585 540   251 276   24 568  1 222 957   3 748  1 226 705
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  16 290 485  11 450 370  2 881 541  22 908 927  9 430 145  3 776 332  66 737 800   50 147  66 787 947
                  Tabel 
Laki-laki/Male
                 Table Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
Lapangan Usaha Utama
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas Jumlah      
Total
Jumlah
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
Status Pekerjaan Utama
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted 
by Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija   968 144  1 325 346   121 863   266 348  1 856 863  6 243 725  10 782 289   6 949  10 789 238
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   135 350   88 533   7 454   45 055   152 430   513 333   942 155    122   942 277
03. Perkebunan   382 780   275 495   30 534   388 242   187 912  2 047 455  3 312 418  7 024  3 319 442
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   32 557   9 731   4 094   24 964   17 536   83 015   171 897   548   172 445
05. Peternakan/Animal production   187 402   83 666   5 604   33 537   15 925   523 434   849 568   25   849 593
06. Pertanian lainnya   19 800   4 535   1 047   13 412   8 285   29 029   76 108    897   77 005
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   28 345   4 754   2 675   33 693   18 480   24 180   112 127    275   112 402
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing   690 519   169 371   106 520  3 152 577   242 889   477 393  4 839 269   1 055  4 840 324
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   2 438    370    837   34 575    813   1 371   40 404    64   40 468
10. Kontruksi/Construction   10 626   1 756   6 762   69 174   27 872   6 860   123 050    306   123 356
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  4 399 276   657 621   206 147  1 213 474   146 307  1 337 778  7 960 603   2 521  7 963 124
12. Hotel dan rumah makan   355 112   88 626   49 517   321 737   17 986   161 052   994 030    580   994 610
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan   12 787   1 697   3 873   80 018   5 010   4 360   107 745    437   108 182
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   22 972   2 831   4 698   109 012   3 258   8 004   150 775    515   151 290
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    7 903    412   3 705   384 248   2 479   1 428   400 175   1 739   401 914
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   68 706   4 444   19 264  2 257 397   26 154   12 826  2 388 791   1 107  2 389 898
17. Jasa kesehatan/Human Health   46 470   1 843   10 689   639 229   12 613   3 886   714 730    609   715 339
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan   404 997   26 035   87 569  2 575 486   461 732   100 307  3 656 126   2 020  3 658 146
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   98 652   6 958   17 826   195 874   80 434   89 140   488 884   2 165   491 049
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  7 874 836  2 754 024   690 678  11 838 052  3 284 978  11 668 576  38 111 144   28 958  38 140 102
Lapangan Usaha Utama
Perempuan/Female
                 Table
Jumlah       
Total
Berusaha 
Sendiri
Status Pekerjaan Utama
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Pekerja 
Bebas 
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Employment Status of the Main Job 
                  Tabel 
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Main Industry Self Employed
Self Employed 
Assisted by Unpaid 
Temporary Employees
Employer 
Assisted by Paid 
Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid 
Family 
Worker
Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
01. Pertanian tanaman padi dan palawija  3 715 949  8 088 576   509 269   751 935  4 678 139  8 121 739  25 865 607   14 804  25 880 411
     Growing of rice, roots and tubers
02. Holtikultura/Growing of holticulture plants   478 332   601 237   44 850   132 601   361 936   669 868  2 288 824    281  2 289 105
03. Perkebunan  2 095 196  2 346 615   181 912  1 638 029   735 729  2 868 000  9 865 481  19 762  9 885 243
      Agriculture, estate or plantation
04. Perikanan/Fishing and aquaculture   833 289   174 812   132 234   376 612   256 712   170 334  1 943 993  1 793  1 945 786
05. Peternakan/Animal production   677 138   374 613   43 356   195 528   69 136   753 786  2 113 557   141  2 113 698
06. Pertanian lainnya   104 238   28 251   20 547   111 913   74 138   43 373   382 460   3 002   385 462
    Other agricultural activities 
07.Pertambangan dan penggalian   217 472   37 757   70 393   557 884   205 369   38 047  1 126 922   2 002  1 128 924
     Mining and quarrying
08. Industri pengolahan/Manufacturing  1 278 378   506 213   470 371  7 894 371   565 016   580 110  11 294 459   4 795  11 299 254
09. Listrik dan gas/Electricity and gas   24 573   2 415   11 625   322 050   18 119   2 299   381 081    443   381 524
10. Kontruksi/Construction   361 007   64 156   427 195  2 045 138  2 614 670   24 542  5 536 708   2 075  5 538 783
11. Perdagangan/Wholesale and retail trade  9 474 298  1 562 983   786 198  3 199 698   467 714  1 636 965  17 127 856   7 572  17 135 428
12. Hotel dan rumah makan   698 368   200 169   119 223   909 286   35 377   199 235  2 161 658   1 328  2 162 986
      Hotel and restaurant
13. Transportasi dan pergudangan  2 020 932   44 349   208 667  1 703 580   754 292   27 855  4 759 675   1 503  4 761 178
      Transportation and storage
14. Informasi dan Komunikasi   127 872   12 365   27 973   440 609   24 902   12 517   646 238   1 699   647 937
       Information and Communication
15. Keuangan dan asuransi    22 687   1 566   14 691  1 060 812   7 688   1 925  1 109 369   3 681  1 113 050
     Financial and Insurance
16. Jasa pendidikan/Education services   143 620   14 234   38 870  3 967 553   56 011   20 869  4 241 157   2 022  4 243 179
17. Jasa kesehatan/Human Health   87 722   4 321   20 724  1 001 003   22 863   5 101  1 141 734   1 093  1 142 827
18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan  1 433 001   112 068   358 055  7 656 963  1 435 602   154 635  11 150 324   5 196  11 155 520
       perorangan/Public services and personal 
       service activities
19. Lainnya/Others   371 249   27 694   86 066   781 414   331 710   113 708  1 711 841   5 913  1 717 754
       (real estate activities, water supply etc.)
Jumlah/Total  24 165 321  14 204 394  3 572 219  34 746 979  12 715 123  15 444 908  104 848 944   79 105  104 928 049
Lapangan Usaha Utama
                 Table
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Berusaha Dibantu 
Buruh 
Tetap/Dibayar
Pekerja 
Bebas 
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu 
Buruh Tidak 
Tetap/Tidak Dibayar
                  Tabel 
Status Pekerjaan Utama
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama  
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Main Industry and Employment Status of the Main Job
Jumlah       
Total
Employment Status of the Main Job 
Tidak 
DitanyakanJumlah
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   233 520   143 158   17 208   115 523   200 065   21 716   731 190 -   731 190
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   444 902   178 150   46 158   299 460   330 178   31 008  1 329 856    259  1 330 115
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  2 606 811   723 227   405 396  2 385 637  1 847 893   159 324  8 128 288    632  8 128 920
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  1 716 093   291 634   318 778  2 755 084   983 477   145 274  6 210 340    709  6 211 049
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  2 217 353   321 903   529 877  6 475 373   751 244   169 470  10 465 220   3 734  10 468 954
Senior High School
  SM Kejuruan   251 433   35 866   60 830  1 094 292   105 940   21 774  1 570 135    414  1 570 549
Vocational
 DI/II   41 057   7 042   12 900   249 970   7 946   3 143   322 058    689   322 747
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   107 703   13 432   40 136   588 143   17 488   5 825   772 727   1 706   774 433
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   301 041   36 406   149 412  2 055 782   46 595   18 990  2 608 226   12 309  2 620 535
DIV/University
 S2/S3   17 854   1 454   13 631   253 483   3 796    634   290 852   3 579   294 431
 Post Graduate
Jumlah/Total  7 937 767  1 752 272  1 594 326  16 272 747  4 294 622   577 158  32 428 892   24 031  32 452 923
Tidak 
Ditanyakan
Status Pekerjaan Utama
Employment Status of the Main Job 
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas Jumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   266 700   70 946   8 815   112 248   187 734   134 111   780 554 -   780 554
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   322 133   67 513   14 441   195 427   155 729   132 658   887 901    185   888 086
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  1 419 536   245 101   104 659  1 276 481   521 362   641 112  4 208 251    406  4 208 657
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat   720 886   100 476   70 672  1 385 886   157 883   333 540  2 769 343    494  2 769 837
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat   850 142   97 203   125 691  2 783 678   112 818   348 898  4 318 430   2 332  4 320 762
Senior High School
  SM Kejuruan   83 685   9 550   11 074   397 570   12 044   29 876   543 799    271   544 070
Vocational
 DI/II   25 362   2 521   6 128   335 153   3 714   8 659   381 537    502   382 039
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   53 788   4 681   16 072   577 713   6 672   16 593   675 519   1 314   676 833
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   106 735   8 666   39 702  1 539 315   16 631   36 486  1 747 535   5 763  1 753 298
DIV/University
 S2/S3   5 867    322   3 808   110 390   1 115    896   122 398   1 255   123 653
 Post Graduate
Jumlah/Total  3 854 834   606 979   401 062  8 713 861  1 175 702  1 682 829  16 435 267   12 522  16 447 789
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
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Perkotaan/Urban
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   500 220   214 104   26 023   227 771   387 799   155 827  1 511 744 -  1 511 744
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   767 035   245 663   60 599   494 887   485 907   163 666  2 217 757    444  2 218 201
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  4 026 347   968 328   510 055  3 662 118  2 369 255   800 436  12 336 539   1 038  12 337 577
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  2 436 979   392 110   389 450  4 140 970  1 141 360   478 814  8 979 683   1 203  8 980 886
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  3 067 495   419 106   655 568  9 259 051   864 062   518 368  14 783 650   6 066  14 789 716
Senior High School
  SM Kejuruan   335 118   45 416   71 904  1 491 862   117 984   51 650  2 113 934    685  2 114 619
Vocational
 DI/II   66 419   9 563   19 028   585 123   11 660   11 802   703 595   1 191   704 786
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   161 491   18 113   56 208  1 165 856   24 160   22 418  1 448 246   3 020  1 451 266
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   407 776   45 072   189 114  3 595 097   63 226   55 476  4 355 761   18 072  4 373 833
DIV/University
 S2/S3   23 721   1 776   17 439   363 873   4 911   1 530   413 250   4 834   418 084
 Post Graduate
Jumlah/Total  11 792 601  2 359 251  1 995 388  24 986 608  5 470 324  2 259 987  48 864 159   36 553  48 900 712
Jumlah
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   718 652  1 469 511   30 335   153 851   438 789   327 685  3 138 823 -  3 138 823
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   890 973  1 244 650   57 666   303 137   541 582   271 908  3 309 916   7 528  3 317 444
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  3 960 357  4 833 032   608 991  2 025 893  2 715 252  1 302 823  15 446 348   8 265  15 454 613
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  1 531 672  1 274 226   283 503  1 397 197   970 132   807 382  6 264 112   5 458  6 269 570
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  1 047 261   751 737   242 761  1 707 638   406 078   428 411  4 583 886   3 740  4 587 626
Senior High School
  SM Kejuruan   102 671   66 446   25 555   229 348   46 347   39 287   509 654    534   510 188
Vocational
 DI/II   23 831   16 605   6 312   184 761   4 338   5 992   241 839    95   241 934
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   20 524   12 044   7 174   117 932   3 585   4 458   165 717    82   165 799
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   54 937   29 061   23 893   488 174   9 054   10 991   616 110    383   616 493
DIV/University
 S2/S3   1 840    786   1 025   28 249    366    237   32 503    31   32 534
 Post Graduate
Jumlah/Total  8 352 718  9 698 098  1 287 215  6 636 180  5 135 523  3 199 174  34 308 908   26 116  34 335 024
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   668 813   498 783   9 935   125 347   475 267  1 806 913  3 585 058 -  3 585 058
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   511 804   310 446   11 333   137 666   312 198  1 136 193  2 419 640   6 929  2 426 569
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  1 806 798   944 082   155 021   782 043  1 027 127  4 833 192  9 548 263   5 238  9 553 501
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat   586 294   244 550   54 379   492 612   211 080  1 469 394  3 058 309   2 447  3 060 756
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat   366 324   129 560   44 910   675 675   71 657   659 820  1 947 946   1 453  1 949 399
Senior High School
  SM Kejuruan   30 337   9 828   3 267   87 515   5 541   43 413   179 901    162   180 063
Vocational
 DI/II   15 413   3 187   2 656   261 058   2 032   12 645   296 991    51   297 042
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   12 674   2 470   2 563   156 803   1 396   9 049   184 955    39   184 994
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   21 049   4 033   5 356   396 094   2 891   14 862   444 285    107   444 392
DIV/University
 S2/S3    496    106    196   9 378    87    266   10 529    10   10 539
 Post Graduate
Jumlah/Total  4 020 002  2 147 045   289 616  3 124 191  2 109 276  9 985 747  21 675 877   16 436  21 692 313
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
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Perdesaan/Rural
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  1 387 465  1 968 294   40 270   279 198   914 056  2 134 598  6 723 881 -  6 723 881
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  1 402 777  1 555 096   68 999   440 803   853 780  1 408 101  5 729 556   14 457  5 744 013
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  5 767 155  5 777 114   764 012  2 807 936  3 742 379  6 136 015  24 994 611   13 503  25 008 114
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  2 117 966  1 518 776   337 882  1 889 809  1 181 212  2 276 776  9 322 421   7 905  9 330 326
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  1 413 585   881 297   287 671  2 383 313   477 735  1 088 231  6 531 832   5 193  6 537 025
Senior High School
  SM Kejuruan   133 008   76 274   28 822   316 863   51 888   82 700   689 555    696   690 251
Vocational
 DI/II   39 244   19 792   8 968   445 819   6 370   18 637   538 830    146   538 976
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   33 198   14 514   9 737   274 735   4 981   13 507   350 672    121   350 793
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   75 986   33 094   29 249   884 268   11 945   25 853  1 060 395    490  1 060 885
DIV/University
 S2/S3   2 336    892   1 221   37 627    453    503   43 032    41   43 073
 Post Graduate
Jumlah/Total  12 372 720  11 845 143  1 576 831  9 760 371  7 244 799  13 184 921  55 984 785   42 552  56 027 337
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   952 172  1 612 669   47 543   269 374   638 854   349 401  3 870 013 -  3 870 013
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  1 335 875  1 422 800   103 824   602 597   871 760   302 916  4 639 772   7 787  4 647 559
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  6 567 168  5 556 259  1 014 387  4 411 530  4 563 145  1 462 147  23 574 636   8 897  23 583 533
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  3 247 765  1 565 860   602 281  4 152 281  1 953 609   952 656  12 474 452   6 167  12 480 619
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  3 264 614  1 073 640   772 638  8 183 011  1 157 322   597 881  15 049 106   7 474  15 056 580
Senior High School
  SM Kejuruan   354 104   102 312   86 385  1 323 640   152 287   61 061  2 079 789    948  2 080 737
Vocational
 DI/II   64 888   23 647   19 212   434 731   12 284   9 135   563 897    784   564 681
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   128 227   25 476   47 310   706 075   21 073   10 283   938 444   1 788   940 232
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   355 978   65 467   173 305  2 543 956   55 649   29 981  3 224 336   12 692  3 237 028
DIV/University
 S2/S3   19 694   2 240   14 656   281 732   4 162    871   323 355   3 610   326 965
 Post Graduate
Jumlah/Total  16 290 485  11 450 370  2 881 541  22 908 927  9 430 145  3 776 332  66 737 800   50 147  66 787 947
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah   935 513   569 729   18 750   237 595   663 001  1 941 024  4 365 612 -  4 365 612
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD   833 937   377 959   25 774   333 093   467 927  1 268 851  3 307 541   7 114  3 314 655
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  3 226 334  1 189 183   259 680  2 058 524  1 548 489  5 474 304  13 756 514   5 644  13 762 158
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  1 307 180   345 026   125 051  1 878 498   368 963  1 802 934  5 827 652   2 941  5 830 593
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  1 216 466   226 763   170 601  3 459 353   184 475  1 008 718  6 266 376   3 785  6 270 161
Senior High School
  SM Kejuruan   114 022   19 378   14 341   485 085   17 585   73 289   723 700    433   724 133
Vocational
 DI/II   40 775   5 708   8 784   596 211   5 746   21 304   678 528    553   679 081
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   66 462   7 151   18 635   734 516   8 068   25 642   860 474   1 353   861 827
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   127 784   12 699   45 058  1 935 409   19 522   51 348  2 191 820   5 870  2 197 690
DIV/University
 S2/S3   6 363    428   4 004   119 768   1 202   1 162   132 927   1 265   134 192
 Post Graduate
Jumlah/Total  7 874 836  2 754 024   690 678  11 838 052  3 284 978  11 668 576  38 111 144   28 958  38 140 102
Employment Status of the Main Job 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Jumlah        
Total
Pekerja 
Bebas Jumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
Ditanyakan
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Highest Education Attaintment Self Employed
Self Employed Assisted 
by Unpaid Temporary 
Employees
Employer Assisted by 
Paid Permanent 
Employees
Employee Casual  Worker
Unpaid Family 
Worker Total Not Asked
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Tidak/Belum Pernah Sekolah  1 887 685  2 182 398   66 293   506 969  1 301 855  2 290 425  8 235 625 -  8 235 625
 No Schooling
 Tidak/Belum Tamat SD  2 169 812  1 800 759   129 598   935 690  1 339 687  1 571 767  7 947 313   14 901  7 962 214
 Not Completed/Not Yet            
Completed Primary School
 SD/MI/Sederajat  9 793 502  6 745 442  1 274 067  6 470 054  6 111 634  6 936 451  37 331 150   14 541  37 345 691
Primary School
  SLTP/MTs/Sederajat  4 554 945  1 910 886   727 332  6 030 779  2 322 572  2 755 590  18 302 104   9 108  18 311 212
Junior High School
 SLTA/MA/Sederajat  4 481 080  1 300 403   943 239  11 642 364  1 341 797  1 606 599  21 315 482   11 259  21 326 741
Senior High School
  SM Kejuruan   468 126   121 690   100 726  1 808 725   169 872   134 350  2 803 489   1 381  2 804 870
Vocational
 DI/II   105 663   29 355   27 996  1 030 942   18 030   30 439  1 242 425   1 337  1 243 762
Diploma I,II
 DIII/ Akademi   194 689   32 627   65 945  1 440 591   29 141   35 925  1 798 918   3 141  1 802 059
DIII/ Academy
 DIV/Universitas   483 762   78 166   218 363  4 479 365   75 171   81 329  5 416 156   18 562  5 434 718
DIV/University
 S2/S3   26 057   2 668   18 660   401 500   5 364   2 033   456 282   4 875   461 157
 Post Graduate
Jumlah/Total  24 165 321  14 204 394  3 572 219  34 746 979  12 715 123  15 444 908  104 848 944   79 105  104 928 049
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama
Population  15 Years of Age and Over Who Are Working by Highest Education Attainment and Employment Status of the Main Job
Buruh/Karyawan/ 
Pegawai
Pekerja 
Bebas 
Pekerja 
Keluarga Tak 
Dibayar
Tidak 
DitanyakanJumlah
Tabel
Table
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan
Status Pekerjaan Utama
Laki-Laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah        
Total
Employment Status of the Main Job 
Berusaha 
Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap/Tidak 
Dibayar
Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Dibayar
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 102 009   1 439 - - - - - - - - -   39 408  5 142 856
15 - 19  5 121 739   192 128   13 556   1 436    313 - - - - - -   83 312  5 412 484
20 - 24  3 723 080  1 411 699   270 958   35 255   6 139   1 519    791    854    260 - -   36 668  5 487 223
25 - 29  1 867 198  2 197 764  1 267 731   269 795   56 491   11 785   4 019   2 686   1 565    686    749   14 404  5 694 873
30 - 34   845 336  1 294 946  1 948 614   768 884   221 494   61 271   21 068   7 650   4 205   1 774   3 444   10 987  5 189 673
35 - 39   497 465   700 949  1 688 298  1 106 642   437 795   153 657   59 689   23 808   11 559   5 214   7 453   8 897  4 701 426
40 - 44   337 063   497 441  1 231 336  1 074 012   549 810   240 958   109 407   50 482   25 449   12 632   15 540   6 905  4 151 035
45 - 49   236 473   385 441   855 312   871 069   535 874   274 193   139 987   70 307   38 053   19 612   24 343   4 774  3 455 438
50 - 54   188 958   306 599   557 874   620 010   445 635   267 892   154 414   85 820   49 113   27 127   34 515   3 471  2 741 428
55 - 59   143 647   221 198   326 583   375 245   306 540   211 578   134 728   81 836   49 684   28 299   37 729   2 286  1 919 353
60 - 64   116 258   167 197   190 998   218 593   200 149   158 832   115 135   77 894   50 966   31 632   44 363   1 662  1 373 679
65 - 69   95 475   136 228   129 998   146 613   141 212   122 814   97 366   70 595   49 585   32 248   46 640   1 088  1 069 862
70 - 74   78 886   108 102   90 469   99 332   97 394   87 682   72 867   56 206   41 270   28 336   43 535    824   804 903
75 - 79   50 346   67 846   51 877   56 761   55 365   49 432   41 798   33 183   25 377   18 100   29 218    395   479 698
80 - 84   31 405   40 935   28 773   31 354   30 592   27 059   22 998   18 341   13 856   10 206   16 848    259   272 626
85 - 89   13 059   16 836   11 473   12 219   11 793   10 540   8 916   6 992   5 249   3 754   6 938    171   107 940
90 - 94   6 078   6 721   4 402   4 707   4 509   4 342   3 375   2 752   2 048   1 479   2 783    134   43 330
95+   4 885   3 876   2 341   2 603   2 536   2 350   1 916   1 585   1 130    937   1 822    109   26 090
Jumlah/Total  18 459 360  7 757 345  8 670 593  5 694 530  3 103 641  1 685 904   988 474   590 991   369 369   222 036   315 920   215 754  48 073 917
                Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
        Tabel 
         Table
   Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
6 10+
Kelompok Umur    
Age Group
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
Number of Children Ever Born
1 2
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
7
Jumlah         
Total
0 54 8 93
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 837 470   2 373 - - - - - - - - -   25 965  5 865 808
15 - 19  4 411 676   365 951   26 913   2 949    584 - - - - - -   45 871  4 853 944
20 - 24  2 084 537  1 898 840   423 955   71 684   15 728   3 692   1 612   1 278    379 - -   14 992  4 516 697
25 - 29   933 112  2 036 502  1 441 682   399 577   114 963   30 537   10 390   4 464   2 360   1 049    970   8 653  4 984 259
30 - 34   426 692  1 027 918  1 808 063   870 141   342 228   124 730   49 812   19 185   8 786   3 489   4 826   5 785  4 691 655
35 - 39   277 981   596 508  1 487 983  1 075 505   552 200   248 496   118 176   53 833   26 418   11 493   13 157   4 438  4 466 188
40 - 44   228 045   461 141  1 077 775   967 847   607 411   327 754   179 277   93 996   50 673   25 429   28 896   2 861  4 051 105
45 - 49   196 452   387 441   788 794   794 622   568 004   347 816   206 503   117 012   66 433   35 671   42 049   2 007  3 552 804
50 - 54   176 764   310 603   538 279   591 896   478 084   331 842   215 372   131 596   78 550   44 879   54 793   1 238  2 953 896
55 - 59   139 084   222 619   324 483   374 020   335 195   258 988   182 615   118 414   74 579   43 445   54 802    657  2 128 901
60 - 64   133 950   190 151   224 383   263 378   254 346   218 118   167 254   116 661   78 011   48 188   62 970    481  1 757 891
65 - 69   111 682   155 119   161 972   189 435   191 248   173 105   138 649   101 872   70 304   44 876   60 492    282  1 399 036
70 - 74   96 419   130 006   122 610   142 932   145 412   135 573   111 455   83 662   59 161   38 524   53 955    260  1 119 969
75 - 79   58 989   78 466   70 675   82 013   83 808   77 586   65 150   48 648   34 648   23 108   32 630    142   655 863
80 - 84   36 492   48 691   41 171   47 420   48 373   44 968   37 585   28 763   20 739   13 985   20 789    106   389 082
85 - 89   14 198   19 088   15 560   17 954   18 217   16 704   13 982   10 815   7 733   5 296   7 997    45   147 589
90 - 94   6 696   8 365   6 307   7 234   7 615   7 071   5 850   4 710   3 409   2 378   3 969    17   63 621
95+   5 018   5 471   3 945   4 530   4 824   4 550   3 944   3 077   2 461   1 738   2 897    14   42 469
Jumlah/Total  15 175 257  7 945 253  8 564 550  5 903 137  3 768 240  2 351 530  1 507 626   937 986   584 644   343 548   445 192   113 814  47 640 777
3 4 5 6 7 8
        Tabel    Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
         Table
Kelompok Umur    
Age Group
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
           Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
Jumlah         
Total
Number of Children Ever Born
0 1 2
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  10 939 479   3 812 - - - - - - - - -   65 373  11 008 664
15 - 19  9 533 415   558 079   40 469   4 385    897 - - - - - -   129 183  10 266 428
20 - 24  5 807 617  3 310 539   694 913   106 939   21 867   5 211   2 403   2 132    639 - -   51 660  10 003 920
25 - 29  2 800 310  4 234 266  2 709 413   669 372   171 454   42 322   14 409   7 150   3 925   1 735   1 719   23 057  10 679 132
30 - 34  1 272 028  2 322 864  3 756 677  1 639 025   563 722   186 001   70 880   26 835   12 991   5 263   8 270   16 772  9 881 328
35 - 39   775 446  1 297 457  3 176 281  2 182 147   989 995   402 153   177 865   77 641   37 977   16 707   20 610   13 335  9 167 614
40 - 44   565 108   958 582  2 309 111  2 041 859  1 157 221   568 712   288 684   144 478   76 122   38 061   44 436   9 766  8 202 140
45 - 49   432 925   772 882  1 644 106  1 665 691  1 103 878   622 009   346 490   187 319   104 486   55 283   66 392   6 781  7 008 242
50 - 54   365 722   617 202  1 096 153  1 211 906   923 719   599 734   369 786   217 416   127 663   72 006   89 308   4 709  5 695 324
55 - 59   282 731   443 817   651 066   749 265   641 735   470 566   317 343   200 250   124 263   71 744   92 531   2 943  4 048 254
60 - 64   250 208   357 348   415 381   481 971   454 495   376 950   282 389   194 555   128 977   79 820   107 333   2 143  3 131 570
65 - 69   207 157   291 347   291 970   336 048   332 460   295 919   236 015   172 467   119 889   77 124   107 132   1 370  2 468 898
70 - 74   175 305   238 108   213 079   242 264   242 806   223 255   184 322   139 868   100 431   66 860   97 490   1 084  1 924 872
75 - 79   109 335   146 312   122 552   138 774   139 173   127 018   106 948   81 831   60 025   41 208   61 848    537  1 135 561
80 - 84   67 897   89 626   69 944   78 774   78 965   72 027   60 583   47 104   34 595   24 191   37 637    365   661 708
85 - 89   27 257   35 924   27 033   30 173   30 010   27 244   22 898   17 807   12 982   9 050   14 935    216   255 529
90 - 94   12 774   15 086   10 709   11 941   12 124   11 413   9 225   7 462   5 457   3 857   6 752    151   106 951
95+   9 903   9 347   6 286   7 133   7 360   6 900   5 860   4 662   3 591   2 675   4 719    123   68 559
Jumlah/Total  33 634 617  15 702 598  17 235 143  11 597 667  6 871 881  4 037 434  2 496 100  1 528 977   954 013   565 584   761 112   329 568  95 714 694
6 7 8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
Kelompok Umur    
Age Group
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
Jumlah         
Total
Number of Children Ever Born
0 1 2 3 4 5
        Tabel    Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
         Table                 Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 102 038   1 410 - - - - - - - - -   39 408  5 142 856
15 - 19  5 125 088   190 420   12 278   1 149    237 - - - - - -   83 312  5 412 484
20 - 24  3 735 619  1 418 147   259 297   30 526   4 867   1 075    471    432    121 - -   36 668  5 487 223
25 - 29  1 880 378  2 229 131  1 258 349   249 896   48 142   8 881   2 668   1 403    843    363    415   14 404  5 694 873
30 - 34   854 028  1 328 406  1 972 867   744 347   201 322   51 617   16 138   5 116   2 448    891   1 506   10 987  5 189 673
35 - 39   504 101   728 381  1 731 990  1 099 060   412 716   135 679   48 950   17 709   7 876   2 963   3 104   8 897  4 701 426
40 - 44   343 682   523 582  1 278 069  1 084 092   531 619   219 049   92 870   38 880   17 923   7 545   6 819   6 905  4 151 035
45 - 49   243 510   411 161   899 043   893 391   527 112   253 910   119 975   54 741   26 126   11 545   10 150   4 774  3 455 438
50 - 54   196 704   330 042   594 877   648 015   449 848   254 678   135 037   67 116   33 317   15 182   13 141   3 471  2 741 428
55 - 59   150 973   238 248   352 469   399 726   317 172   207 040   121 908   65 663   34 104   16 085   13 679   2 286  1 919 353
60 - 64   123 988   181 289   209 124   239 579   213 585   162 903   109 186   64 968   35 616   17 171   14 608   1 662  1 373 679
65 - 69   103 307   148 429   144 109   163 889   155 037   129 238   94 878   61 007   35 681   18 097   15 102   1 088  1 069 862
70 - 74   86 626   118 710   101 745   113 370   108 839   94 121   72 723   48 632   30 010   15 635   13 668    824   804 903
75 - 79   55 759   74 569   58 859   65 077   62 439   53 207   41 987   28 874   18 857   10 262   9 413    395   479 698
80 - 84   35 359   45 550   33 000   36 431   34 980   29 198   22 618   15 379   9 629   5 194   5 029    259   272 626
85 - 89   14 905   19 027   13 144   14 246   13 452   11 235   8 583   5 738   3 477   1 994   1 968    171   107 940
90 - 94   6 973   7 739   5 216   5 666   5 313   4 481   3 213   1 984   1 328    637    646    134   43 330
95+   5 613   4 525   2 918   3 189   2 986   2 425   1 789   1 167    682    368    319    109   26 090
Jumlah/Total  18 568 651  7 998 766  8 927 354  5 791 649  3 089 666  1 618 737   892 994   478 809   258 038   123 932   109 567   215 754  48 073 917
7
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
             Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
Jumlah Anak yang Masih Hidup
Number of Children Still Alive
4
         Tabel 
         Table
3 5
Jumlah      
Total
1 20 8
Kelompok 
Umur         
Age Group 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
6
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 837 544   2 299 - - - - - - - - -   25 965  5 865 808
15 - 19  4 419 336   363 090   23 023   2 225    399 - - - - - -   45 871  4 853 944
20 - 24  2 105 950  1 920 461   399 545   59 648   11 884   2 444    950    643    180 - -   14 992  4 516 697
25 - 29   950 095  2 097 227  1 437 424   362 867   94 857   21 919   6 668   2 361   1 244    453    491   8 653  4 984 259
30 - 34   437 314  1 083 864  1 860 244   839 294   306 269   101 534   36 858   12 026   4 881   1 557   2 029   5 785  4 691 655
35 - 39   286 878   643 568  1 563 390  1 075 903   516 825   214 978   94 486   38 224   16 648   5 714   5 136   4 438  4 466 188
40 - 44   238 249   506 957  1 152 977   992 375   587 014   294 586   147 977   69 661   33 271   13 918   11 259   2 861  4 051 105
45 - 49   207 867   432 403   860 145   832 166   561 231   319 473   173 416   87 128   42 795   18 763   15 410   2 007  3 552 804
50 - 54   189 491   350 232   599 143   637 375   487 480   314 831   185 252   98 239   49 965   22 722   17 928   1 238  2 953 896
55 - 59   150 299   252 099   366 221   412 781   353 186   254 302   161 243   91 335   47 624   22 054   17 100    657  2 128 901
60 - 64   146 668   216 017   257 819   299 744   277 758   222 890   153 873   92 027   49 652   23 239   17 723    481  1 757 891
65 - 69   124 042   176 811   187 814   219 848   212 845   181 386   131 519   81 819   44 947   21 452   16 271    282  1 399 036
70 - 74   108 437   149 818   144 383   168 313   164 970   142 864   105 231   67 203   37 371   17 707   13 412    260  1 119 969
75 - 79   66 937   91 146   83 393   96 958   94 883   81 989   61 355   38 785   21 784   10 435   8 056    142   655 863
80 - 84   42 052   57 190   49 847   57 075   55 467   47 290   35 132   21 872   12 505   5 866   4 680    106   389 082
85 - 89   16 598   22 718   18 904   21 785   20 744   17 351   12 965   8 223   4 401   2 149   1 706    45   147 589
90 - 94   7 871   10 109   7 949   9 115   8 932   7 425   5 345   3 345   1 856    906    751    17   63 621
95+   5 991   6 929   5 233   5 948   5 704   4 753   3 517   2 158   1 217    563    442    14   42 469
Jumlah/Total  15 341 619  8 382 938  9 017 454  6 093 420  3 760 448  2 230 015  1 315 787   715 049   370 341   167 498   132 394   113 814  47 640 777
Jumlah      
Total
Number of Children Still Alive
0 1 2 7
         Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
         Table              Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
Kelompok 
Umur         
Age Group
Jumlah Anak yang Masih Hidup
8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
3 4 5 6
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  10 939 582   3 709 - - - - - - - - -   65 373  11 008 664
15 - 19  9 544 424   553 510   35 301   3 374    636 - - - - - -   129 183  10 266 428
20 - 24  5 841 569  3 338 608   658 842   90 174   16 751   3 519   1 421   1 075    301 - -   51 660  10 003 920
25 - 29  2 830 473  4 326 358  2 695 773   612 763   142 999   30 800   9 336   3 764   2 087    816    906   23 057  10 679 132
30 - 34  1 291 342  2 412 270  3 833 111  1 583 641   507 591   153 151   52 996   17 142   7 329   2 448   3 535   16 772  9 881 328
35 - 39   790 979  1 371 949  3 295 380  2 174 963   929 541   350 657   143 436   55 933   24 524   8 677   8 240   13 335  9 167 614
40 - 44   581 931  1 030 539  2 431 046  2 076 467  1 118 633   513 635   240 847   108 541   51 194   21 463   18 078   9 766  8 202 140
45 - 49   451 377   843 564  1 759 188  1 725 557  1 088 343   573 383   293 391   141 869   68 921   30 308   25 560   6 781  7 008 242
50 - 54   386 195   680 274  1 194 020  1 285 390   937 328   569 509   320 289   165 355   83 282   37 904   31 069   4 709  5 695 324
55 - 59   301 272   490 347   718 690   812 507   670 358   461 342   283 151   156 998   81 728   38 139   30 779   2 943  4 048 254
60 - 64   270 656   397 306   466 943   539 323   491 343   385 793   263 059   156 995   85 268   40 410   32 331   2 143  3 131 570
65 - 69   227 349   325 240   331 923   383 737   367 882   310 624   226 397   142 826   80 628   39 549   31 373   1 370  2 468 898
70 - 74   195 063   268 528   246 128   281 683   273 809   236 985   177 954   115 835   67 381   33 342   27 080   1 084  1 924 872
75 - 79   122 696   165 715   142 252   162 035   157 322   135 196   103 342   67 659   40 641   20 697   17 469    537  1 135 561
80 - 84   77 411   102 740   82 847   93 506   90 447   76 488   57 750   37 251   22 134   11 060   9 709    365   661 708
85 - 89   31 503   41 745   32 048   36 031   34 196   28 586   21 548   13 961   7 878   4 143   3 674    216   255 529
90 - 94   14 844   17 848   13 165   14 781   14 245   11 906   8 558   5 329   3 184   1 543   1 397    151   106 951
95+   11 604   11 454   8 151   9 137   8 690   7 178   5 306   3 325   1 899    931    761    123   68 559
Jumlah/Total  33 910 270  16 381 704  17 944 808  11 885 069  6 850 114  3 848 752  2 208 781  1 193 858   628 379   291 430   241 961   329 568  95 714 694
         Table              Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
Number of Children Still Alive
0 1 2 3 4 5 6 7
         Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
Jumlah      
Total
Kelompok 
Umur         
Age Group
Jumlah Anak yang Masih Hidup
8 9 10+
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 103 419    29 - - - - - - - - -   39 408  5 142 856
15 - 19  5 324 156   4 643    336    34    3 - - - - - -   83 312  5 412 484
20 - 24  5 413 903   32 118   3 285    501    108    160    430    48    2 - -   36 668  5 487 223
25 - 29  5 583 664   82 009   10 323   1 742    403    382   1 431    163    144    128    80   14 404  5 694 873
30 - 34  5 022 875   126 821   19 839   4 110   1 092    649   1 572    232    190    273   1 033   10 987  5 189 673
35 - 39  4 478 259   165 874   32 227   8 051   2 455   1 137   1 954    360    256    347   1 609   8 897  4 701 426
40 - 44  3 864 817   202 581   48 678   14 859   5 555   2 371   2 407    614    375    377   1 496   6 905  4 151 035
45 - 49  3 122 848   225 305   62 095   21 646   8 779   3 792   2 913    960    489    419   1 418   4 774  3 455 438
50 - 54  2 385 583   226 478   71 089   28 523   12 614   5 723   3 786   1 480    757    527   1 397   3 471  2 741 428
55 - 59  1 613 645   184 899   64 091   27 461   12 737   6 270   3 930   1 619    812    509   1 094   2 286  1 919 353
60 - 64  1 097 474   153 547   59 892   28 576   14 715   7 853   4 719   2 257   1 173    623   1 188   1 662  1 373 679
65 - 69   819 306   134 247   54 519   27 489   14 895   8 081   4 838   2 415   1 259    669   1 056   1 088  1 069 862
70 - 74   591 276   110 054   46 834   23 981   13 653   7 862   4 727   2 539   1 342    712   1 099    824   804 903
75 - 79   344 294   69 109   29 829   15 455   8 651   4 984   3 167   1 671    932    451    760    395   479 698
80 - 84   189 637   40 736   18 638   9 709   5 586   3 260   2 104   1 198    611    379    509    259   272 626
85 - 89   73 465   16 569   7 815   4 084   2 327   1 394    886    525    277    155    272    171   107 940
90 - 94   28 400   6 634   3 453   1 846   1 099    656    441    280    152    80    155    134   43 330
95+   16 550   3 854   2 166   1 298    765    476    320    202    131    88    131    109   26 090
Jumlah/Total  45 073 571  1 785 507   535 109   219 365   105 437   55 050   39 625   16 563   8 902   5 737   13 297   215 754  48 073 917
 Tabel 
Table
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
610 4 5 98 10+
Kelompok Umur     
Age Group
Jumlah        
Total
Jumlah Anak yang Meninggal
Number of Children Have Died
2 3
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  5 839 769    74 - - - - - - - - -   25 965  5 865 808
15 - 19  4 795 629   11 459    871    104    10 - - - - - -   45 871  4 853 944
20 - 24  4 422 413   68 765   8 072   1 317    250    304    538    44    2 - -   14 992  4 516 697
25 - 29  4 789 149   153 911   24 007   4 647   1 112    678   1 446    246    173    147    90   8 653  4 984 259
30 - 34  4 393 043   227 573   45 662   11 506   3 213   1 390   1 682    344    237    271    949   5 785  4 691 655
35 - 39  4 060 719   293 328   71 674   20 953   6 925   2 706   2 372    658    378    375   1 662   4 438  4 466 188
40 - 44  3 545 912   343 448   99 126   34 265   12 841   5 310   3 462   1 182    581    458   1 659   2 861  4 051 105
45 - 49  2 986 219   366 480   117 951   44 733   18 206   7 822   4 604   1 710    805    563   1 704   2 007  3 552 804
50 - 54  2 367 508   358 574   127 879   52 713   23 210   10 630   5 996   2 465   1 227    732   1 724   1 238  2 953 896
55 - 59  1 641 906   285 509   108 343   47 968   22 283   10 423   5 803   2 579   1 244    710   1 476    657  2 128 901
60 - 64  1 289 414   258 399   105 868   51 069   25 396   12 745   7 006   3 401   1 610    904   1 598    481  1 757 891
65 - 69   990 751   219 616   92 147   45 936   23 723   12 260   6 892   3 379   1 708    893   1 449    282  1 399 036
70 - 74   766 009   185 401   79 873   40 937   21 498   11 900   6 667   3 331   1 729    897   1 467    260  1 119 969
75 - 79   440 873   112 384   48 608   24 533   13 082   7 479   4 077   2 118   1 107    582    878    142   655 863
80 - 84   252 088   68 679   31 204   16 387   9 069   4 965   2 993   1 652    866    418    655    106   389 082
85 - 89   93 571   26 750   12 357   6 479   3 563   2 104   1 197    686    331    180    326    45   147 589
90 - 94   38 438   11 630   5 825   3 231   1 816   1 084    663    402    207    134    174    17   63 621
95+   24 136   7 559   4 424   2 525   1 492    924    569    354    183    110    179    14   42 469
Jumlah/Total  42 737 547  2 999 539   983 891   409 303   187 689   92 724   55 967   24 551   12 388   7 374   15 990   113 814  47 640 777
Jumlah        
Total
Number of Children Have Died
0 1 2 7
 Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
Table Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
Kelompok Umur     
Age Group
Jumlah Anak yang Meninggal
8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
3 4 5 6
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14  10 943 188    103 - - - - - - - - -   65 373  11 008 664
15 - 19  10 119 785   16 102   1 207    138    13 - - - - - -   129 183  10 266 428
20 - 24  9 836 316   100 883   11 357   1 818    358    464    968    92    4 - -   51 660  10 003 920
25 - 29  10 372 813   235 920   34 330   6 389   1 515   1 060   2 877    409    317    275    170   23 057  10 679 132
30 - 34  9 415 918   354 394   65 501   15 616   4 305   2 039   3 254    576    427    544   1 982   16 772  9 881 328
35 - 39  8 538 978   459 202   103 901   29 004   9 380   3 843   4 326   1 018    634    722   3 271   13 335  9 167 614
40 - 44  7 410 729   546 029   147 804   49 124   18 396   7 681   5 869   1 796    956    835   3 155   9 766  8 202 140
45 - 49  6 109 067   591 785   180 046   66 379   26 985   11 614   7 517   2 670   1 294    982   3 122   6 781  7 008 242
50 - 54  4 753 091   585 052   198 968   81 236   35 824   16 353   9 782   3 945   1 984   1 259   3 121   4 709  5 695 324
55 - 59  3 255 551   470 408   172 434   75 429   35 020   16 693   9 733   4 198   2 056   1 219   2 570   2 943  4 048 254
60 - 64  2 386 888   411 946   165 760   79 645   40 111   20 598   11 725   5 658   2 783   1 527   2 786   2 143  3 131 570
65 - 69  1 810 057   353 863   146 666   73 425   38 618   20 341   11 730   5 794   2 967   1 562   2 505   1 370  2 468 898
70 - 74  1 357 285   295 455   126 707   64 918   35 151   19 762   11 394   5 870   3 071   1 609   2 566   1 084  1 924 872
75 - 79   785 167   181 493   78 437   39 988   21 733   12 463   7 244   3 789   2 039   1 033   1 638    537  1 135 561
80 - 84   441 725   109 415   49 842   26 096   14 655   8 225   5 097   2 850   1 477    797   1 164    365   661 708
85 - 89   167 036   43 319   20 172   10 563   5 890   3 498   2 083   1 211    608    335    598    216   255 529
90 - 94   66 838   18 264   9 278   5 077   2 915   1 740   1 104    682    359    214    329    151   106 951
95+   40 686   11 413   6 590   3 823   2 257   1 400    889    556    314    198    310    123   68 559
Jumlah/Total  87 811 118  4 785 046  1 519 000   628 668   293 126   147 774   95 592   41 114   21 290   13 111   29 287   329 568  95 714 694
Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
Jumlah        
Total
Number of Children Have Died
0 1 2 3 4 5 6 7
 Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
Table
Kelompok Umur     
Age Group
Jumlah Anak yang Meninggal
8 9 10+
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   26 785    692 - - - - - - - - -    58   27 535
15 - 19   395 113   178 482   12 757   1 324    286 - - - - - -    232   588 194
20 - 24   951 979  1 402 643   269 511   34 986   6 065   1 499    776    842    257 - -   1 029  2 669 587
25 - 29   794 151  2 186 214  1 263 298   268 915   56 299   11 730   3 994   2 669   1 552    680    740   3 439  4 593 681
30 - 34   441 696  1 294 897  1 948 581   768 874   221 490   61 270   21 068   7 650   4 205   1 774   3 444   4 799  4 779 748
35 - 39   266 618   700 921  1 688 275  1 106 630   437 791   153 655   59 688   23 807   11 559   5 214   7 453   4 678  4 466 289
40 - 44   191 474   497 405  1 231 321  1 074 004   549 807   240 956   109 406   50 480   25 448   12 632   15 540   3 631  4 002 104
45 - 49   146 369   385 416   855 299   871 057   535 870   274 190   139 985   70 307   38 053   19 612   24 343   2 586  3 363 087
50 - 54   128 356   306 574   557 860   620 003   445 631   267 888   154 413   85 818   49 112   27 127   34 515   1 917  2 679 214
55 - 59   103 771   221 176   326 567   375 232   306 532   211 572   134 725   81 834   49 684   28 298   37 728   1 314  1 878 433
60 - 64   91 290   167 183   190 990   218 590   200 143   158 828   115 133   77 891   50 965   31 631   44 362    916  1 347 922
65 - 69   79 808   136 215   129 995   146 606   141 209   122 811   97 364   70 593   49 585   32 247   46 640    588  1 053 661
70 - 74   68 458   108 096   90 465   99 329   97 387   87 678   72 864   56 206   41 270   28 334   43 533    362   793 982
75 - 79   44 934   67 839   51 876   56 755   55 360   49 430   41 797   33 182   25 377   18 100   29 218    185   474 053
80 - 84   28 431   40 933   28 771   31 354   30 591   27 059   22 998   18 340   13 855   10 206   16 848    91   269 477
85 - 89   11 945   16 836   11 473   12 218   11 793   10 540   8 916   6 992   5 248   3 754   6 938    49   106 702
90 - 94   5 630   6 721   4 401   4 707   4 509   4 342   3 375   2 752   2 048   1 479   2 783    15   42 762
95+   4 492   3 876   2 340   2 603   2 536   2 350   1 916   1 584   1 130    937   1 822    3   25 589
Jumlah/Total  3 781 300  7 722 119  8 663 780  5 693 187  3 103 299  1 685 798   988 418   590 947   369 348   222 025   315 907   25 892  33 162 020
2 6
              Table
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
3
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
5
Kelompok Umur  
Age Group
0 1 4
Jumlah      
Total
Number of Children Ever Born
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
              Tabel 
9 10+7 8
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   24 694   1 461 - - - - - - - - -    50   26 205
15 - 19   488 322   353 548   26 313   2 863    565 - - - - - -    740   872 351
20 - 24   772 814  1 891 654   422 966   71 525   15 690   3 677   1 605   1 274    374 - -   2 619  3 184 198
25 - 29   459 660  2 030 086  1 439 029   399 053   114 848   30 504   10 374   4 453   2 353   1 048    966   3 982  4 496 356
30 - 34   241 240  1 027 888  1 808 048   870 130   342 228   124 729   49 810   19 185   8 786   3 488   4 823   3 270  4 503 625
35 - 39   163 186   596 487  1 487 967  1 075 503   552 197   248 495   118 175   53 832   26 418   11 493   13 156   2 809  4 349 718
40 - 44   146 039   461 124  1 077 761   967 841   607 410   327 750   179 277   93 995   50 673   25 429   28 895   1 781  3 967 975
45 - 49   137 536   387 418   788 780   794 616   567 999   347 815   206 501   117 012   66 432   35 671   42 049   1 332  3 493 161
50 - 54   133 686   310 583   538 274   591 890   478 081   331 837   215 372   131 595   78 550   44 879   54 793    792  2 910 332
55 - 59   111 193   222 605   324 480   374 014   335 193   258 987   182 614   118 414   74 578   43 445   54 802    377  2 100 702
60 - 64   112 354   190 134   224 380   263 373   254 344   218 117   167 252   116 661   78 009   48 187   62 970    239  1 736 020
65 - 69   97 364   155 111   161 968   189 433   191 248   173 105   138 649   101 872   70 302   44 876   60 492    107  1 384 527
70 - 74   86 350   129 994   122 606   142 929   145 409   135 570   111 453   83 662   59 161   38 524   53 954    62  1 109 674
75 - 79   53 532   78 464   70 675   82 011   83 807   77 584   65 149   48 648   34 648   23 108   32 628    21   650 275
80 - 84   33 234   48 690   41 170   47 419   48 371   44 966   37 585   28 763   20 738   13 985   20 789    27   385 737
85 - 89   12 991   19 088   15 559   17 953   18 217   16 704   13 982   10 814   7 733   5 296   7 997    10   146 344
90 - 94   6 219   8 365   6 307   7 234   7 615   7 070   5 850   4 710   3 409   2 378   3 969    9   63 135
95+   4 710   5 470   3 945   4 530   4 824   4 550   3 944   3 077   2 461   1 738   2 897    6   42 152
Jumlah/Total  3 085 124  7 918 170  8 560 228  5 902 317  3 768 046  2 351 460  1 507 592   937 967   584 625   343 545   445 180   18 233  35 422 487
4 5 6 7
              Table Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
Kelompok Umur  
Age Group
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
Jumlah      
Total
Number of Children Ever Born
0 1 2 3 8 9
              Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   51 479   2 153 - - - - - - - - -    108   53 740
15 - 19   883 435   532 030   39 070   4 187    851 - - - - - -    972  1 460 545
20 - 24  1 724 793  3 294 297   692 477   106 511   21 755   5 176   2 381   2 116    631 - -   3 648  5 853 785
25 - 29  1 253 811  4 216 300  2 702 327   667 968   171 147   42 234   14 368   7 122   3 905   1 728   1 706   7 421  9 090 037
30 - 34   682 936  2 322 785  3 756 629  1 639 004   563 718   185 999   70 878   26 835   12 991   5 262   8 267   8 069  9 283 373
35 - 39   429 804  1 297 408  3 176 242  2 182 133   989 988   402 150   177 863   77 639   37 977   16 707   20 609   7 487  8 816 007
40 - 44   337 513   958 529  2 309 082  2 041 845  1 157 217   568 706   288 683   144 475   76 121   38 061   44 435   5 412  7 970 079
45 - 49   283 905   772 834  1 644 079  1 665 673  1 103 869   622 005   346 486   187 319   104 485   55 283   66 392   3 918  6 856 248
50 - 54   262 042   617 157  1 096 134  1 211 893   923 712   599 725   369 785   217 413   127 662   72 006   89 308   2 709  5 589 546
55 - 59   214 964   443 781   651 047   749 246   641 725   470 559   317 339   200 248   124 262   71 743   92 530   1 691  3 979 135
60 - 64   203 644   357 317   415 370   481 963   454 487   376 945   282 385   194 552   128 974   79 818   107 332   1 155  3 083 942
65 - 69   177 172   291 326   291 963   336 039   332 457   295 916   236 013   172 465   119 887   77 123   107 132    695  2 438 188
70 - 74   154 808   238 090   213 071   242 258   242 796   223 248   184 317   139 868   100 431   66 858   97 487    424  1 903 656
75 - 79   98 466   146 303   122 551   138 766   139 167   127 014   106 946   81 830   60 025   41 208   61 846    206  1 124 328
80 - 84   61 665   89 623   69 941   78 773   78 962   72 025   60 583   47 103   34 593   24 191   37 637    118   655 214
85 - 89   24 936   35 924   27 032   30 171   30 010   27 244   22 898   17 806   12 981   9 050   14 935    59   253 046
90 - 94   11 849   15 086   10 708   11 941   12 124   11 412   9 225   7 462   5 457   3 857   6 752    24   105 897
95+   9 202   9 346   6 285   7 133   7 360   6 900   5 860   4 661   3 591   2 675   4 719    9   67 741
Jumlah/Total  6 866 424  15 640 289  17 224 008  11 595 504  6 871 345  4 037 258  2 496 010  1 528 914   953 973   565 570   761 087   44 125  68 584 507
6 7 8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
Kelompok Umur  
Age Group
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
Jumlah      
Total
Number of Children Ever Born
0 1 2 3 4 5
              Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup
              Table Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Ever Born
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   26 794    683 - - - - - - - - -    58   27 535
15 - 19   398 202   176 941   11 549   1 054    216 - - - - - -    232   588 194
20 - 24   964 395  1 409 105   257 917   30 277   4 805   1 057    459    424    119 - -   1 029  2 669 587
25 - 29   807 219  2 217 512  1 253 990   249 068   47 971   8 838   2 647   1 394    835    360    408   3 439  4 593 681
30 - 34   450 388  1 328 355  1 972 833   744 340   201 318   51 616   16 138   5 116   2 448    891   1 506   4 799  4 779 748
35 - 39   273 251   728 355  1 731 964  1 099 051   412 712   135 678   48 949   17 708   7 876   2 963   3 104   4 678  4 466 289
40 - 44   198 090   523 549  1 278 053  1 084 085   531 616   219 046   92 869   38 879   17 922   7 545   6 819   3 631  4 002 104
45 - 49   153 405   411 136   899 029   893 380   527 108   253 907   119 974   54 741   26 126   11 545   10 150   2 586  3 363 087
50 - 54   136 102   330 017   594 863   648 008   449 844   254 674   135 035   67 115   33 316   15 182   13 141   1 917  2 679 214
55 - 59   111 097   238 226   352 452   399 713   317 160   207 038   121 906   65 661   34 103   16 085   13 678   1 314  1 878 433
60 - 64   99 020   181 274   209 117   239 575   213 578   162 900   109 183   64 964   35 616   17 171   14 608    916  1 347 922
65 - 69   87 639   148 416   144 104   163 883   155 034   129 236   94 876   61 005   35 681   18 097   15 102    588  1 053 661
70 - 74   76 197   118 704   101 742   113 361   108 833   94 119   72 721   48 632   30 009   15 634   13 668    362   793 982
75 - 79   50 346   74 562   58 858   65 069   62 437   53 205   41 986   28 873   18 857   10 262   9 413    185   474 053
80 - 84   32 384   45 549   32 998   36 431   34 979   29 197   22 618   15 379   9 628   5 194   5 029    91   269 477
85 - 89   13 791   19 027   13 144   14 245   13 452   11 235   8 583   5 737   3 477   1 994   1 968    49   106 702
90 - 94   6 525   7 739   5 215   5 666   5 313   4 481   3 213   1 984   1 328    637    646    15   42 762
95+   5 220   4 525   2 917   3 188   2 986   2 425   1 789   1 167    682    368    319    3   25 589
Jumlah/Total  3 890 065  7 963 675  8 920 745  5 790 394  3 089 362  1 618 652   892 946   478 779   258 023   123 928   109 559   25 892  33 162 020
Jumlah Anak yang Masih Hidup
10+54
Jumlah       
Total
Number of Children Still Alive
Tidak 
Ditanyakan/  
Not Asked
81 90
                   Tabel 
                   Table Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
6 7
Kelompok Umur     
Age Group
2 3
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   24 737   1 418 - - - - - - - - -    50   26 205
15 - 19   495 689   350 881   22 508   2 150    383 - - - - - -    740   872 351
20 - 24   794 114  1 913 285   398 629   59 512   11 848   2 426    947    643    175 - -   2 619  3 184 198
25 - 29   476 571  2 090 736  1 434 813   362 398   94 764   21 897   6 660   2 353   1 242    451    489   3 982  4 496 356
30 - 34   251 858  1 083 836  1 860 229   839 284   306 269   101 532   36 857   12 026   4 880   1 556   2 028   3 270  4 503 625
35 - 39   172 081   643 547  1 563 376  1 075 901   516 821   214 977   94 486   38 223   16 648   5 714   5 135   2 809  4 349 718
40 - 44   156 242   506 939  1 152 964   992 369   587 013   294 582   147 977   69 660   33 271   13 918   11 259   1 781  3 967 975
45 - 49   148 951   432 378   860 133   832 158   561 227   319 473   173 414   87 128   42 794   18 763   15 410   1 332  3 493 161
50 - 54   146 413   350 211   599 138   637 369   487 475   314 829   185 251   98 239   49 965   22 722   17 928    792  2 910 332
55 - 59   122 408   252 085   366 217   412 776   353 184   254 300   161 243   91 334   47 624   22 054   17 100    377  2 100 702
60 - 64   125 070   216 000   257 817   299 739   277 757   222 888   153 871   92 027   49 650   23 239   17 723    239  1 736 020
65 - 69   109 724   176 803   187 810   219 846   212 845   181 385   131 519   81 819   44 946   21 452   16 271    107  1 384 527
70 - 74   98 367   149 807   144 379   168 309   164 965   142 862   105 230   67 203   37 371   17 707   13 412    62  1 109 674
75 - 79   61 480   91 144   83 393   96 956   94 881   81 988   61 354   38 784   21 784   10 435   8 055    21   650 275
80 - 84   38 794   57 189   49 846   57 074   55 465   47 288   35 132   21 871   12 505   5 866   4 680    27   385 737
85 - 89   15 391   22 718   18 903   21 784   20 744   17 351   12 964   8 223   4 401   2 149   1 706    10   146 344
90 - 94   7 394   10 109   7 949   9 114   8 932   7 425   5 345   3 345   1 856    906    751    9   63 135
95+   5 682   6 929   5 233   5 948   5 704   4 753   3 517   2 158   1 217    563    442    6   42 152
Jumlah/Total  3 250 966  8 356 015  9 013 337  6 092 687  3 760 277  2 229 956  1 315 767   715 036   370 329   167 495   132 389   18 233  35 422 487
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
Jumlah       
Total
Number of Children Still Alive
0 1 2 3 4 5 6
Jumlah Anak yang Masih Hidup
8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/  
Not Asked
                    Tabel 
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                    Table Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
Kelompok Umur     
Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   51 531   2 101 - - - - - - - - -    108   53 740
15 - 19   893 891   527 822   34 057   3 204    599 - - - - - -    972  1 460 545
20 - 24  1 758 509  3 322 390   656 546   89 789   16 653   3 483   1 406   1 067    294 - -   3 648  5 853 785
25 - 29  1 283 790  4 308 248  2 688 803   611 466   142 735   30 735   9 307   3 747   2 077    811    897   7 421  9 090 037
30 - 34   702 246  2 412 191  3 833 062  1 583 624   507 587   153 148   52 995   17 142   7 328   2 447   3 534   8 069  9 283 373
35 - 39   445 332  1 371 902  3 295 340  2 174 952   929 533   350 655   143 435   55 931   24 524   8 677   8 239   7 487  8 816 007
40 - 44   354 332  1 030 488  2 431 017  2 076 454  1 118 629   513 628   240 846   108 539   51 193   21 463   18 078   5 412  7 970 079
45 - 49   302 356   843 514  1 759 162  1 725 538  1 088 335   573 380   293 388   141 869   68 920   30 308   25 560   3 918  6 856 248
50 - 54   282 515   680 228  1 194 001  1 285 377   937 319   569 503   320 286   165 354   83 281   37 904   31 069   2 709  5 589 546
55 - 59   233 505   490 311   718 669   812 489   670 344   461 338   283 149   156 995   81 727   38 139   30 778   1 691  3 979 135
60 - 64   224 090   397 274   466 934   539 314   491 335   385 788   263 054   156 991   85 266   40 410   32 331   1 155  3 083 942
65 - 69   197 363   325 219   331 914   383 729   367 879   310 621   226 395   142 824   80 627   39 549   31 373    695  2 438 188
70 - 74   174 564   268 511   246 121   281 670   273 798   236 981   177 951   115 835   67 380   33 341   27 080    424  1 903 656
75 - 79   111 826   165 706   142 251   162 025   157 318   135 193   103 340   67 657   40 641   20 697   17 468    206  1 124 328
80 - 84   71 178   102 738   82 844   93 505   90 444   76 485   57 750   37 250   22 133   11 060   9 709    118   655 214
85 - 89   29 182   41 745   32 047   36 029   34 196   28 586   21 547   13 960   7 878   4 143   3 674    59   253 046
90 - 94   13 919   17 848   13 164   14 780   14 245   11 906   8 558   5 329   3 184   1 543   1 397    24   105 897
95+   10 902   11 454   8 150   9 136   8 690   7 178   5 306   3 325   1 899    931    761    9   67 741
Jumlah/Total  7 141 031  16 319 690  17 934 082  11 883 081  6 849 639  3 848 608  2 208 713  1 193 815   628 352   291 423   241 948   44 125  68 584 507
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup
Jumlah       
Total
Number of Children Still Alive
0 1 2 3 4
                    Tabel 
                    Table Ever Married Women 10 Years of Age and Over by Age Group and Number of Children Still Alive
Kelompok Umur     
Age Group
Jumlah Anak yang Masih Hidup
8 9 10+7
Tidak 
Ditanyakan/  
Not Asked
5 6
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   27 468    9 - - - - - - - - -    58   27 535
15 - 19   583 310   4 294    324    31    3 - - - - - -    232   588 194
20 - 24  2 632 157   31 905   3 259    497    107    157    426    48    2 - -   1 029  2 669 587
25 - 29  4 493 854   81 641   10 296   1 738    402    379   1 422    161    142    127    80   3 439  4 593 681
30 - 34  4 619 143   126 816   19 839   4 110   1 092    649   1 572    232    190    273   1 033   4 799  4 779 748
35 - 39  4 247 351   165 864   32 227   8 051   2 455   1 137   1 954    360    256    347   1 609   4 678  4 466 289
40 - 44  3 719 165   202 577   48 677   14 859   5 555   2 371   2 407    614    375    377   1 496   3 631  4 002 104
45 - 49  3 032 689   225 302   62 095   21 646   8 778   3 792   2 913    960    489    419   1 418   2 586  3 363 087
50 - 54  2 324 924   226 477   71 089   28 523   12 614   5 723   3 786   1 480    757    527   1 397   1 917  2 679 214
55 - 59  1 573 707   184 890   64 090   27 461   12 737   6 270   3 930   1 619    812    509   1 094   1 314  1 878 433
60 - 64  1 072 469   153 544   59 892   28 575   14 713   7 853   4 719   2 257   1 173    623   1 188    916  1 347 922
65 - 69   803 612   134 244   54 517   27 487   14 895   8 081   4 838   2 415   1 259    669   1 056    588  1 053 661
70 - 74   580 828   110 050   46 830   23 979   13 653   7 862   4 727   2 539   1 342    711   1 099    362   793 982
75 - 79   338 862   69 107   29 829   15 455   8 650   4 984   3 167   1 671    932    451    760    185   474 053
80 - 84   186 658   40 735   18 637   9 709   5 586   3 260   2 104   1 198    611    379    509    91   269 477
85 - 89   72 350   16 568   7 815   4 084   2 327   1 394    886    525    277    155    272    49   106 702
90 - 94   27 951   6 634   3 453   1 846   1 099    656    441    280    152    80    155    15   42 762
95+   16 156   3 854   2 166   1 298    764    476    320    202    131    88    131    3   25 589
Jumlah/Total  30 352 654  1 784 511   535 035   219 349   105 430   55 044   39 612   16 561   8 900   5 735   13 297   25 892  33 162 020
Jumlah       
Total
4 5
Number of Children Have Died
1
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
Ever Married Women 10 Years  of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
10+72 3
                    Tabel 
                     Table
Jumlah Anak yang Meninggal/
Kelompok Umur      
Age Group Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
6 8 90
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   26 112    43 - - - - - - - - -    50   26 205
15 - 19   859 548   11 104    847    102    10 - - - - - -    740   872 351
20 - 24  3 102 528   68 545   8 056   1 313    250    304    537    44    2 - -   2 619  3 184 198
25 - 29  4 306 259   153 620   23 975   4 636   1 111    676   1 444    244    173    146    90   3 982  4 496 356
30 - 34  4 207 535   227 568   45 662   11 505   3 213   1 390   1 682    344    237    271    948   3 270  4 503 625
35 - 39  3 945 882   293 326   71 672   20 953   6 925   2 706   2 372    658    378    375   1 662   2 809  4 349 718
40 - 44  3 463 866   343 447   99 124   34 265   12 841   5 310   3 462   1 182    581    458   1 658   1 781  3 967 975
45 - 49  2 927 255   366 477   117 950   44 733   18 206   7 822   4 604   1 710    805    563   1 704   1 332  3 493 161
50 - 54  2 324 396   358 569   127 878   52 713   23 210   10 630   5 996   2 465   1 227    732   1 724    792  2 910 332
55 - 59  1 613 990   285 506   108 343   47 968   22 283   10 423   5 803   2 579   1 244    710   1 476    377  2 100 702
60 - 64  1 267 790   258 396   105 868   51 068   25 395   12 745   7 006   3 401   1 610    904   1 598    239  1 736 020
65 - 69   976 418   219 616   92 147   45 935   23 723   12 260   6 892   3 379   1 708    893   1 449    107  1 384 527
70 - 74   755 917   185 399   79 872   40 936   21 498   11 899   6 667   3 331   1 729    897   1 467    62  1 109 674
75 - 79   435 408   112 383   48 608   24 532   13 082   7 479   4 077   2 118   1 107    582    878    21   650 275
80 - 84   248 823   68 678   31 204   16 387   9 069   4 965   2 993   1 652    866    418    655    27   385 737
85 - 89   92 362   26 749   12 357   6 479   3 563   2 104   1 197    686    331    180    326    10   146 344
90 - 94   37 961   11 630   5 824   3 231   1 816   1 084    663    402    207    134    174    9   63 135
95+   23 828   7 558   4 424   2 525   1 492    924    569    354    183    110    179    6   42 152
Jumlah/Total  30 615 878  2 998 614   983 811   409 281   187 687   92 721   55 964   24 549   12 388   7 373   15 988   18 233  35 422 487
Jumlah       
Total
Number of Children Have Died
0 1 2 3 4 5 6 7
                    Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
                     Table Ever Married Women 10 Years  of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
Kelompok Umur      
Age Group
Jumlah Anak yang Meninggal/
8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10 - 14   53 580    52 - - - - - - - - -    108   53 740
15 - 19  1 442 858   15 398   1 171    133    13 - - - - - -    972  1 460 545
20 - 24  5 734 685   100 450   11 315   1 810    357    461    963    92    4 - -   3 648  5 853 785
25 - 29  8 800 113   235 261   34 271   6 374   1 513   1 055   2 866    405    315    273    170   7 421  9 090 037
30 - 34  8 826 678   354 384   65 501   15 615   4 305   2 039   3 254    576    427    544   1 981   8 069  9 283 373
35 - 39  8 193 233   459 190   103 899   29 004   9 380   3 843   4 326   1 018    634    722   3 271   7 487  8 816 007
40 - 44  7 183 031   546 024   147 801   49 124   18 396   7 681   5 869   1 796    956    835   3 154   5 412  7 970 079
45 - 49  5 959 944   591 779   180 045   66 379   26 984   11 614   7 517   2 670   1 294    982   3 122   3 918  6 856 248
50 - 54  4 649 320   585 046   198 967   81 236   35 824   16 353   9 782   3 945   1 984   1 259   3 121   2 709  5 589 546
55 - 59  3 187 697   470 396   172 433   75 429   35 020   16 693   9 733   4 198   2 056   1 219   2 570   1 691  3 979 135
60 - 64  2 340 259   411 940   165 760   79 643   40 108   20 598   11 725   5 658   2 783   1 527   2 786   1 155  3 083 942
65 - 69  1 780 030   353 860   146 664   73 422   38 618   20 341   11 730   5 794   2 967   1 562   2 505    695  2 438 188
70 - 74  1 336 745   295 449   126 702   64 915   35 151   19 761   11 394   5 870   3 071   1 608   2 566    424  1 903 656
75 - 79   774 270   181 490   78 437   39 987   21 732   12 463   7 244   3 789   2 039   1 033   1 638    206  1 124 328
80 - 84   435 481   109 413   49 841   26 096   14 655   8 225   5 097   2 850   1 477    797   1 164    118   655 214
85 - 89   164 712   43 317   20 172   10 563   5 890   3 498   2 083   1 211    608    335    598    59   253 046
90 - 94   65 912   18 264   9 277   5 077   2 915   1 740   1 104    682    359    214    329    24   105 897
95+   39 984   11 412   6 590   3 823   2 256   1 400    889    556    314    198    310    9   67 741
Jumlah/Total  60 968 532  4 783 125  1 518 846   628 630   293 117   147 765   95 576   41 110   21 288   13 108   29 285   44 125  68 584 507
Jumlah       
Total
Number of Children Have Died
0 1 2 3 4 5 6 7
                    Tabel Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Meninggal
                     Table Ever Married Women 10 Years  of Age and Over by Age Group and Number of Children Have Died
Kelompok Umur      
Age Group
Jumlah Anak yang Meninggal/
8 9 10+
Tidak 
Ditanyakan/   
Not Asked
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KUESIONER SP2010-C1
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00002 0,02150 0,31121 1,08270 1,94330 2,61502 3,11660 3,53902 3,80336 4,33967 1,73409
Sumatera Utara 0,00017 0,02561 0,33238 1,09420 1,93809 2,58876 3,07155 3,42666 3,71841 4,45908 1,83349
Sumatera Barat 0,00013 0,01846 0,25258 1,04235 1,92411 2,58715 3,09080 3,46585 3,83765 4,61339 1,91379
Riau 0,00015 0,02622 0,34773 1,11315 1,96698 2,59655 3,04393 3,40584 3,70591 4,26825 1,66371
Jambi 0,00028 0,03638 0,37998 1,08489 1,83481 2,40176 2,83220 3,18881 3,50795 4,26635 1,71223
Sumatera Selatan 0,00033 0,03790 0,37632 1,08942 1,87494 2,46957 2,94920 3,30220 3,61599 4,22901 1,77495
Bengkulu 0,00035 0,03127 0,33902 1,10423 1,94249 2,60022 3,08949 3,44593 3,86851 4,96980 1,78055
Lampung 0,00013 0,02999 0,36327 1,05888 1,82541 2,46967 2,99407 3,40833 3,80269 4,59619 1,82268
Kep. Bangka Belitung 0,00021 0,07837 0,55508 1,18831 1,83109 2,33927 2,77586 3,10335 3,47666 4,55100 1,91746
Kepulauan Riau 0,00006 0,03281 0,26257 0,92853 1,67779 2,24522 2,61924 2,91997 3,20452 3,83916 1,36297
DKI Jakarta 0,00016 0,02782 0,27761 0,79694 1,42509 1,93282 2,32151 2,65764 2,92734 3,34950 1,41222
Jawa Barat 0,00036 0,05299 0,44640 1,12194 1,83168 2,41265 2,86469 3,21728 3,53411 4,13534 1,78296
Jawa Tengah 0,00003 0,03284 0,36771 0,98757 1,64207 2,17406 2,59898 2,93886 3,26644 3,87671 1,83855
DI Yogyakarta 0,00001 0,02180 0,22123 0,81392 1,38659 1,80168 2,08530 2,32563 2,60015 3,55687 1,60432
Jawa Timur 0,00047 0,04372 0,40449 0,99613 1,58201 2,00151 2,28913 2,50805 2,73012 3,20675 1,64198
Banten 0,00040 0,03940 0,37890 1,00894 1,72177 2,35066 2,88363 3,26815 3,56422 3,93893 1,58676
Bali 0,00008 0,04185 0,40272 1,03020 1,63131 2,00672 2,18070 2,30347 2,51822 3,31137 1,56927
Nusa Tenggara Barat 0,00039 0,05884 0,45269 1,14668 1,87765 2,50753 3,10138 3,61086 4,13081 4,80951 1,94501
Nusa Tenggara Timur 0,00032 0,02400 0,31437 1,04150 1,91744 2,64409 3,13969 3,44686 3,65729 4,25774 1,57650
Kalimantan Barat 0,00063 0,05092 0,41543 1,14369 1,92878 2,54956 3,01167 3,37922 3,64241 4,24864 1,77589
Kalimantan Tengah 0,00057 0,07691 0,52878 1,20300 1,85177 2,38608 2,73719 3,01901 3,24410 3,65854 1,57753
Kalimantan Selatan 0,00024 0,07604 0,50510 1,15073 1,75874 2,25748 2,64600 2,99548 3,33830 4,17110 1,71745
Kalimantan Timur 0,00028 0,06528 0,50165 1,16548 1,84200 2,35961 2,70923 2,98075 3,23326 3,82325 1,61013
Sulawesi Utara 0,00037 0,07046 0,47508 1,12626 1,71122 2,08346 2,30236 2,40933 2,48813 3,27941 1,59834
Sulawesi Tengah 0,00040 0,05665 0,42504 1,18819 1,91422 2,48757 2,87062 3,13282 3,38557 4,13277 1,65087
Sulawesi Selatan 0,00017 0,05479 0,38223 1,08097 1,80265 2,37440 2,83028 3,18448 3,42124 3,87557 1,68015
Sulawesi Tenggara 0,00028 0,05590 0,43092 1,23511 2,07548 2,78772 3,35378 3,76644 4,11535 4,70837 1,76975
Gorontalo 0,00060 0,06555 0,48764 1,25360 1,92884 2,36652 2,60470 2,76199 2,94589 3,92592 1,71020
Sulawesi Barat 0,00030 0,07059 0,55801 1,30693 2,22016 2,96176 3,51230 3,85012 4,06793 4,50640 1,96552
Maluku 0,00097 0,03632 0,39053 1,15355 1,97308 2,65093 3,06893 3,31232 3,46931 4,04815 1,66448
Maluku Utara 0,00031 0,05406 0,41166 1,08838 1,87783 2,50210 2,95883 3,31639 3,58288 4,05968 1,59880
Papua Barat 0,00029 0,05754 0,51364 1,21727 1,97775 2,63275 3,12454 3,33258 3,52328 3,86347 1,60368
Papua 0,00038 0,06273 0,50253 1,19157 1,96356 2,53740 2,86563 3,13034 3,28839 3,55221 1,49710
Jumlah/Total 0,00028 0,04218 0,38608 1,03805 1,72923 2,27077 2,67093 2,97918 3,25564 3,79372 1,69682
15-19 45-4940-4435-3930-3425-2920-24
Provinsi                   
Province
Tabel
Table
Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Jumlah       
Total         
Average Number of Children Ever Born per Women by Province and Age Group
Kelompok Umur/Age Group
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00011 0,04018 0,51576 1,39766 2,33304 3,11289 3,67932 4,04737 4,31595 4,48867 2,06493
Sumatera Utara 0,00017 0,04741 0,66100 1,61351 2,62276 3,39803 3,93730 4,28834 4,62526 5,30130 2,41266
Sumatera Barat 0,00025 0,04702 0,60561 1,43272 2,34906 3,06515 3,60359 4,04013 4,36652 4,88746 2,42384
Riau 0,00029 0,08580 0,72181 1,51079 2,32976 2,99376 3,47154 3,80980 4,08170 4,39901 1,96215
Jambi 0,00053 0,12389 0,75255 1,43702 2,14716 2,74743 3,23061 3,59135 3,98662 4,58008 2,01258
Sumatera Selatan 0,00051 0,11745 0,72610 1,44462 2,21893 2,83726 3,32615 3,71924 4,07626 4,50148 2,07398
Bengkulu 0,00065 0,11155 0,73552 1,47370 2,22336 2,84307 3,33668 3,75910 4,17561 4,97443 2,14155
Lampung 0,00020 0,07678 0,64245 1,29710 2,03498 2,68086 3,26353 3,70485 4,15414 4,77228 2,12219
Kep. Bangka Belitung 0,00052 0,14479 0,76496 1,46536 2,15623 2,81347 3,56224 4,12661 4,61768 5,27819 2,13962
Kepulauan Riau 0,00008 0,08178 0,65128 1,41016 2,14054 2,78882 3,22416 3,61992 3,99148 4,61702 2,09155
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,00058 0,10164 0,71154 1,40060 2,11981 2,66262 3,08844 3,35078 3,61397 4,12752 2,09436
Jawa Tengah 0,00008 0,08084 0,62181 1,21177 1,83436 2,31860 2,69342 2,98329 3,33135 4,00302 2,08510
DI Yogyakarta 0,00007 0,06119 0,56357 1,06047 1,55459 1,93256 2,18814 2,36474 2,61549 3,68354 2,05203
Jawa Timur 0,00076 0,08932 0,62889 1,16001 1,67859 2,04619 2,29970 2,49306 2,72057 3,20937 1,80655
Banten 0,00060 0,07431 0,64634 1,42759 2,37024 3,22053 3,99616 4,43086 4,71427 4,84645 2,19769
Bali 0,00012 0,09729 0,72276 1,41099 1,97222 2,24838 2,36463 2,50530 2,74125 3,50572 1,99400
Nusa Tenggara Barat 0,00034 0,08242 0,64721 1,34425 2,13143 2,80049 3,42104 3,86399 4,31643 4,86613 2,15986
Nusa Tenggara Timur 0,00031 0,06377 0,72656 1,64080 2,62004 3,37655 3,75522 3,87189 3,92452 4,13595 2,23516
Kalimantan Barat 0,00086 0,12744 0,76199 1,49762 2,30294 2,96048 3,42788 3,71585 3,92529 4,26789 2,03025
Kalimantan Tengah 0,00060 0,15782 0,81439 1,46913 2,12354 2,70280 3,13357 3,40156 3,66396 3,87855 1,84846
Kalimantan Selatan 0,00025 0,12203 0,73159 1,38237 2,05185 2,63016 3,16401 3,58965 3,97275 4,54419 2,07044
Kalimantan Timur 0,00075 0,13040 0,78897 1,49273 2,21777 2,76059 3,15225 3,38432 3,58924 4,00862 1,90124
Sulawesi Utara 0,00049 0,11771 0,75546 1,43493 1,97393 2,34057 2,55919 2,69945 2,91173 4,03894 2,01330
Sulawesi Tengah 0,00042 0,13652 0,86848 1,68467 2,43576 3,00419 3,36639 3,61410 3,85510 4,58022 2,16549
Sulawesi Selatan 0,00029 0,09058 0,64906 1,35179 2,10503 2,69408 3,12016 3,42866 3,76561 4,26118 2,13466
Sulawesi Tenggara 0,00038 0,11925 0,86504 1,73331 2,62901 3,38729 3,92040 4,32460 4,58270 4,93973 2,31999
Gorontalo 0,00087 0,13656 0,88287 1,67806 2,37233 2,89833 3,26737 3,59219 3,95833 5,04909 2,17992
Sulawesi Barat 0,00028 0,11144 0,85228 1,75145 2,66164 3,36988 3,85447 4,20617 4,44199 4,74131 2,26697
Maluku 0,00052 0,07748 0,81145 1,73414 2,75023 3,54727 4,00385 4,18037 4,22379 4,27412 2,26390
Maluku Utara 0,00048 0,10205 0,81946 1,66393 2,58170 3,29175 3,74494 4,00151 4,15131 4,27263 2,08474
Papua Barat 0,00071 0,10555 0,70917 1,49015 2,33463 2,92925 3,29029 3,45368 3,47715 3,61767 1,72731
Papua 0,00020 0,09768 0,73757 1,57300 2,24788 2,68214 3,03587 3,22598 3,31048 3,17302 1,58273
Jumlah/Total 0,00041 0,08963 0,68081 1,37928 2,09783 2,64078 3,02489 3,29252 3,56561 4,02586 2,05035
50-54 55+10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table Average Number of Children Ever Born per Women by Province and Age Group
Provinsi                
Province
Kelompok Umur/Age Group
Jumlah       
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00009 0,03488 0,45091 1,30455 2,22121 2,96807 3,51200 3,89927 4,17677 4,45335 1,97169
Sumatera Utara 0,00017 0,03625 0,47790 1,33744 2,26807 2,97626 3,48778 3,85277 4,17801 4,91596 2,12048
Sumatera Barat 0,00021 0,03457 0,43485 1,27378 2,18200 2,87758 3,39717 3,81726 4,17266 4,79493 2,22288
Riau 0,00024 0,06097 0,56132 1,34991 2,18352 2,83245 3,29776 3,64810 3,93420 4,34954 1,84236
Jambi 0,00046 0,09477 0,63128 1,32728 2,04817 2,63739 3,10242 3,46286 3,83637 4,48615 1,91807
Sumatera Selatan 0,00044 0,08618 0,59188 1,31505 2,09692 2,70269 3,18223 3,55989 3,90197 4,40616 1,96381
Bengkulu 0,00048 0,02640 0,28339 1,07173 1,91898 2,56710 3,03589 3,34807 3,68977 4,67306 1,62536
Lampung 0,00018 0,06272 0,56024 1,23318 1,98135 2,62605 3,19168 3,62822 4,06379 4,73131 2,04325
Kep. Bangka Belitung 0,00038 0,11319 0,66515 1,32568 1,99338 2,57536 3,15793 3,57977 3,97921 4,86942 2,02752
Kepulauan Riau 0,00007 0,04165 0,30502 0,98911 1,74054 2,32993 2,73253 3,08518 3,41465 4,06809 1,48551
DKI Jakarta 0,00016 0,02782 0,27761 0,79694 1,42509 1,93282 2,32151 2,65764 2,92734 3,34950 1,41222
Jawa Barat 0,00044 0,06869 0,52606 1,20629 1,91968 2,49540 2,94205 3,26601 3,56431 4,13203 1,89004
Jawa Tengah 0,00006 0,05698 0,49488 1,10306 1,74246 2,25134 2,65018 2,96320 3,30254 3,95134 1,97211
DI Yogyakarta 0,00003 0,03271 0,29542 0,88435 1,43817 1,84538 2,12102 2,33957 2,60597 3,61268 1,75754
Jawa Timur 0,00062 0,06629 0,51440 1,07811 1,63079 2,02464 2,29469 2,49996 2,72489 3,20828 1,72902
Banten 0,00048 0,05091 0,45854 1,12685 1,89794 2,60345 3,23319 3,65897 3,96885 4,31383 1,78475
Bali 0,00010 0,06164 0,50459 1,15934 1,75381 2,09758 2,25223 2,39061 2,62152 3,41070 1,74009
Nusa Tenggara Barat 0,00044 0,02832 0,31718 1,02962 1,83740 2,58203 3,22582 3,83026 4,39313 5,11437 1,88751
Nusa Tenggara Timur 0,00031 0,05275 0,60930 1,50288 2,47389 3,23567 3,63816 3,79683 3,88195 4,15148 2,10291
Kalimantan Barat 0,00080 0,10128 0,64762 1,38739 2,19021 2,83123 3,29711 3,61112 3,84010 4,26179 1,95054
Kalimantan Tengah 0,00059 0,12798 0,71271 1,37708 2,02830 2,59084 2,99205 3,26751 3,52322 3,81090 1,75484
Kalimantan Selatan 0,00024 0,10228 0,62955 1,28158 1,92481 2,46921 2,94378 3,33952 3,71338 4,40252 1,92161
Kalimantan Timur 0,00047 0,08895 0,60160 1,28170 1,97672 2,50324 2,86725 3,12743 3,36816 3,90128 1,71757
Sulawesi Utara 0,00044 0,09382 0,60548 1,28596 1,85553 2,22425 2,44074 2,56493 2,72488 3,72012 1,82190
Sulawesi Tengah 0,00041 0,11160 0,72942 1,55281 2,30625 2,87877 3,23946 3,49493 3,74281 4,48245 2,03269
Sulawesi Selatan 0,00025 0,07571 0,52790 1,24365 1,99071 2,57840 3,01321 3,34176 3,65378 4,14921 1,96779
Sulawesi Tenggara 0,00035 0,09856 0,70959 1,58387 2,47080 3,22619 3,76152 4,17235 4,46166 4,88861 2,16388
Gorontalo 0,00078 0,11088 0,72847 1,52651 2,22020 2,71374 3,02659 3,29523 3,58948 4,64326 2,01362
Sulawesi Barat 0,00028 0,10055 0,77228 1,64098 2,56178 3,27912 3,77459 4,12258 4,35522 4,68479 2,19506
Maluku 0,00067 0,05953 0,60991 1,49448 2,43702 3,19842 3,64343 3,85794 3,95152 4,19920 2,02969
Maluku Utara 0,00044 0,08719 0,67579 1,49223 2,38099 3,06830 3,51359 3,81006 4,00520 4,21693 1,94522
Papua Barat 0,00059 0,09063 0,64761 1,40338 2,22409 2,83675 3,23976 3,41709 3,49119 3,69398 1,68940
Papua 0,00024 0,08906 0,66817 1,46613 2,17811 2,64862 2,99307 3,20167 3,30383 3,30420 1,56071
Jumlah/Total 0,00035 0,06469 0,51940 1,19738 1,90432 2,45111 2,84584 3,13810 3,41647 3,92335 1,87297
45-49 50-54 55+10-14 15-19 20-24 25-29 35-39
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table Average Number of Children Ever Born per Women by Province and Age Group
Provinsi                
Province
Kelompok Umur/Age Group
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00002 0,02122 0,30499 1,06075 1,89866 2,53934 3,00847 3,37588 3,59173 3,92278 1,64740
Sumatera Utara 0,00017 0,02506 0,32549 1,07119 1,89487 2,52352 2,97803 3,29645 3,53672 4,10604 1,75122
Sumatera Barat 0,00012 0,01804 0,24767 1,01988 1,87942 2,51623 2,98692 3,31259 3,60531 4,06617 1,79039
Riau 0,00015 0,02563 0,34169 1,09529 1,93240 2,54156 2,96357 3,28923 3,53291 3,91594 1,60107
Jambi 0,00028 0,03538 0,37241 1,06043 1,78880 2,32855 2,72332 3,03641 3,29460 3,82559 1,61969
Sumatera Selatan 0,00031 0,03721 0,36873 1,06755 1,83422 2,40469 2,85149 3,15798 3,40960 3,81511 1,68313
Bengkulu 0,00035 0,03035 0,33190 1,08018 1,89592 2,51727 2,96890 3,27205 3,61606 4,33263 1,67059
Lampung 0,00013 0,02930 0,35664 1,03946 1,78628 2,40769 2,89254 3,25784 3,58000 4,15496 1,72742
Kep. Bangka Belitung 0,00021 0,07571 0,54215 1,16515 1,78069 2,26663 2,66805 2,95375 3,27187 4,15042 1,81433
Kepulauan Riau 0,00006 0,03206 0,25859 0,91462 1,65121 2,20372 2,55906 2,82183 3,05722 3,55745 1,32103
DKI Jakarta 0,00016 0,02732 0,27365 0,78602 1,40495 1,90285 2,27297 2,57856 2,80393 3,11190 1,36354
Jawa Barat 0,00036 0,05162 0,43655 1,09675 1,78276 2,33079 2,73006 3,01137 3,23246 3,55535 1,65456
Jawa Tengah 0,00003 0,03216 0,36089 0,96919 1,60682 2,11886 2,50974 2,80229 3,06275 3,44874 1,72361
DI Yogyakarta 0,00001 0,02132 0,21774 0,80237 1,36350 1,76757 2,03520 2,25463 2,49777 3,25453 1,52426
Jawa Timur 0,00046 0,04269 0,39574 0,97469 1,54595 1,94941 2,21286 2,40089 2,58102 2,89607 1,55232
Banten 0,00040 0,03873 0,37200 0,99038 1,68496 2,28543 2,76984 3,09398 3,31345 3,49869 1,50450
Bali 0,00008 0,04092 0,39578 1,01416 1,60533 1,96544 2,12741 2,22586 2,40174 3,01879 1,49995
Nusa Tenggara Barat 0,00039 0,05678 0,43491 1,09301 1,76996 2,31884 2,78950 3,14759 3,45203 3,72841 1,67834
Nusa Tenggara Timur 0,00032 0,02296 0,30640 1,01065 1,85588 2,54890 3,00989 3,27246 3,41936 3,78599 1,48374
Kalimantan Barat 0,00061 0,04992 0,40664 1,11686 1,87079 2,46037 2,88495 3,20548 3,40366 3,84779 1,67674
Kalimantan Tengah 0,00057 0,07522 0,51917 1,17765 1,81407 2,32693 2,64941 2,88487 3,06975 3,30017 1,50870
Kalimantan Selatan 0,00022 0,07355 0,49061 1,11900 1,70276 2,16340 2,49242 2,76984 3,00927 3,51798 1,57897
Kalimantan Timur 0,00027 0,06389 0,49189 1,14463 1,80673 2,30863 2,62935 2,86157 3,05804 3,47605 1,54587
Sulawesi Utara 0,00037 0,06844 0,46419 1,10217 1,67501 2,03303 2,23926 2,33177 2,38583 2,99094 1,52375
Sulawesi Tengah 0,00040 0,05464 0,41097 1,14810 1,84553 2,38100 2,73126 2,94211 3,11709 3,62914 1,54089
Sulawesi Selatan 0,00017 0,05335 0,37301 1,05445 1,75474 2,30109 2,71921 3,02548 3,18613 3,41387 1,57509
Sulawesi Tenggara 0,00028 0,05446 0,41772 1,19649 2,00178 2,66992 3,18899 3,53137 3,79202 4,05169 1,64507
Gorontalo 0,00060 0,06221 0,46686 1,18896 1,82298 2,20690 2,40565 2,52399 2,63447 3,31070 1,54440
Sulawesi Barat 0,00030 0,06784 0,53356 1,24695 2,09187 2,76981 3,21756 3,45879 3,55115 3,64213 1,74776
Maluku 0,00097 0,03479 0,37917 1,11557 1,90737 2,54672 2,93892 3,14652 3,24987 3,64371 1,56883
Maluku Utara 0,00031 0,05231 0,40055 1,05897 1,82455 2,42549 2,85549 3,16685 3,38009 3,68888 1,52079
Papua Barat 0,00029 0,05601 0,50207 1,19593 1,94033 2,57441 3,03574 3,20307 3,36696 3,55504 1,54631
Papua 0,00038 0,06183 0,49329 1,16951 1,92404 2,48477 2,78748 3,02323 3,14546 3,28626 1,44953
Jumlah/Total 0,00028 0,04116 0,37794 1,01620 1,68882 2,20716 2,57293 2,83565 3,05017 3,40048 1,60194
50-5445-4940-4435-3930-3420-2415-19
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Provinsi                    
Province
55+
Kelompok Umur/Age Group
Jumlah       
Total        
Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children Still Living per Women by Province and Age Group
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00011 0,03918 0,50061 1,35222 2,24552 2,97714 3,47401 3,76490 3,95231 3,92128 1,91348
Sumatera Utara 0,00017 0,04597 0,64138 1,56265 2,53024 3,25401 3,73451 4,01564 4,27170 4,73518 2,24848
Sumatera Barat 0,00025 0,04503 0,58564 1,38089 2,24925 2,90345 3,36397 3,69447 3,90689 4,06859 2,17184
Riau 0,00029 0,08339 0,70170 1,46991 2,25671 2,88443 3,30190 3,57146 3,76600 3,87572 1,84542
Jambi 0,00053 0,12010 0,72772 1,38514 2,05794 2,60619 3,00864 3,28130 3,55276 3,86820 1,83876
Sumatera Selatan 0,00050 0,11399 0,70503 1,40026 2,13971 2,70962 3,14022 3,45731 3,73410 3,95574 1,92597
Bengkulu 0,00063 0,10839 0,71369 1,42512 2,13803 2,71050 3,12629 3,45684 3,78059 4,27518 1,96787
Lampung 0,00019 0,07486 0,62786 1,26195 1,96980 2,57230 3,08718 3,46098 3,82735 4,24730 1,97676
Kep. Bangka Belitung 0,00052 0,13967 0,73995 1,41758 2,05816 2,64533 3,28352 3,74830 4,12395 4,52589 1,95242
Kepulauan Riau 0,00008 0,07828 0,62320 1,35252 2,03704 2,64333 2,98696 3,30212 3,53919 3,90399 1,89984
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,00056 0,09852 0,69005 1,34920 2,02187 2,50402 2,84236 3,02393 3,18425 3,44523 1,87712
Jawa Tengah 0,00008 0,07904 0,60784 1,18249 1,78227 2,23660 2,56110 2,78988 3,05569 3,50852 1,92117
DI Yogyakarta 0,00007 0,06012 0,55531 1,04322 1,52459 1,88839 2,12260 2,27984 2,49518 3,38730 1,93781
Jawa Timur 0,00072 0,08663 0,61112 1,12402 1,61899 1,96254 2,18054 2,33513 2,51757 2,85349 1,67474
Banten 0,00059 0,07221 0,62818 1,37455 2,24771 3,00087 3,63015 3,93204 4,09048 3,99485 1,96268
Bali 0,00011 0,09470 0,70358 1,37108 1,91484 2,16159 2,25799 2,35336 2,53508 3,08978 1,84551
Nusa Tenggara Barat 0,00034 0,07862 0,61475 1,25975 1,96265 2,53453 3,01747 3,32811 3,60114 3,81414 1,85359
Nusa Tenggara Timur 0,00030 0,06104 0,69515 1,56558 2,48462 3,18179 3,50265 3,55856 3,52303 3,54056 2,03535
Kalimantan Barat 0,00086 0,12367 0,73878 1,44808 2,20896 2,80628 3,20768 3,42047 3,54624 3,69894 1,87370
Kalimantan Tengah 0,00059 0,15340 0,79213 1,42608 2,05925 2,59952 2,97904 3,19141 3,39211 3,43294 1,73960
Kalimantan Selatan 0,00024 0,11773 0,70317 1,31875 1,93330 2,43281 2,83638 3,13526 3,38275 3,62947 1,81737
Kalimantan Timur 0,00073 0,12682 0,76831 1,45120 2,14948 2,66230 3,00291 3,17412 3,31478 3,55499 1,79154
Sulawesi Utara 0,00046 0,11380 0,73193 1,39062 1,90780 2,25169 2,44676 2,55376 2,71187 3,61948 1,88017
Sulawesi Tengah 0,00038 0,12952 0,82351 1,58773 2,27677 2,77707 3,05283 3,20955 3,35038 3,82353 1,93584
Sulawesi Selatan 0,00027 0,08752 0,62648 1,29922 2,00752 2,54450 2,89456 3,12269 3,35710 3,58482 1,91951
Sulawesi Tenggara 0,00036 0,11393 0,82632 1,64535 2,48083 3,15871 3,58422 3,86779 3,99905 4,04997 2,07288
Gorontalo 0,00087 0,12740 0,82448 1,54502 2,16747 2,62630 2,93093 3,15447 3,42283 4,20183 1,91837
Sulawesi Barat 0,00028 0,10525 0,80691 1,65000 2,48087 3,09924 3,46457 3,68325 3,80477 3,86337 2,00325
Maluku 0,00050 0,07292 0,76413 1,62793 2,56384 3,28120 3,66491 3,79012 3,74598 3,67112 2,04447
Maluku Utara 0,00043 0,09739 0,77977 1,57716 2,43777 3,09140 3,48605 3,67689 3,76474 3,75809 1,92207
Papua Barat 0,00067 0,10090 0,68443 1,43913 2,24568 2,81243 3,13364 3,26238 3,23603 3,27508 1,63749
Papua 0,00020 0,09564 0,72214 1,54020 2,20335 2,63022 2,95942 3,12078 3,15085 2,94870 1,53880
Jumlah/Total 0,00039 0,08681 0,65973 1,33153 2,01321 2,51262 2,83840 3,04360 3,24027 3,51317 1,88491
40-44 45-49 50-5435-3910-14 15-19 20-24 25-29 30-34 55+
Jumlah       
Total        
Provinsi                    
Province
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Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children Still Living per Women by Province and Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00008 0,03409 0,43859 1,26606 2,14600 2,84980 3,33559 3,65157 3,85440 3,92164 1,83848
Sumatera Utara 0,00017 0,03527 0,46537 1,30139 2,20109 2,87330 3,34173 3,65210 3,90922 4,44733 1,99762
Sumatera Barat 0,00020 0,03326 0,42216 1,23391 2,10386 2,75151 3,21220 3,54626 3,79634 4,06777 2,02154
Riau 0,00024 0,05932 0,54725 1,31835 2,12598 2,74519 3,16441 3,45849 3,67451 3,89094 1,74734
Jambi 0,00046 0,09190 0,61207 1,28394 1,97265 2,51780 2,91684 3,20314 3,47173 3,85544 1,76983
Sumatera Selatan 0,00044 0,08382 0,57598 1,27889 2,03136 2,59802 3,02998 3,34294 3,61122 3,90655 1,83650
Bengkulu 0,00048 0,02612 0,27820 1,04684 1,87682 2,49180 2,92937 3,20101 3,48489 4,13998 1,54039
Lampung 0,00018 0,06117 0,54800 1,20225 1,92283 2,52958 3,03528 3,40849 3,76377 4,22581 1,91104
Kep. Bangka Belitung 0,00038 0,10924 0,64588 1,29032 1,91918 2,45517 2,96709 3,32368 3,64716 4,31483 1,88274
Kepulauan Riau 0,00007 0,04041 0,29841 0,96970 1,70353 2,27222 2,63920 2,93520 3,18591 3,65944 1,41838
DKI Jakarta 0,00016 0,02732 0,27365 0,78602 1,40495 1,90285 2,27297 2,57856 2,80393 3,11190 1,36354
Jawa Barat 0,00043 0,06675 0,51272 1,17317 1,85579 2,38814 2,76888 3,01595 3,21423 3,50872 1,73110
Jawa Tengah 0,00006 0,05574 0,48448 1,07907 1,69842 2,18182 2,53759 2,79549 3,05882 3,48406 1,83063
DI Yogyakarta 0,00003 0,03206 0,29090 0,87118 1,41296 1,80791 2,06555 2,26361 2,49679 3,31303 1,66579
Jawa Timur 0,00060 0,06444 0,50124 1,04939 1,58284 1,95621 2,19584 2,36541 2,54626 2,87121 1,61707
Banten 0,00047 0,04977 0,44829 1,09858 1,83784 2,49334 3,04015 3,37567 3,58684 3,70366 1,65299
Bali 0,00009 0,06011 0,49376 1,13520 1,71654 2,03918 2,17819 2,28090 2,46350 3,05507 1,63893
Nusa Tenggara Barat 0,00044 0,02667 0,30478 0,98983 1,76185 2,44393 3,01488 3,51647 3,93773 4,39587 1,71664
Nusa Tenggara Timur 0,00030 0,05049 0,58457 1,43786 2,35384 3,06006 3,40894 3,50804 3,50652 3,57185 1,92459
Kalimantan Barat 0,00079 0,09845 0,62917 1,34493 2,10707 2,69748 3,10628 3,35358 3,50331 3,74612 1,81198
Kalimantan Tengah 0,00058 0,12457 0,69496 1,34016 1,97332 2,50316 2,86134 3,08399 3,28405 3,39211 1,65982
Kalimantan Selatan 0,00023 0,09875 0,60741 1,23183 1,83337 2,31646 2,69014 2,98143 3,23007 3,58713 1,71685
Kalimantan Timur 0,00046 0,08677 0,58805 1,25350 1,92961 2,43531 2,76260 2,97517 3,15533 3,50928 1,63654
Sulawesi Utara 0,00042 0,09086 0,58871 1,25141 1,80289 2,15277 2,35106 2,45083 2,56805 3,35564 1,71577
Sulawesi Tengah 0,00038 0,10615 0,69413 1,47098 2,16968 2,68092 2,97049 3,14333 3,29459 3,78105 1,83392
Sulawesi Selatan 0,00023 0,07332 0,51138 1,20148 1,91195 2,45642 2,82986 3,08809 3,30158 3,53518 1,79306
Sulawesi Tenggara 0,00034 0,09450 0,68001 1,51071 2,34391 3,02738 3,47339 3,77603 3,94543 4,05035 1,95151
Gorontalo 0,00078 0,10382 0,68478 1,41789 2,04930 2,48072 2,74007 2,92894 3,13562 3,87984 1,78597
Sulawesi Barat 0,00028 0,09528 0,73259 1,54984 2,39288 3,02599 3,40690 3,63055 3,74593 3,81013 1,94231
Maluku 0,00066 0,05630 0,57981 1,41644 2,29927 2,99534 3,38504 3,55106 3,56694 3,66203 1,85863
Maluku Utara 0,00040 0,08343 0,64617 1,42257 2,26291 2,90297 3,30048 3,53436 3,66587 3,73999 1,80687
Papua Barat 0,00057 0,08695 0,62702 1,36180 2,15110 2,73818 3,10380 3,24446 3,27587 3,36200 1,60952
Papua 0,00024 0,08731 0,65456 1,43634 2,13482 2,59654 2,91618 3,09599 3,14923 3,06548 1,51585
Jumlah/Total 0,00034 0,06282 0,50540 1,16344 1,84291 2,35604 2,70411 2,94111 3,14881 3,46341 1,74293
25-29 30-34
Jumlah       
Total        
35-3910-14 15-19
Provinsi                    
Province
Table
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Average Number of Children Still Living per Women by Province and Age Group
Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00000 0,00028 0,00622 0,02195 0,04465 0,07568 0,10813 0,16314 0,21163 0,41688 0,08669
Sumatera Utara 0,00001 0,00055 0,00690 0,02300 0,04322 0,06524 0,09352 0,13021 0,18168 0,35304 0,08227
Sumatera Barat 0,00001 0,00042 0,00491 0,02247 0,04468 0,07092 0,10387 0,15326 0,23234 0,54722 0,12341
Riau 0,00000 0,00059 0,00603 0,01786 0,03457 0,05499 0,08037 0,11661 0,17301 0,35231 0,06265
Jambi 0,00000 0,00101 0,00757 0,02447 0,04601 0,07322 0,10888 0,15239 0,21335 0,44076 0,09254
Sumatera Selatan 0,00002 0,00069 0,00759 0,02187 0,04071 0,06488 0,09771 0,14422 0,20639 0,41389 0,09183
Bengkulu 0,00000 0,00091 0,00712 0,02404 0,04657 0,08295 0,12058 0,17388 0,25245 0,63717 0,10996
Lampung 0,00000 0,00069 0,00663 0,01942 0,03913 0,06199 0,10154 0,15049 0,22269 0,44124 0,09527
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,00265 0,01293 0,02315 0,05040 0,07265 0,10780 0,14959 0,20478 0,40057 0,10313
Kepulauan Riau 0,00000 0,00075 0,00398 0,01391 0,02658 0,04150 0,06018 0,09814 0,14730 0,28170 0,04194
DKI Jakarta 0,00000 0,00049 0,00396 0,01092 0,02015 0,02997 0,04854 0,07908 0,12341 0,23761 0,04868
Jawa Barat 0,00001 0,00137 0,00985 0,02519 0,04891 0,08186 0,13464 0,20592 0,30165 0,57999 0,12839
Jawa Tengah 0,00000 0,00068 0,00682 0,01838 0,03525 0,05520 0,08925 0,13657 0,20369 0,42797 0,11494
DI Yogyakarta 0,00000 0,00048 0,00349 0,01154 0,02309 0,03411 0,05010 0,07100 0,10238 0,30234 0,08005
Jawa Timur 0,00001 0,00103 0,00875 0,02145 0,03606 0,05210 0,07628 0,10716 0,14910 0,31068 0,08966
Banten 0,00000 0,00067 0,00690 0,01856 0,03681 0,06522 0,11379 0,17417 0,25077 0,44023 0,08226
Bali 0,00000 0,00094 0,00694 0,01604 0,02598 0,04129 0,05329 0,07762 0,11648 0,29259 0,06932
Nusa Tenggara Barat 0,00000 0,00206 0,01778 0,05367 0,10769 0,18869 0,31188 0,46327 0,67878 1,08109 0,26667
Nusa Tenggara Timur 0,00000 0,00104 0,00797 0,03085 0,06156 0,09519 0,12980 0,17439 0,23793 0,47175 0,09276
Kalimantan Barat 0,00002 0,00100 0,00879 0,02683 0,05800 0,08918 0,12672 0,17374 0,23875 0,40085 0,09915
Kalimantan Tengah 0,00000 0,00169 0,00961 0,02535 0,03771 0,05915 0,08778 0,13414 0,17435 0,35837 0,06883
Kalimantan Selatan 0,00002 0,00250 0,01449 0,03174 0,05599 0,09408 0,15357 0,22564 0,32903 0,65312 0,13848
Kalimantan Timur 0,00001 0,00139 0,00976 0,02086 0,03527 0,05099 0,07987 0,11918 0,17522 0,34720 0,06426
Sulawesi Utara 0,00000 0,00202 0,01089 0,02409 0,03621 0,05044 0,06310 0,07756 0,10230 0,28846 0,07459
Sulawesi Tengah 0,00000 0,00202 0,01407 0,04009 0,06870 0,10657 0,13936 0,19071 0,26849 0,50363 0,10998
Sulawesi Selatan 0,00000 0,00145 0,00922 0,02652 0,04791 0,07331 0,11107 0,15900 0,23511 0,46170 0,10506
Sulawesi Tenggara 0,00000 0,00145 0,01320 0,03862 0,07370 0,11780 0,16479 0,23507 0,32333 0,65668 0,12468
Gorontalo 0,00000 0,00334 0,02079 0,06464 0,10586 0,15962 0,19904 0,23801 0,31142 0,61522 0,16580
Sulawesi Barat 0,00000 0,00275 0,02444 0,05998 0,12829 0,19195 0,29474 0,39133 0,51679 0,86427 0,21776
Maluku 0,00000 0,00152 0,01136 0,03798 0,06571 0,10422 0,13000 0,16579 0,21945 0,40444 0,09565
Maluku Utara 0,00000 0,00176 0,01112 0,02941 0,05328 0,07661 0,10334 0,14954 0,20279 0,37080 0,07800
Papua Barat 0,00000 0,00153 0,01156 0,02134 0,03742 0,05834 0,08880 0,12951 0,15632 0,30843 0,05737
Papua 0,00000 0,00090 0,00924 0,02205 0,03952 0,05262 0,07816 0,10712 0,14293 0,26594 0,04758
Jumlah/Total 0,00001 0,00102 0,00814 0,02187 0,04090 0,06510 0,10103 0,14912 0,21591 0,42764 0,10072
10-14 40-4435-3930-3425-2920-2415-19 50-5445-49
Kelompok Umur/Age Group
Jumlah       
Total         
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Province
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Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00001 0,00100 0,01516 0,04544 0,08751 0,13575 0,20531 0,28246 0,36364 0,56739 0,15146
Sumatera Utara 0,00000 0,00145 0,01961 0,05086 0,09252 0,14402 0,20279 0,27270 0,35357 0,56612 0,16418
Sumatera Barat 0,00000 0,00199 0,01997 0,05183 0,09981 0,16169 0,23962 0,34566 0,45963 0,81887 0,25200
Riau 0,00000 0,00240 0,02010 0,04088 0,07305 0,10932 0,16963 0,23834 0,31570 0,52329 0,11674
Jambi 0,00000 0,00379 0,02483 0,05188 0,08921 0,14124 0,22197 0,31004 0,43386 0,71187 0,17381
Sumatera Selatan 0,00000 0,00345 0,02108 0,04436 0,07922 0,12764 0,18594 0,26194 0,34216 0,54574 0,14801
Bengkulu 0,00002 0,00317 0,02183 0,04859 0,08533 0,13257 0,21039 0,30226 0,39502 0,69925 0,17367
Lampung 0,00001 0,00193 0,01459 0,03516 0,06518 0,10855 0,17635 0,24387 0,32679 0,52498 0,14543
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,00513 0,02502 0,04778 0,09807 0,16814 0,27872 0,37831 0,49373 0,75230 0,18720
Kepulauan Riau 0,00000 0,00350 0,02808 0,05764 0,10350 0,14549 0,23720 0,31779 0,45229 0,71303 0,19171
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,00002 0,00313 0,02149 0,05140 0,09794 0,15860 0,24608 0,32685 0,42971 0,68229 0,21724
Jawa Tengah 0,00000 0,00179 0,01396 0,02927 0,05209 0,08199 0,13231 0,19341 0,27566 0,49450 0,16393
DI Yogyakarta 0,00000 0,00108 0,00826 0,01725 0,03000 0,04418 0,06554 0,08490 0,12031 0,29624 0,11422
Jawa Timur 0,00003 0,00269 0,01776 0,03599 0,05960 0,08365 0,11915 0,15793 0,20300 0,35587 0,13181
Banten 0,00001 0,00210 0,01816 0,05303 0,12254 0,21966 0,36601 0,49883 0,62379 0,85159 0,23501
Bali 0,00002 0,00259 0,01917 0,03991 0,05738 0,08679 0,10664 0,15194 0,20616 0,41593 0,14849
Nusa Tenggara Barat 0,00001 0,00381 0,03246 0,08450 0,16878 0,26597 0,40357 0,53589 0,71529 1,05199 0,30627
Nusa Tenggara Timur 0,00001 0,00273 0,03140 0,07523 0,13542 0,19476 0,25256 0,31332 0,40149 0,59539 0,19982
Kalimantan Barat 0,00001 0,00377 0,02322 0,04954 0,09398 0,15419 0,22021 0,29538 0,37904 0,56895 0,15655
Kalimantan Tengah 0,00001 0,00441 0,02225 0,04305 0,06429 0,10328 0,15454 0,21015 0,27185 0,44562 0,10886
Kalimantan Selatan 0,00001 0,00431 0,02841 0,06362 0,11856 0,19736 0,32764 0,45439 0,59000 0,91472 0,25307
Kalimantan Timur 0,00002 0,00358 0,02067 0,04153 0,06829 0,09828 0,14934 0,21019 0,27446 0,45364 0,10970
Sulawesi Utara 0,00004 0,00391 0,02353 0,04431 0,06613 0,08887 0,11243 0,14570 0,19986 0,41946 0,13313
Sulawesi Tengah 0,00004 0,00700 0,04498 0,09693 0,15899 0,22712 0,31356 0,40455 0,50472 0,75669 0,22965
Sulawesi Selatan 0,00002 0,00306 0,02258 0,05257 0,09751 0,14958 0,22560 0,30597 0,40851 0,67637 0,21515
Sulawesi Tenggara 0,00002 0,00532 0,03872 0,08796 0,14818 0,22858 0,33618 0,45681 0,58365 0,88976 0,24710
Gorontalo 0,00000 0,00916 0,05838 0,13304 0,20486 0,27203 0,33644 0,43773 0,53550 0,84726 0,26156
Sulawesi Barat 0,00000 0,00619 0,04538 0,10145 0,18078 0,27063 0,38991 0,52292 0,63722 0,87794 0,26372
Maluku 0,00002 0,00455 0,04732 0,10621 0,18639 0,26607 0,33894 0,39025 0,47781 0,60301 0,21943
Maluku Utara 0,00005 0,00466 0,03969 0,08678 0,14393 0,20035 0,25889 0,32463 0,38657 0,51454 0,16266
Papua Barat 0,00004 0,00465 0,02474 0,05102 0,08896 0,11682 0,15665 0,19130 0,24112 0,34259 0,08983
Papua 0,00000 0,00204 0,01543 0,03280 0,04452 0,05192 0,07645 0,10519 0,15962 0,22432 0,04393
Jumlah/Total 0,00001 0,00282 0,02109 0,04777 0,08527 0,13058 0,19189 0,25816 0,34049 0,54728 0,17343
40-44 45-49 50-54 55+10-14 15-19 20-24 25-29
Jumlah       
Total         
Tabel
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Provinsi                   
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Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children who Have Died per Women by Province and Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00000 0,00079 0,01232 0,03850 0,07521 0,11828 0,17642 0,24770 0,32237 0,53172 0,13320
Sumatera Utara 0,00000 0,00099 0,01253 0,03605 0,06698 0,10296 0,14605 0,20067 0,26880 0,46863 0,12286
Sumatera Barat 0,00000 0,00130 0,01268 0,03988 0,07814 0,12607 0,18498 0,27099 0,37632 0,72716 0,20134
Riau 0,00000 0,00165 0,01407 0,03157 0,05754 0,08726 0,13336 0,18961 0,25969 0,45861 0,09503
Jambi 0,00000 0,00287 0,01921 0,04334 0,07552 0,11959 0,18558 0,25972 0,36464 0,63070 0,14824
Sumatera Selatan 0,00001 0,00237 0,01590 0,03616 0,06556 0,10467 0,15225 0,21696 0,29075 0,49961 0,12731
Bengkulu 0,00000 0,00029 0,00519 0,02489 0,04216 0,07529 0,10652 0,14706 0,20488 0,53308 0,08497
Lampung 0,00001 0,00155 0,01225 0,03093 0,05852 0,09647 0,15640 0,21974 0,30002 0,50550 0,13221
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,00395 0,01927 0,03537 0,07419 0,12019 0,19084 0,25608 0,33205 0,55458 0,14478
Kepulauan Riau 0,00000 0,00125 0,00661 0,01941 0,03701 0,05770 0,09333 0,14999 0,22874 0,40865 0,06713
DKI Jakarta 0,00000 0,00049 0,00396 0,01092 0,02015 0,02997 0,04854 0,07908 0,12341 0,23761 0,04868
Jawa Barat 0,00001 0,00194 0,01334 0,03312 0,06389 0,10726 0,17317 0,25005 0,35009 0,62331 0,15895
Jawa Tengah 0,00000 0,00124 0,01039 0,02399 0,04404 0,06953 0,11260 0,16771 0,24372 0,46728 0,14148
DI Yogyakarta 0,00000 0,00065 0,00452 0,01317 0,02521 0,03747 0,05547 0,07595 0,10918 0,29965 0,09175
Jawa Timur 0,00002 0,00185 0,01316 0,02872 0,04795 0,06843 0,09885 0,13455 0,17862 0,33707 0,11195
Banten 0,00001 0,00114 0,01025 0,02827 0,06010 0,11010 0,19304 0,28330 0,38201 0,61017 0,13177
Bali 0,00001 0,00153 0,01083 0,02414 0,03726 0,05840 0,07404 0,10970 0,15802 0,35563 0,10116
Nusa Tenggara Barat 0,00000 0,00165 0,01241 0,03980 0,07555 0,13811 0,21094 0,31379 0,45540 0,71850 0,17086
Nusa Tenggara Timur 0,00001 0,00226 0,02474 0,06501 0,12005 0,17561 0,22922 0,28879 0,37544 0,57963 0,17832
Kalimantan Barat 0,00001 0,00283 0,01846 0,04247 0,08314 0,13375 0,19083 0,25754 0,33680 0,51567 0,13856
Kalimantan Tengah 0,00001 0,00341 0,01775 0,03693 0,05498 0,08768 0,13070 0,18351 0,23917 0,41879 0,09502
Kalimantan Selatan 0,00001 0,00353 0,02214 0,04975 0,09144 0,15275 0,25363 0,35809 0,48332 0,81538 0,20476
Kalimantan Timur 0,00001 0,00218 0,01355 0,02820 0,04711 0,06793 0,10465 0,15226 0,21283 0,39200 0,08103
Sulawesi Utara 0,00002 0,00295 0,01677 0,03455 0,05265 0,07148 0,08968 0,11410 0,15683 0,36447 0,10613
Sulawesi Tengah 0,00003 0,00545 0,03528 0,08184 0,13657 0,19785 0,26896 0,35160 0,44823 0,70140 0,19877
Sulawesi Selatan 0,00001 0,00239 0,01651 0,04217 0,07876 0,12198 0,18334 0,25367 0,35220 0,61403 0,17473
Sulawesi Tenggara 0,00002 0,00406 0,02958 0,07316 0,12689 0,19881 0,28812 0,39633 0,51623 0,83826 0,21237
Gorontalo 0,00000 0,00705 0,04370 0,10862 0,17090 0,23301 0,28652 0,36629 0,45386 0,76342 0,22765
Sulawesi Barat 0,00000 0,00527 0,03969 0,09114 0,16890 0,25314 0,36769 0,49202 0,60928 0,87465 0,25276
Maluku 0,00001 0,00323 0,03010 0,07804 0,13775 0,20308 0,25840 0,30688 0,38457 0,53718 0,17107
Maluku Utara 0,00004 0,00376 0,02962 0,06966 0,11808 0,16533 0,21311 0,27570 0,33933 0,47694 0,13836
Papua Barat 0,00003 0,00368 0,02059 0,04158 0,07299 0,09858 0,13596 0,17263 0,21532 0,33198 0,07987
Papua 0,00000 0,00176 0,01360 0,02979 0,04330 0,05208 0,07688 0,10568 0,15460 0,23872 0,04487
Jumlah/Total 0,00001 0,00187 0,01400 0,03397 0,06197 0,09702 0,14593 0,20442 0,28055 0,49445 0,13695
50-54 55+10-14 15-19 20-24 25-29
Jumlah       
Total         
Tabel
Table
Provinsi                   
Province
Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children who Have Died per Women by Province and Age Group
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00000 0,53852 0,73351 1,31299 2,10685 2,75089 3,23927 3,63182 3,89320 4,39985 2,69932
Sumatera Utara 0,00247 0,12051 0,52656 1,25796 2,05105 2,68060 3,15162 3,49494 3,79104 4,52676 2,57975
Sumatera Barat 0,11392 0,54540 0,62474 1,22131 2,00560 2,64157 3,13327 3,50292 3,86875 4,64214 2,88682
Riau 0,19231 0,52142 0,88566 1,40735 2,12087 2,70216 3,12553 3,47144 3,76667 4,31036 2,61087
Jambi 0,21429 0,53591 0,68746 1,22424 1,90927 2,46248 2,87769 3,23627 3,54930 4,30662 2,45478
Sumatera Selatan 0,09231 0,57425 0,96572 1,45321 2,11287 2,67150 3,10991 3,43942 3,75675 4,33913 2,79055
Bengkulu 0,16667 0,57263 0,93973 1,42430 2,09808 2,69688 3,14840 3,48634 3,91192 5,01313 2,84022
Lampung 0,19608 0,51705 0,88057 1,33444 1,97410 2,57641 3,07277 3,46711 3,85811 4,63212 2,78577
Kep. Bangka Belitung 0,13514 0,57965 0,94948 1,40589 1,97859 2,47970 2,92214 3,23147 3,62943 4,71159 2,68340
Kepulauan Riau 0,12500 0,52219 0,80701 1,26349 1,85100 2,37353 2,72141 3,00219 3,28239 3,90446 2,13714
DKI Jakarta 0,00858 0,16154 0,57059 1,05791 1,62391 2,10183 2,45726 2,76640 3,01546 3,42032 2,04385
Jawa Barat 0,03056 0,38565 0,82712 1,33072 1,92633 2,48515 2,92264 3,26243 3,57306 4,16673 2,54957
Jawa Tengah 0,01532 0,42277 0,76270 1,20269 1,77609 2,27913 2,68193 3,00415 3,32610 3,92312 2,57250
DI Yogyakarta 0,20000 0,53055 0,79655 1,10965 1,56596 1,95884 2,22723 2,44821 2,72103 3,66087 2,37127
Jawa Timur 0,14156 0,46357 0,82401 1,21420 1,71278 2,10302 2,36848 2,57017 2,78204 3,24992 2,24965
Banten 0,01019 0,19406 0,65110 1,18906 1,82800 2,42593 2,94026 3,31176 3,60064 3,96825 2,23847
Bali 0,14634 0,52736 0,88095 1,29865 1,80013 2,15714 2,33397 2,47317 2,69200 3,50928 2,24469
Nusa Tenggara Barat 0,15038 0,46046 0,89169 1,41136 2,07315 2,67708 3,25535 3,73548 4,24528 4,92386 2,89260
Nusa Tenggara Timur 0,20000 0,65259 1,08292 1,64482 2,35911 3,00797 3,44312 3,71279 3,90940 4,51390 2,98438
Kalimantan Barat 0,17834 0,60957 0,99214 1,50095 2,15898 2,72902 3,16240 3,50874 3,77585 4,39822 2,80204
Kalimantan Tengah 0,18919 0,54438 0,92636 1,41806 1,98288 2,48032 2,80158 3,06321 3,28828 3,70140 2,29961
Kalimantan Selatan 0,20588 0,48164 0,87692 1,35247 1,90525 2,38747 2,75760 3,08256 3,42138 4,25172 2,42829
Kalimantan Timur 0,12500 0,55608 0,94110 1,41184 1,99276 2,47464 2,79371 3,04855 3,29687 3,88814 2,33721
Sulawesi Utara 0,13559 0,68316 1,05080 1,45697 1,89430 2,22875 2,42354 2,51115 2,58107 3,42448 2,33565
Sulawesi Tengah 0,24390 0,62909 1,04795 1,57064 2,16025 2,67908 3,02497 3,26230 3,52648 4,31729 2,66464
Sulawesi Selatan 0,21698 0,59867 1,04906 1,56782 2,19786 2,75321 3,20249 3,51527 3,77286 4,15284 2,82592
Sulawesi Tenggara 0,18605 0,63953 1,10877 1,68085 2,36315 3,01686 3,52599 3,89132 4,24541 4,82092 2,97245
Gorontalo 0,10000 0,66105 1,10067 1,57826 2,12332 2,54755 2,75773 2,91637 3,12614 4,23358 2,63118
Sulawesi Barat 0,10000 0,65714 1,20790 1,80038 2,67380 3,38601 3,92889 4,24904 4,49880 4,88728 3,28957
Maluku 0,16667 0,63689 1,08886 1,63617 2,31180 2,92764 3,28538 3,49460 3,66412 4,24574 2,84380
Maluku Utara 0,33333 0,62923 1,03368 1,49254 2,13475 2,70942 3,13361 3,46667 3,73718 4,20577 2,63201
Papua Barat 0,15385 0,58472 1,06012 1,61446 2,24089 2,79812 3,24602 3,43827 3,59299 3,92948 2,55613
Papua 0,05495 0,57261 1,02290 1,56209 2,19283 2,70369 2,98561 3,22604 3,38086 3,61916 2,36365
Jumlah/Total 0,02518 0,35566 0,78356 1,27923 1,87541 2,38826 2,76819 3,05908 3,32935 3,85789 2,44901
30-3425-2920-2415-1910-14 50-5445-4940-4435-39
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table Average Number of Children Ever Born per Ever Married Women by Province and Age Group
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,14607 0,55155 0,91003 1,62644 2,50092 3,25751 3,80231 4,14137 4,38588 4,52238 3,08944
Sumatera Utara 0,00306 0,34509 1,04494 1,84832 2,76631 3,50687 4,02373 4,35909 4,68738 5,34941 3,50394
Sumatera Barat 0,13208 0,56606 0,97961 1,61717 2,43298 3,12215 3,64810 4,07007 4,38962 4,90432 3,38171
Riau 0,14228 0,58967 1,04965 1,65975 2,40977 3,05574 3,52423 3,85500 4,12193 4,43359 2,77871
Jambi 0,11919 0,55700 0,99151 1,53908 2,20497 2,79309 3,26895 3,62383 4,01453 4,60346 2,69465
Sumatera Selatan 0,12927 0,59515 1,01863 1,58832 2,30420 2,90542 3,38912 3,77487 4,12887 4,54053 2,83524
Bengkulu 0,23967 0,61359 1,02573 1,59129 2,27613 2,87492 3,36110 3,77806 4,19396 4,98795 2,90530
Lampung 0,14642 0,52058 0,90459 1,40356 2,08324 2,71409 3,28993 3,72397 4,17292 4,78459 2,86953
Kep. Bangka Belitung 0,15000 0,60240 1,02053 1,59031 2,24397 2,89459 3,63757 4,19947 4,70697 5,36235 2,91286
Kepulauan Riau 0,10000 0,61610 1,01829 1,59884 2,26071 2,88100 3,32191 3,70758 4,07110 4,68320 2,88721
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,05454 0,41696 0,90352 1,48304 2,13640 2,67318 3,09735 3,35870 3,62170 4,13511 2,74886
Jawa Tengah 0,01357 0,42514 0,83541 1,30163 1,88122 2,35194 2,72114 3,00811 3,35529 4,02285 2,65434
DI Yogyakarta 0,16667 0,53150 0,85805 1,19441 1,64501 2,01212 2,26074 2,43852 2,68982 3,75635 2,57599
Jawa Timur 0,10732 0,40428 0,84435 1,25632 1,73178 2,08626 2,33366 2,52268 2,74801 3,23201 2,25299
Banten 0,01330 0,26061 0,82555 1,51158 2,40495 3,24040 4,00920 4,44061 4,72280 4,85403 2,98847
Bali 0,15094 0,63595 1,07038 1,58433 2,09375 2,37734 2,51247 2,66655 2,89176 3,67874 2,60477
Nusa Tenggara Barat 0,10861 0,46670 0,92929 1,52162 2,25344 2,89770 3,51051 3,94626 4,39799 4,94685 2,98986
Nusa Tenggara Timur 0,15210 0,68711 1,27941 2,03915 2,94148 3,66501 4,03530 4,13363 4,15903 4,31879 3,42163
Kalimantan Barat 0,14519 0,63691 1,09507 1,68454 2,41798 3,05627 3,51549 3,79119 4,00262 4,35051 2,85502
Kalimantan Tengah 0,11828 0,56647 1,03479 1,59133 2,20719 2,76833 3,19316 3,45207 3,71443 3,92710 2,48418
Kalimantan Selatan 0,08097 0,44647 0,93740 1,50714 2,14926 2,72130 3,25044 3,66537 4,04497 4,60381 2,73658
Kalimantan Timur 0,15476 0,59159 1,07303 1,64476 2,30969 2,83150 3,20887 3,43030 3,64133 4,05626 2,59037
Sulawesi Utara 0,25843 0,68925 1,10270 1,60379 2,06530 2,41953 2,62318 2,75937 2,96530 4,14103 2,66652
Sulawesi Tengah 0,17674 0,66176 1,21078 1,87024 2,55049 3,09643 3,45910 3,69365 3,94744 4,68013 2,99152
Sulawesi Selatan 0,14519 0,55694 1,08842 1,70013 2,41351 3,00432 3,44692 3,74041 4,04827 4,46272 3,13187
Sulawesi Tenggara 0,12563 0,65067 1,24222 1,97182 2,77969 3,49921 4,02979 4,41990 4,68206 5,02851 3,33668
Gorontalo 0,15686 0,70041 1,21759 1,83853 2,46826 2,98201 3,36052 3,68183 4,06557 5,20974 3,06807
Sulawesi Barat 0,10185 0,65894 1,31530 2,07391 2,92121 3,62654 4,12295 4,47079 4,70436 4,93774 3,41172
Maluku 0,14159 0,74746 1,38462 2,12410 3,01157 3,74278 4,17017 4,32163 4,36631 4,40592 3,45225
Maluku Utara 0,20000 0,69585 1,26578 1,94326 2,74910 3,41052 3,83768 4,07947 4,21027 4,32289 3,08406
Papua Barat 0,16867 0,63736 1,19893 1,83199 2,54371 3,04782 3,36220 3,51703 3,52501 3,65710 2,63196
Papua 0,06426 0,62406 1,17979 1,79581 2,34916 2,74346 3,08399 3,26804 3,35173 3,20846 2,39224
Jumlah/Total 0,05586 0,47845 0,96017 1,52448 2,18427 2,71053 3,08744 3,34809 3,61842 4,07058 2,75128
55+25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-5410-14 15-19 20-24
Average Number of Children Ever Born per Ever Married Women by Province and Age Group
Kelompok Umur/Age Group
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table
Provinsi                    
Province
Jumlah        
Total          
58.2
ht
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id
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,13830 0,54923 0,86451 1,53645 2,38876 3,11069 3,63557 3,99324 4,25282 4,49347 2,98259
Sumatera Utara 0,00271 0,20630 0,75638 1,53502 2,39637 3,07693 3,57178 3,92300 4,24666 4,97425 3,03038
Sumatera Barat 0,12715 0,56113 0,84479 1,45956 2,26562 2,93384 3,44103 3,85040 4,19903 4,81596 3,19586
Riau 0,15101 0,57622 1,00042 1,56605 2,29619 2,91380 3,36330 3,70214 3,98303 4,38703 2,71544
Jambi 0,12953 0,55421 0,91244 1,44446 2,11210 2,68845 3,14342 3,50061 3,86898 4,51485 2,62267
Sumatera Selatan 0,12097 0,59143 1,00520 1,54491 2,23987 2,82276 3,28477 3,64874 3,99017 4,47085 2,82020
Bengkulu 0,22222 0,55583 0,92720 1,41251 2,08568 2,66424 3,09651 3,38628 3,72603 4,71363 2,71260
Lampung 0,15323 0,52007 0,89990 1,38701 2,05644 2,67915 3,23278 3,65818 4,09259 4,74926 2,84938
Kep. Bangka Belitung 0,14530 0,59472 0,99110 1,50131 2,11354 2,68935 3,27519 3,68769 4,11036 4,99956 2,79866
Kepulauan Riau 0,11538 0,55215 0,84804 1,31286 1,90869 2,45416 2,83465 3,16917 3,49365 4,13408 2,27723
DKI Jakarta 0,00858 0,16154 0,57059 1,05791 1,62391 2,10183 2,45726 2,76640 3,01546 3,42032 2,04385
Jawa Barat 0,03950 0,40011 0,85652 1,38052 1,99241 2,54847 2,98372 3,29782 3,59156 4,15330 2,62199
Jawa Tengah 0,01389 0,42446 0,80686 1,25675 1,83237 2,31866 2,70339 3,00633 3,34241 3,98221 2,61874
DI Yogyakarta 0,18182 0,53104 0,82088 1,13730 1,59134 1,97715 2,23912 2,44471 2,70906 3,70316 2,44904
Jawa Timur 0,11645 0,42220 0,83607 1,23651 1,72261 2,09422 2,34998 2,54440 2,76332 3,23943 2,25150
Banten 0,01153 0,22124 0,71447 1,28704 1,98996 2,66690 3,27986 3,69398 3,99760 4,33543 2,48761
Bali 0,14894 0,58353 0,95828 1,40307 1,90826 2,24078 2,40369 2,55707 2,78518 3,59631 2,39743
Nusa Tenggara Barat 0,09091 0,57743 0,99086 1,44489 2,12490 2,80936 3,43716 3,99767 4,50380 5,25599 3,17629
Nusa Tenggara Timur 0,15819 0,68257 1,24622 1,96405 2,82889 3,54336 3,92452 4,05986 4,11955 4,34334 3,34780
Kalimantan Barat 0,15144 0,63205 1,07153 1,63325 2,34339 2,95587 3,40634 3,70437 3,93512 4,36547 2,83970
Kalimantan Tengah 0,13314 0,56143 1,00376 1,53467 2,13010 2,66749 3,05374 3,31579 3,57156 3,85766 2,42375
Kalimantan Selatan 0,10794 0,45713 0,91460 1,44268 2,04551 2,57892 3,04264 3,42112 3,79103 4,47062 2,61164
Kalimantan Timur 0,14394 0,57447 0,99702 1,49968 2,10917 2,60429 2,94303 3,18810 3,42782 3,95911 2,43440
Sulawesi Utara 0,20946 0,68692 1,08031 1,53827 1,99061 2,33483 2,53242 2,64547 2,79756 3,84344 2,52195
Sulawesi Tengah 0,18750 0,65638 1,17735 1,80045 2,45894 2,99845 3,35002 3,58835 3,84808 4,60221 2,91654
Sulawesi Selatan 0,15798 0,56884 1,07515 1,65175 2,33508 2,91571 3,35810 3,66089 3,96036 4,37420 3,02907
Sulawesi Tenggara 0,13636 0,64859 1,21054 1,89508 2,66682 3,37397 3,89080 4,27686 4,56978 4,98285 3,24444
Gorontalo 0,14508 0,69158 1,18468 1,75373 2,35428 2,83563 3,14552 3,41323 3,73039 4,86690 2,92217
Sulawesi Barat 0,10156 0,65861 1,29273 2,01337 2,86916 3,57552 4,07918 4,42021 4,65824 4,92597 3,38487
Maluku 0,14970 0,71448 1,27818 1,93979 2,74086 3,43433 3,83481 4,01835 4,11637 4,35343 3,23077
Maluku Utara 0,21429 0,68203 1,20759 1,82344 2,58199 3,21835 3,63526 3,91130 4,09118 4,29279 2,96393
Papua Barat 0,16667 0,62626 1,16097 1,76634 2,45243 2,97106 3,32719 3,49345 3,54561 3,74130 2,60943
Papua 0,06176 0,61454 1,14093 1,73665 2,31269 2,73454 3,05971 3,25751 3,36041 3,34984 2,38513
Jumlah/Total 0,04014 0,42899 0,87961 1,40054 2,02527 2,54730 2,92717 3,20636 3,47990 3,97697 2,60515
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table Average Number of Children Ever Born per Ever Married Women by Province and Age Group
Provinsi                    
Province
Jumlah        
Total          
55+
Kelompok Umur/Age Group
58.3
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00000 0,53156 0,71885 1,28637 2,05844 2,67127 3,12688 3,46440 3,67658 3,97719 2,56438
Sumatera Utara 0,00233 0,11795 0,51563 1,23152 2,00532 2,61304 3,05566 3,36214 3,60581 4,16836 2,46400
Sumatera Barat 0,10127 0,53296 0,61259 1,19498 1,95903 2,56916 3,02797 3,34802 3,63452 4,09152 2,70067
Riau 0,19231 0,50976 0,87029 1,38477 2,08360 2,64494 3,04301 3,35258 3,59083 3,95458 2,51256
Jambi 0,21429 0,52100 0,67376 1,19663 1,86139 2,38741 2,76706 3,08161 3,33343 3,86169 2,32211
Sumatera Selatan 0,08205 0,56374 0,94625 1,42404 2,06699 2,60131 3,00688 3,28922 3,54232 3,91444 2,64617
Bengkulu 0,16667 0,55577 0,92000 1,39329 2,04777 2,61085 3,02552 3,31042 3,65664 4,37040 2,66481
Lampung 0,19608 0,50515 0,86451 1,30997 1,93178 2,51174 2,96857 3,31403 3,63218 4,18743 2,64016
Kep. Bangka Belitung 0,13514 0,55994 0,92736 1,37849 1,92414 2,40269 2,80866 3,07570 3,41564 4,29688 2,53907
Kepulauan Riau 0,12500 0,51018 0,79477 1,24456 1,82168 2,32966 2,65889 2,90128 3,13152 3,61796 2,07138
DKI Jakarta 0,00858 0,15868 0,56244 1,04341 1,60095 2,06923 2,40588 2,68408 2,88834 3,17769 1,97340
Jawa Barat 0,03025 0,37539 0,80886 1,30082 1,87489 2,40083 2,78528 3,05362 3,26807 3,58233 2,36564
Jawa Tengah 0,01532 0,41402 0,74856 1,18031 1,73797 2,22126 2,58983 2,86454 3,11869 3,49002 2,41167
DI Yogyakarta 0,20000 0,51920 0,78400 1,09391 1,53989 1,92176 2,17371 2,37346 2,61389 3,34969 2,25294
Jawa Timur 0,14080 0,45295 0,80628 1,18809 1,67374 2,04828 2,28956 2,46036 2,63010 2,93506 2,12682
Banten 0,01019 0,19076 0,63924 1,16718 1,78892 2,35862 2,82423 3,13526 3,34731 3,52473 2,12242
Bali 0,14634 0,51550 0,86578 1,27843 1,77146 2,11276 2,27693 2,38984 2,56749 3,19921 2,14554
Nusa Tenggara Barat 0,15038 0,44428 0,85667 1,34531 1,95425 2,47563 2,92798 3,25622 3,54769 3,81706 2,49601
Nusa Tenggara Timur 0,20000 0,62458 1,05546 1,59610 2,28336 2,89968 3,30078 3,52494 3,65507 4,01377 2,80879
Kalimantan Barat 0,17197 0,59747 0,97115 1,46573 2,09406 2,63356 3,02934 3,32834 3,52835 3,98326 2,64559
Kalimantan Tengah 0,18919 0,53236 0,90953 1,38818 1,94250 2,41884 2,71173 2,92711 3,11156 3,33883 2,19928
Kalimantan Selatan 0,19118 0,46584 0,85176 1,31516 1,84460 2,28797 2,59754 2,85036 3,08416 3,58598 2,23249
Kalimantan Timur 0,11806 0,54421 0,92281 1,38657 1,95460 2,42116 2,71134 2,92666 3,11821 3,53505 2,24393
Sulawesi Utara 0,13559 0,66354 1,02671 1,42580 1,85421 2,17480 2,35712 2,43031 2,47494 3,12326 2,22665
Sulawesi Tengah 0,24390 0,60662 1,01327 1,51765 2,08272 2,56431 2,87812 3,06370 3,24681 3,79117 2,48712
Sulawesi Selatan 0,21698 0,58281 1,02375 1,52935 2,13944 2,66821 3,07681 3,33975 3,51359 3,65811 2,64921
Sulawesi Tenggara 0,18605 0,62312 1,07480 1,62829 2,27923 2,88938 3,35274 3,64845 3,91185 4,14854 2,76303
Gorontalo 0,10000 0,62738 1,05375 1,49689 2,00679 2,37572 2,54699 2,66506 2,79566 3,57015 2,37610
Sulawesi Barat 0,10000 0,63123 1,15497 1,71775 2,51930 3,16656 3,59919 3,81716 3,92728 3,94996 2,92509
Maluku 0,16667 0,61062 1,05719 1,58230 2,23481 2,81255 3,14621 3,31968 3,43235 3,82156 2,68038
Maluku Utara 0,33333 0,60859 1,00577 1,45220 2,07419 2,62646 3,02417 3,31035 3,52565 3,82163 2,50359
Papua Barat 0,15385 0,56905 1,03625 1,58616 2,19849 2,73611 3,15376 3,30465 3,43358 3,61578 2,46469
Papua 0,05495 0,56433 1,00410 1,53318 2,14869 2,64762 2,90418 3,11565 3,23391 3,34821 2,28853
Jumlah/Total 0,02486 0,34707 0,76706 1,25231 1,83158 2,32137 2,66663 2,91169 3,11923 3,45800 2,31202
Jumlah       
Total         55+50-5445-4940-44
Tabel
Table
Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children Still Living per Ever Married Women by Province and Age Group
25-2920-2415-1910-14
Provinsi                   
Province
Kelompok Umur/Age Group
30-34 35-39
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,13483 0,53776 0,88329 1,57356 2,40711 3,11545 3,59013 3,85235 4,01634 3,95072 2,86283
Sumatera Utara 0,00306 0,33450 1,01393 1,79006 2,66873 3,35824 3,81649 4,08189 4,32906 4,77815 3,26549
Sumatera Barat 0,13208 0,54209 0,94731 1,55867 2,32960 2,95745 3,40552 3,72185 3,92756 4,08262 3,03011
Riau 0,14228 0,57317 1,02041 1,61484 2,33421 2,94416 3,35202 3,61383 3,80312 3,90618 2,61339
Jambi 0,11919 0,54001 0,95880 1,48351 2,11336 2,64951 3,04435 3,31098 3,57764 3,88795 2,46193
Sumatera Selatan 0,12779 0,57762 0,98906 1,53954 2,22193 2,77471 3,19965 3,50901 3,78229 3,99005 2,63290
Bengkulu 0,23140 0,59635 0,99528 1,53882 2,18877 2,74087 3,14917 3,47427 3,79721 4,28681 2,66969
Lampung 0,14642 0,50760 0,88404 1,36552 2,01651 2,60419 3,11215 3,47884 3,84466 4,25825 2,67288
Kep. Bangka Belitung 0,15000 0,58103 0,98716 1,53845 2,14190 2,72160 3,35296 3,81447 4,20369 4,59806 2,65800
Kepulauan Riau 0,10000 0,58974 0,97439 1,53349 2,15139 2,73070 3,07752 3,38209 3,60978 3,95994 2,62257
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,05244 0,40385 0,87612 1,42845 2,03770 2,51395 2,85056 3,03107 3,19107 3,45156 2,46311
Jawa Tengah 0,01313 0,41570 0,81665 1,27019 1,82779 2,26876 2,58746 2,81309 3,07765 3,52590 2,44566
DI Yogyakarta 0,16667 0,52212 0,84547 1,17499 1,61326 1,96613 2,19303 2,35097 2,56609 3,45426 2,43260
Jawa Timur 0,10429 0,39223 0,82054 1,21735 1,67031 2,00097 2,21276 2,36288 2,54296 2,87362 2,08862
Banten 0,01311 0,25322 0,80235 1,45543 2,28062 3,01938 3,64199 3,94068 4,09787 4,00110 2,66888
Bali 0,13208 0,61902 1,04199 1,53951 2,03284 2,28557 2,39916 2,50483 2,67427 3,24228 2,41079
Nusa Tenggara Barat 0,10861 0,44510 0,88268 1,42596 2,07500 2,62250 3,09638 3,39897 3,66919 3,87741 2,56589
Nusa Tenggara Timur 0,14239 0,65774 1,22411 1,94566 2,78945 3,45361 3,76390 3,79913 3,73355 3,69708 3,11575
Kalimantan Barat 0,14370 0,61799 1,06170 1,62882 2,31930 2,89709 3,28966 3,48982 3,61611 3,77054 2,63487
Kalimantan Tengah 0,11470 0,55060 1,00652 1,54470 2,14037 2,66254 3,03568 3,23880 3,43883 3,47590 2,33788
Kalimantan Selatan 0,07692 0,43068 0,90100 1,43778 2,02508 2,51711 2,91385 3,20140 3,44424 3,67708 2,40208
Kalimantan Timur 0,15079 0,57546 1,04492 1,59901 2,23857 2,73069 3,05685 3,21725 3,36289 3,59724 2,44090
Sulawesi Utara 0,24719 0,66628 1,06836 1,55427 1,99611 2,32766 2,50794 2,61043 2,76176 3,71096 2,49019
Sulawesi Tengah 0,16279 0,62777 1,14808 1,76263 2,38401 2,86234 3,13690 3,28020 3,43063 3,90693 2,67427
Sulawesi Selatan 0,13701 0,53807 1,05055 1,63401 2,30171 2,83751 3,19770 3,40661 3,60910 3,75436 2,81622
Sulawesi Tenggara 0,11558 0,62156 1,18662 1,87176 2,62301 3,26308 3,68423 3,95303 4,08576 4,12276 2,98129
Gorontalo 0,15686 0,65325 1,13708 1,69277 2,25511 2,70213 3,01449 3,23318 3,51556 4,33552 2,69993
Sulawesi Barat 0,10185 0,62235 1,24528 1,95378 2,72280 3,33529 3,70589 3,91498 4,02950 4,02343 3,01482
Maluku 0,13274 0,70355 1,30388 1,99400 2,80747 3,46204 3,81715 3,91819 3,87238 3,78432 3,11763
Maluku Utara 0,17333 0,66407 1,20448 1,84191 2,59584 3,20294 3,57239 3,74852 3,81821 3,80229 2,84341
Papua Barat 0,15663 0,60937 1,15710 1,76926 2,44679 2,92627 3,20213 3,32222 3,28057 3,31078 2,49509
Papua 0,06426 0,61110 1,15511 1,75836 2,30263 2,69035 3,00632 3,16148 3,19012 2,98163 2,32585
Jumlah/Total 0,05422 0,46337 0,93041 1,47170 2,09617 2,57898 2,89709 3,09497 3,28826 3,55220 2,52923
25-29 45-49 50-54 55+
Tabel
Average Number of Children Still Living per Ever Married Women by Province and Age Group
Provinsi                   
Province
Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Kelompok Umur/Age Group
Table
10-14
Jumlah       
Total         30-34 35-39 40-4415-19 20-24
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,12766 0,53666 0,84088 1,49111 2,30787 2,98673 3,45294 3,73956 3,92458 3,95696 2,78109
Sumatera Utara 0,00262 0,20068 0,73655 1,49364 2,32561 2,97048 3,42221 3,71867 3,97345 4,50007 2,85481
Sumatera Barat 0,12371 0,53991 0,82015 1,41386 2,18449 2,80531 3,25367 3,57706 3,82033 4,08562 2,90639
Riau 0,15101 0,56067 0,97535 1,52943 2,23568 2,82404 3,22729 3,50972 3,72012 3,92447 2,57538
Jambi 0,12953 0,53750 0,88467 1,39729 2,03423 2,56655 2,95538 3,23805 3,50123 3,88011 2,41997
Sumatera Selatan 0,11751 0,57515 0,97819 1,50244 2,16984 2,71344 3,12761 3,42637 3,69285 3,96389 2,63737
Bengkulu 0,22222 0,54976 0,91023 1,37970 2,03986 2,58610 2,98786 3,23755 3,51914 4,17592 2,57079
Lampung 0,15323 0,50725 0,88023 1,35222 1,99570 2,58073 3,07436 3,43663 3,79044 4,24184 2,66501
Kep. Bangka Belitung 0,14530 0,57391 0,96239 1,46126 2,03488 2,56384 3,07726 3,42389 3,76737 4,43015 2,59881
Kepulauan Riau 0,11538 0,53556 0,82965 1,28710 1,86811 2,39338 2,73783 3,01510 3,25962 3,71880 2,17433
DKI Jakarta 0,00858 0,15868 0,56244 1,04341 1,60095 2,06923 2,40588 2,68408 2,88834 3,17769 1,97340
Jawa Barat 0,03852 0,38853 0,83474 1,34255 1,92610 2,43892 2,80810 3,04533 3,23879 3,52677 2,40106
Jawa Tengah 0,01352 0,41522 0,78991 1,22942 1,78605 2,24705 2,58854 2,83618 3,09575 3,51128 2,43087
DI Yogyakarta 0,18182 0,52071 0,80831 1,12036 1,56344 1,93700 2,18057 2,36534 2,59556 3,39600 2,32119
Jawa Timur 0,11403 0,41059 0,81474 1,20359 1,67197 2,02343 2,24876 2,40746 2,58218 2,89908 2,10572
Banten 0,01145 0,21627 0,69849 1,25475 1,92695 2,55412 3,08403 3,40797 3,61282 3,72220 2,30394
Bali 0,13830 0,56904 0,93771 1,37386 1,86772 2,17840 2,32468 2,43973 2,61730 3,22133 2,25806
Nusa Tenggara Barat 0,09091 0,54331 0,95210 1,38904 2,03753 2,65909 3,21240 3,67016 4,03692 4,51759 2,88875
Nusa Tenggara Timur 0,14972 0,65337 1,19562 1,87908 2,69161 3,35105 3,67726 3,75106 3,72114 3,73692 3,06391
Kalimantan Barat 0,14904 0,61434 1,04100 1,58326 2,25443 2,81624 3,20919 3,44018 3,58999 3,83726 2,63797
Kalimantan Tengah 0,13031 0,54644 0,97876 1,49352 2,07236 2,57721 2,92035 3,12956 3,32911 3,43373 2,29250
Kalimantan Selatan 0,10159 0,44133 0,88243 1,38668 1,94834 2,41938 2,78049 3,05428 3,29761 3,64262 2,33335
Kalimantan Timur 0,13889 0,56039 0,97457 1,46668 2,05890 2,53362 2,83561 3,03289 3,21122 3,56130 2,31956
Sulawesi Utara 0,20270 0,66523 1,05039 1,49694 1,93413 2,25980 2,43937 2,52779 2,63655 3,46688 2,37504
Sulawesi Tengah 0,17578 0,62429 1,12040 1,70556 2,31333 2,79237 3,07188 3,22734 3,38724 3,88207 2,63134
Sulawesi Selatan 0,15126 0,55083 1,04152 1,59574 2,24269 2,77777 3,15377 3,38300 3,57862 3,72687 2,76010
Sulawesi Tenggara 0,12810 0,62185 1,16007 1,80755 2,52987 3,16605 3,59278 3,87060 4,04104 4,12843 2,92601
Gorontalo 0,14508 0,64745 1,11362 1,62895 2,17306 2,59215 2,84775 3,03383 3,25871 4,06671 2,59178
Sulawesi Barat 0,10156 0,62401 1,22629 1,90154 2,67999 3,29951 3,68182 3,89267 4,00657 4,00629 2,99510
Maluku 0,14371 0,67584 1,21510 1,83849 2,58593 3,21627 3,56285 3,69871 3,71575 3,79652 2,95846
Maluku Utara 0,19048 0,65256 1,15466 1,73832 2,45395 3,04493 3,41477 3,62827 3,74457 3,80727 2,75311
Papua Barat 0,15625 0,60087 1,12405 1,71401 2,37194 2,86781 3,18755 3,31696 3,32694 3,40507 2,48605
Papua 0,06176 0,60244 1,11770 1,70136 2,26672 2,68077 2,98112 3,14998 3,20316 3,10782 2,31656
Jumlah/Total 0,03917 0,41652 0,85590 1,36082 1,95996 2,44850 2,78139 3,00509 3,20726 3,51074 2,42422
30-34 50-54 55+
Kelompok Umur/Age Group
15-19 20-24 25-29
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children Still Living per Ever Married Women by Province and Age Group
Provinsi                   
Province 35-39
Table
10-14
Jumlah       
Total         40-44 45-49
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,00000 0,00697 0,01466 0,02662 0,04840 0,07962 0,11239 0,16742 0,21663 0,42266 0,13495
Sumatera Utara 0,00014 0,00256 0,01092 0,02644 0,04573 0,06756 0,09596 0,13280 0,18523 0,35840 0,11575
Sumatera Barat 0,01266 0,01244 0,01215 0,02633 0,04658 0,07241 0,10530 0,15490 0,23422 0,55063 0,18615
Riau 0,00000 0,01167 0,01537 0,02258 0,03728 0,05722 0,08252 0,11886 0,17584 0,35579 0,09831
Jambi 0,00000 0,01491 0,01370 0,02761 0,04788 0,07507 0,11063 0,15466 0,21586 0,44492 0,13268
Sumatera Selatan 0,01026 0,01051 0,01948 0,02917 0,04588 0,07019 0,10303 0,15021 0,21442 0,42468 0,14438
Bengkulu 0,00000 0,01686 0,01973 0,03101 0,05030 0,08603 0,12288 0,17592 0,25528 0,64273 0,17541
Lampung 0,00000 0,01190 0,01606 0,02447 0,04232 0,06466 0,10421 0,15308 0,22593 0,44468 0,14561
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,01971 0,02212 0,02740 0,05446 0,07701 0,11348 0,15577 0,21378 0,41471 0,14433
Kepulauan Riau 0,00000 0,01201 0,01224 0,01892 0,02932 0,04387 0,06252 0,10091 0,15088 0,28650 0,06576
DKI Jakarta 0,00000 0,00286 0,00815 0,01450 0,02296 0,03259 0,05138 0,08231 0,12712 0,24263 0,07045
Jawa Barat 0,00031 0,01026 0,01825 0,02990 0,05144 0,08432 0,13736 0,20881 0,30499 0,58440 0,18393
Jawa Tengah 0,00000 0,00875 0,01414 0,02238 0,03813 0,05787 0,09209 0,13961 0,20741 0,43309 0,16083
DI Yogyakarta 0,00000 0,01135 0,01255 0,01574 0,02608 0,03708 0,05351 0,07474 0,10714 0,31118 0,11832
Jawa Timur 0,00076 0,01062 0,01773 0,02611 0,03904 0,05474 0,07892 0,10981 0,15194 0,31486 0,12283
Banten 0,00000 0,00330 0,01186 0,02187 0,03908 0,06731 0,11602 0,17650 0,25333 0,44352 0,11605
Bali 0,00000 0,01186 0,01517 0,02022 0,02867 0,04438 0,05703 0,08334 0,12452 0,31007 0,09916
Nusa Tenggara Barat 0,00000 0,01618 0,03502 0,06605 0,11890 0,20145 0,32736 0,47926 0,69759 1,10680 0,39659
Nusa Tenggara Timur 0,00000 0,02800 0,02746 0,04872 0,07574 0,10829 0,14234 0,18785 0,25433 0,50013 0,17559
Kalimantan Barat 0,00637 0,01210 0,02099 0,03521 0,06492 0,09546 0,13306 0,18040 0,24750 0,41496 0,15645
Kalimantan Tengah 0,00000 0,01202 0,01684 0,02988 0,04038 0,06149 0,08985 0,13610 0,17672 0,36256 0,10033
Kalimantan Selatan 0,01471 0,01580 0,02516 0,03730 0,06065 0,09949 0,16005 0,23220 0,33722 0,66575 0,19580
Kalimantan Timur 0,00694 0,01187 0,01829 0,02526 0,03816 0,05347 0,08236 0,12189 0,17867 0,35309 0,09327
Sulawesi Utara 0,00000 0,01962 0,02409 0,03117 0,04009 0,05395 0,06643 0,08084 0,10612 0,30122 0,10900
Sulawesi Tengah 0,00000 0,02248 0,03468 0,05299 0,07753 0,11477 0,14686 0,19859 0,27966 0,52612 0,17752
Sulawesi Selatan 0,00000 0,01586 0,02532 0,03847 0,05842 0,08500 0,12568 0,17552 0,25927 0,49473 0,17671
Sulawesi Tenggara 0,00000 0,01642 0,03397 0,05256 0,08392 0,12748 0,17325 0,24286 0,33355 0,67237 0,20942
Gorontalo 0,00000 0,03368 0,04692 0,08138 0,11654 0,17183 0,21074 0,25131 0,33048 0,66343 0,25509
Sulawesi Barat 0,00000 0,02591 0,05293 0,08263 0,15450 0,21944 0,32970 0,43187 0,57152 0,93732 0,36448
Maluku 0,00000 0,02627 0,03167 0,05386 0,07699 0,11509 0,13917 0,17492 0,23177 0,42418 0,16343
Maluku Utara 0,00000 0,02064 0,02791 0,04034 0,06057 0,08296 0,10945 0,15632 0,21153 0,38414 0,12842
Papua Barat 0,00000 0,01567 0,02387 0,02830 0,04240 0,06200 0,09226 0,13362 0,15941 0,31370 0,09145
Papua 0,00000 0,00828 0,01881 0,02891 0,04413 0,05607 0,08143 0,11039 0,14695 0,27096 0,07512
Jumlah/Total 0,00033 0,00858 0,01650 0,02695 0,04436 0,06847 0,10471 0,15312 0,22080 0,43488 0,14543
35-39 40-44 45-49 50-54 55+10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Jumlah       
Total         
Provinsi                    
Province
Kelompok Umur/Age Group
Tabel Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Table Average Number of Children who Have Died per Ever Married Women by Province and Age Group
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,01124 0,01379 0,02674 0,05288 0,09381 0,14205 0,21218 0,28902 0,36954 0,57165 0,22660
Sumatera Utara 0,00000 0,01059 0,03101 0,05826 0,09758 0,14863 0,20724 0,27720 0,35831 0,57126 0,23845
Sumatera Barat 0,00000 0,02397 0,03230 0,05850 0,10338 0,16470 0,24258 0,34823 0,46206 0,82170 0,35160
Riau 0,00000 0,01650 0,02924 0,04491 0,07556 0,11159 0,17221 0,24117 0,31881 0,52740 0,16532
Jambi 0,00000 0,01699 0,03272 0,05557 0,09161 0,14359 0,22460 0,31285 0,43690 0,71551 0,23272
Sumatera Selatan 0,00149 0,01753 0,02957 0,04878 0,08227 0,13070 0,18946 0,26586 0,34658 0,55048 0,20234
Bengkulu 0,00826 0,01724 0,03045 0,05247 0,08736 0,13405 0,21193 0,30379 0,39676 0,70115 0,23561
Lampung 0,00000 0,01298 0,02055 0,03804 0,06673 0,10990 0,17778 0,24513 0,32826 0,52634 0,19664
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,02137 0,03337 0,05186 0,10206 0,17299 0,28461 0,38499 0,50328 0,76430 0,25486
Kepulauan Riau 0,00000 0,02635 0,04390 0,06535 0,10931 0,15030 0,24439 0,32549 0,46132 0,72325 0,26464
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 0,00210 0,01311 0,02741 0,05459 0,09870 0,15923 0,24680 0,32763 0,43063 0,68355 0,28575
Jawa Tengah 0,00045 0,00944 0,01876 0,03144 0,05343 0,08317 0,13368 0,19502 0,27764 0,49695 0,20869
DI Yogyakarta 0,00000 0,00938 0,01258 0,01943 0,03175 0,04599 0,06772 0,08755 0,12373 0,30210 0,14339
Jawa Timur 0,00303 0,01205 0,02381 0,03897 0,06147 0,08529 0,12090 0,15981 0,20505 0,35839 0,16438
Banten 0,00019 0,00739 0,02320 0,05616 0,12433 0,22102 0,36721 0,49993 0,62493 0,85293 0,31959
Bali 0,01887 0,01694 0,02840 0,04482 0,06091 0,09177 0,11331 0,16172 0,21748 0,43646 0,19397
Nusa Tenggara Barat 0,00000 0,02159 0,04660 0,09565 0,17844 0,27520 0,41413 0,54730 0,72880 1,06944 0,42397
Nusa Tenggara Timur 0,00971 0,02937 0,05530 0,09349 0,15203 0,21140 0,27140 0,33451 0,42548 0,62171 0,30589
Kalimantan Barat 0,00148 0,01892 0,03337 0,05572 0,09868 0,15918 0,22584 0,30137 0,38651 0,57996 0,22016
Kalimantan Tengah 0,00358 0,01587 0,02827 0,04663 0,06683 0,10578 0,15748 0,21327 0,27560 0,45120 0,14630
Kalimantan Selatan 0,00405 0,01579 0,03641 0,06936 0,12419 0,20420 0,33659 0,46397 0,60073 0,92672 0,33450
Kalimantan Timur 0,00397 0,01613 0,02811 0,04576 0,07112 0,10081 0,15202 0,21305 0,27844 0,45903 0,14947
Sulawesi Utara 0,01124 0,02297 0,03434 0,04952 0,06919 0,09187 0,11524 0,14893 0,20354 0,43006 0,17633
Sulawesi Tengah 0,01395 0,03399 0,06270 0,10761 0,16648 0,23409 0,32220 0,41345 0,51681 0,77320 0,31725
Sulawesi Selatan 0,00818 0,01887 0,03786 0,06611 0,11180 0,16681 0,24922 0,33379 0,43917 0,70836 0,31566
Sulawesi Tenggara 0,01005 0,02910 0,05560 0,10006 0,15667 0,23613 0,34556 0,46687 0,59631 0,90575 0,35540
Gorontalo 0,00000 0,04715 0,08052 0,14576 0,21315 0,27989 0,34603 0,44865 0,55001 0,87422 0,36814
Sulawesi Barat 0,00000 0,03659 0,07003 0,12013 0,19840 0,29125 0,41706 0,55581 0,67486 0,91432 0,39690
Maluku 0,00885 0,04391 0,08074 0,13009 0,20410 0,28074 0,35302 0,40344 0,49393 0,62160 0,33462
Maluku Utara 0,02667 0,03178 0,06131 0,10134 0,15326 0,20758 0,26530 0,33095 0,39206 0,52059 0,24064
Papua Barat 0,01205 0,02800 0,04183 0,06272 0,09692 0,12155 0,16007 0,19481 0,24444 0,34632 0,13687
Papua 0,00000 0,01296 0,02468 0,03745 0,04653 0,05310 0,07766 0,10657 0,16161 0,22683 0,06639
Jumlah/Total 0,00164 0,01508 0,02975 0,05282 0,08878 0,13403 0,19586 0,26251 0,34553 0,55336 0,23278
45-4915-19 55+25-29 35-39 40-44 50-5410-14 20-24 30-34
Kelompok Umur/Age Group
Table
Provinsi                    
Province
Jumlah       
Total         
Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok UmurTabel
Average Number of Children who Have Died per Ever Married Women by Province and Age Group
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 0,01064 0,01257 0,02363 0,04534 0,08089 0,12396 0,18262 0,25367 0,32824 0,53651 0,20150
Sumatera Utara 0,00008 0,00562 0,01983 0,04137 0,07077 0,10645 0,14957 0,20433 0,27321 0,47419 0,17558
Sumatera Barat 0,00344 0,02122 0,02464 0,04569 0,08113 0,12854 0,18736 0,27335 0,37869 0,73035 0,28947
Riau 0,00000 0,01555 0,02507 0,03662 0,06051 0,08976 0,13601 0,19242 0,26291 0,46256 0,14006
Jambi 0,00000 0,01672 0,02777 0,04717 0,07788 0,12190 0,18804 0,26255 0,36774 0,63474 0,20270
Sumatera Selatan 0,00346 0,01628 0,02701 0,04248 0,07004 0,10932 0,15716 0,22237 0,29732 0,50696 0,18283
Bengkulu 0,00000 0,00607 0,01697 0,03281 0,04582 0,07814 0,10864 0,14873 0,20690 0,53771 0,14181
Lampung 0,00000 0,01283 0,01967 0,03479 0,06073 0,09842 0,15842 0,22155 0,30215 0,50742 0,18437
Kep. Bangka Belitung 0,00000 0,02081 0,02871 0,04005 0,07867 0,12551 0,19793 0,26380 0,34299 0,56941 0,19985
Kepulauan Riau 0,00000 0,01659 0,01839 0,02576 0,04059 0,06078 0,09682 0,15407 0,23403 0,41528 0,10290
DKI Jakarta 0,00000 0,00286 0,00815 0,01450 0,02296 0,03259 0,05138 0,08231 0,12712 0,24263 0,07045
Jawa Barat 0,00098 0,01158 0,02177 0,03797 0,06631 0,10954 0,17562 0,25249 0,35277 0,62652 0,22093
Jawa Tengah 0,00037 0,00924 0,01694 0,02733 0,04632 0,07161 0,11486 0,17016 0,24666 0,47093 0,18787
DI Yogyakarta 0,00000 0,01033 0,01256 0,01694 0,02790 0,04014 0,05855 0,07937 0,11350 0,30716 0,12785
Jawa Timur 0,00242 0,01162 0,02134 0,03292 0,05064 0,07078 0,10122 0,13694 0,18115 0,34035 0,14577
Banten 0,00008 0,00497 0,01598 0,03229 0,06301 0,11279 0,19583 0,28601 0,38478 0,61323 0,18366
Bali 0,01064 0,01448 0,02057 0,02921 0,04054 0,06238 0,07902 0,11734 0,16788 0,37498 0,13938
Nusa Tenggara Barat 0,00000 0,03412 0,03876 0,05585 0,08737 0,15026 0,22476 0,32751 0,46687 0,73839 0,28754
Nusa Tenggara Timur 0,00847 0,02919 0,05060 0,08496 0,13728 0,19231 0,24726 0,30880 0,39842 0,60642 0,28388
Kalimantan Barat 0,00240 0,01771 0,03054 0,04999 0,08895 0,13963 0,19716 0,26419 0,34513 0,52821 0,20173
Kalimantan Tengah 0,00283 0,01499 0,02500 0,04115 0,05773 0,09027 0,13340 0,18623 0,24245 0,42393 0,13125
Kalimantan Selatan 0,00635 0,01579 0,03217 0,05600 0,09717 0,15954 0,26215 0,36684 0,49342 0,82800 0,27829
Kalimantan Timur 0,00505 0,01407 0,02245 0,03299 0,05026 0,07067 0,10742 0,15521 0,21660 0,39781 0,11485
Sulawesi Utara 0,00676 0,02169 0,02992 0,04133 0,05648 0,07504 0,09305 0,11769 0,16101 0,37656 0,14691
Sulawesi Tengah 0,01172 0,03209 0,05695 0,09489 0,14561 0,20608 0,27814 0,36100 0,46083 0,72014 0,28520
Sulawesi Selatan 0,00672 0,01801 0,03363 0,05601 0,09239 0,13794 0,20433 0,27789 0,38175 0,64733 0,26897
Sulawesi Tenggara 0,00826 0,02674 0,05047 0,08753 0,13696 0,20792 0,29803 0,40625 0,52874 0,85442 0,31843
Gorontalo 0,00000 0,04413 0,07106 0,12479 0,18122 0,24348 0,29778 0,37940 0,47168 0,80019 0,33038
Sulawesi Barat 0,00000 0,03460 0,06643 0,11183 0,18917 0,27602 0,39736 0,52754 0,65167 0,91968 0,38977
Maluku 0,00599 0,03865 0,06308 0,10130 0,15493 0,21806 0,27197 0,31964 0,40062 0,55690 0,27230
Maluku Utara 0,02381 0,02947 0,05293 0,08513 0,12805 0,17342 0,22049 0,28302 0,34662 0,48552 0,21082
Papua Barat 0,01042 0,02540 0,03692 0,05233 0,08049 0,10325 0,13963 0,17649 0,21867 0,33624 0,12337
Papua 0,00000 0,01210 0,02323 0,03529 0,04597 0,05377 0,07859 0,10753 0,15724 0,24202 0,06857
Jumlah/Total 0,00097 0,01246 0,02371 0,03974 0,06591 0,10082 0,15010 0,20887 0,28576 0,50121 0,19055
30-3420-2410-14
Jumlah       
Total         
Tabel
55+50-5445-4940-4435-3925-2915-19
Kelompok Umur/Age Group
Provinsi                    
Province
Table
Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal per Wanita Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur
Average Number of Children who Have Died per Ever Married Women by Province and Age Group
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Perkotaan/Urban
Belum Pernah Melahirkan 
Kelompok Umur Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Age Group Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 307 385 5.102.756 39.408 5.103.448 5.142.856
15 -19 117.832 75.017 5.136.323 83.312 5.329.172 5.412.484
20 - 24 632.096 1.084.483 3.733.976 36.668 5.450.555 5.487.223
25 - 29 932.080 2.864.011 1.884.378 14.404 5.680.469 5.694.873
30 - 34 723.789 3.609.464 845.433 10.987 5.178.686 5.189.673
35 - 39 398.881 3.796.112 497.536 8.897 4.692.529 4.701.426
40 - 44 122.641 3.684.358 337.131 6.905 4.144.130 4.151.035
45 - 49 24.574 3.189.558 236.532 4.774 3.450.664 3.455.438
50 - 54 8.230 2.540.711 189.016 3.471 2.737.957 2.741.428
Jumlah/Total 2.960.430 20.844.099 17.963.081 208.826 41.767.610 41.976.436
Have Live Births since 1 st  January 2009
Tabel
Table
Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup 
Sejak 1 Januari 2009 menurut Kelompok Umur
Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Age Group
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
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Perdesaan/Rural
Belum Pernah Melahirkan 
Kelompok Umur Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Age Group Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 747 714 5.838.382 25.965 5.839.843 5.865.808
15 -19 226.486 156.803 4.424.784 45.871 4.808.073 4.853.944
20 - 24 803.169 1.605.596 2.092.940 14.992 4.501.705 4.516.697
25 - 29 855.722 3.176.992 942.892 8.653 4.975.606 4.984.259
30 - 34 628.816 3.630.299 426.755 5.785 4.685.870 4.691.655
35 - 39 378.104 3.805.619 278.027 4.438 4.461.750 4.466.188
40 - 44 131.786 3.688.369 228.089 2.861 4.048.244 4.051.105
45 - 49 33.350 3.320.943 196.504 2.007 3.550.797 3.552.804
50 - 54 10.311 2.765.543 176.804 1.238 2.952.658 2.953.896
Jumlah/Total 3.068.491 22.150.878 14.605.177 111.810 39.824.546 39.936.356
Tabel
Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup 
Sejak 1 Januari 2009 menurut Kelompok Umur
Table Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Age Group
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
Have Live Births since 1 st  January 2009
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Belum Pernah Melahirkan 
Kelompok Umur Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Age Group Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 - 14 1.054 1.099 10.941.138 65.373 10.943.291 11.008.664
15 -19 344.318 231.820 9.561.107 129.183 10.137.245 10.266.428
20 - 24 1.435.265 2.690.079 5.826.916 51.660 9.952.260 10.003.920
25 - 29 1.787.802 6.041.003 2.827.270 23.057 10.656.075 10.679.132
30 - 34 1.352.605 7.239.763 1.272.188 16.772 9.864.556 9.881.328
35 - 39 776.985 7.601.731 775.563 13.335 9.154.279 9.167.614
40 - 44 254.427 7.372.727 565.220 9.766 8.192.374 8.202.140
45 - 49 57.924 6.510.501 433.036 6.781 7.001.461 7.008.242
50 - 54 18.541 5.306.254 365.820 4.709 5.690.615 5.695.324
Jumlah/Total 6.028.921 42.994.977 32.568.258 320.636 81.592.156 81.912.792
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
Have Live Births since 1 st  January 2009
Tabel
Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup 
Sejak 1 Januari 2009 menurut Kelompok Umur
Table Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Age Group
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Perkotaan/Urban
Belum Pernah Melahirkan 
Provinsi Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Province Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 37.688 193.048 218.262 2.581 448.998 451.579
Sumatera Utara 172.827 1.007.253 1.079.671 16.915 2.259.751 2.276.666
Sumatera Barat 50.362 287.845 319.129 1.823 657.336 659.159
Riau 66.415 346.982 346.847 3.103 760.244 763.347
Jambi 26.119 163.636 146.938 1.870 336.693 338.563
Sumatera Selatan 71.033 441.286 436.632 3.277 948.951 952.228
Bengkulu 14.755 91.054 87.589 908 193.398 194.306
Lampung 52.039 336.821 303.130 2.618 691.990 694.608
Bangka Belitung 16.917 108.251 77.816 132 202.984 203.116
Kepulauan Riau 45.760 219.847 233.551 246 499.158 499.404
DKI Jakarta 228.742 1.625.282 1.662.935 33.472 3.516.959 3.550.431
Jawa Barat 714.278 5.084.438 4.063.226 11.746 9.861.942 9.873.688
Jawa Tengah 341.202 2.746.375 2.100.894 22.702 5.188.471 5.211.173
DI Yogyakarta 47.975 396.789 358.756 1.178 803.520 804.698
Jawa Timur 377.283 3.431.117 2.442.929 69.113 6.251.329 6.320.442
Banten 187.584 1.281.620 1.107.595 18.912 2.576.799 2.595.711
Bali 53.852 433.384 332.679 934 819.915 820.849
Nusa Tenggara Barat 54.942 332.301 297.673 3.181 684.916 688.097
Nusa Tenggara Timur 25.273 118.564 179.115 1.635 322.952 324.587
Kalimantan Barat 35.377 217.205 214.901 2.788 467.483 470.271
Kalimantan Tengah 21.230 133.864 107.733 394 262.827 263.221
Kalimantan Selatan 41.926 283.789 215.980 2.655 541.695 544.350
Kalimantan Timur 66.992 385.581 310.949 2.093 763.522 765.615
Sulawesi Utara 22.878 183.412 147.165 1.772 353.455 355.227
Sulawesi Tengah 17.384 103.515 109.514 59 230.413 230.472
Sulawesi Selatan 79.620 436.714 546.759 843 1.063.093 1.063.936
Sulawesi Tenggara 19.374 91.652 108.410 202 219.436 219.638
Gorontalo 8.978 61.065 56.486 58 126.529 126.587
Sulawesi Barat 8.224 37.052 46.245 8 91.521 91.529
Maluku 16.245 81.814 102.422 240 200.481 200.721
Maluku Utara 7.936 43.010 48.747 65 99.693 99.758
Papua Barat 7.090 33.344 36.502 65 76.936 77.001
Papua 22.130 106.189 115.901 1.238 244.220 245.458
Jumlah/Total 2.960.430 20.844.099 17.963.081 208.826 41.767.610 41.976.436
Have Live Births since 1 st  January 2009
Tabel
Table Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Province
Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup 
Sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
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Perdesaan/Rural
Belum Pernah Melahirkan 
Provinsi Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Province Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 97.465 511.950 501.369 3.366 1.110.784 1.114.150
Sumatera Utara 211.222 1.024.521 923.894 5.386 2.159.637 2.165.023
Sumatera Barat 85.320 495.530 384.501 2.495 965.351 967.846
Riau 105.546 591.953 426.263 5.453 1.123.762 1.129.215
Jambi 61.814 415.224 250.109 5.491 727.147 732.638
Sumatera Selatan 137.771 892.531 578.421 1.019 1.608.723 1.609.742
Bengkulu 34.181 228.152 137.043 525 399.376 399.901
Lampung 155.678 1.072.464 659.619 7.035 1.887.761 1.894.796
Bangka Belitung 18.441 115.791 71.487 680 205.719 206.399
Kepulauan Riau 7.789 51.728 34.663 31 94.180 94.211
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 347.182 2.815.896 1.728.261 3.468 4.891.339 4.894.807
Jawa Tengah 408.098 3.513.584 1.941.200 5.863 5.862.882 5.868.745
DI Yogyakarta 22.639 226.782 119.455 35 368.876 368.911
Jawa Timur 392.810 4.102.701 2.171.624 44.705 6.667.135 6.711.840
Banten 92.846 624.377 468.193 3.834 1.185.416 1.189.250
Bali 33.698 300.216 166.918 48 500.832 500.880
Nusa Tenggara Barat 81.033 491.089 355.664 952 927.786 928.738
Nusa Tenggara Timur 122.805 537.761 532.248 1.151 1.192.814 1.193.965
Kalimantan Barat 83.615 556.035 386.875 698 1.026.525 1.027.223
Kalimantan Tengah 39.989 275.420 173.970 365 489.379 489.744
Kalimantan Selatan 56.795 412.936 256.672 1.299 726.403 727.702
Kalimantan Timur 38.517 239.810 159.412 1.127 437.739 438.866
Sulawesi Utara 28.159 236.536 134.497 14 399.192 399.206
Sulawesi Tengah 56.554 352.583 236.094 2.285 645.231 647.516
Sulawesi Selatan 132.372 833.049 758.035 1.185 1.723.456 1.724.641
Sulawesi Tenggara 53.729 267.466 211.202 814 532.397 533.211
Gorontalo 18.140 126.693 87.065 4 231.898 231.902
Sulawesi Barat 27.522 139.699 125.390 215 292.611 292.826
Maluku 31.082 137.543 133.214 387 301.839 302.226
Maluku Utara 22.711 119.724 101.745 330 244.180 244.510
Papua Barat 16.681 79.519 77.951 848 174.151 174.999
Papua 46.287 361.615 312.123 10.702 720.025 730.727
Jumlah/Total 3.068.491 22.150.878 14.605.177 111.810 39.824.546 39.936.356
Tabel Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi
Table Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Province
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
Have Live Births since 1 st  January 2009
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Belum Pernah Melahirkan 
Provinsi Seumur Hidupnya Tidak Ditanyakan Jumlah Jumlah Seluruh Wanita
Province Never Been Giving Birth Not Asked Total Total All Women
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 135.153 704.998 719.631 5.947 1.559.782 1.565.729
Sumatera Utara 384.049 2.031.774 2.003.565 22.301 4.419.388 4.441.689
Sumatera Barat 135.682 783.375 703.630 4.318 1.622.687 1.627.005
Riau 171.961 938.935 773.110 8.556 1.884.006 1.892.562
Jambi 87.933 578.860 397.047 7.361 1.063.840 1.071.201
Sumatera Selatan 208.804 1.333.817 1.015.053 4.296 2.557.674 2.561.970
Bengkulu 48.936 319.206 224.632 1.433 592.774 594.207
Lampung 207.717 1.409.285 962.749 9.653 2.579.751 2.589.404
Bangka Belitung 35.358 224.042 149.303 812 408.703 409.515
Kepulauan Riau 53.549 271.575 268.214 277 593.338 593.615
DKI Jakarta 228.742 1.625.282 1.662.935 33.472 3.516.959 3.550.431
Jawa Barat 1.061.460 7.900.334 5.791.487 15.214 14.753.281 14.768.495
Jawa Tengah 749.300 6.259.959 4.042.094 28.565 11.051.353 11.079.918
DI Yogyakarta 70.614 623.571 478.211 1.213 1.172.396 1.173.609
Jawa Timur 770.093 7.533.818 4.614.553 113.818 12.918.464 13.032.282
Banten 280.430 1.905.997 1.575.788 22.746 3.762.215 3.784.961
Bali 87.550 733.600 499.597 982 1.320.747 1.321.729
Nusa Tenggara Barat 135.975 823.390 653.337 4.133 1.612.702 1.616.835
Nusa Tenggara Timur 148.078 656.325 711.363 2.786 1.515.766 1.518.552
Kalimantan Barat 118.992 773.240 601.776 3.486 1.494.008 1.497.494
Kalimantan Tengah 61.219 409.284 281.703 759 752.206 752.965
Kalimantan Selatan 98.721 696.725 472.652 3.954 1.268.098 1.272.052
Kalimantan Timur 105.509 625.391 470.361 3.220 1.201.261 1.204.481
Sulawesi Utara 51.037 419.948 281.662 1.786 752.647 754.433
Sulawesi Tengah 73.938 456.098 345.608 2.344 875.644 877.988
Sulawesi Selatan 211.992 1.269.763 1.304.794 2.028 2.786.549 2.788.577
Sulawesi Tenggara 73.103 359.118 319.612 1.016 751.833 752.849
Gorontalo 27.118 187.758 143.551 62 358.427 358.489
Sulawesi Barat 35.746 176.751 171.635 223 384.132 384.355
Maluku 47.327 219.357 235.636 627 502.320 502.947
Maluku Utara 30.647 162.734 150.492 395 343.873 344.268
Papua Barat 23.771 112.863 114.453 913 251.087 252.000
Papua 68.417 467.804 428.024 11.940 964.245 976.185
Jumlah/Total 6.028.921 42.994.977 32.568.258 320.636 81.592.156 81.912.792
Melahirkan Anak Lahir Hidup sejak 1 Januari 2009
Have Live Births since 1 st  January 2009
Tabel Jumlah Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi
Table Total Ever Married Women 10 Years of Age and Over who Have Live Births since 1 st  January 2009 by Province
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KUESIONER SP2010-C1
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 291.545 4.773 116 5 - 296.439
Sumatera Utara 1.446.961 23.571 678 49 1 1.471.260
Sumatera Barat 428.980 9.867 326 11 - 439.184
Riau 504.226 6.963 205 15 1 511.410
Jambi 224.864 3.536 99 2 - 228.501
Sumatera Selatan 608.082 11.006 305 26 1 619.420
Bengkulu 129.472 2.258 70 4 - 131.804
Lampung 461.250 7.814 235 10 1 469.310
Bangka Belitung 152.219 3.152 96 5 - 155.472
Kepulauan Riau 365.196 3.402 84 6 2 368.690
DKI Jakarta 2.475.656 33.143 1.084 86 13 2.509.982
Jawa Barat 7.226.270 117.131 3.137 179 10 7.346.727
Jawa Tengah 3.785.159 90.723 2.322 76 7 3.878.287
DI Yogyakarta 690.392 15.488 363 10 2 706.255
Jawa Timur 4.702.286 102.593 2.668 112 5 4.807.664
Banten 1.758.692 19.464 539 40 3 1.778.738
Bali 618.742 8.291 271 11 - 627.315
Nusa Tenggara Barat 511.794 9.798 264 14 - 521.870
Nusa Tenggara Timur 191.620 4.249 168 6 1 196.044
Kalimantan Barat 295.897 5.655 195 12 1 301.760
Kalimantan Tengah 188.141 2.679 83 3 1 190.907
Kalimantan Selatan 397.734 7.360 216 14 2 405.326
Kalimantan Timur 532.904 7.987 227 12 2 541.132
Sulawesi Utara 257.321 6.336 191 12 2 263.862
Sulawesi Tengah 147.216 3.082 106 5 - 150.409
Sulawesi Selatan 647.482 13.975 490 23 3 661.973
Sulawesi Tenggara 134.992 2.867 82 5 - 137.946
Gorontalo 80.886 2.903 101 2 - 83.892
Sulawesi Barat 55.510 1.532 54 3 - 57.099
Maluku 119.766 2.710 130 7 - 122.613
Maluku Utara 57.864 1.182 50 4 - 59.100
Papua Barat 49.070 861 39 4 1 49.975
Papua 164.067 1.893 101 20 1 166.082
Jumlah/Total 29.702.256 538.244 15.095 793 60 30.256.448
0 1 2
Tabel
Table
Jumlah Rumah tangga  menurut Provinsi dan Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009
Number of Household by  Province and Total Death since 1 st  January 2009
3
Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009/Total Death since 1 January 2009
4+
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)
Aceh 755.709 13.974 376 25 1 770.085
Sumatera Utara 1.535.159 30.297 884 63 2 1.566.405
Sumatera Barat 694.103 18.540 607 55 1 713.306
Riau 805.286 11.580 320 19 1 817.206
Jambi 533.789 8.280 212 5 - 542.286
Sumatera Selatan 1.173.148 20.373 591 46 - 1.194.158
Bengkulu 295.933 5.032 127 4 - 301.096
Lampung 1.441.431 23.230 617 23 1 1.465.302
Bangka Belitung 152.367 3.274 74 4 - 155.719
Kepulauan Riau 71.743 1.360 29 2 - 73.134
DKI Jakarta - - - - - -
Jawa Barat 4.071.263 73.874 1.783 83 2 4.147.005
Jawa Tengah 4.713.119 110.452 2.544 77 3 4.826.195
DI Yogyakarta 322.269 9.237 211 4 - 331.721
Jawa Timur 5.446.465 123.681 3.113 132 2 5.573.393
Banten 805.826 11.669 337 19 - 817.851
Bali 392.650 8.079 206 3 - 400.938
Nusa Tenggara Barat 716.159 14.142 382 26 1 730.710
Nusa Tenggara Timur 795.344 21.743 824 56 - 817.967
Kalimantan Barat 708.765 12.190 378 32 1 721.366
Kalimantan Tengah 376.103 5.634 186 12 - 381.935
Kalimantan Selatan 557.035 12.566 357 21 1 569.980
Kalimantan Timur 324.943 4.857 153 10 - 329.963
Sulawesi Utara 309.141 8.686 250 9 - 318.086
Sulawesi Tengah 459.041 10.717 379 26 - 470.163
Sulawesi Selatan 1.152.673 32.325 1.007 50 - 1.186.055
Sulawesi Tenggara 355.061 8.812 282 14 3 364.172
Gorontalo 155.287 4.617 185 10 - 160.099
Sulawesi Barat 196.288 4.985 195 14 - 201.482
Maluku 189.054 4.817 208 20 - 194.099
Maluku Utara 152.553 2.628 91 6 - 155.278
Papua Barat 116.527 1.524 87 8 - 118.146
Papua 488.021 4.384 227 57 6 492.695
Jumlah/Total 30.262.255 627.559 17.222 935 25 30.907.996
0 1 2 3
Tabel Jumlah Rumah tangga  menurut Provinsi dan Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009
Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009/Total Death since 1 January 2009
4+
Table Number of Household by  Province and Total Death since 1 st  January 2009
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Perkotaan+Perdesaan/Urban + Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)
Aceh 1.047.254 18.747 492 30 1 1.066.524
Sumatera Utara 2.982.120 53.868 1.562 112 3 3.037.665
Sumatera Barat 1.123.083 28.407 933 66 1 1.152.490
Riau 1.309.512 18.543 525 34 2 1.328.616
Jambi 758.653 11.816 311 7 - 770.787
Sumatera Selatan 1.781.230 31.379 896 72 1 1.813.578
Bengkulu 425.405 7.290 197 8 - 432.900
Lampung 1.902.681 31.044 852 33 2 1.934.612
Bangka Belitung 304.586 6.426 170 9 - 311.191
Kepulauan Riau 436.939 4.762 113 8 2 441.824
DKI Jakarta 2.475.656 33.143 1.084 86 13 2.509.982
Jawa Barat 11.297.533 191.005 4.920 262 12 11.493.732
Jawa Tengah 8.498.278 201.175 4.866 153 10 8.704.482
DI Yogyakarta 1.012.661 24.725 574 14 2 1.037.976
Jawa Timur 10.148.751 226.274 5.781 244 7 10.381.057
Banten 2.564.518 31.133 876 59 3 2.596.589
Bali 1.011.392 16.370 477 14 - 1.028.253
Nusa Tenggara Barat 1.227.953 23.940 646 40 1 1.252.580
Nusa Tenggara Timur 986.964 25.992 992 62 1 1.014.011
Kalimantan Barat 1.004.662 17.845 573 44 2 1.023.126
Kalimantan Tengah 564.244 8.313 269 15 1 572.842
Kalimantan Selatan 954.769 19.926 573 35 3 975.306
Kalimantan Timur 857.847 12.844 380 22 2 871.095
Sulawesi Utara 566.462 15.022 441 21 2 581.948
Sulawesi Tengah 606.257 13.799 485 31 - 620.572
Sulawesi Selatan 1.800.155 46.300 1.497 73 3 1.848.028
Sulawesi Tenggara 490.053 11.679 364 19 3 502.118
Gorontalo 236.173 7.520 286 12 - 243.991
Sulawesi Barat 251.798 6.517 249 17 - 258.581
Maluku 308.820 7.527 338 27 - 316.712
Maluku Utara 210.417 3.810 141 10 - 214.378
Papua Barat 165.597 2.385 126 12 1 168.121
Papua 652.088 6.277 328 77 7 658.777
Jumlah/Total 59.964.511 1.165.803 32.317 1.728 85 61.164.444
Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009/Total Death since 1 January 2009
0 1 2 3
Jumlah Rumah tangga  menurut Provinsi dan Banyaknya Kematian sejak 1 Januari 2009
4+
Tabel
Table Number of Household by  Province and Total Death since 1 st  January 2009
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 372 55 57 77 71 93 77 104 118 194 330 275 329 271 244 313 2.980
Sumatera Utara 1.964 281 238 381 417 482 425 528 681 1.009 1.373 1.489 1.248 1.173 1.189 1.726 14.604
Sumatera Barat 565 87 88 146 127 150 160 164 216 326 469 499 456 511 601 1.119 5.684
Riau 725 100 76 120 126 129 129 164 222 290 392 341 396 322 354 465 4.351
Jambi 310 35 40 57 50 88 71 49 95 149 194 180 185 177 186 270 2.136
Sumatera Selatan 855 124 100 157 190 211 193 191 316 399 559 553 551 544 642 1.001 6.586
Bengkulu 199 35 30 37 45 56 39 40 56 95 137 116 94 105 124 190 1.398
Lampung 681 78 47 101 116 143 129 149 183 279 403 370 406 351 437 814 4.687
Bangka Belitung 211 35 25 51 53 63 63 81 59 100 150 174 184 162 172 325 1.908
Kepulauan Riau 512 51 46 55 53 64 62 80 103 126 163 162 167 141 154 206 2.145
DKI Jakarta 2.495 373 231 346 553 995 895 800 982 1.316 1.743 1.941 2.095 1.989 1.853 2.460 21.067
Jawa Barat 8.777 1.161 901 1.443 1.683 2.012 1.996 2.164 2.740 3.957 5.722 6.020 6.580 6.581 7.180 10.691 69.608
Jawa Tengah 3.796 485 450 853 899 1.115 1.109 1.287 1.786 2.611 3.951 4.581 4.569 5.135 6.453 11.896 50.976
DI Yogyakarta 475 50 61 97 113 156 161 188 261 403 596 619 607 810 1.027 2.876 8.500
Jawa Timur 4.048 540 463 832 1.008 1.281 1.303 1.610 2.363 3.330 5.074 5.217 5.826 5.781 7.219 11.886 57.781
Banten 1.970 278 241 278 343 418 444 407 646 818 1.096 1.033 1.108 927 873 1.253 12.133
Bali 345 51 47 78 78 114 112 186 207 289 327 346 431 505 572 1.207 4.895
Nusa Tenggara Barat 860 76 67 160 138 154 139 184 226 289 440 429 555 491 633 931 5.772
Nusa Tenggara Timur 498 32 58 69 77 79 72 98 120 131 207 184 188 196 202 367 2.578
Kalimantan Barat 442 75 49 55 100 106 103 126 177 200 305 302 337 346 312 485 3.520
Kalimantan Tengah 226 34 28 51 46 49 51 67 97 131 154 147 153 101 153 191 1.679
Kalimantan Selatan 581 65 59 100 84 105 110 154 238 338 436 406 446 401 379 515 4.417
Kalimantan Timur 670 109 82 136 137 130 148 177 253 349 508 486 520 360 392 498 4.955
Sulawesi Utara 372 56 35 73 100 96 114 131 149 226 387 341 406 324 383 616 3.809
Sulawesi Tengah 291 43 20 46 39 54 52 66 91 125 174 193 195 147 171 210 1.917
Sulawesi Selatan 973 171 135 220 264 277 297 310 385 486 719 638 751 679 815 1.167 8.287
Sulawesi Tenggara 335 26 28 48 54 71 42 53 67 94 164 142 158 129 118 193 1.722
Gorontalo 209 39 24 37 36 35 39 61 84 102 154 131 173 169 147 189 1.629
Sulawesi Barat 195 22 13 18 34 25 28 27 34 59 68 55 76 61 63 125 903
Maluku 326 40 28 52 58 74 60 58 67 77 145 112 134 100 133 218 1.682
Maluku Utara 121 27 14 21 15 36 26 20 31 47 65 51 60 59 49 82 724
Papua Barat 117 12 10 16 32 39 28 30 34 27 39 40 22 25 30 32 533
Papua 266 54 41 49 70 67 74 53 62 104 97 83 98 43 50 56 1.267
Jumlah/Total 34.782 4.700 3.832 6.260 7.209 8.967 8.751 9.807 13.149 18.476 26.741 27.656 29.504 29.116 33.310 54.573 316.833
50-54
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
20-24
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
35-39 40-44 75+55-59 60-6425-29 30-34 45-49
Tabel
Table
Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
0-4 5-9 10-14 65-69 70-7415-19
Laki-laki/Male
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 311 44 30 37 34 63 63 82 95 136 158 147 155 151 170 364 2.040
Sumatera Utara 1.582 228 134 167 267 291 281 378 513 634 828 771 781 808 854 1.957 10.474
Sumatera Barat 510 54 76 60 99 115 98 119 158 221 316 249 298 375 506 1.614 4.868
Riau 499 70 35 59 74 89 109 125 172 203 250 200 235 242 242 468 3.072
Jambi 205 34 19 26 48 43 63 51 81 96 132 96 124 126 139 321 1.604
Sumatera Selatan 635 96 70 100 127 144 133 164 199 278 367 303 402 402 526 1.190 5.136
Bengkulu 138 22 13 27 33 37 31 43 57 59 85 63 54 66 79 205 1.012
Lampung 453 63 40 69 92 94 101 125 160 196 250 196 285 274 371 862 3.631
Bangka Belitung 168 22 20 18 27 48 42 46 60 114 110 114 109 110 145 298 1.451
Kepulauan Riau 347 34 25 32 37 51 66 68 68 84 90 74 101 89 94 191 1.451
DKI Jakarta 1.960 291 182 210 379 522 480 565 671 913 1.166 1.076 1.270 1.180 1.258 2.485 14.608
Jawa Barat 6.670 940 790 1.004 1.183 1.530 1.597 1.923 2.371 3.162 4.167 3.702 4.429 4.501 5.574 10.868 54.411
Jawa Tengah 2.933 418 280 507 618 781 839 1.176 1.572 2.187 2.990 2.937 3.691 4.303 6.174 13.249 44.655
DI Yogyakarta 399 48 27 43 67 98 128 183 254 292 433 435 466 702 971 3.214 7.760
Jawa Timur 3.062 446 327 506 649 900 972 1.385 2.025 2.760 3.843 3.597 4.385 4.551 6.557 14.549 50.514
Banten 1.442 249 162 167 268 267 323 379 455 575 673 487 577 553 760 1.204 8.541
Bali 287 32 31 32 46 64 83 111 160 200 229 219 333 350 450 1.344 3.971
Nusa Tenggara Barat 624 66 56 95 115 118 151 163 201 256 361 270 394 362 425 939 4.596
Nusa Tenggara Timur 427 43 32 39 58 71 68 95 105 120 133 115 123 106 155 339 2.029
Kalimantan Barat 319 69 34 45 66 82 67 102 88 111 196 176 207 206 235 562 2.565
Kalimantan Tengah 186 30 17 19 32 36 38 63 79 78 102 88 83 70 73 188 1.182
Kalimantan Selatan 437 52 33 49 54 70 97 136 162 231 288 256 305 270 314 709 3.463
Kalimantan Timur 518 84 52 50 87 106 114 163 202 285 301 249 293 243 253 530 3.530
Sulawesi Utara 308 42 23 24 55 50 72 109 144 162 261 235 197 247 304 722 2.955
Sulawesi Tengah 211 27 14 30 30 42 51 58 62 92 139 108 123 97 113 195 1.392
Sulawesi Selatan 717 114 91 98 143 182 230 230 312 359 531 443 584 476 727 1.515 6.752
Sulawesi Tenggara 266 29 14 21 33 44 36 39 68 78 102 68 103 85 107 231 1.324
Gorontalo 159 10 10 26 36 31 48 57 71 88 108 116 182 140 148 252 1.482
Sulawesi Barat 124 11 10 20 23 29 16 30 28 33 57 26 72 36 75 156 746
Maluku 253 35 21 24 43 51 56 39 55 51 93 96 71 74 104 243 1.309
Maluku Utara 93 15 9 9 14 22 18 24 26 25 48 47 49 47 41 83 570
Papua Barat 104 12 10 13 20 48 28 17 27 23 27 24 21 11 14 25 424
Papua 205 34 30 44 51 62 69 57 38 72 54 44 37 25 17 53 892
Jumlah/Total 26.552 3.764 2.717 3.670 4.908 6.181 6.568 8.305 10.739 14.174 18.888 17.027 20.539 21.278 27.975 61.125 254.410
Perempuan/Female
55-5945-49 50-54 65-69 70-74 75+25-29 30-34 35-39 40-440-4 5-9 10-14 15-19 20-24 60-64
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 683 99 87 114 105 156 140 186 213 330 488 422 484 422 414 677 5.020
Sumatera Utara 3.546 509 372 548 684 773 706 906 1.194 1.643 2.201 2.260 2.029 1.981 2.043 3.683 25.078
Sumatera Barat 1.075 141 164 206 226 265 258 283 374 547 785 748 754 886 1.107 2.733 10.552
Riau 1.224 170 111 179 200 218 238 289 394 493 642 541 631 564 596 933 7.423
Jambi 515 69 59 83 98 131 134 100 176 245 326 276 309 303 325 591 3.740
Sumatera Selatan 1.490 220 170 257 317 355 326 355 515 677 926 856 953 946 1.168 2.191 11.722
Bengkulu 337 57 43 64 78 93 70 83 113 154 222 179 148 171 203 395 2.410
Lampung 1.134 141 87 170 208 237 230 274 343 475 653 566 691 625 808 1.676 8.318
Bangka Belitung 379 57 45 69 80 111 105 127 119 214 260 288 293 272 317 623 3.359
Kepulauan Riau 859 85 71 87 90 115 128 148 171 210 253 236 268 230 248 397 3.596
DKI Jakarta 4.455 664 413 556 932 1.517 1.375 1.365 1.653 2.229 2.909 3.017 3.365 3.169 3.111 4.945 35.675
Jawa Barat 15.447 2.101 1.691 2.447 2.866 3.542 3.593 4.087 5.111 7.119 9.889 9.722 11.009 11.082 12.754 21.559 124.019
Jawa Tengah 6.729 903 730 1.360 1.517 1.896 1.948 2.463 3.358 4.798 6.941 7.518 8.260 9.438 12.627 25.145 95.631
DI Yogyakarta 874 98 88 140 180 254 289 371 515 695 1.029 1.054 1.073 1.512 1.998 6.090 16.260
Jawa Timur 7.110 986 790 1.338 1.657 2.181 2.275 2.995 4.388 6.090 8.917 8.814 10.211 10.332 13.776 26.435 108.295
Banten 3.412 527 403 445 611 685 767 786 1.101 1.393 1.769 1.520 1.685 1.480 1.633 2.457 20.674
Bali 632 83 78 110 124 178 195 297 367 489 556 565 764 855 1.022 2.551 8.866
Nusa Tenggara Barat 1.484 142 123 255 253 272 290 347 427 545 801 699 949 853 1.058 1.870 10.368
Nusa Tenggara Timur 925 75 90 108 135 150 140 193 225 251 340 299 311 302 357 706 4.607
Kalimantan Barat 761 144 83 100 166 188 170 228 265 311 501 478 544 552 547 1.047 6.085
Kalimantan Tengah 412 64 45 70 78 85 89 130 176 209 256 235 236 171 226 379 2.861
Kalimantan Selatan 1.018 117 92 149 138 175 207 290 400 569 724 662 751 671 693 1.224 7.880
Kalimantan Timur 1.188 193 134 186 224 236 262 340 455 634 809 735 813 603 645 1.028 8.485
Sulawesi Utara 680 98 58 97 155 146 186 240 293 388 648 576 603 571 687 1.338 6.764
Sulawesi Tengah 502 70 34 76 69 96 103 124 153 217 313 301 318 244 284 405 3.309
Sulawesi Selatan 1.690 285 226 318 407 459 527 540 697 845 1.250 1.081 1.335 1.155 1.542 2.682 15.039
Sulawesi Tenggara 601 55 42 69 87 115 78 92 135 172 266 210 261 214 225 424 3.046
Gorontalo 368 49 34 63 72 66 87 118 155 190 262 247 355 309 295 441 3.111
Sulawesi Barat 319 33 23 38 57 54 44 57 62 92 125 81 148 97 138 281 1.649
Maluku 579 75 49 76 101 125 116 97 122 128 238 208 205 174 237 461 2.991
Maluku Utara 214 42 23 30 29 58 44 44 57 72 113 98 109 106 90 165 1.294
Papua Barat 221 24 20 29 52 87 56 47 61 50 66 64 43 36 44 57 957
Papua 471 88 71 93 121 129 143 110 100 176 151 127 135 68 67 109 2.159
Jumlah/Total 61.334 8.464 6.549 9.930 12.117 15.148 15.319 18.112 23.888 32.650 45.629 44.683 50.043 50.394 61.285 115.698 571.243
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
65-69 70-74 75+35-39 60-64
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 40-44 45-49 50-54 55-59
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 1.398 175 189 269 268 220 246 319 393 482 749 641 912 761 867 1.186 9.075
Sumatera Utara 3.480 416 355 579 627 596 526 643 854 1.144 1.569 1.591 1.541 1.467 1.545 2.577 19.510
Sumatera Barat 1.312 203 189 289 274 286 275 320 372 549 781 820 917 928 1.241 2.235 10.991
Riau 1.476 202 169 216 225 182 153 222 292 375 547 508 613 583 578 862 7.203
Jambi 940 115 85 173 149 142 130 159 191 266 377 357 431 402 402 780 5.099
Sumatera Selatan 2.128 269 233 379 355 320 305 367 456 589 840 764 1.013 1.000 1.246 1.956 12.220
Bengkulu 518 70 53 119 88 87 97 97 117 165 196 182 247 205 316 534 3.091
Lampung 2.083 200 213 395 364 384 282 384 484 636 914 966 1.222 1.137 1.685 3.015 14.364
Bangka Belitung 295 49 34 62 79 66 58 69 88 115 168 143 205 145 160 229 1.965
Kepulauan Riau 147 13 10 14 16 20 18 27 41 35 78 67 95 81 69 108 839
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 5.300 632 541 990 957 960 866 1.194 1.579 2.099 2.930 3.155 4.328 4.508 5.578 8.691 44.308
Jawa Tengah 4.447 608 545 1.120 1.194 1.297 1.214 1.446 1.940 2.644 3.622 4.221 5.334 6.397 8.929 17.291 62.249
DI Yogyakarta 238 42 34 63 62 74 70 108 125 171 217 280 341 422 683 2.056 4.986
Jawa Timur 4.767 593 586 1.049 1.175 1.239 1.290 1.849 2.492 3.491 4.915 5.336 6.909 7.340 9.983 17.159 70.173
Banten 1.389 193 187 255 226 203 186 245 333 408 540 488 649 584 652 862 7.400
Bali 326 39 43 79 84 105 96 131 149 187 247 308 400 461 607 1.359 4.621
Nusa Tenggara Barat 1.626 165 120 233 237 219 226 240 325 400 607 534 749 694 837 1.270 8.482
Nusa Tenggara Timur 3.255 282 260 320 355 341 338 404 473 546 691 636 855 885 1.042 2.317 13.000
Kalimantan Barat 1.277 225 150 210 195 240 201 236 343 395 568 620 750 711 638 930 7.689
Kalimantan Tengah 551 84 67 127 125 104 101 110 139 179 268 264 356 241 308 503 3.527
Kalimantan Selatan 994 124 94 218 208 200 207 238 323 427 613 505 810 635 792 994 7.382
Kalimantan Timur 500 66 55 103 89 88 76 87 140 180 273 246 308 222 224 354 3.011
Sulawesi Utara 528 72 59 111 142 161 177 181 270 253 392 421 457 433 560 1.062 5.279
Sulawesi Tengah 1.394 155 97 143 185 157 192 203 275 323 476 438 587 482 580 866 6.553
Sulawesi Selatan 2.227 330 274 496 516 553 514 662 771 916 1.288 1.149 1.794 1.556 2.066 3.579 18.691
Sulawesi Tenggara 1.266 120 103 151 145 166 154 178 223 263 361 314 393 348 449 711 5.345
Gorontalo 512 57 56 87 84 65 74 101 125 142 211 180 262 211 199 336 2.702
Sulawesi Barat 717 73 55 109 94 74 87 96 121 100 196 173 257 218 227 417 3.014
Maluku 893 132 73 76 83 95 68 70 80 108 139 131 166 151 207 405 2.877
Maluku Utara 450 60 42 48 60 62 46 53 70 67 102 81 107 74 108 169 1.599
Papua Barat 316 52 40 38 41 54 51 38 47 58 59 50 52 47 27 34 1.004
Papua 972 291 186 167 109 128 93 98 121 162 145 130 99 63 44 86 2.894
Jumlah/Total 47.722 6.107 5.197 8.688 8.811 8.888 8.417 10.575 13.752 17.875 25.079 25.699 33.159 33.392 42.849 74.933 371.143
Laki-laki/Male
75+45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
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Perdesaan/Rural Perempuan/female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 956 139 85 130 175 171 191 192 249 302 389 303 451 385 540 1.072 5.730
Sumatera Utara 2.495 322 241 318 377 411 395 455 604 653 837 729 763 870 1.022 2.260 12.752
Sumatera Barat 1.040 146 109 150 171 228 217 252 285 411 541 422 539 638 1.047 2.736 8.932
Riau 1.072 157 89 126 155 144 183 229 257 272 339 309 358 354 357 677 5.078
Jambi 671 83 80 79 112 132 130 153 172 197 241 214 249 250 274 583 3.620
Sumatera Selatan 1.639 225 150 227 286 274 267 309 401 470 551 450 690 657 969 1.908 9.473
Bengkulu 362 40 48 80 82 80 79 78 119 125 141 109 140 120 174 430 2.207
Lampung 1.584 143 128 205 233 275 293 378 461 581 689 556 720 714 1.071 2.142 10.173
Bangka Belitung 197 26 25 28 42 49 56 67 73 96 96 86 133 118 130 247 1.469
Kepulauan Riau 100 21 8 5 14 16 27 17 31 24 36 45 54 51 43 93 585
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 4.152 502 396 640 700 833 865 1.189 1.401 1.777 2.316 2.013 2.892 2.848 3.865 7.002 33.391
Jawa Tengah 3.258 410 372 628 781 914 1.003 1.362 1.836 2.480 3.011 2.803 4.162 5.351 8.143 17.021 53.535
DI Yogyakarta 189 26 24 33 42 41 59 85 136 146 208 227 303 364 564 2.238 4.685
Jawa Timur 3.582 509 457 616 796 982 1.221 1.656 2.368 2.945 3.713 3.315 5.034 5.612 8.554 18.778 60.138
Banten 945 163 123 141 151 178 168 207 241 246 292 235 370 324 503 713 5.000
Bali 205 28 22 43 71 62 79 113 123 150 246 227 290 396 507 1.317 3.879
Nusa Tenggara Barat 1.208 139 112 141 181 201 187 241 275 322 425 365 533 495 605 1.076 6.506
Nusa Tenggara Timur 2.390 289 171 222 318 340 347 396 439 457 536 450 677 583 828 2.116 10.559
Kalimantan Barat 914 181 117 125 149 154 135 209 264 331 392 348 460 381 432 765 5.357
Kalimantan Tengah 416 71 38 56 93 89 91 102 132 140 177 126 210 173 199 402 2.515
Kalimantan Selatan 678 101 72 90 113 157 139 216 289 398 488 330 590 463 647 1.194 5.965
Kalimantan Timur 388 56 36 36 55 74 70 72 128 149 166 153 182 150 185 282 2.182
Sulawesi Utara 392 50 35 51 69 101 118 162 174 208 288 255 280 290 384 1.077 3.934
Sulawesi Tengah 1.057 122 93 100 148 149 190 217 261 268 329 272 364 299 368 763 5.000
Sulawesi Selatan 1.628 238 209 289 344 367 459 570 709 782 1.102 880 1.451 1.212 1.756 3.802 15.798
Sulawesi Tenggara 968 90 68 96 102 121 134 155 211 182 240 193 287 290 327 621 4.085
Gorontalo 400 46 32 56 59 85 70 101 114 118 149 138 191 196 187 373 2.315
Sulawesi Barat 547 79 49 56 63 74 96 121 106 107 145 106 157 131 182 384 2.403
Maluku 720 96 49 57 72 87 96 83 79 104 107 107 127 128 142 362 2.416
Maluku Utara 346 57 25 32 45 41 58 58 60 53 75 41 70 49 61 158 1.229
Papua Barat 243 45 28 37 46 49 42 33 33 31 36 20 17 21 11 26 718
Papua 737 238 145 131 116 105 89 92 86 89 69 99 45 31 24 43 2.139
Jumlah/Total 35.479 4.838 3.636 5.024 6.161 6.984 7.554 9.570 12.117 14.614 18.370 15.926 22.789 23.944 34.101 72.661 293.768
60-6455-59 65-69 70-74 75+30-34 35-39 40-44 45-49 50-540-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
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Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 2.354 314 274 399 443 391 437 511 642 784 1.138 944 1.363 1.146 1.407 2.258 14.805
Sumatera Utara 5.975 738 596 897 1.004 1.007 921 1.098 1.458 1.797 2.406 2.320 2.304 2.337 2.567 4.837 32.262
Sumatera Barat 2.352 349 298 439 445 514 492 572 657 960 1.322 1.242 1.456 1.566 2.288 4.971 19.923
Riau 2.548 359 258 342 380 326 336 451 549 647 886 817 971 937 935 1.539 12.281
Jambi 1.611 198 165 252 261 274 260 312 363 463 618 571 680 652 676 1.363 8.719
Sumatera Selatan 3.767 494 383 606 641 594 572 676 857 1.059 1.391 1.214 1.703 1.657 2.215 3.864 21.693
Bengkulu 880 110 101 199 170 167 176 175 236 290 337 291 387 325 490 964 5.298
Lampung 3.667 343 341 600 597 659 575 762 945 1.217 1.603 1.522 1.942 1.851 2.756 5.157 24.537
Bangka Belitung 492 75 59 90 121 115 114 136 161 211 264 229 338 263 290 476 3.434
Kepulauan Riau 247 34 18 19 30 36 45 44 72 59 114 112 149 132 112 201 1.424
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 9.452 1.134 937 1.630 1.657 1.793 1.731 2.383 2.980 3.876 5.246 5.168 7.220 7.356 9.443 15.693 77.699
Jawa Tengah 7.705 1.018 917 1.748 1.975 2.211 2.217 2.808 3.776 5.124 6.633 7.024 9.496 11.748 17.072 34.312 115.784
DI Yogyakarta 427 68 58 96 104 115 129 193 261 317 425 507 644 786 1.247 4.294 9.671
Jawa Timur 8.349 1.102 1.043 1.665 1.971 2.221 2.511 3.505 4.860 6.436 8.628 8.651 11.943 12.952 18.537 35.937 130.311
Banten 2.334 356 310 396 377 381 354 452 574 654 832 723 1.019 908 1.155 1.575 12.400
Bali 531 67 65 122 155 167 175 244 272 337 493 535 690 857 1.114 2.676 8.500
Nusa Tenggara Barat 2.834 304 232 374 418 420 413 481 600 722 1.032 899 1.282 1.189 1.442 2.346 14.988
Nusa Tenggara Timur 5.645 571 431 542 673 681 685 800 912 1.003 1.227 1.086 1.532 1.468 1.870 4.433 23.559
Kalimantan Barat 2.191 406 267 335 344 394 336 445 607 726 960 968 1.210 1.092 1.070 1.695 13.046
Kalimantan Tengah 967 155 105 183 218 193 192 212 271 319 445 390 566 414 507 905 6.042
Kalimantan Selatan 1.672 225 166 308 321 357 346 454 612 825 1.101 835 1.400 1.098 1.439 2.188 13.347
Kalimantan Timur 888 122 91 139 144 162 146 159 268 329 439 399 490 372 409 636 5.193
Sulawesi Utara 920 122 94 162 211 262 295 343 444 461 680 676 737 723 944 2.139 9.213
Sulawesi Tengah 2.451 277 190 243 333 306 382 420 536 591 805 710 951 781 948 1.629 11.553
Sulawesi Selatan 3.855 568 483 785 860 920 973 1.232 1.480 1.698 2.390 2.029 3.245 2.768 3.822 7.381 34.489
Sulawesi Tenggara 2.234 210 171 247 247 287 288 333 434 445 601 507 680 638 776 1.332 9.430
Gorontalo 912 103 88 143 143 150 144 202 239 260 360 318 453 407 386 709 5.017
Sulawesi Barat 1.264 152 104 165 157 148 183 217 227 207 341 279 414 349 409 801 5.417
Maluku 1.613 228 122 133 155 182 164 153 159 212 246 238 293 279 349 767 5.293
Maluku Utara 796 117 67 80 105 103 104 111 130 120 177 122 177 123 169 327 2.828
Papua Barat 559 97 68 75 87 103 93 71 80 89 95 70 69 68 38 60 1.722
Papua 1.709 529 331 298 225 233 182 190 207 251 214 229 144 94 68 129 5.033
Jumlah/Total 83.201 10.945 8.833 13.712 14.972 15.872 15.971 20.145 25.869 32.489 43.449 41.625 55.948 57.336 76.950 147.594 664.911
65-69 70-74 75+35-39
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 1.770 230 246 346 339 313 323 423 511 676 1.079 916 1.241 1.032 1.111 1.499 12.055
Sumatera Utara 5.444 697 593 960 1.044 1.078 951 1.171 1.535 2.153 2.942 3.080 2.789 2.640 2.734 4.303 34.114
Sumatera Barat 1.877 290 277 435 401 436 435 484 588 875 1.250 1.319 1.373 1.439 1.842 3.354 16.675
Riau 2.201 302 245 336 351 311 282 386 514 665 939 849 1.009 905 932 1.327 11.554
Jambi 1.250 150 125 230 199 230 201 208 286 415 571 537 616 579 588 1.050 7.235
Sumatera Selatan 2.983 393 333 536 545 531 498 558 772 988 1.399 1.317 1.564 1.544 1.888 2.957 18.806
Bengkulu 717 105 83 156 133 143 136 137 173 260 333 298 341 310 440 724 4.489
Lampung 2.764 278 260 496 480 527 411 533 667 915 1.317 1.336 1.628 1.488 2.122 3.829 19.051
Bangka Belitung 506 84 59 113 132 129 121 150 147 215 318 317 389 307 332 554 3.873
Kepulauan Riau 659 64 56 69 69 84 80 107 144 161 241 229 262 222 223 314 2.984
DKI Jakarta 2.495 373 231 346 553 995 895 800 982 1.316 1.743 1.941 2.095 1.989 1.853 2.460 21.067
Jawa Barat 14.077 1.793 1.442 2.433 2.640 2.972 2.862 3.358 4.319 6.056 8.652 9.175 10.908 11.089 12.758 19.382 113.916
Jawa Tengah 8.243 1.093 995 1.973 2.093 2.412 2.323 2.733 3.726 5.255 7.573 8.802 9.903 11.532 15.382 29.187 113.225
DI Yogyakarta 713 92 95 160 175 230 231 296 386 574 813 899 948 1.232 1.710 4.932 13.486
Jawa Timur 8.815 1.133 1.049 1.881 2.183 2.520 2.593 3.459 4.855 6.821 9.989 10.553 12.735 13.121 17.202 29.045 127.954
Banten 3.359 471 428 533 569 621 630 652 979 1.226 1.636 1.521 1.757 1.511 1.525 2.115 19.533
Bali 671 90 90 157 162 219 208 317 356 476 574 654 831 966 1.179 2.566 9.516
Nusa Tenggara Barat 2.486 241 187 393 375 373 365 424 551 689 1.047 963 1.304 1.185 1.470 2.201 14.254
Nusa Tenggara Timur 3.753 314 318 389 432 420 410 502 593 677 898 820 1.043 1.081 1.244 2.684 15.578
Kalimantan Barat 1.719 300 199 265 295 346 304 362 520 595 873 922 1.087 1.057 950 1.415 11.209
Kalimantan Tengah 777 118 95 178 171 153 152 177 236 310 422 411 509 342 461 694 5.206
Kalimantan Selatan 1.575 189 153 318 292 305 317 392 561 765 1.049 911 1.256 1.036 1.171 1.509 11.799
Kalimantan Timur 1.170 175 137 239 226 218 224 264 393 529 781 732 828 582 616 852 7.966
Sulawesi Utara 900 128 94 184 242 257 291 312 419 479 779 762 863 757 943 1.678 9.088
Sulawesi Tengah 1.685 198 117 189 224 211 244 269 366 448 650 631 782 629 751 1.076 8.470
Sulawesi Selatan 3.200 501 409 716 780 830 811 972 1.156 1.402 2.007 1.787 2.545 2.235 2.881 4.746 26.978
Sulawesi Tenggara 1.601 146 131 199 199 237 196 231 290 357 525 456 551 477 567 904 7.067
Gorontalo 721 96 80 124 120 100 113 162 209 244 365 311 435 380 346 525 4.331
Sulawesi Barat 912 95 68 127 128 99 115 123 155 159 264 228 333 279 290 542 3.917
Maluku 1.219 172 101 128 141 169 128 128 147 185 284 243 300 251 340 623 4.559
Maluku Utara 571 87 56 69 75 98 72 73 101 114 167 132 167 133 157 251 2.323
Papua Barat 433 64 50 54 73 93 79 68 81 85 98 90 74 72 57 66 1.537
Papua 1.238 345 227 216 179 195 167 151 183 266 242 213 197 106 94 142 4.161
Jumlah/Total 82.504 10.807 9.029 14.948 16.020 17.855 17.168 20.382 26.901 36.351 51.820 53.355 62.663 62.508 76.159 129.506 687.976
75+70-74
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
0-4 45-49 50-54 55-59 60-64 65-695-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 1.267 183 115 167 209 234 254 274 344 438 547 450 606 536 710 1.436 7.770
Sumatera Utara 4.077 550 375 485 644 702 676 833 1.117 1.287 1.665 1.500 1.544 1.678 1.876 4.217 23.226
Sumatera Barat 1.550 200 185 210 270 343 315 371 443 632 857 671 837 1.013 1.553 4.350 13.800
Riau 1.571 227 124 185 229 233 292 354 429 475 589 509 593 596 599 1.145 8.150
Jambi 876 117 99 105 160 175 193 204 253 293 373 310 373 376 413 904 5.224
Sumatera Selatan 2.274 321 220 327 413 418 400 473 600 748 918 753 1.092 1.059 1.495 3.098 14.609
Bengkulu 500 62 61 107 115 117 110 121 176 184 226 172 194 186 253 635 3.219
Lampung 2.037 206 168 274 325 369 394 503 621 777 939 752 1.005 988 1.442 3.004 13.804
Bangka Belitung 365 48 45 46 69 97 98 113 133 210 206 200 242 228 275 545 2.920
Kepulauan Riau 447 55 33 37 51 67 93 85 99 108 126 119 155 140 137 284 2.036
DKI Jakarta 1.960 291 182 210 379 522 480 565 671 913 1.166 1.076 1.270 1.180 1.258 2.485 14.608
Jawa Barat 10.822 1.442 1.186 1.644 1.883 2.363 2.462 3.112 3.772 4.939 6.483 5.715 7.321 7.349 9.439 17.870 87.802
Jawa Tengah 6.191 828 652 1.135 1.399 1.695 1.842 2.538 3.408 4.667 6.001 5.740 7.853 9.654 14.317 30.270 98.190
DI Yogyakarta 588 74 51 76 109 139 187 268 390 438 641 662 769 1.066 1.535 5.452 12.445
Jawa Timur 6.644 955 784 1.122 1.445 1.882 2.193 3.041 4.393 5.705 7.556 6.912 9.419 10.163 15.111 33.327 110.652
Banten 2.387 412 285 308 419 445 491 586 696 821 965 722 947 877 1.263 1.917 13.541
Bali 492 60 53 75 117 126 162 224 283 350 475 446 623 746 957 2.661 7.850
Nusa Tenggara Barat 1.832 205 168 236 296 319 338 404 476 578 786 635 927 857 1.030 2.015 11.102
Nusa Tenggara Timur 2.817 332 203 261 376 411 415 491 544 577 669 565 800 689 983 2.455 12.588
Kalimantan Barat 1.233 250 151 170 215 236 202 311 352 442 588 524 667 587 667 1.327 7.922
Kalimantan Tengah 602 101 55 75 125 125 129 165 211 218 279 214 293 243 272 590 3.697
Kalimantan Selatan 1.115 153 105 139 167 227 236 352 451 629 776 586 895 733 961 1.903 9.428
Kalimantan Timur 906 140 88 86 142 180 184 235 330 434 467 402 475 393 438 812 5.712
Sulawesi Utara 700 92 58 75 124 151 190 271 318 370 549 490 477 537 688 1.799 6.889
Sulawesi Tengah 1.268 149 107 130 178 191 241 275 323 360 468 380 487 396 481 958 6.392
Sulawesi Selatan 2.345 352 300 387 487 549 689 800 1.021 1.141 1.633 1.323 2.035 1.688 2.483 5.317 22.550
Sulawesi Tenggara 1.234 119 82 117 135 165 170 194 279 260 342 261 390 375 434 852 5.409
Gorontalo 559 56 42 82 95 116 118 158 185 206 257 254 373 336 335 625 3.797
Sulawesi Barat 671 90 59 76 86 103 112 151 134 140 202 132 229 167 257 540 3.149
Maluku 973 131 70 81 115 138 152 122 134 155 200 203 198 202 246 605 3.725
Maluku Utara 439 72 34 41 59 63 76 82 86 78 123 88 119 96 102 241 1.799
Papua Barat 347 57 38 50 66 97 70 50 60 54 63 44 38 32 25 51 1.142
Papua 942 272 175 175 167 167 158 149 124 161 123 143 82 56 41 96 3.031
Jumlah/Total 62.031 8.602 6.353 8.694 11.069 13.165 14.122 17.875 22.856 28.788 37.258 32.953 43.328 45.222 62.076 133.786 548.178
60-64 65-69 70-74 75+30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-590-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19)
Aceh 3.037 413 361 513 548 547 577 697 855 1.114 1.626 1.366 1.847 1.568 1.821 2.935 19.825
Sumatera Utara 9.521 1.247 968 1.445 1.688 1.780 1.627 2.004 2.652 3.440 4.607 4.580 4.333 4.318 4.610 8.520 57.340
Sumatera Barat 3.427 490 462 645 671 779 750 855 1.031 1.507 2.107 1.990 2.210 2.452 3.395 7.704 30.475
Riau 3.772 529 369 521 580 544 574 740 943 1.140 1.528 1.358 1.602 1.501 1.531 2.472 19.704
Jambi 2.126 267 224 335 359 405 394 412 539 708 944 847 989 955 1.001 1.954 12.459
Sumatera Selatan 5.257 714 553 863 958 949 898 1.031 1.372 1.736 2.317 2.070 2.656 2.603 3.383 6.055 33.415
Bengkulu 1.217 167 144 263 248 260 246 258 349 444 559 470 535 496 693 1.359 7.708
Lampung 4.801 484 428 770 805 896 805 1.036 1.288 1.692 2.256 2.088 2.633 2.476 3.564 6.833 32.855
Bangka Belitung 871 132 104 159 201 226 219 263 280 425 524 517 631 535 607 1.099 6.793
Kepulauan Riau 1.106 119 89 106 120 151 173 192 243 269 367 348 417 362 360 598 5.020
DKI Jakarta 4.455 664 413 556 932 1.517 1.375 1.365 1.653 2.229 2.909 3.017 3.365 3.169 3.111 4.945 35.675
Jawa Barat 24.899 3.235 2.628 4.077 4.523 5.335 5.324 6.470 8.091 10.995 15.135 14.890 18.229 18.438 22.197 37.252 201.718
Jawa Tengah 14.434 1.921 1.647 3.108 3.492 4.107 4.165 5.271 7.134 9.922 13.574 14.542 17.756 21.186 29.699 59.457 211.415
DI Yogyakarta 1.301 166 146 236 284 369 418 564 776 1.012 1.454 1.561 1.717 2.298 3.245 10.384 25.931
Jawa Timur 15.459 2.088 1.833 3.003 3.628 4.402 4.786 6.500 9.248 12.526 17.545 17.465 22.154 23.284 32.313 62.372 238.606
Banten 5.746 883 713 841 988 1.066 1.121 1.238 1.675 2.047 2.601 2.243 2.704 2.388 2.788 4.032 33.074
Bali 1.163 150 143 232 279 345 370 541 639 826 1.049 1.100 1.454 1.712 2.136 5.227 17.366
Nusa Tenggara Barat 4.318 446 355 629 671 692 703 828 1.027 1.267 1.833 1.598 2.231 2.042 2.500 4.216 25.356
Nusa Tenggara Timur 6.570 646 521 650 808 831 825 993 1.137 1.254 1.567 1.385 1.843 1.770 2.227 5.139 28.166
Kalimantan Barat 2.952 550 350 435 510 582 506 673 872 1.037 1.461 1.446 1.754 1.644 1.617 2.742 19.131
Kalimantan Tengah 1.379 219 150 253 296 278 281 342 447 528 701 625 802 585 733 1.284 8.903
Kalimantan Selatan 2.690 342 258 457 459 532 553 744 1.012 1.394 1.825 1.497 2.151 1.769 2.132 3.412 21.227
Kalimantan Timur 2.076 315 225 325 368 398 408 499 723 963 1.248 1.134 1.303 975 1.054 1.664 13.678
Sulawesi Utara 1.600 220 152 259 366 408 481 583 737 849 1.328 1.252 1.340 1.294 1.631 3.477 15.977
Sulawesi Tengah 2.953 347 224 319 402 402 485 544 689 808 1.118 1.011 1.269 1.025 1.232 2.034 14.862
Sulawesi Selatan 5.545 853 709 1.103 1.267 1.379 1.500 1.772 2.177 2.543 3.640 3.110 4.580 3.923 5.364 10.063 49.528
Sulawesi Tenggara 2.835 265 213 316 334 402 366 425 569 617 867 717 941 852 1.001 1.756 12.476
Gorontalo 1.280 152 122 206 215 216 231 320 394 450 622 565 808 716 681 1.150 8.128
Sulawesi Barat 1.583 185 127 203 214 202 227 274 289 299 466 360 562 446 547 1.082 7.066
Maluku 2.192 303 171 209 256 307 280 250 281 340 484 446 498 453 586 1.228 8.284
Maluku Utara 1.010 159 90 110 134 161 148 155 187 192 290 220 286 229 259 492 4.122
Papua Barat 780 121 88 104 139 190 149 118 141 139 161 134 112 104 82 117 2.679
Papua 2.180 617 402 391 346 362 325 300 307 427 365 356 279 162 135 238 7.192
Jumlah/Total 144.535 19.409 15.382 23.642 27.089 31.020 31.290 38.257 49.757 65.139 89.078 86.308 105.991 107.730 138.235 263.292 1.236.154
65-69 70-74 75+35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Table Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Age Group of Death
Kelompok Umur Kematian/Age Group of Death
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Tabel Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Kelompok Umur Kematian 
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Perkotaan/Urban Laki-laki/Male
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh  306  66  372
Sumatera Utara 1 409  555 1 964
Sumatera Barat  420  145  565
Riau  517  208  725
Jambi  231  79  310
Sumatera Selatan  615  240  855
Bengkulu  153  46  199
Lampung  542  139  681
Bangka Belitung   159   52   211
Kepulauan Riau   388   124   512
DKI Jakarta  1 734   761  2 495
Jawa Barat  6 634  2 143  8 777
Jawa Tengah  2 858   938  3 796
DI Yogyakarta   381   94   475
Jawa Timur  3 074   974  4 048
Banten  1 352   618  1 970
Bali   276   69   345
Nusa Tenggara Barat   705   155   860
Nusa Tenggara Timur   376   122   498
Kalimantan Barat   299   143   442
Kalimantan Tengah   167   59   226
Kalimantan Selatan   476   105   581
Kalimantan Timur   532   138   670
Sulawesi Utara   275   97   372
Sulawesi Tengah   243   48   291
Sulawesi Selatan   690   283   973
Sulawesi Tenggara   245   90   335
Gorontalo   148   61   209
Sulawesi Barat   155   40   195
Maluku   232   94   326
Maluku Utara   73   48   121
Papua Barat   81   36   117
Papua   146   120   266
Jumlah/Total  25 892  8 890  34 782
Tabel
Table
0 1-4
 Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 Tahun
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
Umur Meninggal (tahun)/ Age of Death (year)
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Perkotaan/Urban Perempuan/Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh  247  64  311
Sumatera Utara 1 105  477 1 582
Sumatera Barat  376  134  510
Riau  373  126  499
Jambi  159  46  205
Sumatera Selatan  466  169  635
Bengkulu  119  19  138
Lampung  359  94  453
Bangka Belitung   127   41   168
Kepulauan Riau   263   84   347
1 305 655 1 960
DKI Jakarta
Jawa Barat  5 009  1 661  6 670
Jawa Tengah  2 132   801  2 933
DI Yogyakarta   321   78   399
Jawa Timur  2 263   799  3 062
Banten   960   482  1 442
Bali   218   69   287
Nusa Tenggara Barat   488   136   624
Nusa Tenggara Timur   337   90   427
Kalimantan Barat   219   100   319
Kalimantan Tengah   138   48   186
Kalimantan Selatan   335   102   437
Kalimantan Timur   397   121   518
Sulawesi Utara   224   84   308
Sulawesi Tengah   164   47   211
Sulawesi Selatan   494   223   717
Sulawesi Tenggara   196   70   266
Gorontalo   109   50   159
Sulawesi Barat   98   26   124
Maluku   175   78   253
Maluku Utara   60   33   93
Papua Barat   74   30   104
Papua   113   92   205
Jumlah/Total  19 423  7 129  26 552
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
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Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh  553  130  683
Sumatera Utara 2 514 1 032 3 546
Sumatera Barat  796  279 1 075
Riau  890  334 1 224
Jambi  390  125  515
Sumatera Selatan 1 081  409 1 490
Bengkulu  272  65  337
Lampung  901  233 1 134
Bangka Belitung   286   93   379
Kepulauan Riau   651   208   859
DKI Jakarta  3 039  1 416  4 455
Jawa Barat  11 643  3 804  15 447
Jawa Tengah  4 990  1 739  6 729
DI Yogyakarta   702   172   874
Jawa Timur  5 337  1 773  7 110
Banten  2 312  1 100  3 412
Bali   494   138   632
Nusa Tenggara Barat  1 193   291  1 484
Nusa Tenggara Timur   713   212   925
Kalimantan Barat   518   243   761
Kalimantan Tengah   305   107   412
Kalimantan Selatan   811   207  1 018
Kalimantan Timur   929   259  1 188
Sulawesi Utara   499   181   680
Sulawesi Tengah   407   95   502
Sulawesi Selatan  1 184   506  1 690
Sulawesi Tenggara   441   160   601
Gorontalo   257   111   368
Sulawesi Barat   253   66   319
Maluku   407   172   579
Maluku Utara   133   81   214
Papua Barat   155   66   221
Papua   259   212   471
Jumlah/Total  45 315  16 019  61 334
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0 1-4
 Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 Tahun
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perdesaan/Rural Laki-laki/Male
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh 1 083  315 1 398
Sumatera Utara 2 394 1 086 3 480
Sumatera Barat 1 037  275 1 312
Riau 1 083  393 1 476
Jambi  749  191  940
Sumatera Selatan 1 622  506 2 128
Bengkulu  428  90  518
Lampung 1 703  380 2 083
Bangka Belitung   233   62   295
Kepulauan Riau   112   35   147
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat  4 165  1 135  5 300
Jawa Tengah  3 502   945  4 447
DI Yogyakarta   194   44   238
Jawa Timur  3 631  1 136  4 767
Banten   996   393  1 389
Bali   270   56   326
Nusa Tenggara Barat  1 245   381  1 626
Nusa Tenggara Timur  2 312   943  3 255
Kalimantan Barat   888   389  1 277
Kalimantan Tengah   409   142   551
Kalimantan Selatan   786   208   994
Kalimantan Timur   374   126   500
Sulawesi Utara   387   141   528
Sulawesi Tengah  1 049   345  1 394
Sulawesi Selatan  1 697   530  2 227
Sulawesi Tenggara   988   278  1 266
Gorontalo   377   135   512
Sulawesi Barat   558   159   717
Maluku   560   333   893
Maluku Utara   278   172   450
Papua Barat   202   114   316
Papua   342   630   972
Jumlah/Total  35 654  12 068  47 722
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0 1-4
 Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 Tahun
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perdesaan/Rural Perempuan/Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh  705  251  956
Sumatera Utara 1 681  814 2 495
Sumatera Barat  788  252 1 040
Riau  784  288 1 072
Jambi  526  145  671
Sumatera Selatan 1 238  401 1 639
Bengkulu  279  83  362
Lampung 1 261  323 1 584
Bangka Belitung   151   46   197
Kepulauan Riau   71   29   100
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat  3 207   945  4 152
Jawa Tengah  2 507   751  3 258
DI Yogyakarta   157   32   189
Jawa Timur  2 712   870  3 582
Banten   641   304   945
Bali   165   40   205
Nusa Tenggara Barat   886   322  1 208
Nusa Tenggara Timur  1 674   716  2 390
Kalimantan Barat   625   289   914
Kalimantan Tengah   287   129   416
Kalimantan Selatan   523   155   678
Kalimantan Timur   268   120   388
Sulawesi Utara   298   94   392
Sulawesi Tengah   780   277  1 057
Sulawesi Selatan  1 191   437  1 628
Sulawesi Tenggara   716   252   968
Gorontalo   285   115   400
Sulawesi Barat   433   114   547
Maluku   436   284   720
Maluku Utara   201   145   346
Papua Barat   152   91   243
Papua   249   488   737
Jumlah/Total  25 877  9 602  35 479
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
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Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh 1 788  566 2 354
Sumatera Utara 4 075 1 900 5 975
Sumatera Barat 1 825  527 2 352
Riau 1 867  681 2 548
Jambi 1 275  336 1 611
Sumatera Selatan 2 860  907 3 767
Bengkulu  707  173  880
Lampung 2 964  703 3 667
Bangka Belitung   384   108   492
Kepulauan Riau   183   64   247
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat  7 372  2 080  9 452
Jawa Tengah  6 009  1 696  7 705
DI Yogyakarta   351   76   427
Jawa Timur  6 343  2 006  8 349
Banten  1 637   697  2 334
Bali   435   96   531
Nusa Tenggara Barat  2 131   703  2 834
Nusa Tenggara Timur  3 986  1 659  5 645
Kalimantan Barat  1 513   678  2 191
Kalimantan Tengah   696   271   967
Kalimantan Selatan  1 309   363  1 672
Kalimantan Timur   642   246   888
Sulawesi Utara   685   235   920
Sulawesi Tengah  1 829   622  2 451
Sulawesi Selatan  2 888   967  3 855
Sulawesi Tenggara  1 704   530  2 234
Gorontalo   662   250   912
Sulawesi Barat   991   273  1 264
Maluku   996   617  1 613
Maluku Utara   479   317   796
Papua Barat   354   205   559
Papua   591  1 118  1 709
Jumlah/Total  61 531  21 670  83 201
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0,0 1-4
 Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 Tahun
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh 1 389  381 1 770
Sumatera Utara 3 803 1 641 5 444
Sumatera Barat 1 457  420 1 877
Riau 1 600  601 2 201
Jambi  980  270 1 250
Sumatera Selatan 2 237  746 2 983
Bengkulu  581  136  717
Lampung 2 245  519 2 764
Bangka Belitung   392   114   506
Kepulauan Riau   500   159   659
DKI Jakarta  1 734   761  2 495
Jawa Barat  10 799  3 278  14 077
Jawa Tengah  6 360  1 883  8 243
DI Yogyakarta   575   138   713
Jawa Timur  6 705  2 110  8 815
Banten  2 348  1 011  3 359
Bali   546   125   671
Nusa Tenggara Barat  1 950   536  2 486
Nusa Tenggara Timur  2 688  1 065  3 753
Kalimantan Barat  1 187   532  1 719
Kalimantan Tengah   576   201   777
Kalimantan Selatan  1 262   313  1 575
Kalimantan Timur   906   264  1 170
Sulawesi Utara   662   238   900
Sulawesi Tengah  1 292   393  1 685
Sulawesi Selatan  2 387   813  3 200
Sulawesi Tenggara  1 233   368  1 601
Gorontalo   525   196   721
Sulawesi Barat   713   199   912
Maluku   792   427  1 219
Maluku Utara   351   220   571
Papua Barat   283   150   433
Papua   488   750  1 238
Jumlah/Total  61 546  20 958  82 504
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0 1-4
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Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh  952  315 1 267
Sumatera Utara 2 786 1 291 4 077
Sumatera Barat 1 164  386 1 550
Riau 1 157  414 1 571
Jambi  685  191  876
Sumatera Selatan 1 704  570 2 274
Bengkulu  398  102  500
Lampung 1 620  417 2 037
Bangka Belitung   278   87   365
Kepulauan Riau   334   113   447
DKI Jakarta  1 305   655  1 960
Jawa Barat  8 216  2 606  10 822
Jawa Tengah  4 639  1 552  6 191
DI Yogyakarta   478   110   588
Jawa Timur  4 975  1 669  6 644
Banten  1 601   786  2 387
Bali   383   109   492
Nusa Tenggara Barat  1 374   458  1 832
Nusa Tenggara Timur  2 011   806  2 817
Kalimantan Barat   844   389  1 233
Kalimantan Tengah   425   177   602
Kalimantan Selatan   858   257  1 115
Kalimantan Timur   665   241   906
Sulawesi Utara   522   178   700
Sulawesi Tengah   944   324  1 268
Sulawesi Selatan  1 685   660  2 345
Sulawesi Tenggara   912   322  1 234
Gorontalo   394   165   559
Sulawesi Barat   531   140   671
Maluku   611   362   973
Maluku Utara   261   178   439
Papua Barat   226   121   347
Papua   362   580   942
Jumlah/Total  45 300  16 731  62 031
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0 1-4
Total Death since 1 st  January 2009 by Province and Specific Age of Death Under 5 Years
 Jumlah Kematian sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Kematian Spesifik di Bawah 5 Tahun
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4)
Aceh 2 341  696 3 037
Sumatera Utara 6 589 2 932 9 521
Sumatera Barat 2 621  806 3 427
Riau 2 757 1 015 3 772
Jambi 1 665  461 2 126
Sumatera Selatan 3 941 1 316 5 257
Bengkulu  979  238 1 217
Lampung 3 865  936 4 801
Bangka Belitung   670   201   871
Kepulauan Riau   834   272  1 106
DKI Jakarta  3 039  1 416  4 455
Jawa Barat  19 015  5 884  24 899
Jawa Tengah  10 999  3 435  14 434
DI Yogyakarta  1 053   248  1 301
Jawa Timur  11 680  3 779  15 459
Banten  3 949  1 797  5 746
Bali   929   234  1 163
Nusa Tenggara Barat  3 324   994  4 318
Nusa Tenggara Timur  4 699  1 871  6 570
Kalimantan Barat  2 031   921  2 952
Kalimantan Tengah  1 001   378  1 379
Kalimantan Selatan  2 120   570  2 690
Kalimantan Timur  1 571   505  2 076
Sulawesi Utara  1 184   416  1 600
Sulawesi Tengah  2 236   717  2 953
Sulawesi Selatan  4 072  1 473  5 545
Sulawesi Tenggara  2 145   690  2 835
Gorontalo   919   361  1 280
Sulawesi Barat  1 244   339  1 583
Maluku  1 403   789  2 192
Maluku Utara   612   398  1 010
Papua Barat   509   271   780
Papua   850  1 330  2 180
Jumlah/Total  106 846  37 689  144 535
Tabel
Table
Umur Meninggal (tahun)/Age of Death (year)
0 1-4
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh   87   114   105   156   140   186   213   330   488  2 419  4 238
Sumatera Utara   372   548   684   773   706   906  1 194  1 643  2 201  11 996 21 023
Sumatera Barat   164   206   226   265   258   283   374   547   785  6 228 9 336
Riau   111   179   200   218   238   289   394   493   642  3 265 6 029
Jambi   59   83   98   131   134   100   176   245   326  1 804 3 156
Sumatera Selatan   170   257   317   355   326   355   515   677   926  6 114 10 012
Bengkulu   43   64   78   93   70   83   113   154   222  1 096  2 016
Lampung   87   170   208   237   230   274   343   475   653  4 366  7 043
Bangka Belitung   45   69   80   111   105   127   119   214   260  1 793  2 923
Kepulauan Riau   71   87   90   115   128   148   171   210   253  1 379  2 652
DKI Jakarta   413   556   932  1 517  1 375  1 365  1 653  2 229  2 909  17 607  30 556
Jawa Barat  1 691  2 447  2 866  3 542  3 593  4 087  5 111  7 119  9 889  66 126  106 471
Jawa Tengah   730  1 360  1 517  1 896  1 948  2 463  3 358  4 798  6 941  62 988  87 999
DI Yogyakarta   88   140   180   254   289   371   515   695  1 029  11 727  15 288
Jawa Timur   790  1 338  1 657  2 181  2 275  2 995  4 388  6 090  8 917  69 568  100 199
Banten   403   445   611   685   767   786  1 101  1 393  1 769  8 775  16 735
Bali   78   110   124   178   195   297   367   489   556  5 757  8 151
Nusa Tenggara Barat   123   255   253   272   290   347   427   545   801  5 429  8 742
Nusa Tenggara Timur   90   108   135   150   140   193   225   251   340  1 975  3 607
Kalimantan Barat   83   100   166   188   170   228   265   311   501  3 168  5 180
Kalimantan Tengah   45   70   78   85   89   130   176   209   256  1 247  2 385
Kalimantan Selatan   92   149   138   175   207   290   400   569   724  4 001  6 745
Kalimantan Timur   134   186   224   236   262   340   455   634   809  3 824  7 104
Sulawesi Utara   58   97   155   146   186   240   293   388   648  3 775  5 986
Sulawesi Tengah   34   76   69   96   103   124   153   217   313  1 552  2 737
Sulawesi Selatan   226   318   407   459   527   540   697   845  1 250  7 795  13 064
Sulawesi Tenggara   42   69   87   115   78   92   135   172   266  1 334  2 390
Gorontalo   34   63   72   66   87   118   155   190   262  1 647  2 694
Sulawesi Barat   23   38   57   54   44   57   62   92   125   745  1 297
Maluku   49   76   101   125   116   97   122   128   238  1 285  2 337
Maluku Utara   23   30   29   58   44   44   57   72   113   568  1 038
Papua Barat   20   29   52   87   56   47   61   50   66   244   712
Papua   71   93   121   129   143   110   100   176   151   506  1 600
Jumlah/Total  6 549  9 930  12 117  15 148  15 319  18 112  23 888  32 650  45 629  322 103  501 445
20-24 35-39 45-49 55+
Umur saat Meninggal/Age of  Death
10-14 15-19
since 1st January 2009 by  Province and Age of Death 
30-34 40-4425-29
Tabel
Table
Jumlah Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Meninggal selama Masa Kehamilan/Persalinan/Masa Nifas 
sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Saat Meninggal
Total Women 10 Years of Age and Over who Died during Pregnancy/Delivery/Postpartum
50-54
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
Aceh   274   399   443   391   437   511   642   784  1 138  7 118  12 137
Sumatera Utara   596   897  1 004  1 007   921  1 098  1 458  1 797  2 406  14 365 25 549
Sumatera Barat   298   439   445   514   492   572   657   960  1 322  11 523 17 222
Riau   258   342   380   326   336   451   549   647   886  5 199 9 374
Jambi   165   252   261   274   260   312   363   463   618  3 942 6 910
Sumatera Selatan   383   606   641   594   572   676   857  1 059  1 391  10 653 17 432
Bengkulu   101   199   170   167   176   175   236   290   337  2 457  4 308
Lampung   341   600   597   659   575   762   945  1 217  1 603  13 228  20 527
Bangka Belitung   59   90   121   115   114   136   161   211   264  1 596  2 867
Kepulauan Riau   18   19   30   36   45   44   72   59   114   706  1 143
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat   937  1 630  1 657  1 793  1 731  2 383  2 980  3 876  5 246  44 880  67 113
Jawa Tengah   917  1 748  1 975  2 211  2 217  2 808  3 776  5 124  6 633  79 652  107 061
DI Yogyakarta   58   96   104   115   129   193   261   317   425  7 478  9 176
Jawa Timur  1 043  1 665  1 971  2 221  2 511  3 505  4 860  6 436  8 628  88 020  120 860
Banten   310   396   377   381   354   452   574   654   832  5 380  9 710
Bali   65   122   155   167   175   244   272   337   493  5 872  7 902
Nusa Tenggara Barat   232   374   418   420   413   481   600   722  1 032  7 158  11 850
Nusa Tenggara Timur   431   542   673   681   685   800   912  1 003  1 227  10 389  17 343
Kalimantan Barat   267   335   344   394   336   445   607   726   960  6 035  10 449
Kalimantan Tengah   105   183   218   193   192   212   271   319   445  2 782  4 920
Kalimantan Selatan   166   308   321   357   346   454   612   825  1 101  6 960  11 450
Kalimantan Timur   91   139   144   162   146   159   268   329   439  2 306  4 183
Sulawesi Utara   94   162   211   262   295   343   444   461   680  5 219  8 171
Sulawesi Tengah   190   243   333   306   382   420   536   591   805  5 019  8 825
Sulawesi Selatan   483   785   860   920   973  1 232  1 480  1 698  2 390  19 245  30 066
Sulawesi Tenggara   171   247   247   287   288   333   434   445   601  3 933  6 986
Gorontalo   88   143   143   150   144   202   239   260   360  2 273  4 002
Sulawesi Barat   104   165   157   148   183   217   227   207   341  2 252  4 001
Maluku   122   133   155   182   164   153   159   212   246  1 926  3 452
Maluku Utara   67   80   105   103   104   111   130   120   177   918  1 915
Papua Barat   68   75   87   103   93   71   80   89   95   305  1 066
Papua   331   298   225   233   182   190   207   251   214   664  2 795
Jumlah/Total  8 833  13 712  14 972  15 872  15 971  20 145  25 869  32 489  43 449  379 453  570 765
55+
Umur saat Meninggal/Age of  Death
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Tabel Jumlah Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Meninggal selama Masa Kehamilan/Persalinan/Masa Nifas sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Saat Meninggal
Table Total Women 10 Years of Age and Over who Died during Pregnancy/Delivery/Postpartumsince 1st January 2009 by  Province and Age of Death 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
Aceh   361   513   548   547   577   697   855  1 114  1 626  9 537  16 375
Sumatera Utara   968  1 445  1 688  1 780  1 627  2 004  2 652  3 440  4 607  26 361 46 572
Sumatera Barat   462   645   671   779   750   855  1 031  1 507  2 107  17 751 26 558
Riau   369   521   580   544   574   740   943  1 140  1 528  8 464 15 403
Jambi   224   335   359   405   394   412   539   708   944  5 746 10 066
Sumatera Selatan   553   863   958   949   898  1 031  1 372  1 736  2 317  16 767 27 444
Bengkulu   144   263   248   260   246   258   349   444   559  3 553  6 324
Lampung   428   770   805   896   805  1 036  1 288  1 692  2 256  17 594  27 570
Bangka Belitung   104   159   201   226   219   263   280   425   524  3 389  5 790
Kepulauan Riau   89   106   120   151   173   192   243   269   367  2 085  3 795
DKI Jakarta   413   556   932  1 517  1 375  1 365  1 653  2 229  2 909  17 607  30 556
Jawa Barat  2 628  4 077  4 523  5 335  5 324  6 470  8 091  10 995  15 135  111 006  173 584
Jawa Tengah  1 647  3 108  3 492  4 107  4 165  5 271  7 134  9 922  13 574  142 640  195 060
DI Yogyakarta   146   236   284   369   418   564   776  1 012  1 454  19 205  24 464
Jawa Timur  1 833  3 003  3 628  4 402  4 786  6 500  9 248  12 526  17 545  157 588  221 059
Banten   713   841   988  1 066  1 121  1 238  1 675  2 047  2 601  14 155  26 445
Bali   143   232   279   345   370   541   639   826  1 049  11 629  16 053
Nusa Tenggara Barat   355   629   671   692   703   828  1 027  1 267  1 833  12 587  20 592
Nusa Tenggara Timur   521   650   808   831   825   993  1 137  1 254  1 567  12 364  20 950
Kalimantan Barat   350   435   510   582   506   673   872  1 037  1 461  9 203  15 629
Kalimantan Tengah   150   253   296   278   281   342   447   528   701  4 029  7 305
Kalimantan Selatan   258   457   459   532   553   744  1 012  1 394  1 825  10 961  18 195
Kalimantan Timur   225   325   368   398   408   499   723   963  1 248  6 130  11 287
Sulawesi Utara   152   259   366   408   481   583   737   849  1 328  8 994  14 157
Sulawesi Tengah   224   319   402   402   485   544   689   808  1 118  6 571  11 562
Sulawesi Selatan   709  1 103  1 267  1 379  1 500  1 772  2 177  2 543  3 640  27 040  43 130
Sulawesi Tenggara   213   316   334   402   366   425   569   617   867  5 267  9 376
Gorontalo   122   206   215   216   231   320   394   450   622  3 920  6 696
Sulawesi Barat   127   203   214   202   227   274   289   299   466  2 997  5 298
Maluku   171   209   256   307   280   250   281   340   484  3 211  5 789
Maluku Utara   90   110   134   161   148   155   187   192   290  1 486  2 953
Papua Barat   88   104   139   190   149   118   141   139   161   549  1 778
Papua   402   391   346   362   325   300   307   427   365  1 170  4 395
Jumlah/Total  15 382  23 642  27 089  31 020  31 290  38 257  49 757  65 139  89 078  701 556 1 072 210
40-44 45-4910-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 50-54
Tabel Jumlah Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Meninggal selama Masa Kehamilan/Persalinan/Masa Nifas sejak 1 Januari 2009 menurut Provinsi dan Umur Saat Meninggal
Table Total Women 10 Years of Age and Over who Died during Pregnancy/Delivery/Postpartumsince 1st January 2009 by  Province and Age of Death 
55+
Umur saat Meninggal/Age of  Death
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KUESIONER SP2010-C1
RENCANA TABULASI SP2010
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Provinsi
Province Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan
Urban Rural Urban+Rural Urban Rural Urban+Rural Urban Rural Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  296 332  769 989 1 066 321 -   25  25 - - -
Sumatera Utara 1 470 986 1 566 183 3 037 169  4  117  121  16 -   16
Sumatera Barat  439 093  711 964 1 151 057  17 1 304 1 321 - - -
Riau  511 303  813 688 1 324 991 - 3 470 3 470 - - -
Jambi  228 410  538 987 767 397  28 3 185 3 213 - - -
Sumatera Selatan  619 318 1 194 117 1 813 435 -   1  1 - - -
Bengkulu  131 777  300 778 432 555  2  310  312 - - -
Lampung  469 215 1 462 164 1 931 379  9 3 043 3 052 - - -
Bangka Belitung  155 439  155 705 311 144 - - - - - -
Kepulauan Riau  368 304  73 109 441 413  12   10  22  325 -   325
DKI Jakarta 2 484 103  2 484 103  523 -  523 24 243 -  24 243
Jawa Barat 7 345 846 4 146 932 11 492 778  182   12  194  149  3   152
Jawa Tengah 3 877 400 4 826 034 8 703 434  65 -  65 - - -
DI Yogyakarta  706 149  331 701 1 037 850  2 -  2 - - -
Jawa Timur 4 805 404 5 572 661 10 378 065  17  251  268 1 151 -  1 151
Banten 1 773 499  817 822 2 591 321  5 -  5 5 106 -  5 106
Bali  627 246  400 925 1 028 171 - - - - - -
Nusa Tenggara Barat  521 561  730 227 1 251 788  261  467  728 - - -
Nusa Tenggara Timur  195 975  817 859 1 013 834 -   48  48 - - -
-
Kalimantan Barat  301 671  721 309 1 022 980 - - - - - -
Kalimantan Tengah  190 877  381 913 572 790 - - - - - -
Kalimantan Selatan  405 210  569 927 975 137  1   26  27  4 -   4
Kalimantan Timur  540 970  329 911 870 881  31 -  31 - - -
Sulawesi Utara  263 796  318 075 581 871 -   1  1 - - -
Sulawesi Tengah  150 372  470 031 620 403 -   1  1 - - -
Sulawesi Selatan  661 734 1 185 944 1 847 678  91   29  120 -  27   27
Sulawesi Tenggara  137 917  364 130 502 047 - - - - - -
Gorontalo  83 888  160 093 243 981 - - - - - -
Sulawesi Barat  57 086  201 473 258 559 - - - - - -
Maluku  122 560  194 034 316 594  2   1  3 - - -
Maluku Utara  59 087  155 205 214 292  1   23  24 - - -
Papua Barat  49 964  117 764 167 728 -  348  348 - - -
Papua  165 956  486 349 652 305  42 6 237 6 279 - - -
Jumlah/Total 30 218 448 30 887 003 61 105 451  1 295  18 909  20 204  30 994   30  31 024
Jumlah Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Dokumen, Daerah Tempat Tinggal
Total Households by Province and Type of Document, Urban/Rural
Dokumen C2 Umum/Document C2 General Dokumen C2 Apartemen/Document C2 Apartment
Tabel
Table
Dokumen C1/Document C1
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Provinsi
Province Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan
Urban Rural Urban+Rural Urban Rural Urban+Rural Urban Rural Urban+Rural
(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Aceh   105  71  176 - - - 296 437 770 085 1 066 522
Sumatera Utara   254  105  359 - - - 1 471 260 1 566 405 3 037 665
Sumatera Barat   74  38  112 - - - 439 184 713 306 1 152 490
Riau   107  48  155 - - - 511 410 817 206 1 328 616
Jambi   63  114  177 - - - 228 501 542 286  770 787
Sumatera Selatan   102  40  142 - - - 619 420 1 194 158 1 813 578
Bengkulu   25  8  33 - - - 131 804 301 096  432 900
Lampung   86  95  181 - - - 469 310 1 465 302 1 934 612
Bangka Belitung   33  14  47 - - - 155 472 155 719  311 191
Kepulauan Riau   49  15  64 - - - 368 690 73 134  441 824
DKI Jakarta   207 -  207  905 -  905 2 509 981 - 2 509 981
Jawa Barat   550  58  608 - - - 7 346 727 4 147 005 11 493 732
Jawa Tengah   822  161  983 - - - 3 878 287 4 826 195 8 704 482
DI Yogyakarta   104  20  124 - - - 706 255 331 721 1 037 976
Jawa Timur  1 091  481 1 572 - - - 4 807 663 5 573 393 10 381 056
Banten   128  29  157 - - - 1 778 738 817 851 2 596 589
Bali   69  13  82 - - - 627 315 400 938 1 028 253
Nusa Tenggara Barat   46  15  61 - - - 521 868 730 709 1 252 577
Nusa Tenggara Timur   69  60  129 - - - 196 044 817 967 1 014 011
Kalimantan Barat   89  57  146 - - - 301 760 721 366 1 023 126
Kalimantan Tengah   28  22  50 - - - 190 905 381 935  572 840
Kalimantan Selatan   111  27  138 - - - 405 326 569 980  975 306
Kalimantan Timur   131  52  183 - - - 541 132 329 963  871 095
Sulawesi Utara   66  10  76 - - - 263 862 318 086  581 948
Sulawesi Tengah   37  131  168 - - - 150 409 470 163  620 572
Sulawesi Selatan   148  55  203 - - - 661 973 1 186 055 1 848 028
Sulawesi Tenggara   29  42  71 - - - 137 946 364 172  502 118
Gorontalo   4  6  10 - - - 83 892 160 099  243 991
Sulawesi Barat   13  9  22 - - - 57 099 201 482  258 581
Maluku   51  64  115 - - - 122 613 194 099  316 712
Maluku Utara   12  50  62 - - - 59 100 155 278  214 378
Papua Barat   11  34  45 - - - 49 975 118 146  168 121
Papua   84  109  193 - - - 166 082 492 695  658 777
Jumlah/Total  4 798  2 053 6 851  905 -  905 30 256 440 30 907 995 61 164 435
Table Total Households by Province and Type of Document, Urban/Rural
Semua Dokumen/All DocumentDokumen C2 Diplomat/Document C2 DiplomatDokumen L2/Document L2
Tabel Jumlah Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Dokumen, Daerah Tempat Tinggal
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Keramik/Marmer/Granit Ubin/Tegel/Teraso Semen/Bata Merah Kayu/Papan Bambu Tanah Lainnya Total
Ceramic/Marble/Granite Tiles/Terrazzo Cement/Brick Wood/Board Bamboo Soil/Ground Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  87 619  11 272  166 864  24 234   339  5 920   84  296 332
Sumatera Utara 490 113 77 400 807 039  79 770  540 15 853  287 1 471 002
Sumatera Barat 129 976 16 419 245 535  42 491 1 235 3 315  122 439 093
Riau 170 244 10 103 258 150  69 822  31 2 865  88 511 303
Jambi 65 046 6 579 113 015  40 365  286 3 071  48 228 410
Sumatera Selatan 211 410 28 256 252 098  120 430  435 6 284  405 619 318
Bengkulu  49 272  5 920  69 465  5 802   229  1 068   21  131 777
Lampung  159 397  26 140  251 519  9 031   814  22 199   115  469 215
Bangka Belitung  69 848  6 702  74 652  3 691   36  498   12  155 439
Kepulauan Riau  174 774  14 151  150 201  27 237   33  2 044   189  368 629
DKI Jakarta 1 881 622  324 554  190 682  102 235   334  8 255   664 2 508 346
Jawa Barat 4 609 906 1 117 567 1 069 449  266 094  83 054  197 074  2 851 7 345 995
Jawa Tengah 1 730 338  706 512  965 034  10 496  1 312  463 108   600 3 877 400
DI Yogyakarta  380 418  102 268  195 672   500   27  24 536  2 728  706 149
Jawa Timur 2 441 571  835 811 1 222 504  7 142  3 020  295 438  1 069 4 806 555
Banten 1 284 545  218 445  202 409  7 566  6 273  58 734   633 1 778 605
Bali  454 531  37 180  126 558   733   71  8 102   71  627 246
Nusa Tenggara Barat  142 111  11 556  314 447  22 712  3 501  27 075   159  521 561
Nusa Tenggara Timur  52 147  6 944  118 317  1 880  1 218  15 283   186  195 975
Kalimantan Barat  88 450  13 325  51 844  147 732   35   233   52  301 671
Kalimantan Tengah  48 177  3 248  31 197  107 706   24   412   113  190 877
Kalimantan Selatan  77 973  8 022  40 542  277 665   42   804   166  405 214
Kalimantan Timur  167 972  23 465  97 603  249 824   55  1 800   251  540 970
Sulawesi Utara  56 383  45 406  131 295  18 671   365  11 563   113  263 796
Sulawesi Tengah  34 561  18 757  81 324  13 724   218  1 748   40  150 372
Sulawesi Selatan  181 389  117 538  196 710  155 192  2 306  8 492   107  661 734
Sulawesi Tenggara  31 166  16 734  71 403  13 733  1 546  3 309   26  137 917
Gorontalo  21 262  9 129  50 322  1 737   217  1 135   86  83 888
Sulawesi Barat  8 781  6 094  17 979  22 573   509  1 143   7  57 086
Maluku  34 788  23 387  53 333  7 459   125  3 407   61  122 560
Maluku Utara  20 454  5 017  28 271  3 428   74  1 808   35  59 087
Papua Barat  10 189  6 684  24 920  7 429   16   706   20  49 964
Papua  42 645  17 152  75 405  26 261   130  3 634   729  165 956
Jumlah/Total 15 409 078 3 877 737 7 745 758 1 895 365  108 450 1 200 916  12 138 30 249 442
Tabel
Table
Jenis Lantai Terluas / Primary Floor Material
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Primary Floor Material of Dwelling Unit
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Keramik/Marmer/Granit Ubin/Tegel/Teraso Semen/Bata Merah Kayu/Papan Bambu Tanah Lainnya Total
Ceramic/Marble/Granite Tiles/Terrazzo Cement/Brick Wood/Board Bamboo Soil/Ground Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  72 635  6 895  451 889  156 238  8 710  73 268   354  769 989
Sumatera Utara  152 376 18 068 1 005 067  284 943 4 618 100 589  522 1 566 183
Sumatera Barat  74 319 7 635 454 142  157 293 5 024 13 048  503 711 964
Riau  70 324 7 371 409 356  299 355  331 26 681  270 813 688
Jambi  52 005 10 142 274 326  166 241 4 394 31 669  210 538 987
Sumatera Selatan  101 017 13 395 469 161  470 999 11 440 126 975 1 130 1 194 117
Bengkulu  37 533  5 020  178 662  50 802  3 935  24 750   76  300 778
Lampung  145 732  37 872  880 656  75 244  11 549  310 677   434 1 462 164
Bangka Belitung  44 224  3 122  96 815  9 558   95  1 876   15  155 705
Kepulauan Riau  6 963   497  25 691  39 434   47   452   25  73 109
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat 1 565 323  598 226  600 403  816 864  265 391  299 106  1 622 4 146 935
Jawa Tengah 1 235 116  648 878 1 184 141  65 212  6 538 1 685 068  1 081 4 826 034
DI Yogyakarta  65 228  47 848  148 412   143   11  56 640  13 419  331 701
Jawa Timur 1 516 846  584 109 1 861 380  26 102  16 512 1 566 005  1 707 5 572 661
Banten  336 406  91 870  126 516  56 407  120 912  85 367   344  817 822
Bali  191 312  15 433  162 399  1 088   176  30 289   228  400 925
Nusa Tenggara Barat  73 301  6 557  423 471  127 609  21 052  77 949   288  730 227
Nusa Tenggara Timur  28 549  6 846  287 398  45 024  82 850  364 823  2 369  817 859
Kalimantan Barat  40 074  11 817  111 774  548 166  2 842  6 124   512  721 309
Kalimantan Tengah  14 512  2 516  54 483  303 072   302  6 771   257  381 913
Kalimantan Selatan  20 956  3 350  59 075  476 680  2 640  7 099   127  569 927
Kalimantan Timur  22 223  3 319  40 907  258 119   171  5 085   87  329 911
Sulawesi Utara  22 581  27 953  185 675  48 711  1 387  31 511   257  318 075
Sulawesi Tengah  21 505  21 269  270 860  105 565  11 710  38 869   253  470 031
Sulawesi Selatan  68 599  38 495  277 363  753 072  17 621  30 564   257 1 185 971
Sulawesi Tenggara  20 557  10 394  156 945  131 935  16 320  27 883   96  364 130
Gorontalo  10 069  8 231  111 827  12 388  4 631  11 800  1 147  160 093
Sulawesi Barat  7 523  6 442  53 498  117 190  5 399  11 012   409  201 473
Maluku  19 535  15 399  108 404  14 499  2 620  33 151   426  194 034
Maluku Utara  10 507  5 500  92 839  14 582  2 835  28 841   101  155 205
Papua Barat  13 393  5 199  56 063  33 595  2 416  6 000  1 098  117 764
Papua  7 518  2 993  48 348  266 262  13 794  129 597  17 837  486 349
Jumlah/Total 6 068 761 2 272 661 10 667 946 5 932 392  648 273 5 249 539  47 461 30 887 033
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas
Table
Jenis Lantai Terluas / Primary Floor Material
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Primary Floor Material of Dwelling Unit
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi Jumlah
Province Keramik/Marmer/Granit Ubin/Tegel/Teraso Semen/Bata Merah Kayu/Papan Bambu Tanah Lainnya Total
Ceramic/Marble/Granite Tiles/Terrazzo Cement/Brick Wood/Board Bamboo Soil/Ground Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  160 254  18 167  618 753  180 472  9 049  79 188   438 1 066 321
Sumatera Utara  642 489 95 468 1 812 106  364 713 5 158 116 442  809 3 037 185
Sumatera Barat  204 295 24 054 699 677  199 784 6 259 16 363  625 1 151 057
Riau  240 568 17 474 667 506  369 177  362 29 546  358 1 324 991
Jambi  117 051 16 721 387 341  206 606 4 680 34 740  258 767 397
Sumatera Selatan  312 427 41 651 721 259  591 429 11 875 133 259 1 535 1 813 435
Bengkulu  86 805  10 940  248 127  56 604  4 164  25 818   97  432 555
Lampung  305 129  64 012 1 132 175  84 275  12 363  332 876   549 1 931 379
Bangka Belitung  114 072  9 824  171 467  13 249   131  2 374   27  311 144
Kepulauan Riau  181 737  14 648  175 892  66 671   80  2 496   214  441 738
DKI Jakarta 1 881 622  324 554  190 682  102 235   334  8 255   664 2 508 346
Jawa Barat 6 175 229 1 715 793 1 669 852 1 082 958  348 445  496 180  4 473 11 492 930
Jawa Tengah 2 965 454 1 355 390 2 149 175  75 708  7 850 2 148 176  1 681 8 703 434
DI Yogyakarta  445 646  150 116  344 084   643   38  81 176  16 147 1 037 850
Jawa Timur 3 958 417 1 419 920 3 083 884  33 244  19 532 1 861 443  2 776 10 379 216
Banten 1 620 951  310 315  328 925  63 973  127 185  144 101   977 2 596 427
Bali  645 843  52 613  288 957  1 821   247  38 391   299 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  215 412  18 113  737 918  150 321  24 553  105 024   447 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  80 696  13 790  405 715  46 904  84 068  380 106  2 555 1 013 834
Kalimantan Barat  128 524  25 142  163 618  695 898  2 877  6 357   564 1 022 980
Kalimantan Tengah  62 689  5 764  85 680  410 778   326  7 183   370  572 790
Kalimantan Selatan  98 929  11 372  99 617  754 345  2 682  7 903   293  975 141
Kalimantan Timur  190 195  26 784  138 510  507 943   226  6 885   338  870 881
Sulawesi Utara  78 964  73 359  316 970  67 382  1 752  43 074   370  581 871
Sulawesi Tengah  56 066  40 026  352 184  119 289  11 928  40 617   293  620 403
Sulawesi Selatan  249 988  156 033  474 073  908 264  19 927  39 056   364 1 847 705
Sulawesi Tenggara  51 723  27 128  228 348  145 668  17 866  31 192   122  502 047
Gorontalo  31 331  17 360  162 149  14 125  4 848  12 935  1 233  243 981
Sulawesi Barat  16 304  12 536  71 477  139 763  5 908  12 155   416  258 559
Maluku  54 323  38 786  161 737  21 958  2 745  36 558   487  316 594
Maluku Utara  30 961  10 517  121 110  18 010  2 909  30 649   136  214 292
Papua Barat  23 582  11 883  80 983  41 024  2 432  6 706  1 118  167 728
Papua  50 163  20 145  123 753  292 523  13 924  133 231  18 566  652 305
Jumlah/Total 21 477 839 6 150 398 18 413 704 7 827 757  756 723 6 450 455  59 599 61 136 475
Table
Tabel
Jenis Lantai Terluas / Primary Floor Material
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Primary Floor Material of Dwelling Unit
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh  8 957  18 147  56 224  54 403  49 114  53 433  33 056  11 467  7 654  3 877  296 332
Sumatera Utara  48 588  95 010  168 642  233 473  308 429  341 045  168 293  55 105  34 061  18 360 1 471 006
Sumatera Barat  33 263  40 421  50 770  50 381  70 600  105 435  55 755  17 561  10 002  4 922  439 110
Riau  14 609  37 096  88 778  80 415  84 351  103 947  62 885  19 620  12 091  7 511  511 303
Jambi  7 634  18 230  32 146  34 824  41 128  50 193  29 583  8 239  4 208  2 253  228 438
Sumatera Selatan  48 214  97 810  106 868  89 211  93 921  103 754  48 749  15 410  8 783  6 598  619 318
Bengkulu  10 313  14 765  17 825  16 187  21 966  26 239  14 359  5 511  2 943  1 671  131 779
Lampung  23 119  33 486  49 888  52 581  131 300  100 489  45 970  15 182  10 464  6 745  469 224
Bangka Belitung  4 778  14 182  23 790  27 819  30 055  34 041  14 196  3 610  1 829  1 139  155 439
Kepulauan Riau  43 547  36 973  57 759  42 488  77 621  68 818  25 815  9 119  4 298  2 203  368 641
DKI Jakarta  667 039  308 955  327 280  174 276  272 734  250 847  233 167  104 494  99 960  70 117 2 508 869
Jawa Barat  729 516  879 497 1 012 267  936 228 1 465 991 1 270 686  668 204  193 412  132 023  58 353 7 346 177
Jawa Tengah  152 374  157 217  285 015  429 174  943 673 1 084 766  510 391  162 487  107 925  44 443 3 877 465
DI Yogyakarta  128 338  34 197  58 108  54 043  130 654  133 935  89 493  34 698  27 595  15 090  706 151
Jawa Timur  373 691  262 649  417 625  628 376 1 126 209 1 153 769  501 560  166 191  115 034  61 468 4 806 572
Banten  205 895  179 815  208 462  168 579  393 909  329 120  182 499  58 554  37 899  13 878 1 778 610
Bali  145 261  56 825  60 896  55 879  92 060  94 842  67 898  24 954  19 163  9 468  627 246
Nusa Tenggara Barat  85 887  91 690  109 153  78 973  64 011  49 070  26 992  8 118  5 580  2 348  521 822
Nusa Tenggara Timur  31 422  20 958  33 424  29 426  28 804  27 340  15 073  4 635  2 632  2 261  195 975
Kalimantan Barat  12 309  22 785  33 490  42 976  56 555  67 346  38 244  14 922  8 590  4 454  301 671
Kalimantan Tengah  13 064  28 627  28 870  26 864  29 760  33 848  17 639  6 459  3 649  2 097  190 877
Kalimantan Selatan  37 807  54 237  60 568  54 733  61 427  67 386  40 372  15 199  9 306  4 180  405 215
Kalimantan Timur  40 037  64 222  68 355  74 923  80 972  107 927  59 523  23 509  14 058  7 475  541 001
Sulawesi Utara  26 605  29 826  51 044  37 041  36 722  39 452  24 519  9 403  5 403  3 781  263 796
Sulawesi Tengah  12 566  19 142  24 625  17 643  22 000  24 556  17 921  7 247  3 433  1 239  150 372
Sulawesi Selatan  67 188  56 481  68 165  66 576  99 555  151 902  88 083  35 617  17 587  10 671  661 825
Sulawesi Tenggara  18 238  12 885  17 360  13 309  21 848  25 022  17 564  6 387  3 434  1 870  137 917
Gorontalo  8 618  11 381  16 154  10 455  11 969  11 395  7 936  2 927  1 946  1 107  83 888
Sulawesi Barat  4 415  5 047  6 314  7 297  11 688  12 753  5 836  2 035  1 175   526  57 086
Maluku  14 102  10 965  19 635  20 252  20 565  21 799  9 761  3 017  1 458  1 008  122 562
Maluku Utara  8 292  3 593  4 194  5 125  7 840  16 599  8 791  2 703  1 198   753  59 088
Papua Barat  7 456  5 999  7 575  7 404  7 434  7 923  3 742  1 267   575   589  49 964
Papua  21 297  26 845  29 872  25 805  22 381  22 182  10 588  3 314  1 975  1 739  165 998
Jumlah/Total 3 054 439 2 749 958 3 601 141 3 647 139 5 917 246 5 991 859 3 144 457 1 052 373  717 931  374 194 30 250 737
Tabel
Table
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit
40 - 49 50 - 69 70 - 99 100 - 149 200 - 299 300 +
Luas Lantai Tempat Tinggal  (m²)/  Floor Area of Dwelling Unit (m²)
30 - 39 150 - 199< 20 20 - 29
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 27.666 81.763 199.890 185.649 135.374 97.130 31.780 6.741 2.773 1.248 770.014
Sumatera Utara 67.781 183.211 330.644 330.163 329.963 248.987 59.338 10.285 4.016 1.912 1.566.300
Sumatera Barat 41.723 79.167 111.727 111.098 157.990 147.833 48.654 10.060 3.366 1.650 713.268
Riau 20.256 77.352 178.774 160.055 171.485 146.488 46.742 9.766 3.822 2.418 817.158
Jambi 22.919 61.373 91.594 88.044 124.763 108.452 35.208 6.521 2.199 1.099 542.172
Sumatera Selatan 67.340 204.302 192.311 212.319 263.649 200.208 40.745 7.802 2.970 2.472 1.194.118
Bengkulu 14.370 37.345 58.511 59.982 78.505 41.444 8.333 1.560 614 424 301.088
Lampung 31.256 105.165 164.877 205.080 545.450 308.950 82.743 14.177 4.874 2.635 1.465.207
Bangka Belitung 3.265 12.555 23.809 27.927 33.369 34.748 15.615 3.053 938 426 155.705
Kepulauan Riau 4.467 10.314 15.755 12.478 12.274 12.075 3.958 1.077 471 250 73.119
DKI Jakarta - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 135.194 479.578 887.137 913.867 997.305 548.170 143.461 25.354 11.619 5.262 4.146.947
Jawa Tengah 30.593 100.899 258.084 526.795 1.275.590 1.602.848 707.335 202.261 102.282 19.347 4.826.034
DI Yogyakarta 1.899 5.196 14.622 19.001 78.741 114.177 63.318 21.326 10.677 2.744 331.701
Jawa Timur 51.371 219.126 511.802 899.069 1.605.164 1.470.417 557.793 159.003 75.583 23.584 5.572.912
Banten 21.427 70.762 149.619 175.393 209.921 141.666 37.407 7.206 3.103 1.318 817.822
Bali 27.244 51.218 85.185 71.061 78.627 59.117 21.525 4.554 1.779 615 400.925
Nusa Tenggara Barat 83.996 148.578 197.777 139.565 93.025 50.575 12.725 2.540 1.279 634 730.694
Nusa Tenggara Timur 46.394 124.910 226.992 187.201 132.478 74.482 19.939 3.361 1.164 986 817.907
Kalimantan Barat 25.144 109.125 154.629 159.662 144.404 90.625 27.298 5.881 2.598 1.943 721.309
Kalimantan Tengah 17.536 62.187 76.858 83.097 78.397 48.318 11.904 2.216 927 473 381.913
Kalimantan Selatan 27.969 68.629 83.337 104.970 136.953 107.318 31.946 5.939 2.175 717 569.953
Kalimantan Timur 12.175 39.043 57.960 57.890 64.672 64.964 22.951 5.981 2.484 1.791 329.911
Sulawesi Utara 14.128 50.868 80.872 65.610 50.974 38.836 12.230 2.821 1.090 647 318.076
Sulawesi Tengah 23.196 67.163 116.738 71.335 92.233 63.953 26.491 5.950 2.362 611 470.032
Sulawesi Selatan 27.506 83.041 132.992 152.523 270.205 355.122 132.183 22.697 6.904 2.827 1.186.000
Sulawesi Tenggara 12.668 41.859 67.295 50.287 80.262 71.255 30.191 6.993 2.509 811 364.130
Gorontalo 18.439 32.149 41.078 19.127 23.428 15.000 7.635 1.916 914 407 160.093
Sulawesi Barat 13.425 28.583 34.216 28.170 42.246 37.167 13.049 2.917 1.265 435 201.473
Maluku 3.612 14.792 40.337 42.809 43.174 35.466 10.831 1.605 710 699 194.035
Maluku Utara 2.420 9.433 26.366 25.236 36.268 40.922 11.447 1.794 527 815 155.228
Papua Barat 6.968 11.193 32.037 27.590 20.173 13.259 4.731 1.156 487 518 118.112
Papua 193.931 124.446 99.110 35.346 23.132 11.305 3.086 878 576 776 492.586
Jumlah/Total 1.098.278 2.795.325 4.742.935 5.248.399 7.430.194 6.401.277 2.282.592 565.391 259.057 82.494 30.905.942
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit
Tabel
Table
300 +
Luas Lantai Tempat Tinggal  (m²)/  Floor Area of Dwelling Unit (m²)
< 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 69 70 - 99 100 - 149
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal
150 - 199 200 - 299
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Perkotaan+Perdesaan/ Urban+Rural
Provinsi Jumlah
Province Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Aceh 36.623 99.910 256.114 240.052 184.488 150.563 64.836 18.208 10.427 5.125 1.066.346
Sumatera Utara 116.369 278.221 499.286 563.636 638.392 590.032 227.631 65.390 38.077 20.272 3.037.306
Sumatera Barat 74.986 119.588 162.497 161.479 228.590 253.268 104.409 27.621 13.368 6.572 1.152.378
Riau 34.865 114.448 267.552 240.470 255.836 250.435 109.627 29.386 15.913 9.929 1.328.461
Jambi 30.553 79.603 123.740 122.868 165.891 158.645 64.791 14.760 6.407 3.352 770.610
Sumatera Selatan 115.554 302.112 299.179 301.530 357.570 303.962 89.494 23.212 11.753 9.070 1.813.436
Bengkulu 24.683 52.110 76.336 76.169 100.471 67.683 22.692 7.071 3.557 2.095 432.867
Lampung 54.375 138.651 214.765 257.661 676.750 409.439 128.713 29.359 15.338 9.380 1.934.431
Bangka Belitung 8.043 26.737 47.599 55.746 63.424 68.789 29.811 6.663 2.767 1.565 311.144
Kepulauan Riau 48.014 47.287 73.514 54.966 89.895 80.893 29.773 10.196 4.769 2.453 441.760
DKI Jakarta 667.039 308.955 327.280 174.276 272.734 250.847 233.167 104.494 99.960 70.117 2.508.869
Jawa Barat 864.710 1.359.075 1.899.404 1.850.095 2.463.296 1.818.856 811.665 218.766 143.642 63.615 11.493.124
Jawa Tengah 182.967 258.116 543.099 955.969 2.219.263 2.687.614 1.217.726 364.748 210.207 63.790 8.703.499
DI Yogyakarta 130.237 39.393 72.730 73.044 209.395 248.112 152.811 56.024 38.272 17.834 1.037.852
Jawa Timur 425.062 481.775 929.427 1.527.445 2.731.373 2.624.186 1.059.353 325.194 190.617 85.052 10.379.484
Banten 227.322 250.577 358.081 343.972 603.830 470.786 219.906 65.760 41.002 15.196 2.596.432
Bali 172.505 108.043 146.081 126.940 170.687 153.959 89.423 29.508 20.942 10.083 1.028.171
Nusa Tenggara Barat 169.883 240.268 306.930 218.538 157.036 99.645 39.717 10.658 6.859 2.982 1.252.516
Nusa Tenggara Timur 77.816 145.868 260.416 216.627 161.282 101.822 35.012 7.996 3.796 3.247 1.013.882
Kalimantan Barat 37.453 131.910 188.119 202.638 200.959 157.971 65.542 20.803 11.188 6.397 1.022.980
Kalimantan Tengah 30.600 90.814 105.728 109.961 108.157 82.166 29.543 8.675 4.576 2.570 572.790
Kalimantan Selatan 65.776 122.866 143.905 159.703 198.380 174.704 72.318 21.138 11.481 4.897 975.168
Kalimantan Timur 52.212 103.265 126.315 132.813 145.644 172.891 82.474 29.490 16.542 9.266 870.912
Sulawesi Utara 40.733 80.694 131.916 102.651 87.696 78.288 36.749 12.224 6.493 4.428 581.872
Sulawesi Tengah 35.762 86.305 141.363 88.978 114.233 88.509 44.412 13.197 5.795 1.850 620.404
Sulawesi Selatan 94.694 139.522 201.157 219.099 369.760 507.024 220.266 58.314 24.491 13.498 1.847.825
Sulawesi Tenggara 30.906 54.744 84.655 63.596 102.110 96.277 47.755 13.380 5.943 2.681 502.047
Gorontalo 27.057 43.530 57.232 29.582 35.397 26.395 15.571 4.843 2.860 1.514 243.981
Sulawesi Barat 17.840 33.630 40.530 35.467 53.934 49.920 18.885 4.952 2.440 961 258.559
Maluku 17.714 25.757 59.972 63.061 63.739 57.265 20.592 4.622 2.168 1.707 316.597
Maluku Utara 10.712 13.026 30.560 30.361 44.108 57.521 20.238 4.497 1.725 1.568 214.316
Papua Barat 14.424 17.192 39.612 34.994 27.607 21.182 8.473 2.423 1.062 1.107 168.076
Papua 215.228 151.291 128.982 61.151 45.513 33.487 13.674 4.192 2.551 2.515 658.584
Jumlah/Total 4.152.717 5.545.283 8.344.076 8.895.538 13.347.440 12.393.136 5.427.049 1.617.764 976.988 456.688 61.156.679
Tabel
Table
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit
150 - 199 200 - 299 300 +
Luas Lantai Tempat Tinggal  (m²)/  Floor Area of Dwelling Unit (m²)
< 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 69 70 - 99 100 - 149
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Perkotaan/ Urban
Luas Lantai Tempat Tinggal  
(m²)
Floor Area of Dwelling Unit 
(m²)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
< 20 1 027 462  693 512  692 379  410 060  149 513  59 350  14 458  4 296  1 658  1 751 3 054 439
20 - 29  317 206  473 259  756 350  629 290  323 296  146 231  61 249  27 741  9 776  5 560 2 749 958
30 - 39  273 167  528 453  936 557  919 194  511 888  244 766  101 547  45 880  20 263  19 426 3 601 141
40 - 49  214 998  470 053  862 529  961 361  590 309  301 927  129 609  61 930  27 668  26 755 3 647 139
50 - 69  289 733  686 657 1 314 599 1 619 841 1 027 275  531 548  233 106  112 269  51 013  51 205 5 917 246
70 - 99  260 586  647 678 1 201 656 1 596 810 1 113 525  609 499  280 174  140 069  67 596  74 266 5 991 859
100 - 149  127 140  324 051  561 575  791 212  615 109  360 469  170 683  90 382  45 530  58 306 3 144 457
150 - 199  43 755  107 903  176 358  249 499  206 295  128 510  63 357  33 964  17 850  24 882 1 052 373
200 - 299
 33 635
 74 368
 112 941  156 982  136 568  91 791
 47 292  26 829  14 349  23 176  717 931
300 +  6 384  33 819  54 490  75 730  70 228  52 664  29 526  19 069  10 647  21 637  374 194
Jumlah/Total 2 594 066 4 039 753 6 669 434 7 409 979 4 744 006 2 526 755 1 131 001  562 429  266 350  306 964 30 250 737
Tabel
Table
Jumlah Anggota Rumah Tangga/ Households Member Size
1 2 3 4 5 6
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Floor Area of Dwelling Unit and Households Member Size
Jumlah        
Total
7 8 9 10 +
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Luas Lantai Tempat Tinggal 
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Perdesaan/ Rural
Luas Lantai Tempat Tinggal  
(m²)
Floor Area of Dwelling Unit 
(m²)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
< 20  191 522  212 830  296 651  224 592  103 447  59 533  7 408  1 327   478   490 1 098 278
20 - 29  313 888  481 528  736 836  606 074  345 527  184 202  75 768  35 458  11 618  4 426 2 795 325
30 - 39  385 827  750 886 1 205 442 1 102 859  655 017  351 455  155 957  74 831  32 968  27 693 4 742 935
40 - 49  340 122  784 994 1 300 606 1 272 538  778 066  418 479  188 226  91 004  39 884  34 480 5 248 399
50 - 69  396 527 1 039 812 1 805 572 1 883 985 1 170 391  621 084  273 572  130 104  57 976  51 171 7 430 194
70 - 99  298 397  856 148 1 452 808 1 602 401 1 077 142  596 476  268 268  130 753  60 940  57 944 6 401 277
100 - 149  91 817  300 235  490 567  557 594  403 822  230 807  104 761  51 260  24 496  27 233 2 282 592
150 - 199  20 526  74 727  120 015  137 770  102 423  58 553  25 948  12 409  5 942  7 078  565 391
200 - 299  8 919  33 692  54 145  62 438  47 705  27 257  11 718  5 676  2 796  4 711  259 057
300 +   724  8 326  15 919  19 674  16 047  10 118  4 827  2 636  1 208  3 015  82 494
Jumlah/Total 2 048 269 4 543 178 7 478 561 7 469 925 4 699 587 2 557 964 1 116 453  535 458  238 306  218 241 30 905 942
Tabel
Table
Jumlah Anggota Rumah Tangga/ Households Member Size
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Floor Area of Dwelling Unit and Households Member Size
Jumlah        
Total
1 2 3 4 10 +5 6 7 8 9
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Luas Lantai Tempat Tinggal 
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
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Perkotaan+Perdesaan/ Urban+Rural
Luas Lantai Tempat Tinggal  
(m²)
Floor Area of Dwelling Unit 
(m²)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
< 20 1 218 984  906 342  989 030  634 652  252 960  118 883  21 866  5 623  2 136  2 241 4 152 717
20 - 29  631 094  954 787 1 493 186 1 235 364  668 823  330 433  137 017  63 199  21 394  9 986 5 545 283
30 - 39  658 994 1 279 339 2 141 999 2 022 053 1 166 905  596 221  257 504  120 711  53 231  47 119 8 344 076
40 - 49  555 120 1 255 047 2 163 135 2 233 899 1 368 375  720 406  317 835  152 934  67 552  61 235 8 895 538
50 - 69  686 260 1 726 469 3 120 171 3 503 826 2 197 666 1 152 632  506 678  242 373  108 989  102 376 13 347 440
70 - 99  558 983 1 503 826 2 654 464 3 199 211 2 190 667 1 205 975  548 442  270 822  128 536  132 210 12 393 136
100 - 149  218 957  624 286 1 052 142 1 348 806 1 018 931  591 276  275 444  141 642  70 026  85 539 5 427 049
150 - 199  64 281  182 630  296 373  387 269  308 718  187 063  89 305  46 373  23 792  31 960 1 617 764
200 - 299  42 554  108 060  167 086  219 420  184 273  119 048  59 010  32 505  17 145  27 887  976 988
300 +  7 108  42 145  70 409  95 404  86 275  62 782  34 353  21 705  11 855  24 652  456 688
Jumlah/Total 4 642 335 8 582 931 14 147 995 14 879 904 9 443 593 5 084 719 2 247 454 1 097 887  504 656  525 205 61 156 679
Tabel
Table
Jumlah Anggota Rumah Tangga/ Households Member Size
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Floor Area of Dwelling Unit and Households Member Size
Jumlah        
Total
1 2 3 4 10 +5 6 7 8 9
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen, menurut Luas Lantai Tempat Tinggal 
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
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KUESIONER SP2010-C1
RENCANA TABULASI SP2010
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Perkotaan/Urban
Provinsi
Province
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh   193 4 216 15 024 29 498 32 153 52 188 163 060 296 332
Sumatera Utara   884 26 842 78 377 128 528  136 877 255 351 844 147 1 471 006
Sumatera Barat   253 11 832 30 061 41 761 40 137 69 009 246 057 439 110
Riau   3 6 038 24 066 47 677 53 642 90 870 289 007 511 303
Jambi   15 2 736 10 125 18 844 23 532 38 053 135 133 228 438
Sumatera Selatan   39 23 544 60 345 81 473 79 763 104 382 269 772 619 318
Bengkulu - 2 535 7 442 12 716 13 700 22 204 73 182 131 779
Lampung   19 6 477 19 742 37 831 44 405 80 974 279 776 469 224
Kep. Bangka Belitung   24 1 448 6 326 13 240 15 093 27 477 91 831 155 439
Kepulauan Riau   8 8 238 23 900 40 233 36 437 68 061 191 764 368 641
DKI Jakarta  27 397 249 917 296 794 330 015  197 395 369 282 1 038 069 2 508 869
Jawa Barat  14 008 246 902 526 829 775 808  662 754 1 267 480 3 852 396 7 346 177
Jawa Tengah   3 31 947 95 996 189 128  249 810 548 033 2 762 548 3 877 465
DI Yogyakarta   220 8 629 18 793 35 274 78 752 101 607 462 876 706 151
Jawa Timur  5 001 101 041 196 564 278 875  342 964 721 236 3 160 891 4 806 572
Banten   9 55 681 129 558 194 071  141 292 322 999 935 000 1 778 610
Bali - 31 711 59 668 65 632 52 559 104 496 313 180 627 246
Nusa Tenggara Barat   373 23 993 54 998 77 756 59 378 99 967 205 357 521 822
Nusa Tenggara Timur   98 10 768 24 269 29 138 26 991 33 686 71 025 195 975
Kalimantan Barat   4 4 423 15 402 25 647 31 004 50 191 175 000 301 671
Kalimantan Tengah   262 5 077 13 101 19 041 20 485 31 493 101 418 190 877
Kalimantan Selatan   1 9 539 26 939 38 897 43 443 68 236 218 160 405 215
Kalimantan Timur   1 12 413 33 375 48 625 55 823 89 738 301 026 541 001
Sulawesi Utara   107 8 918 21 757 32 622 27 212 42 349 130 831 263 796
Sulawesi Tengah   110 4 266 11 835 16 293 16 189 23 923 77 756 150 372
Sulawesi Selatan   1 23 312 49 507 62 325 62 522 100 383 363 775 661 825
Sulawesi Tenggara   11 4 361 11 123 14 884 15 186 23 725 68 627 137 917
Gorontalo - 4 625 8 945 11 093 8 701 13 105 37 419 83 888
Sulawesi Barat   2 1 621 4 374 6 432 6 398 9 800 28 459 57 086
Maluku - 6 449 13 217 17 662 13 999 20 488 50 747 122 562
Maluku Utara - 2 363 4 783 5 470 6 101 8 994 31 377 59 088
Papua Barat - 3 841 5 852 6 748 6 010 7 814 19 699 49 964
Papua   2 10 715 20 647 23 680 19 529 26 361 65 064 165 998
Jumlah/Total  49 048  956 418 1 919 734 2 756 917 2 620 236 4 893 955 17 054 429 30 250 737
Tabel
Table
Luas Lantai Tempat Tinggal  per Kapita (m²)/Floor Area of Dwelling Unit  per Capita (m²)
Jumlah
Total10 - 12  13 +
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit per Capita
< 2 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9
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Perdesaan/Rural
Provinsi
Province
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh   421 17 097 64 789 116 131 104 071 153 025 314 480 770 014
Sumatera Utara   273 63 119 155 413 213 865 174 139 289 565 669 926 1 566 300
Sumatera Barat   566 22 910 55 722 83 272 75 651 123 870 351 277 713 268
Riau   37 15 050 54 079 100 335 95 502 169 383 382 772 817 158
Jambi   43 8 466 32 113 55 329 63 091 103 631 279 499 542 172
Sumatera Selatan   40 34 520 107 758 147 699 152 387 232 293 519 421 1 194 118
Bengkulu   2 5 178 19 905 37 929 39 936 64 900 133 238 301 088
Lampung   41 10 564 45 336 100 764 137 724 263 966 906 812 1 465 207
Kep. Bangka Belitung   22 1 216 5 957 12 950 14 553 29 022 91 985 155 705
Kepulauan Riau   2 2 108 6 285 9 735 7 802 13 732 33 455 73 119
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat  1 549 52 480 207 693 402 326 457 665 822 156 2 203 078 4 146 947
Jawa Tengah   2 8 642 42 927 126 649 208 993 561 814 3 877 007 4 826 034
DI Yogyakarta -  278 1 375 4 842 9 436 25 544 290 226 331 701
Jawa Timur   900 14 939 68 558 190 796 311 327 818 518 4 167 874 5 572 912
Banten   3 14 504 54 178 100 250 99 389 177 032 372 466 817 822
Bali - 11 606 31 049 51 928 43 722 78 260 184 360 400 925
Nusa Tenggara Barat   189 28 636 78 441 116 290 97 124 153 206 256 808 730 694
Nusa Tenggara Timur   587 46 943 119 941 150 681 114 046 145 425 240 284 817 907
Kalimantan Barat   11 17 925 71 979 101 114 108 525 145 336 276 419 721 309
Kalimantan Tengah   471 10 698 32 043 45 913 48 158 78 736 165 894 381 913
Kalimantan Selatan - 7 855 29 379 48 800 59 915 112 954 311 050 569 953
Kalimantan Timur   1 5 987 20 843 33 795 38 789 63 488 167 008 329 911
Sulawesi Utara   26 9 888 32 428 51 413 34 911 59 343 130 067 318 076
Sulawesi Tengah   481 17 431 48 611 65 701 60 745 85 155 191 908 470 032
Sulawesi Selatan - 17 069 57 634 93 858 105 098 196 026 716 315 1 186 000
Sulawesi Tenggara   104 9 454 30 866 41 864 41 866 66 348 173 628 364 130
Gorontalo - 14 558 26 219 26 367 18 644 24 973 49 332 160 093
Sulawesi Barat   19 9 233 20 118 26 917 23 573 34 851 86 762 201 473
Maluku - 6 680 20 740 30 118 25 606 35 212 75 679 194 035
Maluku Utara - 3 174 11 096 19 193 19 585 30 213 71 967 155 228
Papua Barat - 4 749 12 403 18 858 16 499 21 330 44 273 118 112
Papua   20 105 727 152 010 84 519 45 162 46 988 58 160 492 586
Jumlah/Total  5 810  598 684 1 717 888 2 710 201 2 853 634 5 226 295 17 793 430 30 905 942
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit per Capita
Luas Lantai Tempat Tinggal  per Kapita (m²)/Floor Area of Dwelling Unit  per Capita (m²)
Jumlah
 13 + Total< 2 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 12
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh   614 21 313 79 813 145 629 136 224 205 213 477 540 1 066 346
Sumatera Utara  1 157 89 961 233 790 342 393 311 016 544 916 1 514 073 3 037 306
Sumatera Barat   819 34 742 85 783 125 033 115 788 192 879 597 334 1 152 378
Riau   40 21 088 78 145 148 012 149 144 260 253 671 779 1 328 461
Jambi   58 11 202 42 238 74 173 86 623 141 684 414 632 770 610
Sumatera Selatan   79 58 064 168 103 229 172 232 150 336 675 789 193 1 813 436
Bengkulu   2 7 713 27 347 50 645 53 636 87 104 206 420 432 867
Lampung   60 17 041 65 078 138 595 182 129 344 940 1 186 588 1 934 431
Kep. Bangka Belitung   46 2 664 12 283 26 190 29 646 56 499 183 816 311 144
Kepulauan Riau   10 10 346 30 185 49 968 44 239 81 793 225 219 441 760
DKI Jakarta  27 397 249 917 296 794 330 015 197 395 369 282 1 038 069 2 508 869
Jawa Barat  15 557 299 382 734 522 1 178 134 1 120 419 2 089 636 6 055 474 11 493 124
Jawa Tengah   5 40 589 138 923 315 777 458 803 1 109 847 6 639 555 8 703 499
DI Yogyakarta   220 8 907 20 168 40 116 88 188 127 151 753 102 1 037 852
Jawa Timur  5 901 115 980 265 122 469 671 654 291 1 539 754 7 328 765 10 379 484
Banten   12 70 185 183 736 294 321 240 681 500 031 1 307 466 2 596 432
Bali - 43 317 90 717 117 560 96 281 182 756 497 540 1 028 171
Nusa Tenggara Barat   562 52 629 133 439 194 046 156 502 253 173 462 165 1 252 516
Nusa Tenggara Timur   685 57 711 144 210 179 819 141 037 179 111 311 309 1 013 882
Kalimantan Barat   15 22 348 87 381 126 761 139 529 195 527 451 419 1 022 980
Kalimantan Tengah   733 15 775 45 144 64 954 68 643 110 229 267 312 572 790
Kalimantan Selatan   1 17 394 56 318 87 697 103 358 181 190 529 210 975 168
Kalimantan Timur   2 18 400 54 218 82 420 94 612 153 226 468 034 870 912
Sulawesi Utara   133 18 806 54 185 84 035 62 123 101 692 260 898 581 872
Sulawesi Tengah   591 21 697 60 446 81 994 76 934 109 078 269 664 620 404
Sulawesi Selatan   1 40 381 107 141 156 183 167 620 296 409 1 080 090 1 847 825
Sulawesi Tenggara   115 13 815 41 989 56 748 57 052 90 073 242 255 502 047
Gorontalo - 19 183 35 164 37 460 27 345 38 078 86 751 243 981
Sulawesi Barat   21 10 854 24 492 33 349 29 971 44 651 115 221 258 559
Maluku - 13 129 33 957 47 780 39 605 55 700 126 426 316 597
Maluku Utara - 5 537 15 879 24 663 25 686 39 207 103 344 214 316
Papua Barat - 8 590 18 255 25 606 22 509 29 144 63 972 168 076
Papua   22 116 442 172 657 108 199 64 691 73 349 123 224 658 584
Jumlah/Total  54 858 1 555 102 3 637 622 5 467 118 5 473 870 10 120 250 34 847 859 61 156 679
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Floor Area of Dwelling Unit per Capita
Luas Lantai Tempat Tinggal  per Kapita (m²)/Floor Area of Dwelling Unit  per Capita (m²)
Jumlah
Total< 2 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 12  13 +
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Perkotaan/Urban
Listrik PLN Meteran Listrik PLN Tanpa Meteran Listrik Non-PLN Bukan Listrik
PLN Electricity With PLN Electricity Electricity Non
 Installation Without Installation Non-PLN Electricity
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  282 972 7 503  2 441 3 416 296 332
Sumatera Utara 1 375 412 72 834  7 903 14 857 1 471 006
Sumatera Barat  387 051 36 172  4 082 11 805 439 110
Riau  380 327 85 317  32 915 12 744 511 303
Jambi  181 592 28 909  10 349 7 588 228 438
Sumatera Selatan  514 137 86 773  7 149 11 259 619 318
Bengkulu  112 289 15 458  1 277 2 755 131 779
Lampung  364 513 78 681  15 806 10 224 469 224
Kep. Bangka Belitung  95 458 44 364  11 227 4 390 155 439
Kepulauan Riau  299 403 44 245  19 033 5 960 368 641
DKI Jakarta 2 360 270 144 974  2 978  647 2 508 869
Jawa Barat 6 261 373 1 040 982  22 220 21 602 7 346 177
Jawa Tengah 3 280 740 584 856  1 229 10 640 3 877 465
DI Yogyakarta  627 250 76 183   25 2 693 706 151
Jawa Timur 3 964 589 813 198  17 021 11 764 4 806 572
Banten 1 577 931 190 486  5 430 4 763 1 778 610
Bali  562 227 63 042   396 1 581 627 246
Nusa Tenggara Barat  221 622 249 542  27 603 23 055 521 822
Nusa Tenggara Timur  127 606 59 141  1 010 8 218 195 975
Kalimantan Barat  257 638 34 921  4 315 4 797 301 671
Kalimantan Tengah  145 114 34 633  5 674 5 456 190 877
Kalimantan Selatan  337 629 61 821  2 624 3 141 405 215
Kalimantan Timur  404 940 115 394  14 841 5 826 541 001
Sulawesi Utara  214 041 45 117  1 134 3 504 263 796
Sulawesi Tengah  115 381 28 879  1 730 4 382 150 372
Sulawesi Selatan  545 662 105 987  3 421 6 755 661 825
Sulawesi Tenggara  90 245 39 471  2 770 5 431 137 917
Gorontalo  59 574 19 554   623 4 137 83 888
Sulawesi Barat  40 298 12 291  1 538 2 959 57 086
Maluku  105 110 9 647  1 882 5 923 122 562
Maluku Utara  48 411 6 844  2 432 1 401 59 088
Papua Barat  40 264 8 150   601  949 49 964
Papua  117 278 32 878  5 779 10 063 165 998
Jumlah/Total 25 498 347 4 278 247  239 458  234 685 30 250 737
TotalProvince
Sumber Penerangan Utama/Primary Source of Lighting
Provinsi
Tabel
Table
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Lighting in Dwelling Unit
Jumlah
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Perdesaan/Rural
Listrik PLN Meteran Listrik PLN Tanpa Meteran Listrik Non-PLN Bukan Listrik
PLN Electricity With PLN Electricity Electricity Non
 Installation Without Installation Non-PLN Electricity
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  645 260 35 146 18 071 71 537 770 014
Sumatera Utara 1 160 707 129 522 70 970 205 101 1 566 300
Sumatera Barat  452 153 121 409 36 676 103 030 713 268
Riau  198 537 115 228 343 136 160 257 817 158
Jambi  254 907 97 624 91 549 98 092 542 172
Sumatera Selatan  551 507 233 564 189 810 219 237 1 194 118
Bengkulu  146 254 50 879 36 230 67 725 301 088
Lampung  750 917 312 160 180 844 221 286 1 465 207
Kep. Bangka Belitung  48 278 40 123 50 404 16 900 155 705
Kepulauan Riau  23 447 11 418 28 259 9 995 73 119
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 2 922 998 1 104 174 42 737 77 038 4 146 947
Jawa Tengah 3 545 206 1 226 507 13 020 41 301 4 826 034
DI Yogyakarta  256 380 72 301   145 2 875 331 701
Jawa Timur 3 704 079 1 721 818 69 489 77 526 5 572 912
Banten  569 623 202 302  8 416 37 481 817 822
Bali  286 109 101 802  1 995 11 019 400 925
Nusa Tenggara Barat  186 843 356 678 75 827 111 346 730 694
Nusa Tenggara Timur  146 715 86 876 68 947 515 369 817 907
Kalimantan Barat  320 198 114 453 81 217 205 441 721 309
Kalimantan Tengah  135 474 52 851 100 999 92 589 381 913
Kalimantan Selatan  359 747 123 104 35 170 51 932 569 953
Kalimantan Timur  134 529 71 343 79 054 44 985 329 911
Sulawesi Utara  212 926 79 580  8 007 17 563 318 076
Sulawesi Tengah  194 492 83 900 52 798 138 842 470 032
Sulawesi Selatan  722 046 220 257 81 469 162 228 1 186 000
Sulawesi Tenggara  118 824 103 490 40 127 101 689 364 130
Gorontalo  57 439 39 444 13 058 50 152 160 093
Sulawesi Barat  56 337 23 906 63 139 58 091 201 473
Maluku  106 379 7 888 20 391 59 377 194 035
Maluku Utara  66 819 13 099 30 725 44 585 155 228
Papua Barat  52 463 9 646 24 205 31 798 118 112
Papua  51 937 10 569 37 256 392 824 492 586
Jumlah/Total 18 439 530 6 973 061 1 994 140 3 499 211 30 905 942
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Lighting in Dwelling Unit
Sumber Penerangan Utama/Primary Source of Lighting
Provinsi Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Listrik PLN Meteran Listrik PLN Tanpa Meteran Listrik Non-PLN Bukan Listrik
PLN Electricity With PLN Electricity Electricity Non
 Installation Without Installation Non-PLN Electricity
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  928 232 42 649 20 512 74 953 1 066 346
Sumatera Utara 2 536 119 202 356 78 873 219 958 3 037 306
Sumatera Barat  839 204 157 581 40 758 114 835 1 152 378
Riau  578 864 200 545 376 051 173 001 1 328 461
Jambi  436 499 126 533 101 898 105 680 770 610
Sumatera Selatan 1 065 644 320 337 196 959 230 496 1 813 436
Bengkulu  258 543 66 337 37 507 70 480 432 867
Lampung 1 115 430 390 841 196 650 231 510 1 934 431
Kep. Bangka Belitung  143 736 84 487 61 631 21 290 311 144
Kepulauan Riau  322 850 55 663 47 292 15 955 441 760
DKI Jakarta 2 360 270 144 974 2 978  647 2 508 869
Jawa Barat 9 184 371 2 145 156 64 957 98 640 11 493 124
Jawa Tengah 6 825 946 1 811 363 14 249 51 941 8 703 499
DI Yogyakarta  883 630 148 484  170 5 568 1 037 852
Jawa Timur 7 668 668 2 535 016 86 510 89 290 10 379 484
Banten 2 147 554 392 788 13 846 42 244 2 596 432
Bali  848 336 164 844 2 391 12 600 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  408 465 606 220 103 430 134 401 1 252 516
Nusa Tenggara Timur  274 321 146 017 69 957 523 587 1 013 882
Kalimantan Barat  577 836 149 374 85 532 210 238 1 022 980
Kalimantan Tengah  280 588 87 484 106 673 98 045 572 790
Kalimantan Selatan  697 376 184 925 37 794 55 073 975 168
Kalimantan Timur  539 469 186 737 93 895 50 811 870 912
Sulawesi Utara  426 967 124 697 9 141 21 067 581 872
Sulawesi Tengah  309 873 112 779 54 528 143 224 620 404
Sulawesi Selatan 1 267 708 326 244 84 890 168 983 1 847 825
Sulawesi Tenggara  209 069 142 961 42 897 107 120 502 047
Gorontalo  117 013 58 998 13 681 54 289 243 981
Sulawesi Barat  96 635 36 197 64 677 61 050 258 559
Maluku  211 489 17 535 22 273 65 300 316 597
Maluku Utara  115 230 19 943 33 157 45 986 214 316
Papua Barat  92 727 17 796 24 806 32 747 168 076
Papua  169 215 43 447 43 035 402 887 658 584
Jumlah/Total 43 937 877 11 251 308 2 233 598 3 733 896 61 156 679
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Lighting in Dwelling Unit
Sumber Penerangan Utama/Primary Source of Lighting
Provinsi Jumlah
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Listrik Gas Minyak Tanah Arang Kayu Lainnya Tidak Pakai Total
Electricity LPG Kerosene Charcoal Wood Others None
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  3 640 105 362 154 531  75 25 284  407 7 033 296 332
Sumatera Utara  15 675 802 966 520 764  503 111 144 3 469 16 465 1 470 986
Sumatera Barat  10 779 93 455 231 155  277 96 893 1 057 5 477 439 093
Riau  6 890 155 549 296 080 5 330 37 619  685 9 150 511 303
Jambi  2 183 69 549 116 905 8 842 28 319  486 2 126 228 410
Sumatera Selatan  5 392 519 230 48 749 1 462 39 381  988 4 116 619 318
Bengkulu  1 864 43 096 67 394  49 17 891  184 1 299 131 777
Lampung  4 888 287 089 52 708  965 114 168 1 118 8 279 469 215
Kep. Bangka Belitung  1 161 70 684 66 316  126 14 972  206 1 974 155 439
Kepulauan Riau  4 092 156 554 185 462  610 11 353  953 9 280 368 304
DKI Jakarta  33 177 2 079 134 117 291  111 5 559 10 878 237 953 2 484 103
Jawa Barat  83 269 6 126 227 139 385 3 234 792 972 20 157 180 602 7 345 846
Jawa Tengah  14 183 2 806 972 71 378 7 910 880 336 3 835 92 786 3 877 400
DI Yogyakarta  2 318 413 846 12 328 5 903 175 166 3 440 93 148 706 149
Jawa Timur  44 350 3 275 668 369 496 2 844 989 884 10 080 113 082 4 805 404
Banten  23 943 1 511 234 39 677  412 136 152 5 548 56 533 1 773 499
Bali  12 299 425 194 46 047  198 107 913  858 34 737 627 246
Nusa Tenggara Barat  2 984 21 937 291 935  267 200 111  759 3 568 521 561
Nusa Tenggara Timur  2 124 2 264 128 943  97 61 053  434 1 060 195 975
Kalimantan Barat  3 097 166 247 93 650  371 34 795  581 2 930 301 671
Kalimantan Tengah  2 508 22 402 141 720  414 22 634  238  961 190 877
Kalimantan Selatan  7 281 60 607 289 608  274 41 926  498 5 016 405 210
Kalimantan Timur  5 970 360 061 138 524  998 23 286 1 315 10 816 540 970
Sulawesi Utara  4 872 6 953 213 698  143 35 555  455 2 120 263 796
Sulawesi Tengah  1 649 9 944 108 302 1 835 27 138  400 1 104 150 372
Sulawesi Selatan  8 816 472 776 103 019 3 555 67 573  918 5 077 661 734
Sulawesi Tenggara  1 431 12 759 95 491 3 389 23 921  187  739 137 917
Gorontalo  1 374 1 423 59 368  118 21 034  143  428 83 888
Sulawesi Barat   512 10 460 23 167  415 22 116  76  340 57 086
Maluku  1 158 1 484 97 340  66 21 106  152 1 254 122 560
Maluku Utara  1 293  700 46 568  12 9 906  32  576 59 087
Papua Barat   418 1 600 42 977  60 3 934  123  852 49 964
Papua   936 3 629 139 553  193 20 134  286 1 225 165 956
Jumlah/Total  316 526 20 097 055 4 549 529  51 058 4 221 228  70 946  912 106 30 218 448
Tabel
Table Total Households of C1 by Province and the Main Fuel for Cooking
 Bahan Bakar Utama untuk Memasak/Main Fuel for Cooking
Jumlah Rumah Tangga C1 menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Listrik Gas Minyak Tanah Arang Kayu Lainnya Tidak Pakai Total
Electricity LPG Kerosene Charcoal Wood Others None
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  10 867  67 721  255 497   296  433 419   483  1 706  769 989
Sumatera Utara  14 969  363 212  304 430   771  878 668  1 731  2 402 1 566 183
Sumatera Barat  5 229 47 965 136 511  351 519 799  592 1 517 711 964
Riau  3 865 51 157 322 320 87 427 345 999 1 341 1 579 813 688
Jambi  3 525 66 588 102 171 28 062 337 252  325 1 064 538 987
Sumatera Selatan  5 292 468 079 53 184 22 340 642 732 1 173 1 317 1 194 117
Bengkulu  1 541 19 916 38 196  107 240 439  154  425 300 778
Lampung  4 826  189 602  52 731  3 418 1 209 811   519  1 257 1 462 164
Kep. Bangka Belitung  1 147  38 773  48 813   912  65 673   73   314  155 705
Kepulauan Riau   571  5 040  37 322   810  28 724   158   484  73 109
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -  -  -
Jawa Barat  31 878 1 931 518  21 424  1 234 2 139 070  5 433  16 375 4 146 932
Jawa Tengah  5 493 1 667 501  16 132   571 3 118 145  3 867  14 325 4 826 034
DI Yogyakarta   19  61 570   589   103  268 632   130   658  331 701
Jawa Timur  32 978 1 576 334  169 238  1 164 3 766 768  6 750  19 429 5 572 661
Banten  5 289  265 213  6 446   800  536 972   978  2 124  817 822
Bali  2 415  96 340  4 574   18  296 695   189   694  400 925
Nusa Tenggara Barat  1 657 3 779 157 993  348 564 873  491 1 086 730 227
Nusa Tenggara Timur   964  430  31 254   428 784 162  386  235 817 859
Kalimantan Barat  4 196 94 235 88 857 2 933 530 083  530  475 721 309
Kalimantan Tengah  1 982 5 713 116 287  580 256 348  503  500 381 913
Kalimantan Selatan  7 359 16 798 144 211  215 399 721  208 1 415 569 927
Kalimantan Timur  1 559 126 457 60 673 4 210 135 672  264 1 076 329 911
Sulawesi Utara  1 584  806 74 501 1 787 238 945  225  227 318 075
Sulawesi Tengah  1 035 2 180 53 977 32 013 380 251  169  406 470 031
Sulawesi Selatan  1 207 318 597 68 282 35 388 761 287  423  760 1 185 944
Sulawesi Tenggara   573 4 953 52 051 15 724 290 576  95  158 364 130
Gorontalo   337  221 25 858  67 133 333  100  177 160 093
Sulawesi Barat   284 7 900 18 373 4 941 169 859  33  83 201 473
Maluku   598  205 30 347  132 162 299  157  296 194 034
Maluku Utara   24  228 18 351  248 136 080  162  112 155 205
Papua Barat   464 1 438 42 442  140 72 588  151  541 117 764
Papua   233  255 42 366 1 712 440 476  643  664 486 349
Jumlah/Total  153 960 7 500 724 2 595 401  249 250 20 285 351  28 436  73 881 30 887 003
Tabel
Table
Jumlah Rumah Tangga C1 menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Total Households of C1 by Province and the Main Fuel for Cooking
 Bahan Bakar Utama untuk Memasak/Main Fuel for Cooking
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi Jumlah
Province Listrik Gas Minyak Tanah Arang Kayu Lainnya Tidak Pakai Total
Electricity LPG Kerosene Charcoal Wood Others None
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  14 507  173 083  410 028   371  458 703   890  8 739 1 066 321
Sumatera Utara  30 644 1 166 178  825 194  1 274  989 812  5 200  18 867 3 037 169
Sumatera Barat  16 008 141 420 367 666  628 616 692 1 649 6 994 1 151 057
Riau  10 755 206 706 618 400 92 757 383 618 2 026 10 729 1 324 991
Jambi  5 708 136 137 219 076 36 904 365 571  811 3 190 767 397
Sumatera Selatan  10 684 987 309 101 933 23 802 682 113 2 161 5 433 1 813 435
Bengkulu  3 405 63 012 105 590  156 258 330  338 1 724 432 555
Lampung  9 714  476 691  105 439  4 383 1 323 979  1 637  9 536 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  2 308  109 457  115 129  1 038  80 645   279  2 288  311 144
Kepulauan Riau  4 663  161 594  222 784  1 420  40 077  1 111  9 764  441 413
DKI Jakarta  33 177 2 079 134  117 291   111  5 559  10 878  237 953 2 484 103
Jawa Barat  115 147 8 057 745  160 809  4 468 2 932 042  25 590  196 977 11 492 778
Jawa Tengah  19 676 4 474 473  87 510  8 481 3 998 481  7 702  107 111 8 703 434
DI Yogyakarta  2 337  475 416  12 917  6 006  443 798  3 570  93 806 1 037 850
Jawa Timur  77 328 4 852 002  538 734  4 008 4 756 652  16 830  132 511 10 378 065
Banten  29 232 1 776 447  46 123  1 212  673 124  6 526  58 657 2 591 321
Bali  14 714  521 534  50 621   216  404 608  1 047  35 431 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  4 641 25 716 449 928  615 764 984 1 250 4 654 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  3 088 2 694  160 197   525 845 215  820 1 295 1 013 834
Kalimantan Barat  7 293 260 482 182 507 3 304 564 878 1 111 3 405 1 022 980
Kalimantan Tengah  4 490 28 115 258 007  994 278 982  741 1 461 572 790
Kalimantan Selatan  14 640 77 405 433 819  489 441 647  706 6 431 975 137
Kalimantan Timur  7 529 486 518 199 197 5 208 158 958 1 579 11 892 870 881
Sulawesi Utara  6 456 7 759 288 199 1 930 274 500  680 2 347 581 871
Sulawesi Tengah  2 684 12 124 162 279 33 848 407 389  569 1 510 620 403
Sulawesi Selatan  10 023 791 373 171 301 38 943 828 860 1 341 5 837 1 847 678
Sulawesi Tenggara  2 004 17 712 147 542 19 113 314 497  282  897 502 047
Gorontalo  1 711 1 644 85 226  185 154 367  243  605 243 981
Sulawesi Barat   796 18 360 41 540 5 356 191 975  109  423 258 559
Maluku  1 756 1 689 127 687  198 183 405  309 1 550 316 594
Maluku Utara  1 317  928 64 919  260 145 986  194  688 214 292
Papua Barat   882 3 038 85 419  200 76 522  274 1 393 167 728
Papua  1 169 3 884 181 919 1 905 460 610  929 1 889 652 305
Jumlah/Total  470 486 27 597 779 7 144 930  300 308 24 506 579  99 382  985 987 61 105 451
 Bahan Bakar Utama untuk Memasak/Main Fuel for Cooking
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Table Total Households of C1 by Province and the Main Fuel for Cooking
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Perkotaan/Urban
Provinsi Air Kemasan
Ledeng 
Sampai 
Rumah Ledeng Eceran Pompa
Sumur 
Terlindung
Sumur Tidak 
Terlindung
Mata Air 
Terlindung
Mata Air 
Tidak 
Terlindung Air Sungai Air Hujan Lainnya Jumlah
Province Bottled 
Water
Into Dwelling 
Pipe
Piped Water 
Outside 
Dwelling/Retail
Pumped 
Water
Protected 
Well
Unprotected 
Well
Protected 
Spring
Un- 
protected 
Spring
River Rain Water Others Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  143 705  37 771  9 287  9 783  70 795  10 997  6 118  2 901  2 066  2 257   652  296 332
Sumatera Utara  317 674  480 973  59 327  128 415  388 030  50 991  25 323  4 359  6 141  5 273  4 500 1 471 006
Sumatera Barat  102 735  120 444  8 981  23 427  129 080  25 577  13 238  5 437  3 351  5 070  1 770  439 110
Riau  244 961  12 029  3 879  37 681  117 636  22 651  4 616   563  1 729  64 610   948  511 303
Jambi  49 494  65 870  3 266  4 020  63 536  13 762   889   590  1 431  24 599   981  228 438
Sumatera Selatan  119 137  215 846  49 076  5 943  170 706  33 256  1 977   837  16 172  5 213  1 155  619 318
Bengkulu  27 164  26 457  1 142  2 891  44 484  26 345  1 849   706   175   271   295  131 779
Lampung  109 480  30 255  19 692  22 064  219 661  55 420  7 282  2 009  1 172   228  1 961  469 224
Kep. Bangka Belitung  58 938  4 125   500  12 950  60 802  15 008  1 375   420   313   565   443  155 439
Kepulauan Riau  216 215  56 390  8 921  2 076  58 656  13 364  7 381  1 169   405  3 175   889  368 641
DKI Jakarta 1 271 735  491 771  133 371  464 282  138 340  3 054  2 461   63   1  2 408  1 383 2 508 869
Jawa Barat 1 760 630  820 180  257 246 1 518 285 2 223 759  307 331  323 637  93 674  12 072  1 907  27 456 7 346 177
Jawa Tengah  306 175  757 681  269 241  583 014 1 615 269  171 260  127 311  27 579  7 793  4 807  7 335 3 877 465
DI Yogyakarta  124 756  52 144  1 458  63 125  419 933  35 339  6 317   600   83   81  2 315  706 151
Jawa Timur  985 209  786 298  280 994  894 812 1 418 731  129 424  256 994  19 627  8 579  12 425  13 479 4 806 572
Banten  725 428  141 486  73 719  511 375  261 873  30 981  17 314  6 251  2 759  2 600  4 824 1 778 610
Bali  267 987  170 786  6 998  24 729  101 880  4 478  42 859  3 040  1 785  2 065   639  627 246
Nusa Tenggara Barat  81 030  86 258  37 707  25 652  226 561  26 710  29 972  4 912  2 080   110   830  521 822
Nusa Tenggara Timur  10 610  84 539  24 783  1 500  55 551  6 923  6 837  1 798   658   146  2 630  195 975
Kalimantan Barat  60 950  29 614  3 441  1 656  18 276  5 161  2 884   577  8 138  170 537   437  301 671
Kalimantan Tengah  43 544  57 188  5 682  32 516  27 863  5 943  1 051   532  11 983  4 171   404  190 877
Kalimantan Selatan  49 351  188 083  61 072  11 719  48 460  26 152   648   539  18 637   280   274  405 215
Kalimantan Timur  182 727  239 401  34 397  10 675  27 270  6 768  2 681   905  11 164  22 354  2 659  541 001
Sulawesi Utara  82 252  58 173  15 059  17 918  65 729  10 890  9 574  2 300   184  1 087   630  263 796
Sulawesi Tengah  41 485  44 228  7 005  30 001  14 036  2 375  8 605   996  1 013   91   537  150 372
Sulawesi Selatan  196 455  222 491  57 765  51 657  97 655  19 839  7 611  1 241  4 456  1 960   695  661 825
Sulawesi Tenggara  26 267  45 444  6 949  10 070  35 174  4 785  5 718  1 683   481  1 065   281  137 917
Gorontalo  10 400  21 934  4 513  6 631  34 821  3 210  1 694   323   79   7   276  83 888
Sulawesi Barat  10 522  13 196  3 618  4 390  16 544  3 116  2 685   766  2 214   23   12  57 086
Maluku  9 981  36 170  14 899  7 751  31 925  3 105  16 650   553   597   917   14  122 562
Maluku Utara  4 361  29 362  3 381  1 281  16 152  1 723   413   69   96  2 125   125  59 088
Papua Barat  16 963  11 551  2 012  2 650  9 612  1 255  1 405   183   326  3 929   78  49 964
Papua  57 893  50 647  5 867  4 803  22 497  4 989  4 019  2 105  1 356  10 903   919  165 998
Jumlah/Total 7 716 214 5 488 785 1 475 248 4 529 742 8 251 297 1 082 182  949 388  189 307  129 489  357 259  81 826 30 250 737
Tabel
Table
Sumber Utama Air Minum / Primary Source of Drinking Water
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Drinking Water
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Perdesaan/ Rural
Provinsi Air Kemasan
Ledeng 
Sampai 
Rumah Ledeng Eceran Pompa
Sumur 
Terlindung
Sumur Tidak 
Terlindung
Mata Air 
Terlindung
Mata Air 
Tidak 
Terlindung Air Sungai Air Hujan Lainnya Jumlah
Province Bottled 
Water
Into Dwelling 
Pipe
Piped Water 
Outside 
Dwelling/Retail
Pumped 
Water
Protected 
Well
Unprotected 
Well
Protected 
Spring
Un- 
protected 
Spring
River Rain Water Others Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  73 271  43 576  15 311  18 943  343 816  149 166  45 102  25 450  39 900  10 932  4 547  770 014
Sumatera Utara  55 623  87 442  39 653  238 020  437 733  206 299  200 886  103 345  101 506  76 964  18 829 1 566 300
Sumatera Barat  44 554  83 674  18 748  9 242  229 577  109 348  79 210  65 275  38 103  30 895  4 642  713 268
Riau  68 552  11 887  3 788  25 317  267 204  162 859  9 981  7 708  30 600  225 699  3 563  817 158
Jambi  34 980  45 956  2 497  7 789  198 736  116 624  11 385  8 413  53 185  60 390  2 217  542 172
Sumatera Selatan  47 400  41 045  11 490  29 252  558 440  194 909  27 568  23 552  142 660  110 861  6 941 1 194 118
Bengkulu  7 787  21 765  2 301  3 067  94 526  116 397  17 086  21 275  14 185   817  1 882  301 088
Lampung  41 636  27 121  6 271  26 116  810 841  372 358  49 971  55 011  35 846  28 255  11 781 1 465 207
Kep. Bangka Belitung  22 051  2 703   587  5 828  83 501  30 766  2 780  2 741  3 113  1 294   341  155 705
Kepulauan Riau  4 931  1 823   473   744  28 957  20 451  7 640  5 955   515  1 475   155  73 119
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat  279 932  173 400  98 874  578 478 1 414 255  456 461  678 448  365 328  61 055  20 464  20 252 4 146 947
Jawa Tengah  102 998  320 170  105 332  535 941 2 091 223  376 784  926 370  252 204  35 228  69 863  9 921 4 826 034
DI Yogyakarta  1 657  25 837  4 439  16 654  167 037  24 459  28 800  10 750  1 506  49 978   584  331 701
Jawa Timur  202 830  393 050  103 220  969 291 2 363 476  343 341  863 067  214 491  41 238  51 450  27 458 5 572 912
Banten  80 701  22 819  20 580  101 585  265 847  128 025  66 531  72 247  41 922  11 472  6 093  817 822
Bali  10 303  132 621  8 352  7 394  54 486  5 827  112 768  18 773  10 544  38 807  1 050  400 925
Nusa Tenggara Barat  24 354  50 329  35 431  59 538  361 636  48 563  118 377  18 265  11 936   568  1 697  730 694
Nusa Tenggara Timur  1 903  37 519  55 444  4 805  173 415  61 724  263 136  136 807  47 599  32 282  3 273  817 907
Kalimantan Barat  12 597  41 424  11 437  11 147  71 004  55 120  42 379  24 767  206 022  244 377  1 035  721 309
Kalimantan Tengah  8 897  29 702  4 463  31 236  71 779  39 524  11 154  5 622  133 398  45 188   950  381 913
Kalimantan Selatan  17 691  48 733  32 742  88 558  83 897  111 016  7 713  7 044  148 208  22 325  2 026  569 953
Kalimantan Timur  41 536  47 585  8 571  15 529  51 553  39 394  13 057  6 305  62 802  42 657   922  329 911
Sulawesi Utara  17 482  36 431  24 214  6 478  112 342  33 250  64 321  10 855  2 551  7 911  2 241  318 076
Sulawesi Tengah  5 644  51 308  17 128  45 600  124 201  53 537  92 180  25 647  46 857  5 569  2 361  470 032
Sulawesi Selatan  30 377  72 459  23 324  190 475  436 337  152 070  169 645  58 481  26 208  24 368  2 256 1 186 000
Sulawesi Tenggara  4 108  29 202  12 475  11 600  143 919  48 072  65 816  20 233  15 873  12 298   534  364 130
Gorontalo  2 751  10 066  7 660  4 784  87 492  24 062  9 760  5 063  7 194   238  1 023  160 093
Sulawesi Barat  3 053  8 850  3 392  8 101  63 671  33 165  37 606  22 743  19 173  1 618   101  201 473
Maluku  1 152  6 552  6 698  6 606  86 218  14 894  45 689  12 014  7 566  6 633   13  194 035
Maluku Utara  1 399  18 467  6 910  2 197  73 041  20 430  12 421  2 109  9 165  8 408   681  155 228
Papua Barat  15 195  9 676  1 414  1 742  23 009  10 985  11 767  4 708  17 546  21 910   160  118 112
Papua  9 066  6 374  4 579  1 966  30 306  31 327  122 356  101 814  110 437  70 608  3 753  492 586
Jumlah/Total 1 276 411 1 939 566  697 798 3 064 023 11 403 475 3 591 207 4 214 970 1 714 995 1 523 641 1 336 574  143 282 30 905 942
Tabel
Table
Sumber Utama Air Minum / Primary Source of Drinking Water
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Drinking Water
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Perkotaan+Perdesaan /  Urban+Rural
Provinsi Air Kemasan
Ledeng 
Sampai 
Rumah
Ledeng 
Eceran Pompa
Sumur 
Terlindung
Sumur Tidak 
Terlindung
Mata Air 
Terlindung
Mata Air 
Tidak 
Terlindung Air Sungai Air Hujan Lainnya Jumlah
Province Bottled 
Water
Into Dwelling 
Pipe
Piped Water 
Outside 
Dwelling/Ret
Pumped 
Water
Protected 
Well
Unprotected 
Well
Protected 
Spring
Un- 
protected 
Spring
River Rain Water Others Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh  216 976  81 347  24 598  28 726  414 611  160 163  51 220  28 351  41 966  13 189  5 199 1 066 346
Sumatera Utara  373 297  568 415  98 980  366 435  825 763  257 290  226 209  107 704  107 647  82 237  23 329 3 037 306
Sumatera Barat  147 289  204 118  27 729  32 669  358 657  134 925  92 448  70 712  41 454  35 965  6 412 1 152 378
Riau  313 513  23 916  7 667  62 998  384 840  185 510  14 597  8 271  32 329  290 309  4 511 1 328 461
Jambi  84 474  111 826  5 763  11 809  262 272  130 386  12 274  9 003  54 616  84 989  3 198  770 610
Sumatera Selatan  166 537  256 891  60 566  35 195  729 146  228 165  29 545  24 389  158 832  116 074  8 096 1 813 436
Bengkulu  34 951  48 222  3 443  5 958  139 010  142 742  18 935  21 981  14 360  1 088  2 177  432 867
Lampung  151 116  57 376  25 963  48 180 1 030 502  427 778  57 253  57 020  37 018  28 483  13 742 1 934 431
Kep. Bangka Belitung  80 989  6 828  1 087  18 778  144 303  45 774  4 155  3 161  3 426  1 859   784  311 144
Kepulauan Riau  221 146  58 213  9 394  2 820  87 613  33 815  15 021  7 124   920  4 650  1 044  441 760
DKI Jakarta 1 271 735  491 771  133 371  464 282  138 340  3 054  2 461   63   1  2 408  1 383 2 508 869
Jawa Barat 2 040 562  993 580  356 120 2 096 763 3 638 014  763 792 1 002 085  459 002  73 127  22 371  47 708 11 493 124
Jawa Tengah  409 173 1 077 851  374 573 1 118 955 3 706 492  548 044 1 053 681  279 783  43 021  74 670  17 256 8 703 499
DI Yogyakarta  126 413  77 981  5 897  79 779  586 970  59 798  35 117  11 350  1 589  50 059  2 899 1 037 852
Jawa Timur 1 188 039 1 179 348  384 214 1 864 103 3 782 207  472 765 1 120 061  234 118  49 817  63 875  40 937 10 379 484
Banten  806 129  164 305  94 299  612 960  527 720  159 006  83 845  78 498  44 681  14 072  10 917 2 596 432
Bali  278 290  303 407  15 350  32 123  156 366  10 305  155 627  21 813  12 329  40 872  1 689 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  105 384  136 587  73 138  85 190  588 197  75 273  148 349  23 177  14 016   678  2 527 1 252 516
Nusa Tenggara Timur  12 513  122 058  80 227  6 305  228 966  68 647  269 973  138 605  48 257  32 428  5 903 1 013 882
Kalimantan Barat  73 547  71 038  14 878  12 803  89 280  60 281  45 263  25 344  214 160  414 914  1 472 1 022 980
Kalimantan Tengah  52 441  86 890  10 145  63 752  99 642  45 467  12 205  6 154  145 381  49 359  1 354  572 790
Kalimantan Selatan  67 042  236 816  93 814  100 277  132 357  137 168  8 361  7 583  166 845  22 605  2 300  975 168
Kalimantan Timur  224 263  286 986  42 968  26 204  78 823  46 162  15 738  7 210  73 966  65 011  3 581  870 912
Sulawesi Utara  99 734  94 604  39 273  24 396  178 071  44 140  73 895  13 155  2 735  8 998  2 871  581 872
Sulawesi Tengah  47 129  95 536  24 133  75 601  138 237  55 912  100 785  26 643  47 870  5 660  2 898  620 404
Sulawesi Selatan  226 832  294 950  81 089  242 132  533 992  171 909  177 256  59 722  30 664  26 328  2 951 1 847 825
Sulawesi Tenggara  30 375  74 646  19 424  21 670  179 093  52 857  71 534  21 916  16 354  13 363   815  502 047
Gorontalo  13 151  32 000  12 173  11 415  122 313  27 272  11 454  5 386  7 273   245  1 299  243 981
Sulawesi Barat  13 575  22 046  7 010  12 491  80 215  36 281  40 291  23 509  21 387  1 641   113  258 559
Maluku  11 133  42 722  21 597  14 357  118 143  17 999  62 339  12 567  8 163  7 550   27  316 597
Maluku Utara  5 760  47 829  10 291  3 478  89 193  22 153  12 834  2 178  9 261  10 533   806  214 316
Papua Barat  32 158  21 227  3 426  4 392  32 621  12 240  13 172  4 891  17 872  25 839   238  168 076
Papua  66 959  57 021  10 446  6 769  52 803  36 316  126 375  103 919  111 793  81 511  4 672  658 584
Jumlah/Total 8 992 625 7 428 351 2 173 046 7 593 765 19 654 772 4 673 389 5 164 358 1 904 302 1 653 130 1 693 833  225 108 61 156 679
Tabel
Table
Sumber Utama Air Minum / Primary Source of Drinking Water
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Primary Source of Drinking Water
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Perkotaan/Urban
Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Tidak Ada
Private Toilet Shared Toilet Public toilet No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  247 203 21 009  7 875 20 245 296 332
Sumatera Utara 1 316 935 91 430  12 511 50 130 1 471 006
Sumatera Barat  323 406 45 802  14 606 55 296 439 110
Riau  470 388 28 907  3 093 8 915 511 303
Jambi  201 452 13 219  3 510 10 257 228 438
Sumatera Selatan  517 404 53 237  17 334 31 343 619 318
Bengkulu  111 685 13 083  1 440 5 571 131 779
Lampung  391 462 41 722  8 740 27 300 469 224
Kep. Bangka Belitung  129 514 6 105  2 436 17 384 155 439
Kepulauan Riau  316 345 44 523  2 380 5 393 368 641
DKI Jakarta 1 918 540 473 621  96 768 19 940 2 508 869
Jawa Barat 5 594 263 974 267  319 982 457 665 7 346 177
Jawa Tengah 2 783 656 447 173  100 620 546 016 3 877 465
DI Yogyakarta  493 649 162 938  7 136 42 428 706 151
Jawa Timur 3 428 540 622 987  89 942 665 103 4 806 572
Banten 1 379 181 226 011  40 777 132 641 1 778 610
Bali  467 645 127 351  1 620 30 630 627 246
Nusa Tenggara Barat  267 057 83 159  11 593 160 013 521 822
Nusa Tenggara Timur  144 869 43 522  2 398 5 186 195 975
Kalimantan Barat  264 357 20 780  4 463 12 071 301 671
Kalimantan Tengah  152 556 21 273  8 734 8 314 190 877
Kalimantan Selatan  324 041 45 575  24 353 11 246 405 215
Kalimantan Timur  475 081 39 592  12 661 13 667 541 001
Sulawesi Utara  190 598 53 238  4 658 15 302 263 796
Sulawesi Tengah  110 222 14 752  9 119 16 279 150 372
Sulawesi Selatan  503 123 98 547  15 669 44 486 661 825
Sulawesi Tenggara  99 666 21 463  4 479 12 309 137 917
Gorontalo  45 832 14 574  7 891 15 591 83 888
Sulawesi Barat  34 630 5 392  1 776 15 288 57 086
Maluku  82 957 19 905  5 236 14 464 122 562
Maluku Utara  39 864 13 094  2 854 3 276 59 088
Papua Barat  36 240 11 090  1 123 1 511 49 964
Papua  129 928 21 772  7 643 6 655 165 998
Jumlah/Total 22 992 289 3 921 113  855 420 2 481 915 30 250 737
Total
Provinsi
Province
Tabel
Table
Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Type of Toilet Facility
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Tempat Buang Air Besar
Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Type of Toilet Facility
Jumlah
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Perdesaan/Rural
Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Tidak Ada
Private Toilet Shared Toilet Public toilet No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 384 651 49 208  62 795 273 360 770 014
Sumatera Utara 972 414 77 272  85 691 430 923 1 566 300
Sumatera Barat 307 407 74 461  47 491 283 909 713 268
Riau 631 307 50 959  15 782 119 110 817 158
Jambi 331 171 44 936  24 345 141 720 542 172
Sumatera Selatan 688 721 125 357  62 855 317 185 1 194 118
Bengkulu 174 537 15 154  6 187 105 210 301 088
Lampung 1 106 481 122 164  16 938 219 624 1 465 207
Kep. Bangka Belitung 84 147 3 672  3 084 64 802 155 705
Kepulauan Riau 50 230 4 386  2 115 16 388 73 119
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 2 211 632 617 191  451 954 866 170 4 146 947
Jawa Tengah 2 913 989 491 801  155 391 1 264 853 4 826 034
DI Yogyakarta 273 893 35 390  1 600 20 818 331 701
Jawa Timur 3 011 511 740 636  86 409 1 734 356 5 572 912
Banten 296 885 52 023  39 100 429 814 817 822
Bali 227 921 55 969   142 116 893 400 925
Nusa Tenggara Barat 249 385 70 443  16 024 394 842 730 694
Nusa Tenggara Timur 497 727 66 853  9 343 243 984 817 907
Kalimantan Barat 368 034 68 453  27 616 257 206 721 309
Kalimantan Tengah 186 902 96 168  28 444 70 399 381 913
Kalimantan Selatan 311 137 91 558  33 220 134 038 569 953
Kalimantan Timur 225 414 33 754  17 791 52 952 329 911
Sulawesi Utara 188 857 30 639  9 022 89 558 318 076
Sulawesi Tengah 200 343 20 399  16 028 233 262 470 032
Sulawesi Selatan 668 478 76 721  22 442 418 359 1 186 000
Sulawesi Tenggara 184 756 18 613  7 709 153 052 364 130
Gorontalo 36 580 12 194  12 831 98 488 160 093
Sulawesi Barat 79 760 9 741  4 758 107 214 201 473
Maluku 75 495 9 561  16 432 92 547 194 035
Maluku Utara 59 070 8 802  29 147 58 209 155 228
Papua Barat 63 849 16 712  12 165 25 386 118 112
Papua 186 242 57 027  16 834 232 483 492 586
Jumlah/Total 17 248 926 3 248 217 1 341 685 9 067 114 30 905 942
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Tempat Buang Air Besar
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Type of Toilet Facility
Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Type of Toilet Facility
Provinsi Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Tidak Ada
Private Toilet Shared Toilet Public toilet No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 631 854 70 217  70 670 293 605 1 066 346
Sumatera Utara 2 289 349 168 702  98 202 481 053 3 037 306
Sumatera Barat 630 813 120 263  62 097 339 205 1 152 378
Riau 1 101 695 79 866  18 875 128 025 1 328 461
Jambi 532 623 58 155  27 855 151 977 770 610
Sumatera Selatan 1 206 125 178 594  80 189 348 528 1 813 436
Bengkulu 286 222 28 237  7 627 110 781 432 867
Lampung 1 497 943 163 886  25 678 246 924 1 934 431
Kep. Bangka Belitung 213 661 9 777  5 520 82 186 311 144
Kepulauan Riau 366 575 48 909  4 495 21 781 441 760
DKI Jakarta 1 918 540 473 621  96 768 19 940 2 508 869
Jawa Barat 7 805 895 1 591 458  771 936 1 323 835 11 493 124
Jawa Tengah 5 697 645 938 974  256 011 1 810 869 8 703 499
DI Yogyakarta 767 542 198 328  8 736 63 246 1 037 852
Jawa Timur 6 440 051 1 363 623  176 351 2 399 459 10 379 484
Banten 1 676 066 278 034  79 877 562 455 2 596 432
Bali 695 566 183 320  1 762 147 523 1 028 171
Nusa Tenggara Barat 516 442 153 602  27 617 554 855 1 252 516
Nusa Tenggara Timur 642 596 110 375  11 741 249 170 1 013 882
Kalimantan Barat 632 391 89 233  32 079 269 277 1 022 980
Kalimantan Tengah 339 458 117 441  37 178 78 713 572 790
Kalimantan Selatan 635 178 137 133  57 573 145 284 975 168
Kalimantan Timur 700 495 73 346  30 452 66 619 870 912
Sulawesi Utara 379 455 83 877  13 680 104 860 581 872
Sulawesi Tengah 310 565 35 151  25 147 249 541 620 404
Sulawesi Selatan 1 171 601 175 268  38 111 462 845 1 847 825
Sulawesi Tenggara 284 422 40 076  12 188 165 361 502 047
Gorontalo 82 412 26 768  20 722 114 079 243 981
Sulawesi Barat 114 390 15 133  6 534 122 502 258 559
Maluku 158 452 29 466  21 668 107 011 316 597
Maluku Utara 98 934 21 896  32 001 61 485 214 316
Papua Barat 100 089 27 802  13 288 26 897 168 076
Papua 316 170 78 799  24 477 239 138 658 584
Jumlah/Total 40 241 215 7 169 330 2 197 105 11 549 029 61 156 679
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Tempat Buang Air Besar
Table Total Households of C1, C2 General, and C2 Apartment by Province and Type of Toilet Facility
Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Type of Toilet Facility
Provinsi Jumlah
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Perkotaan/Urban
Tanpa Tangki Tidak Ada Fasilitas 
Septik Buang Air Besar
With Septic Tank Without Septic Tank No Disposal Facility No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 249 996 17 969  8 122 20 245 296 332
Sumatera Utara 1 267 852 112 741  40 283 50 126 1 471 002
Sumatera Barat 314 037 40 392  29 372 55 292 439 093
Riau 450 786 37 774  13 828 8 915 511 303
Jambi 188 482 21 158  8 541 10 229 228 410
Sumatera Selatan 529 517 37 733  20 725 31 343 619 318
Bengkulu 106 615 16 789  2 803 5 570 131 777
Lampung 387 075 40 853  13 991 27 296 469 215
Kep. Bangka Belitung 133 015 3 373  1 667 17 384 155 439
Kepulauan Riau 333 759 17 586  11 892 5 392 368 629
DKI Jakarta 2 302 499 111 201  74 758 19 888 2 508 346
Jawa Barat 5 103 215 1 145 930  639 233 457 617 7 345 995
Jawa Tengah 2 870 614 302 644  158 139 546 003 3 877 400
DI Yogyakarta 631 553 23 295  8 875 42 426 706 149
Jawa Timur 3 630 773 375 412  135 270 665 100 4 806 555
Banten 1 507 775 92 198  45 993 132 639 1 778 605
Bali 585 242 8 185  3 189 30 630 627 246
Nusa Tenggara Barat 324 825 24 227  12 496 160 013 521 561
Nusa Tenggara Timur 144 703 41 617  4 469 5 186 195 975
Kalimantan Barat 261 409 19 978  8 213 12 071 301 671
Kalimantan Tengah 152 552 17 667  12 344 8 314 190 877
Kalimantan Selatan 319 703 22 753  51 512 11 246 405 214
Kalimantan Timur 473 744 34 391  19 168 13 667 540 970
Sulawesi Utara 226 826 16 449  5 219 15 302 263 796
Sulawesi Tengah 124 652 5 779  3 662 16 279 150 372
Sulawesi Selatan 586 296 21 368  9 586 44 484 661 734
Sulawesi Tenggara 118 872 4 651  2 085 12 309 137 917
Gorontalo 65 665 1 448  1 184 15 591 83 888
Sulawesi Barat 39 024 1 808   966 15 288 57 086
Maluku 97 998 6 309  3 789 14 464 122 560
Maluku Utara 52 247 2 074  1 490 3 276 59 087
Papua Barat 42 752 3 408  2 293 1 511 49 964
Papua 136 283 14 534  8 525 6 614 165 956
Jumlah/Total 23 760 356 2 643 694 1 363 682 2 481 710 30 249 442
Tabel
Table
Tempat Pembuangan Akhir Tinja/Kind of Excreta Disposal
Provinsi
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Pembuangan Akhir Tinja
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Kind of Excreta Disposal
Tangki Septik
Jumlah
Total
Province
Tidak Punya
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Perdesaan/Rural
Tanpa Tangki Tidak Ada Fasilitas 
Septik Buang Air Besar
With Septic Tank Without Septic Tank No Disposal Facility No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 320 626 110 911  65 117 273 335 769 989
Sumatera Utara 717 552 288 045  129 668 430 918 1 566 183
Sumatera Barat 245 921 93 857  89 132 283 054 711 964
Riau 356 503 236 889  102 215 118 081 813 688
Jambi 231 004 108 694  59 016 140 273 538 987
Sumatera Selatan 451 097 284 117  141 718 317 185 1 194 117
Bengkulu 109 505 68 941  17 392 104 940 300 778
Lampung 594 289 550 068  99 868 217 939 1 462 164
Kep. Bangka Belitung 80 432 7 614  2 857 64 802 155 705
Kepulauan Riau 29 485 11 637  15 608 16 379 73 109
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat 1 856 283 755 557  668 927 866 168 4 146 935
Jawa Tengah 2 374 765 889 815  296 601 1 264 853 4 826 034
DI Yogyakarta 220 038 83 255  7 590 20 818 331 701
Jawa Timur 2 177 613 1 316 497  344 344 1 734 207 5 572 661
Banten 273 972 59 391  54 645 429 814 817 822
Bali 266 708 11 950  5 374 116 893 400 925
Nusa Tenggara Barat 287 103 32 425  16 035 394 664 730 227
Nusa Tenggara Timur 194 952 288 156  90 787 243 964 817 859
Kalimantan Barat 248 542 114 451  101 110 257 206 721 309
Kalimantan Tengah 126 938 87 264  97 312 70 399 381 913
Kalimantan Selatan 225 418 114 975  95 496 134 038 569 927
Kalimantan Timur 171 975 59 101  45 883 52 952 329 911
Sulawesi Utara 190 305 30 186  8 026 89 558 318 075
Sulawesi Tengah 183 082 34 975  18 712 233 262 470 031
Sulawesi Selatan 602 924 121 382  43 333 418 332 1 185 971
Sulawesi Tenggara 138 803 56 025  16 250 153 052 364 130
Gorontalo 54 811 4 436  2 358 98 488 160 093
Sulawesi Barat 69 379 18 209  6 671 107 214 201 473
Maluku 78 804 12 481  10 203 92 546 194 034
Maluku Utara 74 281 8 956  13 766 58 202 155 205
Papua Barat 66 694 13 169  12 709 25 192 117 764
Papua 65 015 48 385  145 206 227 743 486 349
Jumlah/Total 13 084 819 5 921 814 2 823 929 9 056 471 30 887 033
Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Pembuangan Akhir Tinja
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Kind of Excreta Disposal
Tempat Pembuangan Akhir Tinja/Kind of Excreta Disposal
Provinsi
JumlahProvince
Tangki Septik Tidak Punya
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Tanpa Tangki Tidak Ada Fasilitas 
Septik Buang Air Besar
With Septic Tank Without Septic Tank No Disposal Facility No Toilet Facility
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  570 622 128 880  73 239 293 580 1 066 321
Sumatera Utara 1 985 404 400 786  169 951 481 044 3 037 185
Sumatera Barat  559 958 134 249  118 504 338 346 1 151 057
Riau  807 289 274 663  116 043 126 996 1 324 991
Jambi  419 486 129 852  67 557 150 502 767 397
Sumatera Selatan  980 614 321 850  162 443 348 528 1 813 435
Bengkulu  216 120 85 730  20 195 110 510 432 555
Lampung  981 364 590 921  113 859 245 235 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  213 447 10 987  4 524 82 186 311 144
Kepulauan Riau  363 244 29 223  27 500 21 771 441 738
DKI Jakarta 2 302 499 111 201  74 758 19 888 2 508 346
Jawa Barat 6 959 498 1 901 487 1 308 160 1 323 785 11 492 930
Jawa Tengah 5 245 379 1 192 459  454 740 1 810 856 8 703 434
DI Yogyakarta  851 591 106 550  16 465 63 244 1 037 850
Jawa Timur 5 808 386 1 691 909  479 614 2 399 307 10 379 216
Banten 1 781 747 151 589  100 638 562 453 2 596 427
Bali  851 950 20 135  8 563 147 523 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  611 928 56 652  28 531 554 677 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  339 655 329 773  95 256 249 150 1 013 834
Kalimantan Barat  509 951 134 429  109 323 269 277 1 022 980
Kalimantan Tengah  279 490 104 931  109 656 78 713 572 790
Kalimantan Selatan  545 121 137 728  147 008 145 284 975 141
Kalimantan Timur  645 719 93 492  65 051 66 619 870 881
Sulawesi Utara  417 131 46 635  13 245 104 860 581 871
Sulawesi Tengah  307 734 40 754  22 374 249 541 620 403
Sulawesi Selatan 1 189 220 142 750  52 919 462 816 1 847 705
Sulawesi Tenggara  257 675 60 676  18 335 165 361 502 047
Gorontalo  120 476 5 884  3 542 114 079 243 981
Sulawesi Barat  108 403 20 017  7 637 122 502 258 559
Maluku  176 802 18 790  13 992 107 010 316 594
Maluku Utara  126 528 11 030  15 256 61 478 214 292
Papua Barat  109 446 16 577  15 002 26 703 167 728
Papua  201 298 62 919  153 731 234 357 652 305
Jumlah/Total 36 845 175 8 565 508 4 187 611 11 538 181 61 136 475
Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Pembuangan Akhir Tinja
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Kind of Excreta Disposal
Tempat Pembuangan Akhir Tinja/Kind of Excreta Disposal
Provinsi
JumlahProvince Tangki Septik Tidak Punya
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Perkotaan/Urban
Provinsi Jumlah
Province Kabel Seluler Kabel dan Seluler Tidak Punya Total
Land Line Telephone Cellular Telephone Land Line and Cellular Telephone No Telephone
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  2 383 237 018  20 342 36 589 296 332
Sumatera Utara  20 623 1 123 199  146 999 180 181 1 471 002
Sumatera Barat  4 981 327 817  62 472 43 823 439 093
Riau  4 055 427 942  50 624 28 682 511 303
Jambi  2 425 180 287  24 975 20 723 228 410
Sumatera Selatan  9 222 455 134  78 596 76 366 619 318
Bengkulu  1 378 100 298  17 165 12 936 131 777
Lampung  6 223 341 539  49 615 71 838 469 215
Kep. Bangka Belitung  1 418 127 100  11 442 15 479 155 439
Kepulauan Riau  3 318 310 718  42 437 12 156 368 629
DKI Jakarta  40 620 1 725 832  619 606 122 288 2 508 346
Jawa Barat  84 806 4 955 692  992 504 1 312 993 7 345 995
Jawa Tengah  47 840 2 633 488  375 910 820 162 3 877 400
DI Yogyakarta  6 656 514 532  85 185 99 776 706 149
Jawa Timur  75 947 3 200 635  614 646 915 327 4 806 555
Banten  21 400 1 284 265  264 691 208 249 1 778 605
Bali  7 134 459 596  103 897 56 619 627 246
Nusa Tenggara Barat  2 657 317 636  28 543 172 725 521 561
Nusa Tenggara Timur  1 483 143 170  25 440 25 882 195 975
Kalimantan Barat  3 478 232 656  42 173 23 364 301 671
Kalimantan Tengah  1 642 153 839  21 474 13 922 190 877
Kalimantan Selatan  3 135 322 517  46 781 32 781 405 214
Kalimantan Timur  5 497 429 910  85 194 20 369 540 970
Sulawesi Utara  2 831 187 349  42 482 31 134 263 796
Sulawesi Tengah  1 166 111 182  18 943 19 081 150 372
Sulawesi Selatan  8 678 458 281  120 468 74 307 661 734
Sulawesi Tenggara   957 104 581  17 259 15 120 137 917
Gorontalo   570 58 935  7 432 16 951 83 888
Sulawesi Barat   296 42 010  3 725 11 055 57 086
Maluku  1 635 89 051  13 943 17 931 122 560
Maluku Utara   545 47 889  4 933 5 720 59 087
Papua Barat   359 40 659  4 432 4 514 49 964
Papua  2 302 125 374  19 426 18 854 165 956
Jumlah/Total  377 660 21 270 131 4 063 754 4 537 897 30 249 442
Tabel
Table
Jenis Telepon yang Dikuasai/Type of Telephone
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Telepon yang Dikuasai
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Type of Telephone
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Perdesaan/Rural
Provinsi Jumlah
Province Kabel Seluler Kabel dan Seluler Tidak Punya Total
Land Line Telephone Cellular Telephone Land Line and Cellular Telephone No Telephone
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  1 912 472 121  5 301 290 655 769 989
Sumatera Utara  4 044 1 043 213  11 867 507 059 1 566 183
Sumatera Barat  2 722 485 636  15 628 207 978 711 964
Riau  1 519 667 114  6 333 138 722 813 688
Jambi  1 627 398 509  7 134 131 717 538 987
Sumatera Selatan  4 093 792 631  12 778 384 615 1 194 117
Bengkulu   637 192 059  1 810 106 272 300 778
Lampung  3 975 947 259  12 925 498 005 1 462 164
Kep. Bangka Belitung   225 125 122   444 29 914 155 705
Kepulauan Riau   120 57 444   698 14 847 73 109
DKI Jakarta - - - - -
Jawa Barat  9 674 2 401 382  57 164 1 678 715 4 146 935
Jawa Tengah  9 804 2 994 592  40 528 1 781 110 4 826 034
DI Yogyakarta   595 223 505  2 965 104 636 331 701
Jawa Timur  21 900 3 252 784  93 235 2 204 742 5 572 661
Banten  1 697 441 772  5 819 368 534 817 822
Bali  1 758 273 557  7 667 117 943 400 925
Nusa Tenggara Barat  1 467 359 266  4 322 365 172 730 227
Nusa Tenggara Timur   858 282 747  5 815 528 439 817 859
Kalimantan Barat  2 679 430 833  6 197 281 600 721 309
Kalimantan Tengah   865 279 365  3 533 98 150 381 913
Kalimantan Selatan  1 223 423 896  3 436 141 372 569 927
Kalimantan Timur   777 273 229  4 797 51 108 329 911
Sulawesi Utara  1 645 192 914  8 950 114 566 318 075
Sulawesi Tengah   647 237 235  3 383 228 766 470 031
Sulawesi Selatan  3 486 802 976  18 496 361 013 1 185 971
Sulawesi Tenggara   265 218 795  1 908 143 162 364 130
Gorontalo   198 88 395   772 70 728 160 093
Sulawesi Barat   92 113 165   400 87 816 201 473
Maluku   872 64 324  1 553 127 285 194 034
Maluku Utara   592 57 910   782 95 921 155 205
Papua Barat   443 57 237  2 931 57 153 117 764
Papua   749 65 331  1 147 419 122 486 349
Jumlah/Total  83 160 18 716 318  350 718 11 736 837 30 887 033
Tabel
Table
Jenis Telepon yang Dikuasai/Type of Telephone
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Telepon yang Dikuasai
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Type of Telephone
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi Jumlah
Province Kabel Seluler Kabel dan Seluler Tidak Punya Total
Land Line Telephone Cellular Telephone Land Line and Cellular Telephone No Telephone
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  4 295 709 139  25 643 327 244 1 066 321
Sumatera Utara  24 667 2 166 412  158 866 687 240 3 037 185
Sumatera Barat  7 703 813 453  78 100 251 801 1 151 057
Riau  5 574 1 095 056  56 957 167 404 1 324 991
Jambi  4 052 578 796  32 109 152 440 767 397
Sumatera Selatan  13 315 1 247 765  91 374 460 981 1 813 435
Bengkulu  2 015 292 357  18 975 119 208 432 555
Lampung  10 198 1 288 798  62 540 569 843 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  1 643 252 222  11 886 45 393 311 144
Kepulauan Riau  3 438 368 162  43 135 27 003 441 738
DKI Jakarta  40 620 1 725 832  619 606 122 288 2 508 346
Jawa Barat  94 480 7 357 074 1 049 668 2 991 708 11 492 930
Jawa Tengah  57 644 5 628 080  416 438 2 601 272 8 703 434
DI Yogyakarta  7 251 738 037  88 150 204 412 1 037 850
Jawa Timur  97 847 6 453 419  707 881 3 120 069 10 379 216
Banten  23 097 1 726 037  270 510 576 783 2 596 427
Bali  8 892 733 153  111 564 174 562 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  4 124 676 902  32 865 537 897 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  2 341 425 917  31 255 554 321 1 013 834
Kalimantan Barat  6 157 663 489  48 370 304 964 1 022 980
Kalimantan Tengah  2 507 433 204  25 007 112 072 572 790
Kalimantan Selatan  4 358 746 413  50 217 174 153 975 141
Kalimantan Timur  6 274 703 139  89 991 71 477 870 881
Sulawesi Utara  4 476 380 263  51 432 145 700 581 871
Sulawesi Tengah  1 813 348 417  22 326 247 847 620 403
Sulawesi Selatan  12 164 1 261 257  138 964 435 320 1 847 705
Sulawesi Tenggara  1 222 323 376  19 167 158 282 502 047
Gorontalo   768 147 330  8 204 87 679 243 981
Sulawesi Barat   388 155 175  4 125 98 871 258 559
Maluku  2 507 153 375  15 496 145 216 316 594
Maluku Utara  1 137 105 799  5 715 101 641 214 292
Papua Barat   802 97 896  7 363 61 667 167 728
Papua  3 051 190 705  20 573 437 976 652 305
Jumlah/Total  460 820 39 986 449 4 414 472 16 274 734 61 136 475
Tabel
Table
Jenis Telepon yang Dikuasai/Type of Telephone
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Jenis Telepon yang Dikuasai
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Type of Telephone
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Perkotaan/Urban
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4)
Aceh 64 878  231 454 296 332
Sumatera Utara 279 477 1 191 525 1 471 002
Sumatera Barat 142 808  296 285 439 093
Riau 128 754  382 549 511 303
Jambi 59 562  168 848 228 410
Sumatera Selatan 145 121  474 197 619 318
Bengkulu 42 646  89 131 131 777
Lampung 94 661  374 554 469 215
Kep. Bangka Belitung 28 365  127 074 155 439
Kepulauan Riau 80 302  288 327 368 629
DKI Jakarta 751 880 1 756 466 2 508 346
Jawa Barat 1 526 463 5 819 532 7 345 995
Jawa Tengah 771 789 3 105 611 3 877 400
DI Yogyakarta 274 711  431 438 706 149
Jawa Timur 961 143 3 845 412 4 806 555
Banten 353 294 1 425 311 1 778 605
Bali 123 613  503 633 627 246
Nusa Tenggara Barat 73 234  448 327 521 561
Nusa Tenggara Timur 42 633  153 342 195 975
Kalimantan Barat 78 874  222 797 301 671
Kalimantan Tengah 43 035  147 842 190 877
Kalimantan Selatan 122 291  282 923 405 214
Kalimantan Timur 157 597  383 373 540 970
Sulawesi Utara 91 926  171 870 263 796
Sulawesi Tengah 46 530  103 842 150 372
Sulawesi Selatan 221 364  440 370 661 734
Sulawesi Tenggara 40 596  97 321 137 917
Gorontalo 28 900  54 988 83 888
Sulawesi Barat 11 128  45 958 57 086
Maluku 33 521  89 039 122 560
Maluku Utara 12 752  46 335 59 087
Papua Barat 8 729  41 235 49 964
Papua 34 747  131 209 165 956
Jumlah/Total 6 877 324 23 372 118 30 249 442
Total
Provinsi
Province
Tabel
Table
 Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir/Access to the Internet in the Last 3 Months
Jumlah
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir
Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Access to the Internet in the Last 3 Months
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Perdesaan/  Rural
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4)
Aceh  50 877  719 112  769 989
Sumatera Utara  86 819 1 479 364 1 566 183
Sumatera Barat 70 537  641 427 711 964
Riau 64 082  749 606 813 688
Jambi 51 770  487 217 538 987
Sumatera Selatan 86 313 1 107 804 1 194 117
Bengkulu 23 309  277 469 300 778
Lampung  87 186 1 374 978 1 462 164
Kep. Bangka Belitung  11 628  144 077  155 705
Kepulauan Riau  5 476  67 633  73 109
DKI Jakarta - - -
Jawa Barat  304 189 3 842 746 4 146 935
Jawa Tengah  405 105 4 420 929 4 826 034
DI Yogyakarta  40 400  291 301  331 701
Jawa Timur 431 463 5 141 198 5 572 661
Banten 44 636  773 186  817 822
Bali 29 221  371 704 400 925
Nusa Tenggara Barat 27 561  702 666 730 227
Nusa Tenggara Timur 21 662  796 197 817 859
Kalimantan Barat 42 259  679 050 721 309
Kalimantan Tengah 30 293  351 620 381 913
Kalimantan Selatan 54 745  515 182 569 927
Kalimantan Timur 35 549  294 362 329 911
Sulawesi Utara 37 315  280 760 318 075
Sulawesi Tengah 24 390  445 641 470 031
Sulawesi Selatan 94 915 1 091 056 1 185 971
Sulawesi Tenggara 17 816  346 314 364 130
Gorontalo 12 153  147 940 160 093
Sulawesi Barat 8 450  193 023 201 473
Maluku 8 895  185 139 194 034
Maluku Utara 7 606  147 599 155 205
Papua Barat 10 974  106 790 117 764
Papua 12 527  473 822 486 349
Jumlah/Total 2 240 121 28 646 912 30 887 033
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Access to the Internet in the Last 3 Months
 Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir/   Access to the Internet in the Last 3 Months
JumlahProvinsi
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Perkotaan+Perdesaan/   Urban+Rural
Ya Tidak
Yes No
(1) (2) (3) (4)
Aceh  115 755  950 566 1 066 321
Sumatera Utara  366 296 2 670 889 3 037 185
Sumatera Barat 213 345  937 712 1 151 057
Riau 192 836 1 132 155 1 324 991
Jambi 111 332  656 065 767 397
Sumatera Selatan 231 434 1 582 001 1 813 435
Bengkulu 65 955  366 600 432 555
Lampung  181 847 1 749 532 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  39 993  271 151  311 144
Kepulauan Riau  85 778  355 960  441 738
DKI Jakarta  751 880 1 756 466 2 508 346
Jawa Barat 1 830 652 9 662 278 11 492 930
Jawa Tengah 1 176 894 7 526 540 8 703 434
DI Yogyakarta  315 111  722 739 1 037 850
Jawa Timur 1 392 606 8 986 610 10 379 216
Banten 397 930 2 198 497 2 596 427
Bali 152 834  875 337 1 028 171
Nusa Tenggara Barat 100 795 1 150 993 1 251 788
Nusa Tenggara Timur 64 295  949 539 1 013 834
Kalimantan Barat 121 133  901 847 1 022 980
Kalimantan Tengah 73 328  499 462 572 790
Kalimantan Selatan 177 036  798 105 975 141
Kalimantan Timur 193 146  677 735 870 881
Sulawesi Utara 129 241  452 630 581 871
Sulawesi Tengah 70 920  549 483 620 403
Sulawesi Selatan 316 279 1 531 426 1 847 705
Sulawesi Tenggara 58 412  443 635 502 047
Gorontalo 41 053  202 928 243 981
Sulawesi Barat 19 578  238 981 258 559
Maluku 42 416  274 178 316 594
Maluku Utara 20 358  193 934 214 292
Papua Barat 19 703  148 025 167 728
Papua 47 274  605 031 652 305
Jumlah/Total 9 117 445 52 019 030 61 136 475
Province Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and Access to the Internet in the Last 3 Months
 Akses ke Internet dalam 3 Bulan Terakhir/   Access to the Internet in the Last 3 Months
Provinsi Jumlah
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Perkotaan/Urban
Province Milik Sendiri Sewa Kontrak Lainnya
Owned Rented Leased Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  185 919 51 383  16 888 42 142 296 332
Sumatera Utara  888 468 219 207  158 810 204 517 1 471 002
Sumatera Barat  275 791 48 019  64 143 51 140 439 093
Riau  275 917 139 823  47 794 47 769 511 303
Jambi  145 629 19 952  38 395 24 434 228 410
Sumatera Selatan  392 843 64 808  88 106 73 561 619 318
Bengkulu 82 977 16 150  20 576 12 074 131 777
Lampung  336 334 32 825  52 365 47 691 469 215
Kep. Bangka Belitung  114 559 7 577  17 229 16 074 155 439
Kepulauan Riau  209 047 106 236  25 740 27 606 368 629
DKI Jakarta 1 190 323 444 301  694 238 179 484 2 508 346
Jawa Barat 5 066 109 492 041  902 840 885 005 7 345 995
Jawa Tengah 3 112 139 120 280  184 768 460 213 3 877 400
DI Yogyakarta  474 204 98 395  73 067 60 483 706 149
Jawa Timur 3 750 260 323 327  331 037 401 931 4 806 555
Banten 1 153 208 255 000  253 543 116 854 1 778 605
Bali  373 094 141 677  67 590 44 885 627 246
Nusa Tenggara Barat  408 625 22 482  27 978 62 476 521 561
Nusa Tenggara Timur  119 278 32 031  19 616 25 050 195 975
Kalimantan Barat  224 308 16 212  31 399 29 752 301 671
Kalimantan Tengah  116 206 38 657  13 329 22 685 190 877
Kalimantan Selatan  253 162 85 878  18 273 47 901 405 214
Kalimantan Timur  301 850 137 308  45 200 56 612 540 970
Sulawesi Utara  160 750 32 780  14 149 56 117 263 796
Sulawesi Tengah 92 735 22 215  15 435 19 987 150 372
Sulawesi Selatan  432 215 33 098  106 337 90 084 661 734
Sulawesi Tenggara 87 819 11 275  18 910 19 913 137 917
Gorontalo 55 840 3 573  3 093 21 382 83 888
Sulawesi Barat 43 058 3 395  3 998 6 635 57 086
Maluku 77 693 14 108  11 253 19 506 122 560
Maluku Utara 38 154 8 323  5 543 7 067 59 087
Papua Barat 24 152 13 781  3 069 8 962 49 964
Papua 75 479 48 915  10 757 30 805 165 956
Jumlah/Total 20 538 145 3 105 032 3 385 468 3 220 797 30 249 442
Jumlah
Total
Tabel
Table
Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal/Ownership Status of Dwelling Unit
Provinsi
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
Total Households of C1 and C2 Apartment by the Ownership Status of Dwelling Unit
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Perdesaan/Rural
Province Milik Sendiri Sewa Kontrak Lainnya
Owned Rented Leased Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  630 687 29 393  6 621 103 288 769 989
Sumatera Utara 1 151 581 87 307  46 934 280 361 1 566 183
Sumatera Barat  571 738 16 642  19 102 104 482 711 964
Riau  577 650 44 895  20 759 170 384 813 688
Jambi  430 202 10 505  13 108 85 172 538 987
Sumatera Selatan  987 340 24 697  20 198 161 882 1 194 117
Bengkulu  256 741 5 171  6 253 32 613 300 778
Lampung 1 280 870 15 891  20 310 145 093 1 462 164
Kep. Bangka Belitung  136 692 2 171  3 213 13 629 155 705
Kepulauan Riau 58 983 3 441   614 10 071 73 109
DKI Jakarta - -  - - -
Jawa Barat 3 650 150 30 498  41 586 424 701 4 146 935
Jawa Tengah 4 450 391 13 831  15 509 346 303 4 826 034
DI Yogyakarta  315 114 1 386  1 494 13 707 331 701
Jawa Timur 5 155 730 25 833  25 755 365 343 5 572 661
Banten  736 095 4 927  7 141 69 659 817 822
Bali  358 736 3 083  4 082 35 024 400 925
Nusa Tenggara Barat  658 063 4 444  3 329 64 391 730 227
Nusa Tenggara Timur  739 262 7 102  6 597 64 898 817 859
Kalimantan Barat  643 657 7 816  9 955 59 881 721 309
Kalimantan Tengah  273 783 9 988  4 694 93 448 381 913
Kalimantan Selatan  476 568 17 449  3 977 71 933 569 927
Kalimantan Timur  242 585 22 784  5 720 58 822 329 911
Sulawesi Utara  258 482 4 153  2 795 52 645 318 075
Sulawesi Tengah  408 439 3 758  5 127 52 707 470 031
Sulawesi Selatan 1 053 742 8 831  7 479 115 919 1 185 971
Sulawesi Tenggara  323 284 2 306  3 022 35 518 364 130
Gorontalo  133 133  514  1 026 25 420 160 093
Sulawesi Barat  174 866 1 132  1 396 24 079 201 473
Maluku  169 244 2 519  2 619 19 652 194 034
Maluku Utara  138 193 2 542  2 104 12 366 155 205
Papua Barat 82 978 10 472  3 321 20 993 117 764
Papua  441 110 7 088  2 388 35 763 486 349
Jumlah/Total 26 966 089  432 569  318 228 3 170 147 30 887 033
Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by the Ownership Status of Dwelling Unit
Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal/Ownership Status of Dwelling Unit
Provinsi Jumlah
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Province Milik Sendiri Sewa Kontrak Lainnya
Owned Rented Leased Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh  816 606 80 776  23 509 145 430 1 066 321
Sumatera Utara 2 040 049 306 514  205 744 484 878 3 037 185
Sumatera Barat  847 529 64 661  83 245 155 622 1 151 057
Riau  853 567 184 718  68 553 218 153 1 324 991
Jambi  575 831 30 457  51 503 109 606 767 397
Sumatera Selatan 1 380 183 89 505  108 304 235 443 1 813 435
Bengkulu  339 718 21 321  26 829 44 687 432 555
Lampung 1 617 204 48 716  72 675 192 784 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  251 251 9 748  20 442 29 703 311 144
Kepulauan Riau  268 030 109 677  26 354 37 677 441 738
DKI Jakarta 1 190 323 444 301  694 238 179 484 2 508 346
Jawa Barat 8 716 259 522 539  944 426 1 309 706 11 492 930
Jawa Tengah 7 562 530 134 111  200 277 806 516 8 703 434
DI Yogyakarta  789 318 99 781  74 561 74 190 1 037 850
Jawa Timur 8 905 990 349 160  356 792 767 274 10 379 216
Banten 1 889 303 259 927  260 684 186 513 2 596 427
Bali  731 830 144 760  71 672 79 909 1 028 171
Nusa Tenggara Barat 1 066 688 26 926  31 307 126 867 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  858 540 39 133  26 213 89 948 1 013 834
Kalimantan Barat  867 965 24 028  41 354 89 633 1 022 980
Kalimantan Tengah  389 989 48 645  18 023 116 133 572 790
Kalimantan Selatan  729 730 103 327  22 250 119 834 975 141
Kalimantan Timur  544 435 160 092  50 920 115 434 870 881
Sulawesi Utara  419 232 36 933  16 944 108 762 581 871
Sulawesi Tengah  501 174 25 973  20 562 72 694 620 403
Sulawesi Selatan 1 485 957 41 929  113 816 206 003 1 847 705
Sulawesi Tenggara  411 103 13 581  21 932 55 431 502 047
Gorontalo  188 973 4 087  4 119 46 802 243 981
Sulawesi Barat  217 924 4 527  5 394 30 714 258 559
Maluku  246 937 16 627  13 872 39 158 316 594
Maluku Utara  176 347 10 865  7 647 19 433 214 292
Papua Barat  107 130 24 253  6 390 29 955 167 728
Papua  516 589 56 003  13 145 66 568 652 305
Jumlah/Total 47 504 234 3 537 601 3 703 696 6 390 944 61 136 475
Total
Tabel Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
Table Total Households of C1 and C2 Apartment by the Ownership Status of Dwelling Unit
Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal/Ownership Status of Dwelling Unit
Provinsi Jumlah
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Perkotaan/Urban
Other Certificate Other
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  112 971 8 112 1 188  33 088 30 560 110 413  296 332
Sumatera Utara  438 173 65 907 15 854  244 980 123 554 582 534 1 471 002
Sumatera Barat  121 467 21 986 2 627  14 278 115 433 163 302  439 093
Riau  154 156 17 478 11 138  57 212 35 933 235 386  511 303
Jambi  88 151 14 584 1 210  18 190 23 494 82 781  228 410
Sumatera Selatan  199 498 33 795 10 211  79 301 70 038 226 475  619 318
Bengkulu  53 325 7 930  642  10 834 10 246 48 800  131 777
Lampung  169 649 27 387 5 953  72 462 60 883 132 881  469 215
Kep. Bangka Belitung  38 234 7 005 3 579  36 545 29 196 40 880  155 439
Kepulauan Riau  76 689 6 270 33 817  29 981 62 290 159 582  368 629
DKI Jakarta  594 142 121 524 30 557  366 996 77 104 1 318 023 2 508 346
Jawa Barat 1 843 845 290 175 119 902 1 887 359 924 828 2 279 886 7 345 995
Jawa Tengah 1 697 047 319 040 47 146  596 989 451 917 765 261 3 877 400
DI Yogyakarta  260 966 84 241 6 534  55 220 67 243 231 945  706 149
Jawa Timur 1 472 602 289 837 89 030 1 321 255 577 536 1 056 295 4 806 555
Banten  503 037 63 032 31 151  424 502 131 486 625 397 1 778 605
Bali  182 497 48 639 4 198  19 265 118 495 254 152  627 246
Nusa Tenggara Barat  124 230 43 036 2 898  46 500 191 961 112 936  521 561
Nusa Tenggara Timur  69 355 14 973  492  4 754 29 704 76 697  195 975
Kalimantan Barat  151 549 24 681 2 309  16 412 29 357 77 363  301 671
Kalimantan Tengah  67 464 9 192 3 531  15 362 20 657 74 671  190 877
Kalimantan Selatan  130 240 19 412 8 270  54 493 40 747 152 052  405 214
Kalimantan Timur  157 574 24 468 9 537  65 798 44 473 239 120  540 970
Sulawesi Utara  70 179 11 868 3 585  29 047 46 071 103 046  263 796
Sulawesi Tengah  51 301 8 927  424  8 184 23 899 57 637  150 372
Sulawesi Selatan  227 280 37 337 7 163  88 254 72 181 229 519  661 734
Sulawesi Tenggara  47 242 8 481  613  10 599 20 884 50 098  137 917
Gorontalo  27 901 4 574  246  5 117 18 002 28 048  83 888
Sulawesi Barat  17 765 3 126  246  5 346 16 575 14 028  57 086
Maluku  30 186 5 870 2 294  6 983 32 360 44 867  122 560
Maluku Utara  24 128 2 543  66  1 829 9 588 20 933  59 087
Papua Barat  15 161 1 307  459   828 6 397 25 812  49 964
Papua  45 892 4 431  627  2 825 21 704 90 477  165 956
Jumlah/Total 9 263 896 1 651 168  457 497 5 630 788 3 534 796 9 711 297 30 249 442
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
 Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and by Proof of  Land Ownership 
Jumlah
Total
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Proof of Ownership of Land
Bangunan Tempat Tinggal 
Bukan Milik Sendiri
Residential Building Not Own 
by HH
Tabel
Table
Provinsi Tidak Memiliki Bukti 
Kepemilikan Tanah
Lainnya (Girik, Akte Jual 
Beli Notaris/PPAT)
Sertifikat Lain: SHGB, 
SHP, SSRS
SHM Bukan Atas Nama 
ART
Sertifikat Hak Milik 
(SHM) a.n. ARTProvince
Ownership Certificate 
of HHM
Ownership Certificate 
of Non-HHM
Have No Proof of 
Ownership
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Perdesaan/Rural
Other Certificate Other
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  187 132 10 545 2 417  217 929 212 664 139 302  769 989
Sumatera Utara  220 487 24 383 6 041  413 739 486 931 414 602 1 566 183
Sumatera Barat  92 840 19 035 2 167  69 133 388 563 140 226  711 964
Riau  172 201 27 869 6 435  144 705 226 440 236 038  813 688
Jambi  120 954 29 675 2 917  95 726 180 930 108 785  538 987
Sumatera Selatan  270 801 54 908 14 241  251 591 395 799 206 777 1 194 117
Bengkulu  97 615 16 793 1 233  45 420 95 680 44 037  300 778
Lampung  423 724 92 430 10 619  437 202 316 895 181 294 1 462 164
Kep. Bangka Belitung  23 344 2 906 1 305  24 297 84 840 19 013  155 705
Kepulauan Riau  11 965 1 443  791  11 789 32 995 14 126  73 109
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat  459 202 77 001 10 886 1 717 536 1 385 525 496 785 4 146 935
Jawa Tengah 1 500 251 269 357 21 624 1 666 286 992 873 375 643 4 826 034
DI Yogyakarta  150 889 37 892 1 929  50 889 73 515 16 587  331 701
Jawa Timur 1 090 199 257 105 36 143 2 289 035 1 483 248 416 931 5 572 661
Banten  110 782 18 214 3 158  374 055 229 886 81 727  817 822
Bali  100 374 53 084 1 801  41 165 162 312 42 189  400 925
Nusa Tenggara Barat  112 541 37 612 4 396  77 696 425 818 72 164  730 227
Nusa Tenggara Timur  178 883 24 435 4 821  63 038 468 085 78 597  817 859
Kalimantan Barat  136 534 22 445 4 010  105 772 374 896 77 652  721 309
Kalimantan Tengah  86 797 15 755 2 707  43 495 125 029 108 130  381 913
Kalimantan Selatan  97 666 18 055 4 169  110 751 245 927 93 359  569 927
Kalimantan Timur  77 732 17 246 2 379  44 735 100 493 87 326  329 911
Sulawesi Utara  55 792 7 305 1 461  71 203 122 721 59 593  318 075
Sulawesi Tengah  124 575 25 567 1 876  48 407 208 014 61 592  470 031
Sulawesi Selatan  270 751 39 788 11 585  301 765 429 853 132 229 1 185 971
Sulawesi Tenggara  111 916 26 290 1 499  53 974 129 605 40 846  364 130
Gorontalo  31 293 5 974  885  20 489 74 492 26 960  160 093
Sulawesi Barat  40 587 8 406 1 010  37 320 87 543 26 607  201 473
Maluku  30 864 4 004  593  7 956 125 827 24 790  194 034
Maluku Utara  32 553 2 456  307  5 820 97 057 17 012  155 205
Papua Barat  28 733 3 055  518  1 865 48 807 34 786  117 764
Papua  51 479 5 820  751  3 824 379 236 45 239  486 349
Jumlah/Total 6 501 456 1 256 853  166 674 8 848 607 10 192 499 3 920 944 30 887 033
Province Total
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Provinsi
Proof of Ownership of Land
Bangunan Tempat Tinggal 
Bukan Milik Sendiri
Residential Building Not 
Own by HH
Sertifikat Hak Milik 
(SHM) a.n. ART
SHM Bukan Atas Nama 
ART
Sertifikat Lain: SHGB, 
SHP, SSRS
Lainnya (Girik, Akte Jual 
Beli Notaris/PPAT)
Tidak Memiliki Bukti 
Kepemilikan Tanah
Ownership Certificate 
of HHM
Ownership Certificate of 
Non-HHM
Have No Proof of 
Ownership
Tabel
Table
Jumlah
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
 Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and by Proof of  Land Ownership 
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Other Certificate Other
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh  300 103  18 657  3 605  251 017  243 224  249 715 1 066 321
Sumatera Utara  658 660  90 290  21 895  658 719  610 485  997 136 3 037 185
Sumatera Barat  214 307  41 021  4 794  83 411  503 996  303 528 1 151 057
Riau  326 357 45 347 17 573  201 917 262 373 471 424 1 324 991
Jambi  209 105 44 259 4 127  113 916 204 424 191 566  767 397
Sumatera Selatan  470 299 88 703 24 452  330 892 465 837 433 252 1 813 435
Bengkulu  150 940 24 723 1 875  56 254 105 926 92 837  432 555
Lampung  593 373 119 817 16 572  509 664 377 778 314 175 1 931 379
Kep. Bangka Belitung  61 578 9 911  4 884  60 842  114 036  59 893  311 144
Kepulauan Riau  88 654 7 713  34 608  41 770  95 285  173 708  441 738
DKI Jakarta  594 142  121 524  30 557  366 996  77 104 1 318 023 2 508 346
Jawa Barat 2 303 047  367 176  130 788 3 604 895 2 310 353 2 776 671 11 492 930
Jawa Tengah 3 197 298  588 397  68 770 2 263 275 1 444 790 1 140 904 8 703 434
DI Yogyakarta  411 855 122 133 8 463  106 109 140 758 248 532 1 037 850
Jawa Timur 2 562 801 546 942 125 173 3 610 290 2 060 784 1 473 226 10 379 216
Banten  613 819 81 246 34 309  798 557 361 372 707 124 2 596 427
Bali  282 871 101 723 5 999  60 430 280 807 296 341 1 028 171
Nusa Tenggara Barat  236 771 80 648 7 294  124 196 617 779 185 100 1 251 788
Nusa Tenggara Timur  248 238 39 408 5 313  67 792 497 789 155 294 1 013 834
Kalimantan Barat  288 083 47 126 6 319  122 184 404 253 155 015 1 022 980
Kalimantan Tengah  154 261 24 947 6 238  58 857 145 686 182 801  572 790
Kalimantan Selatan  227 906 37 467 12 439  165 244 286 674 245 411  975 141
Kalimantan Timur  235 306 41 714 11 916  110 533 144 966 326 446  870 881
Sulawesi Utara  125 971 19 173 5 046  100 250 168 792 162 639  581 871
Sulawesi Tengah  175 876 34 494 2 300  56 591 231 913 119 229  620 403
Sulawesi Selatan  498 031 77 125 18 748  390 019 502 034 361 748 1 847 705
Sulawesi Tenggara  159 158 34 771 2 112  64 573 150 489 90 944  502 047
Gorontalo  59 194 10 548 1 131  25 606 92 494 55 008  243 981
Sulawesi Barat  58 352 11 532 1 256  42 666 104 118 40 635  258 559
Maluku  61 050 9 874 2 887  14 939 158 187 69 657  316 594
Maluku Utara  56 681 4 999  373  7 649 106 645 37 945  214 292
Papua Barat  43 894 4 362  977  2 693 55 204 60 598  167 728
Papua  97 371 10 251 1 378  6 649 400 940 135 716  652 305
Jumlah/Total 15 765 352 2 908 021  624 171 14 479 395 13 727 295 13 632 241 61 136 475
Tabel
Table
Jumlah
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
 Total Households of C1 and C2 Apartment by Province and by Proof of  Land Ownership 
Province Total
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Provinsi
Proof of Ownership of Land
Bangunan Tempat Tinggal 
Bukan Milik Sendiri
Residential Building Not Own 
by HH
Sertifikat Hak Milik 
(SHM) a.n. ART
SHM Bukan Atas Nama 
ART
Sertifikat Lain: SHGB, 
SHP, SSRS
Lainnya (Girik, Akte Jual 
Beli Notaris/PPAT)
Tidak Memiliki Bukti 
Kepemilikan Tanah
Ownership Certificate of 
HHM
Ownership Certificate of 
Non-HHM
Have No Proof of 
Ownership
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